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ELŐSZÓ.
Platon Államának ez tudtommal a legelső magyar fordítása. 
S igazán különös jelenségnek tűnik fel előttem, hogy Platon- 
nak épp ezt az igazságosság meghatározására írt beszélgetését 
hagyta mindeddig lefordítatlanul a hazai ókori filológia.
Pedig e nagy gondolkodó hatalmas szellemének mily mély­
sége s filozófiai gondolatainak mily gazdagsága tárul elénk e 
minden idők és korok felett álló gyönyörű fejtegetésében ! Az 
államalakulásnak legelemibb tényétől a már teljesen kialakult 
államnak igazságos munkafelosztásáig mennyi mindenféle kér­
dés találja meg e beszélgetésben a maga megfelelő megvilágí­
tását ! ■
A beszélgetés sarkkérdésének megoldását Thrasymachos kí­
sérli meg először. Azt mondja, hogy az igazságosság nem más, 
mint az erősebbnek, az uralkodónak, az érdeke, az engedelmes 
alattvalónak pedig a kára. Mert az igazságos az igazságtalannal 
szemben mindenütt a rövidebbet húzza. A legigazságtalanabb, 
a zsarnok, pedig épp a legboldogabb. Az ügyesen elkövetett jog­
talanság tehát szabad emberhez és uralkodóhoz illőbb cseleke­
det az igazságosságnál.
Csakhogy Platon az igazi fogalmát keresi a dolognak. Az ő 
Sokratese tehát nem elégszik meg az efféle, itt-ott talán egy­
oldalúan találó meghatározással. Boncolgatni kezdi hát a Thra­
symachos ezen igazságosságát s kimutatja, hogy épp ellenkező­
leg, az igazságos emberek élnek jobban és boldogabban s nem 
az igazságtalanok. Az igazságtalanság ugyanis képtelenné teszi 
az embert a józan gondolkodásra és helyes cselekvésre s fel­
lázítja és ellenségévé teszi önmagának is, meg másoknak is. 
Kimondja, hogy az államnak, ha ugyan helyesen alapították, 
bölcsnek, bátornak, mértékletesnek és igazságosnak kell lennie. 
Bölcs pedig akkor, ha jótanácsú, vagyis ha tudja, hogy milyen 
úton-módon viselkedjen a legjobban úgy önmagával, mint a 
többi államokkal szemben. S ilyenné az államot az ő legkisebb 
csoportja és osztálya, tehát az ő vezetőinek és uralkodóinak az 
osztálya teszi. A bátorság a jognak és a törvényeknek elisme-
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rése és védelme. Bátorrá az államot a hadakozó része alakítja. 
A mértékletesség az összhangzatnak és a harmóniának a ténye. 
Ehhez pedig a jobbik félnek az uralma szükséges a hitványabb 
felett. À mértékletesség ugyanis csak vélemény-egyenlőség, a 
derekabbnak és hitványabbnak az összhangja.
S vájjon mi most már az államnak a legfontosabb erénye, 
az igazságosság?
Az, hogy kiki csakis a saját maga dolgát végezze. Mind a 
megfontoló, mind a vágyakozó s mind a bátorsággal érvénye­
sülő természetfajnak csakis a maga feladatát kell teljesítenie, 
mert csak ekkor nem lesz zűrzavar és egyenetlenkedés az állam­
ban. Erre pedig minden egyes fajt nevelnie kell az államnak. 
S így azután legelső sorban a gyermekek nevelésére szolgáló 
ismereteket és utakat-módokat törekszik megállapítani. Különö­
sen hangsúlyozza a bölcseségkedvelő természet felkutatásának 
és kiművelésének szükségességét. Mert az eddigi államok bajait 
legfőképpen abból magyarázza, hogy uralkodóik nem bölcseség- 
kedvelők. Más szavakkal nem az igazságot vágynak mindenütt 
látni. A dolgoknak nem az igazi mivoltját magát akarják szem­
lélni. Gondolkodásuk nem ismeretekből áll tehát, hanem csakis 
véleményekből. Pedig csakis az ismeret vonatkozik valami való­
sággal létező dologra, a vélemény azonban csak olyas valamire, 
a mi a nemlétező és a valósággal létező között van.
S erre aztán az ilyen ismeretkedvelő uralkodónak a termé­
szetét világítja meg. Hangsúlyozza, hogy csakis az ilyen embert 
kell a legörömestebb az államnak őrévé tenni, mert ez meg­
ismert minden létezőt s így azután ismeri a szépnek, jónak és 
igaznak a törvényszerűségét is. Az ily uralkodó mindent egy­
forma szeretettel fog most már felkarolni, mert mindenütt csak 
az igazságot keresi. Ellensége lesz minden hazugságnak és 
csalásnak. Nem a földire és érzékire, hanem az örökkévalóra 
irányítja majd a tekintetét. Nem lehet ugyanis se gyáva, se 
aljas lelkű az igazi bölcseségkedvelő. Sőt ellenkezőleg, bátor és 
erkölcsös ; nem ismer se kapzsiságot, se alacsonyságot. Már 
természettől könnyű felfogású. Hiszen ha nehéz volna reá nézve 
az igazságnak kutatása és felismerése, akkor se örömét, se 
kedvét nem találná benne. Szóval jóemlékezetúnek, tanulé­
konynak, nemeslelktínek, kedvesnek, vitéznek, igazságosnak, 
jogosnak és önmegtartóztatónak kell az igazi bölcseségkedvelő- 
nek lennie. És csakis ilyenekre bizhatja nyugodt lélekkel az 
ember az államnak vezetését. Ilyenekké pedig az úgynevezett 
dialektika teszi az embereket. Az a tudományos vizsgálódás­
mód, a melylyel a dolgok mivolt]ához juthat el a lélek. Mert 
hogy minden" egyes dolog micsoda a maga valóságában, azt
egyetlenegy más tudományos vizsgálat se tűzi ki célul, csakis 
a dialektika.
S ezután az aristokratikus, timokratikus, oligarchikus, de­
mokratikus és tyrannikus jellemet és államformát festi le találó 
vonásokkal. Behatóan megvilágítja az egyes államformáknak 
egymásba való átmenetét s egymásból való kialakulását. S é 
fejtegetései közben se feledi el kiemelni, hogy az emberi vágyak 
és gyönyörélvezetek megítélésében épp a bölcseségkedvelő ember­
nek van meg a legtökéletesebb Ítélő eszköze. Mert valamennyiök 
között ő az egyedüli, a ki tapasztalással, belátással és okosko­
dással ítél. Éppen ezért, a mit ő, mint bölcseség- és okoskodási 
kedvelő dicsér, annak kell az igaznak lennie.
S ha felvetnok most már azt a nagy kérdést, hogy mi is 
hát a Platon Államának ezen egész fejtegetésen keresztül­
húzódó vezérgondolata, röviden körülbelül ezt felelhetnők : az, 
hogy a boldog élet elnyerésére mindenkinek bölcseségre és 
igazságosságra kell törekednie. Mert a mi jó és igaz, az meg­
menti és boldogítja az embert, a rossz és nem igaz ellenben 
árt neki és elpusztítja.
Milyen igazán boldog egy állam is lesz az egyszer, ha csak­
ugyan megvalósul, a melyben minden téren ez a nagy gondo­
lat jut őt megillető érvényesülésre !
Ennyit röviden az Állam tárgyáról és céljáról.
A mi külső szerkezetét illeti, ez a tíz könyvre való jelenlegi 
beosztása semmiesetre sem a Platon munkája. Hogy azonban 
milyen volt e könyveknek az eredeti felosztása, azt egyszerűen 
csak gyanítanunk lehet. Hiszen még abban is erősen meg­
oszlik a tudósok véleménye, hogy e könyvek tartalmát az állam­
nak a körvonalozása vagy az igazságosság eszméjének kifejlő­
dése szerint kell-e nézni és megállapítani. Krohn azt tartja 
(Die Platonische Frage. Sendschreiben an Herrn Prof. Dr. E. 
Zeller. Halle, 1878), hogy a könyveknek ez a valószínű sor­
rendjük : I—ÍV, VIH—X, V—VII. Mi részünkről e kérdésnek, 
mint különben is meddő filológiai problémának, a bővebb fej­
tegetésébe e helyen nem bocsájtkozhatunk.
Sokkal érdekesebb kérdés ennél az Állam szerkesztésének 
az időpontja. A tudósok e beszélgetést általában az érettebb 
kor munkájának tartják s a Platon filozófiai fejlődésének har­
madik időszakába teszik. Krohn azonban Platon gondolatfejlő­
désének első időszakába helyezi s korábban szerkesztettnek 
tartja a többi fontosabb beszélgetéseknél. A valószínűség min­
denesetre az előbbiek nézete mellett szól. A beszélgetésnek 
magának a szigorúbb rendszeressége, a lélek halhatatlanságá­
nak sajátszerű okadatolása s a Platon filozófiai fejlődésének az
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Álluniban megnyilatkozó ereje és határozottsága kétségtelenül 
az érettebb kort sejtetik velünk. Es ba Schleiermacher Platon 
beszélgetéseit bárom csoportba osztja és azt hiszi, hogy az első 
csoportba oly beszélgetések tartoznak, «a melyekben, tekintettel 
az előadás theomatikus ( ! talán theorem atikus ? !) modorára, az 
ifjúi lelkesedés fogalmi tudás és általános fogalmak tudása iránt 
nyilvánul», a másodikba oly beszélgetések, «melyekben szem­
ben a határozatlan képzettel és bizonytalan véleménynyel, a 
tudás feltétlensége emelkedik érvényre ; szóval a tudományos 
foglalkozás ellentétbe van állítva a tudományok iránti puszta 
lelkesedéssel és törekvéssel» s végül a harmadik «oly pár­
beszédeket foglal magában, melyekben systematikus modorban 
egyes filozófiai problémák vannak tudományosan megfejtve » 
(Platon Bölcseletének Problematikus Pontjai. Engelmann Gusz­
táv. Beszterczebánya, 1877. 7—8. 1. ; v. ö. Schleiermacher B. 
1. 1. 35. 1.) s ily alapon az Államot, mint amelyben a beszél­
getésforma teljesen háttérbe szorul, e harmadik csoportba so­
rozza : akkor e felfogásában csakugyan minekünk is igazat kell 
neki adnunk s e beszélgetést vele együtt Platonnak érettebb 
filozófiai korszakából valónak kell kijelentenünk. S ezzel azután 
igazat adtunk a K. Fr. Hermann felfogásának is (Geschichte 
und System der Platonischen Philosophie. I. Th. Heidelberg, 
1839), a ki más alapon ugyan, mint Schleiermacher, de szintén 
«három időszakot különböztet meg a Platon irodalmi tevékeny­
ségében s elsőnek a Sokrates haláláig, másodiknak a Platon 
utazásainak berekesztéséig terjedő időt s harmadiknak azon 
időt tartja, a melyet az akadémián oktatással töltött» s e har­
madik időszakába sorozza az Állam keletkezését. Mert a tudo­
mányok kétféle módszerének, mikor t. i. feltevésekkel kezdi s 
nem az alapelem felé halad, azaz nem az alapfogalmat magya­
rázza meg (i£ ΰττοάέσεων oôx irr’ αρχήν) és viszont mikor ki­
indulva a feltevésből a nem feltevésen nyugvó alapelem (alap- 
gondolat) felé (i~ υποϋ-έσεως irr' αρχήν) halad vizsgálódásában 
a lélek — ismétlem : e kétféle módszernek ily éles és határo­
zott megkülönböztetése az Államban már a leghatározottabban 
igazolja Platonnak kifejlődött filozófiai gondolkodását.
Sőt, ha a lélek halhatatlanságának a bizonyítását tekintjük, 
az Állam szerkesztésének időpontját még közelebbről is meg­
határozhatjuk. Kitűnik ugyanis, hogy szükségképen későbbi 
keletű Phaidonnál. Mert, a mikor Platon az Állam X Gil B 
részében a léleknek halhatatlanságát bebizonyította, így foly­
tatja : «Hogy tehát halhatatlan a lélek, arról az iménti okos­
kodásunk is, meg a többiek is meggyőzhettek». Már pedig ez: 
a «többiek» megjegyzés csakis a Pliaidonban olvasható okos­
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kodásra vonatkozkatik. A léleknek valódi természetéről, mint 
egyszerű s feloszolhatatlan lényről használt kifejezések ugyanis 
csakis a Pkaidon 80 ß  ezen szavaiban találhatók meg: «S nem 
következik-e a most mondottakból, hogy a lélek az istenihez, 
halhatatlanhoz, észbelihez, egyszerűhöz, feloszolhatatlankoz és 
magához az örökké-ugyanolyanhoz hasonlít a legtökéletesebben ?»
A mi magát az Állam szerkesztésének az évét illeti, erre is 
csak gyanítgatásokkal adhatunk feleletet. Hermann szerint való­
színűleg az 01. 87, 4, vagyis a Kr. e. 429. esztendő. Már Böckh 
szerint az 01. 92, 2, vagyis a Kr. e. 411., Zeller nézete szerint 
pedig (Über die Anachronismen in den Platonischen Gesprä­
chen — Abhandlungen der königl. Akademie der Wissen­
schaften zu Berlin. 1873. 86. stb. 1.) már az 01. 92, 4, vagyis 
409., vagy a következő esztendő.
Magára a fordításomra térve át, el nem mulaszthatom, hogy 
különösen két pontjára föl ne hívjam szíves olvasóm figyelmét.
Az első az Állam VIEL 546. C helyének mindeddig meg­
magyarázhatatlannak és lefordítkatatlannak tartott rejtvénye. 
Yalóban csudálni való dolog, hogy, a mikor e problémát maga 
Platón άρι&μός γεωμετριχόςηΆΐζ — - geometriai számításnak — 
mondja, azok az eddigi «különböző tudósok», a kik »különböző 
korokban több vagy kevesebb sikerrel próbálták meg rajta 
erejöket», mégis valamennyien számtani alapon iparkodtak e 
rejtvényt megmagyarázni. Mi, a mint olvasható, a geometriai 
középarányosnak egyszerű tételét találtuk meg benne. S ha 
fordításunk helyes — a mit persze az elfogulatlan gondolkodás­
nak megítélésére kell bíznunk — akkor a rejtvény sarkpontjá­
nak. az εττίτρ :to  gn a k , eddigi szótári jelentésén egy kicsikét 
okvetetlenül igazítanunk kell.
A második a tudományos kutatás kettős módszerének fej­
tegetése az Állam VI. 510—511. pontjain. E helynek teljes 
megértése viszont az αρχήnak, mint a fejtegetés kritikus alap­
szavának, értelmezésétől függ. Már Aristoteles is hivatkozik e 
fejtegetésre Nikomachoshoz írt ethikája 1. 2. részében, ahol 
ezt mondja : «Platon azért igen helyesen cselekedett, midőn 
felvetette ezt a kérdést és fejtegette, vájjon tudományos pályán 
elvekből (a~b ζών αρχών) induljunk-e ki vagy elvek felé (επί 
ζάς άοχάς) haladjunk». Haberern. Aristoteles Ethikájának for­
dítója, tehát itt az άρχαΐ szót elveknek fordítja. Ámde csak­
ugyan elvekről van-e hát itt Platónnál is szó s így elveknek 
kellett-e ezt itt magának Aristotelesnek is gondolnia vagy pedig 
ez csakis Haberernnek s valamelyik német magyarázó elődjé­
nek látszatra igen tetszetős értelmezése ? !
Lássuk csak, mit is mond ezen a helyen maga Platon.
VI ELŐSZÓ.
Mikor elmondja (Z 508, 509), hogy a megismert dolgok­
nak két fajuk van : a látható és a gondolható, ekkor újra a* 
gondolható fajt kezdi kutatni s két fajra osztván fel ezt is, az 
egyikről azt jegyzi meg (Z 510 B), hogy «feltevésekből (i$  
υποθέσεων) kiindulva kénytelen keresni a lélek, a mikor persze 
nem επ’ άρχήν, hanem επι τελευτή') (a végeredmény felé) ha­
lad» ; a másikról pedig azt, hogy «kiindulva a feltevésből (εξ 
ύπο&έσεως) a nem feltevésen nyugvó επ' αργήν felé halad s 
az amannál használt képek nélkül maguknak a fogalmaknak a 
segítségével ejti meg velők a vizsgálódást». Erre aztán ezt 
jegyzi meg Glaukon : «Ezeket, a miket most mondasz, nem 
értettem meg eléggé».
Gondoljuk hát most, hogy az αρχή annyit jelent itt, mint 
elv s így azután a gondolható dolgok megismerésének egyik 
módjánál Platón szerint feltevésekből kiindulva nem elv felé, 
hanem a végeredmény felé, a másiknál pedig kiindulva a fel­
tevésből, a nem feltevésen nyugvó elv felé halad a lélek s az 
amannál használt képek nélkül maguknak a fogalmaknak a 
segítségével ejti meg velők a vizsgálódást : vájjon mit felelnénk 
e meghatározásra ezzel a magyarázattal Glaukon helyett most 
mi? Nem körülbelül azt-e, hogy mi sem értettük meg eléggé? 
Éppen ezért figyelemmel is kell hát meghallgatnunk, a mit erre 
Glaukonnak további magyarázatul maga Platón elmond.
«Akkor hát még egyszer» ; — feleli rá Glaukonnak Platón — 
«mert könnyebben megérted majd, ha előre bocsájtjuk a követ­
kezőket. Mert azt már tudod, úgy gondolom, hogy mindazok, 
a kik méréstannal, számtannal és más effélékkel foglalkoznak, 
a páratlan és páros számot, az ábrákat, a szögeknek három 
faját s más egyéb ezekkel rokon dolgokat minden egyes vizs­
gálódásnál feltételezik s mintha már tudnák, feltevésekként 
állítják oda őket és azután sem önmaguknak, sem másoknak 
valamiféle magyarázatot adni róluk, mint minden emberfia előtt 
világos dolgokról, már nem is tartják érdemesnek, hanem ő 
belőlük indulva ki magyarázzák meg a többi dolgokat s vég­
következtetésképpen ugyanoda jutnak, a honnan a vizsgálódást 
megkezdették.» S «ehhez látható alakokat használnak s rajtok 
végzik fejtegetéseiket, mikor pedig nem is róluk gondolkodnak, 
hanem azokról, a miknek ők a hasonmásaik, pl. mikor maga 
miatt a négyszög miatt végzik vizsgálódásaikat és maga az át­
mérő miatt, nem pedig annak a kedvéért, a mit rajzolnak».
«Ezt a fajtát neveztem én hát most már gondolhatónak, a 
lélekről pedig azt mondottam, hogy az ő vizsgálgatása közben 
feltevésekkel kénytelen élni és nem elv felé (επ’ αρχήν) halad, 
mivel a feltevésekből ki- és feljebb lépni nem képes, azokat a
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dolgokat pedig, a melyek az alsóbbakról vannak másolva és 
azokat, a melyek ő velők szemben kézzelfoghatóan világosak­
nak látszanak s nagy becsben állanak, mint alakokat használja.» 
«A gondolható másik osztályának pedig azt nevezem, amit az 
ész a dialektikának a segítségével fog fel, a mennyiben a fel­
tevéseket nem elvekké (άρχάς) teszi, hanem valósággal csak 
feltevésekké, úgymint megindulásokká és megkezdésekké, hogy 
a feltevés nélküli dologig, a mindenségnek elvéig (επί τήν του 
παντός αρχήν) eljutván, őt megragadja s viszont a belőle eredő 
dolgokat követve, így azután újra a végeredményhez szálljon 
alá anélkül, hogy valamilyen érzéki dolgot egyáltalán használna, 
hanem csakis a fogalmakat magukat ő általuk és hozzájok és 
végzi a fogalmaknál».
Ezt mondja magyarázatul Glaukonnak Sokrates ajkaival 
Platon. S vájjon megértettük-e fejtegetéseit e magyarázat után 
most már? Ertjük-e valóban, hogy mi szerepe van e fejtegetés­
ben az elv és elvek kifejezésnek? Vájjon a filozófiának vagy, 
a mint itt Platon nevezi, a dialektikának csakugyan elvre, a 
inindenség elvére van-e igazán szüksége, hogy igazi megoldást 
adhasson s a mindenség titkait megmagyarázhassa, vagy inkább 
oly alapelemre, azaz alapgondolatra és alapfogalomra, a mely 
nem feltevés többé s a melyből kiindulva s a melyhez újra 
visszatérve, világíthatja meg a gondolható dolgoknak igazi 
mibenlétét?
Valóban, ha az αρχή és άρχαί jelentése annyi itt, mint 
alapelem és alapelemek, azaz alapgondolatok és alapfogalmak, 
akkor egyszerre világossá lesz előttünk, hogy a tudományos 
vizsgálódásnak melyik útját-módját akarta Platon e helyen 
közelebbről megvilágítani. Egyszerűen csak a filozófiai, azaz ő 
szerinte a dialektikai kutatásnak a módszerét óhajtotta a többi 
tudományok módszerével szembeállítani. Azt próbálta meg­
határozni, hogy a mindenségnek végleges magyarázatát csakis 
a dialektikai vizsgálódás adhatja meg, mert ez a feltevéseket, 
a melyekből kiindul és a melyekkel kezdi, nem teszi alapelemekké, 
alapgondolatokká és alapfogalmakká, hanem valósággal csakis 
feltevésekké, hogy azután belőlök a feltevés nélküli dologig, a 
mindenségnek gondolati alapeleméig eljuthasson s őt meg­
ragadva s a belőle eredő dolgokat követve, újra a végered­
ményhez szálljon alá anélkül, hogy valamilyen érzéki dolgot 
egyáltalán használna. Csakis a fogalmakat magukat használja 
ő általok és hozzájok és végzi a fogalmaknál. Egyszerűen csak 
azt akarta megvilágítani, hogy csakis maguknak a tudományos 
kutatás és gondolkodás fogalmainak és szemléleteinek a vizs­
gálata és kritikája adhatja meg a mi egész ismeretvilágunknak
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végleges megmagyarázását. Évszázadokkal előbbi hirdetője volt 
a mai ismeretelméleti kutatásnak s bárha nemtudatosan is, 
mégis erős hangsúlyozója a kriticismusnak !
Találóan mondotta tehát e magyarázataira azután Glaukon : 
«meg akarod határozni, hogy a mit a dialektika tudományá­
val a létezőből és gondolhatóból szemlélhetünk, az világosabb 
dolog, mint a mit az úgynevezett mesterségek által, a melyeknél 
a feltevések az alapelemek (αρχαί) s a kik szemlélik őket, azok 
az értelemnek, nem pedig az érzékeknek segítségével kénytele­
nek szemlélni».
Nem erkölcsi vagy más egyéb elvekről van tehát itt Platón­
nál szó, hanem a gondolkodásnak alapelemeiről, a melyekhez a 
feltevéses fogalmaknak 'vizsgálata útján eljutni s a melyekből a 
gondolkodás világának minden dolgát megmagyarázni minden 
más egyéb tudománytól eltérően a dialektikai, azaz filozófiai 
tudománynak egyedüli feladata.
A mi az Állam fordításában követett eljárásomat és forrá­
saimat illeti, ezekről már tájékoztatják az olvasót előbbi Platon- 
fordításaimnak, a Theaitetosnak s az Euthyphronnak, Sokrates 
Védőbeszédének, Kritonnak és Phaidonnak az Előszavai. Ott 
kifejtettem elveimen még eddig nem volt okom valamit meg­
változtatni.
S most, amikor a Μ. T. Akadémiának köszönetét mondok 
fordításomnak szíves kiadásáért, munkámat íme olvasóimnak 
elnéző jóindulatába ajánlom.
Losoncon, 1904 febr. 17, hamvazó szerdán.
Dr. Simon József' Sándor.
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AZ ÁLLAM TARTALMA.
ELSŐ KÖNYV.
Sokrates lemegy Glaukonnal, a Platón fitestvérével, imád­
kozni, meg az ünnepséget megnézni a Kikötővárosba. S mikor 
aztán hazafelé indulnak, észreveszi őket Polemarchos s rábeszéli, 
hogy mivel úgyis lovas fáklyaverseny lesz, meg éjjeli istentisz­
telet, maradjanak ott s térjenek be ő hozzá. Ok erre csakugyan 
be is térnek Polemarchosékhoz s több ismerősük közt ott talál­
ják az öreg Kephalogt is, a Polemarchos atyját. Közte és Sokrates 
között aztán beszélgetés támad az öregségről. Sokrates ugyanis 
azt kérdezi tőle, hogy vájjon ügyes-bajos dolognak nézi-e az 
öregséget. S mikor ő azt feleli erre, hogy sokan siránkoznak 
ugyan miatta s egyre azt hajtják, hogy nagy nyomorúság rájok 
nézve az öregség, ő azonban azt hiszi, hogy bajaiknak az oka 
nem az öregségben rejlik, hanem az ő jellemükben. Sokrates 
azt mondja erre, hogy Kephalos csakis azért beszél így, mert 
gazdag ember. A gazdagok pedig könnyebben tűrik az öregséget. 
S mindjárt meg is kérdi tőle, hogy mi az a legnagyobb jó, a 
mit öregségében a vagyonának köszönhet. Kephalosnak az a 
felelete erre, hogy se istennek, se embernek nem marad adósa 
az ember. Mert a kinek esze van, az okosan élhet a vagyonával. 
S ekkor aztán az igazságosságról kezdi őt kérdezni Sokrates. 
Vájjon nem annyi-e, mint csakis az igazat mondani és megadni 
kinek-kinek, a mivel tartozik az ember? Ekkor Polemarchos 
veszi át a szót s helyesli Simonidesnek egyik nyilatkozatát az
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igazságosságról. Megadni ugyanis kinek-kinek, a mivel tartozik 
az ember, ez az igazságos. De vájjon igazságos-e megadni pl. 
az őrültnek, lia visszaköveteli a fegyvert? Ezért talán úgy ér­
tendő ez az állítás, hogy megadni barátainknak a jót és hasz­
not, ellenségeinknek pedig a rosszat és kárt, ez az igazságos.
,/Erre pedig épp a háborúban és az ellenségeskedéseknél van 
alkalom. Míg a békében csakis akkor vehetjük hasznát, ha pénzt 
kell eltenni és megőrizni. Megőrizni azonban csakis az tud 
igazán, a ki ellopni és elcsenni is jól tud. S így azután a jó 
barátaink hasznára és ellenségeink kárára elcsenő mesterségfóle 
most már az igazságossági Csakhogy kik a mi jó barátaink és 
ellenségeink? Nem tévedünk-e gyakran az ő megítélésükben? 
Talán ezt kellene tehát mondanunk : igazságos jót tenni bará­
tainkkal, mert derék emberek s rosszat. tenni ellenségeinkkel, 
mivel gonoszak? De tehet-e rosszat és árthat-e valakinek az 
igazságos? Hiszen rosszat tenni és ártani valakinek annyi, mint 
megrontani őt emberi jelességében, pl. épp az igazságosságban. 
Annyi, mint őt igazságtalanná tenni. S így az igazságosság 
annyi volna, mint az igazságtalanná tevésnek a mestersége ? Γ 
Thrasymachos erre neki támad gokratesnek, hogy ne csak kér­
dezgessen és cáfolgasson, hanem feleljen már ő maga is és 
mondja meg, hogy mit tart ő igazságosnak. Csakhogy azt ne 
mondja véletlenül, hogy annyi, mint a kötelességbeli, a hasznos, 
a célszerű, a nyereséggel járó, vagy a mi érdek. Különben ha 
nem haragszik, hát majd megfelel ő maga Sokratesnek : az 
igazságosság az erősebbnek az érdeke. Mert az összes államok 
is a saját érdekeik szerint alkotják meg törvényeiket. S így az 
ő érdekük az igazságos. Az uralkodóknak engedelmeskedni, ebben 
áll az igazságosság. De vájjon nem tévedhetnek-e az uralkodók 
néha a saját érdekeiknek megállapításában? S így azután, ha 
megtévednek, az ő rájuk káros törvényeknek engedelmeskedni 
épp igazságtalan dolog? Thrasymachos tiltakozik ez ellen. 0  sze­
rinte egyetlenegy mester sem tévedhet a maga mesterségében. 
Az uralkodó pedig a törvényhozásnak a mestere, ü se tévedhet 
tehát a saját érdeke megállapításában. Különben is ő az ural­
kodást és az erősebbnek az érdekét a szó igazi jelentésében.
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veszi. Sokrates kimutatja erre, hogy, mint az orvos a betegei­
nek, a lovász lovainak, így keresi minden mesterség is nem az 
erősebbnek, hanem épp a gyöngébbnek az érdekét. S így az 
uralkodónak is nem a saját maga, hanem épp ellenkezőleg az 
alattvalói érdekét kell keresnie és elrendelnie. Csakhogy erre 
azzal áll Thrasymachos elő, hogy à marha- és juhpásztorok 
igenis nem az ő marháik és juhaik érdekét nézik, hanem a 
gazdáikét, meg a magukét. Ezért hizlalják jószágaikat. S így az 
uralkodók is csak a saját hasznukon törik a fejőket. Az igazsá­
gos tehát csakugyan az erősebbnek, az uralkodónak az érdeke, 
az engedelmes alattvalónak pedig a kára. Mert az igazságos az 
igazságtalannal szemben mindenütt a rövidebbet húzza. A leg­
igazságtalanabb, a zsarnok, pedig épp a legboldogabb. Az ügyesen 
elkövetett jogtalanság tehát szabad emberhez és uralkodóhoz 
illőbb cselekedet az igazságosságnál. Sokrates azonban nem hiszi 
ezt el olyan könnyen. Azt állítja, hogy igenis az igazi pásztor 
bizony csakis a jószágai javát nézi. Hiszen ő se nem falánk, se 
nem kupec, a ki csak jól eladni akarná Őket. 0 csak juhász s- 
mint jó pásztor csakis a juhai hasznát nézi. Épp így minden 
uralkodás, a mennyiben uralkodás, csakis annak a hasznát nézi,, 
a min uralkodik. Ezért is uralkodnak ők mindnyájan bérért: 
pénzért, hírnévért, sőt pénzbüntetésből. Senkifia sem akar ugyanis 
önszántából uralkodni s a mások bajainak eligazításával baj­
lódni. A pénzbüntetés épp a legjobbaknak és legrátermetteb­
beknek a bére ; azoké, a kik a pénzt is, meg a hírnevet is szé­
gyenletes dolognak tartják. Nem igaz tehát, hogy az igazságosság 
az erősebbnek az érdeke, vagy hogy az igazságtalan élete jobb 
volna az igazságosnak az életénél. Sőt kérdés, hogy a tökéletes 
igazságtalanság is nagyobb haszonnal jár-e a tökéletes igazsá­
gosságnál. Mert tegyük fel, hogy az igazságtalanság, a mint 
Thrasymachos mondja, jóeszűség, s azok, a kik tökéletesen 
tudnak igazságtalankodni, jók, az igazságosak pedig gonoszok 
és esztelenek s így az igazságtalanság erény és bölcseség : mégis 
akár egy állam, akár egy hadsereg, vagy rabló és tolvaj népség 
csakis az igazságosságnak legalább a látszatával tud elérni vala­
mit. Hiszen ha igazságtalanságot követne el a másika ellen,,
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rögtön lázadást, gyűlölséget, háborúskodást teremtene, míg az 
igazságossággal egyetértést és barátságot ér el. Az igazságtalan­
ság ugyanis, mert mindennél több akar lenni a világon, kép­
telenné teszi az embert a józan gondolkodásra és helyes cse­
lekvésre. Fellázítja s ellenségévé teszi önmagának is, meg má­
soknak is. Az igazságos emberek tehát jobban élnek, mint az 
igazságtalanok. Azután meg minden dolognak megvan a maga 
feladata, a mit ő teljesít a legjobban. S ez az ő erénye. A léleknek 
is megvan ez a feladata és erénye : uralkodni valamin és el­
határozni valamit. Ámde a rossz lélek rosszul uralkodik, a jó 
pedig jól. S az igazságtalan így rosszul éli le életét, az igazsá­
gos pedig jól. Ez tehát szerencsés, amaz pedig szerencsétlen. 
Szerencsétlennek lenni azonban nem hasznos dolog, míg sze­
rencsésnek lenni hasznos. Sohasem hasznosabb dolog tehát az 
igazságtalanság az igazságosságnál. De azért az igazságosnak 
még mindig ismeretlen a fogalma. Eddig csakis azt kutattuk, 
gonoszság és tudatlanság-e, vagy bölcseség és erény-e, továbbá 
hogy hasznosabb-e az igazságtalanság ő nála. Pedig ha nem 
tudjuk, hogy mi az igazságos, akkor nehezen is dönthetjük el, 
hogy erény-e, vagy sem, és hogy a kiben megvan, az szeren- 
-csés-e vagy szerencsétlen.
MÁSODIK KÖNYV.
Glaukon tovább-nyomozásra sarkallja Sokratest s felszólítja, 
hogy határozza meg, minő jók közé tartozik az igazságosság. 
Sokrates azt feleli erre, hogy a harmadik fajtájú jók közé, 
vagyis a melyeket önmagukért és következményeikért is szeretnie 
kell az embernek. Mert a sokaság a fáradságos fajtához tar­
tozónak hiszi, a mely után csak a jutalom, a jó hírnév és a 
világ elismerése miatt kell törekedni. Glaukon erre átveszi a 
szót, hogy elmondja a) hogy milyennek mondják az igazságos­
ságot és honnan származott ; b) hogy a kik törekszenek utána, 
mind akaratuk ellenére s mintegy kényszerből, de nem mintha 
jó volna, törekszenek s c) hogy ezt helyesen is teszik, mert 
sokkal jobb az igazságos életénél az igazságtalannak az élete,
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már a hogy állítják. Mert azt mondják, hogy igazságtalankodni 
jó dolog, de igazságtalanságot szenvedni rossz. Ezért is egyeztek 
meg abban, hogy egymással se nem igazságtalankodnak, se igazta- 
lanságot nem szenvednek. így alkottak törvényeket és egyezsége­
ket. S így eredt az igazságosság is. Mert ha valamilyen Gyges- 
gytírűvel láthatatlanná tehetné magát az ember, akkor aligha 
maradna meg az igazságosság mellett s aligha tartózkodna a 
mások vagyonától. Hiszen senki sem a maga jószántából, hanem 
csakis kényszerűségből igazságos. S ha ez a kényszer megszűnne, 
akkor a legszánandóbb és legostobább ember volna az, a kinek 
kedve nem jönne a mások vagyonához. Hogy melyiknek az élete 
boldogabb most már, arra nézve a legtökéletesebb igazságos­
ságot a legtökéletesebb igazságtalansággal kell összehasonlítani. 
A legtökéletesebb igazságtalanság pedig az igazságosságnak a 
hírével és látszatával bír, mikor igazságtalankodik. A gonosz­
ságnak sem a hírétől, sem a következményeitől nem kell tar­
tania. Míg az igazságosság a legtökéletesebb fokán a legnagyobb 
igazságtalanságnak a hírében is áll, a nélkül, hogy egy mák­
szemnyit is igazságtalankodna. Melyiknek boldogabb hát az 
élete most már ? Ezt könnyen megítélheti akárki. Mert a lehető 
legigazságosabb embert is, ha nem bír az igazságosságnak a 
látszatával, megostorozzák, kínpadra húzzák, megkötözik. Mert 
nem lenni, hanem csak látszani kell ám igazságosnak. Erre 
Adeimantos az igazságosság dicséretéről kezd beszélni. Az apák 
rendesen az igazságosságot magasztalgatják a fiaiknak.'De nem 
ezt magát, hanem csak a vele járó hírt és nevet dicsőítgetik. 
Dicsőség és hatalom jár az igazságosság nyomán. Az igazságost 
az istenek is ellátják javakkal, még az alvilágban is örökös 
öröm a részök. Boldogak még a dédunokáik is. Míg az igazság­
talanokat az alvilágban mocsarakba ássák. Sokan ismét magasz­
talják ugyan az igazságosságot, de nehéz dolognak is állítják, 
az igazságtalanságot pedig nagyon könnyűnek. Sőt nem egyszer 
még hasznosabbnak is mondják az igazságosságnál, mert hiszen 
az igazságost igen gyakran még maguk az istenek is minden­
féle bajokkal sújtják, az igazságtalanok pedig imákkal és áldo­
zatokkal újra visszanyerhetik az istenek kegyét. Általában csakis.
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a következményeiért magasztalják az igazságosságot, az igazság­
talanságot pedig gyalázgatják. Csakhogy azt kellene megmutatni, 
hogy mennyire jó az igazságosság, önönmagában tekintve, s épp 
így, hogy mennyire rossz az igazságtalanság. Akkor kell tehát 
dicsérni az igazságosságot, mikor igazságtalanságnak látszik, az 
igazságtalanságot pedig, mikor igazságosnak tetszik, tehát az Ő 
tiszta s a látszattal ellenkező' mibenlétökben. Ekkor aztán Sokra­
tes kezdi el fejtegetni az igazságosságot s nagyban, a hol sokkal 
világosabban tűnik fel, az államban veszi vizsgálata alá. Meg­
mutatja, hogy miként áll elő az-állam s vele együtt az igazsá­
gosság. Az embereknek az a nagyobb közössége és egyesülése, 
a melynek állam a neve, létét az emberek szükségleteinek kö­
szöni. Mert hiszen egyetlenegy emberfia sem elegendő önön­
magának. Mindenki a másikára szorul, ha élni akar. A másikától 
kapja, a mit maga nem tud megszerezni vagy elkészíteni ma­
gának. Mindenkinek a legelső szükséglete az élelmiszer ; a má­
sodik a lakás ; a harmadik a ruházat. Egy ember nem készíthet 
el magamagának mindent. Ideje sincs elég hozzá. Ha építeni 
akarna, elhanyagolná élelmét és ruházatát. Meg azután nem is 
egyformán ügyes minden dologban az ember. S hozzá minden 
csak akkor sikerűi a legjobban, ha csakis ezzel foglalkozik az 
illető munkás. Ez az alapja a munkafelosztásnak. Sőt még maga 
az állam se teremthet meg magamagának mindent. Emberekre 
van szüksége, a kik idegen helyekről hozzanak be neki valamit. 
Kereskedőket kell tehát alkalmaznia. Ekkor pedig már pénzre 
is szüksége lesz, mint csere-eszközre. S ha népesebb és nagyobb 
lesz maga az állam s így szükségletei is megszaporodnak, a 
maga területét is meg kell nagyobbítania s határait kiterjesz­
tenie. Ezért aztán nem egyszer civódásba, sőt háborúba is ke­
veredik a szomszéd más népekkel. A háború viselése ismét 
külön néposztályt tesz szükségessé, a mely az államnak a vé­
delmét, őrizetét vállalja magára. így alakult meg a harcosok 
rendje. A harcosnak éles eszűnek, bátornak és vitéznek kell az 
ellenséggel szemben lennie, barátaival szemben pedig gyöngéd­
nek és szelídnek. Ehhez pedig filozófusnak és bölcseségkedvelő- 
nek kell lennie. De miképpen kell őket most már felnevelnünk?
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A nevelésnek a testre és lélekre kell vonatkoznia. A testi nevelés 
a tornázó, a lelki pedig a zenei nevelés. A zenéhez számítandó 
a beszéd is. Ennek pedig két faja van : az egyik igaz, a másik 
nem igaz. Kezdeni a zenei nevelésen kell. A gyermekeknek 
legelőször is meséket kell mondanunk. De nem olyanokat, a 
melyek ellenkeznek az ő későbbi, férfikorbeli nézeteikkel. A mese­
költőket tehát vizsgálat alá kell vennünk. A hazug meséket el­
dobjuk. Hogy az istenek istenekkel háborúskodnak, gonosz ter­
vet eszelnek ki s harcolnak egymás ellen, ilyeneket nem tanítunk 
a gyermekeinknek. Sőt más egyéb gonoszságokat se. Mert a 
gyermek nem tudja még megítélni a képes és valódi értelmet 
s a mit egyszer képzetei közé felvett, az rendesen kitörülhetet- 
len onnan. De hát minő mesékre tanítanók akkor őket? Az 
isteneket mindenesetre ábrázolnók előttük. De csakis mint jó 
és tökéletes lényeket mutatnék be nekik, mert ők igazán jók 
és tökéletesek. A jó dolgoknak ők az okai ; a rossz dolgoknak 
azonban mások. Csakis a büntetésből és javító szándékból kül­
dött rosszakat kellene az istenektől származtatnunk. Azt, hogy 
az istenek csalnak, szemfényvesztők, alakjukat így meg amúgy 
változtatgatják, senkifia ne merje róluk állítani és hiresztelni. 
Mert csalás, hazugság, ámítás ném lakozhatik az istenekben.
HARMADIK KÖNYV.
Azután meg az alvilági dolgokat sem szabad a gyermekek 
előtt szidnunk, sőt inkább dicsérgetnünk, hogy mentői bátrab­
ban szembe nézzenek majd a csatában a halállal. Az ijesztő és 
rettenetes elnevezéseket mind el kell tehát az alvilágból dob­
nunk. El a híres embereknek ottan siránkozó panaszait is. Sőt 
még féktelenül kacagva sem szabad a híres embereket ábrá­
zolnunk. Az igazságszeretet legyen az első dolgunk. Csalni 
csakis a város uralkodóinak legyen szabad, de csakis az ellenség 
és a polgáraik miatt, vagy az állam haszna szempontjából. Az 
ifjúságnak csak az önmérsékletre alkalmas dolgokat szabad hal­
lania. Az istenekről és hősökről ne hazudozzunk össze-vissza 
előttük. Semmi olyast, a mi nevetséges és meggyalázó, róluk
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el ne beszéljünk. Mert akkor az ifjak is könnyen követnek el 
gonoszságot abban a szent hitben, hogy tettek ilyeneket még 
maguk az istenek és vérrokonaik is. Azt se szabad állítanunk, 
hogy sokan vannak igazságtalanok és mégis boldogok s viszont 
igazságosak, a kik szerencsétlenek. Sőt még az előadásunk mód­
jára is súlyt kell helyeznünk.) Nemcsak, hogy mit, hanem hogyan 
mondjuk, még ezt is meg kell vizsgálnunk. Vájjon egyszerű 
elbeszéléssel, vagy utánzással történő előadással, vagy mind a kettő­
vel egyszerre adjuk-e elő a dolgot? Vájjon ügyes utánzóknak 
kell-e őreinknek lenniök, vagy nem ? Hiszen az ember képtelen 
sokféle dolgot tisztességesen utánozni, csakis azt az egyet bírja 
tenni, a minek az utánzata már az eredetinek szakasztott mása. 
Őreinknek tehát se más valami egyebet tenniök, se utánozniok 
nem szabad. Csakis a vitéz, az önmegtartóztató, istenies és 
szabad embereket és dolgokat szabad és kell mindjárt gyer­
mekkoruktól fogva utánozniok ; de szolgai dolgokat se megten­
niük, se utánozniok nem szabad. Költőinknek tehát olyan elő­
adást kell használniok, a melynek kifejezésemódjában az után­
zásból is, meg a másik előadásból is lesz valami. S ha az elő­
adásba még megfelelő harmóniát és rhythmust is tud önteni az 
ember, akkor csaknem ugyanazzal az egy zengéssel s annak a 
bizonyosnak majdnem teljesen megfelelő rhythmussal sikerűi a 
dolgot előadnia. Az összes harmóniákra és rhythmusokra lesz 
tehát az államunkban szükségünk. Sőt még az énekeknek és 
daloknak a formáját is meg kell vizsgálnunk. A dal szövegből, 
összhangzatból és rhythmusból áll. E két utóbbinak teljesen 
meg kell egyeznie a szöveggel. Gyászénekekre és siralmas da­
lokra, már t. i. szöveg dolgában, nincs szükségünk. Kihagyjuk 
tehát a gyászénekű összhangzatokat, a kevert és lassított lydiai 
s más efféle hangzatokat. Sőt ki még az elpuhult és lágy össz­
hangzatokat is : az ion és lydiai hangzatokat. Sokhúrozatú s 
mindenféle hangzatú hangszerre sé lesz az énekek és dalok 
alkalmával szükségünk. Hárfa- és lydiai lant-készítőket nem tar­
tunk hát az államunkban. De a lant és a citera megmarad 
benne. S vájjon melyek a tiszteletreméltó és derék férfiúnak a 
rhythmusai ? A daktylusos, iambusos és trochæusos rhythmus.
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Damon tudná csak őket pontosan meghatározni. A külső csín 
és rkytbmusosság nemcsak a költészetnek, hanem a festészet­
nek s más efféle mesterségnek is : a szövésnek, hímzésnek, épí­
tésnek s mindenféle eszközök készítésének alapkellékét teszi. 
Sőt nemcsak a költőknél, hanem más egyéb művésznépségnél 
is szigorúan kell ezekre ügyelnünk. Mindenütt olyan mester­
munkásokat kell keresnünk, a kik már természettől ki tudják 
fürkészni a szépnek és illemesnek természetét. Mert épp ez, a 
rhythmus és az összhangzat hatol be leginkább a lélek belse­
jébe. Ezért is rejlik igazán a zenében a nevelés. A zene__után 
a testgyakorlással kell ifjúságunkat nevelnünk, még pedig gyer­
mekkorától kezdve s a legnagyobb gonddal. Mert a mely test 
jó, az a maga jóságával jóvá teszi a lelket is. A részegeskedéstől 
s a siciliai étel-bőségtől tartózkodniok kell az őröknek. Csakis 
így szül a zenei egyszerűség a lélekben önmegtartóztatást, a 
testgyakorlás pedig egészséget a testben. A rossz és csúnya 
nevelésnek legerősebb bizonyítéka az államban, hogy orvosokra 
és bírákra szóróinak. Mert csúnya nevelésre mutat, hogy min­
den emberfia a másikára szorúl igazság dolgában s hogy életé­
nek javarészét mint vádlott, vagy mint vádló a bírósági épü­
letekben tölti el. Különben jó orvossá csakis a sok betegeske­
désen átesett ember lehet. De már a bírónak nem szabad 
gonoszságban és gonosz lelkekkel nevelkednie. S a jó bírónak 
nem fiatal, hanem öreg embernek kell lennie, a ki későn ismerte 
meg, hogy mi az igazságtalanság. S ez bölcs emberből válik, 
nem pedig gonoszból. A mi magát a testgyakorlást illeti, a zené­
vel együtt lehet csak jó nevelő eszköz. Önmagában kelleténél 
jobban eldurvítja és bárdolatlanná teszi az embert. A zene adja 
meg, ba mértékkel alkalmazzuk, a szelídséget és finomságot. 
Ezek volnának az oktatásnak és nevelésnek alapvonalai. S mi 
.olna még ezután meghatározandó ? Természetesen csak az, hogy 
kik és kik felett uralkodjanak. Mindenesetre az öregebbeknek 
kell és pedig a fiatalabbak felett uralkodniok. S az öregebbek 
közűi is a legderekabbaknak, a kik kellő belátással és képességgel 
bírnak s ezenkívül törődnek is az állammal. Az őrök közöl kell 
őket kikeresnünk. Mindjárt gyermekkoruktól kell őket megvizs-
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gálnunk, próbát tennünk velők s a ki megállja, azt kiválaszta­
nunk. Az őröket magukat pedig a leghelyesebb nevelésben kell 
részesítenünk. Semmiféle vagyont nem szabad szerezniök, kivé- 
vén a legszükségesebbet. Se lakást, se éléskamrát nem szabad 
olyat tartaniok, a melybe ki-ki tetszése szerint be ne léphetne. 
Élelmiszert is csak mértékletesen szabad tartaniok. Aranyat és 
ezüstöt csakis ő nekik nem szabad magukon kordaniok. Ezt kell 
rájok nézve törvényesen elrendelnünk.
NEGYEDIK KÖNYV.
De vájjon boldogok lesznek-e így az őrök, a kik jóformán 
semmi olyast se tehetnek és szerezhetnek maguknak, a mit a 
többi polgárok? Lehetséges, hogy nagyon boldogok. De nem azt 
kell szemünk előtt tartanunk, hogy egy bizonyos osztály bol­
dog-e, vagy nem, hanem hogy. az egész állam. Mert csak a 
boldog államban található meg az igazságosság. Már pedig, ha 
pl. a fazekast lustábbá és gondatlanabbá tenné az, ha meggaz­
dagodna, nem tenné-e ilyenné magát az őrt is a gazdagság ? 
Sőt magát az államot is veszélyeztetheti, ha nagyon megnőtt 
és meggazdagodott. Éppen ezért a legszebb zsinórmértéke ural­
kodóinknak, hogy mily nagyra szabják az államot s mekkora 
területet mérnek ki számára. A míg növekedése alatt egyetlenegy 
akar maradni az állam, addig csak hadd növekedjen, de azon 
túl már ne. Azon legyenek hát az őrök, hogy államunk se 
kicsiny, se nagy ne legyen, hanem éppen megfelelő és egységes. 
A polgárokat arra a foglalkozásra kell utasítani, a melyre ki-ki 
született. Az asszonyszerzésnek, a házasságnak és a gyermek- 
nemzésnek a «közös vagyon, a mi a jó barátunké» mondás 
szerint kell alakulnia. A régi zenefajt nem szabad megváltoz­
tatni, mert ez a törvények megváltoztatását is magával hozná. 
Szükséges dolog a fiatalabbaknak köteles hallgatása az öregek 
jelenlétében, a rang szerinti ülés, a felállás, a szülők iránti 
tisztelet, a hajnyíratás az öltözködés, a lábbelihordás s a testnek 
egész külső magatartása. S ha most még a templomok építését, 
az áldozatokat, az isteneknek, égi szellemeknek és hősöknek a
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tiszteletét, meg a holtak sírjainak a kegyeletét is elrendeljük, 
akkor már készen van az állam. S vájjon hol van benne az 
igazságosság és a jogtalanság? Először is a többi erényeket kell 
megvizsgálnunk. Államunk, ha helyesen alapítottuk, bölcs, bátor, 
mértékletes és igazságos. Bölcs pedig azért, mert jótanácsú. 
Tudja, hogy milyen úton-módon viselkedjék a legjobban úgy 
önmagával, mint a többi államokkal szemben. Bölcscsé lesz 
pedig az ő legkisebb csoportjának és osztályának, vezetőinek 
és uralkodóinak következtében. A bátorság a jognak és a tör­
vényeknek elismerése és védelme. Bátorrá államunkat az ő ha­
dakozó része teszi. A mértékletesség az összhangzatnak és har­
móniának hasonmása. Uralkodás bizonyos élvezetek és vágyak 
felett. A mértékletes «úr saját maga felett». Mintha csak egy 
jobb és egy rosszabb fél lakozna a lelkében és a jobb ural­
kodna a rosszabbon. A mértékletesség is meg van államunkban, 
mert a jobbik fél uralkodik benne a hitványabb felett. S így a 
mértékletesség vélemény-egyenlőség, összhangja a hitványabb­
nak és a derekabbnak. Az erénynek hátralevő faja most már 
az igazságosság. Hogy ki-ki csakis a saját maga dolgát végzi, 
ha ez egy bizonyos módon történik, ez az igazságosság. Ez ád 
erőt a többi erényeknek is. Csakis ő mellette jöhetnek ők létre, 
ő védi meg valamennyiöket. Ha pedig ide-oda kapkod az állam­
nak három különböző osztálya a munkában s kölcsönös cseré­
jével kárára van az államnak, valódi gonosztettet követ el : 
igazságtalanságot. Valóban csakis akkor igazságos tehát az állam, 
ha benne mind a három természetfaj csak a maga feladatát 
teljesíti. Az államban pedig épp ugyanazon fajok vannak, mint 
minden egyesnek a lelkében és a számuk is egyenlő. Ezek 
pedig: a megfontoló (λογιστικόν), a vágyakozó (επιθυμητικόν) 
és végre a bátorsággal érvényesülő (θυμοειδές). Arra kell most 
már ügyelnünk, hogy a megfontoló uralkodjon, mivel bölcs és 
övé a lélekről való gondoskodás, a bátor pedig hajoljon meg 
előtte a vágyakozóval együtt. Csakis ekkor nem lesz zűrzavar 
és egyenetlenkedés az államban. Mert az igazságosság szépsége, 
ereje és jólléte a léleknek, az igazságtalanság pedig a betegsége, 
rútsága és gyöngesége. S míg az erénynek csak egy faja van,
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addig végtelen sok. fajtájú a gonoszság. S a hány faja és mó­
dozata van a léleknek, ugyanannyi az alkotmánynak is. Ennek 
pedig öt faja van. Az első a királyság, vagy ha egy uralkodó 
helyett több van benne, az aristokracia.
ÖTÖDIK KÖNYV.
És ez az állam és alkotmány jó és helyes és ez a polgár, — 
a többi pedig rossz és elhibázott. Erre aztán ismét az asszo­
nyok és gyermekek vizsgálatára térnek vissza. Mivel az asszo­
nyok is, a gyermekek is közös vagyont alkotnak, vájjon hogyan 
kell hát felnevelni őket? Világos, hogy az asszonyokat is a 
zenével és a testgyakorlással fogjuk nevelni, mert hiszen az ő 
természetük is olyan, mint a férfiaké, csakhogy ők gyöngébbek. 
Ugyanazon munkákat és foglalkozásokat fogjuk tehát ő rájok 
is szabni. A kikre azonban az államnak a védelmét és őrizetét 
bízzuk közölök, azokat jól ki kell a többiek közöl választanunk. 
Ezek aztán együtt kötelesek lakni a férfi védőkkel s velők kö­
zösen tartoznak gondoskodni az állam őrizetéről és védelméről. 
S ők, épp úgy, mint a gyermekek is, közösek az államban, a 
harcosoknak közös tulajdonát teszik. Házasságok azonban még 
így is lesznek, de. csakis a nemzésnek a céljából. A született 
magzatokat aztán az erre a célra kirendelt tisztviselők veszik 
gondozásuk alá, akár férfiak, akár nők, vagy vegyesen együtt. 
A hitványabb szülötteket elrejtik. Ez a közösség a legbensőbb 
testvériességet hozza most már az emberek közt létre. Mert 
senki se tudja és tudhatja, hogy vájjon nem apja, testvére vagy 
fia, avagy anyja és leánya-e a másikának. Vérbeli rokonának 
fogja egymást gondolni így az egész állam. A megfelelő teljes 
erejű kor a nőnél a húsz, a férfiúnál pedig a harminc esztendő. 
A nő a huszadik évétől a negyvenedikig szüljön az államnak. 
A férfi pedig élete legkritikusabb pontjától (25—-30. év) az ötven­
ötödikig nemzzen. Az őröket és államvédőket persze erre a célra 
a legszigorúbban kell nevelni. A legnagyobb jutalmakban és 
megtiszteltetésekben kell őket részesíteni. S vájjon lehetséges e 
ennek a közösségnek a keletkezése és mi módon lehetséges?
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Erre a kérdésre könnyen megfelelhetünk, csak meg tudjuk hatá­
rozni, hogy miben térnek el a mai államok a mi gondolati 
államunktól. A legfőbb különbség abban van közöttük, hogy 
uralkodóik nem bölcseségkedvelők s az úgynevezett királyok és 
dvnasták nem igazán s megfelelően bölcselkednek s így az 
államhatalom és a bölcseségkedvelés nem forr össze egy és 
ugyanazon dologgá. Ámde kiket mondunk mi bölcseségkedve- 
lőknek? Mi az a bölcseségszeretet ? A ki szívesen kóstol bele 
minden tanulni való dologba, jó kedvvel fog a tanulásba és 
nehezen lakik jól vele, mert abban leli az örömét, hogy mindent 
megismerjen. Más szóval, a ki az igazságot vágyik mindenütt 
látni — ez a bölcseségkedvelő. Az ilyen mindennek az igazi 
mivoltját akarja szemlélni. S ezért aztán az ő gondolkodása 
ismeret, míg a többieké csak vélemény. A bölcseségkedvelő 
ísmeretkedvelő tehát, míg a többiek csakis véleménykedvelők. 
Már pedig csakis az ismeret vonatkozik valami valósággal létező 
dologra, a vélemény azonban egyszerűen csak olyasvalamire, a 
mi a nem-létező és a valósággal létező között van.\
HATODIK KÖNYV.
Mivel tehát az a bölcseségkedvelő, a ki az önmagával mindig 
egyenlőt s ugyanazon módon viselkedőt fel bírja fogni, az pedig, 
a ki ezt nem tudja, hanem a mindenféleképpen viselkedő sok 
dolog közt ide-oda bukdácsol, nem bölcseségkedvelő, vájjon 
melyikőjüknek kell most már az államot vezetnie ? Világos, 
hogy azt teszszük meg legörömestebb az állam őrének, a ki 
minden létezőt megismert s így aztán ismeri a szépnek, jónak 
és igaznak a törvényszerűségeit is. Az ilyen uralkodó mindent 
egyforma szeretettel fog most már felkarolni, mert mindenütt 
csak az igazságot keresi. Ellensége lesz minden hazugságnak és 
csalásnak. Nem a földire é^s érzékiesre, hanem az örökkévalóra 
irányítja majd a tekintetét. Az ideig-óráig tartó földi életet nem 
valami nagyra becsüli és így nem igen ijed meg a haláltól. 
Ezért tehát se gyáva, se aljas lelkű nem lehet az igazi bölcse­
ségkedvelő. Ellenkezőleg, bátor és erkölcsös, nem ismer se kap-
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zsiságot, se alacsonyságot. Már természettől könnyű felfogású. 
Mert ka nehéz volna reá nézve az igazságnak kutatása és fel­
ismerése, akkor se örömét, se kedvét nem találhatná benne. 
Szóval, jó emlékezó'tehetségűnek, tanulékonynak, nemeslelkű­
nek, kedvesnek, vitéznek, igazságosnak, jogosnak és önmegtar­
tóztatónak kell az igazi bölcseségkedvelőnek lennie. Csakis ilye­
nekre bízhatjuk nyugodt lélekkel az államnak vezetését. Ámde 
ha a WDÖlcseségkedvelőknek azt vetik manap a szemökre, hogy 
semmit sem használnak az államnak, akkor ennek a polgárok 
romlottságában keresendő az alapja. Azt hiszik ugyanis, hogy 
uralkodni nem mesterség ; tanultságiba és tudományra nem na­
gyon van reá nézve szükség. Csakis azt kívánják tehát meg az 
uralkodóiktól, hogy az ő hajlamaiknak és vágyaiknak hódol­
janak, s mindazokat — s ezek épp az igazi bölcseségkedvelők — 
a kik ezt nem cselekszik, uralkodásra alkalmatlanoknak tartják. 
Nem csoda tehát, ha ja bölcseségkedvelőket oly kevéssé tisztelik 
ma az államban. Nein tudják hasznukat venni, tehát nem is 
keresik. Pedig valamint nem a kormányos kéri a hajósokat, 
hogy uralkodjék fölöttük, vagy nem az orvos keresi fel a betfi  ^
geket. hogy gyógyítsa őket, éppen így nem a bölcseknek kell_a 
gazdagok és tudatlanok ajtaján kopogtatniok, hogy vezessék 
őket. Meg azután sokan csak külsőségből adják bölcseségkedve- 
lésre a fejőket s ellentétben az igazi bölcseségkedvelőkkel, hen- 
cegökké és gonosz lelkűekké fajzanak el. Hiszen a legjobb tehetsé­
gekkel megáldott embert is elrontja sokszor a környezete és a 
társasága. S ilyenkor aztán mentői jobb volt a tehetsége, annál 
mélyebbre sülyed az illető a gonoszságban. Nemcsak a szépség, 
gazdagság, hatalmas rokonság stb., hanem a bölcseségkedvelű 
léleknek a tulajdonságai maguk is : a bátorság, tanulékonyság, 
kedvesség, vitézség stb. lehetnek okai az elromlásnak és elkor- 
csosodásnak. A hiúság gyakorta megejti őket és teljesen átala­
kulnak. Nem a szofisták rontják tehát a fiatalságot, hanem maga 
a nagy tömeg, mikor a népgytíléseken, törvényszéki épületekben, 
színházakban, táborokban s más egyéb közös összejövetelek 
alkalmával nagy lármával ócsárolják ezt és dicsőítgetik amazt s 
így azután elég anyagot adnak a fiatalságnak a gondolkodásra
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s önmaga irányítására. A tömeg kezében van a legnagyobb 
hatalom, az úgynevezett· diomedesi kényszerűség. A ki nem hajt 
az ő szavára, azt pénzbüntetéssel, becstelenséggel, hivatalvesz­
téssel s más egyebekkel sújtja. Csoda-e hát, ha valaki nyakra- 
före csak az ő kegyét keresi és hajhúszsza? S a nagy tömeg 
maga nem lehet bölcseségkedvelő. Ócsárolni fogja tehát már ter­
mészetből a bölcseségkedvelőket. De ócsárolni fogják még azok 
is, a kik a tömeg kegyét és tetszését keresik. De a legnagyobb 
ócsárlást vonják magukra és teremtik azok, a kik méltatlanul 
visszaélnek a bölcseségkedveléssel. Mert alacsony lelket hoznak 
a bölcseségszeretettel járó magasztos dolgokhoz s így csakis 
aljas, gonosz és tisztességtelen eredményt mutatnak, a melylyel 
aláássák aztán a bölcseségszeretetnek igazi méltóságát. Hiszen 
az igazi bölcseségkedvelő nem keveri magát apró-cseprő társa­
dalmi foglalkozásokba, a melyekkel csak hiúságát dédelgethetné. 
Nem törődik az emberek ügyeivel és dolgaival s nem telik el 
velők való küzdelmében irigységgel és ellenséges indulattal., Az 
istenivel és jól rendezettel lévén egy társaságban, ő maga is 
istenivé és jól rendezetté válik. Rágalmazni persze őt is meg 
lehet. S a tömeg, ha észreveszi, hogy a bölcselkedők szemébe 
mondják neki az igazságot, csakugyan meg is haragszik rájok 
és úton-útfélen megrágalmazza. Pedig mindaddig, míg a böl­
cseségkedvelő faj nem lesz urává az államnak, sem az államra, 
sem a polgárokra nézve nem lesz a bajoknak szünetök s az 
igazi államalkotmány tényleg soha meg nem lesz valósítható. 
S vájjon minő módon és minő tanulmányok és foglalkozások 
alapján lesznek meg az alkotmány védői az államban s mily 
korban kell ezeket megkezdeni? A legfőbb ismeret a jónak az 
ismerete. A jó által lesz az igazságos és minden más egyéb is 
hasznossá és üdvössé. A jó ismerete visz el az igazságosnak és 
a szépnek ismeretéhez ; mert hiszen ezeket is csak akkor ért­
hetjük meg, ha mint jót fogjuk fel. A mi a jó a magasabb világban 
a szellemre és a szellemiekre, az eszmékre nézve, ugyanaz a 
jónak a sarjadéka a látható világban a látásra és a látott dol­
gokra nézve, azaz napfény, a mely a látást és a dolgoknak lát­
hatóságát hozza létre. És valamint semmit se látunk, hanem
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vakoskodunk, ha az éjtszaka sötétségébe tekintünk, épp így nem 
ismer meg a szellemünk se semmit, ha a valóban létezőnek 
ismerete nélkül tekint a keletkező és elenyésző dolgokra. A mi 
lelkűnknek az ismeret és igazság tisztaságát adja, az a jónak az 
eszméje. Ez minden igazságnak és ismeretnek a forrása. Azután 
meg a napfény a láthatóságon kívül még keletkezést, növeke­
dést és táplálékot is nyújt a láthatónak, a nélkül, hogy ő maga 
keletkező volna : épp így kölcsönöz a jó is nemcsak megismer­
hetőséget, hanem létet, mibenlétet, bárha ő maga nem is mi­
benlét, hanem valami magasabb. ( S a láthatónak és a nemlát­
hatónak, azaz gondolhatónak a faja szintén két-két fajra oszt­
ható : az egyik a képeké, árnyékoké, visszatükröződéseké, a másik 
pedig ennek a szakasztott mása, t. i. a körülöttünk levő élő 
lényeké, a növényvilágé és a készített dolgoké. Valamint a 
gondolt dolog a tudás tényével szemben, így oszlik fel most 
már az igazság, meg a nemigazság dolgában a másolat is azzal 
szemben, a minek a másolata. S viszont a nem látható, hanem 
csak gondolható is így oszlik fel két fajra: az egyik, mint a 
képek faja, a mely feltevésekből indul ki s nem az alapelem, 
hanem a végeredmény felé halad, a másik pedig az alapelem 
felé haladva, a fogalmak segítségével ejti meg a vizsgálódást. 
Itt a dialektika segítségével dolgozik a lélek. Legmagasabb fokon 
áll az ész, a másodikon az értelem, a harmadikon a hit s az 
utolsó fokon a sejtés.
HETEDIK KÖNYV.
A megismerhető birodálmában legvégül a jó eszméje van, 
csakhogy nehezen pillantható meg. De ha már egyszer tárgyává 
lett a szemléletnek, akkor ki lehet olvasni belőle, hogy minden 
jogosnak és szépnek ő az oka, mivel valamint a látható biro­
dalmában a fényt és az ő urát szülte, úgy a gondolhatóéban, 
mint az ő ura, az igazságot és belátást hozza létre. Őt kell 
szemmel tartania annak, a ki észszel akar cselekedni. 0 tőle 
azután az eszméknek napmagasságából a valóságnak sötét biro­
dalmába kell visszafordulnia, hogy polgártársait is részesévé 
tegye ennek az ismeretnek s kieszközölje, hogy a jónak, a jogos-
J
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riak és az igazságnak az ismerete uralkodjon az államban. De 
miként ébreszthetjük fel az igazságszeretetet s ama magasabb 
valaminek az ismerete utáni törekvést ? Az érzékitől az érzék­
fölöttihez vivő tudományt hasznosnak mondjuk a harcosokra 
nézve. Ez a tudomány pedig a számolásnak és mérésnek a 
mestersége. Minden művészetnek és mesterségnek k’ kell belőle 
vennie a maga részét. Ki még a hadügynek is. A harcosnak 
épp a rendek miatt kell ezt megtanulnia, a bölcseségkedvelőnek 
pedig azért, mert felmerülvén a létesülésből a létet kell meg­
ragadnia, vagy különben soha se lesz belőle számolni tudó ember- 
Már pedig a természettől ügyes számolók úgyszólván minden 
tudományra éles eszűek. Utána a földmérés említendő. Nagyon 
szükséges tudomány ez a táborok ütésére, biztos helyek elfog­
lalására, a hadseregek összevonására és kiterjesztésére s a sere­
geknek mind a csatákban, mind a meneteléseknél így vagy úgy 
való alakítására. A harmadik a csillagászat. Mert az időt, a 
hónapokat, éveket megismerni nemcsak a haj ókázásra, hanem 
a halászatra is üdvös dolog. Csakhogy a csillagászat előtt még 
volna valami : a testek kiterjedésének a tudománya. Úgy hogy 
a csillagászat tulajdonképp a negyedik megtanulni való volna. 
Ezeken kívül még a mozgásokban rejlő gyorsaságot és lassúságot 
a valóságos számviszony szerint is meg kell ismernünk; Az össz- 
hangzatokban rejlő számviszonyokat is keresnünk kell. Ezek 
azonban mind csak előjátékai a legszebb dallamnak: a dialekti­
kának. Mikor az ember a dialektikára adja fejét, akkor minden 
érzékelés nélkül csakis annak a fogalmával kezdi, a mi a dolog 
a maga valóságában s ha mindaddig tovább halad, a míg a jót 
a maga eszével fel nem fogta, akkor eljut magához a gondol- 
hatónak a végcéljához. Ez az út a dialektika. S melyek a dialek­
tikai tehetség útai és fajai? Mert hogy minden egyes dolog 
micsoda a maga valóságában, azt egyetlenegy más tudományos 
vizsgálat se tűzi ki célul, csakis a dialektika. Azok a többiek, 
ú. m. a földmérés és a társai ugyanis a létből fognak fel vala­
mit. Csak a dialektikai módszer jut el a feltevéseknek meg­
semmisítésével magához a kezdethez, hogy ezt alapúi állítván, 
a művészetek segítségével és vezetése mellett a lélek szemét
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felfelé irányítsa. Minden megtanulni való fölött mint csúcspont 
áll a dialektika s vele véget is ér a megtanulnivalók birodalma, 
így tehát csakis a nemes, erős, tiszteletgerjesztő, éles elméjű és 
erős emlékezetű embereket kell az ő megtanulására kényszerí­
teni. Az előkészítő tudományokban való jártasságot a huszadik 
életévben kell az illetőknél megvizsgálnunk ; s különösen, hogy 
felismerik-e a tudományoknak egymás közötti összefüggését és 
kölcsönös viszonyát. Mert a kik felismerik, azoknak már dialek­
tikai a szellemök. Eletöknek harmincadik esztendejében már 
dialektikailag kell őket megvizsgálnunk hogy vájjon képesek-e 
minden érzéki szemléleten felül emelkedve magának a valóban 
létezőnek felismerésére. S ha ezután elméjöket a dialektikában 
még öt évig képezték és gyakorolták, akkor még tizenöt évig 
az állami és hadi foglalkozásokra kell őket kényszeríteni, hogy 
a való életben tapasztalatokat gyüjtvén, alapelveiket megerősít­
hessék. Végre aztán az ötvenedik esztendejökben rávezethetők 
a jónak igazi mibenlétében való ismeretére, hogy magukat is, 
meg az államot és polgártársaikat is neki megfelelően alakít­
hassák s a bölcseségszeretetnek áldozva magukat, mikor a sor 
rájok kerül, idejöknek legnagyobb részét az államügyekkel való 
foglalkozásnak szentelhessék. S szakasztott így képezzük ki a 
nók közűi is azokat, a kiknek rátermett a természetűk az efféle 
dolgokra,
NYOLCADIK KÖNYV.
Az aristokratikus, vagy királyi államforma után most már 
a krétai és lakoniai, vagyis a timokracia, vagy timarchia emlí­
tendő. Utánuk következnek az oligarchia, demokrácia és a 
tyrannis. S tökéletesen ugyanennyi fajtájuk van az emberi jel­
lemeknek is. Az aristokraciának és a királyságnak megfelelő 
jellemet joggal jónak is, meg igazságosnak is nevezhetjük. 
A lakoniai és krétai timokraciának a becsület- és dicsőségvágyó 
jellem a hasonmása. Az oligarchikus jellemnek a vagyon, a de­
mokratikusnak a szabadság, a tyrannikusnak pedig az önkény 
és igazságtalanság az alapvonása. Mihelyt e különböző jellemek 
összekeverednek egymással, azonnal megváltozik maga az alkot-
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mány is. Hiszen a nemesebb fajt megrontja a nemtelenebb. így 
az aristokracia timokraciába megy át, mihelyt az államnak a 
védelmezői vagyont szereznek maguknak, a többieket hatalmuk 
alá hajtják s ki-ki versenyre kél a másikával tisztelet- és di- 
csőség-hajhászás dolgában. A timokracia viszont csakhamar 
oligarchiává alakul. Ebben aztán két teljesen ellentétes állam 
fejlődik ki : a gazdagoknak és a szegényeknek az állama. A sze­
gények állama, vagyis maga a nép végre is fellázad azután az 
ő gyáva és elpuhult védői ellen s vagy száműzi, vagy megöli 
őket s az oligarchiát ekképpen demokráciává változtatja. A de­
mokráciában már most ki-ki önmagára van hagyatva. így azután 
a korlát nélküli szabadság csakhamar féktelenségekbe csap át s 
ha akad közöttük olyan valaki, a ki a nép kegyét s jóindulatát 
nem egyszer hízelgésekkel is megnyerheti magának, ez azután 
az alatt az ürügy alatt, hogy életét veszedelem fenyegeti, test­
őrcsapatot alakít, magát fegyveresekkel veszi körül s a demo­
kráciát így lassan-lassan tyrannissá, zsarnok-uralommá alakítja. 
Folytonos hadjáratokkal s más egyéb erőszakos útakon és mó­
dokon végre teljesen leigázza a zsarnok a maga népét s az 
ellene ellenséges érzelemmel viselkedőket útjából eltávolítván, a 
lehető legerősebben megszilárdítja hatalmát.
KILENCEDIK KÖNYV.
S éppen így lesz a demokrata jellemű emberből is tyrannus. 
S vájjon nyomorúságos-e mint ilyen, avagy boldog? Erre nézve 
az emberi vágyak természetét kell legelső sorban ismernünk. 
Vannak tilalmas vágyaink is. Mindenkivel veleszületnek, de 
majd a törvények, majd a jobb vágyak, vagy az ész által le- 
igázva, el-eltünedeznek. Szóval minden emberben félelmetes, 
vad s törvényt nem ismerő vágyak lakoznak. S e vágyaknak 
lassú felszabadulása és uralomra jutása alakítja át a demokra­
tikus jellemet lassan-lassan tyrannikussá. Mert tyrannussá pont- 
ról-pontra csakis akkor lesz az ember, ha akár természeténél, 
akár foglalkozásánál, vagy mind a kettőnél fogva iszákossá, 
kéjelgővé és búkórságossá válik. Vájjon boldogan él-e most
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már az ilyen ? Legkevésbbé sem. Az undok vágyak és szenve­
délyek lejtőjén napról-napra mélyebbre esve, a lehető leggono­
szabb s így legnyomorúságosabb helyzetbe keveredik ; erőszak, 
tolvajlás, rablás az élete célja, mert máskülönben aljas élveze­
teiben elpocsékolt vagyonát nem igen tudná mivel kárpótolni. 
S ilyen életet él a tyrannis is, azaz a zsarnok állam. A királyi 
férfiú és királyi állam valamennyiök között a legjobb, a tyran- 
nikus a legrosszabb. Különben a vágyak számra nézve három­
félék s ennyi most már a gyönyörélvezetek száma is ; sőt ennyi 
magának az uralkodásnak a módja is. Az egyik vágy-faj, a 
melylyel tanul az ember, a másik, a melylyel haragszik s a har­
madik, igazi nevén alig megnevezhető, a vágyó, még pedig a 
kincs- és nyereségvágyó. Sőt el lehet még győzelem- és becs­
vágyónak is neveznünk. S ugyanennyifélé most már a gyönyör­
élvezetek száma is. Minden egyes ember a maga vágyát és 
gyönyörélvezetét tartja most már a legjobbnak s a többiekét 
lenézi. Valamennyiök közűi azonban a bölcseségkedvelő és az 
igazság megismerésére törekvő bír a legtökéletesebb ítélő esz­
közzel az élvezetekre vonatkozó tapasztalatok dolgában. S mivel 
ő az egyedüli, a ki tapasztalattal, belátással és okoskodással 
ítél, azért is, a mit ő, mint bölcseség- és okoskodás-kedvelő 
dicsér, annak kell az igaznak lennie. A lélek azon részének 
gyönyrörélvezete tehát a legnagyobb, a melylyel tanulunk. Ennek 
az élete a legkellemesebb. A második hely a harcias és becs­
vágyó léleké. S legutolsó a nyereségvágyóé. Mert a ki belátás­
ban is, erényben is tapasztalatlan, az egyre csak lakomákon s 
más efféléken töri a fejét s a valósággal tiszta gyönyörélvezetet 
soha meg se pillantja. Az erkölcsös és okos uralkodó, a király 
élvezi tehát a legnagyobb és a legtisztább életet és a legrosszabbul 
él a tyrannus, mint valamennyiök között a leggonoszabb és 
legkicsapongóbb életű.) Élvezet és boldogság dolgában tehát a 
király vagy az aristokrata után, a timokrata s utána az oligarcha 
következik. Az oligarchát a demokrata követi a sor legvégén 
álló tyrannussal. Ez tehát a háromszorosnak háromszorosa távol­
ságában áll az igazi gyönyörélvezettől s így a hatványozás és 
háromszoros szorzás után már eléggé világos, hogy mekkora a
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távolság közötte és a király közt. Hétszázhuszonkilencszeresen 
múlja tehát felül a jó és igazságos a rosszat és igazságtalant 
gyönyörélvezetben, boldogságban, szépségben és erényben. Vájjon 
lehet e hát még hasznára az igazságtalanság a tetőtől talpig 
igazságtalan embernek ? A feleletet hasonlattal világíthatjuk meg. 
Képzeljünk egy tarka-barka és sokfejű állatot köröskörűi szelid, 
meg vad állatfejekkel, a melyeket el is hányhat és meg is nö­
veszthet. Gondoljunk most még egy más oroszlán- és ember­
alakot is rajta, úgy hogy ezek is, az előbbiek is mind egygyé 
nőttek és forrtak össze egymással, az emberalak pedig köröskörűi 
van nőve rajtok, úgy hogy annak, a ki nem láthat a belsejébe, 
kívülről csak egyetlenegy lénynek, embernek látszik. S most 
mondjuk meg, vájjon hasznára volna-e ennek az ember-alaknak, 
ha ezt a sokféle állatot mind jól tartaná s erőre segítené, ön­
magát, az embert pedig agyonéheztetné s erőtlenné tenné, úgy 
hogy azok őt is, meg marakodás közben egymást is legyőznék 
és felfaldosnák. Mert így tesz a gyönyörhajhászó és igaságtalan 
ember. Erőre segíti és jól laktatja állati szenvedélyeit, a míg 
ezek őt is és egymást is marakodva megemésztik és felfaldossák. 
Míg a jó ember úgy gondoskodik erről a sokfejű állatról, hogy 
a szelídet közülök ápolgatja és tenyésztgeti, a vadat pedig meg­
gátolja fejlődésében. Mert csak a szelid, nemes, szép és töké­
letes érdemli meg az uralkodást az egyes emberben éppen úgy, 
mint magában az államban. S az uralkodás nemcsak az ural­
kodónak az érdeke, a mint ezt Thrasymachos állítja, hanem 
különösen az alattvalóké maguké, mivel jó és igazságos ural­
kodó alatt ők maguk is jobbakká és igazságosabbakká lesznek. 
Sőt tökéletesebbekké válnak belátásban és bölcseségben is, mert 
testűknek állapotát és táplálékát nem áldozzák fel állatias és 
esztelen gyönyörélvezeteknek. Bölcseség és igazságszeretet teremt, 
tehát összhangot az embernek lelkében. S a kinek ily összhangban 
van a lelke, az részesült csak igazán zenei nevelésben.
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TIZEDIK KÖNYV.
Az utánzó költészet megrontója a szellemnek, ha nem ismerte 
meg az igazságot. Ezért tehát államunkból kiküszöbölendő. Mert 
mi az utánzat? Minden dolognak van bizonyos ősformája (az 
eszme) : a mi a dolog maga az ő igazi valóságában ; s vannak 
ezen ősformának képei : a művészek munkái, a melyek mindent 
az ősformák szerint alakítanak. Az ősforma a yalóban létező 
maga ; az utána alkotott dolog csakis jelensége és előállítása az 
ősformának. Az ősformáknak alakítója az isten. A jelenség- 
világnak, vagyis az ősformák után alkotott dolgoknak alakítója 
a művész mesterember (δημιουργός). S ezeknek az utánzója a 
festő. Minden dolognak csakis egy ősformája van. A képeiknek 
ós képmásaiknak a száma azonban megszámlálhatatlan. Az ős­
formának a képeit a művész mesterember, a képeknek a kép­
másait pedig a festő, a költő s minden utánzó művész készíti. 
Éppen azért e képmások nem a valódi létet magát utánozzák és 
alakítják, hanem csakis a létnek a látszatát. Megcsalják tehát 
a hozzá nem értőt. Elhitetik vele a képmást, azaz azt a lát­
szatot keltik benne, mintha a valóságos dolgot magát állítanák 
eléje, a nélkül, hogy ezt vele megismertetnék. Az utánzó mű­
vészek és a költők tehát csak a harmadik . fokon állanak az 
igazságtól. Bárha nincsen is meg bennök a kellő belátás és ma­
gának a tárgynak a helyes képzete, ők ezt mégis előállítják s 
ezzel persze a tudatlan tömegnek tetszeni törekszenek. Az életnek 
egyedüli feladata az erény és a bölcseség és az, a mi nemcsak 
a jelen életben boldogít, hanem boldogságunkat a jövőben is 
megteremti. Mert csakis a test múlandó és elenyésző bennünk, 
a lélek maga halhatatlan és elenyészhetetlen. A mi jó, az meg­
menti és boldogítja az embert, a rossz ellenben árt és elpusztít. 
Ha tehát elpusztítható volna a lelkünk, akkor a bűnnek épp 
úgy el kellene őt pusztítania, mint akár a betegségnek a testet. 
Ámde a léleknek nem árt semmit sem a testben lakozó betegség 
és pusztulás. Pedig az igazságtalanságnak, mivel benne lakik a 
lélekben, végleg tönkre kellene tennie a lelket. Holott ez csak 
másra nézve romlást hozó, önmagára nézve azonban már nem.
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Sőt ellenkezőleg a léleknek jogtalan törekvései és cselekedetei 
mintha még életelevenné és éberebbé tennék a lelket. (S ha hal­
hatatlanok a lelkek, akkor számra nézve mindig változatlanok­
nak kell maradniok. Se nem kevesbedhetnek tehát, se nem sza­
porodhatnak. Hiszen szaporodásuk csak akkor volna lehetséges, 
ha halandóból létesülne a lélek. Már pedig ha ez állana, akkor 
végtére minden véges dolognak halhatatlanná kellene alakulnia. 
A lelket továbbá nem szabad ezzel a testtel közösségben gon­
dolnunk, mert hiszen ez csak idegenszerűt és rosszat köt vele 
össze, hanem a maga őseredeti és tiszta mibenlétében, az ő 
isteni, halhatatlan és örökkévaló utáni törekvésében. A mi pedig 
az igazságosságot és jogosságot, meg az igazságtalanságot és 
jogtalanságot illeti, meg kell róla győződve lennünk, hogy egyi- 
kök sem marad titokban az istenek előtt. S az igazságos és jogos 
megkapja halála után a maga jutalmát, az igazságtalan és jog­
talan pedig a maga büntetését. Még az emberek között is el­
éri ugyanis az igazságos a maga megérdemlett becsét és kitün­
tetését, az igazságtalan pedig a maga bűnhődését. Hogyne érné 
•el tehát az istenek előtt, a kik minden erényünket és vétkünket 
ismerik és megfelelően elbírálják. S a jövőben nyerendő jutal­
maink össze se hasonlíthatók e földi életben ismert jutalmainkkal. 
Kimondhatatlan az az élvezet és kínszenvedés, a melyet az al­
világban a jók és a bűnösök cselekedeteikért kapnak. Halvány 
képet fest róluk a pamphyliai Er, a ki elesett a csatában s a 
holttestek közt, a melyeket eltemetés céljából összeszedtek és 
haza vittek, ép állapotban a máglyára került s itt a tizenket­
tedik napon újra megelevenedett. 0 szerinte a bűnösöknek tíz­
szeresen kell az alvilági életben meglakolniok. Ott szenvednek 
iszonyú kínok és gyötrelmek között, míg végre elérkeznek ván­
dorlásaik közben a Lethe folyóhoz a lelkek, isznak belőle s el­
feledvén mindent, mennydörgés közben új életre újra a fel­
világra jönnek. A lelkeknek e vándorlása ezer évig tart. Hogy 
az örök jutalmat elnyerjük, minekünk bölcseségre és igazságos­
ságra kell törekednünk. Mert csakis akkor, ha az ő verseny- 
díjukat elnyertük, lehetünk, mint győzők, itt is, meg ezer esz­
tendős vándorlásunk alatt is, igazán boldogok.
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ΠΟΛΙΤΕΙΑ
(ή περί δικαίου).
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I. Κατεβήν χθες εις Πειραιά μετά Τλαύκωνος του Αρίστω- 
νος, προσευ|σμενός τε τή θεφ καί άμα τήν εορτήν βουλόμενος 
•θεάσασθαι τίνα τρόπον ποιήσουσιν, άτε νυν πρώτον άγοντες, 
καλή μέν ούν μοι καί ή τών επιχωρίων πομπή εδοξεν είναι, ου 
μέντοι ήττον έφαίνετο πρέπίειν ήν οί Θράκες επεμάον. προσευ- 
Β ςάμενοι δέ καί θεωρήσαντες άπήμεν προς το άστυ. κατιδών ούν 
πόρρωθεν ημάς οικαδε ώρμη μένους Πολέμαρχος ό Κεφάλου 
εκέλευσε δραμόντα τον παίδα περιμ^ναί ε κελε·)σαι. καί μου 
όπισθεν ό παίς λαβωμένος του ίματίου, Κελεύει υμάς, sW , Πο­
λέμαρχος περιμεψαι. καί εγώ μετεστράφην τε καί ήρόμην οπού 
αυτός ειη. Ούτος, εφη, όπισθεν προσέρχεται- αλλά περιμένετε. 
C Αλλά περιμενοϋμεν, ή δ’ δς δ Γλαυκών, καί όλίγφ ύστερον ό 
τε Πολέμαρχος ήκε καί A δε ί μα ντο ς ό τού Γλαυκωνος αδελφός 
καί Νικήρατος ό Νικίου καί άλλοι τινές, ώς από τής πομπής, 
ό ούν Πολέμαρχος ίφη ίί Σώκρατες, δοκεϊτέ μοι προς άστυ 
ώρμησθαι ώς άπίόντες. Ου γάρ κακώς δοξάζεις, ήν δ' έγώ.
AZ ÁLLAM
(v a g y is  az ig a z sá g o s s á g b ó l ).
A beszélgetés személyei : Sokrates, Glaukon, Polemarchos, Thrasy- 
machos, Adeimantos, Kephalos.
ELSŐ KÖNYV.
steph. k. I. Lementem tegnap Glaukonnal, az Ariston fiá-
II. 327. val, a Kikötővárosba,1 egyrészt, hogy imádkozzam 
az istenasszonyhoz, másrészt meg hogy megnézzem az ün­
nepséget,2 hogy miképp rendezik, mivel épp most rendez­
ték először. S az igazat megvallva szépnek tetszett ugyan 
énnekem honfitársaim ünnepi menete is, de bizony egy 
mákszemnyivel sem festett kevésbbé az sem, a melyet a 
thrákok tartottak. S mikor aztán kiimádkoztuk és kinéze­
gettük magunkat, visszaindultunk a városnak. Egyszerre B 
csak, a hogy bennünket Polemarchos, a Kephalos fia, jó 
messziről hazafelé kerekedni látott, utánunk szalasztotta az 
inasát, hogy mondja meg nekünk, hogy várjuk meg. S a 
fiú meg is fogta hátulról a köpenyemet s így szólt : Azt 
üzeni Polemarchos, várjátok meg. Erre én megfordultam sC 
azt kérdeztem tőle, hogy merre van hát. Amott jön a há­
tam mögött, mondá, csak várjátok meg. Várjuk meg hát, 
mondja rá Glaukon. S erre csakhamar megérkezett Polemar­
chos s vele Adeimantos, a Nikias fia s még mások is többen, 
a kik épp az ünnepi menetről jöttek; Polemarchos ekkor így 
szólt : Mintha bizony felkerekedtetek volna, édes Sokrates, 
s a városba akarnátok visszatérni. Jól gyanítod, felelém 
rá. Látsz-e minket, mondja ő, hogy mennyien vagyunk?
1*
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Οράς ούν ή μ | φ η ,  δσοι έ .^μέν ; Πώς γάρ ου; "Η τοίνυν τού­
δων, έ'φη, κρείττους γένεσθε ή μένετί αυτού. Ουκούν, ψ  δ’ έγώ, 
ετι έλλείπ^ται τό ήν πείόωμεν υμάς, ως χρή ημάς άφεΐναι ; 
Η καί δύναισθ’ αν, ή δ’ δς, περσία ι μή ακούοντας ; Ούδαμώς, 
εφη ό Γλαυκών. Ως τοίνυν μή άκουΐσ^μένων, αυτο> διανο^σθε.
3^8 καί ό Αδείμαντος, Άρά γε, ή δ’ δς, ούδ’ ιστέ δτι λαμπάς έ'σται 
προς εσπέραν άφ’ ίπτΰων τή θεψ ; Αφ’ ίππων ; ή|ι/ δ’ εγώ· και­
νόν γε τούτο, λαμπάδί|α εχ|οντες διαδώσίουσιν άλλήλοις άμιλλώ- 
μενοι τοίς Τπποις ; ή πώς λέγεις ; Ούτως, ίφη ο Πολέμαρχος, 
καί πρός γε παννυχίδα ποιήσρυσιν, ήν άξιον θεάσασθαι. έξα- 
ναστηάόμεθα γάρ μετά τό δεΐπνον καί την παννυχίδα θεασό 
μέθα καί ξυνεσόμεθά τε πολλόΐς τ|ών νέών αυτόθι καί διαλεξό- 
Β μέθα, άλλα μένετε καί μή άλλως ποιείτε, καί δ Γλαυκών. 
Έοικεν, εφη, μενετέον είναι. Αλλ’ εί δοκεΐ, ήν δ5 έγώ, ουτω 
χρή ποιείν.
II. Ήιμεν ούν οϊκα|δε εις του Πολεμάρχου, καί Λυσφιν τε 
αυτόθι κατελάβοίμεν καί Εύθύδημίον, τούς τ!ού Πολεμάρχου αδελ­
φούς, καί δή καί Θρασύμαχον τον Χαλκηδόνιον καί Χαρμαντί- 
δήν τόν Παιανιέα καί Κλειτοφώντα τον Αριστωνύμου * ήν δ' έν­
δον καί ό πατήρ δ τού Πολεμάρχου Κέφαλος. καί μάλα πρε- 
C σβύτης μοι έ'οόςεν είναι · διά χρόνου γάρ καί έωράκη αυτόν, 
καθήστο δε Ε^ στεφαν^ ομ-ένος επί τίνος προσκέφαλα ίου τε καί δί­
φρου ' τεθυκώς γάρ έτύγχανεν εν τή αυλή, έκαθεζόμεθα ούν 
παρ αυτόν * έ'κειντο γάρ δίφροι τινές αυτόθι κυκλφ. ευθύς ούν 
με ίδών ό Κέφαλος ήσπάζειό τε καί είπεν 'Ω Σώκρατες, ουδέ 
θαμίζεις ήμίν καταβαίνιον εις τόν Πειραιά * χρήν μέντοι. εί 
μέν γάρ έγώ ετι έν δυνάμει ήν τού ρφδίως πορεύεσθαι πρός τό 
άστυ, ούδέν άν σε εδει δεύρο ίέναι, αλλ’ ήμεΐς αν παρά σέ
N
Már hogyne látnálak. Vagy leveritek hát ezeket itt. 
mondja, vagy itt maradtok. Akkor hát már csak egy ma­
rad hátra, felelem neki, hogy leverjünk benneteket nyelv­
vel, hogy elereszszetek. És le tudtok-e verni nyelvvel, 
kérdi erre, ha nem hallgatunk oda? Már akkor nem, feleli 
rá Glaukon. Akkor hát csak vegyétek úgy, hogy nem hall­
gatunk oda. Talán bizony nem is tudjátok, mondja erre 
Adeimantos, hogy lovas fáklya-verseny 3 lesz estve az isten- 3->8 
asszony tiszteletére? Lovas fáklya-verseny? kérdém tőle. 
Hisz ez újság! Fáklya lesz náluk, a mint lovon versenyt fut­
nak s egy a másnak adogatják? Vagy hogy gondolod? így 
gondolom, feleli rá Polemarchos. Aztán meg éjjeli istentisz­
teletet4 is tartanak s ezt érdemes lesz ám megnézni. Felkere­
kedünk h át evés után s megnézzük az istentiszteletet. Sok fiatal 
emberrel jövünk majd ott össze s kitársalogjuk magunkat. 
Maradjatok hát itt s ne tegyetek másvalamiképpen. MárB 
úgy látszik, hogy itt kell maradnunk mondja erre Glaukon.
Ha úgy tetszik, mondom én rá, hát tegyük meg !
II. Betértünk tehát Polemarchosékhoz s ott találtuk 
Lysiast is, meg Euthydemost is, a Polemarchos testvéreit, 
azután pedig a kalchedoni Thrasymachost, a paioniai Char- 
mantidest és Kleitophont, Aristonymos fiát. Otthon volt a 
Polemarchos atyja is, Kephalos. 0 bizony, a hogy észrevet­
tem, nagyon megöregedett; mert hát már jó ideje múlt, hogy 
nem láttam. Ott ült megkoszorúzott fejjel valami vánkoson C 
egy széken, mert épp akkor fejezte be az áldozást az udva­
ron.5 Leültünk hát ő melléje, mert állt ott körben néhány 
üres szék. S a hogy engem Kephalos megpillantott, rögtön 
köszönt nekem s így szólt: Nagyon ritkán látogatsz el ide 
a Kikötővárosba hozzánk, édes Sokrates ; bizony többször 
megtehetnéd. Hiszen ha még volna reá erőm oly könnyűség­
gel tenni meg az útat a városba, akkor nem kellene ide jön­
nöd ; mi mennénk el oda hozzád. De hát így most neked
ELSŐ KÖNYV. II. FEJEZET. ·*
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D ήμεν * νύν δέ σε χρή πυκνότερον δεύρο levât * ώς εύ ίσθ-ι δτι 
έ'μοιγε, όσον at κατά το σώμα ήδοναί άπομαραίνονται, τοσούτον 
αυςονται at περί τούς λόγους επιθυμίαι τε καί ήδοναί. μή ούν 
άλλως ποίει, άλλα τοΐσδέ τε τοΐς νεανίαις ςυνισίΚ καί δεύρο 
παρ5 ημάς φοίτα ώς ftapà φίλους τε καί πάνυ οικείους. Καί 
μην, ήν δ’ εγώ, ώ Κέφαλε, χαίρω γε δίαλεγόμενος τοΐς σφοδρά 
Ε πρεσβυταις , δοκεΐ γάρ μοι χρηναι παρ' αυτών πυνθ-άνεσθ-αι, 
ώσπερ τι να οδόν πρ οεληλυθότων, ήν καί ημάς ίσως δεήσει πο- 
ρευεσθ-αι, ποία τίς έστι, τραχεία καί χαλεπή, ή ρο^ δία καί εύ­
πορος* καί δή καί σού ήδέως αν πυθοίμην, δ τι σοι φαίνεται 
τούτο, επειδή, ένταύθα ήδη ει τής ηλικίας, δ δή επί γήραος 
ούδψ φασίν είναι οί ποιηταί, πότερον χαλεπόν τού βίου ή πώς 
σύ αυτό εξαγγέλλεις. ^
1 1 1 . Έγώ σοι, εφη. νή τον Δία έρώ, ώ Σώκρατες, οίόν γέ 
3 2 9  μοι φαίνεται, πολλάκις γάρ συνερχόμενα τινες είς ταύτό πα- 
ραπλησίαν ηλικίαν έχοντες, διασώζοντες την παλαιάν παροιμίαν, 
οί ούν πλειστοι ημών όλοφυρονται ξυνιόντες, τάς έν τή νεότητι 
ήδονάς ποθ-ούντες καί άναμιμνησκόμενοι περί τε τάφροδίσια καί 
περί πότους καί ευωχίας καί άλλ’ άττα a τών τοιούτων εχεται, καί 
άγανακτούσιν ως μεγάλων τινών άπεστερημενοι καί τότε μέν εύ 
β  ζώντες, νύν δέ ουδέ ξώντες * ένιοι δέ καί τάς τών οικείων προ­
πηλακίσεις τού γήρως οδύρονται, καί επί τούτΐι) δή τό γήρας 
ύμνούσιν δσων κακών σφίσιν αίτιον, έμοί δέ δοκούσιν" ώ Σώ­
κρατες, ούτοι ού τό αίτιον αίτιάσθαι. εί γάρ ήν τούτ' αίτιον, 
καν έγώ τα αυτά ταύτα έπεπόνθ-η ενεκά γε γήρως καί οί άλλοι
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kellene gyakrabban ide jönnöd. Mert jól tudd meg, hogy a D 
mennyire fogyóban vannak testi gyönyörélvezeteim, épp any- 
nyira szaporodik a komoly fejtegetések utáni vágyam s ben­
nük talált gyönyörűségem. Tedd hát csak azt, társalogj itt 
ezekkel a fiatal emberekkel, meg azután látogass el gyakrab­
ban ide hozzánk, barátaidhoz és jó ismerőseidhez. S a mi 
engem illet, édes Kephalos, feleltem neki, én magam is 
gyönyörűségemet lelem az előhaladottabb korú öreg embe­
rekkel való társalkodásban. Mert úgy tetszik nekem, mintha 
tudakolgatnom kellene tőlük, mint olyanoktól, a kik márE 
megjárták azt a bizonyos útat, a melyet nekünk is meg kell 
tennünk, hogy ugyan milyen is hát, rögös és nehéz-e, vagy 
kényelmes és könnyen járható. így hát már csak tetőled is 
szíves-örömest megkérdezném, hogy minőnek látszik neked; 
hiszen te ott vagy már az életkornak azon a pontján, a me­
lyet a költők az öregség küszöbének mondanak, vájjon ügyes­
bajos része-e hát az életnek, vagy hogy nyilatkozol felőle?
III. Zeus uccse elmondom neked, édes Sokrates, hogy 339 
nekem milyennek tetszik. Mert hébe-hóba összejövünk néhá- 
nyan ilyen magamfajta öreg emberek egymással, megtartjuk 
a régi közmondást/' A mikor hát így együtt vagyunk, sirdo- 
gálnak bizony többen közöttünk, visszasírják az ifjúkornak 
gyönyörélvezeteit, felújítják emlékezetükben a szerelmeske­
désnek, az evésnek és ivásnak gyönyöreit s több más ilyenféle 
dolgot s haragjukban ki-kitörnek, mintha bizony nagy dol­
gokat veszítettek volna, mert hát akkor pompásan éltek, most 
meg éppenséggel nem élnek. Sőt némelyikük még azt is fel- B 
panaszolja, hogy mily gáládul bánnak már az öreg emberrel 
a családjabeliei s fújja hozzá azt a siralmas nótát, hog}r 
mennyi sok nyomorúságnak kútforrása neki az a vénség. 
Nekem azonban úgy tetszik, édes Sokrates, hogy a mi a 
dolog okát illeti, nem találják fején a szeget. Mert hiszen ha 
ez volna a dolog oka, akkor bizony énnekem is végig kellene
ELSŐ KÖNYV. III. FEJEZET.
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πάντες δσοι ενταύθα ήλθον ηλικίας, νυν ο ' εγωγε ήδη έντετύ- 
χηκα ούχ ούτως έχουσι και άλλοις καί δή καί Σοφοκλεΐ ποτέ 
τώ ποιητή παρεγενόμην ερωτωμένω υπό τίνος Πώς, εφη, ώ Σο- 
C φόκλεις, εχεις προς τάφροδίσια ; ετι οιός τε εί γυναικί συγγί- 
γνεσθαι; καί δς, Εύφήμει, εφη. ώ άνθρωπε* άσμεναίτατα μέν- 
τοι αυτό άπέφυγον, ώσπερ λυττώντά τινα καί άγριον δεσπότην 
αποφυγών, ευ ούν μοι καί τότε εδοξεν εκείνος είπεΐν καί νυν 
ούχ ήττον. παντάπασι γάρ τών γε τοιουτων έν τψ γήρορ πολλή 
ειρήνη γίγνεται καί ελευθερία, έπειδάν αί έπιθυμίαι παύσωνται 
κατατείνουσαι καί χαλάσωσι, παντάπασι το τού Σοφοκλέους γί- 
D γνεταί · δεσποτών πάνυ πολλών εστι καί μαινομένων άπηλλάχ- 
θαι. αλλά καί τούτων πέρι καί τών γε προς τούς οικείους μία 
τις αιτία εστίν, ού το γήρας, ώ Σώκρατες, άλλ’ ό τρόπος τών 
ανθρώπων, αν μέν γάρ κόσμιοι καί εύκολοι ώσι, καί το γή­
ρας μετρίως έστίν επίπονον * εί δέ μή, καί γήρας, ώ Σώκρατες 
καί νεότης χαλεπή τώ τοιούτω ςυμβαίνει/
ΙΥ. Εαί εγώ άγασθείς αυτού είπόντος ταΰτα, βουλόμενο: ετι 
λέγε ív αυτόν έκίνουν καί είπον Π Κέφαλε, οίμαί. σου τους πολ- 
Ε λούς, δταν ταϋτα λέγης, ούκ άποδέχεσθαι, άλλ’ ήγείσθαί σε 
ρσρδίίος τό γήρας φέρειν ου διά τόν τρόπον, άλλα διά τό πολ- 
λήν ουσίαν κεκτήσθαι ‘ τοίς γάρ πλουσίοις πολλά παραμύθια 
φασιν είναι. Αληθή, εφη, λέγεις · ού γάρ άποδέχονται. καί 
λέγουσι μέν τί, ού μέντοι γε οσον ο ιόντα ι, άλλα τό τού Θεμι­
στοκλέους εύ εχει, ός τφ Σεριφίψ λοιδορουμένψ καί λέγοντι, ό:ι 
3 3υ °'“) δι’ αυτόν άλλα διά τήν πόλιν εύδοκιμοί, άπεκρίνατο, οτι ούτ: 
αν αύτός Σερίφιος ών ονομ,αστός εγένετο ούτ’ εκείνος Αθηναίος.
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mindezeket öregségem miatt szenvednem sőt azoknak vala­
mennyieknek is, a kik csak ily öregségre jutottak. Csakhogy 
akadtam bizony én olyan más emberekre is, a kik nem így 
gondolkodtak. S épp tanúja voltam egyszer, a mikor azt 
kérdezte egyvalaki Sophoklestől, a költőtől: «Hogy állasz aC 
szerelmeskedéssel, édes Sophokles? El tudnál-e még hálni 
egy asszonyszemélylyel?» K íné  mondd ezt a szót. ember! 
felelte neki, «Úgy örülök, hogy megszabadultam tőle; akár 
csak egy vadul őrjöngő gazdámtól sikerült volna megmene­
külnöm!» S okosan beszél ez az ember, gondoltam akkor 
magamban s még most is így gondolkodom. Mert legalább 
az öreg korban egyáltalán teljes békében és szabadságban 
van az efféléktől az ember. A mikor ugyanis már a vágyak 
megcsappanva szünetelnek és elernyednek, akkor tökélete- D 
sen bebizonyodik Sophoklesnek az a mondása, hogy nagyon 
sok őrjöngő zsarnoktól szabadul meg az ember. A mi pedig 
akár az efféléket, akár a családbelieket illeti, ezeknek csak 
egy az okuk; nem az öregség, édes Sokrates, hanem az em­
berek jelleme. Mert ha Ők mértékletesek és könnyen kielégít­
hetők, akkor a vénségök is tűrhetően ügyesbajos ; de ha nem, 
akkor bizony, édes Sokrates, a vénsége is, a fiatalsága is 
nyomorúságos az ilyennek.
IV. S én örülve annak, hogy így beszél, de meg aztán 
mert szerettem volna, hogy tovább is beszéljen, sarkaltam őt, 
így szóltam hozzá : Én azt hiszem, édes Kephalos, hogy E 
kevesen hiszik el neked azt, a mit most mondasz, hanem azt 
gondolják, hogy könnyen tűröd, igenis, az öregségét, de nem 
a jellemednél fogva, hanem mert nagy vagyonnak vagy az 
ura ; hiszen a gazdagnak sok az orvossága, tartja a közbeszéd. 
Igazad van, felelte rá ; kevesen hiszik el nekem s mondanak 
is vele valamit, bárha nem is annyit, a mennyit ők gondol­
nak. Hanem hát erre is ráillik Themistoklesnek a mondása, 330 
a ki, mikor egy seriphosbeli7 ember őt akképp becsmérelte,
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καί τοίς δή μη πλουσίοις, χαλ^ζώς δέ το γήρας φέρουσιν, εύ 
έχει ο αυτός λόγος, ότι ουτ’ άν ό επιεικής πάνυ τι ρ^δίως γήρας 
μετά πενίας ένέγκοι, ούθ’ ό μή επιεικής πλουτήσας εύκολος ποτ’ 
αν έαυτω γένοιτο. ΓΙότερον δέ, ήν δ5 εγώ, ώ Κέφαλε, ών κέκτη- 
Β σαι τα πλέω παρέλαβες ή έπεκτήσω ; ΓΤοΐ5 έπεκτησάμην, εφη, 
ώ Σώκρατες ; μέσος τις γέγονα χρηματιστής του τε παππού καί 
του πατρός. ό μέν γάρ πάππος τε καί ομώνυμος έμοί σχεδόν 
τι δσην εγώ νυν ουσίαν κέκτημαι παραλαβών πολλάκις τοσαυτην 
έποίησε, Λυσανίας δέ ό πατήρ ετι έλάττω αυτήν έποίησε τής 
νυν ούσης ' εγώ δέ αγαπώ, εάν μή έλάττω πα^αλίπω τουτοισί, 
άλλα βραχεί γέ τινι πλείω ή παρέλαβον. Ου τοι ενεκα ήρόμην, 
C ήν δ’ εγώ, ότι μοι εδοςας ου σφόδρα άγαπάν τα χρήματα, 
τούτο δέ ποιούσιν ώς το πολύ οί άν μή αυτοί κτήσωνται ’ οί δέ 
κτησάμενοι διπλή ή οί άλλοι άσπάζονται αυτά, ώσπερ γάρ οί
C
ποιηταί τα αυτών ποιήματα καί οί πατέρες τους παίδας άγα- 
πώσι, ταύτη τε δή καί οί χρηματισάμενοι περί τα χρήματα σπου- 
δάζυσιν ώς εργον εαυτών, καί κατά την χρείαν, ήπερ οί άλλοι.
V V  ^  ■ » r*
χαλεποί ούν καί ξυγγενέσθαι είσίν, ούδέν εθέλοντες επαινεΐν
/αλλ’ ή τόν πλούτον. Αληθή, εφη, λέγεις.
D V. Ιίάνυ μέν ούν, ήν δ5 εγώ. αλλά μοι ετι τοσόνδέ’ είπέ τί 
μέγιστον οϊει αγαθόν άπολελαυκέναι τού πολλήν ουσίαν κεκτή- 
σθαι ; "Ο, ή δ’ ός, ίσως ούκ άν πολλούς πείσαιμι λέγων. εύ γάρ 
ϊσθι, εφη, ώ Σώκρατες, ότι, έπειδάν τις εγγύς ή τού οίεσθαι
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hogy Bem önmaga tette magát, hanem csakis a hazája tette 
őt híressé, úgy felelt meg neki, hogy meglehet, ő nem lett 
volna hírneves ember, mint seriphosbeli, de Ö sem, ha athe- 
næi. Ez a mondás jól ráillik azokra a nem gazdagokra, a 
kik csak nagy ügygyel-bajjal viselik az öregséget, a mennyi­
ben sem az, a kinek esze van, nem egykönnyen viselné 
el szegénységben az öregséget, sem az esztelen nem érné be 
a magáéval, ha vagyonhoz jutna. Ugyan édes Kephalos, 
mondottam neki, te örökölted a vagyonod javarészét, vagy 
magad szerezted? Hogy magam szereztem-e, édes Sokra-B 
tes? mondá. Mint vagyonszerző én úgy a közepén, a nagy­
apám és az apám között voltam. Mert a nagyapám, a kit épp 
úgy hívtak, mint engem, ide-oda csaknem annyi vagyont 
örökölvén, a mennyi most az enyém, azt jelentékenyen meg­
szaporította. Ellenben az apám, Lysanias, még e mostaninál 
is jobban megapasztotta. A mi pedig engem illet, én boldog 
vagyok, hogy nem megkevesbítve hagyom itt ezeknek hátra, 
hanem valamicskével még megnagyobbítva, mint a hogy én 
örököltem. Ezt csak azért kérdeztem, feleltem erre, mert C 
azt vettem észre, hogy a vagyont nem valami nagyon istení­
ted. Pedig ezt legtöbbnyire csak azok teszik, a kik nem magok 
szerezték. Míg a kik úgy kuporgatták össze, azok kétszeresen 
úgy imádják, mint a többi emberek. A hogy becézgetik 
ugyanis a költők költeményeiket vagy az apák gyermekeiket, 
úgy rajongnak a vagyonukért azok is, akik maguk szerezték, 
éppen mert a szerzemén}rök és nem azért, mert a hasznát 
nézik, mint a többi emberek. Ezekkel aztán még társalogni 
is bajos dolog, mert nem szívesen dicsérgetnek mást, csakis 
a saját vagyonukat. Igazat mondasz, felelte reá.
V. Még pedig nagyon is, mondám neki. De csak annyit D 
mondj meg még nekem, mit tartasz annak a legnagyobb 
jónak, melyet a nagy vagyon élvezetének köszönhetsz. 
Olyasvalamit, feleié, a mit alig egy-két emberfia hisz el
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τελευτήσειν, εισέρχεται αυτψ δέος καί φροντίς κερί ών έμπρο­
σθεν ουκ είσήει. οι τε γάρ λεγόμενοι μΰθοι περί των εν Άιδου, 
ώς τον ενθάδε άδικήσαντα δει εκεί διδόναι δίκην, καταγελώμε- 
Ε νοι τέως, τότε δή στρέφουσιν αυτού την ψυχήν μη αληθείς ώσι* 
καί αυτός ήτοι' υπό τής του γήρως άσθενείας ή καί ώσπερ ήθη 
έγγυτέρω ών τών εκεί μάλλον τι καθοριγ αυτά, υποψίας δ’ ουν 
καί δείματος μεστός γίγνεται καί άναλογίζεται ήδη καί σκοπεί, 
ει τινά τι ήδίκηκεν. 0 μεν ουν ευρίσκων έαυτοϋ έν τφ βίφ  πολλά 
αδικήματα καί έκ τών ύπνων, ώσπερ οί παίδες, θαμά έγειρόμε- 
331 νος δειμαίνει καί ζή μετά κακής ελπίδος * τφ δέ μηδέν έαυτφ 
άδιζον ξυνειδότι ήδεία ελπίς αεί' πάρεστι καί αγαθή γηροτρό- 
φος, ώς καί Πίνδαρος λέγει, χαριέντως γάρ τοι, ώ Σώκρατες, 
τοΰτ’ εκείνος εϊπεν, ότι 8ς άν δικαίως καί όσίως τόν βίον δια- 
γάγη,
γλυκεία οί καρδίαν άτάλλοισα γηροτρόφος συναοοεί 
ελπίς, α μάλιστα θνατών 
πολύστροφον γνώμαν κυβέρνα.
εύ ουν λέγει θαυμαστώς ώς σφόδρα. πρός δή τοΰτ' έγωγε τί- 
θημι την τών χρημάτων κτήσιν πλείστου αξίαν είναι, Ου τι 
Β παντί άνδρί, άλλα τφ έπιεικεί. τό γάρ μηδέ άκοντά τινα έξα- 
πατήσαι ή ψεύσασθαι, μηδ’ αύ οφείλοντα ή θεψ θυσίας τινάς 
ή άνθρώπφ χρήματα έπειτα έκείσε άπιέναι δεδιότα, μέγα μέ­
ρος εις τ ο ύ τ ο  ή τών χρημάτων κτήσις συμβάλλεται, έχει δέ καί
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nekem, ha megmondom. Mért jól tudd meg, édes Sokrates», 
mondotta, hogy a mikor már-már oda jutott valaki, hogy 
azt hiszi, hogy meghal, egyszerre aggódó félelem szállja meg 
oly dolgok miatt, a melyek azelőtt nem bántották. Mert azok 
a közszájon forgó beszédek a hadesbeli dolgokról, t. i., hogy 
a ki itt bűnt követett el, annak ott meg kell érte bűnhődnie, 
a melyekre eddig csak jót nevetett, nyugtalanítják ám akkor 
a lelkét, hogy hátha mégis igaz belőlük valami. S már akárE 
a vénséggel járó gyöngeségből, akár azért, mert már közelebb 
van az ottaniakhoz, sokkal inkább szemügyre veszi mindezt 
maga az ember. Eltelik hát bizalmatlankodó félelemmel, 
fontoskodva vizsgálgatja, hogy nem vétett-e valamit valaki 
ellen. A ki azután sok bünfoltot vesz az életén észre, az nem 
egyszer fel-felriad, mint a gyermekek szoktak, álmaiból, ije- 
dezik s balsejtelmek között él. De a ki nem talál magán bűn- 331 
foltot, annak édes jó reménység áll szüntelen az oldala mel­
lett öreg kora gyámolítójául, a hogy Pindaros is mondja.8 
Mert oly gyönyörűen mondotta ő azt, édes Sokrates, hogy 
annak, a ki igazságosan és isteniesen éli le az életét,
Szivét elandalító
Édes rem ény a társa aggkorában ;
’Sz lelkűnkbe töprengés ha száll,
Mentő sugárt m indenkor ő derít.
Hát bizony szépen mondja ő ezt, igazán csudaszépen. 
Éppen ezért azt merem hát állítani, hogy igen-igen sokat ér 
az, ha vagyonnal bir az ember, persze nem minden ember, 
hanem csak a kinek esze van. Mert hogy akarata ellenére is B 
rá ne szedjen és meg ne csaljon valakit az ember s viszont, 
ha egy istennek áldozattal, vagy egy embernek pénzzel adósa, 
féltében meg ne szökjön előle, ebben nagy segítségére van 
valakinek, ha vagyonnal rendelkezik. Van azonban még sok 
más egyéb haszna is. De egyiket a másikával összevetve én 
a magam részéről nem a legkisebb haszonnak állítanám,
Simon J. S.: Haton Állama. 2
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άλλας χρείας πολλάς · αλλά γε §ν άνθ’ ενός ουκ έλάχιστον 
εγωγε θείην αν εις τούτο άνδρί νούν εχοντι, ώ Σώκρατες, πλού-
C τον χρησιμώτατον είναι. Παγκάλως, ήν δ5 εγώ, λέγεις, ώ Κέ- 
φαλε. τοδτο δ’ αυτό, την δικαιοσύνην, πάτερα την αλήθειαν 
αυτό φήσομεν είναι απλώς ούτως καί τό άποδιδόναι, αν τ ι ς  τι 
παρά του λάβη, ή καί αυτά ταύΐα έστιν ενίοτε μέν δικαίως, 
ενίοτε δέ αδίκως ποιεΐν ; οίον τοιόνδε λέγω- πας αν που είποι, 
εί τις λάβοι παρά φίλου άνδρός σωφρονούντος όπλα, εί μανείς 
άπαιτοΐ, δττ ούτε χρή τα τοιαδτα άποδιδόναι, ούτε δίκαιος αν 
είη 6 άποδιδούς ουδ’ αδ πρός τον ούτως εχοντα πάντα έθέλων
D τάληθή λέγειν. Όρθώς, εφη, λέγεις. Ουκ άρα ουτος δρος έστί 
δικαιοσύνης, αληθή τε λέγειν καί ά αν λάβη τις άποδιδόναι. 
Πάνυ μέν ούν, εφη, ώ Σώκρατες, υπολαβών ό Πολέμαρχος, εί- 
περ γέ τι χρή Σιμωνίδη πείθεσθαι. Καί μέντοι, εφη 6 Κέφα- 
λος, καί παραδίδωμι υμΐν τόν λόγον · δει γάρ με ήδη των ιερών 
έπιμεληθήναι. Ουκοδν, εφην έγώ, ό Πολέμαρχος τών γε σών 
κληρονόμος ; Πάνυ γε, ή δ’ δς γελάσας * καί αμα ήει πρός τα 
ίερ ά .^ /^
jj VI. Λέγε δή, είπον έγώ, σύ ό τοδ λόγου κληρονόμος, ζ ί  
φής τόν Σιμωνίδην λέγοντα όρθώς λέγειν περί δικαιοσύνης ; 
Ότι, ή δ’ δς, τό τα οφαιλόμενα έκάστφ άποδιδόναι δίκαιόν έστι. 
τούτο λέγων δοκεΐ εμοιγε καλώς λέγειν. Άλλα μέντοι, ήν δ" 
έγώ, Σιμωνίδη γε ου ρόδιον άπιστεΐν · σοφός γάρ καί θείος 
άνήρ * τούτο μέντοι δ τί ποτέ λέγει, συ μέν, ώ Πολέμαρχε, ίσως
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édes Sokrates, hogy már ebben a dologban az olyannál, a 
kinek esze van, a legtöbbet lendít a vagyon. Nagyon szépen 
mondod, édes Kephalos, válaszoltam neki. De erről magáról, c 
t. i. az igazságosságról, mit mondunk majd? Vájjon csak 
úgy egyszerűen azt mondjuk-e róla, hogy ő az igazság, meg 
az, hogy visszaadja az ember, ha kap valakitől valamit? Vagy 
azt-e, hogy ezt tenni néha igazságos, néha meg igazságtalan ? 
Ilyennek mondom pl. azt az esetet, hogy ha valakinek egy jó 
barátja józan észszel fegyvert adna s őrült észszel vissza­
követelné, már ekkor csak minden emberfia azt mondaná, 
hogy először is azt nem szabad visszaadnia, másodszor, hogy 
a ki visszaadja, nem igazságos ember s viszont, hogy a ki 
ilyen állapotban van, annak bizony nem keli akarni minden 
igazat a szemébe megmondani. Helyesen mondod, feleié. 
Nem úgy hangzik tehát az igazságosság fogalma, hogy csakD 
az igazat kell az embernek megmondania, meg azután vissza­
adnia, ha kapott valamit. Nagyon igaz, édes Sokrates, vette 
fel a szót Polemarchos, ha ugyan hitelt ád az ember Simoni- 
desnek.9 Helyes, mondá rá Kephalos, és én át is adom nek­
tek a fejtegetést, mert már az áldozatról kell gondoskodnom, 
így hát Polemarchos a dolgaid örököse? mondom neki. 
Bizony ő, mondotta rá elmosolyodva ; s ezzel elment áldozni.
VI. Mondd meg hát most már le örököse a fejtegetésnek, E 
szólottám hozzá, hogy mi az, a mit Simonides, a mint emlí­
ted, oly helyesen mond az igazságosságról. Hát az, felelte 
reá, hogy igazságos dolog megadni kinek-kinek azt, a mivel 
tartozik neki az ember, ügy hiszem, hogy ez az a mondása, 
a mit olyan szépen mond. Már az igaz, mondottam neki, 
hogy bizony bajos doíog nem hinni Simonidesnek. Mert hát 
ő bölcs és istenies ember. S azt, a mit itt mond, te bizonyára 
érted is, édes Polemarchos, mert én legalább nem értem. 
Annyi mindenesetre világos, hogy nem azt mondja, a mit 
az imént mondottunk, hogy ha rábízott valaki a másikára
2*
A. vu.
γιγνώσκεις, έγώ δέ αγνοώ. δήλον γάρ δτι ού τούτο λέγει, δπερ 
άρτι έλέγομεν, τό τίνος παρακαταθεμένου τι ότψούν μή σωφρό- 
38á νιος απαιτούνε·, άποδιδόναι * καίτοι γε οφειλόμενον πού έστι τούτο, 
δ παρακατέθετο * ή γάρ ; Ναί. Αποδοτέον δέ γε ούο' όπωσ- 
τιούν τότε, οπότε τις μή σωφρόνως άπαιτοί; Ά ληθή, ή δ5 δς. 
Αλλο δή τι ή τό τοιούτον, ώς εοικε. λέγει Σιμωνίδης τό τά 
οφειλόμενα δίκαιον είναι άποδιδόναι. Αλλο μέντοι νή Λ ί\ έφη ' 
τοΐς γάρ φίλοις οίεται οφείλειν τούς φίλους άγαθόν μέν τι δρφν. 
κακόν δέ μηδέν. Μανθάνω, ήν δ' έγώ * δτι ού τα όφειλόμενα 
Β άποδίδωσιν, δς αν τψ χρυσίον άποδψ παρακαταθεμένω, έάνπερ 
ή άπόδοσις και ή λήψις βλαβερά γίγνηται, φίλοι δέ ώσιν δ τε 
άπολαμβάνων καί ό άποδιδούς ' ούχ ουτω λέγειν φης τόν Σιμω- 
νίδην; Πάνυ μέν τύν. Τί δέ ; τοΐς έχθροΐς άποδοτέον, ο τι άν 
τύχη οφειλόμενον : Παντάπασι μέν ούν, εφη, δ γε οφείλεται αύ- 
τοΐς. οφείλεται δέ γε, οίμαι, παρά γε τού εχθρού τφ έχθρψ, 
δπερ καί προσήκει, κακόν τι.
C VII. Ηινίςατο άρα, ήν δ’ έγώ, ώς εοικεν, ο Σιμωνίδης
/
ποιητικώς τό δίκαιον δ είη. διενοεΐτο μέν γάρ, ώς φαίνεται, δτι 
τούτ' είη δίκαιον, τό προσήκον έκάστω άποδιδόναι, τούτο δέ 
ώνόμασεν δφειλόμενον. Αλλά τί οίει ; εφη. Ω πρός Διός, ήν 
δ’ έγώ, εί ούν τις αυτόν ήρετο * ώ Σιμωνίδη, ή τίσιν ούν τί 
άποδιδούσα οφειλόμενον καί προσήκον τέχνη ιατρική καλείται ; 
τί άν οίει ήμίν αυτόν άποκρίνασθαι ; Λήλον δτι, εφη, ή σώμασι 
‘ φάρμακά τε καί αιτία καί ποτά. Έ  δέ τίσι τί άποδιδούσα οφει­
λόμενον καί προσήκον τέχνη μαγειρική καλείται; Ή τοΐς δψοις 
D τά ήδύσματα. Είεν * ή ούν δή τίσι τί άποδιδούσα τέχνη δικαι-
valamit s örült észszel visszaköveteli, ezt vissza kell adni ; 
pedig bizony csak valami tartozásféle az is, a mit rábíztak 
az emberre, úgy-e ? Persze, hogy az. Visszaadni pedig semmi 
szín alatt se szabad akkor, a mikor őrült észszel követeli va- 332 
Jaki vissza ? Igaz, válaszolta ő erre. Másvalamit mond tehát 
Simonides, mint ezt, énnekem legalább úgy rémlik, a mikor 
azt mondja, hogy igazságos dolog megadni, a mivel tartozik 
az ember. Bizony isten, másvalamit, feleié. Azt gondolja 
ugyanis, hogy a jó barátok valami jó tettel tartoznak jó bará­
taiknak s nem valami rosszal. Értem, válaszolám erre, azt 
hogy nem adja meg a tartozását, a ki olyasvalakinek adná 
meg, a ki aranyat bízott rá, ha a megadás és az elfogadás B 
káros, a ki pedig megadja és elfogadja, jó barátok. Nem így 
mondja-e ezt Simonides, mit gondolsz ? De bizony így. Hát 
vájjon az ellenségeinek meg kell-e adnia, a mivel véletlenül 
tartozik az ember? Már azt mindenesetre meg, feleié, a mi­
vel tartozik nekik az ember. Tartozik pedig, legalább a hogy 
én gondolom, az ellenség az ellenségének, mint a mi őt meg 
is illeti, valami rossz dologgal.
VII. Rejtvénybe rejtette hát, úgy látszik,—mondám tovább -  C 
mint afféle költő, Simonides, hogy mi az igazságosság. Azt 
gondolta ugyanis, a mint hogy egészen világos dolog is, hogy 
az az igazságos dolog, megadni kinek-kinek, a mi megilleti, 
ezt pedig tartozásnak nevezte. És te mit gondolsz? kérdezte. 
Zeus uccse, felelém neki, ha valaki megkérdezte volna tőle : 
ugyan édes Simonides, kinek és mit ád meg, mint őt meg­
illető tartozását, pl. az úgynevezett orvoslás mestersége ? Mit 
gondolsz, mit felelt volna ő nekünk erre? Bizonyosan azt, 
mondá, hogy a testnek és pedig orvosságot, ételt és italt.
És vájjon kinek és mit ád meg, mint őt megillető tartozást, 
az úgynevezett szakács mesterség ? Az ételeknek az ízt. Helyes. D 
Kinek és mit ád meg most már az a mesterség, a melyet úgy 
híhatnánk, hogy igazságosság ? Ha a mi előbbi fejtegetésein-
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οσύνη άν καλοΐτο ; Et μέν τι, εφη, δει άκολουθεΐν, ώ Σώκρα-
τες, τοΐς έμπροσθεν είρημένοις. ή τοΐς φίλοις τε καί έχθροΐς
ώφελείας τε καί βλάβας άποδιδούσα. Τό τούς φίλους άρα εύ
ποιεΐν και τούς εχθρούς κακώς δικαιοσύνην λέγει; Δοκεΐ μοι.
Τις ούν δυνατώτατος κάμνοντας φίλους εύ ποιεΐν και έχ&ρούς
®κακώς πρός νόσον και ύγίειαν; Ιατρός. Τίς δέ πλέοντας πρός
τόν της θαλάττης κίνδυνον ; Κυβερνήτης. Τί δέ Ο δίκαιος ; εν
τίνι πράξει καί πρός τί εργον δυνατώτατος φίλους ωφελεΐν καί
εχθρούς βλάπτειν ; Έν τψ προσπολεμεΐν καί έν τψ ξυμμαχεϊν,
έμοιγε δοκεΐ. Ειεν * μη κάμνουσί γε μην, ώ φίλε Πολέμαρχε,
ιατρός άχρηστος. Αληθή. Καί μή πλέουσι δη κυβερνήτης. Ναί.
Αρα καί τοΐς μή πολεμοϋσιν ό δίκαιος άχρηστος ; Ού πάνυ μοι 
« ·
δοκεΐ τούτο. Χρήσιμον άρα καί εν ειρήνη δικαιοσύνη ; Χρήσι- 
333 μον. Καί γάρ γεωργία* ή ού ; Ναί. Πρός γε καρπού κτήσιν. 
Ναί. Καί μήν καί σκυτοτομική ; Ναί. Προς γε ύποδημάτιον 
άν, οίμαι, φαίης κτήσιν. Πάνυ γε. Τί δέ δή ; τήν δικαιοσύ­
νην πρός τίνος χρείαν ή κτήσιν έν ειρήνη φαίης άν χρήσιμον 
είναι; Πρός τα Συμβόλαια, ώ Σώκρατες. Ξυμβόλαια δέ λέγεις 
B κοινωνήματα, ή τι άλλο ; Κοινωνήματα δήτα. A ρ5 ουν ό δίκαιος 
αγαθός καί χρήσιμος κοινωνός εις πεττών θέσιν, ή ό πεττευτι-
V
κός; Ό  πεττευτικός. Αλλ’ εις πλίνθων καί λίθων θέσιν ό δί­
καιος χρησιμώτερός τε καί άμείνων κοινωνός τού οικοδομικού : 
Ούδαμώς. Αλλ’ εις τίνα δή κοινωνίαν ό δίκαιος άμείνων κοι- 
νωνός τού κιθαριστικού, ώσπερ ό κιθαριστικός τού δικαίου εις
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két kell követnünk, édes Sokrates, hát jó barátainknak és 
ellenségeinknek hasznot és kárt ád meg. Tehát barátainkkal 
jót tenni és rosszat az ellenségeinkkel, ezt mondja igazsá­
gosságnak? Azt hiszem. Ki tehet most már leginkább jót 
gyöngélkedő barátainkkal és rosszat ellenségeinkkel, már t. i. 
ha a betegséget és az egészséget nézzük ? Az orvos. És ki a E 
hajósokkal, ha a tengeri veszedelmet tekintjük? A kormá­
nyos. Hát az igazságos ember ? Milyen eljárás alkalmával 
es miféle dologban bír ő legjobban segíteni jó barátain és 
ártani ellenségeinek ? Én azt hiszem, hogy az egymás elleni 
háborúban s a szemtől-szembe való küzdelemben. Helyes.
De a kik nem gyöngélkednek, azoknak már csak nincs hasz­
nukra az orvos, úgy-e kedves Polemarchos ? Nincs. S a kik 
nem hajóznak, azoknak a kormányos? Persze. S vájjon a kik 
nincsenek egymással háborúban, azoknak sincs hasznukra 
az igazságos? Ezt már nem igen gondolnám. Hasznos 333 
tehát még a békében is az igazságosság? Hasznos. De az ám 
a földmívelés is, vagy nem ? Ez is. Még pedig a vetésnek a 
megszerzésére ? Arra. S épp így a cipészmesterség is? Per­
sze. Még pedig, mondhatnád, úgy gondolom, a lábbelik meg­
szerzésére. Bizony igen. Nos és mit gondolsz, az igazságos­
ságot minek a használatára és megszerzésére mondanád a 
békében hasznosnak? Az üzleti összeköttetésére, édes Sokra­
tes. Üzleti összeköttetésnek pedig a társas érintkezést mon­
dod, vagy nem ? Persze, hogy a társas érintkezést. Vájjon B 
tehát az igazságos ember-e a jó és hasznos társ a kövecs­
rakásra a táblán, vagy a kövecs-játékos ? A kövecs-játékos.
De a téglák és építőkövek felrakására az igazságos ember 
már csak hasznosabb és jobb társunk az építőmesternél? 
Semmiesetre sem. Hát miféle társas érintkezésre jobb tár­
sunk az igazságos ember a cithera-játékosnál, mint a hogy 
pl. a cithera-játékos jobb az igazságos embernél a cithera- 
pengetésben ? A pénzbeli dolgokra, én legalább ezt gondo-
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κρουμάτων; Εις αργυρίου, εμοιγε δοκεΐ. Πλήν γ5 ίσως, ώ Πολέ­
μαρχε, π ρ ο ς  το  χρησθαι άργυρίψ, όταν δέη άργυρίου κοινή 
C πρίασθαι ή άποδόσθαι ίππον * τότε δέ, ώς έγώ οίμαι, ό ιππικός * 
ή γάρ; Φαίνεται. Καί μην όταν γε πλοΐον 0 ναυπηγός ή ο κυβερ­
νήτης. Έοικεν. "Όταν ούν τί δέη άργυρίω ή χρυσίψ κοινή χρή- 
σθαι, ό δίκαιος χρησιμώτεγ^ος των άλλων ; Όταν παρακαταθέσθαι 
καί σών είναι, ώ Σώκρατες. Ουκουν λέγεις, όταν μηδέν δέη αυ- 
τφ χρησθαι άλλα κεΐσθαι; Πάνυ γε. Όταν άρα άχρηστον ή 
D άργύριον, τότε χρήσιμος επ’ αύτφ ή δικαιοσύνη ; Κ ινδυνεύει. 
Καί όταν δή δρέπανον δέη φυλάττειν, ή δικαιοσύνη χρήσιμος 
καί κοινή καί ιδία * όταν δέ χρησθαι, ή αμπελουργική ; Φαίνε­
ται. Φήσεις δέ καί ασπίδα καί λύραν όταν δέη φυλάττειν καί 
μηδέν χρησθαι, χρήσιμον είναι τήν δικαιοσύνην, όταν δέ χρή- 
σθαι, τήν όπλιτικήν καί τήν μουσικήν ; Ανάγκη. Καί περί τάλλα 
δή πάντα ή δικαιοσύνη εκάστου έν μέν χρήσει άχρηστος, εν δέ 
άχρηστία χρήσιμος ; Κινδυνεύει/
Έ VIII. Ούκ αν ούν, ώ φίλε/ πάνυ γέ τι σπουδαίον είη ή δι­
καιοσύνη, εί πρός τα άχρηστα χρήσιμον ον τυγχάνει, τόδε δέ 
σκεψώμεθα. άρ’ o&y ό πατάξαι δεινότατος έν μάχη είτε πυ- 
κτική είτε τινί καί άλλη, ούτος καί φυλάξασθαι ; Πάνυ γε. Αρ’ 
ούν καί νόσον όστις δεινός φυλάξασθαι, καί λαθεΐν ούτος δεινό - 
3 3 4  τατος έμποιήσαι ; Έμοιγε δοκεΐ. Αλλά μήν στρατοπέδου γε ο 
αυτός φύλας αγαθός, όσπερ καί τά τών πολεμίων κλέψαι καί 
βουλεύματα καί τάς άλλας πράξεις. Πάνυ γε. Ότου τις άρα
lom. Kivéve persze a pénz felhasználásának talán azt az ese­
tét, édes Polemarchos, a mikor a kincstárnak lovat kell 
venni, vagy eladni ; mert ekkor már csak a ló-szakértő, aztC 
hiszem? Vagy nem ? De úgy látszik. S ha hajót, akkor éppen 
így a hajóépítő, vagy a kormányos. Ügy tetszik, hogy az.
Hát akkor mire kell a kincstárnak felhasználnia az ezüstöt 
és az aranyat, mikor az igazságos ember hasznosabb a 
többieknél ? A mikor elteszik és megőrzik, édes Sokrates. 
Más szóval azt mondod, hogy a mikor semmire el nem köl­
tik, hanem csak hevertetik ? Bizony ezt. Mikor tehát haszon-D 
talanul áll az ezüst, akkor van rá nézve haszna az igazságos­
ságnak ? Ügy látszik. Hát a mikor egy nyeső-kést kell meg­
őrizni, mind a kincstár, mind a magánember számára, akkor 
is az igazságosság a hasznos? Mikor pedig használni kell, 
akkor már a vincellérség ? Körülbelül. S a mikor egy paj­
zsot, vagy egy lantot kell használatlanúl félre tenni, akkor 
is az igazságosságot mondod hasznosnak, mikor pedig hasz­
nálni kell, akkor már a fegyverrel-bánás mesterségét, vagy a 
zeneművészetet ? Okvetetlenűl. S ezt mondod a többi összes 
dolgokról is, hogy a mikor használja őket az ember, akkor 
nincs az igazságosságnak rájok nézve haszna, csakis mikor 
nem használják, akkor hasznos ? Azt hiszem. E
VIII. No már akkor nem igen volna valami fáradságra 
érdemes dolog az igazságosság, kedves barátom, ha épp a 
haszontalan dolgokra volna hasznos. De csak ezt vizsgáljuk 
még meg. Vájjon a ki a harcban, akár ökölharcban akár más 
egyébben a legrettenetesebben tud támadni, nem az kerü­
lendő-e a legrettenetesebben? Bizony, hogy az. S vájjon a 
ki rendkívül ügyes a betegség elől való védekezésben, nem 
az-e a legügyesebb az ő lopva-elterjesztésében is egyszers­
mind? Én legalább azt gondolom. Azután meg hát jó őre a 
hadseregnek az is, a ki el tudja csenni az ellenség terveit s sm 
más egyéb intézkedéseit. Mindenesetre. A ki tehát ügyes őre
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δεινός φόλας, τούτου και φώρ δεινός. Εοικεν. Εί άρα ό δί­
καιος άργύριον δεινός φυλάττειν, καί κλέπτειν δεινός. 'Ως γοΰν 
ό λόγος, Ιφη, σημαίνει. Κλέπτης άρα τις ό δίκαιος, ώς εοι- 
κεν, άναπέφανται · καί κινδυνεύεις παρ’ Όμηρου μεμαθηκέναι 
αυτό, καί γάρ εκείνος τον του Όδυσσέως πρός μητρός πάππον
• · ; : ·■ - . _' __Γ -, · . '.  ._· '  :  y  - · ». ν ' /  ' -,
ΒΑύτόλυκον αγαπά τε καί φησιν αυτόν πάντας ανθρώπους κεκά- 
σθαι κλεπτοσύνη θ ’ όρκιρ τε. εοικεν οον ή δικαιοσύνη καί 
κατά σέ καί καθ5 Όμηρον καί κατά Σιμωνίδην κληπτική τις 
είναι, επ’ ώφελείμ μέντοι τών φίλων καί επί βλάβη τών εχ­
θρών. ούχ ούτως ελεγες ; Ού μά τόν Δί’, εφη, άλλ’ ούκέτι οίδα 
εγωγε ο  τι ελεγον * τούτο μέντοι εμοιγε δοκεΐ ετι. ώφελεΐν μέν 
τους φίλους ή δικαιοσύνη, βλάπτειν δέ τούς εχθρούς. Φίλους
C δέ λέγεις είναι πότερον τους δοκούντας έκάστφ χρηστούς είναι, 
ή τούς όντας, καν μή δοκώσι, καί εχθρούς ωσαύτως ; Είκός 
μέν, εφη, ούς άν τις ήγηται χρηστούς, φιλεΐν, ους δ’ άν πονη­
ρούς, μισείν. Άρ’ ούν ούχ άμαρτάνουσιν οί άνθρωποι περί 
τούτο, ώστε δοκεΐν αύτοΐς πολλούς μην χρηστούς είναι μή όν­
τας, πολλούς δέ τουναντίον; Άμαρτάνουσιν. Τούτοις άρα οί μέν 
αγαθοί εχθροί, οί δέ κακοί φίλοι; ίίάνυ γε. Άλλ’ όμως δί-
2)καιον τότε τούτοις, τούς μέν πονηρούς ώφελεΐν, τούς δέ αγα­
θούς βλάπτειν. Φαίνεται. Άλλα μην οί γε αγαθοί δίκαιοί τε 
καί οίοι μή άδικεΐν. Αληθή, Κατά δή τον σόν λόγον τούς μη­
δέν άδικούντας δίκαιον κακώς ποιεΐν. Μηδαμώς, εφη, ώ Σώ- 
κρατες · πονηρός γάρ εοικεν είναι ό λόγος. Τούς αδίκους άρα,
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valaminek, az ügyes tolvaja is annak. Úgy látszik. Tehát ha az 
igazságos ember ügyes a kincset megőrizni, akkor ügyes el­
lopni is. Már legalább a hogy az okoskodásunk mutatja, fe­
leié. Holmi tolvajnak sült hát ki, úgy látszik, az igazságos 
ember. S ezt, úgy tetszik, hogy Homerostól tanultad. Mert 
hiszen nagyra becsüli ő is Odysseusnak anyai nagy atyját, 
Antolykost,10 s azt mondja róla, hogy lefőzött minden em­
bert az elcsenésben és elesküdözésben. Úgy látszik hát, hogy B 
holmi tolvajmesterség szerinted is, meg Homeros és Simo­
nides szerint is az igazságosság, persze barátainknak javára 
és kárára ellenségeinknek. Nem így mondottad? Zeus uccse, 
hogy nem, válaszolta reá ; de bizony már magam sem tudom, 
hogy mit mondottam ; azt az egyet ugyan még mindég hi­
szem, hogy használ az igazságosság barátainknak és árt az 
ellenségeinknek. Barátainknak pedig vájjon azokat nevezed-e, 
a kik csak látszanak hasznára lenni minden embernek, vagy a 
kik hasznára vannak, de látszani nem látszanak s szakasz- C 
tott így ellenségeinknek is ? Az pedig természetes, hogy a 
kikről azt hiszi valaki, hogy hasznára vannak, azokat sze­
reti, a kiket pedig ártalmasoknak gondol, azokat gyűlöli. De 
vájjon nem tévednek-e az emberek abban, hogy csak úgy 
látszik nekik, hogy sokan hasznukra vannak, de tényleg 
nincsenek s viszont sokan épp megfordítva? De bizony té­
vednek. Az ilyenek előtt most már a jó emberek ellenségnek, 
a gonoszak pedig jó barátnak látszanak? Bizony annak. De 
így aztán azt nézik az ilyenek igazságosnak, hogy használja­
nak a gonoszoknak és ártsanak a jóknak ? Úgy látszik. Ámde D 
a jó emberek igazságosak s nem tudnak ártani más ember­
fiának. Ez igaz. A te okoskodásod szerint most már, a kik 
velünk nem jogtalankodnak, azokkal tenni rosszat igazságos. 
Egy pillanatig se, édes Sokrates ; hiszen ez gonosz egy okos­
kodásnak látszik. Tehát az igazságtalanoknak ártani s az 
igazságosaknak használni igazságos ? Ez már szebbnek tét-
2?
ήν δ’ εγώ, δίκαιον βλάπτειν, τούς δε δικαίους ώφελεΐν. Ουτος 
εκείνου καλλιών φαίνεται, ίίολλοΐς άρα, ώ Πολέμαρχε, ξυμβή- 
Ε σεται, όσοι διημαρτήκασι τών ανθρώπων, δίκαιον είναι τούς μέν 
φίλους βλάπτειν * πονηροί γάρ αύτοΐς είσί* τούς δ5 εχθρούς ώ- 
φελεΐν αγαθοί γάρ ' καί ούτως έροΰμεν αύτύ τουναντίον ή τόν 
Σιμωνίδην εφαμεν λέ^ειν. Καί μάλα, εφη, ούτω Συμβαίνει, άλλα 
μεταθώμεθα * κινδυνεόομεν γάρ ούκ όρθώς τον φίλον καί εχ­
θρόν θέσθαι. Πώς θέμενοι, ώ Πολέμαρχε ; Τον δοκοΰντα χρη­
στόν, τούτον φίλον είναι. Νυν δέ πώς, ήν δ’ εγώ, μεταθώ­
μεθα; Τον δοκούντά τε, ή δ’ δς, καί τον δντα χρηστόν φίλον* 
335 τον δέ δοκοΰντα μέν, δντα δέ μή, δοκεΐν άλλα μή είναι φίλον* 
καί περί τού έχθρού δέ ή αυτή θέσις. Φίλος μέν δη, ως εοικε, 
τουτψ τφ λόγψ 6 αγαθός έ'σται, εχθρός δέ Ο πονηρός. Ναί. 
Κελεύεις δη ημάς προσθεΐναι τψ δικαίψ ή ως τό πρώτον ελέ- 
γομεν, λέγοντες δίκαιον είναι τόν μέν φίλον εύ ποιεΐν, τόν δέ 
εχθρόν κακώς * νύν πρός τουτφ ώδε λέγειν, δτι εστι δίκαιον 
τόν μέν φίλον αγαθόν δντα ευ ποιεΐν, τόν δ’ εχθρόν κακόν δντα 
Β βλάπτειν ; Πάνυ μέν ούν, εφη, ούτως άν μοι δοκεΐ καλώς λέ­
γε σθαι.
IX. Έστιν άρα, ήν δ’ εγώ, δικαίου άνδρός βλάπτειν καί 
όντινούν ανθρώπων ; Καί πάνυ γε, εφη, τούς γε πονηρούς τε καί 
έχθρους δει βλάπτειν. Βλαπτόμενοι δ’ ίπποι βελτίους ή χείρους 
γίγνονται; Χείρους. Άρα εις την τών κυνών αρετήν, ή εις τήν 
τών ίππων; Εις τήν τών ίππων. Ά ρ’ ούν καί κύνες βλαπτόμε­
νοι χείρους γίγνονται εις τήν τών κυνών, άλλ’ ούκ εις τήν τών 
C Ιππων αρετήν; ’Ανάγκη. ’Ανθρώπους δέ, ώ εταίρε, μή ουτω 
φώμεν, βλαπτομένους εις τήν άνθρωπείαν αρετήν χείρους γίγνε-
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szik amannál. így hát sokakkal megesik, édes Polemarchos, 
már mint a kik tévedtek az emberekben, hogy azt tartják 
igazságosnak, hogy barátaiknak ártsanak, — mert hiszen E 
rosszak ők ő előttük — s ellenségeiknek használjanak, mert 
ők a jók ő nekik. És így épp az ellenkezőjét állítjuk annak, 
mint a mit, a hogy említettük, Simonides mondott. Biz’ ez 
betűről-betűre így van, feleié. Változtassunk hát a tételünkön ; 
mert úgy látszik, hogy nem jól határoztuk meg a jó barátnak 
és ellenségnek fogalmát. Hogyan határozzuk meg hát, édes 
Polemarchos? Úgy, hogy a ki becsületesnek látszik, az jó 
barátunk. S hogyan változtassunk most a tételünkön, kér­
dőm? Hogy a ki becsületesnek látszik s valóban az is, mon­
dotta ő, az jó barátunk; de a ki csak látszik annak, tényleg :i3ő 
azonban nem az, ez csak látszik annak, de nem jó barátunk.
S ugyanez a tétel áll az ellenségről is. E szerint az okosko­
dás szerint tehát, a mint látszik, a derék ember jó barátunk, 
a gonosz pedig ellenségünk. Az. Most hát azt akarod, hogy 
úgy határozzuk meg az igazságost, a mint először mondot­
tuk, mikor is azt mondottuk, hogy igazságos jót tenni bará­
tainkkal s ellenségeinkkel rosszat, — most pedig még mond­
juk hozzá azt is, hogy igazságos jót tenni barátainkkal, mi­
vel derék emberek, s rosszat tenni ellenségeinkkel, mivel go­
noszak. Nagyon helyes, feleié rá ; most már azt hiszem, hogy 
helyesen van meghatározva. E
IX. Osszefér-e hát egy igazságos ember jellemével, kér­
deztem tőle, hogy bárkifiának is ártson? Sőt igenis ártania 
kell, felelte reá, a gonoszoknak, ellenségeinknek. Jobbakká 
teszszük-e a lovakat, ha ártottunk nekik, vagy rosszabbakká? 
Rosszabbakká. S a kutyák jeleesége tekintetében, vagy a 
lovakéban? Persze, hogy a lovakéban. S vájjon a kutyák is C 
rosszabbakká lesznek-e hát, ha ártunk nekik, a kutyáknak, 
nem pedig a lovaknak jelessége tekintetében ? Szükségkép­
pen. S vájjon az emberekről is nem azt mondjuk-e most
σθαι ; Πάνυ μέν ούν. Άλλ’ ή δικαιοσύνη ούκ άνθρωπεία άρετή; 
Και τούτ’ άνάγκη. Καί τούς βλαπτόμενους άρα, ώ φίλε, των 
άνθρώπιον άνάγκη άδικωτέρους γίγνεσθαι*, Έοικεν. Άρ3 ούν τη 
μουσική οί μουσικοί άμουσους δύνανται ποιεΐν ; Αδύνατον. Άλλα τη 
ιππική οί ιππικοί άφίππους ; Ούκ εστιν. Άλλα τη δικαιοσύνη 
δή οί δίκαιοι άδικους ; ή καί Συλλήβδην άρετή οί αγαθοί κα- 
D κούς ; Άλλα άδύνατον. Ού γάρ θερμότητος, οιμαι, εργον ψύχειν, 
άλλα τού εναντίου. Ναί. Ουδέ ξηρότητος υγραίνειν, άλλα του 
εναντίου. Πάνυ γε. Ουδέ δή του άγαθού βλάπτειν, άλλα του εναν­
τίου. Φαίνεται. Ό  δέ γε δίκαιος άγαθός ; Πάνυ γε. Ούκ άρα 
τού δικαίου βλάπτειν εργον, ω Πολέμαρχε, ούτε φίλον ούτ3 άλ­
λον ούδένα, άλλα τού εναντίου, τού άδικου. Παντάπασί μοι δο- 
Ε κεΐς άληθή λέγειν, έφη, ώ Σωκρατες. Εί άρα τα ύφειλόμενα 
έκάστψ άποδιδόναι φησί τις δίκαιον είναι, τούτο δέ δή νοεί 
αύτφ, τοΐς μέν έχθροΐς βλάβην οφείλεσθαι παρά τού δικαίου 
άνδρός, τοίς δέ φίλοις ώφέλειαν, ούκ ήν σοφός ο ταύτα είπών
λ . - ί  V '
ού γάρ άληθή έ'λεγεν · ούδαμού γάρ δίκαιον ούδένα ήμιν έφάνη 
δν βλάπτειν. Συγχωρώ, ή δ’ δς. Μαχούμεθα άρα, ήν δ’ εγώ, 
κοινή εγώ τε καί σύ, εάν τις αύτό φή ή Σιμωνίδην ή Βίαντα 
ή Πιττακόν ειρηκέναι ή τιν3 άλλον τών σοφών τε καί μακαρίων 
άνδρών. Έγωγ’ ούν, εφη, έτοιμός είμι κοινωνεΐν τής μάχης. 
Άλλ3 οίσθα, ήν δ3 έγώ, ου μοι δοκεΐ είναι τό ρήμα τό φάναι 
δίκαιον είναι τούς μέν φίλους ώφελεΐν, τούς δ3 εχθρούς βλά- 
336 πτειν ; Τίνος ; εφη. Οιμαι αύτό Περιάνδρου είναι ή Περδίκκου
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már, kedves barátom, hogy megromlanak, ha ártunk nekik, 
az ő emberi jelességök tekintetében ? De bizony ezt. És az 
igazságosság nem emberi jelesség-e ? Ez is bizony, hogy az.
S így azután, kedves barátom, szükségképpen igazságtala­
nabbakká lesznek azok az emberek is, a kiknek ártottunk ? 
Úgy látszik. S vájjon a zenével tehetnek-e a zenészek máso­
kat nem zenészekké? Semmiesetre sem. S a lovászattal a 
lovászok nem lovászokká? Szintén nem. Hát az igazságos­
sággal az igazságosak nem igazságosakká? Vagy egyszóvalD 
bármiféle jelességgel a derék emberek rosszakká ? Hiszen ez 
lehetetlenség. Mert hiszen nem a melegségnek sajátsága, 
hogy lehűtsön, azt gondolom, hanem az ő ellentétjének. 
Persze. Sem a szárazságnak, hogy nedvesítsen, hanem az 
ellenkezőjének. Bizony. így hát a derék embernek sem, hogy 
ártson, hanem az ellentétjének. Úgy látszik. Az igazságos 
ember pedig csak derék ember? Bizony az. Nem sajátsága 
tehát az igazságos embernek, hogy ártson, édes Polemarchos, 
bár barátja is valaki, vagy akárkicsodája, ezt csakis az ő 
ellenkezője cselekszi, az igazságtalan ember. Szóról-szóra E 
igazat beszélsz, édes Sokrates, azt gondolom, mondá. Ha 
tehát azt állítja valaki, hogy igazságos dolog megadni kinek- 
kinek azt, a mivel tartozik neki az ember s ennek az az ér­
telme van ő előtte, hogy ellenségeinek ártani tartozik az igaz­
ságos ember s használni a barátainak, akkor bizony nem volt 
okos ember, a ki ezt mondta; mert nem mondott igazat 
vele. Bebizonyodott ugyanis előttünk, hogy sohasem igazsá­
gos dolog ártani más emberfiának. Osztozom a nézetedben, 
mondá. Küzdeni fogunk hát együttesen ellene, mondám neki, 
már t. i. te is, meg én is, ha azzal állna elő valaki, hogy ezt 
Simonides, Bias, Pittakos,11 vagy egy másik dicső és bölcs 
férfiú állította. Már én részemről, feleié, szíves-örömest va­
gyok társad a küzdelemben. De tudod-e, mondottam neki, 336 
hogy kinek a mondása az én szerintem, hogy igazságos do-
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ή Ξέρξου ή 'Ισμηνίου τού Θηβαίου η τίνος άλλου μέγα οίομέ- 
νου δόνασ#αι πλουσίου άνδρός. Αληθέστατα, εφη, λέγεις. Ειεν, 
ήν δ’ εγώ * επειδή δέ ουδέ τούτο έφάνη ή δικαιοσύνη ον ουδέ 
το δίκαιον, τί αν άλλο τις αύτό φαίη είναι ;
B X. Καί ό Θρασύμαχος πολλάκις μέν καί διαλεγομένων ήμων 
μεταξύ ώρμα άντιλαμβάνεσθαι του λόγου, έ'πειτα υπό τών πα- 
ρακαθημένων διεκωλύετο βουλομένων διακοΰσαι τόν λόγον * ώς 
δέ διεπαυσάμεθα καί εγώ ταΰτ ειπον, ούκέτι ησυχίαν ήγεν, 
άλλα συστρέψας εαυτόν ώσπερ θηρίον ήκεν έφ5 ημάς ώς διαρ- 
πασόμενος. καί έγώ τε καί ο Ιίολέμαρχος δείσαντες διεπτοήθη- 
C μεν · ό δ’ εις τό μέσον φθεγξάμενος Τίς, εφη, ημάς πάλαι 
φλυαρία έ'χει, ώ Σώκρατες ; καί τί εύηθίζεσθε προς άλλήλους 
υποκατακλινόμενοι υμΐν αύτοίς ; άλλ εϊπερ ώς αληθώς βούλει 
είδέναι τό δίκαιον 8 τι έστί, μή μόνον έρωτα μηδέ φιλότιμου 
ελέγχων, έπειδάν τίς τι άποκρίνηται, έγνωκώς τούτο, οτι pcjov 
D έρωταν ή άποκρίνεσθαι, άλλα καί αυτός άπόκριναι καί είπέ, τί φής 
είναι τό δίκαιον ’ καί όπως μοι μή έρεΐς, ότι τό δέον έστί μηδ? 
οτι τό ωφέλιμον μηδ’ οτι τό λυσιτελούν μηδ’ οτι τό κερδαλέον μηδ: 
οτι τό ξυμφέρον, άλλα σαφώς μοι καί ακριβώς λέγε ο τι αν 
λέγης· ώς έγώ ούκ άποδέξομαι, έάν υθλους τοιούτους λέγης. καί 
έγώ άκούσας εξεπλάγην καί προσβλέπων αυτόν έφοβούμην, καί 
μοι δοκώ, εί μή πρότερος έωράκη αυτόν ή εκείνος έμέ, άφω­
νος αν γενέσθαι. νϋν δέ ήνίκα υπό τού λόγου ήρχετο έξαγριαί- 
Ε νεσθαι, προσέβλεψα αυτόν πρότερος, ώστε αύτώ οιός τ5 έγενόμην
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log, mondják, barátainknak használni és ártani ellensé­
geinknek ? Kicsodáé ? kérdezte. Én azt hiszem, hogy a Pe- 
riandrosé, vagy a Perdikkasé,12 vagy pedig a Xerxesé, vagy a 
thebaii ísmeniasé,13 vagy egy más olyan gazdag emberé, a ki 
magát hatalmasnak gondolja. Arany igazságot mondasz, 
feleié. Helyes, mondám neki ; miután azonban nem ennek 
bizonyodott be az igazságosság és az igazságos, milyen más­
valaminek állíthatná valaki most már?
X. És mialatt mi még beszélgettünk, Thrasymachos gyak- B 
rabban neki készült, hogy megakasztja a vitatkozást ; ámde a 
mellette ülők, a kik a fejtegetést hallani akarták, őt ebben 
mindannyiszor megakadályozták. De a mikor aztán most 
egy kissé elhallgattunk s én ezt mondtam, ő már nem nyu­
godott többé, hanem jól neki cihelődve, akár csak egy vad­
állat jött nekünk, hogy széttépjen. Én is, meg Polemarchos 
is teljesen megrökönyödtünk az ijedtségtől. De ő közibénk 
kiáltott s így szólt: Mit locsogtok itt oly régóta, Sokrates, és C 
mit egyűgyűsködtök itt egymással, hogy úgy kerülgetitek 
kölcsönösen egymást. Hiszen ha te valósággal tudni akarod, 
hogy mi az igazságosság, akkor ne csak kérdezgess és játszd 
a nagyot, hogy megcáfolod, ha valaki felel rá valamit, mi­
kor te is tudod azt, hogy könnyebb ám kérdezgetni, mint 
felelni : hanem felelj te magad is és mondd meg, hogy mi­
nek tartod hát az igazságosságot. És hogy úgy ne felelj vala- D 
hogy aztán nekem, hogy annyi mint a kötelességbeli, vagy a 
hasznos, vagy a célszerű, vagy a nyereséggel járó, vagy a mi 
érdek ; hanem mondd meg világosan és pontosan, a mit 
éppen mondasz. Mert én bizony nem fogadom ám el, ha 
efféle furcsaságokat beszélsz nekem össze. S én, a mikor ezt 
meghallottam, zavarba jöttem s csak félve mertem rá tekin­
teni ; s azt hiszem, hogy ha nem előbb néztem volna meg őt, 
mint ő engem, még a hangomat is elvesztettem volna.14 így 
azonban előbb néztem reá, mint a hogy ő a fejtegetés miatt E
Simon ./. S. : Platon Állama. 3
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άποκρίνασθαι, και είπον ύποτρέμων *Ώ θρασύμαχε, μή χαλεπός
ήμΐν ίσθι ' εί γάρ έζαμαρτάνομεν εν τη των λόγων σκέψει εγώ
1
τε καί όδε, εύ ίσθι δτι ακοντες άμαρτάνομεν. μή γάρ δή οίου, 
εί μέν χρυσίον έζητοομεν , ούκ αν ποτέ ημάς έκόντας είναι ύπο- 
κατακλίνεσθαι άλλήλοις έν τη ζητήσει καί διαφθείρειν την ευ- 
ρεσιν αύτού, δικαιοσύνην δέ ζητούντας, πράγμα πολλών χρυσίων 
τιμ.ιώτερον, επειθ·’ ούτως άνοήτως ύπείκειν άλλήλοις καί ού 
σπουδάζειν δ τι μάλιστα φανήναι αυτό' οίου γε σύ, ώ φίλε ' 
άλλ\ οιμαι, ού δυνάμεθα ' έλεεΐσθαι ρυν ημάς πολύ μάλλο 
3 3 " είκός έστί που υπό υμών των δεινών ή χαλεπαίνεσθαι.
XI. Καί δς άκούσας άνεκάγχασέ τε μάλα σαρδάνιον καί 
είπεν 12 Ήράκλεις, εφη, αυτή ’κείνη ή είώθυΐα ειρωνεία Σω- 
κράτους, καί ταϋτ’ έγώ ήδη τε καί τουτοις προυλεγον, δτι σύ 
άποκρίνασθαι μέν ούκ έθελήσοις, είρωνεύσοιο δέ καί πάντα μάλ­
λον ποιήσοις ή άποκρινοΐο, εί τίς τί σε έρωτά.. Σοφός γάρ εί, 
ήν δ' έγώ, ώ Θρασύμαχε ' εύ ούν ήδησθα δτι, εί τινα έροιο 
Β όπόσα έστί τα δώδεκα, καί έρόμενος προείποις αύτψ' δπως μοι, 
ώ άνθρωπε, μή έρείς, δτι εστι τα δώδεκα δίς §£ μηδ’ δτι τρις 
τέτταρα μηδ’ δτι έςάκις δύο μηδ’ δτι τετράκις τρία ' ώς ούκ 
άποδέςομαί σου, έάν τοιαύτα φλύαρης * δήλον, οιμαι, σοί ήν 
δτι ούδείς άποκρινοίτο τφ ούτω πυνθανομένιμ. άλλ εί σοί ει- 
πεν ' ώ Θρασύμαχε, πώς λέγεις ; μή άποκρίνωμαι ών προεΐπες 
μηδέν; πότερον, ώ θαυμάσιε, μηδ’ εί τούτων τι τυγχάνει δν,
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nekidühösödni kezdett, úgy, hogy aztán tudtam is felelni 
neki és remegve ezt mondottam : oh Thrasymachos, ne hara­
gudj annyira ránk ; mert hiszen ha valamit hibázunk a kér­
dés vizsgálatában, én is, meg ez is itt, jól tudd meg, hogy 
akaratunk ellenére hibázzuk. Meg aztán csak ne is gondold, 
hogy ha pl. aranyat keresnénk, nem kerülgetnőkkeresés köz­
ben készakarva egymást s nem hiúsítanók meg az ő meg­
találását, ellenben mikor az igazságosságot, azt a sok arany­
nál drágább dolgot keressük, akkor oly ész nélkül téregetünk 
ki egymás elől s nem vagyunk rajta minden erőnkből, hogy 
kisüssük. Bizony hidd el ezt, kedves barátom. Hanem hát 
nem tudunk megbirkózni vele, azt hiszem. Sokkal inkább 
illik hát, hogy szánakozzatok rajtunk, ti, hatalmasok, mint 33 
hogy haragudjatok ránk.
XI. A mikor ő ezt meghallotta, csupa gúnynyal felkaca­
gott és így szólt : Oh Herakles ! íme itt van most Sokrates- 
nek az a megszoktuk gúnyolódása ! Tudtam én azt s meg is 
mondtam előre ezeknek, hogy te nem igen fogsz akarni 
felelni, hanem csak gúnyolódol majd s inkább megteszel 
akármit, hogy sem feleletet adnál, ha kérdez tőled valaki 
valamit. Csak bölcs ember vagy te, édes Thrasymachos, 
mondottam neki ; jól is tudtad hát, hogy ha valakitől azt 
kérdeznéd, mennyi az, hogy tizenkettő s mikor ezt kérdezed 
tőle, előre mondanád neki : «Valahogy aztán úgy ne felelj B 
nekem, ember, hogy tizenkettő annyi mint kétszer hat, vagy 
háromszor négy, vagy hatszor kettő, vagy négyszer három ; 
mert én bizony nem fogadom ám el, ha efféle furcsaságokat 
beszélsz nekem össze»·, akkor már csak világos volt előtted, 
gondolom, hogy erre a kérdésedre ugyan senkifia sem fog 
feleletet adni. De ha ő így szólna hozzád: «Hogy érted ezt, 
édes Thrasymachos? Hogy mindabból, a mit az előbb el­
mondtál, válaszul egyet se mondjak? S még akkor se, drága- 
látos atyámfia, ha épp egyikök talál lenni, hanem más vala-
3*
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άλλ3 ετερον είπω τι τού άληθ-ούς ; ή πώς λέγεις ; τ ί αν αυτψ 
C είπες πρός ταότα; Είεν, εφη ' ώς δή όμοιον τούτο έκείνψ; Ού- 
δέν γε κωλύει, ήν δ’ εγώ * εί δ’ ούν και μή εστιν ομοιον, φαί­
νεται δέ τψ έρωτηθέντι τοιοδτον, ήττόν τι αυτόν οιει άποκρι- 
νείσθ-αι το φαινόμενον εαυτψ, εάν τε ημείς άπαγορεύωμεν εάν 
τε μή; Αλλο τι ούν, εφη, καί σύ ουτω ποιήσεις; ών εγώ άπεί- 
πον, τούτων τι άποκρινεΐ; Ουκ αν θαυμάσαιμι, ήν δ’ εγώ, ει 
D μοι σκεψαμένψ ουτω δόξειεν. Τί ούν, εφη, αν εγώ δεί£ω έτέραν 
άπόκρισιν παρά πάσας ταύτας περί δικαιοσύνης βελτίω τούτων ; 
τί άξιοϊς παΟ-εΐν ; Τί άλλο, ήν δ’ εγώ, ή όπερ προσήκει πά- 
σ/ειν τφ μή είδότι ; προσήκει δέ που μαθ-είν παρά τού είδότος· 
καί εγώ ούν τούτο ά£ιώ παθ-εΐν. Ήδύς γάρ εί, εφη ‘ άλλα πρός 
τφ μαθ-είν καί άπότισον άργύριον. Ουκούν έπειδάν μοι γένη- 
ται, είπον. Αλλ’ εστιν, εφη Ο Γλαύκων * άλλ’ ενεκα άργυρίου, 
ώ Θρασύμαχε, λέγε * πάντες γάρ ημείς Σωκράτει είσοίσομεν. 
Ε ΙΙάνυ γε, οίμαι, ή δ' δς, ίνα Σωκράτης το είωθ-ός διαπράξηται, 
αυτός μέν μή άποκρίνηται, άλλου δ’ άποκρινομέ νου λαμβάνη λό­
γον καί έλέγχη. Πώς γάρ αν, εφην έγώ, ω βέλτιστε, τις άπο- 
κρίναιτο πρώτον μέν μή είδώς μηδε φάσκων είδέναι, επειτα, ει 
τι καί οίεται περί τούτων, άπειρημένον αύτφ είη, όπως μηδέν 
έρεϊ ών ηγείται, ύπ! άνδρός ού φαύλου; άλλά σέ δή μάλλον 
3 3 8 είκός λέγειν σύ γάρ δή φής είδέναι καί εχειν είπείν. μή ούν 
άλλως ποίει, άλλ3 εμοί τε χαρίζου άποκρινόμενος καί μή φθ-ο- 
νήσης καί Γλαύκωνα τόνδε διδάςαι καί τούς άλλους.
• ‘ ς ,  r ffj· Ί ;  . ·~ ■ · . '  ν  · ■ . · : · .
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mit mondjak, mint a mi igaz? Vagy hogy érted hát?» ugyan 
mit felelnél erre neki ? Jól van, jól, mondotta ő erre : s meny- C 
nyiben hasonlít ez amahhoz ? Nem változtat semmit a dol­
gon, válaszolám neki ; még ha nem is hasonló hát hozzá, de 
annak, a ki kérdezte, ilyennek látszik, mit gondolsz, vájjon 
kevésbbé feleli-e ő azt, a mi neki igaznak látszik, akár meg* 
tiltjuk is ezt neki, akár nem? Talán bizony te is így cselek­
szel majd, mondá? S a mi ellen tiltakoztam, épp abból fogsz 
valamelyikkel felelni? Éppen nem csodálkoznám rajta, fele­
lém, ha miután megvizsgáltam a dolgot, ezt találnám helyes­
nek. És ha én, mondá, az igazságosság kérdésében az összes D 
eddigiektől eltérő s mindezeknél jobb feleletet adok majd 
neked, micsoda büntetésre ítéled magadat akkor ? Mire másra, 
feleltem neki, mint a mit egy tudatlannak illik elszenvednie. 
Illik pedig ő neki tanulnia attól, a ki tud valamit. Erre a 
büntetésre ítélem hát magamat. Mézes-mázos ember vagy, 
az igaz, mondá, de azért a tanuláson kívül még pénzfizetés­
sel is kell lakolnod. De csak akkor, ha lesz pénzem, válaszo­
lám. De hiszen van, mondja rá Glaukon. A pénz miatt csak 
beszélj bátran, édes Trasvmachos. Majd jótállunk itt mind­
nyájan Sokratesért. Én mindenesetre azt gondolom, mondá, E 
hogy Sokrates a maga szokott eljárását követi s nem ő maga 
felel, hanem megragadja annak a beszédjét, a ki felel és 
cáfolgatja. Ugyan hogy is felelhetne egy olyas valaki, drága 
barátom, mondám neki, a ki először is semmit se ért a do­
loghoz s nem is mondja magáról, hogy ért hozzá, azután 
meg ha értene is belőlök valamit, egy nem éppen jelenték­
telen férfiú megtiltotta neki, hogy kimondja azt, a mit gon­
dol? Sokkal természetesebb hát, hogy te beszélj. Mert te 338 
legalább azt állítod, hogy értesz hozzá s tudsz mondani róla 
valamit. Hát csak tégy így, tedd meg nekem azt a szívessé­
get, hogy felelsz, s ne irigyeld meg Glaukontól, meg a töb­
biektől, hogy megtanítod rá őket.
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XII. Είπόντος δέ μου ταύτα Ó τε Γλαυκών καί ο ι  άλλοι 
έδέοντο αυτού μή άλλως ποιείν ' καί δ Θρασύμαχος φανερός 
μέν ήν έπιθυμών είπεϊν, Τν’ έύδοκιμήσειεν, ηγούμενος εχειν άπό- 
κριαιν παγκάλην * προσεποιεΐτο δε φιλονεικεϊν πρδς τδ εμέ είναι 
τον άποκρινόμενον. τελευτών δέ ξυνεχώρησε, κάπειτα Αυτή δή, 
Βέ'φη, ή Σωκράτους σοφία, αυτόν μέν μή εθέλειν διδάσκειν, παρά 
δέ των άλλων περιιόντα μανθάνειν καί τούτων μηδέ χάριν άπο- 
διδόναι. "Ότι μέν. ήν δ’ εγώ, μανθάνω παρά των άλλων, αληθή 
είπες, ώ Θρασύμαχε - δτι δέ ού με φής χάριν έκτίνειν, ψεύδει, 
εκτίνω γάρ δσην δύναμαι- δύναμαι δέ έπαινεΐν μόνον- χρήματα γάρ 
ούκ εχω- ως δέ προθύμως τούτο δρω, εάν τίς μοι δοκή εύ λέγειν, 
εύ ε’ίσει αύτίκα δή μάλα, έπειδάν άποκρίνη- οίμαι γάρ σε εύ 
Οέρεΐν. Ακούε δή, ή δ’ ος. φημί γάρ εγώ είναι τδ δίκαιον ούκ 
άλλο τι ή τδ τσύ κρείττονος ξυμφέρον. αλλά τί ούκ επαινείς ; 
άλλ’ ούκ έθελήσεις. Έάν μάθω γε πρώτον, εφην, τί λέγεις* 
νύν γάρ ουπω οίδα. τδ του κρείττονος φής Συμφέρον δίκαιον εί­
ναι, καί τούτο, ώ Θρασύμαχε, τί ποτέ λέγεις ; ού γάρ που τό 
γε τοιόνδε φής’ίεί Πουλυδάμας ημών κρείττων δ παγκρατιαστής 
καί αύτφ ξυμφέρει τά βόεια κρέα πρδς τδ σώμα, τούτο τδ σι- 
Βτίον είναι καί ήμίν τοϊς ήττοσιν εκείνου Συμφέρον άμα καί δί­
καιον. Βδελυρδς γάρ εί, εφη, ώ Σώκρατες, καί ταύτη . υπο­
λαμβάνεις, ή άν κακουργήσαις μάλιστα τόν λόγον. Ούδαμώς, 
ώ άριστε, ήν δ’ εγώ * άλλα σαφέστερον είπέ, τί. λέγεις. Είτ' 
■ούκ οίσθή εφη, ότι τών πόλεων αί μέν τυραννούνται, αί δέ
XII. A hogy én így szóltam hozzá, Glaukon is, meg a 
többiek is kérni kezdték őt, hogy csak tegye meg már. De 
Thrasymachos,-bár világos volt, hogy szívesen beszélne, csak­
hogy tetszést arasson, mert szentül hitte, hogy nagyon szép 
feleletet tud, úgy tetette magát, mintha csak azon volna, hogy 
én vigyem a feleletet. Végre mégis csak beleegyezett s azután 
így szólt : Éppen ez a Sokrates bölcsesége, hogy ő senkit se B 
akar tanítani, hanem elmenve ide is, oda is, tanulni akar má­
soktól, a nélkül persze, hogy köszönettel fizetne érette. Hogy 
én másoktól akarok tanulni, mondám erre, abban igazad van, 
édes Thrasymachos ; de már abban nincs igazad, hogy nem 
fizetek köszönettel érette. Fizetek biz’ én, már a mennyivel 
tudok. De hát én csak elismeréssel tudok; mert hiszen pénzem, 
az nincsen. Hogy pedig ezt mily nagy készséggel teszem, ha 
azt látom, hogy okosan beszél valaki, ezt magad is nyomban 
tapasztalni fogod, ha felelsz : mert azt hiszem, hogy okosan 
fogsz beszélni. Hát akkor halld, feleié rá, én azt mon- C 
dóm, hogy az igazságosság nem más, mint az erősebbnek az 
érdeke. Nos, és hol az elismerés ? Persze, mert nem akarsz 
fizetni. Először is majd ha megértem mit mondasz, feleltem
neki, mert idáig még nem értem. Azt állítod, hogy az erő-
/
sebbnek az érdeke az igazságosság. Es mit akarsz ezzel mon­
dani, édes Tharsymachos ? Talán csak nem ilyesvalamit mon­
dasz, hogy pl. ha Poulydamas,15 az ökölvívó, erősebb nálunk­
nál s ő neki a teste számára a marhahús az érdeke, akkor ez 
az étel érdekünk mi nekünk is, a kik gyöngébbek vagyunk D 
nálánál, s ugyanekkor ez igazságos dolog is egyszersmind. Már 
mégis csak utálatos egy ember vagy te, édes Sokrates, — 
mondá, hogy ott kötsz bele mindég az okoskodásba, a hol a 
legjobban kiforgathatod. Oh éppen nem, drága barátom, 
feleltem én neki ; de mondd csak világosabban, hogy érted. 
Hát nem tudod, folytatta, hogy egyik állam zsarnok uralkodó 
alatt, a másik népuralom s a harmadik előkelők uralma alatt
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δημοκρατοΰνται, at δέ άριστοκρατούνται ; Πώς γάρ ου ; Ού- 
κούν τούτο κρατεί έν έκαστη πόλε'., τό άρχον ; ΙΙάνυ γε. Τί- 
Εθεται δέ γε τούς νόμους έκαστη ή αρχή προς τό αύτή ξυμ- 
φέρον, δημοκρατία μέν δημοκρατικούς, τυραννίς δέ τυραννικούς, 
καί αί άλλαι ούτω * θέμεναι δέ άπέφηναν τούτο δίκαιον τοίς 
άρχομένοις είναι, τό σφίσι Συμφέρον, καί τόν τούτου εκβαίνοντα 
κολάζουσιν ώς παρανομούντά τε καί άδικούντα. τούτ’ ούν έστίν, 
339 ώ βέλτιστε, δ λέγω έν άπάσαις ταίς πόλεσι ταύτόν είναι δί­
καιον, τό τής καθεστηκυίας αρχής Συμφέρον * αύτη δέ που κρα­
τεί, ώστε Συμβαίνει τώ όρθώς λογιζομένφ πανταχοΰ είναι τό αυτό 
δίκαιον, τό τού κρείττονος Συμφέρον. Νυν, ήν δ’ εγώ, έμα.Οον 
δ λέγεις ' ει δέ άληθές ή μή, πειράσομαι μαθείν. τό Συμφέ­
ρον μέν ούν, ώ Θρασύμαχε, καί σύ άπεκρίνω δίκαιον είναι* καί- 
τοι εμοιγε άπηγόρευες δπως μή τούτο άποκρινοίμην * πρόσεστι 
Β δέ δή αυτόθι τό τού κρείττονος. Σμικρά γε ίσως, εφη, προσ­
θήκη. Ουπω δήλον ούδ’ εί μεγάλη* άλλ’ δτι μέν τούτο σκε- 
πτέον εί αληθή λέγεις, δήλον. επειδή γάρ Συμφέρον γέ τι είναι 
καί εγώ όμ.ολογώ τό δίκαιον, σύ δέ προστίθης καί αυτό φής 
είναι τό τού κρείττονος, εγώ δέ αγνοώ, σκεπτέον δή, Σκόπει, 
εφη.
XIII. Ταύτ’ εσται, ήν δ’ εγώ. καί μοι είπέ * ού καί πείθε- 
C σθαι μέντοι τοίς άρχουσι δίκαιον φής είναι; Έγωγε. ΙΙότερον 
δέ άναμάρτητοί είσιν οί άρχοντες έν ταίς πόλεσιν έκάσταις ή 
οίοί τι καί άμαρτεΐν ; Πάντως που, εφη, οίοί τι καί άμαρτείν. 
Ούκοϋν έπιχειρούντες νόμους τιθέναι τους μέν ορθώς τιθέασι,
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áll ? Már hogyne tudnám ? Tehát minden államban ez ural­
kodik, t. I. a hatalom? Persze, hogy ez. Minden uralom pedigE 
a maga érdeke szerint alkotja meg törvényeit, így a népura­
lomnak népszerű, a zsarnoknak zsarnokias törvényei vannak 
és így tovább a többieknek is. S a mint őket megalkották, 
kijelentik, hogy ez az igazságos az alattvalókra, ez az ő érdekük 
s a ki megszegi, azt mint törvényszegő és jogtalan embert 
megbüntetik. Ez az tehát, édes szentem, a miről azt állítom, 
hogy minden államban ugyanaz az egy dolog az igazságos, 
a fennálló uralomnak az érdeke. Ez az uralom pedig 339  
csakis úgy érvényesül, hogy ha jól megfontolja az ember, hát 
kisül, hogy mindenütt egy és ugyanaz a dolog az igazságos, 
t. i. az erősebbnek az érdeke. Most már megértettem, hogy 
hogy gondolod, mondottam neki. Hogy azonban igaz-e, vagy 
nem, majd megpróbálom, megvizsgálom. Mert a mi érdeke 
valakinek, te is azt mondottad most feleletedben igazságos­
nak édes Thrasymaehos ; énnekem pedig mégis megtiltottad, 
hogy ezt adjam feleletül. Itt ugyan, az igaz, hogy mellette állB 
még «az erősebbnek». Talán bizony kicsiny egy toldalék? 
kérdé. Még nem világos ; lehet, hogy nagy. De hogy meg kell 
vizsgálnom, igazat mondasz-e ebben, vagy nem, ez világos. 
Miután ugyanis egyetértek veled én is abban, hogy a mi 
valakinek az érdeke, az az igazságos, de te még hozzá teszed 
és azt mondod, hogy «az erősebbnek», én pedig mégnem 
vagyok vele tisztában, tehát meg kell vizsgálnom. Hát csak 
vizsgáld, felelte reá.
XIII. Meglesz, mondám erre neki. S mondd csak, nem állí­
tod-e azt, hogy az uralkodóknak engedelmeskedni természete­
sen igazságos ? Bizony, hogy állítom. S vájjon csalhatatlanok-e C 
az összes államokban az uralkodók, vagy bizony tévednek is 
itt-ott? Mindenesetre tévednek is egyben-másban, feleié. És 
így aztán a mikor törvényt alkotnak, az egyiket helyesen 
alkotják, a másikat meg helytelenül? Én legalább ezt gon-
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τούς δέ τινας ουκ ύρθώς ; Οίμαι εγωγε. Τό δέ όρθώς άρα τό 
τα Συμφέροντα έστι τίθ-εσθαι έαυτοΐς, το δέ μή όρθ-ώς άΣύμ- 
.φόρα; ή πώς λέγεις; Ούτως. Ά  δ ’ αν θ-ώνται, ποιητέον τοΐς 
άρχομένοις, καί τούτο έστι τό δίκαιον; [Ιώς γάρ ου; Ού μό-
D νον άρα δίκαιόν έστι κατά τον σόν λόγον τό τού κρείττονος Συμ­
φέρον ποιεΐν, αλλά καί τουναντίον τό μή Συμφέρον. Τί λέγεις 
συ ; εφη. A συ λέγεις, εμοιγε δοκώ’ σκοπώμεν δέ βέλτιον. ούχ 
ώμολόγηται τούς άρχοντας τοΐς άρχομένοις προστάττοντας ποιεΐν 
άττα ενίοτε δ.ιαμαρτάνειν τού έαυτοΐς βέλτιστου, ά δ' άν προσ- 
τάττωσιν οί άρχοντες, δίκαιον είναι τοΐς άρχομένοις ποιεΐν ;
Εταύτ’ ούχ ώμολόγηται; Οίμαι εγωγε, εφη. Οίου τοίνυν, ήν δ' 
εγώ, καί τό άΣυμφορα ποιεΐν τοΐς άρχουσί τε καί κρείττοσι δί­
καιον είναι ώμολογησ-θ-αί σοι, δταν οί μέν άρχοντες άκοντες 
πακά αύτοΐς προστάττωσι, τοΐς δέ δίκαιον είναι φής ταύτα 
ποιεΐν ά εκείνοι προσέταΣαν · άρα τότε, ώ σοφώτατε Θρασύμαχε, 
ούκ άναγκαΐον συμβαίνειν αυτό ούτωσί δίκαιον είναι ποιεΐν, τοό- 
ναντίον ή δ σύ λέγεις ; τό γάρ τού κρείττονος άΣύμφορον δήπου 
προστάττεται τοΐς ηττοσι ποιεΐν. Ναι μά Δί’ εφη, ώ Σώκρατες, 
340 0 Ιίολέμαρχος, σαφέστατα γε. Έάν σό γ , εφη, αύτω μαρτυ- 
ρήσης, ό Κλειτοφών υπολαβών. Καί τί, εφη, δεΐται μάρτυρος ; 
αυτός γάρ Θρασόμαχος ομολογεί τούς μέν άρχοντας ενίοτε 
έαυτοΐς κακά προστάττειν, τοΐς δέ άρχομένοις δίκαιον είναι 
ταύτα ποιεΐν. Τό γάρ τα κελευόμενα ποιεΐν, ώ Πολέμαρχε υπό 
των αρχόντων δίκαιον είναι έ'θ·ετο Θρασόμαχος. Καί γάρ τό τού
dolom. Ez pedig, hogy «helyesen» vájjon nem annyi-e, mint 
az ő érdeküknek megfelelőt alkotni, a «helytelenül» pedig az 
ő érdekükkel ellenkezőt? Vagy hogy gondolod? így. S a mit 
aztán megalkotnak, az alattvalóknak a szerint kell cseleked­
niük és ez az igazságos dolog? Már hogyne? Akkor hát a te D 
szavad szerint nem csak az erősebbnek érdeke szerint csele­
kedni igazságos dolog, hanem az ő ellenkezője szerint is, t. i. 
az ő érdeke ellenére. Mit mondasz? kérdé. Csak a mit te, azt 
hiszem legalább. De vizsgáljuk meg közelebbről. Nem álla- 
podtunk-e már meg abban, hogy az uralkodók, a mikor 
kötelességeket szabnak alattvalóiknak, hébe-hóba meg-megté- 
vednek abban, a mi legjobb rájok nézve, s hogy, a mit az 
uralkodók megszabnak, azt az alattvalóknak igazságos dolog 
megtenniök. Nem állapodtunk-e már meg ebben? Én azt hi­
szem, hogy meg, feleié. Már akkor csak hidd el nekem, mon- E 
dóm neki, hogy így megállapodtál abban is, hogy az uralkodók­
nak és az erősebbnek érdeke ellenére cselekedni is igazságos 
dolog, ha már az uralkodók akaratuk ellenére önmagukra 
nézve káros dolgokat szabnak meg, ő nekik pedig, azt állítod, 
igazságos dolog megtenniök, a mit ők megszabtak. S ekkor 
aztán, te talpig bölcs Thrasymachos, vájjon nem sül-e ki 
szükségképpen, hogy épp az ellenkezőjét tenni meg annak, a 
mit te állítasz, igazságos dolog? Mert hiszen épp az erősebb­
nek érdeke ellenére cselekedni parancsolták meg most már a 
gyöngébbeknek. Zeus ucscse, ez már szent igaz, édes Sokra- 340 
tes, mondotta rá Polemarchos. No persze, ha még te is 
bizonyítod neki, kapta fel a szót Kleitophon. Mit szőrül ö 
bizonyítóra, feleli rá Polemarchos. Hiszen maga Thrasy­
machos is egyetért vele abban, hogy az uralkodók néha ön­
magukra nézve káros dolgokat szabnak meg, az alattvalóknak 
pedig igazságos dolog ezt megtenniök. Mert a mit az uralko­
dók megszabnak, édes Polemarchos, azt megtenni igazságos­
nak állította Thrasymachos. Sőt igazságosnak állította ő az
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κρείττονος, ώ Κλειτοφών, ξυμφέρον δίκαιον είναι έ'θετο. ταύτα 
Β δέ άμφότερα θυμένος ώμολόγησεν αύ ενίοτε τούς κρείττους τά 
αύτοίς ασύμφορα κελεόειν τούς ήττους τε καί αρχομένους ποιείν. 
εκ δέ τούτων τών ομολογιών ούδέν μάλλον το τού κρείττονος 
ξυμφέρον δίκαιον αν ειη ή το μή Συμφέρον. Αλλ’, εφη ό Κλει- 
τοφών, τό τού κρείττονος ξυμφέρον ελεγεν ο ήγοΐτο ό κρείττων 
αύτφ ξυμφέρειν · τούτο ποιητέον είναι τψ ήττονι, καί το δίκαιον 
τούτο ετίθετο. Άλλ’ ούχ ούτως, ή δ’ δς ό Πολέμαρχος, έλέ- 
Ογετο. Ούδέν, ήν δ’ εγώ, ώ Πολέμ.αρχε, διαφέρει, άλλ’ εί νύν 
ούτω λέγει Θρασυμαχος, ούτως αυτού άποδεχώμεθα.
XIV. Καί μοι είπέ, ώ Θρασόμαχε* τούτο ήν δ έβοό- 
λου λέγειν το δίκαιον, το τού κρείττονος ξυμφέρον δοκούν είναι 
τψ κρείττονι, εάν τε ξυμφέρη εάν τε μή ; ούτω σε φώμεν 
λέγειν ; Ήκιστά γ ’, εφη* άλλα κρείττω με οίει καλείν τον 
έξαμαρτά νοντα, όταν έξαμαρτάνη ; Έγωγε, είπον, φμην σε 
τούτο λέγειν, οτε τούς άρχοντας ώμολόγεις ούκ άναμαρτή- 
D τους είναι, άλλά τι καί έξαμαρτάνειν. Συκοφάντης γάρ εί, εφη. 
ώ Σώκρατες, έν τοΐς λόγοις* έπεί αύτίκα ιατρόν καλείς σύ τόν 
έςαμαρτάνοντα περί τούς κάμνοντας κατ’ αυτό τούτο δ έ£αμαρ- 
τάνει ; ή λογιστικόν, δς αν έν λογισμψ άμαρτάνη, τότε όταν 
άμαρτάνη, κατά ταότην την αμαρτίαν ; άλλ’ οίμαι, λέγομεν τψ 
ρήματι ούτως, δτι ό ιατρός έξήμαρτε καί ό λογιστής έξήμαρτε 
καί ό γραμματιστής* τό δ’, οίμαι, έκαστος τούτων, καθ’ οσον 
Ε τούτ’ εστιν δ προσαγορεύομεν αυτόν, ουδέποτε άμαρτάνει* ώστε 
κατά τόν άκριβή λόγον, επειδή καί συ άκριβολογεί, ούδείς τών
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erősebbnek érdekét is, édes Kleitopbon. És mivel ezt mind a B 
kettőt állította, ezzel aztán bevallotta azt is, hogy az erősebbek 
hébe-hóba a saját érdekükkel ellenkező teendőket is meg­
megszabnak a gyöngébbeknek és a kiken uralkodnak. És 
ezen bevallásainál fogva most már az erősebbnek érdeke egy 
mákszemnyivel sem lehet jobban igazságos, mint az ő érdeke 
ellen való. Ámde az erősebbnek érdekén ő azt értette, viszonzá 
Kleitophon, a miről az erősebb gondolja, hogy a saját érdeke. 
Ezt kell a gyöngébbnek megtennie ; s ezt állította ő igazságos 
dolognak. Csakhogy nem így hangzott az állítás, mondotta 
rá, már t. i. Polemarchos. Nincs különbség köztük, édes C 
Polemarchos, mondom én erre ; de ha Thrasymachos most 
így gondolja, akkor hát csak így fogadjuk el tőle.
XIV. Mondd meg hát nekem, édes Thrasymachos, ez az, 
a minek az igazságost mondani akartad, t. i. a mi az erősebb 
érdekének látszik az erősebbnek, legyen bár az érdeke neki, 
vagy nem? Mondjuk-e hát, hogy így érted? Éppenséggel 
nem. feleié. Hát azt hiszed, hogy én tévedés emberének 
hívom az erősebbet, ha meg téved ? Én biz azt hittem, vála- 
szolám neki, hogy ezt mondottad, a mikor egyetértettéi 
velem abban, hogy az uralkodók nem csalhatatlanok, hanem D 
itt-ott meg is tévednek. Hiszen te szócsavaró vagy, édes 
Sokrates, az okoskodásaidban, viszonzá. Mert hát például a 
tévedés emberének hívod-e az orvost a betegeket tekintve épp 
a miatt a dolog miatt, a miben megtéved? Vagy a számolás 
mesterét, ha meg talál tévedni a számolásban, akkor, a mikor 
megtéved és a miatt a tévedése miatt? Lásd, én azt hiszem, 
hogy mi ezt csak így, ezzel a szóval mondjuk : az orvos meg­
tévedt, a számolás mestere megtévedt s meg a nyelvmester is. 
Ellenben azt tartom, hogy tulajdonképp, a mennyiben mind- 
egyikök épp az, a minek mi őt mondjuk, soha egyikök sem E 
téved meg ; úgy, hogy a szó igazi értelmében, mert te is igazi 
jelentésében veszed, egyetlen egy mester sem téved meg. De
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δημιουγρών αμαρτάνει, έπιλιπούσης γάρ επιστήμης ό άμαρτάνων 
αμαρτάνει, εν φ ουκ έστι δημιουργός· ώστε δημιουργός ή σο­
φός ή αρχών οΰδείς αμαρτάνει τότε όταν αρχών ή, άλλα πάς 
γ’ αν ε’ιποι, ότι ό ιατρός ήμαρτε και ό αρχών ήμαρτε. τοιού- 
τον οΰν δή σοι και εμέ υπόλαβε νυν δή άποκρίνεσθαι· τό δέ 
341 άκριβέστατον εκείνο τυγχάνει όν, τόν άρχοντα, καθ’ όσον αρ­
χών έστί, μή άμαρτάνειν, μή άμαρτάνοντα δέ τό αΰτφ βέλτι- 
στον τίθεσθαι, τούτο δέ τφ άρχομένω ποιητέον* ώστε, όπερ εξ 
άρχής έλεγον, δίκαιον λέγω τό τού κρείττονος ποιεΐν συμφέρον.
XV. ΕΓεν, ήν δ’ εγώ, ώ Θρασόμαχε’ δοκώ σοι συκοφαντεΐν ; 
Ιίάνυ μέν οΰν, έφη. Οιει γάρ με èc επιβουλής έν τοΐς λόγοις 
κακουργούντά σε έρέσθαι ως ήρόμην; Ευ μέν ουν οίδα, έφη* 
και οΰδέν γέ σοι πλέον εσται- ούτε γάρ αν με λάθοις κακουρ- 
Β γών, ούτε μή λαθών βιάσασθαι τφ λόγψ δυναιο. Ουδέ γ’ άν 
έπιχειρήσαιμι, ήν δ’ εγώ, ώ μακάριε, άλλ’ Τνα μή αύθις ήμΐν 
' τοιούτον έγγένηται, διόρισαι, ποτέρως λέγεις τόν άρχοντα, τε καί 
τόν κρείττονα, τόν ως έπος είπεΐν ή τόν άκριβεϊ λόγψ, δν νύν 
δή έλεγες, οΰ τό ςυμφέρον κρείττονος όντος δίκαιον έσ:αι τφ 
ήττονι ποιεΐν. Τόν τφ άκριβεστάτφ, έφη, λόγψ άρχοντα όντα, 
πρός ταύτα κακουργεί καί συκοφάντει, ει τι δυνασαι· ουδέν σου 
Οπαρίεμαι" άλλ’ ου μή οίός τ’ ής. Οιει γάρ άν με, ειπον, ουτω 
μανήναι, ώστε ξυρεΐν έπιχειρείν λέοντα καί συκοφαντεΐν Θρα- 
σόμαχον ; Νύν γούν, έφη, έπεχείρησας, ουδέν ών καί ταύτα. 
Άδην, ήν δ’ εγώ, τών τοιούτων. άλλ’ είπέ μοι* δ τφ άκριβεΐ
igenis megtéved a tévedés embere, mert nincs meg a kellő 
tudása, a mennyiben ő nem mester. így hát mester, bölcs, 
vagy uralkodó egy se téved meg akkor, a mikor uralkodó ; de 
már beszélni mindenki úgy beszél ; hogy az orvos megtévedt, 
az uralkodó megtévedt. Úgy vedd hát most, hogy én is ezt 
válaszolom íme neked. De a szó legigazibb értelmében úgy 341 
áll a dolog, hogy az uralkodó, a mennyiben uralkodó, nem 
téved s mint nem a tévedés embere a legjobbat szabja meg 
önmagára nézve s hogy ezt kell az alattvalóknak tenniök. 
Ezért mondom tehát, mint a hogy először is említettem, hogy 
az erősebbnek érdeke szerint cselekedni igazságos dolog.
XV. Helyes, édes Thrasymachos, mondám erre neki. 
Tehát szócsavarónak tartasz engem ? Még pedig nagyon is, 
feleié. Azt hiszed persze, hogy ravaszságból azért kérdeztelek 
úgy, a hogy kérdeztelek, hogy befonjalak okoskodásunk köz­
ben? Jól tudom én ezt már, mondotta, de bizony ez nem 
sokat segít már rajtad. Mert sem, ha be akarnál fonni, ki nem B 
kerülnéd a figyelmemet, sem nyíltan le nem gyűrhetnél már 
okoskodásoddal. Ezt meg se próbálnám, drága barátom, mon­
dám neki. De hogy újra közbe ne jöhessen ilyesvalami, 
határozd meg hát, hogy hogy érted az uralkodót és az erő­
sebbet, úgy, a szó közönséges értelmében-e, vagy igazi jelen­
tése szerint, melyet épp most említettél, hogy t. i. az erősebb­
nek érdeke szerint cselekedni igazságos dolog a gyöngébbnek.
A szó legigazibb jelentése szerint veszem az uralkodót, mondá.
0  vele szemben fonj be hát és csavard el a szót, ha bírod. 
Kíméletet nem kérek tőled. De persze ezt nem birod meg- C 
tenni. Hát azt hiszed, mondom erre neki, hogy oly bolond 
vagyok, hogy meg akarok nyírni egy oroszlánt s megejteni 
szócsavarással egy Thrasymachost? Most legalább megpróbál­
tad, feleié, de dűlőre persze nem jutottál vele. Elég már az 
effélékből, mondottam ekkor neki. De mondd csak, vájjon az 
orvos a szó igazi értelmében, már a hogy épp az imént mon-
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λόγω ια τ ρ ό ς , óv άρτι ελεγες, πότερον χρηματιστής έστίν ή των 
καμνόντων θεραπευτής ; και λέγε τον τφ όντι ιατρόν όντα. Των 
καμνόντων, εφη, θεραπευτής. Τί δε κυβερνήτης ; ό όρθώς 
κυβερνήτης ναυτών αρχών έστίν ή ναύτης ; Ναυτών αρχών.
D Ούδέν, οΐμαι, τούτο ύπολογιστέον, ότι πλεΐ εν τή νη'ί, ούδ’ έστί 
κλητέος ναύτης· ού γάρ κατά τό πλεΐν κυβερνήτης καλείται, 
άλλα κατά τήν τέχνην και τήν τών ναυτών αρχήν. Α ληθή, 
εφη. Ούκούν έκάστιρ τούτων εστι τι ςυμφέρον; Πάνυ γε. Ού 
και ή τέχνη, ήν δ’ εγώ, επί τούτη) πέφυκεν, επί τφ τό ςυμφέ­
ρον έκαστη) ζητεΐν τε καί έκπορίζειν ; Έπί τούτω, εφη. Άρ’ ούν 
καί έκαστη τών τεχνών εστι τι ξυμφέρον άλλο ή ο  τι μάλιστα
Ετελέαν είναι: Πώς τούτο έρωτφς ; "Ώσπερ, εφην εγώ, ε’ί με έ'ροιο, 
εί έξαρκεΐ σώματι είναι σώματι ή προσδεΐταί τίνος, εϊποιμ’ αν 
ότι παντάπασι μεν ούν προσδεΐταί. διά ταύτα καί ή τέχνη έστίν 
ή ιατρική νύν εύρημένη, ότι σώμα εστι πονηρόν καί ούκ έξαρκεΐ 
αύτφ τοιούτη) είναι, τούτω ούν όπως έκπορίζη τα ςυμφέροντα, 
έπί τούτη) παρεσκευάσιθη ή τέχνη, ή όρθώς σοι δοκώ, εφην, 
34-2 άν είπεΐν ούτω λέγων, ή ου ; Όρθώς, εφη. Τί δέ δή ; αυτή 
ή ιατρική εστι πονηρά, ή άλλη τις τέχνη εσθ' ό τι προσδεΐταί 
τίνος αρετής, ώσπερ οφθαλμοί όψεως καί ώτα ακοής καί διά 
ταύτα έπ’ αύτοΐς δει τινός τέχνης τής τό ξυμφέρον εις ταύτα 
σκεψομένης τε καί έκποριζούσης ; άρα καί έν αυτή τή τέχνη 
ένι τις πονηριά, καί δει έκαστη τέχνη άλλης τέχνης, ήτις αυτή 
τό ξυμφέρον σκέψεται, καί τή σκοπουμένη έτέρας αύ τοιαύτης, 
καί τούτ’ εστιν άπέραντον; ή αυτή αυτή τό ξυμφέρον σκέψεται;
Β ή ούτε αυτής ούτε άλλης προσδεΐταί έπί τήν αύτής πονηριάν τό 
ςυμφέρον σκοπεΐν ούτε γάρ πονηριά ούτε αμαρτία ούδεμία ού-
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dottad, pénzkereső-e, vagy a betegek istápolója ? Mondd hát, 
mi az orvos a maga valóságában ? A betegek istápolója, felelte. 
Hát a kormányos ? Vájjon az igazi kormányos ura-e a hajósok­
nak, vagy csak hajós? Ura a hajósoknak. Azt, hogy hajón 
jár, semmiképp se kell nézni s nem is kell őt hajósnak híni ; D 
mert hiszen nem a hajón-járás miatt nevezik őt kormányos­
nak, hanem a mestersége miatt s mert ura a hajósoknak. 
Igaz, válaszolá. így hát mindegyikőjüknek megvan az ő 
érdekük ? Bizony meg. S vájjon a mesterségük is nem épp 
arra termett-e, kérdeztem tőle, hogy az ő külön-külön érde­
küket kutassa és megvalósítsa? Épp arra, mondotta ő. S vájjon 
minden egyes mesterségnek van-e még más valami érdeke is, 
minthogy a lehető legtökéletesebbé legyen ? Hogy érted ezt E 
a kérdést? Úgy, feleltem én neki, mintha azt kérdenéd tőlem, 
elég-e az a testnek, hogy test, vagy szüksége van még más 
egyébre is, és én azt válaszolnám, hogy mindenesetre szük­
sége van más egyébre is. Épp ezért találták most ki az orvos­
lás mesterségét is, mert a test tökéletlen és hogy csupáncsak 
test, ez nem elegendő neki. Hogy tehát az ő érdekét meg­
valósítsák, ezért aztán megteremtették a mesterséget. Mit 
gondolsz, kérdém erre tőle, helyesen beszélek-e, mikor így 
beszélek, vagy nem? Helyesen, feleié ő rá. Hát aztán, az S42 
orvoslás maga tökéletlen-e, vagy van-e más egyéb oly mester­
ség, a mely más jelességre szorul, mint pl. a szem a látásra, 
a fül a hallásra s éppen ezért egy bizonyos mesterségre van 
nekik szükségük, a mely az ő megfelelő érdeköket kutassa és 
megvalósítsa? Egy szóval van-e magában a mesterségben 
valami tökéletlenség és rászorúl-e minden egyes mesterség 
egy más mesterségre, a mely az ő érdekét kutatja neki s az, 
a melyik kutatja, ismét egy másik ilyenre s így tovább a vég­
telenig? Vagy ő maga kutatja a saját érdekét? Vagy sem ön- B 
magára, sem egy másra nincs szüksége, hogy a maga tökélet­
lenségével szemben a saját érdekét kutassa ? Mert sem
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δεμια τέχνη πάρεσην, ουδέ προσήκει τέχνη άλλψ τδ ξυμφέρον 
ζητεΐν ή έκείνψ ου τέχνη έστίν, αυτή δέ άβλαβης καί άκέραιός 
έστιν ορθή ούσα. εωσπερ αν ή έκαστη άκριβής ολη ήπερ έστί ; 
καί σκόπει έκείνψ τψ άκριβεΐ λόγψ· ούτως ή άλλως έχει : Ού­
τως, έφη, φαίνεται. Ουκ άρα, ήν δ5 έγώ, ιατρική ιατρική το 
C Συμφέρον σκοπεί άλλα σώματι. Ναί, εφη. Ουδέ ιππική ιππική 
άλλ’ ίπποις" ουδέ άλλη τέχνη ουδεμία έαυτή, ουδέ γάρ προσ-
δεΐται, άλλ’ έκείνφ ου τέχνη έστίν Φαίνεται, εφη, ούτως.
’Αλλά μήν, ώ Θρασύμαχε, άρχουσί γε αί τέχναι καί κρατοόσιν 
εκείνον, ουπέρ είσι τέχναι. Συνεχώρησεν ένταΰθα καί μάλα 
μόγις. Ουκ άρα επιστήμη γε ουδεμία το του κρείττονος ςυμφέ- 
ρον σκοπεί ούδ’ έπιτάττει, άλλα τδ του ήττονός τε καί άρχο- 
D μένου υπό έαυτής. Ξυνωμολόγησε μέν καί ταότα τελευτών, 
έπεχείρει δέ περί αυτά μάχεσθαι' επειδή δέ ώμολόγησεν, Άλλο 
τι ουν, ήν δ’ έγώ, ουδέ ιατρός ουδείς, καθ* όσον ιατρός, το τψ
ίατρψ Συμφέρον σκοπεί ουδ’ έπιτάττει, άλλα τδ τψ κάμνοντι;
ώμολόγηται γάρ ό άκριβής ιατρός σωμάτων είναι άρχων άλλ* 
ου χρηματιστής, ή ούχ ώμολόγηται ; Ξυνέφη. Ουκοΰν καί ό 
κυβερνήτης ό άκριβής ναυτών είναι άρχων άλλ’ ου ναύτης ; 
Ε 'Ωμολόγηται. Ουκ άρα δ γε τοιοΰτος κυβερνήτης τε καί άρ­
χων τδ τψ κυβερνήτη ζυμφέρον σκέψεταί τε καί προστάζει, άλλα 
τδ τψ ναίτη τε καί άρχομένφ. Ξυνέφησε μόγις. Ουκοΰν, ήν 
δ’ έγώ, ώ Θρασύμαχε, ουδ’ άλλος ουδείς έν ούδεμφ άρχή, 
καθ·’ δσον άρχων έστί, τδ αυτψ ζυμφέρον σκοπεί ουδ’ έπιτάττει, 
άλλα τδ τψ άρχομένφ καί ψ αν αυτός δημιουργή, καί πρδς
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tökéletlenség, sem tévedés nincs semmi semmiféle mester­
ségben s nem feladata a mesterségnek, hogy egy más valami­
nek kutassa az érdekét, mint csakis annak, a minek mester­
sége, hanem ellenkezőleg ő maga sértetlen és ép egész, mivel 
éppen tökéletes, már a meddig csak mindegyikőjük a maga 
zavartalan egészében az, a mi? S a szónak abban az igazi 
értelmében vizsgáld csak meg, hogy így áll-e a dolog, vagy 
másképp ? Hihetőleg így áll, válaszolá. Az orvoslás tehát nem 
az orvoslásnak, hanem a testnek kutatja az érdekét ? Ennek, C 
mondá. A lovászat sem a lovászainak, hanem a lovaknak?
S egyetlenegy más mesterség sem önmagának, mert erre 
nincs szüksége, hanem csakis annak, a minek mestersége, 
ügy látszik, mondja ő rá. És most, édes Thrasymachos, 
nemde urai és megfékezői a mesterségek annak, a minek 
mesterségei ? Kénytelen-kelletlen ugyan, de itt is igent mon­
dott. így hát semmiféle tudomány sem kutatja és rendeli el 
az erősebbnek az érdekét, hanem igenis a gyöngébbét és az ő 
alattvalójáét. Végtére aztán ebbe is beleegyezett; megpróbálta D 
ugyan és küzdött mellette. Mikor aztán belenyugodott, így 
szóltam hozzá : nemde nincs olyan orvos, már a mennyi­
ben orvos, a ki az orvos érdekét kutatná és rendelné el, 
hanem csakis a betegét? Mert- hiszen már megállapodtunk 
benne, hogy az igazi orvos a testnek istápolója és nem pénz­
kereső. Vagy nem állapodtunk meg benne? Helybenhagyta.
S hogy a kormányos is igazán véve ura a hajósoknak, nem 
pedig hajós ? Ebben is meg. Az ilyen kormányos és úr pedig E 
bizony nem a kormányos érdekét fogja hát kutatni és elren­
delni, hanem a hajósáét és alattvalójáét. Nagynehezen 
igenelte. így hát, édes Thrasymachos, mondám aztán neki, 
más emberfia se kutatja és rendeli el soha semmiféle ural­
kodásában, már t. i. a mennyire uralkodik, a saját maga 
érdekét, hanem az alattvalójáét és a minek ő az ura és mes­
tere és csakis ezt s a mi az ő teljesen megfelelő érdeke, azt
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εκείνο βλέπων καί το έκείνψ ξϋμφέρον καί πρέπον καί λέγει ά 
λέγει καί ποιεί α ποιεί άπαντα.
343 XVI. Επειδή ούν ενταύθα ήμεν τού λόγου καί πάσι κατα­
φανές ήν, δτι δ τού δικαίου λόγος εις τουναντίον περιειστήκει, 
ό Θρασύμαχος αντί τοδ άποκρίνεσθαι, Είπε μοι, έφη, ώ Σώ- 
κρατες, τίτθη σοι εστιν ; Τί δέ ; ήν δ’ εγώ" ούκ άποκρίνεσθαι 
χρήν μάλλον ή τοιαδτα έρωταν ; Ότι τοί σε, έ'φη, κορυζώντα 
περιορφ καί ούκ άπομυττει δεόμενον, δς γε αυτή ουδέ πρόβατα 
ουδέ ποιμένα γιγνώσκεις. Ό τι δή τί μάλιστα ; ήν δ’ έγώ. Ό τι 
Β ο’ίει τούς ποιμένας ή τούς βουκόλους ζ'ο τών προβάτων ή τό των 
βοών αγαθόν σκοπείν καί παχόνειν αυτούς καί θεραπεύειν πρός 
άλλο τι βλέποντας ή τό τών δεσποτών αγαθόν καί τό αυτών’ 
καί δή καί τούς εν ταίς πόλεσιν άρχοντας, ο'ί ως αληθώς άρ- 
χουσιν, άλλως πως ήγεί διανοείσθαι πρός τούς άοχομένους ή 
ώσπερ άν τις προς πρόβατα διατεθείη, καί άλλο τι σκοπείν 
C αυτούς διά νυκτός καί ημέρας ή τούτο δθεν αυτοί ώφελήσονται. 
καί ουιω πόρρω εί περί τε τού δικαίου καί δικαιοσύνης καί 
αδίκου τε καί αδικίας, ώστε αγνοείς, δτι ή μέν δικαιοσύνη κα- 
τό δίκαιον άλλότριον αγαθόν τφ δντι, τού κρείττονός τε καί 
άρχοντος Συμφέρον, οικεία· δέ τού πειθομένου τε καί όπηρε- 
τούντος βλάβη, ή δέ αδικία τουναντίον, καί άρχει τών ως αλη­
θώς εύηθικών τε καί δικαίων, οί δ5 άρχόμενοι ποιούσι τό εκεί­
νου Συμφέρον κρείττονος δντος, καί εύδαίμονα εκείνον ποιούσιν 
Β υπηρετούντες αύτφ, εαυτούς δέ ούδ’ όπωστιούν. σκοπεϊσθαι δέ, 
ώ εύηθέστατε Σώκρατες, ούτωσί χρή, δτι δίκαιος άνήρ αδίκου 
πανταχού ελαττον έχει, πρώτον μέν έν τοίς πρός άλλήλους 
ξυμβολαίοις, δπου άν ό τοιούτος τώ τοιούτφ κοινωνήση, ούδα-
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tartva szeme előtt mond majd mindent, a mit mond és cse­
lekszik, a mit cselekszik.
XVI. Mikor aztán már idáig jutottunk a fejtegetésünkben 843 
és mindnyájunk előtt világossá lett, hogy az igazságosság 
fogalma épp az ellenkezőjébe fordult vissza, ekkor Thrasy- 
machos a felelgetés helyett ezt kérdezte tőlem : Mondd csak, 
édes Sokrates, van-e neked dajkád? Micsoda? kérdém erre 
tőle; nem felelned bellene-e inkább, mint ilyeneket kérdezni ? 
Mert hogy nem veszi észre, folytatta, hogy csepeg az orrod 
és nem fújja ki neked, mikor kellene, te ember, a ki neki 
soha még juhokat és pásztort se láttál ! Hát ugyan még 
micsoda? mondom neki. Hogy azt hiszed, hogy a juh-és 
marhapásztorok talán a juhoknak és a marháknak a javát B 
keresik s más egyebet tartanak a szemük előtt, hogy hizlal­
ják és ápolják őket, mint épp a gazdáiknak és saját maguk­
nak a javát; meg aztán az uralkodók is az államokban, már 
a kik igazán uralkodnak, valami más érzéssel vannak 
alattvalóik iránt, azt hiszed, mint akár csak a juhok iránt 
érez valaki, s hogy éjjel-nappal más egyeben törik a fejőket, 
mint csak azon, a minek ők látják hasznát. S ennyire vagyC 
az igazságossal és az igazságossággal, meg az igazságtalannal 
és az igazságtalansággal is, hogy nem tudod, hogy az igaz­
ságosság s vele az igazságos is valósággal csak más idegen­
nek a haszna, t. i. az erősebbnek és az uralkodónak az érdeke, 
míg az engedelmes alattvalónak tulajdon kára, az igazság­
talanság pedig az ellenkező s csak az igazán együgyű és 
igazságos embereken uralkodik, az alattvalók pedig csak ő 
neki, az uralkodónak szolgálják az érdekét, csak őt teszik 
boldoggá, mert neki szolgálnak, önmagukat azonban a leg- D 
távolabbról sem. Úgy kell hát a dolgot nézned, te páratlanul 
együgyű Sokrates, te, hogy az igazságos ember az igazság­
talannal szemben mindenütt a rövidebbet huzza. Először is 
az egymással való kölcsönös érintkezésnél, a mikor az
54 A. XVI.
μου άν ευροις έν τη διαλύσει τής κοινωνίας πλέον έχοντα τον 
δίκαιον τού άδικου άλλ’ ελαττον' έπειτα έν τοΐς προς τήν πόλιν, 
δταν τέ τινες είσφοραί ώσιν, ό μέν δίκαιος άπό τών ίσων πλέον 
Ε εισφέρει, ό δ' ελαττον, δταν τε λήψεις, ό μέν ούδέν, ό δέ πολλά 
κερδαίνει. καί γάρ δταν αρχήν τινα άρχη έκάτερος, τώ μέν 
δικαίψ ύπάρχει, καί εί αηδεμία άλλη ζημία, τά γε οικεία δΓ 
αμέλειαν μοχθη,ροτέρως έχειν, εκ δέ του δημοσίου μηδέν ώφε- 
λεΐσθαι διά τό δίκαιον είναι, προς δέ τούτοις άπέχθεσθαι τοΐς 
τε οικείοις καί τοΐς γνωρίμοις, δταν μηδέν έθέλη αυτοίς υπη- 
ρετεΐν παρά το δίκαιον τψ δέ άδίκφ πάντα τούτων τάναντία 
υπάρχει, λέγω γάρ δνπερ νυν δή έλεγον, τον μεγάλα δυνάμε- 
344 νον πλεονεκτεΐν. τούτον οΰν σκοπεί, ε’ίπερ βούλει κρίνειν. δσω 
μάλλον ςυμφέρει ίδιοι αύτώ άδικον είναι ή τό δίκαιον, πάντων 
δέ ρ^στα μαθήσει, έάν επί τήν τελεωτάτην άδικίαν έλθης, ή 
τόν μέν άδικήσαντα εύδαιμονέστατον ποιεί, τούς δε άδικηθέντας 
καί άδικήσαι ουκ άν εθέλοντας άθλιωτάτους. εστι δέ τούτο 
τυραννίς, ή ού κατά σμικρόν τάλλότρια καί λάθ-pqf καί βίορ 
Β άφαιρεΐται, καί ιερά καί δσια καί ίδια καί δημόσια, άλλα 
ςυλλήβδην ών έφ' έκάστψ μέρει δταν τις άδικήσας μη λάθη, 
ζημιούταί τε καί ονείδη έχει τά μέγιστα* καί γάρ ιερόσυλοι καί 
άνδραποδισταί καί τοιχωρύχοι καί άποστερηταί καί κλέπται οί
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ilyen az olyannal összeköttetésbe lép, sehol se találod azt, 
hogy az összeköttetésnek felbomlásakor több jutna az igaz­
ságosnak, mint az igazságtalannak, hanem kevesebb. Meg 
azután az állammal való viszonyukban is, a mikor bizonyos 
jövedelmi adókat16 kell fizetni, az igazságos ugyanannyitól 
több adót fizet, ő meg kevesebbet, mikor pedig kap az ember 
valamit, akkor ez semmit se kap, amaz meg sokat. Szakasz- E 
tott így áll a dolog, a mikor mindakettejök valami hivatalt 
visel ; ha az igazságosnak más egyéb kára nem is, de az 
mindenesetre megesik vele akkor, hogy házi ügyei, mert 
elhanyagolja, rosszabb állapotba jutnak s hogy az államtól, 
éppen mert igazságos, egy fillérnyi hasznot sem húz, mind­
ezeken kívül pedig hogy meghasonlik hozzátartozóival és 
ismerőseivel, mivel nem akarja az ő érdeküket az igazság 
ellenére szolgálni. Az igazságtalan emberrel pedig ennek épp 
mind az ellenkezője történik. Értem pedig itt azt az embert, 
a kiről épp most beszéltem, azt, a ki nagyon is élelmes a 
maga kapzsiságának kielégítésében. Ezt vizsgáld meg hát, ha s44 
meg akarod ítélni, hogy mennyivel több haszna van valaki­
nek maga-magára nézve abból, hogy igazságtalan, mint ha 
igazságos. A legislegkönnyebben megérted azonban a dolgot, 
ha mindjárt a legtisztább igazságtalanságon kezded, azon, 
a mely a legboldogabbá teszi azt, a ki elköveti a jogtalan­
ságot, azokat pedig, a kik eltűrik és nem akarnak jogtalan - 
kodni, a legszerencsétlenebbekké. Ez pedig épp a zsarnokság, 
a mely alattomosan is, meg nyílt erőszakkal is nem aprán­
ként rabolja el a mások vagyonát, legyen ez szent, avagy 
nem szent, magánemberé vagy az államé magáé, hanem egy­
szerre valamennyit. De kövessen csak el egyetlenegyet más B 
emberfia e jogtalanságok közül, ha rajtaveszt, megbüntetik 
s a legnagyobb gyalázat éri. Mert templomrablóknak, lélek- 
kufároknak, betörőknek, rablóknak és tolvajoknak épp azokat 
híjják, a kik egyenkint követik el a gonosz tetteket. Míg ha
56 A. χνπ.
κατά μέρη άδικουντες των τοιούτων κακουργημάτων καλούνται·’ 
επειδάν δέ τις προς τοΐς τών πολιτών χρήμασι καί αυτούς άν- 
δραποδισάμενος δουλώσηται, αντί τούτων τών αισχρών ονομά­
των εύδαίμόνες καί μακάριοι κέκληνται, ού μόνον υπό τών πο­
λιτών αλλά καί υπό τών άλλων, δσοι αν πύθωνται αυτόν την 
δλην αδικίαν ήδικηκότα’ ού γάρ τό ποιειν τα άδικα άλλα τό 
πάσχειν φοβούμενοι όνειδίζουσιν οί όνειδίζοντες. την αδικίαν, 
ούτως, ώ Σώκρατες, καί ίσχυρότερον καί έλευθεριώτερον καί 
δεσποτικώτερον αδικία δικαιοσύνης έστίν ίκανώς γιγνομένη, καί 
δπερ έξ αρχής ελεγον, τό μέν τού κρείττονος Συμφέρον τό δί­
καιον τυγχάνει δν, τό δ’ άδικον έαυτφ λυσιτελοδν τε καί Συμ­
φέρον.
D ΧΥΠ. Ταΰτα είπών ό Θρασύμαχος έν νώ είχεν άπιέναι.
ώσπερ βαλανεός ημών καταντλήσας κατά τών ώτων άθρόον καί 
πολύν τόν λόγον, ού μην είάσάν γε αυτόν οί παρόντες, άλλ' 
ήνάγκασαν ύπομεΐναί τε καί παρασχείν τών είρημένων λόγον 
καί δή εγωγε καί αυτός πάνυ έδεόμην τε καί είπον Ω δαιμόνιε 
Θρασύμαχε, οιον έμβαλών λόγον έν νψ εχεις άπιέναι, πριν 
διδάξαι ίκανώς ή μαθεΐν είτε ούτως είτε άλλως εχει ; ή σμι- 
Ε κρόν οιει έπιχειρείν πράγμα διορίζεσθαι, άλλ’ ού βίου διαγω­
γήν, ή αν διαγόμενος έκαστος ημών λυσιτελεστάτην ζωήν ζψη ; 
’Εγώ γάρ οΐμαι εφη ό Θρασύμαχος, τουτί άλλως εχειν ; νΕοι- 
κας, ήν δ’ εγώ, ήτοι ημών γε ούδέν κήδεσθαι, ούδέ τι φρόν­
τιζε ív ε’ιτε χείρον είτε βέλτιον βιωσόμεθα άγνοούντες δ σύ φής 
είδέναι. άλλ, ώ ’γαθέ, προθύμου καί ήμΐν ένδείζασθαι' ούτοι 
345 κακώς σοΐ κείσεται, δ τι άν ημάς τοσούσδε όντας εδεργετήση[ς. 
εγώ γάρ δή σοι λέγω τό γ’ έμόν, δτί ού πείθομαι ούδ* οιμαι
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valaki a polgárok vagyonán kívül még őket magukat is hatal­
mába keríti s rabszolgáivá teszi, akkor ezek helyett a meg­
gyalázó elnevezések helyett szerencsés és boldog embereknek 
híjják őket, nemcsak a polgártársai, hanem más emberek is, C 
a kik csak megtudják, hogy ők ezt az egész jogtalanságot 
elkövették. Mert a jogtalanságnak nem az elkövetésétől, 
hanem az elszenvedésétől való féltőkben gvalázzák a jogtalan­
ságot azok, a kik gyalázzák. így lesz aztán a jogtalanság, ha 
elég ügyesen történik, erősebbé, szabad emberhez és ural­
kodóhoz illőbbé az igazságosságnál, édes Sokrates, és a mit 
már elejétől fogva mondottam, az erősebbnek érdeke maga 
az igazságosság, a jogtalanság pedig csak az önmaga baszna 
és érdeke.
XVII. Mikor aztán Thrasymachos ezt elmondotta, neki D 
készült, hogy elmegy, mert mint valami fürdős ember, jól 
végig zúdította már a fülünket sűrű szóáradatával. De bizony 
a jelenlevők nem engedték, hanem kényszerítették, hogy ott 
maradjon s álljon szót a mondottakért. Sőt még én magam 
is nagyon kértem őt : Csudálatos egy Thrasymachos. mondám 
neki, micsoda beszédet vágtál közénk s most neki készülsz, 
hogy elmégy, még mielőtt eléggé kimutattad, vagy megtanul­
tad volna, hogy így áll-e a dolog vagy másképpen ? Vagy azt 
hiszed, hogy csekélység az, a minek meghatározásába fogtál, 
és nem az életnek az a módja, a mely szerint élve mind­
egyikünk a leghasznosabb életet élheti ? Hát én talán azt E 
gondolom, mondja erre Thrasymachos, hogy másképp áll ez 
a dolog? Úgy látszik, felelem én neki, vagy legalább hogy 
édes-keveset törődöl velünk s kutyába se veszed, hogy hit­
ványabb, vagy jobb életet élünk-e, ha nem vagyunk tisztá­
ban azzal, a mit mondasz. De add rá már a fejedet, jó ember 
és mutasd meg mi nekünk is. Neked se lesz az károdra, ha 345 
mixelünk, annyiunkkal, jót cselekszel. Mert én már meg­
mondom neked a magamét, hogy nem győződtem meg róla
58 A. XVII.
αδικίαν δικαιοσύνης κερδαλεώτερον είναι, ούδ’ εάν lej. τις αυτήν 
καί μή διακωλυη πράττειν ά βούλεται’ άλλ’, ώ ’γαθέ, έστω 
μεν άδικος, δυνάσ&ω δέ άδικεΐν ή τφ λανϋάνειν ή τφ διαμά- 
χεσθαι, δμως εμέ γε ού πείθει ώς εστι της δικαιοσύνης κερ- 
δαλεώτερον. ταυτ’ ούν καί ετερος Ισως τϊς ημών πέπονθ·εν, 
Β οο μόνος εγώ. πεΐσον ούν, ώ μακάριε, ίκανώς ήμάς, ότι ούκ 
ορθώς βουλευόμεθα δικαιοσύνην αδικίας περί πλείονος ποιού­
μενοι. Καί πώς, ε'φη, σέ πείσω ; εί γάρ οίς νυν δή έλεγον
μή πέπεισαι, τί σοι ετι ποιήσω ; ή εις τήν ψυχήν φέρων ένθώ 
τον λόγον ; Μα Αί’, ήν δ’ εγώ, μή σό γε’ άλλα πρώτον μέν, 
ά αν ε’ίπης, εμμενε τοότοις, ή εάν μετατιθή, φανερώς μετατί- 
C ί)·εαο καί ημάς μή έξαπάτα. νυν δέ όρή.ζ, ώ Θρασύμαχε, ετι
γάρ τα έμπροσθεν έπισκεψώμεθα, οτι τον ώς άληθώς ιατρόν
τό πρώτον οριζόμενος τον ώς άληθώς ποιμένα ούκέτι φου δεΐν 
ύστερον ακριβώς φυλάςαι, άλλα πιαίνειν ο’ίει αυτόν τα πρόβατα, 
καθ’ όσον ποιμήν έστιν, ού προς τό τών προβάτων βέλτιστον 
βλέποντα, άλλ’ ώσπερ δαιτυμόνα τινά καί μέλλοντα έστιάσεσθαι 
πρός τήν ευωχίαν, ή αύ προς τό άποδόσθαι, ώσπερ χρηματι- 
D στήν άλλ’ ού ποιμένα, τή δέ ποιμενική ου δήπου άλλου του 
μέλει ή, έφ' φ τέτακται, όπως τούτφ το βέλτιστον έκποριεΐ’ 
επεί τά γε αότής, ώστ’ είναι βέλτιστη, ίκανώς δήπου έκπεπο- 
ρισται, εως γ’ αν μηδέν ένδέη του ποιμενική είναι’ ουτω δέ
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s nem is hiszem, hogy az igazságtalanság nagyobb haszonnal 
járna az igazságosságnál, még ha engedné is valaki s nem 
gátolná, hogy azt tegye az ember, a mit akar. Ellenkezőleg, 
te jó ember, legyen bár valaki igazságtalan, tudjon bár jog- 
talankodni, akár azért mert lopva teszi, akár mert erőszakkal 
hajtja végre, már engem legalább mégse győzhet meg róla, 
hogy az hasznosabb az igazságosságnál. S így van vele talán 
más is most már közöttünk, nem csak én magam. Ezért is B 
hát csak győzz meg eléggé bennünket róla, drágám, hogy 
helytelenül elmélkedünk, ha az igazságosságot többre becsül­
jük az igazságtalanságnál. És hogyan győzzelek hát meg róla ? 
kérdé. Hiszen ha arra, a mit épp most mondtam, meg nem 
győződtél, mit tegyek akkor még veled ? Vagy tán a lelkedbe 
bújjak s úgy vigyem be a bizonyítékot? Zeus uccse, ezt már 
ne tedd, felelém erre neki, hanem mindenekelőtt maradj 
meg a mellett, a mit mondasz, vagy ha megváltoztatod, hát 
nyíltan tedd és ne szedj rá bennünket. Most pedig látod, C 
édes Thrasymachos — mert hadd vizsgáljuk meg még az 
előbbieket, — a mikor legelőször is az igazi orvos fogalmát 
meghatároztad, már nem gondoltad, hogy ezt később a valódi 
pásztornál is pontosan meg kell tartanod, hanem azt hitted, 
hogy ő bizony, már a mennyiben pásztor, mikor juhokat 
hizlal, nem a juhoknak igazi hasznát nézi, hanem mint 
valami nyalánk-falánk és a kinek már az evésen az esze, 
csakis a lakmározást, vagy pedig azt, hogy jól eladhassa, D 
mint valami kupecz, de nem mint egy pásztor. Pedig bizony 
a pásztorság nem törődik semmi mással, csakis azzal, hogy 
annak, a mire rendelve van, az igazi hasznát megvalósítsa. 
Mivel a saját feladatát, hogy t. i. a legjobb legyen, addig 
mindenesetre eléggé megvalósította, a míg semmi híja sincs 
abban, hogy pásztorság. Én részemről azt hittem hát, hogy 
így kell most majd abban is megállapodnunk, hogy minden 
uralkodás, a mennyiben uralkodás, csakis annak az egynek
6 0 A. xviii.
ψμην εγωγε νύν δή άναγκαΐον είναι ήμΐν όμολογεΐν, πάσαν 
αρχήν, καθ’ οσον αρχή, μηδενί άλλψ το βέλτιστον σκοπεΐσθαι 
ή έκείνψ τψ άρχομένψ τε καί θεραπευομένψ, εν τε πολιτική 
Ε καί ιδιωτική άρχή. σύ δέ τούς άρχοντας εν ταΐς πόλεσι, τούς 
αληθώς άρχοντας, έκόντας οιει αρχειν; Μα Δί’ ούκ, εφη, άλλ’ 
εύ οιδα.
XVIIL Τί δέ ; ήν δ’ έγώ, ώ Θρασύμαχε, τάς άλλας άρχάς 
ούκ εννοείς δτι ούδείς έθέλει αρχειν εκών, άλλα μισθόν αίτού- 
σιν, ώς οοχ'ι αύτοΐσιν ωφέλειαν έσομένην έκ τού αρχειν άλλα 
34« τοΐς άρχομένοις ; έπεί τοσονδε είπέ* ούχί έκάστην μέντοι φαμέν 
εκάστοτε των τεχνών τουτψ έτέραν είναι, τψ έτέραν την δόνα* 
μιν έχειν; καί, ώ μακάριε, μή παρά δό£αν άποκρίνοο, Τνα τι 
καί περαίνωμεν. Αλλά τούτψ, εφη, έτέρα. Ούκούν καί ωφέ­
λειαν έκαστη ιδίαν τινά ήμΐν παρέχεται, άλλ’ ού κοινήν, οιον 
ιατρική μέν υγίειαν, κυβερνητική δέ σωτηρίαν εν τψ πλεΐν, καί 
αί άλλαι ούτως ; Πάνυ γε. Ούκούν καί μισθωτική μισθόν ; 
Β αυτή γάρ αύτής ή δυναμις- ή την ιατρικήν σύ καί τήν κυβερ­
νητικήν τήν αύτήν καλεΐς; ή έάνπερ /9ούλη άκριβώς διορίζειν, 
ώσπερ ύπέθου, ούδέν τι μάλλον, εάν τις κυβερνών υγιής γίγνη- 
ται διά τό ξυμφέρειν αύτψ πλεΐν έν τή θαλάττη, ενεκα τούτου 
καλεΐς μάλλον αύτήν ιατρικήν ; Ού δήτα, εφη. Ούδέ γ’, οιμαι, 
τήν μισθωτικήν, εάν ύγιαίνη τις μισθαρνών. Ού δήτα. Τί δέ ; 
Οτήν ιατρικήν μισθαρνητικήν, εάν ιώμενός τις μισθαρνή ; Ουκ, 
έφη. Ούκούν τήν γε ωφέλειαν έκάστης τής τέχνης ιδίαν ώμο- 
λογήσαμεν είναι ; Έστω, εφη. "Ηντινα άρα ωφέλειαν κοινή
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igazi hasznát nézi, a min éppen uralkodik, vagy a minek 
gondját viseli, az állami uralkodásban éppen úgy, mint a 
magánember uralmában. Te pedig azt hiszed, hogy az ural - E 
kodók az államokban, már a kik valóban uralkodnak, ön­
szántukból uralkodnak? Zeusuccse, nemcsak hiszem, mondá, 
hanem bizonyosan tudom is.
XVIII. Hát aztán arra nem gondolsz, édes Thrasymachos, 
hogy a többi uralkodásokat senki sem akarja önszántából 
gyakorolni, hanem még bért is követelnek érte, mivel nem 
nekik van hasznuk az uralkodásból, hanem a kiken uralkod­
nak? Mert felelj csak erre : nem azt mondjuk-e mindég, hogy 846 
minden egyes művészet csak annyiban különbözik a másiká­
tól, a mennyiben más és más képességet rejt magában ?
Es ne a meggyőződésed ellenére felelj, drágám, hogy dűlőre 
juthassunk már valamiben. Persze, hogy csak ebben külön­
bözik. így hát hasznot is mást és mást, nem pedig valami 
közöset hoz mindegyikök számunkra, így pl. az orvoslás 
egészséget, a kormányosság a hajózásnál biztonságot s így a 
többi is valamennyi? Természetesen. így hát a bérszerző 
mesterség is bért? Mert hiszen ez az ő képessége. Vagy talán B 
egynek mondod az orvoslást és a kormányosságot ? Vagy 
ha éppen pontosan akarod meghatározni, mint a hogy ezt 
már alaptételeddé is tetted, csak nem fogod (a kormányos­
ságot) azért, hogy valamelyik kormányos egészségessé lesz, 
mert hasznára van neki a tengeren való hajózás, inkább 
orvoslás mesterségének nevezni ? Már bizony nem, mondá. 
Sem a bérszerző mesterséget nem, azt hiszem, azért, mert 
valamelyik bérszerző egészségessé lesz ? Nem bizony. Hát az 
orvoslást bérszerzőnek, ha valaki, mint orvosló, bért szerez 
magának ? Nem, feleié. így hát megegyeztünk abban, hogy C 
minden egyes mesterségnek megvan a maga saját külön 
haszna? Meg, mondotta reá. Azt a hasznot tehát, a melyet 
pl. az összes kézművesek közösen élveznek, világos dolog,
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ωφελούνται πάντες οί δημιουργοί, δηλον ott κοινή τινί τφ αύτφ 
προσχρώμενοι άπ’ έκείνου ωφελούνται. νΕοικεν, εφη. Φαμέν 
δέ γε το μισθόν άρνυμένους ωφελεΐσθαι τούς δημιουργούς άπό 
τού προσχρήσθαι τή μισθωτική τέχνη γίγνεσθαι αύτοις. Ξυ- 
νέφη μόγις. Ούκ άρα άπο της αυτού τέχνης έκάστψ αυτή ή 
D ώφέλειά έστιν, ή τού μισθού λήψις, άλλ’, εί δει άκριβώς σκο- 
πεϊσθαι, ή μέν ιατρική ύγίειαν ποιεί, ή δέ μισθαρνητική μισθόν, 
καί ή μέν οικοδομική οικίαν, ή δέ μισθαρνητική αυτή επομένη 
μισθόν, καί αί άλλαι πάσαι ουτω· το αυτής έκαστη εργον εργά­
ζεται καί ωφελεί εκείνο, έφ’ ψ τέτακται. έάν δέ μή μισθός 
αυτή προσγίγνηται, εσθ’ δ τι ωφελείται δ δημιουργός από τής 
τέχνης : Ού φαίνεται, Ιφη. Άρ’ ούν ουδ’ ώφελεΐ τότε, όταν 
Ε προίκα έργάζηται : ΟΓμαι Ιγωγε. Ούκούν, ώ Θρασυμαχε, τούτο 
ήδη δηλον, δτι ούδεμία τέχνη ουδέ αρχή τό αυτή ωφέλιμον 
παρασκευάζει, άλλ’, δπερ πάλαι έλέγομεν, τό τψ άρχομένψ καί 
παρασκευάζει καί επιτάττει, τό έκείνου ξυμφέρον ήττονος δντος 
σκοπούσα, άλλ’ ού τό τού κρείττονος. διά δή ταύτα εγωγε, ώ 
φίλε θρασυμαχε, καί άρτι έλεγον μηδένα έθέλειν έκόντα άρχειν 
καί τα άλλότρια κακά μεταχειρίζεσθαι άνορθούντα, άλλα μισθόν 
347 αίτεΐν, δτι ο μέλλων καλώς τή τέχνη πράζειν ουδέποτε αύτφ 
τό βέλτιστον πράττει ούδ’ έπιτάττει κατά τήν τέχνην έπιτάττων, 
άλλα τφ άρχομένψ" ών δή ενεκα, ώς εοικε, μισθόν δε tv υπάρ- 
χειν τοΐς μέλλουσιν εθελήσειν άρχειν, ή άργυριον ή τιμήν, ή 
ζημίαν, εάν μή άρχη.
XIX. Πώς τούτο λέγεις, ώ Σώκρατες ; εφη ό Γλαυκών.
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hogy, mert egy és ugyazon bizonyos dolgot közösen alkal­
mazzák, ezért húzzák ebből a dologból. Úgy látszik, felelte 
•ő erre. Hogy pedig a kézművesek hasznot látnak a bérszerzés­
ből, erre meg hát csak azt mondjuk, hogy ez bizony, mert 
azonfelül még a bérszerző mesterséget is alkalmazzák, úgy 
jut nekik osztályrészül. Nagy nehezen igazat adott. Nem aD 
saját maga mesterségéből huzza tehát kiki ezt a hasznot, t. i. 
hogy bért szerez, hanem, ha már pontosan kell vizsgá­
lódnunk, hát az orvoslás egészséget ád, a bérszerző mester­
ség bért, az építészet házakat, a vele járó bérszerzés pedig 
bért és így a többi is valamennyi; mindegyikőjük a saját 
maga munkáját végzi s annak a hasznát szolgálja, a mire 
rendelve van. Ha pedig bér nem jár vele, van-e akkor a kéz­
művesnek haszna a mesterségéből? ügy látszik, hogy nincs, 
mondotta ő. S vájjon akkor se hoz hát semmi hasznot, ha 
csak úgy szép szóért dolgozik az ember? Én legalább aztE 
gondolom. így tehát már világos dolog, édes Thrasymachos, 
hogy semmiféle mesterség és uralkodás nem a saját maga 
érdekén dolgozik, hanem, a mit már rég említettünk, az 
alattvalóét mozdítja elő és rendeli el, mert hiszen épp az ő 
hasznát, a gyöngébbét, kutatja, nem pedig az erősebbé! Ezért 
is mondottam hát épp az imént, kedves Thrasymachos bará­
tom, hogy önszántából senki sem akar uralkodni s a mások 
ügyeinek-bajainak eligazítására vállalkozni, hanem bért köve- :U7 
tel, mert a ki csak tisztán a maga mestersége szerint akarna 
eljárni, az sohasem a saját maga igazi hasznára tesz és ren­
delkezik, a mennyiben a mestersége szerint rendelkezik, 
hanem az alattvaló hasznára. Ezért kell most már, úgy lát­
szik, megszabott bérnek lennie mindazok számára, a kik ural­
kodni akarnak, már akár pénznek, akár tiszteletnek vagy 
pénzbüntetésnek akkor, ha nem uralkodik.
XIX. Hogy érted ezt, édes Sokrates? kérdezte ekkor Glau­
kom Mert azt a két bért ismerem ; de a mit arról a pénz-
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τούς μεν γάρ δύο μισθούς γιγνώσκω* την δέ ζημίαν ήντινα 
λέγετς καί ώς έν μισθού μέρει εΐρηκας, ου ζυνήκα. Τον τών 
Β βέλτιστων άρα μισθόν, έφην, ού ξυνιεις, δι’ ον άρχοοσιν οί 
επιεικέστατοι, δταν έθέλωσιν άρχειν. ή ούκ οίσθα, δτι το φιλό- 
τιμόν τε καί φιλάργυρον είναι δνειδος λέγεται τε καί έστιν ; 
Έγωγε, έφη. Διά ταύτα τοίνυν, ήν δ’ εγώ, ούτε χρημάτων 
ένεκα έθέλουσιν άρχειν οί άγαμοί ούτε τιμής· ούτε γάρ φανε- 
ρώς πραττόμενοι της αρχής ένεκα μισθόν μισθωτοί βούλονται 
κεκλήσθαι, ούτε λάθρα αυτοί εκ της αρχής λαμβάνοντες κλέ- 
Οπται* ουδ’ αύ τιμής ένεκα.· ού γάρ είσι φιλότιμοι, δει δη αο- 
τοΐς ανάγκην προσείναι καί ζημίαν, εί μέλλουσιν έθέλειν άρχειν 
δθεν κινδυνεύει το έκόντα επί το άρχειν ιέναι άλλα μή ανάγκην 
περιμένειν αισχρόν νενομίσθαι. τής δε ζημίας μεγίστη τό όπό 
πονηροτέρου άρχεσθαι, εάν μή αυτός έθέλη άρχειν ήν δείσαν- 
τές μοι φαίνονται άρχειν, δταν άρχωσιν, οί επιεικείς, καί τότε 
έρχονται επί τό άρχειν, ούχ ώς επ' αγαθόν τι ίόντες ούδ’ ώς 
εύπαθήσοντες έν αύτφ, άλλ’ ώς επ' άναγκαΐον καί ούκ έχοντες 
D εαυτών βελτίοσιν έπιτρέψαι ουδέ όμοίοις. έπεί κινδυνεύει, πόλις 
ανδρών αγαθών εί γένοιτο, περιμάχητον αν είναι τό μή άρχειν, 
ώσπερ νυνί τό άρχειν, καί ένταΰθ" άν καταφανές γενέσθαι, ότι 
τφ δντι αληθινός αρχών ου πέφυκε τό αότψ συμφέρον σκοπεί- 
σθαι, αλλά τό τώ αρχομένψ· ώστε πας άν ο γιγνώσκων τό 
ώφελεΐσθαι μάλλον ελοιτο υπ’ άλλου ή άλλον ώφελών πράγματα 
Ε έχε ív. τούτο μέν ούν εγωγε ούδαμή συγχωρώ Θρασυμάχψ, ώς
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büntetésről mondasz, meg hogy a bérrel egy kalap alá fogtad, 
ezt már nem értem. így hát te nem érted a legjobbaknak a B 
bérét, mondám neki, azt, a melyért a legrátermettebbek ural­
kodnak, a mikor uralkodni akarnak. Vagy nem tudod, hogy 
a hírnév és pénz utáni vágyat szégyennek tartják és csak­
ugyan az is ? Ezt már tudom, mondá. Ezért is tehát, foly­
tattam, sem pénzért nem akarnak uralkodni a derék emberek, 
sem hírnévért; mert sem nyilvánosan nem akarnak ural­
kodásuk fizetéseképpen bért elfogadni, hogy azután megfize­
tett embereknek híjják őket, sem titokban nem vesznek el 
uralkodásukért semmit, bőgj* tolvajoknak ne mondják; de 
meg aztán hírnévért sem uralkodnak, mert hát ők nem hír- 
névhajhászók. Kényszert és pénzbüntetést kell eszerint velők C 
szemben alkalmazni, hogy kedvök jöjjön uralkodni akarni. 
Ezért szokták csúf dolognak nevezni, úgy látszik, ha valaki 
önszántából vállalkozik az uralkodásra és nem várja meg, 
hogy rákényszerítsék. A legnagyobb büntetés természetesen 
az, ha egy rosszabb valaki uralkodik az ember felett, mikor 
ő maga nem akar uralkodni. S én azt hiszem, hogy ettől 
való féltőkben uralkodnak a rátermettek, már a mikor ural­
kodnak, és akkor nem azért mennek oda uralkodni, mintha 
valami jó dologra mennének, vagy mintha ott jól éreznék 
magukat, hanem mivel elkerülhetetlen és sem önmaguknál 
jobbakat, sem magukhoz hasonlókat nem találnak, a kikre D 
rá bízhatnák. Mert nekem úgy rémlik, hogy, ha lehetne csupa 
jó férfiakból állam, akkor épp úgy küzdenének azért, hogy 
ne uralkodjanak, mint most azért, hogy uralkodjanak s ek­
kor nyilvánvalóvá is lenne, hogy egy valósággal igazi ural­
kodó már természeténél fogva nem a saját· maga érdekét 
nézi, hanem az alattvalójáét; úgy, hogy minden ember, a 
kinek csak van belátása, többre becsülné azt, hogy mástól 
lásson hasznot, mint hogy a más haszna keresésének fárad­
ságát vegye a nyakába. Én tehát már sohasem adok igazat E
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τό δίκαιόν έστι τό τού κρείττονος ξυμφέρον. αλλά τούτο μέν 
δή καί είσαύθις σκεψόμε$·α* πολύ δέ μοι δοκεί μείζον είναι, 
348 ο νύν λέγει Θρασύμαχος, τόν τού αδίκου βίον φάσκων είναι 
κρείττω ή τον τού δικαίου, σύ ούν πότερον, ήν δ’ εγώ, ώ 
Γλαυκών, αίρει καί ποτέρως άλη&εστέρως δοκεί σοι λέγεσθαι ; 
Τόν τού δικαίου έ'γωγε, εφη, λυσιτελέστερον βίον είναι. νΗκου- 
σας, ήν δ’ εγώ, όσα άρτι Θρασύμαχος άγαθά. διήλιίε τψ τού 
αδίκου ; "Ήκουσα, εφη, άλλ’ ού πείθομαι. Βούλει ούν αυτόν 
πείθωμεν, αν δυνώμεί>ά πη έξευρείν, ώς ούκ άλη·θ·ή λέγει ; 
Πώς γάρ ού βούλομαι; ή δ’ ός. Άν μέν τοίνυν, ήν δ’ εγώ, 
άντικατατείναντες λέγωμεν αύτφ λόγον παρά λόγον, όσα αύ 
άγαίΤά έχει τό δίκαιον είναι, καί αύθ·ις ούτος, καί άλλον ημείς, 
άριθ-μείν δεήσει τάγαΟ-ά καί μετρείν, όσα έκάτεροι έν έκατέρω 
Β λέγομεν, καί ήδη δικαστών τινών τών διακρινοόντων δεησόμεΟ·α· 
άν δέ ώσπερ άρτι άνομολογουμενοι προς άλλήλους σκοπώμεν, 
άμα αυτοί τε δικασταί καί ρήτορες έσόμεθ-α. ΓΙάνυ μέν ούν, 
εφη. Ποτέρως ούν σοι, ήν δ’ εγώ, άρέσκει ; Ούτως, εφη.
XX. νΙθ·ι δή, ήν δ’ εγώ, ώ Θρασύμαχε, άπόκριναι ήμϊν εξ 
αρχής* την τελέαν αδικίαν τελέας οόσης δικαιοσύνης λυσιτελε- 
στέραν φής είναι; ΓΙάνυ μέν ούν καί φημί, εφη, καί δΓ ά, 
C ε’ίρηκα. Φέρε δή τό τοιόνδε περί αυτών πώς λέγεις ; τό μέν 
που αρετήν αύτοίν καλείς, τό δέ κακίαν ; Πώς γάρ ού ; Ούκούν 
τήν μέν δικαιοσύνην αρετήν, τήν δέ αδικίαν κακίαν ; Είκός γ’,
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abban Thrasymachosnak, hogy az igazságos dolog az erősebb­
nek érdeke. De ezt később újra megvizsgáljuk majd. Sokkal 
fontosabbnak látszik nekem, a mit most mond Thrasymachos; 
azt mondja, hogy jobb az igazságtalan ember élete, mint az 
igazságosé. Hát te, édes Glaukon, melyiket becsülöd többre, 
mondám, s melyiket tartod igazabb állításnak a kettő közöl? 
Már én részemről azt, felelte ő erre, hogy az igazságosé hasz­
nosabb élet. Hallottad, kérdeztem ekkor tőle, hogy mennyi 
mindenféle hasznot elsorolt Thrasymachos az igazságtalan 348 
emberére ? Hallottam, de nem hiszem, mondotta ő. Akarod-e 
hát, hogy, már a mennyiben valahogy kieszelhetjük, meg­
győzzük őt róla, hogy nem mond igazat ? Már hogyne akar­
nám? válaszolta reá. S ha most már, folytattam, bizonyíté­
kot bizonyíték ellen állítva fejtjük ki előtte, hogy viszont 
mennyi haszna van annak, ha az ember igazságos, s erre 
aztán újra ő, azután meg mi hozunk fel egy más bizonyíté­
kot, akkor csak meg kell a hasznokat számlálni és mérni, 
már hogy mennyit hoz fel mindegyikünk a maga külön bizo­
nyítékában s ekkor aztán már bírákra is szükségünk lesz, a B 
kik ítéljenek. De ha mint eddig is, egymással kölcsönösen 
megállapodva vizsgálódunk, akkor mi magunk leszünk a 
bírák is, meg a szóvivők is. Mindenesetre, mondotta ő erre. 
Hogy akarod hát a kettő közöl? kérdem én tőle. így, fe­
lelte ő rá.
XX. Rajta hát, édes Thrasymachos, szóltam ekkor hozzá, 
felelj nekünk újra. Azt állítod, úgy-e, hogy a tökéletes igaz­
ságtalanság nagyobb haszonnal jár a tökéletes igazságosság­
nál ? Persze, hogy ezt állítom, mondotta, s meg is mondtam, C 
hogy miért. S mondd csak, hogy érted a következőt most 
már tekintettel ezekre. Egyet erénynek hívsz közőliik, egy 
másat meg bűnnek, úgy-e ? Már hogyne ? Tehát az igazságos­
ságot erénynek, az igazságtalanságot meg bűnnek ? Persze, 
hogy persze, te gyönyörűségem, te, hiszen azt állítom, hogy
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εφη, ώ ήδιστε, επειδή καί λέγω αδικίαν μέν λυσιτελείν, δικαιο­
σύνην δ’ οο. Αλλά τί μήν ; Τουναντίον, ή δ’ δς. 'Η  την δι- 
D καιοσόνην πακίαν ; Οοκ, αλλά πάνο γένναίαν εύήθειαν. Την 
αδικίαν άρα κακοήθειαν καλείς ; Οοκ, άλλ’ ευβουλίαν, εφη. 
“Η και φρόνιμοί σοι, ώ Θρασόμαχε, δοκούσιν είναι καί άγαμοί 
οί άδικοι; ΟΤ γε τελέως, εφη, οίοί τε άδικεΐν, πόλεις τε καί 
έθνη δονάμενοι ανθρώπων ύφ’ εαυτούς ποιεΐσθαι* σύ δέ οιει 
με ίσως τούς τα βαλάντια άποτέμνοντας λέγειν, λυσιτελεί μέν 
ούν, ή δ’ δς, καί τα τοιαύτα, έάνπερ λανθάνη* εστι δέ οοκ 
Ε άξια λόγου, άλλ’ ά νύν δή ελεγον. Τούτο μέντοι, εφην, ούκ 
αγνοώ δ τι βοόλει λέγειν* άλλα τόδε έθαύμασα, εί εν αρετής 
καί σοφίας τίθης μέρει τήν αδικίαν, τήν δέ δικαιοσύνην έν τοίς 
έναντίοις. Αλλά πάνο ουτω τίθημι. Τούτο, ήν δ’ εγώ, ήδη 
στερεώτερον, ώ εταίρε, καί ούκέτι ράδιον εχειν δ τί τις είπη. 
εί γάρ. λυσιτελείν μέν τήν αδικίαν έτίθεσο, κακίαν μέντοι ή 
αισχρόν αυτό ώμολόγεις είναι, ώσπερ άλλοι τινές, είχομεν άν 
τι λέγειν κατά τα νομιζόμενα λέγοντες* νύν δέ δήλος εί δτι 
φήσεις αυτό καί καλόν καί Ισχυρόν είναι καί τάλλα αύτφ πάντα 
3 4 <ι προσθήσεις, ά ημείς τω δικαίψ προσετίθεμεν, επειδή γε καί έν 
αρετή αυτό καί σοφί^ έτόλμησας θείναι. Αληθέστατα, εφη, 
μαντεύει. Αλλ’ ού μέντοι, ήν δ’ εγώ, άποκνητέον γε τώ λόγψ 
έπεξελθείν σκοπούμενον, εως άν σε υπολαμβάνω λέγειν άπερ 
διανοεί. έμοί γάρ δοκείς σύ, ώ Θρασύμαχε, άτεχνώς νύν ου 
σκώπτε ív, αλλά τα δοκούντα περί τής άλη{)είας λέγειν. Τί δέ
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az igazságtalanság haszonnal jár, az igazságosság pedig nem. 
Micsodának hát akkor? Az ellenkezőnek, felelte ő rá. Az igaz­
ságosságot talán bűnnek? Nem, hanem nagyon is nemes lelkű D 
egyűgyűségnek. És így az igazságtalanságot rosszlelkűségnek 
nevezed hát? Nem, hanem jóeszűségnek, feleié. Tehát esze­
seknek is, meg jóknak is látszanak neked, úgy-e, édes Thra- 
symachos, az igazságtalanok ? Már legalább azok, monda, a 
kik tökéletesen tudnak igazságtalankodni, városokat és nép­
törzseket bírnak a hatalmuk alá hajtani. Te persze azt hiszed, 
hogy én talán a zsebmetszőket mondom. Hát bizony haszon­
nal járnak, igaz, az effélék is, mondotta, ha nem kapják 
rajta az embert. De szóra sem érdemesek ; csakis azok, a mi­
ket most említettem. Érteni értem biz’ én, hogy mit akarsz 
mondani, válaszoltam én erre, de csudálkozom rajta, hogyE 
az erényhez és bölcseséghez számítod az igazságtalanságot, 
az igazságosságot pedig az ellenkezőkhöz. Pedig mindenesetre 
oda számítom. No már ez mindenesetre kemény egy dió édes 
komám, s nem egyhamar találja meg az ember, hogy mit 
feleljen rá. Mert ha ugyanakkor, a mikor felállítottad azt a té­
telt, hogy az igazságtalanság haszonnal jár ugyan, azt, hogy 
mégis bűn és rút dolog, mint mások is, bevallottad volna, 
akkor még csak tudnánk a már eddig említettük dolgok alap­
ján felelni rá valamit. De így most már világos, hogy azt 
fogod mondani, hogy szép is, meg erős is, sőt felruházod őt 
mindazon összes tulajdonságokkal, a melyeket mi az igaz-349 
ságosságra ruháztunk, mert hiszen még az erényhez és böl­
cseséghez is hozzá merted számítani. Szent igaz, a mit jó­
solsz, válaszolta ő erre. De már ezért csak még sem kell tán 
visszariadnom attól, mondom én neki, hogy tovább folytas­
sam az okoskodást és vizsgálódást, legalább a míg felteszem, 
hogy azt mondod, a mit gondolsz. Mert úgy látszik, édes 
Thrasymachos, hogy te most éppenséggel nem tréfálsz, ha­
nem azt mondod, a mit gondolsz az igazságosságról. Ugyan
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σοι, έφη, τούτο διαφέρει, είτε μ.οι δοκεϊ είτε μή, άλλ’ ού τόν 
Β λόγον ελέγχεις ; Οόδέν, ήν δ’ εγώ. άλλα τόδε μοι πειρώ έτι 
προς τούτοις άποκρίνασθαι* ό δίκαιος τοδ δικαίου δοκεϊ τί σοι 
αν έ θέλε ív πλέον έχειν ; Οόδαμώς, εφη* ού γάρ αν ήν άστεϊος, 
ώσπερ νυν, καί ευήθης. Τί δέ ; της δικαίας πράξεως; Ουδέ 
τής δικαίας, εφη. Του δέ αδίκου πότερον άξιοι αν πλεονεκτεϊν 
καί ήγοίτο δίκαιον είναι, ή ούκ αν ήγοίτο δίκαιον ; Έγοΐτ’ αν, 
ή δ’ δς, καί άξιοι, άλλ’ ουκ αν δόναιτο. Αλλ’ ου τούτο, ήν 
C §’ εγώ, ερωτώ, άλλ’ εί του μέν δικαίου μη άξιοι πλέον εχειν 
μηδέ βούλεται δ δίκαιος, του δέ άδικου; Αλλ’ ούτως, εφη, έχει. 
Τί δέ δή ό άδικος ; άρα άξιοι του δικαίου πλεονεκτεϊν καί τής 
δικαίας πράξεως ; Πώς γάρ ουκ ; εφη, δς γε πάντων πλέον εχειν 
άξιοι. Ούκοϋν καί άδικου άνθρώπου τε καί πράξεως 6 άδικος 
πλεονεκτήσει καί άμιλλήσεται ώς, άπάντων πλεϊστον αυτός λάβη ; 
Έστι ταΰτα.
XXI. Α2δε δή λέγωμεν, έφην* ό δίκαιος του μέν όμοιου ού 
D πλεονεκτεί, τού δέ άνομοίου, ό δέ άδικος τοΰ τε όμοιου καί τού 
άνομοίου. Αριστα, εφη, εϊρηκας. Έστι δέ γε, έφην, φρόνιμός 
τε καί άγαθός ό άδικος, ο δέ δίκαιος ουδέτερα. Καί τοϋτ’, 
εφη, εύ. Ούκουν, ήν δ’ εγώ, καί έοικε τφ φρονίμψ καί τφ 
άγαθφ ό άδικος, ό δέ δίκαιος ούκ έοικεν; ΙΙώς γάρ ού μέλλει, 
εφη, ό τοιουτος ών καί έοικέναι τοϊς τοιούτοις, ό δέ μή εοικέ- 
ναι; Καλώς, τοιουτος άρα έστίν έκάτερος αυτών οίσπερ έοικεν. 
ΕΑλλά τί μέλλει; έφη. Είεν, ώ Θρασόμαχε* μουσικόν δέ τινα
mit érdekel az téged, mondja ő erre, hogy azt gondolom-e 
róla, vagy nem, megcáfolni pedig nem cáfolod meg a beszéde­
met ? Semmit, feleltem én neki. De próbáld meg s felelj nekem B 
ezeken kívül meg a következőkre is : Mit gondolsz, akar-e az 
igazságos ember több lenni az igazságosnál"? Semmiesetre 
sem, hiszen akkor nem volna sem illedelmes, sem együgyű, 
a mi máskülönben. Hát az igazságos cselekedetnél (akar-e 
többet)"? Az igazságosnál sem, felelte ő rá. S vájjon az igaz­
ságtalan embernél megkivánhatja-e hogy több legyen s 
hiheti-e ezt igazságosnak, vagy nem hiheti, hogy igazságos. 
Hiheti bizony és meg is kívánhatja, de megtenni meg nem 
teheti. Nem ezt kérdem, mondom én ekkor, hanem hogy, ha C 
az igazságosnál meg nem kívánhatja, hogy több legyen és 
nem is akar lenni az igazságos, teheti-e az igazságtalannál? 
Ezt, mondja ő erre, már igenis megteheti. Hát az igazságta­
lan ember ? Vájjon megkivánhatja-e ő, hogy több legyen az 
igazságosnál s többet érjen el az igazságos cselekedetnél ? 
Már hogyne, feleli ő, a ki különben is mindennél több sze­
retne lenni. így hát még az igazságtalan embernél és csele­
kedetnél is többet akar majd az igazságtalan s kiküzdi az 
ökleivel is, hogy mindenből a legtöbbet kapja"? Úgy van.
XXI. Mondjuk hát így, feleltem én rá : az igazságos em­
ber nem akar több lenni a hasonmásánál, hanem csak a D 
nem-hasonmásánál ; ellenben az igazságtalan a hasonmásá­
nál is, meg a nem-hasonmásánál is. Szent igazat mondtál, 
válaszolta ő erre. Az igazságtalan ember pedig úgy-e eszes 
is, meg jó is egyszersmind, kérdem tőle, az igazságos pedig 
egyik sem? Ezt is jól mondod, felelte rá. így hát, mondom 
aztán, hasonlít is az igazságtalan az eszeshez és jóhoz, az 
igazságos pedig nem hasonlít? Már hát hogyne hasonlítana 
a hasonmás a hasonmásaihoz s hogy hasonlítana, a mi nem 
az ? ! Nagyon szép. Hasonmása tehát mindegyikőjük azok­
nak, a mikhez hasonlít? Mi lehetne más? mondja ő. Helyes,E
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λέγεις, ετερον δε άμουσον Έγωγε. Πότερον φρόνιμον καί πό- 
τερον άφρονα ; Τον μεν μουσικόν δήπου φρόνιμον, τον δέ άμου- 
σον άφρονα. Ούκούν καί άπερ φρόνιμον, άγαθ-ον, ά δέ άφρονα, 
κακόν; Ναί. Τί δε ιατρικόν; ούχ ούτως; Ούτως. Δοκεΐ άν 
ούν τίς σοι, ώ άριστέ, μουσικός άνήρ άρμοττόμενος λύραν έ&έ- 
λειν μουσικού άνδρός έν τη έπιτάσει κα'ι άνέσει των χορδών 
πλεονεκτεϊν ή άςιοϋν πλέον έχειν; Ούκ έμοιγε. Τί δε; άμουσου;
350Ανάγκη, έφη. Τί δέ ιατρικός; έν τη έδωδη ή πόσει έθέλειν 
άν τι ιατρικού πλεονεκτεϊν ή άνδρός ή πράγματος ; Ού δήτα. 
Μη ιατρικού δέ ; Ναί. Περί πάσης δέ ορα επιστήμης τε καί 
άνεπιστημοσύνης, ει τίς σοι δοκεΐ επιστήμων όστισούν πλείω άν 
έθέλειν αίρεΐσθ-αι ή δσα άλλος επιστήμων ή πράττειν ή λέγειν, 
καί ου ταύτά τώ όμοίω εαυτώ εις την αυτήν πράέιν. Άλλ’ 
ϊσως, εφη, άνάγκη τούτο γε Ούτως έχειν. Τί δέ ο άνεπιστή- 
Β μων ; ούχΐ ομοίως μέν επιστήμονας πλεονεκτήσειεν άν, ομοίως 
δέ άνεπιστήμονος ; ν1σως. Ό  δέ έπιστήμον σοφός ; Φημί. Ό  
δέ σοφός άγαθός : Φημί. Ο άρα άγαθ-ός τε καί σοφός τού 
μέν όμοιου ούκ έθελήσει πλεονεκτεϊν, τού δέ άνομοίου τε καί 
εναντίου. Εοικεν, έφη. Ό  δέ κακός τε καί άμαθής τού τε 
όμοιου καί τού εναντίου. Φαίνεται. Ούκούν, ώ Θρασόμαχε, 
ήν δ* εγώ, ό άδικος ήμϊν τού άνομοίου τε καί όμοιου πλεονε- 
Οκτεΐ; ή ούχ ούτως έλεγες; Έγωγε, έφη. Ό  δέ γε δίκαιος 
τού μέν όμοιου ού πλεονεκτήσει, τού δέ άνομοίου ; Ναί. Έοι-
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édes Thrasymachos. S mondd csak, hívsz-e valakit zenész­
nek, egy másikat meg nem-zenésznek? Bizony hívok. S me· 
lyiköjüket eszesnek és melyiket nem-eszesnek? Már csak hát 
a zenészt eszesnek s a nem-zenészt nem-eszesnek. S így 
azután jónak is persze abban, a miben eszes, a miben pedig 
nem-eszes, abban rossznak? Annak. Hát az orvossal nem 
így áll-e a dolog? De így. Mit gondolsz most már, drága 
barátom, egy zenész ember, mikor felhangolja a lantot a 
húroknak feszítése és eresztése közben akar-e több lenni és 
megkivánhatja-e, hogy több legyen egy másik zenésznél ? 
Már bizony ezt nem gondolnám. Hát a nem-zenésznél ? 
Szükségképpen, mondotta ő. Hát az orvos, akarhat-e ő az 
eledelek és italok dolgában többet egy másik orvosnál, vagy 350 
orvosi dolognál? Bizonyára nem. Hát egy nem-orvosnál? 
Ennél igen. S nézd meg így most minden tudásnak és nem­
tudásnak a dolgát, ha azt hiszed-e, hogy bármelyik szakértő 
többet akar, mint a másik szakértő, akár tenni, akár mon­
dani s nem egyet és ugyanazt ugyanabban a dologban az ő 
hasonmásával ? Már bizony ez okvetetlenül így van, vála­
szolta reá. Hát a nem-szakértő? Nem fog-e ez a szakértőnél 
éppen úgy, mint a nem-szakértőnél többet akarni? Meglehet.
A szakértő pedig csak bölcs, úgy-e? Azt gondolom. A bölcs B 
pedig jó? ügy hiszem. így hát a jó és bölcs nem fog akarni 
többet a hasonmásánál, csakis a nem-hasonmásánál és 
ellentétjénél. Természetesen, felelte reá. A gonosz és tudat­
lan pedig a hasonmásánál is, meg az ellentétjénél is? ügy 
látszik. Ámde most már, mondám erre neki, nem akar-e töb­
bet az igazságtalan, édes Thrasymachos, a nem hasomásánál 
is, meg a hasonmásánál is? Vagy nem így mondottad? Én 
bizony így, felelte ő. Az igazságos pedig nem akar többet a 
hasonmásánál, csakis a nem-hasonmásánál ? Igaz. E szerint C 
tehát, mondom én, az igazságos ember hasonlít a bölcshöz és 
jóhoz, az igazságtalan pedig a gonoszhoz és tudatlanhoz.
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κεν άρα, ήν δ’ έγώ, ό μεν δίκαιος τώ σοφφ καί άγαθώ, ό δέ 
άδικος τώ κακώ καί άμαθεΐ. Κινδυνεύει. Αλλά μην ώμολο- 
γούμεν, ώ γε δμοιος έκάτερος είη, τοιούτον καί έκάτερον είναι· 
'Ωμολογούμεν γάρ. Ό  μέν άρα δίκαιος ήμΐν άναπέφαντοίι ών 
αγαθός τε καί σοφός, δ δέ άδικος αμαθής τε καί κακός.
XXII. Ο δέ Θρασόμαχος ώμολόγησε μέν πάντα ταύτα, ούχ 
D ώς εγώ νυν ρφδίως λέγω, άλλ' έλκόμενος καί μόγις, μετά ίδρώ- 
τος θαυμαστού οσου, άτε καί θέρους οντος* τότε καί είδον έγώ, 
πρότερον δέ ουπω’ Θρασύμαχον έρυθριώντα. επειδή δέ ούν 
διωμολογησάμεθα την δικαιοσύνην αρετήν είναι καί σοφίαν, 
τήν δέ αδικίαν κακίαν τε καί άμαθίαν. Είεν, ήν δ’ έγώ. τσύτο 
μέν ήμΐν ουτω κείσθω, έφαμεν δέ δή καί ισχυρόν είναι τήν 
αδικίαν“ ή ου μέμνησαι, ώ Θρασύμαχε ; Μέμνημαι, έφη* άλλ’ 
έ'μοιγε ουδέ ά νόν λέγεις άρέσκει, καί έχω περί αυτών λέγειν. 
Ε si ούν λέγοιμι, εύ οίδ’ ότι δημηγορείν άν με φαίης* ή ούν έα 
με είπειν οσα βούλομαι, ή, εί βοόλει έρωταν, έρώτα· έγώ δέ 
σοι, ώσπερ ταΐς γραυσΐ ταΐς τους μύθους λεγούσαις, είεν έρώ 
καί κατανευσομαι καί άνανεύσομαι. Μηδαμώς, ήν δ’ έγώ, παρά 
γε τήν σαυτού δόξαν. "Ωστε σοι, έφη, άρέσκειν, έπειδήπερ ούκ 
έφς λέγειν. καίτοι τί άλλο βοόλει; Ούδέν μά Δια, ήν δ’ έγώ, 
άλλ’ εϊπερ τούτο ποιήσεις, ποιεί* έγώ δέ έρωτήσω. Έρώτα δή.
851 Τούτο τοίνυν έρωτώ, όπερ άρτι, ινα παί έξης διασκεψώμεθα 
τον λόγον, όποιον τι τυγχάνει ον δικαιοσύνη προς αδικίαν, 
έλέχθη γάρ που, δτι καί δυνατώτερον καί ίσχυρότερον είη άδίκία
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Úgy látszik. Csakhogy mi megállapodtunk ám benne, hogy 
a mihez mindegyikőjük hasonló, szakasztott ugyanaz is egy­
szersmind. Persze, hogy megállapodtunk. Az igazságos jónak 
és bölcsnek bizonyult tehát íme előttünk, az igazságtalan 
pedig gonosznak.
XXII. Csakhogy Thrasymachos nem oly könnyen egye­
zett ám mindebbe bele, mint a hogy én ezt most elmondom, D 
hanem húzódozva és nagyon ímmel-ámmal ; bele is izzadt 
csuda módra, mert hát éppen nyár is volt. Ekkor láttam el­
pirulni is Thrasymachost, ezelőtt még sohasem. Tehát a mi­
kor már tökéletesen megegyeztünk abban, hogy az igazsá­
gosság erény és bölcseség, de gonoszság és tudatlanság az 
igazságtalanság, ekkor aztán én így szóltam : Helyes, csak 
aztán ez így maradjon meg előttünk! De hát mi még azt is 
mondtuk, hogy erős az igazságtalanság. Vagy nem emlék­
szel rá, édes Thrasymachos? Emlékszem, mondja, de bizony 
nekem az se tetszik, a mit most mondasz, s volna is rá egy 
kis megjegyzésem. Csakhogy ha beszélek, jól tudom, hogy E 
azt mondod rólam, hogy szájaskodom, mint egy népszónok. 
Vagy engedd hát, hogy beszéljek, vagy ha kérdezni akarsz, 
hát kérdezz. Én pedig majd, mint a hogy a mesemondó vén­
asszonyoknak szokták, mondogatom, hogy «jaj be szép» és 
bólintgatok vagy fejet rázogatok rá neked. De sohase a meg­
győződésed ellenére, mondám én neki. Hogy neked legyen 
örömed benne, mondá ő rá, mert nem engedsz szóhoz jutni.
De hát ugyan mit is akarsz még ? Zeus uccse, semmit, felel­
tem én, de ha úgy akarsz tenni, hát tégy úgy. Én már csak 
kérdezni foglak. Kérdezz hát már. Azt kérdem hát, amit épp 
az imént, hogy annak rendje és módja szerint is megvizsgál­
juk a kérdést, hogy ugyan micsoda természetű az igazságos- 351 
ság szemben az igazságtalansággal. Mert hát szó volt róla, 
hogy hatalmasabb is, meg erősebb is az igazságtalanság az 
igazságosságnál. Most pedig, mondottam azután, ha csak-
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δικαιοσύνης* νΰν δε γ’, εφην, εΐπερ σοφία τε καί αρετή έστι 
δικαιοσύνη, ραδίως, οιμαι, φανήσεται καί ίσχυρότερον αδικίας, 
έπειδήπερ έστίν άμαθία ή αδικία, οάδείς αν ετι τούτο άγνοή- 
σειεν άλλ’ ουτι ούτως απλώς, ώ Θρασύμαχε. εγωγε επιθυμώ, 
αλλά τη δ ε πη σκέψασθαι* πόλιν φαίης αν άδικον είναι κα 
Β άλλας πόλεις έπιχειρεΐν δουλοϋσθαι άδικους καί καταδεδουλώ- 
σθαι, πολλάς δέ καί υφ’ έαυτή εχειν δουλωσαμένην : Πώς γάρ 
ουκ ; εφη* καί τούτο γε ή άρίστη μάλιστα ποιήσει καί τελεώ- 
τατα ούσα άδικος. Μανθάνω, εφην, δτι σος ούτος ήν ό λόγος* 
άλλα, τόδε περί αυτού σκοπώ* πότερον ή κρείττ<»ν γιγνομένη πό­
λις πόλεως άνευ δικαιοσύνης την δύναμιν ταύτην εξει, ή ανάγκη 
C αυτή μετά δικαιοσύνης ; Εί μέν,. εφη, ώς σύ άρτι ελεγες εχει, 
ή δικαιοσύνη σοφία, μετά δικαιοσύνης* εί δ? ώς εγώ ελεγον, 
μετά αδικίας* Πάνυ άγαμαι, ήν δ' εγώ, ώ Θρασύμαχε, ότι
ί Γ.  I  * : * - ;  . ,  - .  ■
ούκ επινεύεις μόνον καί άνανεύεις, αλλά καί άποκρίνει πάνυ 
καλώς. Σοί γάρ, εφη. χαρίζομαι.
XXIII. Εϋ γε σύ ποιών* αλλά δή καί τόδε μοι χάρισαι 
καί λέγε* δοκείς αν ή πόλιν ή στρατόπεδον ή ληστάς ή κλέ- 
πτας ή άλλο τι έθνος, όσα κοινή επί τι ερχεται άδίκως, πράςαι 
D άν τι δύνασθαι, εί άδικοΐεν άλλήλους ; Ου δήτα, ή δ’ ός. Τί 
ο’ εί μή άδικοΐεν; ου μάλλον; Πάνυ γε. Στάσεις γάρ που, ώ 
Θρασύμαχε, ή γε αδικία καί μίση καί μάχας έν άλλήλοις παρ­
έχει, ή δε δικαιοσύνη ομόνοιαν χαί φιλίαν* ή γάρ ; Έστω, ή 
δ ός, ívα σοι μή διαφέρωμαι. Αλλ5 εύ γε σύ ποιών, ώ άριστε.
.
ugyan bölcseség és erény az igazságosság, azt hiszem, hogy 
könnyen erősebbnek is bizonyul majd az igazságtalanságnál, 
mert hiszen hát az igazságtalanság tudatlanság. Nincsen 
olyan emberfia, a ki ezt már be ne látná. De nem ilyen szőr­
mentén akarok ám én elbánni, édes Thrasymachos, a vizsgá­
lódással, hanem valahogy így : mondod-e azt, hogy egy állam B 
igazságtalan s arra törekszik, hogy más államokat leigázzon 
s le is igázott és többeket, miután leigázta őket, uralma alatt 
is tart? Már miért ne? felelte ő rá. És ezt persze a leg­
derekabb teszi meg leginkább, meg a melyik a legtökélete­
sebb az igazságtalanságban. Tudom, hogy ez volt az állítá­
sod, mondá ő erre. De most így okoskodom róla : Vájjon az 
az állam, a mely egy más államnak lesz urává, igazságosság 
nélkül jut-e ehhez a hatalomhoz, vagy szükségképpen csak 
az igazságosság révén ? Ha úgy áll a dolog, mondja ő rá, a C 
hogy az imént mondtad, t. i. ha bölcseség az igazságosság, 
akkor az igazságosság révén ; de ha úgy, a hogy én mond­
tam, akkor az igazságtalanság útján. Nagyon örülök neki, 
édes Thrasymachos, hogy nem csak bólintgatsz és fejet rázo- 
gatsz rá, hanem nagyon szépen felelgetsz is. Neked kedves­
kedem vele, felelte ő rá.
XXIII. S bizony okosan is teszed ; de csak kedveskedjél 
hát még ezzel is és mondd, hiszed-e, hogy egy állam, vagy 
hadsereg, vagy rabló, vagy tolvaj, vagy más valami népség, 
mely együttesen jogtalanul tör valami ellen, el tudna érni 
valamit, ha igazságtalanságot követne el egymás ellen? Per- D 
sze, hogy nem, mondja ő erre. És ha nem követne el igaz­
ságtalanságot, vájjon akkor nem hamarabb-e? De nagyon is. 
Mert hát lázadást, gyűlölséget és háborúskodást szül egymás 
között, édes Thrasymachos, az igazságtalanság, ellenben az 
igazságosság egyetértést és barátságot. Vagy nem ? Legyen, 
mondja ö rá, hogy szét ne különbözzem valahogy veled. így 
már okosan cselekszel, drága barátom. S most meg erre fe-
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τόδε δέ μοι λέγε" άρα εί τούτο έργον αδικίας, μίσος έμποιεΐν 
δπου αν ένή, ου καί έν έλευθέροις τε καί δούλοις έγγιγνομένη 
Ε μισεΐν ποιήσει άλλήλους καί στασιάζειν καί αδυνάτους είναι 
κοινή μετ’ άλλήλων πράττειν ; Πάνυ γε. Τί δέ ; αν έν δυοϊν 
έγγένηται, ου διοίσονται καί μισήσουσι καί έχθροί έσονται άλλή- 
λοις τε καί τοΐς δικαίοις ; Έσονται, έφη. Έάν δέ δή, ώ 
θαυμάσιε, έν évi έγγένηται άδικία, μών μή άπολεϊ την αυτής 
δύναμιν, ή ουδέν ήττον εξει; Μηδέν ήττον έχέτω, εφη. Ουκουν 
τοιάνδε τινά φαίνεται έχουσα την δύναμιν, οίαν, φ αν έγγένηται, 
είτε πόλει τινί είτε γένει είτε στρατοπέδψ είτε άλλψ ότψουν, 
352 πρώτον μέν αδύνατον αυτό ποιεΐν πράττειν με#’ αύτου διά τό 
στρασιάζειν καί διαφέρεσθαι, ετι δ5 έχθρόν είναι έαυτώ τε καί 
τι]) έναντίω παντί καί τφ δικαίφ ; ούχ ούτως ; Πάνυ γε. Καί 
έν ένί δή, οίμαι, ένούσα ταΰτα πάντα ποιήσει, άπερ πέφυκεν 
έργάζεσθαι- πρώτον μέν αδύνατον αυτόν πράττειν ποιήσει στα- 
σιάζοντα καί ούχ όμονοούντα αυτόν έαυτώ, έπειτα έχθρόν καί 
έαυτφ καί τοΐς δικαίοις· ή γάρ ; Ναί. Δίκαιοι δέ γ’ είσίν, ώ 
Β φίλε, καί οί θεοί ; Έστωσαν, εφη. Καί θεοϊς άρα έχθρός 
εσται ό άδικος, ώ Θρασύμαχε, ό δέ δίκαιος φίλος. Εύωχοΰ 
τού λόγου, έφη, θαρρών, ου γάρ έγωγέ σοι έναντιώσομαι, ΐνα 
μή τοίσδε άπέχθωμαι. νΙθι δή, ήν δ’ έγώ, καί τα λοιπά μοι 
τής έστιάσεως άποπλήρωσον άποκρινόμενος ώσπερ καί νυν. δτι 
μέν γάρ καί σοφώτεροι καί άμείνους καί δυνατώτεροι πράττειν
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lelj nekem : Vájjon, ha már egyszer vele jár az áz igazság­
talansággal, hogy a hol csak van, gyűlöletet ébreszszen, nem 
gyulölteti-e meg a szabad embereket is, meg a rabszolgákat 
is, ha gyökeret ver bennök, egymással, nem lázítja-e fel őket E 
s teszi lehetetlenné, hogy egymással közösen cselekedjenek?
De nagyon is. Hát ha két emberben ver gyökeret, nem külön­
böznek· e ők szét, gyűlölik meg egymást s lesznek égymás- 
nak is, meg az igazságos embereknek is ellenségeivé ? Bizony 
lesznek, feleié. Hát akkor, drágalátos barátom, ha csak egy 
emberben ver gyökeret az igazságtalanság, talán bizony már 
elveszti a befolyását, vagy éppenséggel úgy megtartja? Meg­
tarthatja éppen úgy, mondotta ő rá. Nemde olyannak látszik 
tehát az ő befolyása, hogy a kiben egyszer gyökeret ver, akár 
állam, akár nemzetség, akár hadsereg, vagy más efféle, azt 352 
legelőször is képtelenné teszi arra, hogy a maga józan esze 
szerint cselekedjen, éppen mivel fellázítja és szétkülömböz- 
teti, azután pedig ellenségévé teszi önnönmagának is, meg 
minden ellenfelének, s így az igazságos embernek is egy­
szersmind. Vagy nem így van ? Nagyon is így. S ha csak egy 
emberben fészkel benne, azt gondolom, akkor is megteszi 
mindazt, a mit természete hogy megtegyen. Először is kép­
telenné teszi őt a cselekvésre, mert fellázítja s meghasonlítja 
önnönmagával, azután pedig önnönmagának is, meg az igaz­
ságosaknak is ellenségévé teszi. Vagy nem igaz? Igaz. PedigB 
bizony igazságosak az istenek is, úgy-e, drága barátom ? 
Azoknak kell lenniök, mondotta ő. így hát az isteneknek is 
ellenségévé lesz az igazságtalan, édes Thrasymachos, az igaz­
ságos pedig barátjává. Hát csak légy bátran torkig a beszé­
deddel, mondja ő erre, már én bizony nem szállók veled 
szembe, hogy ezek itt meg ne haragudjanak rám. Rajta hát 
akkor, mondom én neki, csak tálald fel még a többi fogást is 
és felelgess úgy, a hogy eddig. Mert hát az igazságos embe­
rek bölcsebbeknek, jobbaknak és rátermettebbeknek is lát-
Λ. XXIII.
οί δίκαιοι φαίνονται, οί δέ άδικοι ούδέν πράττειν μετ’ άλλή- 
C λων οίοί τε, άλλα δή καί ούς φαμεν έρρωμένως πώποτέ τι μετ’ 
άλλήλων κοινή πράξαι άδικους όντας, τούτο ου παντάπασιν άλη- 
θές λέγομεν ου γάρ άν άπείχοντο άλλήλων κομιδή δντες άδικοι, 
άλλα δήλον δτι ένήν τις αύτοΐς δικαιοσύνη, ή αυτούς εποίει 
μήτοι καί άλλήλους γε καί έφ' ούς ήεσαν άμα άδικείν, δι’ ήν 
επραςαν ά έπραξαν, ώρμησαν δέ επί τα άδικα άδικία ήμιμό- 
D /θηροι δντες, έπεί οΓί γε παμπόνηροι καί τελέως άδικοι τελέως 
slot καί πράττειν άδόνατοι* ταύτα μέν οόν ότι ούτως εχει, μαν­
θάνω, άλλ’ ούχ ως ού το πρώτον έτίθεσο. εί δέ καί άμεινον 
ζώσιν οι δίκαιοι τών αδίκων καί εύδαιμονέστεροί είσιν, δπερ τό 
ύστερον προύθέμεθα σκέψασθαι, σκεπτέον. φαίνονται μέν ούν 
καί νΰν, ως γέ μοι δοκεΐ, εξ ων είρήκαμεν όμως δ’ έ'τι βέλτιον 
σκεπτέον. ού γάρ περί του έπιτυχόντος δ λόγος, αλλά περί 
τού όντινα τρόπον χρή ζην Σκοπεί δή, εφη. Σκοπώ, ήν δ’ 
εγώ- καί μοι λέγε- δοκεΐ τί σοι είναι ίππου εργον ; Έμοιγε. 
Ε ’Αρ’ ούν τούτο άν θείης ίππου καί άλλου ότουοϋν εργον, δ 
άν ή μόνιρ έκείνιρ ποιή τις ή άριστα; Ού μανθάνω, εφη. Άλλ’ 
ώδε" έ'σθ’ ότιρ άν άλλιρ ί'δοις ή οφθαλμοΐς ; Ού δήτα. Τί δέ ; 
άκούσαις άλλφ ή ώσίν ; Ούδαμώς. Ούκούν δικαίως άν ταύτα 
353 τούτων φαμέν έ'ργα είναι; ΓΙάνυ γε. Τί δέ ; μαχαίρι άν αμπέ­
λου κλήμα άποτέμοις καί σμίλη καί άλλοις πολλοΐς ; Πώς γάρ 
ού ; Άλλ’ ούδενί γ’ άν, οίμαι, ουτω καλώς, ως δρεπάνφ τψ
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ezanak a cselekvésre, az igazságtalanok pedig semmire se 
tudnak menni egymással. De már ka azt állítjuk, hogy az C 
igazságtalanok valaha valami állandó dolgot alkottak egye­
sülve egymással, ebben egyáltalán nem beszélünk igazat. 
Mert hiszen nem kímélnék ám ők kölcsönösen egymást, ha 
teljesen igazságtalanok volnának. Hanem hát világos, hogy 
volt valami kis igazságosság bennök. Ez tette őket olya­
nokká, hogy egymással és azokkal, a kik ellen törtek, egyszerre 
éppenséggel nem igazságtalankodtak. Ezért tették azt, a mit 
tettek, t. i. igazságtalan dolgokba kaptak, mert az igazság­
talanság félig gonoszakká tette őket, mivel az egészen gono- D 
szak és teljesen igazságtalanok bizony a cselekvésre is kép­
telenek. Hogy tehát mindez így van és nem úgy, a hogy te 
azt először feltételezted, ezt már értem. De hogy az igazsá­
gos emberek jobban is élnek és boldogabbak, mint az igaz­
ságtalanok, a mit később tettünk vizsgálódásunk tárgyává, 
ezt kell most megvizsgálnunk. Látszani ugyan az említettük 
dolgoknál fogva, már legalább nekem úgy tetszik, most is 
csak azoknak látszanak; de hát mégis jobban meg kell vizs­
gálnunk, mert nem a puszta véletlenről van szó, hanem arról, 
hogy minő módon kell élnünk. Hát csak vizsgáld meg, 
mondja. Megvizsgálom, felelém én. S mondd csak, gondo­
lod-e, hogy van a lónak valami feladata? Persze, hogyE 
gondolom. S vájjon azt tennéd-e most már a lónak is, meg 
másnak is efféle feladatává, a mit vagy csakis ő vele, vagy 
legjóbban ő vele végezhet el az ember? Nem értem, felelte ő 
rá. Akkor hát igy : tudnál-e más valamivel látni, mint a sze­
meiddel? Már bizony nem. És más valamivel hallani, mint 
a füleiddel? Soha. így hát joggal mondhatjuk, hogy ez az ő s 53 
feladatuk? Nagyon is joggal. S vájjon megnyesheted-e a 
szőlővesszöt görbe karddal, bőrnyeső késsel és sok más egyéb­
bel is ? Mért ne nyeshetném ? De, azt hiszem, semmivel se 
oly szépen, mint az éppen erre a célra készített nyesőkéssel ?
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επί τούτο έργασθέντι. ’Αληθή. ίΑρ’ ουν οό τούτο τούτου έ'ργον 
θήσομεν ; Θήσομεν μέν ούν.
XXIV. Νύν δή, οιμαι, άμεινον άν μάθοις δ άρτι ήρώτων 
πυνθανόμενος, εί ού τούτο έκαστου εϊη εργον, δ αν ή μόνον τι 
ή κάλλιστα τών άλλων άπεργάζηται. Αλλ’, εφη, μανθάνω τε 
Βκαί μοι δοκεϊ τούτο έκαστου πράγματος εργον είναι. Είεν, ήν 
δ’ έγώ- ουκούν καί άρετή δοκεϊ σοι είναι έκάστψ, φπερ και 
εργον τι προστέτακται; ιωμεν δέ επί τα αυτά πάλιν, οφθαλμών, 
φαμέν, εστιν εργον; Έστιν. ”Αρ’ ουν καί άρετή οφθαλμών εστιν, 
Καί άρετή. Τί δέ ; ώτων ήν τι εργον; Ναί. Ουκούν καί άρετή; 
Καί αρετή. Τί δέ πάντιυν πέρι τών άλλων; ούχ ουτω; Ουτω. 
C νΕχε δή" άρ’ άν ποτέ δμματα τό αυτών εργον καλώς άπεργά- 
σαιντο μή εχοντα τήν αυτών οίκείαν άρετήν, άλλ’ άντί τής άρετής 
κακίαν ; Καί πώς άν ; εφη* τυφλότητα γάρ ίσως λέγεις άντί τής 
■οψεως. "Ητις, ήν δ’ έγώ, αυτών ή άρετή· ού γάρ πω τούτο 
ερωτώ, άλλ’ εί τή οικείο«, μέν άρετή τό αυτών εργον εύ έργάσεται 
τα εργαζόμενα, κακά$ δέ κακώς. Αληθές, εφη, τούτο γε λέγεις. 
Ουκούν καί ώτα στερόμενα τής αυτών άρετής κακώς τό αυτών 
D εργον άπεργάσεται; Πάνυ γε. Τίθεμεν ουν καί τάλλα πάντα 
εις τον αυτόν λόγον ; Έμοιγε δοκεΐ. Ιθι δή, μετά ταύτα τόδε 
σκέψαΐ' ψυχής έστι τι έ'ργον, δ άλλψ τών όντων ούδ’ άν ένί 
πράξαις, οίον τό τοιόνδε' τό έπιμελείσθαι καί άρχειν καί βου- 
λεύεσθαι καί τα τοιαύτα πάντα, εσθ’ οτψ άλλψ ή ψυχή δικαίως 
άν αυτά άποδοΐμεν καί φαϊμεν ’ίδια εκείνης είναι; Ούδενί άλλψ.
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Igaz. Vájjon nem ezt fogjuk-e hát az ő feladatának tételezni ? 
De bizony hogy ezt.
XXIV. Most már azt hiszem, jobban megértheted, hogy 
mit akartam tudni, a mikor azt kérdeztem, ha vájjon nem 
az-e minden egyes dolognak a feladata, a mit valamennyi 
más között csak ő, vagy legszebben ő teljesít. Persze, hogy 
értem, mondja ő rá, s ezt látom minden egyes dolog felada­
tának. Helyes, mondom én neki, s így tehát azt is látod, B 
hogy minden egyes dolognak, a minek bizonyos feladatot 
tulajdonítunk, megvan a maga erénye. De térjünk csak újra 
ugyanarra a dologra vissza : a szemünknek, azt állítjuk, meg­
van a feladata? Meg. Vájjon tehát van-e a szemünknek eré­
nye is most már? Erénye is van. Hát a fülünknek volt-e fel­
adata? Volt. Tehát erénye is? Erénye is. Hát a többi összes 
dolgokkal hogy állunk? Nem így? így. S vigyázz csak most! 
Vájjon szépen elvégezhetné valaha a szemünk feladatát, ha C 
nem volna meg a maga saját erénye, hanem erény helyett 
gonoszság volna benne? Ugyan már hogy tehetné ? mondotta 
ő rá, mert a látás helyett talán vakságot értesz, úgy-e? Már 
a mi az ő erénye, feleltem én rá, mert még nem ez után kér­
dezősködöm, hanem az után, hogy vájjon a maga saját eré­
nyénél fogva teljesíti-e jól feladatát a teljesítő és a maga go­
noszságánál fogva-e rosszul? Igaz, felelte ő, csakugyan erről 
beszélsz. Hát aztán a fülünk, ha megfosztanók a maga eré­
nyétől, rosszul teljesítené-e a maga feladatát? De nagyon is.
S ba most már ezt a beszédet a többi összes dolgokra alkal-D 
mázzuk ? Azt hiszem, hogy bizony ők is. S most rajta, ezután 
meg ezt vizsgáld meg : van-e a léleknek valami feladata, a 
mit semmi mással el nem végezhetnél ezen a világon, teszem 
azt, valamiről gondoskodni, valamin uralkodni, valamit el­
határozni s minden más efféle ? 8 vájjon tuiajdoníthatnók-e 
más egyéb valaminek jogosan mindezt, mint a léleknek s 
mondhatnók-e az ő kizárólagos sajátjának? Semmi másnak
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Τί δ’ αύ τό ζήν ; ψυχής φήσομεν εργον είναι ; Μάλιστα γ’, έ'φη.
Ε Ούκοΰν και αρετήν φαμέν τινα ψυχής είναι; Φαμέν. Αρ’ ούν 
ποτέ, ώ Θρασύμαχε, ψυχή τα αυτής έργα εύ άπεργάσεται στε- 
ρομένη τής οικείας αρετής, ή αδύνατον; Αδύνατον. Ανάγκη 
άρα κακή ψυχή κακώς άρχειν καί έπιμελείσθαι, τή δέ άγαθή 
πάντα ταΰτα εύ πράττειν. Ανάγκη. Ούκοΰν αρετήν γε ξυνεχω- 
ρήσαμεν ψυχής είναι δικαιοσύνην, κακίαν δέ αδικίαν ; Συνέχω- 
ρήσαμεν γάρ. Ή  μέν άρα δικαία ψυχή και ό δίκαιος άνήρ εύ 
354βιώσεται, κακώς δέ δ άδικος. Φαίνεται, εφη, κατά τόν σδν 
λόγον. Αλλά μην ο γε εύ ζών μακάριός τε καί ευδαίμων, ό 
δέ μή τάναντία. Πώς γάρ ού ; Ό  μέν δίκαιος άρα ευδαίμων, 
δ δ’ άδικος άθλιος. νΕστωσαν, εφη. Αλλά μήν άθλιόν γε 
είναι ού λυσιτελεί, εύδαίμονα δέ. Πώς γάρ ού; Ούδέποτ’ άρα, 
ώ μακάριε Θρασύμαχε, λυσιτελέστερον αδικία δικαιοσύνης. Ταΰτα 
δή σοι, εφη, ώ Σώκρατες, είστιάσ9·ω έν τοΐ; Βενδιδείοις. Τπδ 
σου γε, ήν δ' έγώ, ώ Θρασύμαχε, επειδή μοι πράος έγένου καί 
χαλεπαίνων έπαύσω. ού μέντοι καλώς γε είστίαμαι, δι’ έμαυτόν,
Β άλλ’ ού διά σέ- άλλ’ ώσπερ οι λίχνοι τού αίεί παραφερομένου 
άπογεύονται άρπάζοντες, πριν τοΰ προτέρου μετρίως άπολαΰσαι, 
καί έγώ μοι δοκώ ουτω, πριν ο τδ πρώτον έσκοποΰμεν εύρεΐν, 
τδ δίκαιον ό τί ποτ’ έστίν, άφέμενος εκείνου δρμήσαι έπί τδ 
σκέψασθαι περί αύτοΰ, είτε κακία έστί καί άμαθία είτε σοφία 
καί αρετή, καί εμπεσόντος αύ ύστερον λόγου, δτι λυσιτελέστερον 
ή αδικία τής δικαιοσύνης, ούκ άπεσχόμην τδ μή ούκ έπί τούτο
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nem tulajdoníthatnék. S viszont az életet, ezt is a lélek fel­
adatának fogjuk mondani ? Kétségtelenül, felelte ő erre.
S így azt mondjuk, hogy valami erénye is van tehát a lélek-E 
nek? Azt. S vájjon, édes Thrasymachos, jól végrehajtja-e 
most már a lélek a maga feladatát, ha megfosztjuk a saját 
erényétől, vagy bizony ez lehetetlenség? Lehetetlenség.
A rossz léleknek tehát szükségképpen rosszul is kell valamin 
uralkodnia s valamiről gondoskodnia, míg viszont a jónak 
jól kell mindezt végeznie. Szükségképpen. S nemde megálla­
podtunk abban, hogy az igazságosság erénye a léleknek, az 
igazságtalanság pedig gonoszsága ? Persze, hogy megállapod­
tunk. így tehát az igazságos lélek és az igazságos ember jól 
éli az életét, az igazságtalan pedig rosszul. Úgy látszik a 354 
beszéded után, mondotta ő erre. Ámde a ki jól éli életét, az 
boldog és szerencsés, s a ki nem jól, az az ellenkezője. Már 
hogyne? Az igazságos tehát szerencsés, az igazságtalan pedig 
szerencsétlen? Meglehet, mondottaő. Szerencsétlennek lenni 
pedig nem valami hasznos dolog, de már szerencsésnek lenni 
az. Persze, hogy az. Sohasem hasznosabb dolog tehát, te bol­
dog Thrasymachos, az igazságtalanság az igazságosságnál.
Ezt aztán csak edd meg most már, édes Sokrates, a Bendis- 
ünnepségre lakomául. Meg bizony a te szívességedből, édes 
Thrasymachos, mondom én neki, mert hát beadtad a dere­
kadat és nem fickándozol többé. De azért én még nem lak­
tam ám jól, persze az én hibámból és nem a tiedből. MertB 
mint a nyalánk ínyeskedők mindig csak a feltálalt dologból 
szedegetnek és kóstolgatnak, mielőtt a megelőzőt igazán 
élvezték volna : szakasztott így én is, — azt hiszem, — még 
mielőtt megtaláltam volna, a mit először kerestem, t. i. hogy 
mi hát az igazságos dolog, ezt mindig elszalasztottam s neki 
vágtam és csak azt kerestem benne, hogy vájjon gonoszság 
és tudatlanság-e, avagy épp bölcseség és erény s a mikor 
ismét szó merült fel később róla, hogy hasznosabb az igaz-
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C έλθ·εΐν απ’ εκείνου, ώστε μοι νυνί γέγονεν εκ του διαλόγου μη­
δέν είδέναι· οπότε γάρ τό δίκαιον μή οιδα ο έστι, σχολή ε’ίσο- 
μαι είτε αρετή τις ουσα τυγχάνει είτε και ου, καί πότερον ό 
έχων αυτό ουκ ευδαίμων έστίν ή ευδαίμων.
Β.
357 I. Έγώ μέν ούν ταΰτα είπών ψμην λόγου άπηλλάχθαι* τό 
δ' ήν άρα, ως έοικε, προοίμιον. ό γαρ Γλαύκων αεί τε άνδρειό- 
τατος ών τυγχάνει πρός άπαντα, καί δή καί τότε του Θρασυ- 
μάχου την άπόρρησιν ουκ άπεδέξάτο, άλλ’ έφη ’Ω Σώκρατες, 
Β πότερον ημάς βούλει δοκεΐν πεπεικέναι ή ως άληθ·ώς πεΐσαι, 
ότι παντί τρόπψ άμεινόν έστι δίκαιον είναι ή άδικον; Ως άλη-# 
θ-ώς, είπον, έγωγ’ αν έλοίμην, εί επ’ έμοί ε’ίη. Ου τοίνυν, έφη, 
ποιείς δ βούλει. λέγε γάρ μοι* άρά σοι δοκεΐ τοιόνδε τι είναι 
αγαθόν, δ δεξαίμεθ’ αν εχειν ού τών άποβαινόντων έφιέμενοι, 
άλλ’ αυτό αυτού ένεκα άσπαζόμενοι ; οίον τό χαίρειν καί αί 
ήδοναί όσαι αβλαβείς καί μηδέν εις τον έπειτα χρόνον διά ταύ- 
τας γίγνεται άλλο ή χαίρειν έχοντα. Έμοιγε, ήν δ’ έγώ, δοκεΐ 
Οτι είναι τοιούτον. Τί δέ ; δ αυτό τε αυτού χάριν άγαπώμεν καί 
τών απ’ αυτού γιγνομένων; οίον αύ τό φρονεΐν καί τό opcjiv καί 
τό υγιαίνειν* τά γάρ τοιαύτά που δι* άμφότερα άσπαζόμεθα.
B. I.
ságtalanság az igazságosságnál, akkor ettől tartózkodás nél- C 
kül annak a kérdésnek estem, úgy hogy most már ott vagyok, 
hogy semmit se tudok a beszélgetésből. Mert ha nem tudom 
azt, hogy mi az igazságos, akkor bizony bajosan fogom tudni, 
hogy véletlenül erény-e, vagy nem és hogy vájjon az, a kiben 
megvan, szerencsétlen-e, vagy épp szerencsés.
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MÁSODIK KÖNYV.
I. A mikor pedig ezt mondottam, már azt hittem, hogy 357  
ezzel a beszélgetést be is fejeztük. Csakhogy, a mint látszik, 
ez még csakis a bevezetés volt. Mert hát Glaukon, a ki min­
denben és mindég oly igazán talpraesetten viselte magát, 
ekkor sem nézte bizony jó szemmel a Thrasymachos vissza­
húzódását, hanem így szólt: Ugyan édes Sokrates, hát azt 
akarod, hogy csak úgy lássék, hogy meggyőztél bennünket, 
vagy igazán meg is akarsz győzni róla, hogy mindenképpen B 
jobb igazságosnak lenni, mint igazságtalannak? Már bizony 
én igazán ezt választanám, ha rajtam állana, feleltem én 
erre neki. Akkor hát nem is cselekszed azt, a mit akarsz, 
mondja ő rá. Mert mondd csak, hiszed-e azt, hogy létezik 
olyasvalami jó, a mit szíves-örömest elfogadnánk, nem azért, 
mert a következményei után törekszünk, hanem mert őt ön­
magáért szeretjük ? Ilyen pl. az öröm, vagy az ártatlan élve­
zetek, a melyeknek nincs más hatásuk a későbbi időre, m int­
hogy örül nekik, ha megvannak, az ember. Én azt hiszem, 
hogy létezik ilyes valami jó, felelém neki. Hát olyan, melyet C 
úgy önmagáért, mint a következményeiért is szeretünk, a 
milyen pl. viszont az okosság, a látás, az egészség ; hiszen 
az efféléket ezért is, meg azért is egyformán szeretjük ? Olyan 
is, mondom én. S látsz-e valamilyen harmadik faját is a jó ­
nak, kérdé ő, a melyhez pl. a tornázás, az ápolásban való
8 8 B. π.
Ναό, ειπον. Τρίτον δέ όρφς τι, έφη, είδος άγαθού, έν ώ τό 
γυμνάζεσθαι καί τό. κάμνοντα ίατρευεσθαι και ίάτρευσίς τε καί 
ό άλλος χρηματισμός ; ταύτα γάρ επίπονα φαΐμεν άν, ωφελεΐν 
D δέ ημάς, καί αύτά μέν εαυτών ένεκα ούκ άν δεξαίμεθα έχε tv, 
τών δέ μισθών τε χάριν καί τών άλλων δσα γίγνεται απ’ αυτών. 
Έστι γάρ ουν, έφην, καί τούτο τρίτον, αλλά τί δη; Έν ποίψ, 
έφη. τούτων την δικαιοσύνην τίθης ; Έγώ μέν οίμαι, ήν δ’ εγώ, 
358 έν τφ καλλίστψ, δ καί δι’ αυτό καί διά τά γιγνόμενα απ’ αυτού 
άγαπητέον τφ μέλλοντι μακαρίφ έσεσθαι. Ου τοίνυν δοκεΐ, 
έφη, τοΐς πολλοϊς, άλλα του επιπόνου είδους, δ μισθών θ ’ ενεκα 
καί ευδοκιμήσεων διά δόξαν έπιτηδευτέον, αυτό δέ δι’ αυτό φευ­
κτέ ον ως δν χαλεπόν.
II. Οίδα, ήν δ’ έγώ, δτι δοκεΐ ουτω, καί πάλαι υπό Θρασυ- 
μάχου ως τοιοΰτον δν ψέγεται- άλλ’ έγώ τις, ώς έοικε, δυσμα- 
Β θής. Ίθ ι δη, έφη, άκουσον καί έμου, εάν σοι ταυτά δοκή. 
Θρασύμαχος γάρ μοι φαίνεται πρωιαίτερον του δέοντος υπό σου 
ώσπερ δφις κηληθήναι, έμοί δέ ουπω κατά νουν ή άπόδειξις 
γέγονε περί εκατέρου. επιθυμώ γάρ άκοϋσαι, τί τ’ έστιν έκάτε- 
ρον καί τίνα έχει δυναμιν αυτό καθ’ αυτό ένόν έν τή ψυχή, 
τους δέ μισθούς καί τά γιγνόμενα απ’ αυτών έάσαι χαίρειν. 
ούτωσί ουν ποιήσω, εάν καί σοί δοκή- επανανεώσομαι τον Θρα- 
C συμάχου λόγον, καί πρώτον μέν έρώ δικαιοσύνην οιον είναι φασι 
καί δθεν γεγονέναι* δεύτερον δέ δτι πάντες αυτό οί έπιτηδεύοντες
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részesülés, ha beteg az ember, az orvosi kezelés, vagy más 
pénzszerzés tartozik ? Mert ezekről elmondhatjuk, hogy 
fáradságos dolgok ugyan, de azért hasznunkra vannak s így 
nem önmagunk miatt fogadnók el szíves-örömest őket, hanem D 
a jutalom és más egyéb velők járó dolgok miatt. Persze, 
hogy van, válaszoltam én rá, s ez az a harmadik. És most 
melyikbe helyezed közülük az igazságosságot? kérdezte. Azt 
hiszem, hogy a legszebbikbe, feleltem én rá, a melyet annak, 35 
a ki boldog akar lenni, önmagáért is, meg a következményei­
ért is szeretnie kell. Bezzeg nem ezt tartja ám róla a soka­
ság, mondja ő erre, hanem hogy a fáradságos fajtához tar­
tozik, a mely után csak a jutalom, a jó hírnév és a világ 
elismerése miatt kell törekedni, de a mi őt magát· illeti, futni 
kell tőle, mint afféle tehertől.
II. Tudom, hogy ezt tarjta róla, mondom én erre, és 
Thrasymachos is régóta ócsárolja mint ilyent; de hát én már B 
nehéz fejű ember vagyok, úgy látszik. Akkor csak rajta, 
mondá, hallgass meg engem is, ha ugyanazt gondolod-e te is 
róla. Mert úgy látom, hogy Thrasymachost, mint akár a 
kígyót,1 kelleténél hamarabb megbűvölted ; de már nekem 
nem szivem szerint ütött ám ki a bizonyítás sem az egyik, 
sem a másik dologban. Már én bizony csak szeretném hal­
lani, hogy micsoda hát egyik is, másik is, és mennyi ereje 
van annak önnönmagában, ha megvan a lélekben ; de a ju ta l­
makat és a velők járó dolgokat már ki szeretném hagyni a 
játékból. így járok hát majd el, ha neked így tetszik. Felve­
szem újra a Thrasymachos beszéde fonalát s először azt 
mondom el, hogy milyennek mondják az igazságosságot és 
hogy honnan származott; másodszor, hogy mindazok, a kik C 
csak törekszenek utána, valamennyien akaratuk ellenére s 
mintegy kényszerből törekszenek, és nem mintha jó volna; 
harmadszor, hogy ezt helyesen is cselekszik, mert hát sokkal 
jobb az igazságtalan ember élete, mint az igazságosé, már t. i.
B. π.
άκοντες έπιτηδεύοοσιν ώς άναγκαΐον άλλ’ ούχ ώς άγαθ-όν τρίτον 
δέ ότι εικότως αυτό δρώσι- πολύ γάρ άμείνων άρα ό τού άδικου 
ή ό τού δικαίου βίος, ώς λέγουσιν. έπεί έ'μοιγε, ώ Σώκρατες,
I
ούτι δοκεΐ ούτως· άπορώ μέντοι διατεθ-ρυλημένος τα ώτα, άκούων 
Θρασυμάχου καί μυρίων άλλων, τον δέ υπέρ της δικαιοσύνης 
®λόγον, ώς άμεινον αδικίας, ούδενός πω άκήκοα ώς βούλομαι" 
βούλομαι δέ αύτό καί)·5 αϋτό έγκωμιαζόμενον άκούσαι. μάλιστα 
δ’ οίμαι άν σού πυθέσθαΐ" διό κατατείνας έρώ τον άδικον βίον 
επαίνων, είπών δέ ένδείξομαί σοι, όν τρόπον αύ βούλομαι καί 
σού άκούειν αδικίαν μέν ψέγοντος, δικαιοσύνην δέ έπαινούντος. 
άλλ’ δρα, εί σοι βουλομένφ ά λέγω' Πάντων μάλιστα, ήν δ' 
Ε εγώ" περί γάρ τίνος άν μάλλον πολλάκις τις νούν ε/ων χαίροι 
λέγων καί άκούων ; Κάλλιστα, εφη, λέγεις' καί δ πρώτον εφην 
έρεΐν, περί τούτου ακούε, τί οίον τε καί δθ-εν γέγονε δικαιοσύνη _ 
πεφυκέναι γάρ δη φασι ró μέν άδικεΐν άγαθ-όν, τό δέ άδικεΐσθ·αι 
κακόν, πλέονι δέ κακφ ύπερβάλλειν το άδικεΐσθαι ή άγα&ψ τό 
άδικεΐν, ώστ’ έπειδάν άλλήλους άδικώσί τε καί άδικώνται καί 
359 άμφοτέρων γεύωνται, τοΐς μη δυναμένοις το μέν έκφεύγειν το 
δέ αίρεΐν δοκεΐ λυσιτελεΐν ςυνθ-έσθ-αι άλλήλοις μήτ’ άδικεΐν μήτ' 
άδικεΐσθαι- καί εντεύθεν δή άρξασθαι νόμους τίθεσθαι καί 
ςυνθήκας αυτών, καί δνομάσαι τό υπό τού νόμου Ιπίταγμα νό- 
μιμ,όν τε καί δίκαιον, καί είναι δή ταύτην γένεσίν τε καί ουσίαν 
δικαιοσύνης, μεταξύ ούσαν τού μέν άρίστου δντος, εάν άδικών
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a hogy állítják. Mert én legalább, édes Sokrates, éppenséggel 
nem így gondolom a dolgot. De persze zavarban vagyok, 
mert egyre csak az zúg a fülemben, ezt ballom Thrasymachos- 
tól is, meg százezer más embertől. De a mi a bebizonyítását 
illeti az igazságosságnak, t. i. bogy jobb mint az igazságtalan­
ság, ezt bizony már senkitől sem ballom úgy, a bogy szeret- D 
ném. Szeretném pedig őt úgy magamagáért dicsőítve hallani.
És ezt, úgy hiszem, leginkább csak tetőled hallhatom. Ezért 
erőlködöm úgy és beszélek dicsérettel az igazságtalanságról 
s ba beszéltem, majd megmutatom neked, hogy viszont m i­
képpen szeretném hallani tőled, hogy az igazságtalanságot 
gyalázod és dicséred az igazságosságot. De nézd csak, hogy 
ínyedre van-e, a mit mondok. Jobban, mint akármicsoda, E 
feleltem én neki, mert ugyan miről is beszélhetne és hallhatna 
gyakrabban egy okos ember oly szíves-örömest ? Gyönyörűen 
beszélsz, mondotta ő erre ; és a miről mondtam, hogy először 
beszélek, hallgasd meg csak róla, hogy micsoda, milyen és 
honnan ered, már t. i. az igazságosság, ügy mondják ugyanis, 
hogy igazságtalankodni természeténél fogvájó dolog, igazság­
talanságot szenvedni pedig rossz. Ámde az igazságtalanság 
elszenvedése több rosszat foglal magában, mint jót az igaz­
ságtalankodás. így történik azután, hogy, ba egymással 
igazságtalankodnak s egymástól igazságtalanságot szenved­
nek s így mindakettőt megpróbálják az emberek, akkor azok­
nak, a kik az egyiket elkerülni, a másikat pedig elkövetni 359 
nem bírják, hasznosabb dolognak látszik abban egyezni meg 
egymással, hogy se nem igazságtalankodnak, se igazságtalan­
ságot nem szenvednek. Ezért is kezdtek el törvényeket al­
kotni és egyezségeket kötni egymással s nevezték el a törvény 
megszabta dolgot törvényesnek és igazságosnak. S ez az ere­
dete és ez a mibenléte az igazságosságnak, hogy középen van 
a legnagyobb jó között, mikor t. i. bűnbödés nélkül jogtalan- 
kodhatik az ember, és a legnagyobb rossz között, mikor tehe-
92 B. ni.
μ.ή διδφ δίκην, του δέ κακίστου, εάν αδικούμενος τιμψρείσθαι 
αδύνατος ή, το δέ δίκαιον έν μέσψ ον τούτων άμφοτέρων άγα- 
Β πάσθαι ούχ ώς αγαθόν, άλλ’ ώς άρρωστός τού άδικείν τιμώ­
μενον έπεί τον δυνάμενον αυτό ποιεϊν καί ώς άληθώς άνδρα 
ούδ’ αν ενί ποτέ ξυνθέσθαι τό μήτε άδικείν μήτε άδικείσθαι’ 
μαίνεσθαι γάρ άν. ή μεν ούν δή φύσις δικαιοσύνης, ώ Σώκρα- 
τες, αυτή τε καί τοιαύτη, καί έξ ών πέφυκε τοιαΰτα, ώς ό 
λόγος.
III. 'Ως δέ καί οί επιτηδεύοντες άδυναμί^ τού άδικείν άκον- 
τες αυτό έπιτηδεύουσι, μάλιστ’ άν αίσθοίμεθα, ει τοιόνδε ποιή- 
C σαιμεν τή διανοίομ δόντες εξουσίαν έκατέρψ ποιείν δ τι άν 
βούληται, τφ τε δικαίψ καί τφ άδίκψ, είτ’ έπακολουθήσαιμεν 
θεώμενοι, ποί ή επιθυμία έκάτερον άξει. έπ’ αύτοφώρψ ούν 
λάβοιμεν άν τόν δίκαιον τφ άδίκψ εις ταύτόν ιόντα διά τήν 
πλεονεξίαν, δ πάσα φύσις διώκειν πέψυκεν ώς άγαθόν, νόμψ 
δέ ßicf παράγεται έπί τήν τού ίσου τιμήν, είη δ’ άν ή εξουσία 
ήν λέγω τοιάδε μάλιστα, εί αύτοίς γένοιτο οίαν ποτέ φασι δύ- 
D ναμιν τψ [Γύγου] τού Λυδού προγόνψ γενέσθαι. είναι μέν γάρ 
αυτόν ποιμένα θητευοντα παρά τφ τότε Λυδίας άρχοντι, όμβρου 
δέ πολλοΰ γενομένου καί σεισμού ραγήναί τι τής γης καί γε­
νέσθαι χάσμα κατά τόν τόπον ή έ'νεμεν ίδόντα δέ καί θαυμά- 
σαντα καταβήναι, καί ίδεϊν άλλα τε δή μυθολογουσι θαυμαστά 
καί ίππον χαλκοϋν κοίλον, θυρίδας έ'χοντα, καθ’ άς έγκύψαντα 
ίδεΐν ένόντα νεκρόν, ώς φαίνεσθαι, μείζω ή κατ’ άνθρωπον,
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tótien, hogy boszút álljon, ha vele igazságtalankodnak. Mert 
hát az igazságost, a mely ott van a középen kettejök között. B 
nem mint valami jó dolgot szeretik, hanem mint az igazság­
talankodástól való idegenkedést becsülik. Mert a ki tnd ő 
szerinte cselekedni s a szó szoros értelmében ember, az ugyaD 
nem egy emberrel köt olyan egyezséget, hogy se nem igazság- 
talankodik, se igazságtalanságot el nem tű r; mert különben 
őrült is volna. íme tehát ez most már és ilyenféle az igazsá­
gosság természete, édes Sokrates, s a honnan eredt, az is 
olyan, a milyennek mondom.
III. De hogy még azok is, a kik minden törekvésöket ő rá 
fordítják, ezt akaratuk ellenére és csak azért teszik, mert nem 
bírnak igazságtalankodni, a legjobban észrevehetnők abból, 
hn ilyesvalamit tennénk gondolatban, t. i. miután mind a C 
kettejüknek, az igazságosnak éppen úgy, m intáz igazságtalan­
nak, szabadságot adtunk arra, hogy tegyen, a mit akar, kö­
vetnők és megnéznők őket, hogy ugyan hova viszi hát egyi­
ket is, másikat is a szíve vágya. Ekkor aztán rajta kaphatnók 
az igazságost, hogy puszta nyereségből — mert, mintha csak 
jó dolog volna, ennek a hajhászására van mindegyikünknek 
a természete teremtve, de a törvény ereje az egyenlőségnek 
tiszteletére kényszeríti — ugyanazonegy célra törekszik az 
igazságtalannal. Ez a szóban forgó szabadság pedig, ha csaku­
gyan kijutna nekik, körülbelül olyan volna, mint a milyen 
varázserőhöz jutott egyszer, a mint mondják, [Gyges], a Ly- 
diainak az őse.2 0  ugyanis mint pásztor szolgált Lydiának D 
akkori uralkodójánál. Egy nagy záporeső és földrengés követ­
keztében azonban megrepedt a föld és hasadék támadt azon 
a helyen, a hol ő legeltetett. A hogy ő ezt csudálkozva nézte, 
leszállt s mint a monda beszéli, a többi csudadolgok közt 
egy üreges érclovat is látott ; egy kis ablak volt rajta s mikor 
ezen benézett, odabenn, a hogy látszott, egy emberfeletti 
nagyságú holttestet vett észre ; ezen nem volt egyéb semmi,
94 B. ni.
E τούτον δέ άλλο μέν ούδέν, περί δέ τή χειρί χρυσούν δακτύλιον, 
δν περιελόμενον εκβήναι. συλλόγου δέ γενομένου τοίς ποιμέσιν 
είωθότος, "ν’ έζαγγέλλοιεν κατά μήνα τφ βασιλεί τα. περί τα 
ποίμνια, άφικεσθαι καί εκείνον εχοντα τον δακτύλιον, καθή-
360 μενον ούν μετά τών άλλων τυχεΐν τήν σφενδόνην τού δακτυλίου 
περιαγαγόντα πρός εαυτόν εις τό εϊσω τής χειρός* τούτου δε γε­
νομένου αφανή αυτόν γενέσθαι τοίς παρακαθημένοις, καί διά­
λεγε σ θα ι ώς περί οίχομένου. καί τόν θαυμάζειν τε καί πάλιν 
επιψηλαφώντα τόν δακτύλιον στρέψαι εςω τήν σφενδόνην, καί 
στρέψαντα φανερόν γενέσθαι. καί τούτο έννοήσαντα άποπειρά- 
σθαι τού δακτυλίου, εί ταύτην εχοι τήν δύναμιν, καί αύτώ ουτω 
ςυμβαίνειν, στρέφοντι μέν ε’ίσω την σφενδόνην άδήλω γίγνεσθαι, 
εξω δέ δήλψ. αίσθόμενον δέ ευθύς διαπράςασθαι τών αγγέλων 
γενέσθαι τών παρά τόν βασιλέα* ελθόντα δέ καί τήν γυναίκα 
Β αυτού μοιχεύσαντα, μετ’ έκείνης έπιθέμενον τφ βασιλεϊ άποκτεί- 
ναι καί τήν άρχήν κατασχεΐν. εί ούν δύο τοιούτω δακτυλίω γε- 
νοίσθην, καί τόν μέν ο δίκαιος περιθεΐτο, τόν δέ ό άδικος, 
ούδείς άν γένοιτο, ώς δόςειεν, ούτως αδαμάντινος, δς αν μεί- 
νειεν έν τή δικαιοσύνη καί τολμήσειεν άπέχεσθαι τών άλλοτρίων 
καί μή απτεσθαι, εξόν αύτφ καί έκ τής αγοράς άδεώς ο τι 
C βούλοιτο λαμβάνειν, καί είσιόντι εις τάς οικίας συγγίγνεσθαι 
ότφ βούλοιτο, καί άποκτιννύναι καί εκ δεσμών λύειν ούστινας 
βούλοιτο, καί τάλλα πράττειν έν τοίς άνθρώποις ίσόθεον όντα, 
οδτω δέ δρών ούδέν αν διάφορον τού ετέρου ποιοι, άλλ’ επί 
ταυτόν ϊοιεν άμφότεροι. καίτοι μέγα τούτο τεκμήριον άν φαίη 
τις, ότι ούδείς έκών δίκαιος άλλ’ αναγκαζόμενος, ώς ούκ αγα­
θού ίδιοι. όντος, έπεί όπου γ’ άν ο’ίηται έκαστος οίός τε έ'σεσθαι
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csak is egy arany gyűrű az ujján. Ezt aztán ő lehúzta és ki- E 
mászott. Mikor pedig a pásztorok az ő szokott összejövete- 
löket tartották, hogy a királynak a nyájakról arra a hónapra 
beszámoljanak, eljött ő is a gyűrűvel az ujján. S a hogy ott 
ült a többiek között, egyszer csak be találta maga felé fordí­
tani a gyűrű fejét az ujján. Erre aztán láthatatlanná lett a 
. mellette ülőknek s ők úgy beszéltek róla, mintha csak távol se 
lett volna. 0  persze csudálkozott ezen s újra oda nyúlván a 
gyűrűhöz kifelé fordította a fejét; s a hogy kifordította, 
megint láthatóvá lett. S a mikor ezt észrevette, kipróbálta a 
gyűrűt, hogy van-e hát ilyen varázsereje s ekkor az történt 
vele, hogy, mikor befelé fordította a gyűrű fejét, láthatatlanná 
lett, és a mikor kifelé, láthatóvá. A hogy ezt látta, nyomban 
kieszközölte, hogy megtették egyik hírvivőnek a királyhoz.
A mint megérkezett s a király feleségét elcsábította, az ő 
segítségével csakkamar megölte a királyt és uralmát elfog- B 
lalta. Ha most már két ilyen gyűrünk lehetne s az egyiket az 
igazságos húzhatná fel, a másikat pedig az igazságtalan, ak­
kor aztán meglátszana, hogy nem akad olyan vaserejü ember, 
a ki kitartana az igazságosság mellett és a kinek volna elég 
lelke tartózkodni a mások vagyonától s nem nyúlni semmihez, 
holott szabadságában áll még a piacról is félelem nélkül 
vinni el, a mit tetszik, bemenni a házakba s vele élni azzal, a C 
kivel akar, megölni, vagy bilincseiből kiszabadítani, a kit 
csak akar, vagy más efféléket tenni, akár csak egy úristennek 
ott az emberek között. Es a mikor ezt cselekedné, egy mor­
zsányival se tenne mást, mint más emberfia ; mind a ketten 
ugyanazonegy célra törekednének. És ezt mégis csak nagy 
bizonyítékul hozhatná fel válaki arra, hogy senki sem a maga 
jószántából, hanem csakis kényszerűségből igazságos, mivel 
nem jó dolog ez az egyes emberre nézve; hiszen ott, a hol 
mindenki úgy okoskodik, hogy szabadságában áll igazságta- 
lankodni, igazságtalankodik is. Abban a hitben él ugyanis
96 B . ív .
D άδικείν, άδικείν. λυσιτελείν γάρ δή οίεται πας άνήρ πολύ μάλ­
λον idíq. τήν αδικίαν τής δικαιοσύνης, αληθή οίόμενος, ώς φήσει δ 
περί τού τοιούτου λόγου λέγων* έπεί εί τις τοια.ύτης εξουσίας έπιλα- 
βόμενος μηδέν ποτέ εθέλοι άδικήσαι μηδέ άψαιτο των άλλοτρίων, 
διθ-λιώτατος μεν. αν δόξειεν είναι τοίς αίσθανομένοις καί άνοη- 
τότατος, έπαινοΐεν δ’ αν αυτόν άλλήλων εναντίον έξαπατώντες 
άλλήλους διά τον τού άδικείσθαι φόβον, ταύτα μέν ούν δη 
ούτως.
Ε IV. Την δέ κρίσιν αυτήν τού βίου πέρι ών λέγομεν, εάν 
διαστησώμεθα τον τε δικαιότατον . καί τον άδικώτατον, οίοί τ’ 
εσόμεθα κρίναt ορθώς- εί δέ μη, ου. τίς ούν δή ή διάστασις; 
ήδε* μηδέν άφαιρώμεν μήτε τού αδίκου από τής αδικίας, μήτε 
τού δικαίου άπό τής δικαιοσύνης, άλλα τέλεον έκάτερον εις τό 
εαυτού επιτήδευμα τιθώμεν. πρώτον μέν ούν ό άδικος ώσπερ 
οι δεινοί δημιουργοί ποιείται- οίον κυβερνήτης άκρος ή ιατρός 
361 τά τε αδύνατα έν τή τέχνη καί τα δυνατά διαισθάνεται, καί 
τοίς μέν επιχειρεί, τά δέ έ^, έ'τι δέ εάν άρα πη σφαλή, ικανός 
επανορθούσθαι’ ουτιυ καί ό άδικος επιχειρών ορθώς τοίς άδι- 
κήμασι λανθανέτω, εί μέλλει σφοδρά άδικος είναι- τον άλισκό- 
μενον δέ φαίλον ήγητέον έσχατη γάρ αδικία δοκείν δίκαιον 
είναι μή δντα. δοτέον ούν τφ τελέως άδίκψ τήν τελεωτάτην 
αδικίαν, καί ούκ άφαιρετέον, άλλ’ εατέον τά μέγιστα άδικούντα 
τήν μεγίστην δόξαν αύτφ παρεσκευακέναι εις δικαιοσύνην, καί
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minden ember, hogy sokkal többet használ az egyes ember- D 
nek az igazságtalanság az igazságosságnál, s hiszi szentül, 
hogy igaza van, s fog is bizonykodni mellette, ha szól vala­
mit erről a dologról. Mert ha volna olyan emberfia, a kinek, 
ha ilyen szabadságot kapna, soha se jönne kedve igazságta- 
lankodni, vagy a más vagyonához nyúlni, akkor ezt a legszá- 
nandóbb s legostobább embernek tartanák, a kik csak látnák : 
dicsérni persze dicsérnék őt egymás jelenlétében s csalnák 
egymástattól féltőkben, hogy igazságtalanságot találnak szen­
vedni. Ez a dolog bizony hát csak így áll.
IY. A mi pedig az épp szóban forgó emberek életének E 
megítélését illeti, ezt csakis akkor tudjuk majd igazán meg­
állapítani, ha szembe állítjuk a legigazságosabbat a legigaz­
ságtalanabbal ; máskülönben nem. Vájjon milyen hát ez a 
szembeállítás most m ár? Ilyen: nem veszünk el egy m ák­
szemnyit sem se az igazságtalannak igazságtalanságából, se 
az igazságosnak igazságosságából, hanem mind a kettejüket 
tökéletesnek teszszük fel a maga saját működése körében. 
Először is hadd tegyen hát úgy az igazságtalan, mint a hogy 
az ügyes kézművesek szoktak, pl., a hogy egy főkormányos, 
vagy egy orvos jól megtudja ítélni a lehetetlent is és a lehet­
ségest is a maga mesterségében s ezt azután megpróbálja, áei 
amazt pedig otthagyja, ha pedig valahol valamit elhibázott, 
ezt is ki tudja javítani ; szakasztott így az igazságtalan is, ha 
belefog a csakugyan igazságtalan dolgokba, maradjon is 
titokban, legyen testestől-lelkestől igazságtalan ember. A kit 
pedig rajtacsipnek, azt már csak afféle kontárnak kell tar­
tani. Mert a legtökéletesebb igazságtalanság igazságosnak 
látszani, holott igazságtalan az ember. A tökéletesen igazság­
talan emberre tehát a legtökéletesebb igazságtalanságot kell 
ruháznunk s ebből semmit se szabad elvennünk, hanem meg 
kell neki engednünk, hogy mialatt a legnagyobb igazságtalan­
ságot cselekszi, azalatt a legnagyobb igazságosság hírét is
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B εάν άρα σφάλληταί τι, έπανορθοΰσθαι δυνατψ είναι, λέγειν τε 
ίκανψ δντι προς το πείθειν, έάν τι μηνύηται των άδικημάτων, 
και βιάσασθαι δσα αν βίας δέηται, διά τε ανδρείαν καί ρώμην 
καί διά παρασκευήν φίλων καί ουσίας, τούτον δέ τοιούτον 
Μέντες τον δίκαιον παρ’ αυτόν ίστώμεν τω λόγψ, άνδρα άπλουν 
καί γενναίον, κατ’ Αισχύλον ου δοκείν άλλ’ είναι αγαθόν έθέ- 
λοντα. άφαιρετέον δή το δοκείν. εί γάρ δόξει δίκαιος είναι, 
C εσονται αυτφ τιμαί καί δωρεαί δοκουντι τοιούτι») είναι- άδηλον 
ούν, είτε του δικαίου είτε των δωρεών τε καί τιμών ενεκα τοιοΰ- 
τος εϊη. γυμνωτέος δή πάντων πλήν δικαιοσύνης, καί ποιητέος 
έναντίως διακείμενος τφ προτέρψ* μηδέν γάρ άδικων δόξαν 
έχέτω τήν μεγίστην αδικίας, ΐνα ή βεβασανισμένος εις δικαιο­
σύνην τφ μή τέγγεσθαι υπό κακοδοξίας καί των απ’ αυτής γι- 
D γνομένων- άλλ’ ίτω άμετάστατος μέχρι θανάτου, δοκών μέν 
είναι άδικος διά βίου, ών δέ δίκαιος, ϊν’ άμφότεροι εις τό έσχα­
τον έληλυθότες, ό μέν δικαιοσύνης, ό δέ αδικίας, κρίνωνται 
δπότερος αύτοίν εύδαιμονέστερος.
Υ. Βαβαί, ήν δ’ εγώ, ώ φίλε Γλαύκων, ως έρρωμένως εκά- 
τερον ώσπερ άνδριάντα εις τήν κρίσιν έκκαθαίρεις τοίν άνδροίν. 
Ώς μάλιστ’, έφη, δύναμαι, ό'ντοιν δέ τοιούτοιν, ούδέν ετι, ώς 
Ε έγψμαι, χαλεπόν έπεξελθείν τψ λόγψ, οίος έκάτερον βίος επι­
μένει. λεκτέον ούν- καί δή καν άγροικοτέρως λέγηται, μή εμέ
B. V.
élvezze s ha valami bakot talál lőni valahol, tudja is azt B 
helyreütni, mert tud meggyőzően beszélni s ha napvilágra 
ju t valami gonoszsága, tud erőszakoskodni, a hol erőszakos­
kodásra van szükség, már akár a maga ügyességével és ere­
jével, akár a jó barátainak és a vagyonának készenlétével.
S a mikor őt most ilyennek tételeztük, állítsuk melléje az 
igazságost fejtegetésünkben, mint egyszerű, derék embert, a 
ki, mint Aischylos mondja,3 nem látszani akar derék ember­
nek, hanem lenni valósággal. A látszatot el kell tehát tőle 
vennünk. Mert ha ő látszik majd igazságosnak, akkor, mivel 
ennek látják, tisztelettel és ajándékokkal adóznak neki.
S ekkor aztán kétséges dolog, hogy vájjon az igazságosnak, C 
vagy épp az ajándékoknak és a tiszteletnek a kedvéért ilyen-e 
ő most már. Mindentől meg kell tehát őt fosztanunk, az egy 
igazságosságot kivéve, s az előbbivel épp ellenkező állapot­
ban tételeznünk. E szerint egy mákszemnyi igazságtalanko­
dás nélkül a legnagyobb igazságtalanság hírében kell állania, 
hogy így épp azzal adja meg igazságosságának legnagyobb 
próbáját, hogy a gonoszság híre s a vele járó következmé­
nyek őt éppenséggel nem érintik, hanem halad mind halálig D 
rendületlenül a maga utján, persze mint egesz életén át 
látszólag igazságtalan, de valósággal mint igazságos, úgy, 
hogy ha aztán mind a ketten elérték a legmagasb fokot, ez 
az igazságosságban, amaz pedig az igazságtalanságban, 
könnyen megítélhető, hogy melyiköjük hát a boldogabb 
ember.
Y. Ejha, kedves Glaukonom, mondom én ekkor neki, 
ugyancsak hatalmasan megmosod4 ám, akárcsak valami 
szobrot, ezt a két embert a megítélésed számára ! Meg, a 
hogy csak tőlem telik, feleli ő rá. S mert ilyenek, ezért aztán, 
úgy gondolom, nem is valami nehéz dolog megrajzolni szó­
val, hogy milyen élet vár egyikre is, másikra is. Ezt kell hát E 
most elmondanunk. S ha netalán durvábban beszélnék vala-
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οίου λέγειν, ώ Σώκρατες, αλλά τούς έπαινοΰντας προ δικαιοσύ­
νης αδικίαν, έρούσι δέ τάδε, οτι ουτω διακείμενος ό δίκαιος
jfc
μαστιγώσεται, στρεβλώσεται, δεδήσεται, έκκαυθήσεται τώφθαλ- 
36á μιό, τελευτών πάντα κακά παθών ανασχινδυλευθήσεται, καί γνώ- 
σεται, οτι ούκ είναι δίκαιον αλλά δοκειν δει έθέλειν. τό δέ τού 
Αισχύλου πολύ ήν άρα ορθότερον λεγειν κατά τού αδίκου, τψ 
δντι γάρ φήσουσι τύν άδικον, ατε έπιτηδεύοντα πράγμα αλητείας 
έχόμενον καί ού προς δόξαν ζώντα, ου δοκεϊν άδικον άλλ’ είναι 
έθέλειν,
Β  βα5ειαν άλοκα διά φρενοίς καρπούρίξνον,
εξ ής τα /.εδνά βλαστοίνει βουλευμ.ατχ,
πρώτον μέν άρχειν έν τη πόλει δοκοδντι δικαίψ είναι, έπειτα 
γαμεΐν όπόθεν αν βούληται, έκδιδόναι εις ους αν βούληται, ξυμ- 
βάλλειν, κοινωνείν οίς αν έθέλη, καί παρά ταύτα πάντα ώφε- 
λείσθαι κερδαίνοντα τψ μή δυσχεραίνειν το άδικεϊν* εις αγώνας 
τοίνυν ιόντα καί ιδέα καί δημοσία περιγίγνεσθαι καί πλεονεκτείν 
τών έχθρών, πλεονεκτούντα δέ πλουτείν καί τούς τε φίλους εύ
C ποιεΐν καί τούς εχθρούς βλάπτειν, καί θεοίς θυσίας καί αναθή­
ματα ίκανώς καί μεγαλοπρεπώς θύειν τε καί άνατιθέναι, καί 
θεραπεύειν τού δικαίου πολύ άμεινον τούς θεούς καί τών άν- 
θρώπιυν ους άν βούληται, ώστε καί θεοφιλέστερο'/ αυτόν είναι 
μάλλον προσήκειν εκ τών είκότων ή τον δίκαιον, ούτω φασίν, 
ώ Σώκρατες, παρά θεών καί παρ’ ανθρώπων τψ αδίκψ παρε- 
σκευάσθαι τον βίον άμεινον ή τψ δικαίφ.
D ΥΙ. Ταύτ’ είπόντρς τού Γλαύκωνος, εγώ μέν έν νψ είχόν τι
KjO
hol, ne gondold, édes Sokrates, hogy én beszélek így, hanem 
azok, a kik az igazságtalanságot az igazság rovására magasz­
talják. Ok ugyanis azt mondják majd, hogy az igazságos em­
bert, ha így viseli magát, megostorozzák,5 kinpadra húzzák* 362 
megkötözik, szemevilágától megfosztják s mindezen szenve­
dések után végtére még karóba is húzzák ; be kell tehát látnia 
neki, hogy nem lennie kell igazságosnak, hanem látszani 
kell akarnia. Aischylosnak a mondását tehát sokkal helye­
sebben lehetne az igazságtalan emberre alkalmazni. Azt 
mondják ugyanis ők, hogy az igazságtalan ember, a mennyi­
ben igazságosságon alapuló dologra törekszik és nem a lát­
szatnak él, valósággal nem igazságtalannak akar látszani, 
hanem olyan lenni,
Termést· ki gyűjt lelkének m élyre szántott földjein, B
H ol épp nem esb törekvések csirája kél,
pl. először is, hogy uralkodik az államban, mint olyan, a ki 
igazságosnak látszik ; azután, hogy azt veszi nőül, a kit akar 
s ahhoz megy férjhez, a kihez akar, szerződésre, vagy társa­
ságba lép azzal, a kivel neki tetszik s mindebből hasznot húz, 
mivel megvan az a nyeresége, hogy nem igen aggasztja, hogy 
igazságtalan. Ha pedig akár a saját maga, akár a közügy 
érdekében küzdelembe bocsájtkozik, akkor övé a diadal és a 
haszon ellenfeleivel szemben s mivel élvezi a hasznot, gaz­
dagabb is és jót tesz barátaival, ellenségeinek pedig kárt 
okoz, az isteneknek áldoz és szent ajándékokat nyújt ele- C 
gendő számmal és ünnepies fénynyel s jobban megtiszteli 
így az isteneket, mint az igazságos, s meg azokat az embere­
ket is, a kiket csak akar, úgy hogy aztán természetesen sok­
kal kedvesebb is az istenek előtt, mint az igazságos. így 
mondják ők azt, édes Sokrates, hogy az igazságtalan ember­
nek kitünőbbé van téve az élete mind az istenek, mind az 
emberek előtt, mint az igazságosnak.
VI. A mikor ezt Glaukon elmondta, épp az eszemben D
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λέγειν προς ταϋτα, ό δέ αδελφός αύτου Άδείμαντος, Ου τί που 
οΐει, εφη, ώ Σώκρατες, ίκανώς είρήσθαι περί του λόγου ; Άλλα 
τί μην ; είπον. Αυτό, ή δ’ δς, οδκ ειρηται δ μάλιστα έ'δει 
ρηθήναι. Ουκουν, ήν δ’ εγώ, τό λεγόμενον, αδελφός άνδρί 
παρείη' ώστε καί σό, εί τι δδε ελλείπει, επάμυνε. καίτοι εμέ 
γε ικανά καί τα υπό τούτου ρηθέντα καταπαλαίσαι καί άδόνα- 
Ετον ποιήσαι βοηθείν δικαιοσύνη, καί δς, Ούδέν, εφη, λέγεις, 
άλλ’ ετι καί τάδε ακούε* δει γάρ διελθεΐν ημάς κα: τούς εναν­
τίους λόγους ών δδε είπεν, οί δικαιοσύνην μέν έπαινοΰσιν, αδι­
κίαν δέ ψέγουσιν, Τν’ η σαφέστερον δ μοι δοκεΐ βούλεσθαι Γλαύ- 
κων. λέγουσι δέ που καί παρακελεύονται πατέρες τε υίέσι καί 
3 6 3 πάντες οί τινών κηδόμενοι, ώς χρή δίκαιον είναι, ούκ αυτό δι­
καιοσύνην έπαινούντες, αλλά τάς απ’ αυτής ευδοκιμήσεις, ίνα 
δοκοΰντι δικαίψ είναι γίγνηται από τής δόξης άρχαί τε καί 
γάμοι καί δσαπερ Γλαύκων διήλθεν άρτι από του εύδοκιμείν 
δντα τψ άδίκψ. επί πλέον δέ ουτοι τα των δοξών λέγουσι" τάς 
γάρ παρά θεών ευδοκιμήσεις έμβάλλοντες άφθονα εχουσι λέγειν 
αγαθά, τοίς όσίοις ά φασι θεούς διδόναι, ώσπερ ό γενναίος 
Β 'Ησίοδός τε καί "Όμηρός φασιν, ό μέν τάς δρύς τοίς δικαίοις 
τούς θεούς ποιείν
άκρα; αέν τε φέρειν βαλάνου;, ρ,ε'σοας δε μέλισσας 
είοοπόκοι δ’ δίες φησίν, μαλλοΐ;καταβεβρίΜσ:,
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volt, hogy felelek rá valamit, de fitestvére, Adeimantos, egy­
szerre csak így szólt : Csak nem hiszed talán, édes Sokrates, 
hogy kimerítően meghánytuk-vetettük a kérdést ? Már miért 
ne? mondottam én rá. Hiszen épp azt nem mondottuk, felelte 
ő, a mit mondanunk legelső sorban kellett volna. Akkor hát 
csak ide testvér a testvéred mellé,6 a hogy mondani szokták, 
s aztán segíts te is neki, ha ott reked valahol. De bizony már 
énnekem elegendő az is, a mit ő mondott, hogy leverjen a 
lábamról s lehetetlenné tegye, hogy segítségére siessek az 
igazságosságnak. 0  meg erre így szólt : Lárifári, a mit mon- E 
dasz. Ezt hallgasd meg, a mit én mondok. Mert hiszen még 
az ő említette beszédekkel ellenkező beszédeken is végig kell 
mennünk, azokon, a melyek magasztalják az igazságosságot 
s az igazságtalanságot ócsárolják, hogy így még világosabbá 
legyen az, a mit Glaukon akar, a hogy én látom. S körülbelül 
épp az apák, meg mindazok, a kik hordanak még valami 
szent dolgot a szívükön, mondogatják és tanácsolgatják a 363 
fiaiknak, hogy mennyire igazságosnak kell az embernek 
lennie ; dicsérni pedig nem magát az igazságosságot, hanem 
csak a vele járó jóhírnevet dicsérgetik, hogy annak, a ki 
igazságosnak látszik, része legyen hírénél fogva a főbb hiva­
talokban, a beházasodásban s mindabban, a mit Glaukon, 
mint a jó hírnévből eredő dolgot, épp az imént sorolt fel az 
igazságtalan emberre. De még kimerítőbben beszélnek ezek 
a hírnévvel járó dolgokról. Mert belevonva az istenek előtti 
jó hírnevet is, rakás számra sorolják fel azt a sok jót, melyek­
ben, a hogy ők mondják, az istenek az istenfélő embereket 
részesítik. így beszél pl. a derék Hesiodos 7 is, meg Home- 
ros8 is. Amaz ugyanis azt mondja, hogy az istenek az igaz- B 
ságos emberek számára olyanokká teszik a tölgyfákat, hogy 
Lom bjaikon nő dúsan a m akk s benn hem zseg a m éhraj,
Míg gyapjas juh aik  görnyednek a gyapjú súlyától,
s mondanak még sok más egyéb jó dolgot is, a melyek ezek-
104 R. vu.
καί άλλα δή πολλά αγαθά τούτων έχομε να' παραπλήσια δέ καί 
δ έτερος' ώστε τευ γάρ φησιν
η βαοιληος àu.ùp.ovoç, δστε SeouSrç 
εύό'.ζίας ocv^pot, eéorjot δε γαια ριελαινα 
C πυροΰς κα\ κρώάς, βρί^σι δε δε'νδρεα καοπω,
τίκτ  ^ δ’ έρπεδα ρ,ηλα, Θάλασσα δε παρε^τ; ?y3D:.
Μουσαίος δέ τούτων νεανικώτερα τάγαθά καί ό υιός αυτού παρά 
θεών διδόασι τοίς δικαίοις' εις Άιδου γάρ άγαγόντες τψ λόγω 
καί κατακλίναντες καί συμπόσιον των όσιων κατασκευάσαντες 
D έστεφανωμένους ποιοϋσι τον άπαντα χρόνον ήδη διάγειν με θύον­
τας, ήγησάμενοι κάλλιστον. αρετής μισθόν μέθην αιώνιον' οί δ’ 
ετι τούτων μακροτέρους άποτείνουσι μισθούς παρά θεών' παίδας 
γάρ παίδων φασί καί γένος κατόπισθεν λείπεσθαι τού οσίου καί 
ευόρκου, ταϋτα δή καί άλλα τοιαύτα εγκωμιάζουσι δικαιοσύνην, 
τούς δέ άνοσίους αύ καί αδίκους εις πηλόν τινα κατορύττουσιν 
Ε έν ^Άιδου καί κοσκίνω ύδωρ άναγκάζουσι φέρειν, ετι τε ζώντας 
εις κακάς δόξας άγοντες, άπερ Γλαύκων περί των δικαίων δο- 
ξαζομένων δέ αδίκων διήλθε τιμωρήματα, ταυτα περί των αδί­
κων λέγουσιν, άλλα δε ούκ έ'χουσιν. ό μέν ούν έπαινος καί ό 
ψόγος ουτος έκατέρων.
VII. ΪΙρός δέ τούτοις σκέψαι, ώ Σώκρατες, άλλο αύ είδος 
λόγων περί δικαιοσύνης τε καί αδικίας Ιδίοι. τε λεγόμενον καί 
3 6 4  υπό ποιητών, πάντες γάρ έξ ενός στόματος υμνούσιν, ως καλόν 
μέν ή σωφροσύνη τε καί δικαιοσύνη, χαλεπόν μεντοι καί επί­
πονον* ακολασία δέ καί αδικία ήδύ μέν καί εύπετές κτήσασθαι,
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bői erednek. S majdnem ugyanezt mondja a másik is,
kor így szól :
M int egy  hősi királyt, a ki félve az isten t 
T iszteli törvényét, úgy  látja el őt a kövér föld 
Búza- m eg árpa-nem űvel ; a fáit húzza gyüm ölcsük :
Pontosan e llik  a juh neki és tele halla l a tenger.
Sőt még nagyszerűbbek azok a jó dolgok, a melyeket Musaios, 
meg a fia 9 juttatnak az istenek révén az igazságosaknak. Ok 
ugyanis a Hadesbe viszik le elbeszélésükben őket, asztalhoz 
ültetik s lakomát csapnak az istenfélő emberek számára s 
ügy csinálják, hogy ezek aztán az egész időt megkoszorúzva D 
idogálásban töltsék el most már, a mennyiben az erénynek 
legszebb jutalmát épp az örökké tartó ivásban gondolják.
S mások még ő náluknál is jobban megnagyítják az istenek­
től származó jutalmakat. Azt állítják ugyanis, hogy a gyer­
mekeknek is gyermekeik és messze utódaik maradnak hátra 10 
az istenfélő és eskütartó ember után. S így és más egyéb 
módon dicsőítik az igazságosságot. Ellenben az istentelen és 
igazságtalan embereket valamiféle mocsárba ássák be ott a 
Hadesben11 és szitában vizet hordatnak velők. S ezenkívül E 
még éltükben rossz hiröket költik s a miket Glaukon az 
igazságtalanoknak látszó igazságos emberekre csak elésorolt, 
ezeket a büntetéseket olvassák rá az igazságtalanokra. Más 
egyebet nem tudnak. íme tehát ez az ő mindkettejök dicsérete 
és gyalázata.
VIL S ezenkívül vizsgálj meg még egy más faját is az 
igazságosságról és jogosságról szóló beszédeknek ; magán­
emberek is, meg költők is egyformán mondogatják. Yala- 3 64 
mennyien egy szájjal csak azt fújják ugyanis, hogy szép 
dolog ugyan az igazságosság, meg a jogosság, de bizony 
nehéz és fáradságos is egyszersmind ; a féktelenség és igaz­
ságtalanság pedig édes és könnyen megszerezhető s csakis a 
közvélemény és a törvény előtt kárhozatos. Azután meg, a
a mi-
C
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δόξη δέ μόνον καί νόμω αισχρόν, λυσιτελέστερα δέ των δι­
καίων τα άδικα ως έπί το πλήθος λέγουσι, καί πονηρούς πλου­
σίους καί άλλας δυνάμεις έχοντας εύδαιμονίζειν καί τιμάν εύχε- 
ρώς έθέλουσι δημοσία τε καί ίδίμ, τούς δέ άπμάζειν καί υπερ- 
Β ορό.ν, οι αν πη άσθενείς τε καί πένητες ώσιν, όμολογούντες 
αυτούς άμείνους είναι των ετέρων, τούτων δέ πάντων οί περί 
θεών τε λόγοι καί αρετής θαυμασιώτατοι λέγονται, ως άρα καί 
θεοί πολλοϊς μέν αγαθοίς δυστυχίας τε καί βίον κακόν ένειμαν, 
τοίς δ’ έναντίοις εναντίαν μοίραν, αγύρται δέ καί μάντεις έπί 
πλουσίων θύρας ίόντες πείθουσιν ως εστι παρά σφίσι δύναμις 
C εκ θεών ποριζομένη θυσίαις τε καί έπφδαΐς, ε’ίτε τι αδίκημά 
του γέγονεν αυτού ή γρογόνων, άκεΐσθαι μείΚ ηδονών τε καί 
εορτών, εάν τέ τινα εχθρόν πημηναι έθέλη, μετά σμικρών δα­
πανών ομοίως δίκαιον άδίκω βλάψειν, έπαγωγαΐς τισί καί κα- 
ταδέσμοις τούς θεούς, ώς φασι, πείθοντές σφισιν υπηρετεΐν. 
τούτοις δέ πάσι τοΐς λόγοις μάρτυρας ποιητάς ’πάγονται, οί μέν 
κακίας πέρι εύπετείας διδόντες,
ιός την μεν κακότητα και ίλαδον εοτιν έλεαθαι 
D ρηϊδίως· λείη μεν οδός, μοίλα δ’ εγγύ^ι ναίει*
της δ’ άοετης Ιδρώτα S-εοί ποοποίροιθεν έτηκαν
καί τινα οδόν μακράν τε καί άνάντη. οί δέ της τών θεών οπ* 
ανθρώπων παραγωγής τόν "Ομηρον μαρτόρονται, δτι καί εκεί­
νος είπε
λιστο'ι δε [στρεπτοί] τε και 5εο'ι αυτοί, 
και τούς μεν ,&υσίαισι καί εύ^ωλαίς άγαναΐσιν 
λοιβη τε κνίση τε παρατρωπώσ άνθρωποι 
λισσόμενοι, δτε,κε’ν τις υπερβήη κα\ άμάοτη
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hogy a nép szája mondja, több haszonnal is jár az igazság­
talanság az igazságosságnál s az ember, akár az állami, akár 
a magán életben, szívesebben mondja boldognak és tiszteli 
azt a gonosz embert, a ki gazdag, vagy másegyébként hatal­
mas, azt pedig, a ki tehetetlen és szegény, ócsárolja és lenézi, B 
még ha igazat ád is abban, hogy jobb a többieknél. Mindezek 
között pedig a legcsudálatosabb beszédeket épp az istenekről 
és az erényről terjesztgetik, hogy hát bizony az istenek is 
sok derék emberre mértek szerencsétlenséget és nyomorúsá­
gos életet, az ellenkezőkre pedig ellenkező sorsot. S a gaz­
dagoknál kéregetők, meg jövendőmondók adják egymásnak 
a kilincset s addig beszélnek, míg elhitetik velők, hogy ben- 
nök az istenektől áldozatokkal és varázsmondatokkal kicsalt 
erő lakozik, úgy, hogy ha akár ők maguk, akár elődeik valami c  
gonoszságot követtek el, ők ezt holmi élvezetekkel és ünne­
pekkel jóvá tehetik s viszont, ha valamelyiköjük tönkre 
akarja tenni az ellenségét s kis költséggel, mint akárcsak az 
igazságtalannak, ártani akar az igazságosnak, akkor ők holmi 
szellemidézésekkel, meg varázs-csomókötésekkel rá tudják 
venni az isteneket, hogy szolgálatukra legyenek. S mind­
ezekre a beszédekre költőket idéznek12 tanúbizonyságul, a 
kik a gonoszságnak könnyű voltáról ezt tanítják :
K önnyű gyerekjáték a gonoszság s gom banövésű ;
Útja sim ára kijárt és itt vezet éppen előttünk ;
M íg az erényre előbb izzadságot szab az isten ,
és hosszú és meredek útat. Mások pedig Homerost hozzák 
fel tanúbizonyságul arra, hogy az isteneket az emberek meg- 
lágyíthajták : mert hát ő meg ezt mondta : 13
M egpuhulok [s hajlékonyak] ők a nagy istenek is m ind ; 
M eglehet áldozatok s szívből fakadó im a útján 
É s ita lön téssel, m eg a kellem es illatú  füsttel jj
Őket kérlelnünk, ha hibáztunk s félre ha léptünk.
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βίβλων δέ δμαδον παρέχονται Μουσαίου καί ’Ορφεως, Σελήνης 
τε καί Μουσών εγγόνων, ως φασι, καθ’ ας θυηπολούσι. πείθον- 
τες ου μόνον ίδιώτας αλλά καί πόλεις, ως αρα λύσεις τε καί 
καθαρμοί άδικημάτων διά θυσιών καί παιδιας ηδονών είσί μεν 
365 ετι ζώσιν, είσί δέ καί τελευτήσασιν, ας δη τελετάς καλούσιν, 
αϊ τών εκεί κακών άπολύουσιν ημάς, μή θύσαντας δε δεινά 
περιμένει.
VIII. Ταύτα πάντα, εφη, ώ φίλε Σώκρατες, τοιαύτα καί 
τοσαύτα λεγάμενα αρετής πέρι καί κακίας, ώς άνθρωποι καί 
θεοί περί αυτά εχουσι τιμής, τι οίόμεθα άκουούσας νέων ψυχάς 
ποιεΐν, δσοι ευφυείς καί ικανοί επί πάντα τα λεγάμενα ώσπερ 
Β έπιπτόμενοι συλλογίσασθαι έξ αυτών, ποΐός τις αν ών καί πή 
πορευθείς τον βίον ώς άριστα διέλθοι ; λέγοι γάρ αν έκ τών
είκότων προς αυτόν κατά Πίνδαρον εκείνο το
. ; ; ' · r < ... ; '■■.· ·,· ■ ' V , " ■; ' : :
πότερον δίχα “εΐ’/ος μψιον 
ή σχολιαίΐ ά~άταις
άναβάς καί έμαυτόν ουτω περιφράξας διαβιώ : τα μέν γάρ λε­
γάμενα δικαίφ μέν οντι μοι, εάν μή καί δοκώ, όφελος ούδέν 
φασιν είναι, πόνους δέ καί ζημίας φανεράς· άδίκω δέ δόξαν 
δικαιοσύνης παρασκευασαμένψ θεσπέσιος βίος λέγεται, ούκοΰν, 
C επειδή το δοκείν, ώς δηλοΰσί μοι οί σοφοί, καί τάν άλάθειαν 
βιάται καί κύριον ευδαιμονίας, επί τούτο δή τρεπτέον όλως· 
πρόθυρα μέν καί σχήμα κύκλψ περί εμαυτόν σκιαγραφίαν αρε­
τής περιγραπτέον, τήν δέ τού σοφωτάτου Αρχιλόχου άλώπεκα
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S aztán Musaiostól, meg Orpheustól, a hogy mondják, Selené- 
nek és a múzsáknak a sarjadékaitól idéznek egy csomó 
könyvet, a melyek szerint áldozatukat bemutatják, elhitet­
vén nemcsak a magán emberekkel, hanem még az államok­
kal is, hogy igenis vannak mind az élők, mind a megholtak 
számára bizonyos áldozatok és játékélvezetek árán a gonosz 
cselekedetek alól való megszabadulások és megtisztulások. se.s 
S ezeket fogadalmi áldozatoknak hívják. Ezek oldanak fel 
bennünket az ottani szenvedések alól ; míg a kik nem áldoz­
nak, azokra rettenetes dolog vár.
VIII. S mindez, kedves Sokrates, folytatá ő tovább, a mit 
ily formában és ily terjedelemben az erényről és a gonosz­
ságról mondogatnak, t. i., hogy mennyire becsülik az istenek 
és emberek őket, mit gondolsz, milyen hatást gyakorol, ha 
hallják, azoknak a fiatal embereknek a lelkére, a kik tehet­
ségesek s ügyesek, hogy mintegy neki esve annak, a mit 
hallanak, belőle következtetést vonjanak, hogy milyen legyen B 
hát az ember s merre menjen, hogy a legjobban haladjon az 
életen keresztül? Hiszen valószíniileg Pindarosnak14 ezt a 
kérdését teszi majd fel valamelyik önmagának,
M agasba vájjon a jog  útain
Y agy fondor cselszövéssel
emelkedjem-e s enmagamat így körülsáncolva éljem-e le az 
életemet? Mert hiszen a most mondottak szerint egy mák- 
szemnyi hasznom sincs nekem abból, hogy igazságos vagyok, 
ha egyúttal nem látszom annak, csakis szenvedéseim és vilá­
gos károm. Míg ha igazságtalankodom, de megszereztem a 
látszatát az igazságosságnak, isteni életet tulajdonít nekem 
a világ. Mivel tehát, a hogy nekem ezt már a bölcsek mond-tC 
ják, legyűri a látszat még az igazságot is és ura a boldogság­
nak, ezért is teljesen erre kell adnom a fejemet. Védőkapu­
ként s külszínből az erénynek árnyképével kell magamat 
körülbástyáznom s a bölcs Archilochosnak15 ravasz és két-
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ελκτέον έξόπισθεν κερδαλέαν καί ποικίλην. άλλα γάρ, φησί τις, 
ου ρά.διον αεί λανθάνειν κακόν όντα, ουδέ γάρ άλλο ούδέν 
D εύπετές, φήσομ,εν, των μεγάλων* άλλ’ όμως, εί μέλλομεν ευδαι­
μονήσει, ταυτη ίτέον, ως τα ίχνη των λόγων φέρει, επί γάρ 
το λανθάνειν ξυνωμοσίας τε καί εταιρείας συνάζομεν, είσί τε 
πειθούς διδάσκαλοι σοφίαν δημηγορικήν τε καί δικανικήν διδόν- 
τες, ε£ ών τα μέν πείσομεν, τα δέ βιασόμεθα, ώς πλεονεκτοΰν- 
τες δίκην μή διδόναι. άλλα, δή θεούς ούτε λανθάνειν ούτε βιά- 
σασθαι δυνατόν, ουκουν, εί μέν μή είσίν ή μηδέν αυτοΐς των 
Ε ανθρωπίνων μέλει, καί ήμΐν μελητέον του λανθάνειν εί δέ είσί 
τε καί επιμελούνται, ουκ άλλοθέν τοι αυτούς ίσμεν ή άκηκόαμεν 
ή εκ τε των λόγων καί των γενεαλογησάντων ποιητών* οί δέ 
αυτοί ούτο λέγουσιν, ώς είσίν ο'ίοι θυσίαις τε καί εύχωλαϊς άγα- 
νήσι καί άναθήμασι παράγεσθαι άναπειθόμενοι* οίς ή άμφότερα 
ή ουδέτερα πειστέον εί δ’ ούν πειστέον, άδικητέον καί θυτέον 
366 από τών άδικημάτων. δίκαιοι μέν γάρ όντες άζήμιοι υπό θεών 
έσόμεθα, τα δ’ έξ αδικίας κέρδη άπωσόμεθα* άδικοι δέ κερδα- 
νοϋμέν τε καί λισσόμενοι υπερβαίνοντες καί άμαρτάνοντες πεί- 
θοντες αυτούς άζήμιοι άπαλλάζομεν. άλλα γάρ έν Αιδου δίκην 
δώσομέν ών αν ενθάδε άδικήσωμεν, ή αύτοί ή παΐδες παίδων. 
άλλ’ άφελήσουσιν άγνιζομένους αί τελεταί καί οί λύσιοι θεοί, 
Β ώς αί μέγισται πόλεις λέγουσι καί οί θεών παΐδες, ποιηταί
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színű rókáját kell a hátam mögé húznom. Persze, mondhatja 
valaki, nem oly könnyű dolog a gonosznak mindég titokban 
maradnia. De hiszen más nagy dolgot sem könnyű ám elérni, 
feleljük mi erre ; ezért is hát, ha boldogak akarunk lenni, D 
csak tovább kell azon az úton haladnunk, a merre okosko­
dásunk nyomai vezetnek. Mert hogy titokban maradjunk, 
csak összeszűrjük majd a levet és cimboráskodunk mások­
kal. S aztán van a rábeszélésnek mestere elég, majd adnak 
ők egy kis társalgási, meg egy kis ügyvédi bölcseséget s így 
az ő révükön itt majd rábeszélünk, ott meg erőszakoskodunk, 
úgy, hogy felülkerekedve majd csak kibúvunk a büntetés 
alól. Az igaz, hogy az isteneket sem kijátszani, sem erőszak­
kal legyőzni nem lehet. Ámde, ha nincsenek, vagy nem 
törődnek az emberek sorsával, akkor már csak minekünk E 
sem kell a titokban maradással törődnünk. Ha pedig vannak 
és törődnek velünk, akkor nem máshonnan tudunk és hal­
lottunk róluk, mint csakis a hitregékből s az ő származásu­
kat leiró költőkből. Ok pedig maguk azt mondják, hogy «ál-366 
dozatok s szívből fakadó ima útján» s szent fogadalmakkal 
meg lehet őket fordítanunk és magunknak nyernünk. Vagy 
mind a kettőt, vagy egyiket sem kell tehát nekik elhinnünk.
Ha most már hisz nekik az ember, akkor csak tegyen is 
rosszat s aztán áldozzon az igazságtalan nyereségekből. Mert 
ha igazságos az ember, büntetést nem kap ugyan az istenek­
től, de eldobja az igazságtalansággal járó nyereséget is ma­
gától. De ha igazságtalan, akkor övé a nyereség is, meg 
azután, hogy félrelépett és vétkezett, könyörgéseivel meg­
nyervén magának őket, büntetetlenül is távozik egyszersmind.
Az alvilágban persze megszenvedünk majd azokért, a miket 
itt igazságtalankodtunk, akár magunk, akár a gyermekeink 
gyermekei. De hát a tisztulásunk közben is segítenek ám 
rajtunk a szent fogadalmak és a megszabadító istenek, a 
hogy ezt a leghatalmasabb államok 16 mondják, meg hogy B
B. ix.
καί προφήται τών θεών γενόμενοι, οι ταύτα ούτως έχειν μη- 
νύουσιν.
IX. Κατά τίνα ούν ετι λόγον δικαιοσύνην αν προ μεγίστης 
αδικίας αίροίμεθ’ αν; ήν εάν μετ’ εύσχημοσύνης κίβδηλου κτη- 
σώμεθα, καί παρά θεοίς καί παρ' άνθρώποις πράξομεν κατά 
νουν ζώντές τε καί τελευτήσαντες, ώς ό των πολλών τε καί 
άκρων λεγόμενος λόγος, έκ δή πάντων των είρημένων τίς μη- 
C χανή, ώ Σώκρατες, δικαιοσύνην τιμάν s-θ-έλειν, ώ τις δύναμις 
ύγάρχει ψυχής ή χρημάτων ή σώματος ή γένους, άλλα μη γε- 
λφν επαινούμενης άκούοντα ; ώς δή τοι ει τις εχει ψευδή μέν 
άποφήναι ά είρήκαμεν, ίκανώς δέ. εγνωκεν ότι άριστον δικαιο­
σύνη, πολλήν που συγγνώμην εχει καί ούκ οργίζεται τοΐς άδίκοις, 
άλλ’ οίδεν, ότι πλήν ει τις θείοι, φύσει δυσχεραίνων τό αδικεΐν 
D ή επιστήμην λαβών άπέχειαι αυτού, των γε άλλων ούδείς έκών 
δίκαιος, άλλ’ υπό ανανδρίας ή γήρως ή τίνος άλλης ασθένειας 
ψέγει τό αδικεΐν, άδυνατών αυτό δρά,ν. ώς δέ, θήλον ό γάρ 
πρώτος τών τοιούτοιν είς δύναμιν έλθών πρώτος αδικεί, καθ’ 
όσον αν οίός τ’ ή. καί τούτων απάντων ούδέν άλλο αίτιον ή 
εκείνο, όθενπερ άπας ό λόγος ούτος ώρμησε καί τφδε καί έμοί 
πρός σέ, ώ Σώκρατες, είπεΐν, ότι ώ θαυμάσιε πάντων υμών, όσοι 
Ε έπαινέται φατέ δικαιοσύνης είναι, από τών εξ άρχής ηρώων 
άρςάμενοι, όσων λόγοι λελειμμένοι, μέχρι τών νυν ανθρώπων 
ούδείς πώποτε έψεςεν αδικίαν ουδ’ έπήνεσε δικαιοσύνην άλλως
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c s a k u g y a n  íg y  v a n , a z  i s t e n e k  g y e r m e k e i is ,  t . i., a  k ik  k ö l ­
tő k n e k  s  a z  is t e n e k  p r ó fé tá in a k  s z ü le t t e k ,  b iz o n y ít já k .
IX . U g y a n  m in ő  o k b ó l t e n n ő k  h á t  m é g  a z  ig a z s á g o s s á g o t  
a  le g n a g y o b b  ig a z s á g ta la n s á g  e lé  ? H is z e n  h a  m i e z t  t e t te te t t  
f e j fe n h o r d o z á s s a l  jó l  e l s a já t íto t tu k , a k k o r  u g y a n  az is t e n e k  é s  
e m b e r e k  e lő t t  é le tü n k b e n  é s  h a lá lu n k  u tá n  m in d e n  a z  a k a r a ­
tu n k  s z e r in t  tö r té n ik , a h o g y  e z t  so k  e lő k e lő  e m b e r  m o n d á s a  
m e g e r ő s ít i .  M in d e z e n  m o s t  e lm o n d o t ta m  d o lg o k  u tá n  v a n -e  
h á t  m é g  le h e tő s é g  arra , é d e s  S o k r a te s , h o g y  a z , a  k in e k  m e g ­
v a n  az  e le g e n d ő , m á r  a k á r  s z e l le m i,  a k á r  v a g y o n i,  a k á r  t e s t i ,  C 
a k á r  s z á r m a z á s b e l i  b e fo ly á s a , b e c s ü lje  a z  ig a z s á g o s s á g o t  s n e  
in k á b b  n e v e s s e n  a z o n , h a  h a llja ,  h o g y  d ic s é r ik ?  M ert h is z e n  
m é g  a k k o r  is ,  h a  h a z u g s á g n a k  tu d ja  v a la k i b iz o n y ít a n i ,  a  m it  
m o s t  m o n d o ttu n k , s h a  b e  is  lá t ta  e lé g g é , h o g y  le g jo b b  d o lo g  
a z  ig a z s á g o s s á g , b iz o n y  n a g y  e ln é z é s s e l  é s  n e m  h a r a g g a l f o ­
g a d ja  a z  ig a z s á g ta la n  e m b e r e k e t , h is z e n  j ó l  tu d ja , h o g y  a z t  
a z  e g y e t  k iv é v e , m ik o r  v a la k i is t e n i  t e r m é s z e té n é l  fo g v a  v e t i  
m e g  a z  ig a z s á g ta la n s á g o t ,  v a g y  ig a z i  b e lá tá sr a  j u t v a  ta r t ó z ­
k o d ik  t ő le ,  n in c s  tö b b  o ly a n  em b e r fia , a  k i ö n s z á n tá b ó l le n n e  D 
ig a z s á g o s , h a n e m  c s a k is  fé r f ia t la n s á g b ó l,  v a g y  ö r e g k o r á n á l  
fo g v a , v a g y  m á s  e g y é b  fo g y a tk o z á s a  m ia t t  s z id ja  a  j o g t a la n ­
sá g o t , m e r t  n e m  tu d ja  g y a k o r o ln i. H o g y  íg y  v a n , e z  v i lá g o s .  
H is z  a  le g e ls ő ,  a  k i c s a k  h o z z á  j u t h a t  k ö z ő lü k , a  le g e ls ő  is  
a b b a n , h o g y  a  m e n n y ir e  c sa k  t e h e t i ,  m in d já r t  jo g ta la n k o d ik .
S  e n n e k  m in d n e k  c s a k is  a z  az  e g y  a z  o k a , é d e s  S o k r a te s , a  
m ib ő l e n n e k  is  it t , m e g  é n n e k e m  is  e z  a z  e g é sz  h o z z á d  in t é ­
z e t t  f e j te g e té s e m  k iin d u lt ,  t . i. a z  az  á l l í tá s ,  h o g y  k ö z ő le te k ,  
d ic s ő  b a r á to m , a  m e n n y ie n  c sa k  a z  ig a z s á g o s s á g  m a g a s z t a ló i­
n a k  v a lljá to k  m a g a to k a t, a  le g r é g ib b  k o r  h ő s e it ő l  e lk e z d v e , E  
m á r  a  k ik n e k  m a r a d ta k  rá n k  b e sz é d e i, e g é s z e n  a  m a i k or  
e m b e r e iig  so h a  m é g  s e n k i se  s z id ta  az  ig a z s á g ta la n s á g o t  é s  
m a g a s z ta lta  a z  ig a z s á g o s s á g o t  m á sé r t , m in t  c s a k is  a  h ír n é v ­
n e k , a t i s z t e le t n e k  s a  v e lő k  já r ó  a já n d é k o k n a k  a k e d v é é r t .
Sim on J. S .:  H aton Alluma. *
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ή δόξας τε καί τιμάς καί δωρεάς τάς άπ’ αυτών γιγνομένας. 
αυτό δ’ έκάτερον τη αότού δυνάμει έν τη του εχοντος ψυχή 
ένόν καί λανθάνον θεούς τε καί άνθρώπους ούδείς πώποτε ουτ’ 
εν ποιήσει ουτ’ έν ίδίοις λόγοις έπεξήλθεν ίκανώς τφ λόγιρ, ώς 
τό μεν μέγιστον κακών δσα ϊσχει ψυχή έν αυτή, δικαιοσύνη δέ 
367 μέγιστον αγαθόν, εί γάρ ούτως έλέγετο έξ αρχής υπό πάντων 
υμών καί εκ νέων ημάς έπείθετε, ούκ αν άλλήλους έφυλάττομεν 
μή άδικεΐν, άλλ’ αυτός αυτού ήν έκαστος φόλας, δεδιώς μή 
αδικών τφ μεγίστιρ κακφ ξύνοικος ή. ταύτα, ώ Σώκρατες, ίσως 
δέ καί ετι τούτων πλείω Θρασύμαχος τε καί άλλος πού τις 
υπέρ δικαιοσύνης τε καί αδικίας λέγοιεν αν μεταστρέφοντες αύτοΐν 
Β τήν δύναμιν, φορτικώς, ώς γέ μοι δοκεΐ’ άλλ έγώ, ούδέν γάρ 
σε δέομαι άποκρύπτεσθαι, σού έπιθυμών άκούσαι τάναντία, ώς 
δύναμαι μάλιστα κατατείνας λέγω, μή ούν ήμΐν μόνον ένδειξη 
τφ λόγψ, δτι δικαιοσύνη αδικίας κρεΐττον, άλλα τί ποιούσα έκα- 
τέρα τον έχοντα αυτή δι’ αυτήν ή μέν κακόν, ή δέ αγαθόν έστι* 
τάς δέ δόξας άφαίρει, ώσπερ Γλαυκών διεκελεύσατο. εί γάρ 
μή άφαιρήσεις έκατέρωθεν τάς αληθείς, τάς δέ ψευδείς προσ- 
θήσεις, ου τό δίκαιον φήσομεν έπαινεΐν σε, άλλα τό δοκεΐν, 
C ουδέ τό άδικον είναι ψέγειν, άλλα τό δοκεΐν, καί παρακελευεσθαι 
άδικον δντα λανθάνειν, καί όμολογεΐν Θρασυμάχιρ, δτι τό μέν 
δίκαιον άλλότριον άγαθόν, ξυμφέρον τού κρείττονος, τό δέ άδι­
κον αύτφ μέν ξυμφέρον καί λυσιτελούν, τφ δέ ήττονι άξύμφορον.
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D e  a k e tte jü k  m ib e n lé t é t ,  m e ly  a  m a g a  e r e j é v e l  v a n  b e n n e  a 
le lk é b e n  a n n a k , a k ib e n  m e g v a n , s  e l  v a n  a z  is t e n e k  é s  az  
e m b e r e k  e lő l  r e j tv e , m é g  s o h a  s e n k i se  k ö lt e m é n y b e n ,  se  
p r ó z á b a n  k i n e m  fe j te t te  o k o sk o d á sá b a n , a z t , h o g y  a z  e g y ik  
a  le g n a g y o b b  r o s sz , a  m it  c sa k  a lé le k  m a g á b a n  h o r d h a t , az  
ig a z s á g o s s á g  p e d ig  a le g n a g y o b b  j ó .  M ert h a  m á r  k e z d e t tő l  
fo g v a  v a la m e n n y ie n  íg y  b e s z é lt e te k  v o ln a  s b e n n ü n k e t  m á r  367 
if jú s á g u n k tó l  m e g g y ő z te te k  v o ln a  r ó la , a k k o r  b iz o n y  n e m  
ig e n  ő r iz n ő k  e g y m á s t ,  h o g y  v a la m e ly ik ü n k  ig a z s á g ta la n k o d n i  
n e  ta lá ljo n , h a n e m  k ik i c s a k is  ö n m a g á n a k  v o ln a  a z  ő re  a t tó l  
v a ló  fé lté b e n , h o g y  ig a z s á g ta la n k o d á s á v a l a  le g n a g y o b b  g o ­
n o s z s á g n a k  le s z  a z  e lk ö v e tő jé v é . E z t  s e n n é l  t a lá n  m é g  t ö b ­
b e t  is  m o n d h a t  n e k e d  T h r a s y m a c h o s , é d e s  S o k r a te s , vágy- 
m á s  e m b e r fia  is  a z  ig a z s á g o s s á g r ó l  é s  ig a z s á g ta la n s á g r ó l ,  
p e r s z e  e r ő s z a k o s a n  e lc s a v a r v a , a  h o g y  le g a lá b b  é n  h is z e m ,  
m in d  a k e tte jö k  lé n y e g é t .  D e  m á r  é n , a m e n n y ir e  csa k  te h e -  B  
te m , a le g k im e r ítő b b e n  b e s z é le k , m e r t  h is z e n  s e m m it  se m  
k e l l  e l t i tk o ln o m  e lő tte d , m e g  a z tá n  s z e r e t n é m  i s  az  e l l e n k e ­
z ő t  h a l la n i  t ő le d . N e  c sa k  a z t  az  e g y e t  fe j tsd  h á t  k i m o s t  e lő t ­
tü n k  a z  o k o s k o d á so d b a n , h o g y  jo b b  a z  ig a z s á g o s s á g  a z  ig a z ­
s á g ta la n s á g n á l,  h a n e m  h o g y  m i ly e n  r o s s z  h a tá s t  g y a k o r o l  
m in d k e t te jö k  ö n n ö n m a g á b a n  a rra , a  k ib e n  m e g v a n , s íg y  az  
e g y ik  r o s sz , a  m á s ik  m e g  j ó  ; a  lá t s z a to t  p e d ig , a  h o g y  G la u -  
k o n  is  ó h a jto tta ,  tü n te s d  e l  r ó lu k . M ert h a  az  ig a z a t  m in d k é t  
r é s z r ő l  e l  n e m  tü n te te d ,  d e  a g o n o s z á t  h o z z á  te s z e d , a k k o r  * 
a z t  m o n d h a tju k , h o g y  n e m  a z  ig a z s á g o t  d ic sé r e d , h a n e m  csa k  
a lá t s z a to t ,  é s  n e m  a z  ig a z s á g ta la n s á g o t  s z id o d , h a n e m  c s a k is  C 
a  lá t s z a t á t  s a zt k ív á n o d , h o g y  c sa k  t ito k b a n  m a r a d jo n  az  
e m b e r , h a  ig a z s á g ta la n ,  s e g y e te r te s z  T h r a s y m a c h o s s a l  a b b a n ,  
h o g y  a z  ig a z s á g o s  c s a k  az  id e g e n n e k  a  ja v a , t .  i .  az  e r ő se b b ­
n e k  ér d e k e , a z  ig a z s á g ta la n  p e d ig  ő  n e k i m a g á n a k  ér d e k e  é s  
h a s z n a  u g y a n , d e  a g y ö n g é b b n e k  k á ra . M iu tá n  p e d ig  b e le  
e g y e z t é l  m o s t  m á r  a b b a , h o g y  a z  ig a z s á g o s s á g  a z o n  le g -
8*
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επειδή ούν ώμολόγησας τών μεγίστων αγαθών είναι δικαιοσύνην, 
α τών τε άποβαινόντων απ’ αύτών ενεκα αξία κεκτησθαι, πολύ 
δέ μάλλον αύτά αυτών, οίον ópcjiv, άκούειν, φρονεΐν, και ύγιαί- 
D νειν δή, καί δσ άλλα αγαθά γόνιμα τή αυτών φύσει άλλ’ ού 
δόξη έστί, τούτ ούν αυτό έπαίνεσον δικαιοσύνης, δ αυτή δι’ 
αυτήν τον έ'χοντα δνίνησι καί αδικία βλάπτει* μισθούς δέ καί 
δόξας πάρες άλλοις έπαινεΐν. ώς εγώ τών μεν άλλων άνασχοί- 
μην αν ούτως έπαινούντων δικαιοσύνην καί ψεγόντων αδικίαν, 
δόξας τε περί αυτών καί μισθούς έγκωμιαζόντων καί λοιδορούν- 
των, σου δέ ούκ άν, εί μή σύ κελευοις, διότι πάντα τον βίον 
Ε ούδέν ά>λο σκοπών διελήλυθας ή τούτο, μή ούν ήμΐν ένδειξη 
μόνον τφ λόγψ, δτι δικαιοσύνη άδικίας κρεΐττον, αλλά τί ποιούσα 
έκατέρα τον εχοντα αυτή δι’ αϋτήν, εάν τε λανθάνη εάν τε μή 
θεούς τε καί ανθρώπους, ή μέν αγαθόν, ή δέ κακόν έστιν.
X. Καί έγώ άκούσας αεί μέν δή τήν φύσιν τού τε Γλαύ- 
κωνος καί τού Άδειμάντου ήγάμην, άτάρ ούν καί τότε πάνυ γε 
68ησθην καί ειπον* Ού κακώς εις υμάς, ώ παίδες εκείνου τού 
άνδρός, τήν αρχήν τών ελεγείων έποίησεν δ Γλαύκωνος εραστής, 
εύδοκιμήσαντας περί τήν Μεγαροΐ μάχην, είπών*
παίδες Άρίστωνος, κλεινού 5ε"ίον γένος ávdpó:.
τούτο μοι, ώ φίλοι, εύ δοκεΐ έχειν* πάνυ γάρ θειον πεπόνθατε, εί 
μή πέπεισθε αδικίαν δικαιοσύνης άμεινον είναι, ουτω δυνάμενοι 
Β είπεΐν ύπέρ ούτού. δοκεΐτε δή μοι ώς άληθώς ού πεπεΐσθαι. τεκμαί- 
ρομαι δέ έκ τού άλλου τού ύμετέρου τρόπου, έπεί κατά γε
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n a g y o b b  jó k  k ö z é  ta r to z ik , a  m e ly e k e t  k ö v e tk e z m é n y e ik é r t ,  
d e  m é g  in k á b b  ö n m a g u k é r t  ta r tu n k  é r d e m e s e k n e k  a  m e g ­
s z e r z é s r e ,  a  m ily e n  p l. a  lá tá s ,  a  h a llá s ,  a  g o n d o lk o d á s , az  
e g é s z s é g b e n lé t  s a  h á n y  m á s  e g y é b  i ly e n  t e r m é s z e té n é l  é s  
n e m  a  lá t s z a t n á l  fo g v a  s ik e r e s  j ó  c sa k  v a n  ; e z é r t  h á t  c s a k D  
ép p  a z t  d ic sé r d  m o s t  a z  ig a z s á g o s s á g b a n , a  m i ö n m a g á b a n  
é s  ö n m a g á é r t  h a s z n á l  a n n a k , a  k ib e n  m e g v a n , m íg  a z  ig a z ­
s á g ta la n s á g  á r t ;  a  j u t a lo m n a k  é s  a  lá t s z a tn a k  d ic s é r e té t  
p e d ig  e n g e d d  á t  m á s n a k . M ert m á s  e m b e r f iá n á l m é g  c sa k  e l ­
tű r n é m , h o g y  i ly e n f o r m á n  m a g a s z ta lja  a z  ig a z s á g o s s á g o t  é s  
sz id ja  a z  ig a z s á g ta la n s á g o t ,  h o g y  a  r á jo k  v o n a tk o z ó  l á t ­
s z a to t  é s  j u ta lm a k a t  m a g a s z ta lja ,  v a g y  sz id ja , d e  t e n á la d  m á r  
b iz o n y  n e m , h a  csa k  t e  n e m  a k a ro d , m e r t  h is z e n  te  az  e g é s z  
é le te d e t  c sa k is  e n n e k  az  e g y n e k  v iz s g á lg a tá s á b a n  tö ltö t te d .
N e  c sa k  a z t  az  e g y e t  fe j tsd  h á t  k i m o s t  e lő t tü n k  az  o k o sk o d á -  E  
só d b a n , h o g y  a z  ig a z s á g o s s á g  jo b b  az  ig a z s á g ta la n s á g n á l,  
h a n e m  h o g y  m in ő  h a tá s t  g y a k o r o l m in d k e t te jö k  ö n m a g á b a n  
a rra , a  k ib e n  m e g v a n , s ak á r  t ito k b a n  m a r a d  a z  is t e n e k  és  
e m b e r e k  e lő t t ,  a k á r  n e m , a z  eg y ik  j ó ,  a  m á s ik  m e g  r o s sz .
X . É n  u g y a n  m in d é g  c s o d á lta m  a  t e r m é s z e te s  e s z é t  G la u -  
k o n n a k  is , m e g  A d e im a n to s n a k  is , h a n e m , a m ik o r  e z t  h a l ­
lo t ta m , ek k o r  m e g  m á r  k ü lö n ö s e n  is  ö r ü lte m  s íg y  s z ó lo t tá m :
N o  m á r  n e m  h iá b a  ir ta  rá to k , t i  f ia i a n n a k  a  fé r f iú n a k , e l é - 368 
g iá ja  k e z d ő  s o r á t  G la u k o n n a k  a  n a g y  t i s z t e lő j e ,17 m ik o r  h ír e ­
se k k é  t e t té te k  m a g a to k a t  o t t  a  M e g a ra  m e l le t t i  c s a tá b a n , e 
sz a v a k a t :  ,
Ariston fia i! E  híres bölcs isteni sarja!
E z  e g é s z e n  ta lá ló n a k  lá ts z ik  n e k e m , k e d v e s  b a r á ta im ;  m e r t  
v a ló b a n  i s t e n i  e g y  h a n g u la tb a n  v o lta to k , m ik o r  e l  n e m  h i t t é ­
tek , h o g y  az  ig a z s á g ta la n s á g  jo b b  a z  ig a z s á g o s s á g n á l ,  p e d ig  
o ly  j ó l  tu d to k  m e l le t t e  b e s z é ln i .  M ert ú g y  lá t o m , h o g y  e z t  
c s a k u g y a n  n e m  is  h is z i te k .  K ö v e tk e z te te m  p e d ig  e z t  a  t i  m á s -  B  
k o ri g o n d o lk o d á s o to k  m ó d já b ó l, m e r t  a  m i m a g á t  a  b e s z é d e -
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αετούς τούς λόγους ήπίστουν αν ójxtv * δσφ δέ μάλλον πιστεύω, 
τοσούτιρ μάλλον απορώ δ τι χρήσωμαι ' ούτε γάρ δπως βοηθώ 
εχω ' δοκώ γάρ μοι αδύνατος είναι * σημείον δέ μοι, δτι ά προς 
Θρασόμαχον λέγων <ρμην άποφαίνειν, ώς άμεινον δικαιοσύνη 
αδικίας, ούκ άπεδέξασθέ μου* ούτ’ αύ δπως μή βοηθήσω εχω* 
δέδοικα γάρ, μή ούδ’ δσιον ή παραγενόμενον δικαιοσύνη κακη- 
Πγορουμένη άπαγορεύειν καί μή βοηθείν ετι έμπνέοντα καί δυ- 
νάμενον φθέγγεσθαι. κράτιστον ούν ούτως δπως δύναμαι επι- 
κουρεΐν αυτή, δ τε ούν Γλαύκων καί οι άλλοι έδέοντο παντί 
τρόπψ βοηθήσαι καί μή άνείναι τόν λόγον, αλλά διερευνήσασθαι 
τί τέ εστιν εκάτερον καί περί τής ώφελείας αύτοϊν τάληθές 
ποτέρως εχει. είπον ούν δπερ έμοί εδοξεν, δτι Τό ζήτημα ω 
έπιχειρούμεν ού φαύλον άλλ’ οξύ βλέποντος, ώς έμοί φαίνεται. 
D επειδή ούν ημείς ού δεινοί, δοκεΐ μοι, ήν δ’ εγώ, τοιαύτην 
ποιήσασθαι ζήτησιν αυτού, οΤανπερ αν ει προσέταξέ τις γράμ­
ματα σμικρά πόρρωθεν άναγνώναι μή πάνυ οξύ βλέπουσιν, έπειτά 
τις ένενόησεν, δτι τα αυτά γράμματα εστι που καί άλλοθι μείζω 
τε καί εν μείζονι, ερμαιον αν έφάνη, οιμαι, εκείνα πρώτον 
άναγνόντας ούτως επίσκοπείν τά έλάττιυ, εί τά αυτά δντα τυγ- 
Ε χάνει. Πάνυ μέν ούν, εφη 0 Άδείμαντος* άλλα τί τοιούτον, 
ώ Σώκρατες, εν τή περί τό δίκαιον ζητήσει καθοράς; Έγώ σοι,
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te k e t  i l l e t i ,  n e m  ig e n  t e n n é m  tű z b e  a  k e z e m e t  é r te te k . D e  
m e n tő i  jo b b a n  b íz o m  b e n n e te k , a n n á l  n a g y o b b  z a v a r b a n  v a ­
g y o k , h o g y  m it  c s e le k e d je m . M e rt s e m  a z t  n e m  tu d o m , h o g y  
h o g y a n  s e g í t s e k ;  ú g y  lá to m  u g y a n is ,  h o g y  k é p te le n  v a g y o k  
rá  ; e r re  p e d ig  a z  a  b iz o n y íté k o m , h o g y  a z t , a  m iv e l  é n  b e ­
b iz o n y íth a tó  n a k  g o n d o lta m , m ik o r  T h r a s y m a c h o s s a l  b e s z é l ­
g e t te m , h o g y  jo b b  a z  ig a z s á g o s s á g  az ig a z s á g ta la n s á g n á l ,  
n e m  h it t é te k  e l  n e k e m . D e  m e g  v is z o n t  a z t  s e m  tu d o m , h o g y  
h o g y a n  n e  s e g íts e k , m e r t  a t tó l ta r to k , h o g y  a z  m e g  m á r  é p p e n  C 
b ű n , h o g y  a  m ik o r  az e m b e r n e k  fü le  h a lla tá r a  sz id já k  az  
ig a z s á g o s s á g o t ,  c sa k  á ll  b a m b á n  é s  n e m  s ie t  a  s e g íts é g é r e ,  
h a  m é g  tu d  lé le k z e n i  é s  e g y  k u k k o t s z ó ln i .  L e g jo b b  le s z  h á t,  
ú g y  a  h o g y  tu d o k  s e g ít s é g é r e  j ö n n i .  H is z e n  G la u k o n  is ,  m e g  
a  tö b b ie k  is  k ér te k  rá , h o g y  c sa k  le g y e k  m in d e n k é p e n  s e g í t ­
s é g é r e  s n e  h a g y ja m  a b b a  a  f e j te g e té s t ,  h a n e m  v iz s g á lja m  
m e g  m á r  v é g e s - v é g ig ,  h o g y  m ic s o d a  h á t  m in d k e t te jö k  é s  
h o g y a n  is  á l l  a  h a s z n u k k a l v a ló s á g g a l a  d o lo g . É n  h á t  m e g ­
m o n d ta m  a  m a g a m  n é z e té t ,  h o g y  a  v iz s g á ló d á s ,  a  m e ly b e  
fo g tu n k , n e m  c s e k é ly s é g , h a n e m  é le s  s z e m  k e l l  h o z z á , a  h o g y  
én  lá to m . M iv e l p e d ig  m i n e m  v a g y u n k  e lé g  g y a k o r lo tta k  
b e n n e , m o n d o tta m  ek k o r , e z é r t  is  a z t  h is z e m , h o g y  v a la h o g y  D 
ú g y  k e l l  m e g e j te n ü n k  a  m e g v iz s g á lá s á t ,  m in t  a  m ik o r  v a la k i  
n e m  ig e n  é l e s  lá t á s ú  e m b e r e k n e k  a p ró  ír á s t  a d o tt  f e l  m e s s z i ­
rő l e lo lv a s n i  s ek k o r  a z  e g y ik  a z t  j e g y e z t e  m e g , h o g y  h is z e n  
u g y a n e z e k  a  b e tű k  m e g v a n n a k  v a la h o l  m á s u t t  is  n a g y o b b  
a la k b a n  é s  n a g y o b b  v a la m in  : s  m o s t  a z tá n , g o n d o lo m , az  a  
p o m p á s  ö t le tü k  tá m a d t, h o g y  h á t  e lő b b  e z e k e t  k e ll  e lo lv a s n i  
s c sa k  a z u tá n  n é z n i  m e g  az  a p ró b b a k a t, h o g y  u g y a n  o ly a ­
n o k -e  h á t  v é le t le n ü l .  M in d e n e s e tr e ,  m o n d o tta  r á  A d e im a n -  
to s .  D e  m ifé le  h a s o n ló  d o lg o t  lá t s z  te , é d e s  S o k r a te s , az  ig a z -  E 
s á g o s  d o lo g  v iz s g á lá s á b a n  ? M in d já r t m e g m o n d o m , fe le lt e m  
é n  rá . A z  ig a z s á g o s s á g , e z t  á l l í t ju k  ú g y -e ,  e g y e t le n e g y  e m - í 
b e r n e k  a  d o lg a , de d o lg a  e g y  e g é s z  á l la m n a k  is  e g y s z e r s -
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έφην, έρώ. δικαιοσύνη, φαμέν, εστι μέν άνδρός ένός, εστι δέ 
που και όλης πόλεως ; Πάνο γβ, ή δ' δς. Ουκοΰν μεΐζον πόλις 
ένός άνδρός ; Μεΐζον, εφη. Ίσως τοίνυν πλείων αν δικαιοσύνη 
εν τώ μείζονι ένείη καί ρριων καταμαθεΐν. εί ούν βούλεσθε, 
3S9 πρώτον έν ταΐς πόλεσι ζητήσο»μεν ποιόν τί έστιν επειτα ούτως 
έπισκεψώμεθα καί έν ένί έκαστη», την τοΰ μείζονος ομοιότητα 
εν τη τοΰ έλάττονος ίδέθ£ έπισκοποΰντες. Άλλα μοι δοκεΐς, 
εφη, καλώς λέγειν. Άρ’ ούν, ήν δ’ έγώ, εί γιγνομένην πόλιν 
θεασαίμεθα λόγη», καί την δικαιοσύνην αυτής Γδοιμεν αν γιγνο- 
Β μένην καί την αδικίαν; Τάχ’ αν, ή δ’ δς. Ουκοΰν γενομένου 
αύτοΰ ελπίς εύπετέστερον ίδεΐν δ ζητοΰμεν ; Πολύ γε. Λοκεΐ 
ούν χρήναι έπιχειρήσαι περαίνειν ; οιμαι μέν γάρ ούκ ολίγου 
εργον αυτό είναι, σκοπείτε ούν. Έσκεπται, εφη ό Άδείμαντος· 
άλλα μή άλλοι ς ποίει.
XI. Γίγνεται τοίνυν, ήν δ’ έγώ, πόλις, ο>ς έγψμαι, επειδή 
τυγχάνει ημών έκαστος ούκ αυτάρκης, αλλά πολλών ένδεής' ή 
τίν’ οίει αρχήν άλλην πόλιν οίχίζειν ; Ούδεμίαν, ή δ’ δς. Ουτω 
€ δή άρα παραλαμβάνων άλλος άλλον έπ’ άλλου, τόν δ’ επ’ άλλου 
χρείοι, πολλών δεόμενοι, πολλούς εις μίαν οϊκησιν άγείραντες 
κοινωνούς τε καί βοηθούς, ταότη τή ζυνοικίοι έθέμεθα πόλιν 
δνομα. ή γάρ ; Πάνυ μέν ούν. Μεταδίδωσι δή άλλος άλλη», 
ει τι μεταδίδωσιν, ή μεταλαμβάνει οίόμενος αυτό» άμεινον είναι. 
Πάνυ γε. νΙθι δή, ήν δ’ έγώ, τη» λόγη» έξ άρχής ποιώμεν πόλιν. 
ποιήσει δέ αυτήν, ώς εοικεν, ή ήμετέρα χρεία. Πώς δ’ ου; 
D Άλλα μήν πρώτη γε καί μεγίστη τών χρειών ή τής τροφής
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m in d ?  B iz o n y  ig e n , m o n d ja  ő er re . S  n e m  n a g y o b b -e  e g y  
á lla m , m in t  e g y  e g y e t le n  e m b e r ?  P e r s z e ,  b o g y  n a g y o b b , f e ­
le ié .  K ö r ü lb e lü l  tö b b  ig a z s á g o s s á g  is  v a n  t e h á t  a  n a g y o b b  
d o lo g b a n  s k ö n n y e b b e n  is  m e g is m e r h e t ő .  H a  t e h á t  a k a r já ­
to k , e lő s z ö r  is  a z  á lla m o k b a n  v iz s g á lju k  m e g , h o g y  m ily e n  
v a la m i. A z u tá n  p e d ig  v iz s g á lju k  m e g  íg y  v a la m e n n y i  e g y e s -  369 
b e n  k e r e sv e  p e r s z e  a n a g y o b b n a k  h a s o n ló s á g á t  a  k is e b b n e k  
a z  a la k já b a n . M ár a z  ig a z ,  h o g y  j ó l  b e s z é ls z ,  ú g y  lá to m ,  
m o n d á . V á jjo n  t e h á t ,  fo ly ta t ta m  é n  to v á b b , h a  az  á l la m o t  
a la k u lá s a  k ö z b e n  v iz s g á ln ó k  m e g  f e j te g e té s ü n k b e n , a z  ig a z ­
s á g á t  é s  ig a z s á g ta la n s á g á t  is  k e le tk e z é s ü k b e n  lá tn o k  m o s t  
m á r ?  M e g le h e t ,  f e le l t  ő  rá . S  h a  ez  m e g tö r té n t ,  ú g y -e  l e ­
h e t  r e m é n y ü n k  rá , h o g y  k ö n n y e b b e n  é s z r e v e s z s z ü k , a  m it  
k e r e s ü n k ?  B iz o n y  so k k a l k ö n n y e b b e n . G o n d o lo d -e  h á t , h o g y B  
p r ó b á lju k  m e g  é s  h a jt su k  v é g r e ;  m e r t  a z t  h is z e m , h o g y  ez  
n e m  c s e k é ly  f e la d a t?  F o n to ljá to k  m e g  h á t . M á r m e g f o n t o l­
tu k , f e le l i  rá  A d e im a n to s  ; c sa k  te d d  m e g  h á t .
X I . A la k u l p e d ig , fo ly ta t ta m  é n  to v á b b , e g y  á l la m , a 
h o g y  g o n d o lo m , r e n d e s e n  a zé r t , m e r t  v é le t le n ü l  e g y ik ü n k  
s e m  e le g e n d ő  ö n m a g á n a k , h a n e m  so k a k r a  r á s z o r u l. V a g y  
g o n d o lo d , h o g y  m é g  m á s  e g y é b  o k b ó l is  a la p íta n a k  á lla m o t  ? 
S e m m i m á s  e g y é b b ő l, f e le l i  ő  rá . í g y  te h á t , m ik o r  a z  e g y ik  C 
e m b e r  a m á s ik á t  tá r s u l  m a g á h o z  v e s z i ,  m e r t  erre  e b b e n , a  
m á s ik r a  m e g  a b b a n  a  d o lo g b a n  s z ő r ü l rá , s m iv e l  so k a k r a  
s z o r ú lu n k , h á t  so k a k a t  is  g y ű jtü n k  s e g ítő  tá r s a k u l a z o n  a z  
e g y  t e le p e n  ö s s z e ,  e n n e k  a  tá r s a s  e g y ü t té lé s n e k  a d u n k  m o s t  
m á r  állam  n e v e t ,  v a g y  n e m  ? D e  b iz o n y  e n n e k . A b b a n  a  h i t ­
b en  a d ja  te h á t  a z  e g y ik  a  m á s ik á n a k , h a  á d  n e k i, v a g y  k a p  tő le  
v a la m it ,  h o g y  ez  ő rá  m a g á r a  n é z v e  is  jo b b ?  T e r m é s z e te s .  B a j ta  
te h á t ,  m o n d á m  én  ek k o r , a la p ít s u n k  m o s t  it t  s z ó v a l  e g y  á l l a ­
m o t  a z o n  le g e le jé r ő l .  M e g a la p ít já k  p e d ig  e z t  m a jd , ú g y  l á t ­
sz ik , a  s z ü k s é g le te in k . P e r s z e ,  h o g y  a z o k . Á m d e  a  le g e ls ő  é s  D 
le g fő b b  s z ü k s é g le tü n k  a  lé tn e k  é s  a z  é le t n e k  k e d v é é r t  is  a
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παρασκευή του είναι τε καί ζήν ενεκα. Παντάπασί γε. Δευ­
τέρα δή οίκήσεως, τρίτη δέ έσθήτος καί τών τοιούτων. νΕστι 
ταΰτα. Φέρε δή, ήν δ’ εγώ, πώς ή πόλις άρκέσει επί τοσαύ- 
την παρασκευήν ; άλλο τι γεωγρός μεν εις, δ δέ οικοδόμος, 
άλλος δέ τις υφαντής ; ή και σκυτοτόμον αύτόσε προσθήσομεν 
ή τιν’ άλλον τών περί τό σώμα θεραπευτήν ; Πάνυ γε. Είη 
δ’ αν ή γε αναγκαιότατη πόλις εκ τεττάρων ή πέντε άνδρών.
Ε  Φαίνεται. Τί δή ουν ; ενα έκαστον τούτων δει τό αυτού εργον 
άπασι κοινόν κατατιθέναι, οίον τον γεωγρόν ενα όντα παρασκεύα­
ζε ιν σιτία τέτταρσι καί τετραπλάσιον χρόνον τε καί πόνον άνα- 
λίσκειν επί σίτου παρασκευή, καί άλλοις κοινωνεΐν; ή άμελή- 
σαντα έαυτψ μόνον τέταρτον μέρος ποιείν τούτου του σίτου έν 
37θτετάρτψ μέρει του κρόνου, τα δέ τρία, τό μέν επί τή τής οικίας 
παρασκευή διατρίβειν, τό δέ ίματίου, τό δέ υποδημάτων, καί 
μή άλλοις κοινωνούντα πράγματα έ'χειν, άλλ’ αυτόν δι’ αυτόν 
τα αυτού πράττειν ; καί ό Άδείμαντος έ'φη Άλλ ’ίσως, ώ Σώ- 
κρατες, ούτφ ραον ή 'κείνως. Ούδέν, ήν δ’ εγώ, μά Δί’ άτοπον. 
εννοώ γάρ καί αυτός είπόντος σου, ότι πρώτον μέν φύεται εκα-
Β στος ού πάνυ όμοιος εκάστφ, αλλά διαφέρων τήν φύσιν, άλλος 
επ’ άλλου εγρου πράξιν. ή ού δοκεΐ σοι; Έμοιγε. Τί δέ ; 
πότερον κάλλιον πράττοι άν τις εις ων πολλάς τέχνας εργαζό­
μενος, ή όταν μίαν εις ; "Οταν, ή δ’ ός, εις μίαν. Άλλα μήν, 
οίμαι, καί τόδε δήλον, ως, εάν τίς τίνος παρή έργου καιρόν, 
διόλλυται. Δήλον γάρ. Ού γάρ, οίμαι, έθέλει τό πραττόμενον
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tá p lá lé k  m e g s z e r z é s e .  M in d e n e s e tr e .  A  m á s o d ik  a  la k á s é ,  a 
h a r m a d ik  a  r u h á z a té  s m á s  e ffé lé k é . Ú g y  v a n . É s  m o s t  a z tá n ,  
fo ly ta t ta m  to v á b b , h o g y a n  te s z  m a jd  á l la m u n k  e le g e t  e n n y i  
m e g s z e r z é s n e k ?  V á jjo n  n e m  fö ld m iv e s  le s z - e  b e n n e  az  e g y ik ,  
a m á s ik  p a llé r ,  e g y  h a r m a d ik  m e g  ta k á c s  ? S  ta lá n  c s a k  t e ­
s z ü n k  m é g  o d a  v a r g á t  is ,  m e g  m á s  o ly a n  v a la k it ,  a  k i t e s ­
tü n k  s z ü k s é g le t e ir ő l  g o n d o s k o d ik ?  P e r s z e ,  h o g y  t e sz ü n k .  
Á lln a  te h á t  i ly k é p p  m é g  a  le g n y o m o r ú s á g o s a b b  á l la m  is  l e g ­
a lá b b  n é g y , v a g y  ö t  e m b e r b ő l. Ú g y  lá ts z ik . H á t  a z tá n  k ö z ö s  E  
tu la jd o n u l á l l í t s a - e  m in d n y á j  o k n a k  o d a  m in d e n  e g y e s  e m b e r  
ő k ö z ő lü k  a m a g a  m u n k á já t , p l.  a  f ö ld m ív e s  m in d  a  n é g y ü k ­
n e k  e g y m a g a  g o n d o sk o d jé k  é le le m r ő l  é s  n é g y s z e r  a n n y i  id ő t  
is ,  m e g  fá r a d sá g o t  is  fo r d íts o n  a  g a b o n a  m e g s z e r z é s é r e  s 
m á s o k k a l v a ló  m e g o s z tá s á r a ?  V a g y  p e d ig  s e n k iv e l  s e m  t ö ­
r ő d v e  c s a k is  ö n m a g á n a k  s a  n e g y e d r é s z é t  s z e r e z z e  m e g  
e n n e k  a  g a b o n á n a k , m é g  p e d ig  e g y  n e g y e d r é s z  a n n y i id ő  
a la t t , a  tö b b i b á r o m  n e g y e d r é s z b ő l p e d ig  az  e g y ik e t  h á z á n a k , 370 
a  m á s ik a t  a  r u h á z a tá n a k  s a  h a r m a d ik a t  a  lá b b e lijé n e k  m e g ­
s z e r z é s é b e n  tö lt s e  e l  s n e  g y ö tö r je  m a g á t  a m á s o k k a l v a ló  
o s z to z k o d á s s a l ,  h a n e m  c s a k is  m a g a  a s a já t  e r e jé b ő l lá s s a  e l  
a  m a g a  s z ü k s é g le te it  ? S  A d e im a n to s  erre  íg y  s z ó lt  : D e  ta lá n  
ú g y  m é g  is  c sa k  k ö n n y e b b , é d e s  S o k r a te s , m in t  e m íg y . Z e u s  
u c c s e ,  n e m  k é p te le n s é g , m o n d o tta m  é n  erre . M ert m o s t , h o g y  
m o n d o d , j u t  n e k e m  is  az  e s z e m b e , h o g y  e lő s z ö r  is  n e m  ig e n  
h a s o n ló n a k  s z ü le t ik  m in d e n  e m b e r  a  m á s ik á h o z , ső t  ig e n is  B  
k ü lö n b ö z ő k  te r m é s z e tü k r e :  a z  e g y ik  er re , a  m á s ik  m e g  arra  
a  d o lo g r a  t e r m e tt .  V a g y  a z t  h is z e d , h o g y  n e m ?  M ár é n  csa k  
a z t , h o g y  ig e n .  H á t  a z tá n  v á jjo n  a k k o r d o lg o z n a -e  s z e b b e n  
v a la k i,  h a  e g y m a g a  so k fé le  m e s te r s é g e t  ű z n e , v a g y  m ik o r  
e g y m a g a  c sa k  e g y e t ?  A  m ik o r  csa k  e g y m a g a  e g y e t , m o n ­
d o tta  ő  rá . D e  m e g  a z t  h is z e m , h o g y  c sa k  ez  is  v i lá g o s ,  h o g y  
h a  e ls z a la s z t ja  v a la k i v a la m e ly  m u n k á r a  a  k e llő  a lk a lm a t ,  
a b b ó l b iz o n y  s e m m i se  le s z .  P e r s z e ,  h o g y  v ilá g o s .  A  m u n k a
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την του πράττοντος σχολήν περιμένειν, άλλ’ ανάγκη τόν πράτ- 
C τοντα τφ πραττομένφ επακολουΌ'είν μή έν πάρεργου μέρει. 
Ανάγκη. Έκ δη τούτων πλείω τε εκαστα γίγνεται καί κάλλιον 
καί ρφον, δταν εις εν κατά φύσιν καί έν καιρφ, σχολήν των 
άλλων άγων, πράττη. Παντάπασι μέν ούν. Πλειόνων δή, ώ’ 
Άδείμαντε, δει πολιτών ή τεττάρων επί τάς παρασκευάς ών 
έλέγομεν* δ γάρ γεωργός, ως έ'οικεν, ουκ αυτός ποιήσεται 
έαυτφ το άροτρον, εί μέλλει καλόν είναι, ουδέ σμινύην ουδέ 
D τάλλα όργανα όσα περί γεωργίαν ούδ’ αύ ο οικοδόμος· πολλών 
δέ καί τούτφ δεΐ- ωσαύτως δ’ ό υφαντής τε καί ό σκυτοτόμος. 
Άλη-θή. Τέκτονες δή καί χαλκής καί τοιοΰτοί τινες πολλοί 
δημιουργοί, κοινωνοί ήμίν τού πολιχνίου γιγνόμενοι, συχνόν αυτό 
ποιοΰσιν. Πάνυ μέν ούν. Ά λλ’ ούκ άν πω πάνυ γε μέγα τι εϊη, 
* ούδ’ * εί αύτοΐς βουκόλους τε καί ποιμένας τούς τε άλλους 
Ε νομέας προσΌεΐμεν, Τνα οι τε γεωργοί επί τό άροΰν εχοιεν βούς, 
οι τε οικοδόμοι πρός τάς άγωγάς μετά τών γεωργών χρήσθαι 
υποζυγίοις, ύφάνται δέ καί σκυτοτόμοι δέρμασί τε καί έρίοις. 
Ουδέ γε, ή δ’ δς, σμικρά πόλις άν ε’ίη έ'χουσα πάντα ταδτα. 
Άλλα μήν, ήν δ’ εγώ, κατοικίσαι γε αυτήν τήν πόλιν εις τοιοΰ- 
τον τόπον, ου έπεισαγωγίμων μή δεήσεται, σχεδόν τι άδυνατον. 
Αδύνατον γάρ. Προσδεήσει άρα έ'τι καί άλλων, οί εξ άλλης 
πόλεως αυτή κομίσουσιν ών δεϊται. Δεήσει. Καί μήν κενός 
άν ίη ό διάκονος, μηδέν άγων ών εκείνοι δέονται, παρ’ ών άν 
3 7 ΐ κομίζωνται ών άν αύτοίς χρεία, κενός άπεισιν. ή γάρ; Δοκεί 
μοι. Δει δή τα οίκοι μή μόνον έαυτοίς ποιείν ικανά, άλλα καί
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u g y a n is  n e m  sz o k ta  m e g le s n i  a  m u n k á s n a k  s z a b a d  id e jé t ,  
h a n e m  b iz o n y  a  m u n k á s n a k  k e l l  m u n k á ja  u tá n  lá t n i  s n e m  C 
csa k  o ly a n  « m i k ö z ö m  h o z z á »  s z á m b a  v e n n i .  S z ü k s é g k é p p e n .
E  s z e r in t  h á t  tö b b  is  le s z  m in d e n , m e g  sz e b b  is  é s  k ö n n y e b b  
is ,  h a  e g y  e m b e r  c sa k  e g y  d o lg o t  v é g e z  h iv a tá s a  s z e r in t  s a  
k e llő  id ő b e n , s z a b a d o n  a  tö b b i d o lg o k tó l.  M in d e n e s e tr e .
S  ek k o r  a z tá n  tö b b  p o lg á r r a  is  le s z  s z ü k s é g  n é g y n é l ,  é d e s  
A d e im a n to s ,  a z  e m líte t tü k  d o lg o k  m e g s z e r z é s é r e .  M e rt p l.  
a  fö ld m ív e s ,  ú g y  lá t s z ik , n e m  m a g a  fo g ja  m a g á n a k  a z  e k é t  
e lk é s z í t e n i ,  h a  a  s z é p e t  jo b b a n  s z e r e t i ,  s e m  a  k a p á t, s e m  
a  fö ld m ív e lé s r e  s z ü k s é g e s  v a la m e n n y i  s z e r s z á m á t  ; de r n e g D  
a  p a llé r  se , p e d ig  n e k i is  so k  k e l l  s s z a k a s z to t t  íg y  a  ta k á c s  
se , m e g  a  v a r g a  se , Ig a z . S  íg y  a z tá n  m á r  á c so k , k o v á c s o k  é s  
so k a n  m á s fé le  m e s te r e m b e r e k , a  m e n n y ib e n  v e lü n k  e g y ü t t  
k ö z ö s  tá r s ta g ja iv á  le t t e k  k ic s ik e  á l la m u n k n a k , fo g já k  ő t  b e ­
n é p e s ít e n i .  M in d e n e s e tr e .  D e  a z é r t  m é g  ú g y  s e m  le n n e  á m  
v a la m i n a g y  *  n e m  *  h a  m é g  g u ly á s o k a t ,  ju h á s z o k a t  s m á s  
e g y é b  p á s z to r n é p s é g e t  is  t e n n é n k  h o z z á jo k , h o g y  h a d d  le -  E  
g y e n  a  f ö ld m ív e s e k n e k  a  s z á n tá s h o z  ö k rü k  s a  p a llé r o k n a k  
is  le h e s s e n  a  t e h e r h o r d á s h o z  a  fö ld m ív e s e k k e l  e g y ü t t  b a r m o ­
k a t h a s z n á ln io k ,  a  ta k á c so k n a k  é s  a  v a r g á k n a k  p e d ig  h a d d  
le g y e n  b ő r ü k  é s  g y a p jú jo k . S  n e m  is  v o ln a  m á r  o ly a n  k ic s ik e  
a z  á l la m , m o n d ja  ő , h a  e n n y i  m in d e n e  v o ln a .  C sa k h o g y  
m o s t  m á r , fo ly ta t ta m  to v á b b , m a g á t  az  á l la m o t  o ly  h e ly r e  
a la p íta n i,  a  h o l  b e h o z a ta li  c ik k e k r e  n e  s z o r u ln a , c s a k n e m  
l e h e te t le n s é g .  P e r s z e ,  h o g y  le h e te t le n s é g .  S z ü k s é g e  le s z  t e h á t  
m é g  m á s  o ly a n o k r a  is , a  k ik  e g y  m á s  á l la m b ó l s z á ll í t já k  
m a jd  o d a  n e k i, a  m ir e  c sa k  s z ü k s é g e  v a n . B iz o n y , h o g y  s z ü k ­
s é g e  le s z .  S  h a  m o s t  ü r e s  k é z z e l  m e g y  o d a  a  s z á ll í t ó  é s  
s e m m i o ly a t  n e m  v is z  m a g á v a l, a  m ir e  a z o k n a k  v a n  s z ü k s é ­
g ü k , a  k ik tő l  a z t  h o z z á k  e l, a m ir e  ő k  m a g u k  sz o r u ln a k ,  
a k k o r  ü r e s  k é z z e l is  fo g  á m  v is s z a j ö n n i ,  ú g y - e ?  É n  a z t  h i - 371 
sz e m . í g y  te h á t  h o n i c ik k e ik e t  n e m  csa k  a  sa já t  s z ü k s é g -
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οία καί δσα έκείνοις ών αν δέωνται. Δεΐ γάρ. Πλειόνων δή 
γεωργών τε καί τών άλλων δημιουργών δει ημΐν τη πόλει. 
Πλειόνων γάρ. Καί δή καί τών άλλων διακόνων που τών τε 
είσαξόντων καί έξαξόντων εκαστα- ούτοι δέ είσιν έμποροι- ή 
γάρ ; Ναί. Καί εμπόρων δή δεησόμεθ·α. Πάνυ γε. Καί εάν μέν. 
Β γε κατά θάλατταν ή εμπορία γίγνηται, συχνών καί άλλων προσ- 
δεήσεται τών επιστημόνων τής περί τήν θάλατταν εργασίας. 
Συχνών μέντοι.
XII. ϊ ί  δέ δή έν αυτή τή πόλει ; πώς άλλήλοις μεταδώ- 
σουσιν ών αν έκαστοι έργάζωνται; ών δή ενεκα καί κοινωνίαν 
ποιησάμενοι πόλιν φκίσαμεν. Δήλον δή, ή δ’ δς, δτι πωλούντες 
καί ώνούμενοι. 'Αγορά δή ήμΐν καί νόμισμα ξύμβολον τής άλ-
C λαγής ενεκα γενήσεται έκ τούτου. ΙΙάνυ μέν ουν. νΑν ούν κο-
μίσας ό γεωργός εις τήν άγοράν τι ών ποιεί ή τις άλλος τών 
δημιουργών μή εις τον αυτόν χρόνον ήκη τοΐς δεομένοις τά 
παρ’ αυτού άλλάξασθαι, αργήσει τής αϋτού δημιουργίας καθ·ή- 
μενος έν αγορά ; Ούδαμώς, ή δ’ δς, άλλ’ είσίν οι τούτο δρών- 
τες εαυτούς επί τήν διακονίαν τάττουσι ταύτην, έν μέν ταΐς 
δρθ-ώς οίκουμέναις πόλεσι σχεδόν τι οί άσθ-ενέστατοι τά σώ­
ματα καί αχρείοι τι άλλο έργον πράττειν. αυτού γάρ δεΐ μέ-
D νοντας αυτούς περί τήν αγοράν τά μέν άντ’ άργυρίου άλλάςα-
σθαι τοΐς τι δεομένοις άποδόσθαι, τοΐς δέ αντί αύ άργυρίου 
διαλλάττειν, δσοι τι δέονται πρίασθαι. Αυτή άρα, ήν δ’ έγώ, 
ή χρεία καπήλων ήμΐν γένεσιν εμποιεί τή πόλει. ή ού καπή- 
λους καλούμεν τούς προς ώνήν τε καί πράσιν διακονούντας
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léteikhez mérten kell készíteniük, hanem olyan minőségben 
és mennyiségben is, a milyenre azoknak van szükségük. 
Persze, hogy ilyenben is. Több földmíves és több más mester­
emberre van tehát most már államunknak szüksége. Bizony 
többre. És bizonyára valamilyen más szállítókra is, a kik 
mindenfélét szállítsanak ki meg be. Ezek pedig kereskedők, 
úgy-e ? Azok. Szükségünk lesz tehát kereskedőkre is. Minden­
esetre. És ha a kereskedés tengeren történik, akkor még rá -β  
szorúlunk sok más olyan emberre is, a kik értenek a tenge­
részeti dolgokhoz. Bizony sokra.
XII. Hát aztán magában az államban hogy részesíti az 
ember a másikát abban, a mit kiki készít, már a minek 
a kedvéért társas közösséget alkottunk s államot alapítot­
tunk? Világos dolog, felelte ő erre, hogy eladás és vásárlás 
útján. S ez teremti meg most már a piacot és a pénzt a 
cserének értékjegyéül. Mindenesetre. Ha most már a föld- c 
míves, a ki piacra hoz a terményéből valamit, vagy más 
valamelyik iparos nem ugyanazonegy időben talál jönni 
azokkal, a kik rászorúlnak az ő terményeinek kicserélésére, 
vájjon félben hagyja-e akkor a maga mesterségét s ott ü l­
dögél a piacon? A világért sem, felelte ő rá; hanem vannak 
olyanok, a kik ezt látván, erre a szolgálatra adják a fejőket.
S jól rendezett államokban ezek körülbelül a legvékonyabb 
dongájú s más munkára használhatatlan emberek. Mert nekik j) 
csak ott kell üldögélniük a piacon s részint pénzen vásárol­
gatnak  azoktól, a kik kénytelenek eladni valamit, részint 
újra pénzért adogatniok el cserébe azoknak, a kik vásárlásra 
szorulnak. Ez a szükséglet teremti meg már most, mondom 
én erre, az államban számunkra a szatócsok divatját. Avagy 
nem szatócsoknak híjjuk-e azokat, a kik, hogy eladjanak és 
vásároljanak, szolgálatra készen üldögélnek ott a piacon, a 
kik pedig államról-államra utazgatnak, azokat nem szállító­
kereskedőknek-e ? Bizony, hogy ezeknek. S rajtok kívül van-
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ιδρυμένους έν άγορά, τους δέ πλανήτας επί τάς πόλεις εμπό­
ρους ; Πάνυ μέν ουν. νΕτι δή τινες, ώς έγφμαι, είσί καί άλλοι 
Ε διάκονοι, οϊ αν τα μέν της διανοίας μή πάνυ άζιοκοινώνητοι 
ώσι, τήν δέ του σώματος ίσχύν ικανήν επί τούς πόνους εχωσιν 
οι δή πωλοΰντες τήν τής ισχύος χρείαν, τήν τιμήν ταύτην μι­
σθόν καλοΰντες, κέκληνται, ώς έγφμαι, μισθωτοί' ή γάρ ; ΙΙάνυ 
μέν ουν. Πλήρωμα δή πόλεώς είσιν, ώς εοικε, καί μισθωτοί. 
Λοκεί μοι. Ά ρ’ ουν, ώ Άδείμαντε, ήδη ήμΐν ηύζηται ή πόλις, 
ώστ’ είναι τελέα ; ’Ίσως. Πού ουν αν ποτέ εν αυτή είη ή τε 
δικαιοσύνη καί ή αδικία ; καί τίνι άμα έγγενομένη ών εσκέμ- 
37- μέθα ; ’Εγώ μέν, εφη, ούκ εννοώ, ώ Σώκρατες, εί μή που εν 
αυτών τούτων χρεία τινί*τή πρός άλλήλους. \h k  ίσως, ήν δ’
. -V ·Λ ·-
έγώ, καλώς λέγεις' καί σκεπτέον γε καί ούκ άποκνητέον. πρώ­
τον ουν σκεψώμεθα, τίνα τρόποι διαιτήσονται οί ούτω παρε- 
σκευασμένοι. άλλο τι ή σίτον τε ποιούντες καί οίνον καί ίμάτια 
καί υποδήματα, καί οίκοδομησάμενοι οικίας, θέρους μέν τά 
πολλά γυμνοί τε καί ανυπόδητοι εργάσονται, τού δέ χειμώνος 
Βήμφιεσμένοι τε καί ύποδεδεμένοι ίκανώς ; θρέφονται δέ εκ μέν 
τών κριθών άλφιτα σκευαζόμενοι, εκ δέ τών πυρών άλευρα, τά 
μέν πέψαντες, τά δέ μάζαντες, μάζας γενναίας καί άρτους επί 
κάλαμόν τινα παραβαλλόμενοι ή φύλλα καθαρά, κατακλινέντες 
επί στιβάδων έστρωμένων μίλακί τε καί μυρρίναις, εύωχήσονται 
αυτοί τε καί τά παιδία, έπιπίνοντες τού οίνου, έστεφανωμένοι 
καί υμνούντες τούς θεούς, ήδέως ζυνόντες άλλήλοις, ούχ υπέρ 
C τήν ουσίαν ποιούμενοι τούς παΐδας, ευλαβούμενοι πενίαν ή πό­
λεμον.
XIII. Καί ό Γλαύκων υπολαβών, νΑνευ δψου, έφη, ώς εοικας,
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nak még, azt hiszem, másféle szolgálatot tevő emberek is, a 
kik legalább ész dolgában nem igen méltók ugyan a társas 
közösségre, de testi erejök van a nehéz munkára elég. Ezek E 
tehát az erejök használatát adogatják el, s mivel ennek az 
árát napszámnak híjják, azt hiszem, őzért is nevezték el őket 
úgy, hogy napszámosok; vagy nem? Természetesen. Töltelé­
két teszik tehát az államnak, úgy látszik, a napszámosok is. 
Azt hiszem. Vájjon tehát megnőtt-e már az államunk oly­
annyira, édes Adeimantos, hogy teljes egész? Lehet, hogy 
meg. S ugyan hol van hát benne az igazságosság, meg az 
igazságtalanság ? És melyikkel jutott bele a most megvizs­
gáltuk dolgok közöl ? Én bizony nem tudom, édes Sokrates, 37 
felelte ő rá, ha ugyan nem épp maguknak ezeknek egymás­
sal való valamilyen üzleti összeköttetésével. Lehet, hogy 
eltaláltad, mondom erre neki ; vizsgáljuk meg hát és ne 
riadjunk tőle vissza. S először is azt kutassuk most már, 
hogy hogyan élnek az ilyképpen megtelepítettek. Nemde ter­
mesztenek gabonát is, meg bort is ; készítenek ruhát és láb­
belit s miután házat is építettek maguknak, nyáron jobbára 
úgy pőrén és mezítláb, télen pedig jól felöltözködve s lábbeli­
vel kellően ellátva dolgoznak ? Táplálkoznak pedig akképp, 
hogy árpából daralisztet és búzából finom lisztet őrölnek s B 
mikor az egyiket meggyúrták s a másikat megdagasztották 
és hatalmas lepényeket és kenyereket talaltak fel valamiféle 
nádfonadékon vagy tiszta levelen, akkor aztán földre szórt 
taxus- vagy myrtus-almon letelepedve hozzá fognak a ven­
dégeskedéshez, ők maguk is, meg a gyermekeik is, iszogatnak 
a borukból s megkoszorúzottan dicsőítik az isteneket, szóval 
vígan élnek egymással, gyermekeket persze vagyonúkon felül 
nem nemzenek, mert óvatosan kerülik a szegénységet és a C 
háborút.
XIII. Erre Glaukon vette fel a szót és így szólt: Úgy 
látszik, hogy kenyérhez szánt harapnivaló nélkül hagyod
Simon J. S .· Piaion Állama. ·’
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ποιείς τούς άνδρας έστιωμένους. ’Αληθή, ήν δ’ εγώ, λέγεις, 
έπελαθόμην δτι καί δψον εξουσιν άλας τε δήλον δτι καί έλάας 
καί τυρόν, και βολβούς καί λάχανα, οια δή εν άγροίς έψήματα, 
έψήσονται· καί τραγήματά που παραθήσομεν αύτοίς τών τε σύκων 
D καί ερεβίνθων καί κυάμων, καί μύρτα καί φηγούς σποδιούσι 
προς το πύρ, μετρίως ύποπίνοντες* καί ουτω διάγοντες τον βίον 
έν ειρήνη μετά ύγιείας, ως είκός, γηραιοί τελευτώντες άλλον 
τοιούτον βίον τοΐς έκγόνοις παραδώσουσιν. καί ος, Εί δέ ύών 
πόλιν, ώ Σώκρατες, εφη, κατεσκεύαζες, τί άν αύτάς άλλο ή 
ταύτα εχόρταζες ; ’Αλλά πώς χρή, ήν δ’ έγώ, ώ Γλαυκών ; 
Άπερ νομίζεται, εφη· επί τε κλινών κατακείσθαι, οιμαι, τούς 
Ε μέλλοντας μή ταλαιπωρεΐσθαι, καί από τραπεζών δειπνεΐν καί 
όψα άπερ καί οί νϋν εχουσι καί τραγήματα. Είεν, ήν δ’ έγώ, 
μανθάνω’ ού πόλιν, ως έοικε, σκοποϋμεν μόνον όπως γίγνεται, 
άλλα καί τρυφώσαν πόλιν. ίσως ούν ουδέ κακώς εχεί' σκο- 
πούντες γάρ καί τοιαύτην τάχ’ άν κατίδοιμ,εν τήν τε δικαιοσύ­
νην καί αδικίαν οπη ποτέ ταϊς πόλεσιν έμφύονται. ή μέν ούν 
αληθινή πόλις δοκεί μοι είναι ήν διεληλύθαμεν, ώσπερ υγιής 
τις- ει δ’ αύ βούλεσθε καί φλεγμαίνουσαν πόλιν θεωρήσωμεν, 
ούδέν άποκωλύει. ταύτα γάρ δή τισιν, ως δοκει, ούκ έξαρκέσει, 
3 7 3  ούδ’ αύτη ή δίαιτα, αλλά κλΐναί τε προσέσονται καί τράπεζαι 
καί τάλλα σκεύη, καί όψα δή καί μύρα καί θυμιάματα καί 
εταίραι καί πέμματα, εκαστα τούτων παντοδαπά- καί δή καί ά 
τό πρώτον έλέγομ,εν ούκέτι τα αναγκαία θετέον, οικίας τε καί 
ίμάτια καί υποδήματα, αλλά τήν τε ζωγραφιάν κινητέον καί
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vendégeskedni embereidet. Igazad van, feleltem én rá, meg­
feledkeztem róla, hogy lesz még más harapnivalójuk is, így 
pl. sójuk, meg bizonyosan olajbogyójuk is, sajtjuk is; főznek 
majd répát is s a mi főzelék csak földjükön terem, más egyéb 
zöldséget is. Sőt holmi nyalánkságokat is rakhatunk eléjök: 
fügét, cukorborsót és babot; még myrtus-bogyót és makkot 
is piríthatnak majd parazson közben-közben módjával iszo- D 
gatva. S így élvén le természetesen békében és egészségben 
életöket, mikor késő vénségükben meghalnak, szakasztott 
ilyen életet hagynak hátra utódaikra. 0  pedig így szólt : Ejha, 
hiszen ha disznóknak alapítanál államot, édes Sokrates, más 
egyébbel tartanád-e őket, mint épp ezzel ? Hát hogy tartsam, 
édes Glaukon ? kérdeztem tőle. A hogy szokták, mondotta ő ; 
hadd feküdjenek vánkosokon, én azt gondolom, ha nem 
akarnak nyomorogni, egyenek asztalok mellett, a minő csak E 
manap divatos, olyan harapnivalót és nyalánkságot. Helyes, 
már értem, mondottam neki. Ne csak azt kutassuk hát, úgy 
látszik, hogy hogyan keletkezik az állam, hanem hogyan az 
elpuhult állam ? S meglehet, hogy így is jól van a dolog. Mert 
a mikor ezt vizsgáljuk, akkor is könnyen észrevehetjük az 
igazságosságot és igazságtalanságot, hogy hogy támad az 
államokban. Igazinak s hogy úgy mondjam, egészséges álla­
potban levőnek tehát ez a most fejtegettük állam látszik 
nekem. De ha ti egy gyuladástól megdagadt államot akartok 
megnézni, ebben nincs akadály semmi. Amaz ugyanis, úgy 
látszik, nem igen fog némelyeket kielégíteni és nem az az 3 7 3  
életmód sem ; vánkosok kellenek még hozzá, meg asztalok és 
más egyéb bútorok, ízletes harapnivalók, kenőcsök, füstölő 
illatszerek, szeretők és édességek s minden ilyen dús válasz­
tékban. És már az imént felsoroltakat, ú. m. a házat, a ruhát 
és a lábbelit, sem lehet többé egyedül nélkülözhetetleneknek 
állítanunk, hanem életre kell ébresztenünk festést, hímzést, 
s beszereznünk aranyat, elefántcsontot s mindenféle ilyes
9*
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B χρυσόν καί ελέφαντα καί πάντα τα τοιαύτα κτητέον. ή γάρ ; 
Ναι, εφη. Ουκούν μείζονά τε. αύ την πόλιν δει ποιεΐν ; εκείνη 
γάρ ή υγιεινή ουκέτι ικανή, άλλ' ήδη όγκου έμπληστέα καί 
πλήθους, ά ουκέτι του αναγκαίου Ινεκά έστιν έν ταΐς πόλεσιν, 
οίον οΐ τε θηρευταί πάντες, οί τε μιμηταί, πολλοί μέν οί περί 
τα σχήματά τε καί χρώματα, πολλοί δέ οί περί μουσικήν, ποιη* 
ταί τε καί τούτων ύπηρέται, ραψψδοί, ύποκριταί, χορευταί, έργο- 
0 λάβοι, σκευών τε παντοδαπών δημιουργοί, των τε άλλων καί 
τών περί τον γυναικείον κόσμον, καί δή καί διακόνων πλειόνων 
δεησόμεθα. ή ού δοκεί δεήσειν παιδαγωγών, τιτθών, τροφών, 
κομμωτριών, κουρέων, καί αύ οψοποιών τε παί μαγείρων ; ετι 
δέ καί συβωτών προσδεησόμεθα- τούτο γάρ ήμΐν έν τή προτέρ^ 
πόλει ούκ ένήν’ εδει γάρ ούδέν" έν δέ ταότη καί τούτου προσ- 
δεήσει, δεήσει δέ καί τών άλλων βοσκημάτων παμπόλλων, εϊ 
τις αυτά εδεται. ή γάρ ; ΓΙώς γάρ ού ; Ουκουν καί ιατρών έν 
Βχρείαις έσόμεθα πολύ μάλλον ούτω δίαιτώμενοι ή ως τό πρό- 
τερον ; ίίολό γε.
XIV. Καί ή χώρα που ή τότε ικανή τρέφειν τούς τότε 
σμικρά δή έξ ικανής εσται. ή πώς λέγομεν ; Ούτως, εφη. Ού- 
κούν τής τών πλησίον χώρας ήμΐν άποτμητέον, εί μέλλομεν 
ικανήν εξειν νέμειν τε καί άρούν, καί έκείνοις αύ τής ήμετέρας, 
έάν καί έκεΐνοι άφώσιν αυτούς έπί χρημάτων κτήσιν άπειρον, 
ύπερβάντες τον τών αναγκαίων δρον ; Πολλή ανάγκη, εφη, ώ 
^Σώκρατες.. Πολεμήσομεν τό μετά τούτο, ώ Γλαύκων; ή πώς 
εσται; Ούτως, εφη. Καί μηδέν γέ πω λέγωμεν, ήν δ’ έγώ, 
μήτ’ ει τι κακόν μήτ’ εί αγαθόν ο πόλεμος έργάζεται, άλλα
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dolgot ; vagy nem ? Bizony be, feleié. S nem kell-e így álla- B 
munkát újra megnagyobbítanunk? Mert az az egészséges 
már többé nem elegendő. Hiszen egy oly teherrel és nép­
tömeggel kellett íme megtöltenünk, a mely nem a nélkülöz­
hetetlen szükség kedvéért van az államokban, a milyen pl. a 
vadásznépség valamennyi, az utánzó művészek, nagyon so­
kan, a kik formákkal és a kik színekkel dolgoznak és sokan, 
a kik zenével ; azután a költők és az ő^segédeik, a rhapsodosok, 
színészek, táncosok, vállalkozók s mindenféle munkáknak, 
ú. m. a női piperecikkeknek és más egyebeknek a mesterei. C 
S aztán szolgálattevő népségre is többre lesz most már szük­
ségünk. Vagy azt hiszed, hogy nem lesz szükség nevelőkre, 
dajkákra, ápolónőkre, komornákra, borbélyokra, vag}T cuk­
rászokra és szakácsokra? Sőt még disznópásztorokra is lesz 
ám szükségünk. Mert hiszen ez nem volt meg nekünk az 
előbbi államunkban ; nem szorúltunk ugyanis rá. De már 
ebben persze erre is lesz szükségünk, sőt szükségünk lesz 
még igen sok más legelőjószágra is, hátha valakinek étvágya 
talál jönni rájuk. Nemde ? Már hogyne lenne szükségünk? 
Hát vájjon az orvosokat is nem sokkal inkább igénybe vesz-D 
szük-e ilyen életmód mellett, mint előbb ? Még nagyon is.
XIV. De meg a föld is, a mely akkor elegendő volt az 
akkori lakosok táplálására, az elegendőből most egyszerre 
kicsike lesz. Vagy hogy is mondjuk? így, felelte ő rá. így 
tehát a szomszédaink földjéből kell magunknak kihasítanunk, 
ha azt akarjuk, hogy legyen elég legelőnk is, meg szántó­
földünk is, ő nekik pedig viszont a miénkből, ha túlterjesz­
kedve a szükségesség határán ők is a mérték nélküli vagyon­
szerzésre adják magukat. Ez kétségtelenül szükséges, édes 
Sokrates, mondotta ő. Erre aztán már háborúskodunk, édes E 
Glaukon ? Vagy hogy is lesz hát a dolog ? így válaszolá. S ne 
is beszéljünk most más egyébről, mondom én ekkor, se hogy 
rossz, se hogy jó dolog, a mivel a háború jár, csakis arról
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τοσούτον μόνον, ott πολέμου αύ γένεσιν εύρήκαμεν, έξ ών μά­
λιστα ταΐς πόλεσι καί ιδία καί δημοσία κακά γίγνεται, δταν 
γίγνηται. Πάνυ μεν ούν. Έ τι δή, ώ φίλε, μείζονος της πόλεως 
374 δει ούτι σμικρφ, άλλ' ολω στρατοπέδφ, δ έξελθον υπέρ της 
ουσίας άπάσης καί όπέρ ών νυν δή έλέγομεν διαμαχεΐται τοίς 
επιοΰσιν. Τί δέ ; ή δ’ δς· αυτοί ούχ ικανοί ; Ουκ, εί συ γε, 
ήν δ’ εγώ, καί ήμεΐς άπαντες ώμολογήσαμεν καλώς, ήνίκα 
έπλάττομεν την πόλιν ώμολογοΰμεν δέ που, εί μέμνησαι, 
αδύνατον ενα πολλάς καλώς έργάζεσθαι τέχνας. ’Αληθή λέ- 
Β γεις, εφη. Τί ούν; ήν δ’ εγώ’ ή περί τον πόλεμον αγωνία 
ού τεχνική δοκεΐ είναι; Καί μάλα, εφη. Η ούν τι σκυτικής 
δει μάλλον κήδεσθαι ή πολεμικής ; Οοδαμώς. Άλλ’ άρα τον 
μέν σκυτοτόμον διεκωλύομεν μήτε γεωργόν έπιχειρείν είναι άμα 
μήτε υφαντήν μήτε οικοδόμον, Τνα δή ήμΐν το τής σκυτικής 
εργον καλώς γίγνοιτο, καί τών άλλων ενί έκάστψ ώσαύτως εν 
άπεδίδομεν, προς δ πεφύκει έκαστος καί έφ’ ψ έμελλε τών 
C άλλων σχολήν άγων διά βίου αυτό εργαζόμενος ού παριείς τούς 
καιρούς καλώς άπεργάζεσθαι* τα. δέ δή περί τόν πόλεμον πο- 
τερον ου περί πλείστου έστίν ευ άπεργασθέντα ; ή ούτω ρά.διον, 
ώστε καί γεωργών τις άμα πολεμικός έσται καί σκυτοτομών καί 
άλλην τέχνην ήντινούν εργαζόμενος, πεττευτικός δέ ή κυβευτικός 
ίκανώς ούδ’ αν εις γένοιτο μή αύτό τούτο έκ παιδός έπιτη- 
δεόων, άλλα παρέργψ χρώμενος ; καί ασπίδα μέν λαβών ή τι 
D άλλο τών πολεμικών οπλών τε καί οργάνων αυθημερόν όπλιτι- 
κής ή τίνος άλλης μάχης τών κατά πόλεμον ικανός έσται άγω-
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az egyről, hogy újra megleltük a háború kútforrását. Ebből 
fakad a legtöbb baj, a mikor fakad, az államra s az egyesre, 
meg a közre is egyaránt. Nagyon igaz. S így ezentúl még 
nagyobb államra van szükségünk, kedves barátom, és pedig 374  
nem is egy kicsivel, hanem egy egész hadsereggel nagyobbra, 
a mely aztán kivonúl s összes vagyonúnkért s mindazokért, 
a kiket az imént említettünk, harcba áll majd a támadókkal. 
Hogy-hogy? kérdé ő; hát ők maguk nem elegendők? Nem 
bizony, mondom én erre, ha ugyan te is, meg mi is mind­
nyájan igazán megegyeztünk, a mikor az államot alapítottuk. 
Hiszen épp abban egyeztünk meg, ha emlékszel még rá, hogy 
egy ember képtelen sokféle mesterséget gyakorolni. Igazat 
mondasz, felelte ő rá. Nos, mondom én aztán, hát a háború- B 
ban a harcolást nem tartod mesterségnek? Sőt nagyon is, 
válaszolta reá. S vájjon tehát a vargasággal jobban kell-e 
törődnünk, mint a hadviseléssel? Szó sincs róla. Ámde a 
vargának nem engedjük ám meg, hogy akár földmívelő pró­
báljon ugyanakkor lenni, akár takács, akár pallér, még pedig 
azért, hogy csak mentői szebben sikerüljön nekünk az ő 
vargamunkája. S így szabtunk a többiek közöl is mindegyikre 
egyet-egyet, már t. i. a mire mindegyikőjük született és a 
miben, a többi mástól szabadon egész életén át csak ezt gya- 0 
korolva s a kedvező alkalmat rá el nem szalasztva, remeket 
alkosson. Hát azt nem kell-e vájjon igen nagyra becsülnünk, 
ha a háború dolgaiban remekeltek ? Vagy ez már oly könnyű 
dolog, hogy egy földmíves már jó harcos is, vagy egy varga, 
vagy egy más efféle mesterember, míg viszont jó ostábla­
vagy kocka-játékossá már egy se lehetne, ha ezt gyermek­
korától fogva nem gyakorolta, hanem csakis úgy mellesleg 
űzögette? S a ki pajzsot, vagy bármilyen más harci fegy­
vert, avagy műszert fog a kezébe, még ugyanaz nap derék 
harcossá is válik mint nehézfegyverzetű gyalog, vagy a há-D 
borúban szokásos másféle küzdelemben, holott a többi mű-
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νιστής, των δέ άλλων οργάνων ούδέν ούδένα δημιουργόν ουδέ 
αθλητήν ληφθέν ποιήσει, ούδ’ έσται χρήσιμον τω μήτε τήν 
επιστήμην έκάστου λαβόντι μήτε τήν μελέτην ικανήν παρασχο- 
μένφ ; Πολλοΰ γοιρ άν, ή δ’ ός, τά όργανα ήν άξια.
XV. Ούκοΰν, ήν δ’ εγώ, δσφ μέγιστον τό των φυλάκων εργον, 
Ε τοσούτφ σχολής τε των άλλων πλείστης αν εϊη καί αύ τέχνης 
7τε καί έπιμελείας μεγίστης δεόμενον. Οίμαι έ'γωγε, ή δ ’ ός. 
Αρ’ ούν ού καί φύσεως επιτήδειας εις αυτό τό επιτήδευμα; 
Πώς δ’ ου ; Έμέτερον δή εργον άν είη, ως έ'οικεν, είπερ οιοί 
τ' έσμέν, έκλέξασθαι, τίνες τε καί ποΐαι φύσεις επιτήδειαι εις 
πόλεως φυλακήν. Έμέτερον μέντοι. Μά Δία, ήν δ’ εγώ, ούκ 
άρα φαύλον πράγμα ήράμεθα* όμως δέ ούκ άποδειλιατέον, όσον 
175 γ’ άν δύναμις παρείκη. Ού γοιρ ούν, εφη. Οίει ούν τι, ήν δ’ 
εγώ, διαφέρειν φύσιν γενναίου σκύλακος εις φυλακήν νεανίσκου 
εύγενοΰς ; Τό ποιον λέγεις ; Οιον όξύν τέ που δει αύτοΐν έκά- 
τερον είναι προς αίσθησιν καί έλαφρόν προς τό αίσθανόμενον 
διωκάθειν, καί ισχυρόν αύ, εάν δέη έλόντα διαμάχεσθαι. Δει 
γάρ ούν, εφη, πάντων τούτων. Καί μήν άνδρεΐόν γε, είπερ εύ 
μαχεΐται. Πώς δ’ ου ; ’Ανδρείος δέ είναι άρα έθελήσει 0 μή 
θυμοειδής είτε ίππος είτε κύων ή άλλο ότιούν ζώον ; ή ούκ 
Β έννενόηκας, ως άμαχόν τε καί άνίκητον θυμός, ού παρόντος 
ψυχή πάσα πρός πάντα, άφοβος τέ έστι καί αήττητος ; Έννε- 
νόηκα. Τά μέν τοίνυν του σώματος οίον δει τόν φύλακα είναι, 
δήλα. Ναί. Καί μήν καί τά τής ψυχής, ότι γε θυμοειδή. Καί 
τούτο. Πώς ούν, ήν δ’ εγώ, ώ Γλαύκων, ούκ άγριοι άλλήλοις
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szerek közöl, ha kezébe veszi őket valaki, egy se teszi őt 
mesteremberré, vagy atlétává, sőt még hasznukat se veheti 
az olyan, a ki nem ismeri valamennyiöknek a csínyját-bínyját 
és nem szerzett elég gyakorlatot bennök ? No hiszen volna is 
nagy áruk a műszereknek akkor, volt rá az ő felelete.
XV. így tehát, folytattam tovább, minél fontosabb az 
őrök feladata, annál több szabadságra van a többi foglalkozá- E 
soktól szükségük s viszont annál több gyakorlatra és éber­
ségre is egyszersmind. Ezt magam is gondolom, felelte ő. 
Hát magára a foglalkozásra veleszületett rátermettségre 
vájjon nincs-e? Már hogyne volna ? A mi feladatunk, úgy 
látszik, az volna tehát, hogy, ha bírjuk, válaszszuk ki, melyik 
és minő természet alkalmas az állam őrizetére. Bizony, hogy 
ez volna. Zeus uccse, nem kis dolog, a mire vállalkoztunk, 
mondottam én rá. De azért csak még se hagyjunk gyáván fel 
vele, a meddig az erőnk bírja. Persze hogy ne, válaszolta ő. 3 7 5  
Gondolod-e hát, kérdém ekkor tőle, hogy egy nemesfajta 
kölyök-kutyának a természete különbözik valamit egy nemes 
ifjúnak a természetétől az őrködés szempontjából? Hogy 
mondod? Pl. hogy mind a kettőjüknek éles szimatúnak kell 
lennie az észrevevésben s ha észrevette, gyorsnak az üldö­
zésben s viszont erősnek is egyszersmind, ha birkóznia kell 
az elfogottal. Minden esetre szüksége van mindezekre, mon­
dotta ő rá. Sőt bizony még bátornak is kell lennie, ha vitézül 
meg akarja állania harcot. Már hogyne kellene? De vájjon 
lesz-e az valaha bátor, a mi nem tüzes és heves, már akár 
ló, akár kutya, vagy akármi más élő lény? Vagy nem vetted-e B 
még észre, hogy mily leverhetetlen és felülmúlhatatlan a tűz 
és hév s a melyben meg van, mily rettenthetetlen és legyőz­
hetetlen minden olyan lélek ? Már észrevettem. Hogy testi 
tulajdonságait tekintve minőnek kell tehát az őrnek lennie, 
ez most már világos. Az. Sőt még ha a lelki sajátságait néz­
zük is, t. i. hogy tüzesnek és hevesnek. Ez is. De vájjon nem
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έ'σονται και τοΐς άλλοις πολίταις, δντες τοιούτοι τάς φύσεις ; 
Μά Αία, ή δ’ δς, ου ριγδίως. 3Αλλά μέντοι δει γε προς μέν 
C :ούς οικείους πράους αυτούς είναι, προς δέ τούς πολεμίους 
χαλεπούς· ει δέ μή, ού περιμενοΰσιν άλλους σφάς διολέσαι, 
άλλ’ αυτοί φθήσονται αύτύ δράσαντες. 'Αληθή, έφη. Τί ούν, 
ήν δ’ εγώ, ποιήσομεν ; πόθεν άμα πράον καί μεγαλόθυμον ήθος 
ευρήσομεν ; εναντία γάρ που θυμοειδει πραεία φύσις. Φαίνεται. 
’Αλλά μέντοι τούτων δποτέρου άν στέρηται, φύλας αγαθός ου 
μή γένηταί' ταύτα δέ άδυνάτοις εοικε, καί ουτω δή ςυμβαίνει 
D αγαθόν φύλακα αδύνατον γενέσθαι. Κινδυνεύει, εφη. καί εγώ 
άπορήσας τε καί έπισκεψάμενος τύ έμπροσθεν, Δικαίως γε, ήν 
δ’ εγώ, ώ φίλε, άπορούμεν* ής γάρ προυθέμεθα είκόνος άπελεί- 
φθημεν. Πώς λέγεις ; Ούκ ένοήσαμεν, δτι εισίν άρα φύσεις, 
οιας ημείς ούκ φήθημεν, έχουσαι τάναντία ταύτα. ΙΙού δή ; 
3/Ιδοι μέν άν τις καί εν άλλοις ζώοις, ού μέντ’ άν ήκιστα εν 
Ε φ ημείς παρεβάλλομεν τφ φύλακι. οίσθα γάρ που των γενναίων 
κυνών, δτι τούτο φύσει αύτών τύ ήθος, προς μέν τούς συνή­
θεις τε καί γνωρίμους ως οιόν τε πραοτάτους είναι, προς δέ 
τούς άγνώτας τουναντίον. Οίδα μέντοι. Τούτο μέν άρα, ήν δ’ 
εγώ, δυνατόν, καί ού παρά φύσιν ζητούμεν τοιούτον είναι τον 
φύλακα. Ούκ έοικεν.
XVI. Ά ρ ’ ούν σοι δοκεΐ ετι τούδε προσδεισθαι ό φυλακι- 
κύς έσόμενος, πρύς τω θυμοειδει έτι προσγενέσθαι φιλόσοφος 
37« τήν φύσιν ; Πώς δή ; εφη· ού γάρ εννοώ. Καί τούτο, ήν δ’ 
εγώ, εν τοϊς κυσί κατόψει, δ καί άξιον θαυμάσαι τού θηρίου.
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lesznek-é erőszakosak, édes Glaukoa, kérdeztem ekkor tőle, 
egymással és többi polgártársaikkal szemben, ha ilyen ter­
mészetűek ? Zeus uccse, fele se tréfa, mondotta ő rá. Pedig q 
bizony barátaik iránt szelídeknek, ellenségeikkel pedig ke­
gyetleneknek kell lenniök. Mert ha nem azok, akkor ugyan 
nem kell másokra várniok, hogy tönkre tegyék őket; meg­
teszik ezt ök maguk : önmaguk teszik magukat tönkre. Igazad 
van, mondja ő. Mit tegyünk hát? kérdém tőle. Hol találunk 
szelíd, meg tüzes-heves jellemet is egyszerre ? Mert hiszen 
a tüzes-heves jellemnek a szelíd csak ellentéte ? ügy látszik. 
Pedig bizony akármelyillőjüktől fosztunk meg valakit, ebből 
ugyan nem lesz jó őr. Együtt pedig lehetetlen dolognak lát­
szanak. Ebből tehát az következik, hogy jó őrnek lenni le-D 
hetetlenség. Bizony úgy tetszik, mondotta. Én pedig, miután 
e zavaromban a mondottakat újra átgondoltam, így folytat­
tam: Nem csuda, hogy zavarban vagyunk, édes barátom, 
hiszen messze eltértünk a felvettük hasonlattól. Hogy mon­
dod? Nem gondoltunk rá, hogy van bizony olyan természet, 
a minőt mi lehetetlennek tartottunk, már a mely egyesíti 
magában ezen ellentéteket. Ugyan hol? Láthatja valaki a 
többi állatoknál is, de legjobban mégis annál, a melyet az 
őrhöz hasonlítottunk. Hiszen csak tudod a jó fajta kutyákról, E 
hogy már természetöknél fogva olyan a jellemök, hogy csupa 
szelídség az ő megszokott ismerőseik iránt, de az ismeretle­
nekkel szemben épp az ellenkező. Persze, hogy tudom. Ez 
hát íme lehetséges, mondom én, s így nem természetellenes 
azt kívánnunk, hogy az őr is ilyen legyen. Úgy látszik.
XYI. S vájjon nem gondolod-e most már, hogy annak, a 
ki őrnek készül, azonkívül, hogy tüzes-heves, természettől 
még filozófusnak is kell lennie ? Hogy-hogy ? kérdé ő, mert 
ezt nem értem. Ezt is a kutyáknál fogod észrevenni, mondom 3 7 6  
én erre neki. S ez valóban csudálatra méltó vonás egy állat­
nál. Ugyan micsoda ? Az, hogy ha idegent lát, a nélkül, hogy
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Το ποιον ; Όν μέν αν ΐδη άγνώτα, χαλεπαίνει, ούδέν δέ κακόν 
προπεπονθώς* ον δ’ αν γνώριμ.ον, άσπάζεται, καν μηδέν πώποτε 
υπ’ αυτού αγαθόν πεπόνθη. ή ούπω τούτο έθαύμασας ; Ου πάνυ, 
εφη, μέχρι τούτου προσέσχον τόν νούν ότι δέ που δρφ ταύτα, 
δήλον. !ΑλΧά μην κομψόν γε φαίνεται τό πάθος αυτού της
Β φύσεως καί ώς αληθώς φιλόσοφον. Π η δη ; Γ Ηι, ήν δ' εγώ, 
όψιν ούδενί άλλφ φίλην καί έχθράν διακρίνει, ή τώ την μέν 
καταμαθεΐν, την δέ αγνόησα ι* καίτοι πώς ούκ άν φιλομαθές 
εΐη, συνέσει τε καί άγνοια όριζόμενον τό τε οίκεΐον καί τό 
άλλότριον ; Ούδαμώς, ή δ’ δς, δπως ου. Αλλά μέντοι, είπον 
εγώ, τό γε φιλομαθές καί φιλόσοφον ταυτόν ; Ταυτόν γάρ, εφη. 
Ούκοΰν θαρρούντες τιθώμεν καί.εν άνθρώπφ, εί μέλλει πρός 
C τους οικείους καί γνωρίμους πράος τις έσεσθαι, φύσει φιλό­
σοφον καί φιλομαθή αυτόν δεΐν είναι; Τιθώμεν, έ'φη. Φιλό­
σοφος δή καί θυμοειδής καί ταχύς καί ισχυρός ήμΐν την φύσιν 
εσται ό μέλλων καλός κάγαθός έ'σεσθαι φύλαξ πόλεως ; Παντά- 
πασι μέν ούν, εφη. Ούτος μέν δή άν ούτως ύπαρχοι· θρέψονται 
δέ δή ήμΐν ούτοι καί παιδευθήσονται τίνα τρόπον ; καί άρά τι 
D προύργου ήμΐν έστίν αυτό σκοπούσι πρός τό κατιδεΐν, ούπερ 
ενεκα πάντα σκοποΰμεν, δικαιοσύνην τε καί αδικίαν τίνα τρό­
πον έν πόλει γίγνεται; ΐνα μή έώ μεν ικανόν λόγον ή συχνόν 
διεξίωμεν. καί ό τού Γλαύκωνος αδελφός Πάνυ μέν ούν, έφη, 
εγιογε προσδοκώ προυργου είναι εις τούτο ταύτην τήν σκέψιν. 
Μà Δία. ήν δ’ έγώ. ώ φίλε 'Αδείμαντε, ούκ άρα άφετέον, ούδ’ 
εί μακροτέρα τυγχάνει ούσα. Ου γάρ ούν. ν1θι ούν, ώσπερ έν
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ez bántotta volna, megugatja, ha pedig ismerőst, farkcsóválva 
közeledik hozzá, még ha soha semmi jót se kapott tőle. Vagy 
ezen még soha sem csudálkoztál ? Én bizony nem igen tö­
rődtem vele eddig, válaszolta ő rá ; de hogy csakugyan így 
tesz, az bizonyos. És ez bizony valóban udvarias egy vonás- 
nak látszik az ő természetében és igazán filozófusnak is. Már 
hogyan ? Úgy feleltem én rá, hogy barátságos és ellenséges B 
magaviseletét csak ahhoz szabja, hogy az egyiket ismeri, a 
másikat meg nem ismeri. Már hogyne volna hát bölcseség- 
kedvelő, ha bölcs megismerés és meg nem ismerés útján 
határoz meg hozzátartozót is, meg idegent is egyaránt. Nem 
is lehet soha másképp, mondja ő rá. Már pedig a bölcseség- 
kedvelő és a filozófus, kérdeztem akkor, csak egyet jelent, 
úgy*e? Persze, hogy egyet, mondja ő. így hát bátran felállít­
hatjuk az emberre is azt a tételt, hogy ha valaki hozzátartozói 
és ismerősei iránt szelíd akar lenni, akkor neki már termé­
szettől filozófusnak és bölcseségkedvelőnek kell lennie. Állít- C 
suk fel, felelte ő. E szerint hát filozófusnak, tüzes-bevesnek, 
gyorsnak és erősnek kell már természettől lennie annak, a 
ki tetőtől-talpig derék őre akar lenni az államnak? Már 
mindenesetre, válaszolta ő rá, Ez hát már csak meg volna 
így valahogy. De miképpen neveljük és képezzük ki az ilye­
neket most már? S vájjon segít-e ez rajtunk csak egy mák­
szemnyit is, ha meggondoljuk, annak a megismerésében, aD 
miért most mindezt vizsgálgatjuk, t. i. hogy miképpen jö hát 
létre az igazságosság és az igazságtalanság ? Hogy valahogy 
valami célravezető vizsgálódást el ne hagyjunk s valami 
terjedelmesbe bele ne kapjunk. S ekkor aztán a Glaukon 
testvére szólt bele : Már én mindenesetre csak amondó va­
gyok, hogy erre a célra bizony haszonnal jár ez a vizsgáló­
dás. Zeus uccse, nem is hagyjuk hát abba, kedves Adeimantos, 
mondom én ekkor neki, még akkor sem, ha kelleténél hosz- 
szabbra találna is valahogy nyúlni. Persze, hogy nem. Rajta
142. B. XVII.
E μόθφ μυθολογούντές τε καί σχολήν άγοντες λόγψ παιδεύωμεν 
τούς άνδρας. Άλλα χρή.
XVII. Τίς ούν ή παιδεία ; ή χαλεπόν εύρεΐν βελτίω τής 
υπό τού πολλού χρόνου εόρημένης : έ'στι δέ που ή μεν επί 
σώμασι γυμναστική, ή δ’ επί ψυχή μουσική. Έστι γάρ. Άρ’ 
ούν ού μουσική πρότερον άρξόμεθα παιδεύοντες ή γυμναστική: 
ΙΙώς δ’ ού; Μουσικής δ5 είπών τίθης λόγους, ή ου ; νΕγωγε. 
Λόγων δέ διττόν είδος, τό μέν αληθές, ψεύδος δ’ Ιτερον; Ναι.
377 Ιίαιδευτέον δ’ έν άμφοτέροις, πρότερον δ’ έν τοϊς ψευδέσιν ; 
Ού μανθάνω, έ'φη, πώς λέγεις. Ού μανθάνεις, ήν δ' εγώ, δτι 
πρώτον τοΐς παιδίοις μύθους λέγόμεν ; τούτο δέ που ώς τό δλον 
είπεΐν ψεύδος, ενι δέ καί αληθή, πρότερον δέ μύθοις πρός τα 
παιδία ή γυμνασίοις χρώμεθα. Έστι ταύτα. Τούτο δή ελεγον, 
ότι μουσικής πρότερον άπτέον ή γυμναστικής. Όρθώς, έ'φη. 
Ούκούν οίσθ’ ότι αρχή παντός έργου μέγιστον, άλλως τε καί 
Β νέιρ καί άπαλω ότψούν ; μάλιστα γάρ δή τότε πλάττεται καί 
ένδύεται τύπος, ον άν τις βούληται ένσημήνασθαι εκάστί;) Κο- 
μιδή μέν ούν. Άρ’ ούν ρ^δίως ούτω παρήσομεν τούς έπίτυχόντας 
υπό τών επιτυχόντων μύθους πλασθέντας άκούειν τούς παΐδας 
καί λαμβάνειν έν ταΐς ψυχαίς ώς επί τό πολύ εναντίας δόξας 
έκείναις, άς, έπειδάν τελεωθώσιν, έ'χειν οιησόμεθα δείν αύτούς ; 
Ούδ’ δπωστιούν παρήσομεν. Πρώτον δή ήμΐν, ώς έ'οικεν, έπι- 
στατητέον τοΐς μυθοποιοΐς, καί δν μέν άν καλόν ποιήσωσιν. 
C εγκριτέον, δν δ’ άν μή, άποκριτέον* τούς δ’ έγκριθέντας πείσο- 
μεν τάς τροφούς τε καί μητέρας λέγειν τοΐς παισί καί πλάττειν
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tehát, mintha csak úgy mesemondással csevegnők el a szabad 
időt, neveljük fel most szóval itt ezeket az embereket. Jó, E 
legyen hát.
XVII. Es mi a nevelés már most? Vagy tán nehéz dolog 
is egy jobbat találni, mint a melyet már oly régi idő óta 
találtak? És ez nem más, mint a testre nézve a tornázó, a 
lélekre nézve pedig a zenei. Persze, hogy az. S vájjon a neve­
lést nem a zenével18 kezdjük-e előbb, mint a tornázással? 
Már hogyne ? S mikor a zenét említed, oda számítod-e a 
beszédet is, vagy nem ? Már én oda. A beszédnek pedig két 
faja van: az egyik igaz, a másik meg nem igaz. Persze, 377 
Nevelni pedig mind a kettőben lehet; előbb persze a nem 
igazban szoktak. Nem értem, hogy hogy mondod, felelte ő rá. 
Nem tudod azt, kérdém ekkor tőle, hogy a gyermekeknek 
először is meséket mondunk? Ezek pedig egészben véve nem 
igaz dolgok, mondom neki, bárha akad olykor igaz is közöttük. 
Előbb fogjuk tehát mesére a gyermekeket, mint tornázásra. 
ügy van, előbb. Ezt mondtam tehát azzal, hogy előbb kell a 
zenéhez nyúlnunk, mint a tornázáshoz. Helyes, mondotta ő 
erre. Azt meg már csak tudod, hogy minden dologban a kez­
det a legfőbb,10 különösen akármilyen fiatalnál és gyöngénél. B 
Mert legkivált éppen akkor alakul meg és vésődik be az a 
jelleg, a melyet kire-kire rányomni szeretne az ember. Ter­
mészetesem Vájjon megengedjük-e hát egykönnyen, hogy a 
gyermekek csak úgy történetesen holmi történetesen költött 
meséket halljanak és véssenek be a leikökbe, olyanokat, a 
melyek épp ellenkeznek azokkal a nézetekkel, a melyekkel, 
a mikor már megemberedtek, kell majd a mi meggyőződé­
sünk szerint birniok. Semmi szín alatt sem engedünk meg 
ilyest. Legelőször is a meseköltőket kell tehát, úgy látszik, 
vizsgálat alá vennünk s a mit helyesen költöttek, elfogadnunk C 
és a mit nem, azt eldobnunk. S az elfogadottakat elmondat­
juk aztán a nevelőkkel és anyákkal a gyermekeknek s így
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τάς ψυχάς αυτών τοϊς μύθοις πολύ μάλλον ή τά σώματα ταις 
χερσίν, ών δέ νύν λέγουσι τούς πολλούς έκβλητέον. Ποιους δή ; 
έφη. Έν τοϊς μείζοσιν, ήν δ’ εγώ, μύθοις όψόμεθα καί τούς 
έλάττους. δει γάρ δή τον αύτύν τύπον είναι καί ταυτόν δύνα- 
D σθαι τούς τε μείζους καί τούς έλάττους. ή ούκ οίει ; Έγωγ’, 
εφη· άλλ’ ούκ εννοώ ουδέ τούς μείζους τίνας λέγεις. Ους 'Ησίο­
δός τε, είπον, καί Όμηρος ήμϊν έλεγέτην καί οί άλλοι ποιηταί. 
ούτοι γάρ που μύθους τοϊς άνθρώποις ψευδείς συντιθέντες έλε- 
γόν τε καί λέγουσιν. Ποιους δή, ή δ5 δς, καί τί αυτών μεμφό- 
μενος λέγεις ; Όπερ, ήν δ’ εγώ, χρή καί πρώτον καί μάλιστα 
μέμφεσθαι, άλλως τε καί έάν. τις μή καλώς ψεύθηται. Τί
η. r» ■
Ε τούτο ; Όταν είκάζη τις κακώς τώ λόγψ περί θεών τε καί 
ηρώων οίοί είσιν, ώσπερ γραφεύς μηδέν έοικότα γράφων οίς 
αν δμοια βουληθή γράψαι. Καί γάρ, εφη, ύρθώς έχει τά γε 
τοιαύτα μέμφεσθαι. αλλά πώς δή λέγομεν καί ποια; Πρώτον 
μέν, ήν δ’ εγώ, το μέγιστον καί περί τών μεγίστων ψεύδος 6 
είπών ου καλώς έψεύσατο, ως Ουρανός τε είργάσατο ά φησι 
7 s δράσαι αυτόν "Ησίοδος, δ τε αύ Κρόνος ως έτιμωρήσατο αυτόν* 
τά δέ δή τού Κρόνου έργα καί πάθη υπό τού υίέος, ούδ’ αν 
εί ήν αληθή, ψμην δεϊν ρο^ δίως ουτω λέγεσθαι πρός άφρονάς 
τε καί νέους, αλλά, μάλιστα μέν σιγάσθαι, εί δέ ανάγκη τις 
ήν λέγειν, δι’ απορρήτων άκούειν ως ολιγίστους, θυσαμένους 
ού χοίρον, άλλά τι μέγα καί άπορον θύμα, δπως ο τι έλαχί-
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sokkal jobban alakítjuk majd a lelköket a mesékkel, mint 
testöket a kezünkkel. De azok közöl, a miket most mesélget- 
nek nekik, a legtöbbet el kell dobnunk. S ugyan melyeket? 
kérdé. Majd a nagyobbakban látni fogjuk a kisebbeket is, ; 
felelem neki ; mert hiszen mind a nagyobbaknak, mind a 
kisebbeknek szakasztott ugyanazon jelleggel és azon egy 
jelentőséggel kell birniok. Vagy nem gondolod ? Gondolom D 
biz’ én, mondotta; de azt sem értem még, hogy melyeket 
mondasz nagyobbaknak. A melyeket Hesiodos meg Homeros 
mondott el nekünk, meg a többi költők, feleltem erre neki. 
Mert hát bizony ők költöttek hazug meséket az embereknek 
s elmondották és mondják még manap is. S ugyan milye­
neket, kérdé ő, vagy mit ócsárolsz most náluk, hogy így 
beszélsz ? Azt, feleltem rá, a mit legelőször és legjobban kell 
ócsárolni náluk, kiváltképpen ha valaki még ügyetlenül is 
hazudik. S mi az? Ha valaki az isteneknek és hősöknekE 
lerajzolásában, hogy milyenek, rosszul utánoz, akárcsak az a 
festő, a kinek a képei nem hasonlítanak azokhoz, a kiknek 
hasonmását akarta ábrázolni. Ezt aztán már rendjén levő 
dolog ócsárolni, mondotta ő rá. De hogy gondolod és mit is 
gondolsz tulajdonképpen? Hát először is, mondom én ekkor, 
a ki a legnagyobb és legnagyobb dolgokról szóló hazugságot 
mondotta, az ügyetlenül hazudta azt, bogy Uranus olyat tett 
volna, a mit Hesiodos fog rá,20 hogy megtette, s aztán hogy 378 
Kronos ezért bosszút állott volna rajta. Aztán meg a miket 
Kronos tett 21 és szenvedett a fiától, még ha igaz dolog volna, 
sem kellene, azt hiszem, ilyen könnyelműen előadni éretlen 
és gyermek-embereknek, hanem legjobb volna agyonhallgatni; 
ha pedig kénytelenségből mégis el kellene valakinek mon­
dania, akkor csak titokban és mentői kevesebb embernek 
volna szabad hallania s ő nekik is nem egy disznót,22 hanem 
valami nagy és csak nagynehezen megszerezhető áldozatot 
kellene előbb bemutatniok, hogy csak a lehető legkevesebb
Simon J. S. : Platon Állama. 10
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στοις συνέβη άκουσαι. Και γάρ, ή δ’ δς, ουτοί γε οί λόγοι 
Β χαλεποί. Καί ου λεκτέοι γ5, εφην, ώ Άδείμαντε, έν τή ήμε- 
τέρcf. πόλει, οδδέ λεκτέον νέψ άκουοντι, ώς αδικών τα έσχατα 
ουδέν αν θαυμαστόν ποιοι, οδδ’ αυ άδικοόντα πατέρα κολάζων 
παντί τρόπψ, άλλα δρφη αν δπερ θεών οί πρώτοι τε καί μέγι­
στοι. Οδ μά τόν Δία, ή δ’ δς, οδδέ αδτφ μοι δοκεΐ επιτήδεια 
είναι λέγειν. Οδδέ γε, ήν δ’ εγώ, τό παράπαν, ώς θεοί θεοΐς 
πολεμοΰσί τε καί έπιβουλεύουσι καί μάχονται* οδδέ γάρ αληθή* 
C sí γε δει ήμΐν τούς μέλλοντας την πόλιν φυλάξειν αί'σχιστον 
νομίζειν το ρ ,^δίως άλλήλοις άπεχθάνεσθαι* πολλού δεί γιγαντο­
μαχίας τε μυθολογητέον αδτοις καί ποικιλτέον, καί άλλας 
έ'χθρας πολλάς καί παντοδαπάς θεών τε καί ηρώων προς συγ­
γενείς τε καί οικείους αδτών* άλλ’ ει πως μέλλομεν πεέσειν, 
ώς οδδείς πώποτε πολίτης έτερος ετέρφ άπήχθετο οδδ’ εστι 
Οτσΰτο δσιον, τοιαύτα μάλλον προς τα παιδία εδθύς καί γέρουσι 
καί γραυσΐ καί πρεσβυτέροις γιγνομένοις, καί τούς ποιητάς εγγύς 
τούτων άναγκαστεον λογοποιεΐν. Ήρας δέ δεσμούς υπό υίέος
καί Ηφαίστου ρίψεις υπό πατρός, μέλλοντος τή μητρί τυπτο- 
μένη άμύνειν, καί θεομαχίας δσας "Όμηρος πεποίηκεν ο δ πα- 
ραδεπτέον εις την πόλιν, ουτ’ έν υπονοίαις πεποιημένας ούτε 
Εάνευ υπονοιών, ό γάρ νέος οδκ οιός τε κρίνειν δ τί τε υπόνοια
Λ ν*/ L i t
καί δ μη, άλλ’ ά αν τηλικοΰτος ών λάβη έν ταίς δόςαις, δυς-
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embernek sikerüljön meghallani őket. Már az igaz, mondja ő 
erre, hogy bizony visszatetszők ezek az elbeszélések. Es a mi B 
államunkban, folytattam én tovább, nem is volna ám szabad, 
édes Adeimantos, elmondani őket. Sőt még ha elmondanák, 
se volna szabad egy gyereknek hallania, hogy a ki a leg­
iszonyatosabb igazságtalanságot követi el, nem cselekszik 
semmi feltűnő dolgot, valamint hogy az sem, a ki igazság- 
talankodó atyját minden módon megfékezi, hanem csakis lígy 
cselekszik, a hogy a legelső és leghatalmasabb istenek. Nem 
bizony, Zeusra mondom, válaszolta ő erre, ilyeneket elbe­
szélni nekem magamnak sem látszik valami szükséges dolog­
nak. S különösen nem bizony az olyat, tettem én hozzá, hogy C 
az istenek istenekkel háborúskodnak, gonosz tervet eszelnek 
ki és harcolnak egymás ellen, — hiszen mindez nem is 
igaz, — ha ugyan azt akarjuk, hogy a kik az államot őrizni 
készülnek, a leggaládabb dolognak tartsák az egymással való 
gyakori ellenségeskedést. Szó sincs róla, hogy gigász-harcokat 
mesélgessenek és színezgessenek ki nekik s az isteneknek és 
hősöknek sok más egyéb mindenféle küzdelmeit rokonaikkal 
és hozzátartozóikkal. De ha éppen hatni akarunk reájuk, hát 
akkor, hogy soha még semmiféle polgár nem ellenséges­
kedett a másikával, hisz’ az istentelenség is, ilyeneket mesél- D 
jenek mindjárt a gyermekeknek öreg emberek is, vén anyó­
kák is, szóval a kik korban már előrehaladottabbak; a költőket 
meg rá kell szorítani, hogy költeményeket csakis ide-oda 
effélékről írogassanak. De hogy Hérát megkötözte a fia,23 
Hephaistost meg lehajította az apja,24 mivel segítségére 
sietett az anyjának, mikor ütötték s mindazokat az isten­
harcokat, a melyeket Homeros költött, nem szabad ám az 
államunkba befogadnunk, már akár képes értelemben köl­
tötte is őket, akár képes értelem nélkül. Mert a gyermek nem 
tudja még megítélni, mi a képes értelem és mi nem, hanem E 
a mit abban a korban képzetei közé fogad, az rendesen
10*
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έκνιπτά τε καί άμετάστατα φιλεΐ γίγνεσθαι. ών δή ίσως ενεκα 
περί παντός ποιητέον, ά πρώτα άκούουσιν, ο τι κάλλιστα μεμυ- 
θολογημένα πρός αρετήν άκούειν.
XVIII. Έ χει γάρ, εφη, λόγον, άλλ’ εί τις αύ καί ταύτα 
έρυνιφη ήμάς, ταύτα αττα έστί καί τίνες οί μύθοι, τίνας άν 
φαίμεν; καί εγώ είπον Ώ  Άδείμαντε, ούκ έσμέν ποιηταί εγώ 
379 τε καί σύ εν τφ παρόντι, άλλ’ οίκισταί πόλεως. οίκισταΐς δέ 
τούς μέν τόπους προσήκει είδέναι, έν οίς δει μυθολογεϊν τούς 
ποιητάς, παρ’ ους εάν ποιώσιν ούκ έπιτρεπτέον, ού μήν αύτοΐς 
γε ποιητέον μύθους. Όρθώς, έ'φη' άλλ’ αυτό δή τούτο, οί τύποι 
περί θεολογίας τίνες αν είεν ; Τοιοίδε που τινες, ήν δ’ εγώ* 
οίος τυγχάνει δ θεός ών, αεί θήπου άποδοτέον, εάν τέ τις 
αυτόν έν έ'πεσι ποιή εάν τε έν τραγφδίομ Δει γάρ. Ούκούν άγα- 
Β θός δ γε θεός τφ δντι τε καί λεκτέον ούτως; Τί μήν; Άλλα 
μήν ούδέν γε των αγαθών βλαβερόν, ή γάρ ; Ου μοι δοκεί. 
Ά ρ  ούν, δ μή βλαβερόν, βλάπτει; Ούδαμώς. "Ο δε μή βλάπτει, 
κακόν τι ποιεί; Ουδέ τούτο. Ό  δέ γε μηδέν κακόν ποιεί, ούδ’ 
άν τίνος είη κακού αίτιον; ΙΙώς γάρ; Τί δέ ; ωφέλιμον τό 
άγαθόν ; Ναί. Αίτιον άρα ευπραγίας ; Ναί. Ούκ άρα πάντων
γε αίτιον τό άγαθόν, αλλά τών μέν ευ έχόντων αίτιον, τών δέ 
C κακών άναίτιον. Παντελώς γ’, εφη. Ούδ’ άρα, ήν δ’ έγώ, ό 
θεός, έπειδή άγαθός, πάντων άν είη αίτιος, ώς οί πολλοί λέ- 
γουσιν, άλλ’ δλίγων μέν τοίς άνθρώποις αίτιος, πολλών δέ
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kitörölhetetlen és megváltozhatatlan szokott lenni. Éppen 
ezért a  legnagyobb gondot kell rá fordítanunk, hogy abban, 
a mit először hallanak, az erény szempontjából a legisleg- 
szebben kigondolt dolgokat hallják.
XVIII. Már ennek aztán, mondotta, megvan a józan 
értelme. De ha viszont azt is kérdezné most tőlünk valaki, 
hogy hát mik ezek és milyenek azok a mesék, minőket mon­
danánk neki ? S erre én ezt válaszoltam : Nem költők vagyunk 
mi most, édes Adeimantos, se én, se te, hanem államalapítók. 3 7  
Államalapítónak pedig csakis a körvonalakat kell ismernie, 
a melyek szerint a költőknek kell azután költeményeket 
irniok. Velők ellenkező módon nem szabad megengedni, hogy 
költeményt írjanak, sem a maguk feje szerint nem szabad 
meséket kigondolniok. Helyes, mondotta ő rá. De a mi épp 
ezt a dolgot, t. i. ezeket a körvonalakat illeti, milyenek legye­
nek ezek pl. az isten-tanban ? Körülbelül ilyenek, feleltem 
neki, pl. azt, hogy milyen éppen az isten, talán mindig le 
kellene írni, már akár eposban ábrázolja őt valaki, akár 
tragédiában. Persze, hogy le kellene. Továbbá az Isten a B 
valóságban bizonyára csak jó, tehát így is kell őt nemde be­
mutatni ? Már hogy is különben ? De a mi jó, az bizony már 
csak nem ártalmas, vagy igen? Én nem hiszem. S az, a mi 
nem ártalmas, okoz-e vájjon kárt valamiben? Sohasem.
A mi pedig kárt nem okoz, tesz-e az valami rosszat? Ezt 
sem. A mi pedig rosszat nem tesz, az bizony csak nem is 
oka semmi rossznak? Már hogy volna? Hát aztán hasznos-e 
a jó? Persze, hogy az. Tehát a jóllétnek az oka? Az. Nem 
mindennek oka tehát a jó, hanem csakis a mi jó sorsban van, 
annak az oka, a bajokban pedig már ártatlan. Betűről - 
betűre így van, válaszolta reá. Az istenség tehát, folytattam c 
tovább, mivel jó, nem is mindennek az oka, a hogy a soka­
ság állítja, hanem csakis kevés dolognak az oka az emberi­
ségre nézve, sokban pedig ártatlan ; mert hát sokkal kevesebb
150 R. κιχ.
άναίΐιος' πολύ γάρ έλάττω τάγαθά των κακών ήμΐν καί των 
μέν αγαθών ούδένα άλλον αίτιατέον, τών δέ κακών άλλ’ άττα 
δεϊ ζητείν τά αίτια, άλλ’ ou τον θεόν. ’Αληθέστατα, εφη, δοκεΐς 
μοι λέγειν. Οοκ άρα, ήν δ’ εγώ, άποδεκτέον ούτε Όμηρου ουτ’ 
D άλλου ποιητού ταύτην την αμαρτίαν περί τούς θεούς άνοήτως 
άμαρτάνοντος καί λέγοντος, ώς δοτοί πίθοι
κατακείαται εν Διο; ούδει 
κηρών εμΛλειοι, ο αεν έαθλών, αύτάρ ο δειλών·
καί φ μέν άν μίξας δ Ζεύς δφ άμφοτέρων,
άλλοτε αέν τε κακώ ο γε κύρεται, άλλοτε δ έοθλώ,
φ δ’ άν μη, άλλ’ άκρατα τά ετερα,
τον δε κακή βούβρωστις επί γθόνα δίαν ελαύνει"
Ε ούδ’ ώς ταμίας ήμίν Ζεύς άγαθών τε κακών τε τέτυκται.
XIX. Την δέ τών όρκων καί σπονδών συγχυσιν, ήν ό Πάν- 
δαρος συνέχεεν, εάν τις φή δι’ Αθήνας τε καί Διός γεγονέναι, 
ουκ έπαινεσόμεθα* ουδέ θεών έ'ριν τε καί κρίσιν διά Θεμιτός 
380 τε καί Διός* ούδ’ αύ, ώς Αισχύλος λέγει, έατέον άκούειν τούς 
νέους, δτι
θεός ^εν αιτίαν φύει βροτοίς, 
δταν κακώσαι δώρ,α τ:αρ.7τήδην 3 έλη.
άλλ’ έάν τις ποιή, εν οίς ταΰτα τά ίαμβεία έ'νεστι, τά τής 
Νιόβης πάθη ή τά Πελοπιδών ή τά Τρωικά ή τι άλλο τών 
τοιούτων, ή ού θεού έ'ργα έατέον αυτά λέγειν, ή εί θεού, εςευ- 
Β ρετέον αύτοΐς σχεδόν δν νύν ημείς λόγον ζητούμεν, καί λεκτέον,
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a jó dolog számunkra, mint a rossz. A jó dolgoknak tehát 
senkit mást nem szabad okául adnunk, a rosszaknak pedig 
más valamiben kell az okát keresnünk, de nem az istenben. 
Tiszta igaz, a mit mondasz, azt veszem észre, feleié. Nem 
szabad tehát megengednünk, mondottam én tovább, hogy 
Homeros, vagy más valamelyik költő az istenek dolgában D 
hebehurgyán abba a hibába essék, hogy azt mondja,25 hogy
k é t  hordó Áll ott készen a Zeus küszöbénél;
Bennök a végzet: egyikben a jó , m ásikban a rossz sors;
és a kinek aztán Zeus mind a kettőből vegyesen ád,
E zt majd hordja a sors tenyerén, majd földre tiporja;
de a kinek nem, hanem csakis a másikból ád vegyítetlenül, 
ezt azután
Á llati bősz éhség üzi-hajtja az isten i földön;
s azt se (engedhetjük meg), hogy Zeus a szétosztója közöttünk E 
a jóknak is és a rosszaknak is.
XIX. Ha pedig azt mondaná valaki, hogy az esküvel 
megerősített szerződés megszegése, a melyet pl. Pandaros 
követett el,26 tulajdonképpen Athene és Zeus miatt történt, 
ezt nem igen di csérnők ; s nem az istenek civakodását és a 
Themis és Zeus hozta ítéletet sem.27 Sőt még azt sem enged- 380 
nők meghallgatni a fiatalságnak, a mit Aischylos mond,28 
t. i. hogy
Okot talál az isten emberén,
H a szerte-szét akarja dúlni lakhelyét.
Hanem ha valaki költeményének, a melyben épp e iambus- 
versek vannak, Niobe sorsát teszi a tárgyává, vagy a pelo- 
pidákét s a trójaiakét, vagy más valakiknek ilyesféle dolgát, 
akkor vagy nem szabad megengednünk, hogy ezt az istenség 
művének állítsa, vagy ha már az istenének mondja, akkor 
valami olyas magyarázatot kell kieszelnie, a milyet mi épp 
most keresünk, s azt mondania, hogy igenis az istenség igaz- B
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ώς ο μεν θεός δίκαιά τε και άγαθά είργάζετο, οι δέ ώνίναντο 
κολαζόμενοι. ώς δέ άθλιοι μέν οί δίκην διδόντες, ήν δέ δή ο 
δρών ταύτα θεός, ούκ έατέον λέγειν τον ποιητήν άλλ’ εί μέν 
ότι έδεήθησαν κολάσεως λέγοιεν, ώς άθλιοι οι κακοί, διδόντες 
δέ δίκην άφελοδντο οπό τού θεού, έατέον κακών δέ αίτιον 
φάναι θεόν τινι γίγνεσθαι άγαθόν όντα, διαμαχετέον παντί 
τρόπφ μήτε τινά λέγειν ταδτα έν τή αυτού πόλει, εί μέλλει 
C εύνομήσεσθαι, μήτε τινά άκούειν, μήτε νεώτερον μήτε πρεσβύ- 
τερον, μήτ’ έν μέτρψ μήτε άνευ μέτρου μυθολογοδντα, ώς ούτε 
όσια αν λεγάμενα, εί λέγοιτο, ούτε ξύμφορα ήμΐν ούτε σύμφιυνα 
αυτά αύτοΐς. Σύμψηφός σοί είμι, έ'φη, τούτου τοδ νόμου, καί 
μοι άρέσκει. Ούτος μέν τοίνυν, ήν δ’ έγώ, εις αν είη τών περί 
θεούς νόμων τε καί τύπων, έν φ δεήσει τους λέγοντας λέγειν 
D καί τούς ποιούντας ποιείν, μή πάντων αίτιον τον θεόν άλλα τών 
αγαθών. Καί μάλ’ έ'φη, άπόχρη. Τί δέ δή 0 δεύτερος όδε ; άρα 
γόητα τον θεόν οίει είναι καί οίον εξ έπιβουλής φαντάζεσθαι 
άλλοτε έν άλλαις ίδέαις, τοτέ μέν αυτόν γιγνόμενον καί άλλάτ- 
τοντα τό αυτού είδος εις πολλάς μορφάς, τοτέ δέ ημάς άπα- 
τώντα καί ποιούντα περί αυτού τοιαδτα δοκείν, ή άπλοδν τε 
είναι καί πάντων ήκιστα τής εαυτού ιδέας έκβαίνειν ; Ούκ έχω, 
έ'φη, νύν γε ούτως είπεϊν. Τί δέ τόδε ; ούκ ανάγκη, είπερ τι 
έξίσταιτο τής αυτού ιδέας, ή αύτο ύφ’ εαυτού μεθίστασθαι ή 
Εύκ’ άλλου ; ’Ανάγκη. Ούκούν ύπύ μέν άλλου τα άριστα έ'χοντα
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ságosan és helyesen cselekedett, ő nekik pedig javukra volt, 
hogy megbünhődtek. De azt mondani, hogy nyomorultakká 
lettek, a kik meglakoltak, s hogy ezt éppen az istenség 
okozta, nem szabad a költőnek megengednünk. Míg ha azt 
mondanák, hogy ők igenis megérdemelték a büntetéseket 
s mint gonoszak nyomorultak is, azzal pedig, hogy megbün­
tette, csak javukat akarta az isten, akkor meg kellene enged­
nünk. De hogy ezt hirdesse valaki, hogy az isten csupa jó 
létére valami bajnak volt az oka valakire nézve, kézzel- 
lábbal meg kell akadályoznunk, se hogy ezt valamelyik 
emberfia a maga államában, ha ugyan ez jól rendezett akar 
lenni, mondhassa, sehogy valamelyik, akár fiatalabb] a, akár G 
öregebbje meghallgassa, már akár versben, akár prózában 
mesélgetne is ilyet valaki, mert hiszen ez, ha mondaná, sem 
istenies nem volna, sem ránk nézve hasznos, vagy meg­
felelő önönmagának. Egy véleményen vagyok veled, mondá, 
ennek a törvénynek a dolgában és nekem tetszik. Ez volna 
tehát, folytattam tovább, az istenekről szóló egyik törvé­
nyünknek körvonalozása, a mely szerint annak, a ki róluk 
beszel, beszélnie, s a ki költeményeket ír, költenie kellene, 
t. i. hogy az istenség nem mindennek, hanem csakis a jónak 
az oka. S ez nagyon is megfelelő volna, mondotta ő rá. Hát 
ez a következő második most már? Vájjon mit gondolsz, D 
szemfényvesztő-e az is s csupa alattomoskodásból majd ilyen, 
majd olyan alakban tud-e néha megjelenni, egyszer úgy 
hogy újjá lesz és százféleképpen is megváltoztatja az alakját, 
egyszer meg úgy, hogy megcsal bennünket s tetteti, hogy 
olyannak látszik, vagy pedig, hogy egyszerű lény s vala­
mennyi más lény között épp ő hagyja el legkevésbbé a maga 
alakját? Mindjárt csak így nem igen tudok ám rá felelni, 
mondotta ő erre. Hát ahhoz mit szólsz, ha pl. valaki meg­
változtatja a maga alakját, nem szükségképpen magamagá­
tól, vagy más valamilyen dologtól változik-e meg? Szükség-E
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ήκιστα άλλοιουται τε κα'ι κινείται; οιον σώμα οπό αιτίων τβ 
καί ποτών καί πόνων, καί παν φυτόν υπό είλήσεών τε καί άνέ- 
381 μων καί τών τοιουτων Μαθημάτων, ου τό υγιέστατον καί ίσχυ- 
ρότατον ήκιστα άλλοιουται ; ΙΙώς δ’ ου ; Ψ’υχήν δέ ου τήν άν- 
δρειοτάτην καί φρονιμωτάτην ήκιστ’ ά\ τι εξωθεν πάθος ταρά- 
£ειέ τε καί άλλοιώσειεν ; Ναί. Καί μήν που καί τά γε ξύνθετα 
πάντα σκευή τε καί οικοδομήματα κατά τόν αυτόν λόγον, τά 
εΰ είργασμένα καί ευ εχοντα υπό χρόνου τε καί τών άλλων 
παθημάτων ήκιστα άλλοιουται. Έστι δή ταΰτα. Παν δή τό 
Β καλώς εχον ή φύσει ή τέχνη ή άμφοτέροις ελαχίστην μεταβο­
λήν υπ5 άλλου ενδέχεται. Έοικεν. Άλλα μήν ό θεός γε καί 
τά του θεού πάντη άριστα εχει. Πώς δ’ ου; Ταυτη μέν δή 
ήκιστα άν πολλάς μορφάς ϊσχοι ό θεός. "Ηκιστα δήτα.
XX. Ά λλ’ άρα αυτός αυτόν μεταβάλλοι άν καί άλλοιοί: 
Λ ήλον, εφη, ότι, είπερ άλλοιουται. ΓΙότερον ουν επί τό βέλτιόν 
τε καί κάλλιον μεταβάλλει εαυτόν ή επί τό χείρον καί τό αισχιον 
εαυτού ; Ανάγκη, εφη, επί τό χείρον, ε’ίπερ άλλοιουται· ου γάρ 
C που ένδεά γε φήσομεν τόν θεόν κάλλους ή άρετής είναι. ’Ορ­
θότατα, ήν δ’ εγώ, λέγεις· καί ούτως εχοντος δοκεϊ άν τίς σοι, 
ώ Άδείμαντε, έκών αυτόν χείρω ποιείν όπηοΰν ή θεών ή άν- 
θρώπων ; Αδύνατον, εφη. Αδύνατον άρα, εφην, καί θεφ έθέλειν
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képpen. 8 a mi a legjobb karban van, vájjon nem a leg- 
kevésbbé fog-e az egy más dologtól megváltozni, vagy moz­
gásba jönni? S mint a hogy a testnél az étel, ital és fárad­
ság következtében és az egész növényvilágnál a napfény, a 
szelek és másefféle befolyások miatt, úgy itt is a legegész­
ségesebb és legerősebb nem a legkevésbbé változik-e majd ssi 
meg ? Már hogyne ? Hát a lelket, mentői bátrabb és értel­
mesebb, nem annál kevésbbé zavarhatja és módosíthatja-e 
valamilyen külső behatás ? Persze. És így bizonyára az összes 
készítmények is, pl. a bútorok, az épületek, ha jól vannak 
megcsinálva és jó karban állanak, ugyanezen okoskodás 
szerint a legkevésbbé fognak az idők folyása és más egyéb 
behatások alatt megváltozni. Úgy van. így tehát minden 
dolog, a mi akár természettől akár mesterség után, vagy 
mind a kettejöknél fogva a legjobb karban van. más dolog- B 
ból a legkevesebb változáson megy keresztül. Úgy látszik.
Az isten pedig, meg az isteni dolgok bizonyára mindenkép­
pen csak a legjobb állapotban vannak. Már hogyne volná­
nak. Ennélfogva tehát épp az istennek lehetne legkevésbbé 
százféle alakja. Világos dolog, hogy épp neki legkevésbbé.
XX. De talán csak önmaga átalakíthatja és megváltoz­
tathatja magát ? Világos, hogy meg, feleié ő rá, ha már egy­
szer megváltozik. S vájjon jobbá és szebbé változtatja-e hát 
önmagát, vagy rosszabbá és csúnyábbá, mint a milyen? 
Szükségképpen rosszabbá, mondotta ő, ha már egyszer meg­
változik. Mert azt már csak nem fogjuk mondani, hogy az 
istennél van még valami híjjá a szépségnek és kitűnőség-C 
nek. Találóan beszélsz, feleltem én neki. És ha már így áll a 
dolog, hiszed-e, édes Adeimantos, hogy akár isten, akár 
ember szántszándékkal rosszabbá tenné magát valamiképpen?
Ez lehetetlenség, válaszolta reá. Lehetetlenség tehát az is, 
mondom erre neki, hogy az istennek kedve volna magát 
átváltoztatni, hanem, a mint látszik, egyszerűen megmarad
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αυτόν άλλοιούν, αλλ5 ώς εοικε, κάλλιστος καί άριστος ών εις 
το δυνατόν έκαστος αυτών μένει αεί απλώς εν τη αότοΰ μορφή. 
Β '"Άπασα, εφη, ανάγκη εμοιγε δοκεΐ. Μηδείς άρα, ήν δ’ έγώ, 
ώ άριστε, λεγέτω ημΐν τών ποιητών, ώς
5εώ ξείνοισιν. εοικότες άλλοδαποΐσι 
παντοΙοί τελέθοντε; επιστοωρώσι πόληας-
μηδέ ΙΙρωτέως καί Θέτιδος καταψευδέσθω μηδείς, μηδ’ εν 
τραγφδίαις μηδ’ εν τοΐς άλλοις ποιήμασιν είσαγέτω ’Ήραν ήλ- 
λοιωμένην ώς ιέρειαν άγείρουσαν
Ινάχου Αργείου ποταμού παιο'ιν βιοδώροις.
Εκαί άλλα τοιαύτα πολλά μή ήμΐν ψευδέσθωσαν* μηδ’ αύ υπό 
τούτων άναπειθόμεναι αι μητέρες τα παιδία έκδειματούντων, 
λέγουσαι τους μύθους κακώς, ώς άρα θεοί τινες περιέρχονται 
νύκτωρ πολλοΐς ξένοις καί παντοδαποΐς ίνδαλλόμενοι, Τνα μή 
αμα μέν εις θεούς βλασφημώσιν, άμα δέ τους παίδας άπεργά- 
ζωνται δειλοτέρους, Μή γάρ, εφη. Ά λλ’ άρα, ήν δ’ έγώ, αυτοί 
μέν οί θεοί είσιν οιοι μή μεταβάλλειν, ήμΐν δέ ποιοΰσι δοκείν 
σφάς παντοδαπους φαίνεσθαι, έξαπατώντες καί γοητευοντες ;
382νΙσως, εφη. Τί δέ; ήν δ’ έγώ* ψεύδεσθαι θεός έθέλοι άν ή 
λόγφ ή έργφ φάντασμα προτείνων : Ούκ οιδα, ή δ' 3ς. Οϋπ 
οισθα, ήν δ’ έγώ, οτι τό γε ώς αληθώς ψεύδος, ει οιον τε 
τούτο ειπείν, πάντες θεοί τε καί άνθρωποι μισούσιν ; Πώς, εφη, 
λέγεις ; Ούτως, ήν δ’ έγώ, οτι τώ κυριωτάτφ που εαυτών ψεύ­
δεσθαι καί περί τα κυριώτατα ούδείς έκών έθέλει, άλλα πάντων 
Β μάλιστα φοβείται έκεΐ αυτό κεκτήσθαι. Ουδέ νύν πω, ή δ’ ος, 
μανθάνω. Οίει γάρ τί με, εφην, σεμνόν λέγειν* έγώ δέ λέγω,
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v a la m e n n y iö k  m in d v é g ig  a  m a g a  a la k já b a n , m iv e l  a  le h e tő  
le g is le g s z e b b  é s  le g is le g k itü n ő b b . E z  m ú lh a t a t la n  s z ü k s é g e s ­
sé g , a  h o g y  le g a lá b b  é n  h is z e m , v á la s z o lt a  ő er re . E g y  k ö ltő  
s e  m e r j e 29 te h á t  a z t  á l l í t a n i  n e k ü n k , d rá g a  b a r á to m , m o n -  D 
d ó m  é n  to v á b b , h o g y
M int idegen vendég-népség százféle alakban
Jár-kel az istenség  itt köztünk városainkban;
se  P r o te u s r ó l é s  T h e t is r ő l  n e  h a z u d o z z o n  s e n k if ia ,30 s e  H é ­
rá t  n e  á l l í t s a  ú g y  e lé n k  a k á r  tr a g é d iá b a n , a k á r  m á s  e g y é b  
k ö lte m é n y b e n , h o g y  p a p n ő v é  v á lt o z v a  á t  k o ld u lg a t  é s  p e d ig  
A hellén  Inachos folyam  áldott lányai végett ; 31
é s  so k  m á s  e ffé le  d o lg o t  n e  h a z u d o z z a n a k  ö s s z e - v is s z a  n e k ü n k  E  
s v is z o n t  a z  a n y á k  se  a d ja n a k  n e k ik  h i t e l t  s n e  i j e s z tg e s s é k  
m e g g o n d o la t la n u l m o n d o g a to t t  m e s é k k e l  g y e r m e k e ik e t ,  m e r t  
h á t  e z z e l  a z  is t e n e k e t  c sa k  r á g a lm a z z á k , g y e r m e k e ik e t  m e g  
g y á v á b b a k k á  te s z ik . P e r s z e ,  h o g y  n e , f e le l t e  ő rá . D e  h á th a ,  
m o n d o tta m  é n  to v á b b , m a g u k  a z  is t e n e k  o ly a n o k  u g y a n ,  
h o g y  m e g  n e m  v á lto z n a k , d e  h o lm i c s á b o s  íg é r e te k k e l  a z t  a 
lá t s z a t o t  k e lt ik  b e n n ü n k , h o g y  h o l  i ly e n ,  h o l  m e g  o ly a n  
a la k b a n  j e le n n e k  m e g  e lő t t ü n k  ? L e h e ts é g e s ,  f e le l t e  ő rá . 
M icso d a , k é r d é m  é n  erre  tő le ,  h á t  v o ln a  k e d v e  e g y  is t e n n e k  382 
a k á r  s z ó v a l,  a k á r  t e t t e l  c s a ló k a  lá t s z a t o t  k e ltv e  c s a ln i  m e g  
az  e m b e r t?  N e m  tu d o m , f e le l i  ő  erre . H á t  n e m  tu d o d , f o ly ­
ta to m , h o g y  a z t  a z  ig a z i  c s a lá s t ,  h a  s z a b a d  e z t  m o n d a n i,  az  
ö s s z e s  i s t e n e k  é s  e m b e r e k  g y ű lö l ik ?  H o g y  é r te d  e z t , k é r d i ő . 
Ü g y . v á la s z o lta m  n e k i, h o g y  m á r  le g a lá b b  az  é le tb e n  l e g ­
fo n to sa b b  s z e r e p e t  já t s z ó  d o lo g g a l é s  d o lo g b a n  s e n k if ia  se m  
a h a r  s z á n ts z á n d é k k a l c s a ln i ,  ső t  in k á b b  m in d e n n é l  jo b b a n  
a t tó l fé l ,  h o g y  n e m  ta r th a t ja  e z t  o t t  tá v o l  m a g á tó l.  É n  b iz o n y  
m é g  m o s t  s e m  é r te m , f e le l t e  ő er re . P e r s z e ,  m e r t  a z t  h is z e d ,  
h o g y  v a la m i s z e n t  t ito k r ó l  b e s z é le k  ; p e d ig  c s a k is  a z t  m o n - B 
d ó m , h o g y  le lk é b e n , m á r  a m i a  v a ló s á g  d o lg á t  i l le t i ,  a k á r
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οτι τη ψυχή περί τά δντα ψεόδεσθαί τε καί έψεύσθαι καί αμαθή 
είναι καί ένταύθα έχειν τε καί κεκτήσθαι το ψεύδος πάντες 
ήκιστα αν δέ£αιντο καί μισούσι μάλιστα αυτό έν τφ τοιούτφ. 
Πολύ γε, έφη. Άλλα μην ορθότατα γ’ αν δ νυν δή έλεγον, 
τούτο ώς αληθώς ψεύδος καλοΐτο, ή εν τη ψυχή άγνοια ή τού 
έψευσμένου- έπεί τό γε έν τοΐς λόγοις μίμημά τι τού έν τη 
C ψυχή έστί παθήματος καί ύστερον γεγονός εϊδωλον, ου πάνυ 
άκρατον ψεύδος, ή ουχ ούτως ; Πάνυ μεν ουν.
XXI. Τό μέν δή τφ δντι ψεύδος ου μόνον υπό θεών αλλά 
καί υπ’ ανθρώπων μισείται. Δοκεΐ μοι. Τί δε δή ; τό έν τοΐς 
λόγοις ψεύδος πότε καί τφ χρήσιμον, ώστε μή άξιον είναι μί­
σους ; άρ’ ου προς τε τους πολεμίους, καί τών καλούμενων 
φίλων οι αν διά μανίαν ή τινα άνοιαν κακόν τι έπιχειρώσι 
D πράττειν, τότε αποτροπής ένεκα ώς φάρμακον χρήσιμον γίγνεται ; 
καί έν αίς νύν δή έλέγομεν ταΐς μυθολογίαις διά τό μή είδέναι, 
δπη τάληθές έχει περί τών παλαιών, άφομοιούντες τφ άληθεί 
τό ψεύδος ο τι μάλιστα ουτω χρήσιμον ποιούμεν ; Καί μάλα, 
ή δ’ δς, ούτως έχει. Κατά τί δή ουν τούτων ΐφ θεφ τό ψεύ­
δος χρήσιμον ; πότερον διά τό μή είδέναι τά παλαιά άφομοιών 
αν ψεύδοιτο ; Γελοΐον μέντ’ αν είη, έφη. Ποιητής μέν άρα 
ψευδής έν θεφ ούκ ένι. Ου μοι δοκεΐ. Άλλα δεδιώς τούς 
Ξ εχθρούς ψεύδοιτο; Πολλού γε δει. Άλλα δι οικείων άνοιαν 
ή μανίαν; Ά λλ’ ούδείς, έφη, τών άνοήτων καί μαινομένων 
θεοφιλής. Ούκ άρα έστιν ού ένεκα άν θεός ψεύδοιτο. Ούκ 
έστιν. Ηάντη άρα άψευδές τό δαιμόνιόν τε καί τό θειον.
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most, akár a múltban csalódni és tájékozatlannak lenni s a 
csalást épp itt tudni és tartani meg mindenki legkevésbbé 
szeretné s épp az ilyen dologban gyűlöli is azt leginkább. 
Még pedig nagyon is, volt az ő válasza. Már pedig bizony a 
lehető legnagyobb joggal, a mit épp most említettem, ezt 
lehetne igazán csalásnak mondani, t. i. a csalódott embernek 
a lelkében rejlő tájékozatlanságát. Mert hiszen az a beszédben 
előforduló csakis a lélek benső állapotának bizonyos után­
zata, egy később alakult képmás s nem az eredetileg tiszta C 
csalás. Vagy nem így van? De nagyon is így.
XXI. Már pedig a csalást a maga valóságában nem csak 
az istenek, hanem még az emberek is gyűlölik. Azt hiszem.
S hát aztán a beszéddel való csalás vájjon mikor és kinek 
hasznos, úgy, hogy aztán még gyűlöletre se legyen méltó. 
Vájjon nem ellenségeinkkel, vagy azon úgynevezett bará­
tainkkal szemben, a kik őrültségből vagy valamilyen esztelen- 
ségből valami rosszat készülnek tenni s ekkor jó útra terelés 
czeljából mint orvosság válik-e hasznossá? És az épp mostD 
említettük rege-mese-költészetben, mivel nem tudják, hogy 
hogyan állunk az igazsággal a régiek dolgában, nem az 
igazság mintájára szabjuk-e, amennyire csak lehet, a csalást 
és így teszszük hasznossá ? Tökéletesen így van a dolog, 
felelte ő rá. S ezek közöl ugyan melyik szempontból hasz­
nos már most az istennek a csalás ? Talán bizony, mert 
nincs tisztában a régiekkel, az ő mintájúkra szabva csalna? 
Ez igazán nevetséges volna, mondotta ő rá. Csaló alkotó 32 
nem rejtőzködik hát az istenben? Azt hiszem, hogy nem. 
Akkor tehát az ellenségtől való félelmében hazudna talán? 
Szó sincs róla. Hanem a rokonainak esztelensége és őrült- E 
sége miatt? De hiszen egyetlenegy esztelen és őrült sem ked­
ves az istenek előtt, volt az ő felelete. Nincs tehát semmi 
sem, a minek a kedvéért csalna az isten ? Nincsen. Minden 
tekintetben ment tehát a csalástól a jó szellem is, meg az
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Παντάπασι μέν ούν, εφη. Κομιδή άρα Ο θεός άπλούν καί αλη­
θές εν τε έ'ργφ και έν λόγω, καί ούτε αυτός μεθίσταται ούτε 
άλλους έξαπατ^ ., ούτε κατά λόγους ούτε κατά σημείων πομπάς, 
388 ούθ’ υπαρ ουτ’ όναρ. Ούτως, εφη, εμοιγε και αύτφ φαίνεται 
σου λέγοντος. Συγχωρεΐς άρα, εφην, τούτον δεύτερον τύπον είναι, 
έν φ δει περί θεών καί λέγειν καί ποιείν, ως μήτε αυτούς 
γόητας ό'ντας τψ μεταβάλλειν εαυτούς μήτε ημάς ψεύδεσι παρά- 
γειν έν λόγψ ή έν εργψ ; Συγχωρώ. Πολλά άρα Όμήρου έπαι- 
νούντες άλλα τούτο ούκ έπαινεσόμεθα, τήν τού ενυπνίου πομπήν 
Β υπό Διός τώ Άγαμέμνονι· ουδέ Αισχύλου, όταν φή ή Θέτις 
τον Άπόλλω έν τοΐς αυτής γάμοις αίδοντα
ενδατεΐα^αι τα; εάς ευπαιδιάς, 
νόσων τ’ άπειρους κα’ι μακραίωνας βίους, 
ξυμπαντά τ’ εϊπών 3 ε ο ψ ι λ έ !ς εμάς τυχας 
παιών’ επευφήμησεν, ευθυμών εμέ.
•/.άγω το Φοίβου 3 έ ί ο y άψευδίς στόμα 
ήλπιζον είναι, μαντική βρυον τέχντ). 
ό δ’, αυτός ύμνων, αυτός εν Soivrj παρών, 
αυτός τάδ’ εϊπών, αυτός εστιν ο κτανών 
τον πα'ιδα τον εμόν
Q όταν τις τοιαύτα λέγη περί θεών, χαλεπανούμεν τε καί χορόν ού 
δώσομεν ουδέ τούς διδασκάλους έάσομεν επί παίδεί^  χρήσθαι 
των νέων, εί μέλλουσιν ήμίν οί φύλακες θεοσεβείς τε καί θείοι 
γίγνεσθαι, καθ’ όσον άνθρώπψ έπί πλείστον οίόν τε. Ιΐαντά- 
πασιν, έφη, εγωγε τούς τύπους τούτους συγχωρώ καί ως νόμοις 
αν χρψμην.
istenség is ? Persze hogy minden tekintetben, mondotta ő, 
így tehát teljességgel egyszerű és igaz az istenség tettben 
úgy, mint szóban és sem maga meg nem változik, sem má­
sokat meg nem csal se beszédekkel, s jelek küldésével, se 
ébren, se álomban. Bizony, hogy te mondod, én magam is 38» 
így gondolom most már, felelte reá. Egyetértesz tehát velem 
abban úgy-e, kérdém tőle, hogy ez a második körvonal, 
a mely szerint kell az istenekről mind beszélni, mind köl­
teményt írni, ez, hogy se ők magok szemfényvesztők ne 
legyenek, a mennyiben átváltoztatgatják magukat, se ben­
nünket akár szóban, akár tettben rejlő csalásokkal félre 
ne vezessenek ? Egyetértek. Még ha sok más egyéb dolgot 
dicsérünk is tehát Homerosnál, azt az egyet, hogy álom­
béli jelenést adott Zeus Agamemnonnak,33 már nem fog­
juk dicsérgetni ; de még Aischylosnál sem 34 azt, a mikor B 
Thetis elmondja, hogy Apollon az ő lakodalmán azt éne­
kelte, hogy
E lszerteszó rja  sarjadékai-t 
M egóva szenvedéstől bosszú éltöket.
S m indenre lelve dalszót boldog sorsom at 
D icsőíté dalában szívem -éltetőn.
S. én m ég hivém , bogy Phoibos isten-ajka nem  
H azug s le róla ég i jóslat áradoz :
És ím e épp m agasztalom , ki nászam on  
V igadva nékem  íg y  dalolt, ím ’ éppen ő 
Ölé m eg gyerm ekem ’ I
Ha valaki ilyeneket mond az istenekről, akkor bizony meg- C 
haragszunk reá és karéneket nem engedünk írni neki, se azt 
meg nem engedjük, hogy a tanítók a fiatalok nevelésére fel­
használják, ha őreink istenfélők és jámborak akarnak lenni, 
már persze csak a mennyire egyáltalán az embernek lehet­
séges. Már ezekkel a körvonalakkal tökéletesen egyetértek, 
mondotta ő rá és szívesen használom fel törvényekül.
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386 I. Τα μέν δή περί θεούς, ήν δ’ εγώ, τοιαύτ’ άττα, ώς έοι* 
κεν, άκουστέον τε καί ούκ άκουστέον ευθύς εκ παίδων τοΐς 
θεούς τε τιμήσουσι καί γονέας την τε άλλήλων φιλίαν μή περί 
σμικρού ποιησομένοις. Καί οίμαι γ’, έφη, ορθώς ήμίν φαίνε- 
σθαι. Τί δέ δή ; εί μέλλουσιν είναι ανδρείοι, άρ' ού ταύτά τε 
λεκτέον καί οία αυτούς ποιήσαι ήκιστα τον θάνατον δεδιέναι;
Β ή ήγεΐ τινά ποτ’ αν γενέσθαι άνδρεΐον, εχοντα έν αύτψ τούτο 
το δεΐμα ; Μα Δία, ή δ’ δς, ούκ έγωγε. Τί δέ ; τάν 'Άιδου 
ηγούμενον είναι τε καί δεινά είναι οϊει τινά θανάτου άδεή έσε- 
σθαι καί έν ταΐς μάχαις αίρήσεσθαι προ ήττης τε καί δου­
λείας θάνατον ; Ούδαμώς. Δει δή, ώς εοικεν, ημάς έπιστατειν 
καί περί τούτων τών μύθων τοΐς έπιχειροΰσι λέγειν, καί δείσθαι 
μή λοιδορεϊν απλώς ούτως τά έν °Άιδου, άλλα μάλλον έπαινεΐν,
C ώς ούτ5 αληθή λέγοντας ούτ’ ωφέλιμα τοΐς μέλλουσι μαχίμοις 
έσεσθαι. Δει μέντοι, εφη. Έξαλείψομεν άρα, ήν δ’ έγώ, από 
τούδε τού έπους άρξάμενοι πάντα τα τοιαύτα,
βουλοίμην κ’ έποίοουρος Ιών 5ητευέρ.εν αλλω 
άνδο'ι παρ’ ακλήρω —  —- 
η πασιν νεκύεσσι κατα»5ιρ.ένοισιν άνάσσειν *
καί το
D  οικία δε 3νητοΐσι κα'ι οώανατοισι. φανείη
σαερδαλε’ εύρώεντα, xd τε στυγε'ουσί ά ε ο ί  περ "
Γ. I .
καί
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I. A mi tehát az isteneket illeti, mondom én, úgy látszik, 386 
hogy körülbelül efféléket kell hallaniok és nem hallaniok 
mindjárt gyermekkoruktól fogva azoknak, a kik tisztelik az 
isteneket és szüleiket s nem akarják kevésbe venni az egy­
más iránti barátságot. S én azt hiszem, felelte ő rá, hogy 
helyesen is látszik. Hát akkor, ha vitézek akarunk lenni, 
vájjon nem ezeket és olyasféléket kell-e nekik mondogatni, 
a mik úgy megedzik őket, hogy egy mákszemnyit sem félnek B 
a haláltól ? Vagy azt hiszed, hogy lehet valaha valakiből 
bátor ember, ha megvan ez a félsz benne? Zeus uccse, nem 
hiszem biz’ én, volt rá az ő felelete. És mit gondolsz, hogy a 
ki hisz az alvilági dolgokban és retteneseknek tartja őket, 
bátran szembe néz majd a halállal s a leveretésnél és szol­
gaságnál többre fogja a halált becsülni a csatában ? Soha. 
így tehát úgy látszik, hogy azokat is szemmel kell tartanunk, 
a kik az ilyen mesék elbeszélésébe fognak s meg kell őket 
kérnünk, hogy ne csak úgy egyszerűen szidják az alvilági 
dolgokat, hanem hogy inkább dicsérjék, mert hiszen sem C 
igazat nem mondanak, sem hasznosat mindazokra, a kik 
harciasak szeretnének lenni. Bizony meg kell, mondotta 
reá. Ki fogunk tehát törülni, folytattam, ezen a versen 
elkezdve minden ilyenfelét :
M int nyom orult koldus napszám osa dolgozom  inkább
N apszám ért a m e z ő n --------
M intsem  uralkodnám  a kim últak leikein  ott len n .1 
úgyszintén ki ezt is :
L akhelye úgy  látszott ember sőt isten  előtt is, D
H ogy  dohos, irtózat, m int borzad tőle az is te n ;2
de meg ezt is, hogy
11*
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οι πύπο'., ή ρά τις εστι καί είν Ά'ί'δαο δδρ,οισί 
ψυχή καί είδωλο ν, άτάρ φοένες ουχ ενί παρ,παν ·
καί το
οΐω πεπνυσ3α!, τα ί'δ ε  σκιαί άΐσσουσί ' 
καί
ψυχή δ ’ εκ ρεθεων πτααένη Ά ίδόσδε βεβήκει, 
ον πόταον γοόωσα, λιποΰσ’ άνδροτήτα κα'ι ήβην-
387 καί το
ψυχή δε πατά χ£ονός, ήΰτε κ#πν<5ς, 
ωχετο τετρ'.γυΐα *
καί
tó; δ’ δτε νυχτερίδες ρ,υχω άντρου 3εσπεσίοιο 
τρίζουσαι ποτεονται, επεί κέ τις άποπέσ^σ’.ν 
δρρ.α^οΰ εκ πέτρης, άνά τ’ άλλήλ^σιν εχονταί, 
ως α'ί τετοιγυΐαι άρ.’ ήεσαν, -
Β ταυτα καί τά τοιαδτα πάντα παραιτησόμεθα Όμηρόν τε καί 
τούς άλλους ποιητάς μή χαλεπαίνειν άν διαγράφωμεν, ούχ ώς 
ου ποιητικά καί ήδέα τοίς πολλοίς άκούειν, άλλ’ δσφ ποιητικώ- 
τερα, τοσούτφ ήττον άκουστέον παισί καί άνδράσιν, ούς δει ελευ­
θέρους είναι, δουλείαν θανάτου μάλλον πεφοβημένους. ΓΙαντά- 
πασι μέν ούν.
II. Ουκοόν ετι καί τά περί ταυτα ονόματα πάντα τά δεινά 
C τε καί φοβερά αποβλητέα, κωκυτούς τε καί στόγας καί ενέρους 
καί άλίβαντας, καί άλλα δσα τούτου του τύπου ονομαζόμενα 
φρίττε ív δη ποιεί δσα ετη πάντας τούς ακούοντας, καί Ισως ευ 
εχει προς άλλο τι* ημείς δέ υπέρ τών φυλάκων φοβούμεθα, μή 
έκ τής τοιαύτης φρίκης θερμότεροι καί μαλακώτεροι του δέον­
τος γένωνται ήμίν. Καί όρθώς γ’, εφη, φοβούμεθα. Αφαιρετέα 
άρα ; Ναί. Τον δέ εναντίον τύπον τούτοίς λεκτέον τε καί ποιη- 
τέον ; Δήλα δή. Καί τούς οδυρμούς άρα εζαιρήσομεν καί τούς 
D οίκτους τούς τών έλλογίμων άνδρών ; Ανάγκη, εφη, είπερ καί
Rettenetes, van hát csakugyan lélek  s hazug árnykép  
Még H ades m ezején is ;  azonban egészen üres m ind;3
vagy ezt:
E szm életje csakis neki van s m int árny fut a többi.4 
meg ezt is, hogy
Lelke m eg elröppent testéből H ades ölébe,
Gyász sorsán keseregve szakadt el a férfi erőtől.5
úgyszintén ezt: 3 8
Füstként szállá le föld m élyébe a lélek  
S kelt suhogás a nyom án — 5
és ezt, hogy
M int a szárnyasegér-had a nagy barlang zugolyában  
Széthessenve repül, ha lepottyant egy a sorukban  
Onnan a szikláról s m ind egybe csipeszkedik aztán: 
íg y  hessentek odább azok is m ind.5
Hogy tehát ezeket, meg az efféléket mind kihnzogathassnk, B 
megkérjük Homerost és a többi költőket, hogy ne haragud­
janak érette, nem mintha mindezt meghallgatni nem volna 
költői és kellemes a tömegnek, hanem, mert mentői köl- 
tőiesebbek, annál kevésbbé szabad őket a gyerekeknek is, 
meg azoknak a felnőtteknek is hallaniok, a kiknek szaba­
doknak kell lenniök s jobban félniök a szolgaságtól, mint a 
haláltól. Mindenesetre.
II. így hát el kell dobnunk minden efféle rettenetes és 
ijesztő elnevezést, pl. Kokytos, Styx,® alvilági, életnedv nél- C 
küli lények, meg a hány ilyen fajta elnevezés csak annyi év 
óta borzongatja mindazokat, a kik hallják. Hiszen jók lehet­
nek ők más egyéb valamire ; de már mi csak féltjük bizony 
az őseinket, hogy az efféle borzongás miatt valahogy kelle­
ténél olvadékonyabbakká és lágyabbakká találnak lenni. És 
jogosan is féltjük őket, mondotta ő rá. El kell tehát ezeket 
dobnunk ? El bizony. És velők ellenkező fajtájú dolgokat 
kell beszélnünk is, meg költenünk is? Világos. S elmellőz-D
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τα πρότερα. Σκόπει δή, ήν δ’ εγώ, εί ορθώς έζαιρήσομεν ή 
ου. φαμέν δέ δή, δτι ο επιεικής άνήρ τψ έπιεικεΐ, ουπερ και 
εταίρος έστι. τό τεθνάναι ου δεινόν ήγήσεται. Φαμέν γάρ. 
Οϋκ αρα υπέρ γ’ εκείνου ώς δεινόν τι πεπονθότος οδυροιτ’ αν. 
Ού δήτα. Αλλά μήν καί τόδε λέγομεν, ώς δ τοιοΰτος μάλιστα 
Ε αυτός αυτψ αυτάρκης πρός τό ευ ζην, καί διαφερόντως τών 
άλλων ήκιστα ετέρου προσδεΐται. Αληθή, εφη. Έκιστ' άρ’ 
αυτψ δεινόν στερηθήναι υίέος ή αδελφού ή χρημάτων ή άλλου 
του τών τοιουτων. "Ήκιστα μέντοι. Γ'Ηκιστ’ άρα καί οδύρε- 
σθαι, φέρειν δέ ώς πραότατα, όταν τις αυτόν τοιαύτη ξυμφορά 
καταλάβη. Πολύ γε. 5Ορθώς άρ! αν έξαιροΐμεν τους θρήνους 
388 τών ονομαστών άνδρών, γυναιξί δέ άποδιδοΐμεν, καί ουδέ ταό- 
ταις σπουδαίαις, καί όσοι κακοί τών άνδρών, Τνα ήμϊν δυσχε­
ραίνω σιν ομοια τοότοις ποιεΐν ους δή φαμεν επί φυλακή τής χώ­
ρας τρέφειν, Ορθώς, εφη. ΓΙάλιν δή Όμήρου τε δεησόμεθα 
καί τών άλλων ποιητών μή ποιεΐν Αχιλλέα θεάς παΐδα
αλλοτ’ επί πλευράς κατακείμενον, άλλοτε δ’ αϋτε 
ύπτιον, άλλοτε δε πρηνή,
I . . .
τοτέ δ’ όρθόν άναστάντα
πλωίζοντ’ άλύοντ επί 5ΐν’ άλος άτρυγέτοιο,
Β μηδέ άμφοτέρησι χερσίν έλόντα κόνιν αίθαλόεσσαν χευάμενον 
κάκ κεφαλής, μηδέ άλλα κλαίοντά τε καί οδυρόμενον, δσα καί
zük persze azoknak a híres embereknek siránkozó panaszait 
is ? Szükségképpen, felelte reá,, ha ugyan el már azokat az 
előbbieket is. S vizsgáld meg csak, mondom ekkor neki, váj­
jon joggal mellőzzük-e el ezeket, vagy nem? Hiszen azt 
állítjuk, hogy a derék ember a derék emberre nézve, a kinek 
persze jó barátja, nem fogja a halált valami rettenetes dolog­
nak tartani. Persze, hogy ezt állítjuk. így hát nem igen si­
ránkozna ám miatta, mint hogy ha valami rettenetes dolgon 
ment volna keresztül. Bizony, hogy nem. Ámde még azt is 
mondjuk, hogy az ilyen a leginkább elegendő önmagának a 
jó életre és különösen ő szorul rá a másikra mindenkinél E 
legkevésbbé. Igaz, mondotta ő erre. 0  rá nézve rettenes te­
hát a legkevésbbé, ha fiát, testvérét, vagyonát, vagy más 
ilyesvalamijét elveszíti. Természetes, hogy épp ő rá legke­
vésbbé. 0  neki kell tehát a legkevésbbé siránkoznia miatta, 
hanem tűrnie a legnagyobb béketűréssel, ha ilyesvalami sze­
rencsétlenség találta sújtani. Még nagyon is neki. Joggal 
mellőzzük hát el a híres emberek siralmas énekeit s az asz- 
szonynépnek engedjük át, még pedig nem is a színének- 388 
javának, és a hány pipogya férfiú csak van, hogy azok, a ki­
ket, a mint mondjuk, az ország őrizetére nevelünk, ránk 
megboszankodva hozzájok hasonlóan ne cselekedjenek. Jog­
gal, feleié ő rá. így azután Homerost is, meg a többi költőket 
is arra kérjük majd, hogy Achilleust, egy istenasszonynak 
a fiát, ne ábrázolják úgy, hogy
Majd oldalt fetreng igy-am úgy, majd újra hanyatt dől,
Majd ism ét arcára borúi — 9
azután meg hogy egyszerre csak felugrik
S őrülten jár-kél a sivár tengernek a partján,19
se úgy, hogy mind a két kezével belemarkol a fekete porba g 
és fejére szórja,11 vagy hogy másegyébképpen siránkozik és 
jajdogál, már t. i. a hogy ő őt ábrázolni szokta; se Priamost,
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οία εκείνος έποίησε * μηδέ Πρίαμον Ιγγύς θεών γεγονότα λιτα- 
νεύοντά τε καί κυλινδουμενον κατά κάπρον,
εξονορ,ακλήδην ονορ.αζοντ’ άνδρα έκαστον.
πολύ δ’ ετι τούτων μάλλον δεησόμεθα μήτοι θεούς γε ποιεϊν 
όδυρομένους καί λέγοντας
C ώρ.οι έγώ δειλή, ώρ,οι δυοαριστοτόκεια *
ει δ’ ούν θεούς, μήτοι τόν γε μέγιστον των θεών τολμήσαι ού­
τως άνομοίως μιμήσασθαι, ώστε* ώ πόποι, φάναι,
καί
Ώ
ή φίλον ανδοα διωκύρ,ενον πεο'ι άστυ 
δφ^αλμολσιν όριορ-α1, ερ.'ον δ’ ολοφύρεται ήτσρ.
α"ι άΐ εγών, δτε ροι Σαρπηδύνα φίλτατον άνδρών 
pmp’ ύπ'ο Πατρύ/.λοιο Μενοιτιάδαο δαρ,ήναι.
III. Εί γάρ, ώ φίλε Άδείμαντε, τα τοιαύτα ήμίν οί νέοι 
σπουδή άκούοιεν καί μή καταγελφεν ως άναζίως λεγομένων, 
σχολή αν εαυτόν γέ τις άνθρωπον όντα άνάςιον ήγήσαιτο τού­
των καί έπιπλήζειεν, εί καί έπίοι αύτφ τοιούτον. ή λέγειν ή ποι- 
εΐν άλλ’ ούδέν αίσχυνόμενος ουδέ καρτερών πολλούς επί σμι- 
Εκροΐσι παθήμασι θρήνους αν άδοι καί οδυρμούς. Αληθέστατα, 
έφη, λέγεις. Δει δέ γε ούχ. ως άρτι ήμίν ό λόγος έσήμαινεν ■ 
φ πειστέον, εως άν τις ημάς άλλφ καλλίονι πείση. Ού γάρ 
ούν δει. Άλλα μήν ουδέ φιλογέλωτάς γε δεί είναι, σχεδόν γάρ 
όταν τις έφή ίσχυρψ γέλωτι, ίσχυράν καί μεταβολήν ζητεί το 
τοιούτον. Δοκεί μοι, εφη. Ούτε άρα ανθρώπους άςίους λόγου 
3S9 κρατουμένους υπό γέλωτος άν τις ποιή άποδεκτέον, πολύ δέ ήτ-
a  k i o ly a n  k ö z e l ro k o n  a z  is t e n e k k e l ,  n e  ú g y , h o g y  o tt  r im á n -  
k o d ik  é s  h e n te r e g  a  p o r b a n
S szólítgatja nevén híván valam ennyi v itézét.12 
S ő t  in k á b b  ép p  a rra  fo g ju k  k é r n i ő k e t, h o g y  n e  te g y é k  b i­
z o n y  a z  is t e n e k e t  o ly a n  s ir á n k o z ó k k á , h o g y  íg y  b e s z é lj e n e k ,
Jaj nekem , ah, nyom orult, boldogtalan iste n a n y á n a k ;13 C 
v a g y  h a  m á r  a z  is t e n e k e t  ig e n , a k k o r  le g a lá b b  a le g h a t a lm a ­
sa b b  is t e n t  n e  m e r é s z k e d je n e k  o ly a n  h o z z á  n e m  m é ltó  m ó d o n  
á b r á z o ln i, h o g y  a z t  m o n d ja , o h  ja j !
Ott űzik, úgy látom , csakugyan hát drága v itézem ’
A város körül ; úgy  kesereg-zokog érte szivem  m ost ; 14 
és
V égem  van, leveré Sarpédont, üdvöm ’ a balsors ;
M eghalt Patroklos, M eüoítios ifja, kezétől.15 D
I I I .  M ert h a  a f ia ta l  e m b e r e k  i ly e n e k e t  h a llg a tn a k  m e g  
n a g y k o m o ly a n  m in e k ü n k , é d e s  A d e im a n to s ,  s n e m  n e v e t n e k  
ra jto k , m in t  i l l e t le n  b e s z é d e k e n , a k k o r  u g y a n  n e m  e g y k ö n y -  
n y e n  ta r tja  m a jd  v a la k i, m e r t  h is z e n  ő i s  c sa k  e m b e r , m a g á ­
h o z  n e m  i l lő n e k  a z  e f fé le  d o lg o t  és  h a  a rra  k e r ü l a  d o lo g ,  
h o g y  m a g a  is  i ly  e s  v a la m it  m o n d jo n  v a g y  te g y e n , n e m  ig e n  
t i lta k o z ik  m a jd  e l le n e ,  h a n e m  m in d e n  s z é g y e n é r z e t  é s  v o n a ­
k o d á s  n é lk ü l  m é g  a p r ó -c se p r ő  b a jo k b a n  is  s e  v é g e  se  h o s s z a  
g y á s z é n e k e k e t  é s  s ir a lm a s  n ó tá k a t  fo g  z e n g e d e z n i .  B e tű r ő l-  E  
b e tű r e  ig a z a t  m o n d a s z , f e le lt e  r e á . P e d ig  b iz o n y  e n n e k  n em  
sz a b a d  le n n ie .  É p p  az  im é n t  ig a z o lta  o k o sk o d á su n k . E z  e lő tt  
p e d ig  m in d a d d ig  m e g  k e ll  á m  h a jo ln u n k , a  m íg  c sa k  e g y  m á s  
jo b b r ó l m e g  n e m  g y ő z  b e n n ü n k e t  v a la k i. P e r s z e ,  h o g y  n e m  
sz a b a d  le n n ie .  D e  m á s r é s z r ő l  a  n e v e t é s e n  se m  k e ll  á m  v a la m i  
n a g y o n  k a p v a -k a p n i. M e rt h a  n a g y  n e v e t é s n e k  a d ja  m a g á t  
v a la k i, e n n e k  r e n d e s e n  n a g y  s ír á s  s z o k o t t  a v é g e  le n n i .  É n  
is  a z t  h is z e m , m o n d o tta  ő . N e m  h e ly e s e lh e t j ü k  t e h á t ,  h a  v a ­
la k i h ír e s  e m b e r e k e t  f é k te le n ü l k a c a g v a  á b r á z o l , d e  m é g  389 
so k k a l k e v é s b b é , h a  is t e n e k e t .  B iz o n y  so k k a l k e v é s b b é , f e le lt e
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τον, εάν θεούς. ΙΙολύ μέντοι, ή δ5 δς. Ούκουν Όμηρου ουδέ 
τά τοιαύτα [άποδεξόμεθα περί θεών],
άσβεστος δ’ άρ’ ένώρτο γέλως ρ,ακάρεσσι S-εοΙσιν, 
ως ί'δον "Ηφαιστον διά δώματα ποιπνυοντα,
ούκ άποδεκτέον κατά τον σον λόγον. Εί σύ, εφη, βούλει έμόν 
Β τιθέναι * ού γάρ ούν δή άποδεκτέον. Άλλα μην καί άλήθειάν 
γε περί πολλού ποιητέον. εί γάρ ορθώς έλέγομεν άρτι καί τφ 
δντι θεοΐσι μεν άχρηστον ψεύδος, άνθρώποις δέ χρήσιμον ώς 
εν φαρμάκου ειδει, δήλον, ότι τό γε τοιούτον ίατροΐς δοτέον, 
ίδιώταις δέ ούχ άπτέον. Δήλον, εφη. Τοΐς άρχουσι δή τής 
πόλεως εϊπερ τισίν άλλοις προσήκει ψεύδεσθαι ή πολεμίων ή πο­
λιτών ενεκα έπ’ 'ωφελείς τής πόλεως· τοΐς δέ άλλοις πάσιν οοχ 
άπτέον τού τοιούτου, αλλά προς γε δή τούς τοιούτους άρχοντας 
ιδιώτη ψεύσασθαι ταύτύν καί μεΐζον αμάρτημα φήσομεν ή κάμ- 
νοντι προς ιατρόν ή άσκούντι πρός παιδοτρίβην περί τών τού 
αυτού σώματος παθημάτων μή τάληθή λέγειν, ή πρός κυβερ­
νήτην περί τής νεώς τε καί τών ναυτών μή τα δντα λέγοντι, 
δπως ή αυτός ή τις τών ξυνναυτών πράξεως εχει. Αληθέστατα, 
D εφη. Άν άρ, άλλον τινά λαμβάνη ψευδόμενον έν τή πόλει τών 
οι δημιουργοί εασι,
αοίντιν η ιητηρα κακών ή τέκτονα ίοΰρων,
κολάσει ώς επιτήδευμα είσάγοντα πόλεως ώσπερ νεώς ανατρε­
πτικόν τε καί ολέθριον. Έάν γε, ή δ’ δς, επί γε λόγφ έ'ργα 
τελήται. Τί δέ ; σωφροσύνης άρα ού δεήσει ήμΐν τοΐς νεανίαις ; 
ΓΙώς δ’ ού ; Σωφροσύνης δέ ώς πλήθει ού τα τοιάδε μέγιστα,
ő rá . N e m  : h e ly e s e ljü k ]  t e h á t  H o m e r o s n a k  e ffé le  m o n d á s a it  
se m  [a z  is t e n e k r ő l]  :
S lett szörnyű kacagás a szerencsés istenek  ajkán,
H ep haistos m ikor úgy  vég ig  szuszogott a terem b en ;16
á l l í tá s o d  s z e r in t  e z t  n e m  sz a b a d  h e ly e s e ln ü n k . H a  o ly  s z ív e s  
v a g y , h o g y  a z  e n y é m n e k  m o n d o d , f e le ié  ; p e r s z e ,  h o g y  n e m  B  
sz a b a d  h e ly e s e lü n k .  D e  m e g  a z  ig a z s á g s z e r e te te t  is  so k r a  k e l l  
á m  b e c s ü ln ü n k . M ert h a  jo g g a l m o n d o ttu k  a z  im é n t ,17 h o g y  
ig a z á n  h a s z o n ta la n  d o lo g  a  c s a lá s  a z  is te n e k n e k , m íg  a z  e m ­
b e r e k n e k  m in t e g y  o r v o s s á g k é p p e n  h a s z n o s ,  a k k o r  v ilá g o s ,  
h o g y  az e f fé lé t  c s a k is  a z  o r v o s o k n a k  k e l l  m e g e n g e d n ü n k , de  
a  la ik u s  n é p s é g n e k  n e m  sz a b a d  h a s z n á ln ia .  V ilá g o s  d o lo g ,  
m o n d o tta  ő . H a  te h á t  e g y á lta lá n  v a la k in e k , a k k o r  a  v á r o s  
u r a lk o d ó in a k  m in d e n e s e tr e  l e h e t  c s a ln io k  a k á r  a z  e l le n s é g  
a k á r  a p o lg á r o k  m ia t t  s a z  á l la m  h a s z n a  s z e m p o n tjá b ó l.  D e  
m á s  e m b e r fiá n a k  s e n k in e k  se  s z a b a d  e z t  t e n n ie .  H a  p e d ig  C 
e g y  m a g á n  e m b e r  a z  i ly e n  u r a lk o d ó k k a l s z e m b e n  h a z u d o z ik ,  
a z t  b iz o n y  n a g y o b b  b ű n n e k  fo g ju k  á m  ta r ta n i, m in th a  a 
b e te g  o r v o s á v a l,  v a g y  a  to r n á z ó  t o r n a m e s te r é v e l  s z e m b e n  
h a llg a t ja  e l  az  ig a z a t  t e s te  á l la p o tá r ó l,  v a g y  h a  a  k o r m á n y o s  
e lő t t  n e m  a  v a ló t  m o n d ja  v a la k i a h a jó r ó l é s  h a jó so k r ó l ,  
h o g y  t. i. m in t  á l l  a  d o lg a  n e k i m a g á n a k  is , m e g  e n n e k  v a g y  
a n n a k  a  h a jó s tá r s á n a k  is  e g y s z e r s m in d . S z e n t  ig a z , m o n d o tta  
ő rá . H a  te h á t  h a z u g s á g o n  t a lá ln a  (az u r a lk o d ó )  a z  á lla m  
d o lg á b a n  v a la k it  k a p n i a z o k  k ö z ö l,  a  k ik  k ö z h a s z n ú  fo g la l-  D 
k o z á s t  ű z n e k , p l.
E gy  jóst, egy  orvost a betegnél, vagy pedig ácsot,18 
e z t  u g y a n c s a k  m e g le c k é z te tn é ,  m in t  o ly a n  e m b e r t , a  k i az  
á lla m r a  n é z v e , m in t  a k á r c sa k  a  h a jó r a , r o m b o ló  é s  v é s z th o z ó  
s z o k á s t  a k a r  m e g h o n o s í ta n i.  M ár t. i .  h a  a  s z ó t  n y o m o n  k ö ­
v e t i  a  te t t ,  v o lt  rá  a z  ő  f e le le t e .  H á t  a z u tá n  ö n m é r s é k le tr e  
n in c s - e  v á jjo n  a  m i f ia ta ls á g u n k n a k  s z ü k s é g e ?  M ár h o g y n e  
l e n n e ?  A z ö n m é r s é k le tn e k  p e d ig  á lta lá b a n  n e m  ily e s v a la m i- e
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άρχόντων μέν υπηκόους είναι, αυτούς δέ άρχοντας των περί πό- 
Ετους καί αφροδίσια καί περί εδωδάς ηδονών; Έμοιγε δοκεΐ. 
Τα δη τοιάδε φήσομεν, οίμαι, καλώς λέγεσθαι, οία καί Όμήρφ 
Διομήδης λέγει,
τέττα, σιωπτ) ήσο, εριω ο επ<πεί·9·εο αυ^ω,
καί τα τούτων έχόμενα, τα [ϊσαν μένεα πνείοντες Αχαιοί]
σιγί) δειδιότες σηαάντορα:,
3!»οκαί οσα άλλα τοιαΰτα. Καλώς. Τί δέ; τα τοιάδε
ο’νοβκρέ;, κυνδς δμιιχατ’ εχων, κραδίην δ’ Ιίάνοιο
καί τα τούτων έ£ής άρα καλώς, καί οσα άλλα τις έν λόγψ ή 
έν ποιήσει είρηκε νεανιεύματα ιδιωτών εις άρχοντας ; Ού καλώς. 
Οό γάρ, οίμαι, εις γε σωφροσύνην νέοις επιτήδεια άκούειν ' εί 
δέ τινα άλλην ηδονήν παρέχεται, θαυμαστόν ούδέν ' ή πώς σοι 
φαίνεται; Ούτως, έφη.
IV. Τί δέ ; ποιεΐν άνδρα τον σοφώτατον λέγοντα, ώς δοκεΐ 
αυτί]) κάλλιστον είναι πάντων, όταν παραπλεΐαι ώσι τράπεζαι
g  σίτου καί κρειών, ρε5υ δ ’ εκ κρητηρος άφϋσσων
οινοχόος οορέ^σ; και εγχεύ; δεχάεσσ'.,
δοκεΐ σοι επιτήδειον είναι προς εγκράτειαν εαυτού άκούειν νέω ;
5\  \ή το
λιρ-ω δ’ οΐκτιστον 3ανέειν καί πότιαον επισ/εείν ;
ή Δία, καθευδόντων τών άλλων θεών τε καί ανθρώπων καί 
C μόνος έγρηγορώς ά έβουλεύσατο, τούτων πάντων ρι^δίως έπιλαν- 
#ανόμενον διά τήν τών αφροδισίων επιθυμίαν, καί ούτως έκ-
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a  le g fő b b  k e llé k e , u . m . e n g e d e lm e s s é g  a z  u r a lk o d ó k k a l  
s z e m b e n , v is z o n t  ö n m a g a  fe le t t i  u r a lo m  a z  ív á s b a n , a  s z e - E  
r e lm e s k e d é s b e n  é s  a z  e v é s b e n  ? É n  a z t  h is z e m , h o g y  i l y e s ­
fé le . A z o ly a n fé le  b e s z é d e t  t e h á t ,  a  m in ő t  u g y a n c s a k  H o m e -  
r o s n á l D io m e d e s  m o n d , a z t  h is z e m , m á r  s z é p n e k  fo g ju k  
m o n d a n i :
Csendesen ülj, öregem , s ha llgass csak az én szavaim ra,19
m e g  a z u tá n  a  m i u tá n a  k ö v e tk e z ik , to v á b b á  h o g y  [m e n t , m e n t  
h a r a g o t  le h e lő n  a z  a c h iv  h a d ]
Csendben, félve követve vezérit.20
s m in d , a  m i c sa k  i ly e s f é le .  B iz o n y  s z é p n e k . H á t  az  i ly e -  390
n e k e t  :
Hej boriszák, te su nyin  néző kutya, nyu lszivü  népség,21
é s  íg y  to v á b b  az  e f fé lé k e t  v á j jo n  s z é p e k n e k -e ,  m e g  a  m e n n y i  
m á s  m e g g o n d o la t la n s á g o t  e g y  m a g á n  e m b e r  a k á r  p r ó z á b a n ,  
a k á r  v e r sb e n  u r a lk o d ó ir a  c sa k  e lm o n d o t t ?  N e m  s z é p e k n e k .  
M ert, a z t  h is z e m , az  ö n m é r s é k le tr e  n e m  a lk a lm a s  á m  az  
if jú sá g n a k  i ly e n e k e t  h a lla n ia .  P e r s z e  h a  m á s k ü lö n b e n  n y ú jt  
v a la m i é lv e z e te t ,  e z e n  n in c s  m it  c s u d á lk o z n i .  V a g y  h o g y  
g o n d o lo d  ? íg y ,  f e le l t e  ő  rá .
IV . H á t  h o g y  a  le g b ö lc se b b  e m b e r n e k  a z t  a  m o n d á s t  a d já k  
a  sz á já b a , h o g y  ő  n e k i a z  lá t s z ik  m in d e n n é l  a  le g s z e b b n e k ,  
m ik o r  c sa k  ú g y  g ö r n y e d n e k  az  a sz ta lo k
A sütem ényektől, pecsenyéktől s bort a kupából g
Mer bőven s ki-kihord a pohárfiú s önt a pohárba,22
v á jjo n  a lk a lm a s n a k  lá t s z ik -e  n e k e d , h o g y  i ly e s f é lé t  h a lljo n  
az if jú s á g  a  sa já t  ö n m e g ta r tó z tá s á r a  ? V a g y  p e d ig , h o g y
Éhen veszn i gálád m egdöglés, undorító s o r s ? ! 23
V a g y , h o g y  Z e u s  m in d a r r ó l,  a  m it  c sa k , m íg  a  tö b b i is t e n e k  
é s  e m b e r e k  a lu s z n a k  s c s a k is  ő  e g y m a g a  v a n  éb r e n , e l - e lh a -  C 
tá r o z , a  s z e r e lm e s k e d é s  u tá n i só v á r g á s á b a n  c s a k h a m a r  m e g -
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πλαγέντα ίδόντα τήν "Ηραν, ώστε μηδ5 εις το δωμάτιον έΌ-έλβτν, 
ελίΐεΐν, άλλ’ αυτού βουλόμενον χαμαί ξυγγίγνεσθαι, καί λέγοντα 
ώς ούτως υπό επιθυμίας εχεται, ώς ούδ’ δτε το πρώτον εφοί- 
των προς άλλήλους
φίλου; λήθοντε τοκηας ;
ουδέ Άρεώς τε καί Αφροδίτης υπο Ηφαίστου δεσμόν δι’ ετερα 
Ετοιαύτα. Ου μα τον Δία, ή δ’ δς, ου μοι φαίνεται επιτήδειον. 
Άλλ’ εί πού τινες, ήν δ’ εγώ, καρτερίαι προς άπαντα καί λέ­
γονται καί πράττονται υπό ελλογίμων άνδρών, Ό-εατέον τε καί 
άκουστέον, οίον καί τό
οτηΒος δ ί πλήξα; κοαδίην ήνίπαηε ρ-ΰ,&ω * 
τέτλοι^ι δή, κραδίη * και κύντερον άλλο ποτ’ ετλτ,;.
ΙΙαντάπασι μεν ούν, εφη. Ού μέν δή δωροδόκους γε εατέον 
Ε είναι τους άνδρας ουδέ φιλοχρήματους. Ούδαμώς. Ούδ’ φστέον 
αύτοΐς δτι
δώρα 3εους τεείΰει, δώο’ αιδοίου; (ιασιληα;'
ουδέ τον τού Άχιλλέως παιδαγωγόν Φοίνικα έπαινετέον ώς με- 
τρίως ελεγε συμβουλεύων αύτι]) δώρα μέν λαβόντι έπαμύνειν τοίς 
Άχαιοΐς, άνευ δέ δώρων μή άπαλλάττεσθ-αι τής μήνιος. ούδ’ 
αυτόν τόν Άχιλλέα άξιώσομεν ούδ’ όμολογήσομεν ουτω φιλοχρή- 
ματον είναι, ώστε παρά τού Άγαμέμνονος δώρα λαβεΐν, καί τι- 
391 μήν αύ λαβόντα νεκρού άπολύειν, άλλως δέ μή -θέλειν. Ουκουν 
δίκαιόν γε, εφη, έπαινεΐν τα τοιαύτα. Όκνώ δέ γε, ήν δ5 εγώ, 
δι’ "Ομηρον λέγειν, δτι ούδ’ δσιον ταύτά γε κατά Άχιλλέως φά- 
ναι καί άλλων λεγόντων πείθ·εσθ·αι, καί αύ ώς πρός τόν Άπόλλω
ειπεν
f e le d k e z ik  s a  m ik o r  H é r á t  m e g p il la n t ja ,  o ly a n n y ir a  m a g á n  
k ív ü l le s z ,  h o g y  m é g  c sa k  a h á ló s z o b á b a  se  a k a r  m e n n i,  h a ­
n e m  m in d já r t  o tt  a  fö ld ö n  ó h a jt  v e le  m u la t o z n i  s  a z t  b e s z é l i ,  
h o g y  jo b b a n  e r ő t  v e t t  m o s t  r a jta  a v á g y , m in t  m ik o r  e lő s z ö r
v o lta k  e g y ü t t  e g y m á s s a l
Elbújván édes sz ü le ik tő l? 24
D e  m e g  A r e sn e k  é s  A p h r o d ité n e k  H e p h a is t o s t ó l  v a ló  m e g -  
k ö tö z te té s e  25 s m á s  e ffé lé k  s e m ?  Z e u s  n c c s e  n e m , m o n d o tta  D 
ő er re , n e k e m  b iz o n y  n e m  lá t s z ik  a lk a lm a s n a k . D e  m á r  h a  
h ír e s  e m b e r e k n e k  m in d e n  d o lo g b a n  ta n ú s ít o t t  i ly e n  v a g y  
o ly a n  á llh a ta to s  t ü r e lm é t  m u ta tjá k  b e  s z ó b a n  v a g y  te t tb e n  
e lő ttü n k , m o n d o m  é n  n e k i, e z t  m á r  a z tá n  m e g le h e t  n é z n ü n k  
é s  h a llg a tn u n k , a  m ily e n  p l.
S keblire ütve reá szólott ekképp a szivére:
Tűrd csak el, énszívem , tűrtél te kinosbat is  ennél.26
E z t  m á r  m in d e n e s e tr e  m e g , f e le ié  ő . A z tá n  m e g  a já n d é k le -  
ső k n e k  é s  p é n z s z o m ja s a k n a k  le n n i  s e m  sz a b a d  a  fé r fia k a t  e  
e n g e d n ü n k . S e m m i s z ín  a la t t .  S e m  a z t  n e m  sz a b a d  e lő t tü k  
é n e k e lg e tn ü n k , h o g y
M eghódít adom ány istent is, szende k irályt is  ; 27
S  A c h il le u s  n e v e lő jé t ,  P h o in ix e t ,  s e  sz a b a d  d ic s é r g e tn ü n k ,28 
h o g y  m i ly  j o g o s a n  a d ta  n e k i a z t  a  ta n á c s o t ,  h o g y  c s a k is  h a  
a já n d é k o k a t  k a p o tt , s e g ít s e n  a z  a c h iv o k n a k , d e  a já n d ék o k  
n é lk ü l f e l  n e  h a g y jo n  a h a r a g já v a l.  M eg  a z u tá n  A e h il le u e t  se  
t is z te ljü k  m e g  ú g y , h o g y  m e g e n g e d jü k  n e k i a z t  a  k a p z s isá g o t ,  
h o g y  A g a m e m n o n tó l  a já n d é k o k a t  k a p j o n 20 s  c sa k  e z t  az  
e l le n é r té k e t  k a p v a  a d ja  k i a  h o lt t e s te t ,30 m á s k ü lö n b e n  s e m m i  
s z ín  a la t t  s e m . B iz o n y , h o g y  n e m  m é lt á n y o s  a z  e f fé lé k e t  d i- 391 
c s é r g e tn i, m o n d o tta  ö rá . S  r e s t e l le m  H o m e r o s  m ia t t  k im o n ­
d a n i, fo ly ta t ta m  to v á b b , d e  i s t e n t ő l  e lr u g a s z k o d o t t s á g  A chil*  
le u s r ó l  o ly a n o k a t  á l l í ta n i ,  s h a  m á s o k  m o n d já k , s z e n tü l  
h in n i ,  h o g y  p l. A p o l lo n n a k  is  i ly e s f é lé t  m o n d o tt  :
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εβλαψάς ρ.’ εκ άεργε, 3εών όλοώταΐε πάντων ·
' ή σ’ αν τισαίρην, et pot δύναρί; γε παρείη ·
Β κα; ώς πρός τον ποταμόν, θεόν όντα, άπειθώς είχε καί μάχε^ 
σθαι έτοιμος ήν ‘ καί αύ τάς τού ετέρου ποταμού Σπερχειού 
ίεράς τρίχας
Γίατρόκλο) ηρωϊ, εφη, κόρην οπάσά'μ.'. φέρεσ5α%
νεκρψ οντι, καί ώς εδρασε τούτο, ου πειστέον. τάς τε αύ "Έκ- 
τορος ελξεις περί τό σήμα το Πατρόκλου καί τάς των ζωγρη- 
θέντων σφαγάς εις την πυράν ξύμπαντα ταύτα ου φήσομεν αληθή 
είρήσθαι, ούδ’ έάσομεν πείθεσθαι τους ήμετέρους ώς Άχιλλεύς, 
C θεάς ών παΐς καί ΙΙηλέως, σωφρονεστάτου τε καί τρίτου άπό 
Διός, καί υπό τ<ρ σοφωτάτιρ Χείρωνι τεθραμμένος, τοσαύτης ήν 
ταραχής πλέως, ώστ’ εχειν εν αυτψ νοσήματε δύο έναντίω άλ- 
λήλλοιν, ανελευθερίαν μετά φιλοχρηματίας καί αύ ύπερηφανίαν 
θεών τε καί ανθρώπων. Όρθώς, εφη, λέγεις.
V. Μή τοίνυν, ήν δ’ εγώ, μηδέ τάδε πειθώμεθα μηδ’ έώμεν 
λέγειν, ώς Θησεύς Ιίοσειδώνος υιός ΓΙειρίθους τε Διός ώρμη- 
D σεν ούτως επί δείνας άρπαγάς,- μηδέ τιν’ άλλον θεού παιδά τε 
καί ήρω τολμήσαι άν δεινά καί ασεβή έργάσασθαι, ο ία νύν 
καταψεύδονται αυτών - ά)λά προσαναγκάζωμεν τους ποιητάς ή 
μή τούτων αυτά έργα φάναι ή τούτους μή είναι θεών παίδας, 
άμφότερα δέ μή λέγειν, μηδέ ήμίν έπιχειρείν πείθειν τούς νέους, 
Ε ώς οι θεοί κακά γεννώσι καί ήρωες ανθρώπων ούδέν βελτίους. 
όπερ γάρ έν τοΐς πρόσθεν ελέγομεν, ουθ’ όσια ταύτα ουτ’ αληθήΐ 
έπεδείξαμεν γάρ που, ότι εκ θεών κακά γίγνεσθαι αδύνατον.
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Csaltál, m egszelövő, rászedtél, isten i szörny, te !
B osszúm at állnám  én rajtad, csak lenne erőm  rá ; 81
s h o g y  a  fo ly ó n a k , p e d ig  ez  is  is t e n  v o lt ,  m e g ta g a d ta  az  e n -  B  
g e d e lm e s s é g e t 32 s k é sz  v o l t  h a r c b a  s z á l la n i  v e le  ; a z u tá n  p e ­
d ig  a  m á s ik  fo ly ó n a k , a  S p e r c h e io s n a k , s z e n te lt  h a jr ó l a z t  
m o n d o tta ,
H add küldjem  hajadat Patróklos hősi fejére,88
a  k i p e d ig  m á r  h a lo t t  v o lt  s h o g y  a z tá n  e z t  m e g  is  t e t te ,  e z t  
n e m  sz a b a d  e lh in n ü n k . S  v is z o n t  H e k to r n a k  m e g h u r c o lá -  
s á t 3/* a  P a tr o k lo s  s ír ja  k ö r ü l s a  fo g ly o k n a k  le m é s z á r lá s á t  a  
m á g ly á n ,35 e z t  m in d  e g y ü t tv é v e  h a z u g  m e s é n e k  fo g ju k  m o n ­
d a n i s n e m  en g e d jü k , h o g y  a  m ie in k  e lh ig y é k , h o g y  A c h i l ­
le u s ,  e g y  is t e n a s s z o n y n a k  é s  P e le u s n a k ,  a  Z e u s  u n o k á já n a k , c  
a n n a k  a  s z ű z t is z t a  fé r f iú n a k  a  f i a 36 s a  t e t ő tő l - t a lp ig  b ö lc s  
C h e ir o n n a k  a  n ö v e n d é k e ,37 a n n y ir a  t e le  v o l t  v o ln a  t ö k é le t ­
le n s é g g e l ,  h o g y  k é t  e l le n k e z ő  b e te g s é g  d ú lt  b e n n e , t . i. k a p ­
z s is á g g a l  p á r o s u lt  s z o lg a i  m e g h u n y á s z k o d á s , m e g  a z u tá n  
is t e n e k e t  é s  e m b e r e k e t  le n é z ő  d ö ly f . H e ly e s e n  b e s z é ls z ,  f e ­
le l t e  re á .
Y . í g y  a z u tá n , fo ly ta t ta m  to v á b b , a z t  s e  fo g ju k  s e m  e l ­
h in n i,  s e m  b e s z é ln i  e n g e d n i m o s t  m á r , h o g y  T h e s e u s ,  P o s e i-  
d o n n a k  é s  P e ir ith o o s ,  Z e u s n a k  a f ia ,38 o ly  r e t te n e te s  r a b ló - 
k a la n d o k r a  v á lla lk o z o t t ,39 s e m  h o g y  m á s v a la m e ly ik  is t e n -  D 
m a g z a t  é s  h ő s  o ly  b o r z a s z tó  is t e n t e le n s é g e k e t  m e r é s z e lt  
v o ln a  e lk ö v e tn i,  a  m in ő k e t  m o s t  ö s s z e h a z u d o z n a k  r ó lu k .  
H a n e m  m a jd  a rra  k é n y s z e r ít jü k  a  k ö ltő k e t , h o g y  v a g y  n e  az  
ö t e t te ik n e k  h ir d e s s é k  e z e k e t , v a g y  m o n d já k , h o g y  ő k  n e m  
i s t e n m a g z a to k , de m in d a k e t tő t  e g y ü t t  n e  e m le g e s s é k  s m e g  
n e  p r ó b á ljá k  m in e k ü n k  e lh it e tn i  a  f ia ta lsá g g a l, h o g y  az  i s t e ­
n e k  g o n o s z s á g o k a t  fő z n e k  k i s  h o g y  a  h ő s ö k  e g y  m á k sz e m -  E 
n y iv e l  s e m  jo b b a k  a z  e m b e r e k n é l .  M ert. a  h o g y  a z  e lő b b  is  
m o n d o ttu k , e z  s e m  n e m  is t e n ie s ,  s e m  n e m  ig a z . H is z e n  b e ­
b iz o n y íto ttu k , h o g y  a z  is t e n e k t ő l  g o n o s z s á g n a k  le h e te t le n
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Πώς γάρ ου ; Καί μην τοίς γε άκούουσι βλαβερά * πας γάρ 
εαυτφ Συγγνώμην εζει κακφ όντι, πεισθείς ώς άρα τοιαύτα 
πράττουσί τε και επραττον καί οί θεών άγχίσποροι, Ζηνός εγ-
■ρς,
ών κατ’ Ίοαίον πάγον 
Λ'.ο: πατρώου βωμός εστ’ εν α&ερι, 
καί ου πώ στ tv εξίτηλου αίμα δαιμόνων.
ών ενεκα παυστέον τούς τοιούτους μήθους, μη ήμίν πολλήν εύ-
.  , τ  V τ '392 χερειαν εντικτωσι τοις νεοις πονηριάς. Κομιοη μεν ουν εφη, 1ι 
ούν, ήν δ' εγώ, ετι λοιπόν είδος λόγων περί όριζομένοις οΤους 
τε λεκτέον καί μή ; περί γάρ θεών ώς δεΐ λέγεσθαι εϊρηται, 
καί περί δαιμόνων τε καί ηρώων καί τών εν Άιδου. ΙΙάνο 
μέν ούν. Ούκούν καί περί άνθρώπιυν τό λοιπόν εϊη άν ; Δήλα 
δη. Αδύνατον δή. ώ φίλε, ήμίν τούτο γε εν τφ παρόντι τάξαι. 
Ιίώς ; "Ότι οίμαι ημάς έρείν, ώς άρα καί ποιηταί καί λογο- 
Β ποιοι κακώς λέγουσι περί άνθρώπων τα μέγιστα, ότι είσίν άδι­
κοι μέν, εύδαίμονες δέ πολλοί, δίκαιοι δέ άθλιοι καί ώς λυσι- 
τελεϊ τό άδικεΐν, εάν λανθάνη, ή δέ δικαιοσύνη άλλότριον μέν 
αγαθόν, οικεία δέ ζημία * καί τα μέν τοιαύτα άπερείν λεγειν, 
τα δ’ εναντία τούτων προστάξειν άδειν τε καί μυθολογεΐν * ή 
ούκ οίει ; Ευ μέν ούν, έ'φη, οίδα. Ούκούν έάν όμολογης ύρθώς 
με λεγειν, φήσω σε ώμολογηκέναι α πάλαι ζητούμεν ; Όρθώς, 
Ο εφη, όπέλαβες. Ούκούν περί ανθρώπων ότι τοιούτοος δει λό­
γους λέγεσθαι, τότε διομολογησόμεθα, όταν ευρωμεν, οίόν έστι
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sz á r m a z n ia . M ár h o g y n e  ? D e  m e g  a z tá n  ez  a  h a llg a tó k r a  
n é z v e  is  k á r o s . M ert m in d e g y ik ő jü k  e ln é z ő  le s z  ö n m a g a  ir á ­
n y á b a n , m ik o r  g o n o s z s á g o t  k ö v e t  e l ,  a b b a n  a  s z e n t  h itb e n ,  
h o g y  h á t  i ly e n e k e t  t e s z n e k ,  m e g  te t te k  m é g  a z  is t e n e k n e k  
v é r r o k o n a i, Z e u s n a k  a  k ö z e l i  a ty a f ia i i s ,40 
A kiknek az Ida kegyén  
Az ég-m agasban ős Zeus oltára áll,
S erőkben istenvérök égi tisztán  csergedez.
E z e k  m ia t t  k e l l  ú t já t  v á g n u n k  a z  e f fé le  b e s z é d e k n e k , h o g y  
n a g y  h aj lan  d ó sá g o t  n e  é b r e s z s z e n e k  a  f ia ta ls á g b a n  a  g o n o s z -  39°2 
s á g  ir á n t . T ö k é le te s e n  ig a z , m o n d o tta .  T e h á t , fo ly ta t ta m , m i ­
fé le  fa jtá jú  b e s z é d  v a n  m é g  h á tr a , m e r t  h is z e n  m é g is  csa k  
m e g  a k a r ju k  h a tá r o z n i,  h o g y  m ily e n e k e t  m o n d o g a s s u n k  é s  
m ily e n e k e t  n e .  A z t  u g y a n is ,  h o g y  m ik é p p  k e ll  a z  is t e n e k r ő l  
b e s z é ln ü n k , m á r  e m líte t tü k  ; ú g y s z in té n  az  is t e n i  lé n y e k r ő l ,  
a  h ő s ö k r ő l é s  a  h a d e s b e li  d o lg o k r ó l is .  M in d e n e s e tr e .  íg y  
t e h á t  m é g  c sa k  az v o ln a  h á tr a , h o g y  m ik é p p e n  az  e m b e r e k ­
r ő l ? T e r m é s z e te s e n . C sa k h o g y  e z t  a  j e le n  e s e tb e n  le h e t e t l e n ­
s é g  á m , b a r á to m , m e g á lla p íta n u n k . M ié r t?  M ert ú g y  h is z e m ,  
h o g y  a z t  m o n d ju k , h o g y  m in d  a  k ö ltő k , m in d  az  e lb e s z é lő k  
ép p  a  le g fo n to s a b b  d o lg o k b a n  h e ly t e le n ü l  á ll í t já k  a z  e m b e -  B  
re k r ő l, h o g y  so k a n  v a n n a k  ig a z s á g ta la n o k  é s  m é g is  b o ld o g o k  
s  v is z o n t  ig a z s á g o s a k , a  k ik  m é g is  s z e r e n c s é t le n e k  ; m e g  
a z tá n , h o g y  az  ig a z s á g ta la n s á g  h a s z n o s  d o lo g , h a  t ito k b a n  
m a r a d h a t , a z  ig a z s á g o s s á g  p e d ig  c sa k  m á s  e m b e r fiá r a  n é z v e  
h a s z n o s ,  d e  m a g á r a  a z  i l le t ő r e  k á r o s  ; s m i az  i ly e n e k e t  m e g  
is  fo g ju k  t i l ta n i ,  h o g y  b e s z é lj é k , a z  e l le n k e z ő j é t  p e d ig  m e g ­
h a g y ju k , h o g y  c sa k  é n e k e lg e s s é k  é s  m e s é lg e s s é k .  V a g y  n e m  
g o n d o lo d  ? S ő t  n a g y o n  j ó l  tu d o m , f e le ié .  H a  a z o n  a  n é z e te n  
v a g y  t e h á t ,  h o g y  ig a z a m  v a n , a k k o r  k im o n d h a to m , ú g y -e ,  
h o g y  h e ly b e n  h a g y ta d , a  m it  o ly  r é g ó ta  k e r e sü n k  ? H e ly e s e n  C 
o k o sk o d o l, m o n d o tta  ő rá . H o g y  te h á t  a z  e m b e r e k r ő l i ly e n  b e ­
s z é d e k e t  k e ll  m o n d o g a tn i ,  a b b a n  c sa k  a k k o r  e g y e z ü n k  m a jd
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δικαιοσύνη, καί ώς φύσει λυσιτελούν τψ εχοντι, έάν τε δοκή 
εάν τε μη τοιούτος είναι ; ’Αληθέστατα, εφη.
ΥΙ. Τα μέν δη λόγων πέρι έχέτω τέλος, τό δέ λέξεως, ώς 
έγψμαι, μετά τούτο σκεπτέον, καί ήμΐν ά τε λεκτέον καί ώς 
λεκτέον παντελώς έσκέψεται. καί δ Άδείμαντος. Τούτο ή δ’ 
δς, ου μανθάνω δ τι λέγεις. Άλλα μέντοι, ήν δ’ έγώ, δει γε. 
Ο ’ισως ουν τηδε μάλλον εϊσει. άρ’ ου πάντα, δσα υπό μυθολό­
γων ή ποιητών λέγεται, διήγησις ούσα τυγχάνει ή γεγονότων ή 
όντων ή μελλόντων; Τί γάρ εφη, άλλο; Αρ’ ούν ούχί ήτοι απλή 
διηγήσει ή διά μιμήσεως γιγνομένη ή δι’ άμφοτέρων περαίνου- 
σιν ; Καί τούτο, ή δ’ δς, ετι δέομαι σαφέστερον μαθεΐν. Γε­
λοίος, ήν δ’ εγώ, Ιοικα διδάσκαλος είναι καί ασαφής, ώσπερ 
Ε ούν οί αδύνατοι λέγειν, ού κατά δλον άλλ’ απολαβών μέρος τι 
πειράσομαί σοι εν τούτψ δηλώσαι δ βούλομαι, καί μοι είπέ . 
έπίστασαι της Ίλιάδος τα πρώτα, εν οις ό ποιητής φησι τον 
μέν Χρύσην δεΐσθαι τού Άγαμέμ,νονος άπολύσαι την θυγατέρα, 
393 τόν δέ, χαλεπαίνειν, τον δέ έπειδή ούκ έτύγχανε, κατεύχεσθαι 
τών Αχαιών προς τόν θεόν ; Έγωγε. Οισδ-’ ούν δτι μέχρι μέν 
τούτων τώ > επών
κα'ι ελίσσετο πά/~α.ί ’Ayatotî;,
Ά τοείοα οε μάλιστα δΰιο, κοσρήτορε λαών
λέγει τε αυτός δ ποητής καί ουδ’ επιχειρεί ημών την διάνοιαν 
άλλοσε τρέπειν, ώς άλλος τις ό λέγων ή αυτός, τα δέ μετά 
Βταύτα ώσπερ αυτός ών δ Χρύσης λέγει καί πειράται ημάς δ τι
m e g , m ik o r  m e g ta lá ltu k , h o g y  m i ly e n  a z  ig a z s á g o s s á g  s t e r ­
m é s z e t é n é l  fo g v a  m in ő  h a s z o n n a l  j á r  a rra , a  k ib e n  m e g v a n ,  
m á r  a k á r  lá t s z ik  o ly a n n a k , a k á r  n e m  ? S z e n t  ig a z , f e le lt e  
ő  er re .
V I . S  a  b e s z é d e k  v iz s g á lg a tá s á n a k  le g y e n  i s  v é g e  m o s t  
m á r ;  e z u tá n , a z t  h is z e m , az  e lő a d á s  m ó d já t  k e ll  m e g v iz s ­
g á ln u n k  s e z z e l  a z tá n , a z t  is ,  h o g y  m it , m e g  a z t  is ,  h o g y  h o ­
g y a n  k e li  m o n d a n u n k , t ö v ir ő l -h e g y ir e  m e g  is  v iz s g á ltu k .
S  ek k or. íg y  s z ó lt  A d e im a n to s  : N e m  é r te m , a  m it  m o n d a s z .  
P e d ig  b iz o n y  m e g  k e ll  á m  é r te n e d , m o n d o m  é n  n e k i.  D e  t a ­
lá n  íg y  k ö n n y e b b e n  m e g é r te d  m a jd . V á jjo n  a  m it  a z  e lb e - D  
s z é lő k  é s  a  k ö ltő k  e lm o n d a n a k , m in d a z  n e m  ép p  m e g tö r té n t ,  
m o s t  fo ly ó , v a g y  j ö v ő b e l i  d o lg o k n a k  a z  e lő a d á s a - e ?  M i v o ln a  
m á s  e g y é b , f e le lt e  ő . S  v á j jo n  m o s t  m á r  n e m  e g y s z e r ű  e lb e ­
s z é lé s s e l ,  v a g y  u t á n z á s s a l  tö r té n ő  e lő a d á s s a l ,  v a g y  m in d  a  
k e t tő v e l  e g y s z e r r e  a d já k -e  e lő  a d o lg o t?  E z t  is  v i lá g o s a b b a n  
k e ll  m é g  m e g é r te n e m , f e le l t e  ő  erre . N a  u g y a n  n e v e t s é g e s  é s  
é r t h e te t le n  e g y  ta n ító  v a g y o k , ü g y  lá t s z ik , m o n d o m  é n  ek k o r  
n e k i.  N o s  t e h á t ,  m in t  a k ik  m é g  n e m  tu d n a k  a s z ó v a l  m e g ­
b ir k ó z n i, é n  is  n e m  ú g y  a z  e g é s z e t  e g y s z e r r e , h a n e m  c s a k is  E 
s z ó ta g o n k é n t  fo g v a  h o z z á  p r ó b á lo m  é s  m u ta to m  m e g  n e k e d  
b e n n e , h o g y  m it  a k a ro k . T e h á t  m o n d d  c s a k , is m e r e d  az  
I l ia s n a k  a  le g e le jé t ,  a  h o l  a k ö ltő  e lm o n d ja , h o g y  C h r y ses  
k ér i A g a m e m n o n t ,  b o c s á s s a  s z a b a d o n  a  le á n y á t .  E z  m e g -  393 
b o s s z a n k o d ik , ő  p e d ig  b o s s z ú é r t  k ö n y ö r ö g  az  is t e n h e z  az  a c h i-  
v o k  e l le n  ? P e r s z e ,  h o g y  is m e r e m . A k k o r  h á t  tu d o d , h o g y  
e g é s z e n  e z e k ig  a  v e r s e k ig :
Kérte az összes achájai népet 
S legfőképpen a két Atrenst, a hadak vezetőit,41
c s a k is  m a g a  a  k ö ltő  b e s z é l  s e s z é b e n  s in c s ,  h o g y  f ig y e lm ü n ­
k e t  m á s fe lé  ir á n y ít s a ,  h o g y  t. i. m á s  v a la k i b e s z e ln e  é s  n e m  ő.
D e  a  m i e z  u tá n  k ö v e tk e z ik , a z t  m á r  ú g y  m o n d ja  e l, m in th a  
c sa k  C h r y se s  v o ln a  s m e g p r ó b á lja  e lh i t e t n i  v e lü n k , h o g y B
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μάλιστα ποιήσαι μή 'Όμηρον δοκεΐν είναι τον λέγοντα, άλλα 
τον ιερέα, πρεσβύτην όντα ' και την άλλην δή πάσαν σχεδόν τι 
ουτω πεποίηται διήγησιν περί τε των έν Ίλίψ καί περί των έν 
Τθάκη καί όλη Όδυσσείο}, παθημάτων. Πάνυ μέν ουν, εφη. Ού- 
κοόν διήγησις μέν έστι καί δταν τάς ρήσεις έκάστοτε λέγη καί 
όταν τα μεταςύ των ρήσεων; Πώς γάρ οδ; Άλλ’ δταν γέ τινα 
Ολέγη ρήσιν ως τις άλλος ών, άρ5 ού τότε όμοιούν αύτόν φήσομεν 
ο τι μάλιστα τήν αυτού λέξιν έκάστψ, δν άν προείπη ως έροΰντα ; 
Φήσομεν' τί γάρ ; Ούκούν τό γε όμοιούν εαυτόν άλλψ ή κατά 
φωνήν ή κατά σχήμα μιμεΐσθαί εστιν εκείνον φ άν τις όμοιοι ; 
Τί μήν ; Έν δή τψ τοιούτιρ, ως εοικεν, ούτός τε καί οί άλλοι 
ποιηταί διά μιμήσεως τήν διήγησιν ποιούνται. Πάνυ μέν ουν. 
Εί δέ γε μηδαμού εαυτόν, άποκρύπτοιτο ό ποιητής, πάσα άν 
αύτψ άνευ μιμήσεως ή ποίησίς τε καί διήγησις γεγονυϊα είη. 
Diva δέ μή εϊπης, δτι ούκ αύ μανθάνεις, δπως άν τούτο γένοιτο, 
εγώ φράσω. εί γάρ Όμηρος είπών, δτι ήλ#εν ό Χρύσης τής 
τε θυγατρός λύτρα φέρων καί ικέτης τών Αχαιών, μάλιστα δέ 
τών βασιλέων, μετά τούτο μή ως Χρύσης γενόμενος ελεγεν, 
άλλ’ ετι ως “Ομηρος, οισθ’ οτι ούκ άν μίμησις ήν άλλ’ απλή 
διήγησις. είχε δ’ άν ώδέ πως- φράσω δέ άνευ μέτρου* ου γάρ 
Εείμι ποιητικός* ελθών ό ίερεύς ευχετο έκείνοις μέν τούς θεούς 
δούναι έλόντας τήν Τροίαν αυτούς σωθήναι, τήν δέ θυγατέρα 
οί λύσαι δεξαμένους άποινα καί τον θεόν αίδεσθέντας. ταύτα 
δέ είπόντος αυτού οί μέν άλλοι εσέβοντο καί συνήνουν, ό δέ 
Άγαμέμ.νων ήγρίαινεν έντελλόμενος νόν τε άπιέναι καί αύθις 
μή έλθεΐν, μή αύτφ τότε σκήπτρον καί τα τού θεού στέμματα 
ούκ έπαρκέσοι * πριν δέ λυθήναι αύτοϋ τήν θυγατέρα, έν Άργει 
394 εφη γηράσειν μετά ου άπιέναι δ’ έκέλευε καί μή έρεθίζειν, Ινα
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n e m  H o m e r o s  a z , a  k i b e s z é l ,  h a n e m  a  p a p , a z  a z  a g g a s ty á n .
S  k ö r ü lb e lü l íg y  d o lg o z ta  k i az  I l iu m  a la tt , I th a k á b a n  s az  
e g é sz  O d y sse iá b a n  tö r té n t  tö b b i e s e m é n y e k n e k  e g é s z  e lb e s z é ­
lé s é t  is . P e r sz e , h o g y  íg y , m o n d o tta  ő rá . í g y  te h á t  e lb e s z é ­
lé s  az  is ,  m ik o r  m in d é g  a b e s z é d e k e t  m o n d ja  e l é s  m ik o r  
v is z o n t  a  b e sz é d e k  k ö z ö t t i  r é s z t?  M ár h o g y n e  v o ln a  a z ?  D e  
a m ik o r  ú g y  ad  e lő  v a la m if é le  b e s z é d e t ,  m in t h a  csa k  a z  a  
m á s  v a la k i v o ln a ,  v á jjo n  n e m  a z t  m o n d ju k -e  a k k o r  r ó la ,  
h o g y  k ife je z é s e m ó d já t  l e h e t ő le g  s z a k a s z to t t  a h h o z  a z  i l l e t ő -  C 
h ö z  a la k ít ja , a  k ir ő l, h o g y  b e s z é ln i  fo g , m á r  e lő r e  j e le z t e .  
P e r s z e ,  h o g y  e z t ;  m it  is  m o n d a n á n k  m á s t  ? Ö n m a g á t ak á r  
h a n g b a n , a k á r  a la k b a n  a h h o z  a  m á s h o z  a la k íta n i p e d ig  n e m  
a n n y i- e ,  m in t  u tá n o z n i  a z t  a  m á s t ,  a  k ih e z  az  e m b e r  m a g á t  
a la k ít ja ?  M i v o ln a  m á s ?  E b b e n  a z  e s e tb e n  m o s t  m á r , ú g y  
lá t s z ik , h o g y  e z  is ,  m e g  a  tö b b i k ö ltő k  is  u t á n z á s s a l  a lk o tjá k  
m e g  e lb e s z é lé s ü k  et. T e r m é s z e te s e n . H a  p e d ig  s e h o l  se  r e j ­
t e n é  e l  m a g á t  a  k ö ltő , a k k o r  az  ő e g é sz  k ö lté s z e t e  é s  e lb e s z é ­
lé s e  u tá n z á s  n é lk ü l i  v o ln a . D e  h o g y  a z t  n e  m o n d d  ú jra , h o g y  D  
n e m  é r te d , h á t  e lm o n d o m , h o g y  ez  h o g y a n  t ö r té n h e tn e , m e g  : 
ú g y , h o g y  m ik o r  a z t  m o n d o tta  H o m e r o s ,  h o g y  e l jö t t  p e d ig  
C h r y ses . a  lá n y n a k  az a p ja , e lh o z ta  a  v á lt s á g d íja t  s k ö n y ö r -  
g ö t t  az  a c h a ja ia k , d e  k ü lö n ö s e n  a  k ir á ly o k  e lő t t ,  s a z tá n  n e m  
m in t  C h r y ses  b e s z é ln e  to v á b b , h a n e m  m é g  m in d é g  m in t  H o ­
m e r o s  : a k k o r  tu d o d , h o g y  e z  n e m  u tá n z á s  v o ln a ,  h a n e m  
c sa k  e g y s z e r ű  e lb e s z é lé s .  H a n g z a n a  p e d ig  ez  k ö r ü lb e lü l  
ek k ép p  : —  csa k  p r ó z á b a n  m o n d o m  e l, h is z e n  é n  n e m  v a g y o k  
k ö ltő , —  e ljő v é n  k ö n y ö r g ö tt  te h á t  a p a p , h o g y  a d já k  m e g  E 
n e k ik  az  is te n e k , h o g y  T r ó já t  e l fo g la lh a s s á k  s ő k  m a g u k  
m e g m e n e k ü lh e s s e n e k .  A  lá n y á t  p e d ig  b o c sá s sá k  sz a b a d o n  
n e k i, fo g a d já k  e l a  v á lt s á g d íja t ,  ta r tsá k  t is z t e le t b e n  az  is te n t .
S  a  m ik o r  e z t  e lm o n d o t ta ,  a tö b b ie k  t is z t e le t t e l  v o lta k  ir á n ta ,  
ig a z a t  a d ta k  n e k i, d e  A g a m e m n o n  h a r a g r a  g y u la d t  s rá p a r a n - :í94 
c s ő it ,  h o g y  n y o m b a n  e lta k a r o d jo n  s v is s z a  n e  jö j jö n  tö b b é ,
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σώς ο’ίκαδε έλθοι. ό δέ πρεσβύτης άκούσας έδεισέ τε κάί άπήει 
σιγή, αποχωρήσας δέ εκ τού στρατοπέδου πολλά τφ Άπόλλωνι 
ευχετο, τάς τε επωνυμίας του θεού άνακαλών καί υπομιμνή­
σκουν και άπαιτών, ει τι πώποτε ή έν ναών ωίκοδομήσεσιν ή 
έν ιερών θυσίαις κεχαρισμένον δωρήσαιτο' ών δή χάριν κατεύ- 
Β χετο τίσαι τούς Αχαιούς τα α δάκρυα τοΐς εκείνου βέλεσιν, ού­
τως, ήν δ’ εγώ, ώ εταίρε, άνευ μιμήσεως απλή διήγησις γίγνε- 
ται. Μανθάνω, έφη.
VII. Μάνθανε τοίνυν, ήν δ’ εγώ, δτι ταύτης αύ εναντία γί- 
γνεται, δταν τις τα τού ποιητοΰ τα μεταξύ τών ρήσεων έξαιρών 
τα άμοιβαΐα καταλείπη. Καί τούτο, εφη, μανθάνω, δτι εστι τό 
περί τάς τραγφδίας τοιοϋτον. ’Ορθότατα, έφην, υπέλαβες, καί 
οιμαί σοι ήδη δηλοϋν ο έμπροσθεν ούχ οίός τ’ ήν, δτι τής ποι- 
Οήσεώς τε καί μυθολογίας ή μεν διά μιμήσεως όλη έστίν, ώσπερ 
συ λέγεις, τραγωδία τε καί κωμωδία, ή δέ δι’ απαγγελίας αυ­
τού τού ποιητού * ευρόις S' άν αυτήν μάλιστα, που έν διθυράμ- 
βοις · ή S' αύ δι’ άμφοτέρων έν τε τή τών επών ποιήσει, πολ- 
λαχού δέ καί άλλοθι, ει μου μανθάνεις. Άλλα ςυνίημι, εφη, δ 
τότε έβούλου λέγειν. Καί τό πρό τούτου δή άναμνήσθητι, δτι 
έφαμεν, ά μ.έν λεκτέον, ήδη είρήσθαι, ώς δέ λεκτέον, έτι σκε- 
D πτέον είναι. Άλλα μέμνημαι. Τούτο τοίνυν αυτό ήν δ έλεγον δτι 
χρείη διομολογήσασθαι, πότερον έάσομεν τούς ποιητας μιμουμέ- 
νους ήμΐν τάς διηγήσεις ποιεΐσθαι, ή τα μέν μιμουμένους, τα
m e r t  k ü lö n b e n  s e m  p a p i b o tja , s e m  is t e n i  fej d ís z e  n e m  s e g ít  
ra jta . A  lá n y a  a z o n b a n  e lő b b  m e g ö r e g s z ik  ő n á la  A r g o sb a n ,  
m é g  m ie lő b b  m e g s z a b a d u lh a tn a . E lm e n j e n  h á t, h a g y ta  m e g  
n e k i, s n e  in g e r e lj e  ő t , h o g y  ép  b ő r r e l j u t h a s s o n  e l  h a z a .  
M e g r e tte n t  a z  ö reg , a  h o g y  e z t  h a llo t ta ,  c s e n d b e n  e l tá v o z o t t  
s a  h o g y  k ié r t  a  tá b o r b ó l, k é r te  k ö n y ö r ö g v e  j ó  s o k á ig  A p o l-  
lo n t ,  s z ó l í t g a t t a  m e l lé k n e v e in  a z  is t e n t ,  e m lé k e z te t te  rá , k ér te  
é s  sü r g e tte , h o g y  h a  c sa k  v a la h a  a k á r  te m p lo m o k  e m e lé s é ­
v e l ,  a k á r  á ld o z a to k  b e m u t a tá s á v a l  v a la m i k e d v e s  d o lg o t  c s e ­
le k e d e tt  n e k i, h á t  ak k o r , k ö n y ö r g ö tt ,  v e g y é k  e l v is z o n z á s u l  
b ü n te té s ö k e t  a z  a c h a ja ia k  is  a z  ő n y i la i t ó l  a  k ö n n y e ié r t .  í g y  B 
j ö n  lé tr e , é d e s  b a r á to m , m o n d o tta m  n e k i, e g y  e g y s z e r ű  u t á n ­
z á s  n é lk ü l i  e lb e s z é lé s .  É r te m , v á la s z o lt a  ő erre .
V II . A k k o r  h á t  é r tsd  m e g  a z t  is ,  fo ly ta t ta m , h o g y  e n n e k  
a z  e l le n k e z ő j e  m e g  v is z o n t  ú g y  j ö n  lé tr e ,  h a  a k ö ltő n e k  az  
e g y e s  b e sz é d e k  k ö z é  e ső  s z a v a it  e lh a g y ja  s c sa k  a  k ö lc s ö n ö s  
b e s z é d e k e t  h a g y ja  m e g  v a la k i. E z t  is  é r te m , f e le ié ;  i ly e n  
e s e t  fo r d u l e lő  p l. a  tr a g é d iá k b a n . H e ly e s e n  fo g ta d  fe l a  d o l ­
g o t, m o n d o tta m  n e k i, s m o s t  m á r  h is z e m , h o g y  m e g é r te te m  
v e le d , a  m it  a z  im é n t  n e m  b ír ta m , h o g y  t. i. a  k ö lté s z e tn e k  
é s  m e s e m o n d á s n a k  az  e g y ik  fa ja  t e l j e s e n  u tá n z á s b ó l  á ll ,  m in t  C 
p l. a  h o g y  t e  m o n d o d , a  t r a g é d ia  é s  a  k o m é d ia , a  m á s ik  p e ­
d ig  m a g á n a k  a  k ö ltő n e k  az  e lb e s z é lé s é b ő l  —  s e z t  k ü lö n ö s e n  
a  d ith y r a m b u so k b a n  ta lá lh a to d , —  s i s m é t  e g y  m á s ik  m in d  
a  k e tte jü k b ő l p l. a z  e p ik u s  k ö lté s z e tb e n , m e g  so k  m á s e g y e -  
b ü tt, h a  u g y a n  é r te sz  e n g e m . M o st  a z tá n  m á r  m e g é r te m ,  
m o n d o tta ,  a  m it  a k k o r  a k a r tá l m o n d a n i.  S  m o s t  g o n d o lj  c sa k  
a z  e z t  m e g e lő z ő  d o lo g r a  is  v is s z a , a  m ik o r  a r r ó l s z ó ltu n k ,  
h o g y  mit k e l l  e lm o n d a n i,  a z t  m á r  m e g á lla p íto t tu k , s m é g  
c s a k  a z t  k e ll  m e g v iz s g á ln u n k , h o g y  miképpen k e l l  e lm o n d a n i.  
J ó l v a n , h á t  v is s z a g o n d o lo k . T e h á t  é p p e n  a z  v o lt  m o s t  m á r , D  
a  m it  m o n d o tta m , h o g y  j ó l  m e g  k e ll  e g y e z n ü n k  b e n n e , v á j ­
j o n  m e g e n g e d jü k -e  a  k ö ltő k n e k , h o g y  u tá n z á s s a l  a lk o s sá k
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δέ μή, καί οποία έκάτερα, ή ουδέ μιμεΐσθαι. Μαντεύομαι, 
έφη, σκοπεΐσθαί σε, είτε παραδεξόμεθα τραγψδίαν τε καί κω­
μωδίαν εις την πόλιν, είτε καί ου. νΙσως, ήν δ’ εγώ’ ίσως δέ 
καί πλείω έ'τι τούτων ' ου γάρ δή έ'γωγέ πω οίδα, άλλ’ δπη αν 
ό λόγος ώσπερ πνεύμα φέρη, ταύτη ίτέον. Καί καλώς γ’, έ'φη
Ξ λέγεις. Τόδε τοίνυν, ώ Άδείμαντε, άθρει, πότερον μιμητικούς 
ήμΐν δει είναι τούς φύλακας ή ου ; η καί τούτο τοΐς έμπροσθεν 
επεται, δτι εις έκαστος εν μέν αν επιτήδευμα καλώς έπιτηδεύοι, 
πολλά δ’ ου, άλλ’ εί τούτο έπιχειροί, πολλών έφαπτόμενος πάν­
των άποτυγχάνοι αν, ώστ’ είναι που ελλόγιμος ; Τί δ’ ου μέλλει ; 
Ουκούν καί περί μιμήσεως ό αυτός λόγος, δτι πολλά δ αυτός μι- 
μεΐσθαι ευ ώσπερ εν ου δυνατός ; Ου γάρ ούν. Σχολή άρα επι- 
8 9 5 τηδεύσει γέ τι άμα τών άξιων λόγου επιτηδευμάτων καί πολλά 
μιμήσεται καί έ'σται μιμητικός, έπεί που ουδέ τα δοκούντα εγ­
γύς άλλήλων είναι δύο μιμήματα δύνανται οί αυτοί άμα εύ μι- 
μείσθαι, οίον κωμψδίαν καί τραγψδίαν ποιούντες. ή ού μι- 
μήματε άρτι τούτω έκάλεις ; Έγωγε · καί άληθή γε λέγεις, δτι 
ού δύνανται οί αυτοί. Ουδέ μην ραψψδοί γε καί ύποκριταί άμα.
Β ’Αληθή. Αλλ’ ουδέ τοι ύποκριταί κωμψδοΐς τε καί τραγψδοΐς οί 
αυτοί" πάντα δέ ταύτα μιμήματα. ή ου; Μιμήματα. Καί ετι 
γε τούτων, ώ Αδείμαντε, φαίνεται μοι εις σμικρότερα κατακε- 
κερματίσθαι ή τού ά'θρώπου φύσις, ώστ’ άδύνατος είναι πολλά
m e g  n e k ü n k  e lb e s z é lé s e ik e t ,  v a g y  h o g y  n é m e ly ik e t  u tá n z á s s a l ,  
n é m e ly ik e t  m e g  n e m , é s  h o g y  m ily e n  m in d  a k e ttő , v a g y  v é g r e ,  
h o g y  n e  is  u tá n o z z a n a k  s e m m it .  G y a n íto m  m á r , m o n d o tta  ő  
ek k o r , h o g y  a z t  a k a ro d  m e g á lla p íta n i ,  v á j jo n  b e fo g a d ju k -e  
m a jd  á lla m u n k b a  a tr a g é d iá t , m e g  a  k o m é d iá t ,  v a g y  ta lá n  
n e m  is .  M e g le h e t , v á la s z o lt a m  n e k i,  d e  m e g le h e t ,  h o g y  m é g  
tö b b e t  i s  e n n é l  ; m e r t  h is z e n  m é g  n e m  v a g y o k  v e le  t is z tá b a n  ; 
h a n e m  a  m e r r e  az  o k o sk o d á s  s z é l  m ó d já r a  r a g a d  b e n n ü n k e t  
a rra  m e g y ü n k  m a jd . S z é p e n  b e s z é ls z ,  m o n d o tta  ő rá . S  m o s t  E  
e z t  v iz s g á ld  m e g , é d e s  A d e im a n to s ,  v á jjo n  ü g y e s  u tá n z ó k n a k  
k e ll- e  a  m i ő r e in k n e k  le n n iö k ,  v a g y  p e d ig  n e m  ? A v a g y  ta lá n  
ez  i s  k ö v e t i e lő b b i o k o sk o d á su n k a t, a z t , h o g y  m in d e n  e m b e r ­
fia  c s a k is  e g y e t le n e g y  f o g la lk o z á s t  ű z h e t  t i s z t e s s é g e s e n ,  de  
so k a t  n e m  ; s h a  a z tá n  er re  v á lla lk o z ik  s m e l le t t e  so k b a  b e le ­
b e le k a p , a k k o r  v a la m e n n y i  r o s s z u l ü t  k i n e k i, ú g y , h o g y  
e g y ik b e n  s e m  v é g e z  s z á m b a v e h e tő  m u n k á t ?  M ár h o g y n e  
k ö v e tn é  ? A ll  t e h á t  ez  az  o k o sk o d á s  az  u tá n z á s r a  is ,  h o g y  
e g y  é s  u g y a n a z  a z  e m b e r  s o k fé lé t  n e m  b ír  o ly  j ó l  u tá n o z n i ,  
m in t  e g y f é lé t ?  P e r s z e  h o g y  n e m  b ír . B a jo s a n  fo g  te h á t  v a ­
la k i v a la m ily e n  sz ó r a  é r d e m e s  fo g la lk o z á s t  ű z h e t n i ,  ú g y , 395 
h o g y  m e l le t t e  m é g  s o k fé lé t  is  u tá n o z z o n  é s  ü g y e s  u tá n z ó  is  
le g y e n ,  a  m ik o r  m é g  k é t  e g y m á s t ó l  lá t s z ó la g  ro k o n  u t á n ­
z á s t  se m  tu d n a k  u g y a n a z o k  a v a la k ik  m e g c s in á ln i ,  p l.  a  k ik  
tr a g é d iá t , m e g  k o m é d iá t  ír n a k . V a g y  ta lá n  n e m  u tá n z á s n a k  
n e v e z e d  t e  e z t  a  k e t tő t  ? M á r é n  a n n a k  ; s ig a z a d  v a n , h o g y  
n e m  tu d já k  m e g c s in á ln i  u g y a n a z o k  a  v a la k ik . S e m  a  rh a p -  
so d o so k  n e m  le h e tn e k  u g y a n a k k o r  jó  s z ín é s z e k ?  P e r s z e  h o g y  
n e m . S ő t  m é g  m in t  s z ín é s z e k  a k o m é d iá b a n  é s  tr a g é d iá b a n  
se m  u g y a n a z o k ?  P e d ig  e z e k  c s a k  u tá n z á s o k , v a g y  n e m ? B  
U tá n z á s o k . S ő t  e z e k n é l  m é g  k ise b b  k ö rö k re  lá t s z ik  n e k e m  
f e la p r ó z o ttn a k , é d e s  A d e im a n to s ,  a z  e m b e r i t e r m é s z e t ,  ú g j’- 
a n n y ir a , h o g y  k é p te le n  s o k fe le  d o lg o t  t i s z t e s s é g e s e n  u t á ­
n o z n i  s c s a k is  a z t  az  e g y e t  b ír ja  t e n n i ,  a  m in e k  az  u tá n -
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καλώς μιμεΐσθαι, ή αυτά εκείνα πράττειν, ών δή καί τα μιμή- 
ματά. έστιν άφομοιώματα. Αληθέστατα, ή δ’ ός.
VIII. Εί άρα τον πρώτον λόγον διασώσομεν, τούς φύλακας 
C ήμΐν τών άλλοιν πασών δημιουργιών άφει μένους δεΐν είναι δη­
μιουργούς ελευθερίας της πόλεως πάνυ ακριβείς και μηδέν άλλο 
έπιτηδεύειν, ο τι μή εις τούτο φέρει, ούδέν δή δέοι αν αυτούς 
άλλο πράττειν ουδέ μιμεΐσθαι* εάν δέ μιμώνται, μιμεΐσθαι τα 
τοότοις προσήκοντα ευθύς έκ παίδων, ανδρείους, σώφρονας, οσί­
ους, ελευθέρους, καί τα τοιαΰτα πάντα, τα. δέ ανελεύθερα μήτε 
ποιεΐν μήτε δεινούς είναι μιμήσασθαι, μηδέ άλλο μηδέν τών 
αισχρών, rva μή εκ τής μιμήσεως του είναι απολαυσωσιν. ή ουκ 
D ήσθησαι, ότι αί μιμήσεις, εάν έκ νέων πόρρω διατελέσωσιν, εις 
εθη τε καί φύσιν καθίστανται καί κατά σώμα καί φωνάς καί κατά 
τήν διάνοιαν; Καί μάλα, ή δ’ ός. Ου δή έπιτρέψομεν, ήν δ’ 
εγώ, ών φαμέν κήδεσθαι καί δεΐν αυτούς άνδρας αγαθούς γε- 
νέσθαι, γυναίκα μιμεΐσθαι άνδρας όντας ή νέαν ή πρεσβυτέραν, 
ή άνδρί λοιδορουμένην ή προς θεούς έρίζιυσάν τε καί μεγα- 
λαυχουμένην, οίομένην εύδαίμονα είναι, ή εν ςυμφοραΐς τε καί 
πένθεσι καί θρήνοις έχομένην * κάμνουσαν δέ ή έρώσαν ή ώ- 
Ε δίνουσαν πολλοϋ καί δεήσομεν. Παντάπασι μέν ούν, ή δ’ ός. 
Ουδέ γε δούλας τε καί δούλους πράττοντας όσα δούλων. Ουδέ 
τούτο. Ουδέ γε άνδρας κακούς, ως έοικε, δειλούς τε καί τα 
εναντία πράττοντας ών νυν δή είπομεν, κακηγορούντάς τε καί 
κωμφδούντας άλλήλους καί αίσ/ρολογούντας, μεθύοντας ή καί 
3 9 6  νήφοντας, ή καί άλλα όσα οί τοιοϋτοι καί εν λόγοις καί εν εργοις
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z a ta  m á r  a z  e r e d e t in e k  s z a k a s z to t t  m á sa . S z e n t  ig a z , f e le lt e  
ő re á .
V II I . H a  te h á t  fe n ta r tju k  a z t  a z  e l s ő  t é t e lü n k e t ,  h o g y  
ő r e in k n e k  m in d e n  e g y é b  m e s te r s é g tő l  m e n te n  c s a k is  az  á l la m  
s z a b a d sá g a  m e s te r e in e k , m é g  p e d ig  n a g y o n  is  le lk i is m e r e t e s  C 
m e s te r e in e k  k e ll  le n n iö k , m íg  m á s  o ly a s m iv e l ,  a  m i n e m  erre  
v o n a tk o z ik , n e m  sz a b a d  fo g la lk o z n io k , a k k o r  a z tá n  n e k ik  
s e m  sz a b a d  á m  m á s v a la m it  s e  t e n n iö k , s e  u tá n o z n io k .  H a  
p e d ig le n  u tá n o z n a k , a k k o r  a z  ő k e t  m e g i l le t ő  d o lg o k a t , u .  m . 
a  v it é z ,  az  ö n m e g ta r tó z ta tó ,  i s t e n ie s  é s  s z a b a d  e m b e r e k e t , s 
m in d e n  i ly e s f é le  m á s  d o lg o t , m in d já r t  g y e r m e k k o r u k tó l fo g v a  
k e l l  u tá n o z n io k . S z o lg a i  d o lg o k a t  a z o n b a n  s e m  m e g t e n n i,  
se m  u tá n o z n i n e m  sz a b a d  tu d n io k  ; s n e m  m á s  e g y é b  h i t ­
v á n y s á g o t  s e m , h o g y  v a la h o g y  az u tá n z á s  r é v é n  a  d o lo g n a k  
v é le t le n ü l  a  lé t é b e n  n e  r é s z e s ü lj e n e k .  V a g y  n e m  v e t te d  a z t D  
é s z r e , h o g y  a  g y e r m e k k o r tó l k e z d v e  is m é t lő d ő  u tá n z á s o k  a  
t e s t  d o lg á b a n  é p p e n  ú g y , m in t  a  b e sz é d  é s  g o n d o lk o d á s m ó d  
t e k in te té b e n  s z o k á s s á  é s  te r m é s z e t té  v á ln a k ?  S ő t  n a g y o n  is ,  
m o n d o tta  ő  erre . íg y  h á t  n e m  fo g ju k  m e g e n g e d n i,  f o ly ta t ­
ta m  to v á b b , h o g y  a zo k , a  k ik r ő l a z t  m o n d o ttu k , a  s z ív ü n k ö n  
fe k sz ik , h o g y  d eré k  e m b e r e k k é  le g y e n e k , fér fi lé tö k r e  a s s z o ­
n y o k a t  u tá n o z z a n a k , m á r  a k á r  f ia ta lt , a k á r  ö r e g e t , a k á r  
o ly a t , a  k i fé r jé t  sz id ja , v a g y  d ö ly fö s  v e r s e n y r e  k é l  az  i s t e ­
n e k k e l a b b a n  a  s z e n t  b itb e n , h o g y  b o ld o g a b b  ő  n á lu k , v a g y  
o ly a t ,  a  k i s z e r e n c s é t le n s é g b e n ,  g y á s z b a n  é s  s z o m o r ú sá g b a n  
é l ; m é g  so k k a l k e v é s b b é  k é r ü n k  p e d ig  m a jd  e g y  o ly a t ,  a  ki 
b eteg , v a g y  s z e r e lm e s , v a g y  ép p  v a jú d á sb a n  fe k sz ik . N a g y o n  E  
t e r m é s z e te s e n ,  f e le l t e  ő  erre . D e  r a b s z o lg a n ő k e t  é s  r a b s z o l­
g á k a t s e m , a  k ik  c sa k  r a b s z o lg a -m u n k á t  t e lj e s íte n e k .  Ő k et  
se m . M ég  g o n o s z  e m b e r e k e t  s e m , ú g y  lá ts z ik , g y á v á k a t  s a  k ik  
ép p  az  e l le n k e z ő j é t  te sz ik  a n n a k , a  m ir ő l  m o s t  b e s z é ltü n k ,  
r á g a lm a z z á k  é s  g ú n y o ljá k  e g y m á s t ,  s  r é s z e g e n  is ,  j ó z a n o n  i s  396 
csa k  o c s m á n y s á g o k a t  b e s z é ln e k , v a g y  o ly a s  d o lg o k a t , a  m i-
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άμαρτάνου σιν εις αυτούς τε και εις άλλους* οίμαι δέ ουδέ μαινο- 
μένοις έθιστέον άφομοιοΰν αυτούς έν λόγοις ούδ’ έν έργοις. γνω- 
στέον μέν γάρ καί μαινομένους καί πονηρούς ανδρας τε καί γυναί­
κας, ποιητέον δέ ούδέν τούτων ουδέ μιμητέον. Αληθέστατα, εφη. 
Τί δ’ ; ήν δ’ εγώ* χαλκεύοντας η τι άλλο δημιουργούντας, ή έλαύ- 
Β νοντας τριήρεις ή κελεύοντας τούτοις, η τι άλλο τών περί ταΰτα 
μιμητέον : Καί πώς, εφη, οίς γε σύδέ προσέχειν τον νουν τού­
των ούδενί έξέσται ; Τί δέ ; ίππους χρεμετίζοντας καί ταύρους 
μυκωμένους καί ποταμούς ψοφούντας καί θάλατταν κτυπούσαν 
καί βροντάς καί πάντα αύ τά τοιαΰτα ή μιμήσονται; Άλλ’ άπεί- 
ρηται αύτοΐς, εφη, μήτε μαίνεσθαι μήτε μαινομένοις άφομοιού- 
σθαι. Εί άρ’, ήν δ’ εγώ, μανθάνω ά σύ λέγεις, εστι τι είδος 
λέξεώς τε καί διηγήσεως, έν φ άν διηγοΐτο ο τψ δντι καλός 
C κάγαθός, οπότε τι δέοι αυτόν λέγειν * καί έτερον αύ άνόμοιον 
τούτψ είδος, ού άν έ'χοιτο αίεί καί έν φ διηγοΐτο ό εναντίως 
έκείνψ φύς τε καί τραφείς. Ποια δή, εφη, ταΰτα; Ο μέν μοι 
δοκεΐ, ήν δ’ έγώ, μέτριος άνήρ, έπειδάν άφίκηται έν τή διηγή- 
σει έπί λέξιν τινά ή πράξιν άνδρός αγαθού, έθελήσειν ως αύ- 
τός ών έκεΐνος άπαγγέλλειν καί ούκ αισχυνεΐσ^αι επί τή τοι- 
αύτη μιμήσει, μάλιστα μέν μιμούμενος τόν αγαθόν ασφαλώς τε 
D καί έμφρόνως πράττοντα, έλάττω δέ καί ήττον ή υπό νόσων ή 
υπό έρώτων έσφαλμένον ή καί υπό μέθης ή τίνος άλλης Συμ­
φοράς * όταν δέ γίγνηται κατά τινα εαυτού ανάξιον, ούκ έθελή- 
σειν σπουδή άπεικάζειν έαυτόν τψ χείρονι, εί μή άρα κατά
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két az ilyenek mind szóban, mind tettben önmaguk ellen is, 
egymás ellen is el-elkövetnek. Sőt azt hiszem, hogy még az 
őrültek szavait és tetteit se szabad utánozni megszökniük. 
Mert ismernie kell ugyan az embernek az őrülteket is, meg 
a gonosz férfiakat és asszonyokat is, de a mit ők tesznek, 
abból se megtenni, se utánozni semmit sem szabad. Betűről- 
betűre igaz, felelte reá. Hát aztán, folytattam tovább, a ková­
csokat, vagy más mesterembereket, vagy a kik a hadihajókat 
hajtják, vagy nekik a vezényszót adják s mindenféle más B 
egyéb ehhez tartozó dolgot utánozniok kell-e ? Már hogy kel­
lene, felelte ő, mikor az effélékre még hederíteniök sem sza­
bad ? S vájjon a lovak nyerítését, a bikák bőgését, a folyók 
zúgását, a tengernek morajlását, a menydörgést s más effélét 
utánozzák-e majd? De hiszen meg van ám tiltva nekik, 
felelte ő, hogy őrültek legyenek, vagy őrülteket utánozzanak. 
Ha tehát jól értem, a mit mondasz, mondottam én tovább 
neki, van a kifejezésnek és elbeszélésnek egy bizonyos faja, 
a mely szerint az igazán tetőtől-talpig derék ember adná elő G 
a dolgot, ha el kellene valamit mondania ; s viszont egy ettől 
különböző másik faja, a melyet meg az ő vele ellenkező ter­
mészetű és nevelésű ember választana és követne előadásá­
ban. S melyek ezek a fajok most már, kérdezte ő. Nekem úgy 
tetszik, feleltem én neki, hogy az önmegtartóztató férfiú, ha 
egy derék embernek valamilyen beszédéhez, vagy tettéhez ér 
előadásában, akkor ezt úgy fogja majd előadni akarni, 
mintha maga az az illető volna s az efféle utánzás miatt 
nem igen fog szégyenkezni, különösen ha a derék embert 
határozott és megfontolt tettében utánozza; persze kevésbbéD 
és nem annyira, ha valamilyen, akár betegeskedése, vagy 
szerelmeskedései miatt, vagy akár ittasságból, vagy más 
egyéb kellemetlenségénél fogva ingadozót utánoz. Ha azon 
ban egy hozzá nem méltó személyhez jut, akkor már nem 
fogja magát komolyan ehhez a rosszabbhoz hasonlítani
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βραχύ, όταν τι χρηστόν ποιή, άλλ’ αίσχυνεΐσθαι, άμα μέν αγύ­
μναστος ών τού μιμεισθαι τούς τοιούτους, άμα δέ καί δυσχε- 
Εραίνων αυτόν έκμάττειν τεκαί ένιστάναι εις τούς τών κακιόνων 
τύπους, άτιμάζων τη ótavoíof, ο τι μή παιδιάς χάριν. Εικός, 
Ιφη.
IX. Ούκούν διηγήσει χρήσεται οίφ ημείς ολίγον πρότερον 
διήλθομεν περί τά τού Όμηρου επη, καί εσται αυτού ή λέξις 
μετέχουσα μέν άμφοτέρων, μιμήσεώς τε καί της άλλης διηγή- 
σεως, σμικρόν δέ τι μέρος έν πολλψ λόγφ της μιμήσεώς * ή 
97 ούδέν λέγω; Καί μάλα, εφη, οίόν γε ανάγκη τον τύπον είναι 
τού τοιούτου ρήτορος. Ούκούν, ήν δ’ εγώ, ο μή τοιούτος αύ, 
οσφ αν φαυλότερος ή, πάντα τε μάλλον μιμήσεται καί ουδέν 
εαυτού ανάξιον οίήσεται είναι, ώστε πάντα επιχειρήσει μιμεΐσθαι 
σπουδή τε καί εναντίον πολλών, καί ά νύν δή έλέγομεν, βρον­
τάς τε καί ψόφους ανέμων τε καί χαλαζών καί αξόνων καί τρο- 
χιλίων καί σαλπίγγων καί αυλών καί συριγγών καί πάντων όρ- 
γάνων φωνάς, καί ετι κυνών καί προβάτων καί ορνέων φθόγ- 
Β γους ' καί εσται δή ή τούτου λέξις άπασα διά μιμήσεώς φω- 
ναΐς τε καί σχήμασιν, ή σμικρόν τι διηγήσεως έχουσα; ’Ανάγκη, 
εφη, καί τούτο. Ταύτα τοίνυν, ήν δ’ εγώ, ελεγον τά δύο είδη 
τής λέξεως. Καί γάρ έστιν, εφη. Ούκούν αύτοΐν τό μέν σμικράς 
τάς μεταβολάς έχει, καί εάν τις άποδιδψ πρέπουσαν αρμονίαν 
καί ρυθμόν τή λέξει, όλίγου πρός την αυτήν γίγνεται λέγειν τψ 
όρθώς λέγοντι καί έν μιφ άρμονίιφ — σμικραί γάρ αί μεςαβο- 
Ολαί — καί δή έν ρυθμφ ωσαύτως παραπλησίφ τινί; Κομιδή μέν
akarni, legfeljebb csakis arra a pár percre, a mikor valami 
jót cselekszik, hanem szégyelleni fogja, részint mert járatlan 
az ilyen emberek utánzásában, részint mert idegenkedik 
attól, hogy magát átalakítsa s a rosszabbak alakjába bújjon, 
hiszen, hacsak a puszta tréfa kedvéért nem, megveti ezt egész 
leikéből. Természetesen, felelte ő rá.
IX. így tehát olyan előadást fog használni, a minőt ke­
véssel· előbb a Homeros költeményeiben ismertettünk, s lesz 
benne a kifejezése módjában mind a kettőből valami, az 
utánzásból is, meg a másik előadásból is, de mégis csak ki­
csike része lesz egy hosszú beszédben az utánzásnak. Vagy 
nem mondok tán ezzel semmit? Sőt igenis, felelte ő rá, már 
a milyennek az illető beszélő jellemének szükségképpen 
lennie kell. így tehát, mondom én tovább, a ki viszont nem 397 
olyan, az mentői ügyetlenebb, annál inkább utánoz majd 
mindent és semmit se fog önmagához nem méltónak tartani, 
úgy, hogy mindent, még a mikről épp most szóltunk, pl. a 
menydörgést, a szelek zaját, a jégesőét, a tengelyekét és kere­
kekét, a trombitáknak, fuvoláknak, sípoknak és mindenféle 
hangszereknek a hangját, sőt még a kutyák ugatását, a juhok 
bégetését s a madarak csicsergését is komolyan sokak jelen­
létében próbálja meg utánozni, és így előadásamódja csakis B 
hanggal és taglejtéssel való utánzás lesz, vagy lesz benne 
egy kicsike elbeszélés is ? Szükségképpen lesz ez is, felelte ő 
rá. íme tehát, mondottam ekkor neki, ez az előadásmódnak 
az az említettem két fajtája. Persze, hogy ez, felelte reá. így 
tehát az egyikőjüknek csak kicsinyek az eltérései s ha az 
ember az előadásmódba még megfelelő harmóniát és rhyth- 
must is tud önteni, akkor a helyes előadónak csaknem ugyan­
azon a hangon, ugyanazzal az egy zengéssel — mert hiszen 
az eltérések csak csekélyek — sőt még annak a bizonyosnak 
majdnem teljesen megfelelő rhythmussal sikerűi a dolgot 
előadnia. Tökéletesen így van, mondotta ő rá. Hát a másik C
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ούν, εφη, ούτως εχει. Τί δε το toö έτέρου είδος; ου των εναν­
τίων δείται, πασών μέν αρμονιών, πάντων δε ρυθμών, εί μέλλει 
αυ οίκείως λέγεσθαι, διά το παντοδαπάς μορφάς τών μεταβολών 
εχειν ; Καί σφοδρά γε ούτως εχει. Άρ’ οϋν πάντες οι ποιηταί 
καί οϊ τι λέγοντες ή τψ έτέρφ τούτων έπιτυγχάνουσι τόπψ της 
λέςεως ή τψ έτέρφ ή έξ άμφοτέρων τινί ξυγκεραννύντες ; Ανάγκη, 
D εφη. Τί ούν ποιήσομεν ; ήν δ’ εγώ · πότερον εις την πόλιν πάν- 
τας τούτους παραδεξόμεθα ή τών ακράτων τόν 'έτερον ή τον 
κεκραμένον; Έάν ή έμή, έφη, νικά, τον τοΰ επιεικούς μιμητήν 
άκρατον. Άλλα μην, ώ Άδείμαντε, ήδύς γε καί ό κεκραμένος, 
πολύ δέ ήδιστος παισί τε καί παιδαγωγοΐς ο ενάντιος ού σύ 
αίρει καί τψ πλείστφ όχλφ. Έδιστος γάρ. Άλλ' ίσως, ήν δ 
εγώ, ούκ αν αυτόν άρμόττειν φαίης τή ήμετέρφ, πολιτείοι, ότι 
j; ούκ εστι διπλούς άνήρ παρ’ ήμΐν ουδέ πολλαπλούς, επειδή έκα­
στος έν πράττει. Ού γάρ ούν άρμόττει. Ουκούν διά ταύτα εν 
μόνη τή τοιαυτη πόλει τόν τε σκυτοτόμον σκυτοτόμον εύρήσομεν 
καί ού κυβερνήτην προς τή σκυτοτομίφ, καί τόν γεωργόν γεωρ­
γόν καί ού δικαστήν πρός τή γεοιργίφ, καί τόν πολεμικόν πολε­
μικόν καί ού χρηματιστήν πρός τή πολεμική, καί πάντας ούτω ; 
Αληθή, εφη. Άνδρα δή, ώς έοικε, δυνάμενον υπό σοφίας παν- 
3 9 8 τ°δαπόν γίγνεσθαι καί μιμεΐσθαι πάντα χρήματα, εί ήμΐν άφί- 
κοιτο εις τήν πόλιν αύτός τε καί τα ποιήματα βουλόμενος έπι- 
δείξασθαι, προσκυνοΐμεν αν αύτόν ώς ιερόν καί θαυμαστόν καί 
ήδυν, ειποιμεν δ’ άν δτι ούκ έστι τοιούτος άνήρ έν τή πόλει 
παρ’ ήμΐν ουδέ θέμις έγγενέσθαι, άποπέμποιμέν τε εις άλλην
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faja ? Vájjon ennek, mivel az eltéréseknek mindenféle formái 
megvannak benne, ha szintén megfelelő módon akar előadni, 
nem épp az ellenkezőkre, u. m. az összes harmóniákra és 
összes rhythmusokra, lesz-e szüksége? Bizony nagyon is így 
vagyunk vele. Vájjon tehát nem találkoznak-e a költők, meg 
a kik csak elmondanak valamit, valamennyien ez előadás­
formáknak majd az egyik, majd a másik fajával, sőt még 
azzal a harmadikkal is, a melyet mindkettejökbol kevernek 
össze ? Szükségképpen, felelte ő. Mit tegyünk hát ? kérdez- D 
tem tőle. Vájjon mind befogadjuk-e ezeket az államunkba, 
vagy csak az egyiket a ke veretlenek közöl, meg vele a ke- 
vertet is egyszersmind? Ha az én nézetem győzne, felelte ő, 
akkor csak azt, a melyik a derék embernek az utánzója, a 
keveretlent. Csakhogy, édes Adeimantos, kedves ám a kevert 
is ; de a gyermekeknek, a nevelőknek, meg aztán a nagy tö­
megnek, a mit te választasz, annak épp az ellenkezője leg­
kedvesebb. Persze hogy a legkedvesebb. De azt találod most E 
.mondani, folytattam, hogy ez nem illik az alkotmányunkba, 
mivelhogy minálunk nincs kettős foglalkozású, sem sok­
oldalú férfiú, mert mindegyik csakis egy foglalkozást űz. 
Hát bizony hogy nem is illik. Ezért is csak az ilyen állam­
ban fogjuk most már úgy-e a vargát vargának találni s nem 
kormányosnak is még a vargasága mellett, s a földmívest 
földmívesnek s nem bírónak is a földmivelés mellett, s a 
harcost harcosnak s nem még üzletembernek is és így a 
többit is valamennyit ? Igaz, mondotta ő. Egy oly férfiút te- 398 
hát, a kiből ügyességénél fogva mindenféle lehetne s a ki 
minden dolgot utánozni is tudna, ha személyesen eljönne 
államunkba hozzánk, hogy nekünk a költeményeit bemu­
tassa, hódolattal fogadnánk ugyan, mint valami szent, és 
csudálatra méltó, kedves embert, de kereken kijelentenők 
neki, hogy ilyen ember nincs minálunk az államban s nem 
is szabad ilyennek lennie ; s elküldenők őt egy más államba,
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πόλιν μύρον κατά της κεφαλής καταχέαντες καί έρίφ στέψαν- 
τες, αυτοί δ’ αν τφ αύστηροτέρφ καί άηδεστέρφ ποιητή χρφ-
Β μέθα καί μυθολόγφ ωφελείας ένεκα, δς ήμΐν την τού επιεικούς 
λέξιν μιαοίτα καί τα λεγόμενα λέγοι εν έκείνοις τοΐς τύποις, 
οις κατ’ άρχάς ένομοθετησάμεθα, δτε τούς στρατιώτας επεχει- 
ρούμεν παιδεόειν. Καί μάλ3, έφη, ούτως αν ποιοίμεν, εί έφ’ 
ήμΐν είη. Νύν δη, είπον εγώ, ώ φίλε, κινδυνεύει ήμίν της μου­
σικής τό περί λόγους τε καί μύθους παντελώς διαπεπεράνθαι * α 
τε γάρ λεκτέον καί ώς λεκτέον, είρηται. Καί αύτψ μοι δοκεί.
εφη·
C X. Ούκούν μετά τούτο, ήν δ’ εγώ, τό περί ωδής τρόπου καί 
μελών λοιπόν ; Δήλα δη. Άρ3 ούν ου πας ήδη αν ευροι, α ήμΐν 
γεκτέον περί αυτών, οία δει είναι, ειπερ- μέλλομεν τοΐς προ- 
ειρημένοις συμφωνήσειν ; καί ό Γλαύκων έπιγελάσας, Έγώ τοί- 
νυν, εφη, ώ Σώκρατες, κινδυνεύω εκτός των πάντων είναι· ου- 
κουν ίκανώς γε εχο> έν τφ παρόντι ςυμβαλέσθαι, ποί’ άττα δει 
ημάς λέγειν, ύποπτεύω μέντοι. Πάντως δήπου, ήν δ3 έγώ, πρώ-
D τον μέν τόδε ίκανώς έχεις λέγειν, ότι τό μέλος εκ τριών έστί 
συγκείμενον, λόγου τε καί αρμονίας καί ρυθμού. Ναι, έφη, 
τούτό γε. Ουκούν όσον γε αυτού λόγος έστίν, ούδέν δήπου δια­
φέρει τού μη φδομένου λόγου πρός τό έν τοΐς αύτοΐς δειν τύ­
πο ις λέγεσθαι οίς άρτι προείπομεν καί ώςαύτως ; Αληθή, έφη. 
Καί μην την γε αρμονίαν καί ρυθμόν άκολουθεΐν δει τφ λόγψ. 
Πώς δ3 ου ; Άλλα μέντοι θρήνων τε καί οδυρμών έφαμεν έν 
λόγοις ούδέν προςδείσθαι. Ού γάρ ούν. Τ-ίνες ούν θρηνώδεις
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miután persze leöntöttük a fejét illatos olajjal és gyapjúval 
megkoszorúztuk; 42 magunk pedig haszonból is egy mogor-B 
vább és kellemetlenebb költőhöz és mesemondóhoz fordul­
nánk, a ki aztán a derék embernek a kifejezésemódját utá­
nozná nekünk s azt a jelleget adná a szavainak, a melyet 
mi már kezdetben,43 mikor a harczosokat próbáltuk nevelni, 
törvénynyel szentesítettünk. Mindenesetre hogy igy csele­
kednénk, ha hatalmunkban állana, felelte ő erre. S ezzel 
aztán már, mondom én ekkor neki, úgy látszik nekem, édes 
barátom, hogy a zenének azt a részét, a mely a beszédekre 
és a mesékre vonatkozik, teljességgel kifejtettük. Mert hogy 
mit kell mondani és hogyan kell elmondani, már megmon­
dottuk. Énnekem is úgy tetszik, volt rá az ő felelete.
X. S nemde ezután most már, folytattam én tovább, csakis C 
az éneknek és a daloknak a faja van még hátra? Világos, 
hogy ez. S vájjon nem találhat-e már rá minden emberfia 
arra, a mit mondanunk kell róluk, t. i. hogy minőknek is 
kell hát lenniök, ha ugyan összhangban akarunk maradni az 
eddigiekkel ? Erre Glaukon elnevette magát és így szólt : No 
már én, úgy látszik, nem tartozom ehhez a «minden ember­
fiái)-hoz. Én legalább nem tudom most kieszelni, hogy ugyan 
milyeneknek is kell hát őket mondanunk; csakis sejtem. 
Pedig mindenesetre épp te tudod elsősorban eléggé meg­
mondani, feleltem én ekkor neki, hogy a dal háromféléből D 
van összetéve : u. m. szövegből, összbangzatból és rhyth- 
musból. Hát igen, ezt legalább már meg, mondotta reá.
S nemde, bármennyi szöveg is van benne, ez egy cseppet 
sem különbözik a nem-énekeit szövegtől, már mint abban a 
tekintetben, hogy azzal az épp most jeleztük ugyanazon jel­
leggel s ugyanúgy adjuk elő? Igaz, felelte ő rá. S az össz- 
hangzatnak és a rhythmusnak mindenesetre meg kell egyez­
nie a szöveggel. Már hogyne? Ámde gyászénekekre és siral­
mas dalokra, még pedig szöveg dolgában, mondottuk,44 hogy
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Ε άρμονίαι ; λέγε μοι* σύ γάρ μουσικός. Μιξολυδιστί, εφη, καί 
συντονολυδιστί καί .τοιαϋταί τινες. Οΰκοϋν αυται, ήν δ’ εγώ, 
αφαιρετέα'.· άχρηστοι γάρ καί γυναιξίν άς δεί επιεικείς είναι, 
μή δτι άνδράσιν. Πάνυ γε. [Αλλά μην μέθη γε φύλαξιν άπρέ- 
πέστατον καί μαλακία καί αργία. ΓΙώς γάρ ου; Τίνες ούν μα- 
λακαί τε καί συμποτικαί των αρμονιών ; Ίαστί. ή δ’ ος, καί 
399 λυδιστί, αιτινες χαλαραί καλούνται. Ταόταις οΰν, ώ φίλε, επί 
πολεμικών άνδρών εσθ’ ο τι χρήσει ; Οΰδαμώς, εφη· αλλά κινδυ­
νεύει σοι δωριστί λείπεσθαι καί φρυγιστί. Ουκ οίδα, εφην εγώ, 
τάς αρμονίας, άλλα πατάλειπε εκείνην την αρμονίαν, ή εν τε 
πολεμική πράξει οντος ανδρείου καί έν πάση βιαίφ, εργασία, 
πρεπόντως αν μιμήσαιτο φθόγγους τε καί προσωδίας, καί άπο- 
Β τυχόντος, η εις τραύματα ή εις θανάτους ιόντος ή εις τινα 
άλλην ξυμφοράν πεσόντος, ένπάσι τούτοις παρατεταγμένως καί 
καρτερούντως αμυνόμενου την τύχην' καί άλλην αύ εν ειρη­
νική τε καί μή βιαίφ άλλ’ έν έκουσίω πράςει οντος, η τινά τι 
πείθοντός τε καί δεομένου, ή ευχή θεόν ή διδαχή καί νουθε­
τήσει άνθρωπον, ή τουναντίον άλλψ δεομένφ ή διδάσκοντι ή 
μεταπείθοντι εαυτόν έπέχοντα, καί έκ τούτων πράξαντα κατά 
νουν, καί μή ύπερηφάνως εχοντα, αλλά σωφρόνως τε καί με- 
C τρίως έν πάσι τούτοις πράττοντά τε καί τα άποβαίνοντα άγα- 
πώντα. ταύτας δύο αρμονίας, βίαιον, εκούσιον, δυςτυχούντων, 
ευτυχούντων, σωφρόνων, ανδρείων [αρμονίας αΐτινες φθόγγους
nincs semmi szükségünk. Persze, hogy nincsen. S melyek 
most már a gyászénekű összhangzatok ? Felelj a kérdésemre, E 
hiszen te zenész vagy. A kevert lydiai és a lassított lydiai s 
máseffélék, mondotta ő. Igv tehát, folytattam tovább, ezeket 
is el kell hagynunk; mert hiszen még az asszonyok számára 
is használhatatlanok, már a kiknek derék asszonyoknak 
kell lenniök ; a férfiakról persze nem is szólunk. Minden­
esetre. De meg aztán bizony nagyon illetlen a részegség is 
az őrökhöz, meg az elpuhultság és lomhaság is. Már hogyne 
volna? S milyen összhangzatok elpuhult lágyak és illők 
most már az iváshoz ? Az ion és lydiai hangzatok, felelte ő, 
mint a metyeket lágyaknak hínak. Ugyan fogod-e hát, bará- 
tóm, harcfiaknál használni őket? Sohasem, feleié; hanem 
hát, a mint tudod, még hátra van a dóriai és a phrygiai. Én 
nem ismerem a hangzatokat, mondottam neki, hanem te csak 
hadd meg azt a hangzatot, a mely találó módon utánozza 
mind a szavát, mind a hanghordozását a hadi vállalatban s 
minden rá erőszakolt cselekedet alkalmával is derék férfiú­
nak, a ki ha rosszul üt ki a vállalata, vagy ha a megsebesü-B 
lés elé vagy a halálba megy, avagy más egyéb szerencsét­
lenségbe esik, minden ily esetben harcra készen és állhata­
tosan küzd a sorsa ellen ; s viszont azt a másikat is annak a 
számára, a ki békés és nem ráerőszakolt, hanem önkényt 
vállalt cselekedettel van elfoglalva, már akár rábeszél, akár 
kér valamire valakit, pl. könyörgéssel egy istent, vagy taní­
tással és intéssel egy embert, vagy megfordítva egy más em­
bertársa kérésére, tanítására vagy rábeszélésére figyel s ezért 
aztán az ő akarata szerint is cselekszik s e mellett nem 
nagyravágyó, hanem önmegtartóztatással és mérsékelten járC 
el minden ilyes dologban s megnyugszik az eredményben. 
Ezt a két hangzatot, a ráerőszakoltat és az önkénytest, mint 
a melyek a szerencsétlennek és a szerencsésnek, az önmeg­
tartóztatónak és vitéznek íhangzataiU a szavát a legszebben
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μιμήσονται κάλλιστα, ταυτας λείπε. Άλλ’ ή δ’ δς, ουκ άλλας 
αιτείς λείπειν, ή ας νυν δή εγώ ελεγον. Ούκ άρα, ήν δ’ εγώ, 
πο λυχορδίας γε ουδέ παναρμονίου ή μ tv δεήσει εν ταΐς φδαΐς 
τε και μέλεσιν. Ου μοι. εφη,. φαίνεται. Τριγώνων άρα καί πη- 
D κτίδων καί πάντων οργάνων, δσα πολύχορδα καί πολυαρμόνια, 
δημιουργούς ού θρέψομεν. Ού φαινόμενα. Τί δέ ; αύλοποιούς 
ή αύλητάς παραδέξει εις την πόλιν ; ή ού τούτο πολυχορ δότατον 
καί αυτά τα παναρμόνια αυλού τυγχάνει δντα μίμημα ; Δήλα 
δη, ή δ’ δς. Λύρα δή σοι, ήν δ’ εγώ, καί κιθάρα λείπεται καί 
κατά πόλιν χρήσιμα' καί αύ κατ’ αγρούς τοΐς νομεϋσι συριγς 
Εάν τις είη. 'Ως γούν, εφη, δ λόγος ήμΐν σημαίνει. Ούδέν γε, 
ήν δ’ εγώ, καινόν ποιούμεν, ώ φίλε, κρίνοντες τον Άπόλλω καί 
τα τού Απόλλωνος όργανα προ Μαρσύου τε καί των εκείνου 
οργάνων. Μά Δί’, ή δ’ δς, ου μοι φαινόμεθα. Καί νή τον κύνα, 
ειπον, λελήθαμέν γε διακαθα ίροντες πάλιν ήν άρτι τρυφάν εφα- 
μεν πόλιν. Σωφρονούντές γε ημείς, ή δ' δς.
XI. ν1θι δή, εφην, καί τα λοιπά καθαίρωμεν. επόμενον γάρ 
δή ταΐς άρμονίαις αν ήμΐν είη το περί ρυθμούς, μη ποικίλους 
αυτούς διώκειν μηδέ παντοδαπάς βάσεις, άλλα βίου ρυθμούς 
to o  ιδεϊν κοσμίου τε καί άνδρείου τίνες είσίν ους ίδόντα τον πόδα 
t(j> τοιούτου λόγιο άναγκάζειν επεσθαι καί το μέλος, άλλα μή 
λόγον ποδί τε καί μέλει, οιτινες δ’ άν είεν ουτοι οί ρυθμοί, 
σόν εργον, ώσπερ τάς άρμ,ονίας, φράσαι. Άλλα μά Δί’, εφη,
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utánozzák, ezeket csak hagyd meg. Hiszen akkor, mondotta 
ő rá, csakis azokat akarod, hogy meghagyjam, amelyeket épp 
most említettem. Meg azután, mondottam tovább, sokhúro- 
zatú s mindenféle hangzatú hangszerre se lesz az énekek és 
dalok alkalmával szükségünk. Azt hiszem, hogy nem, felelte 
reá. Hárfa· és lydiai lant-készítőket, meg a kik mindenféle D 
ilyen sokhúrozatú és sokhangzatú hangszereket gyártanak, 
se fogunk tehát táplálni. Úgy látszik, hogy nem. Hát fuvola- 
készítőket, vagy fuvolásokat befogadsz-e az államba? Vagy 
nem ez-e a leggazdagabb hangsorozatú s azok a többi sok- 
hangzatúak nem épp a fuvola utánzatai-e? Világos, hogy 
azok, felelte ő. A lant és a citera tehát megmarad a szá­
modra, mondom neki és hasznos is az államban; míg viszont 
a pásztorok számára a mezőn valamilyen nádsíp volna. Már 
legalább a hogy az okoskodásunk mutatja, válaszolta ő erre. E 
S bizony semmi uj dolgot sem cselekszünk, édes barátom, 
folytattam én tovább, ha Apollont, meg Apollonnak a hangsze­
reit Marsyaenál,45 meg az ő hangszereinél többre becsüljük. 
Zeus uccse, hogy nem, azt gondolom, mondotta ő rá. S a  
kutyára,40 felelem en neki, íme észrevétlenül újra teljesen 
megtisztítottuk az államot, a melyet az imént elpuhultnak 
mondottunk.47 S ezt bizony jól meggondolva tettük, vála­
szolta ő erre. -f
XI. Rajta tehát, mondom én, tisztítsuk meg még a többit 
is. Mert hiszen a hangzatok után most már a rhythmusok fej­
tegetésére térhetnénk át, hogy ne keresgessük már az ő tarka­
barka különféleségeit s mindenféle alapmeneteit, hanem lás­
suk, hogy ugyan melyek hát egy tiszteletreméltó és derék 400 
férfiúnak a rhythmusai; s ha aztán már láttuk őket, akkor 
kényszerítjük majd a lábat is, meg a dallamot is, hogy a 
beszéd-]szövegét kövesse ennek a férfiúnak, nem pedig hogy 
a szöveg kövesse a lábat is, meg a dallamot is. Hogy azonban 
melyek tulajdonképpen e rhythmusok, azt, mint a hangzatok-
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ούκ έχω λέγειν. δτι μεν γάρ τρί3 άττα έστίν είδη, εξ ών αί βά­
σεις πλέκονται, ώσπερ έν τοϊς φθόγγοις τέτταρα, δθεν αχ πάσαι 
άρμονίαι, τεθεαμένος αν είποιμι* ποια δέ ποιου βίου μιμήματα, 
Β λέγειν ούκ εχω. Άλλα ταύτα. μέν, ήν δ’ εγώ, καί μετά Δάμω­
νος βουλευσόμεθα, τίνες τε «ανελευθερίας καί ύβρεως ή μανίας 
καί άλλης κακίας πρέπουσαι βάσεις, καί τίνας τοϊς έναντίοις 
λειπτέον ρυθμούς, οίμαι δέ με άκηκοέναι ού σαφώς ένόπλίόν 
τέ τινα ονομάζοντος αυτού ξύνθετον καί δάκτυλον καί ήρψόν 
γε, ούκ οίδα όπως διακοσμούντος καί ίσον άνω καί κάτω τι-, 
τθέντος, εις βραχύ τε καί μακρον γιγνόμενον, καί, ώς έγφμν ι, 
ίαμβον καί τιν’ άλλον τροχαϊον ώνόμαζε, μήκη δέ καί βραχύ- 
Οτητας προσήπτε* καί τούτων τισίν οίμαι τάς άγωγάς τού ποδος 
αυτόν ούχ ήττον ψέγειν τε καί έπαινεΐν ή τούς ρυθμούς αυτούς, 
ήτοι ξυναμφότερόν τι* ού γάρ έχω λέγειν* άλλα ταύτα μέν, 
ώσπερ είπον, εις Δάμωνα ά.ναβεβλήσθο>* διελέσθαι γάρ ού σμι- 
κρού λόγου* ή συ oisι ; Μα Δί’, ούκ εγωγε. Άλλα τόδε γε, 
ότι τό τής εύσχημοσύνης τε καί άσχημοσύνης τφ εύρύθμψ τε 
καί άρρύθμω ακολουθεί, ’δύνασαι διελέσθαι; ΙΙώς δ’ ου; ’Αλλά 
Β μήν τό εύρυθμόν γε καί τό άρρυθμον τό μέν τή καλή λέξει 
επεται όμοιούμενον, τό δέ τή εναντία, καί τό εύάρμοστον καί 
άνάρμοστον ωσαύτως, είπερ* ρυθμός γε καί αρμονία λόγφ>, 
ώσπερ άρτι έλέγετο, άλλα μή λόγος τούτοις. Άλλα μήν, ή ο 
δς, ταύτά γε λόγω άκολουθητέον. Τί δ’ ό τρόπος τής λέςεως.
nál is, a te feladatod megmondani. Csakhogy én, Zeusuccse, 
nem tudom ám megmondani. Mert, hogy háromféle fajuk 
van,48 a melyekből az alapmenetek fonódnak, mint a han­
goknál négy,49 a melyekből viszont az összes hangzatok, ezt 
a saját megfig}Telésemből megemlíthetem ; de hogy milyenek 
s milyen életnek az utánzatai, erre már nem tudok felelni. 
Akkor hát, mondom én neki, még Damonnal is 50 meg kell B 
majd beszélnünk, hogy ugyan melyek a szolgai léleknek, a 
szemtelenségnek, az őrjöngésnek s más egyéb gonoszságnak 
megfelelő alapmenetek s milyen rhytbmusokat kell az ellen­
kező férfiaknak meghagynunk. Pedig azt hiszem, hogy hal­
lottam már tőle, nem egészen világosan ugyan, hogy egy 
összetett faját51 fegyvertánc-üteműnek, daktylusnak, hősi­
nek nevezett, de nem tudom, hogy hogyan rendezte el, fent 
is meg lent is egyenlővé tette, röviden is, meg hosszan is 
végezte, s a hogy gondolom, iambusnak, egy másikát meg 
trocbæusnak hitta és rövidséget, meg hosszúságot illesztett O 
hozzá. S némelyikőjüknél gyalázta is, meg dicsérte is a láb­
nak időmértékét éppen úgy, mint magát a rhythmust, vagy 
valamit, a mi ő belőlük volt összetéve ; mert bizony én már 
nem tudom megmondani. Hanem hát, a mint mondtam, ezt 
a dolgot majd Damonnak kell meghagynunk. Mert bizony 
ezt megmagyarázni nem futja ki egy pár szóból. Vagy azt 
hiszed, hogy ki? Zeus uccse, én bizony nem. De azt mégis 
csak megtudod talán magyarázni, hogy a külső csín és csín­
nélküliség a rhythmusosságtól és rhythmusnélküliségtől 
függ-e ? Már hogyne ? A mi pedig a rhythmusosságot és D 
rhythmusnélküliséget illeti, az egyik a szép előadás-móddal 
jár, a melyet utánoz, a másik pedig az ellenkezővel és sza­
kasztott így a hangzatos és a nem-hangzatos is, ha ugyan a 
rhythmus is, meg a hangzat is, a mint már említettük, a 
szövegtől, s nem a szöveg függ ezektől. Persze, hogy azoknak 
kell függniök a szövegtől, felelte ő erre. Hát az előadás
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ήν δ’ εγώ, καί ό λόγος ; ου τφ τής ψυχής ήθει επεται ; ΙΙώς 
γάρ ου ; Τή δέ λέξει τάλλα ; Ναι. Ευλογία άρα καί ευαρμοστία 
Ε καί εύσχημοσύνη καί εύρυθμία ευήθεις ακολουθεί, ουχ ήν 
άνοιαν ούσαν οποκοριζόμενοι καλοΰμεν ώς ευήθειαν, αλλά την 
ώς αληθώς ευ τε καί καλώς το ήθος κατεσκευασμένην διάνοιαν. 
Παντάπασι μέν ουν, εφη. Άρ’ ουν ου πανταχοΰ ταΰτα διιοκτέα 
τοίς νέοις, εί μέλλουσι το αυτών πράττειν ; Διωκτέα μέν ουν.
401 Έστι δέ γέ που πλήρης μέν γραφική αυτών καί πάσα ή τοιαύτη 
δημιουργία, πλήρης δέ υφαντική καί ποικιλία καί οίκοδομία 
καί πάσα αυ ή τών άλλων σκευών εργασία, έτι δέ ή τών σιυ- 
μάτων φύσις καί ή τών άλλων φυτών εν πάσι γάρ τούτοις 
ενεστιν εύσχημοσύνη ή άσχημοσύνη. καί ή μέν άσχημοσύνη 
καί αρρυθμία καί άναρμοστία κακολογίας καί κακοηθείας άδελφά, 
τα δ’ εναντία του εναντίου, σώφρονός τε καί αγαθοί) ήθους, 
άδελφά τε καί μιμήματα. Παντελώς μέν οϋν, εφη.
B XII. !Αρ’ ουν τοίς ποιηταίς ήμίν μόνον έπιστατ^τέον καί 
προσαναγκαστέον τήν του αγαθού εικόνα ήθους εμποιείν τοίς 
ποιήμασιν ή μή παρ' ήμίν ποιείν, ή καί τοίς άλλοις δημιουρ­
γούς έπιστατητέον καί διάκωλυτέον το κακοήθες τούτο καί άκό- 
λαστον καί άνελεύθερον καί άσχημον μήτε έν είκοσι ζώων μήτε 
εν οικοδομήμασι μήτε έν άλλψ μηδεν'ι δημιουργουμένφ εμποιείν, 
ή ό μή οίός τε ών ©ύκ έατέος παρ’ ήμίν δημιουργείν, ϊνα μή 
έν κακίας είκοσι τρεφόμενοι ήμίν οί φύλακες ώσπερ εν κακή 
C βοτάνη, πολλά έκάστης ήμέρας κατά σμικρόν από πολλών δρε- 
πόμενοί τε καί νεμόμενοι, εν τι ζυνιστάντες λανθάνιυσι κακόν
módja, meg a szöveg, kérdeztem tőle, vájjon nem a léleknek 
a természetétől függenek-e ? Már hogyne? Az előadásmódtól 
pedig a többi dolgok? Persze.Tehát a szépenszólás ésahaug- 
zatosság, a külső csín és a rhythmusosság az egyűgyűségtől E  
függ, persze nem a butaságot értem, a melyet szépítgetve a 
dolgot egyűgyűségnek nevezünk, hanem a jellemet tekintve 
azt az igazán jól és szépen alakult gondolkodásmódot. Min­
denesetre ezt, mondotta ő rá. Vájjon tehát nem mindenütt 
ezek után kell-e ifjainknak törekedniük, ha meg akarnak 
felelni kötelességüknek? Persze, hogy ezek után kell töre­
kedniük. Tele van pedig ezekkel a festészet is, meg minden401 
efféle mesterség is ; tele a szövés, hímzés és építés es min­
den egyéb eszközöknek a készítése ; s e mellett még az em­
bereknek s a többi teremtményeknek természete is egyszers­
mind. Ebben mindben található külső csín és csínnélküli­
ség. Még pedig a csínnélküliség és rhythmustalanság s a 
nem-hangzatosság a rágalomnak és a rosszlelkűségnek a 
testvérei, az ellenkezők pedig az ellenkezőnek, az önmeg­
tartóztató és jó jellemnek testvérei és utánzatai. Teljességgel 
azok, felelte ő erre.
XII. Vájjon tehát csakis a költőket kell e szemmel tar- B  
tanunk és rá kényszerítenünk, hogy költeményeikbe derék 
jellemű alakokat tegyenek, vagy pedig ne írjanak költemé­
nyeket nálunk, avagy szemmel kell a többi művésznépet 
is tartanunk s meggátolnunk abban, hogy efféle rossz jeliemű, 
fékevesztett, szolgalelkü és illetlen dolgot akár élő tárgyaik 
alakjaiba, akár épületeikbe, vagy bármiféle műalkotásukba 
beletegyenek, vagy pedig annak, a ki ezt nem tudja meg­
tenni, nem kell a munkálkodást megengedni minálunk, hogy 
őreink gonosz alakok közt növekedve fel, mint. a hegy a rossz 
legelőn sokan napról-napra apránként sok dolgot le letépnek C 
és legelnek, észrevétlenül nagy bajjá ne gyűjtsék össze a lei­
kökben : hanem inkább azokat a mestermunkásokat keli fel-
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μέγα έν τή αυτών ψυχή' άλλ’ εκείνους ζητητέον τούς δημιουρ­
γούς τούς εύφυώς δυναμένους ίχνευειν την του καλού τε καί 
εύσχήμονος φύσιν, ?ν’ ώσπερ έν ύγιεινψ τόπψ οικούντες οι νέοι 
από παντός ωφελώνται, όπόθ·εν αν αύτοίς από τών καλών έργων 
D ή πρός δψιν ή προς ακοήν τι προσβάλη, ώσπερ αύρα φέρουσα 
από χρηστών τόπο)ν υγίειαν, καί εύθ-ύς έκ παίδων λανθάνη εις 
ομοιότητά τε καί φιλίαν καί Συμφωνίαν τώ καλώ λόγω άγουσα ; 
Πολύ γάρ αν, εφη, κάλλιστα ουτω τραφεΐεν. Άρ’ ούν, ήν δ’ 
εγώ, ώ Γλαυκών, τούτων ενεκα κυριωτάτη έν μουσική τροφή, 
ότι μάλιστα καταδύεται εις τό εντός τής ψυκής δ τε ρυι>μός 
καί αρμονία, καί έρρωμενέστατα άπτεται αυτής, φέροντα τήν 
Ε εύσχημοσύνην, καί ποιεί εύσχήμονα, έάν τις δρθ-ώς τραφή, εί 
δέ μή, τουναντίον : καί δτι αύ τών παραλειπομένων καί μή 
καλώς δημιουργηθ-έντων ή μή καλώς φύντων ο£ύτατ’ αν αίσθά- 
νοιτο ό έκεί τραφείς ως εδει, καί ορθώς δή δυσχεραίνων τα 
μέν καλά έπαινοί καί χαίρων [καί] καταδεχόμενος εις τήν 
402 ψυχήν τρέφοιτ’ αν άπ’ αυτών καί γίγνοιτο καλός τε κάγαθός, 
τα δ’ αισχρά ψέγοι τ’ αν ορθώς καί μισοί ετι νέος ών, πριν 
λόγον δυνατός είναι λαβείν, έλθόντος δέ τού λόγου άσπάζοιτ 
άν αυτόν γνωρίζων δΓ οικειότητα μάλιστα ο ουτιυ τραφείς ; 
Έμοί γοόν δοκεί, εφη, τών τοιούτων ενεκα έν μουσική είναι 
ή τροφή. "Ώσπερ άρα, ήν δ’ έγώ, γραμμάτων πέρι τότε ΐκανώς 
εΐχομεν, δτε τα στοιχεία μή λανθάνοι ημάς ολίγα όντα εν 
Β άπασιν οίς έ'στι περιφερόμενα, καί ουτ’ έν σμικρώ ουτ’ έν με- 
γάλψ ήτιμάζομεν αυτά, ώς ού δέοι αίσθάνεσθ-αι, αλλά παντα- 
χού προύθ-υμούμεθ-α διαγιγνώσκειν, ώς ού πρότερον εσόμενοι
keresnünk, a kik már természettől ki tudják fürkészni a 
szépnek és illemesnek természetét, hogy mint az egészséges 
vidéken lakók, ifjaink is hasznot húzhassanak mindenből, a 
honnan csak a szép művekből akár szemükbe, akár tülökbe 
ju t valami, mint a hogy az egészséges vidékekről egészséget 
hoz a levegő-áramlat s mindjárt gyermekkoruktól fogva D 
hasonlóságra, szeretetre és összetartásra vezeti észrevétlenül 
a szép beszéddel őket? Persze, hogy így nevekednének fel 
a legislegszebben, felelte ő rá. Vájjon tehát, folytattam én, 
éppen ezért nem a zenében rejlik-e a leghatásosabb nevelés, 
mivel a rhythmus és az összhangzat hatol be leginkább a 
lélek bensejóbe s a leghevesebben megragadja s külső csínt 
kölcsönözve neki, illedelmessé teszi, már ha helyesen neve- 
kedett fel az ember, ha pedig nem, akkor az ellenkezővé ?
S aztán viszont mivel a hiányos és nem szépen dolgozott E 
vagy a természettől nem szép dolgokat épp az venné a leg­
hamarabb észre, a ki abban a kellő módon nevekedett és irá ­
nyukban joggal ellenszenvet érezve, a szépet dicsérné s kész 
örömmel fogadva be leikébe belőle táplálkozna s derék és t0 2  
becsületes emberré lenne, a rútat pedig még fiatal korában, 
mielőtt tiszta tudatára ébredne, joggal ócsárolná és gyűlölné, 
mikor pedig tudata felébredt, őt örömmel üdvözölné, mert 
rá ismerne különösen a (vele való) hasonlóságból az ilykép- 
pen nevelt ember? Nekem legalább úgy látszik, mondotta ő 
erre, hogy épp ezért a zenében rejlik a nevelés. Valamint 
tehát minekünk, folytattam én tovább, csakis akkor van elég 
jártasságunk az írásban, mikor az az úgy is csak egynéhány 
betű semmiféle körülmények között, a melyekben csak elő­
fordul, cserben nem hagy bennünket, s mi se a kicsinyek­
ben, se a nagyokban nem vettük semmibe őket, mintha rá- B 
jók se kellene hederítenünk, hanem rajta voltunk, hogy 
mindenütt megkülönböztessük őket, a mennyiben csakis 
akkor lehetünk írástudó emberekké, ha már ekképp meg-
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γραμματικοί πριν ούτως εχοιμεν. Αληθή. Ουκούν καί εικόνας 
γραμμάτων, εί που ή έν υδασιν ή εν κατόπτροις έμφαίνοιντο, 
οο πρότερον γνωσόμεθα, πριν αν αυτά γνώμεν, άλλ’ εστι τής 
αυτής τέχνης τε καί μελέτης ; Παντάπασι μέν ούν. Λρ’ ούν, δ 
C λέγω, προς θεών, ούτως ουδέ μουσ'.κοί πρότερον έσόμεθα, ούτε 
αυτοί ούτε ους φαμεν ήμΐν παιόευτέον είναι τούς φύλακας, πριν 
αν τά τής σωφροσύνης είδη καί ανδρείας καί ελευθεριότητας 
καί μεγαλοπρεπείας καί δσα τού:ojv άδελφά καί τά τούτων αύ 
έναντία πανταχού περιφερόμενα γνωρίζωμεν καί ενόντα εν οίς 
ενεστιν αίσθανώμεθα καί αυτά καί εικόνας αυτών, καί μήτε 
έν σμικροίς μήτε έν μεγάλοις άτιμάζομεν, άλλα τής αυτής 
οίώμεθα τέχνης είναι καί μελέτης ; Πολλή ανάγκη, έφη. Ου- 
D κούν, ήν δ’ έγώ, δτου άν ςυμπίπτη εν τε τή ψυχή παλά ήθη 
ένόντα καί έν τφ ειδει όμολογουντα έκείνοις καί ξυμφωνούντα, 
τού αυτού μετέχοντα τύπου, τούτ’ αν είη κάλλιστον θέαμα τφ 
δυναμένφ θεάσθαι; Πολύ γε. Καί μην τό γε κάλλιστον έρα- 
σμιώτατον. Πώς δ’ ου ; Τών δη ο τι μάλιστα τοιούτων ανθρώ­
πων δ γε μουσικός έρφη άν εί δέ άςύμφωνος είη, ούκ άν 
έρψη. Ούκ άν, εί γέ τι, εφη. κατά την ψυχήν έλλείποι* εί μέν- 
τοι τι κατά τό σώμα, ύπομείνειεν άν ώστ’ έθέλειν άσπάζεσθαι. 
Ε Μανθάνω, ήν δ’ έγώ, δτι εστι σοι ή γέγονε παιδικά τοιαύτα, 
καί συγχωρώ· άλλα τόδε μοι είπέ- σωφροσύνη καί ηδονή ύπερ- 
βαλλούση εστι τις κοινωνία ; Καί πώς, εφη, ή γε έ'κφρονα 
403ποιεί ουχ ήττον ή λύπη; Άλλα τή άλλη αρετή; Ούδαμώς* Τί
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tanultuk őket. Igaz. így tehát a betűk alakját sem fogjuk 
úgy-e, akár vízben, akár tükörben tűnnének is fel, előbb fel­
ismerni, mielőtt meg nem tanultuk őket, hanem hát ez 
ugyanannak a mesterségnek és gyakorlatnak az eredménye? 
Mindenesetre. Vájjon tehát, a jó istenre kérlek, a mit éppen 
fejtegetek, ilyképp zenészekké sem leszünk addig, sem mi G 
magunk, sem a kiket állításunk szerint nevelnünk kell, 
őreink, a míg csak az önmegtartóztatásnak, vitézségnek, 
nemesszívűségnek és nagylelkűségnek a képmását, s mind­
azt, a mi az ő édes testvérök és viszont ellentétük mindenütt, 
a hol csak előfordulnak, meg nem ismerjük s mint bennök 
rejlő dolgokat, a mikben csak benne rejlenek, észre nem 
vesszük, őket is, meg képmásaikat is és se a kicsinyekben, 
se a nagyokban nem veszszük semmibe őket, hanem azt 
gondoljuk, hogy ez is ugyanannak a mesterségnek és gya­
korlatnak az eredménye ? Szükségképpen, felelte ő rá. így D 
tehat, mondom én ekkor, a kinek lelkében benne rejlő ne­
mes jellem és a képmásban ő neki megfelelő s vele egybe­
hangzó s ugyanazon jelleggel bíró találkozik össze, ezt a 
legszebb látvány volna szemlélnie annak, a ki ért hozzá? 
Persze, hogy a legszebb. A legszebb pedig bizonyára a leg­
szeretetreméltóbb? Már hogyne ? Legfőképpen az ily es valami­
féle embert szeretné most már a zenész s ha nem volna össz- 
hangzatos, akkor nem szeretné? Nem bizony, felelte ő rá, 
már ha valami hiány volna a lelkében ; de persze, ha a 
testében volna, akkor már csak megmaradna mellette, hogyE 
szeretné. Értem, feleltem én rá, t. i. bizonyosan ilyen szere­
tőd van, vagy volt; belenyugszom hát. De erre felelj csak 
most : az önmegtartóztatásnak és a mértéktelen élvezetnek 
van-e valami közös érintkező-pontjuk? Már hogy volna, fe­
lelte ő, mikor ez épp úgy elveszi az ember eszét, akárcsak a 
bubánat. Hát a többi erénynek? Semmi szín alatt. Hát a 403 
dölyfösségnek és féktelenségnek ? A lehető legnagyobb mér-
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δέ; υβρει τε και ακολασία ; ΙΤάντων μάλιστα. Μείζω δε τινα 
καί δξυτέραν έχεις είπεΐν ηδονήν τής περί τα αφροδίσια ; Ούκ 
εχω, ή δ’ ος. ουδέ γε μανικωτέραν. Ό  δέ ορθός έρως πέφυκε 
κοσμίου τε και καλού σωφρόνώς τε καί μουσικώς έράν ; Καί 
μάλα, ή δ’ δς. Ούδέν άρα προσοιστέον μανικόν ουδέ ςυγγενές 
ακολασίας τφ όρθφ ερωτι ; Ου προσοιστέον. Ού προσοιστέον 
Β  αρα αυτή ή ηδονή, ουδέ κοινωνητέον αυτής εραστή τε και 
παιδικοΐς ορθώς έρώσί τε καί έρωμένοις : Ου μέντοι, μα Λί\ 
εφη, ώ Σώκρατες, προσοιστέον. Ουτω δή, ώς έοικε, νομοθετή­
σεις εν τή. οίκιζομένη πόλει φιλεΐν μέν καί ξυνεΐναι καί απτε- 
σθαι ώσπερ υίέος παιδικών εραστήν, τών καλών χάριν, εάν 
πείθη- τα δ5 άλλα ούτως όμιλείν πρός δν τις σπουδάζοι, δπιυς 
C 'μηδέποτε οόξει μακρότερα τούτων ξυγγίγνεσθαι- εί δέ μή, ψόγον 
άμουσίας καί απειροκαλίας ύφέξοντα. Ούτως, εφη. Άρ’ ούν, ήν 
δ’ εγώ, καί σοί φαίνεται τέλος ήμΐν έχειν ό περί μουσικής 
D λόγος ; οί γοΰν δει τελευτφν, τετελευτηκε' δει δέ που τελευτάν 
τα μουσικά εις τα τού καλού ερωτικά. Ξύμφημι, ή δ" δς.
XIII. Μετά δή μουσικήν γυμναστική θρεπτέοι οι νεανίαι. 
Τί μην ; Λεΐ μέν δή καί ταότη ακριβώς τρέφεσθαι εκ παίδων 
διά βίου, έχει δέ πως, ώς έγψμαι, ώδε* σκοπεί δέ καί συ- 
έμοί μέν γάρ ού φαίνεται, δ αν χρηστόν ή σώμα, τούτο τή 
αυτού αρετή ψυχήν αγαθήν ποιεΐν, αλλά τουναντίον ψυχή αγαθή
tékben. Tudsz-e azonban valami nagyobb és hevesebb élve­
zetet említeni a szerelmeskedésnél ? Nem tudok, mondotta ő 
rá, s még őrültebbet sem ám. Az igazi szeretet azonban az 
erkölcsöst és szépet már természettől mértékletesen és zenei­
leg szereti? Mindenesetre, válaszolta ő rá. Tehát semmi 
őrült és a féktelenséggel rokon dolgot nem szabad az igazi 
szeretethez hozzá kevernünk ? Bizony nem szabad. Nem ke- B 
verhető tehát hozzá még maga az élvezet sem s vele sem a 
szeretőnek, sem a szeretet tárgyának nem szabad közösnek 
lennie, már t. i. ha igazi a szerető és a szeretett személy? 
Persze, hogy nem, mondotta ő, Zeus uccse, hogy nem sza­
bad hozzá kevernünk. így fogod tehát, úgy látszik, törvénye­
sen elrendelni alapítás alatt levő államodban, hogy a szerető 
kedvesével, ha meg akarja őt nyerni, mintha csak a saját 
gyermeke volna, csakis a szépnek kedvéért szeretkezhessen, 
társaloghasson és érintkezhessen. Különben pedig úgy kell 
társalognia azzal, a ki után törekszik, hogy soha se lássék, 
mintha vele való érintkezése túllépne a határon, mert ha C 
nem, akkor annak a gyalázatnak teszi ki magát, hogy nincs 
zenei műveltsége és illetlen magaviseletű. Persze, hogy úgy, 
mondotta ő rá. Vájjon te is azt hiszed-e most már, kérdez­
tem én akkor tőle, hogy a zenére vonatkozó fejtegetésünket 
befejeztük? Odáig legalább, a hol végződnie kell, már befe­
jeztük. Csakhogy a zenének a szép iránti szeretekben kell D 
végződnie. Ebben egy nézeten vagyok veled, volt rá az ő 
felelete.
XIII. A zene után most már testgyakorlással kell az ifjú­
ságot nevelnünk. Persze, hogy ezzel. Még pedig gyermek­
korától kezdve egész életén keresztül gondosan kell őt benne 
nevelnünk ; csakhogy, a mint én gondolom, valahogy így 
vagyunk vele — de vizsgáld meg csak te is, mert én nem 
vagyok azon a véleményen, hogy a mely test jó, az a maga 
jóságával jóvá teszi a lelket is, hanem épp az ellenkezője,
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τη αυτής αρετή σώμα παρέχειν ώς οίόν τε βέλτιστον' σοί δέ 
πώς φαίνεται ; Καί έμοί, έφη, ούτως. Ουκοΰν ει την διάνοιαν 
ίκανώς θεραπεύσαντες παραδοιμεν αυτή τα περί το σώμα άκρι- 
Ε βολογείσθαι, ημείς δέ οσον τους τόπους ύφηγησαίμεθα, Τνα μή 
μακρολογώμεν, όρθώς αν ποιοίμεν ; Γίάνυ μέν ουν. Μέθης 
μέν δή είπομεν οτι άφεκτέον αυτοϊς· παντί γάρ που μάλλον 
έγχωρεί ή φύλακι μεθυσθέντι μή είδέναι, δπου γης έστίν. 
Γελοΐον γάρ, ή δ’ δς, τον γε φύλακα φύλακος δεϊσθαι. Τί δέ 
δή σίτων πέρι; άθληταί μέν γάρ οί άνδρες του μεγίστου άγώ- 
4 θ4 νος· ή ουχί ; Ναί. !Αρ’ ουν ή τώνδε τών ασκητών έξις προσή- 
κουσ’ αν εϊη τούτοις ; 'Ίσως. Ά λλ’ ήν δ’ εγώ, ύπνώδης αυττ^  
γέ τις καί σφαλερά προς υγίειαν’ ή ουχ δρφς οτι καθεύδουσί 
τε τον βίον, καί εάν σμικρά έκβώσι τής τεταγμένης διαίτης, 
μεγάλα καί σφοδρά νοσοόσιν ουτοι οί άσκηταί ; Όρώ. Κομψο- 
τέρας δή τίνος, ήν δ’ έγώ, άσκήσεως δεί τοίς πολεμικοΐς ά.θλη- 
ταίς, οΰς γε ώσπερ κύνας άγρυπνους τε άνάγκη είναι καί δ τι 
μάλιστα οξύ οράν καί άκούειν καί πολλάς μεταβολάς έν ταϊς 
Β στρατείαις μεταβάλλοντας υδάτων τε καί τών άλλων σίτων και
, , , , ■· γ- rειλησεων και χειμιυνων μή ακροσφαλεις είναι προς υγιειαν. 
Φαίνεται μοι. Άρ’ ουν ή βέλτιστη γυμναστική αδελφή τις αν 
εϊη. τής μουσικής, ήν ολίγον πρότερον διήμεν ; Πώς λέγεις ;
Απλή που καί επιεικής γυμναστική, καί μάλιστα ή τών περί 
τον πόλεμον. Πή δή ; Καί παρ’ Όμηρου, ήν δ’ εγώ, τά γε 
τοιαΰτα μάθοι αν τις. οίσθα γάρ οτι επί στρατείας έν ταΐς 
Οτών ηρώων έστιάσεσιν ούτε ίχθύσιν αυτούς έστιά, καί ταύτα 
επί θαλάττη έν Έλλησπόντψ όντας, ούτε έφθοϊς κρέασιν άλλα.
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a jó lélek teheti a lehető legjobba a testet a maga jóságával.| 
Hát teneked mi a véleményed? Nekem is ez, felelte reá. Ha 
tehát elménket eléggé kiművelve megadnék neki még azt is, 
hogy a test ügyeit pontosan elláthassa, mi pedig csakis az E 
alapvonásokat rajzolnók meg, hogy túl ne lépjünk a határon, 
helyesen cselekednénk-e ? Mindenesetre. A részegeskedéstől, 
már mondottuk , 5 2  hogy tartózkodniok kell. Mert minden 
emberfiának hamarabb lehet részegnek lennie, mint az őr­
nek ; hátha még azzal se talál tisztában lenni, hogy melyik 
országban van. Már az bizony nevetséges volna, felelte ő erre, 
ha még az őr is őrre szorulna. Hát az ételekkel hogy áll a 
dolog? Mert hiszen csak bajvívók, még pedig a legfonto­
sabb küzdelemben ezek a férfiak is, vagy nem? Bizony azok. 
Vájjon tehát ezeknek a mostani hivatásos bajvívóknak 5 3  testi 404 
állapota megfelelő volna- e nekik most m ár? Talán. Csakhogy 
ez aluszékony ám, mondom én neki, s változékony egészségű. 
Vagy nem látod, hogy átalusszák az életüket s ha csak egy 
mákszemnyit is túllépnek a megszabott életrenden, azonnal 
súlyos-erősen megbetegszenek ezek a mi bajvívóink? Látom 
bizony. Valami keresettebb testedzésre van tehát szükségük a 
harcias bajvívóknak, folytattam én ; ő nekik, mint a kutyák­
nak, ébereknek kell lenniök s a lehető legélesebben látniok 
és hallaniok s az italoknak s más egyéb eledeleknek s a hő­
ségnek és a hidegnek sokféle változásait tapasztalva a hábo- B 
rukban nem szabad változékony egészségűeknek lenniök.
Azt hiszem. Vájjon tehát a legjobb testgyakörlat valamiképp 
rokona-e a zenének, a melyet kevéssel előbb fejtegettünk? 
Hogy érted ezt? Valami egyszerű és megfelelő a testgyakor­
lat, legfőképpen az, a mely a háború dolgaira vonatkozik. 
Hogy-hogy? Már Homerostól is megtanulhatja ezt az ember, 
mondom én neki. Hiszen tudod, hogy hadjáratok alkalmával 
a hősök lakomáinál sem hallal nem táplálja őket, pedig ott C 
vannak a tenger mellett, a Hellespontusban, sem főtt hússal,
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μόνον όπτοίς, ä δή μάλιστ’ αν εΐη στρατιώταις εύπορα- παν- 
ταχού γάρ, ώς έπος είπείν, αύτφ τω πυρί χρήσθαι εύπορώτερον 
ή αγγεία ξυμ,περιφέρειν. Καί μάλα. Ουδέ μην ήδυσμάτων, ώς 
έγφμαι, "Ομηρος πώποτε έμνήσθη- ή τούτο μ.έν καί οί άλλοι 
άσκηταί ΐσασιν, δτι τω μέλλοντι σώματι εύ εξειν άφεκτέον των 
D τοιοότων απάντων; Καί όρθώς γε, εφη, ισασί τε καί άπέχονται. 
Συρακοσίαν δέ, ώ φίλε, τράπεζαν καί Σικελικήν ποικιλίαν όψου, 
ώς έ'οικας, ούκ αινείς, εΐπερ. σοι ταύτα δοκεΐ όρθώς εχειν. 
Ου μοι δοκώ, Ψέγεις άρα καί Κορινθίαν κόρην φίλην είναι 
άνδράσι μέλλουσιν εύ σώματος εξειν. ΓΙαντάπασι μέν ούν. Ού- 
κουν καί ’Αττικών πεμμάτων τάς δοκοόσας είναι εύπαθείας ; 
’Ανάγκη. "Ολην γάρ, οίμαι, την τοιαύτην σίτησιν καί δίαιταν 
Ετη μελοποιί^ τε καί ωδή τή εν τφ παναρμονίφ καί έν πάσι 
ρυθμοίς πεποιημένη άπεικάζοντες ορθώς αν άπεικάζοιμεν. ίΐώς 
γάρ ου; Ούκοϋν εκεί μέν ακολασίαν ή ποικιλία ένέτικτεν, 
ενταύθα δέ νόσον, ή δέ άπλότης κατά μέν μουσικήν έν ψυχαΐς 
σωφροσύνην, κατά δέ γυμναστικήν έν σώμασιν ύγίειαν ; Άλη- 
40δ θέστατα, εφη. Ακολασίας δέ καί νόσων πληθυουσών έν πόλει 
άρ’ ού δικαστήριά τε καί ιατρεία πολλά ανοίγεται, καί δικα- 
νική τε καί ιατρική σεμνύνονται, όταν δή καί ελεύθεροι πολλοί 
καί σφόδρα περί αυτά σπουδάζωσιν ; Τί γάρ ου μέλλει.
ΧΙΛΓ. Τής δέ κακής τε καί αίσχράς παιδείας έν πόλει άρα 
μή τι μεΐζον εςεις λαβεΐν τεκμήριον, ή τό δεΐσθαι ιατρών καί 
δικαστών άκρων, μή μόνον τούς φαύλους τε καί χειροτέχνας, 
Β άλλα καί τούς έν έλευθέρψ σχήματι προσποιουμένους τεθράφθαι; 
ή ούκ αισχρόν δοκεϊ καί άπαιδευσίας μέγα τεκμήριον τό έπακτψ
hanem csakis sülttel, a melyhez a legkönnyebben juthatnak 
a harcosok ; mert hiszen, az igazat megvallva, mindenütt 
könnyebb magára a tűzre tenni szert, mint edényeket ide- 
oda cipelgetni. Nagyon is sokkal. Meg azután úgy tudom, hogy 
fűszerekről sehol sem tesz említést Homeros ; vagy tudják 
ezt a többi harcosok is, hogy annak a testnek, a mely jó 
állapotban akar maradni, kerülnie kell minden effélét? Na­
gyon is jól tudják bizony, felelte ő rá, és kerülik is. így pl. aD 
syrakusai asztalt, édes barátom, meg a siciliai étel-bőséget, 5 4  
úgy látszik, hogy nem nagyon dicséred, ha ugyan helyesled 
ezeket a dolgokat. Azt hiszem, hogy nem. Szidod tehát, ha 
korinthosi leány kedvesök van azoknak a férfiaknak, a kik jó 
testi erőben szeretnének lenni? Mindenesetre. S így persze 
az attikai csemegéknek látszólagos élvezeteit is úgy-e ? E 
Szükségképpen. Mert ha ezt az egész élelmet és életmódot 
azzal a dalköltéssel s mindenféle hangzatban és minden 
rhythmusban készült énekkel 5 5  hasonlítjuk össze, azt hiszem 
hogy helyes a hasonlatunk, úgy-e? Már hogyne volna? 
Nemde itt féktelenséget szül a tarka-barkaság, ott pedig be­
tegséget : a zenei egyszerűség a lélekben önmegtartóztatást, 
a testgyakorlás pedig egészséget a testben ? Nagyon igaz, u> 
mondotta ő rá. Már pedig ba féktelenség és betegség dúl az 
államban, vájjon nem nyilnak-e meg rakásra a bírósági és 
orvosi épületekoG és nem pöffeszkedik-e az ügyvédség és 
orvosi kar, mikor ugyanis még laikusok is sokan és derüre- 
borúra törik magukat ebben a dologban ? Már hogyne nyíl­
nának meg ?
XIV. A rossz és csúnya nevelésre tehát nem találhatsz 
erősebb bizonyítékot az államban, mint hogy orvosokra és 
előkelő bírákra szorulnak, még pedig nem csak alsóbb rendű 
és kézműves emberek, hanem olyanok is, a kik szabad em­
ber módjára nevekedetteknek adják ki magukat. Vagy azt hi- B 
szed, hogy nem csúnya dolog s nagy bizonyítéka a nevelés
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παρ’ άλλων, ώς δεσποτών τε καί κριτών, τφ δικαίφ άναγκα- 
ζεσθαι χρήσθ·αι, καί απορία οικείων ; ΓΓάντων μέν ούν, εφη, 
α’ίσχιστον. ’ Η δοκεΐ σοι, ήν δ’ εγώ, τούτου αισχιον είναι τούτο, 
όταν τις μή μόνον το πολύ τού βίου έν δικαστηρίοις φεόγων 
τε καί διώκουν κατατρίβηται, άλλα καί οπό απειροκαλίας έπ’ 
Οαύτφ δή τούτιρ πεισθ·ή καλλωπίζεσθ-αι, ώς δεινός ών περί τό 
άδικείν καί ικανός πάσας μέν στροφάς στρέφεσθ-αι, πάσας δέ 
διεξόδους διεξελθών άποστραφήναι λυγίζομενος, ώστε μή παρα- 
σχεΐν δίκην, καί ταύτα σμικρών τε καί ούδενός άξιων ενεκα, 
άγνοών, οσψ κάλλιαν καί άμεινον τό παρασκευάζειν τον βίον 
αύτφ μηδέν δείαθαι νυστάζοντος δικαστοΰ ; Ούκ, άλλα τούτ’, 
εφη, εκείνου ετι αισχιον. Τό δέ ιατρικής, ήν δ’ εγώ, δεΐσθαι, 
ό τι μή τραυμάτων ενεκα ή τινων επετείων νοσημάτων έπιπε- 
D σόντων, άλλα δι’ άργίαν τε καί δίαιταν οίαν διήλθ-ομεν ρευμά­
των τε καί πνευμάτων ώσπερ λίμνας έμπιπλαμένους φυσάς τε 
καί κατάρρους νοσήμασιν ονόματα τίθεσθαι άναγκάζειν τους 
κομψούς Άσκληπιάδας, ούκ αισχρόν δοκεΐ; Καί μάλ’, εφη, ώς 
άληθ·ώς καινά ταύτα καί άτοπα νοσημάτων ονόματα. Οία, ήν 
δ’ εγώ, ώς οίμαι, ούκ ήν έπ’ ’Ασκληπιού' τεκμαίρομαι δέ, δτι 
Ε αύτού οι υίεΐς έν Τροίορ Εύρυπυλφ τετρωμένψ έπ’ οίνον ΙΙρά- 
106 μνειον άλφιτα πολλά έπιπασθ-έντα καί . τυρόν έπιξυσθέντα, ά δή 
δοκεΐ φλεγματώδη είναι, ούκ έμέμψαντο τή δούση πιεΐν, ούδέ 
Πατρόκλφ τφ ίωμένιρ έπετίμησαν. Καί μέν δή, εφη, άτοπόν
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hiányának, hogy kénytelen minden emberfia a többiekre, 
mint uraira és biráira szorúlni, az igazság dolgában, még 
pedig a magáénak hiányánál fogva? Persze hogy a legisleg- 
csúnyább dolog, mondotta ő reá. Hát ez a következő, kér­
deztem tőle, nem látszik-e neked ennél még csúnyábbnak, 
mikor valaki nem csak hogy életének javarészét mint vád­
lott, vagy vádló a bírósági épületekben tölti el, hanem bár- 
dolatlanságból még meg is van győződve róla, hogy kérked- G 
hetik vele, milyen mester a jogtalankodásban és mily ügyes 
a mindenféle dolgoknak ide-oda való elcsavarásában és fer­
dítésében s hogy tud mindenféle egérutakon keresztül bújni 
ide-oda kanyarogva s újra visszafordulva, csakhogy kikerülje 
büntetését s mindezt persze csekély és szóra se érdemes 
dolgok miatt, mert nem tudja, hogy mennyivel szebb és jobb 
dolog úgy rendezni be életét, hogy egy cseppet se szoruljon 
afféle bóbiskoló bíróra? 5 7  Nem, felelte ő rá, hanem még csú­
nyábbnak amannál. De az orvostudományra szorúlni, kér­
deztem én tovább, még pedig nem is a sebeink miatt, vagy 
más egyéb évenkénti betegségeinkben, hanem lustaságból d 
és oly életmód miatt, a minőt fejtegettünk, t. i. mikor meg­
telve, akárcsak a mocsarak, vízzel és levegővel kényszerít­
jük az elmés Asklepiadeseket, 5 8  hogy betegségeinknek holmi 
széldugulás és elnyálkásodás neveket adjanak, vájjon ez nem 
látszik-e neked csúnya dolognak? Sőt nagyon is, felelte ő 
erre, ezek már igazán uj és furcsa betegség-nevek. Ilyenek, 
folytattam én, azt hiszem, nem voltak az Asklepiades idejé­
ben. Következtetem pedig ezt abból, hogy az ő fiai5 9  azt, 
a ki Trója alatt a megsebesült Euiypylosnak csípős borbae 
hintett sok árpadarát s belereszelt sajtot, a mik nekem kü- 4,0 e 
lönben puffasztóknak látszanak, adott inni, nem szidalmaz- . 
ták, sem Patroklosnak, a gyógyítójának, miatta szemrehá­
nyást nem tettek. Hát bizony ez, mondottá ő, fura egy ital 
ám egy ilyen állapotban levő embernek. Nem az, folytattam
Γ. XV.2  [ 8 .
γε το πώμα ούτως Ιχοντι. Ουκ, εί γ’ εννοείς, ειπον, δτι τή 
παιδαγωγική τών νοσημάτων ταότη τη νύν ιατρική προ του 
Άσκληπιάδαι οΰκ έχρώντ0, ως φασι, πριν Έρόδικον γενέσθαι* 
Έρόδικος δε παιδοτρίβης ών κα'ι νοσώδης γενόμενος, μίξας 
Β γυμναστικήν ιατρική, άπέκναισε πρώτον μέν κα'ι μάλιστα εαυτόν, 
επειτ’ άλλους ύστερον πολλούς. ΓΙή δη ; εφη. Μακράν, ήν δ’ 
εγώ, τον θάνατον αύτφ ποιήσας. παρακολουθών γάρ τώ νοσή- 
ματι θανασίμφ δντι ούτε Ιάσασθ-αι, οιμαι, οιός τ’ ήν εαυτόν, 
εν ασχολία τε πάντων ίατρευομενος διά βίου εζη άποκναιόμε- 
νος, ει τ·: τής είοιθυίας διαίτης εκβαίη, δυσθανατών δέ υπό 
σοφίας εις γήρας άφίκετο. Καλόν ά.ρα το γέρας, εφη, της 
C τέχνης ήνέγκατο. ΟΓον είκός, ήκ δ’ εγώ, τον μή εΐδότα, ότι
Ασκληπιός ουκ άγνοια ουδέ απειρία τούτου τού είδους τής
ιατρικής τοΐς εκγόνοις ου κατέδειξεν αυτό, άλλ’ είδώς ότι πάσι 
■ ,τοΐς ευνομουμένοις εργον τι έκάστιρ εν τή πόλει προστέτακται, 
δ άναγκαΐον έργάζεσθαι, καί ούδενί σχολή διά βίου κάμνειν 
ίατρευομένω’ ό ήμεϊς γελοίως επί μέν τών δημιουργών αίσθα- 
νόμεθα, επί δέ τών πλουσίων τε καί ευδαιμονούν δοκούντων είναι 
ούκ αίσθανόμεθα. Πώς; εφη.
D ΧΥ. Τέκτων μέν, ήν δ’ εγώ, κάμνων άξιοι παρά του ιατρού 
φάρμακον πιών έξεμέσαι τό νόσημα ή κάτω καθαρθείς ή καύσει 
ή τομή χρησάμενος άπηλλάχθαι' εάν δέ τις αΰτώ μακράν δίαι-
,ν.
ταν- προστάττη, πιλίδιά τε περί τήν κεφαλήν περιτιθείς καί τά 
τουτοις επόμενα, ταχύ ειπεν ότι ού σχολή κάμνειν ουδέ λυσι-
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ó d , h a  m e g g o n d o lo d , h o g y  a  b e te g s é g e k n e k  e m o s ta n i o r v o s i  
k e z e lé s m ó d já v a l n e m  é lte k  A s k le p io s  e lő t t ,  a  m in t  m o n d já k ,  
e g é s z e n  H e r o d ik o s n a k  a  f e l lé p é s é ig .  D e  H e r o d ik o s ,  a  k i t o r ­
n a m e s te r  v o lt ,  m ik o r  e g y s z e r  m e g b e te g e d e tt ,  a  t e s tg y a k o r lá s t  B  
e g y e s ít e t t e  a z  o r v o s lá s s a l  s le g e lő s z ö r  é s  k ü lö n ö s e n  ö n m a g á t  
k ín o z ta  jó l  m e g , a z u tá n  p e d ig  so k  m á so k a t . H o g y - h o g y  ? k é r ­
d e z te  ő . Ú g y , f e le l t e m  é n  n e k i,  h o g y  m e g h o s s z a b b íto t ta  m a ­
g á n a k  a  h a lá lt .  A  m íg  u g y a n is  b e te g s é g e t ,  a  m e ly  k ü lö n b e n  
h a lá lo s  v o lt ,  le fo ly á s á b a n  k ö v e t te  s k ig y ó g y íta n i,  a  h o g y  g o n ­
d o lo m , n e m  b ír ta , ö n m a g á t  m in d e n  m á s  d o lo g tó l  m e n te n  
a g y b a -fő b e  g y ó g y ítg a tv a , e g é s z  é le t é n  k e r e s z tü l  c sa k  k ín o z -  
g a tta , h a  m e g s z o k o t t  é le tm ó d já tó l  c s a k  e g y  m á k s z e m n y it  is  
e lté r t , é s  íg y  b ö lc s e s é g é n é l  fo g v a  la s s a n  h a ld o k o lv a  m a g a s  
k o rt é r t  e l .  S z é p  j u t a lm á t  v e t te  te h á t ,  m o n d o tta  ő rá , a  m a g a  
m ű v é s z e té n e k .  M ár a  m ily e n  m e g i l le t  e g y  o ly a n  e m b e r t, f e ­
le l t e m  én  n e k i, a k i n e m  tu d ta  a z t , h o g y  A s k le p io s  k o rá n t- C  
s e m  t u d a t la n s á g b ó l,  v a g y  az  o r v o s lá s  e z e n  m ó d já n a k  n e m  
is m e r é s e  m ia tt  n e m  k ö z ö lte  e z t  u tó d a iv a l ,  h a n e m  a z é r t , m e r t  
t is z tá b a n  v o lt  a z z a l ,  h o g y  m in d a z o k n á l ,  a  k ik n e k  j ó  t ö r v é ­
n y e ik  v a n n a k , m in d e n  e g y e s  e m b e r n e k  m e g v a n  az  á l la m b a n  
a  m a g a  k is z a b o t t  m u n k á ja , a  m e ly e t  v é g e z n ie  k e ll ,  s h o g y  
íg y  e g y ik n e k  s in c s  id e je  é le té b e n  b e te g e s k e d n i s m a g á t  g y ó -  
g y ítg a tn i ,  a  m it  a  k é z m ű v e s e k n é l  e lé g  n e v e t s é g e s  m od or, 
é s z r e v e s z ü n k , d e  a  g a z d a g o k n á l é s  a z o k n á l,  a  k ik  b o ld o g  
e m b e r e k n e k  lá ts z a n a k , n e m  lá tu n k  m e g . H ogyr-h o g y ?  k é r ­
d e z te  ő ek k o r .
X V . E g y  á cs , fo ly ta t ta m  é n , h a  m e g b e te g s z ik , o r v o s s á g o t  D  
k ér  a z  o r v o s tó l, h o g y  h a  m e g it ta ,  k ih á n y ja  a  b e te g s é g e t ,  v a g y  
a lu l  t is z t u ljo n  m e g  t ő le ,  v a g y  é g e t é s s e l ,  v a g y  v á g á s s a l  é lv e  
sz a b a d u ljo n  m e g  a  b a já tó l. D e  h a  h o s s z ú  é le tr e n d e t  s z a b n a  
v a la k i e lé je , g y a p jú  s ip k á t  r a k a tn a  a  fe jé r e  é s  m á s  e g y é b  
e z z e l  já r ó  d o lg o t , a k k o r  n y o m b a n  a z t  f e le ln é ,  h o g y  n e k i  
n in c s  id e je  b e te g e s k e d n i,  de m e g  h a s z n a  s in c s  az  o ly a n  é le t -
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τ ελεί ουτω ζήν, νοσή μ ατι τον νούν π ρ οσ έχοντα , της δέ προκει- 
μ ένης ερ γα σ ία ς άμελοδντα* καί μετά  ταδτα χα ίρ ειν  είπώ ν τψ  
Ε τ ο ιο ύ τψ  ίατρψ , ε ις  την είωθ-υΐαν δίαιταν έμ β ά ς , υγιής γενό μ ε-  
νος ζή τα έαυτοδ πράττων* εάν δέ μή ικανόν ή τό σώ μα υπ- 
ενεγκεΐν, τελευτήσας πραγμάτω ν ά π η λλά γη . Κ α ί τψ τοιούτψ μεν  
γ ’, εφ η , δοκεί πρέπειν ούτως ιατρική χ ρ ή σ θ α ι. Ά ρ ’, ήν δ ’ εγώ , 
407 οτι ήν τι αύτψ εργον, ο εί μή πράττοι, ούκ έλυσιτέλει ζήν ; 
Δ ήλον, εφ η . Ό  δέ δη πλούσιος, ώς φ α μ εν, ούδέν ε χ ε ι  τοιοδτον 
έ'ργον προκείμενον, ου ά να γκ αζομ ένψ  άπέγεσθ·αι άβίουτον. Ουκ- 
ουν δη λέγετα ι γε. Φ ω κυλίδου γάρ, ήν δ' εγώ , ούκ ακούεις, 
πώ ς φ ησί δείν, όταν τψ ήδη βίος .ή, αρετήν άσκεΐν. Ο ίμ α ι δέ 
γε, εφ η , καί πρότερον. Μ ηδέν, είπον, περί τούτου αύτψ μ α χώ -  
μ ε θ α , α λ λ ’ ή μ ά ς  αυτούς διδάξω μεν, πότερον μελετητέον τούτο 
Β  τψ πλουσίψ  καί άβίωτον τψ μή μελετώ ντι, ή νοσοτροφία τεκτο­
νική μεν καί τα ΐς- α λλ α ις  τ έχ να ις  εμπόδιον τή προσέξει τοδ 
νοδ, τό δέ Φ ω κυλίδου πα ρα κέλευμ α  ούδέν εμ ποδίζει. Ν α ι μ ά  
τόν Δ ία , ή δ ’ δς, σχεδόν γέ τι πάντων μ άλιστα  ή γε περαιτέρω  
γυμναστικής ή περιττή αύτη επ ιμ έλ εια  τοδ σώ ματος' καί γάρ  
πρός ο ικονομίας καί πρός στρατείας καί πρός εδραίους εν πόλει 
ά ρ χ ά ς  δύσκολος. Τ ό  δέ δή μέγιστον, οτι καί πρός μ α θ ή σ ε ις  
C άστινασοδν καί εννοήσεις τε καί μ ελ έτα ς πρός εαυτόν χ α λ ε π ή ,  
κεφ α λή ς τινάς α ίεί διατάσεις κ α ί ιλίγγους υποπτεύουσα καί 
α ίτιω μένη  έκ φ ιλοσοφ ίας έγγ ίγνεσ θ α ι, ώστε, δπη, ταύτη άρετή
áái
b ő i, h a  a z  e s z é t  c sa k  a  b e te g s é g é n  k e l l  já r ta tn ia ,  az  e lé je  s z a ­
b o tt  m u n k á t  p e d ig  e lh a n y a g o ln ia  ; s e z z e l  a z tá n  b ú c s ú t  is  
m o n d a n a  az  i ly e n  o r v o s n a k , v is s z a t é r n e  m e g s z o k o t t  é le t -  E  
m ó d já h o z  s h a  e g é s z s é g e s s é  le t t ,  ú jr a  h iv a tá s á n a k  é ln e ,  de  
h a  t e s t e  n e m  v o ln a  e lé g  e r ő s , h o g y  e z t  k ib ír ja , a k k o r  c sa k  a  
h a lá la  á r á n  s z a b a d u ln a  m e g  fe la d a tá tó l .  A z i ly e n n e k  p e r s z e ,  
m o n d o tta  ő rá , i l lő  d o lo g n a k  lá t s z ik  íg y  h a s z n á ln i  az  o r v o s ­
lá s t .  S  n e m d e  a z é r t , k é r d e z te m  tő le ,  m e r t  ő  n e k i m e g v a n  a  
m a g a  fo g la lk o z á s a , a  m e ly e t  h a  n e m  g y a k o r o l, n in c s  h a s z n a  407 
az é le tb ő l?  V ilá g o s ,  f e le l t e  ő  rá . A z o n b a n  a  g a z d a g n a k , a  
m in t  e m líte t tü k , n in c s  s e m m i i ly e n  k is z a b o t t  fo g la lk o z á s a ,  
a  m e ly t ő l  h a  e lá l ln i  v o ln a  k é n y te le n ,  h a s z o n ta la n  v o ln a  rá  
n é z v e  a z  é le t .  N in c s  b iz o n y , m á r  le g a lá b b  ú g y  m o n d já k .  
M ert n e m  h a llo d  P h o k y lid e s tő l ,  60 k é r d é m  tő le ,  h o g y  m e n y ­
n y ir e  k e ll ,  m o n d ja , a z  e r é n y t  g y a k o r o ln i,  h o g y  ig a z á n  é le t  
le g y e n  a z  e m b e r r e  n é z v e  a z  é le t .  S ő t  a z t  h is z e m , f e le l t e  re á , 
h o g y  h a llo t ta m  m á r  e lő b b  is . N e  v ita tk o z z u n k  h á t  er rő l v e le ,  
m o n d o m  é n  n e k i, h a n e m  v ilá g ít s u k  m e g  k ö z e le b b r ő l m a ­
g u n k n a k . v á j jo n  a  g a z d a g n a k  is  g y a k o r o ln ia  k e l l - e  e z t , s h a  
n e m  g y a k o r o lja , ő  r e á  n é z v e  is  e lv is e lh e t e t le n - e  a z  é le t ,  v a g y  B  
h o g y  a  b e te g s é g  g y ó g y ítá s a  a z  á c s m e s te r s é g n é l  é s  a  tö b b i 
m e s te r s é g e k n é l  a k a d á ly a  u g y a n  a  ü g y e le m  Ö s s z p o n to s ítá s á ­
n a k , d e  m á r  a  P h o k y lid e s  r e n d e lm é n y e  é p p e n s é g g e l  n em  
a k a d á ly a . Z e u s  u c c s e ,  f e le l t e  ő erre , c s a k n e m  m in d e n n é l  
in k á b b  ez  a  te s tn e k  a z  a  to r n á z á s n á l  is  tú ls á g o s a b b  é s  f e l e s ­
le g e s  g o n d o z á s a ;  m e r t  h is z e n  e z  a  h á z ta r tá s n á l is ,  a  h a d ­
v is e lé s n é l  is  s a z  ü lő  á l la m i h iv a ta lo s k o d á s n á l  is  b a jo s  d o lo g .
A  le g n a g y o b b  baj p e d ig  ép p  a b b a n  v a n , h o g y  b á r m ifé le  
t a n u lá s n á l ,  g o n d o lk o d á s n á l é s  s z e l le m i m u n k á n á l c sa k  t e r ­
h é r e  v a n  az  e m b e r n e k , a  m e n n y ib e n  e g y r e  c sa k  h o lm i f e j - C  
n y o m á s t ó l  é s  s z é d ü lé s t ő l  ta r t  a z  e m b e r , o k o z n i p e d ig  c sa k is  
a  t u d o m á n y s z e r e te te t  o k o z z a  m ia tta , ú g y a n n y ir a , h o g y  a  h o l  
i ly k é p p  g y a k o r o ljá k  é s  v iz s g á ljá k  az  e r é n y t , o tt  m in d e n ü t t
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ασκείτα ι καί δοκ ιμ άζεται, πάντη έμπόδιος* κάμ νειν γάρ ο ιεσ θ α ι  
ποιεί αεί κα ι ώ δίνοντα μήποτε λήγειν  περί του σώ ματος. Είκός 
γ \  εφ η . Ουκούν ταυτα γιγνώ σκοντα φώ μεν καί Α σ κ λ η π ιό ν  τους 
D  μέν φ ύσει τε καί διαίτη  ύγιεινώ ς έχο ντα ς τά σώ ματα, νόση μ α  
δέ τι άποκεκριμένον ίσ χ ο ν τ α ς  έν αύτοΐς, τούτοις μέν καί ταύτη  
τη εξει κ α τα δ εΐζα ι ιατρικήν, φ α ρμ ά κ οις  τε καί τομ α ίς τά νοσή ­
ματα έκβάλλοντα  αυτών την είωΟυΐαν προστάττειν δίαιταν, ίνα 
μη τά πολιτικά  βλάπτοι, τά δ ’ εί'σω διά παντός νενοσηκότα  
σώ ματα  ούκ έπ ιχε ιρ ε ΐν  δια ίτα ις κατά σμικρόν άπαντλουντα καί 
έπιχέοντα  μακράν κα ί κακόν βίον άνθρώ πω  ποιεΐν, καί εκγονα  
αυτών, ώς τό ε ίκ ός, ετερα τοιαΰτα φυτεύειν, άλλα  τόν μη  δυνά- 
^  μενον έν τή κ α θ εσ τη κ υ ία  περιόδψ  ζην μή ο ιεσ θ α ι δεΐν θ ερ α -  
πεύειν, ώς ούτε αύτφ ούτε πόλει λυσιτελή ; Π ολιτικόν, εφ η , 
λ έγεις  ’Α σ κ λη π ιό ν . Δ ήλον, ήν δ ’ εγώ" παί οί πα ιδες αύτοΰ, 
ότι τοιοΰτος ήν, ο ύ χ  όρά,ς ώς καί έν Tpoíq. α γα θ ο ί πρός τον 
4 πόλεμ ον έφ ά νη σ α ν, καί τή ιατρική, ώς εγώ λέγω , έχρώ ντο ; 
ή ού μ έμ νη σ α ι, ότι καί τφ  Μ ενέλεω  εκ του τραύματος ου ό 
Π ά νδα ρος εβαλεν
αια’ έκυ.υζήσαντ’ εττί τ’ ήπια φοίρ(χακ’ επασσον,
ό τι δ ’ έχρή ν μετά  τούτο ή πιείν ή. φ αγεΐν ουδέν μ ά λλον ή 
τψ Ε ύρυπύλψ  προσέταττον, ώς ικανών ύντων τών φ αρμάκω ν  
g  ίάσασθ-αι άνδρας πρό τών τραυμάτω ν υγιεινούς τε καί κοσμίους  
έν διαίτη, καν εί τύ χοιεν έν τφ  π α ρ α χρ ή μ α  κυκεώ να π ιόντες,
akadályul szolgál, mert mindég az az eredménye, hogy az 
ember csak a betegségre gondol és aggódni soha sem szűnik 
meg a teste miatt. Természetesen, mondotta ő rá. Nem azt 
állítjuk-e tehát most már, hogy Asklepiades is mindezt tudva, 
csakis azoknak, a kik természetüknél és életmódjuknál fogva D 
egészséges testüek ugyan, de mégis egy meghatározott, kü- 
lön-külön betegséget hordanak magukban, mondom, csakis 
az ilyeneknek és az ilyen testi állapotnak teremtette meg az 
orvostudományt s részint orvosságokkal, részint műtétekkel 
irtotta ki belőlük a betegséget s megszabta szokott életmód­
jukat, hogy polgári foglalkozásaikban ne gátolja őket, míg 
ellenben a mi a bensőleg tökéletesen elbetegesedett testet 
illeti, meg se próbálta életrendi intézkedésekkel, apránkénti 
műtétek és fecskendezések által hosszú és fájdalmas életet 
teremteni az embernek s ezzel persze éppen ilyen utódokat 
hozatni velők világra, hanem igenis azt hitte, hogy azt, a ki 
nem bir a természet megszabta életviszonyok közt megélni,61 E 
nem is kell ápolnia, mivel sem ő neki magának, sem az ál­
lamnak nincs belőle semmi haszna. Az állam ügyeiben já r­
tasnak mondod ezt az Asklepiost, jegyezte ő meg rá. Vilá­
gos, mondom én neki ; hiszen a fiai is ilyenek voltak. Vagy 
nem látod, hogy Trója alatt is derekasan kitűntek a harcz-4<>8 
ban s az orvostudományt is úgy használták, a hogy mon­
dom. Nem emlékszel rá, hogy Menelaosnak Pandaros ütötte 
sebéből is
A gennyet kisziván beköték orvos füveikkel ;
de hogy aztán mit kellene innia, vagy ennie, azt épp oly ke­
véssé szabták meg neki, mint Eurypylosnak, a mennyiben 
maguk az orvosságok is elegendők voltak a megsebesülésök 
előtt egészséges és mértékletes életmódú férfiak gyógyítására, B 
még ha mindjárt árpaliszt-keveréket ittak volna is utána.
De hogy egy olyan ember, a ki természettől beteges és mér- 
tókletlen, tovább éljen, azt ők sem maguknak, sem mások-
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νοσώδη δέ φύσει τε καί άκόλαστον ούτε αύτοΐς ούτε τοΐς άλλοις 
φοντο λυσιτελεΐν ζην, ούδ’ επί τοότοις την τέχνην δεΐν είναι, 
ούδέ θεραπευτέον αυτούς, ούδ’ εί Μίδου πλοοσιώτεροι είεν. 
Πάνυ κομιψούς, εφη, λέγεις ’Ασκληπιού παΐδας.
XVI. Πρέπει, ήν δ’ εγώ. καίτοι άπειθούντές γε ήμΐν οί 
C τραγψδιοποιοί τε καί Πίνδαρος ’Απόλλωνος μέν φασιν ’Ασκλη­
πιόν είναι, υπό δέ χρυσού πεισθήναι πλούσιον άνδρα θανάσιμον 
ήδη δντα ίάσασθαι, δθεν δη καί κεραυνωθήναι αυτόν, ήμεΐς 
δέ κατά τα προειρημένα ού πειθόμεθα αύτοΐς άμφότερα, άλλ' 
εί μεν θεού ήν, ουκ ήν, φήσομεν, αισχροκερδής, εί δ’ αισχρο­
κερδής, ούκ ήν θεού. ’Ορθότατα, ή δ’ δς, ταύτά γε. αλλά περί 
τούδε τί λέγεις, ώ Σώκρατες ; άρ’ ούκ αγαθούς δει έν τή πόλει 
κεκτησθαι ιατρούς ; είεν δ’ αν που μάλιστα τοιούτοι, δσοι πλεί- 
X) στους μέν υγιεινούς, πλείστους δέ νοσώδεις μετεχειρίσαντο, καί 
δικασταί αύ ωσαύτως οί παντοδαπαΐς φύσεσιν ώμιληκότες. Καί 
μάλα, είπον, αγαθούς λέγω* άλλ’ οίσθα ους ήγούμαι τοιούτους : 
Αν ε’ίπης, εφη. Αλλά πειράσομαι, ήν δ’ εγώ* σύ μέντοι ούχ 
δμοιον πράγμα τώ αύτφ λόγψ ήρου. Πώς ; εφη. Ιατροί μέν, 
είπον, δεινότατοι αν γένοιντο, εί έκ παίδων άρξάμενοι πρός τώ 
Ε μανθάνειν τήν τέχνην ως πλείστοις τε καί πονηροτάτοις σώμα- 
σιν δμιλήσειαν καί αύτοί πάσας νόσους κάμοιεν καί είεν μή 
πάνυ υγιεινοί φύσει, ού γάρ, οίμαι, σώματι σώμα, θεραπεύουσιν 
ού γάρ αν αύτά ένεχώρει κακά είναι ποτέ καί γενέσθαι- άλλα 
ψυχή σώμα, ή ούκ έγχωρεΐ κακήν γενομένην τε καί ούσαν ευ 
4 0 9  τι θεραπεύειν. Όρθώς, έφη. Δικαστής δέ γε, ώ φίλε, ψυχή
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uak nem tartották hasznosnak s az ilyenekre nem is nézték 
szükségesnek tudományukat alkalmazni, sem őket ápolás 
alá venni, még akkor sem, ha gazdagabbak lettek’ volna 
Hidasnál. Nagyon okos embereknek mondod Asklepios fiait, 
volt rá az ő felelete.
XYI. Illik is, mondottam én rá. És mégis a tragédia-köl­
tők is, meg Pindaros62 is velünk ellentétben azt állítják, C 
hogy Asklepios Apollon fia volt ugyan, de pénzzel megvesz- 
tegettetvén, egy már haldokló, gazdag embert gyógyított s 
ezért aztán agyonütötte a villám. Mi azonban ezt minda- 
kettőt a fentebb mondottaknál fogva nem hiszszük el nekik, 
hanem azt fogjuk róla mondani, hogy ha istennek volt a fia, 
akkor nem volt kapzsi, ha pedig kapzsi volt, nem istennek 
volt a fia. Nagyon helyes, mondotta ő rá. Hát ehhez mit 
mondasz, édes Sokrates? Vájjon nem jó orvosokat kell-e a l­
kalmazni az államban? Volnának pedig ezek legfőképpen 
olyanok, a kik legtöbb egészséges és legtöbb beteg embert D 
kezeltek s viszont bírák, a kik éppen így mindenféle termé­
szetekkel érintkeztek. Még pedig nagyon is jókat mondok, 
feleltem én neki. De tudod-e, hogy kiket tartok ilyeneknek ? 
Mondd meg, kérlek, szólott ő erre. Jó, megpróbálom, felel­
tem reá ; csakhogy te ugyanabban a mondatodban össze nem 
férő dolgokat kérdeztél. Hogy-hogy, kérdezte ő. Az orvosok 
akkor lesznek a legügyesebbekké, feleltem én erre, hogy 
ha megtanulják mesterségüket, gyermekkoruktól kezdve a 
lehető legtöbb és legrosszabb testtel érintkeztek, sőt maguk E 
is mindenféle betegségen átestek és természetüknél fogva 
nem igen egészségesek ; mert, azt hiszem, nem testtel gyó­
gyítják ők a testet — hiszen akkor nem volna lehetséges, 
hogy ez rossz legyen vagy rosszá fajuljon, — hanem lelkűk­
kel gyógyítják a testet, a melynek aztán, ha rosszá fajul, 
vagy rossz, lehetetlenség valamit jól orvosolnia. Helyes, je­
gyezte ő meg rá. A bíró azonban, édes barátom, leikével lel- 4<
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ψυχής άρχει., ή ουκ έγχωρεΐ έκ νέας έν πονηραΐς ψυχαΐς τε- 
θράφθαι τε και ώμιληκέναι καί πάντα αδικήματα αυτήν ήδι- 
κηκυΐαν διεξεληλυθέναι, ώστε δξέως άφ’ αυτής τεκμαίρεσθαι 
τα τών άλλων αδικήματα, υιόν κατά σώμα νότους· άλλ’ άπει­
ρον αυτήν καί ακέραιον δει κακών ηθών νέαν οόσαν γεγονέναι, 
εί μέλλει καλή κάγαθή οΰσα κρίνειν υγιώς τα δίκαια, διό δή 
καί ευήθεις νέοι δντες οι επιεικείς φαίνονται καί ευεξαπάτγ/τοι 
Β υπό τών αδίκων, άτε ουκ εχοντες έν έαυτοΐς παραδείγματα 
ομοιοπαθή τοΐς πονηροΐς. Καί μέν δή, εφη, σφοδρά γε αυτό 
πάσχουσιν. Τοιγάρτοι, ήν δ’ εγώ, ου νέον άλλα γέροντα, δει 
τον αγαθόν δικαστήν είναι, οψιμαθή γεγονότα τής αδικίας οίόν 
έστιν. ουκ οίκείαν εν τή αυτοΰ ψυχή ενουσαν ήσθημένον, άλλ’ 
άλλοτρίαν έν άλλοτρίαις μεμελετηκότα έν πολλψ χρόνφ διαι- 
σθάνεσθαι, οίον πέφυκε κακόν, επιστήμη, ουκ εμπειρία, οικεία. 
C κεχρημένον. Γενναιότατος γουν, εφη, έ'οικεν είναι ο τοιοΰτος 
δικαστής. Καί αγαθός γε, ήν δ’ εγώ, δ συ ή ρωτάς' ο γάρ 
εχων ψυχήν αγαθήν αγαθός. 0 δέ δεινός έκεΐνος καί καχυπ- 
οπτος, ό πολλά αυτός ήδικηκώς καί πανούργος τε καί σοφός 
οιόμενος είναι, όταν μέν δμοίοις όμιλή, δεινός φαίνεται εξευλα- 
βουμενος, πρός τά έν αυτώ παραδείγματα άποσκοπών όταν δέ 
άγαθοΐς καί πρεσβυτέροις ήδη πλησιάση, αβέλτερος αύ φαίνεται, 
D απιστών παρά καιρόν καί άγνοών υγιές ήθος, άτε ουκ εχων 
παράδειγμα του τοιούτου· πλεονάκις δέ πονηροΐς ή χρηστοϊς 
έντυγχάνων σοφώτερος ή αμαθέστερος δοκεΐ είναι αυτψ τε καί 
άλλοις. Παντάπασι μέν ου/, εφη, άληθή.
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két igazgat, ennek pedig már nem szabad ifjúságától kezdve 
gonosz lelkekkel nevelkednie és társalkodnia s mindenféle 
gonoszságot elkövetnie és átélnie, hog}’, mint testen a beteg­
ségeket, önmagától élesen megismerje mások jogtalanságait, 
hanem még ifjú korában tapasztalatlannak s a gonosz erköl­
csöktől érintetlennek kell neki maradnia, ha ugyan mint 
derék és becsületes egészségesen akar ítélni az igazságosság 
dolgában. Ezért is látszanak hát a becsületesek ifjúságukban B 
egyszerűeknek, a gonosz emberektől könnyen rászedhetők- 
nek, mivel gonosz embereknek megfelelő mintákat nem hor­
doznak magukban. Mindenesetre, hogy így áll velők a dolog, 
felelte ő erre. Ezért is, folytattam én tovább, a jó bírónak 
nem fiatal, hanem öreg embernek kell lennie, a ki későn 
ismerte meg, hogy micsoda az igazságtalanság, még pedig 
úgy, hogy nem mint a saját lelkében meglevőt vette észre, 
hanem mint idegenekben levő idegent hosszú időn át tartó 
gyakorlat útján ismerte meg, hogy minő rossz, s ekközben 
persze csakis tudására s nem a saját tapasztalatára támasz- C 
kodott. így hát, mondja ő rá, igen nemeslelkű embernek lát­
szik az ilyen bíró. S bizony még jó embernek is, a mit éppen 
kérdeztél, jegyeztem én meg erre; mert a kinek nemes a 
lelke, az jó ember. De az az ügyes és gyanakvó, a ki maga is 
sok gonoszságot követett el s magát ravasznak és bölcsnek 
hiszi, mikor hasonszőrűekkel érintkezik, ügyesnek látszik 
ugyan, mert összeszedi magát, a mennyiben mintáit tartja 
szeme előtt : mikor azonban derék és már öregebb emberekkel 
társalog, akkor viszont egyűgyűnek látszik, mivel a kellő D 
pillanatban kétség szállja meg őt és nem ismeri meg a derék 
jellemet, mert az ilyennek nincs meg a mintája ő benne, 
Mivel azonban gyakrabban találkozik gonosz emberekkel, 
mint becsületesekkel, bölcsebbnek látszik inkább, mint tu ­
datlanabbnak önmaga előtt is, meg mások előtt is. Betűről- 
betűre igaz, válaszolta ő rá.
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ΧΥΙΓ. Où τοίνυν, ήν δ’ εγώ, τοιοΰτον χρή τον δικαστήν 
ζητεΐν τον αγαθόν τε και σοφόν, αλλά τον πρότερον. πονηριά 
μέν γάρ αρετήν τε κα'ι αυτήν ούποτ’ αν γνοίη, αρετή δέ φύ- 
σεως παιδευομένης χρόνψ άμα αυτής τε καί πονηριάς έπιστή- 
Ε μην λήψεται. σοφός ουν ουτος, ώς μοι δοκεΐ άλλ’ ουχ δ κακός 
γίγνεται. Καί έμοί, εφη, ξυνδοκεΐ. Ουκοδν καί ιατρικήν, οιαν 
εϊπομεν, μετά τής τοιαυτης δικαστικής κατά πόλιν νομοθετή- 
410 σεις, αΐ των πολιτών σοι τούς μέν ευφυείς τα σώματα καί τάς 
ψυχάς θεραπεύσουσι, τούς δέ μή, οσοι μέν κατά σώμα τοιοϋτοι, 
άποθνήσκειν έάσουσι, τούς δέ κατά τήν ψυχήν κακοφυεΐς καί 
ανιάτους αυτοί άποκτενοΰσιν ; Τό-γούν άριστον, εφη, αύτοίς τε 
τοΐς πάσχουσι καί τή πόλει ουτω· πέφανται. Οι δέ δή νέοι, ήν 
δ’ εγώ, δήλον οτι εύλαβήσονταί σοι δικαστικής εις χρείαν ίέναι, 
τή απλή εκείνη μουσική χρώμενοι, ήν δή έ'φαμεν σωφροσύνην 
Β έντίκτειν. Τί μήν ; εφη. Άρ5 ούν ού κατά ταύτά ίχνη ταΰτα ό 
μουσικός γυμναστικήν διώκιυν, εάν έθέλη, αίρήσει, ώστε μηδέν 
ιατρικής δεΐσθαι ο τι μή ανάγκη ; Έμοιγε δοκεΐ. Αυτά μήν 
τα γυμνάσια καί τούς πόνους προς τό θυμοειδές τής φυσεως 
βλέπων κάκεΐνο εγείρουν πονήσει μάλλον ή προς ίσχυν, ουχ 
ώσπερ οί άλλοι άθληταί ρώμης ενεκα σιτία καί πόνους μετα­
χειρίζονται. ’Ορθότατα, ή δ’ ος. Αρ’ ούν, ήν δ’ εγώ, ώ Γλαύ- 
ç  κων, καί οί καθιστάντες μ,ουσική καί γυμναστική παιδεύειν ουχ 
ου ενεκά τινες ο’ίονται καθιστάσ^ν, Τνα τή μέν τό σώμα θερα- 
πεύοιντο, τή δέ τήν ψυχήν; Αλλά τί μήν; εφη. Κινδυνεύουσιν,
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XVII. így tehát, folytattam tovább, nem az ilyen ember­
ben kell a jó és bölcs bírót keresni, hanem az előbbiben. 
Mert a gonoszság sem az erényt, sem önnönmagát ugyan soha 
meg nem ismerheti, de az erény nevelésből származott ter­
mészeténél fogva idővel mind önmagának, mind a gonosz­
ságnak ismeretét is megszerzi. Bölcs emberből válik tehát ez, E 
a hogy én gondolom, és nem gonosz emberből. Énnekem is 
úgy látszik, felelte ő erre. így tehát orvostudományt is, a 
minőnek megbeszéltük, olyat fogsz ilyen bírósággal együtt 
törvényesen elrendelni az államban. Ezek aztán a testileg is, 4io 
lelkileg is szépen fejlett polgárokat ápolni fogják, a kik pedig 
nem ilyenek, ezek közöl azokat, a kik testileg ilyenek, halni 
hagyják, a kik pedig lelkileg fejlődtek rosszul és gyógyítha­
tatlanok, ezeket önmaguk fogják megölni. Ez látszik leg­
alább legjobbnak, felelte ő rá, ő rájuk magukra, meg a kiken 
megesik, sőt az államra nézve is egyszersmind. A fiatalság 
azonban, folytattam én, világos, hogy összeszedi magát most 
már, hogy dolga ne legyen a bírósággal, élni fog azzal az 
egyszerű zenével, a melyet, a mint mondottuk.64 az önmeg­
tartóztatás hoz létre. Miért is ne? mondotta ő rá. Vájjon az B 
a zenész, a ki a testgyakorlást is ezen a nyomon űzi, nem 
fogja-e, ha akarja, elérni azt most már, hogy csakis akkor 
szorul rá, ha szükséges, az orvoslás mesterségére? Én leg­
alább azt hiszem, hogy el. Magát a testgyakorlást és az erő- 
gyakorlatokat pedig természetének bátorságát tekintve, hogy 
t. i. ezt felébreszsze, fogja inkább gyakorolni, mint testi ere­
jének szempontjából s nem, mint a többi bajvívók, testi ereje 
céljából fog táplálkozni s erőgyakorlatokat végezni. Nagyon 
igaz, mondotta ő. Vájjon tehát, édes Glaukon, kérdeztem én 
tőle, azok, a kik a zene és testgyakorlás útján való nevelést C 
elrendelték, nem épp a végett rendelték-e el, a hogy néme­
lyek hiszik, hogy az egyikkel a testet, a másikkal a lelket ne­
veljék? Hogyne? mondotta ő. Úgy látszik, folytattam én,
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ήν δ’ έγώ, άμφότερα της ψυχής ενεκα το μέγιστόν καθιστάναι. 
Πώς δή ; Ούκ εννοείς, είπον, ώς διατίθενται αυτήν την διά­
νοιαν, οί αν γυμναστική μέν διά βίου όμιλήσωσι, μουσικής δε 
D μή άψωνται ; ή όσοι αν τουναντίον διατεθώσιν ; Τίνος δέ, ή ο’ 
ος, πέρι λέγεις ; Αγριότητάς τε καί σκληρότητος, καί αύ μαλα- 
κίας τε καί ήμερότητος, ήν δ’ έγώ. Έγωγε, εφη, δτι οί μέν 
γυμναστική άκράτω χρησάμενοι άγριώτεροι τού δέοντος άποβαί- 
νουσιν, οί δέ μουσική μαλακώτεροι αύ γίγνονται ή ώς κάλλιον 
αύτοϊς. Καί μην, ήν δ’ έγώ, τό γε άγριον το θυμοειδές αν τής 
φυσεως παρέχοιτο, καί όρθώς μέν τραφέν άνδρεϊον άν είή, 
μάλλον δ’ έπιταθέν τού δέοντος σκληρόν τε καί χαλεπόν γίγνοιτ' 
Εάν, ώς τό είκός. Λοκεΐ μοι, εφη. Τί δέ ; τό ήμερον ουχ ή 
φιλόσοφος άν εχοι φύσις ; καί μάλλον μέν άνεθέντος αυτού 
μαλακώτερον είή τού δέοντος, καλώς δέ τραφέντος ήμερόν τε 
καί κόσμιον ; Έστι ταύτα. Δεΐν δέ γέ φαμεν τούς φύλακας 
άμφοτέρα εχειν τούτω τώ φύσει. Αεί γάρ. Ουκούν ήρμόσθαι 
4 1 1 . δει αύτάς πρός άλλήλας ; Πώς δ’ ου ; Καί τού μέν ήρμοσμένου 
σώφρων τε καί ανδρεία ή ψυχή; Ηάνυ γε. Τού δέ ανάρμοστου 
δειλή καί αργοίκος ; Καί μάλα.
XVIII. Ουκούν όταν μέν τις μουσική παρέχη καταυλεΐν 
καί καταχείν τής ψυχής διά τών ώτων ώσπερ διά χώνης ας 
νύν δή ημείς έλέγομεν τάς γλυκείας τε καί μαλακάς καί θρη- 
νώδεις αρμονίας, καί μινυρίζουν τε καί γεγανωμένος υπό τής 
Β φδής διατελή τον βίον Ολον, ούτος τό μέν πρώτον, εϊ τι θυμοει­
δές είχεν, ώσπερ σίδηρον έμαλαςε καί χρήσιμον ές αχρήστου 
καί σκληρού έποίησεν' όταν δ’ έπέχων μή ανίη άλλα κηλή' τό
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hogy mind a kettőt legfőképpen a lélek miatt rendelték el. 
Hogy-hogy ? Hát nem tudod, kérdeztem ekkor tőle, hogy épp 
értelmi tehetségük szempontjából hogyan alakulnak azok, a 
kik egész életükön keresztül buzgón űzik a testgyakorlást, 
de zenével nem foglalkoznak? Vagy azok, a kik épp az ellen- D 
kezőjét teszik? Milyen tekintetben gondolod ezt? kérdezte ő 
erre. A durvaságnak és a bárdolatlanságnak s viszont a finom­
ságnak és a szelídségnek a tekintetében, feleltem én rá. Már 
az igaz, mondotta ő, hogy a kik tisztán csak a testgyakorlást 
űzik, azok kelleténől jobban eldurvulnak, a kik pedig csak a 
zenét, azok meg elpuhultabbakká lesznek, mint a hogy ille­
nék hozzájok. És mégis, feleltem én neki, a durvaság aligha 
nem a természetnek bátorságából ered, s helyesen nevelve, 
vitézség lesz belőle, kelleténél jobban megfeszítve pedig el­
durvul és kellemetlenné válik, a mi természetes is. Azt hi-E 
szem, jegyezte meg ő rá. Hát aztán a szelídség nem a böl- 
cseségkedvelő természetben rejlik-e? És.ha jobban a szabad­
jára hagyják, kelleténél elpuhultabbá lesz, helyesen nevelve 
pedig szelíd és tiszteletreméltó ? Ügy van. Az őröknek pedig, 
a hogy mondtuk,05 ezzel mind a két természettel bírniok kell. u  
Persze, hogy kell. Ezeknek pedig nemde hogy egybehangzás- 
ban kell lenniök egymással? Már hogyne? És az ilyképpen 
hangoltnak önmegtartóztató és vitéz-e a lelke ? Bizony, hogy 
az. A nem így hangoltnak pedig gyáva és durva? Az bizony.
XVIII. Ha tehát engedi valaki, hogy a zene őt elbűvölje 
és fülein, mint valami tölcséren, keresztül ömöljenek leikébe 
ezek az épp most említettük édes, lágy és panaszos hangza- 
tok s egész életét csak turbékolva s az énektől elbájolva tölti 
el, akkor az ilyen legelőször is, ha volt valami bátorság benne, B 
ezt, mint a vasat szokták, megpuhítja s használhatót csinál 
a használhatatlanból és keményből ; de ha nem hagy fel 
vele és figyelmét csak reá irányítja s magát vele el-elbájol- 
gatja, akkor aztán már megolvasztja és folyékonynyá teszi,
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μετά τούτο ήδη τήκει κα'ι λείβει, εως αν έκτήζη τον θυμόν 
καί εκτέμη ώσπερ νεύρα εκ τής ψυχής καί ποίηση μαλθακόν 
αιχμή την. Πάνυ μέν ουν, έφη. Καί εάν μέν γε. ήν δ’ εγώ, ές 
αρχής φύσει άθυμον λάβη, ταχύ τούτο διεπράζατο' εάν δε 
θυμοειδή, ασθενή ποιήσας τον θυμόν οξύρροπον άπειργάσατο, 
G από σμικρών ταχύ έρεθιζόμενόν τε καί κατασβεννύμενον. άκρο- 
χολοι ούν καί οργίλοι αντί θυμοειδούς γεγένηνται, δυσκολίας 
έμπλεοι. Κομιδή μέν ούν. Τί δέ.; αν αύ γυμναστική πολλά πονή 
καί εύωχήται εύ μάλα, μουσικής δέ καί φιλοσοφίας μή απτηται, 
ού πρώτον μέν εύ Γσχων τό σώμα φρονήματος τε καί θυμού 
εμπίπλαται καί άνδρειότερος γίγνεται αυτός αυτού ; Καί μάλα 
γε. Τί δαί ; έπειδάν άλλο μηδέν πράτ:η μηδέ κοινωνή Μούσης 
D μηδαμή, ούκ εϊ τι καί ένήν αυτού φιλομαθές εν τή ψυχή, άτε 
ούτε μαθήματος γευόμενον ούδενός ούτε ζητήματος, ούτε λόγου 
μετίσχον ούτε τής άλλης μουσικής, ασθενές τε καί κωφόν καί 
τυφλόν, γίγνεται, άτε ούκ έγειρόμενον ουδέ τρεφόμενον ουδέ 
διακαθαιρομένων των αισθήσεων αυτού; Ούτως, εφη. Μισολό- 
γος δή, οίμαι, ο τοιούτος γίγνεται καί άμουσος, καί πειθοί μέν 
Ε διά λόγων ούδέν ετι χρήται, βία δέ καί άγριότητι ώσπερ θηρίον 
προς πάντα [διαπράττεται],' καί έν άμαθία καί σκαιότητι μετά, 
αρρυθμίας τε καί άχαριστίας ζή. Ιΐαντάπασιν, ή δ’ ός, ούτως 
έχει. 5Επί δή δύ’ οντε τούτοι, ώς έοικε, δύο τεχνα θεόν έγοιγ’ 
άν τινα φαίην δεδωκέναι τοΐς άνθρωπο ις, μουσικήν τε καί 
γυμναστικήν επί τό θυμοειδές καί τό φιλόσοφον, ούκ επί ψυχήν 
412 καί σώμα, εί μή εί πάρεργον, άλλ επ’ έκείνω. όπως αν άλλη- 
λοιν ςυναρμοσθήτον έπιτεινομένω καί άνιεμένο» μέχρι τού προσ-
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a míg egyszer csak kiolvasztja a bátorságot és kiirtja m int­
egy az idegeket is leikéből s anyámasszony katonáját csi­
nál magából. Mindenesetre, mondotta ő rá. És ha már 
kezdetben természettől bátortalan lelket kapott, folytattam 
én tovább, ennek csakhamar a nyakára hág; ámde ha 
bátrat, akkor bátorságát elpuhulttá téve alakítja gyorsan 
ingadozóvá, csekélységekre is hamar lobbanékonvnyá s újra C 
elalvóvá. Lobbanékony és haragos emberek lettek tehat a 
bátor emberekből, a kik tele vannak zsémbeskedéssel. Ter­
mészetesen. Hát akkor, ha viszont a testgyakorlásnak fek­
szik neki s nagyon is jól eszik-iszik, de a zenével és tudo- 
mányszeretettel nem törődik, nem jut-e először jó testi álla­
potba s nem telik-e el önbizalommal és bátorsággal s múlja 
felül még önmagát is vitézségben? De még nagyon is ám.
S ha azután nem tesz más egyebet, se a múzsával nem 
társalog, vájjon akkor, még ha volt is a lelkében valami tu-D 
dományszeretet, mivel sem valami tudományt, sem valami 
vizsgálódást meg nem ízlel, se beszédben, semás egyéb zené­
ben része nincsen, nem lesz-e gyöngévé, süketté és vakká, a 
mennyiben nem élesztgetik, nem táplálják, sem érzéki tapasz­
talatait egészen nem tisztázzák? Úgy van, felelte ő erre. 
Beszédgyűlölővé lesz tehát az ilyen, azt hiszem, és zenéhez 
nem értő emberré s a beszéd útján való rábeszéléssel sohaE 
se fog élni, hanem igenis, akárcsak az állat, erőszakkal és 
durvasággal (jár el) minden dologban és tudatlanságban és 
ügyefogyottságban él összhang és kellem nélkül. Minden­
esetre így van a dolog, mondotta ő erre. Erre a két dologra 
tehát, a mint látszik, két mesterséget adott, azt mondhat­
nám, az embereknek valamelyik isten, u. m. a zenét és a test­
gyakorlást a bátorságra és tudományszeretetre, nem a lélekre 
és a testre, ha csak úgy mellékesen nem, hanem mind a két- 41 
tőjükre, hogy a megfelelő fokra kifeszítve, meg leeresztve 
egymással összehangozzanak. Persze, hogy úgy látszik, mon-
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ήκοντος. Καί γάρ. έ'οικεν, εφη. Τόν κάλλιστ’ άρα μουσική 
γυμναστικήν κεραννύντα και μετριώτατα τή ψυχή προσφέροντα, . 
τούτον ορΌ-ότατ’ αν φαΐμεν είναι τελέως μουσικώτατον και 
εύαρμοστότατον, πολύ μάλλον ή τον τάς χορδάς άλλήλαις ξυνι- 
στάντα. Εικότως γ \ εφη, ώ Σώκρατες. Ούκοδν καί εν τή πόλει 
Β ήμΐν, ώ Γλαυκών, δεήσει του τοιούτου τίνος αεί επιστάτου, εί 
μέλλει ή πολιτεία σώζεσθαι; Δεήσει μέντοι ώς οίόν τέ γε 
μάλιστα.
XIX. Οί μέν δή τύποι τής παιδείας τε καί τροφής ουτοι 
άν είεν. χορείας γάρ τί άν τις διεςίοι των τοιούτων καί Οήρας 
τε καί κυνηγέσια καί γυμνικούς αγώνας καί ιππικούς ; σχεδόν 
γάρ τι δήλα δή ότι τούτοις επόμενα δει αυτά είναι, καί ουκέτι 
χαλεπά εύρείν. Ίσως, ή δ' ός, ου χαλεπά. Είεν, ήν δ’ εγώ’ 
τό δή μετά τούτο τί άν ήμΐν διαιρετέον ειη ; άρ' ουκ αυτών 
C τούτων οΐτινες άρξουσί τε καί άρξονται; Τί μήν ; ^Οτι μέν πρε- 
σβυτέρους τους άρχοντας δει είναι, νεωτέρους δε τούς άρχομέ- 
νους, δήλον ; Δήλον. Καί ότι γε τούς άρίστους αυτών; Κοί 
τούτο. Οί δέ γεωργών άριστοι άρ’ ου γεωργικώτατοι γίγνονται ; 
Ναί. Χύν δ’, επειδή φυλάκων αυτούς άρίστους δει είναι, άρ 
ου φυλακικωτάτους πόλεως ; Χαί. Ούκούν φρονίμους τε εις 
τούτο δει ύπάρχειν καί δυνατούς καί έτι κηδεμόνας τής πόλεως; 
D Έστι ταύτα. Κήδοιτο δέ γ’ άν τις μάλιστα τούτου δ τυγχάνοι 
φιλών. Ανάγκη. Καί μήν τούτο γ’ άν μάλιστα φίλοι, ώ ξυμ- 
φέρειν ήγοίτο τά αυτά καί έαυτώ καί όταν μά/ιστα εκείνου
dotta ő. A ki tehát a legszebben egyesíti a zenével a testgya­
korlást s a leghelyesebb arányban viszi be a leikébe, ezt a 
leghelyesebben mondhatjuk tökéletesen zeneinek és jólhan- 
goltnak, sokkal inkább, mint azt, ak i a búrokat hangolja egy­
máshoz. Természetesen, édes Sokrates, felelte reá. így tehát, 
édes Glaukon, minekünk is mindég ilyes valamiféle elöljáró­
ságra lesz az államban szükségünk, ha fenn akar alkotmá-B 
nyunk maradni ? Persze, hogy, a mennyire csak lehetséges, 
ilyenre lesz szükségünk.
XIX. íme ezek volnának az oktatásnak és nevelésnek 
alapvonalai. Miért adná ugyanis még az ember elő az ilye­
neknek a körtáncait és kutyával, vagy a nélkül való vadá­
szatait, tornaversenyeit· és lóversenyeit ? Hiszen körülbelül 
világos most már, hogy ezeknek is megfelelőknek kell len- 
leniök s már nem is nehéz dolog többé meghatároznunk őket. 
Talán nem nehéz, felelte ő rá. Helyes, mondottam én ekkor; 
és vájjon mi volna ezután még meghatározandó ? Nemde az, C 
hogy kik uralkodjanak hát közőlük és kik felett uralkodja­
nak? Mi más különben? Hogy uralkodóknak az öregebbeknek 
kell lenniök, a fiatalabbaknak pedig, a kik felett uralkodnak, 
ez csak világos ? Világos. És hogy közölök is a legderekabbak­
nak? Ez is. A földmívesek közöl a legderekabbak pedig vájjon 
nem a legügyesebb földmivesek-e ? Bizony azok. S így most 
már, miután a legderekabb őröknek kell nekik lenniök, vájjon 
nem a legügyesebbek-e ők az állam őrizetében ? Persze, hogy 
azok. És úgy-e,hogy erre nekik kellő belátással és képesség- D 
gél kel1 birniok s ezenkívül még törődniük is kell az állam­
mal? Úgy van. Törődni pedig, a mit épen szeret, azzal törő­
dik valaki leginkább. Szükségképen. Szeretni pedig azt sze­
reti legjobban, a miről azt hiszi, hogy ugyanaz használ neki, 
a mi sajátmagának s ha az (leginkább) jó állapotban van, 
akkor azt gondolja, hogy ő maga is szükségképpen jó állapot­
ban van, ha pedig nincs, akkor az ellenkezője. így van, fe-
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μεν εύ πράττοντος οίοιτο ξυμβαίνειν καί έαυτψ εύ πράττε ιν, μή 
δέ, τουναντίον. Ούτως, εφη. Έκλεκτέον άρ’ εκ των άλλων φυ­
λάκων τοιούτους άνδρας, οϊ άν σκοπουσιν ήμίν μάλιστα φαίνων- 
ται παρά πάντα τον βτον, δ μέν αν τη πόλει ήγήσωνται ςυμφέ- 
Ε ρειν, πάση πρόθυμέ ποιεΐν, δ δ’ άν μή, μηδενί τρόπφ πράξαι 
άν έθέλειν. Επιτήδειοι γάρ, εφη. Δοκεΐ δή μοι τηρητέον 
αυτούς είναι έν άπάσαις ταΐς ήλικίαις, εί φυλακικοί είσι τού­
του τού δόγματος καί μήτε γοητευόμενοι μήτε βιαζόμενοι έκβάλ- 
λουσιν έπιλανθανόμενοι δόξαν τήν τού ποιεΐν δεΐν, ά τή πόλει 
βέλτιστα. Τίνα, εφη, λέγεις τήν εκβολήν; ’Εγώ σοι, εφην, έρώ. 
φαίνεται μοι δόξα έξιέναι έκ διανοίας ή έκουσίως ή άκουσίως, 
413 έχουσίοις μέν ή ψευδής του μεταμανθάνοντος, άκουσίως δέ πάσα 
ή αληθής. Το μέν τής εκουσίου, εφη, μανθάνω, τδ δέ τής 
ακουσίου δέομαι μαθείν. Τί δαί; οϋ καί συ ήγει, εφην εγώ, 
των μέν αγαθών άκουσίως στέρεσθαι τούς ανθρώπους, των δέ 
κακών έκουσίως ; ή ού το μ.έν έψεύσθαι τής αλήθειας κακόν, 
τδ δέ άληθεύειν αγαθόν ; ή ου τδ τα δντα δοςάζειν άληθεύειν 
δοκεϊ σοι είναι; Αλλ. ή δ’ ος, ορθώς λέγεις, καί μοι δοκού- 
σιν ακοντες αληθούς δόξης στερίσκεσθαι. Ουκούν κλαπέντες 
ή γοητευθέντες ή βιασθέντες τούτο πάσχουσιν; Ουδέ νυν, εφη, 
Β μανθάνω. Τραγικώς, ήν δ’ εγώ, κινδυνεύω λέγειν. κλαπέντας 
μέν γάρ τούς μεταπεισθέντας λέγω καί τούς επιλανθανομένους, 
δτι των μέν χρόνος, των δέ λόγος εξαιρούμενος λανθάνει, νύν
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lelte ő erre. A többi őrök közöl tehát oly férfiakat kell kivá­
lasztanunk, a kik, ha megvizsgáljuk őket, leginkább látsza­
nak olyanoknak, hogy egész életükön keresztül teljes buzgó- 
sággal csak azt cselekszik, a mit az államra nézve hasznos­
nak gondolnak, a mit pedig nem, azt semmi áron sem haj- E 
landók megcselekedni. Persze, hogy ők megfelelők, mondotta 
ő rá. Azt hiszem tehát, hogy minden életkorban meg kell 
őket vizsgálnunk, hogy vájjon alkalmasak-e ennek az alap­
elvnek szilárd megtartására és sem elbűvölés, sem erőszak 
nem feledteti és vetteti el velők azt a gondolatot, hogy csakis 
azt kell cselekedniök, a mi legjobb az államra. Micsoda elve­
tésről beszélsz? kérdé. Mindjárt megmondom neked, válaszol­
tam én neki. Nekem úgy tetszik, hogy egy gondolat vagy szán­
dékosan, vagy szándékunk ellenére tűnik el a tudatunkból ; 
még pedig szándékosan a hibás gondolat azéból, a ki véle- 41S 
ményt változtat, szándékunk ellenére pedig minden igaz.
A mi a szándékost illeti, ezt értem, mondotta ő akkor, de a 
szándékunk ellenit még meg kell értenem. Micsoda, hát nem 
vagy te is azon a nézeten, kérdeztem tőle, hogy javaiktól 
akaratuk ellenére fosztják meg az embereket, bajaiktól pedig 
szándékukkal? Vagy nem baj az, ha megcsalják igazság dol­
gában az embert és nem jó-e birtokában lenni az igazságnak ? 
Vagy azt hiszed, hogy a létezőnek gondolatával bírni nem 
annyi-e, mint birtokában lenni az igazságnak? Ezt már 
helyesen mondod, felelte ő rá, s nekem is úgy tetszik, ho^y 
szándéka ellenére fosztják meg az embert igaz gondola­
tától. S nemde, ha meglopják, elbűvölik, vagy erőszakkal 
kényszerítik, akkor esik meg ez az emberrel? M >st seB 
értlek, válaszolta ő rá. A tragédia nyelvén beszélek, úgy 
látszik, feleltem én erre. Meglopottaknak ugyanis azokat 
mondom, a kiket más meggyőződésre bírnak, vagy a kikkel 
el feledtetnek valamit, mert ezeket az időtől, azokat pedig a 
véleményüktől fosztják meg észrevétlenül. Most már csak
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γάρ που μανθάνεις ; Χαί. Τούς τοίνον βιασθέντας λέγω ους 
άν οδύνη τις ή άλγηδών μεταδοξάσαι ποίηση. Καί τούτ’, εφη, 
€  εμαθον, καί ορθώς λέγεις. Τούς μην γοητευθέντας, ώς έγφ- 
μαι, καν σύ φαίης είναι οί άν μεταδοζάσωσιν ή ύφ’ ηδονής 
κηληθέντες ή υπό φόβου τι δείσκντες. ’Έοικε γάρ, ή δ’ δς, 
γοήτευε ιν παν τα οσα απατα.
XX. "Ο τοίνυν άρτι ελεγον, ζητητέον, τίνες άριστοί φύλακες 
:ού παρ’ αύτοΐς δόγματος, τούτο ώς ποιητέον, δ άν τη πόλει 
αεί δοκώσι βέλτιστον είναι αύτούς ποιείν. τηρητέον δή ευθύς 
εκ παίδων, προθεμένοις έργα, εν οις άν τις τό τοιοϋτον μάλιστα 
D έπιλανθάνοιτο καί έςαπατψτο, καί τον μέν μνήμονα καί δυσεζα- 
πάτητον έγκριτέον, τον δέ μή άποκριτέον. - ή γάρ ; Ναί. Καί 
πόνους γε αύ καί άλγηδόνας καί αγώνας αύτοΐς θετέον, έν οις 
ταύτά ταύτα τηρητέον. ’Ορθώς, εφη. Ούκοόν, ήν δ' εγώ, καί 
τρίτου είδους τούτοις''γοητείας άμιλλαν ποιητέον, καί θεατέον, 
ώσπερ τούς πώλους επί τούς ψόφους τε καί θορύβους άγοντες 
σκοπούσιν εί φοβεροί, ουτω νέους όντας εις δείματ' άττα κομι- 
Ε στέον καί εις ήδονάς αύ μεταβλητέον, βασανίζοντας πολύ μάλ­
λον ή χρυσόν έν πυρί, εί δυσγοήτευτος καί εύσχημων έν πάσι 
φαίνεται, φύλας αυτού ών άγαθός καί μουσικής ής έμάνθανεν, 
εύρυθμόν τε καί εύάρμοστον εαυτόν εν πάσι τούτοις παρέχων, 
οίος δή άν ών καί έαυτφ καί πόλει χρησιμώτατος ε’ίη. καί 
τόν αεί εν τε παισί καί νεανίσκοις καί έν άνδράσι βασανίζομε-
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érted, úgy-e? Értem. Erőszakkal kényszerítetteknek pedig 
azokat mondom, a kiket valami szomorúság vagy fájdalom 
visz rá a véleményváltoztatásra. Ezt is megértettem, mon­
dotta ő rá, s helyesen mondod. Elbűvölteknek pedig, a hogy C 
gondolom, te is csak azokat mondanád, a kik, akár mert a 
gyönyörélvezet megejti, akár mert a félelem elijeszti őket, 
ezért változtatják meg véleményüket ? Bizony úg}r látszik, 
jegyezte meg ö erre, hogy minden, a mi megcsalja, el is bű­
völi az embert.
XX. A mit tehát épp az imént mondtam, keresnünk kell, 
hogy kicsodák hát a legderekabb őrök a szerint a náluk ural­
kodó alapelv szerint, hogy csakis azt kell cselekedniük, 
a mit az államra nézve megtenni mindég a legjobbnak lát­
nak. Megvizsgálnunk pedig mindjárt gyermekkoruktól kell 
őket s oly dolgokat szabnunk eléjök, melyek közöl egyet vagy 
mást igen könnyen elfeledhet, vagy elhibázhat az ember, s D 
ekkor aztán azt, a ki jól rá gondol s csak nehezen hibázza 
el, ki kell választanunk, a ki meg nem, azt el kell vetnünk : 
nemde? Persze. Azután meg fáradalmakat és fájdalommal 
járó küzdelmeket kell eléjök szabnunk s bennök épp ugyanazt 
vizsgálnunk. Helyes, felelte ő rá. S így azután, folytattam én, 
a harmadik fajtából, u. m. az elbüvölésből is versenyt kell elé­
jök tűznünk s vizsgálgatnunk, mint a hogy a csikókat zajos 
lármába vezetik s megvizsgálják, hogy ijedősek-e, éppen így 
a fiatalságot is holmi ijedelmeknek kell kitennünk s aztán 
újra élvezetek közé dobnunk, sokkal jobban próbálgatva E 
őket, mint az aranyat a tűzben, hogy ha nehezen elbüvöl- 
hető-e s vájjon tisztességesnek látszik-e minden dologban, 
derék őre-e önnönmagának s a megtanulta zenének, jó rytli- 
musú-e s jól hangoltnak mutatkozik-e mindezekben a dol­
gokban, hogy mint ilyen aztan önmagának is, meg az állam­
nak is a legnagyobb hasznára lehessen. S a ki csak a gyerme­
kek, ifjak és férfiak között a próbát mindég kiállja s mocsok-
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4 1 4  νον καί άκήρατον έκβαίνοντα καταστατέον άρχοντα της πόλε ως 
καί φύλακα, καί τιμάς δοτέον καί ζώντι καί τελευτήσαντι, τά­
φων τε καί τών άλλων μνημείων μέγιστα γέρα λαγχάνοντα' τον 
δέ μη τοιούτον άποκριτέον. τοιαύτη τις, ήν ο’ εγώ, δοκεΐ μοι, 
ώ Γλαύκων, ή εκλογή είναι καί κατάστασις τών αρχόντων τε 
καί φυλάκων, ώς εν τόπφ, μή οι’ ακρίβειας, είρήσθαι. Καί 
Β έμοί, ή δ’ δς, ουτω πη φαίνεται. Άρ’ οόν ώς αληθώς ορθό- 
τατον καλείν τούτους μέν φύλακας παντελείς τών τε εξωθεν πο­
λεμίων τών τε εντός φιλίων, όπως οί μέν μή βουλήσονται, οί 
δέ μή δυνήσονται κακουργεϊν, τούς δέ νέους, ους νυν δή φύλα­
κας εκαλούμεν, επικούρους τε καί βοηθ·ούς τοΐς τών αρχόντων 
δόγμασιν ; *Εμοιγε δοκεΐ, εφη.
XXI. Τίς αν ούν ήμϊν, ήν δ’ εγώ, μηχανή γένοιτο τών ψευ­
δών τών έν δέοντι γιγνομένων, ών δή νυν έλέγομεν, γενναΐόν τι 
C §ν ψευδομένους πείσαι μάλιστα μέν καί αυτούς τούς άρχοντας, 
εί δέ μή, τήν άλλην πόλιν ; Ποιόν τι; εφη. Μηδέν καινόν, ήν 
δ’ εγώ, άλλα Φοινικικόν τι, πρότερον μέν ήδη πολλαχού γεγο­
νός, ώς φασιν οί ποιηταί καί πεπείκασιν, έφ’ ημών δέ ού γε­
γονός ούδ’ οίδα ει γενόμενον άν, πείσαι δέ συχνής πειθ·ούς. 
&ι2ς εοικας, εφη. οκνουντι λεγειν. Δοςω os σοι, ήν ο εγω, και 
μάλ’ εικότως όκνεΐν, έπειδάν εί'πω. Αέγ’, εφη, καί μή φοβοϋ. 
ΙλΛέγω δή- καίτοι ούκ οίδα Οποίος τόλμη ή ποίοις λόγοις χρώμε- 
νος έρώ- καί επιχειρήσω πρώτον μέν αυτούς τούς άρχοντας πεί-
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talanúl kerül ki belőle, azt azután az állam kormányzójává 414 
és őrévé kell oda állítanunk, s mind életében, mind halála 
után kitüntetésekkel megajándékoznunk, sírköveknek s más 
egyéb emlékoszlopoknak gyönyörű tiszteletadományaiban 
részesítenünk. A ki pedig nem ilyen, azt el kell vetnünk. 
Ilyesvalamifélének látszik tehát énnekem, édes Glaukon, 
folytattam, az uralkodóknak is, meg az őröknek is az elve­
tése és kiválasztása, persze, hogy csak körvonalaiban és ne 
részleteiben határozzuk meg. S énnekem is ilyesfélének lát­
szik, válaszolta ő rá. Vájjon tehát nem igazán a leghelyesebb B 
dolog-e ezeket tökéletes őröknek nevezni úgy külső ellensé­
geinkkel, mint belső barátainkkal szemben, úgy hogy azok 
ne merjenek, ezek pedig ne bírjanak ártani, azokat az ifjakat 
pedig, a kiket épp most őröknek neveztünk, védő és segítő 
társaknak (híni) az uralkodók rendeletéi számára? Én leg­
alább azt hiszem, volt rá az ő felelete.
XXI. Miképpen volna most már lehetséges nekünk, kér- 
dém tovább, a szükségből használt hazugságok közöl, a me­
lyekről épp most szóltunk,66 egy fejedelmi hazugsággal5" 
győznünk meg a tévedésben levőket, legfőképpen pedig magú- C 
kát az uralkodókat s ha őket nem, akkor a többi államot? 
Ugyan mifélével? kérdé ő. Nem új dolog, válaszoltam én rá, 
hanem phoinikiai eredetű és a hogy a költők mondják, ezelőtt 
már gyakrabban megtörtént s hitelre is talált, de napjaink­
ban már nem történik meg s nem tudom, hogy meg is tör- 
ténhetne-é, elhitetni azonban nagy rábeszélésre szorulna. 
Ugyancsak húzódozol tőle, hogy megmondd, jegyezte meg ő 
erre. Majd meglátod, ha megmondom, válaszoltam én neki, 
hogy nagyon is volt okom húzódozni. Csak mondd minden 
tartózkodás nélkül, mondotta. Jó, hát megmondom; és még 
sem tudom, hogy honnan vegyem a bátorságot, vagy milyen 
szókkal is mondjam. Először is megpróbálom majd magukat D 
az uralkodókat és a harcosokat győzni meg róla s azután
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θειν καί τούς στρατιώτας, έπειτα δέ καί τήν άλλην πόλιν, ώς 
ά.ρ’ ά ήμεΐς αυτούς έτρέφομέν τε καί έπαιδεύομεν, ώσπερ ονεί- 
ρατα έδόκουν ταύτα πάντα πάσχειν τε καί γίγνεσθαι περί αυτούς, 
ήσαν δέ τότε τη αλήθεια υπό γης εντός πλαττόμενοι καί τρε- 
® φόμενοι καί αυτοί καί τα όπλα αυτών καί ή άλλη σκευή δη- 
μιουργουμένη, επειδή δέ παντελώς έξειργασμένοι ήσαν, ώς ή γη 
αυτούς μήτηρ ούσα ανήκε, καί νϋν δει ώς περί μητρός καί 
τροφού τής χώρας έν ή είσί βουλεύεσθαί τε καί άμόνειν αυτούς, 
εάν τις επ’ αυτήν Γη, καί υπέρ τών άλλων πολιτών ώς αδελφών 
όντων καί γηγενών διανοείσθαι. Ούκ έτος, εφη, πάλαι ήσχύνου 
415 τό ψεύδος λέγειν. ΙΙάνυ, ήν δ’ εγώ, εικότως' άλλ’ όμως άκουε 
καί τό λοιπόν τού μύθου, έστέ μέν γάρ δή πάντες οί έν τή 
πόλει αδελφοί, ώς φήσομεν πρός αυτούς μυθολογούντες, άλλ’ ο 
θεός πλάττων, δσοι μέν υμών ικανοί άρχειν, χρυσόν έν τή γε- 
νέσει ξυνέμιξεν αύτοΐς, διό τιμιώτατοί είσιν' όσοι δ’ επίκουρο'-, 
άργυρον σίδηρον δέ καί χαλκόν τοίς τε γεωργοΐς καί τοίς άλ- 
λοις δημιουργοίς, άτε ούν ςυγγενεΐς όντες πάντες τό μέν πολύ 
Β όμοιους άν ύμΐν αύτοΐς γεννφτε, έστι δ’ ότε εκ χρυσού γεννη- 
θείη άν άργυρούν καί έ£ αργυρού χρυσούν εκγονον καί τάλλα 
πάντα ούτυις έξ· άλλήλων. τοΐς ούν άρχουσι καί πρώτον καί 
μάλιστα παραγγέλλει 6 θεός, όπως μηδενός οΰτω φύλακες αγα­
θοί εσονται μηδ’ ουτω σφοδρά φυλάςουσι μηδέν ώς τούς έκγό- 
νους, ό τι αύτοΐς τούτων έν ταΐς ψυχαΐς παραμέμικται, καί εάν 
τε σφέτερος εκγονος ύπόχαλκος ή ύποσίδηρος γένηται, μηδενί 
C τρόπψ κατελεήσουσιν, άλλα τήν τή φύσει προσήκουσαν τιμήν 
άποδόντες ώσουσιν εις δημιουργούς ή εις γεωργούς, καί άν αύ 
έκ τούτων τις υπόχρυσος ή ύπάργυρος φυή, τιμήσαντες άνάξουσι
az állam többi részét is, hogy mindaz, a mit nevelésökre és 
tanításukra tettünk, mintha csak álmukban történt volna 
velők és esett volna meg rajtuk, úgy látszott nekik, a való­
ságban azonban ők akkor ott benn, a föld alatt, alakultak és 
nevelkedtek, maguk is, meg a fegyvereik és más egyéb esz- E 
közeik is ott készültek, mikor aztán tetőtől-talpig készen 
voltak, édes anyjuk, a föld ide felküldötte őket és így most 
mint édes anyjukat és táplálójukat, védeniök kell ezt az or­
szágot, a melyben vannak, hogy valaki meg ne támadja, és a 
többi polgárokban testvéreiket és földieiket kell gondolniok.
No nem ok nélkül húzódoztál oly sokáig ennek a hazugság- 4 1 5  
nak az elmondásától, felelte ő erre. Nagyon természetes, 
mondom én rá ; de hallgasd meg még a mese folytatását is.
Ti ugyanis mindnyájan testvérek vagytok ugyan itt az állam­
ban, mondjuk majd nekik a mesét folytatva, de mikor az 
isten benneteket alakított, akkor mindazokba, a kik uralko­
dásra alkalmasok közöttetek, létesülésükkor aranyat kevert ; 
ezért is ők a legbecsesebbek ; azokba pedig, a kik az ő védőik, 
ezüstöt, míg a földmívelőkbe és más egyéb munkásokba, 
vasat és ércet. A mennyiben most már mindannyian roko­
nok vagytok, annyiban legnagyobb részt hasonlókat is hoz­
tok a világra. De mégis megesik néha, mikor ezüst sarjadékB 
származik az aranyból s viszont arany az ezüstből s így a 
többiek is mind egymásból. Az uralkodóknak már most leg­
első sorban és legfőképpen azt hagyja meg az isten, hogy kü­
lönösen utódaiknak legyenek jó őrei és legkivált ő rájok vi­
gyázzanak, hogy mi van meg bennök a leikökbe keverve 
ezekből a dolgokból, s ha utódjuk érc-, vagy vastartalmú ta­
lál lenni, akkor semmi áron meg ne könyörüljenek rajta, 
hanem megadva neki a természettől megillető rangot, a 
munkások, vagy a földmívelők közé taszítsák le őt ; míg vi­
szont, ha valamelyikőjük arany- vagy ezüsttartalmúnak 
született, tiszteljék meg őt s emeljék fel, az egyiket az
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τούς μέν εις φυλακήν, τούς δέ εις επικουρίαν, ώς χρησμού όντος 
τότε την πόλιν διαφθαρήναι, όταν αυτήν ο σίδηρος ή ό χαλκός 
φύλαξη, τούτον ουν τον μύθον όπως αν πεισθεΐεν, ε'χεις τινά 
D μηχανήν ; Ούδαμώς, εφη, όπως γ’ αν αυτοί ούτοι' όπως μέντ’ 
αν οι τούτων υίείς καί ot επειτα οΤ τ’ άλλοι άνθρωποι οί ύστε­
ρον. Άλλα καί τούτο, ήν δ’ εγώ, εύ αν εχοι πρός τό μάλλον 
αυτούς τής πόλεώς τε καί άλλήλων κήδεσθαι' σχεδόν γάρ τι 
μανθάνω δ λέγεις.
XXII. Καί τούτο μέν δή εξει όπη αν αύτο ή φήμ,η άγάγη· 
ήμ.εΐς δέ τούτους τούς γηγενείς όπλίσαντες προάγωμεν ηγουμέ­
νων των αρχόντων, έλθόντες δέ θεασάσθων τής πόλεως όπου 
Εκάλλιστον στρατοπεδεύσασθαι, όθέν τούς τε ένδον μάλιστ’ αν 
κατέχοιεν, ει τις μή εθέλοι τοΐς νόμοις πείθεσθαι, τούς τε έξω­
θεν άπαμύνοιεν, εί πολέμιος ώσπερ λύκος επί ποίμνην τις ΐοι, 
στρατοπεδευσάμενοι δέ, θύσαντες οις χρή, εύνάς ποιησάσθον ή 
πώς; Ούτως, εφη. Ουκούν τοιαύτας, οόας χειμώνός τε στέγειν 
καί θέρους ίκανάς είναι; ΙΙώς γάρ ούχί ; οικήσεις γάρ. εφη, 
δοκεΐς μοι λέγειν. Ναί, ήν δ’ εγώ, στρατιωτικάς γε, άλλ’ ού 
4 ifiχρηματιστικάς. Πώς, εφη, αύ τούτο λέγεις διαφέρειν εκείνου: 
’Εγώ σοι, ήν δ’ εγώ, πειράσομαι είπείν. δεινότατον γάρ που 
πάντων καί αΐ'σχιστον ποιμέσι τοιούτους γε καί ουτω τρέγειν 
κύνας επικούρους ποιμνίων, ώστε υπό ακολασίας ή λιμού ή τί­
νος άλλου κακού έθους αυτούς τούς κύνας έπιχειρήσαι τοΐς 
προβάτοις κακουργεΐν καί αντί κυνών λύκοις όμοιωθήναι. Δει- 
Β νόν, ή δ’ ός· πώς δ’ ου ; Ουκούν φυλακτέον παντϊ τρόπψ, μή
őrségbe, a másikat a védők közé, mert van egy jóslat, a mely 
szerint akkor pusztul el az állam, mikor a vas és az érc fog 
őrködni felette. Tudsz-e hát valami útat és módot, hogy el­
hitessük velők ezt a mesét most már? Éppenséggel semmit, 
már hogy ővelük magukkal, mondotta ő rá; de igenis, aD 
fiaikkal és az utódaikkal, meg a többi későbbi emberekkel. 
Akkor hát ez is elég jó lesz, feleltem én rá, arra a célra, 
hogy inkább csak az államról és egymásról gondoskodjanak; 
mert körülbelül így értem, a mit mondasz.
XXII. S ez a dolog már csak majd kilyukad valahova, a 
hova a mese vezeti ; mi azonban csak fegyverezzük fel eze­
ket a földszülötteket s vezessük ide elé az uralkodók vezetése 
mellett. Mikor pedig megérkeztek, vizsgáljuk meg, hogy ugyan 
hol üthetnének legalkalmasabb helyen tábort az államban, a 
honnan a benn levőket is a legjobban féken tarthatnák, ha 
nem akarna valamelyikőjük a törvénynek engedelmeskedni, E 
meg a künn levőket is eltávolíthatnák, ha, miként a farkas 
a nyájra, ellenségképpen törne valamelyik reájuk, s ha tábo­
rukat már felütötték, áldozatot mutatva be azoknak, a kik­
nek illik, fekvőhelyet csináljanak maguknak ; vagy hogyan ? 
így-így, felelte ő rá. S nemde olyanokat, a melyek télen 
át is védik őket és nyáron is használhatók? Már hogyne? 
Azt hiszem ugyanis, hogy a lakóhelyeikről beszélsz, mon­
dotta ő. Azokról, feleltem én neki, de a harcosoknak és 
nem a kereskedőknek lakóhelyeiről. Hát hogy gondolod, 416 
kérdezte ő rá, miben különböznek ezek azoktól ? Megpróbá­
lom és elmondom neked, feleltem én neki. Mert hiszen a leg­
rettenetesebb és legcsúfabb dolog volna a pásztoroktól a föld 
hátán, hogy oly kutyákat és úgy tartanának segédeikül a 
nyájaknál, hogy féktelenségből vagy éhségből, vagy más 
egyéb rossz szokásból maguk a kutyák próbálnák meg pusz­
títani a juhokat s kutyák helyett inkább farkasokhoz hason­
lítanának. Bizony, ez rettenetes volna, jegyezte meg ő erre;B
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τοιοϋτον ήμΐν οί επίκουροι ποιήσιοσι πρός τούς πολίτας, επειδή 
αυτών κρείττους είσίν, αντί ξυμμάχων ευμενών δεσπόταις άγρί- 
οις άφομοιωθώσιν ; Φυλακτέον, έφη. Ούκοΰν την μεγίστην της 
εύλαβείας παρεσκευασμένοι αν είεν, εί τφ δντι καλώς πεπαιδευ­
μένοι είσίν ; Άλλα μην είσί γ’, εφη. καί έγωγ’ είπον, Τούτο 
μέν ούκ άέιον διισχυρίζεσθαι, ώ φίλε Γλαυκών* ο μέντοι άρτι 
C έλέγομεν, άξιον, οτι δει αυτούς της ορθής τυγεΐν παιδείας, ητις 
ποτέ έστιν, εί μέλλουσι το μέγιστον έχειν προς το ήμεροι είναι 
αύτοΐς τε καί τοΐς φυλαττομένοις ύπ’ αυτών. Καί δρθώς γε. 
ή δ’ δς. Προς τοίνυν τη παιδείο;. ταύτη φαίη άν τις νοϋν έχων 
δεΐν καί τας οικήσεις καί την άλλην ουσίαν τοιαύτην αύτοΐς 
παρασκευάσασθαι, ητις μήτε τούς φύλακας ώς αρίστους είναι 
παύσοι αύτούς, κακουργεΐν τε μη έπαροΐ περί τούς άλλους πο- 
ϋλίτας. Καί αληθώς γε φήσει. 'Ορα δή, είπον εγώ. εί τοιόνδε 
τινά τρόπον δει αύτούς ζην τε καί οίκεΐν, εί μέλλουσι τοιούτοι 
έσεσθαι" πρώτον μέν ούσίαν κεκτημένον μηδεμίαν μηδένα ιδίαν  ^
άν μή πάσα ανάγκη* έπειτα οίκησιν καί ταμιεΐνν μηδενί είναι 
μηδέν τοιοΰτον, εις ο ού πας ό βουλόμενος είσεισι* τά δ’ επι­
τήδεια, όσων δέονται άνδρες άθληταί πολέμου σώφρονές τε καί 
Ε ανδρείοι, ταςαμένους παρά τών άλλων πολιτών δέχεσθαι μισθόν 
τής φυλακής τοσούτον, δσον μήτε περιεΐναι αύτοΐς είς τον ενιαυ­
τόν μήτε ένδεΐν* φοιτώντας δέ είς ξυσσίτια ώσπερ έστρατοπεδευ- 
μένους κοινή ζην* χρυσίον δέ καί άργύριον είπεΐν αύτοΐς οτι 
θειον παρά θεών αεί έν τη ψυχή έχουσι καί ούδέν προσδέονται
már hogy is ne ? Nem kell-e hát minden áron őrködnünk 
fölötte, hogy ilyesvalamit ne tegyenek a védők minálunk 
a polgárokkal, mert erősebbek őnáluk, t. i. jóakaratú szövet­
séges társak helyett vad lelkű zsarnokokhoz ne hasonlítsa­
nak. Őrködnünk kell bizony, mondotta ő rá. S vájjon nem a 
legnagyobb óvatosságra volnának-e ők előkészítve, ha való­
ban helyesen volnának nevelve ? De hiszen így is vannak, 
tette ő hozzá. S erre én így folytattam : ezt nem igen való 
ám erősen állítgatni, édes Glaukon barátom ; hanem igenis 
való azt, a mit az imént állítottunk, hogy már a meny­
nyire lehetséges, részesülniük kell a helyes nevelésben, ha C 
ugyan birtokába akarnak jutni a legfontosabb dolognak, hogy 
egymással szemben is, meg azokkal is, a kik felett őrködnek, 
szelídek lehessenek. Tökéletesen igaz, mondotta ő erre. Sezen 
a nevelésen kívül most már, mondhatná valaki, a kinek esze 
van, lakóhelyeiknek s más egyéb vagyonuknak olyképpen 
kell elrendezve lenniök, hogy se ne akadályozzák az őröket 
abban, hogy a lehető legderekabbakká legyenek, se arra ne 
bírják, hogy polgártársaikat megkárosítsák. S bizony joggal D 
is mondaná. Nézd meg hát, folytattam én, hogy hátha ilyes- 
valamiféle módon kell nekik élniök és lakniok, ha ilyenek 
akarnak lenni. u. m. először is semmiféle vagyont nem szabad 
saját maguknak szerezniük, kivévén a legszükségesebbet; 
másodszor se lakást, se éléskamrát senkinek sem szabad 
olyat tartania, a melybe kiki tetszése szerint be ne léphetne; 
azután pedig élelmiszert, már a mennyire mértékletes és 
vitézlő harcfiaknak csak szükségük van, többi polgártár­
saiktól örködésök jutalmául megállapodás szerint csakis any-E 
nyit szabad elfogadniok, hogy se fölöslegük esztendőre ne 
maradjon, se szükséget ne szenvedjenek. Közös étkezésre 
járjanak s mint táborozáskor szokás, együtt éljenek. A mi 
pedig az aranyat és ezüstöt illeti, azt kell nekik mondani, 
hogy valami isteni dolog van mindég az istenektől az ő lel-
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τού άνθρωπείου, ουδέ όσια την εκείνου κτήσιν τη του θνητού 
4 1 ; χρυσού κτήσει ξυμμιγνύντας μιαίνειν, διότι πολλά καί ανόσια 
περί το τών πολλών νόμισμα γέγονε, τό παρ’ έκείνοις δε άκή- 
ρατον άλλα μόνοις αύτοΐς τών έν τη πόλει μεταχειρίζεσθαι καί 
άπτεσθαι χρυσού καί αργύρου ου θέμ,ις, ούδ’ υπό τόν αυτόν 
όροφον ίέναι ουδέ περιάψασθαι ουδέ πίν.ιν έξ αργύρου ή χρυ­
σού. καί ούτω μέν σώζοιντό τ’ αν καί σώζοιεν την πόλιν όπότε 
δ’ αυτοί γην ιε ιδίαν καί οικίας καί νομίσματα κτησονται, οίκο- 
Β νόμοι μέν καί γεωργοί αντί φυλάκων έ'σονται, δεσπόται δ’ εχθροί 
άντί ξυμμάχων τών άλλων πολιτών γενήσονταί, μισούντες δέ δή 
καί μισούμενοι καί έπιβουλεύοντες καί έπιβουλευόμενοι διάξουσι 
πάντα τόν βίον, πολύ πλείω καί μάλλον δεδιότες τούς ένδον ή 
τούς εςωθεν πολεμίους, θέοντες ήδη τότε εγγύτατα ολέθρου 
αυτοί τε καί ή άλλη πόλις, τούτων ούν πάντων ενεκα, ήν δ 
έγώ, φώμεν ουτα> δεΐν κατεσκευάσθαι τούς φύλακας οίκήσεώς τε 
πέρι καί τών άλλων* καί ταύτα νομοθετήσωμεν, ή μή ; Πάνυ 
γε, ή δ’ δς ό Γλαύκων.
Λ.
Ί. Καί ό Άδείμαντος ύπολαβών Τί ούν, εφη, ώ Σώκρατες, 
άπολογήσει, εάν τίς σε φή μή πάνυ τι εύδαίμονας ποιεΐν τού­
τους τούς άνδρας, καί ταύτα δι’ εαυτούς, ών εστι μέν ή πόλις 
τη άληθείφ, οι δέ μηδέν άπολαύουσιν άγαθόν τής πόλεως, οίον 
άλλοι αγρούς τε κεκτημένοι καί οικίας οικοδομούμενοι καλάς
kükben, s hogy ők semmi emberire rá nem szorúlnak, de 
meg nem is istenies dolog annak a bírását a múlandó aranyé- 417 
val összekeverni és bemocskolni, mivel sok istentelen dolog 
történt már a sokaság aranyával, de az mocsoktalan őnáluk. 
Csakis őnekik nem szabad hát az államban aranynyal és 
ezüsttel foglalkozniok és érintkezniök, sem velők egy fedél 
alá nem szabad menniök, sem magukon nem lehet hordaniok, 
vagy ezüstből és aranyból inniok. És így aztán már meg­
őrizhetik magukat is és meg az államot is. De ha ők magük 
eajátmaguknak vagyont, házakat és kincseket szereznek, ak­
kor gazdálkodók és földmívesek lesznek, ahelyett, hogy őrök B 
volnának és szövetséges társai helyett ellenséges zsarnokaivá 
lesznek polgártársaiknak s gyűlölve és gyűlöltetve, másokat 
gonoszul üldözve s maguk is üldöztetve élik majd le egész 
életöket, sokkal többet és jobban félve a belső, mint a külső 
ellenségtől, mint olyan emberek, a kik már ekkor a pusztu­
lás szélén vannak, maguk is, meg az állam is. Mindezeknél 
fogva tehát, folytattam tovább, azt mondjuk-e, hogy így kell 
az őröknek mind lakóhelyök, mind más egyebök dolgában 
berendezve lenniök és hogy ezt kell törvényesen is elrendel­
niük, vagy nem ? Még pedig nagyon is ezt, felelte rá Glaukon.
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1. S ekkor aztán Adeimantos vette fel a szót és így szólt : 
De mit hozol fel majd a védelmedre, édes Sokrates, ha 
valaki azt találja állítani, hogy nem valami nagyon teszed 
ám boldogokká ezeket az embereket, még pedig a saját hibá­
juknál fogva, a mennyiben ugyanis a valóságban övék ugyan 
az állam, de ők még sem élveznek bizony semmi jót sem az 
államtól, mint pl. más emberek, a kik mezőségekkel bírnak, 
szép és nagy házakat építenek maguknak s megfelelő bérén-
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καί μ εγά λ α ς  καί ταύταις πρέπουσαν κατασκευήν κτώ μενοι καί 
θυσ ία ς θ εο ίς  Ιδίας θυοντες κα ί ξενοδοκοΰντες, καί δή καί α 
νυν δή σύ έλεγες , χρυσόν τε καί άργυρον κεκτημ ένοι καί πάντα  
όσα νομίζετα ι τοίς μέλλουσι μακαρίους ε ίν α ι:  άλλ' ά τεχνώ ς, 
420φαίή αν. ώ σπερ επίκουροι μ ισ θω τοί εν τή πόλει φ αίνονται κα- 
θ ή σ θ α ι  ούδέν ά λλο  ή φρουροΰντες. Χ α ί, ήν δ ’ εγώ, καί ταΰτά γε 
έπισίτιοι καί ουδέ μ ισ θό ν  προς τοίς σιτίοις λαμ βά νοντες ώσπερ οί 
ά λλοι, ώστε ουδ’ αν ά ποδημήσαι βούλω νται ίδίφ, έζέσται αύτοΐς, 
ουδ’ έταίρα.ις διδόναι ουδ’ άναλίσκειν άν ποι βούλωνται ά λλοσε, 
οία  δή οί ευδα ίμ ονες δοκουντες είνα ι άναλίσκουσι. ταδτα καί ά λλα  
τοιαΰτα σ υ χνά  τής κατηγορίας απολείπεις . έ \λ λ ’, ή δ ’ ός, έστω  
Β  καί ταΰτα κα τηγορημ ενα . Τ ι ούν δή ά π ολογη σ όμ εθ α , φ ής ; 
Χ α ί. Τ όν αυτόν οίμ,ον, ήν δ ’ εγώ, πορευόμενοι ευρήσομεν, ώς 
έγψ μ α ι, ά λεκ τέα . έροϋμεν γά ρ , ότι θα υμ α σ τόν μέν άν ούδέν 
είη , ε ί  καί ουτοι ούτω ς ευδαιμονέστατοί είσ ιν, ου μήν πρός  
τοΰτο βλέποντες τήν π όλιν ο ίκ ίζομεν, όπως εν τι ή μιν έθνος  
έσται διαφερόντω ς ευδαιμον, άλλ' όπως ό τι μ άλιστα  όλη ή 
πόλις , φ ή θ η μ εν  γάρ έν τή τοιαυτη μάλιστα  άν ευρείν δικαιο- 
C συνην καί αύ έν τή κάκιστα  οικουμένη  αδικίαν, κατιδόντες δέ 
κρΐναι άν, δ π ά λ α ι ζητουμ εν, νυν μεν ούν, ώς ο ιό μ εθ α , τήν 
ευδα ίμ ονα  πλάττομ εν ουκ άπολαβόντες, ολίγους έν αυτή τοιού- 
τους τινάς τ ιθ έντες , ά λ λ ’ όλην* αυτίκα δέ τήν έναντίαν σκεψό- 
μ ε θ α . ώ σπερ ούν άν, εί η μ ά ς  ανδριάντας γράφ οντας προσελθώ ν  
τις έψεγε λέγω ν, ότι ού τοίς κα λλίστοις του ζώου τα κάλλιστα
Λ. I.
dezésekkel látják el őket, az isteneknek magán áldozatokat 
mutatnak be, vendégeket fogadnak, sőt, a mit épp az imént 
említettél, aranyat és ezüstöt gyűjtenek s mindenféle olyas 
dolgot, a mit csak, a ki boldognak készül, szokott használni ; 
hanem egyáltalában, mondhatná az az illető, mint felbérelt 4 2 0  
védő sereg úgy látszanak ott ülni az államban, s nem tesz­
nek mást, mint csakis őrködnek? Igaz, mondottam én rá, és 
csakis a táplálékért s még bért se huzva, mint mások, a táp­
lálék mellett, úgyannyira, hogy, ha pl. utazást akarnának 
saját költségükön tenni, még azt se lehet nekik, se szeretői­
ket meg nem ajándékozhatják, se másfelé, ha kedvök kere­
kedne, nem költekezhetnek, mint költekeznek az olyanok, a 
kik boldogoknak látszanak. Ezeket sok más egyéb dologgal 
egyetemben nem is említetted a vádadban. Legyen tehát ez 
is mind benne a vádamban, felelte ő erre. Mit hozunk fel B 
tehát a védelmünkre most már, azt kérdezed ? Igen, azt. Ha 
ugyanazon az úton haladunk tovább, mondom erre neki, azt 
hiszem, hogy megtaláljuk, mit kell mondanunk. Kijelentjük 
ugyanis, hogy az ugyan nem volna csudadolog, ha még ők is 
a legboldogabbak volnának ezen a módon, de hát mi mégsem 
azt tartjuk szemünk előtt az állam alapításánál, hogy külö­
nösen csak egy bizonyos osztály legyen boldog, hanem lehe­
tőleg az egész állam. Mert úgy gondolkodtunk,1 hogy kivált­
képpen az ilyen államban találhatjuk meg az igazságot, míg 
viszont a legrosszabbul berendezettben csak az igazságtalan- C 
ságot s ha ezt beláttuk, akkor már megítélhetjük, a mit oly 
régóta keresünk. Most pedig hát, a mint hiszszük, a boldogat 
alapítjuk, nem részleteiben, t. i. hogy egynéhány ilyen vala­
kit teszünk beléje, hanem egészében. S nyomban az ellenke­
zőjét vizsgáljuk meg majd. Éppen úgy, mintha valaki, mikor 
férfialakokat festünk, oda lépne hozzánk s a szemünkre 
hányná, hogy a festmény legszebb részeinek nem a legszebb 
színeket adjuk — mert pl. a szemet, a mi pedig a legszebb.
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φ ά ρμ α κ α  π ρ οσ τίθεμ εν ' οί γάρ ο φ θ α λμ ο ί κάλλιστον δν ούκ όστρείφ  
D ένα λη λιμ μ ένο ι είεν ά λλα  μ ελάνι' μετρίω ς αν έδοκοΰμεν πρδς 
αυτόν ά π ο λ ο γείσ θ α ι λ έγ ο ντ ες ’ ώ θ α υ μ ά σ ιε , μή οιου δεΐν η μ ά ς  
ουτω καλούς ο φ θ α λμ ο ύ ς  γρά φ ειν , ώστε μηδέ ο φ θ α λμ ο ύ ς  φ αί- 
ν εσ θ α ι, μ η δ ’ αύ τά λ λ α  μέρη , ά λ λ ’ ά θ ρ ει εί τα προσήκοντα  
εκάστοις άποδιδόντες τό δλον καλόν π ο ιο ϋ μ ε ν  καί δή καί νυν 
μή α νά γκ αζε η μ ά ς  τοιαύτην ευδαιμονίαν τοΐς φ ύλαξι προσάπτειν, 
ή εκείνους παν μ ά λλον ά περγά σετα ι ή φ ύλα κα ς, έ π ισ τά μ εθ α  
Ε  γάρ καί τούς γεω ργούς ζυστίδας ά μ φ ιέσα ντες καί χρυσόν περι- 
θ έν τ ες  πρός ηδονήν έρ γά ζεσ θ α ι κ ελ εύ ε ι/ τήν γην, καί τούς κ ε ­
ρ α μ έα ς  κα τακ λίνα ντες επ ιδέξια  πρός τό πυρ διαπίνοντάς τε καί 
εοω χου μ ένους, τόν τροχόν π α ρ α θ εμ ένο υ ς , δσον άν επ ιθυμ ώ σ ι  
κερα μ εύειν, καί τούς ά λλους π ά ντα ς τοιουτψ τρόπψ μακαρίους  
ποιεΐν, Τνα δέ δλη ή π όλις εύδα ιμ ονή ' ά λ λ ’ η μ ά ς  μή ούτω νου- 
421 θέτει' ώ ς, άν σοι π ε ιθ ώ μ εθ α , ούτε ό γεω ργός γεω ργός έσται ούτε 
ό κερα μ ευς κερα μ εύς ούτε ά λλος ούδείς ούδέν εχω ν σ χ ή μ α , ές 
ών π όλις γίγνετα ι. ά λλα  τών μέν άλλω ν έλάττω ν λόγος' νευ- 
ρορράφ οι γάρ φ αύλοι γενόμ ενο ι καί δ ια φ θ α ρέντες  καί προσποιη -  
σάμ ενοι είνα ι μή δντες πόλει ούδέν δεινόν' φ ύλακες δέ νόμον τε 
καί πόλεω ς μή ό'ντες ά λλ α  οοκούντες όρ^.ς δή ότι πά σα ν άρδην  
πόλιν άπολλύασι, καί αύ τού εύ οίκεΐν καί εύδα ιμ ονειν  μόνοι 
τόν καιρόν εχουσ ιν . εί μέν ούν η μ ε ίς  μεν φ ύλακας ώς α λη θ ώ ς  
Β π ο ιο ύ μ ε ν , ήκιστα  κακούργους τής πόλεω ς, ό δ’ εκείνο λέγω ν  
γεω ργούς τινας καί ώσπερ έν πανηγύρει ά λ λ ’ ούκ έν πόλει έστιά -  
τορας εύδα ίμ ονα ς, ά λλο  άν τι ή πόλιν λέγοι, σκεπτέον ούν, πό-
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nem bíborszínre festettük, hanem feketére — mi ekkor, úgy 
látszik, talpraesetten ezt felellietnők védelműl neki, hogy ne D 
hidd azt, te drágalátos férfiú, hogy oly szépeknek kell nekünk 
a szemeket festenünk, hogy még szemeknek se lássanak s 
ilyeneknek viszont a többi részeket is, hanem csakis arra 
vigyázz, hogy megadva minden egyes résznek az őt meg­
illető sajátságot az egészet széppé teszszük-e. így most se 
kényszeríts bennünket arra, hogy ily boldogságban részesít­
sük az őröket s mindenné tegyük őket, csak őrökké nem. E 
Mert hiszen tudnók ám mi a földmíveseket is uszályos 
ruhába öltöztetni, aranynyal teleaggatni s velők a földet 
kényök-kedvök szerint míveltetni ; de meg a fazekasokat is 
kényelmesen a tűz mellé ültethetnők, hogy iddogálva és ven­
dégeskedve s a korongot maguk mellé állítva csak annyi 
edényt csináljanak, a mennyi nekik tetszik s a többieket is, 
mindnyájukat, szakasztott így boldogíthatnók, csakhogy az 
egész állam boldog legyen. De erre ne ints ám bennünket. 
Mert ha tereád hallgatunk, akkor ugyan sem a földmíves 4 2 1  
nem lesz földmíves, sem a fazekas fazekas, sem a többi 
emberfiának, a kikből csak az állam alakul, nem marad meg 
a maga igazi mivoltja. No de a többiek kevésbbé jönnek szá­
mításba. Mert pl. ha a foldozó vargák eltunyúlnak és tönkre­
mennek s velők mindazok, akik kiadják magukat valaminek, 
pedig nem azok : ez nem szerencsétlenség az államra. De az 
államnak és törvényeinek az őrei, ha nem ezek, csakis lát­
szanak ezeknek, tökéletesen tönkreteszik, látod, az államot ; 
míg másrészről az ő jó berendezésének és boldogságának 
szerencséje is tisztán az ő kezökben van. Ha tehát mi az őrö­
ket valósággal olyanokká teszszük, hogy legkevésbbé seB 
legyenek ártalmára az államnak, az a valaki pedig, a ki úgy 
beszél, valamilyen földmívelőkké és mint valami népünne­
pen, de nem az államban, szereplő boldog vendéglátó gaz­
dává teszi őket, akkor ugyan beszélhet ő akármiről, de állam-
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τερον προς τούτο βλέποντες τους φ ύλακας κα θ ιστώ μ εν, όπως ό 
■ τι πλείστη  αύτοΐς ευδα ιμ ονία  έγγενή σετα ι, ή τούτο μέν εις την 
πόλιν ολην βλέποντας θ εα τέο ν  εί εκείνη εγγίγνετα ι, τούς δ ’ έπι- 
C κούρους τούτους κα ί τούς φ ύλα κα ς εκείνο άναγκαστέον ποιεΐν  
καί πειστέον, όπως ο τι άριστοι δημιουργοί τού εαυτώ ν έργου 
εσονται, καί τούς άλλους άπαντας ω σαύτω ς, καί ουτιυ ξυμπάσης  
της πόλειος αυξα νόμ ενης καί καλώ ς ο ίκ ιζομένης έατέον όπιυς 
έκα στοις τοΐς εθνεσ ιν  ή φύσις άποδίδω σι τού μ ετα λα μ β άνειν  
ευ δ α ιμ ονία ς.
I I . ίΥλλ’, ή δ ’ ός , καλώ ς μοι δοκεις λέγειν . Αρ’ ούν, ήν δ ’ 
έγώ , κα ί το τούτου αδελφόν δόξω σοι μετρίω ς λ έγ ε ιν ;  Τ ί μ α -  
D  λ ίσ τ α ; Τ ούς άλλους αύ δημιουργούς σκόπει εί τάδε δ ια φ θ είρ ει, 
ώστε κα ί κακούς γ ίγνεσ θ α ι. Τ α  ποια  δή τα ύ τα ; Π λούτος, ήν 
δ ’ έγώ , καί πενία . ΙΙώ ς δή ; ΤΩδε· πλουτή σα ς χυτρεύς δοκεΐ 
σοι ετι θ ελ ή σ ειν  έπ ιμ ελ ε ΐσ θ α ι τής τέχνη ς  ; Ο ύδαμώ ς, εφ η . Άρ­
γος δέ κα ί α μ ελή ς γενήσεται μά λλον αυτός αυτού ; Π ολύ γε. 
Ουκούν κακιώ ν χυτρεύς γ ίγνετ α ι;  Κ α ί τούτο, εφη, πολύ. Κ αί 
μήν καί όργανά γε μή εχω ν π α ρ έ χ ε σ θ α ι υπό πενία ς ή τι άλλο  
Έ τών εις  τήν τέχνη ν , τά τε έργα  πονηρότερα έργάσεται καί τούς 
υίεΐς ή ά λλους ους αν διδάσκη χείρους δημιουργούς διδάξεται. 
Πώς δ’ ου : Ύ π ’ αμφοτέρω ν δή, πενία ς τε καί πλούτου, χείρα» 
μ έν  τά τών τεχνώ ν έργα , χ είρ ο υ ς δέ αυτοί. Φ α ίνετα ι. Έ τ ε ρ α  
δή , ως εοικε, τοΐς φύλαξιν εύρήκαμ εν, ά παντί τρόπω φυλακτέον  
όπιος μήποτε αυτούς λήσει ε ις  τήν πόλιν παραδύντα . Γίοΐα
ról ne beszéljen. Éppen ezért meg kell tehát vizsgálnunk, 
hogy vájjon, mikor az őröket kirendeljük, azt tartjuk-e sze­
münk előtt, hogy a lehető legnagyobb boldogságban részesül­
jenek, vagy pedig az egész államot tekintve csakis azt néz­
zük, hogy ő neki legyen része benne, ezeket a védőket és C 
őröket pedig kényszerítjük és ráveszszük, hogy a saját mes­
terségükben a legderekabb munkásokká legyenek s így teszünk 
a többiekkel, mindnyájukkal is, és a míg így az egész állam 
bőségben és jólétben virágzik, lehetővé teszszük, hogy m in­
den egyes osztálynak, már a mennyit a természete megenged, 
annyi boldogságban legyen része.
II. Hát bizony szép dolog, úgy látom, a mit mondasz, 
jegyezte meg ő rá. De vájjon ilyen szépnek látod e majd azt 
is, kérdeztem tőle, a mit a vele rokon dologban mondok ?
S ugyan mi ez? Vizsgáld meg csak, hogy megrontja-e ez 
viszont a többi kézműveseket is, úgy hogy ők is károsodnak. 
Már micsoda? A gazdagság, feleltem én erre, és a sze-D 
génység. S ugyan hogy-hogy ? Hát így : a fazekasnak, ha meg­
gazdagszik, mit gondolsz, lesz-e még kedve törődni a mester­
ségével? Soha többé, volt az ő felelete. Hanem lustábbá és 
gondatlanabbá lesz, mint azelőtt volt ? Még pedig sokkal, 
felelte ő rá. így hát silányabb fazekassá is lesz, úgy-e? Ezzé 
bizony, mondotta ő rá, még pedig sokkal. És viszont mikor 
se szerszámokat, se a mesterségéhez szükséges más egyéb 
dolgot nem tud a szegénysége miatt szerezni, akkor mégE 
silányabb munkát is csinál s a fiait is, meg a többieket is, a 
kiket csak tanít, silányabb mesteremberekké képezi ki. Már 
hogyne? Tehát ennél a két dolognál, u. m. a szegénységnél és 
a gazdagságnál fogva lesznek silányabbakká a mesterségek 
munkái is és hitván}7abbakká ők maguk is. Úgy látszik. 
Eszerint tehát még más egyebet is találtunk, úgy látszik, az 
őrök számára, a mire minden áron ügyelniök kell, hogy vala­
hogy be ne csúszszon a hátuk megett az államba. Ugyan mi-
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42ï2 ταύτα ; Πλούτος τε, ήν δ’ εγώ, καί πενία, ώς του μέν τρυφήν 
καί αργίαν καί νεωτερισμόν ποιοΰντος, του δέ ανελευθερίαν καί 
κακοεργίαν προς τφ νεωτερισμω. ΙΙάνυ μέν ούν, έφη. τόδε 
μέντοι, ώ Συύκρατες, σκόπει,.πώς ήμϊν ή πόλις οια τ’ έσται 
πολεμεϊν, έπειδάν χρήματα μή κεκτημένη ή, άλλως τε καν προς 
μεγάλην τε καί πλουσίαν άναγκασθή πολεμεϊν. Λήλον, ήν δ’ 
έγώ, οτι προς μέν μίαν χαλεπώτερον, πρός δέ δύο τοιαύτας 
ßpq.ov. Πώς είπες; ή δ’ δς. Πρώτον μέν που, είπον, εάν δέη 
μάχεσίΐαι, άρα ού πλουσίοις άνδράσι μαχούνται αυτοί όντες πο­
λέμου άθληταί; Ναι τούτο γε, εφη. Τί ούν, ήν δ’ έγώ, ώ 
Άδείμαντε ; εις πύκτης ώς οίόν τε κάλλιστα επί τούτο παρε- 
σκευασμένος δυοΐν μή πόκταιν, πλουσίοιν δέ καί πιόνοιν, ούκ αν 
δοκεϊ σοι ραδίως μάχεσθαι; Ούκ αν ίσως, εφη, άμα γε. Ούδ 
εί εξείη, ήν δ’ έγώ, υποφεύγοντι τον πρότερον αεί προσφερόμε- 
C νον άναστρέφοντα κρούειν, καί τούτο ποιοι πολλάκις εν ήλίψ 
τε καί πνίγει; άρά γε ού καί πλέους χειρώσαιτ’ αν τοιούτους 
δ τοιούτος ; Άμέλει, εφη, ουδέν αν γένοιτο θαυμαστόν. Άλλ’ 
ούκ οίει πυκτικής πλέον μετέχειν τούς πλουσίους έπιστήμη τε 
καί έμπετρίφρ ή πολεμικής ; Έγωγ’, εφη. Ραδίως άρα ήμίν οί 
άθληταί έκ των είκότων διπλασίοις τε καί τριπλασίοις αυτών 
μαχούνται. Συγχωρήσομαί σοι, εφη- δοκεΐς γάρ μοι όρθώς 
ϋλέγειν. Τί δ’, αν πρεσβείαν πέμψαντες εις τήν έτέραν πόλιν 
τάληθή είπωσιν, δτι ημείς μέν ούδέν χρυσίφ ούδ’ άργυρίφ χρώ- 
μεθα, ούδ’ ήμϊν θέμις, υμϊν δέ' ξυμπολεμή σαντες ούν μεθ’
csodát ? Hát a gazdagságot, feleltem én rá, és a szegénységet, 4 2 a 
a mennyiben az egyik elpuhultságot, lomhaságot és újítási 
viszketegséget szül, a másik pedig szolgalelkűséget és hitvány 
munkát az újítási viszketegség mellett. Mindenesetre, mon­
dotta ő rá. De mégis vizsgáld meg csak ezt, édes Sokrates, 
hogyan lesz majd képes nekünk háborúskodni akkor az állam, 
ha nincs elég pénze s különösen ha egy nagy és gazdag állam­
mal kénytelen háborúskodni. Világos, feleltem én erre neki, 
hogy egygyel bajosabban, de kettővel ilyennel már könnyeb­
ben. Hogy mondod? kérdezte ő. Először is hát, folytattam én, B 
ha harcolniok kell, vájjon nem úgy harcolnak gazdag embe­
rekkel, hogy ők maguk gyakorlott harcosok? Persze* hogy 
így, mondotta ő rá. Hát azután, édes Adeimantos, kérdém 
tovább, egy ökölvívó, a ki teljesen érti a maga mesterségét, 
két gazdag és elhízott nem-ökölvívóval, nem gondolod-e, 
hogy könnyen elbánik? Egyszerre bizony talán nem, felelte 
ő rá. S még akkor sem, kérdeztem tovább, ha szabadságában 
állana meg-megszaladni s az elsőt, a ki mindég ellene tör, 
ellene fordulva meg-megütni s ezt újra meg újra verőfényes C 
napon és tikkasztó melegben tehetné? Vájjon nem verne-e 
le az ilyen még akár több ilyen embert is ? Valóban, mon­
dotta ő, ez nem lenne csuda dolog. De csak nem hiszed, 
hogy ismeretöknél és tapasztalatuknál fogva jobban a kis 
ujjúkban van a gazdagoknak az ökölvívás, mint egy harcos­
nak? Meghiszem azt, felelte ő erre. Nagy valószínűséggel 
könnyen megküzdenének tehát a mi bajvívóink ő náluknál 
még kétszerte, háromszorta több emberrel is. Én is ezt gon­
dolom, mondotta ő rá ; azt hiszem ugyanis, hogy igazat 
mondasz. Hát akkor, ha más államba követséget küldenek sD 
megüzentetik az igazat, t. i. hogy nekünk sem aranyra, sem 
ezüstre nincs szükségünk, ez nem szabad minálunk, csakis 
nálatok, mikor tehát velünk harcoltok, akkor ezt csak 
másoktól vegyétek el : azt gondolod, hogy mikor ezt hallja
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ημών εχετε τά των ετέρων- οιει τινάς άκούσαντας ταύτα αίρή- 
σεσθαι κυσί πολεμεΐν στερεοΐς τε καί ίσχνοΐς μάλλον ή μετά 
κανών προβάτοις πίοσί τε καί άπαλοΐς ; Ου μ.οι δοκεΐ. άλλ’ έάν 
Ε εις μίαν, εφη, πόλιν ςυνα&ροισθή τά τών άλλων χρήματα, δρα 
μή κίνδυνον φέρη τή μή πλουτούση. Ευδαίμων εί, ήν δ’ εγώ, 
ou οιει άξιον είναι άλλην τινά προςειπεΐν πόλιν ή την τοιαύτην 
οιαν ημείς κατεσκευάζομεν. Αλλά τί μην ; εφη. Μειζόνως, 
ήν δ’ εγώ, χρή προσαγορεύειν τάς άλλας- έκαστη γάρ αυτών 
πόλεις είσί πάμπολλαι, άλλ’ ου πόλις, το τών παιζόντων. δυο 
μέν, καν ότιοΰν ή, πολέμια άλλήλαις, ή μέν πενήτων, ή δε 
423 πλουσίων- τούτων δ’ έν έκατέρ^ πάνυ πολλαί, αίς εάν μέν ως 
μκγ. προσφέρη, παντός άν άμάρτοις, έάν δέ ως πολλαΐς, διδούς 
τά τών ετέρων τοΐς έτέροις χρήματά τε καί δυνάμεις ή καί 
αυτούς, ξυμμάχοις μέν αεί πολλοίς χρήσει, πολεμίοις δ’ ολίγοις. 
καί έως άν ή πόλις σοι οίκή σωφρόνως ως άρτι έτάχθ·η, με­
γίστη εσται, ού τψ εύδοκιμεΐν λέγω, άλλ’ ως άληθ-ώς μεγίστη, 
καί εάν μόνον ή χιλίων τών προπολεμούντων- ουτω γάρ μεγάλην 
Β πόλιν μίαν ου ρφδίως ούτε έν "Ελλησιν ούτε έν βαρβάροις εύρή- 
σεις, δοκούσας δέ πολλάς καί πολλαπλάσιας τής τηλικαύτης. 
ή άλλως οιει ; Ού μά τον Δί’, εφη.
III. Ούκουν, ήν δ’ έγώ, ούτος άν ειη καί κάλλιστος δρος 
τοΐς ήμετέροις άρχουσιν, δσην δει το μέγεθ-ος τήν πόλιν ποιεΐ- 
σθαι καί ήλίκη ουση δσην χώραν άφορισαμένους τήν άλλην 
χαίρειν έ^ν. Τίς, εφη, δρος ; Οίμαι μέν, ήν δ’ έγώ, τόνδε-
valaki, inkább akar majd szívós és sovány kutyákkal har­
colni, mint velők közösen kövér és gyönge juhok ellen?
Ezt nem hiszem. De ha egy államba halmozták össze mások­
nak a kincseit, folytatta ő tovább, nézd meg csak, hogy váj­
jon nem jár-e ez veszélylyel a gazdagra nézve. Boldog ember E 
vagy, mondottam én erre neki, hogy azt hiszed, hogy még 
egy másik is megérdemli az állam nevet, azon az egyen kívül, 
a melyet mi alapítottunk. Hát már miért ne ? mondotta ő rá. 
Nagyobb névvel kell a többieket felruházni, mondom én 
neki; mert hiszen valamennyiök sok államból áll és nem 
egy állam,ahogy ezt játékból2 mondják. S kettő, akármilyen 
is különben, ellenséges viszonyban áll egymással, u. m. a 
szegényeké és a gazdagoké; s mind a kettejükben még 
nagyon sok. Ha hozzájok, mint egyetlenegyhez alkalmazko- 4 2 3  
dől, teljesen elhibázod a dolgot; de ha úgy, mint sok állam­
hoz, a mikor aztán az egyiknek kincseit, hatalmát, sőt még 
őket magukat is, a másiknak adod, akkor szövetséges társad 
mindég sok lesz, ellenséged pedig kevés. S a míg az állam 
oly okosan viseli magát neked, a hogy az imént berendeztük, 
mindaddig a leghatalmasabb marad s ezt nem csak úgy lát­
szatra mondom, hanem valósággal a leghatalmasabb, még 
ha csak ezer ember védője volna is. Mert ilyen hatalmas 
államot, egyetlenegyet, nem egykönnyen fogsz találni sem a B 
helléneknél, sem az idegen népeknél ; látszatra ilyet azon­
ban sokat s még hatalmasabbakat is ennél. Vagy más véle­
ményben vagy? Nem én, Zeus uccse, hogy nem, volt rá az 
ő felelete.
III. így tehát, folytattam én tovább, ez a legszebb zsinór- 
mértékül is szolgálhatna uralkodóinknak, hogy mily nagyra 
szabják az államot s e nagyságukhoz képest mekkora terüle­
tet mérjenek ki számára, a többit pedig úgy hagyják. Melyik 
az a zsinórmérték, kérdezte ő. Azt hiszem, feleltem én rá, 
hogy ez : mindaddig, a míg növekedése alatt egyetlenegy
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C μέχρι ού άν έθέλη αύξομένη είναι μία, μέχρι τούτου αύξειν, 
πέρα δε μή. Καί καλώς γ’, έ'φη. Ούκοΰν καί τούτο αύ άλλο 
πρόσταγμα τοίς φύλαξι προστάξομεν, φυλάττειν παντί τρόπο), 
όπως μήτε σμικρά ή πόλις εσται μήτε μεγάλη δοκούσα, αλλά 
τις ικανή καί μία. Καί φαύλόν γ’, εφη, ίσως αύτοίς προστά­
ξομεν. Καί τούτου γε, ήν δ’ εγώ, ετι φαυλότερον τόδε, ου καί 
εν τψ πρόσθεν έπεμνήσί>ημεν λέγοντες, ώς δέοι, έάν τε τών 
φυλάκων τις φαύλος εκγονος γένηται, εις τούς άλλους αυτόν 
D άποπέμπεσθαι, έάν τ’ εκ τών άλλων σπουδαίας, εις τούς φύλα­
κας. τούτο δ’ έβούλετο δηλούν, ότι καί τούς άλλους πολίτας, 
προς ο τις πέφυκε, πρός τούτο ενα προς εν έκαστον έ'ργον δει 
κομίζειν, όπως άν §ν τό αυτού έπιτηδεύων έκαστος μή πολλοί, 
άλλα εις γίγνηται, καί ουτω δή ξύμπασα ή πόλις μία φύηται, 
άλλα μή πολλά ί. ν£στι γάρ, εφη, τούτο εκείνου σμικρότερον. 
Ούτοι,. ήν δ’ εγώ, ώ ’γαί>έ Άδείμαντε, ώς δόξειεν άν τις, ταύτα 
Ε πολλά καί μεγάλα αύτοίς προςτάττομεν, άλλα πάντα φαύλα, 
εάν τό λεγόμενον εν μέγα φυλάττωσι, μάλλον δ' άντί μεγάλου 
ικανόν, ϊ ί  τούτο ; εφη. Τήν παιδείαν, ήν δ’ εγώ, καί τροφήν, 
έάν γάρ ευ παιδευόμενοι μέτριοι άνδρες γίγνωνται. πάντα ταύτα 
ροι.δίως διόψονται καί άλλα γε, όσα νύν ημείς παραλείπομεν, 
4 2 4  τήν τε τών γυναικών κτήσιν καί γάμων καί παιδοποιίας, ότι δει 
ταύτα κατά τήν παροιμίαν πάντα ό τι μάλιστα κοινά τά φίλων 
ποιείσθαι. ’Ορθότατα γάρ, εφη. γίγνοιτ’ άν. Καί μήν, είπον, 
πολιτεία, έάνπερ άπαξ όρμήση ευ, έρχεται ώσπερ κύκλος αύξα-
akar maradni, csak hadd növeszszék, de azon túl már ne. C 
Nagyon szép, jegyezte meg ő rá. S most aztán újra azt a 
további utasítást adjuk őreinknek, hogy minden áron azon 
legyenek, hogy az állam se kicsinek, se nagynak ne lássék, 
hanem éppen megfelelő és egységes legyen. S talán jelen­
téktelen dolgot is adunk fel ezzel nekik, jegyezte meg ő rá. 
Pedig bizony, mondom én erre, ennél még jelentéktelenebb 
az, am elyről épp az im ént3 emlékeztünk meg, mikor azt 
mondtuk, hogy, ha hitvány utódjuk lesz az őröknek, a töb­
biekhez kell őt utasítanunk, ha pedig ügyes a többieknek, 
ezt az őrökhöz. Ez pedig csak azt akarta jelenteni, hogy aD 
többi polgárokat is, kiki a mire született, külön-külön csakis 
arra az egy foglalkozásra kell utasítanunk, hogy így kiki az 
épp hozzá illő foglalkozásnak élve ne forgácsolja szét magát, 
hanem csakis egy maradjon és így az egész állam is ne sok­
felé oszolva, hanem csakis egységesen növekedjen. Persze, 
hogy ez még jelentéktelenebb amannál, mondotta ő. Úgy 
bizony, drága Adeimantos barátom, mondom erre neki, nem 
valami sok és jelentékeny feladatot tűzünk mi ezzel eléjök, E 
a hogy valaki gondolná, hanem csupa jelentékteleneket. Csak 
ha legalább ezt az egy úgynevezett nagyot, vagyis inkább 
nagy helyett megfelelőt őriznék meg most már. Ugyan me­
lyiket? kérdezte ő. A tanítást, feleltem én neki, és a nevelést. 
Mert ha a jó tanítás következtében mértékletes férfiakká 
lesznek, akkor mindezt könnyen belátják s még más egyebet - 
is, a mit mi most mellőzünk, mint az asszony-szerzést, a 
házasságot és a gyermek-nemzést, hogy pl. mindezeknek 4^24 
lehetőleg e szerint a «közös vagyon, a mi a jó barátunké» 
mondás szerint kell alakulniok. Persze, hogy ez a leghelye­
sebb volna, mondotta ő rá. Meg azután, folytattam, az állam 
is, ha már egyszer jól neki indult, úgy növekszik, mint a hó­
golyó a tovagurulásában. Mert az állandó jó nevelés és taní­
tás jó természetet teremt, a jó természet viszont állandóan
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νομένη. τροφή γάρ και παίδευσις χρηστή σωζομένη φύσεις άγα- 
θάς εμποιεί, καί αύ φύσεις χρησταί τοιαύτης παιδείας άντιλαμ- 
βανόμεναι ετι βελτίους των προτέρων φύονται εις τε τάλλα και
Β εις τό γεννάν, ώσπερ καί εν τοϊς άλλοις ζώοις. Είκός γ’, εφη. 
'Ως τοίνυν διά βραχέων είπεϊν, τούτου άνθεκτέον τοίς επιμελή- 
ταΐς τής πόλεως, ώπως αν αυτούς μή λάθη διαφθαρέν, αλλά 
παρά πάντα αυτό φυλάττωσι, τό μή νεωτερίζειν περί γυμναστι­
κήν τε καί μουσικήν παρά τήν τάςιν, άλλ’ ώς οίόν τε μάλιστα 
φυλάττειν φοβούμενους, όταν τις λέγη, ώς τήν άοιδήν μάλλον 
έπιφρονέουσιν άνθρωποι,
ητι; άειοόντεσσ: νεωτάτη άΐΑε-ίπελητα;,
μή πολλάκις τον ποιητήν τις οιηται λέγειν ουκ ά,σματα νέα.
C άλλα τρόπον φδής νέον, καί τούτο έπαινή. δει δ’ ούτ’ έπαινεΐν 
τό τοιούτον ούτε ύπολαμβάνειν. είδος γάρ καινόν μουσικής με- 
ταβάλλειν εύλαβητέον ώς έν ολω κινδυνεύοντα* ουδαμού γάρ 
κινούνται μουσικής τρόποι άνευ πολιτικών νο'μων τών μεγίστων, 
ώς φησί τε Δάμων καί έγώ πείθομαι. Καί εμέ τοίνυν, εφη 
Ο Άδείμαντος, θές τών πεπεισμένων.
D IV. Τό δή φυλακτήριον, ήν δ’ έγώ, ώς εοικεν, ένταύθά που 
οίκοδομητέον τοϊς φύλαςιν, έν μουσική. Έ  γούν παρανομία, 
εφη. ρο^ δίως αυτή λανθάνει παραδυομένη. Ναί, έφην, ώς έν 
παιδιάς γε μέρει καί ώς κακόν ούδέν έργαζομένη. Ουδέ γάρ 
έργάζεται, έφη, άλλο γε ή κατά σμικρόν είσοικισαμένη ήρέμα 
υπορρεί προς τα ήθη τε καί τα έπιτηδεύματα’ έκ δέ τούτων 
εις τα προς άλλήλους Συμβόλαια μείζων έκβαίνει, έκ δέ δή 
τών Συμβολαίων Ιρχεται έπί τους νόμους καί πολιτείας συν 
πολλή, ώ Σώκρατες, ασελγείς, εως αν τελευτώσα πάντα ιδία
ilyen nevelésben részesülve még jobbá lesz, mint előbb volt 
a többi dolgokra is és a nemzésre is, a mint ez a többi élő­
lényeknél is megvan. Természetesen, felelte ő erre. Hogy B 
tehát rövidre fogjam a mondandómat, annál állhatatosan 
meg kell az állam gondozóinak maradniok, hogy valahogy a 
hátuk megett tönkre ne találjon menni, hanem kiváltképpen 
Őrködjenek e fölött, hogy se a testgyakorlásban, se a zené­
ben a megállapított rend ellenére ne ujítgassanak, hanem a 
mennyire csak lehet különösen őrködjenek fölöttük attól 
félve, hogy, ha valaki azt mondja, jobban figyelnek az embe­
rek arra az énekre,4
M ely m int újdonatúj hangzik fel az énekes ajkán, 
akkor sokszor azt gondolja, hogy ezt nem új énekekről, ha­
nem új dalformákról mondja a költő, és ő ezt dicséri. De az C 
il}*et se dicsérni nem kell, se elfogadni. Mert óvakodni kell 
attól, hogy a régi zenefajt megváltoztassuk, mivel ez az egé­
szet veszélyezteti; sehol se változhatnak meg ugyanis a 
zenének a formái az állam legfontosabb törvényeinek meg­
változása nélkül, a hogy ezt Damon 5 állítja s én el is hiszem 
neki. Hát csak számíts engem is a hívők közé most már, volt 
az Adeimantos felelete.
IV. Őrhelyüket tehát, folytattam tovább, úgy látszik, hogy D 
valahol itt kell felállítaniok, t. i. a zenében. A törvényelle­
nesség legalább, jegyezte meg ő rá, hamarosan becsúszik itt 
a hátuk megett. Mindenesetre, mondom én erre, még pedig 
valami játéknak az alakjában s mintha semmiféle rosszat se 
követne el. S nem is követ el más egyebet, mondotta ő ekkor, 
mint hogy lassan-lassan befészkelődve egész csöndben az 
erkölcsökbe és foglalkozásokba megy át; belőlük pedig már 
megnagyobbodva a közös érintkezésbe lép ki, a közös érint­
kezésből viszont jókora arcátlansággal a törvényekbe s azE 
államalkotmányba, édes Sokrates, míg végtére minden ma­
gán és állami ügyet felforgat. Helyes, feleltem én rá; s ez így
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καί δημοσία άνατρέψη. Είεν, ήν δ’ εγώ' ουτω τοΰτ’ εχει ; 
Δοκεΐ μοι, εφη. Ούκοΰν ο ές αρχής έλέγομεν, τοΐς ήμετέροις 
παισίν έννομωτέρου ευθύς. παιδιάς μεθεκτέον, ώς παρανόμου 
γιγνομένης αυτής καί παίδων τοιοότων έννόμους τε καί σπου- 
425 δαίους έξ αυτών άνδρας αύςάνεσθαι αδύνατον ον; Γϊώς δ’ ούχί; 
εφη. Όταν δη άρα καλώς άρξάμενοι παΐδες παίζειν ευνομίαν 
διά τής μουσικής είσδέξωνται, πάλιν τουναντίον ή ’κείνοις εις 
πάντα ξυνέπεταί τε καί αυςει, επανορθοΰσα εϊ τι καί πρότερον 
τής πόλεως εκειτο. Αληθή μέντοι, εφη. Καί τα σμικρά άρα, 
είπον, δοκοΰντα είναι νόμιμα έξευρίσκουσιν ουτοι, ά. οί πρότε-
ρον άπώλλυσαν πάντα. Ποια; Τα τοιάδε" σιγάς τε τών νεωτέ-
Β ρων παρά πρεσβυτέροις, άς πρέπει* καί κατακλίσεις καί Επα­
ναστάσεις καί γονέων θεραπείας, καί κουράς γε καί αμπεχόνας 
καί υποδέσεις καί δλον τον του σώματος σχηματισμόν καί τάλλα 
όσα τοιαΰτα. ή ουκ ο’ίει : νΕγωγε. ’Νομοθετεΐν δ’ αυτά οίμαι 
ευηθες’ ούτε γάρ που γίγνεται ουτ’ αν μείνέιεν, λόγφ τε καί 
γράμμασι νομοθετηθέντα. Πώς γάρ; Κινδυνεύει γουν, ήν δ’ 
C έγώ, ώ Άδείμαντε, εκ τής παιδείας, όποι άν τις όρμήση, τοιαΰτα 
καί τα επόμενα είναι, ή ουκ αεί τό ομοιον ον ομοιον παρα-
Γνν καλεΐ; Τί μήν ; Καί τελευτών δή, οίμαι, φαίμεν άν εις Ιν τι
τέλεον καί νεανικόν άποβαίνειν αυτό ή άγαθόν ή καί τουναντίον. 
Τί γάρ ουκ ; ή δ’ ός. Έγώ μέν τοίνυν, είπον, διά ταύτα ουκ 
άν ετι τα τοιαΰτα έπιχειρήσαιμι νομοθετεΐν. Εικότως γ’, εφη. 
D Τί δέ, ώ πρός θεών, εφην, τα άγοραία ξυμβολαίιον τε πέρι κατ’
volna ? En azt hiszem, válaszolta ő rá. Akkor hát, a mit kez­
detben is hangoztattunk, a mi fiatalságunknak mindjárt 
valami törvényesebb játékban kell résztvenniök, mert ha ez 
törvényellenessé vált s ilyenné ifjúságunk is, akkor lehetet­
len, hogy belőlük törvényes és jóravaló férfiak fejlődjenek. 
Hogyne, jegyezte meg ő erre. Ha tehát helyesen kezdett já t -425 
szani ifjúságunk s a zene útján törvényességet szívott ma­
gába, akkor ez ismét az előbbiekkel ellenkezően mindenben 
kiséi'i és neveli őket, a mennyiben újra talpra állítja, ha 
valami már előbb is földön feküdt az államban. Valóban igaz, 
felelte ő rá. így találják tehát ezek meg újra, mondom én 
tovább, még a látszólag csekély törvényszerűségeket is, me­
lyeket az előbbiek mind megsemmisítettek. S melyek azok ?
A következők : a fiatalabbakűak köteles hallgatása az öre­
gebbek jelenlétében, a rang szerinti ülés, a felállás, a szülők B 
iránti tisztelet, a hajnyiratás, az öltözködés és lábbelihordás 
s a testnek egész külső magatartása s több más efféle ; vagy 
nem gondolod? De gondolom bizony. Persze törvénynyel 
rendelni el ezeket egyűgyűségnek tartom ; mert sem így sehol 
nem történik, sem érvényben nem maradna, még ha szóval 
vagy írásban rendelnők is el. Már hogy is ? ügy látszik leg­
alább, édes Adeimantos, folytattam tovább, hogy a mely C 
nyomon indult meg neveltetésénél fogva valaki, ugyanazon 
fog később is haladni. Vagy nem mindég hasonlót szül a 
hasonló? Már hogyne? S végtére, azt gondolom, még azt is 
mondhatnók, hogy az eredménye csak egy tökéletes és erő­
teljes valami, már akár jó, akár az ellenkezője. Már miért 
ne? mondotta ő. Én tehát, mondom neki, épp e miatt még 
meg se próbálnám többé az ilyeneket elrendelni. Természe­
tesen, felelte ő rá. Hát azt, a jó istenre kérlek, kérdem 
tovább tőle, a mi a piaci kereskedést illeti, a melyet min­
den egyes ember folytat a másikával a piacon, vagy, haD 
úgy akarod, hát akár a kézműveseknek üzleti érintkezéseit
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αγοράν έκαστοι ά προς άλλήλους ξυμβάλλουσιν, εί δέ βοόλε ι, 
καί χειροτεχνικών περί Συμβολαίων καί λοιδοριών καί αικίας 
καί δικών λήξεις καί δικαστών καταστάσεις, καί εί που τελών 
τινές ή πράξεις ή θέσεις αναγκαίοι είσιν ή κατ’ αγοράς ή λι­
μένας, ή καί το παράπαν άγορανομικά άττα ή αστυνομικά ή 
έλλιμενικά ή οσα άλλα τοιαύτα. τούτων τολμήσομέν τι νομοθε- 
τεΐν; Άλλ’ ούκ άξιον, εφη, άνδράσι καλοίς κάγαθοίς έπιτάττειν.
Ετά πολλά γάρ αυτών, οσα δει νομοθετήσασθαι, ρμδίως που 
εύρήσοσιν. Ναι, ώ φίλε, είπον, εάν γε θεός αύτοΐς διδψ σωτη­
ρίαν τών νόμοιV ών έμπροσθεν διήλθομεν. Εί δέ μή γε, ή ο’ 
ος, πολλά τοιαότα τιθέμενοι αεί καί επανορθούμενοι τον βίον 
διατελέσουσιν, οίόμενοι έπιλήψεσθαι του βέλτιστου. Λέγεις, 
έ'φην εγώ, βιώσεσθαι τούς τοιουτους ώσπερ τούς κάμνοντάς τε 
καί ούκ έθέλοντας υπό ακολασίας έκβήναι πονηράς διαίτης.
426 Πάνυ μέν όυν. Καί μην ούτοί γε χαριέντως διατελούσιν. ία- 
τρευόμενοι γάρ ούδέν περαίνουσι, πλήν γε ποικιλώτερα καί μεί- 
ζω ποιοϋσι τά νοσήματα, καί αεί έλπίζοντες, εάν τις φάρμακον 
ξυμβουλευση, υπό τούτου εσεσθαί υγιείς. Πάνυ γάρ, εφη, τών 
ούτω καμνόντων τά τοιαύτα πάθη. Τί δέ ; ήν δ’ εγώ' τόδε 
αυτών ου χαρίεν, τό πάντων εχθιστον ήγείσθαι τόν τάληθή 
λέγοντα, δτι πριν αν μεθύων καί έμπιπλάμενος καί αφροδίσιά-
Β ζων καί αργών παύσηται, ούτε φάρμακα ούτε καύσεις ούτε 
τομαί ούδ’ αύ έπιοδαί αυτόν ουδέ περίαπτα ούδέ άλλο τών 
τοιούτων ούδέν ύνήσει; Ού πάνυ χαρίεν, εφη· τό γάρ τψ ευ
és összekapásait, a kölcsönös bántalmazásokat, törvényszék 
előtti pörösködéseket, a bírák megvesztegetését s ha valami­
féle vámügyi dolgok, pl. vámok beszedése, vagy megszabása, 
válnak szükségesekké már akár a piacon, akár a kikötőben, 
vagy egyáltalában a mi csak a piaci, utcai és kikötői rend­
őrség dolgaira, vagy más egyéb effélére vonatkozik, lesz e 
ezekre bátorságunk valamit törvénynyel elrendelni? De 
hiszen, jegyezte meg ő erre, becsületes és derék emberek 
számára nem illik rendeleteket alkotni. Hiszen sok olyan 
dologra, a miket törvénynyel kell megszabnunk, maguktól is E 
könnyen rájönnek. Bá bizony, kedves barátom, mondom én 
neki, ha megadja nekik az isten azoknak az előbb fejte­
gettük törvényeknek a védelmét. De ha nem adja meg, mon­
dotta ő rá, akkor ugyan sok ilyesféle rendeletnek és javítga­
tásnak folytonos munkájával töltik el az életöket, abban a 
szent hitben, hogy megtalálták a legjobbat. Ezzel azt mon­
dod, válaszoltam én neki, hogy majd úgy élnek az ilyenek, 
mint a betegek, a kik mértékletlenségből nem akarnak szakí­
tani rossz életmódjukkal. Mindenesetre. És valóban kelleme- 426 
sen is élnek ezek : önmagukat ugyanis örökösen orvosolgat- 
ják és mégis csak annál cifrábbakká és erősebbekké teszik 
a nyavalyáikat s egyre abban a reményben élnek, hogy ha 
valaki egy orvosságot ajánl nekik, ettől bizonyosan meg­
gyógyulnak. Már mindenesetre, felelte ő rá, hogy így élnek 
az ilyen betegek. Hát az nem kedves dolog tőlük, kérdém 
tovább, hogy a legislegnagyobb ellenségüknek hiszik azt, a ki 
megmondja nekik az igazat, hogy mindaddig, a míg csak 
a részegeskedéssel, torkig való lakmározással, a szerelmes-B 
kedéssel és lustálkodással fel nem hagynak, sem orvosság, 
sem égetés, sem vagdalás, sem varázsige, sem bűvös függő, 
vagy más efféle egy mákszemnyit se segít rajtok? Biz’ ez 
nem igen kedves dolog tőlük, mondotta ő erre; mert az 
olyanra, a ki igazat beszél, nem szép dolog ám meghara-
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λέγοντι χαλεπαίνειν ουκ έ'χει χάριν. Οδκ επαινετής εί, εφην 
εγώ, ώς εοικας, των τοιουτων άνδρών. Οδ μέντοι μά Δία.
V. Οδδ’ αν ή πόλις άρα, δπερ άρτι ελέγομεν. όλη τοιου- 
τον ποιη, οδκ επαινέσει, ή οδ φαίνονται σοι ταδτόν έργάζεσθαι 
C τοότοις τών πόλειυν όσαι κακώς πολιτευόμενα». προαγορεόουσι 
τοις πολίταις την μέν κατά στάσιν της πόλεως όλην μη κινεϊν, 
ώς άποθανομένους, ός άν τούτο δρή.* δς δ’ άν σφάς ουτω πο- 
λιτεοομένοος ηδιστα θεραπεύη καί χαρίζηται υποτρέχων καί 
προγιγνώσκων τάς σφετέρας βουλήσεις καί ταύτας δεινός ή 
άποπληρουν, ουτος άρα αγαθός τε εσται άνήρ καί σοφός τα 
μεγάλα καί τιμήσεται υπό σφών Ταδτόν μέν ουν. εφη, έ'μοιγε 
D δοκουσι δρά.ν, καί οδδ’ οπωστιοΰν έπαινώ. Τί δ’ αύ τους θέ­
λοντας θεραπεόειν τάς τοιαύτας πόλεις καί προθυμουμένους οδκ 
άγασαι τής ανδρείας τε καί εδχερείας ; Έγωγ’, εφη. πλήν γ’ 
όσοι έξηπάτηνται υπ’ αδτών καί οιονται τή άληθείφ πολιτικοί 
είναι, ότι επαινούνται υπό τών πολλών. Πώς λέγεις; οδ συγγι- 
γνώσκεις, ήν δ’ εγώ. τοΐς άνδράσιν : ή οίει οίόν τ’ είναι άνδρί 
μη έπισταμένφ μετρείν, ετέρων τοιοότων πολλών λεγόντων ότι 
Ε τετράπηχυς εστιν, αδτόν ταΰτα μη ήγεΐσθαι περί αυτου ; Οδκ 
αυ, εφη, τούτο γε. Μη τοίνυν χαλέπαινε* καί γάρ που είσι 
πάντων χαριέστατοι οι τοιοΰτοι, νομοθετοΰντές τε οία άρτι διήλ- 
θομεν καί επανορθοΰντες αεί οίόμενοί τι πέρας . ευρήσειν περί 
τα Ιν τοίς ξυμβολαίοις κακουργήματα καί περί ά νυν δή εγώ 
ελεγον, άγνοοόντες ότι τψ όντι ώσπερ υδραν τέμνουσιν. Καί 
427 μήν, εφη, οδκ άλλο τί γε ποιοΰσιν. Έγώ μέν τοίνυν, ήν δ’
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g u d n i. N e m  v a g y  m a g a sz ta ló ju k , ú g y  lá t s z ik , m o n d o m  é n  rá  
n e k i, a z  e ffé le  e m b e r e k n e k . Z e u s  u c c s e ,  h o g y  n e m .
Y . S m é g  h a  az  e g é s z  á l la m  te n n é  is  e z t  a  m o s t  e m l í t e t ­
tü k  d o lg o t , íg y  h á t  a k k o r se  d ic s é r n é d ?  V a g y  a z t  h is z e d ,  
h o g y  n e m  s z a k a s z to t t  íg y  c s e le k s z e n e k  m in d a z o k  az á lla m o k  
is ,  a  m e ly e k  r o s sz  a lk o tm á n y u k  m e lle t t  m e g t ilt já k  p o lg á r a ik -  C 
n a k , h o g y  a z  á l la m  b e r e n d e z é s é t  e g é s z é b e n  m e g in g a s s á k  s 
h a lá lb ü n te té s s e l  sú jtjá k  a z t , a k i e z t  t e n n i  m e r é s z l i?  D e  
a  k i i ly e n  a lk o tm á n y  m e l l e t t 0 s z iv é b ő l- le lk é b ő l  d é d e lg e t i  s 
k e d v e s k e d é s s e l  h a lm o z z a  e l  ő k e t , h íz e le g  n e k ik  é s  k ita lá lja  
a k a r a tu k a t  s e lé g  ü g y e s  is ,  h o g y  t e l j e s í t s e ,  az  i ly e n  a z tá n  
m á r  d eré k  e g y  fér fiú , a n a g y  d o lg o k b a n  b ö lc s  é s  t is z te le tb e n  
i s  á l l  e lő t tü n k . P e r s z e ,  h e g y  s z a k a s z to t t  e z t  t e s z ik  ő k , ú g y D  
v e s z e m  é s z r e ,  m o n d o tta  ő ek k o r , s é n  e g y  c s e p p e t  se  d ic s é ­
r e m  ő k e t  er te . H á t  a z o k a t, a  k ik n e k  v a n  k ed v ö k  é s  h a j la n d ó ­
sá g u k  a z  i ly e n  á lla m o k a t  d é d e lg e tn i ,  n e m  c s u d á lo d -e  fé r f ia s ­
sá g u k  é s  ü g y e s s é g ü k  m ia t t ?  C su d á lo m  b iz ’ é n , m o n d o tta  ő 
rá , k iv é  v é n  p e r s z e  a z o k a t , a  k ik e t  a n n y ir a  c s a ló d á s b a  e j t e ­
n ek , h o g y  v a ló s á g g a l á lla m fé r fia k n a k  h is z ik  m a g u k a t, m iv e l  
a  so k a s á g  d ic s é r g e t i  ő k e t. H o g y  é r te d  e z t?  N e m  k e g y e lm e z ­
n é l  m e g  e z e k n e k  a  fér fia k n a k , k érd ém  t ő le ;  v a g y  a z t  h is z e d ,  
h o g y  a z  o ly a n  e m b e r , a  k i n e m  tu d  m é r n i, h a  so k  m á s  i ly e n  
a z t  m o n d o g a tja  n e k i, h o g y  ő n é g y  r ő f  m a g a s , m e g  b ír ja  a z t  
t e n n i ,  h o g y  e z t  e l  n e  h ig y e  m a g á r ó l?  N o  m á r  e z t  b iz o n y E  
n e m , f e le l t e  ő  n e k e m . A k k o r  h á t  n e  h a r a g u d já l ra jo k  ; m e r t  
h is z e n  c s u p a  k e d v e s  e m b e r e k  az  i ly e n e k , tö r v é n y e k e t  a lk o t-  
g a tn a k , a m in ő k e t  ép p  a z  im é n t  fe j te g e t tü n k , d e r ű r e -b o r ú r a  
ja v ítg a tn a k  a b b a n  a  s z e n t  h itb e n , h o g y  e lv é g r e  is  v é g é t  v e t ik  
a  g o n o s z s á g o k n a k  a  k e r e s k e d e le m b e n  s m in d a b b a n , a  m ir ő l  
im é n t  s z ó lta m , é s  n e m  v e s z ik  é sz r e , h o g y  v a ló s á g g a l c s a k is  
a  h y d r a  f e j é t 7 v a g d o s s á k . S  v a ló b a n , t e t te  ő  h o z z á , c sa k  
i ly e s v a la m it  t e s z n e k . Én te h á t , fo ly ta t ta m  to v á b b , a z t  g o n - 427 
d o ln á m , h o g y  az  ig a z i  t ö r v é n y h o z ó n a k  i ly e n f a j ta  tö r v é n y e k -
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εγώ, το τοιούτον είδος νόμων πέρι καί πολιτείας ουτ’ έν κακώς 
ουτ’ έν εύ πολιτευόμενη πόλει ψμην αν δείν τον άληθινόν νομο- 
θέτην πραγματεόεσθαι, έν τη μέν δτι ανωφελή καί πλέον ουδέν, 
έν δε τη, δτι τα μέν αυτών καν όστισούν ευροι, τα δε δτι αύτό-
Β ματα έπεισιν έκ των έμπροσθεν έπιτηδευμάτων. Τί ούν, έφη, 
έτι αν ήμίν λοιπόν της νομοθεσίας ε’ίη ; καί έγώ είπον δτι 
Ήμίν μέν ουδέν, τώ μέντοι Άπόλλωνι τψ έν Δελφοίς τά τε 
μέγιστα καί κάλλιστα καί πρώτα τών νομ,οθετημάτων. ϊά  ποια; 
ή δ’ δς. 'Ιερών τε ιδρύσεις καί θυσίαι καί άλλαι θεών τε καί 
δαιμόνων καί ηρώων θεραπεΐαι, τελευτησάντων* τε* αύ θήκαι 
καί όσα τοίς έκεί δει ύπηρετούντας ίλεως αυτούς έχειν. τα
C γάρ δή τοιαύτα ουτ’ έπιστάμεθα ημείς οίκίζοντές τε πόλιν ούδενί 
άλλψ πεισόμεθα, έάν νουν έχωμεν, ουδέ χρησόμεθα έξηγητή 
άλλ’ ή τφ πατρίψ* ούτος γάρ δήπου ό θεός περί τά τοιαύτα 
πάσιν άνθρώποις πάτριος έςηγητής έν μέσω τής γης έπί τού 
όμφαλού καθήμενος έξηγείται. Καί καλώς γ\ έφη. λέγεις' καί 
ποιητέον ουτω.
D VI. Ώικισμένη μέν τοίνυν, ήν δ’ έγώ, ήδη αν σοι είή. ώ 
παϊ Άρίστωνος. ή πόλις' τό δέ δή μετά τούτο σκόπει έν αυτή 
φώς ποθέν πορισάμενος ικανόν αυτός τε καί τον έδελφόν παρα- 
κάλει καί Πολέμαρχον καί τούς άλλους, έάν πως ίδωμεν, πού 
ποτ’ αν είη ή δικαιοσύνη καί πού ή άδικία, καί τί άλλήλοιν 
οιαφέρετον, καί πότερον δει κεκτήσθαι τόν μέλλοντα εύδαίμονα 
είναι, έάν τε λανθάνη έάν τε μή πάντας θεούς τε καί ανθρώ-
Επους. Ουδέν λέγεις, έφη ό Γλαύκων σύ γάρ υπέσχου ζητήσειν, 
ως ούχ δσιόν σοι ον μή ού βοηθείν δικαιοσύνη εις δύναμιν 
παντί τρόπψ. Αληθή, έφην έγώ, υπομιμνήσκεις, καί ποιητέον
k e l é s  a lk o tm á n y n y a l s e m  a  r o s s z u l,  s e m  a  j ó l  s z e r v e z e t t  
á lla m b a n  n e m  k e l le n e  fo g la lk o z n ia ;  a b b a n  a z é r t , m e r t  h a ­
s z o n ta la n  é s  c é lta la n , e b b e n  p e d ig , m iv e l  e g y  r é s z ö k e t  
a k á rk ifia  is  m e g ta lá lh a tja ,  m á s  r é sz ö k  p e d ig  a z  e lő b b i s z o k á ­
so k b ó l ö n k é n t  k ö v e tk e z ik . M i v o ln a  h á t  m é g  s z á m u n k r a  h á tr a , B 
k é r d e z te  ő , a  t ö r v é n y a lk o tá s  d o lg á b a n  ? É s  é n  er re  a z t  v á la ­
s z o lta m , h o g y  a  m i s z á m u n k r a  m á r  s e m m i, d e  ig e n is  a  
d e lp h o ib e l i  A p o l lo n 8 s z á m á r a , m é g  p e d ig  a  le g fo n to s a b b ,  
le g s z e b b  é s  le g fő b b  tö r v é n y e k . M e ly e k  a z o k ?  k é r d e z te  ő . 
T e m p lo m o k  é p íté s e ,  á ld o z a to k  s az  is t e n e k n e k , é g i s z e l l e ­
m e k n e k  é s  h ő s ö k n e k  m á s  e g y é b  t i s z t e le t e ,  v is z o n t  a  m e g ­
h o lta k n a k  * is  *  a  s ír ja i,  m e g  a z u tá n  a  m ik k e l az  o t ta n ia k ­
n a k  k e ll  k e d v e sk e d n ü n k , h o g y  k ie n g e s z te ljü k  ő k e t . M ert az  
e f fé lé k h e z  m i m á r  n e m  é r tü n k  s h a  á l la m o t  a la p ítu n k , n e m  
h is z ü n k  á m  m á s  e m b e r fiá n a k , h a  v a n  e s z ü n k , se  m á s  v e z e -  C 
tő r e , m in t  c s a k is  a  h a z a ir a  n e m  s z o r ú lu n k . B iz o n y á r a  ez  az  
i s t e n  9 u g y a n is  a z , a  k i a z  e ffé le  d o lg o k b a n  o tt  a  fö ld  k ö z e ­
p é n , a  k ö ld ö k é n , ü lv e  m in d e n  e m b e r  s z á m á r a  h a z a i v e z e t ő ­
k é n t  in té z k e d ik . S  b iz o n y  s z é p e n  b e s z é ls z ,  m o n d o tta  ő rá  ; 
íg y  is  k e ll  h á t  c s e le k e d n ü n k .
Y I. ím e ,  fo ly ta t ta m  é n  to v á b b , m o s t  te h á t  m á r  m e g  v o ln a  D  
s z á m u n k r a  a la p ítv a  a z  á lla m , A r is to n  fia  ! N é z z  c sa k  m o s t  
h á t  k ö r ű i b e n n e , k e r íts  v a la h o n n a n  e g y  v i lá g o s  fá k ly á t , h o z d  
m a g a d d a l id e  te s tv é r e d e t  P o le m a r c h o s t ,  m e g  a  tö b b ie k e t  is ,  
h á th a  é s z r e v e h e t jü k  v a la h o l,  h o l  is  v a n  h á t  a z  ig a z s á g o s s á g  
s h o l  a  jo g ta la n s á g  s m ib e n  k ü lö n b ö z n e k  e g y m á s t ó l  s m e ly i -  
k ő jü k e t  k e l l  a n n a k  v á la s z ta n ia ,  a  k i b o ld o g  a k a r  le n n i ,  m á r  
a k á r  r e jtv e  m a ra d , ak á r  n e m  a z  ö s s z e s  is t e n e k  é s  e m b e r e k  
e lő t t .  N e m  so k r a  m é g y  v e le ,  m o n d o tta  rá  G la u k o n  ; m e g ­
íg é r te d  10 u g y a n is ,  h o g y  te  k e r e se d  m eg , m e r t  n e m  ta r ta n á d  E 
m a g a d r a  n é z v e  i s t e n ie s  d o lo g n a k , h o g y  t e lj e s  e r ő d b ő l m in ­
d e n  á r o n  s e g ít s é g é r e  n e  s ie s s  az  ig a z s á g o s s á g n a k . Ig a z a d  
v a n , h o g y  e m lé k e z te t s z ,  m o n d o tta m  é n  erre  n e k i,  c s a k u g y a n
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μεν γε ουτω, χρή δέ καί υμάς ζυλλαμβάνειν. Δλλ’, εφη. ποιή- 
σομεν οΰτω. ’Ελπίζω τοίνυν, ήν δ’ εγώ, εύρήσειν αυτό ώδε. 
οίμαι ήμίν την πόλιν. εϊπερ ορθώς γε φκισται. τελέως αγαθήν 
είναι, Ανάγκη, εφη. Δήλον δή ότι σοφή τ’ έστί καί άνδρ;ία 
καί σώφρων καί δίκαια. Δήλον. Ούκούν δ τ', αν αυτών ευρω- 
428 μεν εν αυτή, το υπόλοιπον εσται το ούχ ευρημένον ; Τί μήν ; 
’Ώσπερ τοίνυν άλλων τινών τεττάρων, εί εν τι έζητοΰμεν αυτών 
εν οτωούν, οπότε πρώτον εκείνο εγνωμεν, ίκανώς αν είχεν ήμίν, 
εί δέ τα τρία πρότερον έγνωρίσαμεν, αύτώ αν τούτω έγνώριστο 
το ζητούμενον δήλον γάρ δτι ούκ άλλο έ'τι ήν ή το υπολειφθέν. 
Όρθώς, εφη, λέγεις. Ούκούν καί περί τούτων, επειδή τέτταρα 
οντα τυγχάνει, ωσαύτως ζητητέον ; Δήλα δή. Καί μεν δή πρώ­
τον γέ μοι δοκεί έν αύτώ κατάδηλον είναι ή σοφία' καί τι
Β άτοπον περί αυτήν φαίνεται. Τί ; ή δ’ ος. Σοφή μέν τψ δντι 
δοκεί μοι ή πόλις είναι ήν διήλθομεν ευβουλος γάρ. ούχί ; 
Ναι. Καί μήν τούτο γε αυτό, ή εύβουλία. δήλον δτι επιστήμη 
τίς έστιν ου γάρ που άμαθ-ícf. γε άλλ’ επιστήμη εύ βουλεύονται. 
Δήλον. ΓΙολλαί δέ γε καί παντοδαπαί έπιστήμαι έν τή πόλει 
είσίν. Πώς γάρ ου ; Άρ’ ούν διά τήν τών τεκτόνων επιστήμην 
C σοφή καί ευβουλος ή πόλις προσρητέα ; Ουδαμώς. εφη, διά γε 
ταύτην, αλλά τεκτονική. Ούκ άρα διά τήν υπέρ τών ξύλινων 
σκευών επιστήμην βουλευομένη, ως αν εχοι βέλτιστα, σοφή 
κλητέα πόλις. Ού μέντοι. Τί δέ ; τήν υπέρ τών εκ του χαλ­
κό ύ ή τινα άλλην τών τοιούτων ; Ούδ’ ήντινούν, εφη. Ουδέ 
τήν υπέρ τού καρπού τής γενέσεως εκ τής γής, άλλα γεωργική.
íg y  is  k e ll  t e r m e m , de t in e k te k  is  s e g ítn e te k  k e ll  á m . E z t  m á r  
m e g te s z s z ü k , m o n d o tta  ő rá . R e m é l le m  h á t, m o n d o tta m  n e k i,  
h o g y  íg y  c sa k  m a jd  m e g t a lá lo m  m o s t  m á r . A z t  h is z e m , h o g y  
á lla m u n k , h a  u g y a n  h e ly e s e n  a la p íto ttu k  m e g , tö k é le t e s e n  
jó .  O k v e te t le n ü l, f e le l t e  ő  rá . í g y  a z tá n  v ilá g o s ,  h o g y  b ö lc s ,  
b á to r , m é r té k le te s  é s  ig a z s á g o s  e g y s s z e r m in d . V ilá g o s  d o lo g .
S  n e m d e  h a  v a la m e ly ik ő jü k e t  m e g ta lá lju k  b e n n e , a k k o r  a z  
m a r a d  h á tr a , a  m e ly e t  m e g  n e m  t a lá ltu n k ?  M ár h o g y n e ?  M in t  m 
p l. h a  n é g y  m á s  d o lo g  k ö z ö l a k á r m e ly ik j ü k e t  k e r e s sü k  s 
e lő sz ö r r e  is  é p p e n  ő rá  is m e r ü n k , a k k o r  ez  m á r  e lé g  v o ln a  
m in e k ü n k ;  d e  h a  a  h á r o m  e lő b b it  is m e r n ő k  m e g , a  k e r e s tü k  
d o lg o t  m á r  ép p  e z z e l  is  m e g is m e r n ő k ;  v i lá g o s  u g y a n is ,  h o g y  ez  
n e m  v o ln a  m á s , m in t  a  m i h á tr a  m a r a d t. H e ly e s e n  b e s z é ls z ,  
m o n d o tta  rá  ő . S z a k a s z to tt  íg y  k e ll  t e h á t  n y o m o z n u n k  e z e ­
k e t  is , ú g y -e ,  m iv e l  i t t  is  ép p  n é g y r ő l  v a n  sz ó  ? V ilá g o s .  É s  
im e  le g e lő s z ö r  is  a  b ö lc s e s é g  tű n ik  k ö z ö ttü k  fe l  m o s t  m á r ;  
ső t  v a la m i k ü lö n ö s  d o lo g  is  m u ta tk o z ik  ra jta . U g y a n  m ic s o d a ?  B 
k é r d e z te  ő . V a ló sá g g a l b ö lc s n e k  ta r to m  e z t  a  m o s t  fe j te g e ttü k  
á lla m o t ,  m e r t  j ó  ta n á c s ú  ; n e m d e  ? V a ló b a n  a z . E z  m a g a  p e ­
d ig  b iz o n y , t . i. a  jó  ta n á c s ,  v i lá g o s  d o lo g , h o g y  v a la m if é le  
tu d á s , m e r t  m á r  csa k  n e m  tu d a t la n s á g b ó l,  h a n e m  tu d á sb ó l  
j u th a tu n k  h e ly e s  t a n á c s h o z . V ilá g o s  d o lo g . L e n n i  p e d ig  so k  
é s  s o k fé le  tu d á s  v a n  az á lla m b a n . M ár h o g y n e  v o ln a ?  V á jjo n  
te h á t  az  á c so k n a k  a  tu d á sá é r t  k e l l  a z  á l la m o t  b ö lc s n e k  é s  j ó  c  
ta n á c s ú n a k  m o n d a n u n k ?  E z é r t  b iz o n y  so h a , f e le lt e  ő erre , 
c s a k is  á c s m e s te r s é g h e z  é r tő n e k . íg y  te h á t  n e m  a  fá b ó l k é s z ü lt  
e s z k ö z ö k  is m e r e te  m ia tt ,  h o g y  ta n á c s o t  tu d  a d n i a b b a n , 
m ik é n t  le h e tn e k  a  le g jo b b a k , k e ll  a z  á l la m o t  b ö lc s n e k  n e v e z ­
n ü n k . B iz o n y  h o g y  n e m . H á t  ta lá n  az  ér cb ő l v a ló k n a k , v a g y  
i ly e s f é lé k n e k  e g y é b  is m e r e te  m ia t t?  S e m m if é le  i ly e s m i  m ia tt ,  
v á la s z o lt a  ő rá . S e m  a g a b n e m ü e k  m e z ő n  te r m e lé s é b e n  v a ló  
já r ta s s á g a  m ia tt  n e m , h a n e m  e z é r t  c s a k is  fö ld m ű v e lő n ek . A zt  
h is z e m . H á t  a z u tá n , k é r d e z te m  to v á b b , v a n -e  e z e n  ép p  m o s t 11
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Λοκεί μοι. Τί δέ ; ήν δ’ εγώ* εστι τις επιστήμη έν τή άρτι 
D ΰφ’ ήμών οίκισθείση παρά τισι των πολιτών, ή ούχ όπέρ τών 
εν τή πόλει τίνος βουλευεται, άλλ’ υπέρ έαυτής όλης, οντινα 
τρόπον αυτή τε πρός αυτήν καί προς τάς άλλας πόλεις άριστα 
όμιλοι; Έστι μέντοι. Τίς, εφην εγώ, καί έν τίσιν; Αυτή, ή 
δ’ ός, ή φυλακική καί έν τούτοις τοίς άρχουσιν, ούς νυν δε 
τελέους φύλακας ώνομάζομεν. Λιά ταύτην ούν τήν επιστήμην 
τί τήν πόλιν προσαγορεύεις ; Εύβουλον, εφη, καί τώ όντι σοφήν. 
Ε ΙΙότερον ούν, ήν δ’ εγώ, έν τή πόλει οίει ήμΐν χαλκέας πλείους 
ένέσεσθαι ή τούς αληθινούς φύλακας τούτους; Πολύ, εφη, χαλ­
κέας. Ούκοΰν, εφην, καί τών ά,λλιον, οσοι επιστήμας έχοντες 
ονομάζονται τινες είναι, πάντων τούτων ούτοι άν ειεν όλίγιστοι ; 
Πολύ γε. Τφ σμικροτάτψ άρα. εθνει καί μέρει έαυτής καί τή 
αν τούτφ έπιστήμη, τώ προεστώτι καί άρχοντι, δλη σοφή άν 
420 ειή κατά φύσιν οίκισθεΐσα πόλις’ καί τούτο, ώς έοικε, φύσει 
όλίγιστον γίγνεται γένος, ω προσήκει ταύτης τής επιστήμης με- 
ταλαγχάνειν. ήν μόνην δει τών άλλων επιστημών σοφίαν κα- 
λεΐσθαι. Αληθέστατα, εφη. λέγεις. Τούτο μ.έν δή §ν τών τετ- 
τάρυιν ουκ οιδα οντινα τρόπον εύρήκαμεν αυτό τε καί όπου τής 
πόλεως Ιδρυται, Έμοί γούν δοκεΐ. εφη, άποχρώντως ευρήσθαι.
ΥΙΙ. Αλλά μεν ανδρεία γε αυτή τε καί έν φ κείται τής 
πόλεως, οι' δ τοιαύτη κλητέα ή πόλις, ού πάνυ χαλεπόν ίδεΐν. 
Β Πώς δή ; Τίς ά.ν, ήν δ’ έγώ, εις άλλο τι αποβλέψας ή δειλήν 
ή ανδρείαν πόλιν ειποι, άλλ’ ή εις τούτο τό μέρος, δ προπολε- 
μεΐ τε καί στρατεύεται υπέρ αυτής; Ούδ" άν εις, εφη, εις άλλο
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a la p íto ttu k  á l la m b a n  e g y n é m e ly  p o lg á r n a k  o ly a s v a la m i i s ­
m e r e te ,  a m e ly ly e l  az  á l la m i ü g y e k  k ö z ü l n e m  e g y  b iz o n y o s r a  D 
ád  ta n á c s o t ,  h a n e m  m a g á r a  a z  e g é s z  á l la m r a , h o g y  p l. m i­
ly e n  ú to n -m ó d o n  v is e lk e d h e t ik  a  le g jo b b a n  ú g y  ö n m a g á v a l,  
m in t  a tö b b i á l la m o k k a l s z e m b e n  ? B iz o n y  Y an. S  m e ly ik  a z , 
k é r d e z te m , é s  k ik b e n  v a n  m e g ?  É p p  m a g a  a z  ő rö k  is m e r e te ,  
f e le l t e  ő rá , é s  a z o k b a n  a z  u r a lk o d ó k b a n , a  k ik e t  m o s t  t ö k é ­
le te s  ő r ö k n e k  m o n d o ttu n k . E n n é l  a  t u d á s n á l  fo g v a  te h á t  
m in e k  m o n d a n á d  m o s t  m á r  a z  á l la m o t ?  j ó  ta n á c s ú n a k , f e ­
le ié ,  é s  v a ló b a n  b ö lc s n e k . V á jjo n  te h á t , k é r d é m  to v á b b , a z t  
h isz e d , h o g y  tö b b  k o v á c s  le s z  a z  á l la m b a n , m in t  i ly e n  ig a z i  E 
ő r  ? K o v á c s  so k k a l, v o lt  rá  az  ő f e le le t e .  í g y  te h á t  a tö b b ie k  
k ö z ö tt , a  k ik e t  c sa k  m e g le v ő  is m e r e te ik  m ia t t  v a la m ik n e k  n e ­
v e z ü n k , m in d n y á jo k  k ö z ö tt  is  e z e k  v o ln á n a k  a le g k e v e s e b b e n ?  
M ég p e d ig  so k k a l. T e h á t  a m a g a  le g k is e b b  c s o p o r tjá n a k  é s  
o s z tá ly á n a k  k ö v e tk e z té b e n  s a  b e n n e  m e g le v ő  v e z e tő  é s  u r a l­
k o d ó  tu d á s n á l fo g v a  le s z  az  e g é sz , t e r m é s z e t  s z e r in t  a la p íto t t  
a lla n t  b ö lc s  ; s ez  a z , ú g y  lá t s z ik , m á r  t e r m é s z e t t ő l  le g k is e b b  429 
t e s t ü le t  le s z  a z , a  m e ly e t  m e g i l le t ,  h o g y  r é s z e s ü ljö n  e b b e n  
a  tu d á sb a n , a  m e ly n e k  e g y e s e g y e d ü l k e l l  a tö b b i tu d á s  k ö z ö t t  
b ö lc s e s é g  n e v e t  a d n u n k . B e tű r ő l-b e tű r e  ig a z a t  m o n d a s z , v á ­
la s z o lt a  ő erre . E z t  a z  e g y e t  h á t  m á r  a n é g y  k ö z ü l, n e m  tu d o m  
u g y a n , h o g y  m ik é n t , ím e  m e g ta lá ltu k , m e g  p e d ig  m in d  ő t  
m a g á t  is ,  m in d  h o g y  h o l  is  fé s z k e l  a z  á l la m b a n . É n  le g a lá b b  
a z t  g o n d o lo m , f e le l t e  ő , h o g y  e lé g g é  m e g t a lá lt u k .
V II . D e  m á r  a b á to r sá g o t , m é g  p e d ig  ú g y  ő t  m a g á t, m in t  
h o g y  m e ly ik  r é s z é b e n  r e j lik  a z  á l la m n a k , a  m e ly  m ia t t  i l y e n ­
n ek  m o n d ju k  a z  á l la m o t ,  n e m  v a la m i n a g y o n  n e h é z  é s z r e ­
v e n n ü n k . H o g y - h o g y ?  U g y a n  k ic s o d a  m o n d a n á  a z  á lla m o t ,  B 
k é r d é m  tő le ,  a k á r  g y á v á n a k , a k á r  b á to r n a k , m á s  e g y é b r e  v a ló  
te k in te tb ő l ,  m in t  ép p  a rr a  a  r é sz é r e , a  m e ly  h a d a k o z ik  é s  
s ík ra  is  s z á ll  m ia tta  ? S e n k if ia , m o n d o tta  ő , m á s  e g y é b  t e k in ­
te tb ő l. M ert n e m  h is z e m , fo ly ta t ta m  to v á b b , h o g y  a  tö b b ie k
18*
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τι. Ου γάρ οιμαι, sírt ον, οι γε άλλοι έν αυτή ή δειλοί ή αν­
δρείοι όντες κύριοι αν είεν ή τοίαν αυτήν είναι ή τοίαν. Ου 
γάρ. Καί ανδρεία αρα πόλις μέρει τινί έαυτής έστί, διά το έν 
C έκείνιρ εχειν δύναμιν τοιαυτην, ή διά παντός σώσει τήν περί 
των δεινών δόξαν, ταύτά τε αυτά είναι καί τοιαυτα, α τε καί 
οία ό νομοθέτης παρήγγειλεν έν τή παιδεία, ή ου τούτο αν­
δρείαν καλεΐς; Ού πάνυ, εφη, εμαθ-ον ο είπες, άλλ5 αύθ-ις είπέ. 
Σωτηρίαν εγωγ’, είπον, λέγω τινά είναι τήν ανδρείαν. ΓΙοίαν δή 
σωτηρίαν; Τήν τής δόξης τής υπό νόμου διά τής παιδείας γε* 
γονυίας περί των δεινών, α τέ έστι καί οία. διά παντός δέ ελε- 
γον [αυτήν σωτηρίαν! τό εν τε λύπαις όντα διασώζεσθαι αυτήν 
D καί έν ήδοναΐς καί έν έπιθ-υμίαι'ς καί έν φόβοις καί μή έκβάλ- 
λειν. ψ δέ μοι δοκεί όμοιον είναι, έθ-έλω άπεικάσαι, εί βούλει. 
Άλλα βούλομαι. Ουκοϋν οίσΟα, ήν δ’ έγώ, ότι οί βαφείς, έπει- 
δάν βουληθ-ώσι βάψαι έρια ώ ε ί ν α ι  άλουργά, πρώτον μεν εκ­
λέγονται εκ τοσούτων χρωμάτων μίαν φυσιν τήν τών λευκών, 
επειτα προπαρασκευάζουσιν ούκ ολίγη παρασκευή θεραπευσαν- 
τες, όπως δέξεται ο τι μάλιστα τό άνθ-ος, καί ουτω δή βάπτουσι* 
Εκαί ο μέν άν τούτφ τφ τρόπψ βαφή, δευσοποιόν γίγνεται τό βα- 
φέν, καί ή πλύσις ουτ' άνευ ρυμμάτων ούτε μετά ρυμμάτων δύ- 
ναται αυτών τό άνθ-ος άφαιρεΐσθ-αι * ά δ’ άν μή. οίσθ-α οία δή 
γίγνεται, εάν τέ τις άλλα χρώματα βάπτη έάν τε καί ταύτα μή 
προθεραπεύσας. Οίδα, εφη, ότι εκπλυτα καί γελοία. Τοιοΰτον 
τοίνυν, ήν ο% έγώ, υπόλαβε κατά δύναμιν έργάζεσθαι καί ήμάς, 
4 3 0  δτε έξελεγόμεθα τούς στρατιώτας καί έπαιδεύομεν μουσική καί 
γυμναστική ’ μηδέν οιου άλλο μηχανάσθ-αι, ή όπως ήμίν δ τι 
κάλλιστα τούς νόμους πεισθ·έντες δέςοιντο ώσπερ βαφήν, ίνα
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m á r  ak á r  g y á v á k , a k á r  b á tr a k  b e n n e , d ö n tő  h a tá s t  g y a k o r o l­
n á n a k  arra , h o g y  i ly e n  le g y e n - e  v a g y  o ly a n . P e r s z e  h o g y  
n e m . íg y  te h á t  v it é z n e k  is  a  m a g a  b iz o n y o s  r é s z e  m ia tt  v ité z  
a z  á lla m , m iv e l  o ly a n  e r e je  v a n  n e k i e b b e n , a  m e ly  m in d é g  
m e g v é d i a  f é le lm e t e s r ő l  v a ló  a z t  a  n é z e te t ,  h o g y  a  d o lo g  C 
u g y a n a z  é s  o ly a n , a  m in e k  é s  a  m ily e n n e k  a  tö r v é n y h o z ó  a  
n e v e lé s  a lk a lm á v a l k ije le n t e t te .  V a g y  n e m  e z t  m o n d o d  b á ­
to r s á g n a k ?  N e m  n a g y o n  ér te m , a  m it  m o n d a s z , j e g y e z t e  m e g  
ő  erre  ; m o n d d  e l h á t  m é g  e g y s z e r . A  m i e n g e m  i l le t ,  f o ly t a t ­
ta m , v a la m ifé le  v é d e le m n e k  m o n d o m  a  b á to r sá g o t . M ifé le  
v é d e le m n e k  ? A  fé le lm e t e s r ő l ,  h o g y  t .  i. m i ez  é s  m ily e n ,  a  
tö r v é n y  ú tjá n  a n e v e lé s  á lta l a la k u lt  n é z e t  v é d e lm é n e k . A zt  
m o n d o tta m  p e d ig , h o g y  [m a g a  a  v é d e le m ]  m in d  a  g o n d o k  
k ö z ö t t , m in d  a z  é lv e z e te k b e n , a  v á g y a k  k ö z t  é s  f é le le m  a lk a l-  D  
m á v a l m in d é g  m e g v é d i a z t  é s  so h a  e l  n e m  v e s z ít i .  S  a  m ih e z  
h a s o n ló n a k  lá to m , h a  a k a ro d , h á t  s z ív e s e n  ö s s z e m é r e m  v e le .  
P e r s z e ,  h o g y  a k a ro m . T e h á t  tu d o d  a z t , fo ly ta t ta m  to v á b b ,  
h o g y , m ik o r  b íb o r  s z ín ű r e  a k a rjá k  f e s t e n i  a  g y a p jú t  a  fe s tő k ,  
a so k fé le  s z ín b ő l le g e lő s z ö r  is  k is z e m e ln e k  e g y  fa jtá t, a  
fe h é r e t , e z t  a z u tá n  e lő k é s z ít ik  s n a g y  g o n d o s a n  k id o lg o z z á k ,  
h o g y  m e n tő i  e le v e n e b b e n  v e g y e  f e l  a  s z ín t  m a g á b a  s  c sa k  
íg y  fe s t ik  m e g . S  a  m it  a z tá n  íg y  fe s te t te k  m e g , az  m e g ta r t ja  E  
s z ín é t  a  fe s té s  u tá n  é s  a  m o s á s ,  le g y e n  ez  lú g  n é lk ü l ,  v a g y  
lú g g a l,  n e m  b ír ja  e lv e n n i  a  r a g y o g ó  f é n y é t ;  d e a  m it  n e m  
íg y ,  a rr ó l tu d o d , h o g y  m ily e n  le s z ,  m á r  a k á r  m á s  s z ín ű r e  
f e s t i  is  v a la k i,  a k á r  i ly e n r e ,  h o g y  h a  j ó l  e lő  n e m  k é s z íte t te .  
T u d o m  b iz o n y , v á la s z o lt a  ő rá, h o g y  n e v e t s é g e s e n  e lm o s ó ­
d o tt . K é p z e ld  e l  m o st , fo ly ta t ta m  to v á b b , h o g y  e r ő n k h ö z  k é ­
p e s t  s z a k a s z to t t  e z t  te t tü k  m i is ,  m ik o r  a  h a r c o s o k a t  k is z e ­
m e ltü k  s z e n e  é s  te s tg y a k o r lá s  s e g ít s é g é v e l  k ik é p e z tü k . G o n - 430 
d ő ld  e l, h o g y  c s a k is  a rra  tö r e k e d tü n k , h o g y  a  tö r v é n y e k e t ,  
m in t  v a la m i s z ín t ,  m e g g y ő z ő d é s b ő l a  le h e tő  le g s z e b b e n  v e ­
g y é k  fe l m a g u k b a , h o g y  c sa k  m e g ta r ts a  s z ín é t  a  m e g g y ő z ő -
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δευσοποιός αυτών ή δόξα γίγνοιτο κα ι περί δεινώ ν καί περί τών 
ά λλω ν, διά το την τε φύσιν καί την τροφήν έπιτηδείαν έσ χεκ έ-  
να ι, καί μή αυτών έκπλύνα ι την βαφ ήν τα ρύμματα ταύτα, δεινά
Β  όντα έκκλύζειν, ή τε η δονή , παντός χα λεσ τρ α ίου  δεινότερα ούσα  
τούτο δράν καί κονία ς, λύπη τε καί φόβος καί επ ιθ υ μ ία , π α ν­
τός άλλου ρύμ μ α τος. την δη τοιαύτην δυναμιν καί σω τηρίαν διά  
παντός δόξης ορ θ ή ς τε καί νομ ίμ ου  δεινώ ν πέρι κ α ί μή α ν­
δρείαν έ'γιυγε καλώ  καί τ ίθ εμ α ι, εί μή τι συ άλλο λ έγ ε ις . Ά λ λ ’ 
ούδέν, ή δ’ ος, λέγω , δοκεΐς γάρ μοι τήν όρθήν δόξαν περί τών 
αυτών τούτων ά νευ  π α ιδ εία ς  γεγονυίαν, τήν τε θηριώ δη  κα ί ά ν-  
θ ρ α π οδ ώ δ η , ούτε πάνυ νόμ ιμ ον ή γ ε ίσ θ α ι, άλλο τέ τι ή α νδρείαν
Ο κ α λ είν . Α λ η θ έσ τ α τ α , ήν δ ’ εγώ , λ έγεις . Α π ο δ έ χο μ α ι τοίνυν τούτο 
άνδρείαν ε ίνα ι. Κ α ί  γάρ ά π οδ έχου , ήν δ' εγώ, πολιτικήν γε, καί 
όρθώ ς ά ποδέξει ’ α ύ θ ις  δε περί αυτού, εάν βούλη, ετι κάλλιον  
δίιμ εν. νύν γάρ ού τούτο έζητούμεν, ά λλα  δικαιοσύνην * πρός  
ούν τήν εκείνου ζήτησιν, ως εγω μ α ι, ίκανώς έ'χει. Α λ λ ά  καλώ ς  
εφ η , λ έγ ε ις .
D V II I . Δ ύο μήν, ήν δ’ εγώ , ετι λο ιπ ά , ά δει κατιδεΐν έν τή  
πόλει, ή τε σω φροσύνη κα ί ού δή ενεκα πάντα  ζητούμεν δ ικα ιο­
σύνη. Ιίάνυ μ έν  ούν. Π ώ ς ούν άν τήν δικαιοσύνην εύροιμ εν, 
ίνα  μηκέτι π ρ α γμ α τευ ώ μ εθ α  περί σω φροσύνης ; Έ γ ώ  μέν τοίνυν 
εφ η , ούτε οίδα  ούτ' άν βουλοίμην αυτό πρότερον φ α νήνα ι, ε ι-  
περ μ η κέτι έπ ισ κ εψ όμ εθ α  σω φροσύνην * ά λ λ 5 εί έμοιγε βούλει 
χ α ρ ίζ ε σ θ α ι, σκόπει πρότερον τούτο εκείνου. Α λ λ ά  μέντοι, ήν δ 5
Ε έγώ , βούλομαι γ ε , εί μή άδικώ . Σ κόπει δή, εφη. Σκεπτέον, 
είπον · καί ως γε εντεύθεν  ίδεΐν, ξυμφωνίο^ τινί κα ί άρμονίορ
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elésük mind a félelmetesről, mind a többi dolgokról, mivel 
már megkapták megfelelő természetüket és nevelésüket és 
színök fényét nem mossák ki ezek a lúgfélék, pedig a kimo­
sásra alkalmasak, sem a gyönyör, a mely sokkal hatékonyabb 
minden hamúzsirnál és mésznél, sem a fájdalom, félelem ésB 
vágy, a mely erősebb minden más lúgnál. Tehát az efféle 
erőt s a félelmetesről és nem-félelmesről való helyes és tör­
vényes meggyőződésnek minden körülmények közötti védel­
mét nevezem és teszem én fel most már bátorságnak, ha 
ugyan nincs ellene semmi ellenvetésed. Persze hogy nincs, 
válaszolta ő rá ; mert úgy veszem észre, hogy azt az épp 
ugyanezen dolgokról való helyes meggyőződést, a mely nem 
nevelés útján alakult, u. m. a vadállatét és a rabszolgáét, nem 
igen tartod törvény szerintinek s másvalaminek is hívod, C 
mint bátorságnak. Szent igaz, a mit mondasz, volt az ő fele­
lete. Elfogadom hát, hogy ez a bátorság. Csak fogadd el, 
fogadd, mondottam én neki, legalább hogy az állami, és he­
lyesen cselekszel vele. De ha akarod, egy más alkalommal 
még alaposabban átmegyünk rajta. Most azonban nem ezt 
keressük, hanem az igazságosságot ; annak a keresésével te­
hát, azt hiszem, már végeztünk. Igazán jól beszélsz, felelte 
ő erre.
VIII. Még csak két dolog volna e szerint hátra, folytattam D 
én tovább, a mit meg kell az államban vizsgálnunk : a 
mértékletesség és a minek a kedvéért valamennyiöket keres­
getjük, az igazságosság. Mindenesetre. Hogyan találhatnók 
meg az igazságosságot most már, úgy, hogy a mértékletes­
séggel éppen ne törődjünk? Már én bizony, feleli ő rá, se 
nem tudom, se nem szeretném, hogy ezt pillantanók meg 
először, ha már a mértékletességet többé meg nem vizsgál­
juk ; hanem, ha szívességet akarsz nekem tenni, hát ezt vizs­
gáld meg előbb s ne amazt. Jól van, szíves-örömmel, mon- E 
dottam én neki, ha nem cselekszem helytelenül. Hát csak
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προσέοικε μά λλον ή τα πρότερον. Π ώ ς; Κ όσ μ ος πού τις , ήν 
ό εγώ, ή σω φροσύνη εστί καί ηδονών τινών κα ί επ ιθυμ ιώ ν εγ ­
κράτεια , ώς φ ασι, κρείττω δή αυτού λέγοντες ούκ οιδ’ δντινα  
τρόπον, καί ά λλα  άττα τοιαύτα ώσπερ ίχνη  αυτής φ αίνεται * ή 
γάρ ; Π άντω ν μά λισ τα , εφ η . Ούκοϋν τό μέν κρείττω αυτού γε-  
431 λοΐον ; ό γάρ εαυτού κρείττων καί ήττων δήπου άν αυτού είη  
κα ί ό ήττων κρείττων * ό αυτός γάρ εν άπασι τούτοις π ροσ αγο­
ρεύεται. Τ ί δ ’ ου ; Ά λ λ ,’ ήν δ' εγώ , φ αίνεται μοι βούλεσθα ι  
λέγειν  ουτος ό λόγος, ώς τι έν αύτώ τψ ά νθρ ώ π φ  περί την ψυ­
χ ή ν  τ'ο μ εν  βέλτιον ενι, τό δε χ είρ ο ν , καί όταν μεν τό βέλτιον 
φύσει τού χείρ ο νο ς  έγκρατές ή , τούτο λέγειν  τό κρείττω αυτού ' 
επ α ινεί γούν * όταν δε υπό τροφής κακής ή τίνος ο μ ιλ ία ς  κρα- 
Β " η θ ή  υπό π λ ή θ ο υ ς  τού χείρονος σμικρότερον τό βέλτιον ον, 
τούτο δέ ως έν όνείδει ψέγειν τε καί κα λεΐν  ήττω  εαυτού καί 
ακόλαστον τον ουτω δ ια κείμ ενον. Κ α ί γάρ εοικεν, εφ η . Ά π ό -  
βλεπε τοίνυν, ήν δ ’ εγώ, πρός την νέαν ή μ ιν  πόλιν, καί ευρή- 
σεις έν αυτή τό έτερον τούτων ενόν * κρείττω γάρ αυτήν δικαίως 
φ ή σεις π ρ οσ αγορεύεσ θα ι, είπερ , ου τό ά μεινον τού χείρ ονος ά ρ ­
χ ε ι , σώφρον κλητέον κα ί κρείττον αυτού. Ά λ λ ’ ά ποβλέπω , εφη, 
καί α λη θ ή  λ έγ ε ις . Κ α ί μην καί τάς γε π ολλά ς καί παντοδαπάς  
C επ ιθ υ μ ία ς  καί ή δονάς τε καί λύπα ς έν πα ισί μ ά λισ τα  άν τις 
ευροι κα ί γυναιξί καί οίκέταις καί τών έλευθέρω ν λεγομένω ν έν
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kezdd el, mondotta. így hát meg kell már vizsgálnom, szó­
lottám; tehát erről az álláspontról nézve a dolgot az előbbi­
nél jobban hasonlít valami összhangzathoz és harmóniához. 
Hogy-hogy ? Mert valószínűen valami rend a mértékletesség, 
folytattam tovább, s a mint mondják, uralkodás bizonyos 
élvezetek és vágyak felett s ezért mondogatják, én nem tu ­
dom, hogy miképpen, róla, hogy úr saját maga felett s még 
más egyéb nyomai is mutatkoznak neki. Vagj^ nem? Egy 
betűnyi szó se fér hozzá, felelte ő erre. De ez az «úr saját 
maga felett» kifejezés nem nevetséges dolog-e? Mert hiszen 
a «maga felett úr» természetesen «önmagának a szolgája» is 
volna most már s a szolga viszont úr is egyszersmind ; ezek­
kel az összes kifejezésekkel ugyanis ugyanazt az egy embert i3i 
nevezik. Már hogyne? Ámde, tettem én hozzá, nekem úgy 
tetszik, hogy ez a kifejezés csakis azt akarja mondani, hogy 
az emberben magában, már a mi lelkét illeti, egy jobb és egy 
rosszabb fél lakozik, s mikor ez a természettől jobbik fél az 
úr a rosszabbon, akkor mondják ezt róla, hogy «úr saját 
maga felett» ez legalább dicsérő kifejezés — mikor pedig 
a rossz nevelés és bizonyos társaság következtében a hitvá­
nyabbnak a tömege legyőzi a különben is kisebb jót, akkor 
ezt mintegy gyalázó kifejezéssel szidja az ember s az ily álla­
potban levőt a maga szolgájának és mérték!etlennek híjjá.
S ez egészen természetes is, jegyezte meg ő erre. S most vesd 
tekintetedet, folytattam én, a mi új államunkra s majd meg­
látod, hogy az egyikőjük megvan benne. Méltán mondod 
ugyanis róla, hogy úr önmaga felett, feltéve, hogy azt, a mi­
nek jobbik fele a hitványabbon uralkodik, mértékletesnek s 
önmagánál erősebbnek kell mondanunk. Rá vetem már, 
mondotta ő, és igazat mondasz. Azután meg a sok és min 
denféle vágyat, gyönyörélvezetet és fájdalmat is meglelheti 
benne az ember, legfőképpen a gyermekeknél, asszonyoknál, q 
rabszolgáknál 8 az úgynevezett szabad emberek közt a tö-
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τοΐς πολλοϊς τε καί φ α ύλοις. Ιίάνα μεν ουν. Τ ά ς  δέ γε ά πλάς  
τε καί μ έτρια ς, a t δή μετά  νοδ τε καί δόξης ορχ^ής λογισμ.ψ  
άγονται, εν ολίγοις τε έπιτεύξει καί τοΐς βέλτιστα  μέν φδσι, 
βέλτιστα δέ παιδευθ-εΐσιν. Ά ληθ-ή, εφη. Ούκοδν καί ταδτα όρφς 
ενόντα σοι εν τή πόλει, καί κρατουμένας αύτοΐΚ τάς επ ιθ υ μ ία ς  
D τάς έν τοΐς πολλοϊς τε καί φ αύλοις υπό τε των έπιχίυμιώ ν και 
τής φ ρονήσεω ς της έν τοΐς έλάττοσί τε καί έπιεικεστέροις ; 
ν Ε γω γ’, εφη.
IX . Ε ί αρα δει τινά πόλιν προσαγορεύειν κρείττω ηδονών τε 
καί έπιθ-υμιών καί αυτιών αυτής, καί ταύτην προσρητέον. [Ιαν-  
τάπασι μέν ουν, εφ η . Ά ρ ’ ουν ου κα ί σώ φρονα κατά πάντα  
τα δ τα ; Κ α ί μ ά λα , εφ η . Κ α ί μην εί'περ αύ έν ά λλη  πόλει ή 
α ύ:ή  δόξα ενεστι τοΐς τε ά ρχου σι καί ά ρ χο μ ένο ις  περί τοδ ουσ- 
Ε τ ιν α ς  δει ά ρ χειν , καί έν ταύτη άν είη τοδτο ένόν * ή ου δο- 
κ εΐ;  Κ α ί μ ά λα , εφ η , σφ όδρα . Έ ν  ποτέροις ουν φ ή σεις τών π ο ­
λιτών τό σω φρονεΐν ένεΐνα ι, όταν ούτως εχω σ ιν , έν τοΐς ά ρ χου -  
σιν ή έν τοΐς ά ρ χο μ ένο ις  ; Έ ν  άμφ οτέροις που, εφ η . Ό ρ φ ς  ουν, 
ήν δ ’ εγώ , ότι επιεικώ ς έμαντευόμεθ-α άρτι, ώς άρμονίο{. τινί ή  
σω φροσύνη ώ μ ο ίω τ α ι; Τ ί δή ; "Οτι ο ύ χ  ώσπερ ή ανδρεία  κα ί 
482 ή σοφία έν μ έρει τινί εκατέρα ένοδσα ή μέν σοφ ήν, ή δέ α ν ­
δρείαν την πόλιν π α ρ είχετο , ού χ  ουτω ποιεί αυτή, α λλ ά  δι’ όλη ς  
ά τεχνώ ς τέταται, διά πασώ ν π α ρ εχο μ ένη  ξυνάδοντας τούς τε 
άσθ-ενεστάτους ταύτόν καί τούς ίσχυροτάτους κ α ί τούς μ έσου ς  
εί μέν βουλει, φρονήσει, εί δέ βούλει, ίσ χύ ι, εί δέ, κ α ί πλήθ·ει 
ή χρ ή μ α σ ιν  ή άλλψ ότψοδν τών τοιούτων * ώστε όρθ-ότατ’ άν
megnél és a salaknépségben. Mindenesetre. Míg az egyszerű 
és mértékletes vágyakat, a melyeket az ész és a helyes meg­
győződésnek megfontolása vezet, csak keveseknél találod 
meg, azoknál, a kik természetüknél fogva legtehetségesebbek 
s nevelésüknél fogva a legjobbak. Igaz, válaszolta ő rá. Azt 
veszed hát észre úgy-e, hogy ez is megvan az államban ésD 
hogy a tömegnek és salaknépségnek vágyain uralkodik itt a 
kevesebbnek és derekabbnak vágya és belátása? Azt bizony 
én, válaszolta ő rá.
IX . Ha tehát valamely államról, akkor erről bátran el 
lehet mondani, hogy uralkodik gyönyörélvezetein és vágyain 
és úr saját maga felett. Teljességgel el, mondotta ő rá. Hát 
azt vájjon nem-e, hogy mindezeknél fogva mértékletes is 
egyszersmind ? Még pedig nagyon is, felelte reá. S épp így 
viszont, ha egy más államban uralkodók is, alattvalók is 
ugyanazon egy véleményen vannak arról, hogy kiknek kell E 
uralkodniok, akkor már csak ebben is megvan ez az eset ; 
vagy nem gondolod ? Kétségtelen, hogy meg, mondotta ő.
S melyik osztályáról mondod a polgároknak most már, ha 
így egy nézeten vannak, hogy megvan bennök a mértékletes­
ség, az uralkodókról-e, vagy pedig az alattvalókról ? Mind a 
kettejükről, volt az ő válasza. Látod-e hát, kérdém tőle, hogy 
mily helyesen gyanítottuk az imént, hogy valami összhang­
hoz hasonlít a mértékletesség ? S miért ? Mert nem mint a 
bátorság és a bölcseség, mindakettő csak egy bizonyos részé- 432 
ben van meg s ez bölcscsé, amaz pedig bátorrá teszi az álla­
mot, a mértékletesség nem így működik, hanem teljességgel 
kiterjed az egész államra és tökéletesen egybehangzóvá tesz 
minden embert, a leggyöngébbet éppen úgy, mint a legerő­
sebbet és a közepeset, ha úgy tetszik, belátásban, ha úgy tet­
szik, erőben, vagy akár számban, gazdagságban, vagy más 
egyéb efféleben, úgyannyira, hogy a legnagyobb joggal ne­
vezhetjük ezt a vélemény-egyenlőséget mértékletességnek,
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φ αίμεν ταύτην τήν ομόνοιαν σω φροσύνην είνα ι, χ είρ ονός τε καί 
ά μείνονος κατά φύσιν ξυμφ ω νίαν, όπότερον δεΐ ά ρ χειν  καί εν 
Β π ό λ ε ι  καί έν ένί εκά στψ . Π άνυ μοι, έφ η , ξυνδοκεΐ. ΕΓεν, ήν δ’ 
εγώ · τα μέν τρία ή μ ίν έν τή πόλει κατώ πται, ώς γε ουτιοσί 
δόξαι · τό δε δή λοιπόν ε ίδ ος, δι' δ άν έτι αρετής μ ετέχρ ι π ό ­
λ ις , τί ποτ’ αν είη  : δηλον γάρ ; ότι τούτο έστιν ή δικαιοσύνη. 
Δ ηλον. Ουκοϋν, ώ Γ λαύκω ν, νυν δή η μ ά ς  δεΐ ώσπερ κυνηγέτας  
<3 τινάς θ ά μ νο ν  κύκλφ  π ερ ιίσ τα σ θ α ι προσ έχοντα ς τόν νουν, μη πη  
διαφυγή ή δικαιοσύνη καί α φ α ν ίσ τ ε  ίσα άδηλος γένηται * φ α νε­
ρόν γάρ δή ότι ταύτη πη έστιν * όρα ούν καί προ&υμού κατι- 
δείν, εάν πω ς πρότερος εμού ί'δης κα ί έμοί φρά,σης. Ε ί γάρ  
ώ φελον, εφ η *  ά λλα  μ άλλον, εάν μοι έπ ομ ένφ  χ ρ ή  καί τά δεικ- 
νύμ ενα  δυναμένψ  καθορ^.ν, πάνυ μοι μετρίω ς χ ρ ή σ ει. Επου, 
ήν δ’ εγώ , εύξά μ ενος μετ' εμού. Ποιήσω ταΰτα, ά λλα  μόνον, ή 
δ’ ός, ήγού. Κ α ί μήν, είπον εγώ , δύσβατος γέ τις ό τόπος φ αί- 
D  νεται καί έπ ίσκιος * έστι γουν σκοτεινός καί δυσδιερεύνητος * 
ά λλα  γάρ όμω ς ίτέον. Ίτέον γάρ, έφ η . καί εγώ κατιδών Ίου  
ιού, είπον, ώ Γλαύκω ν * κινδυνεύομέν τι έχε ιν  ’ίχνο ς , καί μοι 
δοκεΐ ού πάνυ τι έκ φ ευξεϊσ θα ι η μ ά ς . Εΰ ά γγέλλ εις , ή δ ’ ός. 
’ Η μήν, ήν δ ’ εγώ , βλακικόν γε ημώ ν τό π ά # ο ς . Τό ποιον ; 
Π άλαι, ώ μ α κ ά ριε, φ αίνεται προ ποδών ή μ ΐν εξ άρχής. κυλιν- 
δεΐσ θ α ι, κα ί ο υ χ  έω ρώ μεν ά ρ ’ αυτό, ά λλ5 ή μ εν καταγελαστότα- 
Ε  τοι * ώσπερ οι έν ταίς χερ σ ίν  έχοντες  ζητούσιν ένίοτε δ έχο υ σ ι, 
καί η μ είς  εις  αυτό μέν ούκ ά π εβ λέπ ομ εν, πόρρω δε ποι άπε-  
σκοπουμεν, ή  δή καί έλάνι)·ανεν ίσω ς η μ ά ς . Π ώ ς, έφη, λέγεις  ;
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azaz a természettől hitványabb és derekabb egvbebangzásának 
abban, hogy ugyan melyik uralkodjon a másikon az állam­
ban is, meg külön-külön is minden egyes embernél. Tökéle- B 
tesen osztozom a nézetedben, volt rá az ő felelete. Helyes, 
mondottam én neki ; azt a hármat megleltük hát az állam­
ban, a mint már ezekből látszik ; a még hátralevő faj azon­
ban, a mely részt juttat még az államnak az erényből, ugyan 
mi lehetne most már? Csak világos, hogy ez az igazságosság? 
Persze hogy világos. Most hát csak, édes Glaukon, álljuk kö­
rül, mint a vadászok a bokrot, s tartsuk szemmel, hogy el ne 
surranjon előlünk az igazságosság s eltűnve a szemünk elől, C 
láthatatlanná ne legyen. Mert kétségtelen, hogy itt rejtőzik 
valahol. Légy hát résen és ügyelj, hogy észrevedd s mondd 
nekem, ha előbb látnád meg énnálam. Csak tehetném, mon­
dotta ő rá ; hanem hát helyesen teszed, ha inkább csak kísérőd­
nek nézel engem, a kinek nagyon elég, ha észreveszi, a mit 
mutattak. Akkor hát csak utánam, mondom én neki, ha 
imádkoztál már velem együtt. Megyek, megyek, te csak ve­
zess, mondotta. De bizony járhatatlan ám ez a hely, szólottám 
én, és koromsötét; már legalább is oly homályos, hogy át- 
cserkészhetetlen. De hát azért vágjunk egyszerre neki ! Vág- B 
junk neki, felelte ő. S én oda nézek és felkiáltok : Nini, édes 
Glaukon, mondom neki, úgy látom, hogy nyomon vagyunk, 
s azt hiszem, hogy nem egyhamar illan el előlünk. Jó hírt 
mondasz, jegyezte meg ő rá. Már az igaz, tettem én hozzá, 
hogy buta egy dolog ez a mi esetünk. Melyik? Már jó ideje 
úgy tetszik, drága barátom, hogy kezdettől fogva itt ténfereg 
a lábunk előtt s mégse láttuk, hanem csupa nevetség tá r­
gyává tettük magunkat, mint a kik nem egyszer azt keresgé­
lik, a mit a kezökben tartanak. Szakasztott így mi is valahova E 
a messzeségbe bámultunk s erre nem hederítettünk s így 
persze hogy titokban maradt előttünk. Hogy érted ezt ? kér­
dezte. Úgy, válaszoltam én erre, hogy, úgy látszik, már rég-
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Ούτιος, είπον, ώς δοκούμέν μοι καί λέγοντες αυτό καί άκούον- 
τες π ά λα ι ου μανθ-άνειν ημώ ν αυτών, οττ έλέγομ εν τρόπον τινά  
αυτό. Μ ακρόν, εφ η , τό προοίμιον τφ έπ ιθυμ οΰντι άκούσαι.
■483 X . Ά λ λ ’. ήν δ’ εγώ, ακούε, ε ί  τι άρα λέγω , δ γάρ έξ άρ- 
χ η ς  έθ·έμεθ·α δείν ποιείν διά πα ντός, οτε την πόλιν κατψκίζο- 
μεν, τούτο έστιν, ώς έμ οί δοκεί, ήτοι τούτου τι είδος ή δ ικα ιο­
σύνη. εΌ-έμεθα δέ δήπου καί πολλάκις έλέγομ εν, εί μ έμ νη σ α ι, 
οτι ενα  έκαστον §ν δέοι έπιτηδεύειν τών περί την πόλιν, εις  δ 
αυτού ή φύσις έπιτηδειοτάτη πεφ υκυία  είη . Έ λ έ γ ο μ εν  γάρ. Κ α ί  
μην οτι γε τό τά αυτού πράττειν καί μη πολυπραγμονεί'./ δίκαιο- 
Β  σύνη έστί, καί τούτο άλλω ν τε πολλώ ν άκηκόαμεν καί αυτοί 
πολλάκις ε ιρή κα μ εν. Ε ίρήκαμεν γάρ . Τούτο τοίνυν, ήν 8' έγώ, 
ώ φίλε, κινδυνεύει τρόπον τινά γιγνόμενον ή δικαιοσύνη είνα ι, 
τό τά. αυτού πράττειν. οίσθ-α δθ-εν τεκμ α ίρομ α ι ; Ούκ, ά λλα  λ έ γ ’, 
έφ η . Δ οκ εί μοι, ήν δ ’ έγώ , τό υπόλοιπον έν τη πόλει ών έσκέμ - 
μεΦ α, σω φροσύνης καί ανδρείας καί φ ρονήσεω ς, τούτο ε ί­
ναι, δ πάσιν έκείνοις την δύναμιν π α ρ έσ χεν , ώστε έγγενέσ θ α ι, 
C καί έγγενομ ένοις γε σω τηρίαν π α ρ έχε ιν , εωσπερ αν ένη . καίτοι 
έφ α μ εν δικαιοσύνην έσεσθ-αι τό ύπολειφ θέν εκείνω ν, εί τά. τρία  
ευροιμεν. Κ α ί γάρ ανάγκη, εφ η . Δ λ λ ά  μέντοι, ήν δ ’ έγώ , εί 
δέοι γε κρίναι, τί την πόλιν ή μ ίν  τούτων μ ά λισ τα  ά γα θ ή ν  άπερ- 
γά σ ετα ι έγγενόμ ενον, δύσκριτον αν ε ίη , π ό τ ε ρ ο ν .ή  όμοδοξία  τών 
αρχόντω ν τε καί ά ρχομ ένω ν, ή ή περί δεινών τε καί μ ή , άττα  
εστί, δόςης έννόμου σω τηρία έν τοΐς στρατιώταις έγγενομ ένη , ή
óta beszélünk és hallunk róla, a nélkül, hogy észrevettük 
volna magunkról, hogy tulajdonképpen róla beszélünk. 
Hosszú bevezetés bizony ez az olyannak, mondja ő erre, a 
ki úgy szeretné már, hogy hallja.
X. Hallgasd meg hát, mondom én erre neki, hogy van-e 433 
valami abban, a mit mondok. Mert a mit már kezdetben,12 
mikor az államot alapítottuk, mint egyáltalán követendő el­
vet tűztünk magunk elé, ez, az én nézetem szerint, vagy 
ennek valami faja az igazságosság. Kitűztük pedig természe­
tesen olyképp és nem egyszer megmondottuk, ha ugyan em­
lékszel reá, hogy mindenkinek külön-külön csakis egy dologgal 
kell az államban foglalkoznia, már a mire természeténél 
fogva a legjobban rátermett. Persze, hogy megmondottuk.
S így persze meg azt is, hogy bizony a saját maga dolgát vé­
gezni és sokfelé nem kapkodni, ez az igazságosság, ezt is 
sokaktól hallottuk és magunk is nem egyszer mondottuk. B 
Mondottuk bizony. Ügy látszik tehát most már, drága bará­
tom, mondottam én, hogy a saját maga dolgát végezni, ha 
ez egy bizonyos módon történik, igazságosság. S tudod-e, 
hogy miből következtetem ezt? Nem, hát mondd meg, felelte 
ő rá. Azt gondolom, folytattam tovább, hogy a még hátra­
maradó rész az államban ä megvizsgáltuk dolgok, a mér­
tékletesség, bátorság és belátás után, épp az, a mi ezeknek 
valamennyiöknek megadja az erőt arra, hogy létrejöjjenek 
s ha létrejöttek, védelmet nvujt nekik, a míg csak meg- C 
van bennök ; aztán meg mondottuk is, hogy, ha azt a hái*mat 
megtaláltuk, az utánok hátramaradó rész lesz az igazságos­
ság. S ez szükségképp így is van, mondotta ő ra. De persze 
ha azt kellene meghatároznunk, mondottam tovább, hogy 
melyikőjük teszi legelső sorban jóvá az ő jelenlétével az 
államot, ezt bajos volna eldönteni : vájjon a vélemény-egyen- 
lőség-e az uralkodók és alattvalók között, vagy a félelmetes 
és nem-félelmetes mibenléte felől alkotott törvényes meg-
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ή έν to te  ά ρχου σι φρόνησές τε καί φυλακή ένούσα, ή τούτο 
D μ ά λισ τα  α γα θ ή ν  αυτήν π ο ιεί ένόν κα'ι έν παιδί καί έν γυναικί 
και δούλω και ελευθέριο κα'ι δημιουργώ  κα'ι άρχοντι καί ά ρ χο -  
μενιρ, ότι το αυτού έκαστος ε ίς  ών επραττε κα ί ουκ έπολυπραγ- 
μόνει. Δύσκριτον, εφη * πώς δ ’ ου ; Έ νά μ ιλλ ο ν  άρα , ώ ς έοικε, 
προς άρετήν πόλεω ς τή τε σοφ ία  αυτής καί τή σω φροσύνη και 
τή άνδρε ία ή τού έκαστον έν αυτή τα αυτού πράττειν δύναμ ιςί 
Ε  Κ α ί μ ά λ ’, εφη. Ουκούν δικαιοσύνην το γε τούτοις ένάμ ιλλον αν  
είς άρετήν π ό λεω ς θ ε ίη ς  ; Π αντάπασι μέν ούν. Σκόπει κα . 
τήδε, εί ουτω δόζει. άρα τοίς ά ρ χ ο υ σ ιν έ ν  τή πόλει τάς δίκας  
προστάζεις δ ικ ά ζειν; Τ ί μήν ; Ή  άλλου ούτινοσούν μ ά λλον έφ ι- 
έμ ενοι δικάσουσιν ή τούτου, όπω ς άν έκαστοι μ ή τ’ εχω σ ι τά λ-  
λότρια μήτε των αυτών στέρω νται ; Ο ύκ, α λλά  τούτου. "Ως δι­
καίου όντος ; Ν α ί, Κ α ί ταύτη άρα πη  ή. τού οικείου τε καί 
εαυτού εςις τε καί πρά ζις δικαιοσύνη άν όμολογοϊτο. Έ σ τ ι  
434 ταύτα. Ί δ έ  δή, έάν σοί όπερ έμοί ζυνδοκή. τέκτων σκυτοτόμου  
επιχειρώ ν έργα  έρ γά ζεσ θ ά ι ή σκυτοτόμος τεκτονος, ή τά όργανα  
μ ετα λα μ β άνοντες τάλλήλω ν ή τ ιμ ά ς , ή καί ο αυτός έπ ιχειρώ ν  
άμφ ότερα  πράττειν, πάντα  τά λλα  μ εταλλαττόμενα  άρά σοι άν τι 
δοκεΐ μ έγα  βλάψαι πόλιν ; Ου πάνυ, εφ η . Δ λ λ ’ όταν γε, ο ίμ α ι, 
δημιουργός ών ή τις ά λλος χρ η μ α τισ τή ς φ ύσει έπειτα  έπαιρό- 
μενος^ή^ πλούτω ή π λ ή θ ε ι ή ίσ χύ ι ή άλλω τω τοιούτφ είς τό
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győződésnek épségben tartása a harcosoknál, vagy az ural­
kodókban lakozó belátás és éberség, vagy az teszi-e legelső D 
sorban jóvá, hogy a gyermekekben is, asszonyokban is, rab­
szolgákban és szabad emberekben is, valamint a kézműve­
sekben, uralkodókban és alattvalókban is megvan az a tulaj­
donság, hogy mindegyikőjük csakis a saját maga dolgát végzi 
s a más dolgába nem ártja magát. Biz ezt nehéz eldönteni, 
mondotta ő erre ; hogy is ne volna ? Vetélkedik tehát, úgy 
látszik, az állam erénye dolgában a bölcseségével is, meg a 
mértékletességével és bátorságával is az a tehetség, hogy 
minden emberfia csakis a maga dolgát végzi őbenne. Még 
pedig nagyon is, volt az ő felelete. Nemde tehát az igazságos- E 
ságot velők vetélkedőnek állítod az állam erénye dolgában ? 
Annak hát, mindenesetre. S most vizsgáld meg erről az olda­
láról is, hogy így gondolkodói-e róla : vájjon az uralkodók­
nak feladatukká teszed-e, hogy a pörös ügyekben döntsenek 
az államban? Hogyne? S vájjon más egyéb valami lesz-e 
itéletök alkalmával az ő főtörekvésök, mint az, hogy egy 
emberfia se bitorolja a másét, se el ne veszítse a magáét? 
Nem más, hanem ez. Mivel ez az igazság? Persze. Tehát eb­
ből a szempontból is meg lehetne állapodni abban, hogy a 
sajátjával való rendelkezés és a maga feladatának végzése az 
igazságosság. Úgy van. Figyelj csak most, hogy egy nézeten 434 
vagy-e ebben velem; ha az ács a vargának a mesterségét 
próbálná meg folytatni, vagy a varga az ácsét, vagy kicserél­
nék egymásnak a műszereit, vagy a bérét, vagy ugyanaz az 
egy próbálná meg mind a kettejük munkáját végezni, szóval 
mindezt felcserélnék, mit gondolsz, vájjon nagy kárára 
volna-e az államnak? Nem igen, válaszolta ő rá. Hanem 
aztán, gondolom, mikor egy kézműves, vagy egy másik pénz­
kereső ember már természettől fenhordva később az orrát 
akár vagyonánál, akár kíséreténél, vagy erejénél, vagy más 
ilyesfélénél fogva a harcosok osztályába próbálkozik beíura-
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τού πολεμικού είδος έπ ιχε ιρ ή  lévott, ή τών πολεμικώ ν τις εις τό 
τού βουλευτικού καί φ ύλακος ανά ξιος ών, και τα άλλήλω ν ου- 
τοι όργανα μ ετα λα μ β ά νω σ ι κα'ι τά ς  τ ιμ ά ς , ή όταν ό αυτός πάντα  
ταΰτα ά μ α  επιχειρώ  πράττειν, τότε ο ίμ α ι και σοΐ δοκεΐν ταύτην 
την τούτων μεταβολήν καί πολυπραγμοσύνην όλεθρον ε ίνα ι τή 
C π όλει. Π αντάπασι μέν ουν. Ή  τριών άρα όντων γενώ ν πολυπραγ- 
μοσύνη καί μεταβολή  ε ις  ά λλ η λ α  μεγίστη τε βλάβη  τή πόλει 
καί ό ρ θότα τ’ αν προσαγορεύοιτο μ ά λ ισ τα  κακουργία . Κ ομ ιδ ή  
μέν οϋν. Κ ακουργίαν δε τήν μεγίστην τής εαυτού πόλεω ς ουκ 
αδικίαν φ ή σεις ε ίν α ι;  Π ώ ς δ’ ο υ ;  Τούτο μέν άρα αδικία .
X I . ΙΙάλιν δέ ώδε λέγω μ εν * χρηματιστικού , επικουρικού, φυ- 
λακικού γένους ο ίκειοπ ραγία , έκάστου τούτων τό αυτού πράττον- 
τος έν πόλει, τουναντίον εκείνου δικαιοσύνη τ' αν εϊη  καί τήν 
Ι )π ό λ ιν  δικαίαν π α ρ έχο ι. Ουκ άλλη  έμ οιγε  δοκεί, ή δ ’ ος, εχε ιν  
ή ταύτη. Μ ηδέν, ήν δ ’ έγώ, πω πάνυ παγίους αυτό λέγω μεν, 
α λ λ 5 εάν μέν ήμΐν κα ί ε ις  ενα έκαστον τών ανθρώ πω ν ιόν τό 
είδος τούτο δμ ολογήται καί εκεί δικαιοσύνη είνα ι, ξυγχω ρησό- 
μ ειία  ή δ η ’ t i  γάρ καί έρούμ εν ; εί δέ μ ή , τότε άλλο τι σκε- 
ψ ό μ εθ α  * νύν δ ’ έκτελέσω μεν τήν σκέψιν, ήν φ ή θ η μ ε ν , εί έν 
μ είζονί τινι τών έχόντω ν δικαιοσύνην πρότερον εκείνο επ ιχε ιρ ή -  
Ε  σαιμεν Ο-εάσασθ-αι, pcj.ov άν έν ένί άνφρώποι) κατιδεΐν οίόν έστι, 
καί έδοξε δή ήμΐν τούτο είνα ι π όλ ις , καί ούτως φ κίζομ εν ως 
έδ υ νά μ εθ α  άρίστην, εύ ε ίδότες δτι εν γε τή ά γα ίίή  άν ειη . δ 
ούν ήμΐν έκεϊ έφ ά νη , έπ α να φ έρ ω μ εν εις  τόν ενα, καν μέν όμο- 
λογήται, καλώ ς εξει * έάν δέ τι άλλο έν τψ  ένί έμ φ α ίνηται, π ά -  
435 λιν έπανιόντες επί τήν πόλ ιν  βασανιούμεν, καί τ ά χ ’ άν π α ρ ’
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kodni, vagy valamelyik harcos a törvényhozók és őrök közé, 
mikor nem oda való, és kicserélik egy a másnak az eszközeit 
és a bérét, vagy a mikor ugyanaz az egy ember ezt mind 
meg akarja tenni egyszerre : akkor azt hiszem, te is úgy gon­
dolkodói, hogy ez az ő cseréjök és ide-oda kapkodásuk csak 
romlására van az államnak. Mindenesetre. így tehát e szám 
szerint három osztálynak ide-oda kapkodása a munkában és 
kölcsönös cseréje egymással a legnagyobb kárára van azC 
államnak s a szó legigazibb értelmében valódi gonosztettnek 
mondható. Tökéletesen ennek. A legnagyobb gonosztettet 
pedig a saját maga állama ellen nem igazságtalanságnak 
mondod-e? Már hogyne? íme, ez tehát az igazságtalanság.
XI. Másrészről viszont azt kell mondanunk : az iparosok, 
védők és őrök osztályának saját érdekében való munkálko­
dása, a mennyiben mindegyikőjük csak a maga feladatát 
teljesíti az államban, ennek épp az ellenkezője s talán igaz­
ságosság és az államot igazságossá teszi. Nekem is úgy tet-D 
szik, válaszolta ő rá, hogy így van a dolog. De ne beszéljünk, 
folytattam, oly szent meggyőződéssel róla, hanem csakis, ha 
minden egyes emberre vonatkoztatva is ugyanennek határoz­
tuk meg a fogalmat és ekkor is igazságosság, akkor állapod­
junk meg közösen benne. Mert mit is mondhatnánk egyebet ?
De ha nem az, akkor majd más egyebet vizsgálunk. Most 
pedig már csak fejezzük be a vizsgálódást, a melyről azt tar­
tottuk, hogy ha előbb egy bizonyos, az igazságosságot magá­
ban foglaló fontosabb dologban próbáljuk megnézni, akkor 
könnyebben észrevehetjük az egyes emberben, hogy micsoda ; E 
s íme úgy látszott nekünk, hogy ez az állam, és így mi a 
lehető legjobbat alapítottuk, jól tudva azt, hogy a jóban már 
csak benne kell lennie. így tehát azt, a mit ott vettünk észre, 
most egyetlenegyre vonatkoztassuk, és ha megegyezik vele, 
akkor jól áll a dolgunk; de ha másvalamit veszünk az egyes 
emberben észre, akkor újra az államhoz térjünk vissza 8 i t t435
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ά λλ η λ α  σκοποΰντες κα ί τρίβοντες ώσπερ έκ πυρείω ν έκλάμ ψ αι πο ι-  
ή σ α ιμ εν  την δικαιοσύνην, καί φ ανεράν γενομ ένη ν β εβ α « « σ α ίμ εθ Τ 
αν αυτήν π α ρ ’ ή μ ΐν αύτόΐς. Α λ λ ’, εφ η , κ α θ ’ οδόν τε λ έγεις  καί 
ποιεΐν χρή  ούτως. Α ρ ’ ούν, ήν δ ’ εγώ , δ γε ταύτόν αν τις προσ- 
είποι μείζόν τε καί ελαττον, άνόμοιον τυ γχά νει ον ταύτη, ή  
Β  ταύτόν προσαγορεύεται, ή δμοιον ; "Ο μοιον, εφ η . Κ α ί δίκαιος 
αρα άνήρ δικαίας πόλεω ς κ α τ’ αυτό τό τής δικαιοσύνης είδος  
ούδέν διοίσει, ά λ λ ’ δμοιος εσται. 'Ό μ ο ιο ς , εφ η . Α λ λ ά  μέντο  
πόλις γε εδοξεν ε ίνα ι δικαία , δτε εν αυτή τριττά γένη φύσεων  
ένόντα τό αυτών έκαστον έπραττε * σώφρων δέ αύ καί ανδρεία  
κα ί σοφή διά των αυτώ ν, τούτων γενώ ν ά λ λ ’ άττα π ά θ η  τε κ α ί  
εξε ις . Α λ η θ ή , εφ η . Κ α ί τόν ενα  άρα, ώ φ ίλ ε , ούτως άξιώ σο- 
C μεν, τα  αυτά ταυτα είδη έν τή αυτού ψ υχή  έχο ντα , διά τα αυτά  
π ά θ η  έκείνοις τών αυτών ονομάτο.>ν όρθώ ς ά ξιού σθα ί τή π όλει. 
Π ά σ α  άνάγκη, εφ η . Ε ις  φαύλόν γε αύ, ήν δ' εγώ, ώ θ α υ μ ά σ ιε ,  
σκ έμ μ α  έμπεπτώ καμεν περί ψ υχής, είτε έ χ ε ι  τα  τρία είδη ταυτα  
έν αυτή είτε μ ή . Ού πάνυ μοι δοκούμεν, ε φ η , εις φ αύλον. ίσω ς  
γάρ , ώ Σ ώ κρατες, τό λεγόμ ενον α λ η θ έ ς ,  ότι χ α λ ε π ά  τα κ α λά . 
Φ α ίνετα ι, ήν δ ’ εγώ * καί εύ γ ’ ίσ θ ι, ώ Γλαυκώ ν, ως ή έμή  
D δόξα , άκριβώ ς μέν τούτο έκ τοιουτων μ εθ ό δ ω ν, ο ία ις  νύν έν 
τοΐς λόγοις χ ρ ώ μ ε θ α , ού μή ποτέ λάβω μ εν * άλλη  γάρ. μ α κ ρ ο ­
τέρα καί πλείω ν οδός ή έπί τούτο άγουσα ' ίσω ς μέντοι τών 
γε προειρημένω ν τε καί προεσκεμμένα>ν αξίω ς. Ουκούν α γ α ­
πητόν ; εφη ’ έμ οί μέν γάρ εν γε τφ παρόντι ίκανώ ς αν ε χ ο ι .
vizsgáljuk s meglehet, hogy ha egymás mellett vizsgálgatjuk 
és egymáshoz dörzsölgetjük, mint valami tűzszerszámból, 
kicsiszolhatjuk az igazságot s ha kipattant belőle, keményen 
leköthetjük ott magunknál. Okosan beszélsz, mondotta ő rá, 
így is kell hát cselekednünk. Vájjon tehát, folytattam, a mit 
ugyanannak mondhat valaki, már akár nagyobb, akár kisebb, B 
nem hasonló-e az abból a szempontból, a melyből ugyan­
annak mondják, vagy hasonló? Hasonló, felelte ő rá. S így 
az igazságos ember is magának az igazságosságnak a 
fogalma szempontjából egy cseppet se fog különbözni az 
igazságos államtól, hanem hasonló lesz hozzá. Persze, hogy 
hasonló. Az állam pedig bizony akkor látszott igazságosnak, 
mikor a benne meglevő mind a három természetfaj csak a 
maga feladatát teljesítette; viszont mértékletesnek és bölcs­
nek ugyanezeknek a fajoknak más egyéb állapotainál és 
tulajdonságainál fogva. Igaz, volt az ő felelete rá. így tehát, 
kedves barátom, az egyes embertől is azt fogjuk ilyképpen 
kívánni, hogy ugyanezek a fajok legyenek meg a lelkében s c 
ugyanezen állapotoknál fogva méltassák őket is jogosan 
ugyanazon elnevezésekre, mint az államot. Okvetetlenül, 
mondotta ő erre. íme, drága barátom, folytattam tovább, újra 
valami gyerekjáték vizsgálódásba keveredtünk a lélekről, 
t. i. hogy megvan-e hát ez a három faj benne, vagy nincsen. 
No már én nem igen hinném gyerekjátéknak, válaszolta ő 
erre. Mert meglehet, édes Sokrates, hogy igaz az a mondás, 
fenedolog a szép dolog. Úgy látszik, mondom én rá, s tudd 
meg jól, édes Glaukon, hogy az én véleményem szerint ezenj) 
az úton-módon, a melyet most követünk vizsgálódásunkban, 
nem egykönnyen fogjuk ám ezt pontosan meghatározhatni, 
mert bizony hosszabb és nagyobb a hozzá vezető út ;13 hanem 
talán mégis meg, ha eddigi szavainkhoz és vizsgálódásaink­
hoz méltóan haladunk. Hát ennyivel nem lehetne megelé­
gednünk ? kérdezte ő ekkor ; mert énnekem legalább egyelőre
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Ά λ λ α  μέντοι, ε ίπον, έμ οιγε και πάνυ έξαρκέσει, Μή τοίνυν  
Ε  ά π ο κ ά μ η ς , εφ η , ά λλα  σκοπεί. ''Α ρ 5 ούν ή μ ΐν, ήν δ ’ εγώ, πολλή  
ανάγκη ομ ολογείν , οτι γε τα  αυτά εν έκάστφ  ενεστιν ημώ ν είδη  
τε κα ι ή θ η , ά π ερ  εν τη πόλει ; ού γάρ που ά λλ ο θ εν  έπεισε  
άφίκται. γελοΐον γάρ άν ε ϊη , ε ϊ  τις ο ίη θείη  το θ υ μ ο ειδ ές  μή  
εκ τών ιδιωτών έν τα ίς πόλεσιν έγγεγονένα ι, οΐ δή και έ'χουσι 
ταύτην τήν αιτίαν, οιον, οί κα τά  τήν Θράκην τε καί Σ κυθικήν  
436 καί σ χεδόν τι κατά  τον άνω τόπον, ή το φ ιλ ο μ α θ ές , ο δή περί 
τον π α ρ ’ ή μ ΐν μ ά λ ισ τ’ άν τις α ίτιάσαιτο τόπον, ή το φ ιλοχρ ή -  
ματον, δ περ ί τούς τε Φ οίνικας ε ίνα ι καί τούς κατά Α ίγυπτον  
φαίη τις άν ο ύ χ  ήκιστα. Κ α ί μ ά λα , εφη. Τούτο μέν δή ούτως 
ε χ ε ι, ή δ ’ εγώ, καί ούδέν χ α λ επ ό ν  γνώ ναι.. Ου δήτα.
X II . Τ όδε δέ ήδη χ α λ ε π ό ν , εί τφ αύτψ τούτω εκαστα πράτ-  
τομεν ή τρισίν ούσιν άλλο  ά λλφ  ’ μ α νθ ά νο μ εν  μέν ετέρφ , θ υ -  
μ ο ύ μ εθ α  δέ άλλφ . τών έν ή μ ΐν , έπ ιθ υ μ ού μ εν δ ’ αύ τρίτφ τινί 
Β  τών περί τήν τροφήν τε καί γέννησιν ηδονών καί όσα τούτων 
ά δελφ ά , ή όλη τή ψ υχή κ α θ ’ έκαστον αυτών πράττομεν, όταν 
όρμήσω μεν * ταύτ έ'σται τα χ α λ ε π ά  διορ ίσ α σ θα ι άςίω ς λόγου. 
Κ α ί έμ οί δοκεί, εφ η . ? Ωδε τοίνυν έπ ιχε ιρ ώ μ εν  αυτά ο ρ ίζεσ θ α ι, 
είτε τα αυτά άλλήλοις είτε ετερά έστιν. IIώ ς ; Δ ή λον ότι ταύ- 
τόν τάναντία  ποιείν  ή ςτάσχειν κατά ταύτόν γε καί προς ταύτόν 
ούκ έθ η λ ή σ ε ι ά μ α , ώστε έάν που εύρίσκω μεν έν αύτοίς ταΰτα  
C γιγνόμενα , ε ίσ ό μ εθ α  δτι ού ταύτόν ήν ά λλα  πλείω . Ε ίεν. Σκδ-
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ez is elegendő volna. Nekem meg már, mondom én neki, 
éppenséggel úntig elegendő. Ne fáraszd hát tovább magadat, 
mondja ő, hanem vizsgáld. Vájjon nem kell-e hát, folytattam E 
tovább, szükségképpen egyetértenünk abban, hogy mindegyi­
künkben ugyanazon fajok és szokások vannak, a melyek az 
államban ? Mert hiszen csak nem másvalahonnan jutottak 
oda? Nevetséges dolog volna ugyanis, ha azt hinné valaki, 
hogy a bátorság nem az egyesektől került az államba, már 
t. i. a kiknél csakugyan megvan ennek az alapja, mint pl. a 
thrákoknál és a skytháknál s körülbelül a fenti vidékeken1/1 
lakóknál, vagy a tanulásvágy, a mit legfőképpen a mi vidé­
künkre foghatna rá valaki, vagy a nyereségvágy, a melyről 4 3 6  
meg azt mondhatnék, hogy a phoinikiaiaknál van meg külö­
nösen nagy mértékben. Persze, hogy persze, jegyezte meg ő 
rá. Ez a dolog tehát így áll, tettem én hozzá, s nem nagy 
mesterség belátni. Bizony hogy nem.
XII. De ez a következő már nehéz dolog, hogy vájjon 
ugyanazzal az eg}7gyel intézzünk-e el mindent, vagy mivel 
három van, hát az egyiket az egyikkel, a másikat a másikkal, 
pl. az egyiktől tanulunk, a másiktól bensőnkben bátorságot 
nyerünk, a harmadiktól viszont vágyainkat kapjuk a táplál­
kozással és nemzéssel járó élvezetek után s a mi csak ezek­
nek édes testvére, vagy az után, hogy minden egyes dolgot B 
teljes lelkűnkből cselekedjünk, ha már egyszer belefogtunk.
Ezt bizony nehéz dolog a vizsgálódásunkhoz méltó módon 
meghatározni. Énnekem is úgy tetszik, mondotta ő rá. Pró­
báljuk meg hát és határozzuk meg ilyképpen : azonosak-e 
vájjon egymással, vagy különbözők? Hogy-hogy? Világos 
dolog, hogy az azonos az ellenkezőt se tenni, se elszenvedni 
nem szívesen fogja az azonosban és az azonos ellen egy­
szerre, úgy, hogy ha azt találjuk valahol, hogy ez történt 
vele, mindjárt tudhatjuk, hogy nem volt azonos dolog, hanem 
több másféle. Helyes. Vizsgáld meg csak, hogy mit mondok. C
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π ει δή δ λέγω . Λ έγε , εφ η , Ε σ τ ά ν α ι, ειπον, και κ ινε ϊσ θ α ι rö 
αυτά ά μ α  κατά τδ αυτό ά ρα  δυνα τόν; Ο ύδαμώ ς. ν Ετι τοίνυν 
άκριβέστερον ό μ ο λ ο γεσ ώ μ εθ α , μή πη  προϊόντες ά μ φ ισβητήσω - 
μ εν. εί γάρ τις λέγοι άνθρω πον έστηκότα, κινούντα δε τάς χ ε ϊ-  
ρ ά ς τε καί τήν κεφ αλήν, δτι ό αυτός εστηκέ τε καί κινείται ά μ α , 
D ούκ άν, ο ίμ α ι, ά ξιο ϊμ εν ούτω λέγειν  δεϊν, ά λ λ ’ δτι τό μέν τι 
αυτού εστηκε, τό δέ κ ινείτα ι, ο υ χ  ούτω ς; Ο ύτως. Ούκοόν καί 
ε ί ετι μ ά λλον χαρ ιεντίζοιτο  ό ταύτα λέγω ν κομψ ευόμενος, ώς οι 
γε στρόβιλοι δλοι έστάσί τε ά μ α  καί κινούνται, δταν έν τώ αύτφ  
πήξαντες τό κέντρον περιφ έρω νται, ή καί ά λλο  τι κύκλω  
περιιόν έν τή αυτή εδρφ τούτο δρά, ούκ άν ά π ο δ εχο ίμ εθ α , ώς 
ού κατά  ταύτα εαυτών τα τοιαύτα τότε μενόντω ν τε καί φερο- 
Ε μενώ ν, α λλά  φ α ϊμ εν  άν εχε ιν  αυτά  εύ θ ύ  τε καί περιφ ερές έν 
αύτοϊς, καί κατά μέν τό εύθύ  εστάναι, ούδαμή γάρ άποκλίνειν, 
κατά δέ τό περιφ ερές κύκλιο κ ινε ϊσ θ α ι ' δταν δέ τήν εύθυω ρίαν  
ή εις  δεξιάν ή ε ις  άριστεράν ή εις τό πρ όσ θεν ή εις  τό όπ ι­
σ θ εν  έγκλίνη  ά μ α  περ ιφ ερόμ ενον, τότε ούδαμή εστιν εστάναι. 
Κ α ί ορθώ ς γε, εφ η . Ούδέν άρα η μ ά ς  τών τοιούτων λεγόμενον  
έκπλήξει, ούδέ μ ά λλον τι πείσ ει, ώς ποτέ τι άν τό αύτό όν άμα  
437 κατά τό αύτό πρός τό αύτό τάναντία  π ά θ ο ι ή καί ποιήσειεν. 
Ουκουν έμ έ γε, εφ η . Ά λ λ ’ δμω ς, ήν δ' έγώ , Τνα μή αναγκα- 
ζώ μ εθ α  π ά σ α ς  τάς τοιαύτας αμφ ισβητήσεις έπεξιόντες καί βε- 
βαιουμενοι ώς ούκ α λ η θ ε ίς  ουσας μηκύνειν, ύ π ο θ έμ ενο ι ώς τού­
του ούτως εχο ντο ς εις  τό π ρ ό σ θεν  προΐω μεν, όμολογή σα ντες, εάν
Mondd hát, szólt ő erre. Nyugton maradni, folytatom én 
tovább, és mozogni tud-e ugyanaz a dolog egyszerre ugyan­
abban a dologban? Sohasem. Még pontosabban meg kell 
most már egyeznünk, hogy valahogy a későbbiekben ne ké­
telkedjünk. Mert ha valaki azt mondaná egy nyugton álló 
emberről, a ki csakis a karjait, meg a fejét mozgatja, hogy 
az illető nyugton is áll, meg mozog is egyszerre, nem fogjuk, 
azt hiszem, megengedni, hogy így beszéljen, hanem úgy, D 
hogy egyik része nyugton áll, a másik pedig mozog ; nemde? 
Persze, hogy így. Ha pedig az az illető még jobban bele­
melegedne a tréfába s úgy viccelne, hogy de bizony a pör­
gettyű egészen nyugton áll és mozog is egyszerre, mikor egy 
és ugyanazon a helyen állva a hegyén forog, vagy hogy ezt 
teszi más egyéb ugyanazon az egy helyen körben forgó valami 
is : akkor mi ezt nem fogadnók ám el, mivel az ilyen dolgok 
nem ugyanazon részükben maradnak akkor nyugton és mo-E 
zognak is egyszerre, hanem azt mondanék róluk, hogy egye­
nesen álló és vízszintes körben fekvő részek is vannak ben- 
nök és hogy az egyenesen álló részeket tekintve nyugton 
állanak, mert hiszen egyik oldalra se hajlanak el, a vízszin­
tes körbeliek tekintetében pedig mozognak; mikor pedig az 
ő egyenes tartásuk hol jobbra, hol balra, hol előre, hol meg 
hátra hajlik el forgás közben egyszerre, akkor nyugodt állás 
sohasem lehetséges. S bizony igaz, jegyezte meg ő rá. Tehát 
semmiféle ilyen állítás nem hoz zavarba bennünket s még 
kevésbbé győz meg arról, hogy az azonos dolog az azonosban 
és azonos ellen az ellenkezőt szenvedheti és cselekedheti is 437 
egyszerre. Már engem bizony nem, tette ő hozzá. De hogy 
mégis, folytattam én tovább, minden ilyesféle kételkedésün­
ket ide is, oda is ki-kitörve és bizonyítgatva, hogy helytele­
nek, kelleténél tovább ne legyünk kénytelenek nyújtani, 
tehát fel kell tennünk, hogy így áll a dolog a későbbiekre 
nézve s aztán tovább kell haladnunk, megegyezve abban,
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ποτέ άλλη  φανή ταύτα ή ταύτη, πάντα  ή μίν τα από τούτοι» 
ςυμβαίνοντα  λελ υ μ ένα  εσ εσ θ α ι. Α λ λ ά  χ ρ ή , εφ η , ταύτα ποιεϊν. 
B  X I I I .  Α ρ  ούν, ήν δ’ εγώ, το επινεύειν τφ  άνανεύειν καί το 
έφ ίεσ θ α ί τίνος λα β εΐν  τφ  ά π α ρ νεΐσ θα ι καί το π ρ ο σ ά γεσ θ α ι τφ  
ά π ω θ εΐσ θ α ι, πάντα  τα  τοιαύτα των εναντίω ν ά λλή λοις θ ε ίη ς  
είτε ποιημάτοιν είτε π α θ η μ ά τω ν : ουδέν γάρ ταύτη διοίσει. Α λλ'. 
ή §’ ος, των εναντίω ν. Τ ί ούν ; ήν δ ’ εγώ · διψήν καί πεινήν  
καί δλως τάς ε π ιθ υ μ ία ς , κα ί αύ τό έθ έλ ειν  καί το β ούλεσθα ι, 
C ού πάντα  ταύτα ε ις  έκεϊνά  ποι άν θ ε ίη ς  τά είδη τά νυν δή λ ε χ -  
θέντα  ; οιον αεί την τού έπ ιθυμ ούντος ψ υχήν ο ύ χ ΐ ήτοι εφ ίεσ θ α ι  
φ ή σεις εκείνου ου άν έπ ιθ υ μ ή , ή π ρ ο σ ά γεσ θ α ι τούτο ο άν βού- 
ληταί οι γ ενέσ θ α ι, ή αύ, κ α θ ’ οσον έθ έ λ ει τί οί π ορ ισ θ ή να ι, 
επινεύειν τούτο προς αυτήν ώσπερ τίνος έρωτώντος. έπορεγομ έ-  
νην αυτού τής γενέσεω ς ; ν Ε γω γε. Τ ί δαί ; το άβουλεΐν καί μή  
έθ έλ ειν  μη δ’ έπ ιθ υ μ εΐν  ούκ εις τό ά πω θεΐν  καί άπελαύνειν απ' 
D  αυτής καί εις άπαντα  τάναντία  έκείνοις θ ή σ ο μ εν  ; Π ώς γάρ  
ού ; Τούτων δή ούτως εχόντω ν επ ιθυμ ιώ ν τι φ ήσομεν είνα ι ε ί ­
δος, καί έναργεστάτας αυτών τούτων ήν τε δίψαν καλούμεν  
καί ήν π ε ίν α ν ;  Φ ή σ ομ εν, ή δ’ δς. Ουκούν την μέν ποτού, 
τήν δ ’ έδω δής ; Ν α ί. Α ρ 5 ούν, κ α θ ’ δσον δίψα έστί, πλέονος  
άν τίνος ή ού λ έγομ εν επ ιθ υ μ ία  έν. τή ψ υχή είη ; οίον δίψα 
έστί δίψα άρά γε θ ερ μ ού  ποτού ή ψυχρού, ή πολλού ή ολίγου, ή 
καί ένί λόγψ  ποιού τίνος πώ μ α τος ; ή εάν μέν τις θερμ ότη ς τώ  
Ε  δίψει προσή , τήν τού θ ερ μ ού  επ ιθ υ μ ία ν  π ρ οσ π α ρ έχο ιτ5 άν, εάν δέ
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hogy ha egyszer másnak bizonyodna be s nem ennek, akkor 
minden belőle vontuk hövetkeztetésünk érvénytelen. Persze, 
hogy így kell tennünk, volt rá az ő felelete.
XIII. Vájjon tehát, kérdeztem ekkor tőle, a beleegyezést B 
és elutasítást, a valaminek elérésére való törekvést s a tőle 
való huzódozást, a magához vonzást és a magától való elta- 
szítást- s minden máseffélét egymás ellentétének állítod-e, 
már akár cselekvés, akár szenvedés, mert ebben a tekintet­
ben nincs különbség köztük? Persze, hogy egymás ellentété­
nek, mondotta ő rá. Hát ezeket, folytattam a kérdést, a szom­
júságot és éhséget s egyáltalán a vágyakat, továbbá a kíván­
ságot és akaratot, ezeket mind nem számítod-e ezekhez az 
épp most említettem fajokhoz? így pl. nem azt állítod-e C 
majd, hogy a vágyakozónak a lelke vagy törekszik az után, 
a mire vágyik, vagy magához vonzza azt, a mit övének sze­
retne, vagy viszont, a mennyiben magáévá tenni óhajt va­
lamit, abba, mintha csak kérdezné valaki, önmagára nézve 
beleegyezik, mert hiszen az ő létele után törekszik. De bi­
zony azt állítom. Hát a nem-akarást, nem-kivánást és nem­
óhajtást nem fogjuk-e az eltaszításhoz s a magától való el­
űzéshez s minden velők ellenkező dologhoz számítani ? Már D 
hogyne ? Ha tehát már így áll a dolog, azt fogjuk mondani, 
hogy van egy bizonyos fajta vágy, — és hogy épp a legszem- 
beszökőbb vágyak ezek — a melyet szomjúságnak hívunk s 
egy más, a melyet éhségnek. Persze, hogy ezt fogjuk, felelte 
ő erre. S nemde az egyiket ital után, a másikat meg étel 
után valónak ? Persze. Vájjon tehát, a mennyiben szomjúság 
van, valami több után van-e vágyódás a lélekben, vagy csak 
az említettük dolog után? Pl. vájjon a szomjúság meleg, 
vagy hideg, sok vagy kevés ital utáni szomjúság-e, vagy egy 
szóval, csak akármilyen ital utáni ? Vagy ha melegség volna 
a szomjúsággal összekötve, akkor ez a melegség utáni vá­
gyat is hozzá csatolná-e, ha pedig hidegség, ez a hideg utánit? E
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ψυχρότης, την του ψυχρού ; εάν δέ διά πλήθους παρουσίαν 
πολλή ή δίψα ή, την του πολλοδ παρέχεται, εάν δέ ολίγη, τήν 
του του όλίγου ; αυτό δε το διψήν ου μή ποτέ άλλου γένηται 
επιθυμία ή ουπερ πέφυκεν, αυτοδ πώματος, καί αΰ το πεινήν 
βρώματος ; Ούτως, εφη/ αυτή γε ή έπιθυμία έκαστη αυτοδ μό- 
438 νον έκαστου ου πέφυκε, τοδ δέ τοίου ή τοίου τα προσγιγνόμενα. 
Μήτοι τις, ήν δ’ εγώ, άσκέπτους ημάς όντας θορυβήση, ώς ούδέίς 
ποτοδ επιθυμεί αλλά χρηστοδ ποτοδ, καί ου σίτου άλλα χρή­
στου σίτου, πάντες γάρ άρα των αγαθών έπιθυμοδσιν* εί ούν ή 
δίψα επιθυμία έστί, χρηστοδ άν ειη είτε πώμ,ατος είτε άλλου 
δτου έστίν επιθυμία καί αί άλλαι ουτω. νΙσως γάρ άν, εφη, 
δοκοί τί λέγειν ό ταδτα λέγων. Άλλα μέντοι, ήν δ’ εγώ, δσα γ’ 
Β έστί τοιαδτα οια είναι του, τα μέν ποια άττα ποιου τινός έστίν, 
ώς έμοί δοκεί, τα δ’ αυτά εκαστα αυτοδ έκαστου μόνον. Ουκ 
εμαθον, εφη. Ουκ έμαθες, έ'φην, ότι τό μείζον τοιουτόν έστιν 
οίον τινός είναι μείζον; Γίάνυ γε. Ουκοδν τοδ έλάττονος ; Ναι. 
Τό δέ γε πολύ μείζον πολύ έλάττονος. ή γάρ; Ναί. Άρ’ ουν 
καί τό ποτέ μείζον ποτέ έλάττονος, καί τό έσόμενον μείζον έσο- 
C μενού έλάττονος ; Άλλα τί μήν ; ή δ’ ος. Καί τα πλείω δή πρός 
τα έλάττω καί τα διπλάσια πρός τα ήμίσεα καί πάντα τα τοι­
αδτα, καί αύ βαρύτερα πρός κουφότερα καί θάττω πρός τα βρα­
δύτερα, καί ετι γε τα θερμά πρός τα ψυχρά καί πάντα τά τού- 
τοις όμοια άρ' ούχ ούτως έχει; Γίάνυ μέν ουν. Τί δέ τά περί 
τάς έπίστήμας ; ούχ ο αυτός τρόπος ; έπιστήμη μέν αυτή μα­
θήματος αυτοδ έπιστήμη έστίν ή δτου δή δεί θεϊναι τήν έπι-
Ha pedig a jelenlevő sokaság miatt sok a szomjúság, ez a sok 
utáni vágyat csatolja-e hozzá s ha kevés, ez a kevés utánit ?
A szomjúság pedig soha se lesz más egyéb valami utáni vá­
gyódássá, mint a mire éppen természettől való, t. i. épp ital 
utánivá, míg viszont az éhség étel utánivá? Ügy van, felelte 
ő rá ; minden egyes vágy bizony csakis az után a dolog után 
való vágy, a mire épp természettől való, míg az ilyen vagy 438· 
olyan dolog utáni az, a mi hozzájárul. Csak aztán, folytattam 
tovább, észrevétlenül zavarba ne hozzon most már valaki 
bennünket, hogy senkifia se vágyódik ital után, hanem jó 
ital után, és nem étel, hanem jó étel után. Mert hiszen m in­
den emberfia csak jó dolgok után vágyódik. Ha tehát már a 
szomjúság vágyódás, akkor csak jó dolog utáni, már akár 
ital, akár más egyéb utáni vágy ; és így vagyunk a többi vá­
gyakkal is. S körülbelül mondana is valamit, úgy látszik, a ki 
ezt mondaná, tette ő hozzá. De mégis, folytattam én tovább, 
a mi olyan, hogy valamiféle, az, a milyen, valami olyanfélére B 
vonatkozik, a mint én hiszem, maguk a dolgok azonban 
csakis magukra a dolgokra. Ezt nem értem, mondotta ő erre. 
Nem érted, kérdém tőle, hogy pl. a nagyobb olyanféle, hogy 
valaminél nagyobb? Mindenesetre. S nemde a kisebbnél?
A sokkal nagyobb pedig a sokkal kisebbnél, vagy nem ? De 
bizony. S így aztán az egykor nagyobb is az egykor kisebbnél 
és a jövőben nagyobb a jövőben kisebbnél? Már hogyne, C 
mondotta rá ő. Es a több a kevesebbel szemben s a kétszer- 
annyi a félannyival s minden egyéb ilyesféle s viszont a sú­
lyosabb szemben a könnyebbel, a gyorsabb a lassúbbal, 
továbbá a meleg a hideggel s minden más, a mi csak hozzá- 
jok hasonló, vájjon nem így van-e? Minden bizonynyal. Hát 
a tudás dolgában hogy állunk ? Nem áll-e rá nézve is ez az 
eset ? A tudás maga az ismeretnek magának a tudása, vagy 
olyasvalaminek, a minek tudását fel kell tételeznünk ; egy 
bizonyos és valamilyen féle tudás pedig egy valamilyen és
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στήμην, επιστήμη .δέ τις και ποια τις ποιου τίνος και τινός.
Ελέγω δέ τό τοιόνδε · ουκ, επειδή οικίας εργασίας επιστήμη έγέ­
νετο, διήνεγκε τών άλλιον επιστημών, ώστε οικοδομική κληθη- 
ναι ; Τί μην ; Άρ’ ου τφ ποια τις είναι, οια ετέρα ουδεμία τών 
άλλων ; Χαί. Ουκούν επειδή ποιου τίνος, καί αότή ποια τις 
έγένετο ; και αί αλλαι ουτω τέχναι τε καί έπιστήμαι ; νΕστιν 
•ουτω.
XIV. Τούτο τοίνυν, ήν δ’ εγώ, φάθι με τότε βουλεσθαι λέ- 
γεív, εί αρα νυν εμαθές, δτι όσα έστίν οια είναι του, αυτά μέν 
μόνα αυτών μόνων έστί, τών δέ ποιών τινών ποια άττα. καί ου
Ε τι λέγω, ώς, οιων αν ή, τοιαΰτα καί έστιν, ώς αρα καί τών 
υγιεινών καί νοσωδών ή επιστήμη υγιεινή καί νοσώδης καί τών 
κακών καί τών αγαθών κακή καί αγαθή * άλλ’ επειδή ουκ αυ­
τού ουπερ επιστήμη έστίν έγένετο επιστήμη, άλλα ποιου τινός, 
τούτο δ’ ήν υγιεινόν καί νοσώδες, ποια δή τις ξυνέβη καί αυτή 
γενέσθαι. καί τούτο αυτήν έποίησε μηκέτι επιστήμην απλώς 
καλεΐσθαι, άλλα τού ποιού τινός προσγενομένου ιατρικήν. Έμα- 
θον. εφη, καί μοι δοκεΐ ούτως εχειν. Το δέ δή δΐψος, ήν δ’ 
439 εγώ, ού τούτων θήσεις τών τινός είναι τούτο όπερ έστίν ; έστι 
δέ δήπου δΐψος; "Εγωγε, ή δ’ ός * πώματός γε. Ουκούν ποιού 
μέν τίνος πώματος ποιόν τι καί δΐψος δΐψος δ’ ούν αυτό ούτε 
πολλού ούτε ολίγου, ούτε άγαθού ούτε κακού, ουδ' ένί λόγψ 
ποιού τινός, άλλ’ αΰτού πώματως μόνον αυτό δΐψος πέφυκεν ; 
Παντάπασι μέν ουν. Τού διψώντος άρα ή ψυχή, καθ’ όσον
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bizonyos dolognak a tudása. Értem pedig ekképpen a dolgot : D 
mikor meglett a házépítésnek a tudása, nem különbözött-e 
más egyéb tudástól, úgy hogy házépítésnek nevezték el? 
Már hogyne? S vájjon nem abban-e, hogy valamilyen, már 
t. i. a milyen egyik sem a többiek közöl? Persze. így tehát, 
mivel egy bizonyos valamifélének a tudása, egy bizonyos 
valamiféle lett ő maga is, úgy-e? És így a többi mesterségek 
és tudások is egyszersmind? ügy van.
XIY. Vedd hát úgy most már, mondom én ekkor neki, 
hogy ezt akartam akkor mondani, — ha ugyan most már 
érted, — hogy minden olyas dolognál, a mi valamiféle, a 
dolgok maguk csakis a dolgokkal, a tulajdonságok pedig a 
tulajdonságokkal állanak vonatkozásban. S ezzel nem aztE 
mondom, hogy ugyanolyan minőségű, mint az, a mivel vi­
szonyban áll, pl., hogy az egészséges és beteg dolgok tudása 
egészséges és beteg s a rosszaké és jóké pedig rossz és jó, 
hanem, mivel nem abból magából lett ő tudássá, a minek a 
tudása, hanem egy bizonyos minőségből, pl. az egészséges­
ből és a betegből alakult egy bizonyos minőségűvé s lett azzá 
magává, ez okozta már most azt is. hogy őt nem egyszerűen 
csak tudásnak híjják, hanem egy bizonyos hozzájáruló dolog 
tudásának, pl. orvoslásnak. Értem, jegyezte ő meg erre, s azt 
hiszem, hogy így áll a dolog. S a szomjúságot, kérdem ekkor 
tőle, nem számítod· e azon dolgok közé, a melyek bizonyos 4 3 9  
dolgokkal való viszonyukban azok, a mik ? Mert bizonyára 
csak ilyen szempontból szomjúság ő, úgy-e? Persze, hogy 
ilyenből, felelte ő rá, még pedig az ital szempontjából.
S nemde egy bizonyos minőségű italra egy bizonyos minő­
ségű szomjiíság is vonatkozik, a szomjúság maga azonban 
sem sokra, sem kevésre, sem jóra, sem rosszra, szóval semi- 
lyen minőségű dologra nem vonatkozik, hanem —- mon­
dom — már természettől csakis magára az italra vonatkozik 
a szomjúság maga, úgy-e? Mindenesetre, hogy erre. A szom-
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Βοιψή, ουκ άλλο τι βούλεται ή πιεΐν, καί τούτου ορέγεται καί 
έπί τούτο όρμά. Αήλον δή. Ουκούν εί ποτέ τι αυτήν άνθέλκεΐ 
διψώσαν, ετερον αν τι έν αυτή είη αυτού του διψώντος καί 
άγοντος ώσπερ θηρίον έπί τό πιεΐν ; ου γάρ δή, φαμέν, τό γε 
αυτό τψ αυτψ εαυτού περί το αυτό άμα τάναντία πράττοι. 06 
γάρ οόν. "'Ωσπερ γε, οίμαι, τού τοξότου ου καλώς εχει λέγειν, 
δτι αυτού άμ.α αι χεΐρες τό τόξον άπωθούνταί τε καί προσέλ- 
κονται. άλλ’ δτι άλλη μέν ή απωθούσα χειρ, έτέρα δε ή προσ-
C αγομένη. Παντάπασι μέν ουν, εφη. Πότερον δή φώμεν τινας 
εστιν δτε διψώντας ουκ έθέλειν πιεΐν ; Καί μάλα γ’, εφη, πολ­
λούς καί πολλάκις. Τί ουν, έ'φην εγώ, φαίη τις αν τούτων πέρι; 
ουκ ένεΐναι μέν έν τή ψυχή αυτών τό κελεύον, ένεΐναι δέ τό 
κωλύον πιεΐν, άλλο όν καί κρατούν τού κελεύοντος ; Έμοιγε, 
εφη, δοκεί. 14ρ’ ούν ου τό μέν κωλύον τά τοιαύτα έγγίγνεται,
D δταν έγγένηται, έκ λογισμού, τά δέ άγοντα καί ελκοντα διά πα­
θημάτων τε καί νοσημάτων παραγίγνεται ; Φαίνεται. Ου δή άλό- 
γως, ήν δ’ εγώ, άζιώσομεν αυτά διττά τε καί ετερα άλλήλο^ν 
είναι, τό μέν φ λογίζεται λογιστικόν προσαγορεύοντες τής ψυ­
χής., τό δέ φ έρφ τε καί πεινή καί διψή καί περί τάς 
άλλας έπιθυμίας έπτόηται αλόγιστόν τε καί έπιθυμητικόν,
Ε πληρώσεων τινων καί ήδονών έταΐρον. Ούκ, άλλ' εικότως, εφη, 
ήγοίμεθ’ άν ούτως. Ταύτα μέν τοίνυν, ήν δ’ έγώ, δύο ήμίν 
ώρίσθω είδη έν ψυχή ένόντα ’ τό δέ δή τού θυμού καί φ θυ- 
μούμεθα πότερον τρίτον ή τούτων ποτέρω άν είή όμοφυές ;
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jazónak a lelke tehát, már a mennyiben szomjazik, nem B 
akar semmi mást, mint csakis inni ; csak ez után vágyódik, 
csakis erre törekszik. Világos dolog. S így, ha őt, mialatt 
szomjazik, valami ellenkező irányba húzná, érvényesűlne-é 
másvalami benne, mint maga a szomjazó s a mely őt, mint 
akárcsak az állatot, az ivásra űzi? Mert hiszen azt állítjuk,1·’ 
hogy ugyanaz a dolog ugyanabban a dologban önmagával 
ellenkezőt nem tehet egyszerre. Természetes, hogy nem. Mint 
a hogy — gondolom — a nyilazóról sem mondhatja okosan 
az ember, hogy keze az ijjat ugyanakkor el is taszítja és oda 
is huzza, hanem hogy az egyik keze eltaszítja, a másik meg 
magához huzza. Mindenesetre, válaszolta ő rá. S vájjon azt C 
mondjuk-e hát, hogy egyik-másik szomjazó nem akar inni? 
Bizony, mondotta ő rá, még pedig nagyon is sokan és sok­
szor. És hogy magyarázhatja meg valaki, kérdem ekkor tőle, 
ezt a dolgot? Nincs-e meg az ő leikökben az ivástparancsoló 
s az ivást tiltó dolog is egyszersmind s ez másvalami és erő­
sebb is a parancsolónál ? Nekem legalább úgy tetszik, hogy 
megvan, felelte ő erre. S vájjon az efféléket tiltó dolog nem 
megfontolás után lép-e közbe, már a mikor közbe lép, a ráD 
kényszerítő s oda húzó dolgok pedig nem szenvedő és beteges 
állapotok következtében jutnak hozzájok? Úgy látszik. Nem 
ok nélkül teszszük tehát fel, mondom én tovább, hogy ez két 
egymástól különböző dolog s az egyiket, melylyel megfontol 
valamit a lélek, az !ő megfontoló tehetségének nevezzük, a 
másikat pedig, a melylyel szeret, éhezik, szomjazik s más 
egyéb ilyes vágyakra törekszik, megfontolatlannak és vágya- 
kozónak, bizonyos kielégítések és élvezetek pajtásának. Nem 
bizony, mondja ő erre, hanem jogosan gondolkodhatunk így. 
Vegyük tehát megállapított dolognak most már, folytattam j; 
tovább, hogy ez a két faj megvan a lelkűnkben. De hát a 
bátorság, meg a minél fogva bátrak vagyunk, vájjon harma­
dik-e, vagy valamelyikőjükkel azonos természetű ? Talán igen,
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ίσως, εφη, τφ έτέρφ, τφ έπιθυμητικφ. Άλλ’ ήν δ’ έγώ, ποτέ 
άκούσας τι πιστεύω τούτφ, ώς άρα Λεόντιος ό Άγλαΐωνος ανιών 
εκ Πειραιέως υπό το βόρειον τείχος εκτός, αίσθόμενος νεκρούς 
παρά τφ δημίω κειμένους, άμα μέν ίδεΐν έπιθομοΐ, άμα δ’ αύ 
δοσχεραίνοι και άποτρέποι εαυτόν, καί τέιος μάχοιτό τε καί πα- 
4ίο ρακάλυπτοιτο, κρατούμενος δ3 οΰν υπό της επιθυμίας, διελκύσας 
τούς οφθαλμούς, προσδραμών πρός τούς νεκρούς, ιδού ύμΐν, εφη 
ώ κακοδαίμονες, έμπλήσθητε τού καλού θεάματος. Ηκουσα. εφη, 
καί αυτός. Ουτος μέντοι, εφην, ό λόγος σημαίνει την οργήν πο- 
λεμεΐν ενίοτε ταΐς έπιθυμίαις ώς άλλο ον άλλψ. Σημαίνει γάρ,
εφη·
XV. Ουκούν καί άλλοθι, εφην, πολλαχού αίσθανόμεθα, δταν 
βιάζωνταί τινα παρά τόν λογισμόν επιθυμία'., λοιδορούντά τε αύ- 
Β τόν καί θυμούμενον τφ βιαζομένω έν αύτφ, καί ώσπερ δυοΐν 
στασιαζόντοιν Σύμμαχον τφ λόγω γιγνόμενον τόν θυμόν τού τοι- 
οότου ; ταΐς δ3 έπιθυμίαις αυτόν κοινωνήσαντα, αίρούντος λόγου 
μή δεΐν, άντιπράττειν, οιμαί σε ούκ ά.ν φάναι γενομενου ποτέ 
εν σαυτφ τού τοιούτου αίσθέσθαι, οιμαι δ ούδ' έν άλλω. Ου 
C μά τόν Δία, εφη, Τί δέ ; ήν δ’ έγώ - δταν τις οίηται άδικεΐν, 
ούχ όσω άν γενναιότερος ή, τοσούτφ ήττον δύναται οργίζεσθαι 
καί πεινών καί ριγών καί άλλο ότιούν των τοιούτων πασχών ύπ 
εκείνου, δν άν οιηται δικαίως ταύτα δρφ/, καί, δ λέγω, ούκ 
έθέλει πρός τούτον αυτού έγείρεσθαι δ θυμός ; Αληθή, εφη. 
Τί δέ ; δταν άδικεΐσθαί τις ήγήται, ούκ έν τούτφ ζεΐ τε καί 
χαλεπαίνει καί ξυμμαχεΐ τφ δοκούντι δικαίω καί διά τό πεινήν
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az egyikkel, a vágyakozóval, mondotta ő. Csakhogy, jegyez­
tem én meg rá, hallottam egyszer valamit és hiszek is 
benne, azt, hogy Leontios,16 az Aglaion fia, mikor a Kikötő­
városból (Peiraieus) az éjszaki fal tövében ott künn felfelé 
jött, holttesteket látott fekünni a hóhér háza körül s vágyat 
is érzett megnézni, de meg undorodott is és elfordult s jó­
darabig küzdött magában s eltakarta az arczát; de végre 440 
mégis győzött benne a vágy, neki meresztette hát a szemét, 
oda futott a holttestekhez s így szólt : «Nosza rajta, ti boldog­
talanok, most hát csak lakjatok jól a szép látványnyal ! » Ezt 
én magam is hallottam, jegyezte meg ő erre. Ez a történet is 
azt mutatja most már, mondom én neki, hogy nem egyszer 
küzd a heves szenvedély a vágyakkal, mint különböző a 
különbözővel. Mutatja bizony, volt rá az ő felelete.
XV. S nem veszszük-e máskülönben is gyakran észre, 
kérdém ekkor tőle, hogy mikor valakit a vágyai megfontolása 
ellenére kényszerítenek, az illető önnönmagát pirongatja, 
neki esik magában az erőszakoskodónak s mint a mikorB 
harcban áll két fél egymással, az ilyennek a szenvedélye is 
szövetségesévé lesz most már a megfontolásnak? De hogy az 
illető vágyainak fogta volna pártját s mialatt a megfontolás 
egyre csak azt hajtotta, hogy nem szabad, ő mégis ellene 
cselekedett volna, azt hiszem, nem állítod magadról, hogy 
ilyesvalamit tapasztaltál valaha magadnál, sőt azt hiszem, 
hogy még más emberfiánál se. Zeus uccse, hogy nem, vála­
szolta ő rá. Hát a mikor azt hiszi valaki, hogy jogtalanko- C 
dik, nem annál kevésbbé tud-e, mentői nemesebb lelkű, 
bosszankodni azon, ha éhséget, hideget, vagy más effélét 
szenved attól az embertől, a kiről azt tartja, hogy joggal te­
szi vele ezt és, a miről éppen beszélek, nem akar ellene fel­
lázadni a szenvedélye. Igaz, mondotta ő. Hát aztán, mikor 
meg azt hiszi valaki, hogy jogtalankodnak vele, nem lángol-e 
fel, dühöng és küzd vélt igazsága mellett az illetőnek a lelke,
2 0 *
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D καί διά το ριγούν καί πάντα τα τοιαδτα πάσχειν ύπομένων καί 
νικά καί ου λήγει των γννναίιον, πριν αν ή διαπράςηται ή τελευ­
τήστε ή ώσπερ κυων υπό νομέως υπό του λόγου τού παρ’ αύτψ 
άνακληθείς πραϋνθή ; ΙΊάνυ μέν ούν, έφη, έοικε τούτω φ λέγεις, 
καίτοι γ’ εν τή ήμετέρο{. πόλει τούς επικούρους ώσπερ κύνας 
έθέμεθα υπηκόους των αρχόντων ώσπερ ποιμένων πόλεο)ς. Καλώς 
γάρ, ή δ’ εγώ. νοείς δ βούλομαι λέγειν. άλλ’ η πρός τούτω καί 
τόδε ένθυμεΐ ; Τό ποιον ; rO u  τούναντίον ή άρτίως ήμίν φαίνεται 
Επερί τού θυμοειδούς, τότε μέν γάρ επιθυμητικόν τι αυτό φόμεθα 
είναι, νυν δέ πολλού δεΐν φαμέν, αλλά πο/ύ μάλλον αυτό εν 
τή τής ψυχής στάσει τίθεσθαι τα όπλα πρός τού λογιστικού. 
ΙΙαντάπασιν. εφη. ~Αρ’ ούν έτερον ον καί τούτου, ή λογιστικού 
441 τι είδος, ώστε μ.ή τρία αλλά δύο είδη είναι έν ψυχή, λογιστικόν 
καί επιθυμητικόν; ή καθάπερ έν τή πόλει ςυνειχεν αυτήν τρία 
όντα γένη, χρηματιστικόν, έπικουρητικόν, βουλευτικόν, ουτω 
καί έν ψυχή τρίτον τούτο έστι τό θυμοειδές, έπίκουρον ον τφ 
λογιστικφ φύσει, έάν μή υπό κακής τροφής διαφθαρή ; Ανάγκη, 
έφη, τρίτον. Ναί, ήν δ’ έγώ, άν γε τού λογιστικού ά^ ,λο τι φανή, 
ώσπερ τού έπιθυμητικού έφάνη έτερον ον. Αλλ' ου χαλεπόν, 
Β έφη, φανήναι. καί γάρ έν τοίς παιδίοις τούτο γ’ άν τις ίδοι, 
ότι θυμού μέν ευθύς γενόμενα μεστά έστι λογισμού δ' ένιοι 
μέν έμοιγε δοκούσιν ουδέποτε μεταλαμβάνειν,. οί δέ πολλοί όψέ
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8  állhatatosan eltűr éhséget, hideget és minden efféle szen-D 
védést és diadalt arat s nem hagy fel nemes szándékai­
val, a míg csak végre nem hajtja, vagy meg nem hal, vagy 
mint a kutya a pásztorának, úgy ő is a benne lakozó meg­
fontolásnak visszahívó szavára le nem csendesül? Már min­
denesetre, hogy hasonlít ez ahhoz, a mit mondasz, felelte ő 
rá ; mert hiszen államunkban a védőket, akárcsak a kutyá­
kat, mi is szolgáivá tettük az uralkodóknak, vagyis az állam 
pásztorainak. Jól érted, mondom én erre neki, hogy m itaka­
rok mondani. De vájjon megérted-e még ebben a dologban 
ezt is ? Ugyan mit ? Hogy bátorság tekintetében épp az E 
ellenkezőjét látjuk most az iménti dolognak. Akkor ugyanis 
ezt valami vágyakozónak tartottuk, most meg azt mondjuk, 
hogy messze jár tőle, hiszen a léleknek küzdelmeiben inkább 
ő teszi le a megfontolás előtt a fegyvert. Mindenesetre, felelte 
ő rá. Vájjon tehát valami ettől is különböző dolog-e most 
már, vagy a megfontolásnak valami faja, úgy hogy nem há­
rom, hanem csakis két faj van a lélekben, u. m. a megfontoló 
és a vágyakozó. Vagy miként az államban három rend tar- 4 4 1  
tóttá az államot össze : az iparos, a védő és a tanácskozó, 
így a lélekben is a harmadik ez a bátorság, a mely védője 
már természettől a megfontolónak, ha t. i. még meg nem 
romlott a rossz neveléstől. Szükségképpen a harmadik, mon­
dotta ő erre. No igen, mondom én,, ha különbözőnek lát­
szik a megfontolótói, mint a hogy a vágyakozótói különbö­
zőnek mutatkozott. No, hát az nem nehéz dolog, hogy ilyen­
nek lássék, felelte ő erre. Hiszen már a gyermekeknél lát­
hatja az ember, hogy mindjárt születésöktől tele vannak bá­
torsággal, míg megfontolásra jó részök, azt hiszem legalább, 
soha sem is tesz szert, a legnagyobb részök pedig csak nagy 
későn. Zeus uccse, ezt jól mondod, jegyeztem én meg rá. 
Még az állatoknál is láthatja az ember, hogy úgy van, a 
hogy te mondod.
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ποτέ. Ναι μα Λί’ ήν δ' εγώ, καλώς γε είπες, έ'τι δέ έν τοίς 
θηρίοις αν τ'.ς ϊδοι δ λέγεις, ότι ούτως εχει. προς δέ τούτοις 
καί δ άνω που εκεί είπομεν, τδ του Όμηρου μαρτυρήσει, το
στήθος δε πλήξας κοαδίην ήνίπαπε ρύθω ·
C ενταύθα γάρ δή σαφώς ως έτερον έτέρω έπιπλήττον πεποίηκεν 
Όμηρος τδ άναλογισάμενον περί του βελτίονός τε καί χείρονος 
τφ άλογίστως θυμουμένιρ. Κομιδή, έ'φη, ορθώς λέγεις.
ΧΥΙ. ϊαϋτα μέν άρα ήν δ’ εγώ, μόγις διανενεύκαμεν, καί 
ήμϊν επιεικώς όμολογεϊται, τα αυτά μέν έν πόλει, τα αυτά δ’ έν ενός 
έκαστου τή ψυχή γένη ένείναι καί ίσα τδν αριθμόν. 'Έστι ταύτα. 
Ούκουν έκείνο γε ήδη άναγκαίον, ως πόλις ήν σοφή καί φ ουτω και 
τδν ιδιώτην καί τούτιρ σοφδν είναι ; Τί μήν ; Καί φ δή ανδρείος 
D ιδιώτης καί ως, τούτιρ καί πόλιν ανδρείαν καί ούτως, καί τάλλα 
πάντα πρδς άρετήν ωσαύτως άμφότερα έ'χειν. Ανάγκη. Καί 
δίκαιον δή, ώ Γλαυκών, οιμαι, φήσομεν άνδρα είναι τφ αυτφ 
τρόπιρ, φπερ καί πόλις ήν δίκαια. Καί τούτο πάσα ανάγκη. 
Άλλ’ ου πη μήν τούτο έπιλελήσμεθα, ότι έκείνη γε τφ τδ εαυτού 
έκαστον έν αυτή πράττειν τριών δ'ντων γενών δίκαια ήν. Ου 
μοι δοκουμεν, έ'φη, έπιλελήσθαι. Μνημονευτέον άρα ήμϊν, οτι 
Ε καί ημών έκαστος, δτου άν τα αυτού έκαστον τών έν αυτφ 
πράττη, ουτος δίκαιός τε έ'σται καί τά αυτού πράττων. Καί 
μάλα, ή δ’ δς, μνημονευτέον. Ουκούν τφ μέν λργιστικφ άρχειν 
προσήκει, σοφφ δντι καί έ'χοντι τήν υπέρ άπάσης τής ψυχής 
προμήθειαν, τφ δέ θυμοειδεί υπηκόιρ είναι καί ξυμμάχιρ τού­
του; ΙΙάνυ γε. Άρ’ ούν ούχ, ώσπερ έλέγομεν, μουσικής καί 
44á γυμναστικής κράσις ξύμφωνα αυτά ποιήσει, τδ μέν έπιτείνουσα
S ezenkívül még Homerosnak ez a valahol fentebb mon­
dottuk verse is megerősíti ezt, hogy
Keblire ütve reá szólott ekképp a szivére, 
itt ugyanis, mint mikor az egyik a másikat korholja, úgy 
állította elénk Homeros a jobbat és rosszabbat fontolgatót aC 
megfontolatlan elleni haragjában. Szóról-szóra igazat mon­
dasz, volt rá az ő felelete.
XYI. Ezen hát már, folytattam tovább, nagy ügygyel-baj- 
jal csak átvergődtünk s ide-oda meg is egyeztünk abban, 
hogy ugyanazok a fajok vannak meg az államban, s ugyan­
azok minden egyesnek a lelkében és számuk is egyenlő. Úgy 
van. Yajjon nem szükségképpen következik-e ebből most már, 
hogy a mennyire és a miben az állam bölcs volt, épp annyira 
és épp abban legyen bölcs az egyes polgár is ? Már hogyne ?
Es a miben és a mennyire vitéz volt az egyes polgár, épp D 
abban és annyira legyen vitéz az állam is és hogy valameny- 
nyi többi dologban is egyformák legyenek erény tekinteté­
ben. Szükségképpen. Azután meg gondolom, édes Glaukon, 
hogy igazságosnak is fogjuk ugyanazon az úton-módon mon­
dani az egyes embert, a melyen az állam volt igazságos. Ez 
is okvetetlenül szükséges. De valahogyan csak azt sem feled­
tük talán még el, hogy ez épp azért volt igazságos, mert 
kiilön-külön mind a három rend megtette benne a kötelessé­
gét. Nem hiszem, hogy elfeledtük volna, válaszolta ő rá. 
Gondolnunk kell tehát arra is, hogy közölünk is mindegyik. E 
a kinek persze minden benne levő dolga szintén megteszi a 
magamagáét, ilyen igazságos legyen és teljesítse a maga kö­
telességét. Nagyon kell reá gondolnunk, felelte ő erre. S váj­
jon nem illő dolog-e, hogy a megfontoló uralkodjon, mivel 
bölcs és a lélekről való gondoskodás egészen az övé, a bátor 
pedig hajoljon meg előtte s legyen szövetséges társa? De na­
gyon is. Yajjon tehát, a mint mondtuk,18 nem a zenének és 
a testgyakorlásnak a vegyülete teszi-e őket egybehangzókká, 442
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καί τρέφουσα λόγοις τε κ α λ ο ΐς  καί μ α θ ή μ α σ ι, το δε άνιείσα  
π α ρ α μ υ θ ο υ μ ένη , ή μ ερ ούσ α  α ρμ ονία  τε καί ρ υ θ μ φ ;  Κ ομ ιδή  γε, 
ή δ ’ δς. Κ α ί  τοότω δή ουτω τραφέντε κα ί ως α λη θ ώ ς τά  
αυτών μ α θ όντε  καί π α ιδ ευ θ έντε  προστατήσετον του επ ιθυμ ητικού , 
δ δή πλέΐστον της ψ υχής εν εκάστψ  έστί καί χρ η μ ά τω ν φύσει 
ά π λ η σ τό τα το ν  δ τηρήσετον, μή τψ π ίμ π λ α σ θ α ι τών περί το 
σώ μα καλούμενω ν ηδονώ ν πολύ κα ί ισχυρόν γενόμενον ουκ αύ 
Β  τά αυτού πράττη, α λλά  κα τα δ ουλώ σ α σ θα ι καί ά ρχειν  επ ιχείρη ση  
ών ού προσηκον αύτψ γένει, κα ί ξόμπαντα  τον βίον πάντων 
ανατρέψη. Π άνυ μέν ούν, εφη. Ά ρ ’ ούν, ήν δ εγώ, κα ί τούς 
έ'Σωθεν πολεμ ίους τοότω άν κά λλιστα  φυλαττοίτην υπέρ άπά ση ς  
της ψ υχής τε καί τού σώ μ α τος, το μεν βουλευόμενον, τδ δε 
προπολεμούν, επόμενον δέ τψ άρχοντι καί τη ανδρεία  επιτελούν 
τα β ουλευθέντα  ; ν Ε στι ταότα. Κ α ί άνδρεΐον δή, οιμαι, τοότψ  
C τφ μ έρει καλούμεν ενα  έκαστον, όταν αυτού το θυ μ ο ειδ ές  δια - 
σώζη διά τε λυπών καί ηδονώ ν τδ ύπδ τού λόγου π α ρ α γγελ θ έν  
δεινόν τε καί μ ή . Ό ρ θ ώ ς  γ ’, εφ η . Σ οφόν δέ γε εκείνψ  τψ  
σμικρψ μ έρει, τφ  δ ή ρ χ έ  τ' έν αύτψ κα ί ταότα πα ρή γγελλεν, 
εχο ν  αυ κάκεΐνο  επ ιστήμην έν αύτψ  την τού Συμφέροντος έκάστφ  
τε καί δλψ τψ κοινψ  σφών αυτών τριών δντων. ΙΙάνυ μέν ούν. 
D Τ ί δέ ; σώ φρονα ού τή φιλία, καί Συμφωνίφ. τή αυτών τούτων, 
δταν τό τε άρχον καί τώ ά ρ χομ ένω  τδ λογιστικόν όμοδοΣώσι 
δεϊν ά ρ χειν  καί μή στασιάζω σιν αύτιρ; Σω φροσύνη γούν, ή δ ’ 
δς, ούκ άλλο τί έστιν ή τούτο, πόλεώ ς τε κα ί ιδιώτου. Ά λ λ α
a mennyiben az egyik felhangolja és szép, oktató szavak­
kal táplálja, a másik pedig rábeszéléseivel lehangolja s az 
összhanggal és rhythmussal megszelídíti? Tökéletesen ügy 
van, mondotta ő rá. így nevelkedik tehát majd ez a kettő, 
valósággal kitanulja a maga kötelességét s kinevelődik a vá* 
gyakozónak igazgatásában, a mely úgyis a legnagyobb részét 
teszi mindegyikben a léleknek s már természettől csupa tel­
hetetlen a kincsekben. 0  reá fognak hát ők felügyelni, hogy 
eltelve úgynevezett testi élvezetekkel nagygyá és erőssé ne 
legyen s abba ne hagyja a maga kötelességét s a  helyett B 
valahogy azokat a fajokat próbálja meg leigázni és kormá­
nyozni, a melyeket nem illik neki, s így mindnyájoknak az 
életét egészen tönkre tegye. Mindenesetre, felelte ő erre. 
Vájjon tehát, folytattam én tovább, a külső ellenséggel szem­
ben is ez a kettő őrködne a legszebben az egész lélek és test 
fölött, még pedig az egyik tanácsadásával, a másik meg éret­
tük való harcával, követve persze az uralkodó fajt s végre­
hajtva vitézségével a tanácsolt dolgokat? Úgy van. Épp így 
vitéznek hívunk, azt hiszem, ennél a résznél fogva minden 
egyes embert, ha az ő bátorsága búbánatban is, örömben is C 
egyaránt megtartja a megfontolás parancsolta dolgot, már 
akár rettenetes ez, akár nem. Bizony helyesen, mondotta ő 
rá. Bölcsnek pedig bizony annál a kis résznél fogva, a mely 
uralkodott s ezt parancsolta benne,, viszont azt, a kiben 
ugyancsak megvan a tudás, még pedig úgy a minden egyes 
emberre, mint az ő mindhármuk egész közérdekére alkalmas 
dolognak a tudása. Mindenesetre. Hát mértékletesnek nem 
épp ezeknek maguknak a barátságánál és egybehangzásánál D 
fogva-e, mikor pl. az uralkodó is, meg az alattvaló is egyet­
értenek abban, hogy a megfontolásnak kell uralkodnia és 
nem lázadnak fel ellene? A mértékletesség legalább, jegyezte 
meg ő erre, nem más, mint csakis ez, államnál is, magán­
embernél is. Igazságos azonban már annál a nem egyszer
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μεν δή δίκαιός γ ε , ώ π ο λ λά κ ις  λέγομ εν. τούτω καί ούτως εαται. 
Π ολλή ανάγκη. Τ ί οόν ; ειπον εγώ ’ μή  πη  ή μίν άπαμβλύνεται 
άλλο τι δικαιοσύνη δοκεϊν ε ίνα ι ή δπερ έν τη πόλει έφάνη ; 
Ε  Ούκ εμ οιγε , εφ η , δοκεί. ΤΩδε γάρ, ήν δ ’ εγώ. παντάπασιν αν 
β εβ α τω σ ά ίμ εθα , ε ί  τι ημώ ν ετι έν τη ψ υχή α μ φ ισ βη τεί, τα 
φορτικά αύτώ προσφ έροντες. Π οια δη ; Οίον εί δέοι η μ ά ς  
ά νομ ολογεΐσ θ α ι περί τε εκείνης της πόλεω ς καί τού εκείνη  
ομ οίω ς πεφ υκότος τε καί τεθ ρ α μ μ ένο υ  άνδρός, εί δοκεί αν π α ­
ρα κα τα θή κη ν χρυσίου  ή άργυρίου δεξά μ ενος ο τοιούτος άποστε- 
443 ρήσαι. τ ίν’ αν οϊει ο ίη θ ή να ι τούτο αυτόν δράσαι μάλλον ή όσοι 
μή τοιούτοι ; Ούδέν άν, εφ η . Ουκούν καί ιεροσυλιών καί κ λο­
πών καί προδοσιών, ή ιδία εταίρων ή δημοσίφ  πόλεω ν, εκτός 
άν ούτος εϊη ; Έ κ τ ο ς . Κ α ί μήν ουδ’ όποιστιούν άπιστος ή κ α τά  
δρκους ή κατά τάς ά λλ α ς  ο μ ολογία ς . Πώς γάρ άν ; Μ ο ιχεία ι  
μήν καί γονέω ν ά μ έλεια ι καί θεώ ν ά θ ερ α π ευ σ ία ι παντί ά λλφ  
μ ά λλον ή τώ τοιουτψ προσήκουσιν. IIαντί μέντοι, έφη. Ούκ- 
Β  οόν τούτων πάντω ν αίτιον, ότι αυτού τών έν α ύτφ  έκαστον τα 
αύτού πράττει α ρ χή ς  τε πέρι καί τού ά ρ χ ε σ θ α ι;  Τούτο μ,έν 
ούν, καί ούδέν ά λλο. Έ τ ι  [τι] ούν ειερον ζη τείς  δικαιοσύνην  
είνα ι ή ταύτην τήν δύ να μ ιν , ή τούς τοιούτους άνδρας τε π α ρ έ­
χ ετ α ι καί πόλεις  ; Μ α Δ ία , ή δ ’ ός, ουκ εγω γε.
X V II . Τ έλεον άρα ή μ ίν  τό ένύπνιον άποτετέλεσται, ο εφ α -  
μεν ύποπτεύσαι, ως ευ θ ύ ς  ά ρ χό μ ενο ι τής πόλεω ς οίκίζειν κατά  
C θ εό ν  τινα εις α ρ χή ν  τε καί τύπον τινά τής δικαιοσύνης κινδυ- 
νεύομεν έμ β εβ η κ ένα ι. Π αντάπασι μέν ούν. Τό όέ γε ή ν άρα ,
említettük résznél fogva és azon a módon lesz. Okvetetlenűl.
De hát aztán, kérdém ekkor tőle, csak nem tompul el tán 
valahogy annyira az igazságosság, hogy másnak lássék, mint· 
a minek az államban mutatkozott? Már én csak azt hiszem, 
hogy nem, volt az ő felelete. Mert hát a következőképpen E 
teljesen megbizonyosodhatunk ám felőle, folytattam én to­
vább, ha ugyan van még valami kétség a lelkűnkben, t. i. 
felhozzuk rá ezt a köznapias dolgot. Melyiket ? Hát pl. hogy 
ha meg kellene egyeznünk arra az államra és a hozzá hason­
lóan alakult és nevelt polgárra nézve, vájjon az ilyen, ha 
aranyat és ezüstöt kapna zálogba, úgy látszik-e, hogy elsik­
kasztaná? Mit gondolsz, akadna-e olyan ember, a ki azt tar­
taná róla, hogy ő hamarabb megteszi ezt, mint azok, a kik 443 
nem ilyenek ? Senki, mondotta ő rá. így tehát a templom- 
rablástól, a lopástól és az árulástól is, akár magánkörben 
barátai között, akár nyilvánosan az államban, távol tartja 
magát az ilyen ? Persze, hogy távol. És hűtlen se lesz ám 
egyhamar se esküjéhez, se más egyezségéhez ? Már hogy 
lenne? Sőt a házasságtörés, szülök iránti közöny és az iste­
nek elhanyagolása is jobban illik bárkire másra, mint az 
ilyenre. Persze, hogy jobban, mondotta ő. S nemde, hogy en-B 
nek mindnek abban van az oka, hogy ő nála minden a maga 
feladatát teljesíti az uralkodásban éppen úgy, mint az alatt­
valói szolgálatban ? Bizony ebben és nem másban. Keresed-e 
hát meg, hogy más egyéb az igazságosság, mint épp az az 
erő, mely ilyen polgárokat és államokat teremt? Zeus uccse, 
nem keresem biz’ én, volt az ő válasza erre.
XVII. íme tehát élő valósággá testesült meg az álmunk, 
a melyről oly sejtelemszerűen beszéltünk. Úgy látszik, hogy 
már mindjárt államunk alapításának a kezdetén rá bukkan- C 
tunk valamelyik isten segítségével az igazságosságnak ere­
detére és bizonyos megtestesülésére. Mindenesetre, hogy rá.
Az azonban hát, édes Glaukon, a miért persze hasznos is,
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ώ Γλαύκω ν, δ ι’ δ κα ι ω φ ελεί, ε’ίδωλόν τι της δ ικαιοσύνης, τό 
τον μεν σκυτοτομικόν φύσει ορθώ ς έχε ιν  σκυτοτομείν και άλλο  
μηδέν πρά ττειν , τον δε τεκτονικόν τεκ τα ίνεσ θ α ι, και τά λλα  δή 
ούτως. Φ α ίνετα ι. Τ ο δέ γε α λ η θ ές  τοιούτο μέν τι ήν, ώς 
I )  έοικεν, ή δικαιοσύνη, α λ λ ’ ού περί την έξω πράξιν των αυτού, 
ά λλα  περί την εντός ώς α λη θ ώ ς π :ρ ί εαυτόν καί τά εαυτού, 
μή έά σα ντα  τάλλότρια  πράττειν έκαστον έν αυτψ μηδέ πολυ- 
πρα γμ ονεΐν  προς ά λλη λα  τα έν τη ψυχή γένη , ά λλ α  τώ δντι 
τα ο ικεία  εύ θ έμ ενο ν  κα ί άρξαντα αυτόν αυτού καί κόσμησαν τα 
καί φίλον γενόμ ενον έαυτψ  καί ξυναρμόσαντα  τρία όντα ώσπερ  
όρους, τρεις αρμονίας ά τεχνώ ς νεάτης τε κα ί υπάτης καί μ έ- 
Ε  σης, καί ε ί ά λλα  άττα μεταξύ τυ γχά νει όντα, πά ντα  ταύτα ξυν- 
δήσαντα κα ί παντάπασιν ένα  γενόμενον έκ πολλώ ν, σώ φρονα  
καί ή ρμ οσμ ένον, ουπω δή πράττειν ήδη. εάν τι πράττη ή περί 
χρη μ ά τω ν κτήσιν ή περί σώ ματος θερα πεία ν ή καί πολιτικόν  
τι ή περί τά ’ίδια ξυ μ β όλα ια , έν πάσι τούτοις ηγούμ ενον καί 
όνομάζοντα  δικαίαν μέν καί καλήν πράξιν, ή αν ταύτην την 
έςίν σώ ζη τε καί ξυνα περγά ζη τα ι, σοφίαν δέ τήν έπιστατούσαν  
444 ταύτη τή π ρ ά ξεί έπ ιστήμην, άδικον δέ πράξιν, ή αν αεί ταύτην 
λύη, ά μ α θ ία ν  δέ τήν ταύτη αύ έπιστατούσαν δόξαν. ΓΙαντάπα- 
σιν, ή δ ’ δς, ώ Σ ώ κρατες, α λη θ ή  λ έγεις . Ε ίεν , ήν δ ’ εγώ' 
τον μέν δίκαιον καί άνδρα κα ί πόλιν καί δικαιοσύνην, ο τ υ γ χ ά ­
νει εν αυτοΐς όν, εί φ α ίμ εν  εύρηκέναι, ουκ αν πάνυ τι, ο ίμ α ι, 
δόξαιμεν ψ εύδεσθα ι. Μ ά Α ία ου μέντοι, έφ η . Φ ώ μ εν άρα ; 
Φ ώ μ εν.
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csak valami árnyképe volt az igazságosságnak, már t. i. az. 
hogy helyes dolog, ha a természettől a vargasághoz értő var- 
gáskodik s más egyébbel nem foglalkozik, s az ácsmesterség­
hez értő ácsoskodik s így a többiek is most már. Úgy látszik. 
Pedig hát bizony valósággal ilyesvalami volt, úgy látszik, az 
igazságosság, de nem alkotó részeinek külső tevékenységére D 
nézve, hanem a belsőre, mint valósággal önnönmagára és a 
saját dolgaira, a mennyiben nem engedi meg, hogy minden 
egyes rész azt tegye benne, a mi nem az ő dolga, sem hogy 
a lelkében levő fajok egymás között sokfélébe bele ártsák 
magukat, hanem miután a maga dolgát valósággal jól meg­
állapította s önmagát sajátmagának urává tette és rendbe 
hozta s barátjává lett önnönmagának s azt a három dolgot, 
mint a harmóniának három viszonyát, a legalsót, a leg­
felsőt és a középsőt, összhangzatba hozta és ha véletlenül 
még más valami is van közöttük, mindezt összekapcsolta és E 
tökéletesen egygyé lett a sókból, mértékletessé és jól han- 
golttá, akkor aztán így cselekszik már, ha cselekszik, akár 
javainak megszerzése, akár testének ápolása, vagy valamely 
állami foglalkozás, vagy magánszemélynek ügye-dolga fo­
rogna is szóban, mert minden ilyes dologban azt a foglalko­
zást tartja és mondja igazságosnak és szépnek, a mely ezt az 
állapotot megőrzi és foglalkoztatja, bölcseségnek pedig az 
ezen foglalkozást vezető tudást, igazságtalannak pedig azt a 4 4 4  
tevékenységet, a mely e foglalkozást mindig megsemmisíti, 
tudatlanságnak pedig viszont az ezt vezető gondolatot. Töké­
letesen igazat mondasz, édes Sokrates, felelte ő erre. Helyes, 
mondottam én ekkor neki; ha azt mondanék most már, hogy 
az igazságosat, már mint az embert is, meg az államot is, 
nemkülönben, a mi bennök van, az igazságosságot is meg­
találtuk, akkor, azt hiszem, nem igen látszanánk hazudni. 
Zeus uccse, hogy nem, mondotta ő rá. Mondjuk-e hát ezt, 
vagy nem ? Persze, hogy mondjuk.
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X V I I I .  Έ στω  δή, ήν δ’ εγώ - μετά  γάρ τούτο σκεπτέον, ο ιμ α ι, 
αδικίαν. Δ ή λον δτι. Ούκούν στάσιν τινά  αύ τριών δντων τού- 
Β  των δει αυτήν είνα ι καί πολυπρα γμ οσύνη ν καί άλλοτριοπραγμ ο- 
σύνην καί έπα νάστα σιν μέρους τίνος τφ  δλψ τής ψ υχής, Τν’ 
ά ρ χη  έν αυτή ου προσήκον, α λλά  τοιούτου δντος φύσει, οιου 
πρέπειν αύτώ δουλεύειν τφ  τοΰ α ρχικού  γένους δντι ; τοιαύτ’ 
άττα, ο ιμ α ι, φ ήσομεν καί την τούτιον τα ρ α χή ν και πλάνη ν είνα ι 
την τε αδικίαν καί ακολασίαν καί δειλία ν καί ά μ α θ ία ν  καί 
C Συλλήβδην πάσαν κακίαν. Τ αυτά  μέν ούν ταύτα, εφ η . Οΰκούν, 
ήν δ ’ εγώ , κα ί το άδικα πράττειν καί το άδικεΐν καί αύ το 
δίκα ια  ποιείν, τούτα  πά ντα  τυ γχά νει δντα κα τάδηλα  ήδη σαφ ώ ς, 
ε’ίπερ καί ή αδικία  τε κα ί δ ικα ιοσύ νη ; Π ώ ς δ ή ; Ό τ ι ,  ήν δ' 
έγώ , τυ γχά νει ούδεν διαφ έροντα  τών υγιεινών τε κα ί νοσω δών, 
ως εκείνα  έν σώ ματι, ταύτα έν ψ υχή. Π ή ; εφη. Τ α  μ έν  που 
υγιεινά  ύγίειαν έμ π οιεί. τα  δε νοσώ δη νόσον. Ν α ί. Ουκούν 
κα ί τό μ έν δ ίκαια  πράττειν δικαιοσύνην έμ ποιεί, το ο' άδικα  
D  αδικίαν ; Α νά γκ η . Έ σ τ ι  δε τό μέν ύγίειαν π οιείν  τα έν τφ  
σώ ματι κατά φύσιν κ α θ ισ τά να ι κρατείν τε καί κ ρ α τείσ θ α ι ύπ 
άλλήλω ν, τό δέ νόσον παρά  φύσιν ά ρ χειν  τε κα ί ά ρ χ ε σ θ α ι άλλο  
ύπ" άλλου. Έ στι γάρ . Ουκούν αύ, εφ ην, τό δικαιοσύνην εμ -  
ποιείν  τα έν τή ψ υχή κατά φύσιν κ α θ ισ τ ά να ι κρατείν τε καί 
κ ρ α τείσ θα ι ύπ άλλήλω ν, τό δέ άδικίαν πα ρά  φύσιν ά ρχειν  τε 
κ α ί ά ρ χ ε σ θ α ι άλλο  ύπ άλλου ; Κ ο μ ιδ ή , εφ η . Α ρετή μ έν  άρα,
XVIII. Legyen tehát, mondom én neki, mert hiszen ezen 
az alapon kell. azt hiszem az igazságtalanságot vizsgálnunk. 
Világos dolog. S nemde, ennek viszont az ő hármuk bizonyos 
viszályának és sokfelé való kapkodásának kell lennie s ide- B 
gén dolgokba való beavatkozásnak s egy bizonyos rész láza­
dásának a léleknek egésze ellen, hogy uralkodjon fölötte, a 
nélkül, hogy ez megilletné, mert úgy van a természettől meg­
alkotva, hogy ő neki kötelessége ennek engedelmeskedni, 
mivel ez az uralkodó fajhoz tartozik. Ilyesvalamifélének 
fogjuk tehát mondani, azt hiszem, s ezen részek zűrzavará­
nak és megtévedésének az igazságtalanságot, féktelenséget, 
gyávaságot, tudatlanságot, s általában minden gonoszságot.
S mindez valóban nem is más, mondotta ő rá. így tehát, C 
folytattam én, jogtalan dolgokat cselekedni és igazságtalan- 
kodni és viszont jogos dolgokat tenni, mindez szemmel lát­
hatóan tiszta dolog most már, ha tiszta az igazságtalanság 
és igazságosság ? Hogy-hogy? Mert hát semmiben sem kü­
lönbözik ez az egészségestől és a betegtől, folytattam én, a 
hogy ez a testben, úgy van az a lélekben. Milyen tekintet­
ben ? kérdezte ő. Abban, hogy az egészséges dolgok egészsé­
get, a betegek pedig betegséget szülnek. Persze. S éppen így 
az igazságos dolgok cselekedete igazságosságot hoz létre, az 
igazságtalanoké pedig igazságtalanságot? Szükségképpen. De D 
egészséget hozni létre annyi, mint a testben levő részeket 
abba a helyzetbe hozni, hogy a természetnek megfelelően 
legyenek urai is. meg szolgái is egy a másnak, betegséget 
pedig annyi, mint hogy a természet ellenére vezessék és 
nyomják el egymást. Ez már úgy van. így tehát viszont igaz­
ságot teremteni annyi, mint a lélekben levőket hozni abba a 
helyzetbe, hogy a természetnek megfelelően legyenek urai is 
és szolgái is egymásnak, igazságtalanságot pedig, hogy a 
természet ellenére vezessék és nyomják el egymást. Tökéle­
tesen igaz, mondotta ő rá. Az erény tehát, a mint látszik,
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Ε ώς έοικεν, υγίειά τέ τις αν είη καί κάλλος καί ευεξία ψυχής, 
κακία δέ νόσος τε καί αίσχος καί ασθένεια. Έστιν ουτω, 
Λρ’ οόν ου καί τα μεν καλά επιτηδεύματα εις αρετής κτήσιν 
φέρει, τα δ’ αισχρά εις κακίας ; Ανάγκη.
XIX. Το δή λοιπόν ήδη, ώς έοικεν, ήμΐν έστί σκέψασθαι, 
445 πότερον αύ λυσιτελεϊ δίκαιά τε πράττειν καί καλά επιτηδεύειν 
καί είναι δίκαιον, εάν τε λανθάνη εάν τε μή τοιούτος ών, ή 
αδικεΐν τε καί άδικον είναι, εάνπερ μή διδφ δίκην μηδέ βελ- 
τίων γίγνηται κολαζόμενος. 'Αλ/ ’, έφη, ώ Σώκρατες, γελοϊον 
έμοιγε φαίνεται τό σκέμμα γίγνεσθαι ήδη, εί του μέν σώματος 
τής φύσεως διαφθειρομένης δοκεϊ ου βιωτόν είναι ουδέ μετά 
πάντων αιτίων τε καί ποτών καί παντός πλούτου καί πάσης
Β αρχής, τής δέ αυτού τούτου ώ ζώμεν φύσεως ταραττομένης καί 
διαφθειρομένης βιωτόν άρα έσται, εάνπερ τις ποιή δ άν βου­
λή θή άλλο πλήν τούτο, όπόθεν κακίας μέν καί αδικίας άπαλλα- 
γήσεται, δικαιοσύνην δέ καί αρετήν κτήσεται, επειδήπερ έφάνη 
γε όντα έκάτερα οία ημείς όιεληλύθαμεν. Γελοϊον γάρ, ήν ο’ 
εγώ' άλλ’ όμως έπείπερ ενταύθα έληλύθαμεν, όσον οίόν τε σα­
φέστατα κατιδεϊν ότι ταύτα ούτως έχει, ου χρή αποκάμνειν.
C Ήκιστα νή τον Δία, εφη, πάντων αποκμητέον. Δεύρο νύν, ήν 
ο’ εγώ, Τνα καί ίδης, όσα καί είδη έχει ή κακία, ως εμοί 
δοκεί, ά γε δή καί άξια θέας. Έπομαι, εφη* μόνον λέγε. 
Καί μην, ήν δ’ εγώ, ώσπερ άπό σκοπιάς μοι φαίνεται, επειδή 
ενταύθα άναβεβήκαμεν τού λόγου, εν μέν είναι είδος τής αρε­
τής, άπειρα δέ τής κακίας, τέτταρα δ’ εν αυτοΐς άττα ών καί
3^0
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valamiféle egészsége, szépsége és jóléte volna a léleknek, a E 
gonoszság pedig a betegsége, rútsága és gyengesége. így van. 
Vájjon tehát a szép törekvések is nem az erény megszerzé­
sére vezetnek-e, a rútak pedig a gonoszságéra ? Okvetetlenűl.
XIX. Most már, a mint látszik, a még hátralevő dolgot 
kell megvizsgálnunk, azt, hogy haszonnal járó dolog-e viszont 445 
igazságos dolgot cselekedni és a szépre törekedni s igazsá­
gosnak lenni, már akár rejtve marad az ember, ha ilyen, 
akár nem, vagy jogtalankodni és igazságtalannak lenni, ha 
se meg nem lakói valaki érette, se meg nem javúl a meg­
fékezéstől. Csakhogy én azt hiszem, édes Sokrates, mondotta 
ő erre, hogy nevetségessé válik a vizsgálódás most már, ha 
azt hiszi az ember, hogy mikor elromlott a testnek a termé­
szete, már tovább nem élhet, nem még az összes eledelekkel 
és italokkal, vagy egész vagyonával és minden uralmával 
sem, míg ellenben, ha épp annak zavarodott és romlott meg 
a természete, s minél fogva élünk, akkor.még elélhet az em- B 
bér, tegyen bár meg mindent, a mit szeme-szája megkíván, 
kivévén persze azt, a mi által épp a gonoszságtól és igazság­
talanságtól szabadulhatna meg és igazságosságra és erényre 
tehetne szert, miután mind a kettő olyannak mutatkozott, a 
milyennek mi végig vizsgáltuk. Bizony nevetséges, mondot­
tam én rá. De azért csak még sem szabad ám, ha már idáig 
jutottunk, belefáradnunk, hogy a lehető legtisztábban lássuk, 
hogy csakugyan így van-e ez a dolog. Zeus uccse, tette ő hozzá, 
épp ebbe szabad legkevésbbé belefáradnunk. Ide hát most, C 
mondom én neki és lásd, hogy a hány faja van nézetem sze­
rint a gonoszságnak, az mind érdemes is a megvizsgálásra. 
Jövök, mondja ő rá, csak beszélj. Valóban, folytattam tovább, 
mint valami őrtoronyból, úgy tűnik fel nekem, miután mai­
idé emelkedtünk vizsgálódásunkban, hogy csak egy faja van 
az erénynek, de végtelen sok a gonoszságnak s közöttük körül­
belül négy, a melyekről érdemes megemlékezni. Hogy érted
21Simon J. S.:  Platón Állama.
αξιον έπιμνήσθήναι. Πώς λέγεις ; εφη. Όσοι, ήν δ' εγώ, 
πολιτειών τροποι είσίν είδη έχοντες, τοσοΰτοι κινδυνεόουσι και 
D ψυχής τρόποι είναι. Πόσοι δή ; Πέντε μέν, ήν δ’ εγώ, πολι­
τειών, πέντε δε ψυχής. Λέγε, εφη, τίνες. Λέγω, είπον, δτι 
εις μέν ουτος δν ήμείς διεληλύθαμεν πολιτείας εΐη αν τρόπος, 
επονομάστείη δ’ αν καί διχή· έγγενομένοο μέν γάρ άνδρός ενός 
εν τοίς αρχοοσι δια φέροντας βασιλεία αν κληθείη, πλειόνων δέ 
αριστοκρατία. ’Αληθή, εφη. Τούτο μέν τοίνυν. ήν δ’ εγώ, εν 
Β είδος λέγω’ ούτε γάρ αν πλείοος οδτε εις έγγενόμενος κινήσειεν 
αν τών άξιων λόγου νόμων τής πόλεως, τροφή τε καί παιδεία
χρησάμενος, ή διήλθομεν. Οΰ γάρ είκός, εφη.
*
Ε.
4 4 9  I- Αγαθήν μέν τοίνυν την τοιαυτην πόλιν τε καί πολιτείαν 
καί ορθήν καλώ, καί άνδρα τόν. τοιοΰτον κακάς δέ τάς άλλας 
καί ήμαρτημένας. εϊπερ αυτή Ορθή, περί τε πόλεων διοικήσεις 
καί περί ιδιωτών ψυχής τρόπου κατασκευήν, έν τέτταρσι πονη­
ριάς ειδεσιν ουσας. Ποίας δή ταότας ; εφη. καί εγώ μέν ήα 
Β τάς έφεςής έρών, ως μοι έφαίνοντο εκασται ές άλλήλων μετα­
βαίνει'/- ό δέ Πολέμαρχος — σμικρόν γάρ άπωτέρω τού Άδει- 
μάντου καθήστο — έκτείνας τήν χείρα καί λαβόμενος τού ίμα- 
τίου άνωθεν αυτού παρά τόν ώμον εκείνον τε προσηγάγετο καί 
προτείνας εαυτόν ελεγεν άττα προσκεκυφώς, ών άλλο μέν ούδέν 
κατηκοόσαμεν, τόδε δέ* Άφήσομεν ούν, εφη. ή τί δράσομεν ; 
17 Ηκιστα γε, εφη ό Άδείμαντος μέγα ήδη λέγων. καί εγώ, Τί
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ezt ? kérdé ő. A hány módozata van az alkotmánynak, mon­
dom én erre neki, a melyek külön fajt alkotnak, úgy látszik, 
hogy ugyanannyi módozata van a léleknek is. S ugyan meny- D 
nyi ? Öt az alkotmánynak is, mondom én és öt a léleknek is. 
Mondd, hogy melyek, sürgetett ő. Azt mondom, folytattam 
ón tovább, hogy az lehetne az alkotmánynak egyik módo­
zata, a melyet már megvizsgáltunk, elnevezni pedig kétféle­
képpen is elnevezhetnők, ha akadna egy kiváló férfiú az 
uralkodók között, akkor királyságnak lehetne nevezni, de ha 
több, akkor aristokratiának. Ez igaz, jegyezte ő meg rá. Ezt 
hát én csak egy fajtának mondom most már, folytattam 
tovább, mert akár többen, akár csak egy akadjon is közöttük, E 
nem forgatja egyik se fel az államnak nevezetes törvényeit, 
ha volt része abban a már megvitattuk nevelésben és taní­
tásban Ez csakugyan nem valószínű, volt rá az ő felelete.
ÖTÖDIK KÖNYV.
I. Jónak tehát az ilyen államot és alkotmányt nevezem 449 
én, meg helyesnek, úgyszintén az ilyen polgárt, rosszaknak 
és elhibázottaknak pedig a többieket, ha ugyan ez mind az 
államkormányzásnak, mind az egyesek lelki sajátságai kifej­
lesztésének szempontjából a gonoszságnak négy fajában he­
lyes. S melyek ezek? kérdé ő. És én éppen belefogtam, hogy 
elsorolom azon sorjában őket, a bogy nekem egyik a másiká- B 
ból átalakulni látszik, mikor Polemarchos mert egy kissé 
távolabb ült Adeimantostól — kinyújtotta a kezét, megfogta 
őt a köpenyénél fogva fenn a vállán, magához húzta s ki­
nyújtózkodott és súgott neki előre hajolva valamit, a miből 
mi csakis annyit hallottunk, hogy azt mondotta neki ekkor :
< Elküldjük-e hát, vagy mit cselekedjünk?» «A világért sem», 
mondotta rá most fenhangon Adeimantos. Mit nem küldték
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μάλιστα, εφην, υμείς ούκ άφίετε; Σέ, ή δ’ ος. Ότι, έγώ είπον, 
Cτί μάλιστα; ’Γπορρ^θυμεΐν ήμΐν δοκεΐς, Ιφη, καί είδος δλον ου 
το έλάχιστον έκκλέπτειν του λόγου, tvα μή διέλθης, και λήσειν 
οίηθ-ήναι είπών αυτό φαύλως, ώς άρα περί γυναικών τε καί 
παίδων παντί δήλον, δτι κοινά τα φίλων εσται. Ούκουν όρθώς, 
εφην, ώ Άδείμαντε ; Ναί, ή δ’ ος* άλλα τό ορΌ·ώς τούτο, ώσ­
περ ταλλα, λόγου δεΐται, τίς δ τρόπος της κοινωνίας' πολλοί 
γάρ άν γένοιντο. μή ούν παρής δντινα σύ λέγεις, ώς ημείς 
D πάλαι περιμένομεν οίόμενοί σέ που μνησθ-ήσεσθαι παιδοποιίας 
τε πέρι, πώς παιδοποιήσονται, καί γενομένους πώς θρέψουσι. 
καί ολην ταύτην ήν λέγεις κοινωνίαν γυναικών τε καί παίδων 
μέγα γάρ τι οίόμεΐΐα φέρειν καί δλον εις πολιτείαν όρθώς ή 
μή δρθ·ώς γιγνόμενον. νυν ούν επειδή άλλης έπιλαμβάνει πο­
λιτείας πριν ταυτα ίκανώς διελέσθαι, δέδοκται ήμΐν τούτο, ό σύ 
45θήκουσας, τό σέ μή μεθ-ιέναι, πριν άν ταυτα πάντα ώσπερ τάλλα 
διέλθ·ης. Καί εμέ τοίνυν, 0 Γλαυκών Ιφη, κοινωνόν τής ψήφου 
ταύτης τίθετε. Άμέλει. εφη δ Θρασόμαχος, πάσι ταυτα δεδογ- 
μένα ήμΐν νόμιζε, ώ Σώκρατες.
II. Οίον, ήν δ’ έγώ, είργάσασθε έπιλαβόμενοί μου. οσον 
λόγον πάλιν ώσπερ έ£ αρχής κινείτε περί τής πολιτείας, ήν ώς 
ήδη διεληλυθ-ώς εγωγε εχαιρον άγαπών, εί τις έάσοι ταυτα 
άποδεζάμενος ώς τότε έρρήθη. ά νυν υμείς παρακαλοΰντες ουκ 
Β ϊστε δσον έσμόν λόγων έπεγείρετε. ον δρών εγώ παρήκα τότε.
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el a világért sem? kérdeztem én erre tőle. Téged, felelte ő rá. 
Hogy micsodáért tulajdonképpen? kérdeztem én újra. 0  meg 
erre így folytatta : Úgy látszik, hog}  ^ hamarosan végzel ve- C 
lünk s egy egész fajt — s nem is a legkisebbet — elcsensz a 
vizsgálódásból, bogy csak ne kelljen tárgyalnod, s azt gon­
dolod, nem veszszük észre, bogy könnyelműen azt mondot­
tad : a mi pedig az asszonyokat és gyermekeket illeti, min­
denki előtt világos, bogy közös vagyon lesz, a mi a bará­
tainké. Nos, és nem helyesen, édes Adeimantos? kérdeztem 
én tőle. Helyesen, felelte ő rá ; de ez a helyesen is, mint a 
többiek, megköveteli a vizsgálatot, hogy miféle fajtájú hát ez 
a  közösség; mert lehet ám ez sokféle. Ne surranj hát el fö­
lötte, hogy melyiket gondolod ; hiszen oly régóta várunk már D 
rá abban a szent bitben, hogy majd csak megemlékezel va­
lahol a gyermeknemzésről, hogy hogyan is kell hát világra 
hozni őket s a világra jöttékét hogyan felnevelni, szóval az 
asszonyoknak ée gyermekeknek erről az említetted egész kö­
zösségéről. Azt hisszük ugyanis, hogy sok, sőt az egész attól 
függ az alkotmányban, hogy helyesen vagy nem helyesen 
történik-e. Most tehát, mivel egy más alkotmánynak fejtege­
tésébe fogtál, a nélkül, hogy ezt eléggé kifejtetted volna, azt 
határoztuk, a mit éppen hallottál, hogy mindaddig el nem 450 
eresztünk, a mig mindezt, mint a többit is, meg nem ma­
gyarázod. És engem is vegyetek társatoknak ebben a szava­
zatban, tette hozzá Glaukon. Igen, igen, édes Sokrates, vedd 
csak úgy, hogy ez valamennyiünknek elhatározása, mondotta 
rá  Thrasymachos.
II. Mit tettetek, mondom én erre nekik, hogy engem így 
megfogtatok ! Mekkora vizsgálódást indíttok meg újra, mint 
kezdetben, az alkotmányról ! Mennyire örültem neki, hogy 
már túl vagyok ezen a fejtegetésen, megnyugodva abban, 
hogy elfogadva, úgy hagyják meg, a hogy akkor előadtam.
De hogy most ti újra felidézitek, nem tudjátok, mekkora szó-B
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μή παράσχοι πολύν όχλον. Τί δέ ; ή δ’ δς ό Θρασόμαχος' 
χρυσοχοήσοντας οϊει τούσδε νυν ενθάδε άφίχθαι, άλλ’ οΰ λό­
γων άκουσομένους ; Ναί, είπον, μέτριων γε. Μέτρον δέ γ’, 
εφη, ώ Σώκρατες, ό Γλαυκών, τοιουτων λόγων ακούειν δλος ο 
βίος νουν εχουσιν. αλλά τδ μέν ήμέτερον εα* σύ δέ περί ών 
C έρωτώμεν μηδαμώς άποκάμης η σοι δοκεί διεξιών, τίς ή κοι­
νωνία τοίς φύλαςιν ήμίν παίδων τε πέρι καί γυναικών εσται 
καί τροφής νέων ετι δντων της έν τφ μεταξύ χρόνιο γιγνομέ- 
νης γενέσεώς τε καί παιδείας, ή δη έπιπονωτάτη δοκεί είναι, 
πειρώ ούν είπείν τίνα τρόπον δει γίγνεσθαι αυτήν. Ού ρφδιον, 
ώ ευδαιμον, ήν δ’ εγώ, διελθείν- πολλάς γάρ άπιστίας εχει έτι 
μάλλον τών έμπροσθεν ών διήλθομεν. καί γάρ ως δυνατά λέ- 
D γεται, άπιστοίτ’ αν, καί εί ο τι μάλιστα γένοιτο, ώς άριστ- αν 
εϊη ταυτα, καί ταύτη άπιστήσεται. διό δή καί οκνος τις αυτών 
άπτεσθαι, μή ευχή δοκή είναι ό λόγος, ώ φίλε εταίρε. Μηδέν, 
ή δ’ δς, οκνει* ούτε γάρ άγνώμονες ούτε άπιστοι ούτε δύσνοι 
οι άκουσόμενοι. καί εγώ είπον Ώ  άριστε, ή που βουλόμενός 
με παραθαρρύνειν λέγεις ; Έγωγ’, εφη. Παν τοίνυν, ήν δ’ 
έγώ, τουναντίον ποιείς, πιστεύοντος μέν γάρ έμου έμοί είδέναι 
Ε ά λέγω, καλώς είχεν ή παραμυθία* έν γάρ φρονίμοις τε καί 
φίλοις περί τών μεγίστων τε καί φίλων τάληθή είόότα λέγειν 
ασφαλές καί θαρραλέον* άπιστούντα θέ καί ζητούντα άμα τούς
áradatot indíttok meg. a melyet én már akkor láttam, de ki­
kerültem, hogy valahogy nagy alkalmatlanságot ne okozzon. 
Micsoda?! mondotta ő rá, már mint Trasymachos, hát azt 
hi-zed, hogy ezek most aranyat olvasztani2 jöttek ide, s nem 
beszélgetést meghallgatni. No igen, igen, feleltem én rá, de 
mégis csak okkal-móddal. Az oka-módja pedig az efféle be­
szélgetések meghallgatásának, édes Sokrates, mondotta most 
Glaukon, arra az emberre nézve, a kinek, esze van, az egész 
élet. Hagyd tehát a mi dolgunkat. Csak te ne fáradj bele soha 
annak, a mit kérdünk tőled, hogy hogy gondolod, a fejtege- C 
tésébe, hogy t. i. milyen is lesz hát ez a közösség őreinkre 
nézve, mind a gyermekek és asszonyok dolgában, mind az 
ő nevelésök tekintetében, a míg még kicsinyek, az alatt 
az idő alatt, a mely születésök megtörténte és iskoláztatá­
suk között van, a mely aztán már a legnehezebbnek lát­
szik. Megpróbálom hát és elmondom a módját, hogy hogyan 
kell történnie. De nem gyerek-játék ám, drága barátom, tet­
tem hozzá, ezt megmagyarázni. Sok kétség fér ugyanis hozzá, 
még talán több, mint az előbb fejtegettük dolgokhoz. Mert 
hiszen, hogy lehetségesnek tartjuk, már ez maga is kétséges, 
s még ha oly jói ütne is ki a dolog, hogy ez csakugyan a leg- D 
jobb-e, ebben is kételkedni fognak. Ezért is valami félénkség 
fog el ebben a dologban, hogy hátha csak puszta kívánság­
nak látszik a fejtegetésünk, drága barátom. Ne félj semmit, 
mondotta ő rá ; hiszen se nem értelmetlenek, se nem hitet­
lenek, se nem rosszakaratuak, a kik hallgatni fogják. S erre 
én így válaszoltam : Édes szívem, talán bizony a bátorítá­
somra mondod mindezt? Persze, hogy arra, mondotta ő. 
Akkor hát épp az ellenkezőjét éred el vele, feleltem neki 
vissza. Mert ha elhinném azt, hogy tudom, a miről beszélek, 
akkor helyén volna a bátorítás. Értelmes és kedves emberek 
közt ugyanis mint az igazságot ismerő beszélni igen fontos 
és kedves dolgokról biztos és bátorító vállalkozás ; de kétel-
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λόγους ποιείσθαι, ό δή εγώ δρω, φοβερόν τε καί σφαλερόν, ου 
4 5 1  τι γέλωτα όφλείν παιδικόν γάρ τοΰτό γε' άλλα μη σφαλείς τής 
αλήθειας ου μόνον αυτός άλλα καί τούς φίλους ξυνεπισπασά- 
μενος κείσομαι περί ά ήκιστα δει σφάλλεσθαι. προσκυνώ δέ 
Άδραστειαν, ώ Γλαυκών, χάριν ου μέλλω λέγειν* ελπίζω γάρ 
ούν ελαττον αμάρτημα άκουσίως τίνος φονέα γενέσθαι ή άπα- 
τεώνα καλών τε καί άγαθών καί [νικαίων ι νομίμων πέρι. τούτο 
ούν τό κινδυνευμα κινδυνεύειν έν έχθροίς κρεϊττον ή φίλοις, 
Β ώστε ου με παραμυθεΐ. καί 6 Γλαυκών γελάσας Άλλ’, ώ Σώ- 
κρατες, εφη, εάν τι πάθωμεν πλημμελές υπό τού λόγου, άφίεμέν 
σε ώσπερ φόνου καί καθαρόν είναι καί μη άπατεώνα ήμών* 
άλλα θαρρήσας λέγε. Άλλα μέντοι, είπον, καθαρός γε καί 
εκεί ο άφεθείς, ώς ό νόμος λέγει* είκός δέ γε, είπερ εκεί κάν- 
θάδε. Λέγε τοίνυν, εφη, τούτου γ’ ενεκα. Λέγειν δη, εφην 
εγώ, χρή άνάπανιν αύ νυν, ά τότε ’ίσως εδει εφεξής λέγειν* 
C τάχα δέ ούτως άν ορθώς εχοι, μετά άνδρειον δράμα παντελώς 
διαπερανθέν τό γυναικεΐον αύ περαίνειν, άλλως τε καί επειδή 
σύ ουτω προκαλεί.
III. Άνθρώποις γάρ φδσι καί παιδευθείσιν ώς ημείς διήλ- 
θομεν, κατ’ έμήν δόξαν ούκ εστ’ άλλή όρθή παίδων τε καί γυ­
ναικών κτήσίς τε καί χρεία ή κατ’ εκείνην την ορμήν iooatv, 
ήνπερ τό πρώτον ώρμήσαμεν* έπεχειρήσαμεν δέ που ώς άγέ/ης 
D φύλακας τούς άνδρας καθιστάναι τώ λόγψ. Ναί. Ακολουθώ-
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kedve s még csak keresgélve vinni a szót, a mit éppen ón 
teszek most, lehangoló és bizonytalan, nem azért, hogy ne­
vetség tárgyává lesz az ember — mert hiszen ez csak gye-451 
rekség — hanem mert ide-oda botorkálva az igazság dolgá­
ban nem csak hogy enmagam jutok hínárba, hanem ma­
gammal huzom még barátaimat is oly dolgokban, a me­
lyekben a legkevésbbé sem szabad botorkálni. De majd kö- 
nyörgök Adrasteiához 3 azért, édes Glaukon, a mit mondani 
akarok. Mert hát azt hiszem, hogy kisebb vétek akarata elle­
nére gyilkosává lenni valakinek, mint megcsalni őt a szép, 
a jó s az (igazságos) jogos dolgokban. Ennek a veszedelem­
nek tehát jobb ellenségeinkkel szemben tenni ki magunkat, 
mint barátainkkal szemben. így hát csak ne is bátoríts en­
gem. S  erre Glaukon elnevette magát és igy szólt : De hiszem B  
édes Sokrates, ha valami kárt szenvedünk a fejtegetések kö­
vetkeztében, akkor felmentünk ám téged, úgy, hogy tisztán 
állasz mind a gyilkosságban, mind a csalásban. H á t  csak 
beszélj bátran. Persze, hogy tisztán áll bizony ott is, mon­
dom én erre neki, a kit felmentenek, a hogy a törvén} 
mondja. Éppen ezért hát csak beszélj most már, felelte ő rá. 
így hát újból olyas dolgokról kell beszélnem, folytattam én, 
a melyeket talán akkor kellett volna sorban elmondanom. C 
N o  de lehet, hogy így is helyes lesz a dolog ; s ha már véges­
végig előadtuk a férfiak drámáját,4 hát adjuk elő viszont az 
asszonyokét is, különösen mivel te annyira ösztökéled az 
embert.
III. Tehát a már előadtuk módon született és felnevelt 
emberek nézetem szerint csakis úgy szerezhetik meg és hasz­
nálhatják az asszonyokat és gyermekeket, ha azt az útat köve­
tik, a melyre már eleve indítottuk őket. Megpróbáltuk pedig 
a férfiakat valamely nyájnak őreiként ábrázolni okoskodá­
sunkban. Persze. Kövessük hát ezt az útat most már, meg- D 
adva nekik a hasonló születést is és nevelést is, és vizsgál-
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μεν τοίνυν καί την γένεσιν καί τροφήν παραπλησίαν άποδιδόν- 
τες, καί σκοπώμεν, εί ήμίν πρέπει ή ου. ΙΙώς ; εφη. Ώδε. 
τάς θηλείας των φυλάκων κυνών πότερα ςυμφυλάττειν οίόμεθα 
δείν, άπερ άν οι άρρενες φυλάττωσι, καί ξυνθηρεύειν καί τάλλα 
κοινή πράττειν, ή τάς μ.έν οίκουρείν ένδον ώς άδυνάτους διά 
τον των σκυλάκων τόκον τε καί τροφήν, τούς δε πονείν τε καί 
πάσαν επιμέλειαν εχειν περί τα ποίμνια; Κοινή, εφη, πάντα’ 
Βπλήν ώς άσθενεστέραις χρώμεάα, τοίς δε ώς ίσχυροτέροις. 
Οίόν τ’ ούν, εφην εγώ, επί τά αυτά χρήσθαί τινι ζώφ. άν μή 
τήν αυτήν τροφήν τε καί παιδείαν άποδιδφς. Ούχ οίόν τε. Ιοί 
άρά ταίς γυνάιξίν έπί ταύτά χρησόμεθα καί τοίς ανδράσι, ταυτά 
452 καί διδακτέον αύτάς. Ναί. Μουσική μέν έκείνοις τε καί γυ­
μναστική έδόθη. Ναί. Καί ταίς γυναιξίν άρα τούτω τώ τέχνα 
καί τα περί τον πόλεμον άποδοτέον καί χρηστέον κατά ταύτά. 
Κίκός ές ών λέγεις, εφη. ’Ίσως δή, είπαν, παρά, το έθος γε­
λοία άν φαίνοιτο πολλά περί τά νυν λεγάμενα, εί πράξεται ή 
λέγεται. Καί μάλα, εφη. Τί. ή ν  δ’ εγώ, γελοιότατον αυτών 
όρμς; ή δήλα δή ότι γυμνάς τάς γυναίκας έν ταίς παλαίστραις 
Β γυμναζομένας μετά τών άνδρών, ού μόνον τάς νέας, αλλά καί 
ήδη τάς πρεσβυτέρας, ώσπερ τούς γέροντας έν τοίς γυμνασίοις, 
όταν ρυσοί καί μή ήδείς τήν οψιν όμως φιλογυμναστώσιν ; Νή 
τον Δία. εφη' γελοίον γάρ άν, ώς γε έν τι]) παρεστώτι, φανεί7|. 
Ουκούν, ήν δ’ έγώ, έπε περ ώρμήσαμεν λέγειν, ού φοβητέον τά
juk meg, hogy illik-e ez ránk, vagy sem. S hogyan'? kérdezte 
ő. Hát így. Vájjon azt gondoljuk- e, hogy a nyáj őrző szuka- 
kutyáknak is közösen együtt kell azt őrizniök, a mit a kanok 
őriznek, s velők együtt vadászniok s a többi dolgokat is kö­
zösen végezniök, vagy hogy odabenn a házat kell őrizniök, 
mivel a kölykedzés és kölykeik táplálása miatt mindezekre 
nem használhatók, a kanok meg hadd vesződjenek a mun­
kával s a nyáj körül az egész őrködést végezzék ? Közösen E 
bizony mindent, felelte ő rá ; csakhogy persze mint gyöngéb­
bekkel kell velők bánnunk, ezekkel pedig mint erősebbekkel.
De vájjon lehetséges-e, kérdem ekkor tőle, ugyanarra a do­
logra használni fel egy oly teremtményt, a kit ugyanazon 
nevelésben és tanításban nem részesítettünk? Nem lehet­
séges. Ha tehát az asszonyokat is ugyanarra akarjuk fel­
használni, a mire a férfiakat, akkor ugyanarra is kell őket 
tanítanunk. Természetesen. Őket pedig zenére és testgyakor­
lásra tanítottuk. Erre. így tehat az asszonyokat is erre a két 4 5 2  
mesterségre s a hadviselés dolgaira kell oktatnunk s aztán 
ugyanarra a célra felhasználnunk. Természetes annál fogva, 
a mit mondasz, felelte ő rá. S ekkor aztán, folytattam én, e 
most említettük dolgokban hihetőleg sok nevetséges dolog 
jutna napvilágra, a mi a szokással ellenkezik, ha úgy való­
sítjuk meg a dolgot, a hogy mondjuk. Bizony nagyon sok, 
válaszolta ő erre. S mit látsz köztük a legnevetségesebbnek? 
kérdém tőle. Már csak kétségtelenül azt, hogy a nők a test­
gyakorló téren a férfiakkal közösen meztelenül tornázgatnak, B 
még pedig nem csak a lányok, hanem még a vénasszonyok is, 
akárcsak az öreg emberek a gymnasiumokban, mikor már 
ráncos és csúnya képüek ugyan, de azért még élnek-halnak 
a testgyakorlásért? Zeus uccse, hogy ezt, mondotta ő rá, mert 
bizony ez, legalább a jelen viszonyok közt, valóban nevetsé­
ges volna. De ha már egyszer neki iudultunk, hogy beszé­
lünk róla, folytattam tovább, akkor ne féljünk a viccelge-
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των χαριέντων σκώμματα, οσα καί οία άν είποιεν εις τήν τοιαύ- 
C την μεταβολήν γενομένην καί περί τα γυμνάσια καί περί μου­
σικήν καί ούκ ελάχιστα περί τήν των οπλών σχέσιν καί ίππων 
όχήσεις. Όρθ-ώς, εφη, λέγεις. Λλλ’ έπείπερ λέγειν ήρζάμε&α, 
πορευτέον προς τό τραχύ τού νόμου, δεηθείσί τε τούτων μή τα 
αύτών πράττειν άλλα σπουδάζειν, καί ύπομνήσασιν, δτι ού πο­
λύς χρόνος εξ ού τοίς Έλλησιν έδόκει αισχρά είναι καί γε­
λοία, άπερ νύν τοίς πολλοίς των βαρβάρων, γυμνούς άνδρας 
D όράσθαι, καί οτε ήρχοντο των γυμνασίων πρώτοι μέν Κρητές, 
έπειτα Λακεδαιμόνιοι, εξήν τοίς τότε άστείοις πάντα ταύτα κω- 
μψδεΐν. ή ούκ οίει ; Έγωγε. Λλλ’ επειδή, οιμαι, χρωμένοις 
άμεινον το άποδυεσθ-αι τού συγκαλύπτειν πάντα τα τοιαύτα 
έφάνη, καί τό έν τοίς όφ-θ-αλμοΐς δή γελοϊον έξερρύη υπό τού 
εν τοίς λόγοις μηνυθέντος άρίστου, καί τούτο ένεδείζατο, ότι 
μάταιος δς γελοϊον άλλο τι ήγείται ή τό κακόν, καί [ό γελω- 
τοποιεΐν επιχειρών πρός άλλην τινά ό'ψιν άποβλέπων ως γελοίου 
Ε η  τήν τού άφρονός τε καί κακού, καί] καλού αύ σπουδάζει 
πρός άλλον τινά σκοπόν στησάμενος ή τόν τού αγαθού. Παν- 
τάπασι μέν ούν, εφη.
ΙΥ. Λρ’ ούν ού πρώτον μέν τούτο περί αύτών άνομολογητεον, 
εί δυνατά ή ού, καί δοτέον άμφισβήτησιν, είτε τις φιλοπαίσμων 
είτε σπουδαστικός έθ·έλει άμφισβητήσαι, πότερον' δυνατή φύσις 
453 ή ανθρώπινη ή θήλεια τή τού άρρενος γένους κοινωνήσαι εις 
άπαντα τά έργα, ή ούδ’ εις εν, ή εις τό. μέν οία τε, εις' δέ 
τό. ού, καί τούτο δή τό περί τόν πόλεμον ποτέρων έστίν ; όρ’
tők gúnyolódásaitól,5 akármennyit és akármit beszéljenek is 
a beállott ilyesféle változásról s a testgyakorlásról és zenéről 
és legkivált a fegyverek használatáról és a lovaglásról. He- C 
lyesen mondod, válaszolta ő erre. Sőt inkább, hogy ha már 
egyszer belefogtunk a megbeszélésébe, neki kell a törvény 
szigorának mennünk, őket pedig arra kérnünk, hogy ne csak 
a magukét hajtsák, hanem fordítsák már másfelé is a tekin- 
tetöket, s emlékeztetnünk kell arra, hogy még nem is rég 
ideje, mikor nevetségesen csúnyának tetszett a görögök­
nek, a mint hogy ennek látszik még most is a legtöbb idegen 
nép előtt,6 hogy meztelenen lássák férfiaikat s mikor a test- 
gyakorlást először a krétaiak, azután pedig a lakedaimonok 7 D 
divatba hozták, az akkori viccelgetők mindezt ugyancsak 
ki gúnyolhatták. Vagy nem gondolod ? De gondolom bizony.
De mikor aztán, a hogy gondolom, a tapasztalat megmu­
tatta, hogy jobb dolog levetkőzni, mint minden ilyesfélét egé­
szen betakarni, a szeműkben nevetséges is eltűnt azzal szem­
ben, a mi vizsgálódásukban a legjobbnak bizonyult. S ez az­
után igazolta azt, hogy ostoba ember az, a ki más egyebet 
is nevetségesnek gondol, mint a rosszat és (a ki úgy próbál 
meg derültséget ébreszteni, hogy tekintetét az esztelenen és E 
roeszon kívül más egyébre is fordítja, mint nevetségesre és) 
a ki a szépre törekszik ugyan, mégis más valami célt tűz 
maga elé, mint a jónak a célját. Ez tökéletesen igaz, volt az 
ő felelete.
IV. Vájjon tehát, a mi e dolgokat illeti, nem abban kell-e 
legelőször is megegyeznünk, hogy lehetséges-e ez, vagy sem, 
s vitát engednünk meg arra nézve, ha valamelyik tréfa- 
kedvelő vagy komoly ember éppen vitatkozni akarna felőle, 
hogy vájjon az emberi természet, t. i.anő i, részt tudna-e kö-453 
zösen venni a férfi nemnek minden munkájában, vagy talán 
az egyikben sem, avagy az egyikben igen, a másikban meg 
nem és hogy ez a hadviselést illető dolog vájjon melyikhez
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oby ούτιος αν κάλλιστά τις άρχόμενος ώς το είκός και κάλλιστά 
τελευτήσειεν ; Πολύ γε, εφη. Βούλει ουν, ήν δ’ εγώ, ημείς 
προς ημάς αότούς υπέρ των άλλων άμφισβητήσωμεν, Γνα μή 
Β έρημα τα τού έτερο ο λόγου πολιορκήται; Ούδέν, εφη, κωλύει. 
Λέγωμεν δή υπέρ αυτών δτι ώ Σώκρατές τε και Γλαύκων, ού­
δέν δει υμΐν άλλους άμφισβητεΐν αυτοί γάρ έν αρχή της κα- 
τοικίσεως, ήν φκίζετε πόλιν, ώμολογείτε δεΐν κατά φύσιν έκα­
στον ενα Ιν το αυτού πράττειν. ΓΩμολογήσαμεν, οιμαι* πώς γάρ 
ου ; νΕστιν ουν δπως ού πάμπολυ διαφέρει γυνή άνδρός την 
φύσιν ; Πώς δ ού διαφέρει ; Ούκούν άλλο και εργον έκατέρφ 
C προσήκει προστάττειν το κατά την αυτού φύσιν ; Τί μην ; Πώς 
ουν ούχ αμαρτάνετε νύν και τάναντία υμΐν αύτοΐς λέγετε, φά- 
σκοντες αύ τούς άνδρας καί τάς γυναίκας δεΐν τα αύτά πράτ- 
τειν, πλειστον κεχωρισμένην φύσιν έχοντας; εξεις τι, ώ θαυμά­
σιε, προς ταύτ’ άπολογείσθαι ; ΓΩς μέν εξαίφνης, εφη, ού πάνυ 
ρμδιον άλλα σού δεήσομαί τε καί δέομαι καί τον υπέρ ημών 
λόγον, δστις ποτ’ έστιν, έρμηνεύσαι. Ταύτ’ έστίν, ήν δ’ εγώ, ώ 
Π Γλαύκων, καί άλλα πολλά τοιαύτα, ά εγώ πάλαι προορών έφο- 
βούμην τε καί ώκνουν άπτεσθαι τού νόμου τού περί τήν τών 
γυναικών καί παίδων κτήσιν καί τροφήν. Ού μά τον Δία, εφη, 
ού γάρ εύκόλφ εοικεν. Ού ράρ, είπον αλλά δή ώδ’ έχει- αν 
τέ τις εις κολυμβήθραν μικράν έμπέση άν τε εις το μέγιστον
tartozik a kettejök közöl ? Vájjon nem így kezdhetné-e el 
legjobban az ember, és a mi természetes, nem így fejezné-e 
is be a legjobban ? De nagyon is így, mondotta ő rá. Akarod-e 
bát, kérdeztem tőle, bogy mi a többiek helyett minmagunk- 
kal vitatkozzunk, hogy védetlenül ne vegyék be az ellenfél 
okoskodásának várát? Semmi sem állja az útját, jegyezteB 
meg ő erre. Mondjuk hát akkor helyettük, hogy nincs rá 
szükség, édes Sokrates és Glaukon, hogy mások vitatkozzanak 
veletek ; hiszen államotoknak, a melyet alapítottatok, mind­
járt a megalapítása kezdetén, ti magatok egyeztetek meg 
abban, hogy mindenkinek a maga természete szerint külön- 
külön csakis a maga dolgát kell végeznie. Megegyeztünk hát, 
azt hiszem ; már hogyne egyeztünk volna? Nos és nem kü­
lönbözik-e a nő a férfitől még pedig nagyon is természetére 
nézve ? Már hogyne különbözne ? És így nem más és más 
feladatot illik-e mindegyikőjüknek teljesíteniük, t. i. a saját C 
természetüknek megfelelőt? Hogyne? Nem tévedtek-e ti hát 
most és mondtok ellene tinmagatoknak, mikor azt állítjátok, 
hogy a férfiaknak is és a nőknek is ugyanazt kell cseleked­
niük, holott ég és föld választja el a természetüket egymás­
tól? Tudsz-e majd, drágám, felhozni valamit ez ellen a vé­
delmedre? így hirtelenében, felelte ő rá, bizony nem egy­
könnyen ; hanem majd megkérlek rá téged és íme kérlek is, 
hogy add elő már most, legyen akármicsoda, a mellettünk 
szóló okoskodást is. Éppen ez az, édes Glaukon, mondom én 
erre neki, meg sok más egyéb ilyesféle, a miket már régD 
előreláttam és a miktől félve húzódoztam, hogy az asszonyok 
és gyermekek megszerzésére és nevelésére vonatkozó tör­
vényt meg ne érintsem. Mert nem látszik, Zeus uccse, hogy 
nem látszik könnyű dolognak, jegyezte ő meg erre. De nem 
ám, mondottam én neki. Hanem hát így áll mégis a dolog : 
akár egy kis usztatóba talál esni valaki, akár a mélységes 
mély tenger közepébe, úsznia bizony éppen úgy kell neki.
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πέλαγος μέσον, όμως γε νε.ΐ ούδέν ήττον. ΓΙάνυ μέν ουν. 
Ουκούν καί ή μ tv νευστέον καί πειρατέον σώζεσθ·αι έκ του λό­
γου, ήτοι δελφΐνά τινα ελπίζοντας ημάς ύπολαβεΐν αν η τινα 
Ε άλλην άπορον σωτηρίαν. Εοικεν, εφη, Φέρε δή, ήν δ’ εγώ, 
έάν πη ευρωμεν τήν εξοδον, όμολογοΰμεν γάρ δή άλλην φυσιν 
άλλο δε tv έπιτηδεύειν, γυναίκας δε καί άνδρός άλλην είναι* τάς 
δέ άλλας δόσεις τά αυτά φαμεν νυν δείν έπιτηδεύσαι. ταΰτα 
ημών κατηγορείτε ; Κομιδή γε. ’ Η γενναία, ήν δ’ εγώ. ώ Γλαυ- 
454 κων, ή δυναμις τής άντιλογικής τέχνης. Τί δή ; Ότι, είπον, 
δοκούσί μοι εις αυτήν καί άκοντες πολλοί έμπίπτειν καί οιεσθαι 
ουκ έρίζείν, αλλά διαλέγεσθαι, διά το μή δόνασθαι κατ’ είδη 
διαιρούμενοι το λεγόμενον έπισκοπεΐν, άλλα κατ’ αυτό τό όνομα 
διώκειν τού λεχθέντος τήν έναντίωσιν, εριδι, ου διαλέκτψ πρός 
άλλήλους χρώμενοι. Έστι γάρ δή, εφη, περί πολλούς τούτο 
τό πάΦος* άλλα μών καί πρός ημάς τούτο τείνει έν τψ παρόντι; 
Β ΙΙαντάπασι μέν ουν, ήν δ’ εγώ* κινδυνεύομεν γούν άκοντες άν- 
τιλογίας άπτεσθ-αι. ΙΙώς ; Τό τήν άλλην φύσιν. ότι ου των αυ­
τών δει επιτηδευμάτων τυγχάνειν πάνυ άνδρείως τε καί εριστι­
κώς κατά το όνομα διώκομεν, επεσκεψάμε-θα δέ ούδ, όπηοϋν, 
τί είδος τό τής ετέρας τε καί τής αύτής φύσεως καί πρός 
τί τεΐνον ώριζόμεθα τότε, οτε τά επιτηδεύματα άλλη φύσει 
άλλα, τή δέ αυτή τά αυτά άπεδίδομεν. Ού γάρ οόν, εφη. 
C έπεσκεψάμεθα. Τοιγάρτοι, είπον, εξεστιν ήμίν, ως εοικεν, 
ανέρωτων ημάς αυτούς, εί ή αυτή φύσις φαλακρών καί κόμη-
Mindenesetre. Úsznunk kell hát minekünk is és megpróbál- 
nunk kimenekülni az okoskodás tengeréből, remen}7kedve, 
hogy hátha majd a hátára vesz valamilyen delfin,8 vagy va­
lami más lehetetlen úton-módon szabadulunk. Úgy látszik, E 
mondotta ő rá. Rajta tehát, folytattam tovább, ha valahol 
egérútra találhatnánk. Hiszen abban már csak megegyez­
tünk, hogy más-mas természetnek más és más a tennivalója ; 
más tehát a nőé is és más a férfié is. Most pedig ime azt ál­
lítjuk, hogy az eltérő természeteknek ugyanazt kell végez­
niük ! Ezt vágjátok most a szemünkbe ? Természetes, hogy 
ezt. Mégis csak isteni egy erő, édes Glaukon, mondom 454 
én erre neki, annak a szofistáskodásnak az ereje! Ugyan 
miért ? Mert hát, mondom tovább neki, úgy látom, hogy so­
kan akaratuk ellenére is bele esnek és azt hiszik, hogy nem 
civakodnak, hanem fejtegetve társalognak; mivel pedig 
nem tudják a mondott dolgot fajaira különítve vizsgálgatni, 
hanem a puszta szó után indulva az állított dolognak az 
ellentétét haj szol gatják, ezért csak civakodással és nem be­
szélgetéssel élnek egymás irányában. Bizony, jegyezte meg ő 
erre, sokakra áll ez a tapasztalatod. De talán csak nem vo­
natkozik ez mi reánk is ebben a jelen esetben. Okvetetlenűl. B 
feleltem én reá. Hogyan? Hogy t. i. más és más természet­
nek nem szabad ugyanazon foglalkozásokat kapnia, ezt a 
puszta szó után indulva ugyancsak derekasan és civakodó 
kedvvel hajszolgatjuk, megvizsgálni pedig éppenséggel meg 
nem vizsgáltuk, hogy mi is hát a más és más, meg aztan az 
ugyanazon természetnek a fogalma és hogy mire vonatkozó­
nak határoztuk is meg akkor, mikor a különböző természet­
nek különböző, a megegyezőnek pedig megegyező foglalko­
zásokat adtunk. Persze, hogy ezt nem vizsgáltuk meg, mon- 
. dotta ő rá. Éppen ezért, folytattam tovább, csak meg sza- C 
bad nekünk, úgy látszik, minmagunktól kérdeznünk, hogy 
ugyanaz-e a kopaszaknak és a dús hajzatuaknak a termé-
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των καί ούχ η εναντία, καί έπειδάν όμολογώμεν εναντίαν είναι, 
εάν φαλακροί σκυτοτομώσι, μή Ιαν κομήτας, εάν δ’ άυ κομή- 
ται, μή τούς ετέρους. Γελοίον μέντ’ αν ειτβ, εφη. Άρα κατ’ 
άλλο τι, είπον εγώ, γελοίον, ή ότι τότε ού πάντως την αυτήν 
καί την έτέραν φύσιν έτιθέμεθα, άλλ’ εκείνο τό είδος της 
D άλλοιώσεώς τε καί όμοιώσεως μόνον έφυλάττομεν τό πρός αυτά 
τεϊνον τα επιτηδεύματα ; οίον ιατρικόν μέν καί ιατρικήν τήν 
ψυχήν όντας τήν αότήν φύσιν εχειν έλέγομεν ή ούκ οιει; 
νΕγωγε. Ιατρικόν δέ καί τεκτονικόν άλλην; Πάντως που.
V. Ούκοϋν, ήν δ’ εγώ, καί τό των άνδρών καί τό των γυ­
ναικών γένος, εάν μέν πρός τέχνην τινά ή άλλο επιτήδευμα 
διαφέρον φαίνηται, τούτο δή φήσομεν εκατέρψ δείν άποδιδόναι, 
έάν δ’ αύτψ τούτφ φαίνηται διαφέρειν, τφ τό μέν θήλυ τίκτειν, 
Ε τό δέ άρρεν όχευειν, ούδέν τί πω φήσομεν μάλλον άποδεδεϊχ- 
θαι, ως πρός δ ημείς λέγομεν διαφέρει γυνή άνδρός, άλλ’ ετι 
οίησόμεθα δείν τα αυτά έπιτηδεύειν τούς τε φύλακας ήμίν καί 
τάς γυναίκας αυτών. Καί όρθώς, εφη. Ουκοΰν μετά τούτο 
455 κελεύομεν τόν τα εναντία λέγοντα τούτο αυτό διδάσκειν ήμάς. 
πρός τίνα τέχνην ή τί επιτήδευμα τών περί πόλεως κατασκευήν 
ούχ ή αϋτή άλλα έτέρα φύσις γυναικός τε καί άνδρός ; Δίκαιον 
γούν. Τάχα τοίνυν άν, όπερ σύ ολίγον πρότερον ελεγες, είποι
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szete, vagy talán az ellenkező ; s azután, ha megegyeztünk 
abban, hogy ellenkező, s a kopaszak vargáskodnak, ezt ne 
engedjük meg a dús hajzatuaknak, s viszont ha a dús hajza­
tnak teszik ezt, akkor ne a többieknek. No már ez bizony ne­
vetséges dolog volna, jegyezte meg ő erre. Yajjon valami más 
szempontból nevetséges-e, kérdem ekkor tőle, mint hogy 
nem csak úgy általánosságban határoztuk meg akkor az 
azonos és különböző természetet, hanem csakis azt a faját D 
tartottuk a szemünk előtt a különbözőségnek és hasonlóság­
nak, a mely éppen csak magukra a foglalkozásokra vonat­
kozik ? így pl. az orvosról és a lelkűknél fogva orvoslásra 
alkalmas személyekről azt mondottuk, hogy ugyanazon egy a 
természetük; vagy nem gondolod? Gondolom biz’ én. Az or­
voslásra és az építésre alkalmasról pedig, hogy más? Töké­
letesen.
V. így tehát, folytattam én tovább, ha a férfi-nem is, meg 
a női is egy bizonyos mesterségnek, vagy egy más foglalko­
zásnak a szempontjából különbözőnek mutatkozik, akkor 
majd azt mondjuk, hogy ezt csak az egyiknek kell közőlük 
adnunk, de ha csakis épp abban mutatkoznak eltérőknek, 
hogy pl. a női szül, a férfi pedig teherbe ejt, akkor bizony E 
egy mákszemnyivel sem állítjuk jobban bebizonyítottnak, 
hogy abban a tekintetben, a miről beszélünk, különböznék 
a nő a férfitől, hanem az lesz még mindég a meggyőződé­
sünk, hogy mind őreinknek, mind az ő feleségeiknek ugyan­
azt a feladatot kell teljesíteniök. S ez helyes is, tette ő hozzá. 
Ennélfogva tehát felszólítjuk azt, a ki az ellenkezőt állítja, 455 
hogy épp arról világítson fel bennünket, hogy az állam be­
rendezésére vonatkozó miféle mesterségnek, vagy micsoda 
foglalatosságnak a szempontjából nem ugyanaz a nőnek és 
a férfiúnak a természete, hanem különböző. Ez legalább is 
méltányos. Könnyen meglehet most már, hogy a mit te ke­
véssel előbb mondtál, egy más ember is ugyanazt mondja
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αν καί άλλος, ότι έν μέν τφ παραχρήμα ίκανώς είπεΐν ου ρά- 
διον, έπισκεψαμένψ δε ουδέν χαλεπόν. Είποι γάρ αν. Βούλει 
Β ούν δεώμεθα τού τα τοιαύτα άντιλέγοντος άκολοοθήσαι ήμίν, 
εάν πως ήμείς έκείνψ ένδειξώμεθα, δτι ουδέν έστιν επιτήδευμα 
’ίδιον γυναικί προς διοίκησιν πόλεως ; Πάνυ γε. νΙθι δή, φήσο- 
μεν προς αυτόν, άποκρίνου* άρα ούτως έλεγες τόν μεν ευφυή 
πρός τι είναι, τόν δέ αφυή, έν φ ό μέν ρφδίως τι μανθάνοι, 
ό δέ χαλεπώς, καί ό μέν άπό βραχείας μαθήσειυς επί πολύ 
εύρετικός είή ου έμαθεν, ό δέ πολλής μαθήσεως τυχών καί 
μελέτης μη δ ’ ά έμαθε σώζοιτο, καί τφ μέν τα του σώματος 
C ίκανώς ύπηρετοί τή διανοίορ, τφ δέ έναντιοίτο; άρ’ άλλ\ άττα 
έστίν ή ταύτα, οίς τόν ευφυή πρός εκαστα καί τόν μή ώρίζου ; 
Ουδείς, ή δ’ ός, άλλα φήσει. Οίσθά τι ούν υπό ανθρώπων 
μελετώμενον, έν ώ ου πάντα ταύτα τό των άνδρών γένος δια- 
φερόντως έχει ή τό των γυναικών ; ή μακρολογώμεν τήν τε 
υφαντικήν λέγοντες καί τήν των ποπάνων τε καί έψημάτων θε~ 
D ραπείαν, έν οίς δή τι δοκεί τό γυναικείον γένος .είναι, ού καί 
καταγελαστότατόν έστι πάντων ήττώμενον ; Αληθή, έφη λέγεις, 
ότι . πολύ κρατείται έν άπασιν ως έπος είπείν τό γένος· τού γέ­
νους. γυναίκες μέν τοι πολλαί πολλών άνδρών βελτίους είς 
πολλά/ τό δέ όλον έχει ως σύ λέγεις. Ουδέν άρα έστίν, ώ 
φίλε, έπιτήδευμα τών πόλιν διοικούντων γυναικός διότι γυνή, 
ούδ’ άνδρός διότι άνήρ, άλλ’ ομοίως διεσπαρμέναι αί φύσεις 
E èv άμφοϊν τοίν ζώοιν, καί πάντων μέν μετέχει γυνή έπιτηδευ*
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erre. hogy t. i. ebbeű a pillanatban nem könnyű dolog kielé­
gítő feleletet adni reá, de nem nehéz, ha már megvizsgálta 
az ember. Persze, hogy ezt mondhatná. Akarod-e hát. hogy 
megkérjük az illetőt, a ki ilyesféle feleletet ád nekünk, kö­
vessen csak bennünket, hátha bebizonyíthatjuk neki, hogyB 
az államigazgatás szempontjából csupán csak a nőt megillető 
foglalkozás nem létezik? De nagyon is. Rajta tehát. így szó­
lunk majd hozzá, felelj nekünk, vaj ion úgy értetted-e a dol­
got, hogy az egyik valamire rátermett, a másik meg nem 
termett rá. már a mennyiben az könnyen megtanul valamit, 
ez pedig csak ügy gyei-bajjal, és a mennyiben az rövid tanu­
lás után is nagyon találékony abban, a mit tanult, a másik 
meg, bárha hosszú tanulásban és gyakorlatban volt is része, 
a mit tanult, azt se bírja megtartani, és hogy az egyiket testi 
szervezete is megfelelően segíti gondolkodásában, a másikat C 
pedig csak akadályozza ? Vájjon más valami-e hát, mint ez, 
a minek alapjan az egyiket mindenre rátermettnek, a mási­
kat meg nem ilyennek határoztad meg? Senkifia se fog mást 
mondani, felelte ő rá. Tudsz-e tehát valamilyen emberi fog­
lalkozást most már. a melyben ne a férfi-nem jeleskedne 
jobban a női nemnél? Vagy szaporítsuk-e még a szót s ne­
vezzük meg a szövés mesterségét és a süteményeknek s főze- D 
ményeket készítését, már a mikben a női nem is látszik 
valaminek s a hol igazán nevetséges volna, ha valaki felül­
múlná? Igazat mondasz, felelte ő. hogy úgy szólván minden­
ben nagyon is alatta áll az egyik nem a másikának. Sok 
asszony sok dologban derei abb ugyan sok férfiúnál, de 
egészben véve mégis úgy áll a dolog, a hogy mondod. Az 
állam igazgatásához tartozó foglalkozások közöl tehát egyet­
lenegy sem azért illeti meg a nőt, drága barátom, mert nő, 
sem a férfit azért, mert férfi, hanem egyformán oszlik meg a 
természet mind a két teremtmény között és minden foglal­
kozásban része van természete szerint a nőnek is s része E
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μάτων κατά φυσιν’ πάντων δέ άνήρ, επί πασι δέ άσθενέστερον 
γυνή άνδρός. Πάνυ γε. 'Η ουν άνδράσι πάντα προστάξομεν. 
γυναικί δέ ούδέν ; Καί πώς ; έ\λλ’ εστι γάρ, οιμαι, ώς φήσο- 
μεν, καί γυνή ιατρική, ή δ’ ου, καί μουσική, ή δ’ άμουσος 
456 φύσει. Τί μήν ; Γυμναστική δ’ άρα ου, ουδέ πολεμική, ή δέ 
απόλεμος καί ου φιλογυμναστική ; ΟΓμαι εγωγε. Τί δέ ; φιλό­
σοφός τε καί μισόσοφος ; καί θυμοειδής, ή δ’ άθυμος ; ν Εστι 
καί ταδτα. Έστιν άρα καί φολακική γυνή, ή δ’ ου. ή ου 
τοιαότην καί τών άνδρών τών φυλακικών φυσιν έςελεςάμεθα; 
Τοιαύτην μέν οόν. Καί γυναικός άρα καί άνδρός ή αυτή φύ- 
σις εις φυλακήν πώλεως, πλήν όσα ασθενέστερα ή ισχυρότερα 
έστίν. Φαίνεται.
B VI. Καί γυναίκες άρα αί τοιαύται τοΐς τοιουτοις άνδράσιν 
έκλεκτέαι ξυνοικεΐν τε καί ξυμφυλάττειν, έπείπερ είσίν ίκαναί 
καί ξυγγενεΐς αύτοίς τήν φυσιν. Πάνυ γε. Τα δ’ επιτηδεύματα 
ού τά αυτά άποδοτ'έα ταΐς αύταΐς φύσεσιν; Τα αυτά. Ηκο- 
μεν άρα εις τά πρότερα περιφερόμενοι, καί Ομολογούμεν μή 
παρά φυσιν είναι ταΐς τών φυλάκων γυναιςί μουσικήν τε καί
C γυμναστικήν άποδιδόναι. ΙΙαντάπασι μέν ουν. Ούκ άρα αδύνατά 
γε ουδέ εύχαίς όμοια ένομοθετοΰμεν, έπείπερ κατά φύσιν έ:ίθε- 
μεν τόν νόμον* άλλα τά νυν παρά ταΰτα γιγνόμενα παρά φυσιν 
μάλλον, ώς εοικε, γίγνεται. Έοικεν. Ουκουν ή έπίσκεψις ήμΐν 
ήν. εί δυνατά τε καί βέλτιστα λέγοιμεν ; Ην γάρ. Καί ότι 
μέν δή δυνατά, διωμολόγηται ; Ναί. "Οτι δέ δή βέλτιστα, ' τό 
μετά τούτο δει διομολογηθήναι ; Δήλον. Ούκουν πρός γε τό
mindenben a férfiúnak is, csakhogy valamennyiben gyön­
gébb a nő a férfiúnál. Nagyon igaz. Vájjon a férfiúra bizunk-e 
hát most már mindent s a nőre semmit? Már hogy bíznánk? 
Hanem lehet bizony, gondolom, ezt fogjuk mondani, némely 
nő is természettől ügyes orvos, némelyik nem, egynémelyik 
ügyes zenész, a másiknak meg nincs hallása. Már hogyne?456 
Hát ügyes tornázó nem, se harcos, míg a másik ügyetlen 
harcos is, meg tornázó is? Már én azt hiszem. És bölcseség- 
kedvelő, meg bölcseséggyűlolő, bátor lelkű s a másik gyáva?
Ez is igaz. Őrnek is ügyes tehát az egyik asszony, a másik 
meg nem. Vagy nem az efféle természetet választottuk ki az 
őröknek való férfiaknál is? Mindenesetre az ilyet. Mind a 
nőnek tehát és mind a férfiúnak egyformán alkalmas a ter­
mészete az állam őrizetére, csakhogy persze az egyik gyön-
/
gébb, a másik meg erősebb. Úgy látszik.
VI. így tehát az ilyen nőket is ki kell az ilyen férfiak szá- B 
mára választani, hadd lakjanak és őrködjenek velők együtt, 
ha csakugyan alkalmasak rá s velők már természettől roko­
nok. Mindenesetre. Foglalkozást pedig nem ugyanazt kell-e 
adnunk az ugyanazon természetnek ? Persze hogy ugyanazt, 
íme tehát körben forogva ismét előbbi állításunkhoz tértünk 
vissza s egyetértünk abban, hogy nem természetellenes do­
log az őrök feleségét is részesíteni testgyakorlásban és zené­
ben. Tökéletesen igaz. Nem lehetetlen és csak jámbor óhaj- C 
tásszerű törvényeket állapítottunk meg tehát, mikor a termé­
szetnek megfelelően alkottuk meg a törvényt ; sőt inkább a 
mi most velők ellentétben történik, mindaz, a mint látszik, 
természetellenesen is történik. Úgy látszik. Nem az volt-e 
most már vizsgálódásunknak a tárgya, hogy mondhatnók-e 
lehetségesnek és legjobbnak? Persze hogy ez volt. És hogy 
lehetséges, nem vallottuk-e most be? Bizony, hogy be. Hogy 
pedig a legjobb, ez után már csak be kell vallanunk? Vilá­
gos dolog. így tehát, a mi azt illeti, hogy a nő is alkalmassá
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φυλακικήν γυναίκα γενέσθ-αι ουκ άλλη μέν ήμίν ανδρας ποιήσει 
παιδεία, άλλη δέ γυναίκας, άλλως τε καί την αυτήν φύσιν πα- 
D ραλαβούσα; Ουκ άλλη. Πώς ουν έχεις δόξης τοΰ τοιοΰδε πέρι; 
Τίνος δή ; Τοΰ όπολαμβάνειν παρά σεαοτφ τόν μέν άμείνω άνδρα, 
τον δέ γείρω* ή πάντας όμοιους ήγεί ; Ουδαμώς. Έν ουν τή 
πόλει, ήν φκίζομεν, πότερον οίει ήμίν άμείνους άνδρα- έξειρ- 
γάσ9·αι τούς φύλακας τυχόντας ής διήλθ-ομεν παιδείας, ή τους 
σκυτοτόμους τή σκυτική παιδευΟ-έντας ; Γελοίον, έφη, έρωτφς. 
Ε Μανθάνω, έφην* τί δέ ; τών άλλων πολιτών ουχ ουτοι άριστοι ; 
Πολύ γε, Τί δέ ; αί γυναίκες τών γυναικών ουχ αυται έσονται 
βέλτισται; Καί τούτο, εφη, πολύ. Έστι δέ τι πόλει άμεινον 
ή γυναίκας τε καί ανδρας ώς άρίστους έγγίγνεσθ-αι ; Ουκ έστιν.
457 Τούτο δέ μουσική τε καί γυμναστική παραγιγνόμεναι, ώς ημείς 
διήλθ-ομεν, άπεργάσονται ; Πώς δ’ ou ; Ου μόνον άρα δυνατόν 
άλλα καί άριστον πόλει νόμιμον έτίιίεμεν. Ούτως. Άποδυτέον 
δή ταίς τών φυλάκων γυναιξίν, έπείπερ αρετήν αντί ίματίων 
άμφιέσονται καί κοινωνητέον πολέμου τε καί τής άλλης φυλα­
κής τής περί τήν πόλιν, καί ουκ άλλα πρακτέον τούτων δ’ αυτών 
τα ελαφρότερα ταίς γυναιςίν ή τοίς άνδράσι δοτέον διά τήν 
B τού γένους άσθ-ένειαν* ό δέ γελών άνήρ έπί γυμναίς γυναι^ί. 
του βέλτιστου ένεκα γυμναζομέναις. ατελή τοΰ γελοίου σοφίας 
δρέπων καρπόν, ουδέν οίδεν, ώς εοικεν, έφ’ φ γελά ούδ’ ό τι 
πράττει* κάλλιστα γάρ δή τούτο καί λέγεται καί λελέξεται, δτι 
τό μέν ωφέλιμον καλόν, τό δέ βλαβερόν αισχρόν. Παντάπασι 
μέν ουν.
VII. Τούτο μέν τοίνυν εν ώσπερ κύμα φώμεν διαφεογειν,
legyen az őrizetre, nem más nevelés teszi ilyenekké férfiain- 
kat és más az asszonyainkat, legkivált mikor ugyanaz a ter­
mészet jut tulajdonául ? Bizony nem más. Hát erről a követ- D 
kezőről milyen a véleményed ? Már miről ? Arról, hogy 
elfogadod-e azt magadban, hogy az egyik férfiú jobb, a másik 
meg rosszabb. Vagy valamennyiöket egyformáknak gondo­
lod? Sohasem én. Hát mit gondolsz, vájjon államunkban, a 
melyet alapítottunk, derekabb férfiakká őreink alakultak-e 
annál az említettük nevelésnél fogva, vagy a vargák a varga- 
ságban nevekedve? Nevetséges, a mit kérdezel, felelte ő rá. 
Értelek, mondom én erre neki. Hát aztán nem ezek-e az ösz- 
szes polgárok közt a legderekabbak ? De nagyon is. Hát az 
asszonyok közt nem ezek lesznek-e a legjobbak? Ez is két­
ségtelen, mondotta ő. Lehet-e pedig valami jobb az államra 
nézve, mint hog}7, férfiai és asszonyai is lehetőleg derekabbakká 
legyenek? Nem lehet. Ezt pedig a zene és a testgyakorlás, 
már ha az említettük módón jut osztályrészükül, eszközli, 457 
úgy-e ? Már hogyne? Tehát nem csak a lehetségest, hanem 
egyúttal a legjobbat is rendeltük el törvényesen az államra 
nézve. Úgy van. Le kell hát az őrök feleségeinek vetkőzniök, 
mivel ruhájok helyett erénybe fognak öltözködni s részt kell 
közösen venniök a háborúban s az állam körüli más egyéb 
őrizetben és más egyebet nem szabad cselekedniök ; csakhogy 
mindebből már nemöknek a gyöngeségénél fogva is, mégis 
könnyebb dolgokat kell a nőkre, mint a férfiakra megszab- B 
nunk. Az az ember pedig, a ki a legjobb célból tornázó 
meztelen nőkön nevet, «éretlenül tépve le nevetséges bölcse- 
ségének gyümölcsét»,9 úgy látszik, hogy se azt nem tudja, 
min nevet, se azt, hogy mit cselekszik. Mert hát egészen 
találóan mondják és szokták azt mondani, hogy a hasznos 
szép, a káros pedig rút. Mindenesetre.
VII. Mondjuk-e hát most már, hogy a nőkre vonatkozó 
törvény fejtegetésében ezen a ponton, mint egy hullámon,
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toö γυναικείου πέρι νόμου λέγοντες, ώστε μή παντάπασι κατα- 
Οκλυσθήναι τιθέντας, ώς δει κοινή πάντα έπιτηδεύειν τούς τε 
φύλακας ήμΐν και τάς φυλακίδας, αλλά πη τον λόγον αυτόν 
αύτψ δμολογεϊσθαι, ώς δυνατά, τε καί ωφέλιμα λέγει ; Καί μάλα, 
εφη, ού σμικρόν κύμα διαφεύγεις. Φήσεις γε, ήν δ’ εγώ, ου 
μέγα αυτό είναι, όταν τό μετά τούτο ίδης. Λέγε δη, ίδιο, 
εφη. Τούτψ ήν δ’ εγώ, επεται νόμος καί τοίς έμπροσθεν τοίς 
άλλοις, ώς έγφμαι, δδε. Τίς; Τάς γυναίκας ταύτας των άν- 
D δρών τούτων πάντων πάσας είναι κοινάς, ιδία δέ μηδενί μηδε- 
μίαν σύνοικε tv καί τούς παίδας αύ κοινούς, καί μήτε γονέα 
εκγονον είδέναι τόν αυτού μήτε παΐδα γονέα. Πολύ, εφη, τούτο 
εκείνου μείζον προς απιστίαν καί τού δυνατού πέρι καί τού 
ωφελίμου. Ούκ οίμαι, ήν δ’ εγώ, περί γε τού ωφελίμου άμ- 
φισβητείσθαι άν, ώς ού μέγιστον αγαθόν κοινάς μεν τάς γυ­
ναίκας είναι, κοινούς δέ τούς παίδας, είπερ οίόν τε* άλλ’ οίμαι 
περί τού εί δυνατόν ή μή πλείστην άμφισβήτησΐν γενέσθαι. 
Ε Περί άμφοτέρων, ή δ’ ος, εύ μάλ’ άν άμφισβητηθείη. Λέγεις, 
ήν δ’ εγώ, λόγων ξυστασιν εγώ δ' ωμήν εκ γε τού ετέρου άπο- 
δράσεσθαι. εί σοι δόξειεν ωφέλιμον είναι, λοιπόν δέ δή μοι 
έ'σεσθαι περί τού δυνατού καί μή. Άλλ’ ούκ έ'λαθες, ή δ’ ός, 
άποδιδράσκων, άλλ’ άμφοτέρων πέρι . δίδου λόγον. Τφεκτέον, 
ήν δ’ εγώ, δίκην, τοσόνδε μέντοι γάρισαί μοι* εασόν με εορτά- 
458 σαι, ώσπερ οι αργοί τήν διάνοιαν είώίίασιν έστιάσθαι ύφ' 
εαυτών, όταν μόνοι πορεύωνται. καί γάρ οί τοιούτοί που, πριν
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úgy átsiklottunk, hogy nem csak hogy teljeséggel alá nem 
merültünk, mikor megállapítottuk, hogy őreinknek is, meg C 
őrasszonyainknak is mindent közösen kell gyakorolniok, ha­
nem hogy okoskodásunk maga mintegy következetes is önnön- 
magához annyiban, hogy lehetséges és hasznos dolgot állít. 
Bizony, mondotta ő, még pedig nem is kicsike hullámon sik­
lottál át. No majd nem mondod ezt valami nagynak, jegyez­
tem én meg erre, ha meglátod még ezt az utána következőt 
is. Mondd hát, hogy hadd lássam, felelte ő rá. Ehhez a tör­
vényhez, mondom én ekkor, meg a többi előbbiekhez hozzá 
tartozik még nézetem szerint ez is. Melyik? Hogy ezek az 
asszonyok ezekkel az összes férfiakkal együtt valamennyien D 
közösek, de magánemberrel egyetlen egygyel sem él egyikő­
jük sem, s közösek viszont a gyermekek is, de sem az apa 
nem ismeri a fiát, sem a fiú az apját. Biz’ ez sokkal bajosab­
ban hihető el amannál, mondotta ő rá, mind a lehetőségnek, 
mind a hasznosságnak szempontjából. Kötve hiszem, feleltem 
én erre, hogy legalább a hasznosság vita tárgya lehetne, 
mintha bizony nem a legfőbb jó volna, hogy az asszonyok 
is közösek, meg közösek a gyermekek is, már a mennyire 
csak lehetséges. D e  már arról, hogy lehetséges-e, vagy nem, 
azt hiszem, hogy nagy vita fog kerekedni. Nagyon is sok szó E 
fér biz’ ott mindakettejökhöz, felelte ő erre. T e persze valami 
egyesített fejtegetést gondolsz, mondom én neki, én meg 
bizony azt gondoltam, hogy az egyikőjüket majd eltüntetjük, 
ha neked is hasznosnak találna látszani, s azután már 
csak, hogy lehetséges-e vagy nem, az maradna számomra 
hátra. Csakhogy észrevettem ám, jegyezte ő meg erre, hogy 
el akarod tüntetni ; hát C3ak adj számot most már mind a 
kettőjökről. Már csak el kell a büntetést szenvednünk, felel­
tem én erre ; de annyit mégis csak tégy meg nekem : engedd, 45& 
hogy ünnepet üljek, mint a hogy a lusta gondolkodásúak 
vendégséget szoktak csapni maguknak, ha a maguk lábán
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έξευρεΐν, τίνα τρόπον εσται τι ών έπιθυμοΰσι, τούτο παρέντες, 
"να μή κάμνωσι βουλευόμενοι περί τού δυνατού καί μή, θέντες 
ώς υπάρχον είναι δ βούλονται, ήδη τά λοτπά διατάττουσι κα'ι 
χαίρουσι διεξιοντες οια δράσουσι γενομένου, αργόν καί άλλως 
Βψυχήν ετι άργοτέραν ποιούντες. ήδη ούν κα'ι αυτός μαλθακί- 
ζομαι, καί εκείνα μέν επιθυμώ άναβαλέσθαι καί ύστερον έπι- 
σκέψασθαι, ή δυνατά, νύν δέ ώς δυνατών όντων θείς σκέψομαι, 
αν μοι παρίης, πώς διατάξουσιν αυτά οί άρχοντες γιγνόμενα, 
καί δτι πάντων ξυμφορώτατ’ άν είή πραχθέντα τή πόλει καί 
τοΐς φυλαξι. ταύτα πειράσομαί σοι πρότερα συνδιασκοπεΐσθαι, 
υστέρα δ’ εκείνα,. είπερ παρίης. Άλλα παρίημι, εφη, καί σκό- 
<3 πει. ΟΓμαι τοίνυν, ήν δ’ εγώ, είπερ εσονται οί άρχοντες άξιοι 
τούτου τού ονόματος, ο'ί τε τούτοις επίκουροι κατά ταύτά, τους 
μέν έθελήσειν ποιεΐν τά έπιταττόμενα, τούς δέ έπιτάξειν, τα μέν 
αυτούς πειθομένους τοΐς νόμοις, τά δέ καί μιμούμενους όσα 
άν έκείνοις έπιτρέψωμεν. Είκός, εφη. Σύ μέν τοίνυν, ήν δ’ 
εγώ, ό νομοθέτης αύτοΐς, ώσπερ τούς άνδρας έξέλεξας, ουτιυ 
καί τάς γυναίκας έκλέξας παραδώσεις καθ’ δσον οίόν τε όμο- 
φυεΐς· οί δέ άτε οικίας τε καί ξυσσίτια κοινά ε'χοντες, ίδί<κ δέ 
ούδενός ούδέν τοιούτο κεκτημένου, όμού δή έ'σονται, όμοϋ δέ 
D  άναμεμιγμένων καί έν γυμνασίοις καί εν τή άλλη τροφή ύπ’ 
ανάγκης, οίμαι, τής εμφύτου άξονται πρός τήν άλλήλων μΐξιν. 
ή ούκ άναγκαΐά σοι οοκώ λέγειν ; Ου γεωμετρικαΐς γε, ή δ’
s ik e r ü l já r n io k . M e rt h á t  a z  i ly e n e k  is , m ie lő t t  k ita lá ln á k ,  
h o g y  m i m ó d o n  t e l j e s ü lh e t  v a la m e ly ik  v á g y u k , e z t  f ig y e lm ü ­
k ö n  k ív ü l h a g y v a , h o g y  n e  fá ra d ja n a k  a  le h e t s é g e s n e k  é s  l e ­
h e te t le n n e k  v iz s g á lg a tá s á v a l,  e g y e lő r e  le h e t s é g e s n e k  te s z ik  
fe l, a  m it  a k a rn a k , s a z tá n  m á r  c sa k  a  to v á b b ia k a t  á lla p ít já k  
m e g  s ö r ü ln e k , h o g y  a z t  v iz s g á lg a th a t já k , h o g y  m it  fo g n a k  
ők  te n n i ,  h a  c s a k u g y a n  te lj e s e d ik , s e z z e l  p e r s z e  az  ő  k ü lö n -  B  
b e n  is  lu s t a  le lk ö k e t  m é g  lu s tá b b á  te s z ik . M o s t  h á t  e n m a -  
g a m  is  lu s tá n a k  é r z e m  m a g a m a t  s s z e r e tn é m  e lm e l lő z n i  é s  
c sa k  k é ső b b  v iz s g á lg a tn i  a z t  a  d o lg o t , h o g y  m e n n y ib e n  le h e t ­
s é g e s  s m o s t  le h e t s é g e s n e k  t é v e  fe l ,  a z t  a k a r o m  e n g e d e lm e d -  
d e l m e g v iz s g á ln i ,  h o g y a n  fo g já k  ez t, h a  m e g tö r té n ik , a z  u r a l ­
k o d ó k  e lr e n d e ln i  é s  h o g y  a z  á l la m r a  is  é s  a z  ő rö k re  is  a  
le h e tő  le g h a s z n o s a b b a n  v a ló s í th a tó - e  m e g . E lő s z ö r  is  ez t  
p r ó b á lo m  h á t  v e le d  e g y ü t t  m e g v iz s g á ln i ,  k é ső b b  m e g  m a jd  
a m a z t ,p e r s z e  c sa k  h a  m e g e n g e d e d . P e r s z e ,  h o g y  m e g e n g e d e m ,  
m o n d o tta ,  c s a k  v iz s g á ld  h á t. A z t  h is z e m  te h á t ,  k e z d te m  m eg  
a  fe j te g e té s t ,  h o g y  h a  m á r  a z  u r a lk o d ó k  m é ltó k  le s z n e k  erre C 
a n é v r e , s é p p e n  íg y  a z  ő s e g é d e ik  is ,  a k k o r  n é m e ly e k  s z ív e s ­
ö r ö m e s t  te s z ik  m e g  a  p a r a n c so k a t, m á so k  m e g  ö r ö m e s t  
p a r a n c s o lg a tn a k , a  m e n n y ib e n  e g y r é s z t  m a g u k  e n g e d e lm e s ­
k e d n e k  a  tö r v é n y e k n e k , m á s r é s z t  m e g  u tá n o z g a t já k , a  m ik e t  
m i h a g y tu n k  m e g  n e k ik . T e r m é s z e te s e n , f e le l t e  ő rá . íg y  te h á t  
te , fo ly ta t ta m  to v á b b , m in t  tö r v é n y h o z ó , a  h o g y  k iv á lo ­
g a tta d  a  fér fia k a t , é p p e n  íg y  az  a s s z o n y o k a t  is  k iv á lo g a to d  
n e k ik  s a  m e n n y ir e  c sa k  le h e t ,  h a s o n ló  te r m é s z e tü e k e t  a d sz  
m e llé jö k . Ok p e d ig , a  m e n n y ib e n  la k á su k  is ,  é tk e z é sö k  is  k ö ­
z ö s e n  v a n  v e lő k , d e  m a g á b a n  k ü lö n -k ü lö n  e g y ik ő jü k  se  te h e t  
s z e r t  i ly e s m ir e ,  e g y ü t t  le s z n e k  m o s t  m á r  e g y m á s s a l  s íg y  
e g y ü v é  k e v e r e d v é n  m in d  a  te s tg y a k o r ló te r e k e n , m in d  m á s D  
e g y e b  fo g la lk o z á s u k  a lk a lm á v a l m á r  v e lő k  s z ü le te t t  k é n y s z e ­
r ű s é g b ő l is ,  g o n d o lo m , az e g y m á s s a l  v a ló  ö s s z e v e g y ü lé s r e  
n e v e lő d n e k . V a g y  a z t  h is z e d , h o g y  n e m  sz ü k sé g k é p p  b e k ö v e t-
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ός, άλλ' έριοτικαϊς άνάγκαις, at κινδυνεύουσιν εκείνων δριμύ- 
τεραι είναι προς τό πείθειν τε καί ελκειν τον πολύν λεών.
VIII. Καί μάλα, είπον. άλλα μετά δή ταδτα, ώ Γλαύκων, 
Έ άτάκτως μέν μίγνυσθαι άλλήλοις ή άλλο ότιούν ποιείν ούτε 
όσιον εν εύδαιμόνων πόλει ουτ’ έάσουσιν οι άρχοντες. Ού γάρ 
δίκαιον, εφη. Δη λον δή δτι γάμους το μετά τούτο ποιήσομεν 
ιερούς εις δύναμιν ο τι μάλιστα' ειεν δ’ αν ιεροί οί ώφελιμώ- 
τατοι. ίίαντάπασι μέν ούν. Πώς ούν δή ώφελιμώτατοι έ'σον- 
459 ται; τάδε μοι λέγε, ώ Γλαύκων' όρώ γάρ σοο εν τή οίκί^ καί 
κόνας θηρευτικούς καί τών γενναίων Ορνίθων μάλα συχνούς, 
άρ’ ούν, ώ προς Διός, προσέσχηκάς τι τοΐς τούτονν γάμοις τε 
καί παιδοποιίαις ; Τό ποιον, εφη; Πρώτον μεν αυτών τούτων, 
καίπερ δντων γενναίων, άρ’ ούκ εισί τινες *αί γίγνονται άριστοι; 
Είσίν. Πότερον ούν εξ απάντων ομοίως γεννάς, ή προθυμεΐ δ 
Β τι μάλιστα έκ τών αρίστων; Έκ τών άριστων. Τί δ’ ; εκ τών 
νεωτάτων ή έκ τών γεραιτάτων ή έξ άκμαζόντων. δ τι μάλιστα; 
Έξ άκμαζόντων. Καί εάν μή ουτω γεννάται, πολύ σοι ήγεϊ 
χείρον εσεσθαι τό τε τών ορνίθων καί τό τών κυνών γένος ; 
Έγωγ’, εφη. Τί δε ϊππων οΐει, ήν δ’ εγώ, καί τών άλλων 
ζώων ; ή άλλη πη έχειν ; Άτοπον μέντ’ άν, ή δ’ ος, εΐη. Βα- 
βαί, ήν δ’ εγώ. ώ φίλε εταίρε, ως άρα σφόδρα ήμιν δει άκρων 
C είναι τών αρχόντων, ειπερ καί περί τό τών άνθρώπων γένος 
ωσαύτως έχει. Αλλά μέν δή εχει, εφη* αλλά τί δή ; Ότι
kezö dolog, a mit mondok ? Már legalább nem a mathemati- 
kának, mondotta ő rá, hanem a szeretetnek törvényénél 
fogva, a mely pedig, úgy látszik, hevesebben tudja rávenni 
és magával ragadni a néptömeget amannál.
VIII. Még pedig sokkal, szóltam én erre. Hanem aztán 
rendetlenül hálogatni el egymással, édes Glaukon, vagy másE 
egyéb valamit tenni, boldog emberek államában se nem iste- 
nies, sem az uralkodók beleegyezésére nem számíthat. De 
még nem is igazságos, tette ő hozzá. Világos most már, hogy 
kötünk bizony mi ennekutána is házasságokat, még pedig a 
mennyire csak lehetséges, szent házasságokat; hiszen a szen­
tek lehetnek a leghasznosabbak. Mindenesetre. S vájjon ho-459 
gyan lesznek a leghasznosabbakká ? Ezt mondd meg nekem, 
édes Glaukon ; mert vadászkutyákat is, meg nemesített szár­
nyasokat is bőviben látok a házadnál. Vájjon, Zeusra kérlek, 
ügyeltél-e hát valamicskét a párzásukra, meg apraik felne­
velésére? Mi tekintetben? kérdezte ő. Hát pl. először, hogy 
nincsenek-e ő közöttük is, bárha nemes fajúak, és nem jön- 
nek-e világra olyanok, a melyek igen kiválók ? Bizony van­
nak. Vájjon tehát minden fajtából egyformán tenyésztesz-e, 
vagy csak az a törekvésed, hogy különösen a legkiválóbbak- B 
ból ? A legkiválóbbakból. Hát aztán a legfiatalabbakból-e, 
vagy a legvénebbekből, vagy legkivált a teljes erejükben 
levőkből? A teljes erejűekből. És ha nem így tenyésztik őket, 
hiszed-e, hogy mind a szárnyas-, mind a kutya-fajok sokkal 
hitványabbakká lesznek ? Persze, hogy hiszem, mondotta ő 
rá. Hát a ló-fajokról, kérdeztem tovább, meg a többi állat­
fajokról mit gondolsz ? Vájjon másvalahogy áll-e velők a 
dolog? Ez képtelenség volna, felelte ő rá. No lám-lám, drága 
barátom, folytattam tovább, mily égetően szükségünk van 
tehát a legkiválóbb uralkodókra, ha ugyan az ember-fajjal is 
így állunk. Hát persze, hogy így, mondotta ő erre ; s ugyan C 
miért? Mert, feleltem én rá, szükségképpen sok orvosszert
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ανάγκη αύτοϊς, ήν δ’ έγώ, φαρμάκοις πολλοϊς χρήσθαι. ιατρόν 
δέ που μή δεομένοις μέν σώμασι φαρμάκων, άλλα διαίτη εθε­
λοντών υπακούειν, καί φαυλότερον έξαρκεϊν ήγούμεθα είναι* 
όταν δέ δή καί φαρμακεύει'/ δέη, ΐσμεν οτι άνδρειοτέρου δει 
τού ιατρού. ’Αληθή* αλλά πρός τί λέγεις ; Προς τόδε, ήν δ’ 
εγώ* συχνφ τφ ψεόδει καί τη απάτη κινδυνεύει ήμΐν δεήσειν 
J) χρήσθαι τούς άρχοντας επ’ ώφελεία των άρχομένων. εφαμεν 
δέ που έν φαρμάκου ειδει πάντα τα τοιαύτα χρήσιμα είναι. 
Καί όρθώς. γε, έφη. Έν τοϊς γάμοις τοίνυν καί παιδοποιίαις 
εοικε το Ορθόν τούτο γίγνεσθαι ούκ έλάχιστον. Πώς δή ; Λεϊ 
μέν, είπον, έκ των ώμολογημένοιν τούς άρίστους ταϊς άρίσταις 
συγγίγνεσθαι ως πλειστάζις, τούς δέ φαυλοτάτους ταϊς φαύλο- 
τάταις τουναντίον, καί τών μέν τα εκγονα τρέφειν, τών δέ μή, 
Ε εί μέλλει τό ποίμνιον δ τι άκροτατον είναι* καί ταύτα πάντα 
γιγνόμενα λανθάνειν πλήν αυτούς τούς άρχοντας, ει αό ή αγέλη 
τών φυλάκων ο τι μάλιστα άστασίαστος έσται. 'Ορθότατα εφη. 
Ουκούν δή έορταί τινες νομοθετητέαι έσονται, εν αίς ξυνάςομεν 
τάς τε νΰμφας καί τούς νυμφίους, καί θυσίαι καί ύμνοι ποιη- 
4 6 οτέοι τοϊς ήμετέροις ποιητ.αΐς πρέποντες τοϊς γιγνομένοις γάμοις* 
τό δέ πλήθος τών γάμων επί τοϊς άρχουσι ποιήσομεν, Τν’ ώς 
μάλιστα διασώζωσι τόν αύτόν αριθμόν τών άνδρών, πρός πολέ­
μους τε καί νόσους καί πάντα τα τοιαύτα άποσκοπούντες, καί 
μήτε μ,εγάλη ήμϊν ή πόλις κατά τό δυνατόν μήτε σμικρά γίγνη- 
ται. ’Ορθώς, εφη. Κλήροι δή τινες, οίμαι, ποιητέοι κομψοί, 
ώστε τόν φαύλον έκεΐνον αίτιάσθαι έφ’ έκάστης συνέρξεως τύ­
χην, άλλα μή τούς άρχοντας. Καί μάλα, εφη.
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kell ám nekik elhasználniok, A mi pedig az orvost illeti, azt 
hiszszük, hogy az olyan testszervezeteknek, a melyek nem 
szorúlnak orvosszerekre, hanem csakis az életrendet akarják 
követni, egy kevésbbé ügyes is megfelelő lesz ; de a melyik 
már orvoslásra is szőrül, annak, tudjuk, hogy derekabb or­
vosra van szüksége. Igaz; de mire mondod ezt? Hát erre, 
feleltem én neki, hogy úgy tetszik nekünk, hogy gyakran lesz­
nek ám kénytelenek uralkodóink hazugsággal és csalással D 
élni, még pedig az alattvalók érdekében. Már pedig mondot­
tuk,10 hogy minden ilyesféle csakis orvosságképpen alkal­
mazható. S bizony helyesen, felelte ő rá. A házasságoknál és 
a gyermekek nevelésénél azonban, úgy látszik, hogy ez a 
«helyesen» nem a legkevesebbszer következik be. Hogy-hogy ? 
Megegyezésünk értelmében, folytattam, a legderekabb férfiak­
nak mentői gyakrabban el kell a legderekabb nőkkel hálniok, 
a leghitványabbaknak pedig épp ellenkezőleg a leghitványab­
bakkal, s amazoknak fel kell utódaikat nevelniük, amazoknak 
meg nem, ha t. i. a legtökéletesebb akar a nyáj lenni. S en­
nek az egész történetnek mindenki előtt titokban kell ma- E 
radnia, kivévén magukat az uralkodókat, ha viszont az őrök 
nyája nem akar különösen fel-fellázadni. Szent igaz, jegyezte 
meg ő rá. Ezért aztán bizonyos ünnepeket kell törvényes 
úton megállapítanunk, a melyeken a menyasszonyokat és 
vőlegényeket összeadjuk egymással, azután meg áldozatokat, 
költőinknek pedig ünnepi dalokat kell készíteniök, megfelelő­
ket a bekövetkezett házasságoknak. A házasságok számát azon- í cu 
ban az uralkodókra kell bíznunk, hogy a háborúkra, betegsé­
gekre s minden effélékre való tekintettel lehetőleg fentartsák 
a férfiaknak ugyanazt a számát s a mennyire csak lehetséges, 
se nagy ne legyen az állam, se kicsiny. Helyes, mondotta ő. 
Holmi ravasz sorshúzásokat kell hát, azt hiszem, rendeznünk, 
hogy az a hitvány minden egyes összeházasításnál a sorsot 
okozza és ne az uralkodókat. Nagyon igaz, volt az ő válasza.
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ß IX. Kai τοίς άγαθοίς γέ που των νέων έν πολεμώ ή άλλοθι 
που γέρα δοτέον και άθλα άλλα τε καί αφθονεστέρα ή εξου­
σία τής τών γυναικών ξυγκοιμήσεως, Τνα καί άμα μετά προφά- 
σεως ώς πλεϊστοι τών παίδων εκ τών τοιούτων σπείρωνται. 
Ορθώς. Ουκουν καί τα. αεί γιγνόμενα εκγονα παραλαμβάνου- 
σαι at επί τούτων έφεστηκυΐαι άρχαί είτε άνδρών είτε γυναικών 
είτε άμφότερα* κοιναί μέν γάρ που καί άρχαί γυναιξί τε καί 
Οανδράσιν. Ναί. Τά μέν δή τών αγαθών, δοκώ, λαβοϋσαι εις 
τον σηκόν οίσουσι παρά τινας τροφούς, χωρίς οίκούσας εν τινι 
μέρει τής πόλεως· τά δε τών χειρόνων, καί εάν τι ιών ετέρων 
άνάπηρον γίγνηται, έν άπορρήτφ τε καί ά.δήλω κατακρύψουσιν 
ως πρέπει. Είπερ μέλλει, εφη, καθαρόν τό γένος τών φυλάκων 
εσεσθαι. Ουκουν καί τροφής ουτοι έπιμελήσονται, τάς τε μη- 
D τέρας επί τον σηκόν άγοντες, όταν σπαργώσι, πάσαν μηχανήν 
μηχανώμενοι, όπως μηδεμία τό αυτής αίσθήσεται, καί άλλας 
γάλα έχουσας έκπορίζοντες, εάν μή αυταί ίκαναί ώσι, καί αυ­
τών τούτων έπιμελήσονται, δπως μέτριον χρόνον θηλάσονται, 
αγρυπνίας δε καί τον άλλον πόνον τίτθαις τε καί τροφοΐς πα- 
ραδώσουσιν; Πολλήν ρ^στώνην, εφη, λέγεις τής παιδοποιίας 
ταΐς τών φυλάκων γυναιξίν. Πρέπει γάρ, ήν δ’ εγώ. τό δ! 
εφεξής διέλθωμεν δ προθυμοόμεθα. εφαμεν γάρ δή εξ άκμα- 
Ε ζόντων δείν τά εκγονα γίγνεσθαι. Αληθή. Αρ ούν σοι ξυν- 
δοκεϊ μέτριος χρόνος ακμής τά είκοσι ετη γυναικί, άνδρί δέ τά 
τριάκοντα; Τά ποια αυτών; εφη. Γυναικί μέν, ήν δ’ εγώ. 
άρξαμένη από είκοσιέτιδος μέχρι τετταρακονταέτιδος τίκτειν τή
IX. S aztán meg bizony a háborúban s más egyebütt is B 
derék fiatal embereknek tiszteletajándékokat s más egyéb ju ­
talmakat kell adnunk s nagyobb szabadságot a nőkkel való 
elhálásban, hogy így aztán az ilyenek egyúttal bizonyos 
ürügy alatt mentői több gyereket nemzbessenek. Helyes. S a 
minden egyes alkalommal világra jött magzatokat az erre a 
célra kirendelt tisztviselők veszik most már gondozásuk alá, 
akár csak férfiak, akár csak nők, vagy akár mindakettő együtt ; 
közösek ugyanis még a hivatalok is, mind a nőkre, mind a 
férfiakra nézve. Úgy van. A jókat tehát így átvévén, gondo- C 
lom, a nevelőintézetbe viszik valamiféle ápolóuőkhöz, a kik 
persze elkülönítve laknak egy bizonyos városrészben. Ellen­
ben a hitványabbakat és ha a többiektől valamilyen idétlen 
születik, egy eldugott titkos helyre rejtik, már a hogy illik. 
Persze, ha már tiszta akar az őrök faja maradni, jegyezte 
meg ő rá. S így azután a táplálékukról is ők fognak gondos­
kodni, a mennyiben ugyanis az anyákat is a nevelőintézetbe 
viszik, a mikor szoptatósak, de persze minden lehetőt D 
elkövetnek, hogy valahogy egyikőjük se ismerhesse meg a 
magáét ; ha pedig ők nem volnának elég, akkor kerítenek 
még másokat is, a kiknek van tejök és ő róluk magukról is 
gondoskodnak majd, hogy megfelelő ideig szoptassanak, az 
álmatlankodást s más egyéb fáradságot pedig a dajkákra és 
ápolónőkre bízzák. Nagy megkönnyebbülést nyújtasz a szü­
lésben, jegyezte meg ő erre, az őrök feleségének. S ez 
illik is, feleltem én neki. De vegyük csak sorban tovább, a 
mit magunk elé tűztünk. Tehát azt már mondottuk, hogyE 
magzatoknak a teljes erejűkben levőktől kell születniök. Igaz. 
Vájjon egyetértesz-e velem most már abban, hogy a meg­
felelő teljes erejű kor a nőnél húsz, a férfiúnál pedig har- 
mincz esztendő? Még pedig ugyan melyik? A nőnél, mon­
dom én tovább, hogy a huszadik esztendejétől a negyvene­
dikig szüljön az államnak, a férfiúnál pedig, hogy, a mikor már
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πόλει' άνδρί δέ, επειδάν τήν οξοτάτην δρόμου ακμήν παρή, τό 
από τούτου γεννάν τή πόλει μέχρι πεντεκαιπεντηκονταέτους. Άμ- 
461 φοτέρων γούν, έφη, αυτή ακμή σώματός τε καί φρονήσεως. 
Ούκοδν εάν τε πρεσβύτερος τούτων εάν τε νεώτερος τών εις τό 
κοινόν γεννήσεων άψηται, ούτε δσιον ούτε δίκαιον φήσομεν τό 
αμάρτημα, ως παΐδα φιτόοντος τή πόλει, δς, αν λάθη, γεννή- 
σεται ούχ υπό θυσιών ούδ’ υπό ευχών φύς, άς έφ’ έκάστοις 
τοΐς γάμοις ευξονται καί ίέρειαι καί ιερείς καί ξύμπασα ή πό­
λις εξ αγαθών άμείνους καί εξ ωφελίμων ώφελιμωτέρους αεί 
Βτούς έκγόνους γίγνεσθαι, αλλ’ υπό σκότου μετά δεινής άκρα- 
τείας γεγονώς. Όρθώς, εφη. Ό  αυτός δε γ’, ειπον, νόμος, 
έάν τις τών έτι γεννώντων μή ξυνέρξαντος άρχοντος απτηται 
τών έν ηλικία γυναικών' νόθον γάρ καί άνέγγυον καί άνίερον 
φήσομεν αυτόν παΐδα τή πόλει καθιστάναι. ’Ορθότατα, εφη. 
Οταν δέ δή, οίμαι, αϊ τε γυναίκες καί οί άνδρες τού γεννάν 
έκβώσι τήν ηλικίαν, άφήσομέν που ελευθέρους αυτούς συγγίγνε- 
C σθαι ψ αν έθέλωσι, πλήν θυγατρί καί μητρί καί ταΐς τών θυ­
γατέρων παισί καί ταΐς άνοι μητρός, καί γυναίκας αύ πλήν υίεΐ 
καί πατρί καί τοΐς τούτων εις τό κάτω καί επί τό άνω, καί 
ταύτά γ’ ήδη πάντα διακελευσάμενοι προθυμεΐσθαι, μάλιστα 
μεν μηδ’ εις φώς έκφέρειν κύημα μηδέ γ’ εν, έάν γένηται, εάν 
δέ τι βιάσηται, ουτω τιθέναι, ως ούκ ουσης τροφής τψ τοιούτω. 
D Καί ταϋτα μέν γ’, εφη, μετρίιυς λέγεται' πατέρας δέ καί θυ­
γατέρας καί ά νυν δή έλεγες πώς διαγνώσονται άλλήλων ; Ου-
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túlesik életpályájának legkritikusabb fordulópontján,11 ettől 
kezdve egészen ötvenötödik esztendejéig nemzzen az állam­
nak. Már legalább, tette ő hozzá, ez mindakettőjöknél m in d é i 
a testnek, mind a szellemnek a virágzó kora. Ha tehát 
őnáluk vagy öregebb, vagy fiatalabb gyakorolja a közjó érde­
kében a nemzést, akkor ezt a műveletét se isteniesnek, se igaz­
ságosnak nem fogjuk mondani, a mennyiben oly gyereket 
nemz az államnak, a ki. ha titokban marad, se áldozatok, se 
könyörgések közt nem jön a világra, a milyenekkel pl. min­
den egyes házasságnál papnők, papok, sőt az egész állam is, 
szoktak könyörögni, hogy csak a jóktól mindég még jobb, a 
hasznosaktól pedig még hasznosabb magzatok származzanak, B 
hanem lesz belőle az önuralomnak rettenetes hiánya miatt 
eldugva született fattyúgyerek. Igaz, mondotta ő erre. Maga 
a törvény pedig az, folytattam, hogy ha valamelyik azok 
közöl, a kik már nemzhetnek, a nélkül, hogy az uralkodók 
összeadták volna őket, a megfelelő korú nőkkel érintkezik, 
akkor azt fogjuk mondani, hogy ő fattyú-, törvénytelen s 
áldozattal meg nem szentelt gyereket ád az államnak. Szent 
igaz, mondotta ő rá. Mikor pedig aztán a nők is, meg a fér­
fiak is túlhaladtak a nemző korukon, akkor, gondolom, 
szabadon megengedjük ugyan a férfiaknak, a kivel csak 
tetszik, az elhálást, kivévén persze leányukkal, anyjukkal s C 
leányaik gyermekeivel, felfelé meg az anyjukéval — és épen 
így viszont a nőknek is, kivévén a fiókkal, atyjukkal s az ő 
gyermekeikkel lefelé is, meg felfelé is. De előbb persze figyel­
meztetjük őket, hogy vigyázzanak, hogy egyáltalán ne hord­
ják végig napvilágra jöttéig magzatukat, egyetlenegyet se, ha 
megfogamzott, de ha valami mégis kényszeríti őket arra, 
hogy megszüljék, akkor tegyenek úgy, mintha nem volna 
számára táplálékuk. Bizony ezt is helyesen mondod, felelte D 
ő erre. De atyjukat, leányaikat és a miket épp most említettél, 
hogy ismerik meg majd egymás között? Sehogysem, feleltem
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δαμώς, ήν δ’ εγώ, άλλ’ άφ’ ής αν ημέρας τις αυτών νυμφίος 
γένηται, μετ’ εκείνην δεκάτφ μηνί καί εβδόμω δη α αν γένηται. 
εκγονα, ταύτα πάντα προσερεί τα μέν άρρενα υίείς, τα δέ θή- 
λεα θυγατέρας, καί εκείνα εκείνον πατέρα, καί ουτω δή τα 
τούτων εκγονα παίδων παΐδας καί εκείνα αύ εκείνους παππούς 
τε καί τηθάς, τα δ’ έν έκείνψ τφ χρόνψ γεγονότα, εν ψ αί 
μητέρες καί οί πατέρες αυτών έγέννων, άδελφάς τε καί αδελφούς' 
Ε ώστε, δ νυν δή ελέγομεν, άλλήλων μη απτεσθαΐ' αδελφούς δέ 
καί άδελφάς δώσει ο νόμος συνοικεΐν, εάν ο κλήρος ταύτη ξυμ- 
πίπτη καί ή Πυθία προσαναιρή. Ορθότατα, ή δ’ δς.
X. Η μέν δή κοινωνία, ώ Γλαύκων, αυτή τε καί τοιαύτη 
γυναικών τε καί παίδων τοΐς φυλαςί σοι τής πόλεως ως δέ επο­
μένη τε τή άλλη πολιτείοι καί μακρφ βέλτιστη, δει δή το μετά 
τούτο βεβαιώσασθαι παρά τού λόγου, ή πώς ποιώμεν; Ουτω νή 
462 Δία, ή δ’ δς. Ά ρ’ ούν ούχ ήδε αρχή τής όμοίογίας, έρέσθαι 
ημάς αυτούς, τί ποτέ το μέγιστον αγαθόν εχομεν είπεΐν εις 
πόλεως κατασκευήν, ου δει στοχαζόμενον τόν νομοθέτην τιθέναι 
τούς νόμους, καί τί μέγιστον κακόν, είτα έπισκέψασθαι, άρα ά 
νύν δή διήλθομεν εις μέν τό τού άγαθού ίχνος ήμΐν άρμόττει, 
τφ δέ τού κακού άναρμοστεΐ; Πάντων μάλιστα, εφη. Έχομεν 
ούν τι μείζον κακόν πόλει ή εκείνο, δ αν αυτήν διασπφ και 
Βποιή πολλάς αντί μιας; ή μείζον αγαθόν τού δ αν ζυνδή τε 
καί ποιή μίαν ; Ούκ εχομεν. Ουκούν ή μέν ηδονής τε καί λύ­
πης κοινωνία ζυνδεΐ, όταν δ τι μάλιστα πάντες οί πολίται τών 
αυτών γιγνομένων τε καί άπολλυμένιυν παραπλήσιους χαίρωσι
én rá ; hanem a mely naptól kezdve vőlegénynyé lesz valaki 
közölök, attól számítva a tizedik vagy hetedik hónapban 
született magzatokat mind fiainak fogja mondani, ha fiúk és 
lányainak, ha lányok, ezek pedig őt atyjuknak s aztán így az 
ő magzataikat unokáinak, ők pedig nagyatyjuknak és nagy­
anyjuknak őket, a melyek pedig abban az időben születtek, 
mikor anyjuk és atyjuk nemzettek, azokat leány- és fiútest-E 
véreiknek, úgy hogy aztán, a mit épp most mondtam, egy a 
mással ne érintkezhessenek. A fiú- és lánytestvéreknek azon­
ban megengedi a törvény a közösülést, már persze ha úgy esik 
ki a sors s ha e mellett még a Pythia is ilyen feleletet ád. 
Tökéletesen igaz, adta ő rá feleletül.
X. Ez és ilyen tehát az asszonyoknak és gyermekeknek a 
közössége, édes Glaukon, az állam őreinél. De hogy meg­
felel-e ez az államszervezet többi részének, és hogy a legis- 
legjobb-e, ezt kell most már vizsgálódásunkkal megbizonyí­
tanunk. Vagy mit tegyünk hát? Zeus uecse, csak ezt, volt az 462 
ő felelete. Vájjon tehát nem az-e megállapodásunknak a kez­
dete, hogy megkérdezzük mimagunktól, ugyan mit mond-
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hatunk legfőbb jónak az állam berendezésére nézve, a mire 
a törvényhozónak a törvények megállapításánál céloznia 
kell és mit legnagyobb rossznak, azután meg hogy meg­
vizsgáljuk, vájjon az, a mit épp most fejtegettünk, rá ve­
zet-e hát bennünket a jónak a nyomára, a rosszéra meg nem 
vezet rá? Mindenesetre ez, mondotta ő erre. Ismerünk-e hát 
nagyobb rosszat az államra nézve annál, a mi szétszaggatja s 
külön-külön részekre darabolja az egység helyett? Vagy na-B 
gyobb jót, mint az, a mi összeköti és egygyé forrasztja? 
Nem ismerünk. S vájjon az örömben és búbánatban való 
közösség, mikor csaknem minden polgár egy és ugyanazon 
dolognak a bekövetkezésén vagy megszűnésén egyformán örül 
és szomorkodik, nem összeköt-e? Mindenesetre, hogy össze, 
mondotta ő. Ellenben az effélékben való részekre oszlás, mi-
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καί λυπώνται ; ΓΓαντάπασι μέν ούν, έφη. Ή δέ γε των τοιού- 
των ίδίωσις διαλύει, όταν οί μέν περιαλγεΐς, οί δέ περιχαρείς 
C γίγνωνται επί τοίς αύτοΐς παθήμασι τής πόλεώς τε καί των έν 
τη πόλει; Τί δ’ οό ; *Αρ’ ούν έκ τοΰδε το τοιόνδε γίγνεται, δταν 
μή άμα φθέγγωνται έν τή πόλει τά τοιάδε βήματα, τό τε έμόν 
καί τό ούκ έμόν, καί περί τού άλλοτρίου κατά ταύτά ; Κομιδή 
μέν ούν. Έν ήτινι δη πόλει πλεϊστοι επί τό αυτό κατά ταύτά 
τούτο λέγουσι τό έμόν καί τό ούκ έμόν, αύτη άριστα διοικείται; 
Πολύ γε. Καί ήτις δη έγγύτατα ενός άνθρώποο έχει, οίον 
δταν ποο ημών δάκτυλός του πληγή, πάσα ή κοινωνία ή κατά 
D τό σώμα προς τη ψυχήν τεταμένη εις μίαν σύνταξιν την τού 
άρχοντος έν αυτή ήσθετό τε καί πάσα αμα ξυνήλγησε μέρους 
πονήσαντος δλη, καί ουτω δη λέγομεν δτι ό άνθρωπος τόν δά­
κτυλον άλγεΐ καί περί άλλου ότουούν τών τού ανθρώπου ό αυ­
τός λόγος, περί τε λύπης πονούντος μέρους καί περί ηδονής 
ραΐζοντος. Ό  αυτός γάρ, εφη, καί τούτο δ έρωτμς, τού τοι- 
ούτου έγγύτατα ή άριστα πολιτευομένη πόλις οίκεΐ. Ενός δή, 
οΐμαι, πάσχοντος τών πολιτών ότιούν ή αγαθόν ή κακόν, ή 
Ε τοιαυτη πόλις μάλιστα τε φήσει εαυτής -είναι τό πάσχον, καί 
ή ξυνησθήσεται άπασα ή ξυλλυπήσεται. Ανάγκη, εφη, την γε 
ευνομον.
XI. "Ωρα άν είη, ήν δ’ έγώ, έπανιέναι ήμΐν έπί την ήμε- 
τέραν πόλιν, καί τά τού λόγου όμολογήματα σκοπεϊν έν αυτή, 
εί αυτή μάλιστ’ έχει είτε καί άλλη τις μάλλον. Ουκούν χρή, 
463 έφη. Τί ούν; έστι μέν που καί έν ταΐς άλλαις πόλεσιν άρχον-
kor az államnak és az állambelieknek ugvanazonegy dolga 
miatt némelyek mély bánatot, mások viszont határtalan 
örömet kezdenek érezni, úgy-e hogy szétbont? Már hogyne C 
bontana? Vájjon tehát nem abból ered-e az ilyen állapot, 
hogy nem egy szívvel és lélekkel hangoztatják az államban 
az ily kifejezéseket : az enyém és nem az enyém, épp így ezt 
is, hogy a másé. Természetes, hogy ebből. Az az állam áll 
tehát a legjobb igazgatás alatt úgy-e, a melyben a legtöbben 
s egyetértve mondják ugyanarra az egy dologra, hogy áz 
enyém és nem az enyém. Minden bizonynyal. És így tehát 
az, a mely a legközelebbről érinti az egyes embert, mint 
a mikor pl. megsebesül valamelyikünknek az ujja, meg­
érzi ezt a benne uralkodónak a testen keresztül a lélekig D 
egy egységes rendbe összefutó egész közössége és a mikor 
csak egy rész szenved, mint egységes egész vele szokott 
szenvedni valamennyi s így mondjuk azután, hogy fáj 
az embernek az ujja. S szakasztott ez a viszony van az 
embernek más egyéb részei között is, mind a fájdalomban, 
mikor valamelyik rész szenved, mind az örömben, mikor meg­
gyógyul. Bizony, hogy ugyanaz, mondotta ő ; s az, a mit 
kérdezel, t. i. a legjobban szervezett állam, az ilyenhez áll a 
legközelebb. Ha tehát az egyes polgárt éri valami, már akár 
jó, akár rossz, akkor, azt hiszem, épp az ilyen állam fogja eztE 
az őt érő dolgot leginkább magáénak mondani és vagy vele 
örül majd az egész, vagy vele szomorkodik. Szükségképpen 
épp a jó törvényekkel bíró, mondotta ő erre.
XI. Ideje volna már most, folytattam én, a mi államunk­
hoz térnünk vissza s megvizsgálnunk benne, a mire nézve 
vizsgálódásunk folyamán megegyeztünk, hogy vájjon épp 
ő benne van-e ez meg legnagyobb mértékben, vagy inkább 
egy másikban. Legyen hát így, felelte ő rá. De hát hogyan ? 
Hiszen vannak más államokban is uralkodók, meg nép, és 463 
vannak ő benne is egyszersmind. Persze, hogy vannak. És
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τές τε καί δήμος, lau  δέ καί έν αυτή ; Έστ'.ν. [Ιολίτας μέν 
δή πάντες ουτοι άλλήλους προσερούσιν ; ΓΓώς δ’ ου : Άλλα προς 
τψ πολίτας τί ό εν ταίς αλλαις δήμος τούς άρχοντας προσα­
γορεύει; Έν μέν ταίς πολλαίς δέσποτας, έν δέ ταίς δημοκρα- 
τουμέναις αυτό τουνομα τούτο, άρχοντας. Τί δ’ ό έν τη ήμε- 
τέρ% δήμος ; πρός τφ πολίτας τί τούς άρχοντας φησιν είναι :
Β Σωτήράς τε καί επικούρους, εφη. Τί δ’ ούτοι τον δήμον; Μι- 
σθοδότας τε καί τροφέας. Οί δ’ έν ταίς αλλαις άρχοντες τούς 
δήμους ; Δούλους, εφη. Τί δ’ οί άρχοντες άλλήλους ; Ξυνάρ- 
χοντας, έ'φη. Τί δ’ οί ήμέτεροι; Ξυμφύλακας. Έχεις ούν 
είπείν των αρχόντων των έν ταίς άλλαις πόλεσιν, εί τίς τινα 
εχει προσειπείν των ξυναρχόντον; τον μέν ώς οίκείον, τον δ’
Λ |
υ ως άλλότριον ; Καί πολλούς γε. Ουκούν τον μέν οίκείον ώς 
εαυτού νομίζει τε καί λέγει, τον δ’ αλλοτριον ώς ούκ εαυτού ; 
Ούτως. Τί δέ οί παρά σοί φύλακες ; εσθ’ οστις αυτών εχοι 
αν των ξυμφυλάκων νομίσαι τινά ή προσειπείν ώς άλλότριον ; 
Ούδαμώς, εφη* παντί γάρ, ω αν έντυγχάνη τις, ή ώς άδελφφ 
ή ώς αδελφή ή ώς πατρί ή ώς μητρί ή υίεί ή θυγατρί ή τού­
των έκγόνοις ή προγόνοις νομιεί έντυγχάνεΐν. Κάλλιστα, ήν δ? 
έγώ, λέγεις* άλλ’ ετι καί τόδε είπέ* πότερυν αύτοίς τα ονόματα
D μόνον οικεία νομοθετήσεις, ή καί τάς πράξεις πάσας κατά τα 
ονόματα πράττειν, περί τε τούς πατέρας, όσα νόμ,ος περί πατέ­
ρας αίδούς τε πέρι καί κηδεμονίας καί τού ύπήκοον δεΐν είναι 
των γονέων, ή μήτε πρός θεών μήτε πρός ανθρώπων αύτψ 
άμεινον εσεσθαι, ώς ο’ύτε όσια ούτε δίκαια πράττοντος, άν,. εί 
άλλα πράττοι ή ταύτα ; αύταί σοι ή άλλαι φήμαι έξ απάντων 
τών πολιτών υμνήσουσιν ευθύς περί τα τών παίδων ώτα καί
polgároknak nevezik ők most már valamennyien egymást ? 
Már hogyne ? De a polgárok mellett minek mondja a többiek­
ben a nép az uralkodókat? A legtöbb államban korláttalan 
uraknak, a demokratikusban pedig épp ezen a néven, ural­
kodóknak. S hogy híjjá a nép a mienkben? Minek mondja 
még a polgárok néven kívül az uralkodókat ? Szabadítóknak B 
és segítőknek, felelte ő ekkor. S ők minek a népet? Bérfize­
tőknek és táplálóknak. S a többi állambeli uralkodók a népe­
ket ? Rabszolgáknak, mondotta ő. S minek egymást az uralko­
dók? Uralkodótársaknak, szólt ő. S hogyan a mieink ? Ortár- 
saknak. Hát azt megtudod-e mondani, hogy a többi állambeli 
uralkodók közöl valamelyik egyik uralkodótársát rokoná­
nak, a másikát meg idegennek híhatja-e ? Még pedig bizony 
sokan. S a rokonát magához tartozónak hiszi és mondja-e C 
most már, az idegent pedig hozzá nem tartozónak ? Annak. 
Hát a te őreiddel hogy állunk? Yan-e rá eset, hogy valame- 
lyikőjük egyik-másik őrtársát idegennek gondolhatná. Soha, 
mondja ő rá. Mert hiszen mindegyikökben, a kivel csak össze­
találkozik valamelyikök, vagy bátyjára, vagy húgára, vagy 
atyjára, vagy anyjára, vagy fiára, vagy lányára, vagy az ő 
utódaikra és elődeikre hiszi, hogy talált bennök. Nagysze­
rűen beszélsz, jegyeztem én meg erre. De most aztán már 
felelj erre is: vájjon csakis ezt a «rokonok») nevet fogod-eD 
elrendelni rájok, vagy még azt is, hogy minden cselekede­
tűkben nevöknek megfelelően viselkedjenek, így pl. az atyák­
kal szemben, a mint a törvény értelmében az atyával szem­
ben kell magát az embernek viselnie tekintettel a szülők iránti 
tiszteletre, köteles gondoskodásra és engedelmességre, vagy 
különben sem az istenek, sem az emberek részéről nem lesz 
jóban része, mint a ki sem isteniesen, sem igazságosan nem 
cselekszik, ha máskép cselekszik? Ezek a hangok ha latsza- 
nak-e hát, vagy mások minden polgárnak az ajkáról mind­
járt a gyermekek fülében az atyáikról is, a kiket nekik
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Έπερι πατέρων, ους αν αύτοΐς τις άποφήνη, καί περί των άλλων 
ξυγγενών ; Αύται, εφη· γελοιον γάρ αν εΐη, εί άνευ έργων οικεία 
ονόματα διά των στομάτων μόνον φθέγγοιντο. Πασών άρα πό­
λεων μάλιστα έν αυτή ξυμφωνήσουσιν ενός τίνος ή ευ ή κακώς 
πράττοντος, ο νυν δή έλέγομεν τό ρήμα, το ότι τό έμόν ευ 
πράττει ή ότι το έμόν κακώς, Αληθέστατα, ή δ’ ός. Ούκούν 
464 μετά τούτου τού δόγματός τε καί ρήματος εφαμεν ξυνακολουθεΐν 
τάς τε ήδονάς καί τάς λόπας κοινή; Καί ορ&ώς γε εφαμεν. 
Ούκούν μάλιστα τού αυτού *οινωνήσουσιν ήμίν οί πολίται, δ 
δή έμόν ονομάσουσι* τούτου δέ κοινωνοΰντες ουτω δή λύπης τε 
καί ηδονής μάλιστα κοινωνίαν εξσυσιν ; Πολύ γε. Άρ’ ούν τού­
των αιτία πρός τή άλλη καταστάσει ή τών γυναικών τε καί 
Β παίδων κοινωνία τοΐς φύλαξιν ; Πολύ μέν ούν μάλιστα, εφη.
XII. Αλλά μήν μέγιστόν γε πόλει αυτό ώμολογήσαμεν άγα- 
θ-όν, άπεικάζοντες εύ οικουμένην πόλιν σώματι πρός μέρος αυ­
τού λύπης τε πέρι καί ηδονής ως έχει. Καί ορθώς γ’, εφη, 
ώμολογήσαμεν. Τού μεγίστου άρα άγαθ-ού τή πόλει αιτία ήμΐν 
πέφανται ή κοινωνία τοΐς έπικούροις τών τε παίδων καί τών 
γυναικών. Καί μάλ’, εφη. Καί μέν δή καί τοΐς πρόσθεν γε 
όμολογούμεν. εφαμεν γάρ που, ούτε οικίας τούτοις ιδίας δείν 
Ο είναι ούτε γην ούτε τι κτήμα, άλλα παρά τών άλλων τροφήν 
λαμβάνοντας μισθόν τής φυλακής κοινή πάντας άναλίσκειν, εί 
μέλλοιεν όντως φύλακες είναι. Όρθ-ώς, εφη. Αρ’ ούν ούχ,
v a la k i k ije le l  é s  a  tö b b i r o k o n o k r ó l is  ? B iz o n y  ez e k , v i s z o - E  
n o z ta  ő ; m e r t  m á r  c sa k  n e v e t s é g e s  v o ln a ,  h o g y  v a la k i te t te k  
n é lk ü l a z t  a  n e v e t ,  h o g y  r o k o n o k , c sa k  a z  a jk a in  h o r d o z n á .  
V a la m e n n y i á l la m  k ö z ö l te h á t  k ü lö n ö s e n  e b b e n  fo g já k , h a  eg y -  
e g y  v a la k in e k  a k á r  jó , a k á r  r o s s z  d o lg a  v a n , e g y  s z ív v e l  é s  
lé le k k e l  h a n g o z ta tn i  a z t  az  ép p  m o s t  e m líte t tü k  m o n d á s t ,  h o g y  
« az e n y é m » -n e k  j ó  d o lg a  v a n , v a g y  h o g y  «az e n y é m n e k  r o s sz  
a  d olga» .. S z e n t  ig a z , m o n d o tt  ő  rá . N e m  m o n d o ttu k -e  h á t  ki e 464 
v é le m é n y ü n k k e l é s  m o n d á s u n k k a l m o s t  m á r , h o g y  m in d  az  
ö rö m , m in d  a  fá jd a lo m  k ö z ö s e n  e g y b e  v a n  k a p c s o lv a ?  K i b i­
z o n y  é s  p e d ig  jo g g a l.  í g y  te h á t  le g k iv á l t  a z o n  fo g n a k  a  m i p o l ­
g á r a in k  k ö z ö s e n  o s z to z k o d n i,  a  m ir e  a z t  m o n d já k  m a jd , h o g y  
«az e n y é m » , s e z e n  m e g o s z to z v a  a  fá jd a lo m b a n  is  é s  a z  ö r ö m ­
b e n  is  a  le g n a g y o b b  le s z  a z tá n  a  k ö z ö s s é g ö k . M in d e n  b iz o n y ­
n y a l.  V á jjo n  te h á t  a  m á s  e g y é b  b e r e n d e z é s e n  k ív ü l a  n ő k n e k  és  
a  g y e r m e k e k n e k  a k ö z ö s s é g e  is  o k a -e  e z e k n e k  a z  ő r ö k n é l?  B i z ’ B 
ig e n , m é g  p e d ig  a  le g n a g y o b b  m é r té k b e n , v o lt  rá  az  ő fe le le te .
X II . A b b a n  a z o n b a n , h o g y  ez  a  le g fő b b  j ó  az  á lla m r a  
n é z v e , m é g is  c sa k  m e g e g y e z tü n k , m ik o r  a  j ó l  b e r e n d e z e tt  
á lla m o t  a  t e s th e z  h a s o n lí to t tu k , m in t  a  h o g y  ez  v is z o n y -  
l ik  az  ő v a la m e ly ik  r é s z é h e z  m in d  a fá jd a lo m , m in d  a z  ö rö m  
t e k in te té b e n . S  b iz o n y  h e ly e s e n  is  e g y e z tü n k  m e g  b e n n e , f e ­
le l t e  ő  e r re . A  le g fő b b  j ó  o k á u l te h á t  az  á lla m r a  n é z v e  a  g y e r ­
m e k e k n e k  é s  a  n ő k n e k  a s e g é d e k  sz á m á r a  v a ló  k ö z ö s s é g e  
t ű n t  fe l  e lő t t ü n k ?  N a g y o n  i s  e z , m o n d o tta  ő rá . É s  íg y  e g y e t ­
é r tü n k  az  e lő b b ie k b e n  is  m o s t  m á r . A z t  m o n d o t t u k 12 u g y a n is  
ak k o r , h o g y  ő n e k ik  se m  s a já t  la k á su k n a k , s e m  fö ld jü k n e k ,  
se m  m á s  e g y é b  b ir to k u k n a k  n e m  sz a b a d  le n n iö k ,  h a n e m , h a  G 
v a ló b a n  ő rö k  a k a rn a k  le n n i ,  a k k o r  tá p lá lé k u k a t  ő r k ö d é sö k  
b é r é ü l m á s o k tó l  k e ll  k a p n io k  s m in d n y á ju k n a k  k ö z ö s e n  e l-  
k ö lte n iö k . H e ly e s e n ,  j e g y e z t e  m e g  ő rá . V á jjo n  te h á t , a  m in t  
m o n d o m , a  fe n te b b  é s  a z  ép p  m o s t  m o n d o tta k  n e m  te s z ik - e  
m é g  in k á b b  v a ló d i ő rö k k é  ő k e t  s o k a i  a n n a k , h o g y  n e m  s z a g -
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δπερ λέγω, τά τε πρόσθεν είρημένα καί τά νυν λεγόμενα ετι 
μάλλον απεργάζεται αυτού; αληθινούς φύλακας, καί ποιεί μή 
διασπάν την πόλιν, το έμόν ονομάζοντας μή το αυτό άλλ’ άλλον 
άλλο, τον μέν εις την εαυτού οικίαν ελκοντα, δ τι αν δύνηται 
Ό χωρίς των άλλων κτήσασθαι, τον δέ εις την εαυτού έτέραν ούσαν: 
καί γυναΐκά τε καί παΐδα; ετέρους, ήδονάς τε καί άλγηδόνας 
έμποιούντας ίδícov δντων ιδίας, άλλ ένί δόγματι τού οικείου 
πέρι επί το αυτό τείνοντας πάντα; εις τό δυνατόν όμοπαθεις 
λύπης τε καί ηδονής είναι; Κομιδή μέν οόν, εφη. Τί δέ, 
δίκαι τε καί εγκλήματα προς άλλήλους ούκ οίχήσεται έζ αυτών, 
ως έπος είπείν, διά το μηδέν ίδιον έκτήσθαι πλήν το σώμα, 
τά δ’ άλλα κοινά ; δθεν δή υπάρχει τούτοις άστασιάστοις είναι, 
Ε οσα γε διά χρημάτων ή παίδων καί ξυγγενών κτήσιν άνθριυποι 
στασιάζουσιν ; Πολλή ανάγκη, εφη, άπηλλάχθαι. Καί μήν 
ουδέ βιαίων γε ούδ’ αίκίας δίκαι δικαίως αν είεν εν αύτοΐς. 
ήλιξι μέν γάρ ήλικας άμύνεσθαι καλόν καί δίκαιόν που φήσο- 
μεν, ανάγκην σωμάτων έπιμελεία τιθέντες. Όρθως, εφη. Καί 
465 γάρ τόδε ορθόν εχει, ήν δ’ εγώ, ούτος ό νόμος' εί πού τίς τφ 
θυμοίτο, έν τι]) τοιούτψ πληρών τόν θυμόν ήττον επί μείζους 
αν ίοι στάσεις. Νάνυ μέν ούν. ΙΙρεσβυτέρψ μήν νεωτέρων 
πάντων άρχειν τε καί κολάζειν προστετάςεται. Δήλον. Καί 
μήν δτι γε νεώτερος πρεσβύτερον, αν μή άρχοντες προστάττω- 
σιν, ούτε άλλο βιάζεσθαι επιχειρήσει ποτέ ούτε τύπτε ιν, ιός τό 
είκός' οίμαι δ’ ουδέ άλλως ατιμάσει' ίκανώ γάρ τώ φύλακε 
Β κωλύοντε, δέος τε καί αιδώς, αιδώς μέν ώς γονέων μή άπτε-
g a tjá k  d a ra b o k r a  a z  á l la m o t  é s  n e m  m o n d já k  « e n y é m » - n e k  a z  
e g y ik  e z t , a  m á s ik  m e g  a m a z t , a  m e n n y ib e n  ez  id e  v is z i  h a z a  
a  h á z á b a , a  m it  k ü lö n -k ü lö n  a  tö b b ie k tő l  e l  tu d  h a r á c s o ln i ,  
az  m e g  o d a  a m a g á é b a , a m e ly  e g é s z e n  m á s , m in t  ez , é s  h o g y  
fe le s é g ö k  é s  g y e r m e k e ik  s e m  m á so k  s k ü lö n -k ü lö n  s a já t ja ik -D  
k é n t  k ü lö n  ö r ö m ö k e t  é s  fá jd a lm a k a t  n e m  o k o z n a k  n ek ik , 
h a n e m  u g y a n a z o n e g y  g o n d o la t ta l  a  h o z z á jo k  ta r to z ó k  fe lő l  
u g y a n a z o n e g y  d o lo g r a  tö r e k s z e n e k  v a la m e n n y ie n  s a  m e n y ­
n y ir e  csa k  le h e ts é g e s ,  e g y fo r m á n  é r e z n e k  b á n a to t  is ,  m e g  
ö r ö m e t  is .  T e r m é s z e te s e n , v is z o n o z ta  ő  erre . H á t  a z tá n  a  
p ö r ö sk ö d é se k , m e g  az e g y m á s  e l le n i  p a n a s z o k  n e m  r ö p p e n -  
n e k -e  e l ,  h o g y  íg y  m o n d ju k , k ö z ö lö k , m iv e l  n in c s  m á s  e g y e ­
b ü k , m in t  c s a k is  a  te s tö k , a  tö b b i p e d ig  m in d  k ö z ö s  t u la j ­
d o n ?  E b b ő l k ö v e tk e z ik , h o g y  c iv a k o d ó k  se m  le s z n e k  ő k  m o s t  
m á r , m in t  a  h o g y  az  e m b e r e k  m a  v a g y o n u k n a k , g y e r m e k e ik -  E 
n e k  é s  r o k o n a ik n a k  b ír á s á é r t  sz o k ta k  c iv a k o d n i. E t tő l  k é t ­
s é g te le n ü l  m e g s z a b a d u ln a k , te t te  ő h o zzá .. A z u tá n  m e g  se m  
I e r ő sz a k , se m  t e t t le g e s s é g  m ia t t i  p ö rö k  j o g o s a n  n e m  fo g n a k  
e lő fo r d u ln i k ö z ö ttü k . M ert a  b a jtá r sa t  b a jtá r sa  e l le n  v é d e l ­
m e z n i m á r  c sa k  s z é p  é s  ig a z s á g o s  d o lo g n a k  fo g ju k  m o n d a n i,  
h a  sz ü k s é g k é p p e n  c sa k  a  fe s tő k r ő l v a ló  g o n d o s k o d á s t  s z a b ­
j u k  e lé jö k . I g a z , m o n d o tta  ő rá . A z u tá n  m e g , fo ly ta t ta m  to - 465 
v á b b , a b b a n  a  te k in te tb e n  is  h e ly e s  ez  a  tö r v é n y , h o g y  
h a  v a la k i h a r a g r a  lo b b a n  a m á s ik a  e l le n  s h a r a g já t  e l le n e  
le c s i l la p ít j a ,  a k k o r  k e v é s b b é  tö r  k i n a g y o b b  v is z á ly k o d á s b a .  
M in d e n e s e tr e .  A z ö r e g e b b n e k  p e d ig  az  le s z  a  fe la d a ta  m o s t  
m á r , h o g y  v e z e s s e  é s  fé k e z z e  a z  ö s s z e s  f ia ta la b b a k a t . T e r m é ­
s z e t e s e n .  A z u tá n  m e g , h o g y  a  f ia ta la b b  a z  ö r e g e b b e t , m é g  h a  
n e m  is  p a r a n c s o ln á k  m e g  az u r a lk o d ó k , s e  e r ő s z a k o ln i  v a la ­
m ir e , se  m e g ü tn i n e m  fo g ja  m e g p r ó b á ln i ,  ez  is  c sa k  t e r m é ­
s z e te s  ? S ő t  a z t  h is z e m , h o g y  m á s e g y é b k é n t  se  fo g ja  ő t  m e g ­
s é r te n i.  E lé g g é  m e g g á to lja  ő t  b e n n e  e z  a  k é t  ő r , u . m . a  f é le -  B  
le m  é s  s z é g y e n é r z e t .  A  s z é g y e n é r z e t ,  a  m e ly  ú tjá t  v á g ja  a n -
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σ·0·αι ειργουσα, δέος δέ το τψ πάσχοντι τούς άλλους βοηθ-είν, 
τούς μέν ώς υιείς, τούς δέ ώς άδελφούς, τούς δέ ώς πατέρας. 
Ξομβαίνει γάρ ούτως, εφη. Πανταχή δή έκ τών νόμων ειρήνην 
πρός άλλήλους οί άνδρες άξουσιν ; ΓΙολλήν γε. Τούτων μην 
έν έαυτοίς μή στασιαζόντων ούδέν δεινόν μή ποτέ ή άλλη πό- 
C λις πρός τούτους ή πρός άλλήλους διχοστατήση. Ού γάρ ουν. 
Τά γε μήν σμικρότατα τών κακών δι’ απρέπειαν οκνώ καί λέ- 
γειν, ών άπηλλαγμένοι αν ειεν, κολακείας τε πλουσίων [πένητες 
άπορ/ας τε καί άλγηδόνας, όσας έν παιδοτροφίσ. καί χρηματι- 
σμοϊς διά τροφήν οίκετών άναγκαίαν ΐσχουσι, τά μέν δανειζό­
μενοι, τά δέ έζαρνούμενοι, τά δέ πάντως πορισάμενοι θέμενοι 
παρά γυναίκας τε καί οίκέτας, ταμιεύειν παραδόντες, όσα τε, 
ώ φίλε, περί αυτά καί οία πάσχουσι, δήλά τε δή καί άγεννή 
D καί ούκ άξια λέγειν.
XIII. Δήλα γάρ, έφη, καί τυφλφ. ΙΙάντων τε δή τούτων 
άπαλλάξανται, ζήσουσί τε τού μακαριστού βίου, öv οί όλυρπιο- 
νΐκαι ζώσι, μακαριώτερον. ΙΙή; Διά σμικρόν που μέρος εύδαι- 
μονίζονται εκείνοι ών τούτοις υπάρχει, ή τε γάρ τώνδε νίκη 
καλλιών, ή τ' έκ τού δημοσίου τροφή τελεωτέρα. νίκην τε γάρ 
νικώσι ξυμπάσης τής πόλεως σωτηρίαν, τροφή τε καί τοίς άλ- 
λοις πάσιν, όσων βίος δείται, αυτοί τε καί παίδες άναδρύνται, 
Ε καί γέρα δέχονται παρά τής αυτών πόλεώς ζώντές τε καί τε-
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n a k , h o g y , m in t  s z ü le ih e z ,  h o z z á jo k  n y ú l j o n ;  é s  a f é le le m ,  
h o g y  a  m e g b á n to ttn a k  m a jd  a  tö b b ie k  s ie tn e k  s e g ít s é g é r e ,  
n é m e ly e k ,  m in t  f ia i, m á so k  m in t  t e s t v é r e i  s i s m é t  m á so k  
m in t  a ty á i. B iz ’ ez  b e tű r ő l b e tű r e  ú g y  le s z ,  j e g y e z t e  ő m e g  
erre . M in d e n  t e k in te tb e n  b é k é s e n  fo g n a k  te h á t  a z  e m b e r e k  
m e g fé r n i a  tö r v é n y  é r te lm é b e n  e g y m á s s a l .  D e  n a g y o n  is .  
H a  p e d ig  m á r  ők  n e m  c iv a k o d n a k  e g y m á s s a l ,  a k k o r  n e m  
k e ll  f é ln i  a t tó l,  h o g y  a z  á l la m  tö b b i r é sz e  v a la h a  a k á r  v e lő k , C 
a k á r e g y m á s s a l  is  m e g h a s o n l ik .  B iz o n y , h o g y  n e m . A z o k a t  a 
n a g y o n  i s  a p r ó -c se p r ő  b a jo k a t p e d ig , a  m e ly e k t ő l  ú g y is  m e n ­
te k  le s z n e k ,  i l l e t le n  v o ltu k  m ia t t  m é g  c sa k  e m lí t e n i  is  r e s t e l ­
le m , p l. a  g a z d a g o k k a l s z e m b e n  v a ló  h iz e lk e d é s e k e t  (a s z e ­
g é n y e k  r é sz é r ő l) ,  a  n é lk ü lö z é s e k e t  és  s z e n v e d é s e k e t ,  m e ly e k  
g y e r m e k e ik  n e v e lé s é b e n  s ü z le t i  v is z o n y a ik b a n  s z o lg a s z e -  
m é ly z e tö k n e k  s z ü k s é g e s  ta r tá s a  m ia t t  ta lá lh a tó k  n á lu k , m i­
k o r  e g y r é s z t  k ö lc s ö n  k é r e g e tn e k , m á s r é s z t  m e g  le - le ta g a d já k  
s m in d e n  á ro n  c sa k  n y e r é s z k e d n e k  s e lh e ly e z ik  a z  a s s z o ­
n y o k n á l é s  c s e lé d s é g n é l ,  á ta d já k  n e k ik  a  h á z ta r tá s  v e z e té s é r e ,  
m e g  a z tá n  a  m ik e t  é s  a  m i ly e n e k e t  e z e k  m ia t t  s z e n v e d n e k ,  
é d e s  b a r á to m , a z o k  m in d  s z e m m e l lá th a tó , s z o lg a i  s e m lí-  D 
té sr e  n e m  is  é r d e m e s  d o lg o k .
X I I I .  B iz o n y  m é g  a  v a k n a k  is  s z e m e t  sz ú r n a k , te t te  ő 
h o z z á . M in d e z e k tő l te h á t  ők  m a jd  s z a b a d o k  le s z n e k  m o s t  
m á r  é s  b o ld o g a b b  é le t e t  é ln e k , m in t  a k á r  c sa k  a  le g b o ld o ­
g a b b  é le tű  o ly m p ia i  g y ő z te s e k . H o g y - h o g y ?  H á t  ú g y , h o g y  
e z e k e t  m in d a n n a k  c s a k is  e g y  k is  r é sz e  m ia t t  m a g a sz ta ljá k  
b o ld o g o k n a k , a  m i ő n e k ik  j u t  o s z tá ly r é s z ü l.  M ert h is z e n  
sz e b b  á m  az  ő g y ő z e lm ö k  s a z  á l la m i v a g y o n b ó l v a ló  e l ta r tá ­
su k  tö k é le te s e b b . A z e g é s z  á lla m n a k  a v é d e lm e  u g y a n is  a z  ő 
k iv ív o t t  g y ő z e lm ö k  s a  m iv e l  ő k e t, m e g  g y e r m e k e ik e t  is  m e g ­
k o sz o r ú z z á k , az  a z  ő e lta r tá s u k  s m in d e n  m á s  e g y é b , a  m ir e  
c sa k  az  é le t  r á s z o r ú l, m é g  t is z te le ta já n d é k o k a t  is  k a p n a k  á lla -  E 
m ű k tő l, a  m íg  é ln e k , h a  p e d ig  m e g h a lta k , ő k e t  m e g i l le t ő
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λευτήσαντες ταφής αξίας μετέχουσιν. Καί μάλα, έφη, καλά. 
Μέμνησαι ούν, ήν δ’ εγώ, δτι έν τοΐς πρόσθεν ούκ οίδα δτου 
λόγος ημΐν έπέπληξεν, δτι τούς φύλακας ούκ εύδαίμονας ποιού- 
4 6 6  μεν, οΪς εξόν πάντα έχειν τα των πολιτών ούδέν έχοιεν; ημείς 
δέ που ειπομεν, δτι τούτο μέν, ει που παραπίπτοι, είσαύθις 
σκεψόμεθα, νύν δέ τούς μέν φύλακας φύλακας ποιοΰμεν, την 
δέ πόλιν ώς οίοί τ’ είμεν εύδαιμονεστάτην, άλλ’ ούκ εις εν 
έθνος άποβλέποντες έν αύτή τούτο [τό] εοδαιμον πλάττοιμεν ; 
Μέμνημαι, έφη. Τί ούν ; νύν ήμΐν ό των επικούρων βίος, εϊπερ 
τού γε των ολυμπιονικών πολύ τε καλλιών καί άμείνων φαίνε- 
Β ται, μη πη κατά τον των σκυτοτόμων φαίνεται βίον ή τινων 
άλλων δημιουργών ή τον τών γεωργών ; Ου μοι δοκεί, εφη. 
Άλλα μέντοι, δ γε καί εκεί έλεγον, δίκαιον καί ενταύθα είπεΐν, 
δτι, εί ούτως ο φυλαξ επιχειρήσει ευδαίμων γίγνεσθαι ώστε 
μηδέ φύλαξ είναι, μηδ’ άρκέσει αύτφ βίος ουτοο μέτριος καί 
βέβαιος καί ώς ημείς φαμέν άριστος, άλλ’ ανόητος τε καί 
C μειρακιώδης δόξα έμπεσούσα ευδαιμονίας πέρι όρμήσει αυτόν 
διά δόναμιν επί τό άπαντα τα έν τή πόλει οίκειούσθαι, γνώ- 
σεται τόν Ησίοδον δτι τφ οντι ήν σοφός λέγων πλέον είναι 
πως ήμισυ παντός. Έμοί μέν, έφη, ξυμβούλφ χρώμενος μενεί 
έπί τούτοι τφ βίφ. Συγχωρείς άρα, ήν δ’ έγώ, την τών γυναι­
κών κοινωνίαν τοϊς άνδράσιν, ήν διεληλύθαμεν παιδείας τε πέρι 
καί παίδοιν καί φυλακής τών άλλων πολιτών, κατά τε πόλιν 
D μενουσας εις πόλεμόν τε ίούσας καί ξυμφυλάττειν δεΐν καί ξυν- 
ιθηρεύειν ώσπερ κύνας καί πάντα πάντη κατά τό δυνατόν κοινω-
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t e m e t é s b e n  r é s z e s ü ln e k . K a p n a k  b iz o n y ,  m é g  p e d ig  n a g y o n  
is  s z é p e k e t ,  j e g y e z te  m e g  ő er re . S  e m lé k s z e l -e  m o s t  m á r  
a rra , k é r d é m  ek k o r  tő le ,  h o g y  f e n te b b ,13 m á r  n e m  is  tu d o m ,  
k in e k  a m e g je g y z é s e  a z t  v e te t t e  a  s z e m ü n k r e , h o g y  b iz o n y  
n e m  b o ld o g ít ju k  á m  a z  ő r ö k e t , a  k ik n e k  le h e t  u g y a n  m in ­
d e n  ök , a  m i a  tö b b i p o lg á r o k n a k  v a n , é s  m é g  s in c s  s e m m i- 466 
jö k . M i m e g  erre  k ö r ü lb e lü l  a z t  fe le ltü k , h o g y  e z t  a  d o lg o t ,  
h a  m a jd  so r a  k e r ü l, ú jr a  m e g v iz s g á lju k , m o s t  a z o n b a n  az  
ő r ö k e t  ő rö k k é , az  á l la m o t  p e d ig , a  m e n n y ir e  csa k  t ő lü n k  
te l ik ,  a le g is le g b o ld o g a b b á  t e s z s z ü k ,  d e  e s z ü n k  á g á b a n  s in c s  
c s a k is  e g y  r e n d e t  t e n n i  b o ld o g g á  b e n n e ?  E m lé k e z e m , f e le lt e  
ő  rá. H á t  a z tá n  a te s tő r s é g n e k  a z  é le te ,  h a  u g y a n  so k k a l  
s z e b b n e k  é s  b o ld o g a b b n a k  lá t s z ik  az  o ly m p ia i  g y ő z ő k é n é l ,  B 
ö s s z e h a s o n l í t h a t ó -e  v a la m ik é p p e n  a v a r g á k é v a l, v a g y  m á s  
e g y é b  m e s te r e m b e r e k é v e l ,  v a g y  a  fö ld m ív e s e k é v e l  ? É n  a z t  
h is z e m , h o g y  n e m , m o n d o tta  ő rá . B iz o n y á r a  ig a z s á g o s  d o ­
lo g  t e h á t  a z t  m o n d a n o m  m o s t  is ,  a  m it  a k k o r  m o n d o tta m ,  
h o g y , h a  ú g y  p ró b á lja  m e g  a z  őr a  m a g a  b o ld o g sá g á t , h o g y  
n e m  is  őr  m á r  tö b b é , s h a  n e m  e lé g  n e k i ez  a z  o ly a n n y ir a  
ig é n y t e le n ,  ez  a b iz to s  é s , a  m in t  m o n d tu k , le g d e r e k a b b  é l e t ­
m ó d , h a n e m  m e g s z á llja  v a la m i e s z t e le n  é s  g y e r e k e s  h ó b o r t  
a b o ld o g s á g  te k in te té b e n  s arra  ű z i-h a j t ja ,  h o g y  t e lj e s  e r e jé -  C 
b ő i le h e tő le g  m in d e n t  m a g á é v á  t e g y e n  a z  á l la m b a n , a k k o r  
b e k e l l  m a jd  lá tn ia ,  h o g y  c s a k u g y a n  b ö lc s  e m b e r  v o lt  H e s io -  
d o s , m ik o r  a z t  m o n d o tta , h o g y  tö b b  a  fé l a z  e g é s z n é l .14 H a  
az én  ta n á c s o m a t  k ö v e tn é , to ld o t ta  m e g  a  s z a v a im a t ,  m á r  
a k k o r  c sa k  e n n é l  az  é le t m ó d n á l  m a r a d n a . íg y  h á t  e g y e t-  
é r te s z  ú g y -e , fo ly ta t ta m  é n , a  n ő k n e k  a  fé r fia k k a l v a ló  m á r  
tá r g y a ltu k  k ö z ö s s é g é b e n  m in d  a  n e v e lé s n e k ,  m in d  a g y e r m e ­
k e k n e k  é s  a  tö b b i p o lg á r o k  ő r z é s é n e k  te k in te té b e n , h o g y  t. i. 
a k á r  az  á l la m b a n  m a r a d n a k , a k á r  h á b o r ú b a  m e n n e k , m in t  a D  
k u ty á k n a k , e g y ü t t  k e ll  ő r k ö d n iö k  é s  v a d á s z n io k  s m in d e n ­
b e n  le h e tő le g  e g y fo r m á n  o s z to z k o d n io k  s  h o g y  h a  e z t  t e s z ik ,
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νεϊν, καί ταδτα πρατιουσας τά τε βέλτιστα πράξειν καί ού παρά 
φύσιν την του θήλεος προς το άρρεν, η πεφύκατον πρός αλλήλω 
κοινωνεΐν; Συγχωρώ, εφη.
ΧΙΥ. Ούκοδν, ήν δ’ εγώ. εκείνο λοιπόν διελέσθαι, εί αρα 
καί εν άνθρώποις δυνατόν ώσπερ εν άλλοις ζώοις ταυτην την 
κοινωνίαν εγγενέσθ-αι, καί οπη δυνατόν; 5/Εφ·9·ης, εφη, είπών η 
Εεμελλον υπολήψεσθ-αι. Περί μέν γάρ τών έν τφ πολέμψ οίμαι, 
εφην, δήλον ον τρόπον πολεμήσουσιν. Πώς ; ή δ’ ός. "Ότι 
κοινή στρατεόσονται, καί πρός γε άξουσι τών παίδων εις τον 
πολέμιον όσοι αδροί, Τν’ ώσπερ οι τών άλλων δημιουργών θεών- 
ται ταδτα, ά τελεωθέντας δεήσει δημιουργεΐν* προς δέ τη θ·έ(φ 
467 διακονεΐν καί υπηρετεϊν πάντα τά περί τον πολέμιον, καί θερα- 
πεύειν πατέρας τε καί μητέρας. ή ουκ ήσθ-ησαι τά περί τάς 
τέχνας, οιον τούς τών κεραμέων παίδας, ως πολύν χρόνον δια- 
κονουντες Φεωρουσι πριν απτεσί>αι τοδ κεραμεύειν ; Καί μ.άλα. 
5Η ουν εκείνοις έπιμελέστερον παιδευτέον ή τοΐς φόλα£ι τούς 
αυτών εμπειρία τε καί τών προσηκόντων; Καταγέλαστον
Β μέντ’ αν, εφη, ειη. Αλλά μην καί μαχεϊταί γε παν ζώον δια- 
φερόντως παρόντων ών αν τέκη νΕστιν ουτω* κίνδυνος δέ, ώ 
Σώκρατες, ού σμικρύς σφαλείσιν, οία δη έν πολέμψ φιλεί, πρός 
έαυτοΐς παίδας άπολέσαντας ποιησαι καί την άλλην πόλιν αδύ­
νατον άναλαβείν. Άληθ·η, ήν δ’ εγώ, λέγεις* αλλά σύ πρώτον 
μέν ήγεΐ παρασκευαστέον τό μη ποτέ κινδυνεδσαι; Ούδαμώς.
a legjobbat cselekszik, s nem tesznek a női nemnek termé­
szete ellen szemben a férfiúéval, a mennyiben ők a termé­
szettől kölcsönösen közösségre vannak rendeltetve ? Egyet­
értek, mondotta ő erre.
XIY. E szerint hát, folytattam én tovább, még csak annak 
a tárgyalása marad bátra, ha vájj ön lehetséges-e, mint más 
teremtmények között, úgy az emberek között is ennek a kö­
zösségnek keletkezése, és mi módon lehetséges ? Megelőztél, 
mondja ő erre, kimondottad, a mit éppen meg akartam je­
gyezni. Mert a mi a háború dolgát illeti, mondom én to­
vább, azt hiszem, hogy világos, miképpen fognak háborús- e 
kodni. Hogy-hogy? kérdi ő. Hát úgy, hogy majd közösen 
szállnak táborba s hozzá még, a hány erős gyermekök csak 
van, elviszik a háborúba, hogy, mint a többi kézművesek 
gyermekei, lássák ők is mindazt, a mit, ha felnőnek, végez­
niük kell és így látva szolgáljanak és segédkezzenek a há­
borúnak minden dolgaiban s szolgálják az apákat és az anyá- 4 6 7  
kát. Vagy nem vetted-e észre, hogy pl. a mi a mesterségeket 
illeti, a fazekasok gyermekei, még mielőtt hozzá fognának a 
fazekak készítéséhez, jó sokáig csakis inaskodva nézik a dol­
got ? De nagyon is vettem. Vájjon tehát gondosabban kell-e 
ő nekik a gyermekeiket nevelniük, mint az őröknek az övéi­
ket az őket megillető dolgok tapasztalatával és szemléletével ?
No ez ugyan nevetséges volna, felelte ő rá. De meg aztán bizo­
nyára másként is küzd minden állat, ha jelen vannak méhé­
nek a szülöttjei is. Úgy van. De nem megvetendő ám az aB 
veszedelem rájok nézve, hogy, ha szerencsétlenül találnak 
járni, a mi pedig előszokott fordulni a háborúban, nem csak 
önmagukat, hanem még gyermekeiket is elveszítik s ezzel 
lehetetlenné teszik, hogy az állam többi része lábra álljon. 
Igazat mondasz, feleltem én neki. De hát te azt hiszed, hogy 
legelső sorban arra kell előkészülniök, hogy soha veszélybe 
ne jussanak? Éppenséggel nem. Hát ha veszedelmet kell
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Ti δ’ εΐ που κινδυνευτέον, ούκ εν φ βελτίους εσονται κατορ- 
C Φούντες ; Δήλον δή. Άλλα σμικρόν οίει διαφέρειν καί ούκ 
άξιον κινδύνου, θεωρείν ή μή τα περί τον πόλεμον παίδας τούς 
άνδρας πολεμικούς έσομένους ; Οοκ, αλλά διαφέρει προς δ λέ­
γεις. Τούτο μέν άρα ύπαρκτέον. θεωρούς πολέμοο τούς παΐδας 
ποιεΐν, προσμηχανάσθαι δ’ αύτοΐς άσφάλειαν, και καλώς εξει' 
ή γάρ ; Ναί. Ουκούν, ήν δ’ εγώ, πρώτον μέν αυτών οί πατέ­
ρες όσα άνθρωποι ούκ αμαθείς εσονται άλλα γνωμονικοί τών 
Ι)στρατειών, δσαι τε καί μή έπικίνδυνοι; Είκός, εφη. Εις μέν 
άρα τάς άξουσιν, εις δέ τάς εύλαβήσονται. Όρθώς. Καί άρ­
χοντας γέ που, ήν δ’ εγώ, ού τούς φαυλότατους αύτοΐς έπιστή- 
σουσιν, άλλα τούς έμπειρίορ τε καί ήλικί^ ικανούς ηγεμόνας τε 
καί παιδαγωγούς είναι. Πρέπει γάρ. Άλλα γάρ, φήσομεν, 
καί παρά δόςαν πολλά πολλοΐς δή έγένετο. Καί μάλα. ΙΓρός 
τοίνυν τά τοιαύτα, ώ φίλε, πτεροον χρή παιδία δντα ευθύς, ν/ 
Εαν τι δέη πετάμενοι άποφεύγωσιν. ΓΙώς λέγεις; εφη. Έπί 
τούς ίππους, ήν δ’ εγώ, άναβιβαστέον ώς νεωτάτους, καί διδα­
γμένους ιππεύειν έφ’ ίππων άκτέον επί την θέαν, μη θυμοει­
δών μηδέ μαχητικών, άλλ’ δ τι ποδωκεστάτων καί εύηνιωτάτων. 
ουτω γάρ κάλλιστά τε θεάσονται το αυτών εργον, καί άσφαλέ- 
στατα, αν τι δέη, σωθήσονται μετά πρεσβυτέρων ηγεμόνων έπό- 
4 6 8  μενοι. Όρθώς, εφη, μοι δοκείς λέγειν. Τί δαί δή, είπον, τα 
περί τον πόλεμον ; πώς εκτέον σοι τούς στρατιώτας πρός αυτούς 
τε καί τούς πολεμίους; άρ’ ορθώς μοι καταφαίνεται ή ου;
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valahol kiállaniok, vájjon nem olyat-e, a melyben, ha sze­
rencsésen kiállották, megnemesbülnek? Már világos, hogyC 
ilyet. De hát mit gondolsz, keveset nyom-e az a latban s nem 
érdemes-e a veszedelemre, hogy olyan gyerekek nézik, vagy 
nem nézik a háború dolgait, a kikből harczos férfiak lesznek.
Oh nem, nyom bizony ez, a mit mondasz, sokat a latban. 
Először is azon kell hát kezdenünk, hogy a háború szemlé­
lőivé tegyük a gyermekeket ; persze biztonlétet kell számukra 
kigondolnunk, s akkor aztán rendben lesz a dolog. Nem 
igaz ? Persze. így tehát, folytattam tovább, először is nem 
járatlanok, hanem, már a mennyire emberektől telik, járta­
sak lesznek az ő atyáik a táborozásban, hogy pl. melyik jár D 
veszedelemmel és melyik nem ? Természetesen, felelte ő rá. 
Ezekbe tehát elviszik őket, amazokba elvinni pedig óvakodni 
fognak. Helyes. S vezetőikül is bizony, mondom én tovább, 
nem a legbitványabbakat rendelik melléjök, hanem a gyer­
mek-vezetésre és nevelésre már tapasztalatuknál és koruknál 
fogva alkalmasakat. Ez illik is. Csakhogy hát, fogjuk most 
már mondani, várakozása ellenére is sok esett már meg nem 
egy emberrel. Mindenesetre. Az ilyen eshetőségekre most 
már, édes barátom, mindjárt gyermekségüktől szárnyakkal 
kell ellátnunk őket, hogy szükség esetén repüléssel menekül­
jenek meg tőlük. Hogy érted ezt ? kérdé ő. Lóhátra kell, foly- E 
tattam én, már csaknem szopós korukban ültetni őket s ha 
megtanultak lovagolni, lóháton vinni elbarczot nézni, persze 
nem szilaj és harcias, hanem széllábú és szófogadó paripá­
kon. Mert így fogják ők a legjobban szemlélhetni jövőbeli 
foglalkozásukat és így is szabadíthatják meg, ha a szükség 
úgy hozza magával, magukat, a legbiztosabban, hogy t. i. 
követik öregebb vezetőiket. Azt hiszem, hogy helyesen be­
szélsz, jegyezte meg ő rá. Hát a háború dolgával, folytattam 468 
én, hogy leszünk most már ? Hogyan kell a harcosoknak 
egymással szemben is, meg az ellenséggel szemben is visel-
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Αέγ’, εφη, ποΐ’ αν. . Αυτών μέν, είπον, τον λιπόντα τάξιν ή 
όπλα άποβαλόντα η τι των τοιοότων ποιήσαντα διά κάκην άρα 
ού δημιουργόν τινα δει καθιστάναι η γεωργόν ; Πάνυ μέν ούν. 
Τον δέ £ωντα εις τούς πολεμίους άλόντα άρ’ ου διορεάν διδό- 
ναι τοΐξ θέλουσι χρήσθαι τη άγρα δ τι αν βοόλωνται; Κομιδή 
Βγε. Τόν δέ αρίστευσαντά τε καί εύδοκιμήσαντα ού πρώτον μέν 
επί στρατείας υπό τών συστρατευομένων μειράκιων τε καί παί- 
δων εν μέρει υπό έκαστου δοκεΐ σοι χρήναι στεφανωθήναι ; ή 
ού; νΕμοιγε. Τί δαί; δεξιωθήναι; Καί τούτο. Αλλά τόδ’, 
οιμαι, ήν δ’ έγώ, ούκέτι σοι δοκεΐ. Τό ποιον ; Το φιλήσαί 
τε καί φιληθήναι υπό έκαστου. Πάντων, εφη, μάλιστα' καί 
προστίθημί γε τφ νόμφ, εως αν επί ταότης ώσι της στρατείας. 
C μηδενί έξείναι άπαρνηθήναι, δν αν βούληται φιλεΐν, ίνα καί, 
εάν τίς του τύχη έρών ή άρρενός ή θηλείας, προθυμότερος ή 
προς τό τάριστεΐα φέρειν. Καλώς, ήν δ’ έγώ. ότι μέν γάρ 
άγαθφ δντι γάμοι τε έτοιμοι πλείους ή τοΐς άλλοις καί αιρέ­
σεις τών τοιοότων πολλάκις παρά τούς άλλους εσονται, Γν’ δ τι 
πλεΐστοι έκ τού τοιούτου γίγνωνται, εϊρηται ήδη. Εϊπομεν γάρ,
Vεφη.
XV. Αλλά μην καί καθ’ Όμηρον τοΐς τοιοΐσδε δίκαιον τι- 
D μφν τών νέων δσοι αγαθοί, καί γάρ Όμηρος τόν εύδοκιμήσαντα 
έν τφ πολέμψ νώτοισιν ΑΓαντα εφη διηνεκέεσσι γεραίρεσθαι, 
ώς ταύτην οίκείαν ούσαν τιμήν τφ ήβώντί τε καί άνδρείω ες
kedniök? Vájjon helyesen látom-e ezt a dolgot, vagy nem? 
Ugyan mondd már, hogy melyiket, sürgetett ö engem.
A melyikőjük elhagyja csatarendjét, mondom én tovább, 
vagy eldobja fegyvereit, vagy másefféle gyáva cselekedetet 
követ el, vájjon nem valamilyen kézművessé, vagy földmű­
vessé kell-e ezt tennünk? Minden bizonnyal. A melyik meg 
élve lesz az ellenség foglyává, azt nem szabad ajándékul 
adnunk nekik, a kik szíves-örömest bánnak úgy el a zsák­
mánynyal, a hogy nekik tetszik. Semmiesetre sem. S amelyi- B 
kök kitünteti magát s híressé teszi a nevét, nem gondolod, 
hogy az ilyet először is ott a csatatéren még pedig egymás 
után külön-külön megkell az ő ifjú és gyermek bajtársainak 
koszoruzniok; vagy nem? En azt hiszem, hogy meg. És 
azután kézszorítással kell üdvözölniök? Ezzel is. De ezt a 
következőt már, folytattam, úgy gondolom, hogy nem helyes­
led. Melyiket? Hogy ő valamennyiöket megcsókolja s ők is 
valamennyien. Ezt mindennél a legjobban, felelte ő rá, sőt 
bizony még azzal toldom meg a törvényt, hogy mindaddig, a 
míg ugyanaz a táborozás tart, senkifiának se legyen szabad C 
őt, ha meg akarná csókolni, visszautasítania, hogy, még ha 
valamelyikőjök akár fiúba, akár lányba szerelmes találna is 
lenni, annál nagyobb sóvárgás szállja meg a vitézség díjá­
nak elnyerése után. Szép dolog, jegyeztem én meg erre. 
Mert hogy a vitéz számára több feleség van készletben, mint 
a többiek számára, és hogy gyakrabban esik rájok a válasz­
tás, mint másokra, hogy csak mentői több gyermeket 
nemzhessen az ilyen ember, ezt már említettük.15 Persze, 
hogy említettük, volt rá az ő felelete.
XY. Hát bizony Homeros szerint is igazságos dolog ilyes­
félékkel tisztelni meg a kiválóbb fiatalokat. Mert hiszen márD 
Homeros is említette,16 hogy Aiast, a ki híressé tette magát 
a háborúban, «széles hátrészszel» tisztelték meg, mivelhogy 
ez megfelelő ajándék volt az ifjú erejétől duzzadó, vitéz fiatal-
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ής άμα τφ τιμάσθαι καί τήν ίαχύν αυξήσει. 'Ορθότατα εφη. 
Πεισόμεθα άρα, ήν δ’ εγώ, ταύτά γε Όμήρψ. και γάρ ημείς 
εν τε θυσίαις καί τοίς τοιοότοις πάσι τούς αγαθούς, καθ’ όσον 
αν έγαθοί φαίνωνται, καί ύμνοις καί οίς νυν δή ελέγομεν τι- 
Ε μήσομεν, προς δε τούτοις εδραις τε καί κρέασιν ίδέ πλείοις 
δεπάεσσιν, Γνα άμα τφ τιμάν άσκώμεν τούς αγαθούς άνδρας τε 
καί γυναίκας. Κάλλιστα. εφη, λέγεις. Είεν των δέ δή άποθα- 
νόντων έπί στρατείας δς άν ευδοκιμήσας τελευτήση, άρ’ ού 
πρώτον μέν φήσομεν τού χρυσού γένους είναι; Πάντων γε μά­
λιστα. Άλλ’ ού πεισόμεθα Ήσιόδφ, έπειδάν τινες τού τοιούτου 
γένους τελευτήσωσιν, ώς άρα
4G9 οι ;j.sv δαίμονες άγνδΐ επιχθόνιοι τελε^ουσιν,
εσθλοί, άλεξίζαχοι, φύλακες αερύπων ανθρώπων ;
Πεισόμεθα μέν οϋν. Λιαπυθόμενοι άρα τού θεού, πώς χρή 
τούς δαιμόνιους τε καί θείους τιθέναι καί τίνι διαφόρψ, ούτω 
καί ταύτη θήσομεν ή άν εςηγήται; ϊ ί  δ’ ού μέλλομεν ; Καί 
Β τον λοιπόν δή χρόνον ώς δαιμόνων ούτω θεραπευσομέν τε καί 
προσκυνήσομε'/ αύτών τάς θήκας· ταύτά δέ ταύτα νομιούμεν, 
όταν τις γήρ<φ ή τινι άλλφ τρόπω τελευτήση τών όσοι άν δια- 
φερόντως έν τφ βίψ αγαθοί κριθώσιν ; Δίκαιον γούν, εφη. Τί 
δαί ; προς τούς πολεμίους πώς ποιήσουσιν ήμίν οι στρατιώται ; 
Τό ποιον δή ; Πρώτον μέν ανδραποδισμού πέρι δοκεΐ δίκαιον 
Έλληνας Έλληνίδας πόλεις άνδραποδίζεσθαι, ή μηδ’ άλλη 
επιτρέπει'/ κατά τό δυνατόν καί τούτο έθίζειν, τού Ελληνικού 
C γένους φείδεσθαι, εύλαβουμένους την υπό τών βαρβάρων δου-
embernek. Ezzel a megtiszteltetés mellett még a saját erejét 
csak növelni fogja. Nagyon igaz, jegyezte ő meg erre. Ebben 
tehát Homerost fogjuk követni, mondom én tovább neki, 
mert hát az áldozatok s minden effélék alkalmával a dere­
kabbakat, már a mily mértékben derekabbaknak látsza­
nak, ünnepi énekekkel s ezekkel az épp most említettük dol­
gokkal tiszteljük meg, sőt ezeken kívül még ülőhelyekkel, E 
hússal és teltebb serlegekkel, hogy a megtiszteltetés mel­
lett még erősítsük is a derék ifjakat és leányokat. Gyönyö­
rűen beszélsz, mondotta ő erre. Helyes. S vájjon a csata­
mezőn elesettek közöl nem fogjuk-e legelőször is az arany 
fajbeliekhez tartozónak 17 mondani azt, a ki vitéz halállal 
múlt ki? Sőt igenis, ez lesz a legelső dolgunk. Persze nem 
adunk hitelt abban Hesiodosnak,18 hogy, a mikor meghal­
nak egyesek az efféle faj beliek közöl, akkor aztán
Isten i lényekké alakulva maradnak a földön 46£
M int nem es és bajüző védői az em beri fajnak.
De nem ám. S így azután az istentől19 fogunk jó tanácsot 
kérni, hogy ugyan minő megtiszteltetésben kell a szelleme­
ket és isteni lényeket részesítenünk s aztán úgy és azzal tisz­
teljük meg őket, a melylyel ő parancsolja? Persze hogy így 
cselekszünk. Azontúl pedig akárcsak az isteni lényeknek, 
épp úgy borúlunk le tisztelettel ő nekik is a sírj ok előtt. EsB 
szakasztott ezt a szokást követjük akkor is, ha azok közöl, a 
kiket még életökben kiválóan derék embereknek ítéltek, hal 
meg öregségében, vagy más egyébképpen valamelyikőjük.
Ez legalább is jogos dolog, tette ő hozzá. És most hogy vi­
selkednek majd az ellenséggel szemben katonáink ? Már mi­
féle tekintetben ? Hát először is a leigázás tekintetében mit 
gondolsz, igazságos dolog-e, hogy a hellének hellén államo 
kát leigázzának, vagy hogy tőlük telhetőleg egyetlenegy más 
államnak se engedjék meg ezt és szokjanak rá arra, hogy a C 
hellén fajt megkíméljék, jól vigyázva önmagukra, hogy az
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λείαν ; "Ολφ καί παντί, έ'φη, διαφέρει το φείδεσθαι. Μηδέ 
Έλληνα άρα δούλον έκτήσθαι μήτε αύτούς τοΐς τε άλλοις 
"Ελλησív ουτω ξυμβουλεύειν ; Πάνυ μέν ούν, εφη* μάλλον γ’ 
αν οδν ούτοι προς τούς βαρβάρους τρέποιντο, εαυτών δ’ άπέχοιντο. 
Τί δαί ; σκυλεόειν, ήν δ’ εγώ, τούς τελευτήσαντας πλήν οπλών, 
έπειδάν νικήσωσιν, ή καλώς έχει ; ή ού πρόφασιν μεν τοΐς δει- 
D λοΐς εχει μή προς τον μαχόμενον lévai, ώς τι τών δεόντων 
δρώντας, όταν περί τον τεθνεώτα κυπτάζωσι, πολλά δέ ήδη 
στρατόπεδα διά την τοιαύτην αρπαγήν άπώλετο ; Καί μάλα. 
Ανελεύθερον δέ ού δοκεΐ καί φιλοχρήματον νεκρόν συλό.ν, καί 
γυναικείας τε καί σμικράς διανοίας τό πολέμιον νομίζειν τό 
σώμα τού τεθνεώτος άποπταμένου τού εχθρού, λελοιπότος δέ 
ψ έπολέμει ; ή οϊει τι διάφορον δρή,ν τούς τούτο ποιούντας τών 
Ε κυνών, αϊ τοΐς λίθοις οίς αν βληθώσι χαλεπαίνουσι, τού βαλόν- 
τος ούχ άπτόμεναι ; Ουδέ σμικρόν, έφη. Έατέον άρα τάς νε- 
κροσυλίας καί τάς τών αναιρέσεων διακωλύσεις ; Έατέον μέντοι, 
έ'φη, νή Δία.
ΧΥΙ. Ουδέ μην που προς τα ιερά τα όπλα οισομεν ώς άνα- 
θήσοντες, άλλως τε καί τα τών Ελλήνων, εάν τι ήμΐν μέλη 
470 τής προς τούς άλλους Έλληνας εύνοιας’ μάλλον δέ καί φοβη- 
σόμεθα, μή τι μίασμα ή προς ιερόν τα τοιαύτα από τών οικείων 
φέρειν, εάν μή τι δή ο θεός άλλο λέγη. "Ορθότατα, έ'φη. Τί 
δαί ; γης τε τμήσεως τής Ελληνικής καί οικιών έμπρήσεως 
ποιόν τί σοι δράσουσιν οί στρατιώται πρός τούς πολεμίους; Σού, 
εφή, δόξαν υποφαινομένου ήδέως άν άκούσαιμι. Έμοϊ μέν
idegenek rabszolgasága alá ne jussanak? Egészben és min­
den tekintetben, hogy megkíméljék, felelte ő rá. Tehát hogy 
se ők maguk hellén rabszolgát ne tartsanak, se a többi görö­
göknek ilyesfélét ne tanácsoljanak? Mindenesetre, mondotta 
ő rá ; így legalább annál erősebben fordulhatnak az idegenek 
ellen s egymást békében hagyhatják. Hát azután, folytattam 
én tovább, vájjon szép dolog-e, ha győz az ember, a halotta­
kat fegyverökön kívül még más egyebüktől is megfosztani ? 
Vagy nincs a gyáváknak egyéb ürügyök, hogy a harcoló D 
ellenségtől húzódozzanak, — mintha bizony csak kötelessé­
güket teljesítenék — mikor ott a halottak közt keresgélve 
bujkálgatnak, pedig sok hadsereg ment már tönkre az efféle 
rabolgatásért. De még nagyon is. Azután meg nem mutat-e 
kapzsi szolgalelküségre egy holttestet megrabolni és kicsinyes 
asszonyi gondolkodásra ellenségnek nézni egy megholtnak 
a testét, a mikor már tova tűnt az ellenség és ott hagyta, a 
mivel harcolt? Vagy azt hiszed, hogy nem szakasztott úgy 
tesznek, a kik így cselekszenek, mint a kutyák, a melyek Ξ 
neki ugranak a rajok dobott kőnek, de a ki dobta, azt nem 
bántják? Legkevésbbé sem, volt az ő felelete. Fel kell tehát 
a halottfosztogatással hagynunk s az ő eltakarításuk meg­
akadályozásával? Bizonyára, hogy fel, toldotta meg a szavai­
mat ő, Zeus a tanúm rá.
XVI. Meg aztán a fegyvereket se fogjuk bizony a tem­
plomokba vinni, hogy ott felakasztgassuk, legfőképpen pedig 
a görögökéit, ha ugyan adunk valamit a többi görögök iránti 
jó érzésre ; sőt inkább félni fogunk tőle, hogy bizonyos meg- 470 
fertőztetés ilyesféléket hozni rokonainktól a templomba, ha 
csak nem az isten rendelkezik másképp. Szent igaz, mon­
dotta ő rá. Hát a mi a görög földnek elpusztítását és a házak 
felgyujtását illeti, ugyan mit fognak a harcosok tenni az 
ellenséggel szemben? Szíves-örömest hallgatom, mondja ő 
erre, ha elmondod a nézetedet róla. Már én csak azt hiszem,
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B τοίνυν, ήν δ’ εγώ, δοκεΐ τούτων μηδέτερα ποιεΐν, άλλα τον επέ­
τειον καρπόν άφαιρεΐσθαι* και ών ενεκα, βούλει σοι λέγω; Πάνυ 
γε. Φαίνεται μοι, ώσπερ και ονομάζεται δύο ταύτα ονόματα, 
πόλεμός τε καί στάσις, ουτω καί είναι δύο, όντα επί δυοΐν τι- 
νοΐν διαφοραΐν. λέγω δέ τα δύο το μεν οίκεΐον καί ζυγγενές, 
τό δέ άλλότριον καί όθ·νεΐον. επί μέν ούν τη τού οικείου εχθρc(. 
στάσις κέκληται, επί δέ τη τού άλλοτρίου πόλεμος. Καί ούδέν 
C γε, εφη, άπο τρόπου λέγεις "Ορα δή καί εί τόδε προς τρόπου 
λέγω, φημί γάρ τό μέν Ελληνικόν γένος αυτό αύτώ οίκεΐον 
είναι καί ζυγγενές, τψ δέ βαρβαρικψ οθνεΐόν τε καί άλλότριον. 
Καλώς γε, εφη. Έλληνας μέν άρα βαρβάροις καί βαρβάρους 
Έλλησι πολεμεΐν μαχομένους τε φήσομεν καί πολεμίους φύσει 
είναι, καί πόλεμον την έχθραν ταύτην κλητέον Έλληνας δέ 
ΓΈλλησιν, όταν τι τοιούτο δρώσι, φύσει μέν φίλους είναι, νοσεΐν 
D δ’ εν τψ τοιούτψ την Ελλάδα καί στασιάζειν, καί στάσιν την 
τοιαύτην εχθραν κλητέον. Έγώ μέν, εφη, ζυγχωρώ ουτω νο- 
μίζειν. Σκοπεί δή,. είπον, ότι έν τη νύν όμολογουμένη στάσει, 
όπου αν τι τοιούτον γένηται καί διαστή πόλις, εάν έκάτεροι 
έκατέρων τέμνωσιν άγρούς καί οικίας έμπιπρώσιν, ως άλιτηριώ- 
δης τε δοκεΐ ή στάσις είναι καί ουδέτεροι αυτών φιλοπόλιδες' 
ου γάρ αν ποτέ έτόλμων την τροφόν τε καί μητέρα κείρειν' 
^  άλλα μέτριον είναι τούς καρπούς άφαιρεΐσθαι τοΐς κρατούοι τών 
κρατουμένων, καί διανοεΐσΦαι ως διαλλαγησομένων καί ούκ άεί
mondom én rá neki, hogy ezek közöl egyiket se teszik, ha- B 
nem csakis az évi termést veszik majd el. És hogy miért, 
akarod-e, hogy megmondjam? Minden bizonnyal. Úgy tet­
szik nekem, hogy két bizonyos dolognak az összekülönbözé- 
sénél kétféle dolog van, mint a hogy híni is két néven híjják, 
η. m. háború és viszálykodás. Mondom pedig kettejök közöl az 
egyiket egymáshoz tartozók és rokonok közöttinek, a mási­
kat meg idegenbelinek és külországinak. A rokonunkkal való 
ellenségeskedésünk most már a viszálykodás nevet kapja, 
az idegenekkel való pedig azt, hogy háború. S meg is felel 
tökéletesen a dolognak, a mit mondasz, jegyezte meg ö a 
szavaimra. S nézd csak, ha megfelel-e ez is, a mit most mon- C 
dók. Azt állítom ugyanis, hogy a görög néptörzs önnönmagá- 
hoz tartozó s önmagával rokon, a külföldiekkel szemben 
pedig idegen és külországi. És helyesen, jegyezte meg ő rá.
A görögök tehát, fogjuk majd mondani, a külföldiekkel és a 
külföldiek a görögökkel harcolva háborúskodnak és termé­
szet szerint ellenségek s ezt az ellenségeskedést háborúnak 
kell neveznünk ; de a görögök a görögöknek mikor ilyes- 
valamit tesznek, természet szerint jó barátai ugyan, ámde 
ebben az esetben Görögország beteg és forrongásban van s D 
ezt az ellenségeskedését viszálykodásnak kell hínunk. Én ré­
szemről, felelte ő rá, egyetértek abban, hogy így gondoljuk.
S vizsgáld meg már most, folytattam én tovább, hogy ebben 
a mostani megállapodásunk szerinti viszálykodásban, bárhol 
történjen is ilyesvalami és keveredjen viszályba az állam, 
ha mind a két fél elpusztítja egymásnak a szántóföldéit s el­
hamvasztja a lakóhelyeit, mily gyászosnak látszik a viszály­
kodás s mennyire nem hazaszerető egyik sem a két fél közöl. 
Mert hiszen csak nem merészelnék máskülönben elpusztítani 
tápláló édesanyjukat, hanem megelégednének annyival is, 
hogy a győztes elveszi a legyőzöttnek a termését s meggon-E 
dolnák, hogy még ki is békülhetnek s nem fognak mindég
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πολεμησόντων. Πολύ γάρ, εφη, ήμερωτέρων αυτή ή διάνοια 
εκείνης. Τί δέ δή ; εφην* ήν σύ πόλιν οίκίζεις, ούχ Έλληνίς 
εσται; Δει γ’ αυτήν, εφη. Ούκούν καί άγαθ-οί τε καί ήμεροι 
εσονται ; Σφοδρά γε. Άλλ’ ού φιλέλληνες ουδέ οίκείαν την 
Ελλάδα ήγήσονται, ουδέ κοινωνήσουσιν ώνπερ οι άλλοι ιερών ;
47ΐ Καί σφοδρά γε. Ούκουν την προς τούς "Ελληνας διαφοράν 
ώς οικείους στάσιν ήγήσονται καί ουδέ δνομάσουσι πόλεμον ; 
Ού γάρ. Καί ώς διαλλαγησόμενοι άρα διοίσονται ; Πάνυ μέν 
ουν. Εύμενώς δή σωφρονιούσιν, ούκ επί δουλείιφ κολάζοντες 
ούδ’ επ’ όλέθρφ, σωφρονισταί δντες, ού πολέμιοι. Ούτως, εφη. 
Ούδ’ άρα τήν Ελλάδα Έλληνες δντες κεροϋσιν, ούδέ οικήσεις 
έμπρήσουσιν, ούδέ όμολογήσουσιν έν έκάστη πόλει πάντας εχ­
θρούς αύτοΐς είναι, καί άνδρας καί γυναίκας καί παϊδας, άλλ 
Β ολίγους αεί έχθρούς τούς αιτίους τής διαφοράς* καί διά ταυτα 
πάντα ούτε τήν γην έ-θ-ελήσουσι κείρειν αύτών, ώς φίλων τών 
πολλών, ούτε οικίας άνατρέπειν, άλλα μέχρι τούτου ποιήσονται 
τήν διαφοράν, μέχρι ου αν οι α’ιτιοι άναγκασθώσιν ύπο τών 
άναιτίων άλγουντων δούναι δίκην. Έγώ μέν, εφη, ομολογώ 
οδτω δεΐν προς τούς έναντίους τούς ήμετέρους πολίτας προσφέ- 
ρεσθαι* προς δέ τούς βαρβάρους ώς νυν οι Έλληνες προς άλ- 
C λήλους. Τιθώμεν δή καί τούτον τον νόμον τοΐς φύλαξι, μήτε 
γην τέμνειν μήτε οικίας εμπιπράναι·; Θώμεν, εφη, καί εχειν 
γε καλώς ταύτά τε καί τά πρόσθεν.
ΧΥΠ. Άλλα γάρ μοι δοκεΐς, ώ Σώκρατες, εάν τίς σοι τά
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háborúskodni. Ez a gondolat persze hogy sokkal szelidebb 
volna amannál, jegyezte meg ő rá. Hát aztán, folytattam én, 
nem görög állam lesz-e az, a melyet te alapítasz? Bizony 
annak kell lennie, felelte ő rá. így tehát jók is és szelídek is 
lesznek úgy-e? Nagyon is. Hát görögkedvelők nem-e és Gö­
rögországot nem fogják-e a magukénak tartani s nem vesz­
nek-e közösen részt a többiek áldozataiban? De még nagyon 
is. Ennélfogva a görögökkel, mint bozzájok tartozókkal való 471 
ellenségeskedésüket is viszálykodásnak fogják tartani s nem 
nevezik háborúnak. De nem ám. S úgy fognak hát összekü­
lönbözni egymással, mint a kik úgyis megbékélnek? Minden­
esetre. Jóakarattal fognak most már javítani s nem mennek 
a rabszolgaságig és a megsemmisítésig büntetésökben, mert 
hiszen ők javítók és nem ellenségek. Úgy van, jegyezte ő 
meg rá. így azután Görögországot sem fogják mint görögök 
elpusztítani, se a házakat el nem hamvasztják, se minden 
államban nem néznek közösen minden embert ellenségük­
nek, u. m. férfiakat is, nőket is, gyermekeket is, hanem 
mindég csakis egy pár embert, az ellenségeskedés okozóit. B 
8 mindezen okokból se a földjüket nem lesz kedvök elpusztí­
tani, se lakóhelyeiket feldúlni, mivel a legtöbbjük egy a 
másnak jó barátja, hanem csakis addig mennek az ellensé­
geskedésben, a míg csak a bűnösöket az ártatlanul szenvedők 
a büntetés elszenvedésére nem kényszerítették. Én részem­
ről, felelte ő, egyetértek abban, hogy így kell polgárainknak 
ellenségeikkel elbánniok, de már a külföldiekkel úgy, a hogy 
a görögök most bánnak el egy a mással. Megalkotják hát tör­
vényül most már ezt is az őreink számára, hogy se a földet 
el ne pusztítsák, se a lakásokat fel ne égessék ? Meg bizony, 
mondotta ő, s azt mondjuk majd, hogy ez is épp oly helyes, 
mint az előbbiek.
XYII. Csakhogy úgy tetszik ám nekem, édes Sokrates, 
hogy ha rád hagyja az ember, hogy beszélj az effélékről, akkor
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τοιαδτα έπιτρέπη λέγειν, ουδέποτε μνησθήσεσθαι δ έν τφ πρόσ- 
θεν παρωσάμενος πάντα ταδτα είρηκας, τδ ώς δυνατή αυτή ή 
πολιτεία γενέσθαι καί τίνα τρόπον ποτέ δυνατή, έπεί δτι γε, εί 
γένοιτο, πάντ’ αν είη άγαθά πόλει ή γένοιτο, καί ά συ παρα- 
D λείπεις εγώ λέγω, δτι καί τοΐς πολεμίοις άριστ’ αν μάχοιντο 
τψ ήκιστα άπολείπειν άλλήλους, γιγνώσκοντές τε καί άνακα- 
λοδντες ταδτα τα ονόματα εαυτούς, άδελφούς, πατέρας, υίεΐς, 
εί δέ καί το θήλυ συστρατευοιτο, είτε καί έν τή αυτή τάξει 
είτε καί όπισθεν έπιτεταγμένον, φόβων τε ενεκα τοΐς έχθροΐς 
καί εί ποτέ τις ανάγκη βοήθειας γένοιτο, οίδ’ δτι ταύτη πάντη 
άμαχοι αν είεν καί οίκοι- γε ά παραλείπεται αγαθά, όσα αν 
Ε είη αύτοΐς, δρω' άλλ’ ώς έμοδ όμολογοδντος πάντα ταδτα δτι 
είη άν καί άλλα γε μυρία, εί γένοιτο ή πολιτεία αυτή, μηκέτι 
πλείω περί αυτής λέγε, άλλα τούτο αυτό ήδη πειρώμεθα ημάς 
αυτούς πείθειν, ώς δυνατόν καί ή δυνατόν, τα δ’ άλλα χαίρειν 
~,-ι έώμεν. Έξαίφνης γε συ, ήν δ’ εγώ, ώσπερ καταδρομήν έποιήσω 
επί τον λόγον μου, καί ού συγγιγνώσκεις στραγγευομένψ. ίσως 
γάρ ούκ οίσθα, δτι μόγις μοι τώ δόιυ κύματε έκφυγόντι νυν τό 
μέγιστον καί χαλεπώτατον τής τρικυμίας έπάγεις, δ έπειδάν 
ίδης τε καί άκουσης, πάνυ συγγνώμην έξεις, δτι εικότως άρα 
ώκνουν τε καί έδεδοίκη ουτω παράδοξον λέγειν λόγον τε καί 
έπιχειρεΐν διασκοπεϊν. ΓΌσφ άν, εφη, τοιαδτα πλείω λέγης, 
Β ήττον άφεθήσει ύφ’ ήμών πρός τό μή είπείν, πή δυνατή γίγνε­
σθαι αυτή ή πολιτεία- άλλα λέγε καί μή διάτριβε. Ούκοδν,
ugyan soha se ju t az eszedbe, a mit az előbb félre tettél 
s úgy beszéltél mindezekről a dolgokról, pl. hogy lehetséges-e 
hát ez az állam és mi módon lehetséges. Mert hiszen azt, 
hogy ha megvalósulna, mind hasznára is lenne annak az 
államnak, a melynek része volna bennök és — elmondom azt, 
a mit te elmellőztél — hogy ők az ellenséggel is a leg-D 
hősiesebben harcolnának s éppenséggel nem hagynák cser­
ben egymást, mint a kik ismerik is, meg ezeken a neveken 
is szólítgatják egymást, hogy testvéreink, apáink, gyerme­
keink, sőt még ha a női nem is táborba vonulna velők akár 
ugyanazon csatarendben, akár a hátuk mögött felállítva egy­
részt ijesztésére az ellenségnek, másrészt pedig ha valami 
segítségre lenne szükség, tudom én jól, hogy ők így minden­
képpen győzhetetlenek volnának ; de meg aztán, hogy otthon E 
is mennyi jóban volna részök, a miket elhallgattunk, ezt is 
látom. Mivel azonban úgyis egyetértek abban, hogy mindez 
és száz meg száz más egyéb is csakugyan megvolna, ha ez az 
állam megvalósulna, hát ne is beszélj erről többet, hanem 
épp azt próbáljuk meg immár elhitetni minmagunkkal, hogy 
lehetséges és mi módon lehetséges, másegyébbel ne törőd­
jünk. Ugyancsak hirtelen támadtad meg a fejtegetésemet, 47 
mondom én erre neki és nem kegyelmezel nekem, hogy úgy 
késedelmezem. Talán bizony nem is tudod, hogy ellenem, 
a ki csak alig-alig hogy a két hullám ot20 kikerültem, most 
épp a legnagyobb és legrettenetesebb hullám-tömeget höm- 
pölygeted. Pedig ha meglátod és meghallod, nagyon szívesen 
elnézed nekem, hogy jogosan vonakodtam és rettegtem ily 
szokatlan okoskodás előhozásától s megvizsgálásától. Men­
tői több effélét beszélsz, mondotta ő rá, annál kevésbbé 
engedjük el neked annak a fejtegetését, hogy mi módon B 
valósítható hát meg ez az állam. Hát csak beszélj és ne 
teketóriázzál. Akkor hát, mondom én tovább, először is vissza 
kell arra emlékeznünk, hogy mikor azt kerestük, micsoda az
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ήν δ’ εγώ, πρώτον μεν τάδε χρή άναμνησθήναι, ou ημείς ζη- 
τούντες δικαιοσύνην οιόν έστι καί αδικίαν δεύρο ήκομεν. Χρή· 
άλλα τί τούτο γ’ ; εφη. Ουδέν* άλλ’ εάν ευρωμεν οιον έστι 
δικαιοσύνη, άρα καί άνδρα τον δίκαιον άξιώσομεν μηδέν δεϊν 
C αυτής εκείνης διαφέρειν, αλλά πανταχή τοιούτον είναι, οιον 
δικαιοσύνη εστίν, ή άγαπήσομεν, εάν δ τι εγγύτατα αυτής ή 
καί πλεΐστα τών άλλων εκείνης μετέχη ; Ούτως, εφη' άγαπή­
σομεν. Παραδείγματος άρα ενεκα, ήν δ’ εγώ, έζητούμεν αυτό 
τε δικαιοσύνην οιόν έστι, καί άνδρα τον τελέως δίκαιον εί γέ- 
νοιτο καί οίος αν είη γενόμενος, καί αδικίαν αύ καί τον άδι- 
κώτατον, ΐνα εις εκείνους άποβλέποντες, οίοι αν ήμΐν φαίνωνται 
D ευδαιμονίας τε πέρι καί τού εναντίου, άναγκαζώμεθα καί περί 
ήμών αυτών όμολογεΐν, δς αν έκείνοις δ τι ομοιότατος ή, την 
έκείνοις μοίραν όμοιοτάτην εζειν, άλλ’ ού τούτου ενεκα, ívr 
άποδείξωμεν ώς δυνατά ταύτα γίγνεσθαι. Τούτο μεν, εφη, αλη­
θές λέγεις. Οιει άν ούν ήττόν τι αγαθόν ζωγράφον είναι, δς 
άν γράψας παράδειγμα, οίον άν ειη ό κάλλιστος άνθρωπος, καί 
πάντα εις τό γράμμα ίκανώς άποδούς μη έχη άποδεΐξαι, ώς 
καί δυνατόν γενέσθαι τοιούτον άνδρα; Μα Δί’ ούκ εγωγ’, έ'φη. 
Ε Τί ούν ; ού καί ημείς, φαμέν, παράδειγμα έποιούμεν λόγψ αγα­
θής πόλεως ; Ιίάνυ γε. Ήττόν τι ούν οίει ημάς εύ λέγειν τού­
του ενεκα, εάν μη εχωμεν άποδεΐξαι, ώς δυνατόν ουτω πόλιν 
οίκήσαι ώς έλέγετο ; Ού δήτα, εφη. Τό μέν τοίνον αληθές, 
ήν δ’ έγο), ούτως' εί δέ δή καί τούτο προθυμηθήναι δει σήν 
χάριν, άποδεΐξαι, πή μάλιστα καί κατά τί δυνατώτατ’ άν είη,
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igazságosság és igazságtalanság, akkor bukkantunk erre a 
pontra. Persze, hogy vissza. De mit tartozik ez a dologhoz? 
kérdezte ő. Semmit. Hanem ha megtaláltuk, hogy mi az 
igazságosság, vájjon azt fogjuk-e akkor hinni, hogy az igaz­
ságos embernek semmiben sem szabad tőle különböznie, 
hanem mindenképpen ugyanolyannak kell lennie, a milyen 
az igazságosság, vagy szívesen veszszük tán azt is, ha csak C 
megközelítőleg olyan s más egyebek között leginkább van 
része benne? Csak így, jegyezte meg ő rá ; szívesen veszszük 
ezt is. Tehát, folytattam én, csakis a példa kedvéért kerestük 
azt, hogy micsoda az igazságosság és hogy a tökéletesen 
igazságos férfiú is milyen volna, ha volna, s viszont az igaz­
ságtalanságot, meg a legigazságtalanabb embert is, hogy 
éppen őket tartva szemünk előtt, hogy ugyan milyeneknek is 
látszanak hát előttünk a boldogságnak és az ellenkezőjének D 
a dolgában, minmagunkról is kénytelenek legyünk bevallani, 
hogy a ki csaknem olyan, mint ők, annak csaknem egyenlő 
is lesz velők a sorsa, nem pedig azért, hogy bebizonyítsuk, 
hogy ez meg is valósítható. Evvel igazat mondasz, jegyezte 
meg ő rá. Vagy azt hiszed tán, hogy nem éppen olyan jó festő 
az, a ki, mikor olyan mintaférfit festett, a milyen a szépség 
maga, s megalkotott benne mindent a legkisebb vonásig, már 
azt, hogy van-e hát a valóságban ilyen férfiú, nem tudja 
bebizonyítani ? Zeus uccse, hogy nem hiszem, volt az ő fele­
lete rá. S nem alkottunk-e most már mi is, a hogy mondtuk, E 
mintaállamot a jó államra fejtegetésünkben? De bizony.
S azt hiszed most már, hogy nem beszéltünk épp oly okosan 
csakis azért, mert nem bírjuk talán bebizonyítani, lehet- 
séges-e úgy rendezni be az államot, a hogy mondtuk? 
Én ugyan nem, válaszolta ő erre. így áll tehát az igazság, 
mondottam én tovább ; de ha már abba is bele kell egyeznem 
a te kedvedért, hogy bebizonyítsam, hogy legfőképpen hogyan 
és mi tekintetben lehetséges ez a legkönnyebben, akkor már
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πάλιν μοι προς την τοιαύτην άπόδειζιν τα αυτά διομολόγησαι.
4 7 3 Τά ποια; Αρ’ οίόν τέ τι πραχθήναι ώς λέγεται, ή φύσιν εχει 
πράξιν λέξεως ήττον αλήθειας έφάπτεσθαι, καν εί μή τψ δοκεί, 
αλλά συ πότερον ομολογείς ούτως ή ου ; 'Ομολογώ, εφη. Τούτο 
μέν δή μή ανάγκαζε με, οία τψ λόγψ διήλθομεν, τοιαύτα παν- 
τάπασι και τψ εργψ δείν γιγνόμενα άποφαίνειν άλλ’, εάν οίοί 
τε γενώμεθα εόρεΐν, ώς αν εγγύτατα των είρημένων πόλις οίκή- 
σειεν, φάναι ημάς έξευρηκέναι, ώς δυνατά ταΰτα γίγνεσθαι, ά 
Βσυ επιτάττεις. ή ούκ αγαπήσεις τούτων τυγχάνων ; εγώ μέν γάρ 
αν άγαπψην. Και γάρ εγώ, εφη.
XVIII. Το δέ δή μετά τούτο, ώς εοικε, πειρώμεθα ζητείν 
τε καί άποδεικνύναι, τί ποτέ νύν κακώς εν ταΐς πόλεσι πράττεται, 
δι’ δ ούχ ούτως οίκούνται, καί τίνος άν σμικροτάτου μεταβα- 
λόντος ελθοι εις τούτον τον τρόπον τής πολιτείας πόλις, μάλιστα 
μέν ενός, εί δέ μή, δυοϊν, εί δέ μή, ο τι όλιγίστων τον αριθμόν 
C καί σμικροτάτων τήν δύναμιν. Παντάπασι μέν ουν, εφη. Ενός 
μέν τοίνυν, ήν δ’ εγώ, μεταβαλόντος δοκούμέν μοι έχειν δείζαι 
βτι μεταπέσοι άν, ού μέν τοι σμικρού γε ουδέ ρφδίου, δυνατού 
δέ. Τίνος; εφη. Έ π’ αϋτό δή, ήν δ’ εγώ, είμι, δ τψ μεγίστψ 
προεικάζομεν κύματι* είρήσεται δ’ ούν, εί καί μέλλει γέλωτί τε 
άτεχνώς ώσπερ κύμα έκγελών καί άδοζί^ κατακλύσειν. σκόπει 
D δέ δ μέλλω λέγειν. Λέγε, έφη. Έάν μή, ήν δ’ εγώ, ή οί
csak egyezzél bele te is nekem ennek az ilyképpen való 
bebizonyításába. S ugyan melyikbe? Vájjon lehetséges-e úgy 47 
csinálni meg valamit, mint a hogy előadja az ember, vagy a 
dolog természetében rejlik, hogy a kivitel kevésbbé éri el az 
igazságot, mint a beszéd, még ha nem is úgy gondolja valaki? 
Te tehát vájjon megengeded-e így vagy nem? Megengedem, 
felelte ő rá. Akkor hát csak ne kényszerits rá engem, hogy 
bizonyítgassam, hogy a mint fejtegetésünkben előadtuk, sza­
kasztott olyannak kell minden izében lennie ennek a való­
ságban is ; hanem, ha már meg bírtuk találni, hogy hogyan 
kell az államot fejtegetésünkhöz lehetőleg híven berendezni, 
akkor csak hirdesd most már, hogy megleltük a lehetőségét 
annak, mint valósulhat meg mindaz, a mit te kívánsz. VagyB 
nem veszed tán szívesen, ha ezt eléred ? Már én bizony szí­
vesen venném. De még én is, tette ő válaszul hozzá.
XVIII. Ezután most már, a mint illik, próbáljuk meg hát 
kikutatni és megmutatni, hogy ugyan melyik is mostanság 
az a helytelen eljárás az államokban, a mely miatt a beren­
dezésük sem ilyen és melyik az a legcsekélyebb módosítás, 
a mely mellett valamelyik állam az alkotmánynak ehhez a 
fajtájához juthatna, legfőképpen persze melyik az az egy, 
de ha nem, hát kettő, és ha ez sem, hát melyik az a szám 
szerint mentői kevesebb és csekélyebb jelentőségű. Minden­
esetre, jegyezte meg ő rá. Hát egy módosítás mellett most C 
már, folytattam tovább, azt hiszem, megmutathatjuk, hogy 
fordulat állana be ; persze nem kicsiny és könnyű a dolog, 
hanem hát lehetséges. S melyik az? kérdezte ő most. Nos 
hát épp a felé tartok most, mondom én neki, a mit a leg­
nagyobb hullámmal hasonlítottunk össze. És hát ki is ruk­
kolok ám vele, még ha tetőtől-talpig gúnykacajjal, akárcsak 
a zúgó hullám, és piszkolódással fog is elárasztani. Vizsgáld 
meg hát, a mit mondani fogok. Csak mondd, sürgette ő. 
Tehát, kezdtem én meg a fejtegetést, a míg vagy nem a böl- D
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φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν έν ταΐς πόλεσιν ή οι βασιλείς τε νυν 
λεγόμενοι και δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καί ικανώς 
και τούτο εις ταύτόν ξυμπέση, δύναμίς τε πολιτική καί φιλο­
σοφία, των δέ νύν πορευομένων χωρίς έφ’ έκάτερον αί πολλαί 
φύσεις εξ ανάγκης άποκλεισ^ώσιν, ούκ έ'στι κακών παύλα, ώ 
φίλε Γλαύκιυν, ταΐς πόλεσι, δοκώ δ’ ουδέ τφ άνθρωπίνιρ γένει, 
Ε ουδέ αυτή ή πολιτεία μή ποτέ πρότερον φυή τε εις τό δυνατόν 
καί φώς ήλιου ίδη, ήν νύν λόγω διεληλυθαμεν. άλλα τούτο 
έστιν, δ εμοί πάλαι δκνον έντίθησι λέγειν, όρώντι ώς πολύ παρά 
δόξαν ρηθήσεται* χαλεπόν γάρ ίδεΐν, οτι ούκ άν άλλη τις εύδαι- 
μονήσειεν ούτε ίδίορ ούτε δημοσία, καί δς, Ώ  Σώκρατες, εφη, 
τοιούτον έκβέβληκας ρήμά τε καί λόγον, ον είπών ήγού έπί σέ 
474πάνυ πολλούς τε καί ου φαύλους νύν ούτως οίον ρίψαντας τα 
ιμάτια γυμνούς, λαβόντας δ τι έκάστψ παρέτυχεν δπλον, θείν 
διατεταμένους ώς θαυμάσια έργασομένους· ους ει μή άμυνεΐ τφ 
λόγιρ καί έκφεύξει, τφ δντι τωθ·αζόμ.ενος δώσεις δίκην. Ούκ- 
ούν σύ μοι, ήν δ’ εγώ, τούτων αίτιος ; Καλώς γ’, εφη, εγώ 
ποιών αλλά τοί σε ού προδώσω, άλλ’ άμυνώ οίς δύναμαι- δύ- 
Β ναμαι δέ εονόίορ τε καί τφ παρακελεύεσθ-αι, καί ίσως αν άλλου 
του έμμελέστερόν σοι αποκρινοίμην. άλλ’ ώς εχων τοιούτον 
βοηθ-öv πειρώ τοΐς άπιστούσιν ένδείξασθ-αι, δτι εχει ή σύ λέγεις. 
[Ιειρατέον, ήν δ’ εγώ, επειδή καί σύ ούτω μεγάλην ξυμμαχίαν
cseségkedvelők királykodnak az államokban, vagy a manap­
ság úgynevezett királyok és dynasták nem igazán és meg­
felelően bölcselkednek és ez, vagyis az államhatalom és a 
bölcseségkedvelés, nem forr össze egy és ugyanazon dologgá, 
azok közöl pedig, a kik most foglalkoznak külön-külön vagy 
az egyik, vagy a másik dologgal, azt a sokféle természetet ki 
nem zárják, mindaddig nem lesz vége a bajoknak az álla­
mokban, édes Glaukon, sőt azt hiszem az emberi nemben 
sem és ez a mostani okoskodásunkban kifejtettük alkotmány 
se fog előbb lehetővé válni és napvilágot látni. De hát ez az, E 
a mi már rég elvette a bátorságomat attól, hogy kimondjam, 
mert látom, hogy nagyon is ellene mond az uralkodó meg­
győződésnek ; mert hát nehéz azt belátni, hogy másképpen 
sehogy se boldogulhasson valaki se a magán, se a nyilvános 
életben. 0  meg erre ezt mondotta : Olyan szót és nyilatkoza­
tot löktél ki, édes Sokrates, hogy légy készen rá, ha kimondtad, 
hogy rengeteg sokan s nem afféle semmiemberek, most 
mindjárt minden teketória nélkül levetik a köpenyöket s neki 47 
vetkőzve s a mi kinek-kinek keze ügyébe akad, azt kapva fel 
fegyverképpen teljes erejükből rohannak neked, hogy csuda­
módon megleckéztessenek. S ha vissza nem tartod őket szó­
val s el nem futsz előlök, akkor ugyan igazán gúnyos kacaj 
lesz a büntetésed. Nos és nem te vagy ennek az oka? kérde­
zem én tőle. Hiszen én csak jóból tettem, viszonozta ő rá ; 
de nem is hagylak ám cserben, hanem védlek, a mivel tud­
lak. Tudni pedig csakis jóakaratú biztatással tudlak, aztán 
meg talán ügyesebben is felelgethetek neked más ember- B 
fiánál. Hát csak próbáld meg, ha ilyen jó segítséged van, 
s bizonyítsd be a hitetleneknek, hogy úgy áll a dolog, a hogy 
mondod. Már csak meg kell hát próbálnom, mondom én 
neki, ha már te is olyan hatalmas szövetségesem vagy. Szük­
ségesnek tartom már most, hogy, ha ki akarjuk kerülni 
azokat, a kiket mondasz, pontosan meghatározzuk nekik,
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παρέχει, άναγκαίον ούν μοι δοκεί, εί μέλλομέν πη έκφευξεσθαι 
ους λέγεις, διορίσασθαι προς αύτούς, τούς φιλοσόφους τίνας 
λέγοντες τολμώμεν φάναι δεΐν άρχειν, ΐνα διαδήλων γενομένων 
δύνηταί τις άμύνεσθ-αι ένδεικνόμενος, ότι τοίς μέν προσήκετ 
C φύσει άπτεσθαί τε φιλοσοφίας ήγεμονεύειν τ’ έν πόλει, τοίς δ’ 
αλλοις μήτε άπτεσθ-αι άκολουθ-είν τε τφ ήγουμένω. ΊΩρα αν 
είη, εφη, όρίζεσθαι. Ίθι δή, άκολοόθ·ησόν μοι τήδε, εάν αύτο 
άμή γέ πη ίκανώς έξηγησώμεθα. Άγε, εφη. Άναμιμνήσκειν 
ούν σε, ήν δ’ εγώ, δεήσει, ή μέμνησαι ότι δν αν φώμεν φιλείν 
τι, δει φανήναι αύτόν, έάν δρθώς λέγηται, ού το μέν φιλούντα 
εκείνου, τό δε μή, άλλα παν στέργοντα;
XIX. Άναμιμνήσκειν, έφη, ώς εοικε, δει' ού γάρ πάνυ γε 
D εννοώ. Άλλψ, είπον, επρεπεν, ώ Γλαύκων, λέγειν ά λέγεις* 
άνδρί δ’ έρωτικφ ού πρέπει άμνημονείν, δτι πάντες οί έν ώρορ 
τον φιλόπαιδα καί ερωτικόν άμή γέ πη δάκνουσί τε καί κινοϋσι, 
δοκοϋντες άξιοι είναι έπιμελείας τε καί τού άσπάζεσθ-αι. ή ούχ 
ουτω ποιείτε προς τούς καλούς ; ό μέν, δτι σιμός, έπίχαρις κλη­
θείς έπαινεθήσεται υφ’ υμών, τού δε τό γρυπόν βασιλικόν φάτε 
Ε είναι, τόν δέ δή διά μέσου τούτων έμμετρότατα εχειν, μέλανας 
δέ ανδρικούς ίδεΐν, λευκούς δέ θ-εών παΐδας είναι* μελιχλώρους 
δέ καί τουνομα οϊει τινός άλλου ποίημα είναι ή έραστοϋ ύπο- 
κοριζομένου τε καί εύχερώς φέροντος τήν ωχρότητα, εάν έπί 
■475 ώρο^  ή ; καί ένί λόγω πάσας προφάσεις προφασίζεσθέ τε καί 
πάσας φωνάς άφίετε, ώστε μηδένα άποβάλλειν τών άνθ·ούντων
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hogy kiket mondunk bölcseségkedvelőknek, mikor azt merjük 
állítani, hogy nekik kell uralkodniok. Célja pedig ennek az, 
hogy, ha már kivilágosodott a dolog, védekezhessen az ember, 
a mennyiben megmutatja, hogy némelyeknek már természet­
től adva van az, hogy a bölcseségszeretetnek szenteljék ma- C 
gukat s vezetők legyenek az államban, másoknak meg, hogy 
ne foglalkozzanak vele s csak a vezetőt kövessék. Csakugyan 
ideje volna, tette ő hozzá, hogy meghatározzuk. Eajta tehát, 
kövess csak engem ezen az úton, hátha valahogyan mégis 
kielégítő magyarázatot találunk. Előre hát, sürgetett ő. Kell-e 
most már emlékeztetnünk téged arra, kérdém tőle, vagy úgy 
is emlékszel reá, hogy a kiről azt mondjuk, hogy szeret vala­
mit, annak olyannak is kell látszania, ha ugyan jogos ez az 
állítás róla, s nem olyannak, hogy ezt pl. szereti belőle, azt 
meg már nem, hanem hogy kedveli teljes egészében?
XIX. Ügy látszik bizony, felelte ő, hogy emlékeztetni 
kell rá, mert nem igen van az eszemben. Egy másvalakinek, D 
jegyeztem én meg erre, még csak illenék azt mondani, édes 
Glaukon, a mit te mondasz, de egy olyan szeretős férfiúnak 
nem illik ám eszében nem tartania, hogy a kik virágzó koruk­
ban vannak, azok az ifjakat szerető szerelmest valami úton- 
ómdon valamennyien ingerük és gerjedelemben tartják, 
mivel méltóknak látszanak érdeklődő gyöngédségére. Vagy 
nem így tesztek-e a szépekkel? Az egyiket, mert piszeorrú, 
elnevezitek bájosnak s magasztaljátok, a másiknak meg a 
sasorrát fejedelminek hirdetitek, arról pedig, a ki ott van 
köztük a középen, azt mondjátok, hogy a legszebb a teste E  
arányossága ; a barna, az férfiasán néz ki nektek, a szőke 
isteni egy fajzat; az aranysárgának a neve pedig, azt gon­
dolod, más valakinek a találmánya, mint a szeretőjének, a ki 
becézgetve nevezte őt így el s könnyen elszívelte a sápadt­
ságát, csak ha virágzó fiatalság van vele összekötve ? Száz 4 7 5  
szónak is egy a vége : ti minden ürügyet felhasználtok, min-
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εν ώρα. Ε ί βούλει, έ'φη, έπ ’ εμού λέγειν περί τών ερωτικών 
δτι ουτω ποιούσι, συγχω ρώ  του λόγου χ ά ρ ιν . Τ ί δ α ί;  ήν δ’ 
εγώ' τούς φιλοίνους ου τα αυτά ταΰτα ποιούντας όρφς, πάντα  
οίνον επί πά ση ς προφ άσεω ς ά σπα ζομ ένους ; Κ α ι μ ά λ α . Κ α ί 
μην φ ιλότιμους γε, ως έγ φ μ α ι, καθορά.ς, δτι, αν μή στρατηγή- 
σαι δύνωνται, τριττυαρχοΰσι, καν μή υπό μειζόνω ν και σεμνο- 
Β  τερών τ ιμ ά σ θ α ι, υπό σμικροτέρων κα'ι φαυλότερω ν τιμώ μενοι 
άγαπώ σιν, ως δλως τιμ ή ς έπ ιθυμ η τα ί δντες. Κ ομ ιδή  μεν ούν. 
Τούτο δή φ ά θ ι ή μή" ά ρ ’ δν αν τίνος επ ιθυμ ητικόν λέγοομεν, 
παντός τού είδους τούτου φ ήσομεν έπ ιθ υ μ είν , ή τού μεν, τού 
δέ ου ; Π α ντός, εφ η . Ουκούν καί τον φ ιλόσοφον σοφ ίας φ ή σο­
μεν επ ιθυμ ητήν είνα ι, ού τής μεν, τής δ’ ου, ά λλα  πάσης ; 
C ’Α λ η θ ή . Τόν άρα περί τα μ α θ ή μ α τα  δυσχεραίνοντα , άλλω ς τε 
καί νέον δντα καί μήπω  λόγον εχοντα  τί τε χρηστόν καί μή, 
ού φ ήσομεν φ ιλο μ α θή  ουδέ φιλόσοφον είναι, ώσπερ τόν περί 
τα  σιτία δυσχερή  ούτε πεινήν φ α μ έν ουτ’ επ ιθ υ μ εΐν  σιτίων, ουδέ 
φ ιλόσιτον ά λλα  κακόσιτον είνα ι. Κ α ί δρθώ ς γε φ ήσομεν. Τόν 
δέ δή εύχερ ώ ς έθέλ ο ντα  παντός μ α θ ή μ α το ς  γεύ εσ θ α ι καί α σ μ έ ­
νως επί τό μ α νθ ά νειν  ιόντα καί άπλήστω ς εχο ντα , τούτον δ ’ 
εν δίκη φ ήσομεν φιλόσοφον* ή γάρ; καί ό Γ λαυκώ ν εφ η , Π ολ-  
ϋ λ  οί άρα καί άτοποι έ'σονταί σοι τοιούτοι* οι τε γάρ φ ιλο θ εά μ ο -  
νες πάντες εμοιγε δοκούσι τψ κ α τα μ α νθά νειν  χα ίρ οντες  τοιούτοι
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den okot latba vettek, csak hogy egyetlenegyet se ejtsetek el 
a virágzó fiatalságukban levők közöl. Ha énrám vonatkoz­
tatva mondod, felelte ő erre, hogy a szerelmes emberek így 
cselekszenek, akkor beleegyezem az okoskodásnak a kedvéért. 
És azután, folytattam én, nem veszed-e észre, hogy szakasz­
tott így tesznek azok is, a kik a borocskát szeretik? Minden­
féle ürügy alatt szeretik ők, akármilyen bor legyen is. Még 
pedig nagyon. De meg a dicsvágyó emberekről is látod, azt 
hiszem, hogy amikor nem lehetnek az egész seregnek a vezé­
rei, beérik a harmadrészének a vezérségével is s ha a maga­
sabb rendű s tekintélyesebb férfiak előtt nem állanak tiszte- B 
letben, megelégszenek az alsóbb rendű s tekintély nélküli 
emberek becsülésével is, mert hát csak mindenáron tisztelet 
után sóvárognak. Természetesen. Erre felelj hát most, hogy 
igen-e, vagy nem: vájjon a kiről azt mondjuk, hogy vágyó­
dik valami után, azt mondjuk-e róla ezzel, hogy ennek az 
egész faja után vágyódik, vagy hogy csak az egyik része 
után, a másik után már nem? Hogy az egész után, mondotta ő. 
így tehát a bölcseségkedvelőről is azt állítjuk, hogy vágyódik 
a bölcseség után, még pedig nem csak hogy az egyik része 
után igen, a másik után meg nem, hanem igenis az egész C 
után ? Igaz. Arról tehát, a ki idegenkedik a tanulmányoktól, 
különösen mikor még fiatal és nincs elég belátása hozzá, hogy 
mi hasznos és mi nem, már nem fogjuk állítani, hogy 
tudományszerető, se hogy bölcseségkedvelő, mint a hogy az 
ételektől húzódozóról sem mondjuk, hogy éhes, vagy étekre 
van vágya, vagy hogy él-hal az ételekért, hanem hogy rossz- 
étkű ember. És ezt jogosan is mondjuk róla. De már azután 
azt, a ki szíves-örömest kóstol bele minden tanulni való 
dologba, jó kedvvel fog a tanulásba s nehezen lakik jól vele, 
ezt már joggal mondjuk bölcseségkedvelőnek, nemde? S erre D 
így felelt Glaukon : Nos hát sok ilyen csudálatos embert fogsz 
te találni. Mert ilyeneknek látszanak nekem azok a mindent
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ε ίν α ι, οι τε φιλήκοοι άτοπώ τατοί τινές είσιν ως γ ’ έν φ ιλοσό- 
φ οις τ ιθ ένα ι, οι προς μεν λόγους καί τοιαύτην διατριβήν εκόν- 
τες οόκ αν έθ έλ ο ιεν  ελ θ ε ΐν , ώσπερ δέ ά πομ εμ ισ θω κότες τά ώτα 
έπακούσαι πάντω ν χορώ ν π ερ ιθ έο υ σ ι τοϊς Δ ιονυσίοις , ούτε τών 
κατά πόλεις  ούτε τών κατά κώ μας απολειπόμενοι, τούτους οόν 
Ε  πά ντα ς καί άλλους τοιούτων τινών μ α θη τικούς καί τούς τών 
τεχνυδρίω ν φ ιλοσόφους φ ήσομεν ; Ο ύδαμώ ς, είπον, ά λ λ ’ όμοιους  
μέν φ ιλοσόφ οις.
X X . ϊ ο ύ ς  δέ α λη θ ινο ύ ς, έ'φη, τίνας λ έγ ε ις ;  Τ ούς τής α λή ­
θ ε ια ς , ήν δ ’ εγώ , φ ιλ ο θ εά μ ο να ς . Κ α ί τούτο μέν γ ’, εφ η , όρ- 
θ ώ ς- α λλά  πώς αυτό λ έγεις  ; Ο ύδαμώ ς, ήν δ’ εγώ , ρο^δίως πρός  
γε ά λλον’ σέ δέ ο ιμαι όμολογήσειν μοι τό τοιόνδε. Τ ο ποιον ; 
’Επειδή έστιν εναντίον καλόν α ίσ χ ρ φ , δύο αύτώ είνα ι. Πώς δ’ 
476 ου ; Ουκούν επειδή δύο, καί εν έκάτερον ; ' Κ α ί τούτο. Κ α ί  
περί δικαίου καί αδίκου καί α γα θού  καί κακού καί πάντω ν τών 
ειδών πέρι ό αυτός λόγος, αυτό μέν εν έκαστον είνα ι, τή δέ 
τών πράξεω ν καί σω μάτω ν καί άλλήλω ν κοινάυνίορ πα ντα χού  
φ α ντα ζόμ ενα  π ολλά  φ α ίνεσ θ α ι έκαστον. Ό ρ θ ώ ς , εφ η , λέγεις . 
Τ αύτη  τοίνυν, ήν δ ’ εγώ, διαιρώ, χω ρ ίς  μέν ους νύν δή έλεγες  
φ ιλ ο θ εά μ ο νά ς  τε καί φ ιλοτέχνους καί πρακτικούς, καί χω ρίς  
αύ περί ών ό λόγος, ους μόνους άν τις ορθώ ς προσείποι φ ιλο- 
Β σ ό φ ο υ ς . Π ώ ς, εφ η , λ έ γ ε ις ;  Οί μέν που, ήν δ’ εγώ , φ ιλήκοοι
látni vágyó emberek, mert abban lelik örömüket, hogy min­
dent megismerjenek; azok a mindent hallani vágyók meg 
éppenséggel túlságig is csudálatosak, hogy sem a bölcseség- 
kedvelők közé számíthatná őket az ember. A tudományos 
beszélgetésekre és ilyesféle szórakozásokra csak nagynehezen 
vállalkoznak ezek, de mintha csak bérbe adták volna a fülü­
ket a mindenféle karénekek meghallgatására, a Dionysos 
ünnepein21 ide-oda futkároznak s nem maradnak el se a 
városi, se a vidéki karénekekről. Mindezeket tehát és máso- E 
kát, a kik ilyesféle dolgokat és mesterségeket vágynak meg­
tanulni, bölcseségkedvelőknek fogjuk mondani? Semmiesetre 
sem, feleltem én rá, hanem csakis amolyan félig-meddig 
bölcseségkedvelőknek.
XX. Hát kiket nevezel akkor igaziaknak? kérdezte ő. 
Azokat, a kik az igazságot vágynak látni, feleltem én neki.
S ezt is helyesen mondod, jegyezte meg ő rá ; de hát mégis 
hogy érted a dolgot? Biz’ ez semmiesetre se volna gyerek­
játék, mondom én neki, egy más emberrel szemben ; de már 
te, azt hiszem, igazat fogsz nekem adni ebben a dologban. 
Már melyikben? Abban, hogy mivel a szép ellentéte a rú t­
nak, ez tehát két dolog. Már hogyne volna ? Mivel pedig két 476 
dolog, ezért aztán mind a kettő külön-külön egy-egy? Persze 
hogy az. S épp így az igazságosról és nem igazságosról, a 
jóról és a rosszról s minden más fogalomról is áll ez az 
állítás, hogy önnönmagában véve mindegyikök külön-külön 
egy-egy, de mert a cselekvésekkel, a testekkel és egymással 
való egyesülésüknél fogva mindenütt jelentkeznek, ezért 
aztán valamennyiök soknak látszik. Helyesen mondod, viszo­
nozta ő. Ennélfogva most már, folytattam tovább, elkülöní­
tem egymástól azokat is, a kiket te épp most mindent látni 
vágyóknak, mesterségkedvelőknek és munkaszeretőknek ne­
veztél, meg viszont azokat is, a kikről épp szó van, mint aB 
kiket egyesegyedül mondhatna jogosan bölcseségkedvelőknek
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καί φ ιλ ο θ εά μ ο νες  τάς τε κ α λά ς φ ω νάς άσπάζονται καί χ ρ ό α ς  
καί σ χή μ α τα  καί πάντα  τα εκ τών τοιούτων δημιουργούμε ν α , 
αυτού δέ τού καλού αδύνατος αυτών ή διάνοια  την φύσιν ίδεΐν 
τε καί ά σ π ά σ α σ θ α ι. νΕ χ ε ι  γάρ ούν δη, εφ η , ούτως. Οί δε  
δη ε π ’ αυτό το καλόν δυνατοί ίένα ι τε καί δραν κ α θ ’ αυτό 
C á p a  ού σπ άνιοι αν ε ιε ν ;  Κ α ί μ ά λ α . Ό  ούν κ α λά  μέν π ρ ά γ ­
μ α τα  νομίζω ν, αυτό δέ κ ά λλος μήτε νομίζω ν μήτε, αν τις ή γη -  
ται επί τήν γνώσιν αυτού, δυνάμ ενος επ εσ θ α ι, όναρ ή υπαρ  
δοκεϊ σοι ζην ; σκοπεί δέ. τό ονειρώ ττειν ά ρα  ού τόδε έστίν,
εάν τε εν υπνω τις εάν  
ά λ λ ’ αυτό ηγήται ε ίνα ι 
ονειρώ ττειν τον τοιούτον.
τε εγρηγορώ ς τό δμοιόν τω μή δμ οιον  
ω εοικεν ; Εγώ  γούν αν, ή δ ’ ός, φ αίην  
Τ ί δέ ; ό τά να ντία  τούτων η γούμ ενός
D τέ τι αυτό καλόν κα ί δυνάμ ενος κα θορά ν καί αυτό καί τά  
εκείνου μ ετέχο ντα , καί ούτε τα μ ετέχο ντ α  αυτό ούτε αυτό τά  
μ ετέχοντα  η γο ύ μ ενο ς, υπαρ ή όναρ αύ καί ούτος δοκεϊ σοι ζ η ν ;  
Κ α ί μ ά λ α , εφ η , υπαρ. Ουκούν τούτου μέν τήν διάνοιαν ως 
γιγνώ σκοντος γνώ μην αν ορθώ ς φ α ΐμ εν  είνα ι, τού δέ δόξαν ω ς  
δοξάζοντας ; ίίά ν υ  μέν ούν. Τ ί ούν, εάν ή μ ίν χ α λ επ α ίνη  ούτος, 
δν φ α μ εν δοξάζειν ά λ λ ’ ού γιγνώ σκειν, καί άμφ ισβητή  ώς ούκ  
Ε α λ η θ ή  λέγο μ εν , εξομ έν τι π α ρ α μ υ θ ε ΐσ θ α ι αύτόν καί π ε ίθ ε ιν  
ή ρ έμ α  έπικρυπτόμενοι, ότι ο ύ χ  υγια ίνει ; Δ ε ι γέ  τοι δή, εφ η . 
Τ θ ι δή, σκοπεί τί έρούμεν πρός αυτόν, ή βουλει ώδε π υ νθ α -  
ν ώ μ εθ α  π α ρ ’ αύτού, λέγοντες, ώς ει τι οιδεν ούδείς αύτψ φ θ ό ­
νο ς , ά λ λ ’ ά σμ ενοι αν ιδοιμεν είδότα. τι, ά λ λ ’ ή μ ίν  είπέ τόδε' 6
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az ember. Hogy érted ezt, kérdé ő. A mindent hallani és látni 
vágyók persze a szép hangokat, szép színeket és alakokat 
s mindazt, a mit belőlük alakítanak, szeretik, de már magát 
a szépnek igazi mivoltját szemlélni és szeretni nem bírja a 
szellemök. Persze hogy így áll a dolog, volt rá az ő felelete. 
Hogyne volna hát fehér holló az olyan ember, a ki fel tud 
magához a széphez emelkedni s öt a maga mivoltjában szem- C 
lélni? Bizony. A ki tehát hisz ugyan szép dolgokban, de ma­
gában a szépben se nem hisz, se, ha valaki őt az ő megisme­
résére segíti, követni nem bírja, mit gondolsz, álomszerű 
vagy valóságos életet él-e az ilyen? Vizsgáld meg csak. 
Vájjon nem annyi-e az álom, mint hogy az ember alvás köz­
ben, vagy ébrenlétében is, valaminek a képmását nem kép­
másnak, hanem magának annak a tárgynak nézi, a minek 
képmása? Én legalább azt mondanám, volt az ő válasza, 
hogy az ilyen álmodik. Hát az, a ki ezzel épp ellenkezőleg 
valaminek magát a szépet tartja s úgy ezt magát, mint a 
minek része van benne, szemlélni bírja és sem azt, a minek D 
része van benne, szépnek, sem a szépet annak, a minek része 
van benne, nem tartja, mit gondolsz, valóságos éber életet 
él-e az ilyen, vagy csak álomban van ? Bizonyára éber életet, 
volt az ő felelete. Nem joggal mondhatjuk-e most már az ő 
gondolkodását, mint ismerőét, ismeretnek, a másikét pedig, 
mint csak vélekedőét, véleménynek? Mindenesetre. És ha az, 
a kinek feltevésünk szerint csak véleménye van, de ismerete 
nincs, megtalál ránk haragudni s kétségbe vonja, hogy igazat 
mondunk-e, vájjon lesz-e mivel megnyugtatnunk és meg­
győznünk őt, a nélkül, hogy észrevétetnők vele, hogy nincs 
eszénél? Pedig bizony így kell lennie, mondotta rá ő. Rajta ® 
tehát, vizsgáld csak meg, hogy mit mondunk majd neki. Vagy 
azt akarod, hogy úgy kérdezgessük őt, hogy azt mondjuk 
neki, ha tud valamit, azt bizony egyikünk sem irigyli tőle ; 
sőt igenis szives örömmel látjuk, ha tud valamit. Hanem hát
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γιγνώσκων γιγνώ σκει τί ή σ ύ δ έ ν ; σύ ούν μ ο ι υπέρ έκείνου άπο- 
477 κρίνου. Ά ποκρινοΰμ αι, εφη, ott γιγνώ σκει τί. Π ότερον δν ή 
ούκ δ ν ; Ό ν  πώ ς γάρ  αν μή δν γέ τι γνω σθείη  ; Ίκα νώ ς ούν 
τοδτο ε χο μ εν , καν ε ί π λ εο να χή  σκοποΐμεν, δτι τδ μέν π α ν ­
τελώ ς δν παντελώ ς γνω στόν, μή ον δέ μη δα μ ά  πάντη  άγνω ­
στον ; 'Ικανώ τατα. E í s v  εί δέ δή τι ούτως έ'χει ώς είνα ι τε καί 
μή είνα ι, ου μεταξύ αν κέοιτο τοδ είλικρινώ ς δντος καί τοδ αύ 
μ η δ α μ ή  δντος; Μ εταξύ. Ο δκοδν*  ε π ε ί*  επί μέν τώ όντι γνώ- 
σις ήν, ά γνω σία  δ ’ έξ άνάγκης επί μή δντι, επί τψ μεταξύ
Β τ ο ύ τψ  μεταξύ τι κ α ί ζητητέον άγνοιας τε καί επ ισ τή μ η ς, ε’ί  τι 
τ υ γχά νε ι δν τοιοδτον ; Π άνυ μέν ούν. Ά ρ ’ ούν λέγομ έν τι δόξαν 
ε ίν α ι;  Πώς γάρ ο υ : Πότερον άλλην δύναμιν επ ιστήμης ή την 
αυτήν ; Ά λ λ η ν . Ε π ’ άλλω  άρα τέτακται δόξα καί έπ ’ άλλω  
επιστήμη , κατά την άλλην δύναμιν έκατέρα τήν αυτής. Ουτο>. 
Ούκοδν έπιστήμη μ έ ν  επί τψ δντι πέφυκε γνώ ναι ώς εστι τδ 
δν ; μά λλον δέ ώδέ μοι δοκεΐ πρότερον άναγκαίον είνα ι διελέ- 
σ θ α ι. Π ώ ς;
C X X I . Φ ήσομεν δυνά μ εις είνα ι γένος τι τών δντων, αίς δή 
καί η μ ε ίς  δ υ νά μ εθ α  ά δ υ νά μ εθ α  καί άλλο παν δ τι περ άν 
δύνηται, οίον λέγω  δψιν κ α ί ακοήν τών δυνάμεω ν είνα ι, ε ί άρα  
μ α νθ ά νεις  δ βούλομαι λέγειν  τδ είδος. Ά λ λ α  μ α νθ ά νω , εφη. 
Ά κουσον δή, ο μοι φ αίνεται περί αυτών, δυνάμεω ς γάρ έγώ  
ούτε τινά χρόαν δρώ ούτε σ χ ή μ α  ούτε τι τών τοιούτων, οίον 
κα ί άλλω ν πολλώ ν, πρδς ά άποβλέπω ν ενια  δ ιορίζομαι π α ρ ’
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erre felelj most nekünk : a megismerő valamit ismer-e meg, 
vagy semmit? Te felelj nekem hát most már helyette.
Jó, felelek, szólt ő, tehát valamit ismer meg. Vájjon lé -477 
tezőt-e, vagy nem-létezőt? Létezőt; már hogyan is ismer­
hetne meg valami nem-létezőt? Eléggé tudjuk-e tehát most 
már, még ha több oldalról vizsgálgatnók is, hogy a bizonyosan 
létező bizonyosan meg is ismerhető, a teljességgel nem-létező 
pedigegyáltalánmegismerhetetlen. Tökéletesen eléggé. Helyes.
De hátha úgy állna a dolog, hogy létezik is, meg nem is, vájjon 
nem a bizonyosan létező s viszont a semmiképpen sem 
létező között foglalna-e akkor helyet? De közöttük. így tehát 
mivel a létezőnél ismeret volt, a nem-létezőnél pedig szükség­
képpen tudatlanság, ezért is ezen közöttük levőnél a tudat­
lanság és ismeret között levő valamit kell keresnünk, haB 
ugyan esetleg van ilyesvalami? Minden bizonynyal. Vájjon 
most már a véleményt valaminek állítjuk-e? Már hogyne?
S vájjon az ismerettől különböző tehetségnek-e, vagy ugyan­
annak ? Különbözőnek. Az egyikre tehát vélemény van meg­
szabva, a másikra meg ismeret, egyik is, másik is, az ő 
tehetségöknek megfelelően. Úgy van. Ismeret tehát termé­
szeténél fogva a létezőnél van, hogy megismerhető legyen, 
hogy ő a létező ? De mégis azt hiszem, hogy inkább így kell 
előbb szükségképpen megvizsgálnunk. Hogyan?
XXI. Azt fogjuk-e állítani, hogy a tehetségek, a melyek-C 
nek segítségével tehetjük meg mi is, a mit csak teszünk, meg 
más egyéb is, a mi csak tud tenni valamit, bizonyos fajtájú 
létező valami? Ilyennek mondom én pl. a látást és a hallást 
a tehetségek közöl, ha ugyan megérted, mit akarok mondani 
ezzel a fogalommal. Persze hogy megértem, mondotta ő rá. 
Hát csak hallgasd meg most már, hogy mit gondolok felőlük. 
Tehetségnek ugyanis én se valamely szint nem nézek, se va­
lamely alakot, se más egyéb ilyesfélét, a mit más egyéb dol­
gokon is, a melyeket szememmel látok, majd ennek, majd
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D  Ιμ α υ τφ  τα μέν ά λλα  ε ίνα ι, τα δέ ά λλα ' δυνάμεω ς δ’ ε ις  εκείνο  
μόνον βλέπω , εφ ’ φ  τε ε'στι κα ί δ απεργάζεται, και ταυτη έκά- 
στην αυτών δόναμιν έκά λεσα , καί τήν μέν επί τφ αύτφ  τεταγ- 
μένην κα ί τδ αυτό ά περγα ζομ ένη ν τήν αυτήν καλώ , τήν δέ  
επί έτέρφ  καί ετερον ά περγα ζομ ένη ν ά λλη ν, τί δέ συ ; πώ ς  
ποιείς ; Ο ύτως, έ'φη. Δ εύρο δή πά λιν, ήν δ ’ εγώ, ώ άριστέ, 
επιστήμην πότερον δόναμιν τινα φής είνα ι αυτήν ή ε ις  τί γένος  
Ε τίΟ-ης ; Ε ις τούτο, έφη, πασώ ν γε δυνάμεω ν έρρω μενεστάτην. 
Τ ί δαί ; δόξαν ε ις  δόναμιν ή εις άλλο  είδος οί'σομεν ; Ο υδα μ ώ ς, 
εφη* ω γάρ δοξάζειν δυ νά μ εθ α ,. ουκ άλλο  τι ή δόξα έστίν. 
Ά λ λ α  μέν δή ολίγον γε πρότερον ώ ^ολόγεις μή τδ αυτό είνα ι 
επιστήμην τε καί δόξαν. Π ώ ς γάρ άν, εφη, τό γε ά να μ ά ρ τη -  
τον τώ μή ά να μ α ρτή τφ  ταυτόν ποτέ τις νούν εχω ν τ ιθ ε ίη ;  Κ α -  
4 7 8  λώ ς, ήν δ’ εγώ, καί δήλον, ότι ετερον επ ισ τή μ η ς δόξα όμολο-  
γεΐτα ι ή μ ΐν . "Ε τερον. Έ φ ’ έτέρφ  άρα ετερον τι δυναμ ένη  
έκατέρα  αυτών πέφ υκεν. Α νά γκ η . Ε π ισ τ ή μ η , μέν γέ που έπ ί 
τφ  οντι, τδ δν γνώ ναι ώς έ χ ε ι  ; Ν α ί. Δ όξα  δέ, φ αμέν, δοξά- 
ζειν ; Ν α ί. Ή  ταυτόν δπερ επ ιστήμη  γιγνώ σκει, καί έστα ι  
γνω στόν τε κα ί δοξαστόν τδ αυτό; ή αδύνατον ’Α δύνατον, εφ η , 
έκ τών ώ μ ολογημ ένω ν, εί'περ έ π ’ ά λλφ  άλλη  δυναμις πέφ υκε, 
Β  δυνάμ εις δέ ά μ φ ότερα ί έστον, δόξα τε καί επ ιστήμη , άλλη  δέ 
έκατέρα, ώς φ α μ έ ν  έκ τούτων δή ούκ έγχω ρ εϊ γνω στόν κ α ί
m e g  a n n a k  h a tá r o z o k  m e g  e n m a g a m b a n . A  t e h e t s é g n é l  c s a k is  D  
a z t  n é z e m , h o g y  m ir e  v a n  ir á n y ítv a  é s  m i ly e n  m u n k á t  v é g e z  
s  e b b ő l a  s z e m p o n tb ó l s z o k ta m  a z tá n  t e h e t s é g n e k  e ln e v e z n i  
v a la m e n n y iö k e t  é s  p e d ig , a  m e ly ik  u g y a n a r r a  a  d o lo g r a  v a n  
r e n d e lv e  s u g y a n a z t  a  m u n k á t  v é g z i ,  u g y a n a n n a k  h ív o m  s a  
m e ly ik  m á sr a  é s  m á s  fe la d a to t  is  t e l j e s í t ,  a z t  m á s n a k . H á t  
t e  ? T e  h o g y  c s e le k s z e l  ? É n  is  íg y , v o lt  a z  ő v á la s z a . S  m o s t  
ú jr a  v is s z a  a  k é r d é sr e , é d e s  s z ív e m , fo ly ta t ta m  é n  to v á b b .  
V á jjo n  t e h e t s é g n e k  m o n d o d -e  m á r  m o s t  a z  is m e r e te t ,  v a g y  
m ifé le  fa j tá h o z  so ro lo d '?  E h h e z ,  m o n d o tta  ő rá , m é g  p e d ig E  
m in t  v a la m e n n y i  t e h e t s é g  k ö z ö l a  le g h a ta lm a s a b b a t .  É s  h á t  a  
v é le m é n y t  is  a  t e h e t s é g e k  k ö z é , v a g y  m á s  e g y é b  fo g a lo m  a lá  
s o r o lo d  ? É p p e n s é g g e l  n e m , v is z o n o z ta  ő, m e r t  h is z e n  a  m i ­
v e l  m i v é le k e d n i tu d u n k , az  n e m  m á s , m in t  v é le m é n y .  M eg  
a z tá n  t e  csa k  k e v é s s e l  e lő b b  h a g y ta d  h e ly b e n ,  h o g y  az  i s m e ­
r e t  é s  a  v é le m é n y  n e m  e g y  é s  u g y a n a z . H o g y a n  is  m o n d h a tn á  
v a la k i, a  k in e k  csa k  e s z e  v a n , te t te  h o z z á , a z t , a  m i  c s a lh a t a t ­
la n , é s  a z t , a  m i n e m  c s a lh a ta t la n  u g y a n a n n a k  ? S z é p  d o lo g ,  
f e le l t e m  é n  erre , é s  v i lá g o s a n  m e g  is  e g y e z tü n k  b e n n e , h o g y  
a z  is m e r e t  m á s , m in t  a  v é le m é n y .  P e r s z e  h o g y  m á s . í g y  te -  478 
h á t, m in t  m á s  f e la d a to t  t e l j e s í tő ,  m á sr a  is  v a n  m á r  t e r m é ­
s z e t tő l  m in d e g y ik ő jü k  r e n d e lv e  ? S z ü k s é g k é p p e n . É s  p e d ig  
a z  is m e r e t  a  lé te z ő r e ,  m e g is m e r é s é r e  a lé te z ő n e k , ú g y  a  m in t  
v a n ?  P e r sz e . A  v é le m é n y  p e d ig , a z t  m o n d ju k , ú g y -e ,  a  v é l e ­
k e d é s r e ?  E r r e . V a g y  ta lá n  u g y a n a z , a  m it  az  is m e r e t  m e g ­
is m e r ?  £jS a m it  m e g is m e r ü n k , m e g  a m ir ő l  v é le k e d ü n k ,  
u g y a n a z  a  d o lo g ?  A v a g y  e z  le h e t e t l e n s é g ?  L e h e te t le n s é g ,  
f e le l t e  ő ek k o r , m e g e g y e z é s ü n k  é r te lm é b e n , h a  m á s  d o ­
lo g r a  m á r  te r m é s z e t tő l  m á s  t e h e t s é g  v a n  te r e m tv e , t e h e t s é g ­
n e k  p e d ig  t e h e t s é g  m in d  a  k e ttő , a  v é le m é n y  is , m e g  a z B  
is m e r e t  is  s m in d a k e t te jö k  m á s  é s  m á s , a  m in t  m o n d tu k .  
E n n é lf o g v a  te h á t  n e m  le h e t s é g e s  m o s t  m á r , h o g y  a  m it  m e g ­
is m e r ü n k , m e g  a  m ir ő l c sa k  v é le k e d ü n k  u g y a n a z o n e g y  d o lo g
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δοξαστόν ταυτόν είναι. Ουκοΰν ει το ον γνωστόν, άλλο τι αν 
δοξαστόν ή τό ον ειη; Άλλο. Άρ’ οδν τό μή ον δοξάζει; ή 
άδύνατον και δοξάσαι το μή δν; έννόει δέ. ουχ ο δοξάζων επί 
τι φέρει την δόξαν; ή οιόν τε αδ δοξάζειν μέν, δοξάζειν δέ 
μηδέν ; Αδύνατον. Άλλ’ εν γέ τι δοξάζει δ δοξάζων ; NoiL 
ΟΆλλά μην μη δν γε ουχ εν τι, αλλά μηδέν ορ&ότατ’ αν προ- 
σαγορευοιτο. Πάνο γε. Μη δντι μην άγνοιαν εξ ανάγκης 
άπέδομεν, δντι δέ γνώσιν. 50ρθ-ώς, έφη. Ουκ άρα δν ουδέ 
μη δν δοξάζει. Ου γάρ. Ούτε άρα άγνοια ούτε γνώσις δόξα 
αν ειη. Ουκ έοικεν. Άρ’ ούν εκτός τούτων έστίν υπερβαίνουσα 
ή γνώσιν σαφηνείφ ή άγνοιαν άσαφεί^ ; Ουδέτερα. Άλλ’ άρα, 
ήν δ’ εγώ, γνώσεως μέν σοι φαίνεται δόξα σκοτωδέστερον, άγ­
νοιας δέ φανότερον ; Καί πολύ γε, εφη. Εντός δ’ άμφοιν 
ϋκεΐται; Ναί. Μεταξύ άρα αν ειη τούτοιν ' δόξα. Κομιδή μέν 
οδν Ουκούν έφαμεν έν τοίς πρόσθ-εν, ει τι φανείη οίον άμα 
δν τε καί μη δν, τό τοιοΰτον μεταξύ κεΐσθ-αι του είλικρινώς 
δντος τε καί τού πάντως μη δντος, καί ούτε επιστήμην ούτε 
άγνοιαν έπ’ αυτφ εσεσθαι, άλλα τό μεταξύ αδ φανέν άγνοιας 
καί επιστήμης ; 50ρθ·ώς. Νύν δέ γε πέφανται μεταξύ τούτοιν 
δ δή καλοΰμεν δόξαν. Πέφανται.
Ε XXII. Εκείνο δή λείποιτ’ αν ήμίν ευρείν, ως έ'οικε, τό^  
άμφοτέρων μετέχον, του είναι τε καί μή είναι, καί ουδέτερον
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le g y e n .  H a  te h á t  a  lé t e z ő  m e g is m e r h e tő , a k k o r  a z , a  m ir ő l
v é le k e d ü n k , m á s v a la m i-e ,  m in t  a l é t e z ő ?  P e r s z e ,  h o g y  m á s .  
V á jjo n  h á t  a  n e m - lé t e z ő r e  v o n a tk o z ik -e  a  v é le k e d é s ,  v a g y  
l e h e t e t le n s é g  m é g  v é le k e d n i  is  a  n e m - lé t e z ő r ő l?  V iz s g á ld  
m e g  c sa k . N e m  v a la m ir e  v o n a tk o z ta tja -e  a  v é le k e d ő  a  v é l e ­
m é n y é t ?  V a g y  v is z o n t  l e h e t s é g e s - e  v é le k e d n i  é s  u g y a n a k k o r  
s e m m ir ő l  se  v é le k e d n i?  E z  le h e te t le n s é g .  H a n e m  h á t  le g a lá b b  
i s  e g y  b iz o n y o s  v a la m ir ő l  v é le k e d ik  ú g y -e ,  a  k i v é le k e d ik  ? 
P e r s z e .  D e  a  n e m - lé t e z ő  c sa k  n e m  n e v e z h e tő  e g y  b iz o n y o s  
v a la m in e k , h a n e m  a s z ó  le g h e ly e s e b b  é r te lm é b e n  c s a k is  
s e m m in e k . M in d e n e s e tr e .  A  n e m - lé t e z ő n e k  p e d ig  m á r  sz ű k - C 
s é g k é p p e n  n e m - is m e r e te t  tu la jd o n ítu n k  s is m e r e t e t  a  l é t e z ő ­
n e k  ? H e ly e s ,  v i s z o n o z t a  ő . T e h á t  se  lé te z ő r e ,  s e  n e m - lé t e z ő r e  
n e m  v o n a tk o z ik  a v é le k e d é s .  P e r s z e  h o g y  n e m . É s  íg y  n e m ­
is m e r e t  é s  is m e r e t  s e  le h e t  a  v é l e m é n y ?  U g v  lá t s z ik , n e m .  
V á jjo n  ra jtu k  k ív ü l v a n -e  h á t , m in t  o ly a n , a  m e ly  a z  i s m e ­
r e te t  v i lá g o s s á g b a n , a  n e m - is m e r e te t  p e d ig  h o m á ly o s s á g b a n  
m ú lja  f e lü l?  E g y ik  s e m  a  k e t tő  k ö z ö l.  D e  v á jjo n , fo ly ta t ta m  
to v á b b , n e m  lá t s z ik - e  n e k e d  a z  is m e r e t n é l  h o m á ly o s a b b  v a ­
la m in e k , a n e m - is m e r e tn é l  p e d ig  v ilá g o s a b b n a k  a  v é le k e d é s ?  
M ég  p e d ig  n a g y o n  is , f e le ié  ő  rá . E z  p e d ig  o tt  v a n  k e tte jö k  
k ö z ö t t  ? O tt. íg y  te h á t  k ö z tü k  v a n  a v é le k e d é s  m o s t  m á r . D 
T e r m é s z e te s e n . D e  n e m  m o n d o ttu k -e  az  e lő b b ie k b e n , h o g y  
h a  v a la m i e g y s z e r r e  lé te z ő n e k ,  m e g  n e m - lé t e z ő n e k  is  t a ­
lá ln a  lá t s z a n i ,  a k k o r  a z  i ly e n  o tt  v o ln a  a  t i s z t a  lé t e z ő  é s  a z  
e g y á lta lá n  n e m - lé t e z ő  k ö z ö t t  é s  n e m  já r n a  v e le  s e  is m e r e t ,  
se  n e m -is m e r e t ,  h a n e m  c s a k is  a z , a  m i v is z o n t  a  n e m - is m e ­
r e t  é s  a z  is m e r e t  k ö z ö t t  v o ln a  lá th a tó  ? H e ly e s .  É s  im e  m o s t  
é p p e n  k ö z ö ttü k  v e t tü k  a z t  é s z r e ,  a  m it  v é le m é n y n e k  m o n ­
d u n k . P e r s z e  h o g y  k ö z ö ttü k .
X X H . S  íg y  m o s t  m á r , a  m in t  lá t s z ik , c s a k is  a n n a k  a  m e g ­
ta lá lá s a  m a r a d n a  m é g  sz á m u n k r a  h á tr a , a  m in e k  r é s z e  v a n  
m in d  a k e t te jö k b e n , u . m . a  lé tb e n  is , m e g  a  n e m -lé tb e n
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ειλικρινές ορ&ώς αν προσαγορευόμενον, Τνα εάν φανή, δοξαστόν 
αυτό είναι έν δίκηπροσαγορεύωμεν, τοΐς μέν άκροις τα άκρα, 
τοις δέ μεταξύ τα μεταξύ άποδιδόντες* ή ούχ ούτως.; Ούτως.
479 Τούτων δή υποκειμένων λεγέτω μοι, φήσω, καί άποκρινέσθω ό 
χρηστός, δς αυτό μέν καλόν καί ιδέαν τινά αυτού κάλλους μη- 
δεμίαν ηγείται αεί μέν κατά ταύτά ωσαύτως εχουσαν, πολλά 
δέ τα καλά νομίζει, εκείνος δ φιλοθεάμων καί ούδαμη ανεχό­
μενος, άν τις Ιν τό καλόν φη είναι καί δίκαιον, καί τάλλα 
ούτω. τούτων γάρ δή, ώ άριστε, φήσομεν, των πολλών καλών 
μών τι εστιν, δ ούκ αισχρόν φανήσεται ; καί τών δικαίων, δ 
ούκ άδικον ; καί τών οσίων, δ ούκ άνόσιον ; Ούκ, άλλ’ ανάγκη, 
Β εφη, καί καλά πως αυτά καί αισχρά φανήναι, καί δσα άλλα 
έρωτας. Τί δαί; τα πολλά διπλάσια ήττόν τι ήμίσεα ή δι­
πλάσια φαίνεται ; Ούδέν. Καί μεγάλα δή καί σμικρά καί κουφά 
καί βαρέα μή τι μάλλον, ά αν φήσωμεν, ταϋτα προσρηθήσεται 
ή τάναντία ; Ούκ, άλλ’ αεί, εφη, έκαστον άμφοτέρων έξεται. 
Πότερον ούν έστι μάλλον ή ούκ εστιν έκαστον τών πολλών τούτο, 
C δ άν τις φή αύτό είναι ; Τοΐς έν ταΐς έστιάσεσιν, εφη, επαμ­
φοτερίζουσα εοικε, καί τφ τών παίδων αίνίγματι τφ περί τού 
εύνουχου τής βολής πέρι τής νυκτερίδος, φ καί εφ’ ού αύτόν 
αύτήν αίνίττονται βαλεϊν* καί γάρ ταύτα έπαμφοτερίζειν, καί 
ούτ’ είναι ούτε μή είναι ούδέν αύτών δυνατόν παγίως νοήσαι,
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i s ,  s  a  m i é p p e n  e z é r t  j o g o s a n  t is z t á n  e g y ik ő jü k n e k  se  n e v e z ­
h e tő  ; c é lu n k  p e d ig  az  v o ln a ,  h o g y , h a  m e g le ln ő k ,  j o g g a l n e ­
v e z z ü k  e l  o ly a n n a k , a  m ir ő l  v é le k e d h e tü n k  s h o g y  a  s z é l s ő ­
s é g e k e t  a  s z é ls ő s é g e k h e z ,  a  k ö z ö ttü k  le v ő t  p e d ig  k ö z ib é jö k  
so r o lju k . Y a g y  n e m  í g y ?  D e  íg y . E n n e k  e lő r e  b o c sá j tá s a  
u tá n  á lljo n  s z ó t  m o s t  m á r  n e k e m , fo g o m  m o n d a n i,  é s  f e l e l - 479 
j e n  a z  a  d eré k  em b er , a  k i s e  a  s z é p b e n  m a g á b a n , s e  m a g á ­
n a k  a s z é p n e k  m in d é g  u g y a n ú g y  m e g m a r a d ó  e s z m é jé b e n  
e g y á l ta lá n  n e m  h is z e n ,  d e  s z é p  d o lg o t  m á r  so k a t  g o n d o l,  az  
a  m in d e n t  lá t n i  s z e r e tő  é s  a  k i s o h a s e  n é z i  jó  s z e m m e l,  h a  
v a la k i a z t  m o n d ja , h o g y  c s a k is  e g y  a  s z é p  é s  a z  ig a z s á g o s  é s  
m á s  e g y é b  i ly e s f é le .  M ert h á t  v a n -e ,  é d e s  s z ív e m , k é r d e z z ü k  
m a jd  t ő le ,  e k ö z ö tt  a  so k  s z é p  d o lo g  k ö z ö t t  o ly a s v a la m i,  a  m i  
r ú tn a k , a z  ig a z s á g o s a k  k ö z t , a m i  ig a z s á g ta la n n a k , s az  
i s t e n ie s e k  k ö z ö t t , a m i  n e m - is te n ie s n e k  is  n e  lá t s z a n a ?  N in c s , B  
h a n e m  h á t  s z é p n e k  is ,  m e g  r ú tn a k  is  k e ll  h é b e -h ó b a  n e k i  
lá t s z a n ia ,  m o n d o tta  ő, m e g  a  tö b b ie k n e k  is ,  a  m ik e t  c sa k  
k é r d e z e l . H á t  a z  a  so k  k é t s z e r -a n n y i d o lo g  lá t s z ik - e  v a la m i  
f e lé n y iv e l  k e v e s e b b n e k , m in t  a  k é t s z e r - a n n y i  ? E g y  c s e p p e l  
s e m . H á t  a  n a g y  é s  k ic s in y , a  k ö n n y ű  é s  n e h é z  d o lg o k  v á j ­
j o n  a n n a k  n e v e z h e t ő k - e  in k á b b , a  m in e k  m o n d ju k  is ,  v a g y  
a z  e l le n k e z ő jü k n e k ?  K o r á n ts e m , f e le l t e  ő  rá , h a n e m  m in d ­
e g y ik ő jü k  m in d é g  m e g m a r a d  m in d  a  k é t  n e v é n é l .  V á jjo n  t e ­
h á t  a z -e  in k á b b  m in d e n  e g y e s  d o lo g  a  so k  k ö z ö l,  a  m in e k  
c s a k u g y a n  m o n d já k  is ,  v a g y  n e m  a z ?  E z  a  k é r d é s  s z a k a s z ­
to tt  o ly a n , m in t  a zo k  a  la k o m a  k ö z b e n  fe la d o t t  k é té r te lm ű  
r e j tv é n y e k , f e le l t e  ő , m e g  a  m ily e n  a  g y e r e k e k n e k  az  a t a lá ­
ló s  m e s é j e 22 a  h e r é ltn e k  a  s z á r n y a s e g é r r e  v a ló  k ő d o b á sá r ó l, C 
a  m e ly b e n  r e j te t t  k é r d é s , h o g y  m iv e l  é s  h o g y  m ir e  h a j íto t t .  
M ert h á t  b iz o n y  k é té r te lm ű  á m  ez  i s  s e g y ik ő jü k n é l s e m  l e ­
h e t  s e  a  lé t e t ,  s e  a  n e m - lé t e t ,  s e  m in d a k e t tő t  e g y ü tt , se  
k ü lö n -k ü lö n  a z  e g y ik e t  h a tá r o z o t ta n  e lg o n d o ln i .  H á t  tu d o d -e ,  
k é r d e m  é n  ek k o r  tő le ,  h o g y  m it  c s in á lj  v e lő k , v a g y  h o v a
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ούτε άμφότερα ούτε ουδέτερον. ’Έχεις ουν αύτοΐς, ήν δ’ εγώ, 
ο τι χρήσει, ή δποι θήσεις καλλίω θέσιν της μεταξύ ουσίας 
τε καί τού μή είναι ; ούτε γάρ που σκοτωδέστερα μή δντος 
D προς το μάλλον μή είναι φανήσεται, ούτε φανότερα δντος προς 
το μάλλον είναι. Αληθέστατα, έ'φη. Εύρήκαμεν άρα, ώς εοι- 
κεν, δτι τα τών πολλών πολλά νόμιμα καλού τε πέρι καί τών 
άλλων μεταξύ που κυλινδεΐται τού τε μή δντος καί τού δντος 
είλικρινώς. Εύρήκαμεν. Ιίροωμολογήσαμεν δέ γε, εϊ τι τοιού- 
τον φανείη, δοξαστδν αυτό άλλ’ ού γνωστόν δεΐν λέγεσθαι, τη 
μεταξύ δυνάμει τό μεταξύ πλανητόν άλισκόμενον. 'Ωμολογήκα- 
Εμεν. Τούς άρα πολλά καλά θεωμένους, αυτό δέ τό καλόν μή 
όρώντας μηδ’ άλλψ έπ’ αυτό άγοντι δυναμένους επεσθαι, καί 
πολλά δίκαια, αυτό δέ τό δίκαιον μή, καί πάντα ουτω, δοξά- 
ζειν φήσομεν άπαντα, γιγνώσκειν δέ ών δοξάςουσιν ούδέν. 
Ανάγκη, εφη. Τί δέ αύ τούς αυτά εκαστα θεωμένους καί αεί 
κατά ταύτά ωσαύτως δντα ; άρ’ ού γιγνώσκειν άλλ’ ου δοξάζειν; 
Ανάγκη καί ταύτα. Ούκούν καί άσπάζεσθαί τε καί φιλείν του- 
4 8 0 μέν ταύτα φήσομεν, έφ’ οις γνώσίς έστιν, εκείνους δέ εφ’ 
οίς δόξα ; ήν ού μνημονεύομεν, δτι φωνάς τε καί χρόας καλάς 
καί τά τοιαύτα εφαμεν τούτους φιλείν τε καί θ-εάσθαι, αυτό 
δέ τό καλόν ούδ’ άνέχεσθαι ώς τι δν ; Μεμνήμεθα. Μή ουν 
τι πλημμελήσομεν φιλοδόξους καλούντες αυτούς μάλλον ή φιλο­
σόφους, καί άρα ήμΐν σφόδρα χαλεπανουσιν, αν ουτω λέγωμεν;
i l l e s z d  b e  h á t  sz e b b e n  ő k e t , m in t  a  lé t  é s  a  n e m - lé t  k ö z ö t t i  
d o lg o k a t ?  M ert h á t  se  h o m á ly o s a b b a k n a k  n e m  fo g n a k  ők , 
m in t  a n e m -lé t ,  lá t s z a n i,  ú g y , h o g y  in k á b b  a  n e m - lé t  tű n n e  
f e l  r a jto k , se  v i lá g o s a b b a k n a k  a  lé tn é l ,  ú g y  h o g y  e z  v o ln a  I> 
m e g  b e n n ö k  in k á b b . S z e n t  ig a z , v o lt  rá  a z  ő v á la s z a .  íg y  
h á t, ú g y  lá t s z ik ,  m á r  m e g ta lá ltu k , h o g y  a  s o k a s á g n a k  az a  
s o k fé le  n é z e te  a  s z é p r ő l, m e g  a  tö b b i e g y e b e k r ő l o t t  fo r o g  
v a la h o l  a n e m - lé t e z ő  é s  a  v a ló s á g g a l  lé t e z ő  k ö z ö tt . E z t  m á r  
m e g ta lá ltu k . M ár p e d ig  e le v e  m e g e g y e z tü n k  a b b a n , h o g y , h a  
i ly e s v a la m i t ű n n e  k i, a k k o r  e z t  c sa k  v é lh e tő n e k  é s  n e m  m e g -  
is m e r h e tő n e k  k e li á l l í ta n i ,  a  m e n n y ib e n  a  k ö z ö t tü k  id e -o d a  
b o ly g ó  d o lg o t  a  k ö z ö ttü k  le v ő  t e h e t s é g g e l  l e h e t  f e lfo g n i .  
P e r s z e  h o g y  m e g e g y e z tü n k . A z o k r ó l az  e m b e r e k r ő l t e h á t ,  a E  
kik  so k  s z é p  d o lg o t  s z e m lé ln e k  u g y a n ,  m a g á t  a  s z é p e t  a z o n ­
b a n  n e m  lá tjá k , s e m  a z t  a m á s v a la k it ,  a k i ő k e t  r á  v e z e t i ,  
k ö v e tn i  n e m  b ír já k , s lá tn a k  v is z o n t  so k  ig a z s á g o s  d o lg o t ,  
d e m a g á t  a z  ig a z s á g o s s á g o t  n e m , é s  íg y  m in d e n  m á s  e g y e b e t  
is ,  a z t  fo g ju k  m o n d a n i, h o g y  v é le k e d n i  v é le k e d n e k  ők  m in ­
d e n r ő l,  d e  is m e r n i  b iz o n y  n e m  is m e r ik , a m ir ő l  v é le k e d n e k .  
S z ü k s é g k é p p e n , v o lt  rá  a z  ő f e le le t e .  É s  v is z o n t  m it  a z o k r ó l ,  
a  k ik  m in d e n t  ö n n ö n v a ló s á g u k b a n  s a z  ő f o ly to n - fo ly v á s t ,  
u g y a n a z o n  lé tö k b e n  s z e m lé ln e k ?  V á jjo n  n e m  a z t -e ,  h o g y  
is m e r ik  a d o lg o k a t  s n e m  c s u p á n  v é le k e d n e k  r ó lu k ?  O k v e-  
t e t le n ü l  e z t . S  íg y  a z u tá n  a z t  is  m o n d ju k  m a jd  ú g y -e ,  h o g y  
e m e z e k  a b b a n  le l ik  ö r ö m ü k e t  s a z t  s z e r e t ik , a  m ib e n  is m e r e t  
v a n , a m a z o k  p e d ig , a  m ib e n  v é l e m é n y ?  V a g y  n e m  e m lé k - 480  
sz ü n k  m á r  rá , h o g y  a z t  m o n d o ttu k ,23 h o g y  a  s z é p  h a n g o k a t,  
a  s z é p  s z ín e k e t  s a z  e f fé lé k e t  s z e r e t ik  é s  s z e m lé lg e t ik ,  d e  a  
s z é p e t  m a g á t  lé t e z ő n e k  m e g  se  e n g e d ik ?  D e  e m lé k s z ü n k .  
C sak  ta lá n  n e m  k ö v e tü n k  e l h á t  h ib á t , h o g y  h a  v é le m é n y -  
é s is m e r e t -k e d v e lő k n e k  n e v e z z ü k  e l  in k á b b  ő k e t?  S  v á jjo n  fo g -  
n a k -e  ő k  s z ö r n y e n  h a r a g u d n i r e á n k , h a  e z t  m o n d ju k  r ó lu k ?  
N e m  fo g n a k , m á r  h o g y h a  rá m  h a llg a tn a k ;  m e r t  a z  ig a z r a  n e m
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Ούκ, αν γ’ έμοί πείθ-ωνται, ε'φη* τφ γάρ άληθεϊ χαλεπαίνειν 
•ου θέμις. Τούς αύτό άρα έκαστον το δν άσπαζομένους φιλο­
σόφους άλλ’ ου φιλοδόξους κλητέον ; Παντάπασι μέν ούν.
412 r\ I.
484 I. Οι μέν δή φιλόσοφοι, ήν δ’ έγώ, ώ Γλαυκών, καί οί μή 
διά μακροΰ τίνος διεξελΌ·όντες λόγου μόγις πως άνεφάνησαν οΐ 
είσιν έκάτεροι. Ίσως γάρ, εφη, διά βραχέος ού ρόδιον. Ου 
φαίνεται, είπον έμοί γοΰν ετι δοκεΐ αν βελτιόνως φανήναι, εί 
περί τούτου μόνου εδει ρηθήναι, καί μή πολλά τα λοιπά διελ- 
Ό·είν μέλλοντι κατόψεσθ-αι, τί διαφέρει βίος δίκαιος άδικου.
Β Τί ούν, εφη, το μετά τούτο ήμΐν ; Τί δ’ άλλο, ήν δ’ έγώ, ή τό 
έξης; επειδή φιλόσοφοι μέν οί τού αεί κατά ταύτά ωσαύτως 
εχοντος δυνάμενοι έφάπτεσθ-αι, οί δε μή άλλ’ εν πολλοΐς καί 
πάντως ισχουσι πλανώμενοι ού φιλόσοφοι, ποτέρους δή δει πό- 
λεως ηγεμόνας είναι; ΙΙώς ούν λέγοντες αν αυτό, εφη, μετρίως 
λέγοιμεν ; Όπότεροι αν, ήν δ’ έγώ, δυνατοί φαίνωνται φυλάξαι 
νόμους τε καί έπιτηδεόματα πόλεων, τούτους καθ·ιστάναι φύλα-
‘C κας. ΌρΦώς, εφη. Τόδε δέ, ήν δ’ έγώ, άρα δήλον, ε’ιτε τυ­
φλόν είτε οξύ Ορώντα χρή φύλακα τηρεΐν ότιούν ; Καί πώς, έφη, 
ού δήλον ; Ή  ούν δοκούσί τι τυφλών διαφέρειν οί τφ δντι τού 
■όντος έκαστου έστερημένοι τής γνώσεως, καί μηδέν έναργές έν
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sz a b a d  á m  h a r a g u d n io k . íg y  te h á t  a z o k a t, a  k ik  m in d e n  l é ­
te z ő b e n  ö r ö m ü k e t  le l ik ,  b ö lc s e s é g -k e d v e lő k n e k , d e  n e m  v é l e ­
m é n y -k e d v e lő k n e k  k e l l  n e v e z n ü n k ?  M in d e n e s e tr e .
HATODIK KÖNYV. I. FEJEZET.
HATODIK KÖNYV.
I . A  m i te h á t  a  b ö lc s e s é g k e d v e lő k e t  i l l e t i ,  é d e s  G la u - 484 
k o n , m e g  a  k ik  n e m  a zo k , fo ly ta t ta m  é n  to v á b b , c s a k is  
m o st , h o g y  e z e n  a  h o s s z ú  v iz s g á ló d á s o n  k e r e s z tü le s te k , sü lt  
k i n a g y n e h e z e n ,  h o g y  k ic so d á k  m in d a k e t te n .  M ert ta lá n  r ö ­
v id  v iz s g á ló d á s  a la p já n  n e m  v o lt  k ö n n y ű  d o lo g , f e le l t e  ő 
er re . N e m  h is z e m , m o n d o m  é n  er re  n e k i ;  m á r  é n  le g a lá b b  
a z t  g o n d o lo m , h o g y  m é g  jo b b a n  k itű n t  v o ln a ,  h a  c s a k is  
er rő l k e l le t t  v o ln a  b e s z é ln ü n k  s n e m  m é g  so k  m á s  e g y e b e t  
is  á tv e n n ü n k , h a  m e g  a k a r tu k  tu d n i,  h o g y  m ib e n  k ü lö n b ö ­
z ik  h á t  a z  ig a z s á g o s  é le t  a z  ig a z s á g ta la n tó l .  É s  ez  u tá n  a z -  R  
tá n , k é r d e z te  ő, m it  k e l l  m a jd  m e g v iz s g á ln u n k  ? U g y a n  m it  
m á st , v is z o n o z ta m  é n , m in t  a  m i u tá n a  k ö v e tk e z ik  ? M iv e l  
b ö lc s e s é g k e d v e lő  az, a  k i fe l  b ír ja  az  ö n m a g á v a l m in d é g  
e g y e n lő t  s u g y a n a z o n  a  m ó d o n  v is e lk e d ő t  fo g n i, a z  p e d ig , a  
ki e z t  n e m  tu d ja , h a n e m  a m in d e n fé le k é p p e n  v is e lk e d ő  so k  
d o lo g  k ö z t  id e -o d a  b u k d á c so l, n e m  b ö lc s e s é g k e d v e lő ,  v á jjo n  
m e ly ik ő jü k n e k  k e ll  m o s t  m á r  a z  á l la m o t  v e z e t n ie ?  H o g y  
h a tá r o z z u k  m e g  e z t  a  d o lg o t  m o s t  m á r , h o g y  t e l j e s e n  n y é lb e  
ü s s ü k ?  Ú g y , f e le l t e m  é n  erre , h o g y  a  m e ly ik ő jü k  k é p e s n e k  
lá t s z ik  az  á l la m  tö r v é n y e in e k  é s  in té z k e d é s e in e k  m e g ő r z é ­
sé r e , a z t  á ll í t su k  o d a  ő r n e k . H e ly e s ,  j e g y e z te  m e g  ő  rá . H á t  C 
e z  a  k ö v e tk e z ő  v i lá g o s  d o lo g -e ,  k é r d e m  é n  to v á b b , h o g y  
v á j jo n  a v a k n a k , v a g y  a z  é le s  s z e m ű n e k  k e l l - e  ő r k é n t  v a la ­
m ir e  v ig y á z n ia  ? M á r h o g y n e  v o ln a  v ilá g o s ,  m o n d o tta  ő rá .
S  v á j jo n  a z t  h is z e d  m o s t  m á r , h o g y  k ü lö n b ö z ik  c sa k  v a la ­
m it  is  a  v a k  e m b e r tő l, a  k i a  v a ló s á g b a n  m e g  v a n  fo s z tv a
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τή ψ^ χΤί ^χοντβς παράδειγμα, μηδέ δυνάμενοι ώσπερ γραφείς 
εις το άληθέστατον άποβλέποντες κάκεΐσε αεί άναφέροντές τε 
I) καί θεώμενοι ώς οιόν τε ακριβέστατα, οοτω δή καί τα ένθάδε 
νόμιμα καλών τε πέρι καί δικαίων καί αγαθών τίθεσθαί τε, 
έάν δέη τίθεσθαί, καί τα κείμενα φολάττοντες σώζειν ; Ού μά 
τον Δία, ή δ’ δς, ου πολύ τι διαφέρει. Τούτους ουν μάλλον 
φύλακας στησόμεθα, ή τούς εγνωκότας μέν έκαστον το δν, εμ­
πειρία δε μηδέν εκείνων έλλείποντας μηδ’ εν άλλψ μηδενί μέρει 
άρετής υστερόΰντας ; Άτοπον μέντ’ αν, εφη, είη άλλους αίρεΐ- 
σθαι, ει γε τάλλα μή ελλείποιντο' τούτφ γάρ αύτψ σχεδόν τι 
'485 τΦ μεγίστψ αν προέχοιεν. Ούκοΰν τούτο δή λέγωμεν, τίνα τρό­
πον ο ιοί τ’ εσονται οι αυτοί κάκεΐνα καί ταΰτα εχειν ; Πάνυ 
μέν ούν. "Ο τοίνυν άρχόμενοι τούτου τού λόγου έλέγομεν, την 
φύσιν αυτών πρώτον δεΐν καταμαθεΐν καί οιμαι, εάν εκείνην 
ίκανώς όμολογήσωμεν, όμολογήσειν καί δτι οιοί τε ταύτα εχειν 
οί αυτοί, δτι τε ούκ άλλους πόλεων ηγεμόνας δει είναι ή τού­
τους. Πώς ;
II. Τούτο μέν δή των φιλοσόφων φύσεων πέρι ώμολογήσθω 
Βημΐν, δτι μαθήματος γε αεί έρώσιν, δ αν αύτοϊς δηλοί εκείνης 
τής ουσίας τής αεί ούσης καί μή πλανωμένης υπό γενέσεως 
καί φθοράς. Ώμολογήσθο). Ιναί μην, ήν δ’ εγώ, καί δτι πά- 
σης αυτής, καί ούτε σμικρού ούτε μείζονος ούτε τιμιωτέρου
minden létezőnek ismeretétől s a kinek nincs semmi felismer­
hető minta a lelkében s a ki nincs is olyan helyzetben, 
mint pl. a festők, a kik az igazi valóságra pillantgatnak s 
mindegyre csak reá hivatkoznak s a legpontosabban meg- D 
figyelik, hogy így aztán eltalálják a szépnek, igaznak és 
jónak itt uralkodó törvényszerűségeit, már t. i. a mikor el 
kell találniok, s ha eltalálták, megőrizzék és megvédelmez­
zék. Zeus uccse, hogy nem, mondotta ő, bizony nem sokat 
különbözik tőle. Ezt teszszük-e hát meg örömestebb őrnek, 
vagy azt, a ki minden létezőt megismert s tapasztalat dol­
gában nem messze marad ám el ő mögöttük, sem az erény­
nek más egyéb részében nem áll náluk hátrább? Már bi­
zony csak őrültség volna más emberfiát választani, adta ő 
feleletül, ha ugyan már a többiben sem marad hátra. Mert 
hiszen körülbelül éppen ez volna az a legnagyobb dolog, a 
mivel felülmúlná őket. Most meg már arra feleljünk meg, 485 
úgy-e, hogy miképpen lesz majd képes ez az ember arra is, 
meg erre is egyszersmind? Mindenesetre. A mint tehát ennek 
a fejtegetésünknek a bevezetésében 1 mondottuk, legelőször 
is a természetökkel kell megismerkednünk. S mikor aztán 
eléggé dűlőre jutottunk benne egymással, akkor azt hiszem, 
majd csak dűlőre jutunk abban is, hogy szert tudnak bi­
zony ők tenni ezekre a dolgokra, s hogy senkinek sem szabad 
másnak az állam őrévé lennie, csakis nekik. Hogy-hogy?
II. Ez legyen hát a bölcseségkedvelők természetének 
dolgában a mi szent megállapodásunk, az, hogy szeretik B 
bizony ők mindég azt a tanulnivalót, a mely megmutat ne­
kik valamit abból az örökké létező valóságból, mely nem 
tévelyeg keresztül-kasul a létesülésen és megsemmisülésen. 
Legyen hát ez a megállapodásunk. Aztán meg az, folytat­
tam én, hogy ők ezt teljes egészében szeretik és sem egy 
kicsike, sem egy nagyobb, sem egy értékesebb, vagy érték­
telenebb részt szántszándékkal el nem hanyagolnak belőle
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ούτε άτιμοτέρου μέρους έκόντες άφίενται, ώσπερ έν τοΐς πρόσ- 
θεν περί τε των φιλότιμων καί ερωτικών διήλθομεν. Όρθώς, 
εφη, λέγεις. Τόδε τοίνυν μετά τούτο σκοπεί εί ανάγκη εχειν 
προς τούτφ έν τη φύσει, οϊ αν μέλλωσιν εσεσθαι οιους ελέγο- 
C μεν. Τό ποιον; Την άψεύδειαν καί τό έκόντας είναι μηδαμή 
προσδέχεσθαι το ψεύδος, άλλα μισεΐν, την δ’ άλήθειαν στέρ- 
γειν. Είκός γ’, έφη. Ού μόνον γε, ώ φίλε, είκός, άλλα καί 
πάσα ανάγκη τον έρωτικώς του φύσει εχοντα παν τό Συγγενές 
τε καί οίκειον των παιδικών αγαπάν. Όρθιος, εφη. Ή  ούν 
οικειότερον σοφίο«. τι αλήθειας αν ευροις. Καί πώς; ή δ! ός. 
Ή  ούν δυνατόν είναι την αυτήν φύσιν φιλόσοφόν τε καί φιλο- 
D ψευδή ; Ούδαμώς γε. Τόν άρα τψ όντι φιλομαθή πάσης αλή­
θειας δει ευθύς έκ νέου δ τι μάλιστα όρέγεσθαι. Παντελώς 
γε. Αλλά μήν δτφ γε εις εν τι αί έπιθυμίαι σφόδρα ρέπουσιν, 
ίσμεν που δτι εις τάλλα τούτψ άσθενέστερα-i, ώσπερ ρεύμα 
έκεΐσε άπωχετευμένον. Τί μήν; Ωι δή πρός τα μαθήματα καί 
πάν τό τοιούτον ερρυήκασι, περί τήν τής ψυχής, οίμαι, ηδονήν 
αυτής καθ’ αυτήν είεν άν, τάς δε διά τού σώματος έκλείποιεν, 
Εεί μή πεπλασμένως άλλ’ αληθώς φιλόσοφός τις εϊη. Μεγάλη 
ανάγκη. Σώφρων μήν δ γε τοιούτος καί ουδαμή φιλοχρήματος* 
ών γάρ ενεκα χρήματα μετά πολλής δαπάνης σπουδάζεται, άλλιρ 
4-86τινί μάλλον ή τούτοι προσήκει σπουδάζειν. Ούτως. Καί μήν
c \  II.
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a mint ezt a becsvágyó és szerelmes emberekről már előbb 
is előadtuk. Helyesen beszélsz, mondotta ő erre. Ez után 
meg azt vizsgáld meg most már, hogy vájjon azoknak a 
természetében, a kiknek olyanoknak kell lenniök, a milye­
neknek mondottuk, meg kell-e még e mellett lennie ennek C 
a dolognak is? Ugyan minek? Az igazságszeretetDek és hogy 
készakarva sehogy se engedjék meg maguknak a hazugsá­
got, hanem gyűlöljék és csakis az igazságot szeressék. Kö­
rülbelül meg, mondotta ő. Bizony nem csak körülbelül, 
drága barátom, hanem egészen okvetetlenűl kell szeretnie 
a szerelmes természetű embernek mindazt, a mi rokon a 
szerelme tárgyával és hozzája tartozik. Helyes, jegyezte 
meg ő rá. S vájjon találhatnál-e valamit, a mi jobban hozzá 
tartozik a bölcseséghez, mint az igazságosság ? Már ho­
gyan is ? volt az ő felelete. Vájjon lehetséges dolog-e hát, 
hogy ugyanaz az egy természet a bölcseséget is, meg a ha­
zugságot is szeresse ? Semmiesetre sem. A valósággal ta- D 
nulnivágyó embernek tehát már mindjárt ifjú korától kezdve 
a lehető legjobban kell minden igazság után törekednie. 
Kell bizony minden áron. Ámde a kinek a vágyai nagy 
erővel csakis egy bizonyos valamire irányulnak, erről már 
tudjuk, hogy a többi dolgokra csak annál gyöngébbek, mint 
valami folyó, a melyet oda vezettek le. Persze. A kinél most 
már a tanulnivalókra s minden ilyesfélékre irányultak, annál 
azt hiszem, hogy a maga valóságában magának a léleknek 
a gyönyörélvezetére szolgáinak, a testieket pedig el-elha- 
nyagolgatják, már t. i. ha valaki nem csak úgy látszatból, E 
hanem valósággal bölcseségkedvelő. Okvetetlenűl. S ön­
megtartóztató bizony aztán az ilyen ember s egyáltalában 
nem kincsrevágyó ; mert hiszen, a minek a kedvéért olyan 
hűbele-balázs töri magát valaki a kincsért, ez inkább egy 
másvalakihez, mint épp ő hozzá illő önmagatörés. Úgy van.
S meg kell most már a következőt is vizsgálnunk, ha meg 486
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που καί τόδε δεί σκοπέ ív, όταν κρίνειν μέλλης φύσιν φιλόσο­
φόν τε καί μή. Το ποιον; Μή σε λάθη μετέχουσα άνελευθε- 
ρίας· έναντιώτατον γάρ που σμικρολογία ψυχή μελλούση τού 
όλοο καί παντός αεί έπορέξεσθαι θείου τε καί ανθρωπίνου. 
!Αληθέστατα, εφη. Ή ι ούν υπάρχει διανοία μεγαλοπρέπεια καί 
θεωρία παντός μέν χρόνου, πάσης δε ουσίας, οιόν τε οιει τούτο» 
Β μέγα τι δοκείν είναι τόν άνθρώπινον βίον ; Αδύνατον, ή δ’ ός. 
Ούκούν καί θάνατον ού δεινόν τι ήγήσεται ό τοιοΰτος; Ηκιστά 
γε. Δειλή δή καί άνελευθέρψ φύσει φιλοσοφίας αληθινής, ώς 
Ιοικεν, ούκ αν μετείη. Ού μοι δοκεί. Τί ούν; ό κόσμιος καί 
μή φιλοχρήματος μηδ’ ανελεύθερος μηδ’ άλαζών μηδέ δειλός 
εσθ’ δπη άν δυσζύμβολος ή άδικος γένοιτο ; Ούκ έστιν. Καί 
τούτο δή ψυχήν σκοπών φιλόσοφον καί μή ευθύς νέου δντος 
έπισκέψει, εί άρα δικαία τε καί ήμερος ή δυσκοινώνητος καί 
άγρια. Γίάνυ μέν ούν. Ού μήν ούδέ τόδε παραλείψεις, ώς 
Οέγφμαι. Τό ποιον; Εύμαθής ή δυσμ.αθής* ή προσδοκάς ποτέ 
τινά τι ίκανώς άν στέρξαι, δ πράττων άν αλγών τε πράττοι καί 
μόγις σμικρόν άνύτων ; Ούκ άν γένοιτο. Τί δ’ ; εί μηδέν ών 
μάθοι σώζειν δόναιτο, λήθης ών πλέως, άρ’ άν οιός τ’ είη 
επιστήμης μή κενός είναι ; Καί πώς ; Άνόνητα δή πονών ούκ, 
ο’ίει, άναγκασθήσεται τελευτών αυτόν τε μισείν καί τήν τοιαύτην 
D πράζιν ; ΙΙώς δ’ ού ; Έπιλήσμονα άρα ψυχήν έν ταΐς ίκανώς 
φιλοσόφοις μή ποτέ έγκρίνωμεν, άλλα μνημονικήν αύτήν ζητώ-
akarod ítélni, hogy ugyan bölcseségkedveiő természet-e va­
lamelyik, vagy sem. Ugyan mit? Hogy a nélkül, hogy észre- 
vennéd, nincs-e szolgalelkűséggel párosulva. Mert hát a 
kicsinyeskedés a lehető legnagyobb ellentéte az olyan lélek­
nek, a mely az isteniből is, emberiből is mindég csak a tel­
jes egész után akar sóvárogni. Szent igaz, mondotta ő rá. 
Tehát lehetségesnek tartod-e, hogy az olyan lélek élőit, a 
melynek a nagyszerűség s minden időnek és minden létnek 
a szemlélete áll rendelkezésére, az ilyen előtt valami nagyB 
dolognak látszik az emberi élet ? Ez lehetetlenség, felelte 
ő. így tehát a halált se tartja az ilyen majd valami rette­
netes dolognak? À legkevésbbé sem. A gyáva és szolga­
lelkű természetnek tehát, úgy látszik, nem lehet része a 
valódi bölcseség8zeretetben. Azt hiszem, hogy nem. Hát a 
tisztességes, nem kincsrevágyó, se nem szolgalelkű, hen­
cegő vagy gyáva lehet-e valamiképpen megférhetetlen és 
igazságtalan ? Nem lehet. így hát a bölcseségkedveiő és 
nem kedvelő ember vizsgálása alkalmával mindjárt ifjúsá­
gától kezdve azt is meg fogod nézni, hogy vájjon igazságos 
és szelíd lelkű-e, vagy megférhetetlenűl durva ? Minden­
esetre, hogy meg. De azt hiszem, hogy ezt a következőt se 
hagyod majd figyelmen kivűl. Melyiket ? Hogy van-e a ta- C 
nulásra esze, vagy nincs. Vagy azt hiszed, hogy eléggé fog 
valaki szeretni olyasvalamit, a mit fájdalommal tesz, ha 
teszi s a miben csak alig-alig ér el valami kis eredményt? 
Ez nem igen lehetséges. És ha abból, a mit megtanult, 
semmit se tudna megtartani, mert csupa feledékenység, 
vájjon nem volna-e akkor az ilyen megfosztva a tudástól? 
Már hogyne? És mit gondolsz, hogy hasztalanul fáradoz­
ván most már nem volna-e végtére is kénytelen meggyű­
lölni önmagát is, meg az ilyen foglalkozást is ? Már hogyne D 
volna? A feledékeny lelket tehát bizony soha se soroljuk 
az elegendőképpen bölcseségkedvelők közé, hanem annak,
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μεν δεΐν είναι. Παντάπασι μέν ούν. 54λλ’ ού μην τό γε της 
άμουσου τε και άσχήμονος φύσεως άλλοσέ ποι αν φαίμεν ελ- 
κειν ή εις άμετρίαν. Τί μην; Αλήθειαν δέ άμετρίφ ήγεΐ ξυγ- 
γενή είναι ή έμμετρί^. ; Έμμετρίφ. Έμμετρον άρα καί ευχα- 
ριν ζητώμεν προς τοΐς άλλοις διάνοιαν φύσει, ην επί την του 
Ε δντος ιδέαν έκαστου τό αυτοφυές εύάγωγον παρέξει. Πώς δ’ 
ου ; Τί ούν ; μη πη δοκοΰμέν σοι ούκ αναγκαία έκαστα διελη- 
λυθέναι καί επόμενα άλλήλοις τη μελλουση του δντος ίκανώς 
τε καί τελέως ψυχή μεταλήψεσθαι ; Αναγκαιότατα μέν ούν, 
487 εφη. Έστιν ούν δπη μέμψει τοιοΰτον επιτήδευμα, δ μή ποτ’ 
αν τις οίός τε γένοιτο ίκανώς έπιτηδευσαι, εί μή φύσει ειη 
μνήμων, ευμαθής, μεγαλοπρεπής, ευχαρις, φίλος τε καί ξυγγε- 
νής αλήθειας, δικαιοσύνης, ανδρείας, σωφροσύνης ; Ούδ’ αν δ 
Μώμος, εφη, τό γε τοιοΰτον μέμψαιτο. Άλλ’, ήν δ’ εγώ, τε- 
λειωθεΐσι τοΐς τοιούτοις παιδεία;, τε καί ηλικίας άρα ού μόνοις 
αν τήν πόλιν έπιτρέποις ;
III. Καί δ Άδείμαντος, ^Ω Σώκρατες, εφη, προς μέν ταΰτά 
Β σοι ούδείς αν οίός τ’ είη άντειπεΐν* άλλα γάρ τοιόνδε τι πά- 
σχουσιν οι άκούοντες έκάστοτε ά νΰν λέγεις- ηγούνται δι’ άπει- 
ρίαν τοΰ έρωταν καί άποκρίνεσθαι υπό του λόγου παρ’ Ικαστον 
τό ερώτημα σμικρόν παραγόμενοι, άθροισθέντων τών σμικρών 
έπί τελευτής τών λόγων μέγα τό σφάλμα καί εναντίον τοΐς 
πρώτοις άναφαίνεσθαι, καί ώσπερ υπό τών πεττεύειν δεινών οί 
C μή τελευτώντες άποκλείονται καί ούκ εχουσιν δ τι φέρωσιν.
ç\ ni.
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a melyet mi keresünk, jó emlékező tehetségűnek kell ám 
lennie. Mindenesetre. De azt még sem lehetne tán állíta­
nunk, hogy a  nem-zenei és illetlen természetnek másvala- 
hova húz a mivoltja, mint a mértékletlenséghez ? Már miért 
nem ? Az igazságosságot a mértékletlenséggel tartod-e ro­
konnak. vagy a mértékességgel? A mértékességgel. így te­
hát más egyebek mellett még természettől mértéktartó és 
kedves lelkületet keresünk, már mint a melyet természetes 
tanulékonysága minden létezőnek a látványára alkalmassá E 
tud tenni. Már hogyne? Hát aztán azt hiszed, hogy vala­
hogyan nem csupa szükséges és egymáshoz tartozó dolgo­
kat fejtegetünk annak a léleknek a számára, a mely a léte­
zőt elegendőképpen és tökéletesen hatalmába akarja kerí­
teni? Persze, hogy csupa szükségeseket, mondotta ő. Fo­
god-e hát valamiképp ócsárolni az afféle foglalkozást, a me- 48 
lyet soha semelyik emberfia se tudna kellőképp gyakorolni, 
ha nem volna már természettől jó emlékező tehetségű, ta­
nulékony, nemes lelkű, kedves, az igazságnak, jogosságnak, 
vitézségnek, önmegtartóztatásnak jó barátja és rokona? De 
nem ám, még magaMomos2 se ócsárolhatná bizony az ilyen 
dolgot, volt rá az ő felelete. Hanem folytattam én, a neve­
lésüknél és életkoruknál fogva megtökéletesedett ilyen em­
berekre talán nem csak az államot bíznád?
IH. Erre aztán így felelt Adeimantos : már édes Sokra­
tes, ebben ugyan senkifia se tudna ellenmondani neked ; B 
hanem hát mégis, a kik e mostani szavaidat hallják, mind­
annyian ilyesvalamit éreznek, t. i. azt hiszik, hogy a fejte­
getés folyamán a kérdezgetésben és felelgetésben való já ­
ratlanságuk miatt egy kicsikét minden egyes kérdésnél el­
eltérnek a dologtól. Összegyűlvén pedig a sok kicsi, kisül a 
játék végén a nagy tévedés s az előbbieknek az ellenkezője 
s mint az ostáblajátékosok3 közt végtére is megfogják az 
ügyetleneket, úgy, hogy azt se tudják, hova húzzanak : sza- C
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ουτω καί σφεΐς τελευτώντες άποκλείεσθαι, και ούκ εχειν ο te 
λέγωσιν υπό πεττείας αύ ταότης τίνος έτέρας, ούκ έν ψήφοις 
άλλ’ έν λόγοις' έπεί το γε αληθές ούδέν τι μάλλον ταύτη έ^ειν. 
λέγω δ’ εις το παρόν άποβλέψας. νυν γάρ φαίη αν τίς sot 
λόγψ μέν ούκ εχειν καθ’ έκαστον το έρωτώμενον έναντιουσθαι, 
D έργφ δέ Opejv, δσοι αν έπι φιλοσοφίαν όρμήσαντες μή τοδ πε- 
παιδεδσθαι ένεκα άψάμενοι νέοι δντες άπαλλάττωνται, αλλά 
μακρότερον ένδιατρίψωσι, τούς μέν πλείστοος καί πάνυ άλλοκό- 
τοος γιγνομένοος, Τνα μή παμπόνηρους ειπωμεν, τούς δ’ επιει­
κέστατους δοκοδντας όμως τοδτό γε υπό τοδ επιτηδεύματος ού 
σύ επαινείς πάσχοντας, αχρήστους ταΐς πόλε σι γιγνομένοος. καί 
εγώ άκουσας, Οίει οδν, είπον, τούς ταδτα λέγοντας ψεύδεσθαι; 
Ούκ οιδα, ή δ’ δς, άλλα τό σοί δοκοΰν ήδέως αν άκουοιμι. 
ΕΆκουοις αν, δτι έμοιγε φαίνονται τάληθή λέγειν. Πώς ούν, 
έφη, εύ έχει λέγειν, δτι ού πρότερον κακών παύσονται αί πόλεις, 
πριν αν έν αύταίς οί φιλόσοφοι άρςωσιν, ους αχρήστους όμολο- 
γοδμεν αύταΐς είναι ; Έρωτας, ήν δ’ έγώ, έρώτημα δεόμενον 
άποκρίσεως δι’ είκόνος λεγομένης. Σύ δέ γε, έφη, οίμαι, ούκ 
είωθας δι’ εικόνων λέγειν.
IV. Εΐεν, είπον σκώπτεις έμβεβληκώς με εις λόγον ουτω 
488 δυσαπόδεικτον ; ακούε δ’ ούν τής είκόνος, ΐν’ έτι μ,άλλον ιδης, 
ως γλίσχρως εικάζω, ουτω γάρ χαλεπόν πάθος των έπιεικε- 
στάτων, δ προς τάς πόλεις πεπόνθασιν, ώστε ούδ’ έστιν εν ούδέν
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kasztott így szorítják kelepcébe végre őket is, úgy, hogy 
nem tudják, mit is mondjanak, már mint e miatt a másik 
ostáblajáték miatt, persze nem kövekkel, hanem szavakkal; 
mert hát az igazsággal sem igen áll másképpen a dolog. 
Mondom pedig ezt a jelen esetnek szemügyre vételével. 
Mert íme most azt mondhatná neked valaki, hogy beszéd 
közben persze nem tud minden egyes kérdésedre szembe­
szállni veled, de a valóságban igenis látja, hogy a kik a 
bölcseségszeretetnek adták át magukat s neveltetésük ked- D 
véért fiatal korukban adván rá a fejőket nem hagytak fel 
vele, hanem még továbbra is egyre gyakorolgatták, azok bi­
zony a legtöbben nagyon is különös, hogy ne mondjam, 
testestől-lelkestől gonosz emberekké lesznek ; azok pedig, a 
kik a legderekabbaknak látszanak ugyan, de részt vesznek 
abban a te olyannyira magasztalgatod foglalkozásban, hasz­
nálhatatlanokká válnak az államra nézve. S ezt hallva én 
így szólottám : És azt hiszed, hogy hazudnak, a kik ezt 
mondják? Nem tudom, felelte ő rá; a te nézetedet szeret­
ném hallani róla. Akkor meghallanád, hogy énnekem leg- E 
alább igenis úgy tetszik, hogy igazat beszélnek. Hát hogy 
lehet akkor helyes, kérdi ő erre, az az állítás, hogy csakis 
akkor szabadulnak meg az államok bajaiktól, a mikor majd 
a bölcseségkedvelők uralkodnak bennők? Hiszen épp abban 
állapodtunk meg róluk, hogy használhatatlanok rajok nézve!? 
Olyan kérdést feszegetsz, mondom én ekkor neki, a mely 
egy hasonlatban adott feleletre szorúl. Már pedig te, jegyzi 
meg ő erre, úgy gondolom, nem igen szoktál hasonlatok­
ban beszélni.
IY. Jól van, mondom én most neki; még gúnyolódol, 
hogy ebbe a fogas kérdésbe bonyolítottál ? Halld hát a ha- 488 
sonlatomat, hogy még jobban lásd, mily szűkén terem ná­
lam a hasonlat. Mert oly ügyes-bajos azoknak a legdere­
kabbaknak az állapota, a melyben az állammal szemben
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άλλο τοιούτον πεπονθός, άλλα δει έχ πολλών αυτό ξυναγαγεϊν 
είκάζοντα καί άπολογούμενον υπέρ αυτών, οίον οί γραφείς τρα­
γέλαφους καί τα τοιαύτα μιγνύντες γράφουσι. νόησον γάρ τοι- 
ουτονί γενόμενον είτε πολλών νεών περί είτε μιας· ναύκληρον 
Β μεγέθει μέν καί ρώμη υπέρ τούς εν τη νηΐ πάντας, ύπόκωφον 
δε καί όρώντα ωσαύτως βραχύ τι καί γιγνώσκοντα περί ναυτι­
κών ετερα τοιαΰτα, τούς δε ναύτας στασιάζοντας προς άλλήλους 
περί της κυβερνήσεως, έκαστον οίόμενον δεΐν κυβερνάν, μήτε 
μαθόντα πώποτε την τέχνην μήτε εχοντα άποδεΐξαι διδάσκαλον 
εαυτού μηδέ χρόνον εν ω έμάνθ-ανε, προς δε τουτοις φάσκοντας 
μηδέ διδακτόν είναι, αλλά , καί τον λέγοντα ως διδακτόν έτοί- 
C μους κατατέμνειν, αυτούς δέ αύτψ άεί τφ ναυκλήρφ περικεχύ- 
σθαι δεομένους καί πάντα ποιοΰντας, όπως αν σφίσι τό πηδά- 
λιον έπιτρέψη, ενίοτε δ’ αν μή πείθωσιν άλλα άλλοι μάλλον, 
τούς μέν άλλους ή άποκτιννυντας ή εκβάλλοντας έκ τής νεώς, 
τόν δέ γενναΐον ναύκληρον μανδραγόρο;, ή μέθη ή τινι άλλ ϊ^ 
ξυμποδίσαντας τής νεώς άρχειν χρωμένους τοΐς ένοΰσι, καί πί- 
νοντάς τε καί εύωχουμένους πλεΐν ως τό είκός τούς τοιούτους, 
D πρός δέ τούτοις έπαινοϋντας ναυτικόν μέν καλούντας καί κυβερ­
νητικόν καί έπιστάμενον τα κατά ναύν, δς αν ςυλλαμβάνειν δει­
νός ή, όπως άρξουσιν ή πείθοντες ή βιαζόμενοι τόν ναύκληρον, 
τόν δέ μή τοιούτον ψέγοντας ως άχρηστον, του δέ άληθινού 
κυβερνήτου πέρι μηδ’ έπα'ίοντες, δτι άνάγκη αύτφ την επιμέλειαν 
ποιεΐσθαι ενιαυτού καί ωρών καί ουρανού καί άστρων καί πνευ-
sínylődnek, hogy igazán nincsen párja az ő szenvedő álla­
potuknak. A ki tehát ezt összehasonlítja, őket pedig védel­
mezi, annak ugyan sok dolgot kell egybevetnie egymással, 
mint a hogy pl. a festők bakszarvasokat4 s más efféle ke­
verékeket festenek. Gondold el ugyanis a következő esetet, 
már akár sok hajóról, akár egyről. Képzelj el egy hajós- 
kapitányt, a ki termetre és erőre fölötte áll ugyan az egész 
hajósnépségnek5, de félig süket, épp így rövidlátó s más-B 
különben a hajóval való bánásmód dolgában is ily gyönge 
lábon áll a tudománya, a hajósnépség meg egyenetlenkedik 
egymással a kormányzás miatt, mindegyikőjük azt hiszi, 
hogy neki kell kormányoznia, pedig se nem tanulta soha 
ezt a mesterséget, se meg nem bírja mondani a tanítóját, 
vagy az idejét, a mikor tanulta s hozzá még hogy egyre 
csak azt mondogatja, hogy ez el se sajátítható, sőt a ki el- C 
sajátíthatónak mondja, azt kész akár szét is darabolni; 
azután meg [képzeld e l], hogy egyre ott ül a legénység a 
kapitánya nyakán a könyörgéseivel és megmozgat eget-földet, 
hogy csak bízza rájok a kormányrudat, néha pedig, mikor 
nem ők vehetik rá, hanem mások, ezeket a másokat vagy 
megölik, vagy kidobják a hajóból s a derék hajókapitányt 
maszlagos itallal, vagy dőzsölés közben, vagy más egyéb 
úton-módon ártalmatlanná teszik s a hajót a benne ülők 
segítségével ők igazgatják, pityizálgatnak, vendégeskednek, 
szóval úgy hajóznak, a hogy az ilyen emberekhez illik; e 
mellett meg agyba-főbe dicsérgetik, tengerésznek, kormá- D 
nyosnak s a hajó dolgaihoz értő embernek mondogatják azt, 
a ki elég ügyes, hogy uralkodásra segíti őket, már akár rá­
beszéléssel, akár a kapitányuk elleni erőszakosságával, de 
a ki nem, azt azután mint használhatatlant gyalázzák, pe­
dig az igazi kormányosról még annyit se sejtenek, hogy 
kötelessége ám szemmel tartani az esztendőt, a napokat, 
az eget, a csillagokat, a szeleket, szóval mindent, a mi a
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μάτων καί πάντων τών τη τέχνη προσηκόντων, εί μέλλει τφ 
οντι νεώς αρχικός έσεσθαι, όπως δέ κυβερνήσει εάν τέ τινες 
Ε βούλφνται εάν τε μή, μήτε τέχνην τούτου μήτε μελέτην οίόμε- 
νοι δυνατόν είναι λαβεΐν άμα καί τήν κυβερνητικήν, τοιοότων 
δη περί τάς ναΰς γιγνομένων τον ώς αληθώς κυβερνητικόν ούχ 
489 ήγεΐ αν τφ όντι μετεωροσκόπον τε καί άδολέσχην καί άχρηστόν 
σφισι καλείσθαι υπό τών έν ταΐς ουτω κατεσκευασμέναις ναυσί 
πλωτήρων ; Καί μάλα, έφη 0 Άδείμαντος. Ού δή, ήν δ’ εγώ, 
οίμαι δεΐσθαί σε έςεταζομένην τήν εικόνα ίδεϊν, ότι ταΐς πόλεσι 
προς τούς αληθινούς φιλοσόφους τήν διάθεσιν έοικεν, αλλά μαν- 
θάνειν δ λέγω. Καί μάλα, εφη. ΙΙρώτον μέν τοίνυν εκείνον 
τον θαυμάζοντα, ότι οι φιλόσοφοι ού τιμώνται εν ταΐς πόλεσι, 
δίδασκε τε τήν εικόνα καί πειρώ πείθειν, ότι πολύ άν θαύμα- 
Β στότερον ήν, εί έτιμώντο. Άλλα διδάςω, εφη. Καί ότι τοίνυν 
τάληθή λέγει, ώς άχρηστοι τοις πολλοϊς οί επιεικέστατοι τών 
έν φιλοσοφία’ τής μέντοι άχρηστίας τούς μή χρωμένους κέλευε 
αίτιάσθαι, αλλά μή τούς επιεικείς, ού γάρ έχει φύσιν κυβερ­
νήτην ναυτών δεισθαι άρχεσθαι υφ’ αυτού, ούδέ τούς σοφούς 
επί τάς τών πλουσίων θόρας ίέναι, άλλ’ ό τούτο κομψευσάμε- 
νος εψεύσατο, τό δέ αληθές πέφυκεν, έάν τε πλούσιος εάν τε 
C πένης κάμνη, άναγκαΐον είναι επί ιατρών θύρας ίέναι καί πάντα 
τον άρχεσθαι δεόμενον επί τάς τού άρχειν. δυναμένου, ού τόν
m e s te r s é g é h e z  ta r to z ik , h a  v a ló s á g g a l  ü g y e s e n  a k a r  u r a l­
k o d n i a  h a jó já n , h a n e m  a z t  g o n d o ljá k , h o g y  a n n a k , h o g y  
h o g y a n  k o r m á n y o z z o n , m á r  a k á r  a k a r já k  n é m e ly e k , ak á r  
n e m , se  a  m e s te r s é g é t ,  s e  a  g y a k o r la tá t  s e z z e l  a  k o r m á n y -  E 
z á s t  n e m  le b e t  e ls a já t íta n i .  H a  te h á t  m á r  íg y  fo ly ik  a  h a jó ­
k o n  a  d o lo g , m it  g o n d o ls z ,  n e m  v a ló s á g g a l a f fé le  fe c se g ő  
c s i l la g v iz s g á ló n a k  s rá jo k  n é z v e  h a s z o n ta la n  e m b e r n e k  f o g ­
já k -e  a z  ig a z i h a jó k o r m á n y o s t  n e v e z n i  az  i ly k é p p e n  b e r e n ­
d e z e t t  h a jó k o n  h a jó z o k ?  D e  n a g y o n  is ,  m o n d o tta  rá  A d e i-  
m a n to s .  N e m  h is z e m  h á t, fo ly ta t ta m  é n , h o g y  v iz s g á la t  a lá  
v e tv e  k e lle n e  a  h a s o n la t o t  lá tn o d , v á jjo n  i l l ik - e  a z  a lk a l­
m a z á s a  az  á lla m o k r a  az  ig a z i b ö lc s e s é g k e d v e lő k  s z e m ­
p o n t já b ó l,  h a n e m  csa k  m e g é r te n e d , a  m it  m o n d o k . B i z ’ 
ig e n , f e le lt e  ő  rá . M ő s z ö r  is  a z z a l  é r te sd  h á t  m e g  a  h a s o n ­
la to t  m o s t  m á r , a  k i c s u d á lk o z ik  a z o n , h o g y  a  b ö lc s e s é g -  
k e d v e lő k e t  n e m  t is z t e l ik  a z  á lla m o k b a n , s p r ó b á ld  m e g  ő t B  
m e g g y ő z n i  r ó la , h o g y  so k k a l c s u d á la to s a b b  v o ln a , h a  t i s z ­
t e ln é k  ő k e t . H á t  m e g  i s  é r te te m , m o n d o tta  ő erre  ; ső t  h o g y  
ig a z a  is  v a n  m o s t  m á r  a b b a n , h o g y  a  t ö m e g  e lő t t  a  b ö l-  
c s e s é g  d o lg á b a n  ép p  a  le d e r e k a b b a k  a  le g h a s z n a v e h e t e t le ­
n e b b e k . C sa k h o g y  a  h a s z n a v e h e t e t le n s é g  m ia tt  a z o k a t  o k o ld  
á m , a  k ik  n e m  v e s z ik  h a sz n u k a t , s n e  a  d eré k  e m b e r e k e t .  
M ert h is z e n  n e m  a z  a  d o lo g  r e n d je , h o g y  a k o r m á n y o s  
k ér je  a rr a  a  h a jó so k a t , h o g y  u r a lk o d jé k  fö lö ttü k , v a g y  h o g y  
a  b ö lc se k  k o p o g ta s sa n a k  b e  a  g a z d a g o k  a jta in , h a n e m  h a ­
z u d o tt  b iz o n y , a  k i e z t  o ly  fu r fa n g o sa n  k ie s z e l t e ,6 m e r t  az  
a  t e r m é s z e te s  ig a z s á g , h o g y  h a  a k á r  g a z d a g n a k , a k á r  s z e ­
g é n y n e k  v a n  v a la m i b a ja , ő  n e k i k e ll  az  o r v o so k  h á z á b a  C 
m e n n ie  s m in d e n k in e k , a  k i v e z e tő r e  sz ő r ü l, m a g á n a k  a  v e ­
z e té sr e  te r m e tt  e m b e r n é l  b e k o p o g ta tn ia  s n e m  a  v e z e tő n e k  
k e l l  a  v e z e te n d ő k tő l  k é r n ie , h o g y  v e z e th e s s e  ő k e t , h a  v a ló ­
s á g g a l v a n  az  i l le t ő n e k  v a la m i é r té k e . D e  h a  te  e z e k e t  a  
m a i á l la m b e li  u r a lk o d ó k a t  e z e k k e l a z  ép p  m o s t  e m líte t tü k
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άρχοντα δεΐσθαι τών άρχομένων άρχεσθαι, ου αν τή αληθείς 
τι όφελος ή. αλλά τούς νύν πολιτικούς άρχοντας άπεικάζων 
οίς άρτι έλέγομεν ναόταις ούχ άμαρτήσει, καί τούς υπό τούτων 
άχρηστους λεγομένους καί μετεωρολέσχας τοίς ώς αληθώς κυ- 
βερνήταις. ’Ορθότατα, εφη. νΕκ τε τοίνυν τούτων καί εν τού- 
τοις ού ρόδιον εύδοκιμεΐν τύ βέλτιστον επιτήδευμα ύπύ τών τά- 
D ναντία επιτηδευύντων, πολύ δέ μεγίστη καί ισχυρότατη διαβολή 
γίγνεται φιλοσοφώ διά τούς τα τοιαύτα φάσκοντας επιτηδευειν, 
ους δη σύ φής τον εγκαλούντα τή φιλοσοφώ λέγειν ώς παμ­
πόνηροι οί πλεΐστοι τών ιόντων επ' αυτήν, οι δέ επιεικέστατοι 
άχρηστοι, καί εγώ συνεχώρησα αληθή σε λέγειν. ή γάρ : 
Ναί.
Ύ. Ουκούν τής μέν τών επιεικών αχρηστίας τήν αιτίαν διε- 
ληλύθαμεν; Καί μάλα. Τής δέ τών πολλών πονηριάς τήν άνάγ- 
Έ κην βούλει τό μετά τούτο διέλθωμεν, καί δτι ουδέ τούτου φι­
λοσοφία αιτία, άν δυνώμεθα, πειραθώμεν δείξαι; Πάνυ μέν ούν. 
Άκούωμεν δή καί λέγωμεν έκεΐθεν άναμνησθέντες, οθεν διήμεν 
490 τήν φύσιν, οιον ανάγκη φύναι τόν καλόν τε κάγαθόν έσόμενον. 
ηγείτο δ’ αύτιο, εί νψ έ'χεις, πρώτον μέν αλήθεια, ήν διώκειν 
αυτόν πάντως καί πάντη έδει ή άλαζόνι όντι μηδαμή μετείναι 
φιλοσοφίας αληθινής. Ήν γάρ ουτω λεγόμενον. Ουκούν εν 
μέν τούτο σφόδρα οΰτω παρά δόξαν τοΐς νύν δοκουμένοις περί 
αυτού; Καί μάλα, έφη. *Αρ’ ούν δή ού μετρίως άπολογησό-
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h a jó s o k k a l ,  v a g y  a  k ik e t  ők  h a s z n a v e h e t e t le n e k n e k  s az  
é g ie k r ő l fe c se g ő k n e k  n e v e z g e tn e k  a z  ig a z i  k o r m á n y o so k k a l  
h a s o n l í to d  ö s sz e , b iz o n y  n e m  t é v e d s z .  B e tű r ő l-b e tű r e  ig a z ,  
v o lt  rá  a z  ő  f e le le t e .  E n n é lfo g v a  s i ly  v is z o n y o k  k ö z ö tt  
n e m  k ö n n y ű  d o lo g  te h á t , h o g y  te t s z é s b e n  r é s z e s ü lj ö n  a  
le g jo b b  fo g la lk o z á s  a zo k  r é sz é r ő l , a  k ik  é p p  a z  e l le n k e z ő ­
j é t  m ív e l ik ,  h a n e m  ig e n is  ép p  a  le g n a g y o b b  m é r té k b e n  é s  B  
a  le g k ö n n y e b b e n  j u t  a  b ö lc s e s é g k e d v e lé s n e k  g y a lá z a t  o s z ­
t á ly r é s z ü l  m in d a z o k tó l,  a  k ik  c sa k  m o n d o g a tjá k , h o g y  i l y e ­
n e k k e l fo g la lk o z n a k . E z e k r ő l a z  e m b e r e k r ő l á l l í t ja  a z , a k i 
a  b ö lc s e s é g k e d v e lé s t  h á n y ja  a s z e m ö k r e , a  m in t  m o n d o d ,  
a z t , h o g y  a le g tö b b e n  a z o k  k ö z ö l,  a  k ik  erre  a d já k  a  fe jő k e t,  
t e s t e s t ő l - le lk e s t ő l  r o m lo t t  e m b e r e k  s a le g d e r e k a b b ja ik  a 
le g h a s z n a v e h e te t le n e b b e k ,  é s  é n  e g y e té r te t te m  v e le d  a b b a n , 
h o g y  ig a z a t  m o n d a n a k , n e m d e ?  P e r s z e .
V. íg y  te h á t  a  r á te r m e tt  e m b e r e k  h a s z n á lh a t a t la n s á g á ­
n a k  az o k á t  m á r  m e g v ita t tu k , ú g y -e ?  N a g y o n  is  m eg . S  a k a ­
r o d -e , h o g y  m o s t  m e g  a  tö m e g  r o m lo t t s á g á n a k  a  s z ü k s é g e s  
v o lt á t  f e j te g e s s ü k  s m e g p r ó b á lju k  k im u ta tn i,  h a  u g y a n  b ír ­
ju k , h o g y  e n n e k  se m  a b ö lc s e s é g k e d v e lé s  a z  o k a ?  P e r s z e ,  E 
h o g y  a k a ro m . A k k o r h á t  csa k  h a llg a s s u k  m e g  é s  m o n d ju k  e l  
v is s z a id é z v e  e m lé k e z e tü n k b e  a z t  a  h e ly e t ,  a  h o l  a  t e r m é s z e te t  
v iz s g á ltu k , h o g y  m ily e n n e k  is  k e ll  m á r  t e r m é s z e t t ő l  le n n ie  4 9 0  
a  jö v e n d ő b e l i  t e t ő tő l - t a lp ig  d erék  e m b e r n e k . V e z e tő je  v o lt ,  
h a  u g y a n  m é g  e m lé k s z e l  re á , e lő s z ö r  is  a z  ig a z s á g o s s á g .
E z t  k e l le t t  n e k i m in d e n  ú to n -m ó d o n  ü z ö g e tn ie ,  m e r t  k ü lö n ­
b en  m in t  a ffé le  c s é lc s a p -e m b e r n e k  e g y  m á k s z e m n y i r é sz e  
se m  le h e t  a z  ig a z i  b ö lc s e s é g b e n .  B iz o n y  e z  v o lt  a z  a k k o r i 
á ll í tá s u n k . í g y  h á t  k ü lö n ö s e n  e z  a z  e g y  p o n t  á l l  e l le n m o n ­
d á sb a n  e z z e l  a  m i  r ó la  a lk o ttu k  m o s ta n i  v é le m é n y ü n k k e l?  
B iz o n y  h o g y  e z , j e g y e z te  m e g  ő rá . V á jjo n  t e h á t  n e m  h á n y -  
tu k -v e te t tü k -e  m á r  m e g  e lé g g é , h o g y  a  lé t e z ő  u tá n i  tö r e k ­
v é s r e  t e r m e tt  e m b e r  a v a ló b a n  t u d o m á n y k e d v e lő  s ő  k o r á n t-
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Β μέθα, ότι προς τό ον πεφυκώς είη άμιλλάσθαι ο γε όντως φι­
λομαθής, και ουκ έπιμένοι επί τοΐς δοξαζομένοις είναι πολλοίς
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έκάστοις, αλλ’ ϊοι και ουκ άμβλυνοιτο ούδ’ άπολήγοι του ’έρω­
τος, πριν αυτού δ εστιν έκαστου τής φύσεως άψασθαι ψ προσ- 
ήκει ψυχής έφάπτεσθαι του τοιουτου* προσήκει δέ ςυγγενεί' ψ 
πλησιάσας καί μιγείς τφ δντι όντως, γεννήσας νουν καί αλή­
θειαν, γνοίη τε καί άληθώς ζφη καί τρέφοιτο καί ουτω λήγοι 
ώδίνος, πριν δ’ ου. "Ως οίόν τ’, εφη, μετριώτατα. Τί ουν ; 
τουτψ τι μετέσται ψευδός αγαπάν ή παν. τουναντίον μισεΐν; Μι- 
€  σεΐν, εφη. Ηγούμενης δή αλήθειας ουκ αν ποτέ, οιμαι, φαΐ- 
μεν αυτή χορόν κακών άκολουθήσαι. ΪΙώς γάρ ; Άλλ’ υγιές 
τε καί δίκαιον ήθος, φ καί σωφροσύνην επεσθαι. Όρθώς, εφη. 
Καί δή τον άλλον τής φιλοσόφου φυσειος χορόν τί δει πάλιν 
έξ αρχής άναγκάζοντα τάττειν ; μέμνησαι γάρ που, δτι ξυνέβη 
προσήκον ταυτοις ανδρεία, μεγαλοπρέπεια, ευμάθεια, μνήμη* 
καί σου έπιλαβομένου, δτι πας μέν άναγκασθήσεται όμολογεΐν 
D οίς λέγομεν, έάσας δέ τους λόγους, εις αυτούς άποβλέψας περί 
ών ό λόγος, φαίη όριγν αυτών τούς μέν αχρήστους, τούς δέ 
πολλούς κακούς πάσαν κακίαν, τής διαβολής τήν αιτίαν έπι- 
σκοπούντες επί τούτφ νυν γεγόναμεν, τί ποθ’ οι πολλοί κακοί, 
καί τούτου δή ενεκα πάλιν άνειλήφαμεν τήν τών άληθώς 
φιλοσόφων φυσιν καί έξ άνάγκης ώρισάμεθα. νΕστιν, εφη,
Εταύτα.
s e m  á lla p o d ik  á m  m e g  a  c s a k  lá t s z ó la g  lé te z ő  so k  m in d e n f é le  B  
e g y e s  d o lo g n á l ,  h a n e m  h a la d  to v á b b  la n k a d a t la n u l  s n e m  
c s a p p a n  m e g  a  s z e r e te te ,  a  m íg  c sa k  fe l  n e m  fo g ta  m in d e n  
e g y e s  d o lo g n a k  m a g á n a k  a  t e r m é s z e té t ,  h o g y  m ic s o d a , l e l ­
k é n e k  a m a  r é s z é v e l ,  a  m e ly ly e l  a z  i ly e s t  f e l f o g n ia  i l l ik .  
I l l ik  p e d ig  a  r o k o n  r é s z s z e l .  S  m ik o r  a z tá n  e z z e l  a  v a ló b a n  
lé t e z ő t  m e g k ö z e lít e t te  s v e le  ö s s z e v e g y ü lt  s íg y  b e lá tá sr a  é s  
ig a z s á g r a  ju to t t ,  a k k o r  a z tá n  is m e r e tr e  t e s z  s z e r t , v a ló s á g ­
g a l  é l  é s  fe j lő d ik  s íg y  m e g s z a b a d u l s z ü lő fá jd a lm a itó l ,  d e  
e lő b b  b iz o n y  n e m . M ár b iz o n y , a  m e n n y ir e  c s a k  le h e t ,  n a ­
g y o n  is  i l l ik ,  m o n d o tta  ő rá . H á t  a z u tá n  i l l ik - e  ő  h o z z á ,  
h o g y  a  h a z u g s á g o t  s z e r e s s e ,  v a g y  ta lá n  ép p  e l le n k e z ő le g ,  
h o g y  g y ű lö l j e ?  H o g y  g y ű lö lj e ,  f e le lt e  ő . S  h a  m o s t  m á r  C 
v e z e tő je  a z  ig a z s á g o s s á g , a k k o r  u g y a n  s o h a s e  m o n d h a tn ó k ,  
a z t  h is z e m , h o g y  r a k á s s z á m r a  já r  a  baj a  n y o m á b a n . M ár  
h o g y  is  m o n d h a t n ó k ?  H a n e m  ig e n is ,  h o g y  az e g é s z s é g e s  é s  
ig a z s á g o s  é r z ü le t ,  a  m e ly e t  a z tá n  n y o m o n  k ö v e t  az ö n m e g ­
ta r tó z ta tá s  is .  H e ly e s ,  j e g y e z t e  m e g  ő  erre . A z u tá n  m e g  a  
b ö lc s e s é g k e d v e lő  t e r m é s z e tn e k  tö b b i k is é r ő  c s a p a ta  ; de m é r t  
k e l le n e  ú jr a  le g e lő ir ő l  k e z d v e  e lő s o r o lg a tn u n k  ő k e t  ? H is z e n  
c s a k  e m lé k s z e l  rá , h o g y  a  v it é z s é g , n a g y le lk ű s é g , t a n u lé ­
k o n y s á g 'é s  jó  e m lé k e z ő te h e t s é g ,  m in d  ő k e t  m e g i l le t ő  d o lo g ­
n a k  b iz o n y u lt .  S  a  m ik o r  te  a z t  h o z ta d  f e l  e z  e l le n ,  h o g y  s z ü k ­
s é g k é p p e n  m in d e n  e m b e r fia  ig a z a t  fo g  u g y a n  a d n i n e k ü n k  D  
a b b a n , a  m it  m o n d u n k , d e  m e l lő z v é n  a  b e s z é d ü n k e t  s t e k in ­
t e t é t  c s a k is  a zo k ra , a  k ik r ő l a  b e sz é d ü n k  s z ó l ,  ir á n y ítv á n  
a z t  m o n d h a tja , h o g y  e g y n é m e ly ik ö k e t  h a s z n á lh a ta t la n o k n a k  
lá t ja , a  le g tö b b jü k e t  p e d ig  c s u p a  g o n o s z s á g g a l g o n o sz a k n a k ,  
a k k o r  m e g r á g a lm a z á s u k n a k  a z  o k á t  v e t tü k  v iz s g á la t  a lá  s 
Így  j u t o t t u n k  e l  e m o s ta n i k é r d é s ü n k h ö z , m é r t  r o s s z  h á t  a  
le g tö b b jü k  s e z é r t  a z tá n  ú jr a  s z ó v á  t e t tü k  a  v a ló b a n  b ö l-  
c s e s é g k e d v e lő k  t e r m é s z e té t  é s  s z ü k s é g b ő l m e g h a tá r o z tu k ,  
ü g y  v a n , v á la s z o lta  ő erre . E
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VI. Ταύτης δή, ήν δ’ έγώ, τής φύσεως δεί θεάσασθαι τάς 
φθοράς, ώς διόλλυται έν πολλοΐς, σμικρόν δέ τι έκφεύγει, ους 
δη και ού πονηρούς, άχρήστους δέ καλούσι' καί μετά τούτο αύ 
491 τάς μιμουμένας ταύτην καί εις το επιτήδευμα καθισταμένας 
αυτής, οίαι ούσαι φύσεις ψυχών εις ανάξιον και μείζον εαυτών 
άφικνούμεναι επιτήδευμα, πολλαχή πλημμελούσαι, πανταχή καί 
επί πάντας δόξαν οιαν λέγεις φιλοσοφίφ προσήψαν. Τίνας δέ, 
εφη, τάς διαφθοράς λέγεις; Έγώ σοι, είπον, άν οιός τε γένω- 
μαι, πειράσομαι διελθεΐν. τόδε μέν ούν, οίμαι, πας ήμίν ομο­
λογήσει, τοιαύτην φύσιν καί πάντα εχουσαν, δσα προσετάξαμεν 
Β νυν δή, εί τελέως μέλλοι φιλόσοφος γενέσθαι, ολιγάκις έν άν- 
θρώποις φύεσθαι καί ολίγας· ή ούκ οιει; Σφόδρα γε. Τούτων 
δή τών ολίγων σκοπεί ώς πολλοί όλεθροι καί μεγάλοι. Τίνες 
δή ; "Ο μεν πάντων θαυμαστότατον άκοΰσαι, δτι εν έκαστον ών 
έπηνέσαμεν τής φύσεως άπόλλυσι τήν εχουσαν ψυχήν καί άποσπιφ 
φιλοσοφίας· λέγω δέ άνδρείαν. σωφροσύνην, καί πάντα ά διήλ- 
C θομεν. ί\τοπον, εφη, άκοΰσαι. Έ τι τοίνυν, ήν δ’ έγώ, προς 
τούτοις τα λεγάμενα άγαθά πάντα φθείρει καί άποσπή., κάλλος 
καί πλούτος καί ισχύς σώματος καί ξυγγένεια έρρωμένη έν 
πόλει καί πάντα τα τούτων οικεία* έχεις γάρ τον τύπον ών λέγω. 
νΕχω, εφη* καί ήδέως γ’ άν άκριβέστερον ά λέγεις πυθοίμην. 
Λαβού τοίνυν, ήν δ’ έγώ, δλου αυτού ορθώς, καί σοι ευδηλόν
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V I. E n n e k  a  t e r m é s z e tn e k  k e l l  m o s t  m á r , f o ly ta t ta m  én  
to v á b b , m e g v iz s g á ln u n k  a  p u s z tu lá s á t ,  h o g y  m ik é n t  is  m e g y  
a  le g tö b b n é l tö n k r e  s c s a k is  e g y  k is  r é s z ö k  m e n e k ü l m e g  
e t tő l  s e z e k e t  a z tá n  n e m  g o n o s z a k n a k , h a n e m  h a s z n á lh a ­
ta t la n o k n a k  m o n d já k ;  a z u tá n  m e g  v is z o n t  a z o k a t  (a t e r - 49í 
m é sz e te k e t ) , a  m e ly e k  e z t  u tá n o z z á k  s m a g u k a t  a z  ő s z o k á ­
s a ih o z  id o m ítjá k . M ert a z  i ly e n  le lk i te r m é s z e te k , m iv e l  
é p p e n  i ly e n e k , é r té k ü k ö n  é s  e r e jö k ö n  fe lü l i  fo g la lk o z á s h o z  
j u tv á n  n e m  e g y  h e ly e n  b a k o t  lő n e k  s íg y  k e v e r ik  m in d e n ­
k é p p e n  é s  m in d e n k i e lő t t  a b b a  a  te  e m lí te t t e d  h írb e  a  b ö l-  
c s e s é g k e d v e lé s t .  M ifé le  p u s z tu lá s r ó l  b e s z é ls z ,  k é r d e z te  ő erre . 
M e g p r ó b á lo m , m o n d o m  é n  erre  n e k i, s h a  u g y a n  b íro m , 
k ife jte m  it t  e lő tte d . A b b a n  az  e g y b e n  le g a lá b b , a z t  h is z e m ,  
m in d e n  e m b e r fia  ig a z a t  fo g  a d n i n e k ü n k , h o g y  o ly a n  t e r ­
m é s z e t ,  a  m e ly ik b e n  m e g v a n  m in d e n , a  m it  ép p  m o s t  
k ív á n tu n k  m e g  tő le ,  h o g y  h a  tö k é le t e s e n  b ö lc s e s é g k e d v e lö  
a k a r  le n n i ,  c sa k  n a g y  r itk á n  te r e m  a z  e m b e r e k  k ö z ö t t  s ig a -  B 
z á n  fe h é r  h o lló .  V a g y  n e m  g o n d o lo d ?  D e  n a g y o n  is . E n n e k  
a z  e g y n é h á n y n a k  v iz s g á ld  m e g  h á t, h o g y  m i ly  so k  é s  n a g y  
a  p u s z tu lá s a . S  m e ly e k  a z o k ?  H á t  p l. a  m it  h a l la n i  a  le h e tő  
le g c s u d á la to s a b b , h o g y  t. i. m in d a z , a  m it  e n n é l  a  t e r m é ­
s z e t n é l  d ic sé r tü n k , é r te m  a  v it é z s é g e t ,  ö n m e g ta r tó z ta tá s t  s 
m in d a z t ,  a  m it  fe ls o r o ltu n k , tö n k r e te s z i  é s  e lv o n ja  a  b ö l-  
c s e s é g k e d v e lé s tő l  b ir to k o sá t , a  le lk e t .  B i z ’ e z t  c s u d á la to s  
h a lla n i ,  f e le l t e  ő er re . A z u tá n  m e g , m o n d o m  é n  to v á b b , C 
tö n k r e te s z ik  é s  e lv o n já k  m é g  e m e l le t t  a z  ú g y n e v e z e t t  s z e ­
r e n c se  ja v a i  is  m in d  : a  s z é p s é g , a  v a g y o n , a  t e s t i  er ő , b e fo ­
ly á s o s  r o k o n sá g  a z  á lla m b a n  s m in d e n  e g y é b  v e lő k  ro k o n  
d o lo g  ; m e r t  h is z e n  m á r  m e g v a n  a  k ö r v o n a la d  a rró l, a  m it  
m o n d o k . M e g v a n , f e le l t e  ő , d e  m é g is  s z ív e s -ö r ö m e s t  h a l la ­
n á m  m é g  p o n to s a b b a n , a  m it  m o n d a s z . A k k o r  h á t  c sa k , 
m o n d o m  é n , h e ly e s e n  ér tsd  m e g  a z  e g é s z e t  s m a jd  t i s z t a ­
v i lá g o s n a k  lá to d  a k k o r  s n e m  n é z e d  c s u d á la to s n a k , a  m it
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TS φανεΐται καί ούκ άτοπα δόξει τά προειρημένα περί αυτών. 
D Πώς ούν, έφη, κελεύεις· Παντός, ήν ο’ εγώ, σπέρματος πέρι ή 
φυτού, είτε έγγειων είτε τών ζώων, ισμεν, ότι τό μή τυχόν τρο­
φής ής προσήκει έκάστψ μη ο’ ώρας μηδέ τόπου, όσω αν έρρω- 
μενέστερον η, τοσούτψ πλειόνων ένδεΐ τών πρεπόντων άγαθφ 
γάρ που κακόν έναντιώτερον ή τφ μή άγαθφ. Πώς δ’ ου; 
Ίν /ε ι δή, οιμαι, λόγον, την άρίστην φόσιν εν άλλοτρ ιωτέρφ 
Εοΰσαν τροφή κάκιον άπαλλάττειν τής φαύλης. Έχει. Ουκούν, 
ήν δ’ εγώ, ω Άδείμαντε, καί τό.ς ψυχάς ουτω φώμεν τάς ευφυε- 
στάτας κακής παιδαγωγίας τυχούσας διαφερόντως κακάς γίγνε­
σθαι ; ή οίει τα μεγάλα - αδικήματα καί τήν άκρατον πονηριάν 
έκ φαόλης, άλλ’ ούκ έκ νεανικής φύσεως τροφή διολομένης 
γίγνεσθαι, ασθενή δέ φόσιν μεγάλων .ούτε αγαθών ούτε κακών 
αιτίαν ποτέ εσεσθαι ; Ουκ, αλλά, ή δ’ ός, ούτως. "Ην τοίνυν 
4V: εθεμεν του φιλοσόφου φόσιν, αν μέν, οιμαι, μαθήσεως προση- 
κούσης τύχη, εις πάσαν αρετήν ανάγκη αυζανομένην άφικνεΐσθαι, 
εάν δέ μή έν προσηκοόση σπαρεΐσά τε καί φυτευθεϊσα τρέφηται, 
εις πάντα τάναντία αυ, εάν μή τις αυτή βοηθήσας θεών τύχη, 
ή καί σύ ήγεΐ, ώσπερ οί πολλοί, διαφθειρομένους τινάς είναι 
υπό σοφιστών νέους, διαφθείροντας δέ τινας σοφιστάς ιδιωτι­
κούς, ο τι καί άξιον λόγου, άλλ’ ουκ αυτούς τούς ταύτα λέγον- 
Β τας μεγίστους μέν είναι σοφιστάς, παιδεύειν δέ τελεώτατα καί 
άπεργάζεσθαι οίους βούλονται είναι καί νέους καί πρεσβυτέρους 
καί άνδρας καί γυναίκας ; Πότε δή ; ή δ’ ός. Όταν, είπον, 
ξυγκαθεζόμενοι άθρόοι* οί* πολλοί εις εκκλησίας ή εις δικά-
r ó la  e lő b b  m o n d o tta m . H á t  b o g y  a k a r o d  ? k é r d e z te  ő . M in ­
d e n  m a g r ó l, v a g y  t e r m é n y r ő l,  m á r  a k á r  n ö v é n y , a k á r  á l la t ,  D  
tu d ju k , b o g y  h a n e m  j u t  k i n e k i a  m in d e g y ik ő jü k e t  m e g il le tő  
tá p lá lé k a , id ő já r á sa , v a g y  h e ly e ,  a k k o r  m e n tő i  e r ő se b b , a n n á l  
tö b b  i ly e n  ö t  m e g i l le t ő  d o lo g r a  s z ő r ü l r á  ; m e r t  a  jó n a k  
n a g y o b b  e l le n s é g e  a r o s sz , m in t  a  n e m -jó n a k . M ár h o g y n e ?  
í g y  h á t  m á r  csa k , a z t  g o n d o lo m , m e g v a n  a n n a k  az  é r te lm e ,  
h o g y  r o s sz a b b u l já r  a le g d e r e k a b b  t e r m é s z e t  a  n e k i m e g  
n e m  f e le lő  tá p lá lé k  m e lle t t ,  m in t  a  s i lá n y .  M e g  b iz o n y .  
M o n d ju k -e  h á t  e z t  a  le lk e k r ő l  is ,  é d e s  A d e im a n to s , k é r d e z - E  
terű  é n  to v á b b , h o g y  ép p  a le g s z e b b  t e h e t s é g ü e k  le s z n e k  
r o s s z  tá p lá lé k  m e l le t t  k ü lö n ö s e n  ro ssza k k á '?  \ Ta g y  ú g y  g o n ­
d o lo d , h o g y  a  n a g y  jo g ta la n s á g o k  a  t e l j e s  g o n o s z s á g g a l  
e g y ü t t  a  s i lá n y  é s  n e m  az e r ő te lj e s ,  de tá p lá lé k á tó l  m e g r o m ­
lo t t  te r m é s z e tb ő l  e r e d n e k , a  g y ö n g e  t e r m é s z e t  p e d ig  s e m  
j ó t ,  s e m  r o s sz a t , v a la m i n a g y o t  lé tr e  n e m  h o z h a t?  N e m ,  
h a n e m  íg y , m o n d o tta  ő rá . A n n a k  a  t e r m é s z e tn e k  te h á t ,  a  492 
m e ly e t  a  b ö lc s e s é g k e d v e lő n e k  t u la jd o n íto t tu n k , h a  m e g fe ­
le lő  ta n ítá s b a n  r é s z e s ü lh e t ,  s z ü k sé g k é p p e n  m in d e n  e r é n y h e z  
e l k e ll  t ö k é le te s b ii lé s e  a la t t  j u tn ia ,  d e  h a  n e m  m e g fe le lő b e n  
n e v e l ik ,  m ik o r  e lü lt e t t é k  é s  te n y é s z te t t é k , a k k o r  m e g  ép p  
a z  ö s s z e s  e l le n k e z ő k h ö z , h a  c sa k  v a la m e ly ik  is t e n  n e m  jö n  
v é le t le n ü l  a  s e g ít s é g é r e .  V a g y  a z t  g o n d o lo d  te  is , a  m it  a  
tö m e g , h o g y  v a n n a k  o ly a n  f ia ta le m b e r e k , a  k ik e t  e lr o n ta n a k  
a  s z o fis tá k  s v a n n a k  o ly a n  m a g á n  sz o f is tá k , a  k ik  m á s o k a t  
r o n ta n a k  e l, a  m i p e r s z e  é r d e m e s  i s  a  m e g e m lí té s r e ,  é s  n e m B  
in k á b b  a z t , h o g y  a  k ik  e z t  á llí t já k , ép p  ő k  m a g u k  a  l e g n a ­
g y o b b  sz o fis tá k  e  f ia ta ljá t  é s  ö r e g jé t , fé r fiá t  é s  a s s z o n y á t  
sz a k a sz to t t  a z z á  n e v e l ik  é s  a la k ítjá k , a  m iv é  c sa k  a k a r já k ?  
M á r m ik o r  ? k é r d e z te  ő . H á t  a m ik o r  n é p e s  tö m e g e k b e n  g y ü ­
le k e z n e k  ö s s z e ,  p l.  m ik o r  a n é p g y ű lé s e k e n , tö r v é n y s z é k i  
é p ü le te k b e n , s z ín h á z a k b a n , tá b o r o k b a n , v a g y  a  so k a sá g n a k  
b á r m ifé le  m á s  k ö z ö s  ö s s z e jö v e te le k o r  n a g y  lá r m á v a l ó c sá -
28*
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στήρια ή θέατρα η στρατόπεδα ή τινα άλλον κοινόν πλήθους 
Σύλλογον ξύν πολλφ θορύβφ τα μέν ψέγωσι τών λεγομένων ή 
πραττομένων, τα δέ έπαινώσιν, υπερβαλλόντως εκάτερα, και έκ- 
βοώντες καί κροτοΰντες, προς δ’ αύτοΐς αι τε πέτραt καί δ τό- 
C πος εν φ αν ώσιν επηχοΰντες διπλάσιον θόρυβον παρέχωσι του 
ψόγου καί επαίνου- εν δή τφ τοιοότψ τον νέον, τό λεγόμενον, 
τίνα οιει καρδίαν ϊσχειν ; ή ποιαν αν αύτφ παιδείαν ιδιωτικήν 
άνθέξειν, ήν ου κατακλυσθεϊσαν υπό του τοιούτου ψόγου ή επαί­
νου οίχήσεσθαι φερομένην κατά ροΰν, ή αν ουτος φέρη, καί 
D φήσειν τε τα αυτά τουτοις καλά καί αισχρά είναι, καί έπιτη- 
δεύσειν άπερ αν ουτοι, καί εσεσθαι τοιοϋτον ; Πολλή, ή δ’ ος, 
ώ Σώκρατες, ανάγκη.
VII. Καί μήν, ήν δ’ εγώ, ουπω τήν μεγίστην ανάγκην είρή- 
καμεν. Ποιαν; εφη. Ήν εργφ προστιθέασι, λόγψ μή πείθον- 
τες, ουτοι οι παιδευταί τε καί σοφισταί. ή ουκ οισθα, δτι τό 
μή πειθόμενον άτιμίαις τε καί χρήμασι καί θανάτοις κολάζου- 
σιν; Καί μάλα, εφη, σφόδρα. Τίνα ούν άλλον σοφιστήν οιει. 
Εή ποιους ιδιωτικούς λόγους εναντία τούτοις τείνοντας κρατήσειν; 
Οίμαι μεν ούδένα, ή δ’ δς. Ού γάρ, ήν δ’ εγώ, αλλά καί τό· 
έπιχειρείν πολλή άνοια, ούτε γάρ γίγνεται ούτε γέγονεν ουδέ 
ούν μή γένηται *άλλο ή* άλλοΐον ήθος προς άρετήν παρά τήν 
τούτων παιδείαν πεπαιδευμένον, άνθρώπειον, ώ έταΐρε. θειον 
μέντοι κατά τήν παροιμίαν εςαιρώμεν λόγου, εύ γάρ χρή είδέ- 
4 9 3  ναι, ο τι περ άν σωθή τε καί γένηται οιον δει έν τοιαΰτη κα- 
ταστάσει πολιτειών, θεού μοίραν αυτό σώσαι λέγων ού κακώς;
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r o ljá k  e z t , v a g y  a z t  a  d o lg o t ,  a  m it  o t t  m o n d a n a k , v a g y  
c s e le k s z e n e k , a  m á s ik a t  m e g  d ic ső ít ik , p e r s z e  t ú ls á g o s a n  az  
e g y ik e t  is ,  m á s ik a t  is ,  é s  c s a p n a k  is z o n y a t o s  lá r m á t , ta p s o l-  
g a tn a k  s h o z z á  m é g  a  s z ik lá k  is , m e g  a  h o l  v a n n a k , az  a  C 
h e ly  is  7) v is s z a z ú g v a  m e g k é ts z e r e z ik  a z  ő lá r m á s  ó c sá r lá -  
e u k a t é s  d ic sé r e tö k e t . M it g o n d o ls z ,  h o g y  i ly e n  h e ly z e t b e n  
m e n n y ir e  v e s z i  s z ív é r e  a f ia ta lsá g , a  m in t  m o n d a n i sz o k tá k ,  
a  d o lg o t?  V a g y  m in ő  m a g á n  n e v e lé s t  á l l í t  m a jd  v e le  s z e m b e ,  
a  m e ly  e lá r a sz tv a  a z  i ly e n  ó c s á r lá s tó l  v a g y  d ic s é r e ttő l  n e  
h a la d n a  to v á b b  az  á r a d a t  so d r á v a l, a  m e r r e  c s a k  ő t  r a g a d ja  D  
8 n e  m o n d a n á  e z t  v e lő k  s z é p n e k , v a g y  r ú tn a k  s n e  t e n n é  
a z t , a  m it  ők , é s  n e  le n n e  s z a k a s z to t t  o ly a n n á ?  E z  o k v e te t -  
l e n ü l  s z ü k s é g e s  d o lo g , é d e s  S o k r a te s , v o lt  a z  ő v á la s z a  erre .
V II . É s  m é g is ,  fo ly ta t ta m  é n  to v á b b , a  le g o k v e te t le n e b -  
b ü l s z ü k s é g e s e t  m é g  n e m  e m lít tü k . M e ly ik e t ?  k é r d e z te  ő . 
A zt, a  m it  e z e k  a  n e v e lő k  é s  sz o f is tá k  a  te t tü k k e l to ld a n a k  
h o z z á , m ik o r  s z ó v a l  n e m  m e g g y ő z ő k . V a g y  n e m  tu d o d , h o g y  
a  k i n e m  e n g e d e lm e s k e d ik  n ek ik , a z t  p o lg á r i j o g a in a k  e l ­
v e s z t é s é v e l ,  p é n z z e l  é s  h a lá l la l  b ü n te t ik .  T u d o m  b iz o n y ,  
m é g  p e d ig  n a g y o n  is ,  f e le l t e  ő  r á . É s  m it  g o n d o ls z ,  m e ly ik  
m á s  sz o fis ta , v a g y  m a g á n o s  e m b e r n e k  a  s z a v a  b ír  m o s t  m á r  
m a jd  v e lő k , m ik o r  ők  e n n e k  ép p  az e l le n k e z ő jé r e  t ő r e k s z e - E  
n e k ?  É n  a z t  h is z e m , h o g y  e g y ik é  s e m , v á la s z o lt a  ő erre . 
N e m  b iz o n y , m o n d o m  é n  n e k i, h is z e n  m á r  c sa k  m e g p r ó ­
b á ln i  i s  m e r ő  k é p te le n s é g .  M e r t *  m á s v a la m iv é ,  v a g y *  m á s ­
fé lé v é  b iz o n y  n e m  a la k u l, n e m  a la k u lt  é s  n e m  is  fo g  m á r  
a la k u ln i  a z  ő  n e v e lé s ő k  s z e r in t  n e v e l t  j e l le m , m é g  p e d ig  az  
e m b e r i ,  k e d v e s  b a r á to m  ; m e r t  a z  i s t e n i t  b iz o n y á r a  k ire -  
k e sz tjü k  a k ö z m o n d á s  s z e r in t  a f e j te g e té s ü n k b ő l.  J ó l  tu d d  
m e g  u g y a n is ,  h o g y , a  m ik o r  a z t  m o n d o d , h o g y  az  is t e n i  
v é g z e t  m e n te t te  m e g , m á r  t .  i. a  m i m e g m e n e k ü lt  é s  o ly a n n á  
a la k u l ,  a m ily e n n e k  le n n ie  k e ll  az á l la m o k  i ly e t é n  b é r é n - 493 
d e z é s e  m e lle t t ,  e z t  n e m  m o n d o d  á m  h e ly t e le n ü l .  N e k e m  is
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έρ εΐς . Ούδ’ έμοί ά λλω ς, εφ η , δοκεί. Έ τ ι  τοίνον σοι, ήν δ Τ 
εγώ, προς τούτοις κα ί τόδε δοξάτω. Τδ π ο ιο ν ; Έ κ α σ το ς  των 
μισθαρνούντω ν ιδιωτών, ους δη ουτοι σοφ ιστάς καλού σι και 
ά ντιτέχνους ήγοΰνται, μη ά λλα  παιδεύειν ή ταΰτα τα των π ολ­
λών δόγματα, ά δοξάζουσιν όταν ά θ ρ ο ισ θ ώ σ ι, κα ί σοφ ίαν ταύ- 
την κα λεΐν, οίόνπερ αν εί θ ρ έμ μ α το ς  μεγάλου  καί ισχυρού τρε- 
Β  φ ομένου τάς όργάς τις καί επ ιθ υ μ ία ς  κ α τεμ ά νθ α νεν , δπη τε 
προσ ελθεΐν  χρ ή  καί δπη ά ψ α σθα ι αυτού, καί οπότε χα λ επ ώ τα -  
τον ή πραότατον καί έκ τίνων γ ίγνετα ι, καί φ ω νάς δη ε φ ’ οίς 
έκάστας ε ιω θε φ θ έγ γ ε σ θ α ι, καί ο!ας αύ άλλου φ θ εγγομ ένου  
ή μεροϋταί τε καί ά γρ ια ίνει, κ α τα μ α θώ ν δέ ταΰτα πάντα  ζυνου- 
aíoj. τε κ α ί χρόνου τριβή σοφίαν τε κ α λέσ ειεν  καί ώς τέχνη ν  
συστησάμ ενος επί δ ιδασκαλίαν τρέποιτο, μηδέν είδώ ς τη ά λ η -  
θ είφ  τούτιον τών δογμάτω ν τε καί επ ιθυμ ιώ ν, δ τι καλόν η αίσ- 
C χρόν ή α γα θ ό ν  ή κακόν ή δίκαιον ή άδικον, ονομ ά ζοι δε πάντα  
ταΰτα επί ταίς τοΰ μεγάλου  ζώου δόςα ις, οίς μεν χ α ίρ ο ι εκείνο  
ά γ α θ ά  καλώ ν, οίς δέ ά χθ ο ιτο  κακά , άλλον δέ μ η δ ένα  εχο ι λ ό ­
γον περί αυτώ ν, ά λλα  τά να γκα ΐα  δίκαια  κ α λ ο ί καί κ α λ ά , την  
δέ τοΰ αναγκαίου καί α γα θ ού  φόσιν, όσον διαφ έρει τώ ον τι, 
μήτε έω ρακώ ς εϊη  μήτε ά λλ φ  δυνατός δεΐςα ι. τοιούτος δή ών 
προς Δ ιό ς  ουκ άτοπος αν σοι δοκεΐ είνα ι πα ιδευτής ; νΕ μ ο ιγ ’, 
εφ η . Ή  ούν τι τούτου δοκεϊ διαφ έρειν 6 τήν τών πολλώ ν κα ί 
D παντοδαπώ ν ζυνιόντω ν οργήν καί ή δονάς κατανενοηκέναι σ οφ ία ν
c ’. VII.
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úgy tetszik, volt az ő válasza erre. Akkor hát már csak hadd 
tessék úgy e mellett még ez a következő is, folytattam én 
tovább. Ugyan melyik? Az, hogy minden egyes olyan fize­
tésért dolgozó magánember, már a kiket ők szofistáknak 
fiinak s a mesterségökben vetélytársaiknak tartanak, nem 
tanít más egyébre, mint csakis a tömegnek azon nézeteire, 
a melyeket ez, mikor össze-összegyiilekezik, akkor hirdet- 
get s ezt azután bölcseségnek híjjá, éppen úgy, mint mikor 
valaki egy önmaga nevelte nagy és erős tenyész-állatnak meg­
ismeri a természetét és vágyait, hogy miképpen is közelítsen B 
és nyúljon hát hozzá s hogy, a mikor a legszilajabb és legsze­
lídebb, ugyan mi okból lesz ilyen vagy olyan, sőt (megismeri) 
még a hangját is, a melyet minden alkalommal adni szokott 
és a melyre, ha másvalaki adja, megszelídül, vagy megszilajo- 
dik, mondom, mikor mindezt a vele való együttlét vagy hosz- 
szú idejű gyakorlat utján megtanulta, bölcseségnek híná s 
mint valami tudományt, rendszerbe is összefoglalván taní­
tani kezdené, a nélkül hogy e nézetekből és vágyakból igá­
imban csak valamit is tudna, pl. hogy hát melyikőjük szép 
vagy rút, jó vagy rossz, igazságos vagy igazságtalan, hanem G 
mindezeket a dolgokat annak a nagy állatnak a gondolatai 
szempontjából nevezné el, a mennyiben azt a minek ez 
örülne, jónak, a min pedig boszankodna, azt, rossznak híná, 
különben meg semmiféle más egyéb okát nem tudná a do­
lognak adni, hanem a szükségeset igazságosnak és szépnek 
mondaná, de a szükségesnek és jónak a természetét, hogy 
ugyan hát mennyire is különbözik a valóságban az egyik a 
másikától, se meg nem ismerné, se más emberfiának meg­
mutatni nem tudná. Ugyan, az isten szerelmére, nem fura 
egy valaminek látszik neked az ilyen nevelő? Már énnekem 
bizony igen, adta ő rá feleletül. Vájjon tehát nem nézed-e ő 
tőle különbözőnek azt az embert, a ki bölcseségnek tartja, D 
hogy a tarka-barka nagy tömegnek, mikor úgy összegyüleke-
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η γούμ ενος, ε ΐτ ’ έν γραφ ική  ε ιτ ’ έν μουσική είτε δή εν πολιτική: 
δτι μεν γάρ , εάν τις τούτοις όμ ιλή  έπιδεικνόμ ενος ή ποίησιν ή. 
τινα άλλην δημιουργίαν ή πόλει δ ιακονίαν, κυρίους αύτοΰ ποιων 
τούς πολλούς πέρα  τών αναγκαίω ν, ή Δ ιομ ή δ εια  λεγομ ένη  ανάγκη  
ποιειν αύτφ  ταΰτα ά αν ούτοι έπαινώ σιν. ώς δε καί α γα θ ά  καί 
κ α λά  ταύτα τή άληθείομ ήδη πώποτέ του ήκουσας αυτών λόγον  
διδόντος ού καταγέλαστον ; Ο ίμαι δέ γε, ή δ ’ δς, ούδ’ άκού- 
Ε σομαι.
V III . Τ αΰτα τοίνυν πάντα  έννοήσας εκείνο ά να μ νή σ θ η τ ι- 
αύτύ τό κα λόν, ά λλ α  μή τα πολλά  κα λά , ή αυτό τι έκαστον καί 
494 μή τα πολλά  εκαστα, ε σ θ ’ δπως π λ ή θ ο ς  ανέχεται ή ή γήσεται 
ε ίν α ι;  ^Η κιστά γ ’, εφ η . Φ ιλόσοφον μέν άρα, ήν δ ’ εγώ, π λ ή ­
θ ο ς  αδύνατον είνα ι. Α δύνατον. Κ α ί τούς φ ιλοσοφοΰντας άρα  
ά' άγκη ψ έγεσθα ι ύπ’ αυτών. Α νά γκ η . Κ α ί ύπό τούτων δη τών 
ιδιωτών, δσοι προσομιλοΰντες δ χλψ  άρέσκειν αύτψ  έπιθυμ οΰσιν. 
Δ ήλον. Έ κ  δή τούτων τίνα όράς σωτηρίαν φιλοσοφώ  φύσει, 
ώ στ’ εν τφ  έπιτηδεύματι μ είνα σα ν προς τέλος έλθ εΐν  ; έννόει δ ’ 
Β  εκ τών έμ π ροσ θεν, ώ μ ολόγηται γάρ δή ή μ ΐν ευ μ ά θ εια  καί 
μ νήμη  κα ί ανδρεία  κα ί μ εγα λοπ ρέπ εια  τούτης ε ίνα ι τής φύσεω ς. 
Ν α ί. Ουκοΰν ευ θ ύ ς  έν παισίν ό τοιοΰτος πρώτος έσται έν ά πα-  
σιν, ά λλω ς τε καί έάν τό σώ μα φυή προσφ ερής τή ψυχή ; Τ ί 
δ ’ ού μ έλ λει ; εφη. Β ουλήσονται δή , ο ίμ α ι, αύτφ  χ ρ ή σ θ α ι,
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zik, a természetét és szenvedélyeit, már akár a képírásban, 
akár a zenében, akár az államügyekben, megismerte ? Mert 
hogy, ha valaki érintkezik velők s előttök magát akár a 
költészetben, akár más egyéb mesterségben, vagy az állam­
nak tett szolgálatban bemutatja és a tömeget a szükséges­
nél jobban úrrá teszi önmaga felett, ő rá nézve is beáll 
az az úgynevezett diomedesi kényszerűség8), azt már igen, 
de a ki ne nevetséges okát adta volna annak, hogy mindez 
valósággal is jó és szép, olyan valakiről legalább még soha 
sem hallottál ? Sőt azt hiszem, mondotta ő ekkor, hogy 
nem is fogok ám hallani. E
VIII. S most, hogy ezt mind megértetted, gondolj ismét 
arra az előbbire vissza : vájjon lehetséges-e, hogy a nagy 
tömeg a szépet a maga valóságában létezőnek fogadja és 
higye, de a sok szép dolgot már nem, vagy minden egyes 494 
más valamit a maga valóságában, de azt a sok más minden 
egyes dolgot már nem? A legkevésbbé sem, mondotta ő rá.
A z te h á t  le h e te t le n s é g ,  fo ly ta t ta m  é n  to v á b b , h o g y  a  tö m e g  
b ö lc s e e é g k e d v e lő  l e g y e n ?  L e h e te t le n s é g .  I g v  t e h á t  n e k i a  
b ö lc s e s é g k e d v e lő k e t  s z ü k s é g k é p p e n  g y a lá z n ia  k e ll .  P e r s z e ,  
h o g y  sz ü k s é g k é p p e n . A z u tá n  m e g  a z o k n a k  a  m a g á n e m b e ­
r e k n e k  is , a  k ik  s ü lv e - f ő v e  lé v é n  a  t ö m e g g e l  k e d v é b e n  is  
t ö r e k s z e n e k  já r n i n e k i?  V ilá g o s  d o lo g . E n n é lf o g v a  m ic s o d a  
e g é r ú ta t  lá t s z  m o s t  m á r  a  b ö lc s e s é g k e d v e lő  t e r m é s z e t  s z á ­
m á r a , h o g y  m e g  is  m a r a d jo n  a fo g la lk o z á s a  m e lle t t ,  
m e g  a z u tá n  c é lt  is  é r j e n ?  S ü s d  k i m o s t  a z  e lő b b ie k b ő l.  
M ert h is z e n  m á r  m e g e g y e z tü n k  a b b a n , h o g y  ta n u lé k o n y -  B  
sá g , jó  e m lé k e z ő te h e t s é g , v i t é z s é g  é s  n e m e s le lk ü s é g  a t u ­
la jd o n s á g a  e n n e k  a  t e r m é s z e tn e k . P e r sz e , h o g y  m e g . íg y  
te h á t  m in d já r t  e le v e  m in d e n b e n  a le g e ls ő  le s z  a z  i ly e n  a  
g y e r m e k e k  k ö z ö tt , h a  m á s k ü lö n b e n  m é g  a  k ü ls e je  is  m á r  
t e r m é s z e t t ő l  m e g f e le l  a  le lk é n e k . M ár m ié r t  n e  le n n e ,  je g y -  
g y e z te  m e g  ő rá . S z ív e s -ö r ö m e s t  v e s z ik  t e h á t  m a jd , h a
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έπειδάν πρεσβύτερος γ ίγνηται, επί τά αυτών π ρά γμ α τα  οι τε 
C οικείοι κ α ί οί πολΐτα ι. Π ώ ς δ’ ου; Ύ ποκείσονται άρα δεόμενο» 
καί τιμώ ντες, προκα τα λα μ βά νοντες καί προκολακεύοντες την μ έλ-  
λουσαν αυτού δυναμιν. Φ ιλ ε ί γούν, εφ η , οΰτω γ ίγνεσ θ α ι. Τ ι  
ουν ο ΐει, ήν δ’ εγώ , τον τοιούτον έν τοίς τοιούτοις ποιήσειν, 
άλλω ς τε καί εάν τύχη  μ εγά λ η ς  πόλεω ς ών καί έν ταύτη πλού­
σιός τε καί γεννα ίος, καί ετι ευειδής καί μ έγα ς  ; ά ρ ’ ου π λη -  
ρ ω θ ή σ εσ θ α ι α μ ή χα νο υ  έλπίδος, ηγούμενον καί τα των Ε λ λ ή ν ω ν  
D  καί τά των βαρβάρω ν ικανόν εσ εσ θ α ι πράττειν, καί επί τούτοις 
υψηλόν έξαρεϊν αυτόν, σ χη μ α τισ μ ού  καί φ ρονήματος κενού άνευ  
νού έμ π ιπλά μ ενον ; Κ α ί μ ά λ ’, εφη. Γιο δή ούτω δια τιθεμ ένω  
έάν τις ή ρ εμ α  προσελθώ ν τα λ η θ ή  λ έγη , ότι νούς ούκ ενεστιν  
αύτψ, δείται δέ, τό δ ά  ου κτητόν μή δουλεύσαντι τη κτήσει 
αυτού, ά ρ ’ εύπετές οΐει είνα ι είσα κούσα ι διά τοσούτων κα κ ώ ν;  
Π ολλού γε δει, ή δ δ ς . Έ ά ν  δ ’ ούν, ήν δ ’ εγώ, διά τό ευ 
Ε πειρυκέναι καί τό Συγγενές τών λόγω ν είς  α ίσ θ ά νη τα ί τέ πη καί 
κάμ πτηται καί έλκηται προς φ ιλοσοφ ίαν, τί ο ίό μ εθ α  δράσειν  
εκείνους τούς ή γουμ ένους άπολλύνα ι αυτού τήν χρ εία ν  τε κα ί 
εταιρείαν ; ού πα ν μέν εργον, παν δ’ έπος λέγοντάς τε κα ί πράτ- 
τοντας και περί αυτόν, δπω ς αν μή π ε ισ θ ή , καί περί τόν. π εί-  
495 θοντα , δπω ς αν μή οίός τ’ ή , καί ιδία έπιβουλεύοντας καί δη-
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jobban megkorosodik, azt hiszem, a hasznát a saját m a­
guk ügyében-bajában a rokonai is, meg a polgártársai is. Már 
hogyne? Tisztelettel és könyörögve fognak tehát hajlongani C 
ö előtte s már előre biztosítják és kihizelgik önmaguknak 
az ő jövőbeli befolyását. Már legalább, mondotta ő erre, így 
szokott biz’ az történni. S mit gondolsz most már. folytattam 
én tovább, vájjon az ilyen az ilyen emberek közt9 így is cse­
lekszik-e majd, ha máskülönben is épp egy nagy államnak 
a polgára s aztán meg gazdag is, meg előkelő is benne s 
hozzá még szép megjelenésű és nagy? Vájjon nem telik-e el 
I szertelen reménynyel abban a szent meggyőződésében, hogy 
I épp ő lesz majd az az ember, a ki mind a helléneknek, mind 
! a barbároknak az ügyeit vezetni fogja s e mellett még fenn 
í is hordja majd az orrát s csaknem kipukkan az ész nélküli D 
pózolástól és üres önhittségtől? De még nagyon is, volt rá 
; az ő felelete. S ha most már valaki az ilyenhez, a ki úgy 
: rátartja magát, szép-csendesen odalép s' megmondja neki 
í az igazat, hogy nincsen neki belátása, pedig szüksége volna 
rá, megszerezni pedig ezt nem lehet ám másképp, mint 
I csakis ha teljesen az ő megszerzésének áldozza fel magát 
az ember: vájjon azt hiszed, hogy egyhamar hallgatni fog 
rá a mellett az annyi sok hibája mellett? Attól ugyan 
messze állunk, felelte ő rá. De ha aztán folytattam én, egy 
ί az ő jó természeténél és a beszédbeli fejtegetésekkel való E 
rokonságánál fogva valamiképp mégis megérti és megpuhúl 
I és húzni kezd a bölcseségkedveléshez, ug3*an mit gondo- 
I lünk. mit fognak tenni azok, a kik azt hiszik most már, 
hogy elvesztik az ő hasznát és barátságát? Vájjon nem moz- 
I gatnak-e meg minden követ, nem beszélnek-e össze tücs- 
köt-bogarat, ő rá is, hogy csak tele ne beszéltesse a fejét,
I meg arra is, a ki tele beszéli, hogy semmire se bír jutni 
ί vele s aztán persze mind a magán életben cselt szőnek 
Ι ellene, mind nyilvánosan perekbe bonyolítják. Mulhatatla- 495.
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{jLoaícf. ε ις  άγώ νας κ α θ ισ τά ντα ς; Π ολλή , ή δ’ δς, άνάγκη. Έ σ τ ιν  
ουν δπως δ τοιούτος φ ιλο σ ο φ ή σ ει; Οδ πάνυ.
I X . Ό ρή.ς οδν, ήν δ’ εγώ, δτι οδ κακώ ς έλέγομ εν, ώς άρα  
καί αδτά τά τής φιλοσόφου φύσεω ς μέρη , όταν έν κακή τροφή  
γένηται, αίτια  τρόπον τινά του έκπεσεΐν έκ του επιτηδεύματος, 
καί τά λ εγόμ ενα  α γα θ ά , πλοΰτοί τε καί πάσα  ή τοιαυτη π α ρ α ­
σκευή ; Οδ γάρ, ά λλ ’ ο ρ θ ώ ς, εφ η , έ λ έ χ θ η . Ουτος δή, είπον, 
Β  ώ θ α υ μ ά σ ιε , όλ εθ ρ ό ς  τε καί δ ια φ θ ορ ά  τοσαύτη τε καί τοιαυτη  
τής βέλτιστης φύσεω ς εις  το άριστον επ ιτήδευμ α , ολίγης καί 
άλλω ς γιγνομ ένη ς, ώς η μ ε ίς  φ α μ έν. καί έκ τούτων δή τών 
άνδρώ ν καί οί τά μέγιστα  κακά έργα ζόμ ενοι τάς πόλεις γίγνον- 
ται καί τούς ίδιώ τας, κα ί οι τ ά γ α θ ά , οι αν ταύτη τύχω σι ρυέν- 
τες· σμικρά δε φύσις οδδέν μ έγα  οδδέποτε οδδένα  ούτε ιδιώτην 
ούτε πόλιν δρ<γ. Α λη θ έσ τα τα , ή δ ’ δς. Ουτοι μέν δή ούτως 
C έκπίπτοντες, οίς μάλιστα  προσήκει, έρημον κα ί ατελή φ ιλοσ ο­
φίαν λείποντες αδτοί τε βίον οδ προσήκοντα οδδ’ ά λ εθ ή  ζώ σι, 
τήν δέ ώσπερ Ορφανήν ξυγγενών ά λλοι επ εισ ελθόντες  ανάξιοι 
ή σ χυ νά ν  τε καί ονείδη περιήψ αν, οία καί σύ φ ής ονειδ ίζειν τούς 
ονειδ ίζοντας, ώς οί ξυνόντες αδτή οι μέν οδδενός, οί δέ πολλοί 
πολλώ ν κακών άξιοι είσ ιν. Κ α ί γάρ ουν, έφη, τά γε λ εγόμ ενα  
ταύτα. Εικότω ς γε, ήν δ’ εγώ , λεγόμ ενα . καθορώ ντες γάρ  
ά λλοι άνθρω πίσκοι κενήν τήν χώ ρα ν ταύτην γιγνομένην, καλών  
D  δέ ονομάτω ν καί προσ χη μ ά τω ν μεστήν, ώσπερ οί έκ τών είργμώ ν  
ε ις  τά ιερά έποδιδράσκοντες ά σμ ενοι καί ουτοι έκ τών τεχνώ ν
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nul és szükségképpen, mondotta ő erre. Lehetséges-e hát, 
hogy az ilyen kedvét lelje a bölcselkedésben? Bizony 
nem igen.
IX. Látod tehát·, folytattam én tovább, hogy nem ok 
nélkül állítottuk,10 hogy részben épp úgy oka bizonyos 
tekintetben maga a bölcseségkedvelő természet is annak, 
már t. i. ha rossz nevelésben részesül, hogy elesik a fog­
lalkozásától, mint okai az úgynevezett javak is, u. m. a gaz­
dagság és minden egyéb ilyes készlet? Nem bizony, erősí­
tette meg ő, hanem jogosan állítottuk. íme tehát, mondom 
én tovább, ez a romlása, drágalátos barátom, s ilyen nagyB 
és ilyesféle a pusztulása annak a legjobb természetnek, a 
mely, a mint említettük, máskülönben is oly ritkán születik 
arra a legmagasztosabb foglalkozásra. S ezekből az embe­
rekből lesznek most már azok is, a kik a legnagyobb ártal­
mára munkálkodnak az államnak és az egyeseknek, meg 
azok is, a kik a javára, ha épp ennek az iránynak tarta­
nak. Míg a semmitmondó természet soha semmiféle na­
gyot nem tesz senkifiával, se egyes emberrel, se állammal. 
Szent igaz, jegyezte meg ő rá. Elesvén hát ők így attól, aC 
mi legjobban illik hozzájok, s otthagyván magában érintet­
lenül a bölcselkedést, önmaguk is hozzájuk nem illő és 
nem-igaz életet élnek ; azt pedig, mint rokonaitól elhagyott 
árvát, a többiek meg-megtámadva méltatlanul gyalázzák és 
szidalmakkal illetik, már a milyenekkel, a mint· te is mon­
dod, a szidalmazok szoktak szidni, hogy p. o. a követőinek 
egy része teljességgel értéktelen, a legnagyobb részök pedig 
csupa veszedelem és kár. És bizony hát csakugyan ez az, 
viszonzá ő erre, a mit mondogatni szoktak. S egészen ter­
mészetesen is mondják, feleltem én neki. Mert a mikor más, 
holmi törpe emberek észreveszik, hogy ez a hely itt meg­
ürült, de különben tele van szép nevekkel és ranggal-mód- D 
dal, akkor aztán, mint a hogy a bilincseikből a templo-
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εκπηδώ σιν ε ις  τήν φ ιλοσοφ ίαν, οί αν κομψότατοι δ ντε; το γχά -  
•νωσι περί το αυτών τεχνίόν . όμω ς γάρ δή προς γε τάς άλλα ς  
τ έ χ ν α ς  καίπερ ουτοι πραττουσης φ ιλοσοφ ίας το αξίω μα  μ εγαλο-  
πρεπέστερον λείπετα ι' ου δή έφ ιέμ ενο ι πολλοί ατελείς  μέν τάς  
φ ύσεις, υπό δέ τών τεχνώ ν τε κα ί δημιουργιώ ν, ώσπερ τά σώ- 
Ε  ματα λελώ βη νται, ουτω κα ί τάς ψ υχάς ςυγκεκλασμενοι τε καί 
α π οτεθρυμ μ ένο ι διά τάς βαναυσίας τυγχάνουσιν. ή ουκ α νάγκη; 
Κ α ί μ ά λ α , εφ η . Α οκεΐς οόν τι, ήν δ ’ εγώ , διαφ έρειν αυτούς  
ίδεΐν άργύριον κτησαμένου χ α λ κ έω ς φαλακρού καί σμικροϋ, 
νεω στϊ μέν εκ δεσμώ ν λελυμ ένου , έν βαλα νείψ  δέ λελουμένου , 
νεουργόν ίμάτιον έχοντας, ώς νυμφίου παρεσκευασμένου, διά 
πενίαν καί ερημ ιάν τού δεσπότου την θυγα τέρα  μέλλοντος γα-  
496 μεϊν ; Ου πάνυ, εφη, διαφ έρει. Π οί’ άττα οϋν είκός γεννάν  
τούς τοιούτους ; ού νό θ α  καί φ α ύλα  ; Π ολλή ανά γκ η . Τ ί δαί; 
τούς αναξίους πα ιδεύσεω ς, όταν αυτή πλησιάζοντας όμιλώ σι μή  
κ α τ ’ α ξίαν, π ο ί’ άττα φώ μεν γεννάν θ ια νο ή μ α τά  τε καί δόξας ; 
ά ρ ’ ο ύ χ  ώς ά λη θ ώ ς προσήκοντα άκούσαι σοφ ίσμ α τα , καί ούδέν 
γνήσιον ουδέ φρονήσεω ς [άξιον] α λη θ ινή ς  έ χό μ εν ο ν ;  ΙΙαντελώ ς  
μέν ούν εφη.
X . ΓΙάνσμικρον δή τι, ήν δ’ εγώ, ώ Ά δ είμ α ντε , λείπετα ι  
Β  τών κα τ’ αξίαν όμιλούντω ν φιλοσοφία«., ή που υπό φυγής κατα- 
λ η φ θ έν  γενναΐον καί εύ τεθ ρ α μ μ ένο ν  ή θ ο ς , απορίας τών διαφ- 
θ-ερουντων κατά φύσιν μεΐναν επ ’ αυτή , ή έν σμικρή. πόλει  
δταν μ εγάλη  ψυχή φυή καί α τιμ ά σ α σα  τά τής πόλεω ς ύπερίδη·
ç \  X.
mokba menekülők, ügy rohannak át nagy örömmel a mes­
terségükből a bölcselkedéshez ők is, a kik épp a legügye­
sebbek a maguk apró mesterségében. Mert habár így áll is 
a bölcselkedéssel a dolog, mégis csak összehasonlítva a 
többi mesterségekkel kitünőbb tekintélye van a bölcselke­
désnek. S ez után törekszenek oly sokan, a kiknek részint a 
természetűk tökéletlen, részint meg, mint a hogy a testök 
meg-megrokkan a mesterségüktől és napi munkájúktól, a 
lelkök van véletlenül így összetörve és szétmállva az ŐE 
gépies foglalkozásaiktól. Vagy nem így van szükségképpen?
De nagyon is így, mondotta ö erre. Azt hiszed tehát, kérdez­
tem én tovább, hogy nem szakasztott úgy néznek ezek is 
ki, mint egy pénzhez jutott kopasz, kicsike kovács, a ki épp 
most szabadult meg a bilincseitől, megmosakodott a fürdő­
ben, új ruhát öltött magára s mint kérő kicsipte magát, 
mert urának a szegénysége és elhagyatottsága miatt a leá-496 
nyát akarja megkérni? Szakasztott így, felelte ő. Ugyan 
mit hoz az ilyen ember egészen természetesen létre most 
már? Vájjon nem korcs és hitvány dolgot? Nagyon is szük­
ségképpen. Hát azután, mikor a művelésre nem méltó em­
berek látnak hozzá és nem úgy, a hogy illik, foglalkoznak 
a dologgal, mit gondolunk, vájjon minő gondolatokat, és 
véleményeket hoznak ezek a világra? Nem olyanokat-e, a 
miket a valóságban álbölcseségnek illenék neveznünk s 
nem valódi vagy igazi belátáson alapuló bölcseségnek ? „ 
Betűről-betűre igaz, volt rá az ő felelete.
X. Csakis egy kicsike részök marad hát még hátra, édes 
Adeimantos, folytattam én tovább, a mely méltó ínódon fog- B 
lalkozik a bölcseségkedveléssel, u. m. vagy a száműzetéstől 
fogva tartott nemes és jól nevelt jellem, a mely, mivel n in­
csenek megrontói, természetének megfelelően meg is marad 
mellette, vagy mikor egy kis államban valami nagy lélek 
születik s büszke gőggel rá se hederít az állam ügyeire ;
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βραχύ δέ πού τι καί απ’ άλλης τέχνης δικαίοις ατίμασαν ευφυές 
επ’ αυτήν αν έλθοι. εϊη δ’ αν καί δ του ήμετέρου εταίρου 
Θεάγους χαλινός οιος κατασχείν καί γάρ Θεάγει τα μέν άλλα 
C πάντα παρεσκευασται πρός το έκπεσεΐν φιλοσοφίας, ή δέ τού 
σώματος νοσοτροφία άπείργουσα αυτόν τών πολιτικών κατέχει, 
τό δ’ ήμέτερον ούκ άξιον λέγειν, τό δαιμόνιον σημεΐον’ ή γάρ 
πού τινι άλλφ ή ο1 δενί τών έμπροσθεν γέγονε. καί τούτων δή 
τών ολίγων οί γενόμενοι καί γευσάμενοι ως ήδύ καί μακάριον 
τό κτήμα, καί τών πολλών αύ ίκανώς ίδόντες την μανίαν, καί 
ότι ούδείς ούδέν υγιές ως έπος είπεΐν περί τά τών πόλεων πράττει, 
D ούδ’ εστι ξύμμαχος, μεθ’ ότου τις ίων επί την τών δικαίων 
βοήθειαν σώζοιτ’ άν, άλλ’ ώσπερ εις θηρία άνθρωπος έμπεσών, 
ούτε ξυναδικεΐν έθέλων ούτε ικανός ών είς πάσιν άγρίοις άντέ- 
χειν, πρίν τι τήν πόλιν ή φίλους όνήσαι προαπολόμενος άνωφε- 
λής αύτψ τε καί τοΐς άλλοις άν γένοιτο, ταύτα πάντα λογισμψ 
λαβών ησυχίαν έχων καί τά αυτού πράττων, οίον εν χειμώνι 
κονιορτού καί ζάλης υπό πνεύματος φερομένου υπό τειχίον άπο- 
Ε στάς, ορών τούς άλλους καταπιμπλαμένους ανομίας άγαπέ£, εΐ 
πη αυτός καθαρός αδικίας τε καί ανοσιών έργων τόν τε ενθάδε 
βίον βιώσεται καί τήν απαλλαγήν αυτού μετά καλής έλπίδος 
Τλεώς τε καί ευμενής άπαλλάξεται. ’Αλλά τοι, ή δ’ δς, ού τά 
497 έλάχιστα άν διαπραζάμενος άπαλλάττοιτο. Ουδέ γε, είπον, τά 
μέγιστα, μή τυχών πολιτείας προσηκούσης* έν γάρ προσηκούση
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sőt egy más mesterségtől is, a mennyiben ezt jogosan ke­
vésre becsüli, rá adhatja magát valami jelentéktelen szép 
tehetség. Sőt ennek a mi Tbeagesünknek11 a kötőfékje is 
oda tudná ám kötni. Mert hiszen Theagesnél is minden 
egyéb csak arra való, hogy eltántorítsa őt a bölcselkedéstől, 
csupán csak beteg testének ápolgatása, a mely visszatartja C 
az állam ügyeitől, köti őt le hozzá. Persze a mi dolgunkról, 
arról az isteni jelről,12 nem is érdemes beszélnünk. Mert 
hiszen elődeink közöl vagy édeskevésnek, vagy éppen sen­
kinek sem jutott osztályrészül. De a kiknek aztán e keve^ 
sek közöl osztályrészül jutott s megizlelték, hogy mily édes 
és boldogító egy birtok, másrészről meg a tömegnek őrült­
ségét is eléggé megismerték s hogy úgyszólván egyetlen­
egynek sincs valami egészséges cselekedete az állam ügyei 
dolgában, se szövetségese nincs, a kivel együtt az igazsá­
gosak segítségére vállalkozhatna s megmenthetné őket, ha- D 
nem mint mikor vadállatok közé kerül az ember, mert sem 
igazságtalankodni velők együtt nem akar, se megbirkózni 
velők valamennyiökkel egyetlenegy ember létére nem bír, 
még mielőtt használhatna az államnak és barátainak, tönkre­
megy s mind önmagára, mind az államra nézve haszontalanná 
lesz, — tehát mondom, a ki mindezt megfontolja s csende­
sen meghúzza magát s csakis a maga dolgával törődik s mint 
zivatar alkalmával, mikor a szélvész viharos porfelleget hoz 
magával, félre áll egy fal alá s csak neveti, hogy a többiek 
nyakig úsznak a zűrzavarban, ha ugyan ő maga valamiképpen E 
tiszta az igazságtalanságtól és a nem-istenies cselekedetek­
től s így éli majd ott le az életét s búcsút tőle jó remény­
séggel vidáman és jó hangulatban vesz. Valóban, felelte ő 
reá, nem a legkisebb dolgot cselekszi, a ki ekképp vesz 4a7 
búcsút az élettől. De bizony még a legnagyobbat se, jegyez­
tem meg én rá, ha szert nem tehetett a megfelelő államra. 
Mert hiszen a megfelő államban ő maga is jobban gyara-
Simon J. S. : Platon Állama. 29
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αυτός τε μάλλον αύξήσεται και μετά τών ιδίων τά κοινά 
σώσει.
XI. Τό μέν ούν της φιλοσοφίας, ών ενεκα διαβολήν είληφε 
καί ότι ου δικαίως, έμοί μέν δοκεί μετρίως είρήσθαι, εί μή ετ 
άλλο λέγεις τι συ. Άλλ’ ούδέν, ή δ’ δς, ετι λέγιυ περί τούτου' 
αλλά την προσήκουσαν αυτή τίνα τών νυν λέγεις πολιτειών ; 
Β Οόδ’ ήντιναούν, είπον, αλλά τούτο καί έπαιτιώμαι, μηδεμίαν 
άςίαν είναι τών νυν κατάστασιν πόλεως φιλοσόφου φύσεως· διό 
καί στρέιρεσθαί τε καί άλλοιούσθαι αυτήν, ώσπερ ξενικόν σπέρμα 
εν γή άλλη σπειρόμενον έξίτηλον εις τό επιχώριον φιλεΐ κρα­
τούμενον ίέναι, ουτω καί τούτο τό γένος νύν μέν ουκ ίσχειν 
την αυτού δύναμιν, άλλ’ εις άλλότριον ήθος εκπίπτειν. εί δέ 
C λήψεται την άρίστην πολιτείαν, ώσπερ καί αυτό άριστόν έστι, 
τότε δηλώσει, δτι τούτο μέν τψ όντι θειον ήν, τά δέ άλλα άν- 
ιΐρώπινα, τά τε τών φύσεων καί τών επιτηδευμάτων, δήλος δή 
ούν εί δτι μετά τούτο έρήσει τίς αυτή ή πολιτεία. Ούκ εγνως, 
εφη· ού γάρ τούτο έμελλον, άλλ’ εί αυτή, ήν ήμεΐς διεληλύ- 
θαμεν οίκίζοντες την πόλιν, ή άλλη. Τά μέν άλλα, ήν δ’ εγώ, 
αυτή· τούτο δέ αυτό έρρήθη μέν καί τότε, δτι δεήσοι τι άεί 
D ένεΐναι έν τή πόλει λόγον έχον τής πολιτείας τόν αυτόν, δνπερ 
καί συ ό νομοθέτης εχων τους νόμους έτίθεις. Έρρήθη γάρ, 
εφη. Άλλ’ ούχ ίκανώς, είπον, έδηλώθη, φόβφ ών ύμεΐς άντι- 
λαμβανόμενοι δεδηλώκατε μακράν καί χαλεπήν αυτού τήν άπό- 
δειξιν έπεί καί τό λοιπόν ού πάντως ρφστον διελθεΐν. Τό ποιον ;
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podhatik, meg azután a saját magáéival együtt a közöset is 
megmentheti.
XI. Hogy mért keveredett hát a bölcseségkedvelés, még 
pedig minden igaz ok nélkül, oly rossz hírbe, azt úgy hiszem, 
már eléggé kifejtettük, ha ugyan nincs még másvalami egyéb 
mondanivalód. Már nincs több szavam róla, felelte ő erre. 
Hanem hát melyiket mondod e most említetted államformák 
közöl neki megfelelőnek? Hát bizony én egyiket sem, mon-B 
dottam neki, hanem csakis azzal húzakodom elő, hogy a 
mostani alkotmányformák között egyetlenegy sem méltó a 
bölcselkedő természethez. Ezért is fordul és változik ez úgy 
meg, mint a hogy a külországi mag idegen földbe vetve 
elsatnyul s igen könnyen belföldi fajjá korcsosodik el, ha 
erőltetik: így hát ez a faj se tartja meg a saját erejét, ha­
nem más idegen fajtába csap át. De ha megkapja a legjobb 
alkotmányt, a mint hogy ő maga is a legjobb, akkor aztán meg- C 
mutatja, hogy ez valósággal valami isteni dolog volt, a többi 
pedig csak emberi, már a természet is, meg a törekvés is 
mind. Az világos dolog most már, hogy te azt kérdezed ez 
után, melyik hát ez az alkotmány. Nem találtad eljegyezte ő 
meg erre, mert nem ezt akartam kérdezni, hanem hogy az-e 
ez, a melyet, mikor az államot alapítottuk, fejtegettünk,13 
vagy egy másik. Hát úgy máskülönben, folytattam tovább, 
csakugyan az. De hát már akkor is épp azt hangsúlyoztuk, 
hogy lennie kell majd olyasvalaminek az államban, a mi 
bír az alkotmánynak ugyanazzal a feltételével, a melylyel, 
mikor a törvényeket alkottad, te is bírtál. Persze, hogy haug- D 
súlyoztuk, mondotta ő. Csakhogy nem világítottuk ám meg 
eléggé, folytattam én tovább, féltünkben attól, a mit felhoz­
tatok, mikor igazoltátok, hogy hosszadalmas és nehéz dolog 
a bizonyítása. Mert egyáltalán a többi dolgot megoldani14 
se valami gyerekjáték. Már melyiket? Azt, hogy mi módon 
űzögesse hát az állam a bölcselkedést, hogy tönkre ne men-
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Τίνα τρόπον μεταχειριζομένη πόλις φιλοσοφίαν ού διολεΐται. 
Ετά γάρ δή μεγάλα πάντα, επισφαλή, καί το λεγόμενον τα καλά 
τφ δντι χαλεπά. Δλλ’ όμως, έ'φη, λαβέτω τέλος ή άπόδειξις, 
τούτου φανερού γενομένου. Ού τό μή βούλεσθαι, ήν δ’ εγώ, 
άλλ’ ε’ίπερ, τό μή δύνασθαι διακωλυσει* παρών δέ τήν γ’ έμήν 
προθυμίαν εισει. σκοπεί δέ καί νύν, ώς προθύμως καί παρα- 
κινδυνευτικώς μέλλω λέγειν, ότι τουναντίον ή νυν δει του επιτη­
δεύματος τούτου πόλιν άπτεσθαι. Πώς; Νυν μεν, ήν δ’ εγώ, 
498 οι καί άπτόμενοι μειράκια όντα άρτι εκ παίδων τό μεταξύ οικο­
νομίας καί χρηματισμοϋ πλησιάσαντες αυτού τφ χαλεπωτάτιμ 
άπαλλάττονται, οι φιλοσοφώτατοι ποιούμενοι' λέγω δέ χαλεπώ- 
τατον τό περί τούς λόγους' εν δέ τφ έπειτα, εάν καί άλλων 
τούτο πραττόντων παρακαλούμενοι έθέλωσιν άκροαταί γίγνεσθαι, 
μεγάλα ηγούνται πάρεργον οίόμενοι αυτό δείν πράττειν πρός δέ 
τό γήρας εκτός δή τινων ολίγων άποσβέννυνται πολύ μάλλον 
Β τού Ηρακλείτειου ήλιου, όσον αύθις ούκ εφάπτονται. Δει δέ 
πώς ; εφη. ΓΙάν τουναντίον μειράκια μέν όντα καί παΐδας μει- 
ρακιώδη παιδείαν καί φιλοσοφίαν μεταχειρίζεσθαι, των τε σω- 
μάτιον, έν ψ βλαστάνει τε καί άνδρούται, εύ μάλα έπιμελεΐσθαι, 
υπηρεσίαν φιλοσοφία κτωμένους' προϊούσης δέ τής ηλικίας, έν 
ή ή ψυχή τελειούσθαι άρχεται, έπιτείνειν τα εκείνης γυμνάσια 
C όταν δέ λήγη μέν ή ρώμη, πολιτικών δέ καί στρατειών εκτός 
γίγνηται, τότε ήδη άφέτους νέμεσθαι καί μηδέν άλλο πράττειν, 
ό τι μή πάρεργον, τούς μέλλοντας εύδαιμόνως βιώσεσθαι καί
jen. Mert esékeny ám minden, a mi magasan áll és csak­
ugyan fene dolog a szép dolog, a bogy mondani szokták.
De hát már csak érjen véget mégis a bizonyítás, ba ez ki- E 
derűit, jegyezte meg ő rá. No hiszen, felelem én erre, nem 
is az akaratunkon, hanem bizony csak a nemtudásunkon 
múlik ám a dolog. Hát csak légy is bizony tanúja az én jó 
szándékomnak, S vizsgáld meg most is, hogy mily elszánt vak­
merőséggel készülök kimondani, hogy épp ellenkezőképpen, 
mint most, kell hozzá fognia az államnak ehhez a dologhoz.
És hogyan ? Most t. i. folytattam tovább, azok, a kik hozzá 
fognak, miután mint fiatalemberek mindjárt gyermekéveik 498 
után háztartás és vagyonszerzés közben eljutottak az ő leg­
nehezebb részéhez, — legnehezebbnek mondom pedig épp 
a bebizonyítások dolgát, — rendesen abbabagyogatják, még 
a legnagyobb bölcselkedők hírében állók is, később azonban, 
mikor már mások is foglalkoznak ezzel a dologgal s fel­
szólítják őket, hogy hallgatóik legyenek, .valami nagy dolog­
nak gondolják s azt hiszik, hogy így aztán csak úgy mellé­
kesen kell vele foglalkozniok. Öreg koruk felé pedig, kivévén 
egynéhányukat, még a Herakleitos15 napjánál is jobban B 
kialszanak, a mennyiben lángra többé nem is gyuládnak. 
Hát hogy kell vele foglalkozniok ? kérdezte ő. Épp ellen­
kezőleg: a míg ugyanis fiatalemberek, meg gyerekek, addig 
fiatalokhoz illő16 neveléssel és bölcselkedéssel kell fogla- 
latoskodniok, testükről pedig, a míg csak fejlődőben és fér­
fiasodóban van, nagyon is szívvel-lélekkel gondoskodniok 
szolgálatot téve vele a bölcselkedésnek. Ha meg már annyira 
előre haladt a koruk, hogy véget kezd érni a leikök kifejlő­
dése, akkor fokozniok kell az ő gyakorlatait s mikor pedig 
csappanóban van a testi erejök s kikerül az állami és a C 
hadi szolgálatok alól, akkor kell csak még így szabadon 
ennek élniök és semmi más egyebet, csakis mellékfoglal­
kozásképpen, nem cselekedniök, ha boldogan akarnak élni,
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τελευτήσαντας τφ βίφ τφ βεβιωμένιρ την εκεί μιοφαν έπιστήσειν 
πρέπουσαν.
XII. 'Ως αληθώς μοι δοκείς, εφη, λέγειν γε προθύμως, ώ· 
Σώκρατες· οιμαι μέντοι τούς πολλούς τών άκουόντων προθυμό- 
τερον ετι άντιτείνειν ούδ’ όπωστιούν πεισομένους, άπό Θρασυ- 
μάχου άρξαμένους. Μη διάβαλλε, ήν δ’ εγώ, εμέ καί Θρασύ- 
D μαχον άρτι φίλους γεγονότας, ουδέ προ τού εχθρούς όντας, 
πείρας γάρ ούδέν άνήσομεν, εως αν ή πείσωμεν καί τούτον καί 
τούς άλλους, ή προύργου τι ποιήσωμεν εις εκείνον τον βίον, 
δταν αύθις γενόμενοι τοΐς τοιούτοις έντύχωσι λόγοις. Εις σμι- 
κρόν γ’, εφη, χρόνον ειρηκας. Εις ούδέν μέν ούν, έφην, ώς γε 
προς τον άπαντα, το μέντοι μή πείθεσθαι τοΐς λεγόμενόις τούς 
πολλούς θαύμα ούδέν ού γάρ πώποτε είδον γενόμενον το νύν 
Ε λεγόμενον, άλλα πολύ μάλλον τοιαύτ’ άττα ρήματα εξεπίτηδες 
άλλήλοις ώμοιωμένα, άλλ’ ούκ άπό τού αύτομάτου ώσπερ νύν 
ξυμπεσόντα* άνδρα δέ άρετή παρισωμένον καί ώμοιωμένον μέχρι 
τού δυνατού τελέως εργψ τε καί λόγψ, δυναστευοντα εν πόλει 
έτέρορ τοιαύτη, ού πώποτε έωράκασιν ούτε ενα ούτε πλείους* ή 
499 οίει ; Ούδαμώς γε. Ούδέ γε αύ λόγων, ώ μακάριε, καλών τε 
καί ελευθέρων ίκανώς έπήκοοι γεγόνασιν, οιων ζητεΐν μέν τό 
άληθές ξυντεταμένως εκ παντός τρόπου τού γνώναι χάριν, τά 
δέ κομψά τε καί εριστικά καί μηδαμόσε άλλοσε τείνοντα ή 
προς δόξαν καί εριν καί έν δίκαις καί έν ίδίαις συνουσίαις 
Βπόρριοθεν άσπαζομένων. Ούδέ τούτων, έφη. Τούτων τοι χάριν,
haláluk után pedig az így leélt életre ráadásul még az őt 
ott megillető sorsot is el akarják nyerni.
XII. Már az igaz, hogy merészen beszélsz, úgy látom, 
édes Sokrates, mondotta ő erre, de azt hiszem, hogy még 
nagyobb merészséggel mondanak majd ellent többen azok 
közöl, a kik hallják, és elkezdve Thrasymachostól egy mák­
szemnyit se hisznek el belőle. Ne veszíts hát össze, mon­
dám, engem meg Thrasymachost, a kik épp az imént oly- D 
annyira összebarátkoztunk, de meg azelőtt se voltunk valami­
féle ellenségeskedésben. Mert mi ugyan semmit se hagyunk 
megpróbálatlanúl, a míg csak erről is meg a többiekről is 
meg nem győződünk vagy valami hasznos dolgot nem cse­
lekszünk arra az életre, a mikor ők újra születvén, ilyesféle 
okoskodásokra találnak bukkanni. Bizony rövid időre mond­
tad ezt, válaszolta ő rá. Sőt éppenséggel semmire, mondtam 
én erre, már legalább az egészszel szemben. Egyébiránt az 
nem csuda, ha a tömeg nem igen hisz a mondottakban, 
mert bizony még sohasem látta megtörténni, a miről most 
szó volt, hanem sokkal hamarabb látott holmi ilyesféle E 
egymással erőnek erejével összehasonlított kifejezéseket s 
nem mint most, önmaguktól megegyezőket; de olyan fér­
fiút, a ki az erénynek, már a mennyire csak lehetséges, 
tettben is, meg szóban is a teljes megtestesülése, vagy ha­
sonmása lenne s egy más ilyen államban uralkodna, sem 
egyet, sem többet, még sohasem látott. Vagy azt hiszed? 4 9 9  
Éppenséggel nem. S viszont szép és szabad szellemű beszé­
deket se hallhatott még elég számmal, drága barátom, olya­
nokat, a melyek, ha törik, ha szakad, teljes erejökből kutat­
ják és meg akarják ismerni az igazságot, de a mesterkélt 
és veszekedő, meg az olyan dolgot, a mely akár a bíróság 
előtt, akár a magántársaságokban csakis a maga igazának 
kiveszekedésére vonatkozik, négy lépésre szeretik maguktól. 
Ilyeneket sem, mondotta ő. Ennek a kedvéért s mert eztB
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ήν δ’ εγώ, καί ταϋτα προορώμενοι ήμεϊς τότε καί δεδιότες όμως 
έλέγομεν, οπό τάληθούς ήναγκασμένοι, ότι ούτε πόλις ούτε πο­
λιτεία ουδέ γ’ άνήρ ομοίως μή ποτέ γένηται τέλεος. πριν αν 
τοΐς φιλοσόφοις ταότοις τοΐς ολίγοις καί ου πονηροΐς, άχρήστοις 
δέ νυν κεκλημένοις, ανάγκη τις έκ τύχης περιβάλη, είτε βού­
λονται είτε μή πόλεως έπιμεληθήναι καί τή πόλει κατήκοοι 
γενέσθαι, ή των νυν έν δυναστείαις ή βασιλείαις όντιον υίέσιν 
αύτοϊς εκ τίνος θείας έπιπνοίας αληθινής φιλοσοφίας αληθι­
νός έρως έμπέση' τούτων δέ πάτερα γενέσθαι ή άμφότερα ως 
άρα έστίν αδύνατον, εγώ μέν ούδένα φημί έχειν λόγον, ουτω 
γάρ αν ήμεϊς δικαίως καταγελψμεθα, ώς άλλως εύχαίς όμοια 
λέγοντες. ή ούχ ούτως ; Ούτως. Εί τοίνυν άκροις εις φιλοσο­
φίαν πόλεως τις ανάγκη έπιμεληθήναι ή γέγονεν εν τφ άπείρψ 
τφ παρεληλυθότι χρόνφ ή καί νυν εστιν έν τινι βαρβαρικφ τόπφ, 
D πόρρω που εκτός όντι τής ήμετέρας επόψεως. ή καί έπειτα γε- 
νήσεται, περί τούτου έτοιμοι τφ λόγιρ διαμάχεσθαι ώς γέγονεν 
ή είρημένη πολιτεία καί έστι καί γενήσεταί γε, όταν αυτή ή 
μούσα πόλεο>ς εγκρατής γένηται. ού γάρ αδύνατος γενέσθαι 
ούδ’ ημείς αδύνατα λέγομεν. χαλεπά δέ καί παρ' ήμών όμολο- 
γεΐται. Καί έμοί, έφη, ουτο> δοκεΐ. Τοΐς δέ πολλοϊς, ήν δ’ 
εγώ, ότι ούκ αύ δοκεϊ, έρεϊς ; νΙσως, έφη. Ώ  μακάριε, ήν δ’ 
Ε εγώ, μή πάνυ ουτω των πολλών κατηγορεί, άλλ’ οιαν τοι δόξαν 
Ιξουσιν, εάν αύτοϊς μή φιλονεικών άλλα παραμυθούμενος καί 
άπολυόμενος τήν τής φιλομαθίας διαβολήν ενδεικνύη ους λέγεις
előre láttuk akkor és féltünk is tőle, válaszoltam én ekkor, 
az igazságtól kényszeríttetve állítottuk azt, hogy sem állam, 
sem alkotmány, sem férfiú tökéletessé mindaddig sohasem 
lehet, a míg e néhány bölcselkedőre, a kik nem is gonoszak, 
csak hasznavehetetlenek hírében állanak manapság, vélet- 
lenségből szükség nem kerül, hogy akár akarják, akár nem, 
gondjuk alá vegyék az államot és az állam engedelmesked­
jék nekik, vagy pedig a míg a mostani kormányzók és kirá­
lyok fiait, vagy őket magukat valamilyen isteni sugallatból 
a valódi bölcselkedésnek igazi szeretete meg nem szállj a. C 
De hogy e kettő közöl csak az egyik lehetetlen-e, vagy 
mindakettő, arra nézve, kereken kimondom, nincs semmi 
bizonyítékom. Mert így aztán joggal lennénk nevetség tár­
gyává, hogy céltalanul jámbor kívánság számba menő 
dolgokat adunk elő. Vagy nem így van? De bizony így. 
Ha tehát a bölcselkedésben legderekabbakra nézve vagy 
beállott a mérhetetlen, elmúlt idők folyamán annak a kény- 
szerűsége, hogy gondoskodjanak az államról, vagy még most 
is fennáll valamely idegen s a mi látókörünkön messze túlD 
eső földön, vagy csak ezután fog beállani, ezért készek 
vagyunk okokkal megvitatni, hogy az említettük alkotmány 
csakis akkor állott, áll és fog is bizonyára fennállani, mikor 
ez a m úzsa1" maga veszi az államot a hatalmába. Mert 
hiszen az nem lehetetlenség, hogy fennálljon, s mi nem 
is beszélünk lehetetlenségről. De hogy nehézséggel jár a 
dolog, ebben mi is egyetértünk. S ez nekem is úgy látszik, 
mondja ő erre. Ellenben, hogy a tömegnek már nem úgy 
látszik, ezt állítod, úgy-e ? kérdeztem tőle. Meglehet, felelte 
ő rá. Oh, drágám, válaszoltam én, csak ne vádold a tömeget 
ilyen nagyon. Majd más lesz ám ő neki is a véleménye, haE 
nem veszekedő kedvvel, hanem barátságosan rábeszélve s a 
tudásvágynak rossz hírétől megszabadulva mutatod meg neki, 
kiket hisz te bölcselkedőknek s megállapítod, éppen mint
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500 τούς φιλοσόφους, καί διορίζη ώσπερ άρτι την τε φύσιν αυτών- 
και την έπιτήδευσιν, ΐνα μή ήγώνταί σε λέγειν ους αύτοί ο’ίον- 
ται. ή και εάν ουτω θεώνται, άλλοίαν τε φήσεις αυτούς δόξαν 
λήψεσθαι καί άλλα άποκρινεΐσθαι ; ή οιει τινά χαλεπαίνειν τφ 
μη χαλεπφ ή φθονεΐν τφ μη φθονερφ, άφθονόν τε καί πράον 
δντα ; έγώ μέν γάρ σέ προφθάσας λέγω, δτι έν δλίγοις τισίν 
ηγούμαι άλλ’ ούκ εν τφ πλήθει χαλεπήν ουτω φύσιν γίγνεσθαι. 
Β Καί έγώ αμελεί, έφη, ξυνοίομαι. Ουκούν καί αυτό τούτο ςυνοίει, 
τού χαλεπώς προς φιλοσοφίαν τούς πολλούς διακεΐσθαι εκείνους 
αιτίους είναι τούς έςωθεν ού προσήκον έπεισκεκωμακότας, λοι- 
δορουμένους τε αύτοΐς καί φιλαπεχθημόνως έχοντας καί αεί 
περί ανθρώπων τούς λόγους ποιούμενους, ήκιστα φιλοσοφία πρέ- 
πον ποιούντας ; Πολύ γ’, έφη.
XIII. Ουδέ γάρ που, ώ Άδείμαντε, σχολή τφ γε ως άλη- 
C θώς πρός τοΐς ούσ.ι τήν διάνοιαν έχοντι κάτω βλέπειν είς αν­
θρώπων πραγματείας, καί μαχόμενον αύτοΐς φθόνου τε καί 
δυσμενείας έμπίπλασθαι, άλλ’ είς τεταγμένα άττα καί κατά 
ταύτά αεί έχοντα όρώντας καί θεωμένους ούτ' άδικούντα ούτ’ 
αδικούμενα ύπ’ άλλήλων, κόσμψ δέ πάντα καί κατά λόγον έχοντα, 
ταύτα μιμεΐσθαί τε καί δ τι μάλιστα άφομοιούσθαι. ή οϊει τινά 
μηχανήν είναι, δτψ τις όμιλεΐ άγάμενος, μή μιμεΐσθαί εκείνο; 
D Αδύνατον, έφη. Θείφ δή καί κοσμίψ δ γε φιλόσοφος Ομίλων 
κόσμιός τε καί θείος εις τό δυνατόν άνθρώπψ γίγνεται' διαβολή
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most, a természetöket is, meg az életmódjukat is, hogy aztóoo 
ne higyék, hogy azokat gondolod te is, a kiket ők gondol­
nak. Vagy nem gondolod, hogy ha így vizsgálják a dolgot, 
akkor más véleményre jutnak s más feleletet is adnak? 
Avagy azt hiszed, hogy haragszik valaki arra, a ki reá nem 
haragszik, és irigykedik az olyanra, a ki nem irigye neki, 
mikor nincs benne irigység, hanem szelíd. Mert íme meg­
előzlek és kimondom, hogy én csakis egy-két emberfiában, 
de nem az egész tömegben hiszek ily gonosz természetet B 
létezőnek. S én is igazán osztozom a nézetedben, mondá. 
Akkor hát épp ebben is osztozol majd, hogy annak, hogy a 
tömeg oly ellenszenvvel viselkedik a bölcselkedés iránt, 
azok az emberek az okai, a kik jogtalanul tolakodván be 
kívülről ő közéjök, őket kisebbítgetik s más emberfiát bosz- 
szantó viseletét tanúsítva, meg mindenuntalan csak az 
embereket szólva és szapulva éppen nem bölcselkedés­
hez illő dolgokat mívelnek. Bizony nagyon is nem, mon­
dotta ő rá.
XIII. Mert bizony annak, édes Adeimantos, a ki lelkét 
a létvalóságra irányítja, nem igen van ideje lefelé az embe- C 
rek ügyeire-dolgaira pillantgatni s eltelni velők való küz­
delmében irigységgel és ellenséges érzülettel. 0  nekik más 
egyéb, valamilyen jól rendezett s önnönmagának mindég 
megfelelő dolgot kell látniok és szemlélniök, olyat, a mi se 
nem jogtalankodik, se jogtalanságot a másikától nem szen­
ved, hanem minden részében jól és észszerűen van elren­
dezve, és ezt kell utánozniok s a mennyire csak lehetséges, 
hozzá hasonlóvá lenniök. Vagy azt hiszed, hogy lehetséges 
dolog, hogy valaki ne utánozza azt, a mivel együtt van és 
megcsudálja? Az lehetetlenség, mondotta ő. Az istenivel és 
a jól rendezettel lévén most már egy társaságban egy böl- D 
cselkedő, már a mennyire embernek lehetséges, ő maga is 
jól rendezetté és istenivé válik. Rágalom persze minden
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δ’ έν πάσι πολλή. Παντάπασι μ.έν ουν. Άν ουν τις, είπόν, 
αύτψ ανάγκη γένηται, ά εκεί όρά, μελετήσαι εις ανθρώπων 
ήθη καί ιδία καί δημοσία τιθέναι, καί μή μόνον εαυτόν πλάτ- 
τειν, άρα κακόν δημιουργόν αυτόν οιει γενήσεσθαι σωφροσύνης 
τε καί δικαιοσύνης καί ζυμπάσης τής δημοτικής αρετής ; "Ηκι- 
Ε στά γε, ή δ’ δς. Άλλ’ εάν δή αισθωνται οί πολλοί, δτι αληθή 
περί αυτού λέγομεν, χαλεπανούσι δή τοΐς φιλοσόφοις καί άπι- 
στήσουσιν ήμΐν λέγουσιν, ώς ούκ άν ποτέ άλλως εύδαιμονήσειε 
πόλις, εί μή αυτήν διαγρά.ψειαν οί τψ θείψ παραδείγματι χρώ- 
μενοι ζωγράφοι : Ου χαλεπανούσιν, ή δ’ δς, έάνπερ αισθωνται.
501 άλλα δή τίνα λέγεις τρόπον τής διαγραφής; Λαβόντες, ήν δ’ 
έγώ, ώσπερ πίνακα πόλιν τε καί ήθη ανθρώπων, πρώτον μέν 
καθαράν ποιήσειαν άν δ ου πάνυ ρόδιον άλλ’ ουν οίσθ’ δτι 
τούτψ άν ευθύς τών άλλων διενέγκοιεν, τψ μήτε ιδιώτου μήτε 
πόλεως έθελήσαι άν άψασθαι μηδέ γράφειν νόμους, πριν ή πα- 
ραλαβεΐν καθαράν ή αυτοί ποιήσαι. Καί ορθώς γ’, εφη. Ούκ- 
ούν μετά ταύτα οιει όπογράψασθαι άν τό σχήμα τής πολιτείας ; 
Β Τί μήν ; "Έπειτα, οίμαι, άπεργαζόμενοι πυκνά άν εκατέρωσ’ 
άποβλέποιεν, πρός τε τό φύσει δίκαιον καί καλόν καί σώφρον 
καί πάντα τα τοιαϋτα καί πρός εκείνο αύ τό εν τοΐς άνθρώποις, 
έμποιοΐεν ξυμμιγνύντες τε καί κεραννύντες εκ τών επιτηδευμά­
των τό άνδρείκελον, απ’ εκείνου τεκμαιρόμενοι, δ δή καί Ό μη­
ρος έκάλεσεν έν τοΐς άνθρώποις έγγιγνόμενον θεοειδές τε καί 
C θεοείκελον. Όρθώς, εφη. Καί τό μέν άν, οίμαι, έξαλείφοιεν,
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bokorban terem elég. Terem még nagyon is. Ha tehát, foly­
tattam tovább, beáll majd rá.nézve valami kényszerűsége 
annak, hogy összeszedje magát, és a mit ott látott, azt 
mind a magán, mind a nyilvános életben, az emberek er­
kölcseibe is átültesse s ne egyedül csak önnönmagát képezze : 
vájjon mit gondolsz, rossz mestere lesz-e ő az önmérsék­
letnek, igazságosságnak és valamennyi állampolgári erény­
nek? Legkevésbbé sem, felelte ő rá. De ha észreveszi most 
már a tömeg, hogy igazságot beszélünk róla (a bölcsel- 
kedőről), megharagszik majd a bölcselkedőkre s nem hisz 
nekünk, ha azt mondjuk, hogy csakis akkor lehet boldog az 
állam, ha vázlatát isteni minta után dolgozó festők rajzol­
ták meg? Már akkor csak nem haragszik, felelte ő, ha maga 
is észreveszi. De hát miféle fajtáját gondolod a vázlatnak ? 501 
ügy veszik pl. az államot is, meg az emberek erkölcseit is, 
folytattam tovább, mint valami festményt s aztán először is 
tisztára lekaparják; ez persze nem tréfadolog, de hát tudod, 
hogy ők mindjárt épp abban ütnek el a többiektől, hogy 
sem magános emberhez, sem államhoz nyúlni, se törvénye­
ket alkotni nincs kedvök addig, a míg csak azt vagy tisztán 
nem kapják, vagy tisztára ők maguk nem kaparják. S ebben 
bizony igazuk is van, mondotta ő erre. És ezután már azt 
gondolod, hogy megrajzolják az állam körvonalait? Hát 
persze. Ezután aztán, én azt hiszem, belefogva a rajz mun- B 
kájába nézegetnek majd jobbra is, meg balra is, a termé­
szeténél fogva igazságos, szép, önmegtartóztató és más ilyes 
dolog felé, meg viszont arra is, a mit az emberekbe önthet­
nének, s összekevergetve, meg összevegyítgetve a foglala­
tosságok közöl az embernek megfelelőt abból alkotják meg 
itéletöket, a mit már Homeros is isteninek, istenhez ha­
sonlónak nevezett, ha megvolt az emberekben. Okosan 
mondod, jegyezte meg ő rá. És így aztán, azt gondolom, 
az egyiket majd letörlik, a másikat meg rá rajzolják, a míg C
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το δέ πάλιν έγγράφοιεν, εως δ τι μάλιστα άνθρώπεια ήθη εις 
δσον ενδέχεται θεοφιλή ποιήσειαν. Καλλίστη γούν αν, εφη, ή 
γραφή γένοιτο. Άρ’ ούν, ήν δ’ εγώ, πείθομέν πη εκείνους, ους 
διατεταμένους έφ’ ημάς εφησθα ίέναι, ώς τοιούτός έστι πολι­
τειών ζωγράφος, δν τότ’ επηνούμεν προς αυτούς, δι’ δν εκείνοι 
έχαλέπαινον, δτι τάς πόλεις αύτφ παρεδίδομεν, καί τι μάλλον 
αυτό νυν άκούοντες πραυνονται; Και πολύ γε, ή δ’ δς, εί σω- 
D φρονοδσιν. Πή γάρ δή εζουσιν άμφισβητήσαι; πότερον μή του 
δντος τε και αλήθειας εραστάς είναι .τούς φιλοσόφους; Άτοπον 
μέντ’ αν, εφη, είη. Άλλα μή τήν φύσιν αυτών οίκείαν είναι 
τού άρίστου, ήν ήμεΐς διήλθομεν ; Ουδέ τούτο. Τί δέ ; τήν 
τοιαύτην τυχοΰσαν τών προσηκόντων επιτηδευμάτων ούκ αγαθήν 
τελέως εσεσθαι και φιλόσοφον είπερ τινά άλλην ; ή εκείνους 
Ε φήσειν μάλλον, ους ημείς άφωρίσαμεν ; Ου δήπου. Έ τι ούν 
άγριανούσι λεγόντων ημών, δτι, πριν αν πόλεως το φιλόσοφον 
γένος εγκρατές γένηται, ούτε πόλει ούτε πολίταις κακών παύλα 
εσται, ουδέ ή πολιτεία, ήν μυθολογούμεν λόγφ, εργφ τέλος λή- 
ψεται ; νΙσως, εφη, ήττον. Βούλει ούν, ήν δ’ εγώ, μή ήττον 
φώμεν αυτούς αλλά παντάπασι πράους γεγονέναι καί πεπεΐσθαι, 
:502ινα εί μή τι αλλά αίσχυνθέντες όμολογήσωσιν ; Πάνυ μέν 
ούν, εφη.
XIV. Ούτοι μέν τοίνυν, ήν δ’ έγώ, τούτο πεπεισμένοι εστων’ 
τούδε δέ πέρι τις αμφισβητήσει, ώς ούκ αν τύχοιεν γενόμενοι
nsak az emberi erkölcsöket, már a mennyire csak lehet­
séges, isteniekké nem alakítják. Már annyi tény, mondja ő 
erre, hogy így a legszebbé lenne a festmény. Hát vájjon, 
mondom én tovább, azokat, a kikről azt állítottad,18 hogy 
teljes erejükből nekünk jönnek, meggyőzzük-e most már 
valamiképpen arról, hogy az ilyenfajta az alkotmányoknak 
az a festője, a kit akkor az ő rovásukra dicsértünk s a ki 
miatt ők meg is orroltak, hogy az államokat ő rá bíztuk, s 
vájjon inkább megszelidűlnek-e most, ha ezt hallják? Bizony 
hogy meg, felelte ő rá, még pedig sokkal, ha józan eszüknél 
vannak. Mert hiszen hogyan is tudnak majd vitatkozni D 
fölötte? Talán úgy, hogy a bölcseségkedvelők nem a létvaló­
ságnak és az igazságnak a kedvelői? No ez ugyancsak értel­
metlen dolog volna, felelte ő rá. Hát talán úgy, hogy az ő 
természetűk, a melyet mi rajzoltunk meg, nem a legjobbal 
rokon ? Még így sem. Nos, hát hogy az ilyen (természet), ha 
egyszer megkapta az őt megillető foglalkozásokat, nem lesz 
teljesen jó és bölcseségkedvelő, ha ugyan lesz valamelyik? 
Vagy hogy ez inkább azokról áll, a melyeket mi kirekesz­
tettünk? Talán csak nem? Haragudni fognak-e hát még, ha 
azt mondjuk, hogy a míg csak a bölcseségkedvelő faj nem 
lesz urává az államnak, addig sem államra, sem a polgárokra 
nézve nem lesz a bajoknak szünetök, és az államalkotmány, 
a melyet szóval úgy kifundáltunk, tettben soha meg nem való­
sul ? Meglehet, hogy kevésbbé, adta ő erre feleletül. x\zt aka- 
rod-e tehát, kérdém tovább, hogy azt mondjuk róluk, hogy nem 
kevésbbé, hanem tökéletesen megszelídültek s megnyugsza- 50e 
nak a dologban, ha nem más egyéb okból, hát hogy szégyen­
érzetből értsenek velünk egyet? Mindenesetre, hogy ezt, 
mondotta ő erre.
XIY. Ezek tehát csak hadd nyugodjanak meg ebben, 
mondom én tovább ; de hátha abban kételkedik majd valaki, 
hogy nem találnak ám bölcseségkedvelő természetüeknek
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βασιλέων έκγονοι ή δυναστών τάς φύσεις φιλόσοφοι : Ούδ’ αν 
εις, έφη. Τοιοότους δε γενομένους ώς πολλή άνάγκη διαφθα- 
ρήναι, έχει τις λέγειν ; ώς μεν γάρ χαλεπόν σωθήναι, και ήμεϊς 
Β ξυγχωρούμεν ώς δέ έν παντί τφ χρόνιο των πάντων ούδέποτ 
ούδ’ άν εις σωθείη, έσθ’ δστις αμφισβητήσει; Καί πώς ; Άλλα 
μήν, ήν δ’ εγώ, εις ικανός γενόμενος, πόλιν εχων πειθομένην, 
πάντ’ έπιτελέσαι τα νυν άπιστούμενα. 'Ικανός γάρ, εφη. Άρ- 
χοντος γάρ που, ήν δ’ εγώ, τϊθέντος τούς νόμους και τα έπιτη- 
δευματα, ά διεληλύθαμεν, ού δήπου αδύνατον έθέλειν ποιεΐν 
τούς πολίτας. Ούδ’ όπωστιούν. Άλλα δή, απερ ήμϊν δοκεϊ, 
δόξαι και άλλοις θαυμαστόν τι και αδύνατον ; Ούκ οίμαι εγωγε, 
Οή δ’ δς. Και μήν δτι γε βέλτιστα, εϊπερ δυνατά, ίκανώς έν 
τοϊς έμπροσθεν, ώς έγωμαι, διήλθομεν. Ικανώς γάρ. Νυν δή, 
ώς έοικε, Συμβαίνει ήμϊν περί τής νομοιθεσίας άριστα, μέν είναι 
ά λέγομεν, εϊ γένοιτο, χαλεπά δέ γενέσθαι, ού μέντοι αδύνατά 
γε. Ξυμβαίνει γάρ. έφη.
XV. Ουκούν επειδή τούτο μόγις τέλος έσχε, τα επίλοιπα δή 
D μετά τούτο λεκτέον, τίνα τρόπον ήμϊν καί εκ τίνων μαθημάτων 
τε καί έπιτηδευμάτιον οι σωτήρες ένέσονται τής πολιτείας, και 
κατά ποιας ήλικίας έκαστοι έκάστων άπτόμενοι ; Λεκτέον μέντοι, 
έφη. Ούδέν, ήν δ’ εγώ, τό σοφόν μοι έγένετο την τε.τών γυ­
ναικών τής κτήσεως δυσχέρειαν εν τψ πρόσθεν παραλιπόντι καί 
παιδογονίαν καί τήν τών άρχόντων κατάστασιν, είδότι ώς επίφ­
θονός τε καί χαλεπή γίγνεσθαι ή παντελώς αληθής' νύν γάρ
születni a királyoknak és uralkodóknak a sarjadékai? De 
nem ám, egy sem, szólt ő. Ha pedig ilyennek születnének, 
okvetetlenül tönkre is kellene menniök. mondhatná valaki? 
Mert hogy az ő életben tartásuk nehéz dolog, ebben mi isB 
egyetértünk ; de hogy az egész idő alatt valamennyiök közöl 
egyetlenegyet se lehessen életben tartani, már ebben kétel­
kedhetek majd valaki. És hogyan? De meg aztán, folytat­
tam, ha csak egy is születik, ez elegendő arra, hogy, ha 
engedelmes állama van, mindent megvalósítson, a mit most 
kétségbe vontunk. Persze, hogy elegendő, mondotta ő rá. 
Mert ha valamelyik uralkodó megszabja a törvényeket és a 
foglalatosságokat, mondom én tovább, már akkor csak nem 
lehetetlenség, hogy a polgárok követni is akarják. Éppen­
séggel nem. De már, hogy a mit mi látunk, azt mások is 
lássák, az valami csudálatos és lehetetlen dolog? Én részem­
ről nem gondolnám felelte ő. Meg azután, hogy bizony ez 
a legjobb dolog, ha ugyan lehetséges, azt, a hogy én gon- C 
dolom, már fentebb eléggé kifejtettük. Persze, hogy eléggé. 
Most tehát már rendben vagyunk végre, úgy látszik, azzal, 
hogy a törvényalkotás dolgában legjobb ugyan az, már a 
mennyiben megvalósulhat, a melyről beszélünk, de meg­
valósulása nehéz dolog, bár nem lehetetlenség. Persze, hogy 
rendben, adta ő feleletül.
XY. Miután tehát már ez nagynehezen ugyan, de mégis 
véget ért egyszer, utána most még a hátralevő dolgot kellD 
megbeszélnünk, vagyis azt, hogy miféle módon és micsoda 
tanulmányok és foglalkozások alapján lesznek meg az alkot­
mánynak a védői benne és mily korban kell ennek ezt, an­
nak meg azt megkezdenie. Bizony hogy meg kell beszél­
nünk, mondja ő rá. Nem valami bölcs dolog volt tőlem, 
mondom én tovább, hogy az asszonyok megszerzésének ne­
hézségét, a gyermeknemzést s az uralkodóknak előkészíté­
sét fentebb figyelembe nem vettem, meid tudtam, mennyire
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Ε ούδέν ήττον ήλθε τό δεΐν αυτά διελθεΐν. καί τά μέν δή των 
γυναικών τε καί παίδων πεπέρανται, το δέ τών αρχόντων ώσπερ 
ές αρχής μετελθεΐν δεΐ. έλέγομεν δ’, εί μνημονεύεις, δεΐν αυτούς 
503 φιλοπόλιδάς τε φαίνεσθαι, βασανιζόμενους έν ήδοναΐς τε καί 
λύπαις, καί το δόγμα τούτο μήτ’ έν πόνοις μήτ έν φόβοις μήτ' 
έν άλλη μηδεμιά. μεταβολή φαίνεσθαι έκβάλλοντας, ή τόν άδυ- 
νατοΰντα άποκριτέον, τόν δέ πανταχοΰ άκήρατον έκβαίνοντα, 
ώσπερ χρυσόν έν πυρί βασανιζόμενον, στατέον άρχοντα καί γέρα 
δοτέον καί ζώντι κα; τελευτήσαντι καί άθλα. τοιαϋτ’ άττα ήν 
τά λεγάμενα, παρεζιόντος καί παρακαλυπτομένου του λόγου, πε- 
Β φνβημένου κινεΐν τό νυν παρόν. Αληθέστατα, εφη, λέγεις- μέ- 
μνημαι γάρ. Όκνος γάρ, εφην, ώ φίλε, έγώ, είπεΐν τά νυν 
άποτετολμημένα- νυν δέ τούτο μέν τετολμήσθω είπεΐν, ότι τούς 
ακριβέστατους φύλακας φιλοσόφους δει καθιστάναι. Είρήσ\)·ω 
γάρ, εφη. Νόησον δή, ώς εικότως ολίγοι εσονταί σοι. ήν γάρ 
διήλθομεν φύσιν δεΐν υπάρχειν αύτοΐς, εις ταύτό ζυμφυεσθαι 
αυτής τά μέρη ολιγάκις έθέλει, τά πολλά δέ διεσπασμένη φύε- 
C ται. Πώς, εφη, λέγεις ; Ευμαθείς καί μνήμονες καί άγχίνοι 
καί όζεις καί όσα άλλα τούτοις επεται οίσθ’ ότι ουκ έθέλοο- 
σιν άμα φύεσθαι καί νεανικοί τε καί μεγαλοπρεπείς τάς διά­
νοιας, οίοι κοσμίως μετά ήσυχίας καί βεβαιότητος εθέλειν ζην, 
άλλ’ οί τοιοΰτοι υπό όςύτητος φέρονται οπη αν τύχωσι καί τό 
βέβαιον άπαν αυτών έζοίχεται. Αληθή, εφη, λέγεις. Ουκοΰν
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gyűlöletes és nehéz dolog a tökéletesen helyesnek megvaló­
sítása. Mert íme most éppen úgy beállt a szükségessége an- E 
nak, hogy ezen is keresztülmenjünk. S a mi az asszonyok­
nak meg a gyermekeknek a dolgát illeti, ezt már megbe­
széltük, de az uralkodók kérdését csaknem a legelejétől kell 
elővennünk. Azt azonban már mondottuk, ha ugyan emlé- 503 
kezel még rá, hogy az állam barátainak kell látszaniok, 
megállniok a tüzpróbát gyönyörben is, fájdalomban is és 
azt az alaptételt se szenvedésökben, se félelmükben, se más 
egyéb sorsváltozásuk közt nem szabad eldobniok, vagy 
azt, a ki ezt megtenni nem bírja, ki kell zárni, a ki pedig 
minden tekintetben sértetlenül kerül ki, mint az arany a 
tüzpróbából, azt uralkodónak kell odatenni s éltében is, meg 
halála után is tiszteletajándékokkal és jutalmakkal megaján­
dékozni. Ilyesvalamiféle volt, a mit mondtunk akkor, mikor 
félre tért és elburkolódott a fejtegetésünk, mert attól félt, 
hogy feltámasztja azt, a mi most már megvan. Betűről- B 
betűre igazat mondasz, jegyezte meg ő erre ; emlékszem rá. 
Ugyanis aggódtam, barátom, mondom én tovább, hogy ki- 
mondjam-e, a mire most oly nagy merészségünk támadt. 
Most hát már csak mondjuk is ki nagymerészen ezt, bogy a 
legmegbízhatóbb őrökül a bölcseségkedvelőket kell odaállítani. 
Hát mondjuk ki, jegyzi meg ő rá, Gondold meg már most, 
hogy egészen természetesen mily kevés embered lesz. Mert pl. 
am i a természetet illeti, a melyről kifejtettük, hogy meg kell 
bennök lennie, csak ritkán szeretnek egybe összenőni a ré­
szei, hanem legtöbbnyire szétdarabolva tenyésznek. Hogy C 
érted ezt, kérdi ő erre. A tanulékonyak, jó emlékezetüek, 
éles elméjűek, okosak, hirtelen eszűek s a mi csak velők 
együtt jár, tudod, hogy nem igen teremnek megy együtt a 
bátrakkal és nagylelkűekkel, a kik elhatározásaikat ügyesen 
rendezvén be, csendben és szilárdsággal tudják leélni életü­
ket, hanem az ilyeneket az ő hirteleneszűségök vakon hol
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τα βέβαια αυ ταΰτα ήθη καί ούκ εύμετάβολα, οίς αν τις μα.λ- 
DXov ώς πιστοίς χρήσαιτο, καί έν τφ πολέμψ προς τούς φόβους 
δυσκίνητα όντα, προς τάς μαθήσεις αύ ποιεί ταύτόν, δυσκινή- 
τως εχει καί δυσμαθώς ώσπερ άπονεναρκωμένα, καί υπνου τε 
καί χάσμης έμπίπλανται, όταν τι δέη τοιοΰτον διαπονεΐν. 'Έστι 
ταΰτα, εφη. Ημείς δέ γ’ εφαμεν άμφοτέρων δείν ευ τε καί 
καλώς μετέχειν, ή μήτε παιδείας τής ακριβέστατης δείν αύτφ 
μεταδιδόναι μήτε τιμής μήτε αρχής. Όρθώς, ή δ’ δς. Ουκοΰν 
Ε σπάνιον αυτό οίει εσεσθαι ; Πώς δ’ ου; Βασανιστέον δή εν τε 
οις τότε έλέγομεν πόνοις τε καί φόβοις καί ήδοναίς, καί ετι δή 
δ τότε παρείμεν νυν λέγομεν, δτι καί εν μαθήμασι πολλοίς γυ- 
μνάζειν δεί σκοποΰντας, εί καί τα μέγιστα μαθήματα δυνατή 
504 εσται ένεγκεϊν, είτε καί άποδειλιάσει, ώσπερ οί έν τοίς άθ-λοις 
άποδειλιώντες. Πρέπει γέ τοι δή, εφη, ουτω σκοπείν αλλά 
ποια δή λέγεις μαθήματα μέγιστα ;
XVI. Μνημονεύεις μέν που, ήν δ’ εγώ, δτι τριττά είδη 
ψυχής διαστησάμενοι £υνεβιβάζομεν δικαιοσύνης τε πέρι καί 
σωφροσύνης καί ανδρείας καί σοφίας δ έκαστον είή. Μή γάρ* 
μνημονεύων, εφη, τα λοιπά αν είην δίκαιος μή άκούειν. I I  
Β καί τό προρρηθεν αυτών ; Το ποίον δή ; Έλέγομέν που, ότι, 
ώς μέν δυνατόν ήν κάλλιστα αυτά κατιδεϊν, άλλη μακροτέρα 
είη περίοδος, ήν περιελθόντι καταφανή γίγνοιτο, τών μέντοι
erre, hol arra ragadja magával s eltűnik ám minden szilárd­
ság belőlük. Igazat beszélsz, mondotta ő rá. Míg viszont D 
ezek a szilárd és nem egykönnyen változó jellemek, a me­
lyeket jobban használhat az ember, mint a megbízhatókat 
s a melyek a háborúban a félelemmel szemben érzéketle­
nek, ezek viszont a tanulmányokkal szemben is ugyanezt 
teszik, érzéketlenek és fogékonyság nélküliek, mint a merev­
görcsben levők, s nyomban az elalvás, meg az ásítás lepi 
meg őket, mihelyt ilyesféle munkát kell végezniök. Úgy van, 
jegyezte meg ő rá. Mi pedig bizony úgy mondottuk, hogy 
mind a két dologgal jól és szépen el kell látva lennie, vagy 
különben se a leggondosabb nevelésben, se a megtisztelte­
tésben, se az uralkodásban nem szabad neki részesülnie. 
Helyes, mondja ő erre. Mit gondolsz most már, ritka madár E 
lesz-e hát ez? Már hogyne? Vizsgálatnak kell tehát őt (a 
lelket) alávetnünk az akkor említettük fáradalmakban, a 
félelmekben és a gyönyörökben, azután meg, a mit akkor 
elmellőztünk, most kimondjuk, hogy sok tanulmányban is 
kell gyakorolnunk s megvizsgálnunk, ha vájjon meg fogja-e 
majd bírni a legfontosabb tanulmányokat, vagy elveszti a 
bátorságát, mint azok, a kik a versenyek alkalmával szók- 5 0 4  
ták elveszteni. Ezt bizony csakugyan illik, hogy megvizs­
gáljuk, felelte ő erre. De hát milyen tanulmányokat mon­
dasz a legfontosabbaknak ?
XVI. Talán emlékszel reá, folytattam, hogy háromféle 
faját különböztettünk meg a léleknek, mikor az igazságos- . 
ság, önmérséklet, vitézség és bölcseség tekintetében hason­
lítottuk össze őket egymással, hogy micsoda is hát mind- 
egyikök. Hiszen ha nem emlékezném, feleié, nem is volna 
rá jogom, hogy a többit meghallgassam. S arra is úgy-e, aB 
mit előttök mondottunk ? Hát az micsoda ? Körülbelül azt 
mondottuk, hogy arra, hogy a lehető legszebben láthassuk 
meg őket, egy más hosszabb kerülőútunk is volna s ha ezt
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έμπροσθεν προειρημένων επομένας αποδείξεις οίόν τ’ είή προσ- 
άψαι. και ύμεΐς έξαρκεΐν εφατε, καί ουτω δή έρρήθη τα, 
τότε της μέν άκριβείας, ώς έμοί . έφαίνετο, έλλιπή, εί δέ ύμΐν 
C άρεσκόντως, υμείς αν τούτο είποιτε. \λ λ ’ έ'μοιγε, έ'φη, μετρίως' 
εφαίνετο μην καί τοΐς άλλοις. Άλλ’, ώ φίλε, ήν δ’ έγώ, μέ- 
τρον των τοιοότων, άπολεΐπον καί ότιούν τού δντος ου πάνυ με- 
τρίως γίγνεται' ατελές γάρ ουδέν ούδενός μέτρον* δοκεΐ δ' ενίοτε 
τισιν ίκανώς ήδη έ'χειν καί ουδέν δεΐν περαιτέρω ζητεΐν. Καί 
μάλ\ έ'φη, συχνοί πάσχουσιν αυτό διά ραθυμίαν. Τούτου δέ 
γε ήν δ’ έγώ, τού παθήματος ήκιστα προσδεΐ φυλακι πόλεώς 
j) τε καί νόμων. Είκός, ή δ’ ός. Την μακροτέραν τοίνυν, ώ 
εταίρε, έ'φην, περιιτέον τω τοιούτφ, καί ούχ ήττον μανθάνοντι 
πονητέον ή γυμναζομένφ* ή, δ νύν δή έλέγομεν, τού μεγίστου 
τε καί μάλιστα προσήκοντος μαθήματος επί τέλος οδποτε ήξει. 
Ού γάρ ταύτα, έ'φη, μέγιστα, άλλ’ έ'τι τι μεΐζον' δικαιοσύνης τε 
καί ών διήλθομεν; Καί μεΐζον, ήν δ’ έγώ' καί αυτών τούτων 
ούχ υπογραφήν δει ώσπερ νύν θεάσασθαι, άλλα τήν τελεωτάτην 
Ε άπεργασίαν μη παριέναΐ' ή ού γελοΐον, έπί μέν άλλοις σμικρού 
άξίοις παν ποιεΐν συντεινομένους, δπως δ τι ακριβέστατα καί 
καθαρώτατα εξει, των δέ μεγίστων μή μεγίστας άξιούν είναι 
καί τάς ακρίβειας; Καί μάλα, έ'φη, άξιον τό διανόημα' δ μέν-
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már megjártuk, csakis akkor tűnnek fel igazi világosságban, 
de mégis lehetséges az előbb mondottakból folyó bizonyíté­
kokat is csatolni még hozzájok. S erre ti azt mondtátok, 
hogy ez is elegendő s így beszéltük meg akkor, a hogy ne­
kem látszott, oly hiányos gondossággal ezt a dolgot; de ha 
tinektek kielégítően, akkor hát csak mondjátok meg. Már 
énnekem legalább elegendőképpen, mondotta ő. S bizonyára 
így gondolták a többiek is. Ámde, édes barátom, folytattam, C 
az ilyes dolgokban az olyan mérték, a mely csak valamics­
két is elmarad a valóságtól, nem nagyon lesz kielégítő. Mert 
csak a nem tökéletlen lehet valaminek a mértéke. Néha- 
néha azonban úgy tűnik fel az egyiknek, vagy másiknak, 
mintha már kielégítő volna s további kutatásra nem szo­
rulna. Sőt nagyon is sokan szenvednek ebben csupa lusta­
ságból, jegyezte meg ő erre. Pedig bizony, mondom én neki, 
erre a bajra épp a város és a törvények őrének van legke- 
vésbbé szüksége. Persze, feleli ő rá. Az ilyennek tehát, édes j) 
barátpm, folytattam tovább, a hosszabb útat kell megjárnia 
s a tanulást épp oly gondosan gyakorolnia, mint a testgya­
korlást, vagy különben, a mint épp most említettük, soha­
sem jut el a célhoz a legfontosabb s őt leginkább megillető 
tudományban. És vájjon nem ezek a dolgok-e a legfonto­
sabbak, kérdé, hanem talán van még valami fontosabb is, 
mint az igazságosság, meg a miket kifejtettünk ? Yan bizony 
fontosabb, mondom én neki és éppen ezeknek kell nemcsak 
a körrajzát, mint éppen most, megvizsgálnunk, hanem a leg­
tökéletesebb kidolgozását is szemügyre vennünk. Vagy nem 
nevetséges dolog-e az, hogy a többi csekély értékű dolgok- E 
ban teljes erőnkből megteszünk mindent, hogy csak a lehető 
legpontosabban és a legtisztábban álljanak előttünk, a leg­
fontosabbakban pedig már nem tartjuk a legfontosabb dolog­
nak a pontosságot? Sőt nagyon is, felelte ő, a vizsgálódás 
érdemes a fáradságra. Hogy azonban mit tartasz te legfon-
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τοι μέγιστον μάθημα καί περί ο τι αυτό λέγεις, οϊει τιν’ άν 
σε, εφη, άφεΐναι μή έρωτήσαντα τί έστιν ; Ου πάνυ, ήν δ’ έγώ, 
άλλα καί σύ έρώτα. πάντως αυτά ουκ ολιγάκις άκήκοας' νυν 
505 δε ή ουκ εννοείς ή αυ δια νοεί έμοί πράγματα παρέχειν άντι- 
λαμβανόμενος. οίμαι δέ τούτο μάλλον έπεί δτι γε ή του αγα­
θού ιδέα μέγιστον μάθημα, πολλάκις άκήκοας, η δίκαια καί 
τάλλα προσχρησάμενα χρήσιμα καί ωφέλιμα γίγνεται. καί νυν 
σχεδόν οισθ’ δτι μέλλω τούτο λέγειν, καί προς τούτψ δτι αυτήν 
ουχ ίκανώς ίσμεν εί δέ μή Γσμεν, άνευ δέ ταύτης, εί δ τι μά- 
Β λίστα τάλλα έπισταίμεθα, οΐσθ’ δτι ουδέν ήμΐν δφελος, ώσπερ 
ουδ’ εί κεκτήμεθά τι άνευ του αγαθού, ή οϊει τι πλέον είναι 
πάσαν κτήσιν έκτήσθαι, μή μέντοι άγαθήν; ή πάντα τάλλα 
φρονειν [άνευ του αγαθού], καλόν δέ καί αγαθόν μηδέν φρο- 
νείν ; Μά Δί’ ουκ έγωγ’, έ'φη.
ΧΥ1Ι. Άλλα μήν καί τόδε γε οίσθα, δτι τοΐς μέν πολλοίς 
ηδονή δοκεΐ είναι τό αγαθόν, τοϊς δέ κομψοτέροις φρόνησις. 
Πώς δ’ ου ; Καί δτι γε, ώ φίλε, οί τούτο ηγούμενοι ουκ εχουσι 
δείξαι ήτις φρόνησις, άλλ’ άναγκάζονται τελευτώντες τήν του 
C άγαθοΰ φάναι. Καί μάλα, εφη, γελοίως. Πώς γάρ ουχί, ήν 
δ’ έγώ, εί όνειδίζοντές γε, δτι ουκ ϊσμεν τό άγαθόν, λέγουσι 
πάλιν ώς είδόσι ; φρόνησιν γάρ αυτό φασιν είναι άγαθοΰ, ώς 
αύ ξυνιέντων ημών δ τι λέγουσιν, έπειδάν τό τοΰ άγαθοΰ φθέγ- 
ξωνται δνομα. Αληθέστατα, εφη. Τί δαί; οί τήν ηδονήν άγα­
θόν οριζόμενοι μών μή τι έλάττονος πλάνης εμπλεοι τών ετέρων; 
ή ου καί οοτοι άναγκάζονται όμολογείν ήδονάς είναι κακάς ;
tosabb tudománynak és mire vonatkoztatod, azt hiszed, hogy 
valaki elereszt és meg nem kérdi tőled, hogy mi is hát? 
Éppenséggel nem, szóltam én, hát csak kérdezd te is. Min­
denesetre nem egyszer hallottad, most azonban vagy nem 
gondolsz már rá, vagy csak az jár az eszedben, hogy közbe 
szólva meg-megakaszsz. Gondolom pedig épp ezt inkább. 505 
Mert hogy a jónak az eszméje a legfontosabb tudomány, ezt 
már sokszor hallottad; ő általa lesz az igazságos, meg a 
többi vele együtt megkövetelt dolog is használhatóvá és 
hasznossá. S körülbelül tudod már most is, hogy ezt aka­
rom megemlíteni, s mellette még azt, hogy nem eléggé va­
gyunk még vele tisztában. Ha pedig nem tudjuk, nélküle, 
még ha a legjobban tudnék is a többieket, tudod, hogy nem 
volna belőle hasznunk, mint a hogy akkor sem, ha valami- B 
nek a jó nélkül jutnánk a birtokába, Vagy azt hiszed, hogy 
érne valami sokat minden birtoknak a megszerzése, ha az 
csakugyan nem jó ? Vagy minden más egyébnek a megis­
merése (a jó nélkül), ha a szépet és a jót meg nem ismer­
jük? Már én bizony Zeus uccse nem, felelte ő rá.
XVII. De meg aztán azt is tudod, hogy a tömeg elő tt19 
élvezetnek tűnik fel a jó, a finomabbak előtt pedig belátás­
nak. Már hogyne ? Meg tán bizony azt is, édes barátom, 
hogy, a kik ennek gondolják, megmutatni már nem bírják, 
hogy miféle belátás, hanem végtére is azt kénytelenek mon­
dani, hogy a jóé. Még pedig nagyon is nevetségesen, jegyzé C 
meg ő erre. Hát hogyne, mondom én rá, ha egyszer azt ve­
tik a szemünkre, hogy nem ismerjük a jót, máskor meg újra 
úgy beszélnek, mintha ismernők. Mert épp azt mondják a 
jó belátásának, hogy viszont értjük-e mi, hogy mit monda­
nak, mikor a jónak a nevét kimondják. Betűről-betűre igaz, 
volt rá az ő megjegyzése. Hát azok, a kik az élvezetet ha­
tározzák meg jónak, talán csekélyebb hibával vannak tele, 
mint a többiek ? Vagy nem kénytelenek-e ők is bevallani,
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ϋΣφόδρα γε. Συμβαίνει δή αύτοΐς, οίμαι, όμολογεΐν αγαθά είναι 
και κακα ταύτά. ή γάρ ; Τί μήν ; Ούκοΰν ότι μεν μεγάλαι καί 
πολλαί αμφισβητήσεις περί αυτού, φανερόν; Πώς γάρ ου; Τί 
δέ ; τόδε ού φανερόν, ώς δίκαια μέν καί καλά πολλοί αν ελοιντο 
τα δοκούντα, καν μή ή, όμως ταύτα πράττειν καί κεκτήσθαι 
καί δοκείν, άγαθά δέ ούδενί ετι αρκεί τα δοκοϋντα κτάσθαι, 
άλλα τα όντα ζητούσι, την δέ δόξαν ενταύθα ήδη πας ατιμάζει ; 
®Καί μάλα, εφη. ~Ό δή διώκει μέν άπασα ψυχή καί τούτου 
ενεκα πάντα πράττει, άπομαντευομένη τί είναι, απορούσα δέ καί 
ούκ εχουσα λαβεΐν ίκανώς τί ποτ’ έστίν ουδέ πίστει χρήσασθαι 
μονίμψ, oícf, καί περί τάλλα, διά-τούτο δέ αποτυγχάνει καί των 
άλλων εί τι όφελος ήν, περί δή τό τοιούτόν καί τοσούτον ουτω 
506φώμεν δείν έσκοτώσθαι καί εκείνους τους βέλτιστους εν τή 
πόλει, οίς πάντα έγχειριούμεν ; Ήκιστά γ’ εφη. Οίμαι γούν, 
είπον, δίκαιά τε καί καλά αγνοούμενα, όπη ποτέ αγαθά έστιν, 
οο πολλού τίνος á£tov φύλακα κεκτήσθαι αν εαυτών τον τούτο 
άγνοούντα, μαντεύομαι δέ μηδενα αυτά πρότερον γνώσεσθαι ίκα­
νώς. Καλώς γάρ, εφη, μαντεύει. Ουκούν ήμίν ή πολιτεία τε- 
Βλέως κεκοσμήσεται, εάν ό τοιούτος αυτήν επισκοπή φύλαξ, ό 
τούτων επιστήμων ;
XVIII, Ανάγκη, εφη. άλλα συ δή, ώ Σώκρατες, πότερον 
επιστήμην το άγαθόν φής είναι ή ηδονήν; ή άλλο τι παρά 
ταύτα ; Ουτος, ήν δ’ εγώ, άνήρ, καλώς ήσθα καί πάλαι κατα-
hogy vannak rossz élvezetek is? Sőt nagyon is. Be kell te-I> 
hát következésképpen vallaniok, úgy gondolom, azt is, hogy 
a jó meg a rossz azonegy dolog, nemde ? Miért ne ? így 
azután világos, nemde, hogy sok és nagy vita lehet e felett 
a dolog felett? Már hogyne volna? Hát az nem világos do­
log-e, hogy az igazságos és szép dolgokban sokan választ­
hatják a látszatot s bárha nincsenek is meg e dolgok a való­
ságban, mégis csak foglalkozhatnak velők, megszerezhetik 
s a látszatot kereshetik, ámde a jónál senkinek sem elegendő 
a látszatnak a megszerzése, itt az igazi valóságot keresik, a 
látszatot pedig már minden emberfia megveti ? De nagyon 
is, felelte ő rá. A mit tehát minden lélek kutats am i m iattE  
mindent megtesz, mert sejti, hogy micsoda, de mert mégis 
tanácstalanul áll és nem bírja eléggé megérteni, hogy mi is 
hát, se szilárd meggyőződésre nem juthat el benne, mint· 
más egyéb dolgokban s e miatt elveszti azután a többi dol­
got is, ha valami kis haszna lett volna bennök : hát erről 
az oly szép és oly fontos dologról is úgy beszéljünk most 
már, hogy még azok előtt a legjobbak előtt is, a kikre min- 506 
dent rá akarunk bízni az államban, még ő előttök is titok­
ban kell maradniok? Legkevésbbé sem, mondotta ő rá. Én 
legalább azt gondolom, beszéltem tovább, hogy ha se az 
igazságos, se a szép dologról nem ismeretes, hogy ugyan 
mennyiben is jók hát, akkor nem valami sokat érő őrt sze­
reztünk magunknak az olyan emberben, a ki ezt nem is­
meri. Pedig sejtem, hogy ezt előbb senki se ismeri meg 
eléggé. És helyesen sejted, jegyzi meg ő erre. így tehát csakis 
akkor lesz alkotmányunk tökéletesen rendben, ha olyan őrB 
őrködik felette, a ki tisztában van ezekkel a dolgokkal.
XVIII. Szükségképpen, volt rá az ő megjegyzése. Hát te 
most már, édes Sokrates, vájjon tudásnak mondod-e a jót, vagy 
élvezetnek, avagy őket kivéve más valaminek? Oh te ember, 
feleltem én neki, olyan szépen s már régóta olyan tisztán áll-
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φανής οτι σοι ούκ άποχρήσοι τό τοΐς άλλοις δοκοΰν περί αυτών. 
Ουδέ γάρ δίκαιόν μοι, εφη, ώ Σώκρατες, φαίνεται τά των άλλων 
μεν εχειν είπεΐν δόγματα, τό δ’ αυτού μή, τοσούτον χρόνον περί 
C ταύτα πραγματεοόμενον. Τί δαί ; ήν δ’ εγώ * δοκεΐ σοι δίκαιον 
είναι περί ών τις μη οίδε λέγειν ως είδότα; Ούδαμώς γ’. εφη? 
ως είδότα, ως μέντοι οίόμενον ταύθ’ ά οιεται έθέλειν λέγειν. 
Τί δέ ; είπον* ούκ ήσθησαι τάς άνευ επιστήμης δόξας, ως πά- 
σαι αίσχραί ; ών αί βέλτισται τυφλαί. ή δοκούσί τί σοι τυφλών 
διαφέρειν οδόν ορθώς πορευομένων οί άνευ νού αληθές τι δο- 
ξάζοντες ; Ούδέν, εφη. Βούλει ουν αισχρά θεάσασθαι τυφλά 
D τε καί σκότια, εξόν παρ’ άλλων άκούειν φανά τε καί καλά ; 
Μή πρός Διός, ή δ’ δς, ώ Σώκρατες, ο Γλαυκών, ώσπερ επί 
τέλει ών άποστής. άρκέσει γάρ ήμΐν, καν ώσπερ δικαιοσύνης 
πέρι καί σωφροσύνης καί τών άλλων διήλθες, ουτω καί περί 
πού αγαθού διέλθής. Καί γάρ έμοί, ήν δ’ έγώ, ώ εταίρε, καί 
μάλα άρκέσει* άλλ’ όπως μή ουχ οιός τ’ εσομαι, προθυμούμε- 
νος δέ άσχημονών γέλωτα οφλήσω. άλλ’, ώ μακάριοι, αυτό 
® μέν τί ποτ’ έστί τάγαθόν, έάσωμεν τό νυν είναι* πλέον γάρ μοι 
φαίνεται ή κατά τήν παρούσαν ορμήν έφικέσθαι τού γε δοκούν- 
τος έμοί τά νύν* δς δέ εκγονός τε τού αγαθού φαίνεται καί 
ομοιότατος έκείνψ, λέγειν έθέλω, εί καί υμΐν φίλον, εί δέ μή, 
έό,ν. 'Αλλ’, εφη, λέγε* είσαύθις γάρ τού πατρός αποτίσεις τήν 
S07 διήγησιν. Βουλοίμην άν, εΐπον, εμέ τε δύνασθαι αυτήν άπο-
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tál előttem, hogy téged ugyan ki nem elégíthet, a mit mások 
hisznek ezekről a dolgokról. Mert nem is látom helyes dolog­
nak, édes Sokrates, mondotta ő rá, hogy csak a mások vélemé­
nyével tudunk előhuzakodni, a magunkéval meg nem, mikor 
oly régóta bíbelődünk már ezekkel a dolgokkal. Micsoda, szól­
tam én, hát helyesnek tartanád azt, ha arról, a mit nem tud, 
úgy beszélne valaki, mintha tudná ? Azt bizony soha, ha úgy, CÎ 
mintha tudná, felelte ő ekkor, de azt mégis, ha úgy, mint a 
ki sejti, a mit sejtelme szerint ki akar mondani. Hát azután, 
folytattam én, nem vetted-e még észre, hogy a sejtelmek tudás 
nélkül mind rútak? Közöttök még a legjobbak is vakok. 
Vagy azt hiszed, hogy különböznek az úton egyenesen járó 
vakoktól, a kik értelem nélkül sejtenek valami igazat ? Ép­
pen nem, mondotta ő. Rútat akarsz-e hát vizsgálgatni, meg 
vakot és homályban levőt, mikor világosat és szépet is lehet I> 
hallanod másoktól ? Zeusra mondom, édes Sokrates, szólt 
közbe ekkor Glaukon, csak abba ne hagyd, mintha már a 
végén volnál. Hiszen minekünk elég lesz, ha, miként az 
igazságosságon, önmegtartóztatáson, meg a többin átmen­
téi, úgy mégy végig most a jón is. De még nekem is na­
gyon elég lesz ám, pajtás, feleltem én erre neki, de mikor 
sehogy se tudok majd megbirkózni vele s világ csúfja lesz 
belőlem, ha csütörtököt mond a jó szándékom. így hát, E 
édeseim, hogy mi a jó a maga mibenlétében, azt mostanra 
csak hagyjuk békén. Mert sokkal fontosabbnak látom a dol­
got, mintsem hogy e jelen nekirohanásommal megközelít­
hetném, a mit most gondolok róla ; de azt, a mit a jó mag­
zatának és szakasztott másának látok, szívesen megmon­
dom, ha ugyan nektek is kedvetekre van a dolog, mert ha 
nincsen, akkor abba hagyom. Csak mondd hát, biztatott ő ; 
hiszen majd letörleszted máskor az apjának az elmondását. 
Szeretném, mondom én rá, ha ő vele magával tudnék fizetni 
s ti felvennétek, nem pedig ú g y , mint most, csakis a szü- 507
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δούναι καί υμ άς κ ο μ ίσ α σ θ α ι, ά λλα  μή ώσπερ νύν τούς τόκους 
μόνον, τούτον δε δ ή ούν τον τόκον τε καί εκγονον αυτού τού 
ά γα θ ο ύ  κ ο μ ίσ α σ θ ε . εύ λ α β εΐσ θ ε  μέντοι, μή πη εξαπατήσω  υμ άς  
άκω ν, κίβδηλον άποδιδούς τον λόγον τού τόκου. Ε ύ λα β η σ ό μ εθα , 
εφ η , κατά δ ό ν α μ ιν  ά λλ α  μόνον λ έγ ε . Δ ιο μ ολογη σ ά μ ενός γ ’, 
εφην εγώ , κα ι ά να μ νή σ α ς δμ άς τά τ ’ έν τοΐς έμ προσ θεν ρηθέντα  
Β  κ α ι άλλοτε ήδη πολλά κις ε ίρη μ ένα . Τ ά  π ο ια ;  ή δ' δς. Π ολλά  
κα λά , ήν δ’ εγώ, κα ι πολλά ά γ α θ ά  καί εκαστα ούτως είνα ι 
φ α μ έν τε καί διορίζομεν τώ λ ό γφ . Φ α μ έν  γάρ . Κ α ί αυτό δή 
καλόν καί αυτό ά γα θ ό ν  καί ουτω περί πάντω ν, ά  τότε ώς πολλά  
έ τ ίθ εμ εν , πάλιν αύ κ α τ’ ιδέαν μ ίαν έκάστου ώς μ ια ς  ούσης  
τιθέντες  δ εστιν έκαστον προσαγορεύομεν. Έ σ τ ι  ταύτα. Κ α ί  
€  τά μέν δή ό ρ ά σ θ α ί φ α μ εν, νο ε ΐσ θ α ι δ ’ ού, τά ς δ ’ αύ ιδέας  
νο ε ίσ θ α ι μέν, ό ρ ά σ θ α ι δ ’ ού. Π αντάπασι μέν ούν. Τιο ούν 
όρώ μεν ημώ ν αυτώ ν τά δ ρ ώ μ ενα ; Τ ή  δψει, εφ η . Ουκούν, ήν 
δ ’ εγώ, κ α ί άκοή τά άκουόμ ενα , καί ταΐς ά λλα ις  α ίσ θ ή σ εσ ι  
πά ντα  τά α ισ θη τά  ; Τ ί μήν ; Ά ρ ’ ούν, ήν δ ’ εγώ , έννενόηκας  
τόν τών α ισθήσ εω ν δημιουργόν οσω πολυτελεστάτην την τού δρ^ν 
τε καί δ ρ ά σ θα ι δόναμιν έδημ ιούργησεν ; Ού πάνυ, εφ η . Ά λλ' 
ώδε σκόπει. εστιν ο τι προσδεΐ άκοή καί φωνή γένους άλλου  
D  εις  τό τήν μέν άκουειν, τήν δέ ά κ ου εσ θα ι, δ εάν μή πα ρα γέ-  
νηται τρίτον, ή μέν ούκ άκούσεται, ή δέ ούκ ά κουσθήσετα ι ; 
Ο ύδενός, εφ η . Ο ιμαι δέ γε, ήν δ ’ εγώ , ούδ’ ά λλα ις  πολ).α ΐς, 
ΐνα  μή εϊπω  δτι ούδεμι^., τοιουτου προσδεΐ ούδενός. ή σύ τινα  
έ'χεις είπεΐν ; Ούκ έγω γε, ή δ’ δς. Τ ήν δέ τής όψεως καί τού
ATS
lőttjével. De hát már csak ezt a szülöttjét és magzatát ve­
gyétek fel magának a jónak fejében. Legyetek azonban ré­
sen, mert hátba akarva nem akarva is meg talállak csalni 
benneteket s a szülöttjének meghamisított magyarázatával 
fizetek. Majd résen leszünk, jegyzi meg ő, a hogy csak erőnk 
engedi. Majd csak akkor, szóltam én, ha tisztába jöttem ve­
letek s emlékeztettelek benneteket a fentebb mondottakra, B 
a miket már másutt is többször megbeszéltünk. És mik 
azok, kérdezte ő. Hogy szép is, mondom én, meg jó is és 
így minden más egyéb is sok van, ezt álbtjuk és fejteget­
jük a beszédünkben. Persze hogy ezt állítjuk. Meg azután, 
hogy magát a szépet és magát a jót és éppen így mindent, 
a mit akkor soknak állapítottunk meg, másrészről viszont 
mindegyiköknek, mint egyetlenegy létvalóságnak egyetlen­
egy eszméje szerint határozzuk és nevezzük meg, hogy mind- 
egyikök micsoda. Úgy van. S amazokról azt mondjuk, hogy 
látjuk, nem pedig elgondoljuk őket, míg viszont az eszme- C 
két csak elgondoljuk, de nem látjuk. Tökéletesen így van. 
De ugyan micsodánkkal látjuk most már, a mit látunk?
A látásunkkal. És így, fofytattam, a hallásunkkal, a miket 
hallunk és a többi érzékeinkkel, a mit csak érzékelünk? 
Már hogyne? És vájjon kérdeztem tovább, gondoltál-e már 
rá, hogy mily igen-igen pompásan alkotta meg érzékeink­
nek a mestere a látásnak és a láthatóságnak a tehetségét ? 
Bizony nem igen, felelte ő. Hát akkor így vizsgáld meg : 
van-e a hallásnak es a hangnak arra a célra, hogy halljon D 
és hallható legyen, még egy más fajtára szüksége, úgy, hogy 
ha ez a harmadik nincs meg, akkor se nem hall, se nem 
hallható. Nincsen, volt az ö felelete. S én azt hiszem, hogy 
nem sok másnál van, sőt hogy ne mondjam, hát egyetlen­
egynél sincs ilyesvalami dologra szükség. Vagy te tudsz egy 
ilyet megnevezni? Már én részemről nem, felelte ő rá. Hát 
hogy a látásé, meg a láthatóé rászorul valamire, azt nem
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όρατού ούκ εννοείς· δτι προσδεΐται ; Πώς ; Ένουσης που έν δμ- 
μασιν δφεως καί έπιχειροϋντος του εχοντος χρήσθαι αύτή, παρ- 
ουσης δε χρόας έν αύτοΐς, εάν μή παραγένηται γένος τρίτον 
Ε ιδίορ επ’ αυτό τοΰτο πεφυκός, οίσθα, δτι ή τε δψις ούδεν δψε- 
ται τά τε χρώματα εσται αόρατα. Τίνος δή λέγεις, εφη, τού­
του ; Ό  δή συ καλεΐς, ήν δ’ εγώ, φώς. Αληθή, εφη, λέγεις* 
Ού σμικρά. αρα ίδέορ ή του όρο,ν αισθησις καί ή τού όράσθαι 
508 δυναμις τών άλλων ξυζεύ£εων τιμιωτέρψ ζυγφ έζύγησαν, ε’ιπερ 
μή άτιμον το φώς. Άλλα μην, εφη, πολλού γε δει άτιμον 
είναι.
XIX. Τίνα ούν εχεις- αίτιάσασθαι τών έν οόρανφ θεών τού­
του κύριον, ού ήμΐν το φώς όψιν τε ποιεί οράν δ τι κάλλιστα 
καί τά όρώμενα όράσθαι ; Όνπερ καί σύ, εφη, καί οί άλλοι' 
τον ήλιον γάρ δηλον δτι έρωτας. Ά,ρ’ ούν ώδε πέφυκεν δψις 
προς τούτον τον θεόν ; Πώς ; Ούκ εστιν ήλιος ή δψις ούτε αυτή 
Β ούτε έν φ έγγίγνεται, δ δή καλοΰμεν δμμα. Ου γάρ ούν. Άλλ* 
ήλιοειδέστατόν γε οίμαι τών περί τάς αισθήσεις οργάνων. Πολύ 
γε. Ούκοΰν καί τήν δύναμιν, ήν εχει, έκ τούτου ταμιευομένην 
ώσπερ έπίρρυτον κέκτηται ; ΪΙάνυ μέν ούν. Άρ’ ούν ού καί ό 
ήλιος δψις μέν ούκ εστιν, αίτιος δ’ ών αύτής δράται ύπ’ αύτής 
ταύτης ; Ούτως, ή δ’ δς. Τούτον τοίνυν, ήν δ’ εγώ, φάναι με 
C λέγειν τον τού αγαθού εκγονον, δν τάγαθόν έγέννησεν άνάλογον 
έαυτφ, δ τι περ αύτό έν τφ νοητφ τόπω πρός τε νουν καί τά 
νοούμενα, τούτο τούτον έν τψ ορατφ πρός τε δψιν καί τά όρώ­
μενα. Πώς ; εφη' ετι δίελθέ μοι. ’Οφθαλμοί, ήν δ’ έγώ, οισθ
veszed észre ? Hogy-hogy ? Mikor ugyanis már megvan a 
szemben a látás s éppen használni akarja a birtokosa, meg 
azután megvan benne a szín is, akkor, tudod-e, hogy ha 
egy harmadik, külön épp erre a célra alkotott faj nem já- E 
rul még hozzá, se a szem nem lát semmit, se a színek nem 
lesznek láthatók. S mi az, a miről ezt mondod, kérdezte ő.
Az, a mit te fénynek mondasz, mondtam én neki. Igazad 
van, válaszolta ő rá. így tehát nem valami jelentéktelen 
jelenség köti össze, mint a többi kötelékeknél becsesebb kö- 0 0 8  
telék, a látásnak érzékét és a láthatóságnak a tehetségét; a 
fény tehát nem valami lenézett dolog. Persze hogy nem, 
szólt ő erre, ugyancsak távol áll attól, hogy lenézett legyen.
XIX. S az égben lakó istenek közöl melyiket állítod ama 
jelenség urának, a melynek fénye hozza létre számunkra, 
hogy a látás látja, a mi oly igen-igen szép, meg hogy a lá­
tott dolog látható. Azt, felelte ő, a melyiket te is, meg a 
többiek is ; mert az már csak világos, hogy a napot kérde­
zed. S úgj^-e bizony hogy a látás ennek az istennek úgy 
megfelelően alakult? Hogyan? Nem nap a látás, úgy-e, 
sem ő maga, sem az, a miben keletkezik, a mit mi szem­
nek mondunk? Persze hogy nem. De persze a legnagyobbB 
mértékben napszerű, gondolom, összes érzékszerveink kö­
zött. De még nagyon is. S így most már azt a tehetségét 
is, a melylyel bír, ajándékképpen mintegy ráadásul ő tőle 
kapta? Kétségtelenül. Vájjon tehát a napot, bárha nem a 
látás ugyan, nem nézheti-e ez maga is a maga okának ?
De nézheti, mondotta. Vedd hát úgy, mondom én ekkor, 
hogy ezt értettem, mikor a jónak szülöttjét mondottam, 
melyet a jó a saját maga hasonmásának teremtett, s a mi ŐC 
maga a gondolhatónak a birodalmában a gondolatra és a 
gondolt dologra nézve, szakasztott ugyanaz ez a láthatónak 
a birodalmában a látásra és a látott dolgokra nézve. Ho­
gyan? kérdezte ő erre; magyarázd csak még. Azt tudod,
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δτι, όταν μηκέτι επ’ εκείνα τις αυτούς τρέπη, ών αν τάς χρόας 
τό ήμερινόν φώς έπέχη, άλλα ών νυκτερινά φέγγη, άμβλυώτ- 
τουσί τε καί Ιγγυς φαίνονται τυφλών, ώσπερ ούκ ένουσης κα- 
θαράς δψεως ; Καί μάλα, εφη. Όταν δε γ’, οίμαι ών ό ήλιος 
D καταλάμπη, σαφώς όρώσι, καί τοΐς αύτοΐς τουτοις δμμασιν 
ένοΰσα φαίνεται, ϊ ί  μην; Ουτω τοίνυν καί το τής ψυχής ώδε 
νόει* δταν μέν, ου καταλάμπει άλήθειά τε καί το δν, εις τούτο 
άπερείσηται, ενόησέ τε καί εγνω αύτό καί νουν εχειν φαίνεται’ 
δταν δέ εις τό τψ σκότφ κεκραμένον, τό γιγνόμενόν τε καί 
άπολλύμενον, δοξάζει τε καί άμβλυώττει άνω καί κάτω τάς 
Ε δόξας μεταβάλλον καί εοικεν αυ νουν οδκ εχοντι. νΕοικε γάρ. 
Τούτο τοίνυν τδ τήν άλήθειαν παρέχον τοΐς γιγνωσκομένοις καί 
τφ γιγνώσκοντι τήν δυναμιν άποδιδόν τήν του αγαθού ιδέαν 
φάθι είναι, αιτίαν δ’ επιστήμης ούσαν καί αλήθειας ώς γιγνω- 
σκομένης μέν διανοού, ουτω δέ καλών άμφοτέρων δντων, γνώ- 
σεώς τε καί άληθείας, άλλο καί κάλλιον ετι ταύτων ηγούμενος 
^ 0 9  αυτό ορθώς ήγήσει* επιστήμην δέ καί άλήθειαν, ώσπερ εκεί 
φώς τε καί δψιν ηλιοειδή μέν νομίζειν ορθόν, ήλιον δέ ήγείσθαι 
ούκ όρθώς εχει, ουτω καί ενταύθα άγαθοειδή μέν νομίζειν ταύτ’ 
άμφότερα ορθόν, αγαθόν δέ ήγείσθαι όπότερον αυτών ούκ ορθόν, 
άλλ’ ετι μειζόνως τιμητέον τήν τού αγαθού εξιν. Άμήχανον 
κάλλος, εφη, λέγεις, εί επιστήμην μέν καί αλήθειαν παρέχει, 
αυτό δ’ υπέρ ταύτα κάλλει έστίν ου γάρ δήπου συ γε ηδονήν 
αυτό λέγεις. Εύφήμει, ήν δ’ εγώ’ άλλ’ ώδε μάλλον τήν εικόνα 
Β αύτού ετι επισκοπεί. ΙΙώς ; Τόν ήλιον τοΐς όρωμένοις ου μόνον,
folytattam én, hogy szemeink, ha nem olyan tárgyakra irá­
nyozzuk őket, a melyeknek a színeire nappali fény árad, 
hanem olyanokra, a melyekéire éjtszakai világosság, akkor 
vakoskodnak s majdnem hogy teljesen vakoknak látszanak, 
mintha nem is volna tiszta látás bennök. Még pedig nagyon 
is, jegyezte meg ő rá. De bezzeg, ha olyasvalamire, a mitD 
a  nap világít meg, akkor, gondolom, hogy tisztán látnak és 
úgy tetszik, hogy benne van biz’ az (a látás) magukban a 
szemeinkben. Már hogyne? És így most már gondold a lé­
lek dolgát is ekképpen : mikor olvasvalamire irányul, a mit 
az igazság vagy a létvalóság világít meg, akkor ezt észre­
veszi és megismeri s úgy tetszik, hogy van belátása, de ha 
sötétséggel vegyült dologra, pl. a mi keletkezőben vagy el- 
mulóban van, akkor csak vélekedik s véleményeit hol ide, 
hol oda forgatva vakoskodik s úgy látszik, mintha már nem 
volna belátása. Bizony, hogy úgy. És így, a mi a mégis- E 
mérés tárgyainak az igazságot kölcsönzi, a megismerőnek 
pedig a tehetséget szolgáltatja, ezt vedd most már a jó esz­
méjének, a mennyiben belátás útján megismerhető és oka 
az ismeretnek és az igazságnak. S bárha mind a kettő, az 
ismeret meg az igazság, még oly szép is, mégis, ha azt más­
nak és ő náluk még szebbnek gondolod, helyesen gondol­
kodói; ámde az ismeretet és az igazságot, valamint ott a 509 
fényt és a látást napfélének tartani helyes dolog, de nap­
nak nézni már nincsen rendjén, éppen úgy itt mind a ket­
tőt jófélének gondolni helyes, de bármelyikőjüket is a jóval 
azonosnak vélni nem helyes, hanem többre kell a jónak a bír- 
hatását becsülnünk ő náluk. Mérhetetlen szépségről beszélsz, 
felelte ő erre, ha ismeretet és igazságot tud nyújtani, önmaga 
pedig fölöttük áll szépség dolgában; mert már gyönyörélvezet­
nek bizony csak még se mondod. Szót se erről, mondom én 
erre neki, hanem inkább így vizsgáld meg még az arca képét. B 
Hogyan ? A napról, gondolom, be fogod azt vallani, hogy a
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οίμαι, τήν τοδ δράσθαι δύναμιν παρέχειν φήσεις, άλλα καί τήν 
γένεσιν καί αόξην καί τροφήν, ου γένεσιν αυτόν όντα. Πώς 
γάρ ; Καί τοΐς γιγνωσκομένοις τοίνυν μή μόνον τό γιγνώσκεσθαι 
φάναι υπό του άγαμου παρεΐναι, αλλά καί τό είναι τε καί τήν 
ουσίαν υπ’ εκείνου αύτοΐς προσεΐναι, ούκ ουσίας όντος τοδ αγα­
θού, άλλ’ εα έπέχεινα τής ουσίας πρεσβεί^ καί δυνάμει υπερ- 
έχοντος.
C XX. Καί ό Γλαυκών μάλα γελοίως, Άπολλον, εφη, δαιμό­
νιας υπερβολής ! Σύ γάρ, ήν δ’ εγώ, αίτιος, άναγκάζων τα έμοί 
δοκοδντα περί αυτοδ λέγειν. Καί μηδαμώς γ’, εφη, παύση, εί 
μή τι άλλα τήν περί τον ήλιον ομοιότητα αυ διεξιών, εί πη 
άπολείπεις. Άλλα μήν, είπον, συχνά γε άπολείπω. Μηδέ σμι- 
κρόν τοίνυν, εφη, παραλίπης. Οίμαι μέν, ήν δ’ εγώ, καί πολύ* 
όμιος δέ, όσα γ’ έν τφ παρόντι δυνατόν, έκών ουκ άπολείψιυ.
D Μή γάρ, εφη. Νόησον τοίνυν, ήν δ’ εγώ, ώσπερ λέγομεν, δύω 
αύτώ είναι, καί βασιλευειν τό μέν νοητοϋ γένους τε καί τόπου, 
τό δ’ αύ όρατοδ, ίνα μή ουρανόν είπών δόξω σοι σοφίζεσθαι 
περί τό όνομα" άλλ’ ούν έχεις ταδτα διττά είδη, ορατόν, νοητόν; 
Έ χω. "Ωσπερ τοίνυν γραμμήν δίχα τετμημένην λαβών άνισα 
τμήματα, πάλιν τέμνε έκάτερον τμήμα άνά τόν αυτόν λόγον, 
τό τε τοδ δρωμένου γένους καί τό τοδ νοουμένου, καί σοι έ'σται
Ε σαφηνείιφ καί άσαφείθ{, πρός άλληλα εν μέν τψ όρωμένι;) τό 
5 1 0  μέν έτερον τμήμα εικόνες, λέγω δέ τάς εικόνας πρώτον μέν 
τάς σκιάς, έπειτα τα έν τοΐς υδασι φαντάσματα καί έν τοΐς 
όσα πυκνά τε καί λεία καί φανά ξυνέστηκε, καί παν τό τοιοδ-
látott dolgoknak nem csak a láthatóság tehetségét szolgáltatja, 
hanem a keletkezést, növekedést és táplálkozást is, a nélkül, 
hogy önmaga keletkezés volna. Már hogy is volna az ? S valid 
be most már azt is, hogy a megismert dolgoknak nemcsak a 
megismerhetőséget kölcsönzi a jó, hanem még azt is, hogy 
e mellett még a létök is, meg a mibenlétök is megvan ő 
tőle, a nélkül, hogy a jó mibenlét volna, s ezen felül még 
a mibenlétet felül is múlja méltóság és erő dolgában.
XX. Ekkor aztán Glaukon szólt bele nagy tréfásan : Oh C 
Apollon, mily bámulatos egy nagyítás ! Te vagy az oka, mon­
dom én rá, mert arra kényszerítsz, hogy mondjam el róla 
neked a véleményemet. S ne is hagyd ám semmi áron se 
abba, felelte ő rá, s ha mást nem is, hát legalább a nappal 
való hasonlóságát fejtsd ki újra, ha ugyan maradt valami 
mondani valód még. Persze, hogy maradt, mondom én, még 
pedig nagyon sok. Ne hagyj hát el egy mákszemnyit se 
belőle, folytatta. Sőt azt hiszem, nagyon is sokat, jegyeztem 
meg én erre. Különben, már a mennyire ebben a pillanat­
ban lehetséges, a magam jószántából nem igen maradok 
adósod. Csak ne is, tette ő hozzá. Gondold el hát most már, 
folytattam, hogy, a mint mondjuk, kettő van ilyen s azD 
egyik a gondolhatónak faja és birodalma felett uralkodik, a 
másik meg a láthatóé felett. De valahogy azt ne gondold ró­
lam, hogy szójátékokat faragok és azt mondom : látható ég 20 
felett. Ez a két fajod van tehát: a láthatóé és a gondolhatóé.
Ez a kettő. S mint két, nem egyenlő részre metszett vona­
lat, úgy vedd most már őket s mind a két metszetet ugyan­
azon arány szerint mesd el újra, még pedig úgy a látható 
fajét, mint a gondolhatóét s akkor aztán az egymással szem­
ben való világosság és homályosság tekintetében az egyik E 
faj mint képvilág áll előtted. Képeknek mondom, pedig 5io 
először az árnyékokat, azután pedig a visszatükröződéseket 
pl. a vízben és mindabban, a mi sűrű, sima és fényes test-
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τον, εί κατανοείς. Αλλά κατανοώ. Το τοίνυν ετερον τίθει, q> 
τούτο εοικε, τά τε περί ημάς ζώα καί παν το φυτευτόν καί το. 
σκευαστόν ολον γένος. Τίθημι, εφη. Ή  καί εθέλοις αν αύτό 
φάναι, ήν δ’ εγώ, διηρήσθαι αληθείς τε καί μή, ώς το δοςα- 
στόν προς τό γνωστόν, ούτω το όμοιωθέν προς τό ψ ώμοιώθη; 
Β νΕγωγ’, εφη, καί μάλα. Σκοπεί δή αό καί την τού νοητού 
τομήν ή τμητέον. ΓΤή ; Ή ι το μέν αυτού τοίς τότε τμηθείσιν 
ώς είκοσι χρισμένη ψυχή ζητείν αναγκάζεται ές υποθέσεων, ούκ 
επ’ αρχήν πορευομένη, άλλ’ επί τελευτήν, το δ’ αΰ ετερον [το] 
επ’ αρχήν άνυπόθετον έ£ ύποθέσεως ίούσα καί άνευ ώνπερ 
εκείνο εικόνων αυτοίς είδεσι δι’ αυτών τήν μέθοδον ποιουμένη. 
Ταδτ, εφη, ά λέγεις, ουχ ίκανώς εμαθον. Αλλ’ αύθις, ήν δ” 
Q εγώ· ρ<γον γάρ τούτων προειρημένων μαθήσει. οίμαι γάρ σε 
είδέναι, δτι οι περί τάς γεωμετρίας τε καί λογισμούς καί τά 
τοιαδτα πραγματευόμενοι, ύποθέμενοι τό τε περιττόν καί τό άρ­
τιον καί τά σχήματα καί γωνιών τριττά είδη καί άλλα τούτων 
άδελφά καθ’ έκάστην μέθοδον, ταύτα μέν ώς είδότες, ποιησά- 
μενοι υποθέσεις αυτά, ούδένα λόγον ούτε αυτοίς ούτε άλλοις 
D ετι άςιούσι περί αυτών διδόναι ώς παντί φανερών, εκ τούτων δ’ 
άρχόμενοι τά λοιπά ήδη διεξιόντες τελευτώσιν όμολογουμένως 
επί τούτο, ου αν επί σκέψιν όρμήσωσιν. Πάνυ μέν ούν, εφη,
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felületű, s minden egyebet, a mi ilyesféle, ha ugyan érted. 
Persze, hogy értem. A másiknak meg azt vedd, a minek ez 
a szakasztott mása, t. i. a körülöttünk levő élő lényeket, a 
növényvilágnak s a készített dolgoknak egész faját. Ezt ve­
szem, mondotta ő rá. Hát azt hajlandó volnál-e megengedni, 
mentem én tovább, hogy valamint a gondolt dolog a tudás 
tényével szemben, így oszlik fel az igazság, meg a nem­
igazság dolgában a másolat is azzal szemben, a minek má- B 
solata. Persze, hogy hajlandó, felelte, még pedig nagyon is.
S most viszont a gondolhatónak vizsgáld meg a metszetét, 
hogy miképpen kell elosztanunk. Hát miképpen? Úgy, hogy 
az egyiket, a mennyiben az akkor felosztottakat mint képe­
ket használja, feltevésekből kiindulva kénytelen keresni a 
lélek, a mikor persze nem az alapelem, hanem a végered­
mény felé halad, a másikat pedig úgy, hogy kiindulva a fel­
tevésből a nem feltevésen nyugvó alapelem felé halad s az 
amannál használt képek nélkül maguknak a fogalmaknak 
a segítségével ejti meg velők a vizsgálódást. Ezeket, felelte 
ő rá, a miket most mondasz, nem értettem meg eléggé. 
Akkor hát még egyszer, szólottám én, mert könnyebben 
megérted majd, ha előre bocsátjuk a következőket. MertC 
azt már tudod, úgy gondolom, hogy mindazok, a kik mé­
réstannal, számtannal és más effélékkel foglalkoznak, a 
páratlan és páros számot, az ábrákat, a szögeknek három 
faját s más egyéb ezekkel rokon dolgokat minden egyes 
viszgálódásnál feltételezik s mintha már tudnák, feltevé­
sekként állítják oda őket és azután sem önmaguknak, 
sem másoknak valamiféle magyarázatot adni róluk, mint 
minden emberfia előtt világos dolgokról, már nem is tart­
ják érdemesnek, hanem ő belőlük indulva ki, magyarázzák D 
meg a többi dolgokat s végkövetkeztetésképpen ugyan oda 
jutnak, a honnan a vizsgálódást megkezdették. Még pedig 
nagyon is, felelte ő rá, ezt bizony mar tudom. S így azután
4 S 8 ς ’. XXI.
τοΰτό γε οίδα. Ούκοΰν καί δτι τοΐς όρωμένοις ε’ίδεσι προσ- 
χρώνται καί τούς λόγους περί αύτών ποιούνται, ου περί τούτων 
διανοούμενοι, άλλ’ εκείνων πέρι, οίς ταύτα εοικε, τού τετραγώ­
νου αυτού ενεκα τούς λόγους ποιούμενοι καί διαμέτρου αυτής, 
Ε άλλ’ ού ταύτης ήν γράφόυσι, καί τάλλα ούτως, αυτά μέν τάύτα, 
α πλάττουσί τε καί γράφουσιν, ών καί σκιαί καί έν υδασιν 
5 1 1  εικόνες είσί, τούτοις μέν ώς είκόσιν αύ χρώμενοι, ζητούντές τε 
αυτά εκείνα ίδεΐν, ά ούκ αν άλλως ιδοι τις ή τη διανοίφ. 
’Αληθή, εφη, λέγεις.
XXI. Τούτο τοίνυν νοητόν μέν τό είδος έλεγον, ύποθέσεσι 
δ’ άναγκαζομένην ψυχήν χρήσθαι περί την ζήτησιν αυτού, ούκ 
επ’ αρχήν ίούσαν, ώς ού δυναμένη^ των υποθέσεων ανωτέρω 
έκβαίνειν, είκοσι δέ χρωμένην αύτοΐς τοΐς ύπό των κάτω άπει- 
κασθείσι καί έκείνοις προς εκείνα ώς έναργέσι δεδοξασμένοις 
Β χξ καί τετιμημένοις. Μανθάνω, εφη, δτι τό υπό ταΐς γεωμε- 
τρίαις τε καί ταΐς'ταύτης άδελφαίς τέχναις λέγεις. Τό τοίνυν 
ετερον μάνθανε τμήμα τού νοητού λέγοντά με τούτο, ου αύτός 
ό λόγος άπτεται τή . τού διαλέγεσθαι δυνάμει, τάς υποθέσεις 
ποιούμενος ούκ άρχάς, αλλά τφ όντι υποθέσεις, οίον έπιβάσεις 
τε καί ύρμάς, Τνα μέχρι τού άνυποθέτου επί τήν τού παντός 
αρχήν ίων, άψάμενος αύτής, πάλιν αύ έχόμενος των εκείνης 
έχομένων, ούτως επί τελευτήν καταβαίνη, αίσθητφ παντάπασιν 
C ούδενί προσχρώμενος, άλλ’ είδεσιν αύτοίς δι! αύτών εις αυτά, 
καί τελευτά εις είδη. Μανθάνω, εφη, ίκανώς μέν ού — δοκείς
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azt is, hogy ehhez látható alakokat használnak s rajtuk 
végzik fejtegetéseiket, mikor pedig nem is róluk gondol­
kodnak, hanem azokról, a miknek ők a hasonmásaik, pl. 
mikor maga miatt a négyszög miatt végzik vizsgálódásaikat 
és maga az átmérő miatt, nem pedig annak a kedvéért, aE  
mit rajzolnak s igy a többi és épp ugyanazon dolgokban, a 
miket alakítanak és rajzolnak, a miknek árnyékaik is, meg 
vízbeli visszatükröződéseik is vannak, ezeket szintén csak 
mint alakokat használják, mikor épp azokat a dolgokat ipar- 5 1 1  
kodnak szemlélni, a miket egyesegyedűl csakis a gondolko­
dás segítségével láthat meg az ember. Igazat mondasz, 
jegyezte meg ő rá.
XXI. Ezt a fajtát neveztem én hát most már goudolható- 
nak, a lélekről pedig azt mondottam, hogy az ő vizsgálga- 
tása közben feltevésekkel kénytelen élni s nem az alapelem 
felé halad, mivel a feltevésekből ki- és feljebb lépni nem 
képes, azokat a dolgokat pedig, a melyek az alsóbbakról 
vannak másolva és azokat, a melyek ő velők szemben kéz­
zel foghatóan világosaknak látszanak, s nagy becsben álla­
nak, mint alakokat használja. Értem, mondotta ő rá, hogyB 
ezt a méréstanba, meg a vele rokon mesterségekhez tartozó 
fajtáról mondod. Akkor hát értsd meg azt is, hogy a gon­
dolható másik osztályának azt nevezem, a mit az ész a 
dialektikának a segítségével fog fel, a mennyiben a feltevé­
seket nem alapelemekké teszi, hanem valósággal csak fel­
tevésekké, úgymint megindulásokká és megkezdésekké, hogy 
a feltevés nélküli dologig, a mindenségnek alapeleméig 
eljutván, őt megragadja s viszont a belőle eredő dolgokat 
követve így azután újra a végeredményhez szálljon alá 
a nélkül, hogy valamilyen érzéki dolgot egyáltalán hasz­
nálna, hanem csakis a fogalmakat magukat ő általuk és C 
hozzájok és végzi a fogalmaknál. Nem értem ugyan még 
eléggé, felelte ő erre, — mert úgy veszem észre, hogy valami
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γάρ μοι συχνόν έργον λέγειν — οτι μέντοι βουλει διορίζειν σα- 
φέστερον είναι τό υπό τής του διαλέγεσθαι επιστήμης τού δντος 
τε καί νοητού θεωρούμενον ή τό υπό τών τεχνών καλούμενων, 
αις αί υποθέσεις άρχαί καί διανοίιφ μέν αναγκάζονται άλλα 
D μη αίσθήσεσιν αυτά θεάσθαι οι θεώμενοι, διά δέ τό μη επ’ 
αρχήν άνελθόντες σκοπεΐν, άλλ’ εξ υποθέσεων, νουν ουκ ϊσχειν 
περί αυτά δοκοϋσί σοι, καίτοι νοητών ό'ντων μετά αρχής, διά­
νοιαν δέ καλεΐν μοι δοκείς την τών γεωμετρικών τε καί τήν 
τών τοιούτων εξιν άλλ’ ου νουν, ώς μεταξύ τι δόξης τε καί νού
την διάνοιαν οόσαν. "Ικανώτατα, ήν δ’ εγώ, άπεδέξω. καί μοι
\
επί τοΐς τέτταρσι τμήμασι τέτταρα ταϋτα παθήματα έν τή ψυχή 
Ε γιγνόμενα λαβέ, νόησιν μέν επί τφ άνωτάτω, διάνοιαν δέ έπί 
τφ δευτέριρ τφ τρίτω δέ πίστιν άποδος καί τφ τελευταίω εικα­
σίαν, καί τάξον αυτά àvà λόγον, ώσπερ έφ’ οίς εστιν άληθείας 
μετέχειν, ουτω ταύτα σαφήνειας ήγησάμενος μετέχειν. Μαν­
θάνω. έ'φη, καί ξυγχωρώ καί τάττω ώς λέγεις.
Ζ.
514 I. Μετά ταϋτα δή, είπον, άπείκασον τοιούτψ πάθει τήν ήμε- 
τέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καί άπαιδευσίας. ίδέ γάρ άνθρώ- 
πους οίον έν καταγείψ οίκήσει σπηλαιώδει, άναπεπταμένην πρός 
τό φώς τήν είσοδον έχούση μακράν παρ’ απαν τό σπήλαιον, έν 
Βταότη έκ παίδων ό'ντας έν δεσμοΐς καί τα σκέλη καί τούς αϋ-
Z. I.
HETEDIK KÖNYV. I. FEJEZET.
nagyon nagy dologról beszélsz — de azt igenis, hogy meg­
akarod határozni, hogy a mit a dialektika tudományával a 
létezőből és a gondolhatóból szemlélhetünk, az világosabb 
dolog, mint a mit az úgynevezett mesterségek által, a melyek­
nél a feltevések az alapelemek s a kik szemlélik őket, azok 
az értelemnek, nem pedig az érzékeknek segítségével kény-B* 
telenek szemlélni, de mivel nem az alapelemhez tova ha­
tolva vizsgálgatják, hanem csakis feltevésekből kiindulva, 
ezért úgy tetszik neked, mintha rájok nézve nem volna 
eszök, bárha gondolhatok is az alapelem segítségével. Érte­
lemnek pedig, úgy látom, a földmérőknek s az efféle embe­
reknek az ügyességét nevezed s nem az észt, mintha az 
értelem a vélemény és az ész között levő valami volna. 
Betűről betűre helyesen fogtad fel, mondottam én neki. És 
most a négy osztálynak megfelelően ezt a négy lehető saját- E 
ságot vedd fel a lélekben : az észt a legmagasabb fokon, az 
értelmet a másodikon, a harmadikra helyezd a hitet, az 
utolsóra pedig a sejtést s rendezd el őket a szerint, a mint 
annak, a mire vonatkoznak, része van az igazságban, azzal 
a gondolattal, hogy így van ő nekik is részök a világosság­
ban. Értem, mondotta ő, s oda helyezem és elrendezem 
őket, a hogy mondod.
HETEDIK KÖNYV.
I. S ezek után most már, mondottam tovább, hasonlítsd 514- 
össze műveltség és műveletlenség dolgában a mi természe­
tünket a következő állapottal : képzelj embereket valami 
földalatti és barlangszerű lakásban, a melynek az egész bar­
lang hosszában a világosság felé szabad a bejárása. Itt 
élnek hát ők gyermekségöktől fogva bilincsre vert lábakkal 
és nyakkal, úgy hogy csak épp ott kell maradniok s csak B
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'/ένας, ώστε μένειν τε αυτού εις τε τό πρόσθεν μόνον όράν, 
κόκλφ δέ τάς κεφαλάς οπό τού δεσμοδ αδυνάτους περιάγειν, 
φως δέ αύτοΐς πυρός άνωθεν καί πόρρωθεν καόμενον όπισθεν 
αυτών, μεταξύ δέ τού πυρός καί τών δεσμωτών επάνω οδόν, 
παρ’ ήν Ιδέ τειχίον παρφκοδομημένον, ώσπερ τοΐς θαυματοποιοίς 
προ τών άνθρώπων πρόκειται τα παραφράγματα, υπέρ ών τα 
θαύματα δεικνόασιν. Όρώ, εφη. Όρα τοίνυν παρά τούτο το 
515 τειχίον φέροντας ανθρώπους σκεύη τε παντοδαπά ύπερέχοντα 
του τειχίου καί ανδριάντας καί άλλα ζώα λίθινά τε καί ξύλινα 
καί παντοία είργασμένα, οιον είκός, τούς μέν φθεγγομένους, 
τούς δέ σιγώντας τών παραφερόντων. Άτοπον, εφη, λέγεις εικόνα 
καί δεσμώτας άτοπους. Όμοιους ήμίν, ήν δ’ έγώ* τούς γάρ 
τοιούτους πρώτον μέν εαυτών τε καί άλλήλων οίει άν τι έωρα- 
κέναι άλλο πλήν τάς σκιάς τάς υπό του πυρύς εις τό καταντι-
Β κρύ αυτών τού σπηλαίου προσπιπτουσας ; Πώς γάρ, εφη, εί ακι­
νήτους γε τάς κεφαλάς εχειν ήναγκασμένοι είεν διά βίου; Τί 
δέ τών παραφερομένων; ου ταύτόν τούτο; Τί μην; Εί ούν δια- 
λέγεσθαι οίοί τ’ είεν προς άλλήλους, ου ταύτά. ήγεϊ άν τα πα- 
ριόντα αυτούς νομίζειν ονομάζειν, σ.περ όρφεν; Ανάγκη. Τί δ’; 
εί καί ήχώ τό δεσμωτήριον εκ τού καταντικρό εχοι, οπότε τις 
τών παριόντων φθέγξαιτο, ο’ίει άν άλλο τι αυτούς ήγεΐσθαι τό 
φθεγγόμενον ή την παριούσαν σκιάν; Μά Δί’ ουκ εγωγ’, εφη.
C ΙΙαντάπασι δή, ήν δ’ εγώ, οί τοιούτοι ούκ άν άλλο τι νομίζοιεν 
τό αληθές ή τάς τών σκευαστών σκιάς. Πολλή ανάγκη, εφη. 
Σκόπει δή, ήν δ’ εγώ, αυτών λύσιν τε καί ιασιν τών δεσμών
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e l ő r e f e lé 1 lá th a tn a k  s a fe jő k e t  a  b il in c s e k  m ia t t  n e m  fo r ­
g a th a tjá k . F é n y  f e lü lr ő l  é s  m e s s z ir ő l  m ö g ö ttü k  é g  n e k ik  
v a la m if é le  tű z b e n  ; a  tű z  é s  a  le b i l in c s e l t e k  k ö z ö t t  p e d ig  ú t  
v e z e t  fe n t . E n n e k  a  h o s s z á b a n  k é p z e lj  m o s t  e g y  id e  é p íte t t  
fa la t , m in t  a  h o g y  a b ű v é s z e k n e k  v a n  a  n é z ő k  e lő l  v é d ő ­
fa lu k , a  m e ly e k  fö lö t t  s z e m fé n y v e s z t ő  ü g y e s s é g ü k e t  m u t o ­
g a tjá k . K é p z e le k , m o n d o tta  ő rá . S  m o s t  g o n d o lj  e m b e r e k e t , C 
a k ik  a  fa l h o s s z á b a n  a fa ln á l  m a g a s a b b a n  k ie m e lk e d ő  
m in d e n f é le  d o lg o k a t, e m b e r i s z o b r o k a t, k ő b ő l, fá b ó l s m in d e n  
m á s  e f fé lé b ő l k id o lg o z o t t  á lla to k a t  h o r d o z n a k  s a m in t  tér- 515 
m é s z e t e s ,  n é m e ly e k  b e s z é lg e tn e k , m á so k  p e d ig  n é m á n  h a l l ­
g a tn a k  a z  it t  h o r d o z g a tó k  k ö z ö l. M ily e n  c s u d á la to s  e g y  k ép ,  
a m e ly r ő l  b e s z é ls z ,  j e g y z é  m e g  ő erre , s  m ily e n  c s o d a m ó d r a  
le b i l in c s e lt  n é p s é g  ! S z a k a s z to tt  a  h a s o n m á s u n k , m o n d o tta m  
é n  rá . M ert h is z e d - e ,  h o g y  az i ly e n e k  ö n m a g u k b ó l is ,  m e g  
e g y m á s b ó l is  m á s  e g y e b e t  lá tn a k  e lő s z ö r , m in t  c s a k is  a  tű z tő l  
a b a r la n g n a k  v e lő k  s z e m k ö z t  le v ő  o ld a lá r a  v e tő d ö tt  á r n y é ­
k o k a t?  M ár h o g y  is  lá tn á n a k , f e le ié ,  h a  e g é sz  é le tö k ö n  átB  
m o z d u la t la n u l  k e ll  a  fe jő k e t  ta r ta n io k ?  H á t  a  m e lle t tü k  
e lh a la d ó k b ó l?  N e m  s z in t é n  é p p e n  a n n y it - e ?  M ár h o g y n e ?
D e  h a  t á r s a lo g n i tu d n á n a k  e g y m á s s a l ,  n e m  g o n d o lo d -e ,  
h o g y  a z t  h in n é k , h o g y  ép p  az  e lő t tü k  e lh a la d ó  d o lg o k a t  
m a g u k a t  n e v e z ik  m e g  m in d a b b a n , a  m it  c sa k  lá t n á n a k ?  
S z ü k s é g k é p p e n . H á t  h a  b ö r tö n ü k n e k  v is s z h a n g j a  is  v o ln a  a  
s z e m k ö z t  le v ő  o ld a ltó l ,  m it  g o n d o ls z ,  a  m ik o r  c sa k  v a la ­
m e ly ik  e lő t tü k  e lh a la d ó  b e s z é lg e tn e , ők  n e m  s z e n tü l  a z t  
h in n é k -e ,  h o g y  a  b e s z é lő  c s a k is  a z  e lő t tü k  e lh a la d ó  á r n y é k  ? 
Z e u s  u c s c s e ,  c s a k is  ez t , f e le lt e  ő  rá . V a ló sá g n a k  te h á t , fo ly - C 
ta tta m , m in d e n e s e tr e  é p p e n  c s a k is  a m a  d o lg o k n a k  az  
á r n y é k a it  g o n d o ln á k  a z  i ly e n e k  m o s t  m á r ?  O k v e te t le n ű l,  
m o n d o tta  ő  erre . S  m o s t  v iz s g á ld  m e g , m o n d o tta m , a z  ő  
s z a b a d u lá s u k a t  é s  g y ó g y u lá s u k a t  a  b i l in c s e k tő l  é s  a  tu d a t ­
la n s á g t ó l ,  h o g y  u g y a n  m ily e n  is  v o ln a , h a  v e lő k  ő k e t  a te r -
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-καί τής αφροσύνης, οια τις άν ε’ίη, εί φύσει τοιάδε ξυμβαένοι 
αδτοΐς' οπότε τις λυθείη καί άναγκάζοιτο έζαίφνης άνίστασθαί 
τε και περιάγειν τον αυχένα και βαδίζειν και προς το φώς 
άναβλέπειν, πάντα δέ ταύτα ποιων άλγοΐ τε καί διά τάς μαρ- 
D μαρυγάς αδύνατοί καθορφν έκείνα, ών τότε τάς σκιάς έώρα, τί 
άν οίει αυτόν είπείν, ει τις αύτφ λέγοι, δτι τότε μέν έώρα 
φλυαρίας, νυν δέ μάλλον τι έγγυτέρω τού δντος καί πρός μάλ­
λον δντα τετραμμένος ορθότερα βλέποι, καί δη καί έκαστον 
τών παριόντοιν δεικνύς αύτφ άναγκάζοι ερωτών άποκρίνεσθαι δ 
τι έστιν ; ούκ οϊει αυτόν άπορείν τε άν καί ήγείσθαι τα τότε 
δρώμενα αληθέστερα ή τά νυν δεικνύμενα ; Πολύ γ \ έφη.
Ε II. Ουκούν κάν εί πρός αυτό τό φώς άναγκάζοι αυτόν βλέ- 
πειν, άλγεΐν τε άν τά δμματα καί φεύγειν άποστρεφόμενον πρός 
εκείνα, ά δύναται καθορφν, καί νομίζειν ταύτα τφ δντι σαφέ­
στερα τών δεικνυμένων ; Ούτως, εφη. Εί δέ, ήν δ’ εγώ, εν­
τεύθεν ελκοι τις αυτόν ßiof, διά τραχείας της άναβάσεως καί 
άνάντους καί μη άνείη πριν έζελκύσειεν εις τό τού ήλιου φώς, 
άρα ουχί όδυνάσθαί τε άν καί άγανακτεΐν έλκόμενον, καί επειδή 
516 πρός τό φώς ελθοι, αυγής άν εχοντα τά δμματα μεστά όράν 
ουδ’ άν §ν δύνασθαι τών νύν λεγομένων αληθών ; Ού γάρ άν, 
εφη, έζαίφνης γε. Συνήθειας δή, οίμαι, δέοιτ’ άν, εί μέλλοι 
τά άνω δψεσθαι* καί πρώτον μέν τάς σκιάς άν ριγστα καθορφ, 
καί μετά τούτο έν τοΐς υδασι τά τε τών ανθρώπων καί τά τών 
άλλων είδωλα, ύστερον δέ αυτά' έκ δέ τούτων τά έν τφ ουρανφ 
Βκαί αυτόν τόν ούρανον νύκτωρ άν ρφον θεάσαιτο, προσβλέπων
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m é s z e t  v a la h o g y a n  m e g a já n d é k o z n á . H a  p l. f e lo ld a n á k  v a la -  
m e ly ik ő jü k e t  a  b i l in c s e ib ő l  s n a g y  h ir t e le n  f e lá l la n i ,  n y a k á t  
id e -o d a  fo r g a tn i, já r n i  s  a  f é n y e s s é g  f e lé  n é z n i  k é n y s z e r ít e -  
n é k , ő  p e d ig  fá jd a lm a t  é r e z n e , m ik o r  m in d e z t  t e n n é ,  s  a  
r a g y o g á s  m ia t t  n e m  tu d n á  fe l i s m e r n i  a z o k a t  a  d o lg o k a t ,  
a  m e ly e k n e k  e lő b b  a z  á r n y é k a it  lá t ta ,  m it  g o n d o ls z ,  m i t D  
f e le ln e  r e á , h a  v a la k i a z t  m o n d a n á  n e k i,  h o g y  a k k o r  h iú  
s e m m is é g e k e t  lá to tt ,  d e  m o s t  so k k a l k ö z e le b b  v a n  a  v a ló ­
sá g h o z  s a z  ig a z i  v a ló s á g  f e lé  fo r d u lt  é s  íg y  h e ly e s e b b e n  is  
lá t , s ő t  h a  m in d e n  e g y e s  e lh a la d ó t  m e g  is  m u t a tn a  n e k i s 
m e g k é r d e z v é n , f e le le tr e  k é n y s z e r ít e n é ,  h o g y  m ic s o d a , m it  
g o n d o ls z ,  n e m  j ö n n e - e  z a v a r b a  s n e m  a z  e lő b b  lá t o t t  d o l­
g o k a t  ta r ta n á -e  n a g y o b b  v a ló s á g n a k  e m o s t  m e g m u ta to t t  
d o lg o k n á l?  S ő t  n a g y o n  is ,  v á la s z o lt a  ő  rá . E
I I .  H á t  h a  ép p  a  f é n y e s s é g b e  k é n y s z é r ít e n é  ő t  b e le t e k in ­
t e n i ,  n e m  é r e z n e -e  fá jd a lm a t  a  s z e m é b e n  s n e m  m e n e k ü ln e  
é s  fo r d u ln a -e  a z o k  f e lé  a  d o lg o k  fe lé ,  a  m e ly e k e t  m e g  tu d  
n é z n i  s  n e m  ta r ta n á -e  v a ló s á g g a l  v ilá g o s a b b a k n a k  ő k e t  a  
m e g m u ta to t t  d o lg o k n á l ? D e  b iz o n y , m o n d o tta  ő er re . D e  h a  
o n n a n , fo ly ta t ta m , a  s z ik lá s  é s  m e r e d e k  fe ljá r a to n  á t  e r ő ­
n e k  e r e jé v e l  e lh ú z n á  ő t  v a la k i,  s a  m íg  c sa k  a  n a p  fé n y é r e  
k i n e m  h ú z ta , e l  n e m  e n g e d n é , v á jjo n  n e m  é r e z n e -e  fá jd a l­
m a t  s n e m  b o s s z a n k o d n a -e  a z o n , h o g y  h ú z z á k  s m ik o r  
a z tá n  k iju to tt  a  n a p v ilá g r a  s m e g t e lt  a  s z e m e  fé n y e s s é g g e l ,  516 
ú g y -e  b iz o n y , h o g y  e g y e t le n e g y e t  s e  tu d n a  lá t n i  a z o k  k ö z ö l  
a z  ép p  m o s t  m o n d tu k  v a ló s á g o s  d o lg o k  k ö z ö l?  D e  n e m  á m , 
m o n d o tta  ő , m á r  le g a lá b b  ú g y  h ir te le n é b e n . M eg  k e lle n e  
h á t, g o n d o lo m , e lő b b  sz o k n ia , h o g y  h a  a  fe n t  le v ő  d o lg o k a t  
a k a r n á  lá t n i ,  s e lő s z ö r  a z  á r n y é k o k a t  is m e r n é  m e g  a  l e g ­
k ö n n y e b b e n , a z u tá n  p e d ig  a z  e m b e r e k n e k  s m á s  e g y é b  d o l­
g o k n a k  a  v íz b e n  m u ta tk o z ó  k é p e it  s c sa k  le g v é g ü l  m a g u k a t  
e  d o lg o k a t . E n n é lfo g v a  az  é g b o lto n  le v ő  d o lg o k a t , m e g  m a ­
g á t  az  é g b o lto t  is  é j je l  s z e m lé lh e tn é  k ö n n y e b b e n , t e k in t e t é t  B
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τό των άστρων τε καί σελήνης φώς, ή μεθ·’ ημέραν τον ήλιον 
τε καί το του ήλιου. ΓΙώς δ’ ου; Τελευταίον δη, οιμαι, τον 
ήλιον, ουκ έν υδασιν ούδ’ έν άλλο τρία: έδρα φαντάσματα αυτοί), 
άλλ’ αυτόν καθ’ αυτόν έν τή αυτού χώροι, δόναιτ’ άν κατιδείν 
καί θ-εάσασθ-αι οΐός έστιν. Άναγκαίον, εφη. Καί μετά ταύτ’ 
άν ήδη σολλογίζοιτο περί αυτού, ότι αυτός ό τάς τε ώρας πα- 
ρέχων καί ενιαυτούς καί πάντα. έπιτροπευων τά έν τφ όρωμένψ 
C τόπψ, καί έκείνων, ών σφεΐς έώρων, τρόπον τινά πάντων αίτιος. 
Δήλον, εφη, ότι έπί ταύτα άν μετ’ έκεϊνα έλθοι. Τί ουν ; 
άναμιμνησκόμενον αυτόν τής πρώτης οίκήσεως καί τής έκεΐ 
σοφίας καί των τότε Συνδεσμωτών ούκ άν οίει αυτόν μέν εύδαι- 
μονίζειν τής μεταβολής, τούς δε έλεεΐν ; Καί μάλα. Τιμαί δέ 
καί έπαινοι εί τινες αύτοΐς ήσαν τότε παρ’ άλλήλων καί γέρα 
τψ οέύτατα καθ-ορώντι τά παριόντα καί μνημονεύοντι μάλιστα, 
D όσα τε πρότερα αυτών καί υστέρα είώθει καί άμα πορεύεσθαι, 
καί έκ τούτων δή δυνατώτατα άπομαντευομένφ τό μέλλον ήξειν, 
δοκεΐς άν αυτόν έπιθυμητικώς αυτών εχειν καί ζηλοόν τούς παρ’ 
έκείνοις τιμωμένους τε καί ένδυναστεύοντας, ή τό τού 'Ομήρου 
άν πεπονΦέναι καί σφόδρα βουλεσθ-αι έπάρουρον έόντα θ-ητευέμεν 
άλλψ άνδρί παρ’ άκλήρφ καί ότιούν άν πεπονθ-έναι μάλλον ή 
Ε ’κεΐνά τε δοζάζειν καί έκείνως ζήν ; Ούτως, έ'φη, εγωγε οιμαι, 
παν μάλλον πεπονθ-έναι άν δέζασθ-αι ή ζήν έκείνως. Καί τόδε 
δή έννόησον, ήν δ’ έγώ. εί πάλιν ό τοιούτος καταβάς εις τον
a  c s i l la g o k n a k  é s  a  h o ld n a k  a  fé n y é r e  ir á n y ítv a , m in t s e m  
n a p p a l a n a p r a  é s  a  n a p  v ilá g á r a . M á r  h o g y n e  ? L e g v é g ü l  
a z tá n , a z t  h is z e m , a  n a p o t  is ,  m é g  p e d ig  n e m  i s  a z  ő v íz ­
b e n , v a g y  m á s  id e g e n  h e ly e n  m e g j e le n ő  k é p m á s á t ,  h a n e m  
ő t  m a g á t  a m a g a  m iv o lt já b a n  s a m a g a  h e ly é n  s z in t é n  
m e g n é z h e tn é  é s  h o g y  m ily e n ,  m e g v iz s g á lh a tn á .  S z ü k s é g ­
k é p p e n , v á la s z o lt a  ő rá . S  e z e k  u tá n  a z tá n  m á r  k io k o sk o d -  
h a tn á  r ó la , h o g y  ő h o z z a  m e g  s z á m u n k r a  az  é v s z a k o k a t ,  
m e g  az  e s z te n d ő k e t  s m in d e n t  ő k o r m á n y o z  a lá th a tó  té r b e n  s C 
a z o k n a k  a  d o lg o k n a k , a  m e ly e k e t  lá t ta k , b iz o n y o s  t e k in te tb e n  
v a la m e n n y ie k n e k  ő a s z ü lő o k a . V ilá g o s , j e g y e z te  m e g  ő rá , 
h o g y  rá  j ö n n e  e z e k r e  a zo k  u tá n . H á t  a z tá n , h a  e s z é b e  j u t n a  
a z  e ls ő  la k á sa , a z  ő  o t ta n i b ö lc s e s é g e  s a z  ő a k k o r i fo g o ly -  
tá r sa i, m it  g o n d o ls z ,  n e m  m o n d a n á -e  b o ld o g n a k  m a g a m a g á t  
a v á lto z á s é r t ,  ő k e t  p e d ig  n e m  e m le g e t n é -e  s a j n á lk o z á s s a l?  
D e  m é g  n a g y o n  is . A  m i p e d ig  a  k ö lc s ö n ö s  j u ta lm a k a t ,  m e g  
d ic s é r e te k e t  i l l e t i ,  h a  u g y a n  v o lta k  o tt  i ly e n e k  a k k o r  e g y  a  
m á s  r é sz é r ő l , é s  a  t is z te le t -a já n d é k o k a t  a n n a k  a  sz á m á r a , a  
k i a le g é le s e b b e n  v e s z i  é s z r e  s a  le g jo b b a n  ő r z i m e g  e m lé ­
k e z e té b e n  az  e lő t t e  e lv o n u ló  d o lg o k a t , h o g y  m e n n y i  s z o k o tt  
b e lő lü k  e lő s z ö r  é s  a z u tá n  é s  e g y s z e r r e  e lh a la d n i é s  a  k i a  D  
le g s ik e r e s e b b e n  tu d  a z tá n  b e lő lü k  jó s k ö v e tk e z te t é s t  v o n n i  
arra , h o g y  m ily e n  jö v ő  k ö v e tk e z ik  m a jd , g o n d o lo d , h o g y  
n a g y o n  e p e k e d ik  u tá n u k  é s  ir ig y li  a z o k a t , a  k ik  t i s z t e l e t ­
b en  r é s z e s ü ln e k  é s  h a ta lo m m a l b ír n a k  n á lu k , v a g y  h o g y  
H o m e r o s n a k  a  m o n d á s a 2 t e lj e s e d ik  b e  ra jta  é s  s z ív v e l -  
lé le k k e l  m in t  n a p s z á m o s  d o lg o z ik  in k á b b  e g y  m á s  e m b e r ­
f iá n á l, v a la m i s z e g é n y  ö r d ö g n é l,  a  k i n e m  k a p o tt  g a z d a g  
ö r ö k sé g e t , v a g y  m á s  e f fé lé t  s z e n v e d  e l  in k á b b , m in t s e m  
h o g y  o ly a n  k é p z e te k r e  t e g y e n  s z e r t  é s  o ly  m ó d o n  é l j e n ?  
M ár é n  a z t  h is z e m , m o n d o tta  ő , h o g y  s z ív e s -ö r ö m e s te b b  tű r  E  
el m in d e n  i ly e s f é le  s o r so t , c sa k  h o g y  ú g y  n e  é l je n . S  m o s t  
fo n to ld  m e g  csa k  e z t  is ,  fo ly ta t ta m  : H a  az  i ly e n  ú jr a  le m e n n e
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αυτόν θάκον καθίζοιτο, άρ’ ου σκότους αν πλέως σχοίη τούς 
οφθαλμούς, έξαίφγης ήκων έκ του ήλιου ; Καί μάλα γ’, εφη. 
Τάς δέ δη σκιάς έκείνας πάλιν εί δέοι αυτόν γνωματεύοντα 
517 διαμιλλάσθαι τοΐς άεί δεσμώταις έκείνοις, έν ψ άμβλυώττει, 
πριν καταστήναι τα δμματα, ούτος δ’ ο χρόνος μη πάνυ όλίγος 
είη της συνήθειας, άρ’ ου γέλωτ’ αν παράσχοι, καί λέγοιτο αν 
περί αυτού, ώς άναβάς άνω διεφθαρμένος ήκει τά δμματα, καί 
δτι ούκ άξιον ουδέ πειράσθαι άνω ίέναι; καί τον έπιχειρούντα 
λύειν τε καί άνάγειν, ει πως έν ταΐς χερσί δυναιντο λαβεΐν, 
καν άποκτείνειαν ; Σφόδρα γ’, εφη.
B III. Ταύτην τοίνυν, ήν δ’ εγώ, την εικόνα, ώ φίλε Γλαυ­
κών, προσαπτέον άπασαν τοΐς έμπροσθεν λεγομένοις, την μέν 
δΓ δψεως φαινομένην έδραν τη τού δεσμωτηρίου οίκήσει άφο- 
μοιούντα, το δέ τού πόρος έν αυτή φώς τη τού ήλιου δυνάμει, 
την δέ άνω άνάβασιν καί θέαν των άνω την εις τον νοητόν 
τόπον τής ψυχής άνοδον τιθείς ούχ άμαρτήσει τής γ’ έμής 
έλπίδος, έπειδή ταύτης έπιθυμεΐς άκοόειν θεός δέ που οιδεν, 
εί αληθής ούσα τυγχάνει, τά δ’ ουν έμοί φαινόμενα ουτω φαί­
νεται, έν τψ γνωστψ τελευταία ή τού άγαθού ιδέα καί μόγις
C οράσθαι, όφθεΐσα δέ συλλογιστέα είναι ώς άρα πάσι πάντιυν 
αυτή όρθών τε καί καλών αιτία, εν τε ορατφ φώς καί τόν τού­
του κύριον τεκούσα, εν τε νοητφ αυτή κυρία αλήθειαν καί 
νούν παρασχομένη, καί δτι δει ταύτην ίδείν τόν μέλλοντα έμ- 
φρόνως πράξειν ή ίδίφ ή δημοσίοι. Ξυνοίομαι, εφη, καί έγώ,
s u g y a n a r r a  az  ü lé s r e  le ü ln e ,  v á j jo n  n e m  t e ln e - é  m e g  a 
s z e m e  s ö té t s é g g e l ,  h o g y  h ir t e le n  id e jö t t  a  n a p v i lá g r ó l?  D e  
m é g  n a g y o n  is  á m , m o n d o tta  ő rá . H a  m o s t  m á r  a m a z  á r ­
n y é k o k n a k  ú jr a  v a ló  m e g í t é lé s é n é l  v e r s e n y r e  k e l le n e  k e ln ie  
a z o k k a l a f o ly to n o s a n  le b il in c s e lt e k k e l ,  a  m ia la t t  n e m  ig e n  51 
lá t ,  m íg  c sa k  le  n e m  c s i l la p o d ik  a  s z e m e  —  a  m e g s z o k á s ­
n a k  ez  a z  id ő ta r ta m a  p e d ig  n e m  ig e n  le s z  v a la m i c s e k é ly  —  
v á jjo n  n e m  le n n e - e  n e v e t s é g  tá r g y á v á  s n e m  m o n d o g a tn á k -e  
r ó la , h o g y  f e lm e n e t e le  m ia t t  u g y a n c s a k  r o m lo t t  s z e m m e l  
jö t t  v is s z a  é s  h o g y  n e m  f iz e t i  á m  k i m a g á t, h o g y  m e g p r ó b á lja  
a z  o d a  v a ló  f e lm e n e t e l t  a z  em b er , s ő t  h a  m e g k is é r le n é , h o g y  
fe lo ld  é s  f e lv e z e t  v a la k it ,  n e m  ö ln é k -e  m e g , h a  v a la h o g y  a  
k a r m a ik  k ö zé  k a p a r íth a tn á k  ? K é ts é g t e le n ü l  m e g , a d ta  ő  rá  
f e le le tü l .
I I I . E z t  a  k é p e t  t e h á t ,  é d e s  G la u k o n  b a r á to m , fo ly ta t ta m , B  
m in d e n  t e k in te tb e n  e g y  k a la p  a lá  k e l l  a z  im é n t  m o n d o t ­
ta k k a l v e n n ü n k , a  m e n n y ib e n  a  lá t á s u n k  ú tjá n  j e le n t k e z ő  
h e ly e t  a  fo g sá g n a k  a  la k h e ly é v e l ,  a  tű z n e k  a fé n y é t  p e d ig  a  
n a p n a k  a  fé n y e r e jé v e l  h a s o n lí t ju k  b e n n e  ö s s z e .  H a  p e d ig  
a z  o d a  v a ló  f e ls z á l lá s t  é s  a z  o tt  fe n t  le v ő  d o lg o k n a k  a  s z e m ­
lé lé s é t  ú g y  v e s z e d , m in t  a  lé le k n e k  a  g o n d o lh a tó  b ir o d a l­
m á b a  v a ló  f e le m e lk e d é s é t ,  a k k o r  n e m  té v e d s z  a  r e m é n y e m ­
b e n , m iu tá n  ép p  e z t  ó h a jto d  h a l la n i .  H o g y  v é le t le n ü l  ig a z -e ,  
e z t  p e r s z e  c sa k  e g y  is t e n  tu d h a tja . D e  a m it  m o s t  g o n d o lo k ,  
a z t  íg y  g o n d o lo m :  a  m e g is m e r h e tő  b ir o d a lm á b a n  le g v é g ü l  
a  jó n a k  az e s z m é je  é s  c s a k is  a l ig - a l ig  s z e m lé lh e t ő ;  d e  h a  
m á r  a  s z e m lé le t n e k  tá r g y á v á  le t t ,  a k k o r  k i le h e t  o lv a s n i  C 
b e lő le ,  h o g y  m in d e n k ir e  n é z v e  m in d e n  jo g o s n a k  é s  sz é p n e k  
ő  a z  o k a , m iv e l  v a la m in t  a  lá th a tó  b ir o d a lm á b a n  a f é n y t  és  
a z  ő u r á t  s z ü lt e ,  ú g y  a  g o n d o lh a tó é b a n , m in t  a z  ő  u ra , 
ig a z s á g o t  é s  b e lá tá s t  te r e m te t t  é s  a z t , h o g y  ép p  ő t  k e ll  
a n n a k  s z e m m e l ta r ta n ia ,  a  k i é s z s z e l  a k a r  c s e le k e d n i m in d  
a  m a g á n , m in d  a  n y i lv á n o s  é le tb e n . O sz to z o m  a n é z e te d b e n
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όν γε δή τρόπον δύναμαι. ν1θι τοίνυν, ήν δ’ έγώ, και τόδε 
ςυνοιήθητι καί μή θαυμάσης, δτι οί ενταύθα έλθόντες ούκ 
® έθέλουσι τα τών ανθρώπων πράττειν, άλλ’ άνω αεί επείγονται 
αυτών αί ψυχαί διατρίβειν* είκός γάρ που ούτως, είπερ αυ κατά 
τήν προειρημέναν εικόνα τοϋτ’ εχει. Είκός μέντοι εφη. Τί δέ; 
τόδε οιει τι θαυμαστόν, εί από θείων, ήν δ’ έγώ, \)εωριών έπΐ 
τα άνθρώπειά τις έλθών κακά άσχημονεΐ τε καί φαίνεται σφο­
δρά γελοίος ετι άμβλυώττων καί πριν ίκανώς συνήθης γενέσθαι 
τφ παρόντι σκότιρ αναγκαζόμενος έν δικαστηρίοις ή άλλοθι που 
άγωνίζεσθαι περί τών του δικαίου σκιών ή αγαλμάτων ών αι 
Εσκιαί, καί διαμιλλάσθαι περί τούτου, οπη ποτέ υπολαμβάνεται 
ταϋτα υπό τών αυτήν δικαιοσύνην μη πώποτε ίδόντοιν ; Ούδ’ 
518οπωστιούν θαυμαστόν, Ιφη. ΆλΧ' εί νουν γε έ'χοι τις, ήν δ’ 
έγώ, μεμνήτ’ αν, δτι διτταί καί από διττών γίγνονται έπιταρά- 
ξεις δμμασιν, εκ τε φωτός εις σκότος μεθισταμένων καί έκ 
σκότους εις φώς· ταύτά δε ταϋτα νομίσας γίγνεσθαι καί περί 
ψυχήν, οπότε ί'δοι θορυβουμένην τινά καί άδυνατούσάν τι κα- 
θοράν, ούκ αν άλογίστως γελφ, άλλ’ επίσκοποί αν, πότερον έκ 
Β φανοτέρου βίου ήκουσα υπό άηθείας έσκότωται ή ές άμαθίας 
πλείονος εις φανότερον ίούσα υπό λαμ.προτέρου μαρμαρυγής εμ- 
πέπλησται, καί ουτω δή τήν μέν εύδαιμονίσειεν άν τού πάθους 
τε καί βίου, τήν δέ έλεήσειεν, καί εί γελ<φν έπ’ αυτή βούλο.το, 
ήττον άν καταγέλαστος ο γέλως αύτφ είη ή 0 έπ’ι τή άνωθεν 
έκ φωτός ήκούση. Καί μάλα, εφη, μετρίως λέγεις.
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én is, mondotta, már persze a mennyire osztozhatom. 
Rajta most már, mondom én erre neki, osztozzál akkor 
ebben is és ne csudáid, hogy azoknak, a kik idáig jutottak, 
nincs nagy kedvök az emberi dolgokkal foglalkozni, hanem D 
mindég csakis ott fent kénytelen időzni a lelkök; mert 
bizony ez már csak így természetes, ha ugyan épp az imént 
említettük kép szerint áll a dolog. Persze, hogy így termé­
szetes, felelte ő rá. Hát aztán, kérdem én tőle, valami csu­
dálatosnak tartod-e azt, ha az isteni dolgok szemlélete után 
az emberi nyomorúságok közé jutva ügyetlenkedik valaki, 
sőt tetőtől-talpig nevetségesnek látszik, hogy még vakosko- 
dik s mielőtt az itteni sötétséghez hozzá szokott volna, 
kénytelen a törvényszék színe előtt, vagy más egyebütt is 
az igazságosnak árnyékai felett, vagy a honnan az árnyékok 
vetődnek, azok felett a szoboralakok felett vitatkozni, vagyE 
a miatt vetekedni, hogy ugyan mint fogják is fel mindezt 
azok, a kik az igazságosságot soha se látták? Egy cseppet 
se csudálatos biz’ ez, mondotta ő rá. De ha valakinek be- 518 
látó esze volna, folytattam, meggondolná, hogy kétféle for­
rásból kétféle zavaró hatás éri a szemet, először, mikor a 
világosságból a sötétségbe jut, másodszor meg, mikor a 
sötétségből a világosságba. S ha azután azt gondolná, hogy 
szakasztott ez az eset áll a lélekre nézve is, akkor nem 
nevetne hebehurgyán, ha valamelyiket megzavarodottnak s 
valaminek a megszemlélésében tehetetlenkedőnek látná, 
hanem megvizsgálná, hogy vájjon világosabb életből jön-e B 
és szokatlanságból vakoskodik-e, vagy nagyobb tudatlanság­
ból jővén fényesebb helyre, telt úgy el a ragyogóbb csillo­
gással, s ekkor aztán amazt magasztalná állapota és élete 
miatt, ezt pedig csak sajnálkozva emlegetné s ha azután 
nevetni jönne rajta kedve, kevésbbé lenne a nevetése nevet­
séges, mint a felett az ember felett, a ki felülről a világos­
ságról jött le. Nagyon találóan beszélsz, adta ő rá feleletül.
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IV. Δε: δή, είπον, ήμάς τοιόνδε νομίσαι περί αυτών, εί 
ταύτ’ άλη&ή, την παιδείαν ούχ οΐαν τινές έπαγγελλόμενοί φασιν 
C είναι τοιαότην καί είναι, φασί δέ που ούκ ένούσης εν τη ψυχή 
επιστήμης σφεΐς έντιθέναι, οίον τυφλοϊς οφθ’αλμοΐς δψιν έντι- 
Ό-έντες. Φασί γάρ ούν, εφη. Ό  δέ γε νυν λόγος, ήν δ’ εγώ, 
σημαίνει, ταύτην την ένοΰσαν έκαστου δύναμιν έν τή ψυχή καί 
το δργανον, ψ καταμανθάνει έκαστος, οίον εί δμμα μή δυνα­
τό ήν άλλως ή ξυν δλφ τψ σώματι στρέφειν προς τό φανόν 
εκ του σκοτώδους, ουτω £ύν όλη τή ψυχή έκ του γιγνομένου 
περιακτέον είναι, εως αν εις τό ον καί του δντος τό φανότατον 
δυνατή γένηται άνασχέσθ-αι θεωμένη' τούτο δ’ είναι φαμεν τά- 
Βγαθόν ή γάρ; Ναί. Τούτου τοίνυν, ήν δ’ εγώ, αυτού τέχνη 
αν είή τής περιαγωγής, τίνα τρόπον ώς ρφστά τε καί άνυσιμώ- 
τατα μεταστραφήσεται, ού τού έμποιήσαι αύτψ τό όρφν, άλλ 
ώς εχοντι μέν αυτό, ούκ όρθώς δέ τετραμμένφ ούδέ βλέποντι 
οί έδει, τούτο διαμηχανήσασθαι. νΕοικε γάρ, εφη. Αί μεν 
τοίνυν άλλαι άρεταί καλούμενα: ψυχής κινδυνεύουσιν εγγύς τι 
είναι τών τού σώματος- τφ δντι γάρ ούκ ένούσαι πρότερον ύστε- 
Ε ρον εμποιείσθαι ε·9·εσί τε καί άσκήσεσιν* ή δέ τού φρονήσαι 
παντός μάλλον θειοτέρου τινός τυγχάνει, ώς έ'οικεν, ούσα, δ τήν 
μέν δύναμιν ούδέποτε άπόλλυσιν, υπό δέ τής περιαγωγής χρή- 
519 σιμόν καί ωφέλιμον καί άχρηστον αύ καί βλαβερόν γίγνετα:. 
ή ούπω εννενόηκας, τών λεγομένων πονηρών μέν, σοφών δέ, ώς 
δριμύ μέν βλέπει τό ψυχάριον καί οξέιος διορφ ταύτα έφ’ ά 
τέτραπται, ώς ού φαύλην εχον τήν δψιν, κακία §’ ήναγκασμέ-
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IV. Úgy kell tehát, ha ez igaz, erről a dologról gondol­
koznunk, folytattam, hogy a nevelés korántsem olyan, a 
milyennek hirdetgetve egynémelyek mondogatják. Mondani 
pedig azt mondják róla, hogy ha nincs meg valamiféle isme-C 
ret a lélekben, ők bele oltják, akárcsak mint mikor a vakok 
szemébe oltanak be látóerőt. Persze, hogy ezt mondják róla, 
felelte ő rá. Ez a mi mostani beszédünk pedig azt mutatja, 
mondottam én tovább, hogy ennek a mindegyikünk lelké­
ben meglevő tehetségnek és érzékszervnek, a melylyel mind­
annyian meg-megtanulunk valamit, éppen úgy, mint mikor 
a szemünk csakis az egész testünkkel együtt tudott a sötét­
ségből a fény felé megfordulni, az egész lelkűnkkel együtt 
kell a létesülőtői mindaddig körülfordulnia, a míg csak a 
létezőnek és a létező legfényesebb oldalának szemlélését 
elviselni képessé nem válik. Ezt pedig a jónak mondjuk, 
úgyebár? Persze. Ennek magának, már mint a körülforga-D 
tásnak, hogy miképpen is kell hát a legkönnyebben és a 
legsikeresebben megfordulnia, volna tehát, folytattam, ez a 
mestersége most már, nem pedig az, hogy látóerőt oltanak 
beléje, hanem hogy ez már megvan benne, de nem jó 
irányba fordult s nem oda néz, a hova kellene, ezt kell 
tehát kieszelnie. Mindenesetre hogy ezt, mondotta ő rá.
A léleknek többi úgynevezett erényei pedig úgy látszik, hogy 
közel állanak a testéihez, azaz valósággal nincsenek meg 
előbb, hanem csakis később szoktatás és gyakorlat útján 
oltatnak beléje. De a megismerésé mindannyioknál inkább E 
bizonyos isteni dologhoz tartozik, úgy látszik, a mely soha 
el nem veszti tehetségét s a körülforgatás által használ­
hatóvá és hasznossá s viszont használhatatlanná és károssá 519 
válik. Vagy nem vetted-e észre azoknál, a kikről azt mond­
ják, hogy gonoszak, de eszesek, mily áthatóan néz a lelkecs- 
kéjök s mily élesen keresztül lát azon, a mire irányul, a 
mennyiben nem rossz a látóereje, hanem csakis a gonosz-
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νον ύπηρετείν, ώστε δσφ αν όξύτερον βλέπη, τοσούτω πλείω 
κακά εργαζόμενον; Πάνυ μέν ούν, εφη. Τούτο μέντοι, ήν δ’ 
έγού, τό της τοιαότης φόσεως εί έκ παιδός ευθύς κοπτόμενον 
Βπεριεκόπη τάς της γενέσεως ςυγγενεις ώσπερ μολυβδίδας, αϊ 
δη έδωδαίς τε καί τοιουτιον ήδοναΐς τε καί λιχνείαις προσ­
φυείς γιγνόμεναι [περί] κάτω στρέφουσι την της ψυχής δψιν* 
ών ει άπαλλαγέν περίεστρέφετο εις τάληθή, καί εκείνα αν το 
αυτό τοΰτο των αυτών ανθρώπων όξύτατα εώρα, ώσπερ καί έφ’ 
ά νυν τέτραπται. Είκός γε εφη. Τί δαί; τόδε ούκ είκός, ήν 
δ’ εγώ, καί άνάγκη έκ των προειρημένων, μήτε τούς άπαιδεύ- 
Οτους καί αλήθειας απείρους ίκανώς αν ποτέ πόλιν έπιτροπεΰσαι, 
,, μήτε τούς έν παιδείορ έωμένους διατρίβειν διά τέλους, τούς μέν 
ότι σκοπόν έν τφ βίφ ούκ εχουσιν ενα, ου στοχαζομένους δεί 
άπαντα πράττειν, ά αν πράττωσιν ίδίο{, τε καί δημοσίομ τούς δέ 
δτι έκόντες είναι ού πράςουσιν, ηγούμενοι έν μακάρων νήσοις 
ζώντες ετι άπφκίσθαι ; Αληθή, εφη. Έμέτερον δή εργον, ήν 
δ’ εγώ, των οικιστών τάς τε βελτίστας φύσεις άναγκάσαι άφι- 
κέσθαι προς τό μάθημα, δ έν τψ πρόσθεν εφαμεν είναι μέγι- 
D στον, ίδείν τε τό αγαθόν καί άναβήναι έκείνην τήν άνάβασιν, 
καί έπειδάν άναβάντες ίκανώς ίδωσι, μη έπιτρέπειν αύτοίς δ 
νυν έπιτρέπεται. Τό ποιον δή ; Τό αυτού, ήν δ’ έγώ, καταμέ- 
νειν καί μή έθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’ έκείνους τούς δε- 
σμώτας μεδέ μετέχειν τών παρ’ έκείνοις πόνων τε καί τιμών, 
είτε φαυλότεραι είτε σπουδαιότεραι. νΕπειτ’, εφη, άδική-
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ságnak a szolgálatában kénytelen állani, úgy hogy mentői 
élesebben néz, annál nagyobb gonoszságon töri a fejét? 
Mindenesetre, jegyezte meg ő rá. Ámde, folytattam, ha az 
ilyen természetnek ez a tulajdonsága mindjárt a gyermek­
kortól nyesegettetve, mint valami ólomgolyóktól, megtisztulna B 
a létesüléssel rokon részektől, a melyek az ételekkel s az 
ilyenfélék élvezeteivel s a nyalánkságokkal lévén összenőve 
a léleknek tekintetét a lent levő dolgokra irányítják, ha 
mindezektől megszabadulva az igazság felé fordulna, akkor 
bizony ő maga is épp ezt látná ugyanazokon az embereken 
a legélesebben, akárcsak mint azt, a mire most van irányítva. 
Biz’ ez igaz, felelte ő erre. Hát az nem igaz-e, kérdeztem, 
s az épp most mondottaknál fogva nem szükséges-e, hogy 
sem a műveletlenek s az igazságban járatlanok államot C 
ugyan sohase fognak megfelelően igazgatni, sem azok nem, 
a kiket szakadatlanul nevelésben élni engedtek ; még pedig 
amazok azért, mert életökbén nincs semmi meghatározott 
célpontjuk, a melyet maguk elé tűzve volnának kénytelenek 
megcselekedni mindazt, a mit csak a magán és a nyilvános 
életben cselekszenek; emezek pedig azért, mert a maguk 
jószántából nem is cselekszenek, mivel azt hiszik, hogy már 
életökben eljutottak a boldogok szigetére? Való igaz, volt rá 
az ő felelete. A mi feladatunk tehát, mondom én tovább, mint 
alapítóké, hogy a legjobb természeteket annak a tudomány­
nak elérésére kényszerítsük, a melyet az előbbiekben a leg­
fontosabbnak mondottunk, meg a jónak a belátására s hogyl) 
megtegyék azt a felmenetelt, és a mikor már felmentek s 
elegendőképpen szemlélődtek, meg ne engedjük őnekik, a 
mi most meg van engedve. Ugyan mit? Azt, mondom én, 
hogy ott maradjanak s ne jöjjenek le újra szíves-örömest 
azokhoz a lebilincseltekhez s ne vegyenek részt az őnáluk 
található fáradalmakban és megtiszteltetésekben, már akár 
csekélyebbek, akár jelentékenyebbek. Akkor hát jogtalan-
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σομεν αυτούς, καί ποιήσομεν χείρον ζην, δυνατόν αύτοΐς ον 
άμε Lvov ;
Ε Υ. Έπελάθου, ήν δ’ εγώ, πάλιν, ώ φίλε, δτι νόμη> ου τούτο, 
μέλει, δπως εν τι γένος εν πόλει διαφερόντως ευ πράζει άλλ’ 
εν όλη τή πόλει τοΰτο μηχανάται έγγενέσθαι, ζυναρμόττων τούς 
πολίτας πειθοί τε καί άνάγκη, ποιών μεταδιδόναι άλλήλοις της 
520 ώφελείας, ήν αν έκαστοι τό κοινόν δυνατοί ώσιν ώφελεϊν, καί 
αυτός έμποιών τοιουτους άνδρας έν τή πόλει, ούχ Τνα άφίη τρέ- 
πεσθαι όπη έκαστος βούλεται, άλλ’ Τνα καταχρήται αυτός αύτοΐς 
επί τον ζυνδεσμον τής πόλεως. Αληθή, έφη· έπελαθόμην γάρ. 
Σκέψαι τοίνυν, ειπον, ώ Γλαύκων, δτι ούδ’ άδικήσομεν τους 
παρ’ ήμίν φιλοσόφους γιγνομένους, άλλα δίκαια προς αυτούς 
Β έρούμεν, προσαναγκάζοντες των άλλων έπιμελείσθαί τε καί φυ- 
λάττειν. έρούμεν γάρ, δτι οί μεν εν ταΐς άλλαις πόλεσι τοιοδ- 
τοι γιγνόμενοι εικότως ού μετέχουσι των έν αύταίς πόνων αυτό­
ματοι γάρ έμφύονται άκουσης τής έν έκαστη πολιτείας, δίκην 
δ’ εχει τό γε αυτοφυές, μηδενί τροφήν όφείλον, μηδ’ έκτίνειν 
τφ προθυμεϊσθαι τα τροφεία' υμάς δ’ ημείς ύμίν τε αύτοΐς τή 
τε άλλη πόλει ώσπερ έν σμήνεσιν ηγεμόνας τε καί βασιλέας 
έγεννήσαμεν, άμεινόν τε καί τελεώτερον έκείνων πεπαιδευμένους 
Οκαί μάλλον δυνατούς άμφοτέρων μετέχειν. καταβατέον ούν έν 
μέρει έκάστφ εις τήν των άλλων ζυνοίκησιν καί ςυνεθιστέον τά 
σκοτεινά θεάσασθαι* ζυνεθιζόμενοι γάρ μυρίψ βέλτιον δψεσθε
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kódunk velők, mondja ő erre és hitványabb életre kárhoz­
tatjuk őket, mikor pedig egy jobbik is lehetséges a számukra ?
Y. Újra elfelejtetted, drága barátom, mondom én tovább, E 
hogy a törvénynek nem arra van ám a gondja, hogy csak 
egy foglalkozásnak menjen az államban különösen jól a 
dolga, hanem hogy így legyen ez az egész államban, azon 
fáradozik, a mennyiben a polgárokat hol rábeszéléssel, hol 
kényszerrel egyetértésre bírja s kieszközli, hogy a hasznot, 
melyet az egyesek a köznek teremteni tudnak, megoszszák 5 2 a 
egymással, és a mennyiben ő maga is ilyen férfiakat nevel 
az államnak, nem azért, hogy megengedje nekik, hogy kiki 
arra menjen, a merre akar, hanem hogy ő maga lássa hasz­
nukat az államnak megerősítésére. Igaz, felelte ő, ezt bizony 
elfelejtettem. Gondold meg hát most már, édes Glaukon, 
folytattam, hogy a nálunk fejlődő bölcselkedőkkel sem jog- 
talankodunk, hanem jogos dolgokat mondunk nekik, ha arra 
kényszerítjük őket, hogy másokat gondjukba és őrizetök aláB 
vegyenek; mert azt mondjuk majd, hogy a kik a többi álla­
mokban lesznek ilyenekké, azok természetesen nem vesznek 
részt a bennök levő fáradalmakban ; ők ugyanis önnön- 
maguktól, a minden egyes államban uralkodó alkotmány 
akarata ellenére lesznek ilyenekké. Már pedig az a jog ter­
mészete, hogy az önmagától fejlődő, mivel senkinek sem 
adósa a táplálékért, nem szíves-örömest fizeti meg a táplá­
lás költségeit. Titeket azonban, mint a méhkasokban a vezér- 
méheket meg a királynékat, tinmagatokért és az egész 
államért mi neveltünk fel, a mennyiben jobban is, tökéle­
tesebben is kiképeztünk náluknál s ti jobban is részt tud­
tok venni mind a két dologban.3 Le kell tehát sorban C 
mindegyikötöknek szállnotok a többiek közös lakásába s velők 
együtt megszoknotok a sötétségnek szemléletét, mert ha 
megszoktátok, akkor ezerszer jobban fogtok látni az ottaniak­
nál s megismertek minden egyes árnyképet, hogy micsoda
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τών εκεί, και γνώσεσθε έκαστα τα ε’ιδωλα άττα έστί και ών, 
διά το τάληθή έωρακέναι καλών τε καί δικαίων καί άγαθών 
πέρι' καί ουτω υπαρ ήμίν καί ύμίν ή πόλις οίκήσεται, άλλ’ 
ούκ ό'ναρ, ως νυν αί πολλαί υπό σκιαμαχούντων τε προς άλλή- 
D λους καί στασιαζόντων περί του άρχειν οίκουνται, ως μεγάλου 
τινός αγαθού όντος, τό δε που αληθές ώδ’ έχει* εν πόλει ή 
• ήκιστα πρόθυμοι αρχειν οί μέλλοντες άρζειν, ταύτην άριστα 
καί άστασιαστότατα ανάγκη οίκείσθαι, την δ’ εναντίους άρχον­
τας σχοϋσαν έναντίως. ΙΙάνυ μέν ούν, εφη. Άπειθήσουσιν 
ούν ήμίν, οίέι, οί τρόφιμοι ταύτ’ άκουοντες, καί ούκ έθελήσουσι 
ξυμπονείν έν τη πόλει έκαστοι έν μέρει, τον δέ πολύν χρόνον 
Ε μετ’ άλλήλων οίκείν έν τψ καθαρψ; Αδύνατον, εφη' δίκαια 
γάρ δη δικαίοις έπιτάζομεν. παντός μην μάλλον ως έπ’ άναγ- 
καϊον αυτών έκαστος είσι τό αρχειν τουναντίον τών νυν έν έκά- 
στη. πόλει άρχόντιυν. Ουτω γάρ έχει, ήν δ’ έγώ, ώ εταίρε- ει 
521 μέν βίον έζευρήσεις άμείνω του αρχειν τοίς μ,έλλουσιν άρζειν, 
έστι σοι δυνατή γενέσθαι πόλις ευ οικουμένη' έν μόνη γάρ 
αυτή άρςουσιν οί τψ ό'ντι πλούσιοι, ου χρυσίου, άλλ’ ού δει τον 
εύδαίμονα πλουτεΐν, ζωή? αγαθής τε καί έμφρονος' εί δέ πτω­
χοί καί πεινώντες αγαθών ιδίων έπί τα δημόσια ίασιν, έντεύθεν 
οίόμενοι τάγαθόν δεϊν άρπάζειν, ούκ έστι' περιμάχητον γάρ τό 
αρχειν γιγνόμενον, οικείος ών καί ένδον 6 τοιούτος πόλεμος 
Β αυτούς τε άπόλλυσι καί τήν άλλην πόλιν. Αληθέστατα, έφη. 
ν Εχεις ούν, ήν δ’ έγώ, βίον άλλον τινά πολιτικών αρχών κατα-
és honnan van, mivel ti láttátok az igazat mind a szép, 
mind az igazságos, mind a jó dolgokban. S így azután 
minekünk is, meg magatoknak is éberen kormányozzátok 
majd az államot s nem álmosan, mint a hogy a legtöbb 
államot kormányozzák azok, a kik árnyakért harcolnak egy­
mással és fel-fellázadnak az uralomért, mintha bizony ezD 
valami nagyon jó dolog volna. így áll tehát az igazság: a 
mely államban az uralkodásra szánt férfiaknak a legkevésbbé 
van kedvök az uralkodásra, kétségtelenül ezt fogják a leg­
jobban s a legkevesebb lázadással kormányozni, a melyik­
nek pedig ellenkező uralkodói vannak, azt ellenkezőleg. 
Mindenesetre, feleié ő rá. Hát vájjon engedetlenkednek-e, 
mit gondolsz, velünk szemben a növendékeink, ha ezt hall­
ják s vonakodni fog-e mindegyikök a maga részéről velünk 
együtt fáradni az államban és a java időt egymással együtt 
lakni a tisztaságban ? Ez lehetetlenség, válaszolta ő erre ; E 
mert hiszen csak igazságos dolgot követelünk igazságosak­
tól. Legesleginkább pedig csak mint valami kötelességszerű 
dologhoz fog majd mindegyikök az uralkodáshoz, épp ellen­
kezően mint azok, a kik minden egyes államban most ural­
kodnak. Mert így áll a dolog, édes barátom, feleltem én 
neki: ha az uralkodásra szánt férfiak számára jobb éle tet5 2 1  
fogsz kitalálni az uralkodásnál, akkor lehetséges, hogy jól 
kormányzott államod alakul, mert egyedül csak ő benne 
fognak a valóban gazdagok uralkodni, persze nem aranyban 
gazdagok, hanem abban, a miben egy boldog embernek kell 
gazdagnak lennie: jó és okos életmódban; ha azonban kol­
dusok és magánvagyonra éhezők adják magukat az állami 
szolgálatra, mert azt gondolják, hogy innen kell majd 
vagyont harácsolniok, akkor nem lehetséges; mert akkor 
olyas valamivé lesz az állam, a miért küzdeni kell s akkor 
aztán az ilyen házi és belső küzdelem tönkre teszi őketB 
magukat is, meg az egész államot is. \ raló igaz, mondotta
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φρονοδντα ή τον της άληθινής φιλοσοφίας ; Ού μα τον Δία, ή 
δ’ δς. Άλλα μέντοι δει γε μή έραστάς τοδ άρχειν ίέναι έπ’ 
αυτό’ εί δέ μή, οι γε άντερασταί μαχοδνται. Πώς δ’ ου; Τί- 
'^ ας ούν άλλους αναγκάσεις ίέναι επί φυλακήν τής πόλεως, ή 
οι περί τοότων τε φρονιμο»τατοι, δι’ ών άριστα πόλις οίκεΐται, 
εχουσί τε τιμάς άλλας καί βίον άμείνω τοδ πολιτικού ; Ούδένας 
άλλους, εφη.
C VI. Βουλει ούν τοδτ’ ήδη σκοπώμεν, τίνα τρόπον οί τοιοδ- 
τοι έγγενήσονται καί πώς τις άνάξει αυτούς εις φώς, ώσπερ 
ές Γ/Αιδου λέγονται δή τινες εις θεούς άνελθεϊν ; Πώς γάρ ού 
βούλομαι; εφη. Τούτο δή, ως εοικεν, ούχ οστράκου άν είη 
περιστροφή άλλα ψυχής περιαγοιγή, έκ νυκτερινής τίνος ημέρας 
ε'ίς αληθινήν τοδ όντος ούσα επάνοδος, ήν δή φιλοσοφίαν αληθή 
φήσομεν είναι. ΙΙάνυ μέν ούν. Ούκοδν δει σκοπεΐστ)·αι, τί
D τών μαθημάτων εχει τοιαύτην δύναμιν ; Πώς γάρ ου; Τί άν 
ούν είη, ώ Γλαύκοιν, μάθημα ψυχής όλκον από τοδ γιγνομένου 
έπί τύ δν : τόδε δ’ εννοώ λέγων άμα- ούκ άθλητάς μέντοι πο­
λέμου εφαμεν τούτους άναγκαίον είναι νέους όντας ; Έφαμεν 
γάρ. Δει άρα καί τούτο προσέχειν τύ μάθημα, δ ζηιοδμεν 
πρύς έκείνφ. Τύ ποιον; Μή άχρηστον πολεμικοΐς άνδράσιν
Ε είναι. Δει μέντοι, εφη, είπερ οίόν τε. Γυμναστική μήν καί 
μουσική εν γε τφ πρόσθεν έπαιδεύοντο ήμιν. 7Ην ταδτα, εφη. 
Γυμναστική μέν που περί γιγνόμενον καί άπολλύμενον τετεύτακε*
ő  rá . T u d sz -e  h á t  e g y  m á s  é le te t ,  k é r d e m  tő le ,  a m e ly  m e g ­
v e tn é  az  á l la m k o r m á n y z á s  p o lc a it ,  m in t  a z  ig a z i  b ö lc s e l ­
k e d é s é t?  I s t e n e m r e ,  h o g y  n e m , f e le l t e  ő rá . H á t  m é g is  c sa k  
a z  u r a lk o d á s t  n e m  k e d v e lő k n e k  k e l l  rá  s z á n n io k  m a g u k a t,  
m e r t  h a  n e m , h á t  a  v á g y tá r sa k  k ü z d e n e k  é r e tte . M á r h o g y n e  ? 
M in ő  m á s  e m b e r e k e t  k é n y s z e r ít e s z  t e h á t  m a jd  a rra , h o g y  
a z  á l la m  ő r iz e té r e  v á lla lk o z z a n a k , h a  n e m  a z o k a t, a  k ik  a  
le g b e lá tó b b a k  m in d a b b a n , a  m iv e l  le g jo b b a n  ig a z g a th a tju k  a z  
á lla m o t ,  m e g  a  k ik n e k  m á s  e g y é b  t is z t s é g ö k  é s  jo b b  é le tö k  
is  v a n  a z  á l la m in á l?  C sa k is  ő k e t , v á la s z o lt a  ő erre .
V I . A k a r o d -e  h á t , h o g y  a z t  v iz s g á lju k  m e g  m o s t  m á r , C 
; m i m ó d o n  a la k u ln a k  az i ly e n e k  az  á l la m b a n  s h o g y a n  
I  h o z z a  f e l  ő k e t  a v i lá g o s s á g r a  v a la k i,  m in t  a  h o g y  n é m e ­
ly e k r ő l  m o n d já k , h o g y  az a lv i lá g b ó l  f e ls z á l l t a k  az  is t e n e k -  
' h e z .  M á r h o g y n e  a k a r n á m , s z ó lt  ő . E z  te h á t  m á r  n e m  
v a la m i c s e r é p n e k  a  m e g fo r d ítá s a  v o ln a ,4 ú g y  lá ts z ik , h a n e m  
a  lé le k n e k  k ö r ü lfo r d u lá sa , f e ls z á l lá s  e g y  v a la m i é j ts z a k a -  
sz e r ű  n a p p a lb ó l  a lé te z ő n e k  v a ló d i lé t é h e z .  E z t  n e v e z z ü k  
m á r  m o s t  ig a z i  b ö lc s e s é g k e d v e lé s n e k . M in d e n e s e tr e .  í g y  
h á t  m e g  k e ll  v iz s g á ln u n k , h o g y  m e ly ik  m e g t a n u ln i  v a ló  D 
! d o lo g n a k  v a n  i ly e n  e r e je . M á r h o g y n e  k e l le n e ?  M e ly ik  
v o ln a  t e h á t  a  lé le k n e k  az a m e g t a n u ln i  v a ló ja ,  é d e s  G la u -  
: k o n , a  m e ly  ő t  a  lé t e s ü lő t ő i  a  lé te z ő h ö z  h ú z n á  ? D e  ím e ,
! a  h o g y  e z t  m o n d o m , j u t  a  k ö v e tk e z ő  a z  e s z e m b e  : n e m  
[ á l l í to t t u k -e  m á r , h o g y  if jú k o r u k b a n  sz ü k s é g k é p e n  b a jv ív ó k -
Ín a k  k e ll  a  h á b o r ú b a n  le n n iö k ?  P e r s z e  h o g y  á llí to t tu k .A n n a k  a  m e g t a n u ln i  v a ló n a k  t e h á t ,  a  m e ly e t  k e r e sü n k ,
I a z o n  k ív ü l m é g  e z z e l  i s  b ír n ia  k e ll .  M iv e l?  H o g y  b a s z n á l - 
[ h a ta t la n o k  n e  le g y e n e k  m in t  h a r c o s o k . P e r s z e  h o g y  k e ll ,  
m o n d o tta  ő , h a  u g y a n  le h e t s é g e s .  E lő b b  a z o n b a n  a  te s t -  E 
g y a k o r lá sb a n  é s  a  z e n é b e n  n e v e l té k  ő k e t . íg y  n e v e lté k ,  
m o n d o tta  ő rá . P e d ig  a  te s tg y a k o r lá s n a k  c sa k  a  l é t e s ü lő v e i  
é s  a  m e g s e m m is ü lő v e i  v a n  d o lg a , m e r t  h is z e n  a  t e s t n e k  a
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δώματος γάρ αυζης καί φθίσεως επιστατεί. Φαίνεται. Τούτο 
522 μέν δή οδκ αν εΐη δ ζητοδμεν μάθημα. Ου γάρ. ’4λλ’ άρα 
μουσική, όσην τδ πρότερον διήλθομεν ; \λλ ’ ήν εκείνη γ", εφη, 
αντίστροφος τής γυμναστικής, 3ΐ μέμνησαι, έ'θεσι παιδεύουσα 
τούς φύλακας, κατά τε αρμονίαν εύαρμοστίαν τινά, ούκ επιστή­
μην, παραδιδοΰσα, καί κατά ρυθμόν εύρυθμίαν, εν τε τοΐς λό- 
γοις ετερα τούτων άδελφά, εφη, άττα εχουσα, καί δσοι μυθώ­
δεις των λόγων καί όσοι άληθινώτεροι ήσαν" μάθημα δέ προς 
τοιοδτόν τι αγαθόν, οιον σύ νυν ζητείς, ούδέν ήν εν αυτή.
Β :4κριβέστατα, ήν δ’ εγώ, άναμιμνήσκεις με' τιρ γάρ όντι τοιοδτον 
ούδεν είχεν. άλλ’, ώ δαιμόνιε Γλαυκών, τί αν εϊη τοιοδτον ; αι 
τε γάρ τέχναι βάναυσοι που απασαι εδοξαν είναι. Πώς δ’ ου; 
καί μήν τί ετ’ άλλο λείπεται μάθημα, μουσικής καί γυμνα­
στικής καί των τεχνών κεχωρισμένον ; Φέρε, ήν δ5 εγώ, εί μη­
δέν έ'τι εκτός τούτων εχομεν λαβείν, τών επί πάντα τεινόντων
Οτι λάβω;»,εν. Τό ποιον; Οίον τούτο τό κοινόν, ιρ πάσαι προ- 
σχρώνται τέχναι τε καί διάνοιαι καί έπιστήμαι, δ καί παντί εν 
πρώτοις ανάγκη μανθάνειν. Ποιον ; εφη. Τό φαόλον τούτο, 
ήν δ’ εγώ, τό εν τε καί τά δύο καί τά τρία διαγιγνώσκειν* 
λέγω δέ αυτό έν κεφαλαίψ αριθμόν τε καί λογισμόν, ή ούχ 
ουτω περί τούτων εχει, ως πάσα τέχνη τε καί επιστήμη αναγ­
κάζεται αυτών μέτοχος γίγνεσθαι ; Καί μάλα, εφη. Ούκουν, 
ήν δ5 εγώ, καί ή πολεμική ; Πολλή, εφη, άνάγκη. Παγγέλοιον
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g y a r a p o d á sá r ó l é s  a p a d á s á r ó l g o n d o s k o d ik , ü g y  lá t s z ik .  E z  
t e h á t  m á r  n e m  le h e t  a z  a  m e g t a n u ln i  v a ló ,  a  m e ly e t  k ere - 52 
sü n k . M ár b iz o n y  n e m . H a n e m  ta lá n  a  z e n e ,  ú g y -e ,  m á r  
a m e n n y ir e  az  im é n t  v é g ig  m e n tü n k  r a j ta ?  D e  h is z e n ,  h a  
m é g  e m lé k s z e l  r á , ez  c sa k  k ie g é s z í tő  m á s ik  o ld a la  v o l t  a  
t e s tg y a k o r lá s n a k , f e le lt e  ő erre , s z o k t a tg a t á s s a l  n e v e l t e  az  
ő rö k e t , a  m e n n y ib e n  a z  ö s s z h a n g z a t  ú tjá n  ö s s z h a n g z a t o s  
á lla p o to t ,  n e m  p e d ig  tu d á s t ,  a z  a r á n y o s s á g  á lt a l  p e d ig  
h e ly e s  a r á n y b a n  le v ő  é r z ü le te t  h o z o t t  lé tr e ,  a  b e s z é d e ik ­
b e n  v is z o n t  m á s  e g y é b , m in d e z e k k e l  é d e s te s tv é r  d o lg o k a t ,  
m o n d o tta ,  v o lta k  b á r  a b e s z é d e ik  m in d  m e s e s z e r ű e k , v a g y  
az ig a z s á g n a k  jo b b a n  m e g f e le lő k ;  de e g y  a rra  a  d o lo g r a  
h a s z n o s  m e g t a n u ln i  v a ló ,  a  m e ly e t  te  m o s t  k e r e s e l ,  s e m m i  
se m  v o lt  b e n n e . A  le g n a g y o b b  p o n t o s s á g g a l  id é z e d  fe l  em - B  
1 é k e z e te m b e n , m o n d o tta m  é n  erre  n e k i ;  m e r t  i ly e s v a la m i  
v a ló s á g g a l  n e m  v o lt  b e n n e . H a n e m  m i v o ln a  h á t  i ly e n ,  te  
b á m u la to s  G la u k o n o m ?  M ert a  m ű v é s z e te k  v a la m e n n y ie n  
k é z m ű v e s s é g s z e r ű  d o lo g n a k  lá t s z o t ta k . M ár h o g y n e ?  S  íg y  
m ifé le  m e g t a n u ln i  v a ló  m a r a d  m é g  ig a z á n  h á tr a , a  m e ly  
k ü lö n  á ll  a z e n é t ő l  is ,  t e s t g y a k o r lá s tó l  is ,  m e g  a  m ű v é s z e ­
te k tő l i s ?  R a jta , fo ly ta t ta m , h a  e z e k  k ö z ö l  m á r  s e m m it  se  
tu d u n k  tö b b é  m e g r a g a d n i,  h á t  ra g a d ju n k  m e g  e g y  o ly a s ­
v a la m it ,  a  m i v a la m e n n y iö k r e  k ite r je d . U g y a n  m ic s o d á t  ?C  
A zt a k ö z ö s  v a la m it ,  a  m ir e  a z  ö s s z e s  m ű v é s z e te k , s z e l le m i  
m u n k á k  é s  is m e r e te k  r á s z o r u ln a k  é s  a  m it  m in d e n  e m b e r ­
f iá n a k  le g e lő s z ö r  k e ll  m e g ta n u ln ia .  U g y a n  m á r  m it ?  k é r ­
d e z te  ő . A z t  a  p o to m s á g o t ,  f e le l t e m  é n , h o g y  az e g y e t ,  
k e ttő t , m e g  a  h á r m a t  p o n to s a n  m e g ism e r jü k . N e v e z e m  p e d ig  
e z t  lé n y e g é b e n  s z á m lá lá s n a k  é s  s z á m o lá s n a k . V a g y  n e m  ú g y  
á ll  v e le  a  d o lo g , h o g y  m in d e n  m ű v é s z e tn e k  é s  is m e r e tn e k  
k é n y te le n -k e l le t le n  k i k e ll  v e n n ie  b e lő le  a  m a g a  r é s z é t ?  D e  
m é g  n a g y o n  is , f e le lt e  ő rá . í g y  te h á t  a  b a d ü g y n e k  is ?  k érd em  
é n . N a g y o n  is  ig e n , f e le l i  ő . M ár le g a lá b b , fo ly ta t ta m , te tő tő l-
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D γούν, εφην, στρατηγόν Άγαμέμνονα έν ταΐς τραγψδίαις Παλα- 
μήδης έπάστοτε άποφαίνει. ή ουκ έννενόηκας, δτι φησίν αριθ­
μόν εδρών τάς τε τάξεις τω στρατοπέδψ καταστήσαι έν Ίλίφ 
και έςαριθμήσαι ναύς τε και τάλλα πάντα, ώς πρό του ανα­
ρίθμητων όντων κα'ι τοΰ Άγαμέμνονος, ώς εοικεν, ουδ! δσους 
πόδας είχεν είδότος, ειπερ αριθμέΐν μή ήπίστατο ; καίτοι ποιόν
τιν’ αυτόν οίει στρατηγόν είναι ; 
τούτ’ αληθές.
ΆτοποV τιν’ εφη, έγωγε, εί ήν
Ε VII. Άλλο τι ουν, ήν δ’ έγώ, μάθημα άναγκαΐον πολεμικφ 
άνδρί θήσομεν καί λογίζεσθαί τε καί άριθμεΐν δύνασθαι; Πάν­
των γ’, εφη, μάλιστα, εί καί ότιοδν μέλλει τάξεων έπαΐειν, 
μάλλον δ’ εί καί άνθρωπος εσεσθα:. Εννοείς ουν, είπον, περί 
523 τούτο τό μάθημα δπερ εγώ; Τό ποιον; Κινδυνεύει των πρός 
την νόησιν άγόντιον φύσει είναι ών ζητοΰμεν, χρήσθαι δ’ ουδείς 
αυτφ ορθώς, έλκτικψ δντι παντάπασι πρός ουσίαν. Πώς, εφη, 
λέγεις; Έγώ πειράσομαι, ήν δ' έγώ. τό γ’ έμοί δοκούν δηλώσαι. 
ά γάρ διαιρούμαι παρ’ έμαυτώ αγωγά τε είναι οι λέγομεν καί 
μή, ξυνθεατής γενόμενος ξύμφαθι ή άπειπε. Τνα καί τούτο σα­
φέστερο'/ ίδωμεν εί εστιν οίον μαντεύομαι. Λείκνυ, εφη. Λεί- 
κνυμι δη, είπον, εί καθοράς, τα μεν έν ταΐς αίσθήσεσιν ου 
Β παρακαλούντα την νόησιν εις έπίσκεψιν, ως ίκανώς υπό τής 
αίσθήσεως κρινόμενα, τα δέ παντάπασι διακελευόμενα εκείνην 
έπισκέψασθαι, ώς τής αίσθήσεως ουδέν υγιές ποιούσης. Τα 
πόρρωθεν, εφη, φαινόμενα δήλον ότι λέγεις καί τα έσκιαγρα-
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t a lp ig  n e v e t s é g e s  h a d v e z é r n e k  m u ta t ja  b e  m in d e n  a lk a lo m ­
m a l a tr a g é d iá k b a n  P a la m e d e s 5 A g a m e m n o n t .  V a g y  n e m D  
v e tte d  é s z r e , h o g y  a z t  á ll í t ja , h o g y  a  s z á m o k n a k  M e s z e lé s e  
u tá n  á lla p íto t ta  m e g  h a d s e r e g e  s z á m á r a  a  r e n d e k e t  I l io n -  
b a n , s z á m lá l ta  m e g  a  h a jó k a t  é s  a  tö b b i ö s s z e s  d o lg o k a t ,  
m in t h a  e lő b b  n e m  is  le h e te t t  v o ln a  ő k e t  m e g s z á m lá ln i  s 
A g a m e m n o n , a  m in t  lá t s z ik , m é g  a z t  s e  tu d ta  v o ln a , h o g y  
h á n y  lá b a  v a n ,  h a  s z á m lá ln i  n e m  tu d o t t  v o ln a ?  É s  m é g is  
m in ő  h a d v e z é r n e k  g o n d o lo d  ő t  ? M á r é n  b iz o n y  v a la m i c s u ­
d á la to s n a k , m o n d o tta ,  h a  ez  ig a z .
V II . í g y  te h á t , m o n d o m  é n  to v á b b , n e m  v a la m i s z ü k s é -  E 
g e s  m e g t a n u ln i  v a ló n a k  á ll í t ju k -e  a h a d ü g y  e m b e r e  s z á ­
m á ra , h o g y  s z á m o ln i  is ,  m e g  s z á m lá ln i  is  tu d jo n  ? B iz o n y  
m in d e n n é l  in k á b b , f e le l t e  ő rá , h a  csa k  v a la m ic s k é t  is  é r te n i  
a k a r  a  r e n d e k b ő l,  d e  m é g  in k á b b , h a  e m b e r  a k a r  le n n i  a  
ta lp á n . A z t g o n d o lo d -e  te h á t  e r r ő l a m e g t a n u ln i  v a ló r ó l ,  a  
m it  é n ?  k é r d e z te m . U g y a n  m it ?  N e k e m  ú g y  lá t s z ik , h o g y  
t e r m é s z e t tő l  a z o k h o z  a  b e lá tá s r a  v e z e tő  d o lg o k h o z  ta r to z ik , 523 
a  m e ly e k e t  k e r e sü n k , d e  h a s z n á ln i  s e n k i s e  h a s z n á lja  ő t  
h e ly e s e n ,  b á r h a  e g y á l ta lá n  a  lé th e z  h ú z  is .  H o g y  é r te d  e z t , 
k é r d e z te  ő . M e g p r ó b á lo m , m o n d o tta m  é n , s k ife j te m  a  v é l e ­
m é n y e m e t  r ó la . A  m it  h á t  e n m a g a m b a n  c é lr a v e z e tő n e k ,  
m e g  n e m  c é lr a v e z e tő n e k  i t é lg e t e k  a rra , a  m ir ő l  b e s z é lü n k ,  
e lő s z ö r  is  e z t  v iz s g á ld  m e g  v e le m  s m o n d d , h o g y  ig e n -e ,  
v a g y  n e m -e , h a d d  lá s s u k  v ilá g o s a b b a n  e z t  is ,  h o g y  ú g y  
v a n -e ,  a  h o g y  é n  m o n d o m . C sak  fe j tsd  k i h á t ,  m o n d o tta  ő . 
K ife jte m  m á r , m o n d o m  é n , h a  b e lá to d , h o g y  e g y n é m e ly ik  
d o lo g  n e m  é b r e sz t i  v iz s g á ló d á s r a  a z  é r z é k i é s z r e v e v é s  a lk a l-  B 
m á v a l a  g o n d o lk o d á s t ,  m in t h a  m á r  a z  é r z é k i é s z r e v e v é s  
á lt a l  is  e lé g g é  m e g  v o ln a  Í té lv e , m íg  e g y n é m e ly ik ö k  e g y á l­
ta lá n  v iz s g á ló d á s r a  s e r k e n t i,  a  m e n n y ib e n  az é r z é k i é s z r e ­
v é te l  s e m m i e g é s z s é g e s  d o lg o t  n e m  h o z  lé tr e . V ilá g o s ,  m o n ­
d o tta  ő  erre , h o g y  a  m e s s z ir ő l  lá t s z ó  é s  á r n y é k k a l k ö r v o n a -
33*
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φημένα. 05 πάνυ, ήν δ’ εγώ, ετυχες ου λέγω. Ποια μην, 
εφη, λέγεις; Τά μέν ου παρακαλοδντα, ήν δ’ εγώ, δια μη 
Οέκβαίνει εις εναντίαν αΐσθησιν άμα* τά δ’ έκβαίνοντα ώς παρα­
καλοδντα τίθημι, επειδάν ή αΐσθησις μηδέν μάλλον τοδτο ή 
τό έναντίον δηλοϊ, εΐτ’ έγγύθεν προσπίπτουσα είτε πόρρωθεν. 
ώδε δέ ά λέγοι σαφέστερον εϊσει. οδτοι, φαμέν, τρεις αν είεν 
δάκτυλοι, δ τε σμικρότατος καί ό δεύτερος καί δ μέσος. Ιίάνυ 
γ’, εφη. 'Ως έγγόθεν τοίνυν όρωμένους λέγοντός μου διανοοδ. 
άλλα μοι περί αυτών τόδε σκοπεί. Το ποιον ; Δάκτυλος μέν 
D αυτών φαίνεται ομοίως έκαστος, παί ταύτη γε ουδέν διαφέρει, 
εάν τε έν μέσφ έράται εάν τ’ εν έσχάτψ, εάν τε λευκός εάν 
τε μέλας, εάν τε παχύς εάν τε λεπτός, καί παν δ τι τοιοδτον. 
εν πάσι γάρ τοότοις ουκ αναγκάζεται τών πολλών ή ψυχή την 
νόησιν έπερέσθαι τί ποτ’ έστί δάκτυλος· ουδαμοδ γάρ ή όψις 
αυτή . άμα έσήμηνε τον δάκτυλον τουναντίον ή δάκτυλον είναι. 
Ου γάρ ουν, εφη. Ουκοδν, ήν δ’ εγώ, εικότως τό γε τοιοδτον 
Ενοήσεως ουκ άν παρακλητικόν ουδ’ έγερτικόν εϊη. Εικότως. 
Τί δα δη ; τό μέγεθος αυτών καί την σμικρότητα ή όψις άρα 
ίκανώς opq., καί ουδέν αυτή διαφέρει έν μέσφ τινά αυτών 
κεΐσθαι ή επ’ έσχάτψ ; καί ωσαύτως πάχος καί λεπτότητα ή 
μαλακότητα καί σκληρότητα ή αφή ; καί αί άλλαι αισθήσεις 
5 2 4  άρ’ ουκ ένδεώς τά τοιαδτα δηλοδσιν ; ή ώδε ποιεί έκάστη αυ­
τών πρώτον μέν ή επί τψ σκλήρψ τεταγμένη αισθησις ήνάγ- 
κασται καί επί τώ μαλακψ τετάχθαι, καί παραγγέλλει τή ψυχή
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lo z o t t  d o lg o k a t  é r te d . É p p e n s é g g e l  n e m  t a lá lta d  e l, s z ó lo t tá m ,  
h o g y  m ir ő l  b e s z é le k . H á t  m ir ő l  is  b e s z é ls z  a k k o r ?  k é r ­
d e z te  ő . H o g y  (v iz sg á ló d á sr a )  n e m  é b r e sz tő k  m in d a z o k ,  
f e le lt e m , a  m e ly e k  n e m  m e n n e k  á t  a z  e l le n k e z ő  é r z é k i  
é s z r e v é t e lb e ;  d e  a  m e ly e k  á tm e n n e k , a z o k a t  (v iz s g á ló d á s r a )C  
é b r e s z tő k n e k  té t e le z e m , m iv e l  a z  é r z é k i é s z r e v é t e l  e g y  m á k -  
s z e m n y iv e l  s e m  m u ta t ja  e z t  jo b b a n , m in t  a z  e l le n k e z ő jé t ,  
e s s é k  b á r  a k á r  a k ö z e ls é g b ő l,  a k á r  a  m e s s z e s é g b ő l  re á ja .
D e  íg y  m é g  v ilá g o s a b b a n  m e g é r te d , h o g y  m it  m o n d o k . E z  
it t ,  m o n d ju k , h á r o m  ujj v o ln a :  a  k isu jj , a  g y ű r ű s  é s  a  
k ö z é p . J ó l  v a n , m o n d o tta  ő rá . G o n d o ld  m o s t  m á r , h o g y  
m in t  a  k ö z e lb ő l  lá to t ta k r ó l  b e s z é le k  r ó lu k . S  a z tá n  h á t  
v iz s g á ld  m e g  r ó lu k  a  k ö v e tk e z ő t .  U g y a n  m it ?  U jjn a k  e g y ­
a z o n  m ó d o n  lá t s z ik  m in d e g y ik ő jü k  s e b b e n  a te k in te tb e n  
n in c s  k ü lö n b s é g  k ö z tü k , a k á r  a  k ö z e p é n  n é z i  a z  em b er ,  
a k á r  a  s z é lé n ,  v a g y  a k á r  fe h é r , a k á r  f e k e te ,  a k á r  v a s ta g , D 
a k a r  v é k o n y , v a g y  m in d e n  i ly e s f é le .  M in d e z e k b e n  a  d o lg o k ­
b a n  u g y a n is  n e m  k é n y te le n  a s o k a s á g  le lk e  m e g k é r d e z n i a  
g o n d o lk o d á s á tó l ,  h o g y  m ic s o d a  a z  ujj ; m e r t  a  lá tá s  s e h o l  
se m  m u ta tta  e g y ú t ta l  n e k i,  h o g y  az  u jj e l le n k e z ő  é s  n e m  
u jj. P e r s z e  h o g y  n e m , f e le l t e  ő  rá . í g y  t e h á t ,  fo ly ta to m , az  
i ly e n  t e r m é s z e te s e n  s e  n e m  é b r e sz tő je , se  n e m  se r k e n tő je  E 
a  g o n d o lk o d á s n a k . T e r m é s z e te s e n . H á t  a z u tá n ,  a  n a g y s á ­
g u k a t  é s  k ic s in y s é g ö k e t  v á jjo n  e lé g g é  lá t ja -e  a  lá tá s  é s  
s e m m if é le  k ü lö n b s é g e t  se  t e s z  e lő t t e ,  h o g y  v a la m e ly ik ö k  
a  k ö z e p é n  v a n -e ,  v a g y  a  l e g s z é lé n  ? S  é p p e n  íg y  a  v a s ­
ta g s á g u k a t  é s  a  v é k o n y s á g u k a t ,  v a g y  a  p u h a s á g u k a t  é s  a 
k e m é n y s é g ü k e t  a  t a p in t á s ?  É s  a  tö b b i é r z é k ie te k  is  v á jjo n  
n e m  h iá n y o s a n  m u ta tjá k -e  a z  i ly e s f é lé k e t ?  A v a g y  íg y  m ű ­
k ö d ik  m in d e g y ik ő jü k , h o g y  e lő s z ö r  is  p é ld á ú l  a  k e m é n y -  524 
sé g r e  r e n d e lt  é r z é k  s z ü k s é g k é p p e n  a p u h á r a  is  v a n  r e n ­
d e lv e  s tu d tá r a  a d ja  a  lé le k n e k , a  m in t  e g y  é s  u g jra n a z t  a  
d o lg o t  h o l  k e m é n y n e k , h o l  m e g  lá g y n a k  v e s z i  é s z r e ?  íg y ,
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ώς ταύτόν σκληρόν τε καί μαλακόν αισθανόμενη ; Ούτως, έ'φη. 
Ούκοϋν, ήν δ’ εγώ, άναγκαΐον έν τοΐς τοιού:οις αύ την ψυχήν 
άπορείν, τί ποτέ σημαίνει αυτή ή α’ίσθησις τό σκληρόν, είπερ 
τό αυτό καί μαλακόν λέγει, καί ή τοΰ κούφου καί ή τοΰ βαρέος, 
τί τό κοΰφον καί βαρύ, εί τό τε βαρύ κοΰφον καί το κούφον 
Β βαρύ σημαίνει; Καί γάρ, εφη, αυταί γε άτοποι τή ψυχή αί 
έρμηνεΐαι καί έπισκέψεως δεόμεναι. Εικότως αρα, ήν δ’ εγώ, 
έν τοΐς τοιούτοις πρώτον μέν πειράται λογισμόν τε καί νόησιν 
ψυχή παρακαλουσα έπισκοπείν, είτε εν είτε δύο έστίν έκαστο, 
τών είσαγγελλομένων. Πώς δ’ ού ; Ούκοϋν εάν δύο φαίνηται, 
έτερόν τε καί εν έκάτερον φαίνεται; Ναί. Εί άρα εν έκάτερον, 
άμφότερα δέ δύο, τά γε δύο κεχωρισμένα νοήσει* ού γάρ αν 
C αχώριστα γε δύο ένόει, άλλ’ έν. Όρθώς. Μέγα μήν καί όψις 
καί σμικρον έώρα, φαμέν, άλλ’ ού κεχωρισμένον άλλα συγ- 
κεχυμένον τι. ή γάρ ; Ναί. Διά δέ τήν τούτου σαφήνειαν μέγα 
αυ καί σμικρόν ή νόησις ήναγκάσθη ίδείν, ού συγκεχυμένα 
άλλα διωρισμένα, τουναντίον ή ’κείνη. ’Αληθή. Ούκοϋν έν- 
τεύθέν ποθεν πρώτον επέρχεται έρέσθαι ήμ.ν, τί οΰν ποτ’ έστί 
τό μέγα αυ καί τό σμικρόν; ΓΙαντάπασι μέν ούν. Καί ουτω δή 
D ΐύ μέν νοητόν, τό δ’ ορατόν έκαλέσαμεν. Όρθότατ’, εφη.
VIII. ϊαύτα τοίνυν καί άρτι επεχείρουν λέγειν, ώς τά μέν 
παρακλητικά τής διανοίας έστί, τά δ’ ού, ά μέν εις τήν αϊσθη- 
σιν άμα τοΐς έναντίοις έαυτοίς έμπίπτει, παρακλητικά οριζόμε­
νος, όσα δέ μή, ούκ έγερτικά τής νοήσεως. Μανθάνω τοίνυν
v á la s z o lt a  ő rá . í g y  te h á t , m o n d o m  é n  to v á b b , az  i ly e s  d o l­
g o k b a n  i s m é t  a  lé le k n e k  sz ü k s é g k é p p e n  z a v a r b a  k e l l  j ö n ­
n ie ,  h o g y  u g y a n  m it  m u ta t  n e k i k e m é n y n e k  ez  az  é r z é k , h a  
u g y a n a z t  m é g  p u h á n a k  i s  m o n d ja  ; é s  m it  a z u tá n  k ö n n y ű ­
n e k  é s  s ú ly o s n a k  a k ö n n y ű é  m e g  a s ú ly o s é  is ,  h a  a s ú ly o s t  
k ö n n y ű n e k  is ,  a  k ö n n y ű t  p e d ig  s ú ly o s n a k  is  m u t a t j a ?  H á t  
b iz o n y , m o n d ja  ő erre , k ü lö n ö s e k  á m  e z e k  a  k ö z lé s e k  a B  
lé le k r e  n é z v e  s r á s z o r u ln a k  a  m a g y a r á z a tr a . T e r m é s z e te s  
te h á t ,  fo ly ta t ta m , h o g y  a z  i ly e n  e s e te k b e n  a m e g f o n t o lá s t  
é s  a  g o n d o lk o d á s t  h ív á n  s e g ít s é g ü l ,  a  lé le k  le g e lő s z ö r  is  
a z t  p r ó b á lja  m e g h á n y n i- v e t n i ,  h o g y  v á j jo n  e g y -e ,  v a g y  
k e t tő -e  m in d e n  e g y e s ,  tu d o m á s á r a  h o z o t t  d o lo g . M á r h o g y n e  ? 
É s  íg y  a z tá n  h a  k e t tő n e k  m u ta tk o z ik , a k k o r  m á s n a k  is ,  
m e g  e g y n e k  is  m u ta tk o z ik  m in d  a  k e t tő .  P e r s z e .  H a  a z o n ­
b a n  m in d e g y ik ő jü k  k ü lö n -k ü lö n  c sa k  e g y , m in d  a  k e t tő  C 
e g y ü t t  p e d ig  k e t tő ,  a k k o r  b iz o n y  a  k e t tő t  k ü lö n -k ü lö n  v á lv a  
fo g ja  g o n d o ln i  ; m e r t  n e m  k ü lö n -k ü lö n  c sa k  n e m  g o n d o ln á  
k e t tő n e k , h a n e m  e g y n e k . H e ly e s .  D e  m e g  a z tá n  e g y  n a g y o t  
é s  e g y  k ic s i t  is  lá t o t t  a  lá tá s  is ,  e z t  á ll í t ju k , d e n e m  k ü lö n -  
k ü lö n  v á lv a , h a n e m  v a la h o g y a n  e g y b e fo ly v a  ; n e m d e ?  B iz o n y .  
D e  h o g y  t is z t á b a  jö j jö n  v e le ,  k é n y te le n  v o lt  a  g o n d o lk o d á s  
e g y  n a g y o t  is ,  m e g  v is z o n t  e g y  k ic s i t  i s  lá t n i ,  m é g  p e d ig  
n e m  e g y b e fo ly v a , h a n e m  s z é tv á la s z tv a , e l le n k e z ő le g  m in t  
a m a z . I g a z . í g y  te h á t  in n e n  v a la h o n n a n  e r e d  le g e lő s z ö r ,  
h o g y  m e g k é r d e z z ü k , u g y a n  m ic s o d a  te h á t  a n ä g y  is ,  m e g  a  
k ic s in y  i s ?  M in d e n e s e tr e .  É s  íg y  m o n d o ttu k  m o s t  m á r  az  
e g y ik e t  g o n d o lh a tó n a k , a m á s ik a t  m e g  lá th a tó n a k . V a ló  D 
ig a z , f e le l t e  ő  rá .
V III . E z t  p r ó b á lta m  te h á t  é n  a z  im é n t  m é g  k ife je z n i,  
h o g y  e g v n é m e ly ik  d o lo g  g o n d o lk o d á s r a  é b r e sz t , e g y n é m e ly ik  
m e g  n e m , a m e n n y ib e n  m e g á lla p íto t ta m , h o g y  a  m i a  sa já t  
e l le n t é t é v e l  e s ik  b e le  a z  é r z é k i é s z r e v é te lb e ,  az  é b r e sz tő je ,  
a m i p e d ig  n e m , az  n e m  se r k e n tő je  a  g o n d o lk o d á s n a k . íg y
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ήδη, εφη, καί δοκεί μοι ούτως. Τί οδν; αριθμός τε καί το 
, Sv πότερον δοκεΐ είναι; Ου ξυννοώ, εφη. Άλλ’ εκ των προειρη­
μένων, εφην, αναλογίζου. εί μεν γάρ ίκανώς αυτό καθ’ αυτό 
Ε όράται ή άλλη τινί αίσθήσει λαμ,βάνεται το εν, ούκ αν ολκόν 
ειη επί την ουσίαν, ώσπερ επί του δακτύλου ελέγομεν* εί δ’ αεί 
τι αύτφ άμα όράται εναντίωμα ώστε μηδέν μάλλον Sv ή καί 
τουναντίον φαίνεσθαι, του έπικρινοΰντος δή δέοι άν ηδη καί 
άναγκάζοιτ’ άν έν αυτφ ψυχή άπορεΐν καί ζητεΐν, κινούσα έν 
εαυτή τήν έννοιαν, καί ανέρωτων, τί ποτ’ εστίν αυτό τό εν, καί 
5^ 5 ουτω των άγωγών άν ειη καί μεταστρεπτικών επί τήν του όντος 
θέαν ή περί τό Sv μάθησις. Άλλα μέντοι, εφη, τούτο γ’ εχει 
ουχ ήκιστα ή περί τό αυτό οψις* άμα γάρ ταυτόν ώς εν τε 
όρώμεν καί ώς άπειρα τό πλήθος. Ούκοϋν ε’ίπερ τό εν, ήν δ’ 
εγώ, καί ξύμπας αριθμός ταύτόν πέπονθε τουτιο ; Πώς δ’ ου ; 
Άλλα μήν λογιστική τε καί αριθμητική περί αριθμόν πάσα. 
Β Καί μάλα. Ταύτα δέ γε φαίνεται άγωγά πρός αλήθειαν. 
Άπερφυώς μέν ουν. Ών ζητούμεν άρα, ώς εοικε, μαθημάτων 
άν ειη’ πολεμικψ μέν γάρ διά τάς τάξεις άναγκαΐον μαθεΐν 
ταύτα, φιλοσόφιμ δέ διά τό τής ουσίας άπτέον είναι γενέσεως 
εξαναδύντι, ή μηδέποτε λογιστική) γενέσθαι. ’Έστι ταύτ’, εφη. 
Ό  δέ γε ήμέτερος φυλάς πολεμικός τε καί φιλόσοφος τυγχάνει 
ών. ϊ ί  μήν ; ΙΙροσήκον δή τό μάθημα άν ειη, ώ Γλαυκών, 
C νομοθετήσαι καί πείθειν τούς μέλλοντας έν τή πόλει τών με-
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m o s t  m á r  é r te m , m o n d o tta  ő er re , é s  n é k e m  is  ú g y  te t s z ik .  
H á t  a z tá n  a  s z á m , m e g  az  e g y s é g , m it  g o n d o ls z ,  m e ly ik h e z  
ta r to z ik  a  k e t tő  k ö z ö l?  N e m  tu d o m , f e le l t e  ő  rá . H á t  o k o s -  
k o d d  k i a z  e lő b b  m o n d o tta k b ó l,  s z ó lta m  é n  n e k i ; m e r t  h a  
e lé g g é  m e g n é z z ü k  a  m a g a  ig a z i  v a ló s á g á b a n , v a g y  e g y  m á s  
v a la m e ly ik  é r z é k k e l fo g ju k  fe l  a z  e g y e s t ,  a k k o r  ez  n e m  h ú z E  
á m  a lé th e z  o d a , m in t  e z t  a z  u jjr ó l m o n d o ttu k . H a  a z o n ­
b a n  v e le  e g y ü t t  m in d é g  e g y  e l le n t é t é t  is  lá t  a z  e m b e r , ú g y ,  
h o g y  Ő é g y  m á k s z e m n y iv e l  s e m  lá t s z ik  jo b b a n  e g y e s n e k ,  
m in t  az  ő  e l le n t é t é n e k ,  a k k o r a z tá n  m á r  rá  s z o r u l a  d ö n tő  
b iz o n y íté k r a  s k é n y te le n  l e h e t  k é te lk e d n i b e n n e  a  lé le k  s 
te v é k e n y s é g r e  in d í tv á n  ö n m a g á b a n  a  g o n d o lk o d á s t ,  k u t a t ­
h a tja  é s  k é r d e z g e th e t i ,  h o g y  u g y a n  m ic s o d a  is  h á t  a z  e g y ­
s é g  a m a g a  v a ló s á g á b a n , s ek k o r  az ő e g y s é g r e  v o n a tk o z ó  
ta n u lá s a  m á r  a lé t e z ő n e k  s z e m lé le t é h e z  v e z e tő  é s  fo r d ító  5-> 
d o lo g  is  v o ln a .  É s  b iz o n y á r a  é p p e n  e z  v a n  le g is le g in k á b b  
a z  ő re á  v o n a tk o z ó  lá tá s b a n , m o n d ja  Ő erre , m e r t  e g y s z e r r e  
e g y n e k  is  lá t ju k  ő t, m e g  m é r h e te t le n  so k n a k . íg y  t e h á t ,  
fo ly ta t ta m , h a  m á r  az  e g y g y e l  is  íg y  v a g y u n k , a k k o r  ép p  
ú g y  á l l  ez  az  e s e t  a z  ö s s z e s  s z á m o k r a  is , m in t  ő  r á ?  M ár  
h o g y n e  ? Á m d e  a s z á m o lá s n a k  é s  s z á m lá lá s n a k  t is z t á n  csa k  
a  s z á m o k k a l v a n  d o lg a  ? N a g y o n  is .  M in d e z  p e d ig , ú g y  l á t ­
s z ik , az  ig a z s á g h o z  v e z e t .  C su d á la to sk é p p e n . íg y  h á t  é p p B  
a z o k  k ö z é  a m e g t a n u ln i  v a ló k  k ö z é  ta r to z ik , ú g y  lá t s z ik ,  a  
m ik e t  k e r e sü n k . M e rt p l. a  h a r c o s n a k  a  r e n d e k  m ia t t  k e ll  
m in d e z t  m e g t a n u ln ia ,  a  b ö lc s e s é g k e d v e lő n e k  p e d ig  a z é r t ,  
m e r t  f e lm e r ü lv é n  a  lé t e s ü lé s b ő l  a  lé t e t  k e ll  m e g r a g a d n ia ,  
v a g y  k ü lö n b e n  s o h a  se  le s z  b e lő le  s z á m o ln i  tu d ó  em b er .  
Ú g y  v a n , v á la s z o lt a  ő rá . E z  a  m i ő r ü n k  p e d ig  b iz o n y  ép p  
h a r c o s  is ,  m e g  b ö lc s e s é g k e d v e lő  is  e g y ú t ta l?  M i v o ln a  k ü ­
lö n b e n  ? I l lő  d o lo g  v o ln a  te h á t  m o s t  m á r , é d e s  G la u k o n ,  
e z t  a  m e g t a n u ln i  v a ló t  tö r v é n y n y e l  á l la p ít a n i  m e g  é s  a  k ik  
a le g fo n to s a b b  d o lg o k b a n  a k a rn a k  r é s z t  v e n n i  az  á l la m b a n , C
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γίστων μεθέξειν, επί λογιστικήν ίέναι καί άνθάπτεσθαι αύτής 
μή ίδιωτικώς, άλλ’ εως αν επί θέαν τής τών άριθμών φόσεως 
άφίκωνται τή νοήσει αύτή. ούκ ώνής ουδέ πράσεως χάριν ώς 
εμπόρους ή καπήλους μελετώντας, άλλ’ ενεκα πολέμου τε καί 
αύτής τής ψυχής ρα,στώνης τε μεταστροφής από γενέσεως επ' 
αλήθειαν τε καί ουσίαν. Κάλλιστ’, εφη, λέγεις. Καί μήν, ήν 
D δ’ εγώ, νυν καί εννοώ ρηθέντος του περί τούς λογισμούς μαθή­
ματος, ώς κομψόν έστι καί πολλαχή χρήσιμον ήμίν προς δ 
βουλόμεθα, εάν τού γνωρίζειν ενεκά τις αύτό έπιτηδεύη, αλλά 
μή τού καπηλεύειν. 11ή δή ; εφη. Τούτο γε, δ νύν δή έλέ- 
γομεν, ώς σφόδρα άνω ποι άγει τήν ψυχήν καί περί αυτών τών 
άριθμών αναγκάζει διαλέγεσθαι, ούδαμή άποδεχόμενον, εάν τις 
αυτή ορατά ή απτά, σώματα έχοντας άριθμούς προτεινόμενος 
Ε διαλέγηται. οισθα γάρ που τούς περί ταύτα δεινούς δ^ύο] ώς, 
εάν τις αύτό το εν έπιχειρή τψ λόγψ τέμνειν, καταγελώσί τε 
καί ούκ έποδέχονται, άλλ’ εάν σύ κερματίζης αύτό, εκείνοι 
πολλαπλασιούσιν, ευλαβούμενοι μή ποτέ φανή τό εν μή εν άλλά 
πολλά μόρια. Αληθέστατα, εφη, λέγεις. Τί ούν οιει, ώ Γλαύ- 
^6κων, εί τις εροιτο αύτούς, ώ θαυμάσιοι, περί ποιων άριθμών 
διαλέγεσθε, έν οίς τό εν οιον ύμεΐς άςιούτέ έστιν, ίσον τε 
έκαστον πάν παντί καί ούδέ σμικρόν διαφέρον, μόριόν τε εχον 
έν έαυτψ ούδέν ; τί αν οίει αύτούς άποκρίνασθαι ; Τούτο έγωγε, 
δτι περί τούτων λέγουσιν, ών διανοηθήναι μόνον έγχωρεί, άλλως 
δ’ ούδαμώς μεταχειρίζεσθαι δυνατόν. Όρ^ς ούν, ήν δ’ έγώ, 
Β ώ φίλε, δτι τψ όντι άναγκαΐον ήμίν κινδυνεύει είναι τό μάθημα,
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azokat a számolás tudományára s a vele való foglalkozásra 
szorítani, még pedig nem csak úgy közönségesen, hanem a 
míg csak magával a gondolkodásukkal a számok természe­
tének szemléletéhez nem jutottak, nem a vásárlásnak, sem 
az eladásnak a kedvéért gyakorolgatva, mint a kereskedők, 
vagy szatócsok, hanem a háborúért és magáért a lélekért, 
hogy őt a létesűléstől könnyen az igazsághoz és a léthez 
fordíthassa. Gyönyörűen beszélsz, mondotta ő erre. És való­
ban, beszéltem én tovább, csakis most a számolás tudomá- B 
nyára vonatkozó tanulni valók megbeszélésénél értem meg 
azt is, hogy mily finom és sokféleképpen használható ez 
nekünk arra, a mit akarunk, ha csakis a tudás kedvéért s 
nem a szatócskodás céljából adja reá magát valaki. Hogy­
hogy? kérdezte ő. Úgy, hogy a mint épp most említettük, a 
lelket nagyon is felfelé viszi s kényszeríti, hogy magukról 
a számokról társalogjon és soha sem engedi meg, hogy 
valaki olyan számokat tartson eléje, a melyek látható, vagy 
fogható testekkel bírnak, s róluk beszélgessen. Mert hiszen 
csak tudod, hogy a kik mesterek benne, ha valaki magát 
az egységet kezdi boncolgatni a beszédében, kinevetik őt s 
nem engedik meg neki ; hanem ha te pl. elosztod, ők újra 
megsokszorozzák, mert attól félnek, hogy valahogy nem 
egynek talál majd látszani, hanem sok résznek. Való igazat 
beszélsz, felelte ő rá. S mit gondolsz most már, édes G lau-526 
kon, ha valaki megkérdezné őket: «Ti csudálatos férfiak, 
miféle számokról beszélgettek, hogy olyan az egység ben- 
nök, a minőnek ti akarjátok, valamennyi szakasztott olyan, 
mint a másik, egy cseppet se különböznek s egy mák- 
szemnyi rész sincsen bennök?» — mit gondolsz, mit vála­
szolnának? Én részemről azt, hogy azokról beszélnek, a 
miket csak elgondolni lehet, más egyébként pedig sehogy 
se férhetnek hozzájok. Látod tehát, kedves barátom, mon­
dom én, hogy valósággal szükségesnek látszik nekünk az a B
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επειδή  φ αίνεται γε προςαναγκάζον αύτή τη νοήσει χ ρ ή σ θ α ι τήν 
ψυχήν ε π ’ αυτήν τήν α λ ή θ εια ν  ; Κ α ί μέν δή, εφ η , σφόδρα γε 
ποιεί αυτό. Τ ί δαί ; τόγε ήδη έπεσκέψω , ώς οΓί τε φύσει λ ο ­
γιστικοί ε ις  πάντα  τα μ α θ ή μ α τα  ώς έπος είπεΐν οξείς φύονται, 
οι τε βραδείς, αν εν τούτφ π α ιδευθώ σ ι καί γυμνάσω νται, καν 
μηδέν άλλο ώ φ ελη θώ σιν, δμω ς εις γε τό όξύτεροι αυτοί αυτών 
γ ίγνεσ θ α ι πάντες επ ιδ ιδ όα σιν; Έ σ τ ιν , εφ η , ευτοις. Κ α ί μήν, ώς 
€  έ γφ μ α ι, ά γε μείζω  πόνον π α ρ έχε ι μ α νθ ά νοντι καί μελετώ ντι, 
ούκ άν ροιδίως ουδέ π ολλά  άν ευροις ώς τούτο. Ου γάρ ούν. 
! ίάντων δή ενεκα τούτων ούκ άφετέον τό μ ά θ η μ α , ά λ λ ’ οί 
άριστοι τάς φ ύσεις πα ιδευτέοι έν α ύτφ . Ξ ύ μ φ η μ ι, ή δ ’ δς.
IX . Τούτο μέν τοίνυν, ειπον, §ν ή μ ίν κ ε ίσ θ ω - δεύτερον δέ
τό έχό μ ενο ν  τούτου σκ εψ ώ μ εθα  άρά τι προσήκει ή μ ίν . Τό
ποίον ; ή γεω μ ετρίαν, ε'φη, λέγεις  ; Α υτό τούτο, ήν δ ’ εγώ . 
X) "Οσον μέν, εφ η , · προς τα π ολεμ ικ ά  αυτού τείνει, δήλον δτι 
-προσήκει- προς γάρ τάς στρατοπεδεύσεις καί καταλήψ εις χω ρίω ν  
κ α ί συναγω γάς καί εκτάσεις στρατιάς, καί δσα δή άλλα  σ χη -  
μ α τίζουσι τα στρατόπεδα έν αύταίς τε ταίς μ ά χ α ις  καί πορεία ις, 
δια φ έροι άν αυτός αυτού γεω μετρικός καί μή ών. Ά λ λ ’ ούν 
δή, είπον, προς μέν τα τοιαύτα βραχύ  τι άν έξαρκοί γεω μ ετρίας  
τε κ α ί λογισμώ ν μοριον' τό δέ πολύ αύτής καί πορρωτέρω
Ε  προϊόν σκ οπείσ θαι δει, ει τι προς εκείνο τείνει, προς τό ποιείν  
κατιδείν ρμον τήν τού ά γα θ ο ύ  ιδέαν, τείνει δέ, φ α μ έν, πάντα.
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tanulni való, mert úgy tetszik, hogy az igazságnak magá­
nak a felfogására magával a gondolkodással élni kénysze­
ríti a lelket? És bizonyára nagy hévvel is teszi ezt, vála­
szolta ő rá. Micsoda? Hát azt megfontoltad-e már, hogy a 
természettől ügyes számolók úgy szólván minden tudo­
mányra mennyire éles eszüeknek születnek s hogy a nehe­
zebb fejüek is, ha abban nevelték és gyakorolták őket, ha 
semmi más egyéb hasznuk nincsen is belőle, hát legalább 
annyit nyernek, hogy élesebb felfogásuakká lesznek erre., 
mint eredetileg voltak. Úgy van, jegyezte meg ő rá. Meg 
bizonyára, a hogy én gondolom, nem egykönnyen és sok C 
olyat tudnál találni, a mi nagyobb fáradságot okozna a 
tanulónak és a vele foglalkozónak, mint éppen ez. De nem 
ám. Mindezeknél fogva tehát ezt a megtanulni valót nem 
szabad eleresztenünk, hanem ő benne kell a természetükre 
nézve legkiválóbbakat nevelnünk. Egy nézeten vagyok veled, 
volt az ő válasza erre.
IX. E szerint hát, mondottam én, ez az egy szentül 
megálljon előttünk, másodiknak pedig ezt a vele összefüggő 
dolgot vizsgáljuk meg, hogy vájjon megillet-e bennünket. 
Már micsodát? Vagy tán a földmérést érted, kérdezte. Ezt, 
éppen ezt, feleltem én. Már a mennyi a hadügyet érinti D 
belőle, mondotta ő, annyi világos, hogy megillet bennün­
ket; mert a táborok ütésére és a biztos helyek elfoglalá­
sára, a hadseregek összevonására és kiterjesztésére és a 
hány más egyéb formába csak alakítják a sereget maguk­
ban a csatákban és a menetelések alkalmával, már különb­
séget tehet magára az illetőre nézve, hogy földmérő-e, vagy 
sem. De az effélékre most már, folytattam, a földmérésnek 
és a számolásnak egy kicsike kis része is elegendő ; meg­
vizsgálnunk pedig azt az ő nagyobb és tovább terjedő részét 
kell most, hogy vájjon arra irányul-e, hogy a jó eszméjé-E 
nek könnyebb megismerését eszközölje. Irányulni pedig,
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αύτόσε, όσα α να γκ ά ζει ψυχήν εις  εκείνον τον τόπον μ ετα σ τρέ­
φ ε σ α ι ,  έν φ έστί το εύδαιμονέστατον του δντος, δ δει αυτήν  
παντί τρόπψ Ιδεΐν. Ό ρ θ ώ ς , εφ η , λ έγ ε ις . Ουκουν εί μέν ουσίαν  
ά να γκ άζει θ ε ά σ α σ θ α ι, προσήκει, εί δέ γένεσιν, ου προσήκει.
527 Φ α μ έν γε δή. Ού τοίνυν τοϋτό γε, ήν δ ’ εγώ , άμφ ισβητήσου-  
σιν ή μ ιν , όσοι καί σμικρά γεω μ ετρίας έμπειροι, δτι αυτή ή 
επιστήμη  παν τουναντίον ε χ ε ι  τοίς έν αυτή λόγοις λεγομ ένο ις  
υπό των μ ετα χειρ ιζομ ένω ν. Π ώ ς; έφη. Λ έγουσι μέν που μ ά λα  
λεγοίω ς τε καί άναγκαίω ς' ώς γάρ πράττοντές τε καί πράζεω ς  
ενεκα πάντας τους λόγους ποιούμενοι λέγουσι τετραγω νίζειν τε 
καί παρατείνειν καί προσ τιθένα ι καί πάντα  ουτω φ θ εγγόμ ενο ί' 
Β  τό δ' εστι που παν τό μ ά δ η μ α  γνώ σεω ς ενεκα έπιτηδευόμενον. 
Ιΐα ντά πα σι μέν ούν, εφ η . Ουκουν τούτο έτι διομολογητέον ; 
Τ ό ποιον ; Ως τού αεί δντος γνώ σεω ς, ά λ λ ’ ου τού ποτέ τι 
γιγνομένου κ α ί άπολλυμένου. Ε ύομολόγητον, εφ η' τού γάρ α εί 
δντος ή γειομετρική γνώ σίς έστιν. Ό λ κ ό ν  άρα, ώ γεννα ίε, ψυ­
χ ή ς  πρός α λή θ εια ν  εϊη αν καί άπεργαστικόν φ ιλοσόφου διανοίας  
πρός ιό άνο) σ χεΐν  α νύν κάτω ού δέον εχο μ εν . "Ως οίόν τε 
C μ ά λιστα , εφ η . 'Ως οίόν τ’ άρα, ήν δ ’ εγώ, μ άλιστα  προστακ- 
τέον, δπω ς οί έν τή κα λλιπόλει σοι μηδενί τρόπψ γεω μ ετρίας  
άφ έξονται. καί γάρ τα πάρεργα  αυτού ού σμ ικρά . ΙΙο ΐα  ; 
ή δ’ δς. Ά  τε δή συ είπες, ήν δ ’ έγώ , τα περί τόν πόλεμ ον,
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mondjuk, minden olyas irányul erre, a mi a lelket ama 
hely felé fordulni kényszeríti, a melyen a legboldogítóbb 
létező van, a melyet neki minden áron látnia kell. Helye­
sen mondod, jegyezte meg ő rá. Ha tehát a létet szemlélni 
kényszeríti, akkor megillet bennünket, de ha a létesülést, 
akkor nem illet meg. Hát mondjuk így. Azt már csak bizony, 5 2  
mondom én tovább, nem fogják elvitatni tőlünk, a kik csak 
egy kicsikét is jártasak a földmérésben, hogy ez a tudo­
mány a teljes ellenkezőjét foglalja magában ama beszédek­
nek, a melyeket a vele foglalkozók róla mondogatnak. Ho­
gyan? kérdezte ő. Beszélnek igazán nevetséges módon és 
csupa szükségből. Mintha ugyanis valami foglalkozást űzné­
nek s a foglalkozásuk kedvéért mondogatnák az ő összes 
mondókáikat, beszélnek négyzetelésről, meghosszabbításról, 
hozzá toldásról s mindenféléről így ejtve szót egymás közt, 
holott pedig ezt az egész tudományt csakis az ismeretnek B 
a kedvéért gyakorolgatják. Mindenesetre, mondotta ő rá. 
Meg kell-e hát még egyeznünk ebben a dologban? Már 
miben? Hogy az örökké állandó létnek, nem pedig a vala­
mikor valamivé levőnek és megsemmisülőnek a megisme­
rése kedvéért ? Megegyezhetünk, felelte ő rá ; mert hiszen 
az örökké állandó létnek ismerése a földmérés. így hát 
alkalmas a léleknek az igazsághoz való odahúzására, szép­
séges barátom, s rá tudja serkenteni a bölcseségkedvelő 
gondolkodást, hogy felfelé irányítsa azt, a mit mi most 
szükségtelenül lefelé tartunk. A lehető legnagyobb mérték­
ben, jegyezte meg ő erre. A lehető legnagyobb mértékben 
kell tehát megparancsolnunk, mondom én tovább, hogy C 
abban a te mintaállamodban a földméréstől az emberek 
semmiképpen se húzódozzanak. Hiszen az ő járuléka sem 
csekélység. Melyik? kérdezte ő. A mit már te is mondottál, 
feleltem én neki, hogy t. i. a háború dolgaiban, meg az 
összes tanulnival'ókban, hogy csak mentői jobban felfoghas-
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καί δή καί πρός π ά σ α ς  μ,αθήσεις, ώστε κάλλιον ά π ο δ έ χ ε σ θ α ι, 
’ίσμεν που δτι τφ  δλω καί παρτί δτοίσετ ή μ μ ένο ς  τε γεω μ ετρίας  
καί μή . Τ φ  παντί μέντοι νή Δ ί’, εφ η . Δεύτερον δή τούτο τιθώ -  
μεν μ ά θ η μ α  τοΐς νέοις  ; Τ ιθ ώ μ ε ν , εφη.
D  X . Τ ί δ α ί;  τρίτον θ ώ μ εν  αστρονομίαν; ή ού δ ο κ ε ΐ ; νΕ μ ο ιγ ’ 
ούν, ε φ η ’ τό γάρ περί ώ ρας εύαισθητοτέρω ς έχε ιν  καί μηνώ ν  
καί ενιαυτών ού μόνον γεωργία;, ουδέ ναυτιλία  προσήκει, α λλά  
καί στρατηγία; ο ύ χ  ήττον. Ή δ υ ς  ει, ήν δ’ εγώ, δτι εοικας  
δεδιότι τούς πολλούς, μή δοκής ά χρη στα  μ α θ ή μ α τ α  προστάττειν. 
το δ ’ έστιν ου πάνυ φαύλον α λλά  χα λ επ ό ν  π ιστεύ σα ι, δτι έν 
τούτοις τοΐς μ α θ ή μ α σ ιν  εκάστου δργανόν τι ψ υχής έκ κα θα ίρεταί
Ε τ ε  καί άναζω πυρεΐται άπολλύμ ενον καί τυφ λούμ ενον υπό τών 
άλλω ν επιτηδευμάτω ν, κρεΐττον ον σω θή να ι μυρίω ν δμμάτων*  
μ όνφ  γάρ αύτφ  α λ ή θ εια  όράται. οις μέν ούν ταύτα ξυνδοκεΐ, 
ά μ η χά νω ς ώς εύ δόσεις λ έ γ ε ιν  δσοι δέ τούτου μη δαμή  ή σ θ η -  
μένοι είσίν, εικότως ήγήσονταί σε λέγειν ο ύ δ έ ν  άλλην γάρ ά π’ 
αυτών ο ύ χ  δρώσιν αξίαν λόγου ω φ έλειαν, σκόπει ούν α ύτόθεν , 
5 2 8  προς ποτέρους δ ια λέγει, ή ού προς ούδετέρους, α λλά  σαυτού  
ενεκα τό μέγιστον ποιεί τούς λόγους, φ θονο ΐς  μήν ούδ άν ά λλψ , 
ει τίς τι δύναιτο ά π 5 αύτών δ να σ θα ι. Ο ύτω ς, εφ η , α ίροϋμαι, 
έμαυτοϋ ενεκα τό πλεΐστον λέγειν  τε καί έρωταν καί άποκρί- 
νεσ θ α ι. ν Α να γε τοίνυν, ήν δ" εγώ, εις  τούπίσω - νυν δή γάρ  
ούκ όρθώ ς τό εξής έλάβομεν τή γεωμετρία;. Π ώ ς λαβόντες ; 
εφ η. Μ ετά επίπεδον, ήν δ ’ εγώ , έν περιφορό; ον ήδη στερεόν
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suk, a mint tudjuk, teljességgel nagy különbséget tesz majd, 
hogy foglalkozott-e valaki a földméréssel, vagy sem. Zeus 
uccse, hogy nagy különbséget, mondotta ő rá. Másodiknak 
tehát ezt állapítsuk meg tanulnivalóul az ifjúság számára ? 
Állapítsuk, adta ö válaszul.
X. Hát azután, harmadiknak tegyük a csillagászatot ? D 
Vagy nem gondolod? De bizony gondolom, felelte ő rá; 
mert az időt még behatóbban ismerni, a hónapokét is, meg 
az évekét is, nem csak a földmívelésre és a haj ókázásra 
nézve üdvös, hanem a hadászatra se kevésbbé. Megennivaló 
vagy, mondom én erre, hogy úgy látszik, félsz a tömegtől, 
hátha haszontalan tanulnivalókat találsz megparancsolni.
Ez semmiesetre se csekélység, de bajos dolog elhinni, hogy 
ezekben a megtanulnivalókban kinél-kinél meg-megtisztul 
és tevékenységre buzdul a léleknek valamelyik szerve, a 
melyet elpusztítanak és megvakítanak a többi foglalkozások, E 
pedig többet ér az ő épségben maradása, mint ezer más 
szemé; mert egyesegyediil csakis ő vele lehet látni az igaz­
ságot. Azoknak tehát, a kik ezen a nézeten vannak, úgy 
látszik majd, hogy csudaszépen beszélsz ; de a kiknek semmi­
féle sejtelmök sincs erről, azok természetesen úgy véleked­
nek majd, hogy semmit se mondasz. Valami más egyéb, 
szóra érdemes hasznot ugyanis nem látnak belőlük. Éppen 
ezért vizsgáld meg hát, hogy melyikőjükhöz beszélsz kette- î.28 
jük közöl, vagy talán egyikőjükhöz sem, hanem legfőképpen 
csak saját magadért viszed a szót, a nélkül persze, hogy 
megirigyelnéd egy más emberfiától, ha valami hasznot találna 
húzni belőlük. így hát azt választom, felelte ő rá, hogy leg­
főképpen enmagamért beszélek, meg kérdezgetek és felelge- 
tek. Akkor hát csak menj egy kicsikét visszafelé, mondom 
én neki; mert éppen most nem helyesen fogtuk fel a föld­
mérésre következő dolgot. Mert hogy fogtuk fel? kérdezte ő. 
ügy, feleltem én, hogy síkban fogtuk fel a már körforgás-
529
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B λα β όντες , πριν αύτό κ α θ ’ αυτό λαβεΐν* ορθώ ς δε έ χ ε ι  έξης μετά  
δευτέραν αυζην τρίτην λ α μ β ά νειν . έστι δε που τούτο περί τήν 
τών κύβων αύξην κα ί τό β ά θ ο υ ς  μ ετέχον. "Έστι γάρ, έφη* 
ά λλα  ταΰτά γε, ώ Σώ κρατες, δοκεί ουπω εύρή σ θαι. Λιττά. γάρ, 
ήν δ ’ εγώ, τά αίτια* δτι τε ούδεμία  πόλις έντίμω ς αυτά ε χ ε ι,  
ά σ θ εν ώ ς  ζητείται χ α λ ε π ά  όντα, επιστάτου τε δέονται οί ζητούν- 
τες, άνευ ού ούκ άν ευροιεν* όν πρώτον μέν γ ενέσ θ α ι χα λ επ ό ν , 
έπειτα καί γενομ ένου , ώς νυν έ χ ε ι, ούκ αν π είθοιντο  οί περί 
C ταύτα ζητητικοί μεγαλοφ ρονούμ ενοι. εί δέ πόλις δλη ζυνεπι- 
στατοϊ εντίμους άγουσα  αυτά, ουτοί τε άν πείθ-οιντο καί ςυνε- 
χ ώ ς  τε άν καί έντόνω ς ζητούμ ενα  έκφανή γενοιτο δπη έχει* 
επεί κα ί νυν υπό τών πολλώ ν ά τιμ α ζόμ ενά  καί κολουόμενα , υπό 
δε τών ζητούντων, λόγον ούκ εχόντω ν κ α θ ’ δ τι χρ ή σ ιμ α , δμιος 
προς άπαντα  ταύτα βίο«, υπό χά ρ ιτος  αύςάνεται, καί ούδέν θα υ -  
D μαστόν αύτά  φ α νήνα ι. Κ α ί μέν δή, έφ η , τό γε έπ ίχα ρ ι καί 
διαφ ερόντω ς ε χ ε ι. αλλά  μοι σαφέστερο*/ είπε ά νΰν δή έλεγες , 
τήν μήν γάρ που τού επιπέδου πρα γμ α τεία ν γεω μ ετρίαν ετίθ-ης. 
Ν α ι, ήν δ ’ εγώ . ΕΙτά γ ’, έφ η , τό μέν πρώτον αστρονομίαν μετά  
ταύτην, ύστερον δ ’ ά νεχώ ρ η σ α ς . Σπεύδιυν γάρ , έφ ην, τα χύ  
πάντα δ ιεςελθ εΐν  μ ά λλον βραδύνω* εςής γάρ ούσαν τήν β ά θ ου ς  
α ύ ζη ς  μ έθ οδον, δτι τή ζητήσει γελοίω ς έ χ ε ι, ύπερβά.ς αύτήν  
Ε μ ετά  γεω μετρίαν αστρονομίαν έλεγον, φοράν ούσαν βάθους.
Ο ρθώ ς, έφ η , λ έγ ε ις . Τ έταρτον τοίνυν, ήν δ ’ εγώ , τιθώ μ εν
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ban levő testet, még mielőtt a maga valóságában fogtuk B 
volna fel őt. Rendszerint úgy áll pedig a dolog, hogy a má­
sodik kiterjedés után nyomban a harmadikat kell felfog­
nunk. így van ez épp a kockának a kiterjedésével, meg a 
minek csak mélysége van. Persze, hogy így van, jegyezte 
meg ő rá. Csakhogy bizony ezt, édes Sokrates, úgy látszik, 
hogy még nem találtuk meg. Még pedig kettős okból, vála­
szolom én neki: először, mert egyetlenegy állam se tartja 
valami nagy tiszteletben, hát csak alig-alig keresik, mint 
különben is nehéz dolgot; de másodszor, a kik keresik, 
azok is vezetőre szorulnak ; ő nélküle meg se találnák. Ilyen 
pedig először is nehezen akad, azután meg ha akadna is, 
mint a hogy épp most áll a dolog, nem igen követnék ám C 
őt az ezt keresők csupa felfuvalkodottságból. De ha az egész 
állam venné át a vezetést és tartaná a dolgot tiszteletben, 
akkor aztán követnék ezek is, meg a kitartó és megfeszített 
keresés mellett napvilágra jönne az is, hogyan áll hát a 
dolog tulajdonképpen, mikor már most, a tömegtől meg­
vetve s a dolgot keresőktől, a kiknek fogalmunk sincs róla, 
hogy mennyiben hasznos, csak megakadályozva, mindezek­
nek dacára is gyön}Törü voltánál fogva erőnek erejével gya­
rapodik s éppenséggel nem csudálatos, hogy ilyennek lát­
szik. S az már igaz, szólt ő, hogy gyönyörűség különösen D 
is van benne. De csak fejtsd ki még világosabban, a mit 
épp most mondottál. Mert hiszen a síknak a tárgyalását 
állítottad földmérésnek. Persze, mondtam én rá. Azután 
meg, folytatta, először a csillagászatot ő utána s akkor 
aztán visszafordultál. Siettemben ugyanis, hogy csak gyor­
san menjek mindenen keresztül, még lassabban haladok. 
Mert a legközelebb fekvő dolgot, a mélység kiterjedésének 
vizsgálatát, mivel a kutatásával nevetségesen állunk, átug­
rottam s a földmérés után a csillagászatot említettem, melyE 
a métységnek tovamozgása. Helyesen mondod, jegyezte
34*
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μάθ-ημα άστρονομίαν, ώς ύπα ρχούση ς της νύν πα ρ α λειπ ομ ένη ς, 
εάν αυτήν π όλις 'μ ετ ίη . Ε ίκός, ή δ’ δς* καί δ γε νύν δή μοι, 
ώ Σ ώ κρατες, έπ έπ λη ξα ς περί αστρονομ ία ς ώς φορτικώς έπ α ι-  
νούντι, vöv η  σύ μ ετέρ χει επαινώ , παντί γάρ μοι δοκεΐ δή λον, 
529 δτι αυτή γε α να γκ άζει ψυχήν εις το άνω ópcj.v καί από των 
ένίλένδε έκεΐσε ά γει. ’Ί σ ω ς, ήν δ ’ εγώ, παντί δήλον πλήν έμοί' 
έμοί γάρ ου δοκεΐ ούτως. ’Α λ λ ά  π ώ ς ;  εφ η . Ώ ς  μέν νυν αυτήν 
μ ετα χειρ ίζοντα ι οι ε ις  φ ιλοσοφ ίαν ά νά γοντες, πάνυ πο is  tv κάτω  
βλέπειν. Π ώ ς, εφη, λ έγεις  ; Ουκ άγεννώ ς μοι δοκεΐς, ήν δ’ 
εγώ, τήν περί τά  άνω μ ά θ η σ ιν  λ α μ β ά νειν  παρά  σαυτφ  ή έστι* 
Β  κινδυνεύεις πάρ, καί ε ι τις έν οροφή ποικίλμ ατα  θ εώ μ ενο ς  
άνακύπτων κ α τ α μ α νθ ά νο ι τι, ή γε ΐσ θ α ι άν αυτόν νοήσει ά λ λ ’ 
ο ύ χ  δ μ μ α σ ι θ-εωρεΐν. ίσως ούν καλώ ς ή γεΐ, έγώ δ ’ εύηΦ ικώ ς. 
εγώ γάρ αύ ού δύνα μ α ι άλλο τι νομ ίσαι άνω ποιούν ψ υχήν  
βλέπειν μάθ-ημα ή εκείνο, ο άν περί τό δν τε ή καί τό α ό ρ α ­
τ ο ν  εάν δέ τις άνω κ εχη νώ ς ή κάτω συμμεμυκώ ς τών α ισ θ η ­
τών έπ ιχε ιρ ή  τι μ α νθ ά νειν , ούτε μ α ϋ ε ΐν  άν ποτέ φ ημι αυτόν —  
C επιστήμην γάρ ούδέν εχε ιν  τών τοιούτων —  ούτε άνω ά λ λ α  
κάτω αυτού βλέπειν τήν ψ υχήν, καν ές ύπτιας νέω ν εν γή ή  
έν θα λά ττη  μ α νθ ά νη .
X I. Δ ίκην, εφη, εχω ' ορ θώ ς γάρ μοι έπ έπ λη ζα ς. ά λλ α  
πώ ς δή έ'λεγες δεΐν άστρονομίαν μ α νθ ά νειν  πα ρά  ά νύν μ α ν-
meg ő rá. Negyedik megtanulnivalónak tegyük tehát, foly­
tatom, a csillagászatot most már, mintha csak megvolna 
az is, a melyet most máskorra hagytunk, ha persze gond­
jába veszi őt az állam. Természetes, válaszolta ő erre.
A miért pedig csak épp az imént ócsárolgattál, édes Sok­
rates, hogy a csillagászatot milyen köznapiasan dicsérge- 
tem, hát most, a hogy te foglalkozol vele, úgy dicsérem. 
Mert az csak mindenki előtt világos, azt hiszem, hogy a 529 
lelket fölfelé tekinteni kényszeríti s az itteni dolgoktól oda 
vezeti. Meglehet, mondom én, hogy mindenki előtt világos, 
kivévén engemet, mert énnekem nem úgy látszik. Hát 
hogy? kérdi ő. A hogy most azok foglalkoznak vele, a kik 
a bölcseségkedvelésig akarják fölemelni, nagyon is azt ered­
ményezi, hogy lefelé tekintsünk. Hogy érted ezt? kérdezte ő. 
Úgy látszik, felelem én, hogy nem alacsony felfogással 
határozod meg magadban a fent levő dolgok tanulmányát, 
hogy micsoda. Mert úgy veszem észre, hogy ha valaki egye­
nesen tartott fejjel egy boltozaton festményeket szemlélne B 
és vizsgálgatna, te még akkor is azt hinnéd, hogy ő a gon­
dolkodásával és nem a szemével nézegeti. Hát meglehet, 
hogy te gondolkodói felőle helyesen, én pedig egyűgyüen. 
Mert én viszont semmi másról se tudom azt elhinni, hogy 
mint tanulnivaló a lelket fölfelé pJlantani kényszeríti, mint 
csakis arról, a mi a létezőre vonatkozik és láthatatlan. Ha 
pedig valaki szájtátva fölfelé, vagy csukott szájjal lefelé 
pillantgatva próbálgat valami érzékelhető dolgot megismerni, 
akkor azt állítom róla, hogy vagy soha se fog semmit meg­
tanulni — mert a tudás semmi ilyesfélét nem tartalmaz — 
vagy hogy nem fölfelé tekint az ő lelke, hanem lefelé, még C 
ha hanyatt fekve a száraz földön, vagy a tengerben tanul­
gat is.
XI. Megkaptam, mondá, a büntetésemet; mert jogosan 
hordtál le engem. De hogy értetted azt most már, hogy a
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θ ά νουσ ιν , ε ί  μ έλλο ιεν  ω φ ελίμ ω ς προς ά  λέγομ εν μ α θ ή σ ε σ θ α ι ; 
^Ωδε, ήν δ’ εγώ . ταύτα μέν τά έν τφ ούρανφ  ποικίλμ ατα, 
έπείπερ έν όρατφ  πεποίκιλται, κά λλιστα  μέν ή γε ΐσ θ α ι καί άκρι- 
D βέστατα των τοιούτων έ χ ε ιν , τών δέ αλη θινώ ν πολύ ένδεΐν, α ς  
το ον τά χο ς  καί ή ούσα βραδοτής έν τφ  ά λ η θ ινφ  ά ρ ιθ μ φ  καί 
πά σι τοΐς έ λ η θ έσ ι σ χ ή μ α  σι φ οράς τε προς ά λληλα  φέρεται καί 
τά ενόντα  φ έρ ει’ ά δή λόγφ  μέν καί διανοία  ληπτά, δψει δ’ 
οο' ή σύ οιει ; Ο ύ δ α μ ώ ς, έφ η . Ούκούν, είπον. τή περί τον 
ούρανον ποικ ιλία  π α ρ α δ είγμ α σ ι χρηστέον τής προς εκείνα  μα- 
θ ή σ εω ς ενεκα, ομοίω ς ώσπερ αν ε ί  τις έντύχο ι υπο Δ α ιδ ά λου  
Ε ή  τίνος άλλου δημιουργού ή γραφ έω ς διαφερόντω ς γεγρ α μ μ έ-  
νοις κ α ί έκπεπονημ ένοις δ ια γρά μ μ α σιν. ήγήσαιτο γάρ αν πού  
τις έμπειρος γεω μ ετρ ία ς, ιδών τά τοιαύτα, κά λλιστα  μ έν εχε ιν  
ά περγασία , γελοΐον μην επισκοπεΐν ταύτα σπουδή, ως τήν α λ ή ­
θ εια ν  έν αΰτοίς ληψ όμενον ίσων ή διπλάσιω ν ή ά λλη ς τίνος  
5 3 0 σ υ μ μ ετρ ία ς. Τ ί δ ’ ού μ έλ λει γελοΐον ε ίνα ι;  έφη. Τ φ  δντι δή 
άστρονομικόν, ήν δ ’ έγώ, δντα ούκ ο ίει ταυτον π ε ίσ εσ θ α ι εις  
τάς τών άστρων φ οράς άποβλέποντα  ; νομιεΐν  μέν, ώς οίόν τε 
κάλλιστα  τά τοιαϋτα έργα σ υ στήσ ασ θα ι, ουτω ξυνεστάναι τφ  
τού ουρανού δημιουργφ  αυτόν τε καί τά έν αύτφ ' τήν δέ νυ- 
κτος προς η μ έρα ν ξυμ μ ετρία ν καί τούτων προς μή να  καί μηνύς  
προς ενιαυτόν καί τών άλλω ν άστρων προς τε ταύτα κα ί πρός 
Β  ά λλη λα , ούκ άτοπον, ο ίει, ή γήσεται τον νομίζοντα  γ ίγνεσ θ α ι τε 
ταύτα α εί ωσαύτω ς καί ούδαμ ή  ούδέν πα ραλλάττειν , σώ μά τε
csillagászatot másképp kell tanulni, mint a hogy most 
tanulják, ha ugyan haszonnal akarják tanulni arra, a miről 
beszélünk. így, adtam én rá válaszul : azokat az alakzatokat 
az égen, mivel látható dolgon vannak ábrázolva, a legszeb-D 
beknek kell gondolnunk s az effélék között a legtökélete­
sebbeknek tartanunk, de a valóságosaktól még nagyon is 
messze járó dolgoknak azon mozgások tekintetében, a me­
lyekben a létező gyorsaság és a létező lassúság a valóságos 
számviszony szerint minden valóságos alakzatban egymással 
szemben mozog és a rajta belül levő dolgokat mozgatja. 
Ezeket már csak észszel és gondolkodással lehet felfogni, 
de látással már nem. Vagy azt hiszed? Sohasem én, mon­
dotta ő rá. így tehát, folytattam, azt a tarka képet ott az 
égen csak például kell felhasználnunk amazoknak a meg­
ismerésére, éppen úgy, mintha valaki Daidalosnak, vagy E 
más valamelyik kézművesnek vagy festőnek kitünően meg­
rajzolt és kidolgozott rajzaira bukkanna. Mert gondolhatná 
ugyan egy a földmérésben jártas ember, ha az efféléket 
látná, hogy igazán gyönyörűek kidolgozás tekintetében, de 
az már igenis nevetséges volna, ha komolyan úgy szem- 
lélgetné őket, mintha bennök az egyenlőségnek, a párhu­
zamosságnak, vág}7 más egyéb arányosságnak a valóságát 530 
foghatná föl az ember. Hát már hogyne volna ez bizony 
nevetséges ? jegyezte meg ő erre. S a ki valósággal csilla­
gász, mondom én tovább, mit gondolsz, nem érzi-e majd ő 
is ugyanezt, ha a csillagok járására tekint? Gondolni ugyanis 
azt fogja ő is, hogy a mily igen szépen csak összeállíthatók 
az efféle dolgok, úgy állította össze az égnek a mestere ezt 
magát is, meg a rajta levő dolgokat is ; de a mi az éjtsza- 
kának a nappalhoz való arányosságát, ezekét meg viszont 
a hónaphoz, a hónapét az esztendőhöz s a többi csillagza-B 
tokét hozzájuk és egymáshoz illeti, azt gondolod, hogy 
nem fogja képtelen embernek tartani, a ki azt hiszi, hogy
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έχοντα καί όρώμενα, καί ζητείν παντί τρόπφ την άλήθ-ειαν 
αυτών λαβεΐν ; Έμοί γοϋν δοκεϊ, εφη, σου νυν άκούοντι. Προ- 
βλήμασιν άρα, ήν δ’ εγώ, χρώμενοι ώρπερ γεωμετρίαν ουτω 
C καί αστρονομίαν μέτιμεν τα δ’ έν τψ ουρανψ έάσομεν, εί μέλ- 
λομεν όντως αστρονομίας μεταλαμβάνοντες χρήσιμον το φύσει 
φρόνιμον έν τή ψυχή εξ αχρήστου ποιήσειν. Ή πολλαπλάσιον, 
εφη, τό έ'ργον ή ώς νυν άστρονομεΐται προστάττεις. Οίμαι δε 
.γε, είπον, καί τάλλα κατά τον αυτόν τρόπον προστάξειν ήμάς, 
εάν τι ημών ώς νομοθ-ετών όφελος ή.
XII. Άλλα γάρ τι εχεις υπομνήσαι τών προσηκόντων μαθη­
μάτων; Ούκ εχω, εφη, νυν γ’ ούτωσί. Ού μήν εν, άλλα πλείω, 
ήν δ’ εγώ, εί'δη παρέχεται ή φορά, ώς έγφμαι. τα μέν ούν 
D πάντα ίσως όστις σοφός εξει είπεΐν* ά δέ καί ήμΐν προφανή, 
δύο. Ποια δή ; Προς τούτψ, ήν δ’ εγώ, αντίστροφον αυτού. 
Το ποιον ; Κινδυνεύει, εφην, ώς πρός αστρονομίαν όμματα πέ- 
πηγεν, ώς πρός έναρμόνιον φοράν ώτα παγήναι, καί αυται 
άλλήλων άδελφαί τινες αί επιστήμαι είναι, ώς οι τε Πυθαγό­
ρειοί φασι καί ήμείς, ώ Γλαύκων, ξυγχωρούμεν. ή πώς ποιού- 
Εμεν; Ούτως, εφη. Ούκοΰν, ήν δ’ εγώ, επειδή πολύ το εργον, 
εκείνων πευσόμεθα, πώς λέγουσι περί αυτών καί εί τι άλλο 
πρός τούτοις' ημείς δέ παρά πάντα ταύτα φυλάξομεν τό ήμέ- 
τερον. ΓΙοΐον ; Μή ποτ’ αυτών τι ατελές έπιχειρώσιν ήμΐν μαν-
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mindez örökkön-örökké ugyanazon a módon történik és 
sehol sémmiféle eltérés nem fordul elő, mivel azonban 
testök van és láthatók, tehát keresni is kell minden áron 
az ő igazságuknak megismerését? Énnekem legalább úgy 
látszik, felelte ő rá, a hogy most itt téged hallak. Maga­
sabb feladatokkal foglalkozva tehát, folytattam, egyformán 
hozzálátunk a földméréshez is, meg a csillagászathoz is, az 
égen levő dolgoknak pedig hátat fordítunk, ha valósággal a 
csillagászatra vállalkozva, a természettől fogva belátót hasz* C 
nálhatóvá akarjuk tenni lelkűnkben a használhatatlanból. 
Valóban, mondotta ő erre, te sokkal nehezebbnek szabod 
elénk a dolgot, mint a hogy most űzik a csillagászatot. Sőt 
még azt is hiszem, mondottam, hogy a többi dolgokban is 
ugyanezen a módon kell intézkednünk, ha mint törvény­
hozóknak valami hasznunkat akarják látni.
XII. De van-e még valami eszembe juttatni valód az 
ide tartozó megtanulnivalók közöl ? Nincs, felelte ő, leg­
alább most így hamarjában. Pedig bizonyára nem csak egy, 
hanem több fajtát is feltüntet a mozgás, a hogy én gondo­
lom, mondom én neki. Ezt most már mind felsorolni talán D 
felsorolja majd egy szakértő. Olyan azonban, a mely mi­
nekünk is szembetűnő, van kettő. És melyek azok ? Hát ez, 
felelem én, meg az ellenkezője. Már melyik? Úgy látszik, 
folytattam, hogy mint a csillagászat számára a szemünk 
van rendelve, így alakult az összhangzatos mozgás számára 6 
a fülünk. S ezek az ismeretek egymással némiképp édes 
testvérek, a hogy ezt a Pythagoras követői is mondják; s 
ebben mi is egyetértünk, édes Glaukon ; vagy hogy cselek­
szünk hát? így, válaszolta ő erre. így hát, mondottam énE 
rá, mivel hosszadalmas a dolog, majd őtőlük tudakoljuk 
meg, hogyan is beszélnek róluk s talán más egyebet is fel­
hoznak ezeken kívül. Mi pedig mindezek mellett megőriz­
zük majd az álláspontunkat. Melyiket? Hogy belőlük soha
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θάνειν, οδς θρέψομεν, καί ούκ Ιξηκον έκεΐσε αεί, οι πάντα 
δεΐ άφήκειν,' οιον άρτι περί της αστρονομίας έλέγομεν. ή οδκ 
531 οισθ' ότι καί περί αρμονίας ετερον τοιούτον ποιούσι; τάς γάρ 
άκουομένας αύ συμφωνίας καί φθόγγους άλλήλοις άναμετρούν- 
τες άνήνυτα ώσπερ οί αστρονόμοι πονούσιν. Νή τούς θεούς, 
εφη, καί γελοίως γε, πυκνώματ’ άττα όνομάζοντες καί παρα- 
βάλλοντες τα ώτα, οίον έκ γειτόνων φωνήν θηρευόμενοι, οί μέν 
φασιν ετι κατακούειν έν μέσω τινά ήχήν καί σμικρότατον είναι 
τούτο διάστημα, φ μετρητέον, οί δέ άμφισβητούντες ως όμοιον 
Β ήδη φθεγγομένων, άμφότεροι ώτα τού νού προστησάμενοι. Σύ 
μέν, ήν δ’ εγώ, τούς χρηστούς λέγεις τούς ταΐς χορδαΐς πράγ­
ματα παρέχοντας καί βασανίζοντας, επί τών κολλόπων στρε- 
βλούντας. Γνα δέ μή μακροτέρα ή είκών γίγνηται, πλήκτρφ τε 
πληγών γιγνομένων καί κατηγορίας πέρι καί έξαρνήσεως καί 
αλαζονείας χορδών, παύομαι τής είκόνος καί ου φημι τούτους 
λέγειν, άλλ’ εκείνους ους εφαμεν νύν δή περί αρμονίας έρήσε- 
C σθαι. ταύτον γάρ ποιούσι τοΐς έν τή άστρονομίφ· τούς γάρ έν 
ταύταις ταΐς συμφωνίαις ταΐς άκουομέναις αριθμούς ζητούσιν, 
άλλ’ ούκ εις προβλήματα άνίασιν έπισκοπεΐν, τίνες ξύμφωνοι 
αριθμοί καί τίνες ού, καί διά τί έκάτεροι. Λαιμόνιον γάρ, 
έφη, πράγμα λέγεις. Χρήσιμον μέν ούν,. ήν δ* έγώ, πρός τήν 
τού καλού τε καί αγαθού ζήτησιν, άλλως δέ μεταδιωκόμενον 
άχρηστον. Είκός γ , εφη.
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semmi tökéletlen dolognak a tanulásába ne fogjanak nekünk, 
a kiket majd nevelünk, se olyanba, a mi nem oda irányul, 
a hova minden dolognak el kell jutnia, a bogy ezt épp az 
imént a csillagászatról mondottuk. Vagy nem tudod, hogy 531 
ők az összhangzattal is ugyanezt cselekszik? Mert a mikor 
viszont a hallott hangzatokat és hangokat méregetik egy­
mással össze,7 épp úgy, mint a csillagászok, eredményte­
lenül fáradoznak. Isten látja, hogy igaz, felelte ő erre; sőt 
még nevetségesen is, mikor holmi hangsűrűsödésekről8 
beszélnek s oda tartják a fülöket, mintha onnan a szom­
szédságból akarnának egy hangot ellesni s némelyek azt 
mondják, hogy ők még hallanak közben egy hangot, és ez 
a legkisebb hangköz, e szerint kell mérni, mások pedig 
kétségbe vonják ezt és azt állítják, hogy már egyformán 
hangzanak a hangok ; s mind a két fél többre becsüli a B 
fülét az eszénél. Te azokról a tiszteletreméltó férfiakról 
beszélsz most, mondom én neki, a kik alkalmatlanságot 
okoznak a húroknak s kinözgatják, mikor a lantszegekre 3 
fel-felhúzogatják. De hogy kelleténél hosszabb ne legyen a 
hasonlat a húrverővel ejtett ütésekről, a húroknak hangzá­
sáról, fojtott és éles hangúságáról, hát abbahagyom a hason­
latot s csak azt említem, hogy nem ezeket értem, hanem 
azokat, a kikről épp most mondottuk, hogy az összhangzat 
dolgában megkérdezzük. Mert ugyanazt teszik ők is, mint C 
azok a csillagászatban. Az ezekben a meghallgatott össz- 
hangzatokban rejlő számviszonyokat keresik ugyanis, de 
magasabb feladatokhoz nem emelkednek, hogy megvizsgál­
nák, mely számviszonyok összhangzatosak és melyek nem, 
és miért ilyenek. Isteni dolog, a miről beszélsz, válaszolta 
ő erre. Következőleg hasznos is, mondom én rá, a szépnek 
és a jónak vizsgálatára, de ha másként nvomozgatná az 
ember, haszontalan. Hát biz’ ez valószínű, volt rá az ő 
felelete.
XIII. Οίμαι δέ γ3, ήν δ’ εγώ, καί ή τούτων πάντων ών 
D διεληλυθαμεν μέθοδος εάν μέν επί την άλλήλων κοινωνίαν άφί- 
κηται καί Συγγένειαν, καί Συλλογισθή ταϋτα η εστιν άλλήλοις 
οικεία, φέρειν τι αυτών εις ά βουλόμεθα τήν πραγματείαν καί 
ούκ άνόνητα πονείσθαι, εί δέ μή, άνόνητα. Καί εγώ, εφη, 
ουτω μαντεύομαι, άλλα πάμπολυ έ'ργον λέγεις, ώ Σώκρατες. 
Του προοιμίου, ήν δ’ εγώ, ή τίνος λέγεις ; ή ούκ ισμεν, δτι 
πάντα ταδτα προοίμιά εστιν αυτού τού νόμου, δν δεϊ μαθείν ; 
Έ ου γάρ που δοκούσί γέ σοι οι ταύτα δεινοί διαλεκτικοί είναι. 
Ου μά τον Δί’, εφη, εί μή μάλα γέ τινες ολίγοι ών εγώ έντε- 
τύχηκα. Άλλ’ ήδη, ειπον, μή . δυνατοί τινες όντες δούναι τε 
καί άποδέξασθαι λόγον εΐσεσθαι ποτέ τι ών φαμέν δε tv είδέναι ;
5 3 2  Ούδ’ αύ, εφη, τούτο γε. Ούκοϋν, ειπον, ώ Γλαυκών, ούτος ήδη 
αύτός εστιν ό νόμος, δν τό διαλέγεσθαι περαίνει ; δν καί δντα 
νοητόν μιμοΐτ’ αν ή της ό'ψεως δύναμις, ήν έλέγομεν πρός αυτά 
ήδη τα ζ ώ α  έπιχειρείν άποβλέπειν καί πρός αυτά άστρα τε καί 
τελευταΐον δη πρός αυτόν τόν ήλιον, ουτω καί δταν τις τφ 
διαλέγεσθαι έπιχειρή, άνευ πασών τών αισθήσεων διά τού λόγου 
επ’ αυτό δ εστιν έκαστον όρμά, καν μή άποστή, πριν αν αυτό 
Βδ εστιν αγαθόν αυτή νοήσει λάβη, έπ' αύτφ γίγνεται τφ τού 
νοητού τέλει, ώσπερ εκείνος τότε έπί τφ τού ορατού. Παντάπασι 
μέν ουν, εφη. Τί ούν ; ού διαλεκτικήν ταότην τήν πορείαν 
καλεϊς ; Τί μήν ; Ή δέ γε, ήν δ’ εγώ, λύσις τε άπό τών δε-
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XIII. Azt hiszem azonban, folytattam, hogy ha mind­
ezeknek a dolgoknak, a melyeken végig mentünk, a vizsgá- B 
lata eljutott az egyiknek a másikával való közösségéhez és 
rokonságához s ha kiokoskodtuk, hogy miképpen tartozik 
mindez egymáshoz, akkor már a velők való foglalkozás is 
lendíthet valamit azon, a mit akarunk, s fáradságunk nem 
hiábavaló, de ha ez nem áll, akkor hiábavaló. így sejtem 
én is, adta ő rá feleletül; hanem hát rettentő nagy feladat­
ról beszélsz, édes Sokrates. Az előjátékét, vagy micsodáét 
érted? kérdeztem én tőle. Vagy nem tudjuk, hogy mindez 
csak előjátéka magának annak a dallamnak, a melyet meg 
kell ismernünk? Mert csak nem gondolod, hogy, a kik jár­
tasak ezekben a dolgokban, azok már dialektikusok is egy- E 
szersmind ? Nem én, szólt ő, istenemre nem, ha csak az az 
édeskevés egypár ember nem, a kikkel már találkoztam. 
Hanem azt már úgy-e igen, hogy, a kik egynéliányan a 
fogalmat sem megadni, sem megérteni nem bírják, azok 
tudni fognak valaha valamit abból, a mit, a mint mondjuk, 
az embernek tudnia kell? De bizony ezt se, felelte ő erre.
Ez tehát már, édes Glaukon, kérdem tőle, maga az a dal-532 
lám úgy-e, a melyet a dialektika ad elő ? Az, a melyet mint 
csak gondolhatót utánoz a látó érzék, a melyről azt mon­
dottuk, hogy már magukra az élőlényekre, magukra a csil­
lagokra és legvégül magára a napra is megpróbál tekinteni ? 
Épp így, mikor a dialektikára adja magát valaki, minden 
érzékelés nélkül csakis annak a fogalmával kezdi, a mi a 
dolog a maga valóságában, s ha nem hagyja abba addig, a 
míg csak fel nem fogta magát a jót a maga eszével, akkor B 
eljut magához a gondolhatónak a végcéljához, úgy mint az 
akkor a láthatóéhoz. Mindenesetre, mondotta ő erre. Hát 
aztán, nem dialektikának hivod-e magát ezt az útat ? Ugyan 
mi más egyébnek ? A bilincsekből való feloldásnak bizony, 
beszéltem én tovább, s az árnyékoktól az ő képeik és a
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σμών καί μεταστροφή από τών σκιών έπι τα είδωλα καί το φώς 
καί έκ του καταγείου εις τον ήλιον επάνοδος, καί εκεί προς 
C μέν τα ζώα τε καί φυτά καί το τού ήλιου φώς ετ’ αδυναμία 
βλέπειν, προς δε τα έν υδασι φαντάσματα θεία καί σκιάς τών 
δντων, άλλ’ ουκ είδώλοιν σκιάς δι’ ετέρου τοιοότου φωτός ως 
πρός ήλιον κρίνειν άποσκιαζομένας, πάσα αυτή ή πραγματεία 
τών τεχνών, ας διήλθομεν, ταύτην εχει την δύναμιν καί έπαν- 
αγιογήν του βέλτιστου έν ψυχή προς την του άρίστου έν τοίς 
ούσι θέαν^  ώσπερ τότε του σαφεστάτου έν σώματι πρός την 
D του φανοτάτου έν τφ σωματοειδεί τε καί όρατφ τόπιρ. Εγώ 
μέν, εφή, αποδέχομαι ουτω. καί τοι παντάπασί γέ μοι δοκεί 
χαλεπά μέν άποδέχεσθαι είναι, άλλον δ’ αδ τρόπον χαλεπά μή 
άποδέχεσθαι. όμως δέ — ου γάρ έν τφ νυν παρόντι μόνον 
άκουστέα, άλλα καί αυάις πολλάκις έπανιτέον — ταΰτα θέντες 
εχειν ως νυν λέγεται, έπ’ αυτόν δή του νόμον ίωμεν, καί διέλ- 
θωμεν ούτως, ώσπερ τό προοίμιον διήλθομεν. λέγε ουν, τίς ό 
Ε τρόπος τής του διαλέγεσθαι δυνάμεως, καί κατά ποια δή είδη 
διέστηκε, καί τίνες αυ οδοί, αυται γάρ αν ήδη, ως εοικεν, αί 
πρός αυτό άγουσαι είεν, οι άφικομένω ώσπερ οδού, άνάπαυλα 
αν είη καί τέλος τής πορείας. Ουκέτ’ ήν δ’ έγώ, ώ φίλε 
53» Γλαυκών, οιός τ’ εσει άκολουθεΐν έπεί τό γ’ έμόν ουδέν άν 
προθυμ.ίας άπολίποι* ουδ’ εικόνα άν ετι ου λέγομεν ίδοις, άλλ 
αυτό τό αληθές, ο γε δή μοι φαίνεται, εί δ’ όντως ή μή, 
ουκέτ’ άξιον τούτο διισχυρίζεσθαι- άλλ’ ότι μέν δή τοιούτον τι 
ιδείν, ίσχυριστέον. ή γάρ; Τί μήν ; Ουκούν καί ότι ή τού
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világosság felé való megfordulásnak s a földalattiságból a 
napvilágra való felmenetelnek, meg annak, hogy ott ugyan 
még az élőlényekre, a növényekre és a nap fényére tekin- C 
teni tehetetlen, de igenis a vízben való isteni visszatükröző­
désekre s a létezők árnyékaira, de nem a képek árnyékaira, 
a melyeket a nap fényével összehasonlítva egy más, épp 
ilyen fény vetett — mondom, a tárgyaltuk művészetekkel 
való ezen egész foglalkozásnak megvan az az ereje, hogy 
fel tudja emelni a lélekben a legnemesebbet a létezők közt 
a  legjobbnak a szemléletéhez, mint előbb a legvilágosabbat 
a testben a legfényesebbnek szemléletéhez a testinek és a 
láthatónak birodalmában. Én, felelte ő erre, elfogadom így : D 
pedig bizony nehéz dolognak látszik ám nekem, hogy elfo­
gadjam, míg más oldalról viszont nehéznek, hogy el ne 
fogadjam. De hát csak mégis — mert nem csak a jelen 
pillanatban kell meghallgatnunk, hanem újra és gyakrab­
ban vissza kell rá térnünk, — tegyük fel, hogy úgy van, a 
hogy most mondjuk s térjünk át magára a dallamra s úgy 
menjünk végig rajta, a hogy az előjátékon végig mentünk. 
Mondd meg tehát, melyik az útja-módja a dialektikai tehet- E 
ségnek, miféle fajokra oszlik s melyek a hozzá vezető útak. 
Mert már csak, úgy látszik, azok volnának talán, a melyek 
oda vezetnek, a hova ha megérkezik valaki, szünete lehet 
az útjának és vége a vándorlásának. Már többé, Glaukon533 
barátom, feleltem én erre neki, aligha tudsz majd követni 
engem. Mert az én készségem ugyan semmi kívánnivalót 
se hagy hátra, azután meg nem is csak a képét láthatod 
többé annak, a miről beszélünk, hanem magát az igazságot, 
már legalább a hogy nekem látszik ; de hogy valóban úgy 
van-e hát, vagy nem, azt még nem érdemes erősen állít- 
gatni, hanem hogy valami ilyesfélének látható, ezt már 
állíthatjuk ; nemde ? Szükségképpen. így tehát azt is,t hogy 
egyedül csak a dialektika ereje mutathatná meg annak, a
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διαλέγεσθαι δύναμις μόνη αν φήνειεν έμπείρφ όντι ών νυν δή 
διήλθομεν, άλλη δέ ούδαμή δυνατόν ; Καί τοΰτ’, έφη, άξιον 
® διισχυρίζεσθαι. Τόδε γουν, ήν δ’ εγώ, ούδείς ήμΐν αμφισβη­
τήσει λέγουσιν, ώς αυτού γε έκαστου πέρι, δ έστιν έκαστον, 
άλλη τις επιχειρεί μέθοδος όδώ περί παντός λαμβάνειν, άλλ’ 
αί μέν άλλαι πάσαι τέχναι ή πρός δόξας ανθρώπων και επι­
θυμίας είσίν ή πρός γενέσεις τε καί συνθέσεις ή πρός θερα­
πείαν των φυομένων τε καί συντιθεμένων άπασαι τετράφαται* 
αί δέ λοιπαί, ας του δντος τι έφαμεν έπιλαμβάνεσθαι, γεωμε- 
Οτρίας τε καί τάς ταύτη έπομένας, όρώμεν ώς όνειρώττουσι μέν 
περί τό δν, υπαρ δέ αδύνατον αύταίς ίδεϊν, έως άν ύποθέσεσι 
χρώμεναι ταύτας ακινήτους εώσι, μή δυνάμεναι λόγον διδόναι 
αυτών, φ γάρ αρχή μέν δ μή οίδε, τελευτή δέ καί τα μεταξύ 
εξ ου μή οίδε συμπέπλεκται, τίς μηχανή τήν τοιαύτην ομολογίαν 
ποτέ επιστήμην γενέσθαι; Ούδεμία, ή δ’ δς.
ΧΙΥ. Ούκοΰν, ήν δ’ εγώ, ή διαλεκτική μέθοδος μόνη ταύτη 
πορεύεται, τάς υποθέσεις αναιρούσα, έπ’ αυτήν τήν αρχήν, ίνα 
D βεβαιώσηται, καί τι]) δντι εν βορβόρφ βαρβαρικψ τινί τό τής 
ψυχής ό'μμα κατορωρυγμένον ήρέμα έλκει καί άνάγει άνω, συνε- 
ρίθοις καί συμπεριαγωγοίς χρωμένη αίς διήλθομεν τέχναις· άς 
έπιστήμας μέν πολλάκις προσείπομεν διά τό έθος, δέονται δέ 
ονόματος άλλου, έναργεστέρου μέν ή δόξης, άμυδροτέρου δέ ή 
επιστήμης, διάνοιαν δέ αυτήν έν γε τψ πρόσθεν που ώρισά- 
μεθα* έστι δ’, ώς έμοί δοκεϊ, ου περί ονόματος άμφισβήτησις,
ki jártas benne, a min épp most végig mentünk ; más egyéb­
ként egyáltalán megközelíthetetlen. Ezt is megállapíthatjuk, 
felelte ő rá. Azt legalább, folytattam, senki se fogja nekünk, B 
ha állítjuk, kétségbe vonni, hogy minden egyes dolog 
micsoda is hát a maga valóságában, ezt egyetlenegy más 
tudományos vizsgálat se iparkodik mindennél előbb a maga 
útján-módján felfogni, hanem hogy a többi összes művésze­
tek vagy az emberek véleményeire és vágyaira vonatkoznak, 
vagy valamennyien a keletkezésekre és összerakódásokra, 
meg a keletkezett és összerakódott dolgok ápolására irá­
nyulnak. Azokról a többiekről pedig, a melyek, a mint 
mondtuk, a létből fognak fel valamit, pl. a földmérés és a 
vele összefüggő többiek, látjuk, hogy mennyire álmodoznak 0 
ugyan a létről, ébren azonban lehetetlenség látniok, a míg 
csak feltevéseket használnak s ezeket mereven és változat­
lanul hagyják, mert az ő igazolásukat megadni nem bírják.
A kinél ugyanis a kiindulás olyasvalami, a mit nem tud, a 
vég és a közép pedig abból fonódott egybe, a mit nem ért, 
miképpen lehetséges akkor ennél, hogy az ő ilyesféle véle­
mény-adása valaha tudománynyá lehessen ? Semmiképpen, 
volt az ő válasza erre.
XIY. így tehát, folytattam, egyedül csak a dialektikai 
módszer jut el ezen az úton, miután a feltevéseket meg­
semmisíti, magához a kezdethez, hogy alapul állítsa magá- D 
nak, és a léleknek valósággal barbár iszapba beásott szemét 
lassan-lassan kihúzza és felfelé irányítja segítő és vezető 
társakul használva a fentebb ismertettük művészeteket, a 
melyeket megszokásból gyakran tudományoknak neveztünk 
ugyan el, de a melyek más elnevezésre szorulnak, világo­
sabbra, mint a vélemény, de mégis homályosabbra a tudás­
nál. Értelemnek állapítottuk meg őt valahol9 ott előbb.
A név pedig, a hogy én hiszem, csak nem vita tárgya az 
olyanok előtt, a kikre, mint mireánk is, oly fontos dolgok-
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Εοίς τοσούτων πέρι σκέψις όσων ήμΐν πρόκειται. Ού γάρ ούν, 
εφη. Άρέσκει γόύν, ήν δ’ έγώ, ώσπερ το πρότερον, την μέν 
534 πρώτην μοίραν επιστήμην καλεΐν, δεοτέραν δέ διάνοιαν, τρίτην 
δέ πίστιν και εικασίαν τετάρτην καί ξυναμφότερα μέν ταύτα 
δόξαν, ξυναμφότερα δ’ εκείνα νόησιν καί δόξαν μέν περί γένε- 
σιν, νόησιν δέ περί ουσίαν* καί δ τι ουσία προς γένεσιν, νόησιν 
πρός δόξαν, καί δ τιν νόησις π ρ ο ς  δόξαν, επιστήμην προς πίστιν 
καί διάνοιαν πρός εικασίαν* τήν δ’ έφ’ οίς ταύτα αναλογίαν 
καί διαίρεσιν διχή έκατέροο, δοξαστού τε καί νοητού, έώμεν, 
ώ Γλαυκών, Τνα μή ημάς πολλαπλασίων λόγων έμπλήση ή 
Β δσων οι παρεληλυθότες. Άλλα μήν έ'μοιγ’, ε'φη, τά γε άλλα, 
καθ’ δσον δύναμαι επεσθ-at, ξονδοκεΐ. 'Η καί διαλεκτικόν κα- 
λεΐς τόν λόγον έκαστου λαμβάνοντα της ουσίας ; καί τόν μή 
έχοντα, καθ’ δσον αν μή έ'χη λόγον αυτφ τε καί άλλφ διδόναι, 
κατά τοσούτον νουν περί τούτου ού φήσεις έ'χειν ; Πώς γάρ άν, 
ή δ’ δς, φαίην ; Οϋκούν καί περί του αγαθού ωσαύτως* δς άν 
μή έ'χη διορίσασθαι τψ λόγω από των άλλων πάντοιν αφελών 
C τήν τού αγαθού ιδέαν, καί ώσπερ έν μάχη διά πάντων ελέγ­
χων διεξιών, μή κατά δόξαν αλλά κατ’ ουσίαν προθυμούμενος 
έλέγχειν, έν πάσι τούτοις άπτώτι τψ λόγφ διαπορεύηται, ούτε 
αυτό τό αγαθόν φήσεις είδέναι τόν ούτως έ'χοντα ούτε άλλο 
αγαθόν ούδέν, άλλ’ ε’ι τη ειδώλου τίνος εφάπτεται, δόξη, ούκ
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nak a vizsgálata vár. Persze hogy nem, mondotta ő rá.10E 
Abban legalább már megnyugszunk, mondottam én tovább, 
hogy mint előbb, az első részt tudásnak hijjuk, a másodikat 534 
értelemnek, a harmadikat bitnek és gyanításnak a negyedi­
ket s e két utolsót együtt véleménynek, a két elsőt meg 
gondolkodó észrevevésnek (gondolkodás) s a vélemény a 
létesülésre, a gondolkodó észrevevés pedig a létre vonatko­
zik, s a hogy a lét a létesüléshez, úgy viszonylik a gondol­
kodó észrevevés a véleményhez, s a hogy a gondolkodó 
észrevevés a véleményhez, úgy a tudás a hithez és az érte­
lem a gyanításhoz. A mire azonban vonatkoznak, annak a 
viszonyát, meg azután mind a kettőjüknek, a véltnek éppen 
úgy, mint a gondoltnak, a kettős felosztását hagyjuk el 
most, édes Glaukon, hogy még többszörösebb vizsgálódá­
sokba ne bonyolítson bennünket, mint az előbbiek. De megB 
aztán, szólt ő, a többi dolgokban, már a mennyire követni 
bírom, úgyis egyetértek. Vájjon dialektikusnak mondod-e 
tehát azt, a ki fel bírja fogni minden egyes dolog miben­
létének a fogalmát? Arról pedig, a ki fel nem bírja, nem 
azt állítod-e, hogy a mennyiben se magának, se más ember­
fiának nem tud számot adni róla, annyiban nincsen is neki 
belátása ebben a dologban? Már ugyan, felelte ő erre, mi 
más egyebet állíthatnék róla? És éppen így most már a 
jónak a dolgában is : a ki nem bírja a jónak az eszméjét 
minden más egyébtől elkülönítve fogalmilag megállapítani 
s keresztül vágva magát, mint a csatában szokták, minden C 
cáfolaton, nem puszta vélemény útján, hanem a mibenlét 
segítségével törekedve visszaeáfolni, mindezekben nem szi­
lárdan álló fogalmi meghatározással halad végig a maga 
utján, arról azt fogod-e állítani, hogy se a jóval a maga 
valóságában, se más egyéb jóval nincs tisztában, hanem 
hogy, ha megragadhatja valamiképpen valamilyen árny­
képét, akkor ezt véleménye, de nem tudása utján ragadja
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επιστήμη έφάπτεσθαι, και τον νυν βίον όνειροπολούντα καί 
D ύπνώττοντα, πριν ένθάδ’ έςεγρέσθαι, εις Άιδου πρότερον άφικό- 
μενον τελέως έπικαταδαρθάνειν ; Νή τον Δία, ή δ’ δς, σφοδρά 
γε πάντα ταΰτα φήσω. Αλλά μην τούς γε σαυτοΰ παίδας, οδς 
τφ λόγφ τρέφεις τε καί παιδεύεις, ει ποτέ εργιρ τρέφοις, ούκ 
αν έάσαις, ώς εγψμαι, αλόγους όντας ώσπερ γραμμάς άρχον­
τας έν τη πόλει κυρίους τών μ.εγίστων είναι. Ού γάρ ούν, εφη. 
Νομοθετήσεις δή αύτοΐς ταύτης μάλιστα τής παιδείας άντιλαμ- 
Ε βάνεσθαι, έξ ής έρωταν τε καί άποκρίνεσθαι επιστημονέστατα 
οίοί τ’ εσονται ; Νομοθετήσω, εφη, μετά γε σου. Άρ’ ούν 
δοκεΐ σοι, εφην έγώ, ώσπερ θριγκός τόίς μαθήμασιν ή διαλε­
κτική ήμΐν επάνω κεΐσθαι, καί ούκέτ’ άλλο τούτου μάθημα 
535 ανωτέρω ορθώς αν έπιτίθεσθαι, άλλ’ εχειν ήδη τέλος τα τών 
μαθημάτων; Έμοιγ’, εφη.
XV. Διανομή τοίνυν, ήν δ’ εγώ, τό λοιπόν σοι, τίσι ταύτα. 
τα μαθήματα δώσομεν καί τίνα τρόπον. Δήλον, εφη. Μέ- 
μνησαι ούν τήν προτέραν εκλογήν τών αρχόντων, οϊους εξελέςα- 
μεν ; ΙΙώς γάρ, ή δ’ δς, οδ ; Τά μέν άλλα τοίνυν, ήν δ’ εγώ, 
έκείνας τάς φύσεις οιου δεΐν εκλεκτέας είναι’ τούς τε γάρ 
βεβαιοτάτους καί τούς άνδρειοτάτους προαιρετέον, καί κατά 
δύναμιν τούς εύειδεστάτους* προς δέ τούτοις ζητητέον μή μόνον 
Β γενναίους τε καί βλοσυρούς τά ήθη, αλλά καί ά τήδε τή παιδείομ 
τής φύσεως πρόσφορα έκτέον αύτοΐς. Ποια δή διαστέλλει; 
Δριμυτητα, ώ μακάριε, εφην, δει αύτοΐς πρός τά μαθήματα
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meg és hogy e mostani életét átálmodva és átaludva, még 
mielőtt felébredne, előbb ju t el a Hades birodalmába s véget 
nem érő álomba sülyed ? Biz’ isten ezt, felelte ő rá, de D 
nagyon is ezt fogom róla állítani. De bizonyára a saját 
gyermekeidet, a kiket fejtegetésünk szerint nevelsz és ok­
tatsz, ha ugyan gyerekeket tényleg nevelnél, se hagynád, 
azt hiszem, hogy ily alapismeretek nélkül mint fatuskók 
uralkodjanak az államban és döntsenek a legfontosabb dol­
gokban ? De nem ám, felelte ő rá. Törvényileg hagynád 
hát meg nekik, hogy legfőképpen erre az ismeretre iparkod­
janak szert tenni, a melynek alapján a legnagyobb szakér­
telemmel tudnak aztán majd kérdezgetni is, meg felelgetni 
is egyszersmind? Persze hogy törvényileg rendelném el aE  
te segítségeddel, válaszolta ő erre. Vájjon hiszed-e most 
már, kérdém tőle, hogy mint csúcspont áll ott fent nekünk 
a megtanulnivalók fölött a dialektika és hogy egyetlenegy 
más megtanulnivaló se helyezhető oly joggal oda föléjök, 
hanem hogy itt már véget ér a megtanuinivalóknak biro- 585 
dalma ? Már én igen, volt az ő válasza erre.
XV. Most hát már csak az az elosztás marad számodra 
hátra, folytattam, hogy kiknek szabjuk ki ezeket a megta- 
nulnivalókat és miféle módon. Világos, jegyezte meg ő rá. 
Hát emlékszel-e még az uralkodóknak előbbi kiválasztására,11 
hogy minőket szemeltünk ki? Már hogyne, felelte ő rá. 
Akkor vedd hát a többiben is úgy, mondottam én, hogy 
azokat a természeteket kell kiválasztanunk ; mert bizony 
mind a legerősebbeket és a legvitézebbeket, mint pedig 
lehetőség szerint a legszebb termetüeket kell kiválasztanunk.
S ezenkívül nemcsak hogy a nemes és tiszteletgerjesztő 
jellemeket kell keresnünk, hanem mindannak, a mi termé-B 
szeténél fogva megfelel e nevelésnek, meg is kell lennie 
bennök. Mégis milyeneket rendelsz hát el? Éleselmüségnek 
kell, édesem, a megtanulóivalókra lennie bennök, mondom
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ύπάρχειν, καί μή χαλεπώς μανθάνειν" πολύ γάρ τοι μάλλον 
άποδειλιώσι ψυχαί. εν ίσχυροΐς μαθημασιν ή εν γυμνασίοις* 
οίκειότερος γάρ αύταΐς ο πόνος, ίδιος άλλ’ ού κοινός ών μετά 
τού σώματος. Αληθή, εφη.. Καί μνήμονα δή καί άκρατον 
καί πάντη φιλόπονον ζητητέον. ή τινι τρόπψ Gist τά τε τού 
σώματος έθελήσειν τινά διαπονειν καί τοσαότην μάθησίν τε καί 
μελέτην έπιτελεΐν ; Οόδένα, ή δ’ δς, εάν μή παντάπασί γ’ η 
ευφυής. Τό γούν νϋν αμάρτημα, ήν δ’ έγώ, καί ή ατιμία 
φιλοσοφώ διά ταύτα προσπέπτωκεν, ο καί πρότερον είπον, ou 
ού κατ’ αξίαν αυτής απτονται* οο γάρ νόθους εδει απτεσθαι, 
D άλλα γνησίους. Πώς ; εφη. Πρώτον μέν, είπον, φιλοπονία ού· 
χωλόν δει είναι τον άψόμενον, τα μέν ήμίσεα φιλόπονον, τα δ’ 
ήμίσεα άπονον* εστι δέ τούτο, όταν τις φιλογυμναστής μέν καί 
φιλόθηρος η καί πάντα τά διά τού σώματος φιλόπονη, φιλο­
μαθής δέ μ,ή, μηδέ φιλήκοος μηδέ ζητητικός, άλλ’ έν πάστ 
τούτοις μισοπονή* χωλός δέ καί ό τάναντία τούτου μεταβεβλη- 
κώς την φιλοπονίαν. Αληθέστατα, εφη, λέγεις. Ούκοΰν καί 
Ε πρός άλήθειαν, ήν δ' εγώ, ταύτόν τούτο άνάπηρον φυχήν θή- 
σομεν, ή αν τό μέν εκούσιον ψεύδος μισή καί χαλεπώς φέρη 
αυτή τε καί ετέρων ψευδομένων υπεραγανακτή, τό δ’ άκούσιον 
ευκόλως προσδέχηται καί άμαθαίνουσά που άλισκομένη μή 
άγανακτη, άλλ’ εύχερώς ώσπερ θηρίον υειον έν άμαθί^  μολύ- 
530 νηται ; ΙΙαντάπασι μέν ούν, έφη. Καί πρός σωφροσύνην, ήν 
δ’ έγώ, καί άνδρείαν καί μεγαλοπρέπειαν καί πάντα τά της
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én erre, és nem szabad nehézkesen tannlniok, mert sokkal 
hamarabb elveszti ám az erőltető tanulnivalókban bátorsá­
gát a lélek, mint a testgyakorlatokban, közelebbről érinti őt 
ugyanis a fáradság, mint csakis az ő sajátja, de nem közös 
a testével. Ez igaz, mondotta ő erre. De meg aztán jó 
emlékezetűt, fáradhatatlant és minden tekintetben munka- C 
kedvelőt is kell keresünk. Vagy mit gondolsz, minő módon 
veti különben szívesen alá magát valaki a test fáradalmai­
nak és végez annyi tanulást és szellemi gyakorlatot ? Semmi 
módon, mondja ő rá, ha különben nem szép tehetségű. Az 
a mostani hiba legalább, szóltam én, és az a lenézés ezért 
érte a bölcseségkedvelést, mert, a mint már előbb is emlí­
tettem,12 nem az ő érdeme szerint foglalkoznak vele. Nem 
a hamis szülötteknek kellene ugyanis vele foglalkozniok, 
hanem a valódiaknak. Hogy-hogy ? kérdezte. Először is, D 
felelém, munkakedv dolgában nem szabad ám annak, a ki 
vele készül foglalkozni, sántikálnia, úgy hogy félig munka­
kedvelő, félig meg munkátlan. All pedig ez akkor, mikor 
valaki testgyakorlat-kedvelő is, meg vadászat-szerető is és 
minden testi munkát egyaránt kedvel, de nem tudomány­
barát s nem szeret se hallani, se kutatni, hanem mindezek­
ben a dolgokban gyűlöli a munkát. Yaló igaz, a mit mon­
dasz, volt rá az ő felelete. így tehát az igazság dolgában is, 
beszéltem én tovább, szakasztott így bénának állítjuk azt E 
a lelket, a mely gyűlöli ugyan a szántszándékos hazugsá­
got s rossz néven veszi önmagától is, meg ha mások hazud­
nak is, rettenetesen haragszik, de a nem-szándékosat már 
jó indulattal fogadja s ha valahol rajta csípik valami tudat­
lanságon, nem bosszankodik, hanem mint valami disznó­
jószág fetreng a tudatlanság pocsolyájában? Mindenesetre, 536 
jegyezte meg ő erre. És a józan mérsékletnek, folytattam, 
meg a vitézségnek, a nagylelkűségnek s az erény minden 
részének a dolgában is nem a legkevésbbé kell bizony az
αρετής μ έ ρ η  οδχ ήκιστα δει φολάττειν τον νόθον τε καί τόν 
γνήσιον δταν γάρ τις μη έπίστηται τα τοιαΰτα σκοπεΐν καί 
ιδιώτης καί πόλις, λανΦάνουσι χωλοίς τε καί νόθοις χρώμενοι, 
προς ο τι αν τύχωσι τούτων, οί μέν φίλοις, οί δέ άρχουσι. 
Καί μάλα, εφη, ούτως εχει. Ήμΐν δή, ήν δ’ εγώ. πάντα τα 
Β τοιαύτα διευλαβητέον, ώς εάν μέν αρτιμελείς τε καί άρτίφρονας 
επί τοσαύτην μάθ-ησιν καί τοσαύτην ασκησιν κομίσαντες παι- 
δεύωμεν, ή τε δίκη ήμΐν οδ μέμψεται αδτή, την τε πόλιν καί 
πολιτείαν σώσομεν, άλλοίους δέ άγοντες επί ταδτα τάναντία 
πάντα καί πράξομεν καί φιλοσοφίας ετι πλείω γέλωτα καταν- 
τλήσομεν Αισχρόν μέντ’ άν εϊη, ή δ' δς. ΓΤάνυ μέν οδν, 
είπον γελοΐον δ’ έγωγε καί έν τφ παρόντι εοικα παθείν. Τό 
Οποίον; εφη. Έπελαθ-όμην, ήν δ’ εγώ, δτι έπαίζομεν, καί μάλλον 
έντεινάμενος ειπον. λέγων γάρ άμα εβλεψα προς φιλοσοφίαν, 
καί ίδών προπεπηλακισμένην άναξίως άγανακτήσας μοι δοκώ 
καί ώσπερ θομωθ-είς τοΐς αίτίοις σποοδαιότερον είπεΐν ά ειπον. 
Οδ μα τόν Δί’, εφη. ουκοον ώς γ’ έμοί ακροατή. Άλλ’ ώς 
έμοί, ήν δ’ έγώ, ρήτορι. τόδε δέ μή επιλανθανώμεθα, δτι έν 
μέν τή προτέρφ εκλογή πρεσβύτας έξελέγομεν, εν δέ ταύτη οδκ 
D έγχωρήσει* Σόλωνι γάρ οδ πειστέον, ώς γηράσκων τις πολλά 
δυνατός μανθάνειν, άλλ’ ήττον ή τρέχειν, νέων δε πάντες οί 
μεγάλοι καί οί πολλοί πόνοι. Ανάγκη, εφη.
XVI. Τα μέν τοίνυν λογισμών τε καί γεωμετριών καί πάσης
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embernek a hamis és a valódi szülöttre ügyelnie. Mert ha 
nem ért valaki az efféléknek megvizsgálásához, akár magán­
ember, akár állam, akkor a nélkül hogy észrevenné, csak 
sántikálókat és hamis szülötteket használ arra, a mire éppen 
találkozik közőlük, amazokat barátaiul, emezeket pedig ural­
kodóiul. Még pedig, mondotta ő rá, nagyon is így áll a 
dolog. Minekünk hát már, folytattam, minden effélétől 
nagyon kell óvakodnunk. Mert ha éptestüeket és épeszüe- B 
két bocsájtunk ily fontos tanulmányhoz és ily fontos gya­
korlathoz, hogy kiképezzük bennök őket, akkor az igazsá­
gosság maga se talál bennünk gáncsot, meg azután meg­
mentjük az államot is és az alkotmányt is ; de ha másfélé­
ket viszünk hozzájok, akkor épp) az ellenkezőjét érjük el 
velők, a bölcseségkedvelést pedig még sokkal nevetségesebbé 
teszszük. Ez bizony már gálád egy dolog volna, válaszolta 
o rá. Mindenesetre, szóltam én. Csakhogy bizony, úgy lát­
szik, hogy a jelen esetben is enmagamat tettem nevetsé­
gessé. Már mennyiben ? kérdé ő. Megfeledkeztem róla, mon­
dottam én erre, hogy csak tréfáltunk és nagyon is beleme- C 
legedtem a beszédbe. Mert a hogy beszéltem, reá pillantot­
tam a bölcseségszeretetre s látva, hogy méltatlanul a sárba 
taposták, úgy látszik, megboszankodtam s felmérgesedve 
azokra, a kik okai, kelleténél komolyabban mondtam, a mit 
mondottam. Zeus uccse, hogy nem, szólt ő erre, már leg­
alább nekem, mint hallgatónak, nem. De igenis énnekem, 
mint beszélőnek, jegyeztem meg én rá. Azt azonban ne 
feledjük el most már, hogy az első választásunk alkalmával 
öregeket választottunk, ennél pedig már ez nem lesz lehet­
séges. Mert nem kell ám Solonnak hinnünk,13 hogy öregedő D 
korban is sokat tud még tanulni az ember, hanem hogy 
még kevesebbet, mint szaladni. Minden nagy és tömeges 
fáradság csak a fiataloké. Szükségképpen, válaszolta ő rá.
XYI. A számolásnak, a földmérésnek és annak az egész
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τής προπαιδείας, ήν τής διαλεκτικής δει προπαιδέυθήναι, παισίν 
ούσι χρή προβάλλειν, ούχ ως έπάναγκες μαθεΐν το σχήμα τής 
διδαχής ποιούμενους. Τί δή ; Ότι, ήν δ’ εγώ, ούδέν μάθημα 
Ε μετά δουλείας τον ελεύθερον χρή μανθάνειν. οί μέν γάρ τού 
σώματος πόνοι ßiq. πονούμενοι χείρον ούδέν το σώμα απεργά­
ζονται, ψυχή δε βίαιον ουδέν εμμονον μάθημα. ΙΛληθή, έφη. 
Μή τοίνυν βία, είπον, ώ άριστε, τούς παΐδας έν τοΐς μαθήμα- 
537 σιν αλλά παίζοντας τρέφε, Τνα καί μάλλον οίός τ’ ής καθορφν 
έφ’ δ έκαστος πέφυκεν. 'Έχει δ λέγεις, εφη, λόγον. Ούκουν 
μνημονεύεις, ήν δ’ εγώ, ότι καί εις τον πόλεμον εφαμεν τούς 
παΐδας είναι άκτέον επί των ίππων- θεωρούς, καί έάν που ασφα­
λές ή, προσακτέον εγγύς καί γευστέον αίματος, ώσπερ τούς 
σκύλακας ; Μέμνημαι, εφη. Έν πάσ: δή τούτοις, ήν δ’ εγώ, 
τοΐς τε πόνοις καί μαθήμασΐ καί φόβοις, δς άν έντρεχέστατος 
αεί φαίνηται, εις αριθμόν τινα έγκριτέον. Έν τίνι, έφη, ήλικίο}. ; 
Β Ήνίκα, ήν δ’ εγώ, τών αναγκαίων γυμνασίων μεθίενται. ούτος 
γάρ ό χρόνος, έάν τε δυο έάν τε τρία έτη γίγνηται, αδύνατός 
τι άλλο πράςαι. κόποι γάρ καί ύπνοι μαθήμασΐ πολέμιοι* καί 
άμα μία καί αύτη τών βασάνων ούκ έλαχίστη, τίς έκαστος έν 
τοΐς γυμνασίοις φανεΐται. ΙΙώς γάρ ούκ ; εφη. Μετά δή τού­
τον τόν χρόνον, ήν δ’ έγώ, έκ τών είκοσιετών οί προκριθέντες 
C τιμάς τε μείζους τών άλλων οίσονται, τά τε χύδην μαθήματα 
. παισίν εν τή παιδεία γενόμενα τούτοις συνακτέον εις σύνοψιν
előkészítő tanításnak, a melyet a dialektika előképzéséül 
kell adnunk, a dolgait kell tehát gyermekkorukban eléjök 
tennünk, a nélkül persze, hogy a tanításnak a formáját 
kényszerítő tanulássá tennők. S ugyan miért ? Azért, mon­
dom én neki, mert egy szabad embernek semmiféle tanulni- 
valót se szabad rabszolga módjára tanulnia. Mert a test- E 
nek a fáradozásai, még ha erőszakkal teszszük is meg, 
semmivel se teszik rosszabbá a testet, de a lélekben a 
beleerőszakolt ismeret nem maradandó. Igaz, helyeselte ő. 
Tehát ne erőszakkal neveld most már, drága barátom, mon­
dottam, a gyermekeket az ismeretekben, hanem játszva, 537 
hogy annál könnyebben észrevehesd, mire termett mind­
egyikőjük. Ennek már van alapja, felelte ö, a mit most 
mondasz. Hát arra emlékszel-e, kérdeztem, hogy még a 
háborúba is el kell vinnünk, azt mondottuk,14 és pedig hogy 
lóhátról szemléljék, és a hol biztos a helyök, oda közel állíta­
nunk a gyermekeket, s vért izleltetnünk meg velők, mint a 
kölyök vadászkutyákkal ? Emlékezem, felelte ő rá. Es a ki, 
folytattam, ezekben az összes dolgokban, a fáradalmakban, 
a megtanulandókban és a veszedelmekben mindég a legis- 
legügyesebbnek mutatkozik, azt egy bizonyos számcsoportba 
besoroznunk. Melyik életévében ? kérdezte ő ekkor. Hát a B 
mikor az ő köteles testgyakorlatai alól felszabadul, feleltem 
én neki. Mert ez az az idő, már akár két, akár bárom évig 
tart is, a mikor más egyébbel lehetetlen foglalkoznia.
A bágyadtság és az álmosság ugyanis ellensége a tanulás­
nak; azután meg ez az egyik és nem a legkisebb próbája 
annak, hogy kiki milyennek mutatkozik a testgyakorlatok­
ban. Már hogyne? szólt ő erre. Ez után az idő után aztán, 
mondottam én tovább, azok a húszévesekből kiválasztottak 
nagyobb tiszteletben fognak a többieknél részesülni s az ő 
számukra mindazokat a megtanulnivalókat, a melyek nekik C 
mint gyermekeknek neveltetésük alkalmával minden össze-
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οίκειότητος άλλήλων τών μαθημάτων καί της τού δντος φόσεως. 
Μόνη γούν, ειπεν, ή τοιαύτη μάθησις βέβαιος έν οΓς αν έγγέ- 
νηται. Καί μεγίστη γε, ήν δ’ εγώ, πείρα διαλεκτικής φύσεως 
καί μη* 0 μέν γάρ συνοπτικός διαλεκτικός, ό δέ μή ου. Ξυνοίομαι, 
D ή δ’ δς. Ταύτα τοίνυν, ήν δ’ εγώ, δεήσει σε έπισκοποΰντα, 
οι αν μάλιστα τοιοΰτοι έν αυτοΐς ώσι καί μόνιμοι μέν έν μα- 
θήμασι, μόνψ.οι δ’ έν πολέμψ καί τοίς άλλοις νομίμοις, τού­
τους αο, έπειδάν τα τριάκοντα ετη έκβαίνωσιν, έκ τών προκρί­
των προκρινάμενον εις μείζους τε τιμάς καθιστάναι καί σκο- 
πεΐν τη του διαλέγεσθαι δυνάμει βασανίζοντα, τίς ομμάτων καί 
της άλλης αίσθήσεως δυνατός μεθιέμενος έπ’ αυτό τό δν μετ’ 
αλήθειας ίέναι. καί ένταύθα δη πολλής φυλακής έργον, ώ 
Ε εταίρε. Τί μάλιστα ; ή δ’ δς. Ούκ έννοεΐς, ήν δ’ έγώ, τό 
νυν περί τό διαλέγεσθαι κακόν γιγνόμενον δσον γίγνεται ; Τό 
ποιον ; εφη. Παρανομίας που, ε'φην έγώ, έμπίπλανται. Καί 
μάλα, εφη. Θαυμαστόν ουν τι οιει, ειπον, πάσχειν αυτούς, καί 
ου ξυγγιγνώσκεις ; Πή μάλιστα ; εφη. ΟΓον, ήν δ’ έγώ, ει τις
υποβολιμαίος τραφείη έν πολλοΐς μέν χρήμασι, πολλω δέ καί 
538 μεγάλψ γένει καί κόλαξι πολλοΐς, άνήρ δέ γενόμενος αίσθοιτο, 
ότι ού τούτων έστί τών φασκόντων γονέων, τους δέ τφ δντι 
γεννήσαντας μή ευροι, τούτον εχεις μαντεύσασθαι, πώς αν 
διατεθείη πρός τε τούς κόλακας καί πρός τούς ύποβαλομένους 
εν έκείνιρ τε τψ χρόνφ, φ ούκ ήδει τα περί τής υποβολής,
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függés nélkül jutottak, most az ismeretek egymás közötti 
rokonságának és a lét természetének áttekinthető rendsze­
révé kell alakítani. Már legalább, jegyezte meg ő erre, 
egyesegyedül csak az ilyen ismeret marad meg szilárdan, a 
kiben egyszer megalakult. Meg azután, mondom én, az 
ilyen a legnagyobb próbája a dialektikus és nem-dialektikus 
természetnek is ; mert a rendszeresen áttekintő dialektikus, 
a rendszertelen pedig nem az. Osztozom a nézetedben, 
válaszolta ő rá. Erre kell tehát ügyelned most már, fejte­
gettem tovább, és a kik leginkább ilyenek közöttük, kitar- D 
tóak a tanulásban s kitartóak a háborúban is, meg más 
egyéb, törvény megszabta dolgokban is, ezeket ismét, mikor 
túllépnek a harminc esztendőn, kiválasztod a kiválasztot­
tak közöl, a tiszteletnek még magasabb polcaira emeled s 
a dialektika erejével vizsgálgatva kifürkészed, melyikőjük 
képes a látása és a többi érzékszerve alól felszabadulva az 
igazságnak segítségével magához a valóságos léthez tova 
hatolni. S itt van most már nagy elővigyázatra szükség, 
barátom. S legfőképpen miért? kérdezte ő. Hát nem veszed E 
észre, mondottam én, hogy milyen nagy az a baj, a mely 
most a dialektikával já r?  Már melyik? kérdé ő ekkor. 
Hogy törvényellenes érzéssel vannak tele, feleltem én rá.
De nagyon is, jegyezte meg ő erre. Tehát valami csudála­
tos dolog éri őket, azt hiszed, kérdem tőle, és nem bocsáj- 
tod meg nekik ? Sajátképpen milyen úton-módon ? tuda­
kolta ő erre. Hát például, válaszolom én, ha valaki mint 
fattyúgyerek nagy vagyonban, kiterjedt és előkelő nemzet­
ségben, sok tányérnyaló közt nőne fel s csak a mikor fér- 538 
fiúvá lett, venné észre, hogy nem azoknak a gyermeke, a 
kik magukat szüleinek mondják, az ő valóságos szüleit 
azonban nem találná, meg tudnád-e sejdíteni róla, hogy 
milyen érzülettel viseltetik ez majd a tányérnyalók és az ő 
alácsempészői irányában abban az időben is, a mikor az
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καί έν ιρ αδ ήδει ; ή βούλει έμού μαντευομένου άκούσαι ; 
Βούλομαι, εφη.
XVII. Μαντεύομαι τοίνυν, είπον, μάλλον αυτόν τιμ^ν αν 
Β τόν πατέρα καί την μητέρα καί τούς άλλους οικείους δοκούντας 
ή τούς κολακεύοντας, καί ήττον μέν αν περιιδείν ένδεεΐς τινός, 
ήττον δέ παράνομόν τι δράσαι ή είπεΐν εις αυτούς, ήττον δέ 
άπεί'θεΐν τα μεγάλα έκείνοις ή τοίς κόλαξιν, έν <ρ χρόνιρ τό 
αληθές μή είδείη. Είκός, εφη. Αίσθόμενον τοίνυν τό ον 
μαντεύομαι αύ κερί μέν τούτους άνεΐναι αν τό τιμά.ν τε καί 
σπουδάζειν, περί δέ τούς κόλακας έπιτεΐναι, καί πείθεσχίαί τε 
€  αύτοΐς διαφερόντως ή πρότερον καί ζην αν ήδη κατ’ εκείνους, 
ξυνόντα αύτοΐς άπαρακαλύπτως, πατρός δέ εκείνου καί των 
άλλων ποιουμένων οικείων, εί μή πάνυ είη φύσει επιεικής, μέλειν 
τό μηδέν. Πάντ’, εφη, Λέγεις οιά περ αν γένοιτο. αλλά πή 
προς τούς άπτομένους τών λόγων αυτή φέρει ή είκών ; Τήδε. 
εστι που ήμΐν δόγματα εκ παίδων περί δικαίων καί καλών, έν 
οις έκτεθράμμεθα ώσπερ υπό γονεΰσι, πειθαρχούντές τε καί 
D τιμώντες αυτά. Έστι γάρ. Ούκοΰν καί άλλα έναντία τούτων 
έπιτηδεύματα ήδονάς έχοντα, ά κολακεύει μέν ήμών την ψυχήν 
καί έ'λκει έφ’ αυτά, πείθει δ' ου, τούς καί όπηούν μέτριους* 
άλλ’ έκεΐνα τιμώσι τά πάτρια καί έκείνοις πειθαρχούσιν. Έστι 
ταύτα. Τί ούν ; ήν δ’ έγώ* όταν τόν ούτως εχοντα έλθόν έρώ- 
τημα ερηται, τί έστι τό καλόν, καί άποκριναμένου, ο του νομο-
alácsempészés dolgait még nem tudja, és abban is, a mikor 
viszont tudja? Vagy meg akarod-e hallgatni az én sejtel­
meimet? Meg akarom, volt az ő válasza erre.
XVII. Én tehát azt sejtem most már, folytattam, hogy 
inkább tisztelné az atyját, anyját és az ő többi vélt rokonait, 
mint a tányérnyalókat, kevésbbé nézné nyugodtan, ha szűk- B 
ségök volna valamire, kevésbbé tenne vagy mondana valami 
törvényellenes dolgot ellenök s nagy dolgokban kevésbbé 
engedetlenkedne nekik, mint a tányérnyalóknak, már t. i. 
abban az időben, a mikor még nem sejtené az igazságot. 
Természetesen, mondotta ő rá. De ha már észrevette a valót, 
akkor viszont azt sejtem, hogy enged majd velők szemben 
a tiszteletből és buzgólkodásból, a tányérnyalókkal szemben 
pedig fokozza, máskülönbül engedelmeskedik nekik, mint 
azelőtt, sőt élni már ő szerintök él, ott van velők minden C 
titkolódzás nélkül, arra az apjára, meg az ő többi állítólagos 
rokonaira pedig, ha nem volna természettől oly kíméletes, 
éppenséggel rájok se hederítene. Épp úgy mondasz el min­
dent, felelte ő erre, mint a hogy megtörténne. De miféle 
vonatkozásban van ez a hasonlat azokkal, a kik a fogalmak 
vizsgálatával foglalkoznak ? Ebben : már gyermekkorunktól 
fogva vannak véleményeink az igazságosról és a szépről, 
a melyekben, mint akár szüléink vezetése alatt, felneveked- 
tünk, engedelmeskedve nekik, meg tisztelve is őket. Persze, 
hogy vannak. S így azután vannak más ővelök ellenkező D 
és gyönyörélvezetekkel járó szokásaink is, a melyek híze­
legnek a lelkűnknek és magukhoz csalogatják, de a kik 
csak valamicskét is mértékletesek, azokat nem tudják elcsá­
bítani, ezek tiszteletben tartják amaz atyai nézeteket s 
engedelmeskednek nekik. Úgy van. És most, okoskodtam 
tovább, ha egy olyanhoz, a kivel így áll a dolog, jön egy 
kérdés s megkérdi tőle, hogy mi a szép, ő meg azt feleli 
rá, a mit a törvényhozótól hallott s erre megcáfolja őt a
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θέτου ήκουεν, εξελέγχη ό λόγος, καί πολλάκις καί πολλάχή 
Ε ελέγχων είς δόξαν- καταβάλη, ώς τούτο οδδέν μάλλον καλόν ή 
αισχρόν, καί περί δικαίου ωσαύτως καί άγαμου καί ά μάλιστα 
ήγεν εν τιμή, μετά τούτο τί οϊει ποιήσειν αυτόν πρός αύτα 
τιμής τε πέρι καί πειθαρχίας ; Ανάγκη, εφη, μήτε τιμάν έ'τι 
ομοίως μήτε πείθεσθαι. ""Όταν ουν, ήν δ’ εγώ, μήτε ταύτα 
ηγήται τίμια καί οικεία, ώσπερ προ του, τά τε αληθή μή 
5 3 9 εύρίσκη, εστι πρός οποίον βίον άλλον ή τον κολακεύοντα εικό­
τως προσχωρήσεται ; Ουκ εστιν, εφη. ΙΙαράνομος δή, οιμαι, 
δόξει γεγονέναι έκ νομίμου. Ανάγκη. Ούκοϋν, εφην, είκός τό 
πάθος των ουτω λόγων άπτομέ/ων καί, δ άρτι ελεγον, πολλής 
συγγνώμης άξιον ; Καί έλέου γ’, εφη. Ουκούν ίνα μή γίγνηται 
ό ελεος ουτος περί τούς τριακοντούτας σοι, εύλαβουμένψ παντί 
τρόπψ των λόγων άπτέον ; Καί μάλ’, ή δ’ δς. Άρ’ ουν ου μία 
Β μέν εύλάβεια αυτή συχνή, τό μή νέους όντας αυτών γεύεσθαι ; 
οίμαι γάρ σε ού λεληθέναι, δτι οι μειρακίσκοι, όταν τό πρώ­
τον λόγων γεύωνται, ώς παιδιά αυτοϊς καταχρώνται, αεί είς 
αντιλογίαν χρώμενοι, καί μιμούμενοι τούς εξελέγχοντας αυτοί 
άλλους έλέγχουσι, χαίροντες ώσπερ σκυλάκια τψ ελκειν τε καί 
σπαράττειν τψ λόγψ τούς πλησίον άεί. Ύπερφυώς μέν ούν, 
εφη. Ουκούν όταν δή πολλούς μέν αυτοί έλέγξωσιν, υπό πολ- 
C λών δέ έλεγχθώσι, σφόδρα καί ταχύ έμπίπτουσιν είς τό μηδέν 
ήγείσθαι ώνπερ πρότερον καί έκ τούτων δή αυτοί τε καί τό
!fogalmi vizsgálat és gyakrabban, meg sokféleképpen meg­
cáfolva arra a nézetre bírja, hogy ez ugyan épp annyira E 
szép, mint rút, s ugyanígy van a dolog az igazságossal is, 
a jóval is és mindazzal, a mit csak tiszteletben tartott : 
akkor aztán, mit gondolsz, hogyan fogja velők szemben 
viselni magát á tiszteletnek és engedelmességnek a dolgá­
ban ? Szükségképpen se tisztelni nem tiszteli őket úgy 
többé, felelte ő rá, se nem engedelmeskedik nekik. Ha tehát 
már, folytattam, se tiszteletre méltóknak, se rokonainak 
nem tartja őket, mint előbb tette, az igazat pedig meg nem 5 3 9  
találja, akkor adhatja-e más egyéb valamilyen életre magát, 
mint valószínűleg arra, a mely hizeleg neki? Nem adhatja, 
volt az ő felelete rá. Úgy látszik tehát majd, azt hiszem, 
hogy törvényellenessé lett a törvényesből. Szükségképpen, 
így tehát, beszéltem tovább, természetes dolog a fogalmak 
vizsgálgatásával ilyképp foglalkozóknak az átváltozása és a 
mint az előbb mondtam, nagy elnézésre érdemes ? Sőt bizony 
szánalomra is, tette ő hozzá. Hogy tehát ez a szánalom a 
te harmincesztendőseid mellett be ne következzen, minden­
képpen nagy óvatossággal kell a fogalmak vizsgálatával 
foglalkozniok? Még pedig nagyon is, adta ő feleletül. S vájjon 
ez az egy maga is nem nagy óvatosság-e most már, hogyB 
ne mint gyerekemberek kóstolgassanak bele ? Mert azt 
hiszem, nem kerülte el a figyelmedet, hogy a gyerkőcnépség, 
mikor először kóstol bele a fogalmak vizsgálgatásába, úgy 
használja, mint játékszert, örökké csak ellenvetésre él vele 
s azt, a ki őt megcáfolja, utánozva maga másokat cáfolgat 
s mint a hogy a kölyök-kutyák, örömét találja abban, hogy 
a közelében levőket okoskodásával egyre húzogatja és 
ráncigálgatja. Mértéken felül is, jegyezte meg ő rá. így 
azután, mikor már ők is sokakat megcáfoltak, meg őket is 
sokan megcáfolták, nagy hirtelen oda jutnak, hogy semmit C 
se hisznek abból, a mit előbb hittek s ezért állnak most
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ο'λον φιλοσοφίας περί εις τούς άλλους διαβέβληνται. Αληθέ­
στατα, εφη. Ό  δέ δή πρεσβυτερος, ήν δ’ εγώ, της μέν τοι- 
αύτης μανίας ούκ αν έθέλοι μετέχειν, τον δέ διαλέγεσθαι έ-θ-έ- 
λοντα καί σκοπεΐν τάληθές μάλλον μιμήσεται ή τον παιδιάς 
χάριν παίζοντα καί άντιλέγοντα, καί αυτός τε μετριώτερσς εσται 
D καί τό επιτήδευμα τιμιώτερον αντί ατιμότερου ποιήσει. Όρθώς, 
εφη. Ουκούν καί τα προειρημένα τούτου επ’ ευλαβείς πάντα 
προείρηται, τό τάς φύσεις κοσμίους είναι καί στάσιμους, οις 
τις μεταδώσει τών λόγων, καί μή ώς νυν ό τυχών καί ούδέν 
προσήκων έ'ρχεται έν5 αυτό ; Πάνυ μεν ούν, εφη.
XVIII. Αρκεί δή επί λόγων μεταλήψει μεΐναι ενδελεχώς 
καί ξυντόνως, μηδέν άλλο πράττοντι, άλλ’ άντιστρόφως γυμνα­
ζόμενη) τοΐς περί τό σώμα γυμνασίοις, ετη διπλάσια ή τότε : 
Ε "Έξ, έφη, ή τέτταρα λέγεις ; Ά μέλει, ειπον, πέντε θές. μετά 
γάρ τούτο καταβιβαστέοι εσονταί σοι εις τό σπήλαιον πάλιν 
εκείνο, καί άναγκαστέοι άρχειν τά τε περί τον πόλεμον καί 
όσαι νέο)ν άρχαί, ΐνα μηρ’ έμπέιρίο  ^ ύστερώσι τών άλλων καί 
4ο ετι καί έν τούτοις βασανίστέοι, εί έμμενούσιν έλκόμενοι παντα- 
χόσε ή τι καί παρακινήσουσιν. Χρόνον δέ, ή δ’ δς, πόσον 
τούτον τίθης; ΙΙεντεκαίδεκα ετη, ήν δ’ εγώ. γενομένων δέ 
πεντηκοντουτών τούς διασωθέντας καί άριστεύσαντας πάντα 
πάντη έν έργοις τε καί έπιστήμαις πρός τέλος ήδη άκτέον, καί 
άναγκαστέον άνακλίναντας τήν τής ψυχής αυγήν εις αυτό άπο-
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már ok maguk is, meg a bölcseségszeretetnek egész ügye- 
dolga is a többieknél oly rossz hírben. Való igaz, jegyezte 
meg ő erre. De az öregebbje már, folytattam, nem szívesen 
vesz részt az efféle esztelenkedésben ; örömestebb utánoz- 
gatja azt, a kinek a fogalom nyomozásában és az igazság 
vizsgálgatásában telik kedve, mint azt, a ki csak a tréfa 
kedvéért tréfálkozik és tesz ellenvetéseket s így azután ő 
maga is mérsékeltebbé lesz, meg a foglalkozásának is becsű- D 
letet szerez a lenézés helyett. Helyesen mondod, szólt ő. 
így hát azt is, a mit ezelőtt mondottunk, mind csak elő- 
vigyázatból mondtuk, hogy csak az illedelmes és állhatatos 
természetűek legyenek azok, a kiket a fogalmak vizsgálatá­
ban részesít az ember és ne mint most csak úgy akárkifia 
és a kinek semmi ügye-köze hozzá, próbálgassa. Minden­
esetre, volt az ő válasza erre.
XVIII. Elegendő-e most már a fogalmak fejtegetése 
mellett szakadatlanul és megfeszített erővel kitartani, ha 
semmi mást nem tesz az ember, mint hogy a testgyakor­
latoknak ellentétjeképpen kétszer annyi évig gyakorolja 
magát, mint akkor. Hatot, vagy négyet mondasz, úgy-e ? E 
kérdé ő erre. Nem bánom, ha ötöt veszel is, feleltem én rá. 
Mert ez után ismét abba a barlangba kell őket lehelyezned 
s rá kényszerítened, hogy a hadügy terén, meg a hány 
hivatal csak való az ifjaknak, tisztségeket vállaljanak, hogy 
tapasztalat dolgában se álljanak hátrább a többieknél; sőt 
még ezekben is próbára kell tenni őket, hogy még ha 540 
mindenfelé huzzák-vonják is, szilárdan kitartanak-e, vagy 
helyükből, ha csak egy kicsikét is, de kimozdulnak. Ezt az 
időt pedig, kérdezte ő ekkor, ugyan mennyire szabod? 
Tizenöt esztendőre, válaszoltam én neki. Mikor pedig ötven- 
esztendősek lettek, akkor azokat, a kik véges-végig jól tar­
tották magukat s mindenben és mindenütt, a foglalkozások­
ban is, a tudományokban is kitűntek, már a végcélig kell
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βλέψαα το πάσα φώς παρέχον, καί αδόντας το αγαθόν αυτό, 
παραδείγματα χρωμένους εκείνη, καί πάλαν καί αδαώτας καί 
Β εαυτούς κοσμείν τόν επίλοαπον βίον έν μέρεα έκαστους, το μέν 
πολύ προς φαλοσοφίφ δαατρίβοντας, δταν δέ το μέρος ήκη, προς 
πολατακοίς έπαταλααπωροΰντας καί άρχοντας έκαστους της πό- 
λεως ενεκα, ούχ ώς καλόν τα άλλ’ ώς άναγκαίον πράττοντας, 
καί ουταος άλλους αεί πααδευσαντας τοαούτους, άντακαταλαπόντας 
τής πόλεως φύλακας, εας μακάρων νήσους άπαόντας ο'ακείν* 
C μνημεία δ’ αύτοίς καί θυσίας την πάλαν δημοσίας ποαεϊν, εάν 
καί ή Πυθία ξυνανααρή, ώς δαίμοσαν, ε’α δέ μη, ώς εύδαίμοσί 
τε καί θείοας. Πάγκαλους, εφη, τούς άρχοντας, ώ Σώκρατες, 
ώσπερ άνδρααντοποαος άπείργασαα. Καί τάς άρχούσας γε, ήν 
δ’ εγώ, ώ Γλαυκών, μηδέν γάρ τα οιου με περί άνδρών εαρη- 
κέναα μάλλον ά είρηκα ή περί γυναακών, δσαα αν αυτών άκαναί 
τάς φύσεας έγγίγνωνταα. Όρθώς, εφη, εαπερ ϊσα γε πάντα τοϊς 
άνδράσα κοανωνήσουσαν, ώς δαήλθομεν. Τί ούν ; εφην ξυγχω- 
ϋρεΐτε περί τής πόλεως τε καί πολιτείας μή παντάπασαν ημάς 
εύχάς εαρηκέναα, αλλά χαλεπά μέν, δυνατά δέ πη, καί ούκ 
άλλη ή εαρηταα, δταν οι ώς άληθώς φαλόσοφοα δυνάσταα, ή 
πλείους ή εας, εν πόλεα γενόμενοα τών μέν νϋν ταμών καταφρο- 
νήσωσαν, ήγησάμενοα άνελευθέρους εαναα καί ούδενος αξίας, τά 
Ε δέ όρθον περί πλείστου ποαησάμενοα καί τάς άπο τούτου ταμάς,
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segíteni s rákényszeríteni, hogy lelkök szemét felfelé irá­
nyítva a mindeneket fénynyel elárasztóra pillantsanak s ha 
a jót magát megnézték, őt követendő például használva az 
államot is, egyes polgártársaikat is, meg önmagukat is aB 
még hátralevő életükön keresztül sorban mindnyájan meg­
felelően elrendezzék s idejök legnagyobb részét a bölcseség- 
szeretetnek áldozva mikor a sor rájok kerül, fejőket mind­
nyájan az államügyekkel való foglalkozásra adják, az állam 
érdekében hivatalt vállaljanak, nem azért, mintha valami 
szép dolgot, hanem csak mert szükségeset tesznek vele és a 
mikor így másokat is mindig olyanokká neveltek s maguk 
helyett az állam őreiül hagytak, akkor aztán elmehetnek a 
boldogok szigetére s ott lakhatnak ; az állam pedig, ha a C 
Pythia is így határozza, nyilvánosan emlékoszlopokat állít 
és áldozatokat mutat be nekik, mint isteni lényeknek, vagy 
ha nem, hát mint boldogoknak és szenteknek. Akárcsak egy 
szobrász, jegyzé meg ő erre, oly remekül kialakítottad, édes 
Sokrates, az uralkodókat. Sőt még az uralkodó asszonyokat 
is, édes Glaukon, tettem én hozzá. Mert ne gondold, hogy 
csak valamicskével is inkább mondtam a férfiakról, a mit 
mondtam, mint a nőkről, már t. i. a kik természetükre 
nézve rátermetteknek születnek közőlük. Helyes, jegyezte 
meg ő erre, ha már máskülönben is mindenből egyfor­
mán kell a férfiakkal a részöket kivenniök, a mint kifej­
tettük. Hát aztán, kérdeztem tovább, megengedítek-e azt is, D 
hogy egyáltalán nem csak jámbor óhajtás az, a mit az 
államról és az alkotmányról mondtunk, hanem ha nagy- 
nehezen is, de valahogy mégis csak megvalósítható dolog, 
még pedig csakis úgy, a hogy mondtuk, ha ugyanis való­
sággal bölcseségszerető uralkodók, már akár többen, akár 
csak egy, születnek az államban és megvetik ezeket a mai 
méltóságokat, mert szolgalelküeknek és értékteleneknek 
tartják, a jogos dolgot azonban és a belőle eredő méltósá-E
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μ έ γ ι σ τ ό ν  δ έ  κ α ί  ά ν α γ κ α ι ό τ α τ ο ν  τ ο  δ ί κ α ι ο ν ,  κ α ί  τ ο ύ τ ιρ  δ ή  υ π η ρ ε -  
τ ο ύ ν τ έ ς  τ ε  κ α ί  α ύ ξ ο ν τ ε ς  α υ τ ό  δ ι α σ κ ε ο ω ρ ή σ ω ν τ α ι  τ η ν  ε α υ τ ώ ν  
π ό λ ι ν ;  Π ώ ς ;  ε φ η .  ΓΌ σ ο ι  μ έ ν  α ν ,  ή ν  δ ’ έ γ ώ ,  π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ι  τ υ γ -  
5 4 i  χ ά ν ω σ ι  δ ε κ ε τ ώ ν  έ ν  τ η  π ό λ ε ι ,  π ά ν τ α ς  έ κ π έ μ ψ ω σ ι ν  ε ι ς  τ ο ύ ς  α γ ρ ο ύ ς ,  
τ ο ύ ς  δ έ  π α ΐ δ α ς  α υ τ ώ ν  π α ρ α λ α β ό ν τ ε ς  έ κ τ ο ς  τ ώ ν  ν υ ν  η θ ώ ν ,  ά  
κ α ί  ο ι  γ ο ν ή ς  ε χ ο υ σ ι ,  θ ρ έ φ ω ν τ α ι  έ ν  τ ο ΐ ς  σ φ ε τ έ ρ ο ι ς  τ ρ ό π ο ι ς  κ α ί  
ν ό μ ο ι ς ,  ο ύ σ ιν  ο ΐ ο ι ς  δ ι ε λ η λ υ θ α μ ε ν  τ ό τ ε ’ κ α ί  ο υ τ ω  τ ά χ ι σ τ α  τ ε  
κ α ί  ρ ό .σ τ α  π ό λ ι ν  τ ε  κ α ί  π ο λ ι τ ε ί α ν ,  ή ν  έ λ έ γ ο μ ε ν ,  κ α τ α σ τ ά σ α ν  
α υ τ ή ν  τ ε  ε ύ δ α ι μ ο ν ή σ ε ι ν  κ α ί  τ ο  έ θ ν ο ς ,  έ ν  φ  α ν  έ γ γ έ ν η τ α ι ,  π λ ε ΐ σ τ α  
Β  ό ν ή σ ε ι ν  ; Π ο λ ύ  γ ’, ε φ η ·  κ α ί  ώ ς  α ν  γ έ ν ο ι τ ο ,  ε ι π ε ρ  π ο τ έ  γ ί γ ν ο ι τ ο ,  
δ ο κ ε ΐ ς  μ ο ι ,  ώ  Σ ώ κ ρ α τ ε ς ,  ε ύ  ε ί ρ η κ έ ν α ι .  Ο ύ κ ο ϋ ν  α δ η ν  ή δ η ,  ε ί π ο ν  
έ γ ώ ,  ε χ ο υ σ ι ν  ή μ ΐ ν  ο ι  λ ό γ ο ι  π ε ρ ί  τ ε  τ ή ς  π ό λ ε ω ς  τ α ύ τ η ς  κ α ί  τ ο ύ  
δ μ ο ί ο υ  τ α ό τ η  α ν δ ρ ό ς  ; δ ή λ ο ς  γ ά ρ  π ο υ  κ α ί  ο υ τ ο ς ,  ο ιο ν  φ ή σ ο μ ε ν  
δ ε ΐ ν  α υ τ ό ν  ε ί ν α ι .  Δ ή λ ο ς ,  ε φ η - κ α ί  δ π ε ρ  έ ρ ω τ α ς ,  δ ο κ ε ΐ  μ ο ι  
τ έ λ ο ς  ε χ ε ι ν .
Η .
5 4 3  Ι ·  Ε ι ε ν  τ α ύ τ α  μ έ ν  δ ή  ώ μ ο λ ό γ η τ α ι ,  ώ  Γ λ α υ κ ώ ν ,  τ ή  μ ε λ λ ο ύ σ η  
ά κ ρ ω ς  ο ί κ ε ΐ ν  π ό λ ε ι  κ ο ι ν ά ς  μ έ ν  γ υ ν α ί κ α ς ,  κ ο ι ν ο ύ ς  δ έ  π α ΐ δ α ς  
ε ί ν α ι  κ α ί  π ά σ α ν  π α ι δ ε ί α ν ,  ω σ α ύ τ ω ς  δ έ  τ α  έ π ι τ η δ ε ύ μ α τ α  κ ο ι ν ά  
έ ν  π ο λ έ μ ψ  τ ε  κ α ί  ε ι ρ ή ν η ,  β α σ ι λ έ α ς  δ έ  α υ τ ώ ν  ε ί ν α ι  τ ο ύ ς  έ ν  
φ ι λ ο σ ο φ ί α  τ ε  κ α ί  π ρ ο ς  τ ό ν  π ό λ ε μ ο ν  γ ε γ ο ν ό τ α ς  α ρ ί σ τ ο υ ς .  ' Ω μ ο -  
Β λ ό γ η τ α ι ,  έ φ η .  Κ α ί  μ ή ν  κ α ί  τ ά δ ε  ξ υ ν ε χ ω ρ ή σ α μ ε ν ,  ώ ς ;  δ τ α ν  δ ή  
κ α τ α σ τ ώ σ ι ν  ο ί  ά ρ χ ο ν τ ε ς ,  ά γ ο ν τ ε ς  τ ο ύ ς  σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς  κ α τ ο ι κ ι ο ύ σ ι ν
H. I.
gokat igen sokra becsülik, de legfontosabbnak és legszüksé­
gesebbnek az igazságost tartják s ennek szolgálva és ezt 
növelve rendezik be a saját államukat. Hogyan? kérdezte ő.
Ha azokat, mondottam, a kik tízesztendőseknél öregebbek 541 
az államban, mind a vidékre küldik ki, gyermekeiket pedig 
magukhoz veszik s eltérően a mostani erkölcsöktől, a melyek­
kel szüleik is bírnak, a saját szokásaik és törvényeik szerint 
nevelik. Ezek pedig olyanok, a milyeneknek akkor fejte­
gettük. És így lesz a leggyorsabban és a legkönnyebben az 
állam is, meg az alkotmány is, a melyről szóltunk, beren­
dezve mind maga boldoggá, mind pedig azt a népet is, a 
melynél megvalósul, szerencséssé teszi a legnagyobb mér­
tékben. A legislegnagyobb mértékben, tette ő hozzá. És hogy B 
miként valósul meg, ha ugyan megvalósul valaha, azt, úgy 
látszik, találóan kifejtetted, édes Sokrates. így tehát már, 
szóltam én, eléggé kimerítő a beszédünk erről az államról 
és a hozzá hasonló férfiúról? Mert világos talán íme már 
ez is, milyennek mondjuk majd, hogy lennie kell neki. 
Világos, felelte ő rá ; s ezzel, úgy látszik, vége is van annak, 
a mit kérdezgetsz.
NYOLCADIK KÖNYV.
I. Helyes ; abban tehát már megegyeztünk, édes Glaukon, 543 
hogy az olyan államban, a mely tökéletesen akarja magát 
berendezni, közöseknek kell a nőknek lenniök, közöseknek 
a gyermekeknek és az egész nevelésnek s épp így közösek­
nek a háborúban és a békében való foglalkozásoknak is, 
királyaiknak pedig azoknak kell lenniök, a kik bölcseség- 
szeretetben, a háború dolgát tekintve pedig a legderekabb 
nevelésben nőttek fel. Megegyeztünk, felelte ő rá. Meg 
azután bizonyára egyetértünk abban is, hogy mihelyt elfog- B 
lalják hivatalukat az uralkodók, viszik a harcosokat s
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ε ι ς  ο ι κ ή σ ε ι ς  ο ί α ς  π ρ ο ε ί π ο μ ε ν ,  ί δ ι ο ν  μ έ ν  ο ύ δ έ ν  ο ύ δ ε ν ί  έ χ ο ύ σ α ς ,  
κ ο ι ν ά ς  δ έ  π ά σ ι - π ρ ο ς  δ ε  τ α ΐ ς  τ ο ι α ύ τ α ι ς  ο ί κ ή σ ε σ ι  κ α ί  τ ά ς  κ τ ή ­
σ ε ι ς ,  ε ί  μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι ς ,  δ ι ω μ ο λ ο γ η σ ά μ ε θ ά  π ο υ  ο ι α ι  ε σ ο ν τ α ι  α ύ τ ο ί ς .  
Α λ λ ά  μ ν η μ ο ν ε ύ ω ,  ε φ η ,  δ τ ι  γ ε  ο ύ δ έ ν  ο ύ δ έ ν α  φ ό μ ε θ α  δ ε ΐ ν  κ ε κ τ ή -  
σ θ α ι  ώ ν  ν ύ ν  ο ι  ά λ λ ο ι ,  ώ σ π ε ρ  δ έ  ά θ λ η τ ά ς  τ ε  π ο λ έ μ ο υ  κ α ί  φ ύ -  
C  λ α κ α ς ,  μ ι σ θ ό ν  τ ή ς  φ υ λ α κ ή ς  δ ε χ ό μ ε ν ο υ ς  ε ι ς  ε ν ι α υ τ ό ν  τ ή ν  ε ί ;  
τ α ΰ τ α  τ ρ ο φ ή ν  π α ρ ά  τ ω ν  ά λ λ ω ν ,  α υ τ ώ ν  τ ε  δ ε ΐ ν  κ α ί  τ ή ς  ά λ λ η ς  
π ό λ ε ω ς  έ π ι μ ε λ ε ΐ σ θ α ι .  Ό ρ θ ώ ς ,  ε φ η ν ,  λ έ γ ε ι ς ,  ά λ λ ’ ά γ ε ,  ε π ε ι δ ή  
τ ο ύ τ ’ ά π ε τ ε λ έ σ α μ ε ν ,  ά ν α μ ν η σ θ ώ μ , ε ν ,  π ό θ ε ν  δ ε ύ ρ ο  έ ξ ε τ ρ α π ό μ ε θ α ,  
ΐ ν α  π ά λ ι ν  τ ή ν  α υ τ ή ν  ί ω μ ε ν .  Ο ύ  χ α λ ε π ό ν ,  ε φ η .  σ χ ε δ ό ν  γ ά ρ ,  
D  κ α θ ά π ε ρ  ν ύ ν ,  ώ ς  δ ι ε λ η λ υ θ ώ ς  π ε ρ ί  τ ή ς  π ό λ ε ω ς  τ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς  
έ π ο ι ο ύ  λ έ γ ω ν ,  ώ ς  α γ α θ ή ν  μ ε ν  τ ή ν  τ ο ι α ύ τ η ν ,  ο ι α ν  τ ό τ ε  δ ι ή λ θ ε ς ,  
τ ι θ ε ί η ς  π ό λ ι ν ,  κ α ί  ά ν δ ρ α  τ ό ν  ε κ ε ί ν η  ό μ ο ι ο ν ,  κ α ί  τ α ύ τ α ,  ώ ς  
ε ο ι κ α ς ,  κ α λ λ ί ω  έ τ ι  ε χ ω ν  ε ί π ε ΐ ν  π ό λ ι ν  τ ε  κ α ί  ά ν δ ρ α - ά λ λ ’ ο ύ ν  
544 δ ή  τ ά ς  ά λ λ α ς  ή μ α ρ τ η μ έ ν α ς  ε λ ε γ ε ς ,  ε ί  α υ τ ή  ό ρ θ ή .  τ ω ν  δέ 
λ ο ι π ώ ν  π ο λ ι τ ε ι ώ ν  ε φ η σ θ α ,  ώ ς  μ ν η μ ο ν ε ύ ω ,  τ έ τ τ α ρ α  ε ί δ η  ε ί ν α ι ,  
ώ ν  κ α ί  π έ ρ ι  λ ό γ ο ν  ά ξ ι ο ν  ε ί η  ε χ ε ι ν  κ α ί  ί δ ε ΐ ν  α ύ τ ώ ν  τ α  α μ α ρ τ ή ­
μ α τ α  κ α ί  τ ο ύ ς  έ κ ε ί ν α ι ς  α ύ  ό μ ,ο ί ο υ ς ,  Τ ν α  π ά ν τ α ς  α υ τ ο ύ ς  ί δ ό ν τ ε ς  
κ α ί  ό μ ο λ ο γ η σ ά μ ε ν ο ι  τ ό ν  ά ρ ι σ τ ό ν  κ α ί  τ ό ν  κ ά κ ι σ τ ο ν  ά ν δ ρ α  ε π ι -  
σ κ ε ψ α ί μ ε θ α ,  ε ί  ό  ά ρ ι σ τ ο ς  ε ύ δ α ι μ ο ν έ σ τ α τ ο ς  κ α ί  δ  κ ά κ ι σ τ ο ς  ά θ λ ι ώ -  
τ α τ ο ς  ή  ά λ λ ω ς  ε χ ο ι *  κ α ί  ε μ ο ύ  έ ρ ο μ έ ν ο υ ,  τ ί ν α ς  λ έ γ ο ι ς  τ ά ς  τ έ τ -  
Β  τ α ρ α ς  π ο λ ι τ ε ί α ς ,  έ ν  τ ο ύ τ φ  υ π έ λ α β ε  Π ο λ έ μ α ρ χ ό ς  τ ε  κ α ί  Ά δ ε ί -  
μ α ν τ ο ς ,  κ α ί  ο υ τ ω  δ ή  σ ύ  ά ν α λ α β ώ ν  τ ό ν  λ ό γ ο ν  δ ε ύ ρ ’ ά φ ί ξ α ι .
elszállásolják a lakásokba, a melyekben, a mint előbb leírtuk, 
senkinek semmiféle magántulajdona nincsen, hanem közö­
sek valamennyiökkel ; s ezeken a lakásokon kívül, ha 
emlékszel reá, még a birtokokat is megbeszéltük, hogy 
milyenek is legyenek hát náluk. Persze, hogy emlékszem, 
szólt ő, hogy senkinek sem szabad semmi olyas vagyonnal 
bírnia, a milyennel most a többiek, ez volt a véleményünk, C 
hanem mint bajvívóknak a háborúban és őröknek őrködé- 
8ök jutalmául évenként kell az erre a célra szükséges táp­
lálékot a többiektől elfogadniok s így kell önmagukról és 
az állam többi részéről gondoskodniok. Helyesen mondod, 
feleltem én rá. De rajta, miután már ezzel készen vagyunk, 
idézzük fel emlékezetünkben, hogy honnan is tévedtünk ide, 
hogy újra az eredeti útra térjünk. Ez nem nehéz, mondotta 
ő rá. Mert körülbelül így beszéltél akkor is, mint most, t. i. 
oly nagyon meghányva-vetve adtad a szót az államról s aztD 
mondottad, hogy az olyan államot, a minőnek akkor leírtad, 
jónak állítod oda és jónak a hozzá hasonló férfiút is, holott 
pedig, úgy látszott, hogy egy még szebb államot és férfiút 
is tudtál volna említeni ; de hát mégis a többieket, ha ez 544 
maga az igazi, elhibázottaknak állítottad. A többi államok­
ról nevezetesen, a mennyire emlékezem, azt mondottad, 
hogy négy fajtájuk van s érdemes volna bírnunk a fogal­
mukkal s látnunk a hibáikat, meg viszont a hozzájuk 
hasonló férfiakat, hogy, ha valamennyiöket megvizsgáltuk 
s a legjobb meg a legrosszabb férfiút is egyetértőén meg­
állapítottuk, megvizsgálhassuk, hogy vájjon a legjobb a 
legboldogabb, a legrosszabb pedig a legszerencsétlenebb-e, 
vagy más egyébként áll a dolog. S a mikor én azt kérdez­
tem, hogy melyiket is mondod hát ennek a négy államnak, 
épp akkor vágott bele Polemarclios meg Adeimantos, s ígyB 
vetted aztán te fel a szót és jutottál ide. Pontról pontra jól 
emlékszel rá, mondottam én. Mutasd meg hát, akár csak
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’ Ο ρ θ ό τ α τ α ,  ε ί π ο ν ,  έ μ ν η μ ό ν ε υ σ α ς .  Π ά λ ι ν  τ ο ί ν υ ν ,  ώ σ π ε ρ  π α λ α ι ­
σ τ ή ς ,  τ ή ν  α υ τ ή ν  λ α β ή ν  π ά ρ ε χ ε ,  κ α ι  τ ό  α ϋ τ ό  ε μ ο ύ  έ ρ ο μ έ ν ο υ  
π ε ι ρ ώ  ε ί π ε ΐ ν ,  ά π ε ρ  τ ό τ ε  ε μ ε λ λ ε ς  λ έ γ ε ι ν .  Έ ά ν π ε ρ ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  
δ ύ ν ω μ α ι .  Κ α ί  μ ή ν ,  ή  δ ’ δ ς ,  ε π ι θ υ μ ώ  κ α ί  α υ τ ό ς  ά κ ο ύ σ α ι ,  τ ί -  
C  ν α ς  ε λ ε γ ε ς  τ ά ς  τ έ τ τ α ρ α ς  π ο λ ι τ ε ί α ς .  Ο ύ  χ α λ ε π ώ ς ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  
α κ ο ύ σ ε ι ,  ε ί σ ί  γ ά ρ  ά ς  λ έ γ ω ,  α ΐ π ε ρ  κ α ί  ο ν ό μ α τ α  ε χ ο υ σ ι ν ,  ή  τ ε  
υ π ό  τ ω ν  π ο λ λ ώ ν  ε π α ι ν ο ύ μ ε ν η ,  ή  Κ ρ η τ ι κ ή  τ ε  κ α ί  Λ α κ ω ν ι κ ή  
α υ τ ή ·  κ α ί  δ ε ύ τ ε ρ α  ή  δ ε υ τ έ ρ ω ς  ε π α ι ν ο ύ μ ε ν η ,  κ α λ ο ύ μ ε ν η  δ ’ ό λ ι -  
γ α ρ χ ί α ,  σ υ χ ν ώ ν  γ έ ν ο υ σ α  κ α κ ώ ν  π ο λ ι τ ε ί α ·  ή  τ ε  τ α ύ τ η  δ ι ά φ ο ρ ο ς  
κ α ί  ε φ ε ξ ή ς  γ ι γ ν ο μ έ ν η  δ η μ ο κ ρ α τ ί α ,  κ α ί  ή  γ ε ν ν α ί α  δ ή  τ υ ρ α ν ν ί ς  
κ α ί  [ ή ]  π α σ ώ ν  τ ο ύ τ ω ν  δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ,  τ έ τ α ρ τ ό ν  τ ε  κ α ί  έ σ χ α τ ο ν  
] ) π ό λ ε ω ς  ν ό σ η μ α ,  ή  τ ι χ α  ά λ λ η ν  ε χ ε ι ς  ι δ έ α ν  π ο λ ι τ ε ί α ς ,  ή τ ι ς  
κ α ί  έ ν  ε ι δ ε ι  δ ι α φ α ν ε ΐ  τ ι ν ί  κ ε ί τ α ι ;  δ υ ν α σ τ ε ϊ α ι  γ ά ρ  κ α ί  ώ ν η τ α ί  
β α σ ι λ ε ϊ α ι  κ α ί  τ ο ι α ύ τ α ί  τ ι ν ε ς  π ο λ ι τ ε ί α ι  μ ε τ α ξ ύ  τ ι  τ ο ύ τ ιυ ν  π ο υ  
ε ί σ ι ν ,  ε υ ρ ο ι  8' α ν  τ ι ς  α ύ τ ά ς  ο ύ κ  έ λ ά τ τ ο υ ς  π ε ρ ί  τ ο ύ ς  β α ρ β ά ρ ο υ ς  
ή  τ ο ύ ς  Έ λ λ η ν α ς .  Π ο λ λ α ί  γ ο ύ ν  κ α ί  ά τ ο π ο ι ,  ε φ η ,  λ έ γ ο ν τ α ι .
I I .  Ο ί σ θ ? ο υ ν ,  ή ν  δ ’ έ γ ώ ,  ό τ ι  κ α ί  α ν θ ρ ώ π ω ν  ε ϊ δ η  τ ο σ α ύ τ α  
α ν ά γ κ η  τ ρ ό π ω ν  ε ί ν α ι ,  ό σ α π ε ρ  κ α ί  π ο λ ι τ ε ι ώ ν ;  ή  ο ΐ ε ΐ  ε κ  δ ρ υ ό ς  
Ε π ο θ ε ν  ή  έ κ  π έ τ ρ α ς  τ ά ς  π ο λ ι τ ε ί α ς  γ ί γ ν ε σ θ α ι ,  ά λ λ '  ο ύ χ ί  έ κ  τ ω ν  
η θ ώ ν  τ ώ ν  έ ν  τ α ί ς  π ό λ ε σ ι ν ,  ά  α ν  ώ σ π ε ρ  ρ έ ψ α ν τ α  τ ά λ λ α  έ φ ε λ κ ύ -  
σ η τ α ι ;  Ο ύ δ α μ ώ ς  ε γ ω γ ’,  ε φ η ,  ά λ λ ο θ ε ν  ή  ε ν τ ε ύ θ ε ν .  Ο υ κ ο ύ ν  ε ί  
τ α  τ ώ ν  π ό λ ε ω ν  π έ ν τ ε ,  κ α ί  α ί  τ ώ ν  ι δ ι ω τ ώ ν  κ α τ α σ κ ε υ α ί  τ η ς  ψ υ ­
χ ή ς  π έ ν τ ε  α ν  ε ί ε ν .  Τ ί  μ ή ν ;  Τ ό ν  μ έ ν  δ ή  τ ή  ά ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ί φ  
5 4 5  ό μ ο ι ο ν  δ ι ε λ η λ ύ θ α μ ε ν  ή δ η ,  δ ν  ά γ α θ ό ν  τ ε  κ α ί  δ ί κ α ι ο ν  ό ρ θ ώ ς  
φ α μ έ ν  ε ί ν α ι .  Δ ι ε λ η λ ύ θ α μ ε ν .  A ρ ’ ο ύ ν  τ ο  μ ε τ ά  τ ο ύ τ ο  δ ι ι τ έ ο ν
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egy birkózó,1 még egyszer ugyanazt a fogást és próbáld 
meg s mondd el ugyanarra a kérdésemre, a mit akkor akar­
tál elmondani. Ha ugyan el tudom, feleltem én neki. És 
igazán égek a vágytól, szólt ő, hogy magam is halljam, 
hogy melyiket gondolod ennek a négy államnak. Minden C 
nehézség nélkül hallhatod, mondottam én rá : mert a me­
lyekre gondolok, azok. a melyeknek megvan már a nevök 
is, t. i. az a sokaktól magasztalt krétai, meg lakoniai maga 
és mint második és második helyen is dicsőített, az az úgy­
nevezett oligarchia, az a megszámlálhatatlan sok bajjal telt 
állam, azután az az ő ellenlábasa és sorbeli tőszomszédja, 
a demokrácia s utána az az előkelő s közőlük mindnyájok 
közöl kiemelkedő tyrannie, a negyedik és legvégső nvava-D 
lyája az államnak. Vagy tudsz még valami más fogalmát is 
az államnak, a mely valamilyen világos formában van meg? 
Mert rendi uralmak, adott és vett királyságok és másefféle 
alkotmányok vannak még közöttük s az idegenek közt épp 
úgy meglelheti őket az ember, mint a görögök közt. Már 
legalább sok és csudálatos efféléről esik említés, mon­
dotta ő rá.
II. S azt tudod-e most már, folytattam, hogy az em­
berek jellemeinek is szükségképpen ugyanannyi fajtájuk 
van, mint a mennyi az államoknak ? Vagy azt hiszed, hogy 
az államok valahonnan a tölgyfából és a sziklából nőnek,2 E 
nem pedig az államban élők erkölcseiből, a melyek a többi 
dolgot, mint a mérlegben lebillenő súlyok, magukkal húz­
zák. Soha se máshonnan biz’ azok, felelte ő rá, mint csakis 
onnan. Ha tehát ötféle az állam, akkor az egyes emberek 
lelki alakulata is ötféle lesz. Már hogyne *? Az aristokraciá- 
nak a mását már ismertettük; joggal mondjuk őt jónak is,545 
meg igazságosnak is. Ismertettük. Vájjon utána a rosszab­
bakat ismertessük-e most már, a becsület- és dicsőségvágyó 
embert, azt a lakoniai államnak megfelelőt, aztán meg az
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τ ο ύ ς  χ ε ί ρ ο ο ς ,  τ ο ν  φ ι λ ό ν ε ι κ ό ν  τ ε  κ α ί  φ ι λ ό τ ι μ ο ν ,  κ α τ ά  τ η ν  Λ α κ ω ­
ν ι κ ή ν  έ σ τ ώ τ α  π ο λ ι τ ε ί α ν ,  κ α ί  ο λ ι γ α ρ χ ι κ ό ν  α ύ  κ α ί  δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ν  
κ α ί  τ ό ν  τ υ ρ α ν ν ι κ ό ν ,  ί ν α  τ ο ν  ά δ ι κ ώ τ α τ ο ν  ί δ ό ν τ ε ς  ά ν τ ι θ ώ μ ε ν  τ ψ  
Β  δ ι κ α ι ο τ ά τ ψ  κ α ί  ή μ ΐ ν  τ ε λ έ α  ή  σ κ έ ψ ι ς  ή ,  π ώ ς  π ο τ έ  ή  ά κ ρ α τ ο ς  
δ ι κ α ι ο σ ύ ν η  π ρ ό ς  α δ ι κ ί α ν  τ η ν  ά κ ρ α τ ο ν  ε χ ε ι  ε υ δ α ι μ ο ν ί α ς  τ ε  π έ ρ ι  
τ ο ύ  ε χ ο ν τ ο ς  κ α ί  α θ λ ι ό τ η τ ο ς ,  Τ ν α  ή  Θ ρ α σ ο μ ά χ ψ  π ε ι θ ό μ ε ν ο ι  δ ι ώ -  
κ ω μ ε ν  α δ ι κ ί α ν  ή  τ ψ  ν υ ν  π ρ ο φ α ι ν ο μ έ ν ψ  λ ό γ ψ  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ν  ; Π α ν -  
τ ά π α σ ι  μ έ ν  ο ύ ν ,  ε φ η ,  ο υ τ ω  π ο ι η τ έ ο ν .  Λ ρ ’ ο ύ ν ,  ώ σ π ε ρ  ή ρ ξ ά μ ε θ α  
έ ν  τ α ΐ ς  π ο λ ι τ ε ί α ι ς  π ρ ό τ ε ρ ο ν  σ κ ο π ε ΐ ν  τ α  ή θ η  ή  έ ν  τ ο ΐ ς  ί δ ι ώ τ α ι ς ,  
ώ ς  έ ν α ρ γ έ σ τ ε ρ ο ν  ο ν ,  κ α ί  ν υ ν  ο υ τ ω  π ρ ώ τ ο ν  μ έ ν  τ η ν  φ ι λ ό τ ι μ ο ν  
σ κ ε π τ έ ο ν  π ο λ ι τ ε ί α ν  ό ν ο μ α  γ ά ρ  ο υ κ  ε χ ω  λ ε γ ό μ ε ν ο ν  ά λ λ ο *  ή  
τ ι μ ο κ ρ α τ ί α ν  ή  τ ι μ α ρ χ ί α ν  α υ τ ή ν  κ λ η τ έ ο ν  π ρ ό ς  δ έ  τ α ύ τ η ν  τ ό ν  
€  τ ο ι ο ύ τ ο ν  ά ν δ ρ α  σ κ ε ψ ό μ ε θ α ,  έ 'π ε ι τ α  ο λ ι γ α ρ χ ί α ν  κ α ί  ά ν δ ρ α  ό λ ι -  
γ α ρ χ ι κ ό ν ,  α ύ θ ι ς  δ έ  ε ι ς  δ η μ ο κ ρ α τ ί α ν  α π ο β λ έ ψ α ν τ ε ς  θ ε α σ ό μ ε θ α  
ά ν δ ρ α  δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ν ,  τ ό  δ έ  τ έ τ α ρ τ ο ν  ε ι ς  τ υ ρ α ν ν ο υ μ έ ν η ν  π ό λ ι ν  
έ λ θ ό ν τ ε ς  κ α ί  ί δ ό ν τ ε ς ,  π ά λ ι ν  ε ι ς  τ υ ρ α ν ν ι κ ή ν  ψ υ χ ή ν  β λ έ π ο ν τ ε ς ,  
π ε ι ρ α σ ο μ ε θ α  π ε ρ ί  ώ ν  π ρ ο ύ θ έ μ ε θ α  ι κ α ν ο ί  κ ρ ι τ α ί  γ ε ν έ σ θ α ι ;  Κ α τ ά  
λ ό γ ο ν  γ έ  τ ο ι  ά ν .  ε φ η ,  ο υ τ ω  γ ί γ ν ο ι τ ο  ή  τ ε  θ έ α  κ α ί  ή  κ ρ ί σ ι ς .
I I I .  Φ έ ρ ε  τ ο ί ν υ ν ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  π ε ι ρ ώ μ ε θ α  λ έ γ ε ι ν ,  τ ί ν α  τ ρ ό π ο ν  
3) τ ι μ ο κ ρ α τ ί α  γ έ ν ο ι τ ’ ά ν  έ ξ  ά ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ί α ς .  ή  τ ό δ ε  μ έ ν  ά π λ ο ύ ν ,  
ό τ ι  π ά σ α  π ο λ ι τ ε ί α  μ ε τ α β ά λ λ ε ι  έ ς  α υ τ ο ύ  τ ο ύ  ε χ ο ν τ ο ς  τ ά ς  ά ρ χ ά ς ,  
ό τ α ν  έ ν  α ύ τ ψ  τ ο ύ τ ψ  σ τ ά σ ι ς  έ γ γ έ ν η τ α ι 1 ό μ ο ν ο ο ύ ν τ ο ς  δ έ ,  κ α ν  
π ά ν υ  ό λ ί γ ο ν  ή ,  α δ ύ ν α τ ο ν  κ ι ν η θ ή ν α ι  ; ν Ε σ τ ι  γ ά ρ  ο ύ τ ω ς .  Ι Ι ώ ς  
ο ύ ν  δ ή ,  ε ί π ο ν ,  ώ  Γ λ α ύ κ ω ν ,  ή  π ό λ ι ς  ή μ ΐ ν  κ ι ν η θ ή σ ε τ α ι ,  κ α ί  π ή
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oligarehikust, demokratikust és tirannikust, hogy így a leg- 
igazságtalanabbat látva, szembe állítsuk a legigazságosabbal 
s az legyen vizsgálódásunknak a végeredménye, hogy ugyan 
miképpen viszonylik hát a tiszta igazságosság a tiszta igaz- B 
ságtalansághoz birtokosának boldogsága és nyomorúsága 
tekintetében, hogy vagy Thrasymachosra hallgatva az igaz­
ságtalanságot nyomozzuk, vagy e most felmerülő okosko­
dásra az igazságosságot? Már mindenesetre hogy így kell 
cselekednünk, felelte ő erre. Vájjon tehát, miként eddig is, 
mert így világosabb volt, előbb az államokban kezdtük vizs- 
gálgatni az erkölcsöket s nem az egyes emberekben, így 
most is először a dicsőségvágyó államot kellene talán meg­
vizsgálnunk — s mert más egyéb divatos nevét nem tudok 
neki, tehát vagy timokraciának, vagy timarchiának kellene 
őt elneveznünk — vele szemben azután a hozzá hasonló 
férfiút veszszük majd szemügyre, utána az oligarchiát s az C 
oligarchikus férfiút, aztán meg a demokráciára vetvén pil­
lantást, a demokratikus férfiút nézzük meg majd, negyedik­
nek pedig, a mikor a tirannikus államhoz jutottunk és őt 
is megvizsgáltuk, viszont a tirannikus lélekre vetünk úgy-e 
majd egy pillantást s megpróbáljuk, hogy méltó magyarázói 
legyünk mindannak, a mit magunk elé tűztünk ? S bizony 
így, mondotta ő, igazán a maga rendje és módja szerint 
haladhat a szemlélődésünk és magyarázatunk.
III. Most hát rajta, folytattam, próbáljuk meg és döntsük 
el, mi módon lesz timokracia az aristokraeiából. Vagy ezB 
már egészen természetes, hogy minden állam magából az 
uralkodó rendből kiindulva változik meg, még pedig mikor 
viszálykodás támad ő benne magában ; de ha egyetért, még 
ha oly igen kicsike is, lehetetlen, hogy meginogjon? Persze, 
hogy így van. Hát hogyan fog most már, édes Glaukon, 
kérdeztem, ez a mi államunk meginogni s milyen úton- 
módon lázadnak fel majd egymás ellen és maguk közt a
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σ τ α σ ι ά σ ο υ σ ι ν  ο ι  ε π ί κ ο υ ρ ο ι  κ α ι  ο ί  ά ρ χ ο ν τ ε ς  π ρ ο ς  ά λ λ ή λ ο υ ς  τ ε  
κ α ι  π ρ ο ς  ε α υ τ ο ύ ς  ; ή  β ο ό λ ε ι ,  ώ σ π ε ρ  ' " Ό μ η ρ ο ς ,  ε υ χ ώ μ ε θ α  τ α ΐ ς  
Ε  Μ ο ύ σ α ι ς  ε ί π ε ΐ ν  ή μ ί ν ,  ό π ω ς  δ ή  π ρ ώ τ ο ν  σ τ ά σ ι ς  ε μ π ε σ ε ,  κ α ι  φ ώ -  
μ ε ν  α υ τ ά ς  τ ρ α γ ι κ ώ ς  ώ ς  π ρ ο ς  π α ι δ α ς  η μ ά ς  π α ι ζ ο ό σ α ς  κ α ί  έ ρ ε -  
σ χ η λ ο ύ σ α ς ,  ώ ς  δ ή  σ π ο υ δ ή  λ ε γ ο ό σ α ς ,  ό ψ η λ ο λ ο γ ο υ μ έ ν α ς  λ έ γ ε ι ν  ;
5 4 6 ΐ Ι ώ ς ;  * Ω δ έ  π ω ς ·  χ α λ ε π ό ν  μ έ ν  κ ι ν η θ ή ν α ι  π ό λ ι ν  ο υ τ ω  ξ υ σ τ ά σ α ν  
ά λ λ ’ έ π ε ί  γ ε ν ο μ έ ν ψ  π α ν τ ί  φ & ο ρ ά  έ σ τ ι ν ,  ο υ δ ’ ή  τ ο ι α ύ τ η  ξ ό σ τ α σ ι ς  
τ ο ν  ά π α ν τ α  μ ε ν ε ί  χ ρ ό ν ο ν ,  ά λ λ α  λ υ θ ή σ ε τ α ι *  λ ύ σ ι ς  δ έ  ή δ ε .  ο ό  
μ ό ν ο ν  φ υ τ ο ΐ ς  έ γ γ ε ί ο ι ς ,  ά λ λ α  κ α ί  ε ν  έ π ι γ ε ί ο ι ς  ζ ώ ο ι ς  φ ο ρ ά  κ α ί  
α φ ο ρ ί α  ψ υ χ ή ς  τ ε  κ α ί  σ ω μ ά τ ω ν  γ ί γ ν ο ν τ α ι ,  ό τ α ν  π ε ρ ι τ ρ ο π α ί  έ κ ά -  
σ τ ο ι ς  κ ύ κ λ ω ν  π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  ξ υ ν ά π τ ω σ ι ,  β ρ α χ υ β ί ο ι ς  μ έ ν  β ρ α χ υ π ό ρ ο υ ς ,  
έ ν α ν τ ί ο ι ς  δ έ  ε ν α ν τ ί α ς *  γ έ ν ο υ ς  δ έ  υ μ ε τ έ ρ ο υ  ε υ γ ο ν ί α ς  τ ε  κ α ί  ά φ ο -  
Β  ρ ί α ς  κ α ί π ε ρ  δ ν τ ε ς  σ ο φ ο ί ,  ο υ ς  η γ ε μ ό ν α ς  κ ό λ ε ι υ ς  έ π α ι δ ε ύ σ α σ θ ε ,  
ο υ δ έ ν  μ ά λ λ ο ν  λ ε γ ι σ μ φ  μ ε τ ’ α ί σ θ - ή σ ε ι υ ς  τ ε υ ξ ο ν τ α ι .  ά λ λ α  π ά ρ ε ι σ ι ν  
α υ τ ο ύ ς  κ α ί  γ ε ν ν ή σ ο υ σ ι  π α ί δ ά ς  π ο τ έ  ο υ  δ έ ο ν ,  ε σ τ ι  δ έ  θ ε ί φ  μ έ ν  
γ ε ν ν η τ φ  π ε ρ ί ο δ ο ς ,  ή ν  ά ρ ι - θ - μ ο ς  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι  τ έ λ ε ι ο ς ,  ά ν θ φ ω π ε ί ψ  
δ έ  ε ν  φ  π ρ ώ τ φ  α υ ξ ή σ ε ι ς  δ υ ν ά μ ε ν α ί  τ ε  κ α ί  δ υ ν α σ τ ε υ ό μ ε ν α . ' . ,  
τ ρ ε ι ς  ά π ο σ τ ά σ ε ι ς ,  τ έ τ τ α ρ α ς  δ έ  ο ρ ο ύ ς  λ α β ο ΰ σ α ι  ό μ ο ι ο υ ν τ ω ν  τ ε  
C  κ α ί  ά ν ο μ ο ι ο υ ν τ ω ν  κ α ί  α υ ξ ό ν τ ω ν  κ α ί  φ θ α ν ό ν τ ω ν ,  π ά ν τ α  π ρ ο σ ή -  
γ ο ρ α  κ α ί  ρ η τ ά  π ρ ο ς  ά λ λ η λ α  ά π έ φ η ν α ν  ώ ν  έ π ί τ ρ ι τ ο ς  π υ θ μ ή ν  
π ε μ π ά δ ι  σ υ ζ υ γ ε ί ς  δ ύ ο  α ρ μ ο ν ί α ς  π α ρ έ χ ε τ α ι  τ ρ ι ς  α υ ξ η θ ε ί ς ,  τ ή ν  
μ έ ν  ί σ η ν  ι σ ά κ ι ς ,  ε κ α τ ό ν  τ ο σ α υ τ ά κ ι ς ,  τ ή ν  δ έ  ι σ ο μ ή κ η  μ έ ν  τ ή ,
védők, meg az uralkodók? Vagy azt akarod, hogy Homeros 
módjára a múzsákhoz könyörögjünk, mondják el nekünk, 
mint ütött be az első viszály, és azt mondjuk, hogy őkE 
aztán hol mint gyermekekkel játszadozva és enyelegve ve­
lünk, hol meg komoly méltósággal szólva a tragédia nyel­
vén ünnepies pathosszal beszélnek? És ugyan mit? Talán546 
ezt: «Nehéz dolog ugyan, hogy egy ilyképp berendezett 
állam meginogjon, de mert mindenre, a mi keletkezik, enyé­
szet is vár, az efféle államalakulás se marad fenn örök 
ideig, hanem feloszlik. A feloszlása pedig íme ez : nemcsak 
a földben tenyésző növényeknek, hanem a földön élő álla­
toknak a számára is beáll egyszer a termékenysége és ter­
méketlensége mind a léleknek, mind a testnek, már a mikor 
a körforgások a körfolyamatoknak minden egyes tagját be­
vonják a körfolyamokba, a rövid éltüeket a rövid életüekbe, 
az ellenkezőket pedig az ellenkezőkbe. A ti nemzetségiek­
nek a termékenységét és terméketlenségét pedig, bárha B 
bölcsek is ők, a kiket államotok vezetőinek neveltetek, nem 
tudásukra támaszkodva megfontolással fogják előidézni, ha­
nem inkább úgy, hogy ez elhagyja őket s akkor nemzenek 
majd valamikor gyermekeket, a mikor éppen nem kellene. 
Már pedig van az isteni sarjadéknak is körfolyama s ezt 
véges szám viszony fejezi ki; az emberiét pedig olyan, a 
melyben, mint alaparányban, a tetterős és uralkodó sarj- 
szaporodások, ha három elágazást és négy véghatárt értek, 
miközben hol hasonlítottak egymáshoz, hol elütöttek egy- C 
mástól, hol megszaporodtak és kivesztek, minden meg­
egyező és meghatározott viszonyt feltüntettek egymással 
szemben, a melynek negj^ edik harmada,3 mint kezdő alap­
szám, az öttel viszonyba állítva, két arányt alkot, ha három­
szor egymásután megszorozzuk ; ezután pedig meg a válto­
zatlanul maradó (egység)-vonalat is önmagával és még 
százszor annyival, utána meg a középarányost ezzel, meg
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π ρ ο μ ή κ η  δ έ ,  ε κ α τ ό ν  μ έ ν  α ρ ι θ μ ώ ν  ά π ο  δ ι α μ έ τ ρ ω ν  ρ η τ ώ ν  π ε μ π ά -  
δ ο ς ,  δ ε ό μ ε ν ω ν  ε ν ό ς  έ κ α σ τ ω ν ,  α ρ ρ ή τ ω ν  δ έ  δ υ ε ΐ ν ,  ε κ α τ ό ν  δ έ  κ ύ ­
β ω ν  τ ρ ι ά δ ο ς .  ξ ύ μ π α ς  δ έ  ο υ τ ο ς  ά ρ ι θ μ ό ς  γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ό ς  τ ο ι ο ύ τ ο υ  
κ ύ ρ ι ο ς ,  ά μ ε ι ν ό ν ω ν  τ ε  κ α ι  χ ε ι ρ ό ν ω ν  γ ε ν έ σ ε ω ν ,  α ς  δ τ α ν  ά γ ν ο ή -  
D  σ α ν τ ε ς  υ μ ΐ ν  ο ι  φ ύ λ α κ ε ς  σ υ ν ο ι κ ί ζ ω σ ι  ν ύ μ φ α ς  ν υ μ φ ί ο ι ς  π α ρ ά  κ α ι ­
ρ ό ν ,  ο ύ κ  ε υ φ υ ε ί ς  ο ύ δ ’ ε υ τ υ χ ε ί ς  π α ΐ δ ε ς  έ 'σ ο ν τ α ί '  ώ ν  κ α τ α σ τ ή σ ο υ σ ι  
μ έ ν  τ ο ύ ς  ά ρ ί σ τ ο υ ς  ο ί  π ρ ό τ ε ρ ο ι ,  δ μ ω ς  δ έ  δ ν τ ε ς  ά ν ά ξ ι ο ι ,  ε ι ς  τ ά ς  
τ ώ ν  π α τ έ ρ ω ν  α ύ  δ υ \ ά μ ε ι ς  έ λ θ ό ν τ ε ς ,  η μ ώ ν  π ρ ώ τ ο ν  ά ρ ξ ο ν τ α ι  ά μ ε -  
λ ε ΐ ν  φ ύ λ α κ ε ς  ο 'ν τ ε ς ,  π α ρ ’ ε λ α τ τ ο ν  τ ο ύ  δ έ ο ν τ ο ς  ή γ η σ ά μ ε ν ο ι  τ ά  
μ ο υ σ ι κ ή ς ,  [ δ ε ύ τ ε ρ ο ν  δ έ  τ α  γ υ μ ν α σ τ ι κ ή ς ] '  δ θ ε ν  ά μ ο υ σ ό τ ε ρ ο ι  γ ε ν ή -  
Ε  σ ο ν τ α ι  υ μ ΐ ν  ο ί  ν έ ο ι ,  ε κ  δ έ  τ ο ύ τ ω ν  ά ρ χ ο ν τ ε ς  ο ΰ  π ά ν υ  φ υ λ α κ ι κ ο ι  
κ α τ α σ τ ή σ ο ν τ α ι  π ρ ό ς  τ ό  δ ο κ ι μ ά ζ ε ι ν  τ α  'Η σ ι ό δ ο υ  τ ε  κ α ί  τ ά  π α ρ ’ 
47 υ μ ΐ ν  γ έ ν η ,  χ ρ υ σ ο ύ ν  τ ε  κ α ί  ά ρ γ υ ρ ο ό ν  κ α ί  χ α λ κ ο ύ ν  κ α ί  σ ι δ η ρ ο ύ ν  
ό μ ο ύ  δ έ  μ ι γ έ ν τ ο ς  σ ι δ η ρ ο ύ  ά ρ γ υ ρ ψ  κ α ί  χ α λ κ ο ύ  χ ρ υ σ ώ  ά ν ο μ ο ι ό -  
τ η ς  ε γ γ ε ν ή σ ε τ α ι  κ α ί  α ν ω μ α λ ί α  α ν ά ρ μ ο σ τ ο ς ,  ά  γ ε ν ό μ ε ν α ,  ο υ  ά ν  
έ γ γ έ ν η τ α ι ,  α ε ί  τ ί κ τ ε ι  π ό λ ε μ ο ν  κ α ί  ε χ θ ρ α ν .  τ α ύ τ η ς  τ ο ι  γ ε ν ε ά ς  
χ ρ ή  φ ά ν α ι  ε ί ν α ι  σ τ ά σ ι ν ,  δ π ο υ  ά ν  γ ί γ ν η τ α ι  α ε ί .  Κ α ί  ο ρ θ ώ ς  
γ ’ , ε φ η ,  α ύ τ ά ς  ά π ο κ ρ ί ν ε σ θ α ι  φ ή σ ο μ ε ν .  Κ α ί  γ ά ρ ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  
ά ν ά γ κ η  Μ ο ύ σ α ς  γ ε  ο υ σ α ς .  Τ ί  ο ΰ ν ,  ή  δ ’ δ ς ,  τ ό  μ ε τ ά  τ ο ύ τ ο  
Β λ έ γ ο υ σ ι ν  α ί  Μ ο ύ σ α ι  ; Σ τ ά σ ε ω ς ,  ή ν  δ ’ έ γ ώ ,  γ ε ν ο μ έ ν η ς  ε ί λ κ έ τ η ν  
ά ρ α  έ κ α τ έ ρ ω  τ ώ  γ έ ν ε ι ,  τ ό  μ έ ν  σ ι δ η ρ ο ύ ν  κ α ί  χ α λ κ ο ύ ν  ε π ί  χ ρ η -  
μ α τ ι σ μ ό ν  κ α ί  γ ή ς  κ τ ή σ ι ν  κ α ί  ο ι κ ί α ς  χ ρ υ σ ί ο υ  τ ε  κ α ί  α ρ γ ύ ρ ο υ ,  
τ ώ  δ ’ α ύ ,  τ ό  χ ρ υ σ ο ύ ν  τ ε  κ α ί  ά ρ γ υ ρ ο ύ ν ,  ά τ ε  ο ύ  π ε ν ο μ έ ν ω ,  ά λ λ α
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viszont az átfogót is ; ekkor aztán a százas szorzót leszámít­
juk az ötnek négyzetes átfogóiból és a mikor már mind­
egyikőjükből hiányzik egy (százas), a gyökmennyiségekből 
pedig kettő, akkor le még a százat a háromszorosnak a 
köbéből is. Ez az egész geometriai számítás dönt az efféle 
dolog, t. i. a nemesebb és silányabb sarjadékok felett s haD 
ezeket nem ismerve, mint menyasszonyok és vőlegények 
nem a kellő időben házasodnak össze az őrök, akkor nem 
szép tehetségű és szerencséthozó magzatok származnak. 
Ezek közöl fogják aztán az elődök a legjelesebbeket a ma­
guk helyére állítani; de mert ők méltatlanok erre, ezért, 
mihelyt atyáik hatalmának örökségébe jutottak, először is 
minket (múzsákat) kezdenek majd, mint őrök, elhanyagolni, 
a mennyiben a zenét kelleténél kevesebbre a testgyakorlás 
után álló mesterségnek becsülik. Ezért aztán nagyon is ér­
zéketlenné lesz a szép iránt tinálatok a fiatalság. Az ő kö- E 
zőlük való uralkodók nem igen válnak majd be mint őrök, 
mikor arról lesz szó, hogy a Hesiodosnál is,4 meg tinálatok 
is előforduló nemzetségeket, ú. m. az arany, ezüst, érc és 54 
vas nemzetséget megvizsgálják. Mihelyt összekeveredik pe­
dig a vas az ezüsttel és az érc az aranynyal, nem-hasonló­
ság áll be, meg össze nem illő különneműség, s az ő be­
állásuk, a hol csak bekövetkezik, mindég háborút meg 
ellenségeskedést támaszt. Az ilyen sarjadéknál5 kell tehát, 
akárhol keletkezzék is mindég, a viszálykodás eredetét ke­
resnünk.» És bizony, felelte ő erre, csakugyan helyesen 
adják meg ők a választ, mondjuk mi majd rá. Hát persze, 
mondottam én, kell is nekik, azért múzsák. Hát azután, 
folytatta ő, még mit mondanak á múzsák? S ha kiütött aB 
viszálykodás, folytattam én, akkor aztán mind a két nem­
zetség, a vas is, meg az érc is a pénzkeresetre, a föld- és 
vagyonszerzésre, meg az arany- és ezüst-gyüjtésre adja a 
fejét, a másik kettő pedig, az arany és ezüst, már a meny-
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φ ύ σ ε ι  δ ν τ ε  π λ ο υ σ ί ω ,  τ ά ς  ψ υ χ ά ς  έ π ΐ  τ ή ν  α ρ ε τ ή ν  κ α ί  τ η ν  ά ρ χ α ί α ν  
κ α τ ά σ τ α σ ι ν  η γ έ τ η ν  β ι α ζ ο μ έ ν ω ν  θ έ  κ α ί  ά ν τ ι τ ε ι ν ό ν τ ω ν  ά λ λ ή λ ο ι ς ,  
ε ι ς  μ έ σ ο ν  ώ μ ο λ ό γ η σ α ν  γ η ν  μ έ ν  κ α ί  ο ι κ ί α ς  κ α τ α ν ε ι μ α μ έ ν ο υ ς  
Ο ί δ ι ώ σ α σ θ α ι ,  τ ο ύ ς  δ έ  π ρ ι ν  φ υ λ α τ τ ο μ έ ν ο υ ς  ό π ’ α υ τ ώ ν  ω ς  έ λ ε υ θ έ -  
ρ ο υ ς  φ ί λ ο υ ς  τ ε  κ α ί  τ ρ ο φ έ α ς  δ ο υ λ ω σ ά μ ε ν ο ι  τ ό τ ε  π ε ρ ί ο ι κ ο υ ς  τ ε  
κ α ί  ο ί κ έ τ α ς  έ χ ο ν τ ε ς  α υ τ ο ί  π ο λ έ μ ο υ  τ ε  κ α ί  φ υ λ α κ ή ς  α υ τ ώ ν  έ π ι -  
μ ε λ ε ί σ θ α ι .  Δ ο κ ε ΐ  μ ο ι ,  ε φ η ,  α υ τ ή  ή  μ ε τ ά β α σ ι ς  ε ν τ ε ύ θ ε ν  γ ί γ ν ε ­
σ θ α ι .  Ο υ κ ο ύ ν ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  έ ν  μ έ σ φ  τ ι ς  α ν  ε ϊ η  α ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ί α ς  
τ ε  κ α ί  ο λ ι γ α ρ χ ί α ς  α υ τ ή  ή  π ο λ ι τ ε ί α  ; Ι Ι ά ν υ  μ έ ν  ο ύ ν .
I V .  Μ ε τ α β ή σ ε τ α ι  μ έ ν  δ ή  ο υ τ ω '  μ ε τ α β ά σ α  δ έ  π ώ ς  ο ί κ ή σ ε ι  ; 
D  ή  φ α ν ε ρ ό ν  δ τ ι  τ α  μ έ ν  μ ι μ ή σ ε τ α ι  τ η ν  π ρ ο τ έ ρ α ν  π ο λ ι τ ε ί α ν ,  τ α  δ έ  
τ η ν  ο λ ι γ α ρ χ ί α ν ,  α τ ’ έ ν  μ έσ ι·>  ο ύ σ α ,  τ ο  δ έ  τ ι  κ α ί  α υ τ ή ς  ε ξ ε ι  
ί δ ι ο ν  ; Ο ύ τ ω ς ,  ε φ η .  Ο υ κ ο ύ ν  τ φ  μ έ ν  τ ι μ ι γ ν  τ ο ύ ς  ά ρ χ ο ν τ α ς  κ α ί  
γ ε ω ρ γ ι ώ ν  ά π έ χ ε σ θ α ι  τ ό  π ρ ο π ο λ ε μ ο ύ ν  α υ τ ή ς  κ α ί  χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ι ώ ν  
κ α ί  τ ο ύ  ά λ λ ο υ  χ ρ η μ α τ ι σ μ ο ύ ,  ξ υ σ σ ί τ ι α  δ έ  κ α τ ε σ κ ε υ ά σ θ α ι  κ α ί  
γ υ μ ν α σ τ ι κ ή ς  τ ε  κ α ί  τ ή ς  τ ο ύ  μ ο λ έ μ ο υ  α γ ω ν ί α ς  έ π ι μ ε λ ε ΐ σ θ α ι ,  
Ε  π ά σ ι  τ ο ΐ ς  τ ο ι ο υ τ ο ι ς  τ η ν  π ρ ο τ έ ρ α ν  μ ι μ ή σ ε τ α ι ;  Ν α ί .  Τ φ  δ έ  γ ε  
φ ο β ε ί σ θ α ι  τ ο ύ ς  σ ο φ ο ύ ς  ε π ί  τ ά ς  ά ρ χ ά ς  ά γ ε ι ν ,  ά τ ε  ο υ κ έ τ ι  κ ε κ τ η -  
μ έ ν η ν  α π λ ο ύ ς  τ ε  κ α ί  α τ ε ν ε ί ς  τ ο ύ ς  τ ο ι ο ύ τ ο υ ς  ά ν δ ρ α ς  ά λ λ α  μ ι ­
κ τ ο ύ ς ,  ε π ί  δ έ  θ υ μ ο ε ι δ ε ί ς  τ ε  κ α ί  ά π λ ο υ σ τ έ ρ ο υ ς  ά π ο κ λ ί ν ε ι ν ,  τ ο ύ ς  
548 π ρ ο ς  π ό λ ε μ ο ν  μ ά λ λ ο ν  π ε φ υ κ ό τ α ς  ή  π ρ ο ς  ε ι ρ ή ν η ν ,  κ α ί  τ ο ύ ς  π ε ρ ί  
τ α ύ τ α  δ ό λ ο υ ς  τ ε  κ α ί  μ η χ α ν ά ς  έ ν τ ιμ ο υ ς  ε χ ε ι ν ,  κ α ί  π ο λ ε μ ο ύ σ α  
τ ο ν  α ε ί  χ ρ ό ν ο ν  δ ι ά γ ε ι ν ,  α υ τ ή  έ α υ τ ή ς  α ύ  τ ά  π ο λ λ ά  τ ώ ν  τ ο ι ο ύ τ ω ν
nyiben nem lát szükséget, hanem természettől fogva gaz­
dag, lelkét az erényre és a régi állapotra irányítja. Mivel 
azonban erőszakoskodik s ellenszegülést tanúsít egymással 
szemben, közösen abban egyezik meg egymással, hogy a 
földet és házakat megosztván egymással a sajátjába hurcol- C 
kodik s mindazokat, a kik előbb, mint szabad emberek, meg 
barátai és táplálói, őrködése tárgyai voltak, mostantól fogva 
leigázza s mint köröskörül lakó szolganépét tartja s a há- 
borújokról, meg az őrizetökről önmaga gondoskodik, ügy 
tetszik nekem, jegyezte meg ő rá, mintha ez az átalakulás 
csakugyan innen eredne. Mintha tehát, mondottam én, ez 
az állam az aristokracia meg az oligarchia között volna? 
Mindenesetre, hogy ott.
IY. Átalakulni tehát ilyeténképpen fog ; de ha átalakult, 
miképpen fog berendezkedni? Vagy világos dolog, hogy ré-D 
szint az előbbi államot, részint pedig az oligarchiát utá­
nozza majd, a mennyiben épp közöttük van, másrészről 
viszont meglesz a maga egyedi sajátsága is ? ügy van, mon­
dotta ő. S nemde abban, hogy tiszteli uralkodóit, harcosai­
nak rendje pedig tartózkodik a földműveléstől, kézműves­
ségtől s más egyéb iparos foglalkozástól, hogy közös ebéde­
ket rendeznek s a testgyakorlásra s a harcias versenyekre 
nagy gondot fordítanak, — mondom, minden ilyesféle do­
logban az előbbi államot fogja úgy-e utánozni? Persze. E 
Abban pedig, hogy borzadozni fog attól, hogy az állam 
élére a bölcseket állítsa, a mennyiben ilyesféle igénytelen 
természetű és szilárd lelkű férfiai nincsenek is már többé, 
hanem csakis vegyes természetű emberei, s hogy szíveseb­
ben hajlik a tüzes természetű, de együgyűbb lelkekhez, a 
kik inkább termettek a háborúra, mint a békére, meg hogy 548 
az ehhez tartozó cselfogásokat és mesterkedéseket tartja 
nagy becsületben s idejét örökké csak háborúskodásban 
tölti, ebben és sok más effélében már a maga egyedi saját-
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ί δ ι α  ε £ ε ι  ; Ν α ί .  Έ π ι θ υ μ η τ α ί  δ έ  γ ε ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  χ ρ η μ ά τ ω ν  ο ι  
τ ο ι ο ΰ τ ο ι  ε σ ο ν τ α ι ,  ώ σ π ε ρ  ο ί  έ ν  τ α ΐ ς  ό λ ι γ α ρ χ ί α ι ς ,  κ α ί  τ ι μ ώ ν τ ε ς  
α γ ρ ί ω ς  υ π ό  α κ ά τ ο υ  χ ρ υ σ ό ν  τ ε  κ α ί  ά ρ γ υ ρ ο ν ,  ά τ ε  κ ε κ τ η μ έ ν ο ι  
τ α μ ι ε ΐ α  κ α ί  ο ι κ ε ί ο υ ς  θ η σ α υ ρ ο ύ ς ,  ο ί  θ έ μ ε ν ο ι  α ν  α υ τ ά  κ ρ ύ ψ ε ι α ν ,  
Β κ α ί  α υ  π ε ρ ι β ό λ ο υ ς  ο ι κ ή σ ε ω ν ,  ά τ ε χ ν ώ ς  ν ε ο τ τ ι ά ς  ι δ ί α ς ,  έ ν  α ί ς  
ά ν α λ ί σ κ ο ν τ ε ς  γ υ ν α ι ξ ί  τ ε  κ α ί  ο ί ς  έ θ έ λ ο ι ε ν  ά λ λ ο ι ς  π ο λ λ ά  α ν  δ α π α -  
ν ψ ν τ ο .  Α λ η θ έ σ τ α τ α ,  ε φ η .  Ο υ κ ο ΰ ν  κ α ί  φ ε ι δ ω λ ο ί  χ ρ η μ ά τ ω ν ,  
ά τ ε  τ ι μ ώ ν τ ε ς  κ α ί  ο υ  φ α ν ε ρ ώ ς  κ τ ώ μ ε ν ο ι ,  φ ι λ α ν α λ ω τ α ί  δ έ  ά λ λ ο -  
τ ρ ί ω ν  δ ι ’ ε π ι θ υ μ ί α ν ,  κ α ί  λ ά θ ρ α  τ ά ς  ή δ ο ν ά ς  κ α ρ π ο ύ μ ε ν ο ι ,  ώ σ π ε ρ  
π α ΐ δ ε ς  π α τ έ ρ α  τ ο ν  ν ό μ ο ν  ά π ο δ ι δ ρ ά σ κ ο ν τ ε ς ,  ο υ χ  υ π ό  π ε ι θ ο ΰ ς  
ά λ λ ’ υ π ό  β ί α ς  π ε π α ι δ ε υ μ έ ν ο ι  δ ι ά  τ ό  τ ή ς  α λ η θ ι ν ή ς  Μ ο υ σ η ς  τ ή ς  
C  μ ε τ ά  λ ό γ ω ν  τ ε  κ α ί  φ ι λ ο σ ο φ ί α ς  ή μ ε λ η κ έ ν α ι  κ α ί  π ρ ε σ β υ τ έ ρ ω ς  
γ υ μ ν α σ τ ι κ ή ν  μ ο υ σ ι κ ή ς  τ ε τ ι μ η κ έ ν α ι .  Π α ν τ ά π α σ ι ν ,  ε φ η ,  λ έ γ ε ι ς  
μ ε μ ι γ μ έ ν η ν  π ο λ ι τ ε ί α ν  έ κ  κ α κ ο ύ  τ ε  κ α ί  α γ α θ ο ύ .  Μ έ μ ι κ τ α ι  γ ά ρ ,  
ή ν  δ ’ ε γ ώ '  δ ι α φ α ν έ σ τ α τ ο ν  δ ’ έ ν  α υ τ ή  έ σ τ ί ν  ε ν  τ ι  μ ό ν ο ν  υ π ό  
τ ο υ  θ υ μ ο ε ι δ ο ύ ς  κ ρ α τ ο ό ν τ ο ς ,  φ ι λ ο ν ε ι κ ί α ι  κ α ί  φ ι λ ο τ ι μ ί α ι .  Σ φ ο δ ρ ά  
γ ε ,  ή  ο ’ ό ς .  Ο υ κ ο ΰ ν ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  α υ τ ή  μ έ ν  ή  π ο λ ι τ ε ί α  ο υ τ ω  
D  γ ε γ ο ν υ ί α  κ α ί  τ ο ι α ύ τ η  α ν  τ ι ς  ε ί ή ,  ω ς  λ ό γ ψ  σ χ ή μ α  π ο λ ι τ ε ί α ς  
υ π ο γ ρ ά ψ α ν τ α  μ ή  α κ ρ ι β ώ ς  ά π ε ρ γ ά σ α σ θ α ι  δ ι ά  τ ό  έ ς α ρ κ ε ι ν  μ ε ν  
ι δ ε ι ν  κ α ί  έ κ  τ ή ς  υ π ο γ ρ α φ ή ς  τ ό ν  τ ε  δ ι κ α ι ό τ α τ ο ν  κ α ί  τ ό ν  ά δ ι κ ώ -  
τ α τ ο ν ,  ά μ ή χ α ν ο ν  δ έ  μ ή κ ε ι  έ ρ γ ο ν  ε ί ν α ι  π ά σ α ς  μ έ ν  π ο λ ι τ ε ί α ς ,  
π ά ν τ α  δ έ  ή θ η  μ η δ έ ν  π α ρ α λ ι π ό ν τ α  δ ι ε λ θ ε ΐ ν .  Κ α ί  ο ρ θ ώ ς ,  ε φ η .
V .  Τ ί ς  ο ύ ν  ό  κ α τ ά  τ α ΰ τ η ν  τ ή ν  π ο λ ι τ ε ί α ν  α ν ή ρ  ; π ώ ς  τ ε  
γ ε ν ό μ ε ν ο ς  π ο ί ό ς  τ έ  τ ι ς  ώ ν  ; Ο ί μ α ι  μ .έ ν ,  ε φ η  6  Ά δ ε ί μ α ν τ ο ς ,
ságát fogja elárulni? Azt. De persze, folytattam én, bizo­
nyára kincsre vágyók lesznek ezek is, akárcsak az oligar­
chiában élők s úgy titokban ugyancsak megimádják az 
aranyat, meg az ezüstöt; lesz pénzes kamrájuk és kincses 
házuk, a hova majd berakják, hogy elrejtsék mindezt; szép 
kőkerítéses házuk, egészen külön portájuk, a hol asszo-B 
nyaikra, meg másokra, a kikre kedvök tartja, pazarul köl­
tekezhetnek. Betűről betűre igaz, jegyzé meg ő rá. így 
azután zsugoriak is lesznek a pénz dolgában, mert bárha 
olyannyira tisztelik is, nyilvánosan még se kereshetik ; de 
a más emberfiáét csupa kedvtelésből szíves örömmel elpo­
csékolják, nagy titokban szűrcsölik a gyönyöröket s mint a 
gyermekek az apjuktól, meg-megugranak a törvények elől, 
mert nem az ész szavának, hanem az erőszaknak a ne- C 
veltjei s az igazi múzsát, az okos beszédnek és a bölcseség- 
szeretetnek a múzsáját elhanyagolták s a testgyakorlást 
a zenénél nagyobb tiszteletben részesítették. Kétségtelen, 
mondja ő erre, hogy egy jóból és rosszból összegyúrt állam­
ról beszélsz. Persze hogy össze van gyúrva, feleltem én rá. 
Egy nagyon is szembeszökő dolog azonban épp tüzes ter­
mészetű uralkodójánál fogva megvan benne : a nagyravágyó 
vételkedés. De még nagyon is, szólt ő. íme tehát, folytat­
tam tovább, ez az állam ilyenformán keletkezett és ilyes­
fajta természetű, hogy csak vázlatát, ne pedig a pontos 
rajzát adjam államunknak fejtegetésemben, mert hát ele-D 
gendő már csak a vázlatából is látnunk a legigazságosabbat 
és legigazságtalanabbat; meg különben se vége, se hossza 
nem lenne a munkámnak, ha minden államot és erkölcsöt 
kihagyás nélkül töviről-hegyire fejtegetnék. Igazad van, 
jegyzé meg ő rá.
V. Kicsoda most már ennek az államalkotmánynak meg­
felelő ember? Hogy lett azzá és milyen a maga valójában? 
Én azt hiszem, vágott közbe Adeimantos, hogy körülbelül
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έ γ γ υ ς  s t  α υ τ ό ν  Γ λ α υ κ ω ν ο ς  τ ο υ τ ο υ ΐ  τ ε ί ν ε ι ν  ε ν ε κ ά  γ ε  φ ι λ ο ν ε ι κ ί α ς .  
Ε Ί σ ω ς ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  τ ο ΰ τ ό  γ ε '  α λ λ ά  fjio t δ ο κ ε ΐ  τ ά δ ε  ο υ  κ α τ ά  τ ο ύ ­
τ ο ν  π ε φ υ κ έ ν α ι .  Τ α  π ο ι α ;  Α υ θ α δ έ σ τ ε ρ ό ν  τ ε  δ ε ι  α υ τ ό ν ,  ή ν  δ ’ 
έ γ ώ ,  ε ί ν α ι  κ α ι  υ π ο α μ ο υ σ ό τ ε ρ ο ν ,  φ ι λ ό μ ο υ σ ο ν  δ έ  κ α ι  φ ι λ ή κ ο ο ν  
549 μ έ ν ,  ρ η τ ο ρ ι κ ό ν  δ ’ ο υ δ α μ ώ ς .  κ α ι  δ ο ύ λ ο ι ς  μ έ ν  τ ι ς  α ν  ά γ ρ ι ο ς  
ε ϊ η  ό  τ ο ι ο ΰ τ ο ς ,  ο υ  κ α τ α φ ρ ο ν ώ ν  δ ο υ λ ώ ν ,  ώ σ π ε ρ  ό  ί κ α ν ώ ς  π ε π α ι ­
δ ε υ μ έ ν ο ς ,  έ λ ε υ θ έ ρ ο ι ς  δ έ  ή μ ε ρ ο ς ,  α ρ χ ό ν τ ω ν  δ έ  σ φ ό δ ρ α  υ π ή κ ο ο ς ,  
φ ί λ α ρ χ ο ς  δ έ  κ α ι  φ ι λ ό τ ι μ ο ς ,  ο υ κ  α π ό  τ ο υ  λ έ γ ε ι ν  ά ς ι ώ ν  ά ρ χ ε ι ν  
ο υ δ ’ α π ό  τ ο ι ο υ τ ο υ  ο υ δ ε ν ό ς ,  ά λ λ ’ α π ό  έ ρ γ ω ν  τ ω ν  τ ε  π ο λ ε μ ι κ ώ ν  
κ α ί  τ ώ ν  π ε ρ ί  τ α  π ο λ ε μ ι κ ά ,  φ ι λ ο γ υ μ ν α σ τ ή ς  τ έ  τ ι ς  ώ ν  κ α ί  φ ι λ ό -  
θ η ρ ο ς .  ν Ε σ τ ι  γ ά ρ ,  ε φ η ,  τ ο ύ τ ο  το  ή θ ο ς  ε κ ε ί ν η ς  τ ή ς  π ο λ ι τ ε ί α ς .  
Ο υ κ ο ΰ ν  κ α ί  χ ρ η μ ά τ ω ν ,  ή ν  δ ’ έ γ ώ ,  ό  τ ο ι ο ΰ τ ο ς  ν έ ο ς  μ έ ν  ώ ν  
Β κ α τ α φ ρ ο ν ο ί  α ν ,  ο σ ω  δ έ  π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς  γ ί γ ν ο ι τ ο ,  μ ά λ λ ο ν  ά ε ί  ά σ π ά -  
ζ ο ι τ ο  α ν  τ ψ  τ ε  μ ε τ έ χ ε ι ν  τ ή ς  τ ο υ  φ ι λ ο χ ρ η μ ά τ ο υ  φ υ σ ε ω ς  κ α ί  μ η  
ε ί ν α ι  ε ι λ ι κ ρ ι ν ή ς  π ρ ο ς  ά ρ ε τ ή ν  δ ι ά  τ ό  ά π ο λ ε ι φ θ ή ν α ι  τ ο ΰ  ά ρ ί σ τ ο υ  
φ ύ λ α κ ο ς  ; Τ ί ν ο ς  ; ή  δ ’ δ ς  ό  Α δ ε ί μ α ν τ ο ς .  Λ ό γ ο υ ,  ή ν  δ ’ έ γ ώ ,  
μ ο υ σ ι κ ή  κ ε κ ρ α μ έ ν ο υ ·  δ ς  μ ό ν ο ς  έ γ γ ε ν ό μ ε ν ο ς  σ ω τ ή ρ  α ρ ε τ ή ς  δ ι ά  
β ί ο υ  έ ν ο ι κ ε ΐ  τ ψ  ε χ ο ν τ ι .  Κ α λ ώ ς ,  ε φ η ,  λ έ γ ε ι ς .  Κ α ί  ε σ τ ι  μ έ ν  
γ ’ ή ν  δ ’ έ γ ώ ,  τ ο ι ο ΰ τ ο ς  ό  τ ι μ ο κ ρ α τ ι κ ό ς  ν ε α ν ί α ς ,  τ ή  τ ο ι α ύ τ η  π ό λ ε ι  
C  έ ο ι κ ώ ς .  Π ά ν υ  μ έ ν  ο ύ ν .  Γ ί γ ν ε τ α ι  δ έ  γ ’, ε ί π ο ν ,  ο υ τ ο ς  ώ δ έ  π ω ς ,  
έ ν ί ο τ ε  π α τ ρ ό ς  α γ α θ ο ύ  ώ ν  ν έ ο ς  υ ι ό ς  έ ν  π ό λ ε ι  ο ί κ ο ΰ ν τ ο ς  ο υ κ  ε υ  
π ο λ ι τ ε υ ο μ έ ν η ,  φ ε ύ γ ο ν τ ο ς  τ ά ς  τ ε  τ ι μ ά ς  κ α ί  ά ρ χ ά ς  κ α ί  δ ί κ α ς  κ α ί  
τ ή ν  τ ο ι α ύ τ η ν  π ά σ α ν  φ ι λ ο π ρ α γ μ ο σ ύ ν η ν  κ α ί  έ θ έ λ ο ν τ ο ς  έ λ α τ τ ο δ σ θ α ι ,  
ώ σ τ ε  π ρ ά γ μ α τ α  μ ή  ε χ ε ι ν .  Π ή  δ ή ,  ε φ η ,  γ ί γ ν ε τ α ι ;  " Ο τ α ν ,  ή ν
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a szakasztott mása lesz ennek a mi Glaukonnnknak vetél­
kedés dolgában. Már ebben bizony aligha nem, tettem énE 
hozzá. De már a következőben, úgy hiszem, nem ő hozzá 
teremtették. Ugyan melyikben? Abban, folytattam, hogy 
amannak önhittebbnek kell lennie s a múzsáktól idegen- 
kedőbbnek ; múzsabarátnak és múzsahallgatónak ugyan, de 
szónoknak semmi esetre sem. Meg azután a szolgáival 549 
szemben durva is lehet az ilyen ember, a nélkül, hogy 
megvetné a rabszolgaságot, mint az igazán jól nevelt férfiú, 
a szabad emberekkel szemben pedig szelíd, az uralkodókkal 
azonban túlonta túl alázatos, uralomra és dicsőségre vágyó, 
de korántsem a szónoklásnak, vagy más effélének a ked­
véért törekszik az uralkodásra, hanem a hadi tettek és a 
háború dolgai miatt, mert kedvelője a testgyakorlásnak, 
meg a vadászatnak is egyszersmind. Persze, mondja ő rá, 
hogy ez a jellemvonása annak az államalkotmánynak. IgyB 
tehát, mondám, fiatal korában megveti ugyan az ilyen a 
vagyont, de mennél jobban Öregszik, annál jobban és jobban 
megszereti, mert természetébe van oltva a pénzvágy s mert 
nem tisztán csak az erényen jár az esze, mivel legjobb 
őrét elvesztette. Melyiket, kérdezte most Adeimantos. A mú­
zsák tudományával párosult gondolkodást, feleltem én, a 
mely egyetlen védője az erénynek az életen át, ha megfész­
keli magát valakiben. Gyönyörűen beszélsz, szólt ő. íme 
ilyen hát, mondom tovább, a timokrata fiatalember, annak 
az államformának a mása. Szakasztott ilyen. Ilyenné lesz C 
pedig, folytatom tovább, körülbelül ezenképpen : néhanapján 
éppen olyan derék apának talál a serdülő fia lenni, a ki, 
mivel egy nem jól igazgatott államban lakik, fut a meg­
tiszteltetések és hivatalok elől, kerüli a pörösködést s a 
mindenféle ilyen ügyes-bajos dolgokkal való foglalkozást s 
inkább félrevonul, csak meglegyen a nyugalma. Nos, kérdé 
ő, miképpen lesz hát ilyenné? Hát a mikor, feleltem én
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D  δ ’ έ γ ώ ,  π ρ ώ τ ο ν  μ έ ν  τ η ς  μ η τ ρ ό ς  ά κ ο υ η  ά χ θ ο μ έ ν η ς ,  o u  ο υ  τ ω ν  
r/ ρ χ ό ν τ ω ν  α υ τ ή  ό  ά ν ή ρ  έ σ τ ι ,  κ α ί  έ λ α τ τ ο υ μ έ ν η ς  δ ι ά  τ α ύ τ α  ε ν  
τ α ΐ ς  ά λ λ α ι ς  γ υ ν α ι ξ ί ν ,  ε π ε ι τ α  ό ρ ώ σ η ς  μ ή  σ φ ο δ ρ ά  π ε ρ ί  χ ρ ή μ α τ α  
σ π ο υ δ ά ζ ο ν τ α  μ η δ έ  μ α χ ό μ ε ν ο ν  κ α ί  λ ο ι δ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ν  ι δ ί α  τ ε  έ ν  δ ι κ α -  
σ τ η ρ ί ο ι ς  κ α ί  δ η μ ο σ ί ο μ  α λ λ ά  ρ φ θ ύ μ ο ς  π ά ν τ α  τ α  τ ο ι α ύ ι α  φ έ ρ ο ν τ α ,  
κ α ί  έ α υ τ φ  μ ε ν  τ ο ν  ν ο υ ν  π ρ ο σ έ χ ο ν τ α  α ε ί  α ι σ θ ά ν η τ α ι ,  έ α υ τ ή ν  
δ ε  μ ή τ ε  π ά ν υ  τ ι μ ώ ν τ α  μ ή τ ε  ά τ ι μ , ά ζ ο ν τ α '  έ £  α π ά ν τ ω ν  τ ο ύ τ ω ν  
ά χ θ ο μ έ ν η ς  τ ε  κ α ί  λ ε γ ο ύ σ η ς ,  ώ ς  ά ν α ν δ ρ ο ς  τ ε  α ύ τ φ  ό  π α τ ή ρ  
κ α ί  λ ί α ν  ά ν ε ι μ έ ν ο ς ,  κ α ί  ά λ λ α  δ ή  ό σ α  κ α ί  ο ι α  φ ι λ ο ύ σ ι ν  α ί
Ε γ ο ν α ί κ ε ς  π ε ρ ί  τ ω ν  τ ο ι ο ύ τ ω ν  υ μ ν ε ΐ ν .  Κ α ί  μ ά λ ’ , ε φ η  ό  Ά δ ε ί -  
μ α ν τ ο ς ,  π ο λ λ ά  τ ε  κ α ί  δ μ ο ι α  έ α υ τ α ΐ ς .  Ο ί σ θ α  ο δ ν ,  ή ν  δ ’ έ γ ώ ,  
ό τ ι  κ α ί  ο ί  ο ί κ έ τ α ι  τ ω ν  τ ο ι ο υ τ ω ν  ε ν ί ο τ ε  λ ά θ ρ α  π ρ ο ς  τ ο ύ ς  υ ί ε ΐ ς  
τ ο ι α ΰ τ α  λ έ γ ο υ σ ι ν ,  ο ί  δ ο κ ο ύ ν τ ε ς  ε ύ ν ο ι  ε ί ν α ι ,  κ α ί  ε ά ν  τ ι ν α  ’ί δ ω σ ι ν  
ή  ο φ ε ί λ ο ν τ α  χ ρ ή μ α τ α ,  ψ  μ ή  έ π ε ξ έ ρ χ ε τ α ι  ό  π α τ ή ρ ,  ή  τ ι  ά λ λ ο  
ά δ ι κ ο ΰ ν τ α ,  δ ι α κ ε λ ε υ ο ν τ α ι  ό π ω ς ,  έ π ε ι δ ά ν  ά ν ή ρ  γ έ ν η τ α ι ,  τ ι μ ω ρ ή -  
550 σ ε τ α ι  π ά ν τ α ς  τ ο ύ ς  τ ο ι ο υ τ ο υ ς  κ α ί  ά ν ή ρ  μ ά λ λ ο ν  ε σ τ α ι  τ ο ύ  π α τ ρ ό ς  
κ α ί  έ ξ ι ώ ν  ε τ ε ρ α  τ ο ι α ύ τ α  ά κ ο ύ ε ι  κ α ί  ό ρ μ  τ ο ύ ς  μ έ ν  τ α  α υ τ ώ ν  
π ρ ά τ τ ο ν τ α ς  έ ν  τ ή  π ό λ ε ι  η λ ι θ ί ο υ ς  τ ε  κ α λ ο ύ μ ε ν ο υ ς  κ α ί  έ ν  σ μ ι κ ρ φ  
λ ό γ φ  ό ν τ α ς ,  τ ο ύ ς ^ δ ε ^  μ ή  τ α  α υ τ ώ ν  τ ι μ ω μ έ ν ο υ ς  τ ε  κ α ί  έ π α ι ν ο υ -  
μ έ ν ο υ ς .  τ ό τ ε  δ ή  ό  ν έ ο ς  π ά ν τ α  τ α  τ ο ι α ΰ τ α  ά κ ο ύ ω ν  τ ε  κ α ί  ο ρ ώ ν ,  
κ α ί  α ύ  τ ο ύ ς  τ ο ύ  π α τ ρ ό ς  λ ό γ ο υ ς  ά κ ο ύ ω ν  τ ε  κ α ί  ο ρ ώ ν  τ α  έ π ι τ η -  
δ ε ύ μ α τ α  α υ τ ο ύ  έ γ γ υ θ ε ν  π α ρ ά  τ ά  τ ώ ν  ά λ λ ω ν ,  ε λ κ ό μ ε ν ο ς  ύ π ’
Β  ά μ φ ο τ έ ρ ω ν  τ ο ύ τ ω ν ,  τ ο ύ  μ έ ν  π α τ ρ ό ς  α υ τ ο ύ  τ ό  λ ο γ ι σ τ ι κ ό ν  έ ν  τ ή  
ψ υ χ ή  ά ρ δ ο ν τ ό ς  τ ε  κ α ί  α ύ ξ ο ν τ ο ς ,  τ ώ ν  δ έ  ά λ λ ω ν  τ ό  τ ε  έ π ι θ υ μ η -  
τ ι κ ό ν  κ α ί  τ ό  θ υ μ ο ε ι δ έ ς ,  δ ι ά  τ ό  μ ή  κ α κ ο ύ  ά ν δ ρ ό ς  ε ί ν α ι  τ ή ν
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neki, először is az anyjának zsörtölődéseit hallja, hogyD 
nincs az ura ott a kormányzók sorában és e miatt milyen 
kevés most már az ő becsülete a többi asszonyok között, 
meg azután hogy látja, mennyire nem igen töri magát a 
vagyona után és se mint magán ember nem küzd és pörös- 
ködik a törvényszék előtt, se nyilvánosan nem szerepel, 
hanem egykedvűen tűri minden ilyes dologban a sorsát, és 
hogy azt is észreveszi, hogy örökkön-örökké csak maga­
magán jár az esze, ő rá meg épp alig hogy hederít s valami 
kis számba veszi, — szóval (mikor hallja) hogy mindezért 
mennyire zsörtölődik és mondogatja, milyen anyámasz- 
szony, meg tedd ide, tedd oda ember az ő ura-atyja s más 
efféle, már a mit mindent az asszonyok az ilyenekről össze- E 
visszalamentálgatnak. De még mennyit, tette hozzá Adei- 
mantos, a vérükben van ez már nekik. S azt tudod-e, kér­
deztem tőle, hogy hébe-hóba nagy titokban az ilyeneknek 
még a szolgái is, már a kik színre jóakaratuak, el-elejtenek 
a fiú előtt ilyesfélét, ha vagy olyan valakit látnak, a ki 
adósa az atyjának, de az apa nem megy neki, vagy olyat, 
a ki más egyébként megsértette, s tele beszélik a fejét, 
hogyha majd férfiúvá nő, egytől-egyig álljon bosszút az 
ilyeneken s legyen különb ember az apjánál. A mint meg 550 
kilép a házból, még más egyéb dolgokat is hallhat és lát­
hat, pl. hogy a kik csak a maguk dolga után látnak, azokat 
mily együgyűeknek liijják a városban s mily kevés a be­
csületük, míg azok, a kik nem a maguk ügyeivel törődnek, 
tiszteletben és dicséretben részesülnek. Mikor aztán az ifjú 
ember mindezt hallja és látja s hallja az apja beszédeit is 
s látja szemtől-szembe a többiekével az ő foglalkozásait is, 
akkor aztán hol erre, hol arra hajlik ezen ellenkező csábi- B 
tásoktól ; az édes atyja az okosabb részt éleszti és növeli a 
lelkében, a többiek meg a kívánatos és bátorító részt s 
mert természeténél fogva nem rossz ember, csak a többiek-
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φ ύ σ ι ν ,  ό μ ι λ ί α ι ς  δ έ  τ α ί ς  τ ω ν  ά λ λ ω ν  κ ε κ α ΐ ς  κ ε χ ρ ή σ θ α ι ,  ε ι ς  τ ο  
μ έ σ ο ν  έ λ κ ό μ ε ν ο ς  ύ π ’ ά μ φ ο τ έ ρ ω ν  τ ο ύ τ ω ν  ή λ θ ε ,  κ α ί  τ η ν  έ ν  έ α υ τ ι μ  
ά ρ χ ή ν  π α ρ έ δ ω κ ε  τ φ  μ έ σ ω  τ ε  κ α ί  φ ι λ ο ν ε ί κ ω  κ α ί  θ υ μ ο ε ι δ ε ΐ ,  
κ α ί  έ γ έ ν ε τ ο  ύ ψ η λ ό φ ρ ω ν  τ ε  κ α ί  φ ι λ ό τ ι μ ο ς  ά ν ή ρ .  Κ ο μ ι δ ή  μ ο ι ,  
ε φ η ,  δ ο κ ε ΐ ς  τ η ν  τ ο ύ τ ο υ  γ έ ν ε σ ι ν  δ ι ε λ η λ υ θ έ ν α ι .  Έ χ ο μ ε ν  ά ρ α ,  
C ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  τ η ν  τ ε  δ ε υ τ έ ρ α ν  π ο λ ι τ ε ί α ν  κ α ί  τ ο ν  δ ε ύ τ ε ρ ο ν  ά ν δ ρ α .  
Έ χ ο μ ε ν ,  ε φ η
Υ Ι .  Ο υ κ ο ύ ν  μ ε τ ά  τ ο ύ τ ο ,  τ ο  τ ο ύ  Α ι σ χ ύ λ ο υ ,  λ έ γ ω μ ε ν  ά λ λ ο ν  
ά λ λ η  π ρ ο ς  π ό λ ε ι  τ ε τ α γ μ έ ν ο ν ,  μ ά λ λ ο ν  δ έ  κ α τ ά  τ η ν  υ π ό θ ε σ ι ν  
π ρ ο τ έ ρ α ν  τ η ν  π ό λ ι ν  ; Π ά ν υ  μ έ ν  ο ύ ν .  έ φ η .  Ε ϊ η  δ έ  γ ’ ά ν ,  ώ ς  
έ γ φ μ α ι ,  ό λ ι γ α ρ χ ί α  ή  μ ε τ ά  τ η ν  τ ο ι α ύ τ η ν  π ο λ ι τ ε ί α ν .  Λ έ γ ε ι ς  δ έ ,  
ή  δ ’ δ ς ,  τ η ν  π ο ι α ν  κ α τ ά σ τ α σ ι ν  ο λ ι γ α ρ χ ί α ν  ; Τ η ν  α π ό  τ ι μ η μ ά -  
D  τ ω ν ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  π ο λ ι τ ε ί α ν ,  έ ν  ή  ο ί  μ έ ν  π λ ο ύ σ ι ο ι  ά ρ χ ο υ σ ι ,  π έ -  
ν η τ ι  δ έ  ο υ  μ έ τ ε σ τ ι ν  α ρ χ ή ς .  Μ α ν θ ά ν ω ,  ή  δ ’ δ ς .  Ο υ κ ο ύ ν  ώ ς  
μ ε τ α β α ί ν ε ι  π ρ ώ τ ο ν  ε κ  τ ή ς  τ ι μ α ρ χ ί α ς  ε ι ς  τ η ν  ο λ ι γ α ρ χ ί α ν ,  ρ η τ έ ο ν  ; 
Ν α ί .  Κ α ί  μ ή ν ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  κ α ί  τ υ φ λ φ  γ ε  δ ή λ ο ν ,  ώ ς  μ ε τ α β α ί ν ε ι .  
Π ώ ς ;  Τ ο  τ α μ ι ε ΐ ο ν ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  Ι κ ε ί ν ο  έ κ ά σ τ ψ  χ ρ υ σ ί ο υ  π λ η ρ ο ύ -  
μ ε ν ο ν  ά π ό λ λ υ σ ι  τ η ν  τ ο ι α ύ τ η ν  π ο λ ι τ ε ί α ν ,  π ρ ώ τ ο ν  μ έ ν  γ ά ρ  δ α π ά -  
ν α ς  α υ τ ο ΐ ς  έ ζ ε υ ρ ί σ κ ο υ σ ι ,  κ α ί  τ ο υ ς  ν ό μ ο υ ς  ε π ί  τ ο ύ τ ο  π α ρ ά γ ο υ σ ι ν ,  
Ε α π ε ι θ ο ύ ν τ ε ς  α υ τ ο ί  τ ε  κ α ί  γ υ ν α ί κ ε ς  α υ τ ώ ν .  Ε ί κ ό ς ,  ε φ η .  Έ π ε ι τ α  
γ ε ,  ο ί μ α ι ,  ά λ λ ο ς  ά λ λ ο ν  ο ρ ώ ν  κ α ί  ε ι ς  ζ ή λ ο ν  ιώ ν  τ ο  π λ ή θ ο ς  
τ ο ι ο ύ τ ο ν  α υ τ ώ ν  ά π ε ι ρ γ ά σ α ν τ ο .  Ε ί κ ό ς .  Τ ο ύ ν τ ε ύ θ ε ν  τ ο ί ν υ ν ,  ε ϊ π ο ν ,  
π ρ ό ϊ ό ν τ ε ς  ε ι ς  τ ο  π ρ ό σ θ ε ν  τ ο ύ  χ ρ η μ α τ ί ζ ε σ θ α ι ,  δ σ ψ  ά ν  τ ο ύ τ ο  
τ ι μ ι ώ τ ε ρ ο ν  ή γ ώ ν τ α ι ,  τ ο σ ο υ τ φ  α ρ ε τ ή ν  ά τ ι μ ο τ έ ρ α ν .  ή  ο ύ χ  ο υ τ ω  
π λ ο ύ τ ο υ  α ρ ε τ ή  δ ι έ σ τ η κ ε ν ,  ώ σ π ε ρ  έ ν  π λ ά σ τ ι γ γ ι  ζ υ γ ο ύ  κ ε ι μ έ ν ο υ  
έ κ α τ έ ρ ο υ  α ε ί  τ ο υ ν α ν τ ί ο ν  ρ έ π ο ν τ ε ;  Κ α ί  μ ά λ ’,  ε φ η .  Τ ι μ ω μ έ ν ο υ
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nek rossz társaságába keveredett, ennélfogva ennek a két­
féle csábításnak a hatása alatt épp a középre kerül s belse­
jében az uralmat a középsőnek, a vetélkedőnek és szenve­
délyes természetűnek engedi át s így azután fennhéjázó és 
nagyralátó emberré válik. Találóan festetted le, úgy látom, 
jegyezte meg ő erre, ennek az embernek a kialakulását. 
Megvan hát most már, szóltam én rá, a második állam is, C 
meg a második ember is. Meg, hagyta ő helyben.
VI. S beszéljünk most már egy másról, mint Aischylos 
mondja,6 «ki máshol él, más honnak gyermeke», vagy előbbi 
tervünk szerint talán inkább az államról. Mindenesetre, hogy 
erről. Következik pedig, már a hogy én hiszem, az ilyen 
államforma után az oligarchia. És milyen alkotmányt neve­
zel oligarchiának, kérdezte ő erre. A vagyonbecslésen ala­
puló államot, mondom én neki, a melyben a gazdagoké az 
uralom, a szegényeknek nincs részök a hatalomban. Értem, I> 
felelte ő rá. Először is azt kell tehát úgy-e elmondanom, 
mint esik meg az átalakulás a timarchiából az oligarchiába? 
Persze. Nos hát, mondom én, még a vak is láthatja, hogy 
mint alakul át. Hogy-hogy? Az a kincsesház, folytattam, 
melyet kiki aranynyal tölt tele magának, az a megölője az 
ilyen államnak. Mert először is költséges kiadásokat eszel­
nek ki az emberek önmaguknak, s elcsűrik és csavargatják 
erre a célra a törvényt s megtagadják neki az engedelmes-E 
séget ők is, meg asszonyaik is. Természetesen, jegyezte meg 
ő rá. Azután pedig, gondolom, egyik a másikát látva s egy 
a mással vetélkedésre buzdulva, ilyenné teszik az ő nagy 
részöket is. Természetesen. Erre aztán, mondottam én. egyre 
erősebben belehabarodnak az említettem pénzszerzésbe s 
mennél nagyobb becset tulajdonítanak neki, annál keve­
sebbre becsülik az erényt; vagy nem úgy áll-e a vagyon az 
erénynyel szemben, mintha mind a kettő valamely mérleg­
nek a serpenyőjében feküdne s mindig az ellenkező irányba
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551 δή πλούτου έν πόλει παί των πλουσίων ατιμότερα αρετή τε 
καί οι αγαθοί. Δήλον. Ασκείται δή το αεί τιμώμενον, αμε­
λείται δέ το άτιμαζόμενον. Ούτως. 5Αντί δή φιλονείκων καί 
φιλότιμων άνδρών φιλοχρηματισταί καί φιλοχρήματοι τελευτών- 
τες έγένοντο, καί τον μέν πλούσιον έπαινούσί τε καί θαυμάζουσι 
καί εις τάς άρχάς άγουσι, τον δέ πένητα άαμάζουσιν. Πάνυ 
Β γε. Ούκοΰν τότε δή νόμον τίθενται όρον πολιτείας όλιγαρχικής 
ταξάμενοι πλήθος χρημάτων, ού μέν μάλλον ολιγαρχία, πλέον, 
ού δ’ ήττον, έλαττον, προειπόντες αρχών, μή μετέχειν, ώ άν 
μ.ή ή ουσία εις τό ταχθέν τίμημα, ταύτα δέ ή ßiof. μεθ’ όπλων 
διαπράττονται, ή καί προ τούτου φοβήσαντες κατεστήσαντο τήν 
τοιαύτην πολιτείαν, ή ούχ ούτως; Ούτοι μέν ουν. Ή μέν δή 
κατάστασις ως έπος είπεΐν αυτή. Ναι, έ'φη’ αλλά τίς δή ό 
τρόπος τής πολιτείας, καί ποίά εστιν ά εφαμεν αυτήν άμαρ- 
C τήματα εχειν ;
VII. Πρώτον μεν, έ'φην, τούτο αυτό, δρος αυτής οίός έστιν. 
άθρει γάρ, εί νεών ούτω τις ποιοίτο κυβερνήτας από τιμημάτων, 
τφ δέ πένητι, εί καί κυβερνητικώτερος εΐή, μή έπιτρέποι. Πο- 
νηράν, ή δ’ δς, τήν ναυτιλίαν αυτούς ναυτίλλεσθαι. Ούκοόν 
καί περί άλλου ούτως ότουουν [ή τίνος] αρχής ; Οίμαι έγωγε. 
[Ιλήν πόλειος, ήν δ’ έγώ, ή καί πόλεως πέρι; Πολύ γ’, εφη, 
D μάλιστα, όσφ χαλεπωτάτη καί μεγίστη ή αρχή. 'Έν μέν δή
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billenne? Sőt nagyon is, mondotta ő. Ha tehát nagyra55í 
becsülik valamely államban a vagyont, meg a gazdagokat, 
annál kevesebbre becsülik akkor az erényt és a derék embe­
reket. Világos. Gyakorolni pedig mindig a becsben állót gya­
korolják, s a minek becse nincs, azt elhanyagolják, ügy 
van. Becsület- és dicsőségvágyó férfiak helyett tehát végre 
aztán csak kapzsiakká és pénzsóvárokká lesznek s a vagyonos 
embert dicsérgetik, megcsudálgatják, hivatalokba ültetik, a 
szegény embert meg lenézik. Bizony, hogy le. Erre aztán B 
törvényt alkotnak és határt szabnak az oligarchikus alkot­
mánynak, megállapítják a vagyon mennyiségét, még pedig 
nagyobbnak ott, a hol az oligarchia erősebb, és kisebbnek, 
a hol gyöngébb és kimondják, hogy senkifia részt nem 
vehet a kormányban, ha vagyona nem üti meg a megsza­
bott becsértéket. Mindezt pedig vagy fegyveres erővel hajt­
ják végre, vagy már előbb megfélemlítésekkel teremtik meg 
az ilyesféle alkotmányt. Vagy nem így van? Persze, hogy 
így. Ilyen tehát most már, hogy nagy féneket ne kerítsek a 
dolognak, ez az államalkotmány. Valóban, mondta ő erre.
De milyen az államnak a jellemvonása ? És milyenek, a 
melyekről azt mondottuk, hogy megvannak benne, a hibái? C 
VII. Hát először is, mondom én erre, éppen az, hogy 
milyen az az ő vagyoni mértéke. Mert nézd csak, ha pl. 
így a vagyoni becsérték szerint választanák a hajók kormá­
nyosait, de a szegény emberre, még ha jobban értene is a 
kormányrúd forgatásához, nem bíznák rá. Bossz is volna 
akkor, mondja ő rá, az a hajózás, a melyet ők végeznének.
S nemde így van a dolog más akármifóle (vagy valamelyik) 
kormány dolgában ? Már én legalább azt hiszem. Kivévén 
persze az államot, tréfáltam én vele ; vagy áll ez az államról 
is ? Bizony hogy áll, mondja ő rá, még pedig a legjobban ; 
hiszen az ő kormányzása a legnehezebb és a legfőbb. így 
tehát már ez az oly igen nagy hibája megvolna az öli- D
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τούτο τοσοδτον ολιγαρχία αν έ'χοι αμάρτημα. Φαίνεται. Τί 
<δαί; τόδε άρά τι τούτου ελαττον ; Τό ποιον; Το μή μίαν άλλα 
δύο άνάγκη είναι την τοιαύτην πόλιν, την μέν πενήτων, την δέ 
πλουσίων, οίκοΰντας έν τφ αύτφ, άεί έπιβουλευοντας άλλήλοις. 
Ούδέν μά Δί’, εφη, ελαττον. Άλλα μην ουδέ τόδε καλόν, τό 
άδυνάτους είναι ίσως πόλεμόν τινα πολεμεΐν διά τό άναγκάζε- 
Ε σί)·αι ή χρωμένους τφ πλήθει ώπλισμένψ δεδιέναι μάλλον ή τούς 
πολεμίους ή μή χρωμένους ως άλη-θως ολιγαρχικούς φανήναι έν 
αύτφ τφ μάχεσ&αι, καί άμα χρήματα μή έθ·έλειν είσφέρειν, άτε 
φιλοχρήματους. Ου καλόν. Τί δέ; δ πάλαι έλοιδοροΰμεν, τό 
3 52  πολυπραγμονεΐν γεωργούντας καί χρηματισμένους καί πολεμουντας 
άμα τούς αυτούς έν τή τοιαυτη πολιτείφ, ή δοκεϊ όρθ-ώς εχειν; 
Ούδ’ όπωστιοΰν. "Ορα δή, τούτων πάντων των κακών εί τόδε μέ- 
γιστον αυτή πρώτη παραδέχεται. Τό ποιον; Τό έξείναι πάντα τα 
αυτού άποδόσ&αι καί άλλφ κτήσασθαι τα τούτου, καί άποδόμενον 
οίκεΐν έν τή πόλει μηδέν όντα τών τής πόλεως μερών, μήτε χρη­
ματιστήν μήτε δημιουργόν μήτε ιππέα μήτε οπλίτην, άλλα πένητα 
Β καί άπορον κεκλημένον. Πρώτη, εφη. Ούκουν διακωλύεταί γε 
έν ταίς ολιγαρχουμέναις τό τοιοδτον* ού γάρ αν οί μέν ύπέρπλου- 
τοι ήσαν, οί δέ παντάπασι πένητες. Όρ^ -ώς. Τόδε δέ άθ-ρει* 
άρα δτε πλούσιος ων άνήλισκεν ό το.ιοδτος, μάλλον τι τότ’ ήν 
όφελος τή πόλει εις ά νύν δή έλέγομεν; ή έδόκει μέν τών 
αρχόντων είναι, τή δέ άληθείφ ούτε αρχών ούτε υπηρέτης ήν
garchiának. Úgy látszik, meg. És most ez a következő vájjon 
kisebb-e ennél ? Már melyik ? Hogy nem egy, hanem szük­
ségképpen kettő az ilyen állam : a szegényeké és a gazda- * 
goké, a kik egy és ugyanazon helyen laknak és egymásra 
örökkön örökké agyarkodnak. Zeus uccse, hogy nem kisebb, 
felelte ő rá. De meg aztán az se valami szép dolog, hogy 
körülbelül háborút se igen lehet viselniök, mert kénytele­
nek volnának vagy a felfegyverzett tömegnek a segítségére E 
szorulni, a mitől pedig jobban félnek, mint az ellenségtől, 
vagy, ha erre nem szorulnának, mint valóban oligarchák­
nak nekik néhányuknak kellene magában a harcban meg­
jelenniük, pedig hát ugyanekkor pénzzel is adózni nem igen 
van az inyökre, a mennyiben pénzsóvárok. Persze, hogy 
nem szép. Hát az, a mit már rég ócsároltunk, hogy ugyan­
azok egyszerre olyan sok mindenfélébe kapnak az ilyen 552 
államban, földet művelnek, kereskedést űznek, háborút 
viselnek, ez helyén való dolognak látszik-e neked ? A leg- 
kevésbbé sem. S most nézd, hogy mindezen bajok közöl 
ennek a legnagyobbnak épp ez az állam nyit először tárt 
kaput. Ugyan melyiknek ? Annak, hogy bárkifia szabadon 
eladhatja minden vagyonát, egy más valaki meg megveheti 
és az, a ki eladta, benn lakhatik az államban, a nélkül, 
hogy ennek valamelyik rendjébe tartozna, se nem keres­
kedő, se nem kézműves, sem lovas, sem nehéz fegyverzetű 
gyalogos, hanem szegény és vagyontalan ember a neve.B 
Most hallom először, mondja ő rá. Az oligarchikus álla­
mokban bizony az ilyes dolgot senkifia nem akadályozza, 
mert különben nem volnának egyesek oly dúsgazdagok, 
mások meg oly földhöz tapadt szegények. Igaz. S most 
vizsgáld meg csak ezt : vájjon mikor egy ilyen gazdag ember 
úgy pazarolt, volt-e akkor valami nagy hasznára az állam­
nak mindabban, a miről épp most szóltunk? Vagy, bárha 
az uralkodók közé tartozónak látszott, valósággal se ura, se
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αυτής, άλλα των ετοίμων άναλωτής ; Ούτως, έ'φη' έδόκει, ήν 
C δέ ούδέν άλλο ή άναλωτης. Βούλει ούν, ήν δ’ εγώ, φώμεν 
αυτόν, ως εν κηρίιρ κηφήν έγγίγνε'ται, σμήνους νόσημα, ουτο> 
καί τον τοιούτον εν or/.ícj κηφήνα έγγίγνεσθαι, νόσημα πόλεα>ς ; 
Πάνυ μέν ούν, εφη, ώ Σώκρατες. Ούκοΰν, ώ Αδείμαντε, τούς 
μέν πτηνούς κηφήνας πάντας άκέντρους ό θεός πεποίηκε, τούς 
δέ πεζούς τούτους ένίους μέν αυτών άκέντρους, ένίους δέ δεινά 
κέντρα έχοντας ; καί εκ μέν των άκέντρων πτωχοί προς τό γή- 
D ρας τελευτώσív, εκ δέ τών κεκεντρωμένων πάντες όσοι κέκλην- 
ται κακούργοι ; Αληθέστατα, εφη. Αήλον άρα, ήν δ’ εγώ, έν 
πόλει, ού αν ιδης πτωχούς, ότι είσί που έν τούτιρ τψ τόπ<ρ 
άποκεκρυμμένοι κλέπται τε καί βαλαντιατόμοι καί ιερόσυλοι 
καί πάντων τών τοιούτων κακών δημιουργοί. Δήλον, εφη. Τί 
ούν; έν ταΐς όλιγαρχουμέναις πόλεσι πτωχούς ούχ όρας ένόντας; 
Ε ’Ολίγου γ’, εφη, πάντας τούς έκτος τών άρχόντων. Μη ούν οίό- 
μεθα. έ'φην έγώ, καί κακούργους πολλούς έν αύταΐς είναι κέντρα 
έχοντας, ους έπιμελεία βίσρ κατέχουσιν αί άρχαί; Οίόμεθα μέν 
ούν, εφη. Αρ' ούν ού δι’ άπειδευσίαν καί κακήν τροφήν καί 
κατάστασιν τής πολιτείας φήσομεν τούς τοιούτους αυτόθι έγγί- 
γνεσθαι ; Φήσομεν. Αλλ’ ούν δή τοιαύτη γέ τις αν είη ή ολι- 
γαρχουμένη πόλις καί τοσαΰτα κακά εχουσα, ίσως δέ καί πλείο).
553 Σχεδόν τι εφη. Απειργάσθω δή ήμΐν καί αυτή, ήν δ’ έγώ, ή 
πολιτεία, ήν ολιγαρχίαν καλοϋσιν, έκ τιμημάτων έ'χεουσα τούς 
άρχοντας, τον δέ ταύτη όμοιον μετά ταύτα σκοπώμεν, ώς τε 
γίγνεται οίός τε γενόμενος εστιν. Πάνυ μέν ούν, εφη.
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szolgája nem volt az államnak, csakis meglévő vagyonának 
elpocsékolója ? Úgy van, felelte ő, annak látszott, de csakis C 
vagyonpocsékoló volt. ínyedre van-e hát, kérdém tőle, ha 
azt mondjuk róla, hogy valamint a méhkasban here támad, 
nyavalyája a rajnak, éppen így herének születik az ilyen 
ember is a házban, az állam nyavalyájának? De még na­
gyon is, édes Sokrates, felelte ő erre. S nemde, édes Adei- 
mantos, a szárnyas herét egytől-egyig fulánk nélkül terem­
tette az úristen, de ezeket a két lábon járó heréket csak fele 
részben fulánk nélkül, a felét meg hatalmas fulánkkal ?
A fulánknélkíiliekből koldusok lesznek öreg napjaikra, aD 
fulánkosokból pedig olyan mindenfélék, a kiket gonosz­
tevőknek mondanak? Betüről-betüre igaz, szólt ő. Világos 
dolog most már, folytattam, hogy a mely államban koldu­
sokat látsz, ott tolvajok, zsebmetszők, templomrablók is 
bujkálnak a szomszédságban s minden ilyesféle elvetemült­
ségnek a mesterei. Világos, hagyta ő helyben. És vájjon az 
oligarchikus államokban látod-e, hogy koldusok vannak? 
Kicsi híjján az az mind, felelte ő rá, a ki nem tartozik az 
uralkodókhoz. Ne higyük-e hát, kérdém, hogy sok fulánkos E 
gonosztévő is van ő bennök, a kiket csak éber erőhatalom­
mal tarthat féken a felsőbbség? De bizony higyük, mon­
dotta ő. S vájjon nem állíthatjuk-e, hogy az ilyenek itt 
csakis műveletlenség, rossz nevelés s hibás államszerkezet 
következtében támadhatnak? De állíthatjuk. Hát bizony 
ilyenféle lehet most már, mondom én, az oligarchikus állam 
és ennyiféle a rossza-baja, ha ugyan még nem több. Körül­
belül, válaszolta ő erre. Végeztünk hát, mondom én, ezzel az 5 5  
államformával is, a melynek neve oligarchia s a melyben a 
vagyoni érték határozza meg az uralkodókat. Utána most 
már nézzük meg a hozzá hasonlót, hogy és miképpen áll 
elő s milyen természetű, ha már megvan. Okvetetlenül, volt 
rá az ő felelete.
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VIII. Άρ ούν ώδε μάλιστα εις Ολιγαρχικόν εκ τού τιμο- 
κρατικού εκείνου μεταβάλλει ; Πώς; Όταν αυτού παίς γενόμε- 
νος τό μέν πρώτον ζηλόΐ τε τόν πατέρα καί τα εκείνου Ιχνη 
διώκη, επειτα αυτόν ιδη έξαίφνης πταίσαντα ώσπερ πρός ερματι 
Βπρός τη πόλει, καί έκχέαντα τά τε αυτού καί εαυτόν, ή στρα- 
τηγήσαντα η τιν’ άλλην μεγάλην αρχήν άρζαντα, είτα εις δικα- 
στήριον έμπεσόντα, βλαπτόμενον υπό συκοφαντών, ή άποθανόντα 
ή έκπεσόντα ή άτιμωθέντα καί τήν ουσίαν άπασαν άποβαλόντα. 
Είκός γ\ εφη. Τδών δέ γε, ώ φίλε, ταύτα καί παθών καί 
άπολέσας τα ό'ντα δείσας, οίμαι, ευθύς επί κεφαλήν ωθεί εκ 
C τού θρόνου τού έν τή εαυτού ψυχή φιλοτιμίαν τε καί τό θυ­
μοειδές εκείνο, καί ταπεινωθείς υπό πενίας πρός χρηματισμόν 
τραπόμενος γλίσχρως καί κατά σμικρόν φειδόμενος καί εργαζό­
μενος χρήματα ζυλλέγεται. άρ’ ουκ οίει τόν τοιούτον τότε εις 
μέν τόν θρόνον έκεΐνον τό επιθυμητικόν τε καί φιλοχρήματον 
έγκαθίζειν καί μέγαν βασιλέα ποιεΐν έν έαυτψ, τιάρας τε καί 
στρεπτούς καί άκινάκας παραζωννυντα ; νΕγωγ’, έφη. Τό δέ 
D γ=, οιμαι, λογιστικόν τε καί θυμοειδές χαμαί ενθεν καί ενθεν 
παρακαθίσας ύπ’ έκείνφ καί καταδουλωσάμενος, τό μέν ουδέν 
άλλο έό. λογίζεσθαι ουδέ σκοπεΐν άλλ’ ή όπόθεν έξ ελαττόνων 
χρημάτων πλείω ε'σται, τό δέ αό θαυμάζειν καί τιμάν μηδέν 
άλλο ή πλούτον τε καί πλουσίους, καί φιλοτιμεΐσθαι μηδ’ εφ’ 
ένί άλλψ ή επί χρημάτων κτήσει καί εάν τι άλλο εις τούτο 
φέρη. Ουκ εστ’ άλλη, εφη, μεταβολή ούτω ταχεΐά τε καί 
Ε ισχυρά έκ φιλότιμου νέου εις φιλοχρήματον. Άρ’ ούν ουτος, 
ήν δ’ εγώ, ολιγαρχικός έστιν; Έ γούν μεταβολή αυτού ε£ όμοιου
VIII. Vájjon tehát nem így alakul-e át a legkönnyebben 
az oligarchia abból a timokratából ? Hogyan ? Mikor neki 
fia születik s eleinte hévvel követi az atyját, nyomdokaiban 
jár, azután meg észreveszi, hogy egyszerre csak, mint va­
lami zátonyon, megfeneklik ő is az államon s tönkreteszi B 
egész vagyonát, sőt önmagát is, ha vagy hadvezér volt, 
vagy másvalami magas hivatalt viselt, aztán a törvényszék 
elé hurcolják s befeketítik a hamis vádlói, úgy, hogy vagy 
halállal lakói, vagy száműzetésbe kerül, vagy polgári be­
csületét és minden vagyonát is elveszti. Biz’ ez könnyen 
megesik, felelte ő rá. Mikor tehát, édesem, a fiú ezt látja, 
átérzi s vagyonát elvesztve megrémül, akkor, azt hiszem, 
rögtön hanyatt-homlok ledobálja lelkének a trónusáról a 
becsvágyat, meg azt a tüzes-hevességet s szegénységében C 
megjuhászkodva a vagyonszerzésre adja magát és zsugor- 
gatva-kuporgatva és minden fillért a fogához verve fárad­
ságosan vagyont gyűjt össze magának. Vájjon nem gondo­
lod-e, hogy az ilyen ekkor a kapzsiságot és a pénzszomjat 
ülteti arra a trónusra, ezt teszi belsejében felséges császár- 
jává-királyává7 koronával, nyaklánccal, pallossal övezve? 
Gondolom bizony, mondá ő rá, a megfontolást és a tüzes 
vállalkozást pedig, azt hiszem, inenn is onnan is lerakja D 
az alá a földre, rabszolgájává teszi s nem engedi, hogy 
amaz más egyebet fontolgasson és vizsgálgasson, mint 
csakis azt, miképpen lesz a kicsikéből nagy vagyon, emez 
pedig mást csudálgasson és tiszteljen, mint csakis a gazdag­
ságot és a gazdagokat s tisztelettel-becsülettel más egyebet 
övezzen a vagyonnak a bírhatásán kívül, vagy azon, a mi 
erre viszi az embert. Nem létezik, mondotta ő, nagyratörő 
fiatalembernek vagyonimádóvá való gyorsabb és erősebb 
átalakulása. S vájjon nem oligarchikus érzelmü-e az ilyen ?E 
kérdeztem én. Mert már az ő átváltozása legalább egy 
olyan államformához hasonló férfiúból történt, a mellből
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άνδρός έστι τή πολιτείας, έξ ής ή ολιγαρχία ρετέστη. Σκοπώ- 
μεν δή εί δμοιος αν είη. Σκοπώμεν.
IX. Ούκοϋν πρώτον μέν τψ χρήματα περί πλείστου ποιεΐ- 
554 σθαι ομοιος αν είη ; Πώς δ’ ου ; Καί μήν τψ γε φειδωλός 
είναι καί έργάτης, τάς αναγκαίους επιθυμίας μόνον τών παρ’ 
αυτψ άποπιμπλάς, τα δέ άλλα άναλώματα μή παρεχόμενος, 
άλλα δουλούμενος τάς άλλας επιθυμίας ώς ματαίους. Πάνυ 
μέν ουν. Αυχμηρός γέ τις, ήν δ’ έγώ, ών καί άπό παντός 
Β περιουσίαν ποιούμενος, θησαυροποιός άνήρ" ους δή καί επαινεί 
τό πλήθος· ή ούχ ουτος αν είη ό τή τοιαύτη πολιτεί^  δμοιος; 
Έμοί γοΰν, έφη, δοκεΐ* χρήματα γουν μάλιστα έντιμα τή τε 
πόλει καί παρά τψ τοιούτψ. Ού γάρ, οίμαι, ήν δ’ έγώ, παιδεί^  
ό τοιοΰτος προσέσχηκεν. Ού δοκώ, έφη· ού γάρ αν τυφλόν 
ηγεμόνα του χορού έστήσατο καί έτίμα μάλιστα. Ευ, ήν δ’ 
έγώ. τόδε δέ σκόπει. κηφηνώδεις έπιθυμίας έν αύτψ διά την 
άπαιδευσίαν μή φώμεν έγγίγνεσθαι, τάς μέν πτωχικάς, τάς δέ 
C κακούργους, κατεχομένας βίο;, υπό τής άλλης έπιμελείας ; Καί 
μάλ’, έφη. Οίσθ’ ούν, είπον, οί άποβλέψας κατόψει αύτών τάς 
κακουργίας ; Ποι ; έφη. Εις τάς τών ορφανών έπιτροπεύσεις 
καί εί' πού τι αύτοΐς τοιούτον Συμβαίνει, ώστε πολλής εξουσίας 
λαβέσθαι τοΰ άδικεΐν. Αληθή. Αρ’ ουν ού τούτψ δήλον, δτι 
έν τοΐς άλλοις ξυμβολαίοις ο τοιοΰτος, έν οίς εύδοκιμεΐ δοκών 
D δίκαιος είναι, έπιεικεΐ τινί εαυτού βία κατέχει άλλας κακάς 
έπιθυμίας ένούσας, ού πείθων, δτι ούκ άμεινον, ούδ’ ημερών
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az oligarchia keletkezett. Vizsgáljuk meg hát, hogy vájjon 
hasonló-e hozzá? Hát vizsgáljuk meg.
IX. Legelőször is nem abban volna-e tehát hasonló 
hozzá, hogy a vagyont becsüli a legislegtöbbre ? Már 
hogyne ? Meg azután bizony abban, hogy takarékos és 554 
munkás. Vágyaiból csakis a legszükségesebbeket elégíti ki, 
más egyéb kiadásokra nem áldoz, hanem a többi vágyait, 
mint céltalanokat, féken tartja. Mindenesetre. Meg egy ki­
csikét bizony piszkos is, mindenfelé szívesen szedi le a tej­
felt, nagy pénzkovács, már a hogy a sokaság is magasztalja. B 
Vagy nem ő volna tán az efféle államformának a mása? 
Már énnekem legalább úgy tetszik, válaszolta ő rá ; a va­
gyon áll legalább az ilyen állam és az ilyen férfiú előtt a 
legnagyobb tiszteletben. Mert hiszen, úgy gondolom, foly­
tattam én, hogy nem a műveltségen csügg az ilyen. Azt hi­
szem, hogy nem, feleié, mert akkor csak nem tett volna 
egy vakot8 a karvezetőjévé s nem becsülné a legjobban. 
Helyes, mondom én neki. De vizsgáld meg csak a követ­
kező dolgot : ne mondjuk-e, hogy műveletlensége miatt he­
reszerű vágyak is felébredeznek benne, részint koldusokhoz 
illők, részint gonosztevőkhöz, a melyeket a többi éberC 
gondoskodás csak erőszakkal tarthat féken? De igenis, 
mondja ő rá. S tudod-e most már, kérdém tőle, hogy hová 
kell tekintened, hogy gonoszságaikat megpillanthasd? 
Hová ? kérdezte ő. Az árvák feletti gyámkodásaikra, meg 
ha valahol valami ilyesféle szerepkör ju t a hatalmukba, 
a hol aztán kényök-kedvök szerint lehet jogtalankodniok. 
Igaz. Vájjon nem világlik-e ki most már ebből, hogy az 
ilyen ember másnemű foglalkozásai közben is, a melyek­
ben jó hírnévnek örvend, mert igazságosnak látszik, csak 
bizonyos megfelelő önuralommal tartja féken meglevő rossz D 
vágyait, nem meggyőződésből, hogy az talán rossz dolog, 
sem valamely igaz oknak engedve, hanem csakis kénysze-
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λόγφ, άλλ’ ανάγκη καί φόβψ, περί της, άλλης ουσίας τρέμων ; 
Καί πάνυ γ’, εφη. Καί νή Δία, ήν δ’ έγώ, ώ φίλε, τοίς πολ- 
λοις γε αυτών εύρήσεις, δταν δέη τάλλότρια άναλίσκειν, τάς 
του κηφήνος ξυγγενείς ένούσας επιθυμίας. Καί μάλα, ή δ' 
δς, σφοδρά. Ουκ άρ’ αν είη άστασίαστος ο τοιούτος έν έαυτψ, 
Ε ουδέ εις άλλα διπλούς τις, επιθυμίας δέ επιθυμιών ώς τό πολύ 
κρατούσας αν εχοι βελτίους χειρόνων. νΕστιν ούτως. Διά 
ταΰτα δη, οιμαι, ευσχημονέστερος αν πολλών ο τοιοΰτος είη* 
όμονοητικης δέ καί ήρμοσμένης της ψυχής αληθής αρετή πόρρω 
ποι έκφευγοι αν αυτόν. Δοκεΐ μοι. Καί μήν ανταγωνιστής 
555 Τε íöícf έν πόλει ό φειδωλός φαύλος ή τίνος νίκης ή άλλης 
φιλοτιμίας τών καλών, χρήματά τε ούκ έθέλων ευδοξίας ενεκα 
καί τών τοιούτων αγώνων άναλίσκειν, δεδιώς τάς επιθυμίας τάς 
άναλωτικάς έγείρειν καί ξυμπαρακαλεΐν επί ξυμμαχίαν τε καί 
φιλονεικίαν, ολίγοις τισίν εαυτού πολεμών ολιγαρχικώς τα πολλά 
ήττάται καί πλουτεί. Καί μάλα, εφη. νΕτι ούν, ήν δ’ έγώ, 
άπιστούμεν, μή κατά τήν ολιγαρχουμένην πόλιν όμοιότητι τόν 
φειδωλόν τε καί χρηματιστήν τετάχθαι ; Ούδαμώς, εφη.
B X. Δημοκρατίαν δή, ώς εοικε, μετά τούτο σκεπτέον, τίνα 
τε γίγνεται τρόπον γενομένη τε ποιόν τινα εχει, Τν* αύ τόν τού 
τοιούτου άνδρος τρόπον γνόντες παραστησώμεθ’ αυτόν εις κρί- 
σιν. 'Ομοίως γούν άν, εφη, ήμϊν αύτοΐς πορευοίμεθα. Ούκούν, 
ήν δ’ έγώ, μεταβάλλει μέν τρόπον τινα τοιόνδε έξ ολιγαρχίας 
εις δημοκρατίαν, δι* απληστίαν τού προκειμένου άγαθού, τού 
C ώς πλουσιώτατον δείν γίγνεσθαι; ΙΙώς δή; *Άτε, οιμαι, άρχον-
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rüségből és félelemből, mert remeg a vagyonáért. Még pe­
dig nagyon íb ám, jegyezte meg ő rá. És Zensra mondom, 
édes barátom, okoskodtam tovább, hogy mikor a mások va­
gyonát kell elpocsélkolniok, akkor bizony a legtöbbjükben 
megtalálod a herével született vágyakat. De még mennyire 
meg, mondotta ő erre. Nincs is hát az ilyen ember belső 
forrongás nélkül ; nem is egy ember ő, hanem kettő, csak- E 
hogy legtöbbnyire a jobb vágyak győzedelmeskednek benne 
a rosszabbakon. Úgy van. Éppen ezért tisztességesebb is le­
het az ilyen, azt hiszem, mint a nagy tömeg ; de a követ­
kezetes és összhangzatos léleknek igazi erénye, már messze 
jár ő tőle. Úgy gondolom. S a mi a saját személyét illeti f.5 
még versenyzőnek is rossz az államban a fukar ember, 
legyen bár szó akár győzelmi díjról, akár valami szépség- 
versenyről. A hírnévnek s ilyesféle versenyeknek a kedvé­
ért nem szívesen áldoz, attól tart, hogy fel találja pazar 
vágyait kelteni s őket is szövetségre és vetélkedésre ser­
kenti. Igazi oligarcha módjára vagyonának csak kicsike 
részével megy tehát a küzdelembe s a leggyakrabban el is 
bukik, de gazdag, marad. Bizony gazdag mondá. Tamásko- 
dunk-e hát még benne, kérdeztem tőle, hogy a fukar és 
pénzsóvár ember nem az oligarchikus állammal való ha­
sonlóságra van teremtve ? Egy cseppet sem. válaszolta 
ő erre.
X. Ezután most már, úgy látszik, a demokráciát kell B 
megvizsgálnunk, mi módon keletkezik s ha már megvan, 
milyen a természete, hogy azután ismét az effajta ember­
nek a jellemét is megismerhessük s vele összehasonlítás 
kedvéért párhuzamba állíthassuk. S így legalább, mondá ő rá, 
a már megkezdettük úton is haladhatunk. Nem a következő 
úton-módon történik-e hát az átalakulás, kérdem aztán, az 
oligarchiából a demokráciába, csupa telhetetlenségből az 
előttük fekvő javakban, azaz hogy mert minden áron csak a C
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τες έν αύτη οί άρχοντες διά τό πολλά κεκτησθ-αι ουκ έθ·έλου- 
σιν εΐ'ργετν νόμψ τών νέων 8σοι άν άκόλαστοι γίγνωνται, μη 
εξείναι αύτοϊς άναλίσκειν τε και άπολλύναι τά αυτών, Τνα ώνού- 
μενοι τά των τοιούτων καί είσδανείζοντες έ'τι πλουσιώτερι καί 
, εντιμότεροι γίγνωνται. Παντός γε μάλλον. Ουκούν δηλον ηδη 
τ ο ύ τ ο  εν πόλει, οτι πλούτον τιμ^ .ν και σωφροσύνην άμα ίκανώς 
ϋκτάσθ·αι έν τοΐς πολίταις αδύνατον, άλλ’ ανάγκη ή τού ετέρου 
άμελεΐν ή τού. ετέρου ; Επιεικώς, εφη, δηλον. Παραμελούντες 
δη έν ταίς ολιγαρχίαις καί έφιέντες άκολασταίνειν ούκ άγεννεΐς 
ενίοτε ανθρώπους πένητας ήνάγκασαν γενέσθ-αι. Μάλα γε. 
Κά&ηνται δη, οιμαι, ουτυι έν τη πόλει κεκεντρωμένοι τε καί 
έξωπλισμένοι, οί μέν οφείλοντες χρέα, οί δέ άτιμοι γεγονότες, 
οί δέ άμφότερα, μισούντές τε καί έπιβουλεύοντες τοΐς κτησα- 
μένοις τά αυτών καί τοΐς άλλοις, νεωτερισμού έρώντες. Έστι 
Ε.ταύτα. Οί δέ δη χρηματισταί έγκύψαντες, ουδέ δοκούντες τού­
τους όράν, τών λοιπών τον αεί ύπείκοντα ένιέντες άργύριον τι- 
τρώσκοντες, καί τού πατρός έκγόνους τόκους πολλαπλασίους κο- 
556 μιζόμενοι, πολύν τον κηφηνα καί πτωχόν έμποιούσι τη πόλει. 
Πώς γάρ, εφη, ού πολύν ; Ούτε γ’ εκείνη, ήν δ’ εγώ, τό τοι- 
ούτον κακόν εκκαόμενον έθ-έλουσιν άποσβεννύναι, ειργοντες τά 
αυτού οποί τις βούλεται τρέπειν, ούτε τηδε, η αύ κατά έτερον 
νόμον τά τοιαύτα λύεται. Κατά δή τίνα ; °Ος μετ’ εκείνον έστι 
δεύτερος καί άναγκάζων αρετής έπιμελεΐσθαι τούς πολίτας. έάν
6(X)
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leggazdagabbak akarnak lenni ? Hogy-hogy ? A mennyiben, 
gondolom, a kormányzók, a kik különben is nagy gazdag­
ságuk miatt uralkodnak benne, nem szíves-örömest korlá­
tozzák törvénynyel a kicsapongóvá lett fiatalságot abban, 
hogy szabadon költekezhessenek s pocsékolhassák a vagyo­
nukat, mert ők vásárolgatják össze az ilyeneknek jószá­
gait, hogy kezökbe kaparítva még gazdagabbakká és te­
kintélyesebbekké legyenek. Legfőképpen bizony, hogy ezt 
akarják. Az tehát már világos az államban, hogy a va­
gyont is tiszteletben tartani, meg ezzel együtt józan mér­
sékletre is elegendőképpen szert tenni a polgárok között 
lehetetlenség, hanem hogy vagy az egyiket, vagy a mási-D 
kát szükségképpen el kell hanyagolniok. Egészen világos, . 
szólt ő. S a mennyiben most már ezt az oligarchiákban 
elhanyagolják és szabadon féktelenkednek, néha bizony 
nem éppen alacsony származású embereket is kénytelen­
kelletlen szegénységbe döntenek. Nagyon is. Ott ülnek 
most már ezek, gondolom, az állam nyakán fulánkosan és 
felfegyverkezve, némelyek úszva az adósságban, mások pedig 
teljesen becsületök-vesztetten, sőt egyesek mind a két nya­
valyával, s agyarkodank és leselkednek azokra, a kik elha­
rácsolták a vagyonukat, meg a többiekre is, és várva-várják 
a forradalmat. Ez úgy van. A vagyon-elharácsolók pedig E 
meglapulnak s úgy tetetik, mintha nem is látnák őket s 
pénzöknek latba-vetésével a többiek közűi mindég csak a 
meghunyászkodót sértegetik s be-behajtva tőkéjüknek sok­
szorosan megszaporodott kamatait, szaporítják az államban 55β 
a sok herét és sok koldust. Hogy ne volna hát sok, je­
gyezte meg ő rá. S ha ez a baj már lobbot vetett, folytat­
tam, nem akarják biz’ ők sem azzal oltani, hogy bárkifiá­
nak a maga vagyonával való szabad rendelkezését korlátoz­
nák, sem azzal, hogy egy más törvénynyel az efféléket ismét 
érvénytelenítenék. És mifélével? Azzal, a mely az után a
H. X.
γάρ ' επί τφ αυτοί) κινδόνφ τα. πολλά τις των εκουσίων ξυμβο- 
Β λαίων προστάττη ξυμβάλλειν, χρηματίζοιντο μέν άν ήττον άναι- 
δώς έν τή πόλει, έλάττω δ’ εν αύτή φύοιτο των τοιοότων κακών, 
οΐων νύν δή εΐπομεν. Καί πολύ γε, ή δ’ δς. Νυν δέ γ’, εφην
εγώ, διά πάντα τα τοιαυτα τούς μέν δή άρχομένους ουτω δια-
:τιθέασιν έν τή πόλει οι άρχοντες' σφάς δέ αυτούς καί τούς
αυτών άρ’ ού τρυφώντας μέν τούς νέους καί άπονους καί προς
. τά τού σώματος καί προς τα τής ψυχής, μαλακούς δέ καρτε-
C ρεΐν προς ήδονάς τε καί λύπας καί αργούς ; Τί μην ; Αυτούς
δέ πλήν χρηματισμού τών άλλων ήμελήκότας, καί ούδέν πλείω
επιμέλειαν πεποιημένους άρετής ή τούς πένητας ; Ού γάρ ούν.
Ουτω δή παρεσκευασμένοι όταν παραβάλλωσιν άλλήλοις οϊ τε
άρχοντες καί οι άρχόμενοι η έν οδών πορείαις ή έν άλλαις
τισί κοινωνίαις, ή κατά θεωρίας ή κατά στρατείας, ή ςύμπλοι
D γιγνόμενοι ή συστρατιώται, ή καί έν αύτοίς τοίς κινδύνοις άλλη- 
, 1 ; . . - 
λους θεώμενοι, μηδαμή ταύτη καταφρονώνται οί πένητες υπό
τών πλουσίων, άλλα πολλάκις ισχνός άνήρ πένης, ήλιωμένος,
παραταχθείς έν μάχη πλουσίφ ; σκιατροφηκοτι, πολλάς εχοντι
σάρκας άλλοτρίας, ϊδη άσθματός τε καί άπορίας μεστόν, άρ’
οιει αυτόν ούχ ήγεΐσθαι κακίο^  τή σφετέρο;. πλουτεΐν τούς τοιού-
Ετους, καί άλλον άλλψ παραγγέλλειν, όταν Ιδίορ ξυγγίγνωνται, δτι
άνδρες ήμέτεροι είσί παρ’ ούδέν ; Εύ οίδα μέν ούν, έ'φη, εγωγε,
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második s az erényről való gondoskodásra kényszerítené a 
polgárokat. Mert ha törvény volna rá, hogy magán szerző­
déseinek legnagyobb részét kiki csakis a saját kárával járóB 
felelősségére9 kötheti, akkor nem űznék az államban oly 
arcátlansággal a vagyonszerzést s kevésbbé tenyészne benne 
az efféle nyavalya, a minőről épp most beszélünk. Bizony 
sokkal kevésbbé, tette ő hozzá. Most azonban, okoskodtam 
tovább, minden olyas említettük dologgal sodorják ily 
helyzetbe az uralkodók az államban alattvalóikat. A mi pe­
dig őket magukat, meg az övéiket illeti, vájjon nem teszik-e 
az ifjakat kéjelgőkké s úgy a testi, mint a lelki munkára 
alkalmatlanokká, elpuhultakká, mikor meg kell birkózniok az 
élvezetekkel is, meg a fájdalmakkal is, s végre tunyákká ?C 
Már hogyne? Sajátmagukat pedig olyanokká, a kik a 
pénzszerzésen kívül más egyébbel semmit se törődnek, s 
az erényre épp oly keveset gondolnak, mint a szegények. 
Csakis annyit. Mikor aztán ilyen állapotban az uralkodók is, 
meg az alattvalók is összekerülnek egymással, akár utazások 
alkalmával, akár más egyéb társas összejöveteleken, ünnepi 
meneteken, táborozáskor, mint tengeri vagy szárazföldi baj­
társak, vagy magában a veszély pillanatában mint egymás- D 
nak kölcsönös megfigyelői, akkor bizony nem igen lehet 
okuk a szegényeknek a gazdagok előtt pironkodniok, sőt 
igen gyakran, mikor egy szikár, napbarnította szegény egy 
árnyékban n&vekedett és háj-pocakot viselő gazdag mellé 
kerül a csatában, akkor látja csak, mint liheg ő kelme és 
mily gyámoltalanul tehetetlen önmagával ; ugyan mit gon­
dolsz, nem jut-e ilyenkor arra a meggyőződésre, hogy ezek 
az emberek csakis az ő gyávaságuknak köszönhetik a gaz­
dagságukat, s nem mondja-e majd el a másikának, ha úgy 
négyszemközt összejön vele, hogy «ezek a mi uraink nem 
érnek ám egy fabatkát sem.» Már én bizony szentül tudom, E 
mondá, hogy így tesznek. Valamint tehát a beteges testnek
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ott ουτω ποιούσιν. Ουκούν ώσπερ σώμα νοσώδες μικράς ροπής 
εξωθεν δεϊται προσλαβέσθαι προς το κάμνειν, ενίοτε δέ καί 
άνευ τών έξω στασιάζει αύτο αύτψ, ουτω δή καί ή κατά ταύτά 
έκεινφ διακειμένη πόλις από σμικράς προφάσεως, έξωθεν έπα- 
γομένων ή τών ετέρων έξ όλιγαρχουμένης πόλεως ξυμμαχίαν ή 
τών ετέρων εκ δημοκρατουμένης, νοσεί τε καί αυτή αυτή μά- 
557 χεται, ενίοτε δέ καί άνευ τών έξω στασιάζει; Καί σφοδρά γε· 
Δημοκρατία δή, οιμαι, γίγνεται, δταν οί πένητες νικήσαντες 
τους μέν αποκτείνωσι των ετέρων, τούς δέ έκβάλωσι, τοΐς δέ 
λοιποΐς έξ ίσου μεταδώσι πολιτείας τέ καί αρχών [καί ως το 
πολύ άπύ κλήρων αί άρχαί εν αυτή γίγνονται]. νΕστι γάρ, 
έφη, αυτή ή κατάστασις δημοκρατίας, εάν τε καί δι’ οπλών 
γένηται εάν τε καί διά φόβον υπεξελθόντων τών ετέρων.
XI. Τίνα δή ούν, ήν δ’ εγώ, ούτοι τρόπον οίκούσι; καί 
Β ποια τις ή τοιαυτη αύ πολιτεία; δήλον γάρ δτι ό τοιοϋτος άνήρ 
δημοκρατικός τις άναφανήσεται. Δήλον, εφη. Ούκοϋν πρώτον 
μέν δή ελεύθεροι, καί ελευθερίας ή πόλις μεστή καί παρρησίας 
γίγνεται, καί εξουσία έν αυτή ποιεΐν δ τί τις βούλεται ; Λέγε- 
<3 ταί γε δή, έφη. Όπου δέ γε εξουσία, δήλον δτι ιδίαν έκαστος 
αν κατασκευήν τού αυτού βίου κατασκευάζοιτο έν αυτή, ήτις 
έκαστον αρέσκοι. Δήλον. Παντοδαποί δή άν, οιμαι, έν ταύτη 
τή πολιτεί^  μάλιστ’ έγγίγνοιντο άνθρωποι. Πώς γάρ ού; Κιν­
δυνεύει, ήν δ’ έγώ, καλλίστη αυτή τών πολιτειών είναι, ώσπερ 
ίμάτιον ποικίλον πάσιν άνθεσι πεποικιλμένον, ουτω καί αυτή 
πάσιν ήθεσι πεποικιλμένη καλλίστη άν φαίνοιτο* καί ίσως μέν,
csak egy kis lökésre van kívülről szüksége, hogy súlyos 
betegségbe essen, sőt nem egyszer minden külső ok nélkül 
is forrongó meghasonlásba jut önnönmagával : éppen így a 
vele egyenlő állapotban sínylődő állam is a legkisebb ok­
ból, ha kívülről az egyik párt pl. oligarchikus államból, 
a másik meg demokratikusból hoz be segítséget, nemde 
mindjárt megbetegszik s harcba keveredik önnönmagával, 
sőt néha minden külső ok nélkül is fellázad? Még pedig 557 
erősen ám. E szerint a demokrácia úgy keletkezik, azt gon­
dolom, hogy a szegények diadalt aratnak s az ellenpártból 
némelyeket megölnek, másokat száműznek, a többiekkel pe­
dig egyformán megosztják a államot is és az uralkodást is 
[és mint igen gyakran sors utján töltik be benne a tisztsé­
geket]. Hát persze hogy ez a demokrácia alakulása, vála­
szolta ő rá, ha akár fegyveres erő hozza létre, akár hogy 
az ellenpárt félelemből hátat fordít.
XI. S ugyan miképpen élnek ezek most már? kérdémB 
tőle. S viszont milyen természetű az ilyen államforma ? 
Mert az világos, hogy az ilyen ember demokratikusnak fog 
mutatkozni. Világos, hagyta ő helyben. Először is hát sza­
badok, úgy-e, s az állam is csupa szabadság és nyiltszavú- 
ság s kinek-kinek szabad benne cselekednie, a mit csak 
akar? Már legalább azt mondják, felelte ő rá. A hol pedig 
akkora a szabadság, világos, hogy ott minden emberfia a 
maga szája íze szerint rendezheti be élete pályáját. Vilá­
gos. Mindenféle emberek tehát, azt gondolom, épp ebben C 
az államban fognak legkivált találkozni. Már hogyne? Ügy 
látszik, mondom én azután, hogy ez a legisleggyönyörűbb 
állam ; mint egy mindenféle virággal kicifrázott tarka 
ruha, úgy ez is mindenféle erkölcscsel kitarkázva már 
ugyancsak a leggyönyörűbbnek mutatkozik; s könnyen le­
het, folytattam, hogy, mint a gyermekek, meg az asszo­
nyok csak a tarka-barka dolgokat nézegetik, sokan épp ezt
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ήν δ’ έγώ, καί ταύτην, ώσπερ οί παΐδές τε καί αί γυναίκες 
τά ποικίλα θεώμενοι, καλλίστην αν πολλοί κρίνειαν. Καί μάλ’, 
D έφη. Καί έστι γε, ώ μακάριε, ήν δ’ έγώ, επιτήδειον ζητεΐν 
έν αυτή πολιτείαν. Τί δή ; Ότι πάντα γένη πολιτειών έχει 
διά την εξουσίαν, καί κινδυνεύει τφ βουλομένιρ πόλιν κατα­
σκευάζεις δ νυν δή ημείς έποιούμεν, άναγκαΐον είναι εις δη- 
μ,οκρατουμένην έλθόντι πόλιν, δς αν αυτόν άρέσκη τρόπος, τού­
τον έκλέξασθαι, ώσπερ εις παντοπώλιον άφικομένφ πολιτειών, 
καί έκλεξαμένιρ ουτω κατοικίζειν. νΙσως γούν, έφη, ουκ αν 
Ε άποροι παραδειγμάτων. Τό δέ μηδεμίαν άνάγκην. είπον, είναι 
άρχειν έν ταυτη τή πόλει, μηδ’ αν ής ικανός άρχειν, μηδέ αύ 
άρχεσθαι, εάν μή βουλή, μηδέ πολεμεΓν πολεμούντων, μηδέ 
ειρήνην αγειν τών άλλων άγόντων, έάν μή έπιθυμής ειρήνης, 
μηδ’ αύ, έάν τις άρχειν νόμος σε διακωλύη ή δικάζειν, μηδέν 
558 ήττον καί άρχειν καί δικάζειν, έάν αύτφ σοι έπίη, άρ’ ού θε- 
σπεσία ώς ήδεία ή τοιαύτη διαγωγή έν τφ παραυτίκα ; Ίσως, 
έφη, έν γε τούτιρ. Τί δαί; ή πραότης ένίων τών δικασθέντων 
ού κομψή; ή ούπω είδες έν τοιαύτη πολιτείας ανθρώπων κατα- 
ψηφι^ θέντων θανάτου ή φυγής, ούδέν ήττον αυτών μενόντων τε 
καί άναστρεφομένων έν μέσιρ, καί ώς ούτε φροντίζοντος ούτε 
ορώντος ούδενός περινοστεί ώσπερ ήρως ; Καί πολλούς γ’, έφη. 
B IT δέ συγγνώμη καί ούδ’ όπωστιουν σμικρολογία αυτής, άλλα 
καταφρόνησις ών ήμεΐς έλέγομεν σεμνύνοντες, δτε τήν πόλιν 
φκίζομεν, ώς εί μή τις ύπερβεβλημένην φύσιν έχοι, ούποτ’ αν
ítélik majd a legszebbnek. De még nagyon is. Meg azután, 
drágám, okoskodtam én tovább, milyen kényelmes dolog 
államformákat keresni benne. Már miért? Mert szabadságaD 
miatt mindenféle államformafajta megvan benne s annak, a 
ki államot akar alapítani, a mibe épp most mi is fogtunk, 
szükségesnek látszik, hogy demokratikus államba menjen 
s mintha csak az államformáknak valami zsibvásárára 
ment volna, ott válaszsza ki magának a neki megtetsző 
fajtát, s ha kiválasztotta, akkor alapítsa meg államát. Már 
legalább minták nélkül, felelte ő erre, itt nem igen szű­
kölködne. És hogy semmiféle kényszere sincs annak, mon- E 
dottam tovább, hogy uralkodjál ebben az államban, még 
ha van is elég lehetséged hozzá, se hogy alattvaló légy, ha 
nem akarsz, vagy háborúba menj, ha harcolnak, s békében 
élj, mikor a többiek ezt teszik, ha te nem kívánod a békét, 
meg azután, ha valamelyik törvény eltilt a hivataloskodás­
tól meg a bíráskodástól, te ennek dacára is ne hivatalos- 
kodjál és bíráskodjál, ha éppen az eszedbe ju t — vájjon 558 
nem isteniesen édes-e ez az életmód már az első szempil­
lantásra? Bizony erre talán igen, jegyezte meg ő rá. Hát 
aztán az a szelíd bánásmód egynémely elítélttel szemben 
nem finom egy dolog-e? \"agy soha se láttad még az ilyen 
államban, hogy olyanok, a kiket már halálra vagy szám­
űzetésre ítéltek, azért szépen helyt maradtak s ide-oda 
jártak-keltek közöttük, sőt mintha senki ügyet se vetne, 
senkifia rájok se nézne, akárcsak valami hős sétálgat egyik­
másik. Még pedig nagyon is sokan, tette ő hozzá. Hát mégB 
az ő elnézése és nem minden apró-cseprő dologgal való 
törődömsége, sőt a megvetése mindannak, a miről mi, mi­
kor az államot alapítottuk, olyan szent áhítattal beszélget­
tünk, hogy pl. az olyanból, a kinek nincs valami ritka ter­
mészeti adománya, soha se válik kitűnő férfiú, ha csak 
már nem gyermekkorában és játszva foglalkozik a széppel
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γένοιτο άνήρ αγαθός, εί μή παΐς ών ευθύς παίζοι έν καλοΐς 
καί έπιτηδεύοι τα τοιαϋτα πάντα, ώς μεγαλοπρεπής κάταπατή- 
σασ’ άπαντα ταύτα ουδέν φροντίζει, ε£ οποίων αν τις έπιτηδευ- 
Ομάτων επί τα πολιτικά ιών πράττη, άλλα τιμψ, εάν φή μόνον 
ευνοος είναι τψ πλήθει. Πάνυ γ’, εφη, γενναία. Ταύτά τε 
δή, εφην, εχοι αν καί τούτων άλλα άδελφά δημοκρατία, καί 
εϊη, ώς έ'οικεν, ήδεΐα πολιτεία καί άναρχος καί ποικίλη, ισό­
τητά τινα ομοίως ΐσοις τε καί άνίσοις διανέμ.ουσα. Καί μάλ’, 
εφη, γνώριμα λέγεις.
XII. Άθρει δή, ήν δ’ εγώ, τίς δ τοιούτος ίδίομ ή πρώτον 
σκεπτέον, ώσπερ την πολιτείαν έσκεψάμεθα’ τίνα τρόπον γίγνε- 
ται; Ναί, εφη. Άρ’ οον ούχ ώδε ; τού φειδωλού έκείνοο καί 
D ολιγαρχικού γένοιτ’ αν, οίμαι, υιός 6πό τψ πατρί τεθραμμένος 
έν τοϊς έκείνοο ήθεσιν ; Τί γάρ οί) ; Βίφ δή καί ούτος αρχών 
των έν αύτψ ηδονών, οσαι άναλωτικαί μέν, χρηματιστικαί δε 
μή· αί δή ούκ άναγκαΐαι κέκληνται. Δήλον, εφη. Βοόλει οον, 
ήν δ’ έγώ, Τνα μη σκοτεινής διαλεγώμεθα, πρώτον όρισώμεθα 
τάς τε αναγκαίους έπιθυμίας καί τάς μή ; Βούλομαι, ή δ’ ός. 
Οοκούν άς τε οοκ αν ο ιοί τ’ είμεν άποτρέψαι, δικαίως αν άναγ- 
Εχαΐαι καλοΐντο, καί οσαι άποτελούμεναι ώφελούσιν ημάς; τού­
των γάρ άμφοτέρων έφίεσθαι ημών τή φύσει ανάγκη* ή οο ;
569 Καί μάλα. Δικαίως δή τούτο έπ’ αύταΐς έρόϋμεν, τό άναγ- 
καΐον. Δικαίως. Τί δαί ; ας γέ τις άπαλλάζειεν αν, ει με- 
λετψ έκ νέου, καί προς ούδέν αγαθόν ένούσαι δρώσιν, αί δέ 
καί τουναντίον, πάσας ταύτας εί μή άναγκαίους φαΐμεν είναι,
és szokik minden ilyesféléhez, — milyen nagyszerűen ta- 
podja lábbal mindezt s nincs gondja rá, hogy ugyan mi­
csoda foglalkozástól fordul valaki az állam ügyeivel való C 
foglalkozáshoz, hanem tisztelettel veszi körűi, már ha csak 
jó akaratot mutat a tömeg iránt. Bizony ez nagyon nemes 
államforma, jegyezte meg ő rá. íme tehát, mondom én, ez 
és más ehhez hasonló volna a demokrácia jellemvonása ; 
s úgy látszik, hogy édes egy államforma, uralkodó nélküli, 
tarka-barka s bizonyos egyenlőségben részesíti az egyenlő­
ket meg a nem-egyenlőket. Nagyon is ismeretes dolog, 
mondja ő erre, a mit mondasz.
XII. S vizsgáld meg most már, folytattam, milyen ez 
a jellem az egyes emberben. Vagy talán, mint magánál az 
államnál tettük, először is azt kellene megnéznünk, hogy 
miképpen alakul? Persze, mondotta. Hát vájjon nem ily- 
képpen-e : annak a fukar és oligarchikus férfiúnak fia szü- D 
letik, a ki, gondolom, az apja felügyelete alatt s az ő er­
kölcseiben nevekedik ? Miért ne? Akaraterejével ő is ural­
kodik most már a benne rejlő azon élvezetvágyak felett, 
a melyek pazarlásra és nem pénzszerzésre vezetnek, s a 
melyeket haszontalan vágyaknak hínak. Világos, feleli ő.
S akarod-e most, kérdem tőle, mert hátha a sötétben talál 
a fejtegetésünk botorkálni, hogy először is a szükséges és 
haszontalan élvezetvágyakat határozzuk meg? Persze hogy 
akarom, felelte. Nem azokat nevezzük-e tehát joggal szűk- E 
ségeseknek, a melyeket egyáltalán meg nem gátolhatunk s 
a melyeknek kielégítése javunkra válik? Mert ezzel mind 
a kettővel törődnünk természetünkben rejlő kényszerűség, 5 5  
vagy nem ? De nagyon is. Joggal beszélünk tehát erről a 
kényszerűségről e vágyaknál is. Joggal. Hát azokat, a me­
lyektől akárkifia is könnyen megszabadulhat, ha megszokja 
gyermekkorától, s a melyek, ha megvannak bennünk, ja ­
vunkra nem, hanem épp a kárunkra szolgálnak, mindezeket
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άρ’ ού καλώς αν λέγοιμεν ; Καλώς μέν ουν. Προελώμεθα δή 
τι παράδειγμα έκατέρων, αΐ είσιν, ινα τυπψ λάβωμεν αύτάς ; 
Ούκοΰν χρή. Άρ’ ουν ούχ ή του φαγείν μέχρι ύγιείας τε καί 
ευεξίας καί αυτού σίτου τε καί δψου αναγκαίος αν είη ; ΟΓμαι. 
Β Ή  μέν γέ που του σίτου κατ’ άμφότερα αναγκαία, ή τε ωφέ­
λιμος η τε παύσαι ζώντα *ου* δυνατή. Ναί. Ή  δέ δψου, 
ει πή τινα ωφέλειαν προς ευεξίαν παρέχεται. ΓΙάνυ μέν ουν. 
Τί δέ ; ή πέρα τούτων καί άλλοιojv εδεσμάτων ή τοιούτων επι­
θυμία, δυνατή δέ κολαζομένη έκ νέιυν καί παιδευομένη εκ τών 
C πολλών άπαλλάττεσθαι, καί βλαβερά μέν σώματι, βλαβερά οε 
ψυχή πρός τε φρόνησιν καί τό σωφρονείν, άρά γε ορθώς ουκ 
αναγκαία αν καλοΐτο ; ’Ορθότατα μέν ουν. Ουκοΰν καί άνα- 
λωτικάς φώμεν είναι ταύτας, έκείνας δέ χρηματιστικάς διά τδ 
χρησίμους προς τά έ'ργα είναι; Τί μήν; Ου:ω δή καί περί 
αφροδισίων καί τών άλλων φήσομεν ; Ούτως. Άρ’ ουν καί ον 
νυν δή κηφήνα ώνομάζομεν, τούτον έλέγομεν τον τών τοιούτων 
ηδονών καί επιθυμιών γέμοντα καί αρχόμενον υπό τών μή 
D αναγκαίων, τον δέ υπό τών αναγκαίων φειδωλόν τε καί ολιγαρ­
χικόν Άλλα τί μήν ;
XIII. Πάλιν τοίνυν, ήν δ’ εγώ, λέγωμεν, ως έξ ολιγαρχικού 
δημοκρατικός γίγνεται. φαίνεται δέ μοι τά γε πολλά ώδε γί­
γνεσθαι. ΙΙώς ; 'Οταν νέος τεθραμμένος ως νυν δή έλέγομεν, 
απαίδευτους τε καί φειδωλώς, γεύσηται κηφήνων μέλιτος καί 
ξυγγένηται α’ίθωσι θηρσί καί δεινοίς, παντοδαπάς ήδονάς καί
ha haszontalanoknak nevezzük, vájjon nem helyesen be­
szélünk-e ? Persze hogy helyesen. S hozzunk-e fel most 
már mind a kettejükre példát, hogy milyenek, hadd legyen 
meg a körrajzuk? Már csak hozzunk. Vájjon tehát egész­
ségünk és jóllétünk fentartására nem szükséges-e az evés 
után való vágyunk, maga az étel meg aztán a csemege után 
való vágyakozásunk? Azt hiszem. Már legalább az étel utánB 
való mind a két szempontból szükséges, egyrészről mert 
hasznos, másrészről mert meg is akaszthatja az élet folyá­
sát. Bizony. Míg viszont a csemege után való, ha egyáltalán 
hasznos valamire, akkor csakis a jólétre. Mindenesetre. 
Hát az ezeken túl menő s a tőlük elütő más egyéb elede­
lekre irányuló vágy, a melyet a gyermekkortól való meg­
fékezés és szoktatás a legtöbb emberből ki is irthat, a mely 
káros úgy a testre, mint különösen káros a lélekre a be- C 
látás és a józan mérséklet szempontjából, vájjon joggal ne­
vezhető-e haszontalannak ? A legnagyobb joggal. S nemde 
költségeseknek is nevezhetjük most már őket, míg amazokat 
pénzszerzésre valóknak, mivel hasznosak a munkálkodásra? 
Már hogyne ? S így beszélhetünk most már a szerelmi és 
más egyéb vágyakról is? így. S vájjon, a kit az imént he­
rének neveztünk, ennek azt az ilyenféle gyönyörélvezetekbe 
merült s a haszontalan vágyaktól vezetett embert mondtuk D 
úgy-e, a szükségesektől vezetettet pedig fukarnak és oligar­
chikusnak ? Hát kit is mást ?
XIII. Tehát szóljunk ismét arról, mondottam, hogy mi­
képp lesz az oligarchából demokrata. Nekem, úgy tetszik, 
hogy legtöbbnyire a következőképpen. Hogyan ? Mikor egy 
fiatalember, a mint épp most mondtuk, lelki műveltség 
nélkül, de fukarságban nevekedve megizleli egyszer a herék 
mézét s tüzes lelkű és erős teremtményeknek a társaságába 
keveredik, a kik mindenféle tarka-barka s ezerképpen vál­
tozatos gyönyörélvezeteket tudnak teremteni, akkor már
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ποικίλας καί παντοίως έχούσας δυναμένοις σκεοάζειν, ενταύθα 
Εποο οιου είναι αρχήν αυτψ μεταβολής ολιγαρχικής τής εν έαοτψ 
εις δημοκρατικήν. Πολλή ανάγκη, έ'φη. ~Αρ’ οδν, ώσπερ ή 
πόλις μετέβαλλε βοηθησάσης τφ έτέρψ μέρει ςυμμαχίας έ'ςωθεν 
όμοιας όμοίφ, ουτω καί ό νεανίας μεταβάλλει βοηθουντος αδ 
είδους επιθυμιών έ'ξωθεν τφ έτέρφ των παρ’ έκείνφ ξυγγενοΰς 
τε καί όμοιου ; Παντάπασι μεν οδν. Καί έάν μέν, οίμαι, άντι- 
βοηθήση τις τφ εν έαυτώ όλιγαρχικφ ξυμμαχία, ή ποθεν παρά 
560 του πατρός ή καί των άλλων οικείων νουθετούντων τε καί κα- 
κιζόντων, στάσις δή καί άντίστασις καί μάχη έν αυτψ προς 
αυτόν τότε γίγνεται. Τί μην ; Καί ποτέ μέν, οίμαι, τό δημο­
κρατικόν υπεχώρησε τφ όλιγαρχικφ, καί τινες τών επιθυμιών 
αί μέν διεφθάρησαν, αί δέ καί εξέπεσον’ αίδους τίνος έγγενο- 
μένης έν τή του νέου ψυχή, καί κατεκοσμήθη πάλιν. Γίγνεται 
γάρ ένίοτε, έ'φη. Αδθις δέ, οίμαι, τών έκπεσουσών επιθυμιών 
Βάλλαι όποτρεφόμεναι Συγγενείς δι’ ανεπιστημοσύνην τροφής πα­
τρός πολλαί τε καί ίσχυραί έγένοντο. Φιλεΐ γουν, εφη, ουτω 
γίγνεσθαι. Ουκοΰν ειλκυσάν τε προς τάς αυτάς ομιλίας, καί 
λάθρφ ξυγγιγνόμεναι πλήθος ένέτεκον. Τί μην ; Τελευτώσαι 
δή. οίμαι, κατέλαβον τήν του νέου τής ψυχής άκρόπολιν, αίσθό- 
μεναι κενήν μαθημάτων τε καί επιτηδευμάτων καλών καί λόγων 
C άληθών, οΐ δή άριστοι φρουροί τε καί φύλακες έν άνδρών θεο­
φιλών είσί διανοίαις. Καί πολύ γ’, εφη. Ψευδείς δή καί 
άλαζόνες, οίμαι. λόγοι τε καί δόξαι άντ’ έκείνων άναδραμόντες 
κατέσχον τόν αυτόν τόπον του τοιούτου. Σφόδρα γ’, έ'φη. Λ μ*
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légy meggyőződve róla, hogy kezdetét veszi nála a benne 
levő oligarchikusnak demokratikussá való átalakulása. Ok- E 
vetetlenül, jegyzé meg ő erre, vájjon tehát, valamint az 
állam átváltozott, mikor az egyik pártnak kívülről segít­
ségére jöttek, még pedig a hasonlónak a hasonlók, épp így 
átváltozik úgy-e a fiatal ember is, ha viszont egy bizonyos 
fajta vágy kívülről a benne rejlő többiek közöl egy másik­
nak a segítségére jön, t. i. a rokon és hasonló? Minden­
esetre. Ha pedig, a hogy gondolom, a benne levő oligarchi­
kusnak is segítségére siet valami szövetségese, már akár 
valahonnan az atyja, akár a többi rokonai részéről, a kik560 
intik is, meg korholják is, akkor aztán lázadás, meg ellen­
lázadás és harc támad ő benne magában is önnönmaga 
ellen. Már hogyne? S ilyenkor azután, azt hiszem, nem 
egyszer meghátrál a demokratikus az oligarchikus előtt, 
egynémelyik élvezetvágy elpusztul, a másik meg száműze­
tésbe kerül, a fiatal ember lelkében pedig valami szégyen­
érzet támad s a régi rend helyre áll újra. Ez persze hogy 
megesik néha-néha, felelte ő rá. Azután pedig, gondolom, 
a régi vágyak száműzetésére titokban ismét más, velők 
rokon vágyak növekednek s az apai nevelésnek esztelen- B 
ségénél fogva megszaporodnak és megerősödnek. A hajlan­
dóság legalább megvan arra, jegyzi meg ő, hogy így tör­
ténjen. S nemde ezek aztán ismét a régi társaihoz húzzák 
a fiatal embert s a titkos társulás következtében egyre tö­
megesebben megszaporodnak? Már hogyne? Végre aztán, 
azt gondolom, beveszik a fiatal ember lelkének a fellegvárát, 
mert észreveszik, hogy üres, se tudása, se szép foglalkozása, 
se igaz gondolkodása nincsen, mikor ők a legjobb védők és C 
őrök az istenkedvelő embereknek lelkületében. Tökéletesen 
igaz, mondotta ő rá. Hazug és kérkedő gondolatok és né­
zetek nyomulnak tehát fel, gondolom, s elfoglalják az ilyen 
embernek említettük fellegvárát. Bizony el, feleié. S vájjon
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ούν oo πάλιν τε εις εκείνους τούς λωτοφάγους έ) θών φανερώς 
κατοικεί, καί εάν παρ’ οικείων τις βοήθεια τ<]> φειδωλψ αυτού 
τής ψυχής άφικνήται, κλήσαντες οί αλαζόνες λόγοι εκείνοι τάς 
τού βασιλικού τείχους εν αύτψ πύλας ούτε αύτήν την ζυμμαχίαν 
D παριάσιν ούτε πρέσβεις πρεσβυτέρων λόγους ιδιωτών είσδέχονται, 
αύτοί τε κρατούσι μαχόμενοι, καί την μεν αιδώ ηλιθιότητα ονο- 
μάζοντες ώθούσιν εξω άτίμως φυγάδα, σωφροσύνην δε ανανδρίαν 
καλούντές τε καί προπηλακίζοντες εκβάλλουσι, μετριότητα δέ 
καί κοσμίαν δαπάνην ως αγροικίαν καί ανελευθερίαν ούσαν 
πείθοντες υπερορίζουσι μετά πολλών καί ανωφελών επιθυμιών. 
Σφόδρα γε. Τούτων δέ γέ που κενώσαντες καί καθήραντες 
Ετήν τού κατεχομένου τε ύπ’ αυτών καί τελουμένου ψυχήν μεγά- 
λοισι τέλεσι, το μετά τούτο ήδη υβριν καί αναρχίαν καί άσω- 
τίαν καί αναίδειαν λαμπράς μετά πολλού χορού κατάγουσιν έστε- 
φανωμένας, έγκιομιάζοντες καί υποκοριζόμενοι, υβρι νμέν εύπαι- 
δευσίαν καλούντές, αναρχίαν δέ ελευθερίαν, άσωτίαν δέ μεγα- 
561 λοπρέπειαν, αναίδειαν δέ ανδρείαν, άρ’ ούχ ουτω ποις, ήν δ’ 
εγώ, νέως ών μεταβάλλει έκ τού έν άναγκαίοις έπιθυμίαις τρε- 
φομένου τήν τών μή αναγκαίων καί ανωφελών ηδονών έλευθέ- 
ρωσίν τε καί άνεσιν ; Καί μάλα γ’, ή δ’ ος, έναργώς. Ζή δή, 
οίμαι, μετά ταύτα Ο τοιούτος ούδέν μάλλον εις άναγκαίους ή 
μή αναγκαίους ήδονάς άναλίσκων καί χρήματα καί πόνους καί 
διατριβάς- άλλ’ εάν ευτυχής ή καί μή πέρα έκβακχευθή, αλλά 
Β τι καί πρεσβύτερος γενόμενος, τού πολλού θορύβου παρελθόντος, 
μέρη τε καταδέξηται τών έκπεσόντων καί τοΐς έπεισελθούσι μή
nem kerül-e hát újra azok közé a lotos-evők közé10) s velők 
él az egész világ szemeláttára s ha azután rokonai részéről 
segítség érkezik lelkének takarékoskodó érzülete számára, 
nem zárják-e el azok a kérkedő gondolatok benne a feje­
delmi vár kapuit és sem a segítséget magát be nem enge­
dik, sem a kezeseket, az öregebb magánemberek intő sza- D 
vait meg nem hallgatják, hanem ők maguk viszik a harcban 
a döntő szerepet s a szégyenérzetet, melyet együgyűségnek 
neveznek, kikergetik becstelenül a száműzetésbe s az ön­
mérsékletet, a melyet gyávaságnak csúfolnak, szidalmakkal 
illetve kiverdesik s a mértékletességet és rendszerető köl­
tekezést, mint parasztos és szolgalelkű teremtést, a sok 
haszontalan vágynak a segítségével ravaszul túl hajtják a 
határon. Teljesen igaz. Mikor aztán tőlük az ő általuk meg­
szállt és az ő nagy rejtelmeikbe beavatott fiatal embernek aE  
lelkét kiürítették és megtisztították, akkor aztán már viszik 
is vissza a hetykeséget, fejetlenséget, fajtalanságot és szem­
telenséget felcicomázva és nagy karral koszorúzva persze 
valamennyit, magasztalgatják és hízelegve dicsőítgetik őket, 
a hetykeséget úri nevelésnek, a fejetlenséget szabadságnak, 
a fajtalanságot fényes életmódnak, a szemtelenséget pedig 'jüi 
férfias bátorságnak mondogatják. Vájjon nem így vala­
hogyan történik-e hát, kérdém tőle, egy fiatal embernek, a 
ki a szükséges vágyak között nőtt fel, a szükségtelen és 
haszontalan vágyak felszabadításának és féken-eresztésének 
állapotába való átmenetele? De nagyon is kézzelfoghatóan 
így, felelte ő erre. Úgy él tehát, azt hiszem, ezek után az 
ilyen ifjú, hogy épp annyi pénzt, fáradtságot és időt fordít 
a szükségtelen, mint a szükséges élvezetekre. Ha azonban 
van egy kis szerencséje s kicsapongásaiban túl nem lépi a 
határt, hanem, a mint jobban benő a fejelágya, viharos szen­
vedélye lecsillapul és száműzött dolgainak egy részét vissza­
kapja s ezután betolakodó érzelmeknek nem adja át magát
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ολον εαυτόν ένδφ, εις ίσον δή τι καταστήσας τάς ήδονάς διά­
γει, τή παραπιπτουση άεί ώσπερ λαχουση την εαυτού αρχήν 
παραδιδούς, εως άν πληροί θη, καί αύθις άλλη, ούδεμίαν άτιμά- 
ζων. άλλ’ εξ ίσου τρέφον. ΙΤάνυ μέν ούν. Καί λόγον γ’, ήν 
δ’ εγώ, αληθή ου προσδεχόμενος ουδέ παριείς εις το φρουριον, 
C εάν τις λέγη, ώς αί μέν είσι των καλών τε καί αγαθών έπι- 
θυμιών ήδοναί. αί δε τών πονηρών, καί τάς μέν χρή έπιτη- 
δευειν καί τιμφν τάς δέ κολάζειν τε καί δουλούσθαι- άλλ’ έν 
πάσι τουτοις άνανευει τε καί όμοιας φησίν άπάσας είναι καί 
τιμητέας εξ ίσου. Σφοδρά γάρ, εφη, ουτω διακείμενος τούτο 
δfiôr.. Ουκοϋν, ήν δ’ εγώ, καί διαζη το καθ' ημέραν ουτω χα- 
ριζόμενος τή προσπιπτούση έπιθυμίομ τοτέ μέν μεθύων καί κα- 
D ταυλουμενος, αύ·θ·ις δέ υδροποτών καί κατισχναινόμενος, τοτέ δ’ 
αυ γυμναζόμενος, εστι δ’ οτε αργών καί πάντων αμελών, τοτέ 
δ’ ώς έν φιλοσοφίφ διατριβών- πολλάκις δέ πολιτεύεται, καί 
άναπηδών δ τι άν· τύχη λέγει τε καί πράττει- καν ποτέ τινας 
πολεμικούς ζηλώση, ταυτη φέρεται, ή χρηματιστικούς, επί τούτ’ 
αύ, καί ούτε τις τάζις ούτε άνάγκη έπεστιν αυτού τφ βίιμ αλλ’ 
ήδύν τε δή καί ελευθέριόν καί μακάριον καλών τον βίον τούτον 
Ε χρήται αύτφ διά παντός. Ιίαντάπασιν, ή δ’ ος, διελήλυθας 
βίον ίσονομικοϋ τίνος άνδρός. ΟΓμαι δέ γε, ήν δ’ εγώ. καί 
παντοδαπόν τε καί πλείστων ήθών μεστόν, καί τόν καλόν τε 
καί ποικίλον, ώσπερ εκείνην τήν πόλιν, τούτον τόν άνδρα είναι- 
ον πολλοί άν καί πολλαί ζηλώσειαν τού βίου, παραδείγματα πο­
λιτειών τε καί τρόπων πλείστα έν αυτφ έ'χοντα. Ουτω γάρ,
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egészen, akkor némi egyensúly áll helyre élvezeteiben s úgy 
él tovább, bogy az éppen kínálkozó élvezetnek, mintha csak 
az isteni végzettől kapta volna, adja mindég át az önmaga 
feletti uralmat és a mikor ez már bételt, akkor újra egy 
másiknak, nem veti meg egyiket sem, hanem egyformán 
dédelgeti. Nagyon igaz. S az igaz szót, mondom én tovább, 
a világért se fogadja el és ereszti be a várába, pl. ha azt C 
mondja neki valaki, hogy némely élvezet a szép és jó vágyak­
nak a szülöttje, egynémelyik meg a gonoszoké és hogy 
amazokat ápolni és tisztelni kell, emezeket pedig meg­
fékezni és elnyomni, hanem mindezekre csak a fejét rázza 
s azt mondja, hogy mind egyformák s egyformán is kell 
tisztelni őket. S ezt ő nagyon is ezzel a szent meggyő­
ződéssel teszi, mondja ő rá. Tehát így is él azután 
tovább napról-napra, fo ly ta t ta m , csak az éppen kínálkozó D 
vágynak kedveskedik, hol leiszsza s muzsikáltatja magát, 
azután pedig vizet iszik és soványítja a testét, hol meg ismét 
testgyakorlatokat végez, néha viszont lustálkodik és nem 
hederit semmire se, hol meg mintha a bölcseségszeretetet 
ápolná-művelné ; nem egyszer az állam ügyeire adja magát, 
felugrik és szónokol a véletlen percnek sugallata szerint és 
cselekszik. Ha pedig a harcosokkal jön kedve versenyre kelni, 
akkor perre adja a fejét, ha meg a pénzemberekkel, akkor 
erre. Életének nincsen rendje, se törvénye ; hanem folytono­
san így éli a világát s édesnek, szabadnak és boldognak 
mondja ezt az életet. Pontosan lefestetted, mondotta ő rá, E 
ennek a mindent egyforma színben látó embernek az életét. 
Pedig bizony én azt hiszem, felelém neki, hogy nagyon is 
különböző szinü a tele van a legkülönfélébb erkölcsökkel és 
a milyen az az állam, épp olyan szép és tarka-barka ez a 
férfiú is ; sok férfiú és sok asszony irigyelheti az életefolyását, 
a mely a legtöbb államformának és erkölcsnek önmagában 
egyesíti a példányképét. Igazán úgy van, jegyzé meg ő rá.
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εφη, εστιν. Ti ούν ; τετάχθω ήμΐν κατά δημοκρατίαν δ τοιού- 
562 τος άνήρ, ώς δημοκρατικός ορθώς αν προσαγορευόμενος ; Τε­
τάχθω, εφη.
ΧΙΥ. Ή  καλλίστη δη, ήν δ’ εγώ, πολιτεία τε καί 6 κάλλι- 
στος άνήρ λοιπά αν ήμίν εϊη διελθεΐν, τυραννίς τε καί τύραν­
νος. Κομιδή γ’, εφη. Φέρε δη, τίς τρόπος τυραννίδος, ώ φίλε 
εταίρε, γίγνεται ; δτι μέν γάρ εκ δημοκρατίας μεταβάλλει, σχε­
δόν δήλον. Δήλον. Άρ’ οδν τρόπον τινά τόν αυτόν εκ τε ολι- 
Βγαρχίας δημοκρατία γίγνεται καί έκ δημοκρατίας τυραννίς ; 
ΙΙώς ; Ό  προύθεντο, ή δ’ εγώ, αγαθόν, καί δι* ού ή ολιγαρχία 
καθίστατο — τούτο δ’ ήν [υπέρ] πλούτος' ή γάρ ; Ναί. Ή  
πλούτου τοίνυν απληστία καί ή των άλλων αμέλεια διά χρη- 
ματισμόν αυτήν άπώλλυ. Αληθή, εφη. Αρ’ ούν καί δ δημο­
κρατία ορίζεται αγαθόν, ή τούτου απληστία καί ταύτην κατα­
λύει; Λέγεις δ’ αυτήν τί όρίζεσθαι ; Τήν ελευθερίαν, είπον. 
C τούτο γάρ που εν δημοκρατουμένη πόλει άκούσαις αν ώς εχει 
τε κάλλιστον καί διά ταύτα εν μόνη ταύτη άζιον οίκεΐν ο στις 
φύσει ελεύθερος. Λέγεται γάρ δή, εφη, καί πολύ τούτο τό 
ρήμα. Άρ’ ούν, ήν δ’ έγώ, δπερ ήα νύν δή ερών, ή τού τοιού- 
του απληστία καί ή των άλλων αμέλεια καί ταύτην τήν πολι­
τείαν μηθίστησί τε καί παρασκευάζει τυραννίδος δεηθηναι ; 
ΙΙώς ; εφη. Όταν, οιμαι, δημοκρατουμένη πόλις ελευθερίας 
D διψήσασα κακών οίνοχόων προστατούντων τύχη, καί πορρωτέρω 
τού δέοντος ακράτου αύτής μεθυσθή, τούς άρχοντας δή, αν μή 
πάνυ πράοι ώσι καί πολλήν παρέχωσι τήν ελευθερίαν, κολάζει
019
Ezt a férfiút állítsuk-e hát szembe a demokráciával, mint 56£ 
olyat, a kit joggal nevezhetünk el demokratikusnak ? Persze 
hogy őt, volt rá az ő felelete.
XIY. Most hát már csak a legszebb állam és a legszebb 
férfiú volna még fejtegetésünkben hátra, folytattam én tovább, 
t. i. a tyrannie és tyrannus. Úgy van, mondotta ő erre. Hát 
rajta, drága barátom, miféle útja-módja van most már a 
tyrannis keletkezésének? Mert hogy a demokráciából alakul 
át, az körülbelül világos. Világos. Vájjon tehát, a hogy az 
oligarchiából a demokrácia, nem épp ugyanazon a módon B 
lesz-e a demokráciából a tyrannis. Hogyan ? À mit célul 
tűztek ki maguknak, okoskodtam tovább, a jó, s a minek 
alapján az oligarchia alakult, ez a gazdagság volt, úgy-e ? 
Persze. S a vele való telhetetlenség és a többinek a vagyon­
szerzés miatt való elhanyagolása tette őt most már tönkre.
Úgy van, felelte ő rá. Vájjon tehát a mit a demokrácia hatá­
roz meg jónak, az ezzel való telhetetlenség teszi-e őt is 
tönkre ? S miről mondod azt, hogy ennek határozza meg?
A szabadságról, válaszoltam reá. Mert erről hallhatod azt aC 
demokratikus államban, hogy az ő legislegszebbje és miatta 
csakis őbenne érdemes élnie a természettől szabad ember­
nek. Emlegetni, mondja ő rá, mindenesetre ezt a szót emle­
getik a leggyakrabban. Vájjon tehát, a mit épp az imént 
akartam mondani, a vele való telhetetlenség és a többi 
dolognak elhanyagolása alakitja-e ezt az államot is át és 
készíti elő azt, hogy tyrannisra szoruljanak? Hogy-hogy? 
kérdezte. Mikor, gondolom, a szabadságért szomjazó demok­
ratikus állam rossz pohárnokokra talál s aztán a tiszta szín- D 
szabadságtól mértéken túl lerészegszik, kormányzói pedig 
nem igen engedékenyek s nem telisded-tele osztogatják a 
szabadságot, akkor vád alá helyezi mint elvetemült oligar­
chákat és megbünteti őket. Persze hogy ezt teszi, tette ő 
hozzá. Azokkal pedig, folytattam, a kik engedelmeskednek a
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α ί τ ι ω μ έ ν η  ώ ς  μ ι α ρ ο ύ ς  τ ε  κ α ί  ο λ ι γ α ρ χ ι κ ο ύ ς .  Δ ρ ώ σ ι  γ ά ρ ,  έ 'φ η ,  
τ ο ύ τ ο .  Τ ο ύ ς  δ έ .  γ ε ,  ε ί π ο ν ,  τ ώ ν  α ρ χ ό ν τ ω ν  κ α τ η κ ό ο υ ς  π ρ ο π η λ α ­
κ ί ζ ε ι  ώ ς  ε θ ε λ ό δ ο υ λ ο υ ς  τ ε  κ α ί  ο ύ δ έ ν  ό ν τ α ς ,  τ ο ύ ς  δ έ  ά ρ χ ο ν τ α ς  
μ ε ν  ά ρ χ ο μ έ ν ο ι ς ,  ά ρ χ ο μ έ ν ο υ ς  δ έ  ά ρ χ ο υ σ ι ν  ό μ ο ι ο υ ς  ί δ ί φ  τ ε  κ α ί  
Ε  δ η μ ο σ ία ς  ε π α ι ν ε ί  τ ε  κ α ί  τ ι μ ^ . .  ά ρ ’ ο ύ κ  α ν ά γ κ η  έ ν  τ ο ι α ό τ η  π ό λ ε ι  
ε π ί  π α ν  τ ο  τ η ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  ί έ ν α ι ;  Π ώ ς  γ ά ρ  ο υ ;  Κ α ί  κ α τ α δ ύ ε -  
σ θ α ί  γ ε ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  ώ  φ ί λ ε ,  ε ι ς  τ ε  τ ά ς  ι δ ί α ς  ο ι κ ί α ς  κ α ί  τ ε ­
λ ε υ τ ά ν  μ έ χ ρ ι  τ ώ ν  θ η ρ ί ω ν  τ η ν  ά ν α ρ χ ί α ν  έ μ φ υ ο μ έ ν η ν .  Π ώ ς ,  ή  
δ ’ ό ς .  τ ό  τ ο ι ο ύ τ ο ν  λ έ γ ο μ ε ν  ; Ο ί ο ν ,  ε φ η ν ,  π α τ έ ρ α  μ έ ν  έ θ ί ζ ε σ θ α ι  
π α ι δ ί  ό μ ο ι ο ν  γ ί γ ν ε σ θ α ι  κ α ί  φ ο β ε ϊ σ θ α ι  τ ο ύ ς  υ ί ε ί ς  υ ι ό ν  δ έ  π α τ ρ ί ,  κ α ί  
μ ή τ ε  α ί σ χ ύ ν ε σ θ α ι  μ ή τ ε  δ ε δ ι έ ν α ι  τ ο ύ ς  γ ο ν έ α ς ,  " ν α  δ ή  ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς  
568  ή "  μ έ τ ο ι κ ο ν  δ έ  ά σ τ φ  κ α ί  α σ τ ό ν  μ ε τ ο ί κ υ )  έ ξ ι σ ο ύ σ θ α ι ,  κ α ί  ξ έ ν ο ν  
ω σ α ύ τ ω ς .  Γ ί γ ν ε τ α ι  γ ά ρ  ο ύ τ ω ς ,  ε φ η .  Τ α ύ τ ά  τ ε ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  
κ α ί  σ μ ι κ ρ ά  τ ο ί ά δ ε  ά λ λ α  γ ί γ ν ε τ α ι *  δ ι δ ά σ κ α λ ό ς  τ ε  έ ν  τ φ  τ ο ι ο ύ τ ψ  
φ ο ι τ η τ ά ς  φ ο β ε ί τ α ι  κ α ί  θ ω π ε ύ ε ι ,  φ ο ι τ η τ α ί  τ ε  δ ι δ α σ κ ά λ ω ν  ο λ ι γ ω -  
ρ ο ύ σ ι ν ,  ο υ τ ω  δ έ  κ α ί  π α ι δ α γ ω γ ώ ν *  κ α ί  ό λ ω ς  ο ί  μ έ ν  ν έ ο ι  π ρ ε σ β υ -  
τ έ ρ ο ι ς  ά π ε ι κ ά ζ ο ν τ α ι  κ α ί  δ ι α μ ι λ λ ώ ν τ α ι  κ α ί  έ ν  λ ό γ ο ι ς  κ α ί  έ ν  έ 'ρ -  
γ ο ι ς ,  ο ί  δ έ  γ έ ρ ο ν τ ε ς  ξ υ γ κ α θ ι έ ν τ ε ς  τ ο ί ς  ν έ ο ι ς  ε υ τ ρ α π ε λ ί α ς  τ ε  κ α ί  
χ α ρ ι ε ν τ ι σ μ ο ύ  έ μ π ί π λ α ν τ α ι ,  μ ι μ ο ύ μ ε ν ο ι  τ ο ύ ς  ν έ ο υ ς ,  ΐ ν α  δ ή  μ ή  
Β  δ ο κ ώ σ ι ν  α η δ ε ί ς  ε ί ν α ι  μ η δ έ  δ ε σ π ο τ ι κ ο ί .  Ι Ι ά ν υ  μ έ ν  ο υ ν ,  ε φ η .  
Τ ο  δ έ  γ ε ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  έ σ χ α τ ο ν ,  ώ  φ ί λ ε ,  τ ή ς  έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς  τ ο ύ  
π λ ή θ ο υ ς ,  ό σ ο ν  γ ί γ ν ε τ α ι  έ ν  τ ή  τ ο ι α ύ τ η  π ό λ ε ι ,  ό τ α ν  δ ή  ο ί  έ ω ν η -  
μ έ ν ο ι  κ α ί  α ί  έ ω ν η μ έ ν α ι  μ η δ έ ν  ή τ τ ο ν  έ λ ε ύ χ ί - ε ρ ο ι  ώ σ ι  τ ώ ν  π ρ ι α -  
μ έ ν ω ν .  έ ν  γ υ ν α ι ξ ί  δ έ  π ρ ο ς  ά ν δ ρ α ς  κ α ί  ά ν δ ρ ά σ ι  π ρ ο ς '  γ υ ν α ί κ α ς  
ό σ η  ή  ι σ ο ν ο μ ί α  κ α ί  έ λ ε υ θ ε ρ ί α  γ ί γ ν ε τ α ι ,  ο λ ί γ ο υ  έ π ε λ α θ ό μ ε θ ’ 
ε ί π ε ί ν .  Ο ύ κ ο υ ν  κ α τ ’ Α ι σ χ ύ λ ο ν ,  ε φ η ,  έ ρ ο ύ μ ε ν  ό  τ ι  ν υ ν  ή λ θ  έ π ί  
C  σ τ ό μ α  ; Π ά ν υ  γ ε .  ε ί π ο ν .  κ α ί  έ 'γ ω γ ε  ο υ τ ω  λ έ γ ω *  τ ό  μ έ ν  γ ά ρ
6 Î 0
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kormányzóknak, mint szolgalelkü, semmirekellő teremtések­
kel, megvetően bánik ; azokat a kormányzókat azonban, a 
kik az alattvalókkal s azokat az alattvalókat, a kik ezekkel 
a kormányzókkal teljesen együtt éreznek, mind a magán, 
mind a nyilvános életben magasztalja s tiszteletben részesíti E 
Nem fog-e az ilyen államban a szabadságdüh minden egyes 
dolgot szükségképpen megszállani ? Már hogyne ? S az a 
velők született anarchia, kérdem tovább, nem veszi-e bele 
magát, édes barátom, a magánosok házaiba, sőt végre még 
az állatokba is, egyszersmind? Hogy érted ezt? kérdé ő 
ekkor. Hát úgy, feleltem én, hogy pl. az apa megszokja azt. 
hogy egyenlővé lesz a fiával s tart a fiaitól, a fiú meg az 
apjával és se tiszteletet, se félelmet nem érez a szüleivel 
szemben, mert hátha csorba esik a szabadságán; épp így a 
zsellér is egyenlőnek nézi magát a polgárral, a polgár 5 6 3  
pedig a zsellérrel, sőt igy tesz az idegen is. Ez persze hogy 
igy történik, mondotta ő rá. Ez is, mondom én neki, meg 
más ilyen apró-cseprő dolog is megesik : pl. a tanító fél az 
ilyen államban a tanítványaitól s hízeleg nekik, a tanít­
ványok pedig számba se veszik a tanítót, meg a nevelőt.
S egyáltalán a fiatalok egy rangba helyezik magukat 
az öregekkel s versenyre kelnek velők szóban is, tettben 
is ; az öregek pedig összeülnek a fiatalokkal s eltelnek ked- B 
veskedéssel, utánozgatják tréfáikban az ifjakat, mert hátha 
zsémbeseknek és nagy urat játszó embereknek találják őket 
nézni. Nagyon igaz, szólt ő. De a legnagyobb foka a népto- 
meg szabadságának, drágám, mondottam en tovább, akkor 
áll be ebben az államban, mikor a vásárolt rabszolgák és 
rabszolganők ép oly szabadok, mint a vásárlóik; s hogy 
mily nagy a nőknek a férfiakkal szemben, a férfiaknak pedig 
a nőkkel szemben az egyenlőségük és szabadságuk, azt majd 
nem hogy elfelejtettük mondani. Ne mondjuk-e ki tehát C 
Aischylosszal «a szót, mely ajkainkra szállt» ? mondotta ő.
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τ ω ν  θ η ρ ί ω ν  τ ω ν  ύ π ο  τ ο ί ς  ά ν θ ρ ώ π ο ι ς  ο σ φ  έ λ ε υ θ ε ρ ώ τ ε ρ ά  έ σ τ ι ν  
ε ν τ α ύ θ α  ή  έ ν  ά λ λ η ,  ο ύ κ  α ν  τ ι ς  π ε ί θ ο ι τ ο  ά π ε ι ρ ο ς ,  ά τ ε χ ν ώ ς  
γ ά ρ  α ΐ  τ ε  κ ύ ν ε ς  κ α τ ά  τ η ν  π α ρ ο ι μ ί α ν  ο ί α ί π ε ρ  α ί  δ έ σ π ο ι ν α ι  γ ί -  
γ ν ο ν τ α ί  τ ε  δ ή  κ α ί  ί π π ο ι  κ α ί  δ ν ο ι ,  π ά ν α  έ λ ε υ θ έ ρ ω ς  κ α ί  σ ε μ ν ώ ς  
ε ί θ ι σ μ έ ν ο ι  π ο ρ ε ό ε σ θ α ι ,  κ α τ ά  τ ά ς  ο δ ο ύ ς  έ μ β ά λ λ ο ν τ ε ς  τ φ  α ε ί
D  ά π α ν τ ώ ν τ ι ,  ε ά ν  μ ή  έ ς ί σ τ η τ α ί '  κ α ί  τ ά λ λ α  π ά ν τ α  ο ύ τ ω  μ ε σ τ ά  
έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς  γ ί γ ν ε τ α ι .  Τ ο  έ μ ό ν  γ ’, ε φ η ,  έ μ ο ί  λ έ γ ε ι ς  ο ν α ρ *  α υ τ ό ς  
γ ά ρ  ε ί ς  ά γ ρ ό ν  π ο ρ ε υ ό μ ε ν ο ς  θ α μ ά  α υ τ ό  π ά σ χ ω .  Τ ο  δ έ  δ ή  κ ε -  
φ ά λ α ι ο ν ,  ή ν  δ ’ έ γ ώ ,  π ά ν τ ω ν  τ ο ύ τ ω ν  ξ υ ν η θ ρ ο ι σ μ έ ν ω ν  ε ν ν ο ε ί ς ,  ω ς  
α π α λ ή ν  τ η ν  ψ υ χ ή ν  τ ώ ν  π ο λ ι τ ώ ν  π ο ι ε ί ,  ώ σ τ ε  κ α ν  ό τ ι ο ύ ν  δ ο υ λ ε ί α ς  
τ ι ς  π ρ ο σ φ έ ρ η τ α ι ,  ά γ α ν α κ τ ε ΐ ν  κ α ί  μ ή  ά ν έ χ ε σ θ α ι  ; τ ε λ ε υ τ ώ ν τ ε ς  
ϊ ά ρ  π ο υ  ο ι σ θ ’ δ τ ι  ο υ δ έ  τ ώ ν  ν ό μ ω ν  φ ρ ο ν τ ί ζ ω υ σ ι  γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν  ή  
ά γ ρ α φ ω ν ,  ΐ ν α  δ ή  μ η δ α μ ή  μ η δ ε ί ς  α ύ τ ο ί ς  ή  δ ε σ π ό τ η ς .  Κ α ί  μ ά λ ’ , 
έ φ η ,  ο ί δ α .
Ε  X V .  Α υ τ ή  μ έ ν  τ ο ί ν υ ν ,  ή ν  δ ’ έ γ ώ ,  ώ  φ ί λ ε ,  ή  ά ρ χ ή  ο ΰ τ ω σ ί  
κ α λ ή  κ α ί  ν ε α ν ι κ ή ,  ο θ ε ν  τ υ ρ α ν ν ί ς  φ ύ ε τ α ι ,  ω ς  έ μ ο ί  δ ο κ ε ϊ .  Ν ε α ­
ν ι κ ή  δ ή τ α ,  ε φ η '  ά λ λ α  τ ί  τ ό  μ ε τ ά  τ ο ύ τ ο  ; Τ α ύ τ ό ν ,  ή ν  δ ’ έ γ ώ .  
ο π ε ρ  έ ν  τ ή  ο λ ι γ α ρ χ ί α  ν ό σ η μ α  έ γ γ ε ν ό μ ε ν ο ν  ά π ώ λ ε σ ε ν  α υ τ ή ν ,  
τ ο ύ τ ο  κ α ί  έ ν  α ύ τ η  π λ έ ο ν  τ ε  κ α ί  ί σ χ υ ρ ό τ ε ρ ο ν  έ κ  τ ή ς  έ ξ ο υ σ ί α ς  
έ γ γ ε ν ό μ ε ν ο ν  κ α τ α δ ο υ λ ο ύ τ α ι  δ η μ ο κ ρ α τ ί α ν  κ α ί  τ ψ  ό ν τ ι  τ ο  ά γ α ν  τ ι  
π ο ι ε ί ν  μ ε γ ά λ η ν  φ ι λ ε ί  ε ι ς  τ ο υ ν α ν τ ί ο ν  μ ε τ α β ο λ ή ν  ά ν τ α π ο δ ι δ ό ν α ι ,  
564 έ ν  ώ ρ α ι ς  τε κ α ί  έ ν  φ υ τ ο ί ς  κ α ί  έν σ ώ μ α σ ι ,  κ α ί  δ έ  κ α ί  έ ν  π ο λ ι -  
τ ε ί α ι ς  ο ύ χ  ή κ ι σ τ α .  Ε ί κ ό ς ,  ε φ η .  ' Η  γ ά ρ  ά γ α ν  ε λ ε υ θ ε ρ ί α  ε ο ι κ ε ν  
ο ύ κ  ε ι ς  ά λ λ ο  τ ι  ή  ε ι ς  ά γ α ν  δ ο υ λ ε ί α ν  μ ε τ α β ά λ λ ε ι ν  κ α ί  ι δ ι ώ τ η
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De bizony ki, felelem én reá, s én már mondom íb. És 
hogy az emberek szolgálatában levő állatok is mennyivel 
szabadabbak itt, mint másutt, azt senki se hinné, a ki nem 
látta. Egyáltalában pl. az ölebeknek11 közmondásszerüen 
épp olyan jól megy a dolguk, mint az asszonyaiknak, a lovak 
! és szamarak pedig oly szabadon és büszkén lépegetnek az 
utcán, hogy ok vetetlenül neki mennek a szemközt jövőnek, D 
ha ki nem tér előlük és minden más egyéb dolog is épp így 
dúskál a szabadságban. Bizony épp az álmomat beszéled most, 
szólt ő erre ; mert a hányszor csak falura megyek, mind­
annyiszor tapasztalom ezt. De ha mindezt összefoglaljuk,
I mondom, megérted-e csattanóját, hogy milyen elpuhulttá 
teszi ez a polgárok lelkét, úgy, hogy, ha csak egy mákszem­
nyit is említi valaki a szolgaságot, van harag és türelmetlen­
ség. Végtére pedig, a mint tudod, fittyet hánynak a törvényre, 
akár írott, akár nem írott, hogy csak sehol semmiféle urat 
ne lássanak maguk fölött. Ezt már nagyon is jól tudom, 
válaszolta ő rá.
XV. Ez tehát az a szép és fiatalos uralom, édes barátom, E 
folytattam, a melyből véleményem szerint a tyrannis alakul. 
Valóban fiatalos, mondta ő erre ; de hát mi következik ezután ? 
Ugyanaz a betegség, mondom én, a mely mihelyt az oligar­
chiában kiütött, tönkre tette őt, üt ki ebben is még pedig a 
nagy szabadságnál fogva erősebben és hevesebben és leigázza 
a demokráciát. És valóban minden tulság kiváló szeretettel 
csap át épp az ellenkező oldalú változásba, az évszakokban 
éppen úgy, mint a növényvilágban és az élő testeknél, leg- 564 
különösebben pedig épp az államformáknál. Természetesen, 
jegyzé meg ő rá. A túlságos szabadság is pl. nem másba, 
mint túlságos szolgaságba szokott átcsapni mind a magán, 
mind az állami életben. Ez természetes. így tehát természe­
tesen tyrannis se más államformából áll elő, mondottam én, 
mint csakis demokráciából, t. i. a legtulságosabb szabadság-
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κ α ί  π ό λ ε ι .  Ε ί κ ό ς  γ ά ρ .  Ε ι κ ό τ ω ς  τ ο ί ν υ ν ,  ε ί π ο ν ,  ο υ κ  ε ξ  ά λ λ η ς  
π ο λ ι τ ε ί α ς  τ ο ρ α ν ν ί ς  κ α θ ί σ τ α τ α ι  ή  έ κ  δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ,  έ ξ  ο ί μ α ι  τ η ς  
ά κ ρ ο τ ά τ η ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  δ ο υ λ ε ί α 'π λ ε ί σ τ η  τ ε  κ α ί  ά γ ρ ι ω τ ά τ η .  ν Ε χ ε ι  
Β  γ ά ρ ,  ε φ η ,  λ ό γ ο ν .  Ά λ λ ’ ο υ  τ ο ύ τ ’,  ο ί μ α ι ,  ή ν  δ ’ έ γ ώ ,  ή ρ ώ τ α ς ,  
ά λ λ α  π ο ι ο ν  ν ό σ η μ α  έ ν  ό λ ι γ α ρ χ ί α  τ ε  φ υ ό μ ε ν ο ν  τ α ύ τ ό ν  κ α ί  έ ν  
δ η μ ο κ ρ α τ ί α  δ ο υ λ ο ύ τ α ι  α υ τ ή ν .  Α λ η θ ή ,  ε φ η ,  λ έ γ ε ι ς .  Ε κ ε ί ν ο  
τ ο ί ν υ ν ,  ε φ η ν ,  ε λ ε γ ο ν ,  τ ο  τ ω ν  α ρ γ ώ ν  τ ε  κ α ί  δ α π α ν η ρ ώ ν  ά ν δ ρ ώ ν  
γ έ ν ο ς ,  τ ο  μ έ ν  ά ν δ ρ ε ι ό τ α τ ο ν  η γ ο ύ μ ε ν ο ν  α υ τ ώ ν ,  τ ό  δ ’ ά ν α ν δ ρ ό τ ε -  
ρ ο ν  ε π ό μ ε ν ο ν  ο υ ς  δ η  ά φ ω μ ο ι ο ΰ μ ε ν  κ η φ ή σ ι ,  τ ο ύ ς  μ έ ν  κ έ ν τ ρ α  
έ χ ο υ σ ι ,  τ ο ύ ς  δ έ  ά κ έ ν τ ρ ο ι ς .  Κ α ί  ο ρ θ ώ ς  γ ’ , ε φ η .  Τ ο ύ τ ω  τ ο ί ν υ ν ,  
ή ν  δ ’ έ γ ώ ,  τ α ρ ά τ τ ε τ ο ν  έ ν  π ά σ η  π ο λ ι τ ε ί α  έ γ γ ι γ ν ο μ έ ν ω ,  ο ίο ν  π ε ρ ί  
C  σ ώ μ α  φ λ έ γ μ α  τ ε  κ α ί  χ ο λ ή "  ώ  δ ή  κ α ί  δ ε ι  τ ο ν  α γ α θ ό ν  ι α τ ρ ό ν  
τ ε  κ α ί  ν ο μ ο θ έ τ η ν  π ό λ ε ω ς  μ ή  ή τ τ ο ν  ή  σ ο φ ό ν  μ ε λ ι τ τ ο υ ρ γ ό ν  π ό ρ -  
ρ ω θ ε ν  ε ύ λ α β ε ί σ θ α ι ,  μ ά λ ι σ τ α  μ έ ν  ό π ω ς  μ ή  έ γ γ ε ν ή σ ε σ θ ο ν ,  α ν  δ έ  
έ γ γ έ ν η σ θ ο ν ,  ό π ω ς  ό  τ ι  τ ά χ ι σ τ α  ξ ύ ν  α ύ τ ο ί σ ι  τ ο ί ς  κ η ρ ί ο ι ς  έ κ τ ε -  
τ μ ή σ ε σ θ ο ν .  Ν α ι  μ ά  Δ ί α ,  ή  δ ’ ό ς ,  π α ν τ ά π α σ ί  γ ε .  Ώ δ ε  τ ο ί ν υ ν ,  
ή ν  δ ’ έ γ ώ ,  λ ά β ω μ ε ν ,  ϊ ν ’ ε ύ κ ρ ι ν έ σ τ ε ρ ο ν  ί δ ω μ ε ν  δ  β ο υ λ ό μ ε θ α .  
Ι Ι ώ ς  ; Τ ρ ι χ ή  δ ι α σ τ η σ ώ μ ε θ α  τ ώ  λ ό γ ψ  δ η μ ο κ ρ α τ ο υ μ έ ν η ν  π ό λ ι ν ,  
D  ώ σ π ε ρ  ο υ ν  κ α ί  ε χ ε ι .  έ ν  μ έ ν  γ ά ρ  π ο υ  τ ό  τ ο ι ο ΰ τ ο ν  γ έ ν ο ς  έ ν  
α υ τ ή  έ μ φ υ ε τ α ι  δ ι ’ έ ξ ο υ σ ί α ν  ο υ κ  ε λ α τ τ ο ν  ή  έ ν  τ ή  δ λ ι γ α ρ χ ο υ 'μ έ ν η .  
ν Ε σ τ ι ν  ο ύ τ ω ς .  Π ο λ ύ  δ έ  γ ε  δ ρ ι μ υ τ ε ρ ο ν  έ ν  τ α υ τ η  ή  έ ν  έ κ ε ί ν η .  
Π ώ ς  ; Ε κ ε ί  μ έ ν  δ ι ά  τ ό  μ ή  έ ν τ ι μ ο ν  ε ί ν α ι ,  ά λ λ ’ ά π ε λ α ύ ν ε σ θ α ι  
τ ώ ν  α ρ χ ώ ν ,  ά γ ύ μ ν α σ τ ο ν  κ α ί  ο υ κ  έ ρ ρ ω μ έ ν ο ν  γ ί γ ν ε τ α ί ’ έ ν  δ η μ ο ­
κ ρ α τ ί α  δ έ  τ ο ύ τ ο  π ο υ  τ ό  π ρ ο ε σ τ ό ς  α υ τ ή ς ,  έ κ τ ο ς  ο λ ί γ ω ν ,  κ α ί  τ ό  
μ έ ν  δ ρ ι μ ύ τ α τ ο ν  α υ τ ο ύ  λ έ γ ε ι  τ ε  κ α ί  π ρ ά τ τ ε ι ,  τ ό  δ ’ ά λ λ ο  π ε ρ ί  τ α  
Ε  β ή μ α τ α  π ρ ο σ ί ζ ο ν  β ο μ β ε ΐ  τ ε  κ α ί  ο υ κ  α ν έ χ ε τ α ι  τ ο ύ  ά λ λ α  λ έ γ ο ν -  
τ ο ς ,  ώ σ τ ε  π ά ν τ α  υ π ό  τ ο ύ  τ ο ι ο ύ τ ο υ  δ ι ο ι κ ε ί τ α ι  έ ν  τ ή  τ ο ι α υ τ ή  π ο ­
λ ι τ ε ί α  χ ω ρ ί ς  τ ι ν ω ν  ό λ ί γ ω ν .  Μ ά λ α  γ ε ,  ή  δ ’ ός. Ά λ λ ο  τ ο ί ν υ ν
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ból a legkeményebb és legdühösebb rabszolgaság. S ennek 
meg is van, mondá, a maga értelme. De azt hiszem, te nem 
ezt kérdezted, mondom én rá, hanem hogy melyik az aB 
betegség, a mely, ha kiüt az oligarchiában meg a demokrá­
ciában is, ezt rabszolgaságba dönti. Igazad van, felelte ő rá. 
Tehát ezen, mondom én erre, a naplopóknak és a pazarlók­
nak a fajtáját értettem, a kik közöl a legbátrabb a vezető, a 
gyávább meg a követője ; herékhez hasonlítottuk őket, amazo­
kat a fulánkosokhoz, emezeket pedig a fulánktalanokhoz. 
És pedig helyesen, jegyezte meg ő rá. Ez a két faj az most 
már, folytattam, a mely ha elhatalmasodik az egész államban, 
épp oly zavart okoz, mint a nyálka és az epe a testben. C 
Ettől a kettőtől a jó orvosnak, az állam törvényhozójának, 
akárcsak az előrelátó méhésznek, már tisztességes távolból 
óvakodnia kell; legkivált, hogy valamiképp rajba ne tömö­
rüljenek, de ha mégis összetömörültek, akkor aztán csak 
pusztítsa ki mentői hamarabb magukkal a sejtjeikkel együtt 
őket. Ki bizony Zeus uccse, tette ő hozzá, okvetetlenül ki. 
így fogjuk meg hát a dolgot, folytattam, hogy annál világo­
sabban szemügyre vebessük, a mit akarunk. Hogyan ? oszszuk 
fel a demokráciát fejtegetésünkben három részre, a mint 
hogy tényleg van is a dolog. Egyikőjük ugyanis, ez az amo-D 
lyan faj, a nagy szabadságnál fogva épp úgy elszaporodik 
benne mint az oligarchiában. Úgy van. Csakhogy bizony 
szúrósabb amabban, mint ebben. Hogy-hogy? Itt, mivel 
nincs nagy becsületök s a tisztségekből is ki-kiszorúlnak, 
gyakorlatlanok s nem tudnak erőre kapni. A demokráciában 
azonban, egy pár embert kivéve, ez a faj viszi a vezérszere­
pet s a szúrósabbja szónokolgat és cselekszik, a többi meg 
körülűli a szószéket, zúg s nem tűri, ha mást beszélnek, 
úgy, hogy alig egy pár dolgot kivéve, mindenben ez a nép- E 
ség adja a hangot ebben az államban. Bizony hogy ez, 
mondotta ő rá. Egy másik ilyenfajta továbbá mindég kiválik
Simon J. S . :  Platon Állama. 40
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τ ο ι ό ν δ ε  α ε ί  α π ο κ ρ ί ν ε τ α ι  έ κ  τ ο υ  π λ ή θ ο υ ς .  Τ ο  π ο ι ο ν ;  Χ ρ ή μ α τ ά  
ζ ο μ έ ν ω ν  π ο υ  π ά ν τ ω ν  ο ι  κ ο σ μ ι ώ τ α τ ο ι  φ ύ σ ε ι  ω ς  τ ο  π ο λ ύ  π λ ο υ σ ι ώ -  
τ α τ ο ι  γ ί γ ν ο ν τ α ι .  Ε ί κ ό ς .  Π λ ε ΐ σ τ ο ν  δ ή ,  ο ι μ α ι ,  τ ο ΐ ς  κ η φ ή σ ι  μ έ λ ι  
κ α ί  ε ύ π ο ρ ώ τ α τ ο ν  ε ν τ ε ύ θ ε ν  β λ ί τ ι ε τ α ι .  Π ώ ς  γ ά ρ  ά ν ,  ε φ η ,  π α ρ ά  
γ ε  τ ώ ν  σ μ ι κ ρ ά  έ χ ό ν τ ω ν  τ ι ς  β λ ί σ ε ι ε ν  ; Π λ ο ύ σ ι ο ι  δ ή ,  ο ι μ α ι ,  ο ί  
τ ο ι ο ϋ τ ο ι  κ α λ ο ύ ν τ α ι  κ η φ ή ν ω ν  β ο τ ά ν η .  Σ χ ε δ ό ν  τ ι ,  ε φ η .
565 X V I .  Δ ή μ ο ς  δ ’ ά ν  ε ί η  τ ρ ί τ ο ν  γ έ ν ο ς ,  δ σ ο ι  α υ τ ο υ ρ γ ο ί  τ ε  κ α ί  
ά π ρ ά γ μ ο ν ε ς ,  ο ύ  π ά ν υ  π ο λ λ ά  κ ε κ τ η μ έ ν ο ι "  δ  δ ή  π λ ε ΐ σ τ ο ν  τ ε  κ α ί  
κ υ ρ ι ώ τ α τ ο ν  έ ν  δ η μ ο κ ρ α τ ί α ,  ό τ α ν  π ε ρ  ά θ ρ ο ι σ θ ή .  " Έ σ τ ι  γ ά ρ ,  
ε φ η ·  ά λ λ ’ ο ύ  θ α μ ά  έ θ έ λ ε ι  π ο ι ε ΐ ν  τ ο ύ τ ο ,  ε ά ν  μ ή  μ έ λ ι τ ό ς  τ ι  
μ ε τ α λ α μ β ά ν η .  Ο ύ κ ο ύ ν  μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι ,  ή ν  δ '  έ γ ώ ,  α ε ί ,  κ α θ ’ δ σ ο ν  
δ ύ ν α ν τ α ι  ο ί  π ρ ο ε σ τ ώ τ ε ς ,  τ ο ύ ς  έ χ ο ν τ α ς  τ ή ν  ο υ σ ί α ν  ά φ α ι ρ ο ύ μ ε ν ο ι  
Β  δ ι α ν έ μ ο ν τ ε ς  τ φ  δ ή μ ψ  τ ό  π λ ε ΐ σ τ ο ν  α υ τ ο ί  ε χ ε ι ν .  Μ ε τ α λ α μ β ά ν ε ι  
γ ά ρ  ο υ ν ,  ή  δ ’ δ ς ,  ο ύ τ ω ς .  Α ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι  δ ή ,  ο ι μ α ι ,  ά μ ύ ν ε σ θ α ι ,  
λ έ γ ο ν τ έ ς  τ ε  έ ν  τ φ  δ ή μ ψ  κ α ί  π ρ ά τ τ ο ν τ ε ς  δ π η  δ ύ ν α ν τ α ι ,  ο υ τ ο ι  
ώ ν  ά φ α ι ρ ο ύ ν τ α ι .  Π ώ ς  γ ά ρ  ο υ ;  Α ι τ ί α ν  δ ή  ε σ χ ο ν  υ π ό  τ ώ ν  ε τ έ ­
ρ ω ν ,  κ α ν  μ ή  ε π ι θ υ μ ώ σ ι  ν ε ω τ ε ρ ί ζ ε ι ν ,  ω ς  έ π ι β ο υ λ ε ύ ο υ σ ι  τ φ  δ ή μ ψ  
κ α ί  ε ί σ ι ν  ο λ ι γ α ρ χ ι κ ο ί .  Τ ί  μ ή ν  ; Ο ύ κ ο ύ ν  κ α ί  τ ε λ ε υ τ ώ ν τ ε ς ,  έ π ε ι -  
δ ά ν  ο ρ ώ σ ι  τ ύ ν  δ ή μ ο ν  ο ύ χ  ε κ ό ν τ α ,  ά λ λ ’ ά γ ν ο ή σ α ν τ ά  τ ε  κ α ί  
C  έ ξ α π α τ η θ έ ν τ α  υ π ό  τ ώ ν  δ ι α β α λ λ ό ν τ ω ν  έ π ι χ ε ι ρ ο ύ ν τ α  σ φ ά ς  ά δ ι κ ε ΐ ν ,  
τ ό τ ’ ή δ η ,  ε ί τ ε  β ο ύ λ ο ν τ α ι  ε ί τ ε  μ ή ,  ώ ς  α λ η θ ώ ς  ο λ ι γ α ρ χ ι κ ο ί  γ ί γ ν ο ν τ α ι ,  
ο ύ χ  έ κ ό ν τ ε ς ’ ά λ λ α  κ α ί  τ ο ύ τ ο  τ ό  κ α κ ό ν  ε κ ε ί ν ο ς  ό  κ η φ ή ν  έ ν τ ί κ τ ε ι  
κ ε ν τ ώ ν  α ύ τ ο ύ ς .  Κ ο μ ι δ ή  μ ε ν  ο υ ν .  Ε ι σ α γ γ ε λ ί α :  δ ή  κ α ί  κ ρ ί σ ε ι ς  
κ α ί  α γ ώ ν ε ς  π ε ρ ί  ά λ λ ή λ ω ν  γ ί γ ν ο ν τ α ι .  Κ α ί  μ ά λ α .  Ο ύ κ ο ύ ν  ε ν α
H. XVI. -
a  tömegből. Melyik? Mert mindnyájan pénzszerzéssel fog­
lalkoznak, a természettől legderekabbak a legjobban meg 
is gazdagszanak. Természetesen. A legtöbb mézet most már, 
gondolom, és a legkönnyebben innen szedik ki a herék. 
Már hogyan is szedhetne valaki onnan, a hol éppen kevés 
van. Az ilyen gazdagokat tehát, azt hiszem, herék takar­
mányának híjják. Körülbelül, válaszolta ő rá.
XVI. A harmadik faj pedig a nép volna, mindazok, a 565 
kik a saját kezök keresményéből a közügyektől elvonulva 
úgyszólván vagyontalanul élnek. S ez a legnépesebb és a 
leghatalmasabb a demokráciában, ha összegyülekezik. Persze 
hogy ez, mondotta ő ; csakhogy nem szíves-örömest gyűl 
ám ez össze, hacsak nem csurog-csöppen ő neki is valami 
a mézből. Hát nem mindég csurog-csöppen, mondom én 
neki, a hányszor csak alkalmuk van a vezetőknek, mikor a 
gazdagokat megfosztják a vagyonuktól, a nép között való 
kiosztásnál az oroszlánrészt önnönmaguknak megtartani? 
Hát így persze hogy csurog-csöppen, jegyezte meg ő rá. B 
Szükségképpen védekezniük kell most már, azt gondolom, 
szóval is meg tettel is tőlük kitelhetőleg védve magukat a 
nép előtt, mindazoknak, a kiket ki-kifosztanak ? Már hogyne? 
Azzal vádolgatják tehát a többiek őket, még ha eszük ágá­
ban se volt a fellázadás, hogy a nép ellen szövetkeznek s 
oligarchikus érzelműek. Természetesen. Végtére tehát, mikor 
látják, hogy a nép nem a maga jószántából, hanem tudat­
lanságból rágalmazóitól elcsábítva csakugyan a vesztökre C 
tör, ekkor már akarva-nemakarva valóban oligarchikus ér- 
zelműekké lesznek; akarni persze nemigen akarják, hanem 
hát persze ezt a bajt is az a here okozza, a mennyiben 
meg· megszúrj a őket. Valóban így van. Erre aztán vádas­
kodások, pörlekedések s egymással való háborúskodások 
keletkeznek. Bizony ezek. S ilyenkor aztán bizonyos kivált­
ságokkal mindég maga fölé szokott a nép helyezni egy-egy
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τινά αεί δήμος είωθε διαφεροντως προΐστασθαι εαυτού, καί 
D τούτον τρέφειν τε καί αδξειν μέγαν; Είωθε γάρ. Τοί>το μέν 
άρα, ήν δ’ έγώ, δήλον, ott, όταν περ φύηται τύραννος, έκ προ­
στατικής ρίζης καί ούκ άλλοθεν έκβλαστάνει. Καί μάλα δήλον. 
Τις αρχή ουν μεταβολής εκ προστάτου επί τύραννον ; ή δήλον 
ότι έπειδάν ταύτόν άρςηται δρφν ό προστάτης τφ έν τφ μύθω, 
ος περί το έν Άρκαδίφ το του Διός τού Αυκαίου-ιερόν λέγεται ; 
Τις, έφη. Ώς άρα δ γευσάμενος τού ανθρωπίνου σπλάγχνου, 
έν άλλοις άλλων ιερείων ενός έγκατατετμημένου, ανάγκη δή 
Ετούτω λύκω γενέσθαι, ή ούκ άκήκοας τον λόγον; ' Εγωγε. 
Άρ' otjv ουτω καί δς άν δήμου προεστώς, λαβών σφοδρά πει- 
θόμενον όχλον, μή άπόσχηται εμφυλίου αίματος, άλλ’ άδίκως 
έπαιτιώμενος, οια δή φιλούσιν, εις δικαστήρια άγων μιαιφονή, 
βίον άνδρδς άφανίζων, γλώττη τε καί στόματι άνοσίφ γευόμενος 
5 6 6  φόνου Συγγενούς, καί άνδρηλατή καί άποκτιννύη καί ύποσημαίνβ 
χρεών τε άποκοπας καί γής αναδασμόν, άρα τφ τοιούτω ανάγκη 
δή τό μετά τούτο καί εΤμαρται ή άπολωλέναι υπό των έχθρών 
ή τυραννεΐν καί λύκφ ές ανθρώπου γενέσθαι ; Πολλή ανάγκη, 
εφη. Ούτος δή, εφην, ό στασιάζων γίγνεται πρός τους έχοντας 
τάς ουσίας. Ουτος. Άρ’ ουν έκπεσών μέν καί πατελθών βίφ 
των εχθρών τύραννος άπειργασμένος κατέρχεται ; Δήλον. Έάν 
Β§έ άδύνατοι έκβάλλειν αυτόν ώσιν ή άποκτειναι διαβάλλοντες 
τή πόλει, βιαίψ δή θανάτψ έπιβουλεύουσιν άποκτιννύναι λάθρα. 
Φιλεΐ γούν, ή δ’ ός, ουτω γίγνεσθαι. Τό δή τυραννικόν αίτημα, 
τό πολυθρύλητον έπί τούτω πάντες οι εις τούτο προβεβηκότες
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valakit s őt nagygyá és hatalmassá neveli. Persze hogy 
szokott. Annyi tehát már világos, mondottam, hogy a mikor D 
tyrannus áll elő, mindég ilyen népvédő gyökérből fakad s 
nem máshonnan. Nagyon is világos. S mi a kezdete most 
már az ilyen népvédő tyrannussá való átalakulásának? Vagy 
világosan az, mikor ugyanazt kezdi tenni a népvédő, a mit 
annak a mondának az embere, a melyet a lykaiosi Zeus 12 
templomáról beszélnek Árkádiában? Melyiké? kérdezte ő. 
Hogy t. i. az, a ki egyszer megkóstolja az emberi belet, 
bárba csak az az egy volt is a többi áldozati állatok többi E 
részei között szétdarabolva, szükségképpen farkassá válik. 
Yagy nem hallottad ezt a történetet? De hallottam. Vájjon 
nem ilyen-e tehát a népnek ez a védő elüljárója is? Ha 
egyszer egy mindenben készséggel engedelmes tömegre tett 
szert, nem irtózik törzsrokonainak vérétől, hanem igazság­
talanul vádolgatva, — ezt nagyon is szeretik — törvény­
szék elé hurcoltatja és halállal büntetteti őket. S mikor egy 
életet megsemmisített és szentségtelen nyelvével és ajkaival 
a rokon vért megízlelte, számkivet, öldös, adósság-eltörlést, 5 6 6  
föld-felosztást irogat alá. Vájjon az ilyen emberről is nem 
az van-e a végzet könyvében szükségképpen megírva, hogy 
vagy elvész az ellenség kezétől, vagy tyranussá, emberből 
farkassá válik. Szükségképpen csak ez, jegyezte meg ő rá.
Az ilyen szít most már lázadást — mondom én — a gaz­
dag birtokosok ellen. Az ilyen. S vájjon ha száműzetésbe 
kerül s ellenségeinek dacára visszajön, nem úgy tér-e vissza, 
mint kész zsarnok? Világos, hogy úgy. Ha pedig ők nem 
bírják kikergetni őt, se rágalmazgatva megöletni az állam - b 
ban, akkor csak azt főzögetik, hogy erőszakos halállal tit­
kon tegyék el láb alól. Már legalább nagyon gyakran így 
szokott történni, mondotta ő rá. Erre aztán, a kik már 
ennyire jutottak, valamennyien a tyrannusoknak azzal a 
híres követelésével állnak elő, hogy őröket kérnek testök
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έξευρίσκουσtv, αίτεΐν τον δήμον φύλακας τινας τού σώματος, 
C ινα σώς αοτοΐς η δ τού δήμου βοηθός. Καί μάλ’, έφη. Διδόαστ 
δή, οίμαι, δείσαντες μέν υπέρ εκείνου, θαρρήσαντες δέ υπέρ 
εαυτών. Καί μάλα. Ουκούν τούτο όταν Γδη άνήρ χρήματα 
έχων καί μετά των χρημάτων αιτίαν μισόδημος. είναι, τότε δή 
ούτος, ώ εταίρε, κατά τόν Κροίσιρ γενόμενον χρησμόν
πολυψήφίδα παρ’ " Εομον 
φεύγει, ούδε μένει, ουδ’ αιδέΐται κακός είναι.
Ού γάρ αν, εφη, δεύτερον αύθις αίδεσθείη. Ό  δέ γε, οίμαι, 
ήν δ’ εγώ, καταληφθείς θανάτιρ δίδοται. Ανάγκη. 0 δέ δή 
προστάτης εκείνος αυτός δήλον δή δτι μέγας μεγαλωστί, où 
D κεΐται, άλλα καταβαλών άλλους πολλούς εστηκεν έν τφ δίφρω 
τής πόλεως, τύραννος αντί προστάτου άποτετελεσμένος. Τί σ’ 
ου μέλλει; εφη.
ΧΥΠ. Διέλθωμεν δή τήν ευδαιμονίαν, ήν δ’ εγώ, τού τε 
άνδρός καί τής πόλεως, έν ή άν ç τοιούτος βροτός έγγένηται ; 
ΙΙάνυ μέν ουν, εφη, διέλθωμεν. Άρ’ ούν, είπον, ού ταΐς μέν 
πρώταις ήμέραις τε καί χρόνιρ προσγελό. τε καί άσπάζεται πάν- 
Ετας, <ρ άν περιτυγχάνη, καί ούτε τύραννός φησιν είναι, ύπισ- 
χνεΐταί τε πολλά καί ίδίφ καί δημοσία, χρεών τε ήλευθέρωσε, 
καί γήν διένειμε δήμψ τε καί τοΐς περί εαυτόν, καί πάσιν 
Τλεώς τε καί πράος είναι προσποιείται; Άνάπκη, έφη. Όταν 
δέ γε, οίμαι, πρός τούς έξω εχθρούς τοϊς μέν καταλλαγή, τούς 
δέ καί διαφθείρη, καί ησυχία εκείνων γένηται, πρώτον μέν 
πολέμους τινάς αεί κινεί, Τν’ έν χρείορ ήγεμόνος ό δήμος ή.
5 6 7  Είκός γε. Ουκούν καί Τνα χρήματα είσφέροντες πένητες γιγνό- 
μενοι πρός τφ καθ’ ημέραν άναγκάζωνται είναι καί ήττον αύτφ
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megvédésére, hogy csak épségben maradjon meg nekik a 
népnek az a védelmezője. Nagyon igaz mondotta őrá. S eztC 
meg is adják, azt gondolom, neki, mert féltik őt, önmagu­
kat pedig biztonságban érzik. Még pedig nagyon is. A mikor 
aztán ezt a vagyonos embert, a ki épp a vagyona miatt 
népgyűlölő hírében is áll, látja, akkor, édes barátom, a 
Kroisosnak jutott jóslat szerint13 ő is
a kövecses H erm osnak ered, fut.
V eszteg  h e ly t se marad, gyávának len n i se szégyell.
Bizony hogy nem, mondotta ő, mert másodszor már nem 
igen volna ideje szégyenkezni. De a kit megcsípnek, mon­
dom én, az, azt hiszem, a halál fia. Okvetetlenül. Az a 
védő maga pedig, világos, hogy nem fekszik nagy-egész 
hosszában,14 hanem sok más emberfiát leterítve áll fenn az D 
állam szekerén védő helyett mint tetőtől-talpig zsarnok.
S miért ne tenné ? jegyezte meg ő rá.
XVII. Vizsgáljuk meg most már, folytattam, a boldog­
ságát ennek a férfiúnak, meg ennek az államnak, a mely­
ben ilyen halandó született. Mindenesetre, hogy vizsgáljuk 
meg, mondotta ő erre. Vájjon tehát, kérdem, az első napok­
ban és időben nem mosolyogva köszönget-e ő majd fűnek- 
fának, a kivel csak találkozik, s nem mutatja-e, hogy nemE 
tyrannus, négyszemközt is, nyilvánosan is derűre-borúra 
megígér mindent, az adósságokat eltörli, a földet meg fel­
osztja a nép között és hívei között, csupa jóakaratot és 
nyájasságot mutat az egész világ iránt? Okvetetlenül, mon­
dotta ő rá. De bezzeg mikor a külső ellenségnek az egyik 
részét kibékítette, a másikát pedig leverte, s így részükről 
békés nyugalom áll be, akkor egyre-másra csak háborús­
kodást szítogat, hogy vezérre legyen a népnek szüksége. 5 6  
Természetesen. Meg azután hogy vagyonukat adókba el­
fizetvén szegényekké legyenek s csak napi szükségleteikre 
gondoljanak s ő ellene gonosz terveket ne főzögessenek?
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έπιβουλεύωσιν ; Δήλον. Kai άν γέ τινας, οίμαι, ϋποπτεύη ελεύ­
θερα φρονήματα έχοντας μή έπιτρέψειν αύτψ άρχειν, όπως αν 
τούτους μετά προφάαεως άπολλύη, ένδούς τοΐς πολεμίοις ; τού­
των πάντων ενεκα τυράννψ άεί ανάγκη πόλεμον ταράττειν ;
Β Ανάγκη. Ταΰτα δη ποιοϋντα έτοιμον μάλλον άπεχθάνεσθαι τοΐς 
πολίταις ; ΙΙώς pàp ου; Ούκοΰν καί τινας τών ζυγκαταστησάν- 
των καί έν δυνάμει δντων παρρησιάζεσθαι και προς αυτόν καί 
προς άλλήλους, έπιπλήττοντας τοΐς γιγνομένοις, οϊ άν τυγχά- 
νωσιν άνδρικώτατοι δντες ; Είκός γε. Έπεζαιρεΐν δή τούτους 
πάντας δεΐ τόν τύραννον, εί μέλλει άρζειν, εως άν μήτε φίλων 
μήτ’ εχθρών λίπη μηδένα, δτου τι όφελος. Δήλον. Όςέως
C άρα δεΐ όρψν αυτόν, τίς ανδρείος, τίς μεγαλόφρων, τίς φρόνι­
μος, τίς πλούσιος- καί ούτως ευδαίμων εστίν, ώστε τούτοις 
άπασιν ανάγκη αύτψ, είτε βούλεται είτε μή, πολεμίψ είναι καί 
έπιβουλεύειν, εως άν καθήρη τήν πόλιν. Καλόν γε, έ'φη, κα­
θαρμόν. Ναί, ήν δ’ εγώ, τόν εναντίον ή οί ιατροί τά σώματα' 
οι μέν γάρ τό χείριστον άφαιροΰντες λείπουσι τό βέλτιστον, ό 
δε τουναντίον. Ως εοικε γάρ, αύτψ, εφη, άνάγκη, είπερ άρξει.
D XVIII. Έν μακαρίιγ άρα, είπον, εγώ, άνάγκη δεδεται, ή 
προστάττει αύτψ ή μετά φαύλων τών πολλών οίκεΐν καί ύπό 
τούτων μισούμενον ή μή ζην. Έν τοιαύτη, ή δ’ ός. rAp’ ούν 
ούχί, δσψ άν μάλλον τοΐς πολίταις άπεχθάνηται ταΰτα δρών, 
τοσούτψ πλειόνων καί πιστοτέρων δορυφόρων δεήσεται; Πώς 
γάρ ου ; Τίνες ούν οί πιστοί, καί πόθεν αύτούς μεταπέμψέται ;
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Világos. Ha pedig, azt hiszem, az egyikről vagy a másikról 
azt gyanítja, hogy szabad gondolkozásánál fogva nem igen 
tűri el az ő uralkodását, hogy az ilyet ekkor valami ürügy 
alatt eltehesse lába alól s kijátszhassa az ellenségnek? 
Mindezek okáért nem kell-e hát a tyrannusnak örökkön- 
örökké háborúskodást szítania? Szükségképpen. Ha pedig B 
ilyeneket tesz, akkor egyre gyűlöltebbé lesz a polgárok előtt ? 
Már hogyne? S ekkor aztán egynéhányan azok közöl, a kik 
őt ide felsegítették és tekintélyben állanak vele szemben is, 
meg egymás közt is, kimondják nyíltan a gondolataikat 
s rosszalgatják a dolgok folyását, már persze azok, a kik 
éppen a legbátrabbak ? Természetesen. Őket most már vala- 
mennyiöket el kell tennie láb alól a tyrannusnak, ha még 
uralkodni akar és se barátját, se ellenségét egyetlenegy 
olyat sem szabad meghagynia, a kinek van valami szava. 
Világos. Sas-szemmel kell tehát meglátnia, ki a bátor, ki a 
büszke, ki a bölcs és ki a gazdag. S milyen boldog őkegyelme ! c 
0  velők, akár akarja, akár nem, valamennyiökkel hadi 
lábon kell állania s utánok leskelődnie, a míg csak meg 
nem tisztította az államot tőlük. Gyönyörűséges egy meg­
tisztítás, mondotta ő rá. Szakasztott az ellenkezője annak, 
mondom én tovább, a melyet az orvosok használnak a test­
nél. Ok ugyanis a rosszát távolítják el, a legjavát meg benne 
hagyják. 0  pedig épp az ellenkezőjét. Kénytelen ugyanis 
vele, jegyezte meg ő erre, ha uralkodni akar.
XVIH. Boldog kénytelenség köti tehát őt, mondom én 
tovább, ha az ő parancsából vagy gonosz emberek között, d 
a kik csak gyűlölik őt, kénytelen élni, vagy éppenséggel 
nem élhet. Bizony ilyen ! — tette ő hozzá. S vájjon mentői 
gyűlöletesebbé lesz e tetteivel a polgárok előtt, nem annál 
több és megbízhatóbb testőrökre lesz-e szüksége? Már 
hogyne? De vájjon kicsodák a megbízhatók? S honnan 
hozatja majd őket? A saját jószántukból, felelte ő rá, sokan
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Αυτόματοι, έ'φη, πολλοί ήξουσι πετάμενοι, εάν τον μισθόν διδψ. 
Κηφήνας, ήν δ’ εγώ, νή τον κύνα, δοκεΐς αύ τινάς μοι λέγειν 
Ε ξενικούς τε και παντοδαπούς. Αληθή γάρ, εφη, δοκώ σοι. 
Τί δέ; αύτόθεν άρ’ ούκ αν έθελήσειεν ; Πώς: Τους δούλους 
άφελόμενος τούς πολίτας, έλευθερώσας, τών περί εαυτόν δορυ­
φόρων ποιήσασθαι. Σφοδρά γ’, εφη- έπεί τοι καί πιστότατοι 
αύτψ ουτοί είσιν.  ^Η μακάριον, ήν δ’ εγώ, λέγεις τυράννου 
568 χρήμα, εί τοιούτοις φίλοις τε καί πιστοΐς άνδράσι χρήται, τούς 
προτέρους εκείνους άπολέσας. Αλλά μην, εφη, τοιούτοις γε 
χρήται. Καί θαυμάζουσι δή, είπον, ουτοι οί εταίροι αυτόν καί 
ςύνεισιν οί νέοι πολίται, οί δ’ επιεικείς μισοϋσί τε καί φεύγου- 
σιν ; Τί δ’ ου μέλλουσιν ; Ούκ έτος, ήν δ’ εγώ, ή τε τραγφδία 
δλως σοφόν δοκεΐ είναι καί ό Ευριπίδης διαφέρων έν αυτή. 
Τί δή ; "Ότι καί τούτο πυκνής διανοίας έχόμενον έφθέγξατο, 
Β ώς άρα σοφοί τύραννοί είσι τών σοφών συνουσία., καί ελεγε 
δήλον δτι τούτους είναι τούς σοφούς οίς ξύνεστιν. Καί ώς 
ίσόθεόν γ’, εφη, την τυραννίδα εγκωμιάζει, καί ετερα πολλά, 
καί ούτος καί οί άλλοι ποιηταί. Τοιγάρτοι, εφην, άτε σοφοί 
δντες οί τής τραγψδίας ποιηταί ξυγγιγνώσκουσιν ήμϊν τε καί 
έκείνοις, δσοι ημών εγγύς πολιτεύονται, δτι αυτούς εις τήν 
πολιτείαν ού παραδεξόμεθα άτε τυραννίδος ύμνητάς. Οίμαι 
εγωγ’ εφη, ξυγγιγνώσκουσιν δσοιπέρ γε αυτών κομψοί. Εις δέ 
C γε, οίμαι, τάς άλλας περιιόντες πόλεις, ξυλλέγοντες τούς όχλους, 
καλάς φωνάς καί μεγάλας καί πιθανάς μισθωσάμενοι εις 
τυραννίδας τε καί δημοκρατίας ελκουσι τάς πολιτείας. Μάλα 
γε. Ουκούν καί προσέτι τούτων μισθούς λαμβάνουσι καί τιμών-
fi3:>
repülve jönnek majd hozzá, csak megfelelő zsoldot adjon 
nekik. Holmi herékről beszélsz itt -újra nekem, a kutya ál- 
dóját, úgy látom, mondom én neki, holmi idegenből, innen- E 
onnan jöttékről. Hát bizony jól látod, felelte ő rá. De hát 
miért ne venné őket innen a belföldről? Hogy-hogy? El­
venné a polgároktól rabszolgáikat s azután felszabadítaná 
és testőreivé tenné őket. Bizony igen, jegyzi meg ő rá, mert 
hiszen ők volnának az ő legmegbízhatóbb emberei. Valóban 
boldog egy birtokát említesz a tyrannusnak, felelém én 
neki, ha csak ilyen barátai és megbízható emberei vannak, 56& 
miután azokat az előbbieket elpusztította. Pedig bizony, 
válaszolta ő rá, csakis ilyenjei vannak. Bámulva-csodálva 
seregük tehát körűi őt, mondom én tovább, ezek a jó bará­
tok és új polgárok; a derék emberek azonban gyűlölve 
kerülik. Már hogyne kerülnék. Nem hiába látszik tehát, 
folytattam, a tragédia oly egészen bölcs dolognak s tűnik 
ki benne Euripides. Hogy-hogy? Mert ezt a mély értelemmel B 
bíró mondatot hirdette,15 hogy bölcs a tyrannus, él is a 
bölcsek között s ezzel világosan azt mondotta, hogy ők azok 
a bölcsek, a kikkel együtt él. S mily igazán isteni valami­
nek magasztalja, jegyezte meg ő erre, a tyrannist, meg sok 
más egyébnek, ő is, meg a többi költők is. Éppen ezért, 
folytattam, meg is bocsájtják, mint bölcs férfiak, a tragédia­
költők minekünk is, meg mindazoknak is, a kik velünk ro­
kon fajta államot alapítanak, hogyha őket, mint a tyrannis- 
nak magasztalóit, államunkba be nem fogadjuk. Én legalább 
azt gondolom, mondotta ő erre, hogy a kik finomabbak kö­
zöttük, azok bizony megbocsájtják. Hiszen a többi államokba, C· 
azt hiszem, úgy is szétoszolhatnak, összecsődíthetik a töme­
get, szép, erőteljes és meggyőző színészhangot bérelhetnek 
s a tyrannisba, vagy a demokráciába csalhatják át az álla­
mokat. Nagyon is. S aztán meg ráadásul ezért még fizetés­
ben és tiszteletben is részesülnek legfőképpen — a mi ter-
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ται, μάλιστα μέν, ώςπερ το είκός, υπό τυράννων, δεύτερον δέ 
υπό δημοκρατίας· δσφ δ’ αν ανωτέρω ΐωσι πρός τό άναντες 
Ι)τών πολιτειών, μάλλον απαγορεύει αυτών ή τιμή, [ή] ώσπερ 
υπό άσθματος αδυνατούσα πορεύεσθαι. Πάνυ μέν ούν.
XIX. Άλλα δή, ειπον, ενταύθα μέν έξέβημεν* λέγωμεν δέ 
πάλιν εκείνο τό τού τυράννου στρατόπεδον τό καλόν τε καί πολύ 
καί ποικίλον καί ουδέποτε ταύτόν, πόθεν θρέφεται. Δήλον, Ιφη, 
δτι, εάν τε ιερά χρήματα ή έν τή πόλει, ταύτα αναλώσει δποι 
ποτέ αν αεί έξαρκή, τό τών αποδομένων, έλάττους εισφοράς 
Ε άναγκάζων τον δήμον είσφέρειν. Τί δ’ ό τ α ν  δή ταύτα έπιλείπη ; 
Δήλον, εφη, δτι εκ τών πατρφων θρέφεται αυτός τε καί οι 
συμποται τε καί εταίροι καί εταίραι. Μανθάνω, ήν δ’ εγώ" 
δτι ό δήμος ό γεννήσας τον τύραννον θρέψει αυτόν τε καί 
εταίρους. Πολλή αύτφ, εφη, ανάγκη. Πώς δέ λέγεις ; ειπον 
ε ά ν  δέ άγανακτή τε καί λέγη ο δήμος, δτι ούτε δίκαιον τρέ- 
φεσθαι υπό πατρός υιόν ήβώντα, αλλά τουναντίον υπό υίέος 
?569 πατέρα, ούτε τούτου αυτόν ένεκα έγέννησέ τε καί κατέστησεν, 
Τνα, επειδή μέγας γένοιτο, τότε αυτός δουλεύων τοίς αυτού 
δούλοις τρέφοι εκείνον τε καί τούς δούλους μετά ξυγκλύδων 
άλλων, άλλ’ ινα από τών πλουσίων τε καί καλών κάγαθών 
λεγομένων έν τή πόλει έλευθερωθείη εκείνου προστάντος, καί 
νύν κελεύει άπιέναι εκ τής πόλεως αυτόν τε καί τούς εταίρους, 
ώσπερ πατήρ υιόν έξ οικίας μετά οχληρών ξυ μποτών έςελαύ- 
Βνων; Γνώσεταί γε, νή Δία, ή δ’ δς, τότ’ ήδη ο δήμος, οιος 
οιον θρέμμα γεννών ήσπάζετό τε παί ηυςε, καί δτι άσθενέστε-
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mészetes is — a tyrannusok részéről, utánuk pedig a 
demokráciától. De mentői magasabbra kúsznak fel az állam­
formák meredek csúcsára, tiszteletük annál inkább megta­
gadja a szolgálatot s nem bír tovább előre haladni, mintha D 
csak elfuladna a lélek zése. Tökéletesen igaz.
XIX. Hanem hát, mondom én ekkor, ide már csak úgy 
elcsapongtunk. Beszéljünk hát újra a tyrannusnak arról a 
szép, nagy számú, tarka-barka s örökké más táboráról, 
honnan is tartja majd el őket. Annyi tény, felelte ő rá, 
hogy, ha van elég templomi kincs az államban, ezt hasz­
nálja majd fel, már a mennyire csak mindég kifutja, meg 
a láb alól eltett embereknek a pénzét és a népet csak cseké­
lyebb adófizetésre kényszeríti. De mit akkor, ha már ez el- E 
fogyott? Világos, felelte ő, hogy akkor az apai jussából él 
majd ő is, ivópajtásai is, meg a társai és szeretői is. Értem, 
jegyeztem én meg erre; t. i. a nép, a mely nemzette a 
tyrannust, tartja is majd el őt is, meg a társait is. Okve- 
tetlenül kötelessége is neki, tette ő hozzá. De hogy gondo­
lod akkor, kérdém, ha meg talál haragudni a nép és azt 
mondja, hogy már csak ez még sem járja, hogy felnőtt fiát 
az apa táplálja, hanem ellenkezőleg a fiúnak kell az apját; 56? 
meg azután nem azért nemzette és emelte magas polcra, 
hogy, a mikor már emberré lett, akkor ő maga még a szol­
gáinak is szolgája legyen, kitartsa őt is, a szolgáit is összes 
pereputtyáikkal együtt, hanem hogy az ő vezetése mellett 
felszabaduljon a gazdagoknak és az úgynevezett előkelőknek 
igája alól az államban ; és ha most azt parancsolná, hogy 
hagyják el államot, mind ő maga, mind az ő társai, mint a 
hogy az apa kikergeti házából a fiát dorbézoló pajtásaival 
egyetemben? Zeus uccse, bizony csakis akkor ébred majdB 
tudatára a nép, felelte ő rá, hogy milyen létére milyen faj- 
zatot szült, ápolt és nevelt és hogy mint gyöngébb akarja 
elűzni az erősebbet. Hogy mondod? kérdeztem tőle. Talán
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ρ ο ς  ών ισχυρότερους έξελαύνεί. Πώς, ήν δ’ εγώ, λέγεις ; τολ­
μήσει τον π α τ έ ρ α  βιάζεσθαι, καν μή πείθηταί,. τύπτειν δ τύ­
ραννος ; Ναί, εφη, άφελόμενός γε τα όπλα. Πατραλοίαν, ήν 
δ’ εγώ, λέγεις τύραννον καί χαλεπόν γηροτρόφον, καί ώς εοικε 
τούτο δή όμολογουμένη αν ήδη τυραννίς ειη, καί τό λεγόμενον 
ό δήμος φεύγων άν καπνόν δουλείας ελευθέρων εις πυρ δού- 
C λων δεσποτείας αν έμ,πεπτωκώς ειη, αντί τής πολλής εκείνης 
καί άκαίρου ελευθερίας τήν χαλεπωτάτην τε καί πικροτάτην 
δούλων δουλείαν μεταμπισχόμενος. Καί μάλα, εφη, ταύτα 
ούτω γίγνεται. Τί ούν ; εΐπον ούκ έμμελώς ήμΐν είρήσεται, 
έάν φώμεν ίκανώς διελήλυθέναι, ώς μεταβαίνει τυραννίς εκ 
δημοκρατίας, γενομένη τε οια έστίν ; Πάνυ μέν ούν ίκανώς, εφη.
Θ.
371 I. Αυτός δή λοιπός, ήν δ’ εγώ, ό τυραννικός άνήρ σκέψα- 
σθαι, πώς τε μεθίσταται έκ δημοκρατικού, γενόμενός τε ποιος 
τίς έστι καί τίνα τρόπον ζή, άθλιον ή μακάριον. Λοιπός γάρ 
ούν ετι ούτος, εφη. Οίσθ’ ούν, ήν δ’ έγώ, δ ποθώ ετι; ϊό 
ποιον ; Τό τών επιθυμιών, οίαί τε καί δσαι είσίν, ου μοι δο- 
κούμεν ίκανώς διηρήσθαι. τούτου δή ένδεώς εχοντος, άσαφε- 
JB ο τ έ ρ α  εσται ή ζήτησις ού ζητούμεν. Ουκούν, ή δ’ ός, ετ’ έν 
καλφ ; Πάνυ μέν ούν καί σκόπει γ’ δν εν αύταΐς βούλομαι 
ίδεΐν. εστι δέ τόδε. τών μή αναγκαίων ή δονών τε καί έπι-
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vakmerőén erőszakot használ atyjával szemben s ha nem 
engedelmeskedik, még meg is veri őt a tyrannus? Bizony 
hogy meg, feleié, ha már elszedte tőle a fegyvereit is. Akkor 
hát apagyilkosnak s az öreg szülék rossz gondviselőjének 
mondod a tyrannust, mondom én neki, s úgy látszik, hogy 
ez volna hát már az az egész világ előtt ismert tyrannie 
és a nép, a hogy mondani szokták, mikor ki akarta kerülni C  
a füstöt, a szabad emberek szolgaságát, beleesett a tűzbe,16 
a rabszolgáknak tyrannisába. A helyett a bőséges és haszon­
talan szabadság helyett így kapja cserébe a szolgák közötti 
legnyomasztóbb és legkeserübb szabadságot. Bizony, mon­
dotta ő rá, ez rendesen így történik. Nos, kérdem én ekkor, 
nem beszélünk-e a dolognak megfelelően, ha azt mondjuk, 
hogy ime eléggé kifejtettük, mint származik a tyrannis a 
demokráciából, s ha már megvan, milyen természetű? 
Mindenesetre megfelelően, volt rá az ő felelete.
KILENCEDIK KÖNYV.
I. Csakis ő, a tyrannus férfiú volna tehát még, hogy meg- 571 
vizsgáljuk, hátra, mondom én azután, hogy ugyan miképpen 
alakul át a demokratából s ha átalakult, milyen természetű, 
miképpen él s nyomorúságos-e, avagy boldog. Ez valóban 
hátra van még, mondotta ő rá. Hát azt tudod-e, kérdem 
tőle, hogy mi nyomja még a szívemet? Ugyan mi? Az, 
hogy a vágyakat, se hogy milyenek, se hogy mekkorák, még 
nem vizsgáltuk meg, úgy látszik, eléggé. Már pedig ha ez 
hiányos, akkor bizonytalan a vizsgálódásunk is, a melyet 
nyomozunk. Hát nincs még rá elég időnk ? kérdi ő ekkor. B 
De nagyon is van. S most figyeld meg csak, hogy a mit 
szemügyre akarok venni bennök, az ez : a nem szükséges 
gyönyörélvezetek és vágyak közöl egynémelyik én szerin-
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θυμιών δοκούσί τινές μοι είναι παράνομοι, αι κινδυνεύουσι μέν 
έγγίγνεσθαι παντί, κολαζόμεναι δέ υπό τε τών νόμων καί των 
βελτιόνων επιθυμιών μετά λόγου εν ίων μέν ανθρώπων ή παντά- 
πασιν άπαλλάττεσθαι ή ολίγαι λείπεσθαι καί ασθενείς, τών δε 
C ίσχυρότεραι καί πλείους. Λέγεις δέ καί τίνας, εφη, ταύτας ; 
Τάς περί τόν ύπνον, ήν δ’ εγώ, έγειρομένας, δταν τό μέν άλλο 
της ψυχής εύδη, δσον λογιστικόν καί ήμερον καί άρχον εκείνου, 
τό δέ θηριώδες τε καί άγριον, ή σίτων ή μέθης πλησθέν, 
σκιρτά τε καί άπωσάμενον τόν ύπνον ζητή ίέναι καί άποπιμ- 
πλάναι τά αυτού ήθη" οΐσθ’ δτι πάντα έν τφ τοιουτψ τολμά 
ποιεΐν, ως άπό πάσης λελυμένον τε καί άπηλλαγμένον αισχύνης 
D καί φρονήσεως. μητρί τε γάρ επιχειρεΐν μίγνυσθαι, ως οϊεται, 
ούδέν οκνεΐ, άλλφ τε ότφούν ανθρώπων καί θεών καί θηρίων, 
μιαιφονεΐν τε ότιούν, βρώματός τε άπέχεσθαι μηδενός* καί ενί 
λόγιμ ούτε άνοίας ούδέν ελλείπει ούτ’ αναισχυντίας. Αληθέ­
στατα, έ'φη, λέγεις. "Οταν δέ γε, οιμαι, ύγιεινώς τις έ'χη 
αυτός αυτού καί σωφρόνως, καί εις τόν ύπνον ιη τό λογιστικόν 
μέν έγείρας εαυτού καί έστιάσας λόγων καλών καί σκέψεων, 
Εείς σύννοιαν αυτός αύτφ άφικόμενος, τό επιθυμητικόν δέ μήτε 
ένδείορ δούς μήτε πλησμονή, δπως άν κοιμηθή καί μή παρέχω 
572 θόρυβον τφ βελτίστψ χαίρον ή λυπούμενον, άλλ’ iq. αυτό καθ' 
αυτό μόνον καθαρόν σκοπείν καί ορέγεσθαί του καί αίσθάνε- 
σθαι δ μή οίδεν, ή τι τών γεγονότων ή ό'ντων ή καί μελλόν­
των, ωσαύτως δέ καί τό θυμοειδές πραυνας καί μή τισιν εις 
όργάς ελθών κεκινημένφ τφ θυμφ καθεύδη, άλλ’ ήσυχάσας
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tem tilalmas. Sőt úgy látszik, hogy ezek mindenkivel vele 
születnek, csakhogy a törvények, meg a jobb vágyak által 
az ész segítségével egyik-másik embernél féken tartatva 
vagy teljesen eltünedeznek, vagy csak egy pár és elcsene- 
vészedve marad meg belőlük, míg másoknál meg a leg­
többje és pedig még erősebben. S melyek azok, kérdezte ő, C 
a melyeket itt mondasz? Azok, a melyek alvás közben tá­
madnak, akkor, a mikor a léleknek a másik része, az okos, 
a mérséklő, az ő vezetője alszik, az állati, a vad rész pedig 
vagy étellel, vagy itallal eltelve rakoncátlankodik s lerázva 
az álmot magáról, szabadulni törekszik, hogy természeti 
hajlamait kielégítse. Tudod, hogy az ilyen állapotban minden 
szeméremérzetnek és okosságnak kötelékeiből teljesen ki­
szabadulva mindenféle cselekedetre képes. Mert hogy akár d 
az édes anyjával i s 1 fajtalankodni kezdjen, a mikor eszébe 
jut, egy cseppet se riad tőle vissza, se más bármilyen ember­
fiával, se istennel, se állattal, meg hogy akárkit is meggyil­
koljon, és eledeltől se tartózkodik semmifélétől; egy szóval 
fenékig kimeríti az esztelenséget is, meg a szemtelenséget 
is egyszersmind. Betűről-betűre igazat mondasz, felelte ő 
rá. Ha azonban, azt gondolom, egészségesen és mértékle­
tesen tartja magát valaki s az okos részt felébresztve s jól 
laktatva szép gondolatokkal és vizsgálódásokkal hajtja álomra e 
a fejét s eljutva így az önmaga megvizsgálásához, az élvezni 
vágyó részt se koplalni nem engedi, se torkig jól nem lak­
tatja, hogy csendesen viselkedjék s meg ne zavarja örömé­
vel, vagy bánatával a legjobb részt, hanem hagyja, hogy 57 
önmaga a saját maga tisztaságában fürkészhesse, kíván­
hassa és érezhesse meg, a mit nem tud, akár a múltból, 
akár a jelenből, akár a jövőből, és éppen így az indulatos 
részt is megzabolázza, hogy haragra ne lobbanjon valakifia 
ellen s úgy aludjon el háborgó lélekkel, hanem azt a két 
részt lecsendesítve, a harmadikat pedig, már t. i. a melyik-
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μέν τώ δύο s Ιδη, το τρίτον δέ κίνησα ς, εν ο> το φρονεΐν έγγί- 
γνεται, ούτως άναπαύηται, οίσθ’ ότι της τ’ αλήθειας εν τφ
Β τοιούτφ μάλιστα άπτεται' καί ήκιστα παράνομοι τότε αί όψεις 
φαντάζονται των ενυπνίων. Παντελώς μεν ουν, εφη, οιμαι ού­
τως. Ταΰτα μέν τοίνυν επί πλέον έζήχθημεν είπεΐν δ δέ βου- 
λόμεθα γνώναι, τόδ’ έστίν, ώς άρα δεινόν τι καί άγριον καί 
άνομον επιθυμιών είδος εκάστψ ένεστι, καί πάνυ δοκοΰσιν ημών 
ένίοις μετρίοις είναι* τούτο δέ άρα έν τοΐς υπνοις γίγνεται 
ενδηλον. εί ούν τί δοκώ λέγειν καί ζυγχωρεΐς, άθρει. Άλλα 
ςυγχωρώ.
c II. Τον τοίνυν δημοτικόν άναμνήσθητι οιον εφαμεν είναι, 
ήν δέ που γεγονώς έκ νέου υπό φειδώλιο πατρί τεθραμμένος, 
τάς χρηματιστικάς επιθυμίας τιμώντι μόνας, τάς δέ μη αναγ­
καίους, άλλα παιδιάς τε καί καλλωπισμού ενεκα γιγνομένας, 
άτιμάζοντι. ή γάρ ; Ναί. Συγγενόμενος δέ κομψοτέροις άνδράσι 
καί μεστοΐς ών άρτι διήλθομεν επιθυμιών, όρμήσας εις υβριν 
τε πάσαν καί τό εκείνων είδος μίσει της τού πατρός φειδωλίας,
D φύσιν δέ τών διαφθειρόντων βελτίου εχων, αγόμενος άμφοτέ- 
ρωσε κατέστη εις μέσον άμφοΐν τοίν τρόπο ιν, καί μετρίως δή, 
ώς φετο, έκάστων άπολαύιον ούτε άνελεύθερον ούτε παράνομον 
βίον ζη, δημοτικός ές άλιγαρχικοό γεγονώς. "ΙΙν γάρ, εφη, 
καί εστιν αυτή ή δόξα περί τον τοιούτον. Θές τοίνυν, ήν δ’ 
εγώ, πάλιν τού τοιούτου ήδη πρεσβυτέρου γεγονότος νέον υιόν
Ε έν τοΐς τούτου αύ ήθεσι τεθραμμένον. Τίθημι. Τίθει τοίνυν 
καί τα αυτά έκεΐνα περί αυτόν γιγνόμενα, άπερ καί περί τον
ben az okosság Székel, felingerelve, így hajtsa fejét álomra, 
akkor tudod, hogy az ilyen állapotban ragadja meg leg­
jobban az igazságot és ilyenkor tűnnek fel előtte leg-B 
kevésbbé tilalmas álomképek. Tökéletesen így vélekedem én 
is, felelte ő rá. De ennek az elmondásában talán messzebbre 
is ragadtattuk magunkat ; a mit azonban tisztába akarunk 
hozni, csak az, hogy hát minden emberben valami félel­
metes, vad és törvényt nem ismerő fajtája lakozik a vá­
gyaknak, bárha még oly mérsékeltnek tűnik is fel egyné- 
melyikünk. És ez épp az álomban lesz nyilvánvalóvá. 
Vizsgáld meg hát, úgy tűnik-e fel neked is, hogy mondok 
valamit s egyetértesz-e velem ebben. Persze hogy egyetértek.
II. Jusson csak az eszedbe most már, hogy milyennek 
írtuk le a nép barátját. Körülbelül úgy lett azzá, hogyC 
gyermekségétől kezdve zsugori apánál növekedett, a ki előtt 
csakis a vagyonszerzésre irányuló vágyaknak volt becsü­
letük, de a nem-szükségesek, hanem csakis a játék és pipere 
kedvéért valók, nem állottak semmi becsben, úgyebár? Persze. 
Mikor aztán magánál divatosabb nevelésű s az épp imént 
említettük vágyakkal telt férfiak társaságába került s az 
apja zsugorisága elleni gyűlöletből az ő mindenféle fékte­
len viselkedésökre adta magát, akkor, mivel természettől 
mégis jobb volt a megrontóinál, ide is, meg oda is húzó-D 
dozva a kétfajta életmód között megállt ott a középen s 
most már mindent mértékletesen élvezve, már a hogy ő 
hitte, se zsugori, se tilalmas életet nem élt. így vedlett át 
demokratává az oLygarchából. Valóban ez volt, mondotta ő 
rá, és ez ma is az ilyenről a véleményem. Vedd most már, 
folytattam, hogy, a mikor majd ő is megöregedett, neki 
újra van egy felserdült fia, a ki viszont az ő szokásaiban 
növekedett. Megteszem. Vedd továbbá, hogy vele is meg­
történik az, a mi az apjával. Bele viszik őt is mindenféle E 
törvényellenességbe, a mit persze azok az ő csábítói csupa
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πατέρα, αυτού, άγόμενόν τε εις πάσαν παρανομίαν, ονομαζομέ- 
νην δ’ υπό των αγόντων ελευθερίαν απασαν, βοηθούντά τε ταίς 
έν μέσω ταύταις έπιθυμίαις πατέρα τε καί τούς άλλους οικείους, 
τούς δ’ αύ παραβοηθούντας' όταν δ’ έλπίσωσιν οί δεινοί μάγοι 
τε καί τυραννοποιοί ούτοι μή άλλως τον νέον καθέςειν, ερωτά 
τινα αύτω μηχανωμένους εμποίησα·, προστάτην τών αργών καί 
573 τα έτοιμα διανεμομένων επιθυμιών, ύποπτερον καί μέγαν κηφήνά 
τινα- ή τί άλλο ο’ίει είναι τον τών τοιούτων έρωτα; Ούδέν 
εγωγε, ή δ’ ος, άλλ’ ή τούτο. Ουκούν όταν περί αυτόν βομ- 
βούσαι αί άλλαι έπιθυμίαι, θυμιαμάτων τε γέμουσαι καί μόρων 
καί στεφάνων καί οίνων καί τών εν ταΐς τοιαύταις συνουσίαις 
ήθονών άνειμένων, επί τό έσχατον αύξουσαί τε καί τρέφουσαι 
πόθου κέντρον έμποιήσωσι τφ κηφηνι, τότε δή δορυφορεΐταί τε 
Β υπό μανίας καί οίστρο, ούτος ό προστάτης της ψυχής, καί εάν 
τινας έν αύτω δόςας ή επιθυμίας λάβη ποιουμένας χρηστάς 
καί ετι επαισχυνομένας, άποκτείνει τε καί έςω ωθεί παρ’ αύτού, 
εως αν καθήρη σωφροσύνης, [καί] μανίας δέ πληρώση επακτού. 
Παντελώς, εφη, τυραννικού άνδρός λέγεις γένεσιν. Αρ’ ούν, 
ήν δ’ εγώ, καί τό πάλαι διά τό τοιούτον τύραννος ό ’Έρως 
λέγεται; Κινδυνεύει, εφη. Ουκούν, ώ φίλε, είπον, καί μ.εθυ- 
Οσθείς άνήρ τυραννικόν τι φρόνημα ίσχει; Ισχει γάρ. Καί 
μην ο γε μαινόμενος καί ύποκεκινηκώς ού μόνον ανθρώπων 
άλλα καί θεών επιχειρεί τε καί ελπίζει δυνατός είναι άρχειν. 
Καί μάλ’, εφη. Τυραννικός δέ, ήν δ’ εγώ, ώ δαιμόνιε, άνήρ 
ακριβώς γίγνεται, όταν ή φύσει ή έπιτηδεύμασιν ή άμφοτέροις 
μεθυστικός τε καί ερωτικός καί μελαγχολικός γένηται. Παν­
τελώς μεν ούν.
szabadságnak mondogatnak, s az apja, meg a többi hozzá­
tartozói segítenek azoknak a középen levő vágyaknak, a jó 
pajtások viszont a többieknek. S mikor aztán már azt 
hiszik ezek a szörnyű varázslók és tyrannus-csmálók, hogy 
másképpen nem tarthatják hatalmukban az iíjút, akkor 
furfangos mesterkedéssel valami szerelemvágyfélét oltanak 
beléje vezéréül a semmittevő és csak a kész dolgokat osz­
togató vágyaknak, valami szárnyas és nagy herefélét ; vagy 57 
más egyébnek gondolod ezeknek azt a szerelemvágyát? 
Nem gondolom biz’ én másnak, válaszolta ő rá, csakis 
ennek. Mikor aztán ott zümmögnek körülötte a többi vá­
gyak tele rakva illatszerekkel, kenőcsökkel, koszorúkkal, 
borral s az efféle társaságokban szabad gyönyörélvezetekkel 
s a legvégsőig megnövesztve és megkeményítve a vágy 
fulánkját bele eresztik a herébe, akkor már az őrjöngés B 
szegődik testőréül hozzá s tombolni kezd a léleknek ez a 
vezére s ha foghat magában néhány oly gondolatot vagy 
vágyat, a mely hasznos is, meg szeméremérzőnek is lá t­
szik, elöli és kiveti magából, a míg csak meg nem tisztítja 
magát a józan önmérséklettől s tele nem tölti önként szer­
zett őrjöngéssel. Találó hűséggel fested, mondja ő rá, a 
tyrannus férfiúnak kialakulását. Vájjon tehát, kérdém tőle, 
nem valami ilyesmiért nevezik már ősidők óta tyrannusnak 
istenét a szerelemnek? Körülbelül, mondotta ő rá. így tehát, 
kedvesem, folytattam, az ittas embernek is tyrannus-haj- C 
lámái vannak? Persze hogy azok. Meg azután az őrjöngő 
és a megháborodott is próbálgatja és szeretné, ha nemcsak 
az embereken, hanem az isteneken is uralkodni tudna. 
Bizony szeretné, jegyezte meg ő rá. Tyrannussá tehát, drá- 
galátos barátom, mondottam tovább, pontról-pontra csak 
akkor lesz az ember, ha akár természeténél, akár foglalko­
zásánál, vagy mindkettőnél fogva iszákossá, kéjelgővé és 
búkórságossá válik. Betűről-betűre igaz.
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D III. Γ ίγνεται μεν, ώς έοικεν, ουτω καί τοιοΰτος άνήρ* ζή 
δέ δή πώς ; Το τών παιζόντων, έφη, τούτο σύ καί έμοί ερείς. 
Λέγω δή, έφην. οίμαι . γάρ, το μετά τούτο έορταί γίγνονται 
παρ’ αύτοίς καί κώμοι καί θάλειαι καί εταίραι καί τα τοιαύτα 
πάντα, ών άν νΕρως τύραννος ένδον οικών διακυβερνφ τα της 
ψυχής άπαντα. Ανάγκη, εφη. Άρ5 ούν ού πολλαί καί δειναί 
παραβλαστάνουσιν έπιθυμίαι ημέρας τε καί νυκτός έκάστης, 
πολλών δεόμεναι ; ΙΙολλαί μέντοι. Ταχύ άρα άναλίσκονται, εάν 
Ε τινες ώσι πρόσοδοι. ÏJ ώς δ’ ου; Καί μετά τούτο δή δανεισμοί 
καί τής ουσίας παραιρέσεις. Τί μην ; Όταν δέ δή πάντ’ 
έπιλείπη, άρα ούκ ανάγκη μέν τάς επιθυμίας βοάν πυκνάς τε 
καί σφοδράς έννενεοττευμένας, τούς δ’ ώσπερ υπό κέντρων έλαυ- 
νομένους τών τε άλλων επιθυμιών καί διαφερόντως υπ’ αυτού 
τού έρωτος, πάσαις ταίς άλλαις ώσπερ δορυφόροις ηγουμένου, 
οίστρφν καί σκοπέίν, τίς τι έχει, öv δυνατόν άφελέσθαι άπατή- 
σαντα ή βιασάμενον ; Σφοδρά γ’ έφη. Αναγκαίον δή παντα- 
χόθεν φέρειν, ή μεγάλαις ώδίσί τε καί οδυναις ξυνέχεσθαι.
574 Αναγκαίον. Άρ’ ούν, ώσπερ άί εν αύτώ ήδοναί επιγιγνόμεναι 
τών άρχαίων πλέον είχον καί τα εκείνων άφηρούντο, ουτω καί 
αυτός αξιώσει νεώτερος ών πατρός τε καί μητρός πλέον έχειν 
καί άφαιρείσθαι, εάν τό αυτού μέρος άναλώση, άπονειμάμενος 
τών πατρψων ; Αλλά τί μήν ; έφη. Άν δέ δή αύτψ μή επιτρέ- 
Β πωσιν, άρ’ ού τό μέν πρώτον έπιχειροΐ άν κλέπτειν καί άπατά.ν 
τούς γονέας ; Πάντως. 'Οπότε δέ μή δύναιτο, άρπάζοι άν καί 
βιάζοιτο μετά τούτο ; ΟΓμαι, έφη. Αντεχομένων δή καί μαχο-
III. Alakulni tehát, úgy látszik, így alakul és ilyen az D 
emberünk; de hát hogyan él most már? A hogy tréfásan 
mondják, felelte ő rá, majd elmondod te még ezt is.2 Persze 
hogy el, szóltam én neki. Azt gondolom hát, hogy ezután 
beáll náluk a lieje-huja élet lakomákkal, táncvigalmakkal, 
szép leányokkal s minden ilyesfélével, mert most már a sze­
relem istene az úr a házuknál s ő kormányozza lelkűknek 
minden dolgát. Kétségtelenül, jegyezte meg ő rá. S vájjon 
nem fejlesztő melegágya-e ez most már minden nap és min­
den éjjel annak a sokat megkövetelő rettenetes és sok vágy­
nak ? De bizony soknak. Csakhamar elpárolog hát, ha ugyan E 
volt, az a csekélyke jövedelműk. Már hogyne? S ezután 
jönnek az uzsora-kölcsönök s a vagyonnak eluszása. Persze. 
Mikor aztán már mindenükből kicseppentek, vájjon nem 
természetes dolog-e, hogy azok a gomba-módra s rettene­
tesen beléjök íészkelődött vágyak lármát ütnek, ők maguk 
meg érezve a többi vágyaknak, de különösen magának a 
szerelem istenének a fulánkját, a ki a többieket, mint testőr­
csapatát, vezeti, neki vadulnak és kémlelgetik, hogy kinek 
van még valamije, a mit vagy csalással, vagy erőszakkal 
magukhoz kaparítliatnának. Nagyon igaz, szólt ő. Szükség­
képpen vagy mindenfelől harácsolniok kell tehát, vagy gyötrő 
kínokat és fájdalmakat kiállaniok. Szükségképpen. Vájjon 574  
tehát, mint az ő benne később támadt gyönyörélvezetek 
úrrá lettek a régieken s kifosztották őket az övéikből, épp 
így ő is, bárha iíjabb, nem akar-e úrrá lenni az apja és 
anyja fölött s ha elverte a maga jussát, a szüleiét dara­
bolva, szét harácsolni el magának? Hogy is lehetne más­
képp ? tette ő hozzá. Ha pedig ők ezt nem engedik neki, 
vájjon nem azt próbálja-e^ meg először, hogy meglopj a ß  
vagy megcsalja a szüleit? Mindenesetre. Hogyha pedig ezt 
nem tudná, akkor már rabolna és erőszakhoz nyúlna ? Azt 
hiszem, jegyezte meg ő rá. Es ha az öreg, meg a vén asszony
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μενών, ώ θαυμάσιε, γέρο ντο ς τε καί γραός, άρ’ εύλα βηθείη 
αν καί φείσαιτο μη τι δρασαι τών τυραννικώ ; Ου πάνυ, ή δ’ 
δς, έγωγε θαρρώ περί τών γονέων τού τοιούτου. Άλλ’, ώ Άδεί- 
μαντε, προς Διός, ένεκα νεωστί φίλης καί ουκ αναγκαίας έταί- 
C ρας γεγονυίας την πάλαι φίλην καί άναγκαίαν μητέρα, ή ένεκα 
ωραίου νεωστί φίλου γεγονότος ουκ αναγκαίου τον άωρόν τε 
καί άναγκαΐον πρεσβύτην πατέρα καί τών φίλων άρχαιότατον 
δοκεΐ άν σοι 6 τοιούτος πληγαΐς τε δούναι καί καταδουλώσα- 
σθαι άν αυτούς ύπ’ εκείνοις, εί εις την αυτήν οικίαν άγάγοιτο ; 
Ναι μα Δί’, ή δ’ δς. Σφόδρα γε μακάριον, ήν δ’ έγώ, εοικεν 
D είναι το τυραννικόν υιόν τεκείν. Ι]άνυ γ’, έφη. Τί δ’, δταν 
δή τα πατρός καί μητρός έπιλείπη τον τοιούτον, πολύ δέ ήδη 
ξυνειλεγμένον έν αύτφ ή το τών ηδονών σμήνος, ού πρώτον 
μεν οικίας τίνος έφάψεται τοίχου ή τίνος όψέ νύκτοηο ιόντος 
τού ίματίου, μετά δε ταύτα ιερόν τι νεωκορήσει ; καί έν τού- 
τοις δή πάσιν, ας πάλαι είχε δόξας έκ παιδύς περί καλών τε 
καί αισχρών, τάς δικαίας ποιουμένας, αί νεωστί έκ δουλείας 
λελομέναι, δορυφορούσαι τον έρωτα, κρατήσουσι μετ’ έκείνου, 
Ε αΐ πρότερον μέν δναρ έλύοντο έν υπνι«>, δτε ήν αυτός ετι υπό 
νόμοις τε καί πατρί δημοκρατούμενος έν έαυτφ* τυραννευθείς 
δέ υπό ερυπος, οίος ολιγάκις έγίγνετο ο'ναρ, υπαρ τοιούτος αεί 
7 5 γενόμενος, ούτε τίνος φόνου δεινού άφέξεται ■ ούτε βρώμ,ατος 
ού:’ έργου, άλλα τυραννικώς έν αύτφ ό έρως έν πάση αναρχία 
καί άνομίοι ζών, άτε αυτός ών μόναρχος, τον έχοντά τε αυτόν
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ellenáll s kilép a síkra, drága gyöngyöm, vájjon eléggé óva­
tos és kíméletes lesz-e, hogy valami zsarnok-tettet el ne 
kövessen ? Bizony, szólt ő, már én nem igen lennék az 
ilyen fiú szüleinek a bőrében. De az ég szerelmére, csak 
nem gondolod, édes Adeimantos, hogy az ő újdonsült leány- 
barátja és nem is oly nélkülözhetetlen kedvese miatt az ő 
régi és nélkülözhetetlen asszony barátját, az édes anyját, C 
vagy az ő virágjában levő, újdonsült és nélkülözhető barátja 
kedvéért az ő élemedett és nélkülözhetetlen öregét, az apját, 
az ő legrégibb barátját, megütlegelje az ilyen, vagy, ha egy 
fedél alá hozná velők őket, az ő rabszolgáikká tehesse? De 
biz’ isten, válaszolta ő erre. Valami felséges egy dolog tehát, 
mondom én, ha tyrannus-gyermeket hoz ä világra az ember. 
Bizony nagyon, tette ő hozzá. Hát azután, mikor már az 
apai, meg az anyai részből is kicseppent ez az ember, a D 
gyönyörélvezeteknek a raja pedig túlontúl elszaporodott 
nála, nem az lesz-e az első dolga, hogy valamelyik magán 
ház falának esik, vagy valamelyik késő éjjel járó atyafi 
ruházatának, azután meg valami szent épületet fosztogat 
ki ? És mindezen cselekedetei közben az ő régi nézeteit, a 
melyeket gyermekkora óta, mint igazságosakat táplált a 
szépről is, meg a rútról is, azok a rabszolgaságból csak az 
imént kiszabadultak, a szerelem istenének a testőrei, tart­
ják majd a hatalmukban az ő segítségével, azok, a melyek 
előbb csak álmában alvása közben szabadultak fel, a mikor E 
ő még a törvények hatalma és apja vezetése alatt demokrata- 
érzést táplált magában. A mióta azonban a szerelem iste­
nének zsarnoksága alatt áll, azóta ébren lett örökösen 
olyanná, a minő volt hébe-hóba az álmában ; se valami 
rémes gyilkosságtól vissza nem riad, se élettől, se cseleke­
dettől, hanem a szerelem istene zsarnokilag s teljes zabo-57 
látlansággal és törvénytelenséggel él benne, a mennyiben 
valódi egyeduralkodó ő, a kit egyszer a hatalmába kaparit,
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ώσπερ πόλιν άςει έπΐ πάσαν τολμάν, οθεν αυτόν τε καί τον 
περί αυτόν θόρυβον θρέψει, τόν μέν έ'ζωθεν εισεληλοθότα από 
κακής ομιλίας, τόν δ' ένδοθεν υπό των αυτών τρόπων καί 
εαυτού άνεθέντα καί έλευθερωθέντα. ή ούχ ουτος ό βίος του 
τοιοότου ; Ουτος μεν ουν, εφη. Καί αν μεν γε, ήν δ’ έγώ, 
Β ολίγοι οί τοιοΰτοι έν πόλει ώσι καί τό άλλο πλήθος σωφρονή, 
έξελθόντες άλλον τινά δορυφοροΰσι τύραννον ή μισθού έπικου- 
ρούσιν, εάν που πόλεμος ή' εάν δ’ έν ειρήνη τε καί ησυχία 
γένωνται, αυτού δή έν τη πόλει κακά δρώσι σμικρά πολλά. Τα 
ποια δη λέγεις ; Οία κλέπτουσι, τοιχωρυχούσι, βαλαντιοτομούσι, 
λωποδυτούσιν, ίεροσυλοΰσιν, ανδραποδίζονται· έστι δ’ ότε συκο- 
φαντούσιν, εάν δυνατοί ώσι λέγειν, καί ψευδομαρτυρούσι καί 
C δωροδοκούσιν. Σμικρά γ’, εφη, κακά λέγεις, εάν ολίγοι ώσιν 
οί τοιοΰτοι. Τα γάρ σμικρά, ην δ’ έγώ, προς τά μεγάλα σμικρά, 
έστι, καί ταύτα δή πάντα πρός τύραννον πονηριά τε καί αθλιό- 
τητι πόλεως, τό λεγόμενον, ούδ’ ίκταρ βάλλει, όταν γάρ δή 
πολλοί έν πόλει γένωνται οί τοιοΰτοι καί άλλοι οί ςυνεπόμενοι 
αύτοίς, καί αισθωνται εαυτών τό πλήθος, τότε ουτοί είσιν οί 
τόν τύραννον γεννώντες μετά δήμου άνοιας έκεΐνον, δς αν αυτών 
D μάλιστα αυτός εν αυτφ μέγιστον καί πλεϊστον έν τή ψυχή 
τύραννον έχη. Εικότως γ’, εφη· τυραννικώτατος γάρ άν ειη. 
Ουκούν έάν μέν έκόντες υπείκωσιν έάν δέ μή έπιτρέπη ή πόλις, 
ώσπερ τότε μητέρα καί πατέρα έκόλαζεν, ουτω πάλιν την πατρίδα,
azt, mint a zsarnok uralkodó az államot, reá veszi minden 
vakmerőségre, a mivel önmagát is, meg a körülötte lebzselő 
zavaros tömeget is táplálhatja, már akár kívülről, a rossz 
társaságból verődött is ez össze, akár belülről az ugyanazon 
erkölcsök révén és saját magától menekült is ki és szaba­
dult fel. Vagy nem ilyen az élete ennek az embernek? 
Persze hogy ilyen, felelte ő rá. És ha most már, folytattam, 
csak kevés ilyen van az államban, a többi nagy tömeg pedig B 
józan és mértékletes, akkor eltávoznak és egy más tyran- 
nusnál testőrösködnek, vagy bérért mint zsoldosok szolgál­
nak, ha háború üt ki valahol. De ha békében és nyuga­
lomban kell élniök, ott aztán sok apró-cseprő gonoszságot 
elkövetnek az államban. S melyek azok, a mikre gondolsz? 
Hát pl. lopnak és betörnek, zsebmetszést, ruhalopást, tem­
plom- és ember-rablást űznek. Néhanapján, kivált ha jól 
tudnak hazudozni, hamis vádlóként lépnek fel, vagy hamis­
tanúskodnak s megvesztegett.etik magukat. Apró-cseprő go­
noszságoknak bizonyára akkor mondod, mondotta ő erre, 
ha kevesen vannak az ilyen emberek. De hiszen a kicsiny, C 
feleltem én rá, csak a nagy dolgokhoz mérve kicsiny és ez 
is mind csakis a zsarnokkal szemben az államnak a gonosz­
ságához és nyomorához képest kismiska, a hogy mondani 
szokták. A mikor ugyanis ilyen ember már nagyon sok 
lesz az államban s még mások is csatlakoznak hozzájuk s 
észreveszik, hogy már nagy a számuk, akkor ők azok, a kik 
a tyrannust a köznép butaságának felhasználásával meg­
teremtik, már t. i. azt, a kinek valamennyiök közöl leg­
inkább van önmagának is a lelkében a legnagyobb és leg­
erősebb tyrannusa. Természetesen, mondotta ő rá ; mertD* 
már csak ő lehet a legnagyobb tyrannus. Az ám, kivált ha 
önként engedelmeskednek neki. De ha az állam nem tűri, 
akkor aztán, mint a hogy ott az anyjával és az apjával el­
bánt, úgy bánik el, ha ugyan van ereje hozzá, itt viszont a
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εάν οίός τ’ ή, κολάσεται έπεισαγόμενος νέους εταίρους, καί 
υπό τούτοις δή δουλεύουσαν την πάλαι φίλην μητρίδα τε, Κρη­
τές φασι, καί πατρίδα εζει τε καί θρέψει’ καί τούτο δη το 
Ε τέλος άν είη της επιθυμίας του τοιοότου άνδρδς. Τοΰτο, ή δ 
δς, παντάπααί γε. Ουκούν, ήν δ’ εγώ, ουτοί γε τοιοίδε γίγνον- 
ται ιδία καί πριν άρχειν’ πρώτον μέν οίς άν ξυνώσιν, ή κόλα- 
ξιν εαυτών ξυνόντες καί παν έτοίμοις υπηρετεΐν, ή εάν τού τι 
576 δέωνται, αυτοί υποπεσόντες, πάντα σχήματα τολμώντες ποιεΐν 
ώς οικείοι, διαπραςάμενοι δέ άλλότριοι; Καί σφοδρά γε. Εν 
παντί άρα τψ βίιρ ζώσι φίλοι μέν ουδέποτε ούδενί, αεί δέ του 
δεσπόζοντες ή δουλεόοντες άλλω, ελευθερίας δέ καί φιλίας 
άληθοΰς τυραννική φύσις αεί άγευστος. Πάνυ μέν οΰν. Α ρ 
ούν ούκ ορθώς άν τούς τοιούτος απίστους καλοΐμεν ; ΙΙώς δ 
ου ; Καί μήν αδίκους γε ώς οιόν τε μάλιστα, εΐπερ ορθώς εν 
Β τοΐς πρόσθεν ώμολογήσαμεν περί δικαιοσύνης, οιόν έστιν. Αλλά 
μήν, ή δ’ δς, ορθώς γε. Κεφαλαιωσώμεθα τοίνυν, ήν δ’ εγώ, 
τον κάκιστον, εστι δέ που, οίον δναρ διήλθομεν, δς άν υπαρ 
τοιούτος ή. Πάνυ μέν ουν. Ούκοΰν ούτος γίγνεται, δς άν 
τυραννικώτατος φύσει ών μοναρχήση, καί δσω άν πλείο) χρόνον 
έν τυραννίδι βιφ, τοσοότιρ μάλλον τοιούτος. ’Ανάγκη, έφη δια- 
δεξάμενος τον λόγον ό Γλαύκων.
C ΙΛΤ. Αρ’ ουν, ήν δ’ εγώ, δς άν φαίνηται πονηρότατος, καί 
άθλιώτατος φανήσεται; καί δς άν πλεΐστον χρόνον καί μάλιστα 
τυραννεύση’ μάλιστά τε καί πλεΐστον χρόνον τοιούτος γεγονώς 
τή αλήθεια ; τοΐς δέ πολλοίς πολλά καί δοκεί. Ανάγκη, έφη,
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hazájával, összetoborozza új pajtásait s velők egyetemben 
az egykor drága anyaföldet, a hogy a krétaiak mondják, 
meg az apai földet is hatalmába keríti s gondjai alá veszi.
S körülbelül ez is a végcélja az ilyen ember vágyainak. E 
Mindenesetre hogy ez, tette ő hozzá. S vájjon, kérdém 
ekkor tőle, nem ilyenek lesznek-e ők a magán életben is 
mielőtt uralomra jutnának? Először is, a mi a környezetű­
ket illeti, vagy olyanokkal társalognak, a kik hízelegnek 
nekik s minden szolgálatra készek, vagy ha valamilyen cél­
ból rászorulnak valakire, ők maguk csúsznak-másznak élőt- 576 
tűk. Mindenféleképpen alakoskodva készek ilyenkor, mint 
jó barátaink, minden cselekedetre ; de mennyire idegenek, 
ha céljukat érték! De még mennyire! így hát teljes világ­
éle tökben soha senkinek se barátai, hanem mindég vagy 
magukat szolgáltatják, vagy más embernek a szolgái. A sza­
badságba és az igaz barátságba a zsarnok természet soha se 
igen kóstolt bele. Nagyon igaz. Vájjon tehát nem jogosan 
nevezhetnők-e őket megbizhatatlanoknak ? Már hogyne ?
Sőt igazságtalanoknak is, még pedig a legnagyobb mérték­
ben, ha ugyan helyesen állapítottuk meg az előbbiekben az B 
igazságosság mivoltját. No már bizonj^ csak helyesen, adta 
ő rá feleletül. Most pedig már foglaljuk röviden össze, mon­
dom én, ezt a leghitványabb embert. Hát bizony olyan 
őkelme éber állapotában is, a milyennek álmában meghatá­
roztuk. Szakasztott olyan. Ilyenné lesz tehát az, a ki a leg- 
tyrannikusabb természettel kerül az állam élére, sőt mentői 
tovább éli a maga zsarnok-uralmát, annál inkább ilyenné. 
Szükségképpen, jegyezte meg rá átvéve a szót Glaukon.
IV. \ rajjon tehát, kérdeztem én, a ki a leggonoszabbnak 
látszik, nem az látszik-e majd a legnyomorúságosabbnak C 
is? És a ki a legtovább és a legjobban zsarnokoskodott, a 
legjobban és a legtovább ilyen is volt valósággal? A tömeg­
nek persze tömegesen más a véleménye. Szükségképpen,
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ταύτα γοόν ούτως εχειν. Άλλο τι ούν, ήν δ’ έγώ. ο γε τυραν­
νικός κατά την τυραννουμένην ςτολιν αν ειη όμοιότητι, δημοτι­
κός δε κατά δήμο κ ρ ατού μ έ ν η ν, καί οί άλλοι ούτως; Τί μην; 
Οοκοΰν, δ τι πόλις πρός πόλιν αρετή καί ευδαιμονία, τοΰτο καί 
D ανήρ πρός άνδρα ; Πώς γάρ ου; Τί ούν αρετή τυραννουμενη 
πόλις πρός βασιλευομένην, οιαν τό πρώτον διήλθομεν ; Παν 
τουναντίον, εφη* ή μέν γάρ αρίστη, ή δέ κάκιστη. Ούκ έρή- 
σομαι, είπον, όποτέραν λέγεις' δηλον γάρ' άλλ’ ευδαιμονίας 
τε αυ καί αθλιότητας ωσαύτως ή άλλως κρίνεις; καί μή έκ- 
πληττώμεθα πρός τον τύραννον ενα όντα βλέποντες, μηδ’ εϊ 
τινες ολίγοι περί εκείνον, άλλ’ ως χρή δλην την πόλιν εισελ- 
Ε θ όντας θεάσασθαι, καταδύντες ε ις άπασαν καί ίδόντες ουτω 
δόξαν άποφαινώμεθα. Άλλ’ όρθώς. εφη, προκαλεί' καί δήλον 
παντί, ότι τυραννουμένης μεν ούκ εστιν άθλιωτέρα, βασιλευο- 
μένης δέ ούκ εύδαιμονεστέρα. Άρ’ ούν, ήν ο’ έγώ. καί περί 
577 τών άνδρών τα αύτά ταΰτα προκαλούμενος ορθώς άν προκαλοί- 
μην, άξιων κρίνειν περί αυτών εκείνον, δς δύναται τη διάνο ία 
εις άνδρός ήθος ένδύς διιδείν, καί μή καθάπερ παίς έξωθεν 
ορών έκπλήττεται υπό τής τών τυραννικών προατάσεως, ήν πρός 
τους έξω σχηματίζονται, αλλ’ ίκανώς διορά; εί ούν οίοίμην 
δεΐν έκείνου πάντας ημάς ακούειν, τού δυνατού μέν κρΐναι, 
ξυνψκηκότος δέ έν τώ αύτψ καί παραγεγονότος εν τε ταΐς κατ’ 
Β οικίαν πράξεσιν, ως πρός έκαστους τούς οικείους έχει, έν οίς
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felelte ő rá. már ebben legalább nem lehet véleménykülönb­
ség. Hát máskülönben, folytattam, nem állhat-e a tyrannus 
férfiú hasonlóság dolgában szemben a zsarnokilag kormány­
zott állammal, a demokrata pedig a népuralom alatt állóval 
s így a többi is valamennyi? Már hogyne? Tehát a hogy az 
állam viszonylik az államhoz erény és boldogság dolgában, 
úgy viszonylik az egyik férfiú is a másikához? Ugyan hogy 
is máskülönben? Hát a zsarnokilag kormányzott állam hogy D 
viszonylik erén}7 dolgában a király kormányozta államhoz, 
már a milyennek először fejtegettük? Úgy, hogy homlok- 
egyenest az ellenkezője, mondotta ő rá ; az egyik ugyanis a 
legjobb, a másik meg a legrosszabb. Azt már nem is kér­
dem, szóltam én, hogy melyikőjüket érted, mert hiszen ez 
világos; hanem hát boldogság és nyomorúság dolgában is 
így itélsz-e, avagy másképp? S az ne hozzon zavarba ben­
nünket, hogy a tyrannust, mint egymagában levőt látjuk, 
se az az egy pár ember ott körülötte, hanem, valamint az 
egész államnak a megszemlélésére beléje kell hatolnunk, E 
így merüljünk bele valamennyibe s megvizsgálván úgy 
mondjuk ki a véleményünket. Hát bizony helyes az aján­
latod, mondotta ő erre ; különben mindenki előtt vilá­
gos, hogy a zsarnokilag kormányzottnál nincs nyomorúsá­
gosabb, a királyi uralom alatt levőnél pedig boldogabb.
S vájjon helyesen járnék-e el, kérdém ekkor tőle, ha az 
egyes emberekre nézve is ugyanazt az eljárást ajánlanám S57 
csak azt tartanám méltónak, bog}7 fölöttük Ítéljen, a ki be 
tud hatolni eszével az ember belső életvilágába, hogy ki- 
fürkészsze s nem mint a gyerek, csak a külsőt nézi s el­
bámészkodik a tyrannusok csillogó pompáján, melyet ők 
csak kápráztató külsőségből fejtenek ki, hanem keresztül lát 
emberül a dolgon? Hogyha tehát azt gondolnám, hogy vala­
mennyien arra hallgassunk, a ki meg tudja őt itéhii, egy 
fedél alatt lakott vele és jelen volt a családi dolgainál is, aB
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μάλιστα γυμνός αν οφθείη της τραγικής σκευής, και έν αύ 
τοϊς δημοσίοις κινδόνοις, και ταύτα π ά ντα , ίδόντα κελεόοιμεν 
εξαγγέλλειν, πώς έχει ευδαιμονίας καί αθλιότητας ό τύραννος 
προς τους άλλους ; Όρθότατ’ άν, έφη, καί ταΰτα προκαλοΓο. 
Βούλει ούν, ήν δ’ εγώ, προσποιησώμεθα ημείς είναι των δυνα­
τών άν κρίναι καί ήδη εντυχόντων τοιούτοις, Τνα έχωμεν δστις 
άποκρινεϊται ά έρωτώμεν ; Πάνυ γε.
C Υ. Ίθι δη μοι, έφην, ώδε σκοπεί, την ομοιότητα άνα- 
μιμνησκόμενος της τε πόλε ως καί τοΰ ανδρός, ουτω καθ έκα­
στον έν μέρει άθρών, τά παθήματα έκατέρου λέγε. Τα ποια; 
εφη. Πρώτον μέν, ήν δ’ εγώ, ώς πόλιν είπείν, έλευθέραν ή 
δούλην τήν τυραννουμένην έρείς ; Ως οίόν τ’, εφη, μάλιστα 
δούλην. Καί μήν ορας γε εν αυτή δέσποτας καί ελευθέρους. 
Όρώ, εφη, σμικρόν γέ τι τούτο· το δέ δλον, ώς έπος είπείν, 
έν αυτή καί το έπιεικέστατον άτίμως τε καί άθλίως δούλαν.
D Εί ούν, είπαν, όμοιος άνήρ τή πόλει, ού καί έν έκείνω ανάγκη 
τήν αυτήν τάςιν ένεΐναι, καί πολλής μέν δουλείας τε καί ανελευ­
θερίας γέμειν τήν ψυχήν αυτού, καί ταύτα αυτής τά μέρη δου- 
λευειν, άπερ ήν έπιεικέστατα, σμικρόν δέ καί τό μοχθηρότατον 
καί μανικώτατον δεσπόζειν ; Ανάγκη, εφη. ϊί ούν ; δούλην ή 
έλευθέραν τήν τοιαύτην φήσεις είναι ψυχήν; Δούλην δή που 
έγωγε. Ουκούν ή γε αυ δούλη καί τυραννουμένη πόλις ήκιστα
mint az ő összes hozzá tartozóival szemben viseli magát, a 
mikor is az ő tragédia-hősi pózolásából legjobban kivet­
kőzve lehet őt látni, de viszont jelen a nyilvános veszedel­
mekben is s ha felkérnők őt, a ki mindent látott, hogy 
mondja el tehát, hogy és miként áll boldogság és nyo­
morúság dolgában a tyrannus a többiekkel szemben? Hát 
bizony ezt is igen helyesen ajánlanád, válaszolta ő erre. 
Akarod-e hát, kérdeztem tőle, hogy úgy tegyük magunkat, 
mintha mi is azok közé tartoznánk, a kik értenek az ítélet- 
mondáshoz és társalogtak már ilyenekkel, hogy már csak 
mégis legyen valakink, a ki ízlelgessen a kérdéseinkre? 
Bizony hogy akarom.
Y. Baj ta tehát, mondottam, így vizsgáld most a dolgot : C 
Gondolj vissza az állam és az illető fériiú közötti hasonló­
ságra s így az egyiket a másik után vizsgálgatva mondd el 
mind a kettejüknek állapotát. Már melyiket? kérdezte ő. 
Hát először is, tudakoltam én, hogy az állammal kezdjük, 
szabadnak, vagy szolgainak mon dód-e a zsarnok uralom 
alatt állót? A lehető legnagyobb mértékben szolgainak, volt 
rá az ő felelete. S csak látsz benne bizonyosan urakat és 
szabad embereket is? Látok bizony, válaszolta ő, ilyet is 
magnak-valóul egy keveset ; de a zöme s hogy úgy mond­
jam, éppen a derekabb része maga becstelenül és nyomorú- D 
ságosan rabszolgai benne. Ha tehát, mondom én ekkor, 
hasonlít az illető férfiú az államhoz, nem kell-e akkor ő 
benne is szükségképpen ugyanazon viszonynak lennie ? Nem 
kell-e az ő lelkének a jó sok rabszolgaságtól és nemtelen 
gondolkodásmódtól duzzadoznia s éppen ama részeinek rab- 
szolgáskodniok, a melyek a legderekabbak voltak s csak egy 
kicsike és pedig a leghitványabb és legőrjöngőbb részének 
uralkodnia? Okvetetlenűl, volt rá az ő válasza. Hát aztán, 
szolgainak, vagy szabadnak fogod-e te mondani az ilyen 
lelket? Már én bizony szolgainak. S nemde másrészről meg
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ποιεί ά βούλεται; Πολύ γε. Και ή τυραννουμένη άρα ψυχή 
Ε ήκιστα ποιήσει ά αν βουληθή, ώς περί όλης είπεΐν ψυχής* 
υπό δε οίστρου αεί έλκομένη βία ταραχής καί μεταμελείας 
μεστή εσται. Πώς γάρ ου; Πλουσίαν δέ ή πενομένην ανάγκη 
578 τήν τυραννουμένην πόλιν είναι; Πενομένην. Καί ψυχήν άρα 
τυραννικήν πενιχράν καί άπληστον ανάγκη αεί είναι. Ούτως, 
ή δ’ δς. Τί δέ ; φόβου γέμειν άρ’ ούκ ανάγκη τήν γε τοιαύ- 
την πόλιν τόν τε τοιούτον άνδρα ; Πολλή γε. Όδυρμους δέ 
καί στεναγμούς καί θρήνους καί άλγηδόνας οίει εν τινι άλλη 
πλείους ευρήσειν ; Ούδαμώς. Έν άνδρί δε ήγεί τά τοιαύτα 
έν άλλψ τινί πλείω είναι ή έν τώ μαινομένφ υπό επιθυμιών 
τε καί ερώτων τούτω τφ τυραννική) ; Πώς γάρ άν ; εφη. Εις 
Β πάντα δή, οίμαι, ταΰτά τε καί άλλα τοιαύτα άποβλέψας τήν 
γε πόλιν τών πόλεων άθλιωτάτην εκρινας. Ουκούν όρθώς ; 
ειοη. Καί μάλα, ήν δ’ εγώ. αλλά περί τού ανδρός αύ τού 
τυραννικού τί λέγεις εις ταύτά ταύτα άποβλέπων ; Μακρώ, εφη, 
άθλιώτατον είναι τών άλλων απάντων. Τούτο, ήν δ’ εγώ, ουκέτ’ 
ορθώς λέγεις. Πώς ; ήν δ’ δς. Ουπω, εφην, οίμαι, ούτός 
έστιν ο τοιούτος μάλιστα. ί\λλά τίς μήν ; "Όδε ίσως σοι ετι 
δόξέι είναι τούτου αθλιώτερος. Ποιος; Ος άν, ήν δ’ έγώ, 
Ç τυραννικός ων μή ιδιώτην βίον καταβιφ, αλλά δυστυχής ή καί 
αύτψ υπό τίνος συμφοράς εκπορισθή ώστε τυράννω γενέσθαι. 
Τεκμαίρομαί σε, εφη, έκ τών προειρημένων άληθή λέγειν. 
Ναί, ήν δ’ έγώ* άλλ’ ούκ οίεσθαι χρή τά τοιαύτα, άλλ' εύ
épp a szolgai és zsarnokilag igazgatott állam teszi leg- 
kevésbbé azt, a mit akar ? Bizony hogy az. így hát a zsar- E 
nokilag igazgatott lélek is legkevésbbé teszi azt, a mit akar, 
a mikor t. i. az egész lélekről van szó, hanem a vad szenve­
délytől örökké erőszakkal tova ragadtatva tele lesz nyug­
talansággal és megbánással. Már hogyne? S gazdag-e, vagy 
szegény-e szükségképpen a zsarnokilag kormányzott állam? 
Szegény. S így hát a zsarnokilag igazgatott léleknek is 
szükségképpen szegénynek és éhezőnek kell lennie. Úgy 578 
van, felelte ő rá. Hát vájjon félelemmel nem kell-e szük­
ségképpen eltelve lennie az ilyen államnak és ilyen férfiú­
nak? De még nagyon is. És panaszhangot, sóhajtozást, ja j­
gatást· és fájdalmat, mit gondolsz, melyik más államban 
találhatsz többet? Egyikben sem. Hát férfiúban, azt hiszed, 
hogy mindez egy más valamelyikben van meg nagyobb 
mértékben, mint épp ebben a vágyaktól és szerelmi szen­
vedélyektől őrjöngő zsarnokiban? Már hogy lenne? felelte 
ő rá. Mindezekre és más effélékre való tekintettel ítélted B 
tehát, azt hiszem, ezt az államot a legnyomorúságosabb 
államnak. S talán nem helyesen ? kérdezte ő erre. Sőt na­
gyon is, válaszoltam én rá. De hát mit szólsz viszont a 
zsarnok férfiúról ugyanezeket a dolgokat véve tekintetbe? 
Hogy jócskán a legnyomorúságosabb, mondotta, a többi 
összes férfiak között. Ezt már, jegyeztem meg én rá, nem 
helyesen mondod. Hogy-hogy? tudakolta ő. Mert ez még, 
folytattam, nem érte el nyomorúságának tetőpontját. Hát 
ugyan melyik? Ez itt talán még nyomorúságosabbnak lá t­
szik majd neked nálánál. Melyik? Az, fejtegettem tovább, a 
ki zsarnok lelkűnek született s nem élheti le mint magán C 
ember az életét, hanem elég szerencsétlen, hogy valami 
balvégzet őt tyrannusnak szemelte ki. Sejtem, viszonozta ő, 
hogy az előbb elmondottaknál fogva igazad van. Helyes, 
jegyeztem én meg rá, de nem csak úgy sejteni kell ám az
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μάλα τφ τοιούτφ λόγψ σκοπεΐν. περί γάρ τοι του μεγίστου ή 
σκέψις, αγαθού τε βίου καί κακού. 'Ορθότατα, ή δ’ ός.
ΒΣκόπει δή, εί άρα τί λέγω, δοκεΐ γάρ μοι δεΐν έννοησαι εκ 
τώνδε περί αυτού σκοπουντας. Έκ τίνων; Έξ ενός έκαστου 
των ιδιωτών, όσοι πλούσιοι έν πόλεσιν ανδράποδα πολλά κέκτην- 
ται. ούτοι γάρ τούτο γε προσόμοιον εχουσι τοΐς τυράννοις, το 
πολλών άρχειν διαφέρει δέ το εκείνου πλήθος. Διαφέρει γάρ. 
ΟΓσθ’ ούν ότι ούτοι άδεώς εχουσι καί ού φοβούνται τούς οίκέ- 
τας ; Τί γάρ αν φοβοΐντο ; Ούδέν, είπον άλλα τό αίτιον εννοείς ; 
Ναί, ότι γε πάσα ή πόλις ένί έκάστω βοηθεΐ τών ιδιωτών.
C Καλώς, ήν δ’ εγώ, λέγεις, τί δέ ; εί τις θεών άνδρα ενα, 
ότω εστιν ανδράποδα πεντήκοντα ή πλείω, άρας έκ της πόλεως 
αυτόν τε καί γυναίκα καί παίδας θείη εις ερημιάν μετά της 
άλλης ουσίας τε καί τών οίκετών, όπου αύτφ μηδείς τών ελευ­
θέρων μέλλοι βοηθήσειν, έν ποίιρ αν τινι καί πόσψ φόβφ οίει 
γενέσθαι αυτόν περί τε αυτού καί παίδων καί γυναικός, μή 
579 άπόλοιντο υπό τών οίκετών ; Έν παντί, ή ο’ ός, εγωγε. Ούκούν 
άναγκάζοιτο άν τινας ήδη θωπεύειν αυτών τών δούλων, καί 
υπισχνεΐσθαι πολλά καί έλευθερούν ούδέν δεόμενος, καί κόλας 
αυτός αν θεραπόντων άναφανείη ; [ίολλή άνάγκη, εφη, αύτφ, 
ή άπολωλέναι. Τί δ’, εί καί άλλους, ήν δ’ εγώ, ό θεός λύκλψ 
κατοικίσειε γείτονας πολλούς αύτφ, οι μή άνέχοιντο, εί τις 
άλλος άλλου δεσπόζειν άξιοι, άλλ’ εί πού τινα τοιούτον λαμ-
ilyeneket, hanem a következő vizsgálattal nagyon is jól 
meghánvni-vetni. Mert hiszen épp a legfontosabbra irányul 
a vizsgálódás, u. m. a jó és a rossz életre. Való igaz, je ­
gyezte meg ő rá. Vizsgáld meg csak hát, hogy van-e alapja D 
annak, a mit mondok. Én ugyanis azt hiszem, hogy meg 
kell a dolgot fontolnunk, ha ezekből a szempontokból vizs- 
gálgatjuk. Melyekből? Minden egyes olyan magán ember­
nek a szempontjából, a ki gazdag és sok rabszolgát tart az 
államban. Mert ezeknek legalább annyiban megvan a ty- 
rannusokkal a hasonlatosságuk, hogy sokak felett uralkod­
nak ; csak persze amannak egészen más a sokasága. Persze 
hogy egészen más. És tudod-e azt, hogy ezek gondtalanul 
élnek és nem félnek a szolgáiktól? Hát mit is félnének? 
Semmit, szóltam én. De az okát csak belátod? Persze hogy 
be, mert minden egyes magán embernek az egész állam 
nyújt segítséget. Szépen beszélsz, feleltem én rá. Hát haE 
valamelyik isten egy olyan férfiút, a kinek ötven, vagy még 
több rabszolgája van, kiragadna az államból s őt feleségé­
vel s gyermekeivel együtt úgy minden vagyonústul és rab­
szolgástul valamilyen sivatagba helyezné, a hol semmiféle 
szabad ember se jöhetne segítségére, mit gondolsz, miféle 
és mily nagy félelembe esne magáért is, meg a gyermekei­
ért és a feleségéért is, hogy hátha meg találják ölni a szol­
gái? Azt hiszem, hogy a legnagyobba, adta ő rá feleletül. 579 
S nem lenne-e kénytelen most már egyiknek-másiknak hí­
zelegni a szolgái közöl, nekik fűt-fát ígérgetni, őket kény­
telen-kelletlen fel-felszabadítgatni és így nem tűnne-e fel 
olyannak, mint a ki sajátmaga a szolgainak tányérnyalója?
Ez kikerülhetetlen kényszerűség volna reá nézve, felelte ő 
rá, vagy elpusztulna. És mi volna akkor, kérdém tovább, 
ha az isten szomszédoknak még másokat is tömegesen kö­
réje telepítene? S ők azután nem engednék, ha valamelyi­
kek a másika fölött uralkodni akarna, hanem ha egy ilyes-
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βάνοιεν, ταϊς έσχατα ις τιμωροΐντο τιμωρίαις; Έτι αν, εφη, 
Β οίμαι, μάλλον έν παντί κακού εϊη, κύκλω φρουρούμενος οπό 
πάντων πολεμίων. ’Αρ’ ούν ούκ έν τοιουτφ μέν δεσμωτηρίω 
δέδεται ό τύραννος, φύσει ών οίον διεληλύθαμεν, πολλών καί 
παντοδαπών φόβων καί έρώτων μεστός· λίχνψ δέ ό'ντι αύτώ 
την ψυχήν μόνω των έν τη πόλει ούτε άποδημήσαι έ'ζεστιν 
οοδαμόσε οοτε θεωρήσαι όσιον δή καί οι άλλοι έλεύθεροι επι- 
C θυμηταί είσι, παταδεδοκώς δέ έν τη οικία τα πολλά ώς γονή 
ζή, φθόνων καί τοις άλλοις πολίταις, έάν τις εςω απόδημη 
καί τι αγαθόν δρφ ; ΓΙαντάπασι μέν ούν, εφη.
YL Ούκοδν τοϊς τοιουτοις κακοΐς πλείω καρποδται άνήρ, 
ος άν κακώς έν εαοτψ πολιτευόμενος, ον νυν δή σύ άθλιώτα- 
τον έ'κρινας, τόν τυραννικόν, μή ώς ιδιώτης καταβιφ, άλλ’ 
άναγκασθη υπό τίνος τύχης τυραννευσαι, καί έαοτοδ ών άκρά- 
τωρ άλλων έπιχειρήση άρχειν, ώσπερ ει.τις κάμνοντι σώματι 
καί άκράτορι έαυτοδ μή ίδιωτεύων αλλ’ άγωνιζόμενος πρός 
D άλλα σώματα καί μαχόμενος άναγκάζοιτο διάγειν τόν βίον. 
Παντάπασιν, εφη, ομοιότατα τε καί αληθέστατα λέγεις, ώ Σώ- 
κρατες. Ούκοδν, ήν δ’ έγώ, ώ φίλε Γλαύκων, παντελώς τό 
πάθος άθλιον, καί τοδ υπό σοδ κριθέντος χαλεπώτατα ζην χα- 
λεπώτερον ετι ζή ό τυράννων; Κομιδή γ’, εφη. Έστιν άρα 
τή άληθεία, καν εί μή τω δοκεΐ, ό τφ όντι τύραννος τφ όντι 
Ε δούλος τάς μεγίστας θωπείας καί δουλείας καί κόλας τών πο- 
νηροτάτων- καί τάς έπιθομίας ούδ’ οπωστιοδν άποπιμπλάς, αλλά
valakit megfognának, Öt a legszörnyűségesebb büntetéssel 
büntetnék ? Már ekkor, azt hiszem, mondotta ő, még inkább B 
volna a legnagyobb életveszedelemben, mert köröskörűi 
csupa ellenség lesné. Hát vájjon nem ily börtönben sinylő- 
dik-e a tyrannus, mikor olyan természetű, a milyennek 
lerajzoltuk, telisded-tele van sok mindenféle aggodalommal 
és szerelemvágygyal ? Mialatt azonban oly sóvár lelkű, 
egyes-egyedűl ő neki nem lehet az ugyanazon állambeliek 
közöl sem elutaznia valahova, sem megnéznie mindazt, a 
mi után a többi szabad emberek olyannyira vágyakoznak, 
hanem élte java részét, mint egy asszony, eldugva éli le G 
a házában, irigykedve polgártársaira is, ha valamelyikök 
külföldre utazik és valami szépet lát? Mindenesetre, feleié 
ő rá.
VI. Nincs-e tehát az efféle bajokból gazdagabb aratása 
annak a férfiúnak, a ki már magában olyan, mint egy rosz- 
szul kormányzott állam, annak, a kit épp most a legnyo- 
moruságosabbnak ítéltél, a tyrannus természetűnek, a ki 
nem élhet mint magán ember, hanem kénytelen valami 
balvégzetnél fogva a tyrannus-hatalom polcán ülni s mikor 
maga felett sem úr, másokon próbál uralkodni, mintha va­
laki beteges és önmagában tehetetlen testtel alig-alig hogy 
élve nem vonulhatna el a világtól, hanem kénytelen volna D 
versenyre kelni más emberekkel és küzdelemben élni le 
az életét. Mindenesetre meglepően hasonló és való igaz, a 
mit mondasz, édes Sokrates, volt az ő válasza erre. Nem 
teljesen nyomorult egy állapot-e hát ez, Glaukon barátom, 
kérdém tőle, s nem él-e még annál is, a kit te a legkíno­
sabb életűnek ítéltél, kínosabb életet a tyrannus-uralkodó ? 
Minden bizonynyal, felelte ő erre. így tehát, még ha tamás- 
kodik is valaki benne, valósággal igazi rabszolga az igazi ty- E 
rannus a legnagyobb csúszások-mászások és szolgálatok te­
kintetében, és hízelgő a leggonoszabbjából s olyan, a ki
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πλείστων έπιδεέστατος καί πένης τή αλήθεια φαίνεται, έάν τις 
δλην ψυχήν έπίστηται θεάσασθαι, καί φόβου γέμων διά παντός 
του βίου, σφαδασμών τε καί οδυνών πλήρης, ε’ίπερ τή τής πό- 
580 λείος διαθέσει ής άρχει εοικεν. εοικε δε* ή γάρ; Καί μάλα, 
εφη. Ουκούν καί πρός τούτοις ετι άποδώσομεν τψ άνδρί καί 
α τό πρότερον ειπομεν, ότι ανάγκη καί είναι καί ετι μάλλον 
γίγνεσθαι αύτψ ή πρότερον διά τήν αρχήν φθονερψ, απίστψ, 
άδίκφ, άφίλφ, άνοσίφ, καί πάσης κακίας πανδοκεΐ τε καί τρο­
φέ ί, καί έξ απάντων τούτων μάλιστα μεν αυτφ δυστυχεί είναι, 
επειτα δέ καί τους πλησίον αυτφ τόιουτους άπεργάζεσθαι.
Β Ουδείς σοι, εφη, τών νουν έχόντων άντερεϊ. ]θι δή μοι, εφην 
εγώ, νυν ήδη, ώσπερ ό διά πάντιον κριτής άποφαίνεται, καί σύ 
ουτιο, τίς πρώτος κατά τήν σήν δόξαν ευδαιμονία καί τίς δεύ­
τερος, καί τούς άλλους έξης πέντε όντας κρίνε, βασιλικόν, τι- 
μοκρατικόν, ολιγαρχικόν, δημοκρατικόν, τυραννικόν. Α λ λ ά  ροϊ­
διά, εφη, ή κρίσις. καθάπερ γάρ είσήλθον, έ'γωγε ώσπερ χο­
ρούς κρίνω αρετή καί κακίφ καί ευδαιμονία καί τώ έναντίω. 
Μισθωσώμεθα ούν κήρυκα, ήν δ' εγώ, ή αυτός άνείπω, ότι ό
ΟΆρίστωνος υιός τόν άριστόν τε καί δικαιότατον εύδαιμονέστατον 
εκρινε, τούτον δ’ είναι τόν βασιλικώτατον καί βασιλεύοντα αυτού, 
τόν δέ κάκιστόν τε καί άδικώτατον άθλιώτατον, τούτον δέ αύ 
τυγχάνειν όντα, δς άν τυραννικώτατος ών εαυτού τε ο τι μά-
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vágyait egy körömfeketényire se tudja kielégíteni, hanem 
szükséget lát a legtöbb dologban s valósággal koldus-sze­
génynek látszik az előtt, a ki ért az egész lélek megvizsgá­
lásához, s egész világéletében tele van félelemmel, csupa 
ijedezés és aggodalom, persze csak ha hasonlít annak az 
államnak az állapotához, a melyen uralkodik. Ehhez pedig 
csak hasonlít, úg3*-e bár? De még nagyon is, volt az ő fe-580 
lelete. S  ne ruházzuk-e még rá emberünkre ezeken kívül 
azt is, a mit előbb említettünk, hogy benne, mint már 
előbb is irigy, megbízhatatlan, igazságtalan, barátságtalan 
és istentelen emberben, a ki minden gonoszságot befogad 
és táplál, e bűnök a hatalom birtokában szükségképpen 
még jobban elhatalmasodnak és hogy mindezeknél fogva 
különösen szerencsétlen ugyan már önmagában is, de épp 
ilyenekké teszi azután a környezetében levőket is egyszers­
mind. A  kinek csak van esze, mondotta ő rá, az nem mond 
neked ellent ebben. Rajta most már, szóltam én, mint aB 
mindenben ítélő bíró,3 mondd ki hát ítéletedet te is, me­
lyik a te véleményed szerint az első a boldogság dolgában 
s melyik a második és így sorban a többiek is mind az 
öten : a király, a timokrata, az oligarcha, a demokrata és a 
tyrannus férfiú. Nos hát az ítélet könnyű, válaszolta ő rá ; 
mert a hogy most vonultak fel, mint a karénekeseket, úgy 
osztályozom őket az erénynek és a gonoszságnak, a boldog­
ságnak és az ellenkezőjének tekintetében. Kihirdetőt fo­
gadjunk-e hát, kérdeztem tőle, vag}r enmagam adjam tudtul, 
hogy Aristonnak a fia a legjobbat és a legigazságosabbat C 
legboldogabbnak ítélte? S  ez nem más, mint épp maga a ki­
rály, a ki önnönmagának is a királya. A  leggonoszabbat és 
legigazságtalanabbat pedig legnyomoruságosabbnak mondta, 
a ki viszont maga a tiszta zsarnokság, mert önmagának is, 
meg az államnak is a legnagyobb tyrannusa. Csak hirdesd 
ki te magad, mondotta ő erre. S  vájjon hozzá hirdessem-e
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λίστα τορανν?) καί της πόλεως ; Άνειρήσθο σοι, εφη. ~Η ούν 
προσαναγορευο), είπον, έά>> τε λανθάνωσι τοιούτοι όντες έάν τε 
μή πάντας ανθρώπους τε καί θεούς; Ιίροσαναγόρευε, εφη.
D VIL Είεν δή, είπον a ο τη μέν ήμΐν ή άπόδειξις μία άν 
εΐη' δεοτέραν δέ δει τήνδε, έάν τι δόξη, είναι. Τίς αυτή ; 
Επειδή, ώσπερ πόλις, ήν δ’ εγώ, διήρηται κατά τρία είδη, 
ουτω καί ψυχή ενός έκαστου τριχή, 'τό λογιστικόν δέξεται, ώς 
έμοί δοκεΐ, καί έτέραν άπόδει|ιν. Τίναταότην; Τήνδε. τριών 
όντων τριτταί καί ήδοναί μοι φαίνονται, ενός έκαστου μία ιδία* 
επιθυμία ι τε ωσαύτως καί άρχαί. Πώς λέγεις ; εφη. Τό μέν, 
φαμέν. ήν ψ μανθάνει άνθριυπος, τό δέ ω θυμοϋται, τό δέ 
Ε τρίτον δια πολυειδίαν ένί ούκ εσχομεν όνόματι προσειπείν ίδίω 
αυτού, άλλα ο μέγιστον καί ίσχυρότατον είχεν έν αύτψ, τούτιρ 
έπωνομάσαμεν. επιθυμητικόν γάρ αυτό κεκλήκαμεν διά σιρο- 
δρότητα των περί την έδωλήν επιθυμιών καί πόσιν καί αφρο­
δίσια καί όσα άλλα τούτοις ακόλουθα, καί φιλοχρήματον δή, 
581 οτι διά χρημάτων μάλιστα αποτελούνται αί τοιαύται έπιθυμίαι. 
Καί ορθώς γ’, εφη. Άρ’ ούν καί την ηδονήν αυτού καί φιλίαν 
εί φαΐμεν είναι τού κέρδους, μάλιστ’ αν εις εν κεφάλαιον σ.πε- 
ρειδοίμεθά τφ λόγφ, ώστε τι ήμΐν αύτοΐς δηλούν, οπότε τούτο 
τής ψυχής τό μέρος λέγοιμεν, καί καλούντες αυτό φιλοχρήμα- 
τον καί φιλοκερδές Ορθώς άν καλοΐμεν ; Έμοί γούν δοκεΐ, εφη. 
Τί δέ ; τό θυμοειδές ου προς τό κρατεΐν μέντοι φαμέν καί νι- 
Β καν καί εύδοκιμεΐν αεί ολον ώρμήσθαι; Καί μάλα. Εί ούν 
φιλόνικον αυτό καί φιλότιμον προσαγορεύοιμεν, ή έμμελώς άν
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még azt is, tudakoltam tőle, hogy ez igaz, akár nem tudnak 
róluk, mint ilyenekről, az összes emberek és istenek, akár 
tudnak? Hirdesd ki mellette még ezt is, volt rá az ő fe­
lelete.
VII. Legyen tehát, szóltam én neki. S ez volna az első D 
bizonyítékunk. À másodiknak pedig, ha nincs ellene kifo­
gásod, ennek kell lennie. Melyik az ? Mivel, folytattam, 
mint az államot három fajtára osztottuk, így minden egyes­
nek a lelkét is háromfelé oszthatjuk, ezért, a hogy én hi­
szem, ez még egy másik bizonyítékot is megenged. S melyik 
az ? A következő : mivel három a számuk, ezért gyönyör­
élvezetet is háromfélét látok, minden egyesnek külön-külön 
egyet. S ugyanannyi a vágy is, meg az uralkodás módja is. 
Hogy érted ezt? kérdezte ő. Az egyik, mondjuk, az volt, 
a melylyel tanul az ember, a másik, a melylyel haragszik, 
a harmadikat azonban sokfélesége miatt nem tudtuk a maga E 
igazi nevén megnevezni, hanem a mi a legnagyobb és a 
legerősebb volt benne, a szerint neveztük el ; vágyó rész­
nek neveztük el ugyanis az ételek, italok, szerelmi élveze­
tek s más egyéb velők összefüggő dolgok utáni vágyaknak 
a hevessége miatt, sőt pénzvágyónak is, mivel az efféle vá- 581 
gyakat pénzzel a legkönnyebben ki lehet elégíteni. S bizony 
helyesen, jegyezte meg ő rá. Ha tehát az ő gyönyörélveze­
téről és barátságáról is azt mondanók, hogy csak a nyere­
ségre irányulnak, akkor legfőképpen egy alapvonásra tá­
maszkodnánk tárgyalásunkban, úgy hogy bizonyos tekintet­
ben minmagunk előtt is világossá tennők, valahányszor 
csak erről a részéről beszélnénk a léleknek, és ha kincs­
vágyónak és nyereségvágyónak neveznők, helyesen is ne­
veznek. Én legalább azt hiszem, válaszolta Ő rá. Hát azután 
nem azt mondjuk-e a hevesvérűről is, hogy testtel-lélekkel 
csak a hatalom, győzelem és hírnév után törekszik? BizonyB 
hogy ezt. Ha tehát győzelemvágyónak és becsvágyónak ne-
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εχοι ; Έμμελέστατα μέν ον. Άλλα μην φ γε μανθάνομεν, 
παντί δήλον ότι πρός τό. είδέναι την άλήθειαν οπη εχει παν 
άεί τέταται, καί χρημάτων τε καί δόξης ήκιστα τούτων τόυτφ 
μέλει. Πολύ γε. Φιλομαθές δή καί φιλόσοφον καλούντες αυτό 
Ο κατά τρόπον αν καλοΐμεν ; Πώς γάρ ου; Ούκοΰν, ήν δ’ εγώ, 
καί άρχει εν ταΐς ψυχαΐς των μέν τούτο, των δε τό έτερον 
εκείνων, όπότερον άν τύχη ; Ούτως, εφη. Διά ταΰτα δή καί 
ανθρώπων λέγωμεν τα πρώτα τριττά γένη είναι, φιλόσοφον, 
φιλόνικον, φιλοκερδές; Κομιδή γε. Καί ηδονών δή τρία είδη, 
υποκείμενον εν έκάστφ τούτων ; Ιίάνυ γε. Οίσθ’ ουν, ήν δ’ 
εγώ, ότι εί θέλοις τρεις τοιούτους ανθρώπους έν μέρει έκα­
στον ανέρωτων, τίς τούτων τών βίων ήδιστος, τον εαυτού εκα- 
Ό στος μάλιστα έγκωμιάσεται; ο γε χρηματιστικός πρός τό κερ- 
δαίνειν τήν τού τιμάσθαι ήδονήν ή τήν τού μανθάνειν ούδενός 
άςίαν φήσει είναι, εί μή ει τι αυτών άργύριον ποιεί; Αληθή, 
εφη. Τί δε ο φιλότιμος ; ήν δ’ εγώ' ού τήν μέν από τών 
χρημάτων ήδονήν φορτικήν τινα ηγείται, καί αύ τήν από τού 
μανθάνειν, ο τι μή μάθημα τιμήν φέρει, καπνόν καί φλυαρίαν ; 
Ε Ούτως, εφη, έχει. Τόν δέ φιλόσοφον, ήν δ’ έγώ, τί οίώμεθα 
τάς άλλας ήδονάς νομίζειν πρός τήν τού είδέναι τάληθές όπη 
εχει καί έν τφ τοιούτΐ;) τινί άεί είναι μανθάνοντα ; τής ήδονής
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veznők, nem volna-e ez találó ? A legtökéletesebben. A mi 
pedig a tanulásra való részét illeti, mindenki előtt világos, 
hogy ha törik, ha szakad, mindég csak az igazság miben­
létének megismerésére törekszik, a kincsesei, meg a hír­
névvel pedig ő törődik közőlük a legkevesebbet. Még nagyon 
is. Ha tanulnivágyónak és bölcseségkedvelőnek neveznők, 
akkor hát annak rendje és módja szerint is neveznők? Már 
hogyne ? így tehát, kérdém tőle, egyeseknek a lelkében ez, C 
másoknak meg amaz a rész uralkodik közőlük, már a mint 
a véletlen hozza magával? Úgy van, mondotta ő rá. Éppen 
ezért mondjuk-e hát most már, hogy az embereknek is há­
rom fajuk van, mint legkiválóbb : a bölcseségkedvelő, a 
győzelemvágyó és a nyereségvágyó? Minden bizonynyal.
S így három fajtájuk van a gyönyörélvezeteknek is most 
már, alapul mindeniköknek egy-egy. Mindenesetre. S tu ­
dod-e azt, kérdeztem tovább, hogy ha te három ilyen em­
bert egymásután külön-kiilön megkérdenél, hogy melyik 
életmód a legkellemesebb közöttük, mindegyikőjük a maga- 
magáét dicsőítené legjobban? S pl. a kincsvágyó a köztisz-D1 
teletből és a tanulásból fakadó gyönyörélvezetet még szóra 
se fogja érdemesnek tartani a nyereséggel járó élvezettel 
szemben, hacsak pénzt nem hoz a konyhára valamelyikök. 
Igaz, jegyezte meg ő rá. Hát a becsvágyó ? kérdeztem újra. 
Nem tartja-e ez a kincsekből eredő gyönyörélvezetet valami 
köznapias dolognak, s viszont a tanulásból eredőt is, ha a 
tanulással nem jár köztisztelet, csak füstnek és párának ? 
Úgy van, volt az ő felelete. Hát a bölcseségkedvelő? kér­
dém tovább. Minő véleménye van ő neki a többi gyönyör­
élvezetekről az igazság teljes megismerésével járó élvezet­
tel szemben, meg hogy tanulgatva szüntelen ilyesvalamivel 
foglalkozhatik? Nem kíilöníti-e el ég és föld távolságra 
ettől az élvezettől s nem nevezi-e csakis az életszükségletre 
szolgáló élvezeteknek a többieket, mikor rájok éppenséggel
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ού πάνυ πόρρω, καί καλείν τφ όντι αναγκαίας, ώς ούδέν των 
άλλων δεόμενον, εί μή ανάγκη ήν ; Eu, εφη, δεί είδέναι.
VIII. Τ)τε δή ούν, είπον, αμφισβητούνται έκαστου του είδους 
αί ήδοναί καί αυτός δ βίος, μη δτι πρός τό κάλλιον καί αισχιον 
ζην μηδέ τό χείρον καί άρ.εινον, άλλα πρός αυτό τό ηδιον καί 
582 άλυπότερον, πώς άν είδεΐμεν, τίς αυτών αληθέστατα λέγει; Ου 
πάνυ, εφη, έ'γωγε έχω είπεΐν. Άλλ’ ώδε σκοπεί, τίνι χρή 
κρίνεσθαι τά μέλλοντα καλώς κριθήσεσθαι; άρ’ ουκ εμπειρία 
τε καί φρονήσει καί λόγφ ; ή τούτων έ'χοι άν τις βέλτιον κρι- 
τήριον ; Καί πώς άν ; εφη. Σκοπεί δή· τριών δντων τών άν- 
δρών τίς εμπειρότατος πασών ών είπομεν ηδονών ; πότερον ό 
φιλοκερδής, μαν.θάνων αυτήν τήν αλήθειαν οίόν έστιν, έμπει- 
Βρότερος δοκεί σοι είναι τής από του είδέναι ηδονής, ή ο φιλό­
σοφος τής άπό του κερδαίνειν ; Πολύ, εφη, διαφέρει, τώ μεν 
γάρ ανάγκη γεύεσθαι τών ετέρων εκ παιδός άρζαμένψ* τψ δέ 
φιλοκερδεί, δπη πέφυκε τά όντα μανθάνοντι, τής ήδονής ταύτης, 
ώς γλυκεΐά έστιν, ουκ ανάγκη γεύεσθαι ούδ' έμπείρψ γίγνεσθαι, 
μάλλον δέ καί προθυμουμένω ο υ  ράδιον. Πολύ άρα, ήν δ’
εγώ, διαφέρει τού γε φιλοκερδούς ό φιλόσοφος έμπειρίορ έμφο- 
C τέρων τών ηδονών. Πολύ μέντοι. Τί δέ τού φιλότιμου ; άρα 
μάλλον άπειρός έστι τής άπό τού τιμάσθαι ήδονής ή εκείνος 
τής άπό τού φρονείν ; Άλλα τιμή μέν, εφη, έάνπερ έςεργάζων- 
ταί έπί δ έκαστος ώρμηκε, πάσιν αύτοϊς επεται* καί γάρ ό 
πλούσιος υπό πολλών τιμάται καί ό άνδρείος καί ό σοφός,
nem szorul, csakis természeti kényszerből ? Ezzel jól tisz­
tába kell jönnünk, volt az ő válasza erre.
VÜI. Mivel pedig hát, folytattam, minden egyes fajnak 
a gyönyöreiről és az életmódjáról magáról is vita fotyik, 
még pedig nem csak a szebb és gyalázatosabb, vagy a rosz- 
szabb és jobb, hanem a kellemesebb és gondtalanabb élet­
nek magának a szempontjából, ezért hogyan tudhatjuk 582 
meg, melyikőjüknek van tökéletesen igaza? Én bizony, fe­
lelte ő erre, nem igen tudom megmondani. Akkor hát a 
következőképp vizsgáld a dolgot : mivel kell azt megítél­
nünk, a mi fölött helyesen akarunk ítélni ? Vájjon nem 
tapasztalattal, belátással és okoskodással ? Vagy lehet-é 
valakinek ezeknél jobb ítélő eszköze? Már hogy lehetne? 
mondotta ő rá. Most hát vigj^ ázz csak : Kicsoda a közöl a 
három ember közöl minden említettük gyönyörélvezet dol­
gában a legtapasztaltabb? Vájjon a nyereségvágyó, mikor 
magának az igazságnak a mibenlétét tanulgatja, tapasztal­
tabbnak látszik-e neked a tudásból fakadó élvezet tekinte- B 
tében, mint a bölcseségkedvelő a nyereséggel járó élvezet 
dolgában? Óriási a különbség köztük, mondotta ő rá. Ennek 
ugyanis szükségképpen már gyermekkorától bele kellett a 
többiekbe kóstolnia, de a nyereségvágyénak, mikor a való 
lét mivoltát tanulgatja, nem szükséges ezt a gyönyörélve­
zetet, hogy édes-e, megizlelnie, vagy tapasztalttá lennie 
benne, sőt inkább, még ha kedve jönne is hozzá, ez rá 
nézve nem gyerekjáték. Óriásilag különbözik tehát, folytat­
tam, a bölcseségkedvelő a nyereségvágyétól mind a két él- C 
vezetre vonatkozó tapasztalat dolgában. Bizony óriásilag. 
Hát a becsvágyótól? Vájjon járatlanabb-e a köztiszteletből 
eredő gyönyörélvezetben, mint ez a belátásból eredőben ? 
Hiszen hát a köztisztelet kijár valamennyiöknek, szólt ő 
ekkor, csak tegye meg kiki azt. a mire vállalkozott; sokan 
tisztelik-becsülik ugyanis a gazdagot is, a vitézt is, a
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ώ σ τ ε  α π ό  γ ε  τ ο υ  τ ι μ ά σ θ α ι ,  ο ί ό ν  ε σ τ ι ,  π ά ν τ ε ς  τ ή ς  η δ ο ν ή ς  έ μ ­
π ε ιρ ο ι*  τ ή ς  δ ε  τ ο υ  ό ν τ ο ς  θ έ α ς ,  ο ι α ν  η δ ο ν ή ν  ε χ ε ι ,  α δ ύ ν α τ ο ν  
α λ λ φ  γ ε γ ε ύ σ θ α ι  π λ ή ν  τ ψ  φ ι λ ο σ ό φ ψ .  Ε μ π ε ι ρ ί α ς  μ έ ν  ά ρ α ,  ε ί π ο ν ,  
ϋ ε ν ε κ α  κ ά λ λ ι σ τ α  τ ώ ν  ά ν δ ρ ώ ν  κ ρ ί ν ε ι  ο ύ τ ο ς .  Π ο λ ύ  γ ε .  Κ α ί  μ η ν  
μ ε τ ά  γ ε  φ ρ ο ν ή σ ε ω ς  μ ό ν ο ς  έ μ π ε ι ρ ο ς  γ ε γ ο ν ώ ς  ε σ τ α ι .  Τ ί  μ η ν  ; 
Ά λ λ α  μ η ν  κ α ί  δ ι ’ ο ύ  γ ε  δ ε ι  ο ρ γ ά ν ο υ  κ ρ ί ν ε σ θ α ι ,  ο ύ  τ ο ύ  φ ι λ ο ­
κ ε ρ δ ο ύ ς  τ ο ύ τ ο  ό ρ γ α ν ο ν  ο υ δ έ  τ ο ύ  φ ι λ ό τ ι μ ο υ ,  α λ λ ά  τ ο ύ  φ ι λ ο σ ό φ ο υ .  
Τ ο  π ο ι ο ν  ; Δ ι ά  λ ό γ ω ν  π ο υ  ε φ α μ ε ν  δ ε  tv  κ ρ ί ν ε σ θ α ι .  ή  γ ά ρ  ; 
Ν α ί .  Λ ό γ ο ι  δ έ  τ ο ύ τ ο υ  μ ά λ ι σ τ α  ό ρ γ α ν ο ν .  Π ώ ς  δ ’ ο υ  ; Ο υ κ ο ύ ν  
ε ί  μ έ ν  π λ ο ύ τ φ  κ α ί  κ έ ρ δ ε ι  ά ρ ι σ τ α  έ κ ρ ί ν ε τ ο  τ α  κ ρ ι ν ό μ ε ν α  ά  έ π ή -  
Ε  ν ε ι  ό  φ ι λ ο κ ε ρ δ ή ς  κ α ί  ε ψ ε γ ε ν ,  α ν ά γ κ η  α ν  ή ν  τ α ύ τ α  α λ η θ έ σ τ α τ α  
ε ί ν α ι .  Π ο λ λ ή  γ ε .  Ε ί  δ έ  τ ι μ ή  τ ε  κ α ί  ν ί κ η  κ α ί  α ν δ ρ ε ίο ς  άρ’ 
ο ύ χ  ά  δ  φ ι λ ό τ ι μ ο ς  τ ε  κ α ί  ό  φ ι λ ό ν ι κ ο ς  ; Δ ή λ ο ν .  Ε π ε ι δ ή  δ '  
ε μ π ε ι ρ ί α  κ α ί  φ ρ ο ν ή σ ε ι  κ α ί  λ ό γ ιρ  ; Α ν ά γ κ η ,  ε φ η ,  ά  δ φ ι λ ό σ ο φ ό ς  
τ ε  κ α ί  ό  φ ι λ ό λ ο γ ο ς  ε π α ι ν ε ί ,  ά λ η θ έ σ τ α τ α  ε ί ν α ι .  Τ ρ ι ώ ν  άρ’ ο ύ -  
5 8 3  σ ώ ν  τ ώ ν  ή δ ο ν ώ ν  ή  τ ο ύ τ ο υ  τ ο ύ  μ έ ρ ο υ ς  τ ή ς  ψ υ χ ή ς ,  φ  μ α ν θ ά ν ο -  
μ ε ν ,  ή δ ί σ τ η  α ν  ε ί η ,  κ α ί  έ ν  φ  ή μ ώ ν  τ ο ύ τ ο  ά ρ χ ε ι ,  δ  τ ο ύ τ ο υ  β ί ο ς  
ή δ ι σ τ ο ς  ; Π ώ ς  δ ’ ο ύ  μ έ λ λ ε ι  ; ε φ η *  κ ύ ρ ι ο ς  γ ο ύ ν  έ π α ι ν έ τ η ς  ώ ν  
ε π α ι ν ε ί  τ ο ν  ε α υ τ ο ύ  β ίο ν  ό  φ ρ ό ν ι μ ο ς .  Τ ί ν α  δ έ  δ ε ύ τ ε ρ ο ν ,  ε ί π ο ν ,  
β ίο ν  κ α ί  τ ί ν α  δ ε υ τ έ ρ α ν  ή δ ο ν ή ν  φ η σ ι ν  δ  κ ρ ι τ ή ς  ε ί ν α ι ;  Δ ή λ ο ν  
ό τ ι  τ η ν  τ ο ύ  π ο λ ε μ ι κ ο ύ  τ ε  κ α ί  φ ι λ ό τ ι μ ο υ *  ε γ γ υ τ έ ρ ω  γ ά ρ  α ύ τ ο ΰ  
έ σ τ ί ν  ή  ή  τ ο ύ  χ ρ η μ α τ ι σ τ ο ύ .  Ύ σ τ ά τ η ν  δ η  τ η ν  τ ο ύ  φ ι λ ο κ ε ρ δ ο ύ ς ,  
ώ ς  ε ο ι κ ε ν .  Τ ί  μ η ν  ; ή  δ ’ ο ς .
B  I X .  Τ α ύ τ α  μ έ ν  τ ο ί ν υ ν  ο ύ τ ιυ  δ ύ ’ ε φ ε ξ ή ς  ά ν  ε ί η  κ α ί  δ ί ς  ν ε -
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bölcset is, úgy hogy a köztiszteletből fakadó gyönyörélve­
zet dolgában, hogy milyen, mindannyian tapasztaltak. De 
már a lét szemléletét, hogy minő gyönyörélvezettel jár, 
senkifia se ízlelheti meg más, mint csakis a bölcseségked- 
velő. A tapasztalat dolgában tehát, jegyeztem én meg erre, 
ő ítél a férfiak között a leghelyesebben. Nagyon is. És be-D 
látás segítségével bizonyára egyes-egyedül csak ő szerezte 
tapasztalatát? Már hogyne? De meg aztán az a műszer is, 
a melylyel Ítélnünk kell, nem a nyereségvágyónak, se nem 
a becsvágjmnak, hanem a bölcseségkedvelőnek a műszere. 
Melyik ? Azt mondottuk, hogy okoskodással kell ítélni, vagy 
nem? Ezzel. Az okoskodás pedig kiváltképpen az ő mű­
szere. Már hogyne ? így tehát ha gazdagság és nyereség 
alapján lehetne a megítélendő dolgot a leghelyesebben E 
megítélni, akkor, a mit a nyereségvágyó dicsért, vagy ócsá­
rolt. az szükségképpen való igaz volna. Okvetetlenűl. Ha 
pedig a köztisztelet, győzelem és vitézség segítségével, váj­
jon nem az-e, a mit a becsvágyó és a győzelemre vágyódó? 
Világos. Miután azonban tapasztalattal, belátással és okos­
kodással? így hát, felelte ő, szükségképpen, a mit a bölcse- 
ségkedvelő és okoskodáskedvelő dicsér, annak kell való 
igaznak lennie. A szám szerint háromféle gyönyörélvezet 583 
közöl tehát a lélek azon részének élvezete lehet a legéde­
sebb, a melylyel tanulunk, s a melyikünkben ez uralkodik, 
annak az élete a legkellemesebb? Már hogyne lenne az? 
tette ő hozzá. Már legalább mint nyomós itéletű ember di­
cséri a saját maga életét a belátó. S második helyre melyik 
életet és melyik gyönyörélvezetet teszi ez az itélőbiró? Vi­
lágos, hogy a harciasét és a becsvágyóét ; mert közelebb 
áll hozzá, mint a kincsvágyóé. Legutolsóra pedig, úgy 
látszik, a nyereségvágyóét? Mit is mást? jeg}Tezte meg 
ő erre.
IX. Ez a kettő hát igy most már csak rendben volna sB
.Simon J. S .:  Piaion Állama. 43
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ν ι κ η κ ώ ς  ό  δ ί κ α ι ο ς  τ ο ν  ά δ ι κ ο ν  τ ό  δ έ  τ ρ ί τ ο ν  Ό λ υ μ π ι κ ώ ς  τ φ  σ ω -  
τ η ρ ί  τ ε  κ α ί  τ φ  Ο λ υ μ π ί φ  Α ι ί ,  ά θ ρ ε ι δ τ ι  ο υ δ έ  π α ν α λ η θ ή ς  έ σ τ ι ν  
ή  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  η δ ο ν ή  π λ ή ν  τ ή ς  τ ο ΰ  φ ρ ο ν ί μ ο υ  ο υ δ έ  κ α θ α ρ ά ,  ά λ λ ’ 
έ σ κ ι α γ ρ α φ η μ έ ν η  τ ι ς ,  ώ ς  ε γ ώ  δ ο κ ώ  μ ο ι  τ ώ ν  σ ο φ ώ ν  τ ί ν ο ς  ά κ η -  
κ ο έ ν α ι .  κ α ί τ ο ι  τ ο ΰ τ ’ α ν  ε ί η  μ έ γ ι σ τ ό ν  τ ε  κ α ί  κ υ ρ ι ώ τ α τ ο ν  τ ώ ν  
π τ ω μ ά τ ω ν .  Π ο λ ύ  γ ε*  ά λ λ α  π ώ ς  λ έ γ ε ι ς  ; ? Ω δ ’, ε ί π ο ν ,  έ ξ ε υ ρ ή σ ω ,  
C  σ ο υ  ά π ο κ ρ ι ν ο μ έ ν ο υ  ζ η τ ώ ν  ά μ α .  Έ ρ ω τ α  δ ή ,  ε φ η .  Λ έ γ ε  δ ή ,  
η ν  δ ’ έ γ ώ *  ο υ κ  ε ν α ν τ ί ο ν  φ α μ έ ν  λ ύ π η ν  η δ ο ν ή ;  Κ α ί  μ ά λ α .  Ο ύ κ -  
ο ΰ ν  κ α ί  τ δ  μ ή τ ε  χ α ί ρ ε ι ν  μ ή τ ε  λ υ π ε ί σ θ α ι  ε ί ν α ι  τ ι ;  Ε ί ν α ι  μ έ ν τ ο ι .  
Μ ε τ α ς ύ  τ ο ύ τ ο ι ν  ά .μ φ ο ϊ ν  έ ν  μ έ σ φ  ο ν  η σ υ χ ί α ν  τ ι ν ά  π ε ρ ί  τ α ΰ τ α  
τ ή ς  ψ υ χ ή ς  ; ή  ο ύ χ  ο ύ τ ω ς  α υ τ ό  λ έ γ ε ι ς  ; Ο ύ τ ω ς ,  ή  δ ’ ο ς .  Α ρ ’ 
ο υ  μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι ς ,  ή ν  δ ’ έ γ ώ ,  τ ο ύ ς  τ ώ ν  κ α μ ν ό ν τ ω ν  λ ό γ ο υ ς ,  ο υ ς  
λ έ γ ο υ σ ι ν  ό τ α ν  κ ά μ ν ω σ ι ν  : Π ο . ίο υ ς  ; Ω ς  ο ύ δ έ ν  ά ρ α  έ σ τ ί ν  ή δ ι ο ν  
D  τ ο ύ  υ γ ι α ί ν ε ι ν ,  ά λ λ α  σ φ ά ς  έ λ ε λ ή θ ε ι ,  π ρ ι ν  κ ά μ ν ε ι ν ,  ή δ ι σ τ ο ν  ο ν .  
Μ έ μ ν η μ α ι ,  ε φ η .  Ο ύ κ ο ΰ ν  κ α ί  τ ώ ν  π ε ρ ι ω δ υ ν ί α  τ ι ν ί  έ χ ο μ έ ν ω ν  
α κ ο ύ ε ι ς  λ ε γ ό ν τ ω ν ,  ώ ς  ο ύ δ έ ν  ή δ ι ο ν  τ ο ΰ  π α ύ σ α σ θ α ι  ό δ υ ν ώ μ ε ν ο ν  ; 
Α κ ο ύ ω .  Κ α ί  έ ν  ά λ λ ο ι ς  γ ε ,  ο ί μ α ι ,  π ο λ λ ο ΐ ς  τ ο ι ο ύ τ ο ι ς  α ί σ θ ά ν ε ι  
γ ι γ ν ο μ έ ν ο υ ς  τ ο ύ ς  α ν θ ρ ώ π ο υ ς ,  έ ν  ο ι ς ,  ό τ α ν  λ υ π ώ ν τ α ι ,  τ ό  μ ή  λ υ -  
π ε ΐ σ θ α ι  κ α ί  τ η ν  η σ υ χ ί α ν  τ ο ΰ  τ ο ι ο ύ τ ο υ  έ γ κ ω μ ι ά ζ ο υ σ ι ν  ώ ς  ή δ ι -  
σ τ ο ν ,  ο ύ  τ ό  χ α ί ρ ε ι ν .  Τ ο ύ τ ο  γ ά ρ ,  ε 'φ η ,  τ ό τ ε  ή δ ύ  ί σ ω ς  κ α ί  ά γ α -  
Ε π η τ ό ν  γ ί γ ν ε τ α ι ,  η σ υ χ ί α .  Κ α ί  δ τ α ν  π α ύ σ η τ α ι  ά ρ α ,  ε ί π ο ν ,  χ α ί ρ ω ν  
τ ι ς ,  ή  τ ή ς  η δ ο ν ή ς  η σ υ χ ί α  λ υ π η ρ ό ν  έ σ τ α ι .  Ί σ ω ς ,  ε φ η .  Ό  μ ε -
íme kétszer aratott diadalt az igazságos az igazságtalanon ; 
de harmadszorra már áldozz4 olympiai szokás szerint az 
olympiai védelmezőnek, olympiai Zeusnak ; s vedd fontolóra, 
hogy a többieknek a gyönyörélvezete, kivévén persze a be­
látóét, se nem egészen igaz, se nem tiszta, hanem olyan 
ködös-árnyas valami, mint a hogy ezt, ha nem csalódom, 
valamelyik bölcstől5 hallottam. S bizonyára ez volna most 
már az ő legnagyobb és legdöntőbb vereségük. Sőt a legis- 
legdöntőbb. De hogy érted ezt? Úgy majd csak rábukka-C 
nők, feleltem én, ha felelgetsz, mialatt keresem. Kérdezz 
tehát, mondotta ő. Hát mondd csak, folytattam, nem 
ellenkezőnek mondottuk-e a fájdalmat a gyönyörélvezet­
tel? De még nagyon is. S nemde azt is, hogy se örülni, 
se fájdalmat nem érezni szintén valami? Bizonyára valami. 
Olyasvalami, a mely mindkettejök között a középen van, a 
léleknek bizonyos nvugalmassága ezekkel szemben. Yagy 
nem így gondolod? De így, felelte ő rá. S nem emlékszel-e, 
kérdeztem, a betegek beszédeire, miket beszélnek, mikor 
betegek? Miket? Hogy hát nincs édesebb dolog a világon, 
mint egészségesnek lenni, hanem hát ők, mielőtt megbete­
gedtek, még csak nem is sejtették, hogy ez a legédesebb D 
boldogság. Emlékezem, mondotta ő erre. S nem hallod-e, 
hogy a kiknek valami heves fájdalmuk van, mennyire mon­
dogatják, hogy nincs édesebb valami a fájdalom lecsillapu- 
lásánál? De hallom. És sok más ilyesféle bajban is észre­
vehetőd, azt hiszem, hogy lesznek olyan emberek, a kik, 
mikor fájdalmat szenvednek, a fájdalom eltűnését és az 
effélétől való nyugalmat magasztalják a legédesebb boldog­
ságnak. nem pedig az örömet. Mert talán ilyenkor, mon­
dotta ő, ez lesz oly édes és várva-várt dologgá, a nyugalom.
S a mikor pedig, folytattam, megszűnik örülni valaki, akkor E 
az örömnek a nyugalma lesz fájdalmassá. Valószínű, je­
gyezte meg ő rá. A miről tehát csak épp az imént azt
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τ α ξ υ  ά ρ α  ν υ ν  δ ή  ά μ φ ο τ έ ρ ω ν  ε φ α μ ε ν  ε ί ν α ι ,  τ η ν  η σ υ χ ί α ν ,  τ ο ύ τ ό  
π ο τ έ  ά μ φ ό τ ε ρ α  ε σ τ α ι ,  λ ύ π η  τ ε  κ α ί  η δ ο ν ή .  ν Ε ο ι κ ε ν .  Η  κ α ί  
δ υ ν α τ ό ν  τ ό  μ η δ έ τ ε ρ α  δ ν  ά μ φ ό τ ε ρ α  γ ί γ ν ε σ θ α ι ;  Ο υ  μ ο ι  δ ο κ ε ί .  
Κ α ί  μ ή ν  τ ό  γ ε  ή δ υ  έ ν  ψ υ χ ή  γ ι γ ν ό μ ε ν ο ν  κ α ί  τ ό  λ υ π η ρ ό ν  κ ί ν η -  
5 8 4 σ ί ς  τ ι ς  ά μ φ ο τ έ ρ ω  έ σ τ ό ν *  ή  ο υ ;  Ν α ί .  Τ ό  δ έ  μ ή τ ε  λ υ π η ρ ό ν  
μ ή τ ε  ή δ υ  ο υ χ ί  η σ υ χ ί α  μ έ ν τ ο ι  κ α ί  έ ν  μ έ σ ψ  τ ο υ τ ο ι ν  έ φ ά ν η  ά ρ τ ι ;  
Έ φ ά ν η  γ ά ρ .  Π ώ ς  ο ύ ν  ο ρ θ ώ ς  ε σ τ ι  τ ό  μ ή  ά λ γ ε ι ν  ή δ υ  ή γ ε ί σ θ α ι  
ή  τ ό  μ ή  χ α ί ρ ε ι ν  α ν ι α ρ ό ν  ; Ο ύ δ α μ ώ ς .  Ο υ κ  έ σ τ ι ν  α ρ α  τ ο ύ τ ο ,  
α λ λ ά  φ α ί ν ε τ α ι ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  π α ρ ά  τ ό  α λ γ ε ι ν ό ν  ή δ υ  κ α ί  π α ρ ά  τί> 
ή δ υ  α λ γ ε ι ν ό ν  τ ό τ ε  ή  ή σ υ χ ί α ,  κ α ί  ο υ δ έ ν  υ γ ι έ ς  τ ο ύ τ ω ν  τ ώ ν  φ α ν ­
τ α σ μ ά τ ω ν  π ρ ο ς  ή δ ο ν η ς  α λ ή θ ε ι α ν ,  α λ λ ά  γ ο η τ ε ί α  τ ι ς .  ‘Ω ς  γ ο υ ν
Β  ο  λ ό γ ο ς ,  ε φ η ,  σ η μ α ί ν ε ι .  Τ δ έ  τ ο ί ν υ ν ,  ε φ η ν  ε γ ώ ,  ή δ ο ν ά ς ,  α ί  ο υ κ  
έ κ  λ υ π ώ ν  ε ί σ ί ν ,  ΐ ν α  μ ή  π ο λ λ ά κ ι ς  ο ι η θ ή ς  έ ν  τ ψ  π α ρ ό ν τ ι  ο υ τ ω  
τ ο ΰ τ ο  π ε φ υ κ έ ν α ι ,  ή δ ο ν ή ν  μ έ ν  π α ύ λ α ν  λ ύ π η ς  ε ί ν α ι ,  λ ύ π η ν  δ έ  
ή δ ο ν η ς .  Π ο υ  δ ή ,  ε φ η ,  κ α ί  π ο ι α ς  λ έ γ ε ι ς  ; Π ο λ λ α ί  μ έ ν ,  ε ί π ο ν ,  
κ α ί  ά λ λ α ι ,  μ ά λ ι σ τ α  δ ’ ε ί  θ έ λ ε ι ς  έ ν ν ο ή σ α ι  τ ά ς  π ε ρ ί  τ ά ς  ό σ μ ά ς  
ή δ ο ν ά ς .  α ύ τ α ι  γ ά ρ  ο ύ  π ρ ο λ υ π η θ έ ν τ ι  έ ξ α ί φ ν η ς  α μ ή χ α ν ο ι  τ ό  μ έ ­
γ ε θ ο ς  γ ί γ ν ο ν τ α ι ,  π α υ σ ά μ ε ν α ί  τ ε  λ ύ π η ν  ο ύ δ ε μ ί α ν  κ α τ α λ ε ί π ο υ σ ι ν .
C  Α λ η θ έ σ τ α τ α ,  ε φ η .  Μ ή  ά ρ α  π ε ι θ ώ μ ε θ α  κ α τ α ρ ά ν  ή δ ο ν ή ν  ε ί ν α ι  
τ ή ν  λ ύ π η ς  α π α λ λ α γ ή ν ,  μ η δ έ  λ ύ π η ν  τ η ν  ή δ ο ν η ς .  Μ ή  γ ά ρ .  Α λ λ ά  
μ έ ν τ ο ι ,  ε ί π ο ν ,  α ί  γ ε  δ ι ά  τ ο ύ  σ ώ μ α τ ο ς  έ π ί  τ ή ν  ψ υ χ ή ν  τ ε ί ν ο υ σ α ι  
κ α ί  λ ε γ ό μ ε ν α ι  ή δ ο ν α ί  σ χ ε δ ό ν  α ί  π λ ε ί σ τ α ί  τ ε  κ α ί  μ έ γ ι σ τ α ι  τ ο ύ -
mondottuk, hogy kettejök közt a középen van, már t. i. a 
nyugalom, az néha-néha mindkettővé lesz, fájdalommá is, 
meg örömmé is. Ugv látszik. Vájjon az is lehetséges hát, 
hogy, a mi egyik sem a kettő közöl, az mind a kettővé 
lehessen? Én nem hiszem. És mégis a lélekben keletkező 
kellemes és fájdalmas állapot is, mind a kettő csak bízó-584 
nyos mozgás; vagy nem? De az. A nem fájdalmas és nem 
kellemes pedig nem nyugalomnak s a kettejök között levő 
állapotnak tűnt fel épp az imént? Persze hogy annak tűnt 
fel. Miként van az tehát igazán, hogy a fájdalom hiányát 
édesnek vagy az öröm hiányát bosszantónak gondoljuk? Ez 
sehogy se lehet. Nincs is tehát akkor ez valósággal, mon­
dottam én, hanem csak úgy látszik a fájdalommal szemben 
édesnek s az édessel szemben fájdalmasnak, már t. i. a 
nyugalom, és semminemű valódiság sincs a jelenségekben 
az élvezetnek való mibenlétével összehasonlítva, hanem 
csakis valami szemfényvesztés az egész. Már legalább a 
hogy az okoskodásunk mutatja, jegyezte meg ő rá. NézdB 
meg most már azokat a gyönyörélvezeteket, mondottam 
neki, a melyek nem fájdalmakból erednek, hogy azt ne 
gondold talán a jelen pillanatban, mintha a természettől 
alakult volna az úgy, hogy a fájdalomnak a megszűnése 
gyönyörélvezet, a gyönyörélvezeté pedig fájdalom. Hát hol 
vannak, szólt ő, és milyenek azok, a miket gondolsz. Sok 
más is van ugyan, feleltem én erre, de első sorban, ha úgy 
akarod, gondolj csak a szaglással járó élvezetekre. Ezek 
ugyanis minden előzetes fájdalom nélkül egy szempillantás 
alatt leírhatatlan nagyságukban tűnnek fel s mikor elmúl­
nak, semmi fájdalom-érzetet nem hagynak hátra. Tökéle-C 
tesen igaz, hagyta ő helyben. Ne higyük hát azt, hogy a 
tiszta gjbnyörélvezet csakis a fájdalom megszűnése, az élve­
zeté meg a fájdalom. De ne ám. Hanem hát mégis, foly­
tattam én, azok a lélekbe a testen keresztül jutó és úgy-
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τ ο υ  τ ο υ  ε ί δ ο υ ς  ε ί σ ί ,  λ υ π ώ ν  τ ι ν έ ς  ά π α λ λ α γ α ί .  Ε ί σ ί  γ ά ρ .  Ο ύ κ -  
ο ϋ ν  κ α ι  α ί  π ρ ο  μ ε λ λ ό ν τ ω ν  τ α ύ τ ω ν  έ κ  π ρ ο σ δ ο κ ί α ς  γ ι γ ν ό μ ε ν α ι  
π ρ ο η σ θ ή σ ε ι ς  τ ε  κ α ί  π ρ ο λ υ π ή σ ε ι ς  κ α τ ά  τ α ύ τ ά  ε χ ο υ σ ι ν  ; Κ α τ ά  
τ α ύ τ ά .
D  X .  ( Κ α θ ’ ο ύ ν ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  ο ί α ί  ε ί σ ι  κ α ί  ψ  μ ά λ ι σ τ α  έ ο ί κ α -  
σ ιν  ; Τ φ  ; ε φ η .  Ν ο μ ί ζ ε ι ς  τ ι ,  ε ί π ο ν ,  έ ν  τ ή  φ ύ σ ε ι  ε ί ν α ι  τ ό  μ έ ν  
ά ν ω ,  τ ο  δ έ  κ ά τ ω ,  τ ο  δ έ  μ έ σ ο ν  ; ^ Ε γ ω γ ε .  Ο ί ε ι  ο υ ν  ά ν  τ ι ν α  έ κ  
τ ο ύ  κ ά τ ω  φ ε ρ ό μ ε ν ο ν  π ρ ο ς  μ έ σ ο ν  ά λ λ ο  τ ι  ο ί ε σ θ α ι  ή  ά ν ω  φ έ ρ ε -  
σ θ α ι  ; κ α ί  έ ν  μ έ σ φ  σ τ ά ν τ α ,  ά φ ο ρ ώ ν τ α  ο θ ε ν  έ ν ή ν ε κ τ α ι ,  ά λ λ ο θ ι  
π ο υ  ά ν  ή γ ε ί σ θ α ι  ε ί ν α ι  ή  έ ν  τ φ  ά ν ω ,  μ ή  έ ω ρ α κ ό τ α  τ ο  α λ η θ ώ ς  
ά ν ω  ; Μ ά  Δ ί ’,  ο ύ κ  ε γ ω γ ε ,  ε φ η ,  ά λ λ ω ς  ο ί μ α ι  ο ί η θ ή ν α ι  ά ν  τ ο ν
Ε τ ο ι ο ύ τ ο ν .  Ά λ λ ’ ε ί  π ά λ ι ν  γ ’, ε φ η ν ,  φ έ ρ ο ι τ ο ,  κ ά τ ω  τ' ά ν  ο ί ο ι τ ο  
φ έ ρ ε σ θ α ι  κ α ί  α λ η θ ή  ο ί ο ι τ ο  ; Π ώ ς  γ ά ρ  ο υ  ; Ο υ κ ο ύ ν  τ α ύ τ α  π ά -  
σ χ ο ι ά ν  π ά ν τ α  δ ι ά  τ ό  μ ή  έ μ π ε ι ρ ο ς  ε ί ν α ι  τ ο υ  ά λ η θ ι ν ώ ς  ά ν ω  τ ε  
δ ν τ ο ς  κ α ί  έ ν  μ έ σ ω  κ α ί  κ ά τ ω  ; Δ ή λ ο ν  δ ή .  Θ α υ μ ά ζ ο ι ς  ά ν  ο υ ν ,  
ε ί  ο ί  ά π ε ι ρ ο ι  α λ ή θ ε ι α ς  π ε ρ ί  π ο λ λ ώ ν  τ ε  ά λ λ ω ν  μ ή  υ γ ι ε ί ς  δ ό ξ α ς  
ε χ ο υ σ ι ,  π ρ ό ς  τ ε  η δ ο ν ή ν  κ α ί  λ ύ π η ν  κ α ί  τ ό  μ ε τ α ξ ύ  τ ο ύ τ ω ν  ο υ τ ω  
585 δ ι ά κ ε ι ν τ α ι ,  ώ σ τ ε ,  δ τ α ν  μ έ ν  έ π ί  τ ό  λ υ π η ρ ό ν  φ έ ρ ω ν τ α ι ,  α λ η θ ή  τ ε  
ο ί ο ν τ α ι  κ α ί  τ φ  δ ν τ ι  λ υ π ο ύ ν τ α ι ,  ό τ α ν  δ έ  α π ό  λ ύ π η ς  έ π ί  τ ό  μ ε ­
τ α ξ ύ ,  σ φ ο δ ρ ά  μ έ ν  ο ί ο ν τ α ι  π ρ ό ς  π λ η ρ ώ σ ε ι  τ ε  κ α ί  η δ ο ν ή  γ ί γ ν ε ­
σ θ α ι ,  ώ σ π ε ρ  π ρ ό ς  μ έ λ α ν  φ α ι ό ν  ά π ο σ κ ο π ο ϋ ν τ ε ς  α π ε ι ρ ί α  λ ε υ κ ο ύ ,  
κ α ί  π ρ ό ς  τ ό  ά λ υ π ο ν  ο ύ τ ω  λ ύ π η ν  ά φ ο ρ ώ ν τ ε ς  ά π ε ι ρ ícj. η δ ο ν ή ς  ά π α -
nevezett gyönyörélvezetek, a melyek csaknem a legnagyobb 
számmal vannak és a legnagyobbak, éppen ebből a fajtából ’ 
valók, vagyis a fájdalmaktól való bizonyos megszabadulá­
sok. Persze hogy azok. Hát azok a sejtelmek és előzetes 
fájdalomérzetek, a melyek az ezeknek bekövetkezését meg­
előző várakozásból fakadnak, nem szakasztott ilyen termé- 
szetüek-e? De szakasztott ilyenek.
X. Hát azt tudod-e, kérdeztem tőle, hogy milyenfélék s D 
mihez hasonlítanak a legjobban? Mihez? kérdé ő viszont. 
Elismered-e azt, folytattam, hogy a természetben van fenn 
is, lenn is, meg középen is? Persze hogy el. S mit gon­
dolsz most már, ha valakit alulról a közepe felé vinnének, 
másvalamit gondolna-e, mint hogy felfelé viszik? S ha meg­
állna a középen s lenézne oda, a honnan felhozták, jöhetne-e 
arra a gondolatra, hogy másutt áll és nem fenn, mikor az 
igazi «fenn»-t még nem látta? Én Zeus uccse nem hiszem, 
felelte ő erre, hogy. mást gondolna, mint ezt. Ha pedig, mon­
dom én, visszafelé vinnék, azt gondolná és igazán is gon- E 
dolná, hogy lefelé viszik? Már hogyne? Mindezt tehát azért 
érezné így, mert még nincs tapasztalata arról, mi van iga­
zán fenn, a középen és lenn? Világos. Csudálhatod-e hát 
most már, ha az igazság dolgában tapasztalatlanok is sok 
más egyéb dologban szintúgy hamis véleményeket táplál­
nak, mint a hogy a gyönyörélvezettel, a fájdalom-érzettel és 
a közöttük levő állapottal is úgy vannak, hogy a mikor a 
fájdalomhoz vezet az útjok, helyesen gondolkoznak és való­
ban szenvednek is, mikor azonban a fájdalomból a közepes 585 
állapothoz, akkor szentül azt hiszik, hogy a kielégitettség- 
hez és a gyönyörélvezethez jutottak, akárcsak azok, a kik a 
fekete szín mellett fehérnek nézik a szürkét a fehér színben 
való járatlanságból, épp igy csalódnak a gyönyörélvezetben 
való járatlanságukban azok is, a kik a fájdalom nélküli 
állapot mellett a fájdalom érzetet nézik. Zeus uccse, kapta
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τ ώ ν τ α ι  ; Μ ά  Δ ί α ,  ή  δ ’ ο ς ,  ο ύ κ  α ν  θ α υ μ ά σ α ι μ ι ,  ά λ λ α  π ο λ ύ
μ ά λ λ ο ν ,  s í  μ ή  ο ύ τ ω ς  ε χ ε ι .  ΤΩ δ έ  γ ’ ο ύ ν ,  ε ί π ο ν ,  ε ν ν ο ε ί*  ο ύ χ ί
Β  π ε ί ν α  κ α ί  δ ί ψ α  κ α ί  τ ά  τ ο ι α ύ τ α  κ ε ν ώ σ ε ι ς  τ ι ν έ ς  ε ί σ ι  τ ή ς  π ε ρ ί  τ ο  
σ ώ μ α  έ ξ ε ω ς  ; Τ ί  μ η ν  ; ’Α γ ν ο ι α  δ ε  κ α ί  α φ ρ ο σ ύ ν η  ά ρ ’ ο ύ  κ ε ν ό -  
τ η ς  έ σ τ ί  τ ή ς  π ε ρ ί  ψ υ χ ή ν  α ύ  έ ξ ε ω ς  ; Μ ά λ α  γ ε .  Ο υ κ ο ύ ν  π λ η -
ρ ο ΐ τ ’ α ν  δ  τ ε  τ ρ ο φ ή ς  μ ε τ α λ α μ β ά ν ω ν  κ α ί  ό  ν ο ύ ν  ι σ χ ω ν  ; Γ Ι ώ ς
δ ’ ο υ ;  Π λ ή ρ ι υ σ ι ς  δ έ  α λ η θ έ σ τ ε ρ α  τ ο ύ  ή τ τ ο ν  ή  τ ο ύ  μ ά λ λ ο ν  ό ν τ ο ς ;  
Δ ή λ ο ν ,  δ τ ι  τ ο ύ  μ ά λ λ ο ν .  Π ά τ ε ρ α  ο ύ ν  ή γ ε ΐ  τ α  γ έ ν η  μ ά λ λ ο ν  κ α -  
θ α ρ ά ς  ο υ σ ί α ς  μ ε τ έ χ ε ι ν ,  τ α  ο ίο ν  σ ί τ ο υ  τ ε  κ α ί  π ο τ ο ύ  κ α ί  δ ψ ο υ  
Ο κ α ί  ξ υ μ π ά σ η ς  τ ρ ο φ ή ς ,  ή  τ ό  δ ό ξ η ς  τ ε  α λ η θ ο ύ ς  ε ί δ ο ς  κ α ί  ε π ι ­
σ τ ή μ η ς  κ α ί  ν ο ύ  κ α ί  Σ υ λ λ ή β δ η ν  α ύ  π ά σ η ς  α ρ ε τ ή ς  ; ώ δ ε  δ έ  κ ρ ί ν ε *  
τ ο  τ ο ύ  ά ε ί  ό μ ο ι ο υ  έ χ ό μ ε ν ο ν  κ α ί  α θ α ν ά τ ο υ  κ α ί  α λ ή θ ε ι α ς ,  κ α ί  
α υ τ ό  τ ο ι ο ύ τ ο ν  ο ν  κ α ί  έ ν  τ ο ι ο ύ τ φ  γ ι γ ν ό μ ε ν ο ν ,  μ ά λ λ ο ν  ε ί ν α ι  σ ο ι  
δ ο κ ε ΐ ,  ή  τ ό  μ η δ έ π ο τ ε  ό μ ο ι ο υ  κ α ί  θ ν η τ ο ύ ,  κ α ί  α υ τ ό  τ ο ι ο ύ τ ο  κ α ί  
έ ν  τ ο ι ο υ τ φ  γ ι γ ν ό μ ε ν ο ν ;  Π ο λ ύ ,  ε φ η ,  δ ι α φ έ ρ ε ι  τ ό  τ ο ύ  ά ε ί  ό μ ο ι ο υ .  
Ή  ο ύ ν  ά ν ο μ ο ί ο υ  ο υ σ ί α  ο υ σ ί α ς  τ ι  μ ά λ λ ο ν  ή  ε π ι σ τ ή μ η ς  μ ε τ έ χ ε ι ;  
Ο ύ δ α μ ώ ς .  Τ ί  δ ’ , α λ ή θ ε ι α ς  ; Ο υ δ έ  τ ο ύ τ ο .  Ε ί  δ έ  α λ ή θ ε ι α ς  
D  ή τ τ ο ν ,  ο ύ  κ α ί  ο υ σ ί α ς  ; Α ν ά γ κ η .  Ο υ κ ο ύ ν  ό λ ο υ ς  τ α  π ε ρ ί  τ η ν  τ ο ύ  
σ ώ μ α τ ο ς  θ ε ρ α π ε ί α ν  γ έ ν η  τ ώ ν  γ ε ν ώ ν  α ύ  τ ώ ν  π ε ρ ί  τ η ν  τ ή ς  ψ υ χ ή ς  
θ ε ρ α π ε ί α ν  ή τ τ ο ν  ά λ η θ ε ί α ς  τ ε  κ α ί  ο υ σ ί α ς  μ ε τ έ χ ε ι ;  Π ο λ ύ  γ ε .  
Σ ώ μ α  δ έ  α υ τ ό  ψ υ χ ή ς  ο ύ κ  ο ’ί ε ι  ο ύ τ ω ς  ; ν Ε γ ω γ ε .  Ο υ κ ο ύ ν  τ ό  τ ώ ν  
μ ά λ λ ο ν  ό ν τ ω ν  π λ η ρ ο ύ μ ε ν ο ν  κ α ί  α υ τ ό  μ ά λ λ ο ν  ο ν  ό ν τ ω ς  μ ά λ λ ο ν  
π λ η ρ ο ύ τ α ι  ή  τ ό  τ ώ ν  ή τ τ ο ν  ό ν τ ω ν  κ α ί  α υ τ ό  ή τ τ ο ν  ο ν  ; Π ώ ς  γ ά ρ  
ο υ  ; Ε ί  ά ρ α  τ ό  π λ η ρ ο ύ σ θ α ι  τ ώ ν  φ ύ σ ε ι  π ρ ο σ η κ ό ν τ ω ν  ή δ ύ  έ σ τ ι ,  
Ετό τφ ό ν τ ι  κ α ί  τ ώ ν  ό ν τ ω ν  π λ η ρ ο ύ μ ε ν ο ν  μ ά λ λ ο ν  μ ά λ λ ο ν  ό ν τ ω ς
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fel a szót ő, most már nem csudálkozom rajta, sőt hama­
rabb csudálnám azt, ba nem így volna. Akkor hát, biztattam 
tovább, így vizsgáld meg a dolgot: az éhség, szomjúság sB 
más efféle nem bizonyos üressége-e a test állapotának? Mi 
lehetne más ? À tudatlanság és esztelenség pedig vájjon 
nem a lélek állapotának üressége-e? De bizony. S nem 
telik-e az meg, a ki táplálékot vesz magához és a ki be­
látásra tesz szert? Már hogyne? S melyik az igazibb meg- 
telés, a melyben kevesebb a való lét, vagy a melyben több ? 
Világos, hogy a melyben több. S melyik fajtáról gondolod 
most már, hogy több része van a tiszta létből, az olyannak-e, 
mint pl. a kenyér, a víz, a hús s a többi élelmiszerek, vagy 
az igaz vélemény, a tudomány, az értelem s viszont minden C 
erény fajtájának? így ítéld meg a dolgot: a minek mindég 
az egyformában, halhatatlanban és igazban van része s ön­
maga is ugyanilyen és ugyanilyenben áll elő, inkább lát­
szik-e az neked létezőnek, mint a minek csak a nem­
hasonlóban és mulandóban van része s önmaga is ilyen és 
ilyenben is jön létre? Már bizony nagyon elüt ettől, felelte 
ő rá, a minek a mindég egyformában van része. Hát a 
mindég egyforma létének több része van-e a létben, mint 
a tudományban? Soha sincs. Hát az igazságban? Ebben 
sincs. S ha az igazságban kevesebb, nem kevesebb-é a létben D 
is? Szükségképpen. így tehát a test táplálására vonatkozó 
fajoknak egészben véve nem kevesebb részök van-e az igaz­
ságban és a létben, mint viszont a lélek táplálására vonat­
kozóknak? Nagyon is sokkal. S nem így gondolkodol-e 
magáról a testről is szemben a lélekkel? De bizony. így 
tehát, a mi inkább létezőkkel telik meg s önmaga is inkább 
lét, nem telik-e az meg valósággal jobban, mint a mi ke- 
vésbbé létezőkkel és maga is kevésbbé lét? Már hogyne telne? 
Ha tehát már édes dolog természetűknél fogva megfelelők­
kel telni meg. akkor a valósággal és való dolgokkal jobban E
681
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τε καί άληθεστέρως χαίρειν αν ποιοι ήδονή άληθεΐ, το δε των 
ήττον οντων μεταλαμβάνον ήττάν τε άν αληθώς καί βεβαίους 
πληροίτο καί άπιστοτέρας αν ηδονής καί ήττον αληθούς μετα- 
586 λαμβάνοι. Αναγκαιότατα, εφη. Οί άρα φρονήσεως καί αρε­
τής άπειροι, εύωχίαις δε καί τοίς τοιουτοις αεί ξυνόντες, κάτω, 
ώς εοικε, καί μέχρι πάλιν προς το μεταξύ φέρονται τε καί 
ταύτη πλανώνται διά βίου, ύπερβάντες δέ τούτο προς τό αλη­
θώς άνω ούτε άνέβλεψαν πώποτε ούτε ήνέχθησαν, ουδέ τού 
δντος τψ δντι έπληρώθησαν, ουδέ βεβαίου τε καί καθαράς ηδο­
νής έγεύσαντο, άλλα βοσκημάτων δίκην κάτω αεί βλέποντες 
καί κεκυφότες εις γην καί εις τραπέζας βόσκονται χορταζόμε- 
Βνοι καί ο/εύοντες, καί ενεκα τής τούτων πλεονεξίας λακτίζον- 
τες καί κυρίττοντες άλλήλους σιδηροΐς κέρασί τε καί όπλαΐς 
άποκτιννύασι δι’ απληστίαν, άτε ούχί τοίς ούσιν ουδέ το δν 
ουδέ τδ στέγον εαυτών πιμπλάντες. Παντελώς, εφη ό Γλαυκών,
rτον τών πολλών, ώ Σώκρατες, χρησμψδεΐς βίον. Άρ’ ουν ούκ 
ανάγκη καί ήδοναΐς ξυνεΐναι μεμιγμέναις λύπαις, είδώλοις τής 
αληθούς ηδονής καί έσκιαγραφημέναις, υπό τής παρ’ άλλήλας 
Q θέσεως άποχραινομέναις, ώστε σφοδρούς έκατέρας φαίνεσθαι 
καΓέρωτας εαυτών λυττώντας τοίς άφροσιν έντίκτειν καί περι- 
μαχήτους είναι, ώσπερ τδ τής Ελένης είδωλον ύπδ τών έν 
Tpoícp Στησίχορός φησι γενέσθαι περιμάχητον άγνοια τού άλη- 
θούς ; Πολλή άνάγκη, εφη, τοιούτόν τι αύτδ είναι.
XI. Τί δέ ; περί τδ θυμοειδές ούχ ετερα τοιαύτα άνάγκη 
γίγνεσθαι, δς άν αύτδ τούτο διαπράττηται ή φθόνω διά φίλο-
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megteltnek valósággal is nagyobb és igazibb örömet okozhat 
az igazi gyönyörélvezet, míg ellenben az, a mi kevesebb 
valóságban részesül, kevésbbé is telhetik meg igazi és állandó 
módon s megbízhatatlanabb és kevésbbé igazi gyönyörélve­
zetben is részesülhet. Ez feltétlen szükségesség, jegyezte meg 
ő erre. A kik tehát a belátásban is és az erényben is tapasz- 586 
talatlanok s egyre csak lakomákon s egyéb ilyesféléken jár- 
tatván eszöket, a mint látszik, lefelé s aztán ismét közép­
pontig haladnak s ezen a helyen bolyongnak egész életökön 
keresztül, rajta soha túl nem lépnek, azok a valósággal 
fenn levőt se meg nem pillantják, se meg nem közelítik, a 
léttel magukat valósággal soha meg nem töltik, se állandó 
és tiszta gyönyörélvezetet meg nem ízlelnek, hanem állatok 
módjára szüntelen csak lefelé nézegetnek s a földre és 
asztalokra görnyedezve csak esznek-isznak és párzanak s 
az e dolgok utáni kapkodástól tombolva s egymást vas B 
szarvaikkal öklelgetve s patáikkal rugdosva csupa telhetet- 
lenségből öldösik, mivel a létezővel se az ő létöket, se az 
ő védő s fentartó lényegüket meg nem töltötték. Akárcsak 
valami jóslat, pontról-pontra úgy rajzolod le a tömeg életét, 
édes Sokrates, jegyezte meg erre Glaukon. Vájjon tehát 
nem fájdalom érzettel vegyült gyönyörélvezetek közt kell-e 
nekik így szükségképpen együtt élniök, ködképei és árny­
alakjai közt az igazi gyönyörélvezetnek, a melyeket csakis 
az egymással való szembeállítás ruházott fel elevenebb C 
színnel ? így tűnik fel mind a kettő oly hevesnek s őrült 
szenvedélyt ébreszt az esztelenekben s ezért viaskodnak ők 
aztán, mint a hogy Stesichoros szerint6 a Trója alatt har­
colók küzdöttek a Helena képéért, mert az igazi Helénát 
nem ismerték ? Nagyon is szükségképpen valami ilyennek 
kell biz’ annak lennie, adta ő erre válaszul.
XI. Hát azután nem így jár-e szükségképpen a heves­
vérű is, már a melyik ugyanezt az utat követi, hogy vagy
«84 Θ. xi.
τιμίαν ή βία διά φιλονικίαν ή θυμώ διά δυσκολίαν, πλησμονήν 
D τιμής τε καί νίκης καί θυμού διώκων άνευ λογισμού τε καί 
νοΰ; Τοιαύτα, ή δ’ ος, ανάγκη καί περί τούτο είναι. Τί ούν ; 
ήν δ' έγώ- θαρρούντες λέγωμεν, δτι καί περί το φιλοκερδές 
καί το φιλόνικον όσαι έπιθυμίαι είσίν, αΐ μέν αν τή επιστήμη 
καί λόγφ επόμεναι καί μετά τούτων τάς ήδονάς διώκουσαι, ας 
αν το φρόνιμον εξηγήται, λαμβάνωσι, τάς άληθεατάτας τε λή- 
ψονται, ως οίόν τε αύταΐς αληθείς λαβεΐν, άτε αληθείς επο- 
Ε μενών, καί τάς εαυτών οικείας, ε’ίπερ το βέλτιστον εκάστω 
τούτο καί οίκειότατον ; Ά λ λ α  μην, εφη, οίκειότατόν γε. Τψ 
φιλοσοφώ άρα επομένης άπάσης τής ψυχής καί μή στασιαζούσης 
έκάστι·) τώ μέρει υπάρχει ε’ίς τε τάλλα τα εαυτού πράττειν καί 
δικαίφ είναι, καί δή καί τάς ήδονάς τάς εαυτού έκαστον καί τάς 
587 βελτίστας καί εις το δυνατόν τάς άλη\)·εστάτας καρπούσθαι. Κο- 
μιδή μέν ούν. "Όταν δέ άρα τών ετέρων τι κρατήση, υπάρχει 
αύτφ μήτε τήν εαυτού ηδονήν έξευρίσκειν, τά τε άλλ’ άναγκά- 
ζειν άλλοτρίαν καί μή αληθή ηδονήν διώκειν. Ούτως εφη. 
Ουκούν ά πλείστον φιλοσοφίας τε καί λόγου αφέστηκε, μάλιστ’ 
άν τοιαύτα εςεργάζοιτο ; Γίολύ γε. Ιΐλεΐστον δέ λόγου άφίστα- 
ται ούχ δπερ νόμου τε καί τάξε ως ; Δήλον δή. Έφάνησαν δέ 
πλείστον άφεστώσαι ούχ αί ερωτικαί τε καί τυραννικαί έπιθυ- 
Β μίαι ; Πολύ γε. Έλάχιστον δέ αί βασιλικαί τε καί κόσμιαι ; 
Ναί. Πλείστον δή, οίμαι, αληθούς ηδονής καί οικείας ό τύ-
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becsvágyból irigységgel, vagy győzelemvágyból erőszakkal, 
vagy rossz kedvből haraggal megfontolás és ész nélkül I>  
törekszik elérni a köztiszteletnek, győzelemnek és bátor­
ságnak a bőségét ? Ilyesmi lesz bizony, felelte ő rá, szük­
ségképpen ő vele is. És most, folytattam, ne mondjuk-e 
egész bátran a nyereséghajhászóról és a győzelemvágyóról 
is, hogy mindazon vágyaik, a melyek a tudományt és az 
okosságot követik és az ő segítségével hajszolva a gyönyör­
élvezeteket csakis azokat ragadják meg, amelyeket az eszes 
rész mutat nekik, elérik majd a legigazabbakat is, már a 
mennyire lehetséges nekik igazakat elérniök, a mennyiben E 
az igazságot követik, meg el a hozzájok tartozókat is, ha 
ugyan a legjobb mindegyikőjükhöz a legjobban is hozzá 
tartozik. Már bizonyára hogy a legjobban hozzá tartozik, 
jegyezte meg ő rá. Ha tehát az egész lélek minden láza- 
dozás nélkül követi a bölcseségkedvelő reszt, akkor minden 
egyes része szabadon végezheti a maga dolgát s jogában 
nem szenved csorbát s ennek következtében élvezi is min- 
denikök a maga saját gyönyöreit, mind a legjobbakat, mind 
a lehető legigazabbakat. Már mindenesetre. Ha azonban a 587 
többiek közöl uralkodik valamelyik, akkor nem csak hogy 
ő maga nem tudja megtalálni a saját gyönyörélvezetét, ha­
nem még a többieket is arra kényszeríti, hogy rájuk nézve 
idegen s nem igazi gyönyörélvezet után fussanak. Úgy van, 
felelte ő reá. 8 vájjon nem azok érik-e el ebben a leg­
nagyobb eredményt, a melyek a legmesszebbre állnak a 
bölcseségszeretettől és az okosságtól? De bizony. Legmesz- 
szebbre pedig nem az áll-e az okosságtól, a mi a törvényes 
rendtől? Világos, hogy az. Legmesszebbre állóknak pedig 
nem a szerelmi és zsarnoki vágyak mutatkoztak-e ? De 
nagyon is ezek. Legkevésbbé távol állóknak pedig a ki- B 
rályiak és az erkölcsösek? Persze. Ennélfogva az igazi 
és önmagához tartozó gyönyörélvezettől, azt hiszem, a
Θ. xi.
ραννος άφεστήξει, ό δέ ολίγιστον. Ανάγκη. Καί αηδέστατα 
άρα, είπον, ό τύραννος βιώσεται, 6 δέ βασιλεύς ηδιστα. Πολλή 
ανάγκη. Οίσθ-’ ουν, ήν δ’ εγώ, όσω άηδέστερον ζή τύραννος 
βασιλέως ; Άν είπης, εφη. Τριών ηδονών, ώς εοικεν, ούσών, 
μιας μέν γνήσιας, δυοιν δε νόθαιν, των νόθον εις το επέκεινα 
C ύπερβάς ό τύραννος, φυγών νόμον τε καί λόγων, δούλαις τισί 
δορυφόροις ήδοναϊς Συνοικεί, καί οποσφ έλαττούται ουδέ πάνυ 
ράδιον είπεΐν, πλήν ίσως ώδε. Πώς ; εφη. Άπό τού ολιγαρ­
χικού τρίτος που ό τύραννος άφειστήκει* έν μέσφ γάρ αυτών 
ό δημοτικός ήν. Ναί. Ουκοϋν καί ηδονής τρίτ<<) είδώλω προς 
αλήθειαν άπ’ εκείνου ξυνοικοΐ αν, εί τά πρόσθεν αληθή ; Ούτως. 
D 'Ο δέ γε ολιγαρχικός από τού βασιλικού αύ τρίτος, εάν εις 
ταύτόν αριστοκρατικόν καί βασιλικόν τιθώμεν. Τρίτος γάρ. 
Τριπλασίου άρα, ήν δ’ εγώ, τριπλάσιον αριθμώ αληθούς ηδονής 
άφέστηκε τύραννος. Φαίνεται. Επίπεδον άρ’, εφην, ώς εοικε, 
τό είδωλον κατά τόν τού μήκους αριθμόν ηδονής τυραννικής 
αν είη. Κομιδή γε. Κατά δέ δύναμιν καί τρίτην αύςην δήλον 
δή άπόστασιν όσην άφεστηκώς γίγνεται. Δήλον, εφη, τψ γε 
® λογιστική). Ουκούν εάν τις μεταστρέψας αληθείς, ηδονής τόν 
βασιλέα τού τυράννου άφεστηκότα λέγη, όσον αφέστηκεν, έννεα- 
καιεικοσικαιεπτακοσιοπλασιάκις ήδιον αυτόν ζώντα ευρήσει τε- 
λειωθείση τή πολλαπλασιώσει, τόν δέ τύραννον άνιαρότερον τή
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tyrannus áll majd a legmesszebbre, legközelebbre pedig a 
király. Szükségképpen. S így a legkellemetlenebben is a 
tyrannus él majd, mondottam, a király pedig a legkelle­
mesebben. Feltétlenül így kell lennie. Hát tudod-e, kérdém 
tőle, mennyivel él kellemetlenebben a tyrannus a királynál ? 
Ha megmondod, szólt ő erre. Mivel, a mint láttuk, három 
fajtájú gyönyörélvezet van, egy valódi közőlük, kettő pedig 
nem valódi, így hát a tyrannus kerülve mind a törvényt, 
mind az okosságot, még a nem valódinak is átlépi a határait C 
s mint valami testőrséggel, rabszolgai gyönyörélvezetekkel 
veszi magát körül. S hogy mennyivel húzza a rövidebbet, 
azt nem igen gyerekjáték meghatározni, ha csak talán 
ekképpen nem. Hogyan ? kérdezte ő. Az olygarchától a 
tyrannus harmadiknak állt a sorban ; mert a középen volt 
közöttük a demokrata. Igaz. így tehát, ha igaz az előbbi 
fejtegetésünk, ő a gyönyörélvezetnek árnyképével, a mely 
az igazságra vonatkoztatva harmadik ő tőle, élne egy fedél 
alatt? Úgy van. Az olygarcha pedig ismét a királytól a 
harmadik, ha az aristokratikust és a királyit azonegynekD 
veszszük. Persze, hogy harmadik. A háromszorosnak, okos­
kodtam én tovább, a háromszorosa távolságában 7 áll tehát 
számra nézve a tyrannus az igazi gyönyörélvezettől. Úgy 
látszik. így tehát egy síklap volna, úgy tetszik, mondottam 
én, a tyrannus gyönyörélvezetének az árnyképe, persze a 
hosszúság száma szerint mérve. Tökéletesen. A hatványozás 
és a háromszoros szorzás után pedig már világos, hogy 
mekkora távolságban lesz. Világos, felelte ő iá, már leg­
alább annak, a ki ért a számítás mesterségéhez. S ha most 
már megfordítaná valaki a dolgot és a királynak a tyran- E 
nustól való távolságát a gyönyörélvezet igazi volta szem­
pontjából mondaná meg, hogy mennyit mutat, akkor a 
sokszorozást teljesen végrehajtva azt találja, hogy hétszáz- 
huszonkilencszeresen él ő kellemesebben, a zsarnok pedig
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αυτή ταύτη άποστάσει. Αμήχανον, έφη, λογισμόν καταπεφόρη- 
κας τής διαφορότητος τοίν άνδροϊν, του τε δικαίου καί τού 
588 αδίκου, προς ηδονήν τε καί λύπην. Καί μέντοι καί αληθή καί 
προσήκοντα γε, ήν δ’ εγώ, βίοις αριθμόν, είπερ αύτοΐς προσή- 
κουσιν ήμέραι καί νύκτες καί μήνες καί ενιαυτοί. Αλλά μήν, 
εφη. προσήκουσιν. Ουκούν εί τοσούτον ηδονή νικά ό αγαθός 
τε καί δίκαιος τον κακόν τε καί άδικον, άμηχάνψ δή όσιο πλεΐον 
νικήσει εύσχημοσυνη τε βίου καί κάλλει καί άρετή; Αμηχάνψ 
μέντοι νή Αία, εφη.
B XII. ΕΓεν δή, είπον’ επειδή ενταύθα λόγου γεγόναμεν, άνα- 
λάβοιμεν τα πρώτα /εχθέντα, δι’ ά δεύρ’ ήκομεν* ήν δέ που 
λεγόμενον, λυσιτελείν άδικεΐν τφ τελέως μεν άδίκφ, δοξαζομένψ 
δέ δικαίφ. ή ου/ ούτως έλέχθη ; Ούτω μέν ούν. Νυν δή, 
έφην, αϋτώ διαλεγώμεθα, επειδή διωμολογησάμεθα τό τε άδι- 
κεΐν καί τό δίκαια πράττειν ήν εκάτερον έχει δύναμιν. Πώς ; 
έφη. Εικόνα πλάσαντες τής ψυχής λόγω, Γνα ειδή ό εκείνα
C λέγων οία έλεγεν. Ποιαν τινά ; ή δ’ δς. Τών τοιούτων τινά, 
ήν δ’ εγώ, οίαι μυθολογούνται παλαιαί γενέσθαι φύσεις, ή τε 
Χίμαιρας καί ή Σκύλλης καί Κερβέρου, καί άλλαι τινές συχναί 
λέγονται ξυμπεφυκυίαι ίδέαι πολλαί εις εν γενέσθαι. Λέγον­
ται γάρ έφη. Πλάττε τοίνυν μίαν μέν ιδέαν θηρίου ποικίλου 
καί πολυκέφαλου, ημέρων δέ θηρίων έχοντος κεφαλάς κύκλω 
καί αγρίων, καί δυνατού μεταβάλλει ν καί φύειν έξ αυτού πάντα
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épp ezen távolsággal nyomorúságosabban. Valami különös 
egy számítást tálaltál fel, válaszolta ő erre, ennek a két 
embernek, az igazságosnak és az igazságtalannak a különb- 588 
ségére a gyönyörélvezetnek és a fájdalomérzetnek szem­
pontjából. És bizonyára igazi s az ő életöknek megfelelő 
számítást is, szóltam én erre, ba ugyan már a nappalok és 
éjtszakák, a hónapok és évek is megfelelők nekik. Már 
bizony hogy megfelelők, jegyezte meg ő rá. Ha tehát már 
ennyivel inulja felül gyönyörélvezet dolgában a jó és igaz­
ságos a rosszat és igazságtalant, akkor mindenesetre mér­
hetetlen magasságban áll majd fölötte az életnek illő be­
rendezése, szépsége és deréksége tekintetében. Zeus ucscse, 
bizony mérhetetlen magasságban, volt az ő válasza erre.
XII. Legyen hát így, mondottam én rá. De ha márB 
idáig jutottunk okoskodásunkban, vegyük fel újra az előbbi 
beszédünknek a fonalát, a mely után ide jutottunk. Hang­
zott pedig ez a beszédünk 8 körülbelül ilyeténképpen : a te­
tőtől talpig igazságtalan embernek, ha különben megőrzi 
az igazságnak látszatát, hasznára van a jogtalan cselekedet. 
Vagy nem így hangzott? Persze hogy így. Most tehát már 
ő vele beszélgessünk, szóltam én, miután mi úgy is egyet­
értünk abban, hogy milyen mindkettőnek a hatása, már 
mint az igazságtalan és igazságos cselekedetnek. És hogyan ? 
kérdezte ő. ügy hogy képet alkotunk okoskodásunkban a 
lélekről, hogy hadd lássa, a ki beszédében azt az állítást 
tette. S vájjon minő képet? tudakolta ő erre. Valami olyan- C 
félét, válaszoltam én, a minő alakok ősidők előtt a mesék­
ben voltak, pl. a Chimairáé, a Skylláé és a Kerberosé9 s 
más effélék igen nagy számmal, a melyekről azt beszélik, 
hogy sok alak volt bennök egygyé összenőve. Persze hogy 
ezt beszélik, jegyezte meg ő erre. Képzelj hát egy tarka­
barka és sokfejü állatalakot, köröskörül szelíd, meg vad 
állatfejekkel s azzal a tehetséggel felruházva, hogy vala-
Stm on J. S. : Piaion Állama. 44
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ταϋτα. Δεινού πλάστου, έφη, το έργον* όμως δέ, επειδή εύπλα- 
D στότερον κηρού και τών τοιούτων λόγος, πεπλάσθω. Μίαν δή 
τοίνυν άλλην ιδέαν λέοντος, μίαν δέ ανθρώπου* πολύ δέ μέ- 
γιστον έστω το πρώτον καί δεύτερον τό δεύτερον. Ταϋτα, έφη, 
ρφω* καί πέπλασται. Σύναπτε τοίνυν αυτά εις §ν τρία όντα, 
ώστε πη ξυμπεφυκέναι άλλήλοις. Συνήπται, έφη. Περίπλασον 
Ε δή αυτοΐς έξωθεν ενός εικόνα, τήν τού ανθρώπου, ώστε τω μή 
δυναμένψ τα εντός όρφν, άλλα τό έξω μόνον έλυτρον όρώντι, 
εν ζώον φαίνεσθαι, άνθρωπον. Περιπέπλασται, έφη. Αέγωμεν 
δή τψ λέγοντι, ώς λυσιτελεΐ τουτψ άδικεΐν τώ άνθρώπω, δίκαια 
δέ πράττειν ού ξυμφέρει, δτι ούδέν άλλο φησίν ή λυσιτελεΐν 
αϋτψ τό παντοδαπόν θηρίον εύωχοΰντι ποιεΐν ισχυρόν καί τόν 
λέοντα καί τα περί τόν λέοντα, τόν δέ άνθρωπον λιμοκτονεΐν 
589 καί ποιεΐν άσθενή, ώστε ελκεσθαι δπη αν εκείνων οπότερον 
άγη, καί μηδέν έτερον έτέρψ ξυνεθίζειν μηδέ φίλον ποιεΐν, άλλ’ 
έφν αυτά έν αυτοΐς δάκνεσθαί τε καί μαχόμενα έσθίειν άλληλα. 
Παντάπασι γάρ, έφη, ταύτ’ αν λέγοι ό τό άδικεΐν επαίνων. 
Ούκοϋν αύ ό τα δίκαια λέγων λυσιτελεΐν φαίη αν δεΐν ταύτα 
πράττειν καί ταϋτα λέγειν, δθεν τού άνθρώπου ό εντός άνθρω- 
Β πος έσται εγκρατέστατος, καί τού πολυκεφάλου θρέμματος επι- 
μελήσεται ώσπερ γεωργός, τα μέν ήμερα τρέφων καί τιθασεύων, 
τα δέ άγρια άποκωλύων φύεσθαι, ξύμμαχον ποιησάμενος τήν 
τού λέοντος φύσιν, καί κοινή πάντων κηδόμενος, φίλα ποιησά-
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mennyiöket elhányja s önmagából újra megnöveszsze. Egy 
hatalmas szobrászhoz illő feladat, felelte ő rá ; de hát mégis D 
képzeljük el, mivel képzékenyebb a beszéd a viasznál meg 
efféléknél. S most még egy más, oroszlán-, meg egy ember­
alakot is ; de az az első hasonlíthatatlanul a legnagyobb 
legyen, a második pedig a második. Ez már könnyebb, 
szólt ő, s elképzeltem. Foglald most már ezt a hármat 
egybe össze, úgy hogy valamiképpen egygyé legyenek nőve. 
Összefoglaltam, volt az ő felelete. S most képzeld köréjök 
formálva kívülről egyetlenegynek, az embernek, a képét, E 
úgy, hogy annak, a ki nem bír a belsejébe látni, hanem 
csakis a külső burkolatot látja, egy élő lénynek lássék, em­
bernek. Köréj ök képzeltem, mondotta ő rá. És most mond­
juk meg annak, a ki azt állítja, hogy az igazságtalankodás 
hasznára van ennek az embernek, az igazságos cselekedet 
pedig nincs hasznára, hogy ezzel ő nem állít mást, mint 
hogy hasznára van neki, ha ezt a sokféle állatot, az orosz­
lánt is, meg az oroszlán körül levőket is, jól tartva erőre 
segíti, az embert pedig agyon éhezteti s erőtlenné teszi, 5S9 
ugyannyira, hogy bármelyikőjük is oda vonszolja, a hova 
akarja, és ha egyiket se szoktatja kettejök közöl a másiká­
hoz, se össze nem barátkoztatja, hanem engedi, hogy mara­
kodjanak egymás közt s marakodás közben kölcsönösen 
faldossák egymást. Kétségtelenül ezt állítaná, mondotta ő, 
a ki az igazságtalankodást dicsérné. Míg viszont, a ki azt 
állítaná, hogy az igazságos cselekedet hasznára válik, az 
nem azt mondaná-e, hogy azt kell cselekednie és azt be­
szélnie, a mi által az emberben levő belső ember lesz a 
legerősebbé, arról a sokfejű állatról pedig úgy gondoskodik, B 
mint a jó gazdaember, a szelídet ápolgatja és tenyésztgeti, 
a vadat pedig, szövetséges társul vévén maga mellé az 
oroszlán természetét, meggátolja fejlődésében s vala- 
mennyiökről egyformán gondoskodva, őket egymás közt is,
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μένος άλλήλοις τε καί αδτφ, οδτω θρέψει’; Κομιδή γάρ 
αυ λέγει τάύτα 6 τδ δίκαιον επαίνων. Κατά πάντα τρόπον δη 
CÓ μέν τα δίκαια έγκωμιάζων αληθή αν λέγοι, ό δέ τα άδικα 
ψεύδοιτο. πρός'τε γάρ ηδονήν και προς ευδοξίαν καί ωφέλειαν 
σκοπουμένιρ ό μέν έπαινέτης του δικαίου αληθεύει, ό δέ ψέκτης 
ουδέν υγιές ούδ’ είδώς ψέγει ό τι ψέγει. Ου μοι δοκεί, ή δ’ 
δς, ούδαμή γε. ΙΙείθωμεν τοίνυν αύτδν πράως, ού γάρ έκών 
αμαρτάνει, έρωτώντες· ώ μακάριε, ου καί τα καλά καί αισχρά 
νόμιμα διά τα τοιαΰτ’ αν φαΐμεν γεγονέναι- τα μέν καλά τα 
D δπό τιρ άνθρώπιρ, μάλλον δέ ίσως τά υπό τιρ θείιρ τα θηριώδη 
ποιοΰντα τής φύσεως, αισχρά δέ τά. υπό τιρ άγρίιρ τό ήμερο 
δουλουμενα; ξυμφήσει ή πώς; Έάν μοι, εφη, πείθηται. Έστιν 
ούν, ειπον, οτιρ λυσιτελεϊ έκ τούτου τού λόγου χρυσίον λαμβά- 
νειν αδίκως, είπερ τοιόνδε τι γίγνεται, λαμβάνων τό χρυσίον 
άμα καταδουλούται τό βέλτιστον εαυτού τιρ μοχθρροτάτιρ ; ή 
Ε εί μέν λαβών χρυσίον υιόν ή θυγατέρα έδουλούτο, καί ταύτ’ 
εις αγρίων τε καί κακών άνδρών, ούκ αν αυτίρ έλυσιτέλει ουδ’ 
άν πάμπολυ επί τούτιρ λαμβάνειν, εί δέ τό εαυτού θειότατον 
5 9 0  δπό τφ άθεωτάτιρ τε καί μιαρωτάτιρ δουλούται καί μηδέν ελεεί, 
ουκ άρα άθλιός έστι καί πολύ επί δεινοτέριρ ολέθ-píp χρυσόν 
δωροδοκεί ή Εριφύλη επί τή τού άνδρός ψυχή τον όρμον δε- 
ξαμένη ; Πολύ μέντοι, ή δ’ δς ό Γλαύκων εγώ γάρ σοι υπέρ 
εκείνου άποκρινούμαι.
XIII. Ουκούν καί τό άκολασταίνειν οίει διά. τοιαύτα πάλαι 
ψέγεσθαι, ότι άνίεται έν τιρ τοιούτιρ τό δεινόν τό μέγα εκείνο·
Θ.. XIIj.
meg önmagával is megbarátkoztatja, így neveli? Minden­
esetre hogy ezt mondja, a ki viszont az igazságos cseleke­
detet dicséri. S így azután mindenesetre igazat is mon­
dana, a ki az igazságos cselekedetet dicsérné s a ki az igaz­
ságtalant, az hazudna. Mert akár a gyönyörélvezetet, akárC 
a jóhírnevet, vagy a hasznot nézzük, annak van igaza, a ki 
az igazságos cselekedetet dicséri; míg a ki gyalázza, az 
bolondot beszél s nem tudva gyalázza azt, a mit gyaláz.
De nem ám, azt hiszem, mondotta ő, éppenséggel nem. 
Térítsük meg hát őt úgy szőrmentén, mert hiszen nem 
szándékosan hibázik, s kérdezzük meg: oh jó ember, vájjon 
nem mondhatjuk-e, hogy a szép és rút elnevezés is valami 
ilyen úton-módon származott : a szép onnét, mert az em- D 
bernek, vagyis inkább tán az isteninek alája rendeli termé­
szetünknek állati részét, a rút pedig, mert a szelídet a vad­
nak teszi rabszolgájává? Igazat ád-e? Avagy nem? Ha rám 
hallgat, jegyezte meg ő rá. Lehet-e hát, kérdém, e beszé­
dünk értelmében hasznára valakifiának, még ha aranyat 
szerez is igazságtalan úton, ha ugyanekkor olyasvalami tör­
ténik vele, hogy, a mint az aranyat megfogja, a maga leg­
jobb részét nyomban a legrosszabbnak teszi rabszolgájává? 
Vagy ha, csak aranyat kaphasson, a fiát vagy a lányát adná E 
rabszolgaságba, még pedig vad és rossz emberek körmei 
közé, ez ugyan nem használna neki, bármily sokat kapna 
is érettük. Ha pedig az ő legistenibb részét a legistentele­
nebbnek és legaljasabbnak teszi minden irgalom nélkül rab -590 
szolgájává, vájjon nem nyomorult-e s nem jóval borzasz­
tóbb önromlására vesztegetteti-e meg magát aranynyal, mint 
Euriphyle,10 a ki elfogadta cserébe a férje életéért a nyak- 
lánczot? Bizony jóval borzasztóbbra, válaszolta rá Glau- 
kon ; mert én felelek most neked ő helyette.
XHI. Hát azt nem gondolod-e, hogy a féktelenséget is 
csak azért ócsárolták a régiek, mert az ilyen emberben az
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καί πολυειδές θρέμμα πέρα τού δέοντος ; Δήλον, εφη. Ή  δ’ 
αυθάδεια καί δυσκολία ψέγεται ούχ όταν το λεοντώδές τε καί 
Βοφεώδες αυξηται καί συντείνηται άναρμόστως ; Πάνυ μέν ούν. 
Τρυφή δέ καί μαλθακαία ουκ επί τή αυτού τούτου χαλάσει 
τε καί άνέσει ψέγεται, όταν εν αύτψ δειλίαν έμποιή ; Τί μήν ; 
Κολακεία δέ καί ανελευθερία ούχ όταν τις το αυτό τούτο, το 
θυμοειδές, υπό τψ οχλώδει θηρίψ ποιή, καί ενεκα χρημάτων 
καί τής εκείνου απληστίας προπηλακιζόμενον έθίζη έκ νέου 
C αντί λέοντος πίθηκον γίγνεσθαι; Καί μάλα, εφη. Βαναυσίκ 
δέ καί χειροτεχνία διά τί, οΐει, όνειδος φέρει; ή δι’ άλλο τι 
φήσομεν ή όταν τις ασθενές φύσει εχη τό τού βέλτιστου είδος, 
ώστε μή άν δύνασθαι άρχειν των έν αύτψ θρεμμάτων, αλλά, 
θεραπεύειν εκείνα, καί τα θεωπεύματα αυτών μόνον δύνηται 
μανθάνειν ; Έοικεν, εφη. Ούκουν ϊνα καί ό τοιούτος υπό 
j) όμοιου άρχηται οίουπερ ό βέλτιστος, δούλον αυτόν φαμεν δείν 
είναι εκείνου τού βέλτιστου, εχοντος εν αύτψ τό θειον άρχον, 
ούκ επί βλάβη τή τού δούλου οίόμενοι δεΐν άρχεσθαι αυτόν, 
ώσπερ Θρασύμαχος ψετο τούς άρχομένους, άλλ’ ως άμεινον όν 
παντί ύπό θείου καί φρονίμου άρχεσθαι, μάλιστα μέν οίκεΐον 
εχοντος έν αύτψ, εί δέ μή, έ'ξωθεν έφεστώτος, Τνα εις δύναμιν 
πάντες όμοιοι ώμεν καί φίλοι τψ αύτψ κυβερνώμενοι ; Καί ορ- 
Εθώς γ’, εφη. Δήλοι δέ γε, ήν δ’ εγώ, καί ό νόμος, ότι τοι- 
ούτον βουλεόεται, πάσι τοΐς έν τή πύλει ξύμμαχος ών* καί ή
a rettenetes, nagy testű és sokalakú állat kelleténél jobban 
garázdálkodik? Világos, szólt ő erre. Hát a dölyfösség és 
elégedetlenség nem azért tárgya-e a gyaláztatásnak, mertB 
az az oroszlán és kigyótermészet aránytalanul megnő és 
felduzzad? Mindenesetre. A bujaságot és az elpuhultságot 
pedig nem épp ennek a résznek az elernyedtsége és pety- 
hüdtsége miatt ócsárolják-e, mikor gyávaságot szül az ilyen 
emberben ? Már hogyne ? A hízelgést és a szolgalelkűséget 
pedig nem akkor-e, mikor valaki épp ezt a részt, a bátrat, 
teszi annak a néptömegszerű állatnak a szolgájává s vele 
akár a pénz kedvéért, akár annak az állatnak telhetetlen- 
sége miatt gyalázatosán bánik s kora ifjúságától úgy ne­
neveli, bogy oroszlán helyett majommá válik? De nagyonC 
ifi, mondotta ő rá. És a kézművesség, meg a mesterember­
ség, mit gondolsz, mért jár gyalázattal? Vagy nem azt 
mondjuk-e, bog}' csak azért, mert valakiben a legjobb fajta 
rész természettől oly csenevész, hogy nem bir uralkodni a 
benne levő vadállatokon, hanem szolgájuknak szegődik s 
csak a csúszást-mászást tudja megtanulni velők szemben? 
Úgy látszik, jegyezte meg ő erre. Nem azt állítjuk-e tehát, 
hogy, ha az ilyen ugyanazon uralom alatt akar állani, mint 
a legjobb ember, akkor ő neki is annak s legjobbnak kellD 
a szolgájává lennie, a kiben az isteni rész mint uralkodó 
van benne ; ezzel persze nem azt mondjuk, hogy a szolga 
kárára kell ő neki uralkodnia, mint Thrasymachos gon­
dolta az alattvalókról, hanem csak azt, hogy minden ember­
fiára nézve jobb. ha az isteninek és a bölcsnek áll az uralma 
alatt, legkivált akkor, ha ez, mint az ő sajátja van meg 
benne, de ha nincs meg, akkor kívülről való felügyelő alatt, 
hogy lehetőleg mindnyájan hasonlók legyünk egymáshoz s 
ugyanannak az egynek kormánya alatt állva egymásnak a 
jó barátai? S egészen helyesen, jegyezte meg ő rá. De vilá-E 
gosan mutatja a törvény maga is, folytattam, hogy ilyes-
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των παίδων αρχή, το μή εάν ελεοθέρους είναι, εως αν έν αυ- 
τοΐς ώσπερ εν πόλει πολιτείαν καταστήσωμεν, καί το βελτιστον 
591 θεραπεόσαντες τφ παρ’ ήμΐν τοιούτψ αντικαταστήσουμε ν φύλακα 
δμοιον καί άρχοντα έν αύτφ, καί τότε δή ελεύθερον άφίεμεν. 
Ληλοΐ γάρ, ή δ’ δς. Πή δ ή ούν φήσομεν, ώ Γλαύκον/,, καί 
κατά τίνα λόγον λυσιτελεΐν άδικεΐν ή άκολασταίνειν ή τι αι­
σχρόν ποιεΐν, εξ ών πονηρότερος μέν εσται, πλείω δε χρήματα 
ή άλλην τινά δόναμιν κεκτήσεται ; Ούδαμή, ή δ’ δς. Πή δ’ 
άδικούντα λανθάνειν καί μή διδόναι δίκην λυσιτελεΐν ; ή ούχί 
Β ό μέν λανθάνον ετι πονηρότερος γίγνεται, τού δέ μή λανθάνον- 
τος καί κολαζομένου το μέν θηριώδες κοιμίζεται καί ήμερού- 
ται, το δέ ήμερον έλευθερούται, καί δλη ή ψυχή εις την βέλ­
τιστη ν φόσιν καθιστάμενη τιμιωτέραν εξιν λαμβάνει, σωφροσύ­
νην τε καί δικαιοσύνην μετά φρονήσεως κτωμένη, ή σώμα ίσχύν 
τε καί κάλλος μετά ύγιείας λαμβάνον, τοσούτω δσωπερ ψυχή 
σούματος τιμιωτέρα ; Παντάπασι μέν ούν, εφη. Ουκούν δ γε 
C νούν εχων πάντα τα αυτού εις τούτο ξοντείνας βιώσεται, πρώ­
τον μέν τα μαθήματα τιμών, ά τοιαύτην αυτού τήν ψυχήν 
άπεργάσεται, τα δέ άλλ’ άτιμάζών ; Δήλον, εφη. Έπειτά γ’. 
εΐπον, τήν τού σώματος εςιν καί τροφήν ουχ δπως τή θηριώδει 
καί άλόγφ ηδονή έπιτρέψας ενταύθα τετραμμένος ζήσει, άλλ’ 
ούδέ προς υγίειαν βλέπων, ουδέ τούτο πρεσβεύων. δπως ισχυ­
ρός ή υγιής ή καλός εσται, εάν μή καί σωφρονήσειν μέλλη 
D απ’ αυτών, άλλ άεί τήν εν τφ σώματι αρμονίαν τής εν τή
valamire céloz, a mennyiben szövetségese az összes állam­
belieknek, s a gyermekek fölötti fegyelem, hogy nem ereszt­
jük szabadjára őket, a míg csak bennök, mint akárcsak az 
államban, bizonyos alkotmányt meg nem állapítottunk s a 5 9 1  
legjobbat kiművelvén, annak a helyébe, a mi nálunk is a 
legjobb, hasonló őrül és uralkodóul oda nem állítottuk ben­
nök ; csakis ekkor engedjük szabadjára őket. Persze, hogy 
világosan mutatja, tette ő hozzá. Hogyan és minő okosko­
dás alapján mondjuk tehát azt, édes Glaukon, hogy igazságta- 
lankodni. kicsapongóan élni, vagy más egyéb ocsmányságot 
tenni hasznos dolog, ha miattok gonoszabbá válik ugyan 
az ember, de több kincset, vagy más egyéb hatalmat is 
szerez magának? Semmiféleképpen, válaszolta ő rá. Hát 
azt hogyan, hogy igazságtalankodva titokban maradni sB 
nem venni el miatta a büntetését hasznos dolog? Vagy 
nem lesz-e a titokban maradó még gonoszabbá, míg a kinek 
napvilágra jut a bűne s kijár érte a büntetése, abban az 
állati rész lecsillapul és megszelídül, a szelíd pedig felsza­
badul s az egész lélek a legjobb természetbe zökkentve még 
becsesebb állapotra tesz szert, mikor józan önmérsékletet s 
belátása segítségével igazságosságot szerez, mint a test, mi­
kor erőhöz és szépséghez jut az egészség utján, még pedig 
annyival, a mennyivel becsesebb a lélek a testnél? Tökéle­
tesen így van, válaszolta ő erre. így hát a kinek esze van, C 
nem úgy rendezi-e be életét, hogy minden erejét erre for­
dítsa, s ezért is először azokat az ismereteket tartja tiszte­
letben, a melyek ilyenné teszik a lelkét, a többieket pedig 
megveti ? Világos, mondotta ő rá. Azután pedig, folytattam, 
testének az állapotát és táplálékát nem áldozza fel az álla­
tias és esztelen gyönyörélvezetnek, se életét ennek nem 
szenteli, hanem még egészségét se tekinti, se azt nem be­
csüli sokra, hogy erős, egészséges vagy szép legyen, ha ez­
által józan önmérséklethez nem juthat, hanem a testében D
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ψυχή ένεκα ξυμφωνίας άρμοττόμενος. Παντάπασι μέν ούν, έ'φη, 
έάνπερ μέλλη τή αληθείς μουσικός είναι. Ουκούν, είπον, καί 
την έν τη των χρημάτων κτήσει ξύνταξίν τε καί Συμφωνίαν ; 
καί τον όγκον του πλήθους ουκ εκπληττόμενος υπό του των 
πολλών μακαρισμού άπειρον αυξήσει, απέραντα κακά έχων ;
Ε Ουκ οϊομαι, έφη. Άλλ’ άποβλέπων γε, είπον, προς τήν έν αυτώ 
πολιτείαν καί φυλάττων, μή τι παρακινή αυτού των εκεί διά 
πλήθος ουσίας ή δι’ ολιγότητα, ούτως κυβερνών προσθήσει καί 
άναλώσει τής ουσίας καθ’ δσον αν οίός τ’ ή. Κομ,ιδή μέν 
ούν, εφη. Άλλα μήν καί τιμάς γε, εις ταϋτον άποβλέπων, τών 
592 μέν μεθέξει καί γεύσεται έκών, άς αν ήγηται άμείνω αυτόν
ποιήσειν, άς δ’ άν λύσειν τήν υπάρχουσαν εξιν, φεύξεται ιδία
καί δημοσία}.. Ουκ άρα, εφη, τά γε πολιτικά έθελήσει πράττειν, 
έάνπερ τούτου κήδηται. Νή τόν κόνα, ήν δ’ έγώ, εν γε τή 
εαυτού πόλει καί μάλα, ού μέντοι ’ίσως εν γε τή πατρίδι, έάν
μή θεία τις ξυμβή τύχη. Μανθάνω, εφη* έν ή νύν διήλθομεν
οίκίζοντες πόλει λέγεις, τή έν λόγοις κειμένη, έπεί γης γε ού-
Β δαμού οίμαι αυτήν είναι. Άλλ’, ήν δ’ έγώ, έν ουράνιο ίσως 
παράδειγμα άνάκειται τφ βουλομένιρ όρφν καί ορώντι εαυτόν 
κατοικίζειν διαφέρει δέ ούδέν, είτε που έ'στιν είτε Ισται' τά 
γάρ ταύτης μόνης άν πράξειεν, άλλης δέ ουδεμιάς. Είκός
γ’, εφη·
levő összhangot mindég csak a lelkében levő egybehangzás 
kedvéért rendezgeti. Mindenesetre, mondotta ő, ba valóság­
gal művésziesen képzett akar lenni. Hát a kincsek szerzé­
sében levő rendet és egybehangzást ? kérdeztem. Hiszen 
csak nem fogja elkápráztatva a tömegnek magasztalásától 
bőségének növekvő terjedelmét a végtelenig szaporítani, 
mikor mérhetetlen bajokat szerez vele'? Nem hiszem, adta 
ő rá feleletül. Hanem, mondottam tovább, tekintettel aE  
benne levő alkotmányra s attól való félelmében, hogy hátha 
megzavar valamit a saját ottani dolgaiból vagyonának bő­
sége vagy hiányos volta miatt, ily vezérelvek szerint gyara­
pítja és költi majd a vagyonát, már a mennyire hatalmá­
ban van. Minden bizonnyal, válaszolta ő erre. He bizonyára 
a kitüntetések dolgában is ugyanerre való tekintettel kész- 5 9 2  
ségesen elfogadja és élvezi azokat, a melyekről azt hiszi, 
hogy jobb emberré tehetik, de a melyek csak a meglévő 
állapotát zavarhatják, azok elől menekül majd mind a ma­
gán, mind a nyilvános életben. Nem is igen lesz hát kedve, 
jegyezte meg ő erre, az állam ügyeivel foglalkozni, bár­
mennyire szívén viselné is. De kutyateremtette, mondom 
én, még nagyon is lesz a saját maga államában, míg talán 
csakugyan nem a hazájában, ha csak közbe nem lép vala­
milyen isteni végzet. Értem, mondotta ő rá ; abban az 
allamban mondod, a melynek alapításával épp most foglal­
koztunk s a mely ime itt van készen a fejtegetésünkben. 
Mert a földön legalább, azt hiszem, hogy sehol sincsen. De B 
az égben, feleltem én erre, talán megvan mintaképpen 
annak a számára, a ki meg akarja nézni, s ha megnézte, 
önönmagát ő utána berendezni. Dönteni azonban semmit 
sem dönt, akár megvan valahol, akár nincsen, mert az ő 
működése tisztán csak a saját dolgaira szorítkoznék, a 
máséra senkiére sem. Természetesen, volt az ő válasza erre.
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i595 I. Καί μήν, ήν δ’ εγώ, πολλά μέν καί άλλα περί αυτής 
εννοώ, ώς παντός άρα μάλλον όρθώς φκίζομεν την πόλιν, ούχ 
ήκιστα δε ένθυμηθείς περί ποιήσεως λέγω. Το ποιον ; εφη. 
Το μη δα μη παραδέχεσθαι αυτής δση μιμητική* παντός γάρ 
μάλλον ου παραδεκτέα νυν καί έναργέστερον, ώς έμοί δοκεί, 
Β φαίνεται, επειδή χωρίς εκαστα διήρηται τα τής ψυχής είδη. 
Πώς λέγεις ; Ώς μέν προς υμάς είρήσθαι — ού γάρ μου κα- 
τερεΐτε προς τούς τής τραγφδίας ποιητάς καί τούς άλλους 
άπαντας τούς μιμητικούς — λώβη εοικεν είναι πάντα τα τοι- 
αύτα τής τών άκουόντων διανοίας, δσοι μή εχουσι φάρμακον 
το είδέναι αυτά οία τυγχάνει δντα. Πή δή, εφη, διανοούμενος 
λέγεις ; Τητέον, ήν δ’ εγώ, καίτοι φιλία γέ τις με καί αιδώς 
έκ παιδος εχουσα περί Όμήρου άποκωλύει λέγειν. έοικε μέν 
C γάρ των καλών απάντων τούτων τών τραγικών πρώτος διδάσκα­
λός τε καί ήγεμών γενέσθαι. άλλ’ ού γάρ προ γε τής αλή­
θειας τιμητέος άνήρ, άλλ’, δ λέγω, ρητέον. Πάνυ μέν ούν, 
εφη. Ακούε δή, μάλλον δέ άποκρίνου. Έρώτα. Μίμησιν
ολως εχοις άν μοι είπεΐν ο τί ποτ’ έστίν ; ουδέ γάρ τοι αυτός 
πάνυ τι ςυννοώ, τί βούλεται είναι. Ή  που άρ’ εφη, εγώ συν- 
5 9 6  νοήσω. Ούδέν γε, ήν δ’ εγώ, άτοπον, έπεί πολλά τοι οςύτερον 
βλεπόντων άμβλύτερον όρώντες πρότεροι είδον. 'Έστιν, εφη,
I. I .
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I. És valóban, folytattam, még sok más egyéb tekintet- 595 
ben is észreveszem róla (államunkról), hogy hát a legisleg- 
helyesebben alapítottuk meg, de legkivált akkor mondom 
ezt, ha a költészetre gondolok. S milyen tekintetben? kér­
dezte ő. Hogy semmiképp se szabad azt belőle befogadnunk, 
a mi utánzó. Mert hogy ezt semmi áron se lehet befogad­
nunk, az nézetem szerint most, miután a léleknek minden B 
egyes faját külön-kiilön meghatároztuk, még világosabbnak 
látszik. Hogy érted ezt? Hát hogy csak tinektek mond­
jam, — mert csak nem fogtok tán elárulni a tragédia-köl­
tőknél, meg a többi összes utánzó művészeknél, — én­
nekem minden ilyesféle kész veszedelemnek látszik mind­
azon hallgatók szellemére nézve, a kiknek nincs meg az az 
ellenszerük, hogy tudnák, milyenek is hát történetesen ezek 
a dolgok. S ugyan mi tekintetben hangoztatod ezt a véle­
ményedet? kérdé ő tőlem. Már csak ki kell rukkolnom vele, 
feleltem én, pedig bizonyos szeretet és tisztelet, melyet már 
gyermekkoromtól érzek Homeros iránt, gátol abban, hogy 
kimondjam. Mert úgy látszik, hogy eme tiszteletreméltó C 
tragédia-íróknak, valamennyiöknek, ő volt a legelső tanító- 
jok és vezetőjök. Ámde egyetlen emberfiát se szabad ám az 
igazságnál többre becsülnünk, hanem, a mint mondom, ki 
kell a dologgal rukkolnunk. Mindenesetre, jegyezte meg ő 
rá. Halld hát, vagyis inkább felelj. Csak kérdezz. Az után­
zást, általában véve, meg tudnád-e nekem mondani, hogy 
micsoda? Mert én magam bizony nem igen látom át, hogy 
mi is akar hát lenni. Vájjon akkor talán bizony én fogom 
átlátni, válaszolta ő erre. Biz’ az nem volna valami csoda, 
mondom én neki; hiszen sok dolgot láttak már meg előbb 596- 
a gyöngébb látásuak az élesebb tekintetüeknél. Ez igaz,
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ο ύ τ ω ς *  α λ λ ά  σ ο ϋ  π α ρ ό ν τ ο ς  ο ύ δ ’ α ν  π ρ ο θ υ μ η θ ή ν α ι  ο  ι ό ς  τ ε  ε ί η ν  
ε ί π ε ί ν ,  ε ΐ  τ ί  μ ο ι  κ α τ α φ α ί ν ε τ α ι ’ ά λ λ ’ α υ τ ό ς  δ ρ α .  Β ο ύ λ ε ι  ο δ ν  
έ ν θ έ ν δ ε  ά ρ ζ ώ ρ ε θ α  ε π ι σ κ ο π ο ΰ ν τ ε ς ,  έ κ  τ η ς  ε ί ω θ υ ί α ς  μ ε θ ό δ ο υ  ; 
ε ί δ ο ς  γ ά ρ  π ο υ  τ ι  § ν  έ κ α σ τ ο ν  ε ί ώ θ α μ ε ν  τ ί θ ε σ θ α ι  π ε ρ ί  ε κ α σ τ α  
τ α  π ο λ λ ά ,  ο ί ς  τ α ύ τ ό ν  ό ν ο μ α  έ π ι φ έ ρ ο μ ε ν .  ή  ο υ  μ α ν θ ά ν ε ι ς  ; 
Μ α ν θ ά ν ω .  Θ ώ μ ε ν  δ ή  κ α ί  ν δ ν  δ  τ ι  β ο ύ λ ε ι  τ ώ ν  π ο λ λ ώ ν ,  ο ίο ν ,  
Έ  ε ί  θ έ λ ε ι ς ,  π ο λ λ α ί  π ο υ  ε ί σ ι  κ λ ΐ ν α ι  κ α ί  τ ρ ά π ε ζ α : .  Π ώ ς  δ ’ ο υ ;  
Ά λ λ α  ί δ έ α ι  γ έ  π ο υ  π ε ρ ί  τ α υ τ α  τ α  σ κ ε ύ η  δ ύ ο .  μ ί α  μ ε ν  κ λ ί ν η ς ,  
μ ί α  δ έ  τ ρ α π έ ζ η ς .  Ν α ί .  Ο ύ κ ο δ ν  κ α ί  ε ί ώ θ α μ ε ν  λ έ γ ε ι ν ,  δ τ ι  ό  
δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς  έ κ α τ έ ρ ο υ  τ ο ΰ  σ κ ε ύ ο υ ς  π ρ ο ς  τ η ν  ι δ έ α ν  β λ έ π ω ν  ο υ τ ω  
π ο ι ε ί  ό  μ έ ν  τ ά ς  κ λ ί ν α ς .  ό  δ έ  τ ά ς  τ ρ α π έ ζ α ς .  α ί ς  ή μ ε ΐ ς  χ ρ ώ -  
μ ε θ α ,  κ α ί  τ ά λ λ α  κ α τ ά  τ α ύ τ ά  ; ο ύ  γ ά ρ  π ο υ  τ η ν  γ ε  ι δ έ α ν  α υ τ ή ν  
δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  ο ύ δ ε ί ς  τ ώ ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν *  π ώ ς  γ ά ρ  ; Ο ύ δ α μ ώ ς .  Ά λ λ ’ 
δ ρ α  δ ή  κ α ί  τ ό ν δ ε  τ ί ν α  κ α λ ε ί ς  τ ο ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ό ν .  Τ ό ν  π ο ι ο ν  ; " Ο ς  
π ά ν τ α  π ο ι ε ί ,  δ σ α π ε ρ  ε ι ς  έ κ α σ τ ο ς  τ ώ ν  χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ώ ν .  Δ ε ι ν ό ν  τ ι ν α  
λ έ γ ε ι ς  κ α ί  θ α υ μ α σ τ ό ν  α ν δ ρ α .  Ο υ π ω  γ ε ,  ά λ λ α  τ ά χ α  μ ά λ λ ο ν  
φ ή σ ε ι ς .  0  α υ τ ό ς  γ ά ρ  ο ύ τ ο ς  χ ε ι ρ ο τ έ χ ν η ς  ο ύ  μ ό ν ο ν  π ά ν τ α  ο ι ό ς  
τ ε  σ κ ε ύ η  π ο ι ή σ α ι ,  α λ λ ά  κ α ί  τ ά ' έ κ  τ ή ς  γ η ς  φ υ ό μ ε ν α  ά π α ν τ α  
π ο ι ε ί  κ α ί  ζ ώ α  π ά ν τ α  ε ρ γ ά ζ ε τ α ι ,  τ ά  τ ε  ά λ λ α  κ α ί  ε α υ τ ό ν ,  κ α ί  
π ρ ο ς  τ ο ύ τ ο ι ς  γ η ν  κ α ί  ο υ ρ α ν ό ν  κ α ί  θ ε ο ύ ς  κ α ί  π ά ν τ α  τ α  ε ν  ο ύ -  
ρ α ν ή ο  κ α ί  τ α  έ ν  Ά ι δ ο υ  υ π ό  γ η ς  ά π α ν τ α  ε ρ γ ά ζ ε τ α ι .  Π ά ν υ  \> α υ -  
D  μ α σ τ ό ν ,  ε φ η ,  λ έ γ ε ι ς  σ ο φ ι σ τ ή ν .  Α π ι σ τ ε ί ς  ; ή ν  δ ’ ε γ ώ "  κ α ί  μ ο ι  
ε ίπ έ *  τ ό  π α ρ ά π α ν  ο ύ κ  ά ν  σ ο ι  δ ο κ ε ΐ  ε ί ν α ι  τ ο ι ο δ τ ο ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς ,  
ή  τ ι ν ί  μ έ ν  τ ρ ό π φ  γ ε ν έ σ θ α ι  ά ν  τ ο ύ τ ω ν  α π ά ν τ ω ν  π ο ι η τ ή ς ,  τ ι ν ί  δ έ
I. I .
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m o n d o t t a  ő  r á ,  d e  m á r  a  t e  j e l e n l é t e d b e n  m é g  c s a k  n e k i  
s e  t u d n é k  b á t o r o d n i ,  h o g y  k i m o n d j a m ,  h a  v a l a m i  g o n d o l a ­
t o m  t á m a d n a  r ó l a  ; h á t  c s a k  n é z z  u t á n a  m a g a d .  A k a r o d - e  
h á t ,  h o g y  o n n a n  k e z d j ü k  v i z s g á l ó d á s u n k a t ,  a t t ó l  a  m i  s z o ­
k o t t  e l j á r á s u n k t ó l ?  E g y e t l e n e g y  v a l a m i l y e n  f o g a l m a t  s z o k ­
t u n k  u g y a n i s  m i n d é g  f e l v e n n i  v a l a m e n n y i  s o k  s z á m á r a ,  a  
m i k e t  c s a k  u g y a n a z o n  n é v v e l  r u h á z g a t u n k  f e l .  Y a g y  n e m  
é r t e d ?  D e  é r t e m .  V e g y ü k  h á t  a k k o r  f e l  m o s t  i s ,  a  m i t  a s o k B  
k ö z ö l  a k a r s z  ; p l .  h a  a k a r o d ,  á g y  m e g  a s z t a l  m á r  c s a k  v a n  
b ő v e n .  M á r  h o g y n e  ?  F o g a l o m  a z o n b a n  e z e k r e  a  b ú t o r d a r a ­
b o k r a  m á r  c s a k  k e t t ő ,  a z  e g y i k  a z  á g y é ,  a  m á s i k  a z  a s z ­
t a l é .  I g e n i s .  S  n e m  s z o k t u k - e  a z t  i s  m o n d a n i ,  h o g y  m i n d  a  
k é t  b ú t o r d a r a b n a k  a  m e s t e r e m b e r e  c s a k  a  f o g a l m a t  n é z i  s  
ú g y  k é s z í t i  a z  e g y i k  a z  á g y a k a t - ,  a  m á s i k  a z  a s z t a l o k a t ,  a  
m e l y e k e t  h a s z n á l u n k ,  s  i g y  a  t ö b b i  d o l g o k a t  i s  ?  M e r t  c s a k  
n e m  a  f o g a l m a t  m a g á t  k é s z í t i  e g y e t l e n e g y  m e s t e r e m b e r  
s e  ?  M á r  h o g y  i s  k é s z í t e n é  ?  S e m m i e s e t r e  s e  a z t .  H á t  n é z d  
e s a k  m o s t  m á r  : a z t  i s  v a l a m i l y e n  m e s t e r e m b e r n e k  h í v o d - e ?  
M á r  k i t ?  A  k i  m i n d e n t  m e g c s i n á l ,  a  m i t  k ü l ö n - k ü l ö n  v a l a -  C  
m e n n y i  k é z m ű v e s .  V a l a m i  c s u d á l a t o s á n  ü g y e s  e m b e r  l e h e t ,  
a  k i t  m o n d a s z .  M é g  b i z o n y  n e m ,  h a n e m  i n k á b b  t e  m o n d o d  
m a j d  m i n d j á r t .  M e r t  e z  a  b i z o n y o s  k é z m ű v e s  n e m  c s a k  
m i n d e n  b ú t o r d a r a b o t  t u d  á m  m e g c s i n á l n i ,  h a n e m  m e g ­
c s i n á l j a  m é g  a z t  i s  m i n d ,  a  m i  a  f ö l d b e n  t e r e m ,  m e g  a z  
ö s s z e s  é l ő  á l l a t o k a t  s  a  t ö b b i  d o l g o k a t ,  m é g  ö n m a g á t  i s ,  
s ő t  e z e k e n  k í v ü l  a  f ö l d e t ,  e g e t ,  i s t e n e k e t ,  a z  é g b e n  é s  a z  
a l v i l á g b a n  a  f ö l d  a l a t t  l e v ő  ö s s z e s  d o l g o k a t  i s  m e g c s i n á l j a .  
N a g y o n ,  d e  n a g y o n  c s u d á l a t o s  e g y  e z e r m e s t e r ,  a  k i t  m o n ­
d a s z ,  j e g y e z t e  m e g  ő  e r r e .  T á n  n e m  h i s z e d ?  k é r d é m  t ő l e . D  
D e  m o n d d  c s a k ,  e g y á l t a l á n  g o n d o l o d - e ,  h o g y  v a n  i l y e n  m e s ­
t e r e m b e r ,  v a g y  c s a k  e g y  b i z o n y o s  t e k i n t e t b e n  k é s z í t ő j e  ő  
e z e k n e k  a  d o l g o k n a k ,  m á s  t e k i n t e t b e n  m e g  n e m  ?  V a g y  n e m  
v e s z e d  é s z r e ,  h o g y  t e n m a g a d  i s  k é p e s  v o l n á l  m e g c s i n á l n i
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ο ,ύ κ  α ν  ; ή  ο ύ κ  α ί σ θ ά ν ε ι ,  ό τ ι  κ α ν  α υ τ ό ς  ο ί ό ς  τ '  s  Γ η ς  π ά ν τ α  
τ α ύ τ α  π ο ι ή σ α ι  τ ρ ό π ω  γ έ  τ ι ν ι ;  Κ α ί  τ ί ς ,  ε φ η , '  ό  τ ρ ό π ο ς  ο υ τ ο ς ;  
Ο υ  χ α λ ε π ό ς ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  α λ λ ά  π ο λ λ α κ ή  κ α ι  τ α χ ύ  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ­
μ ε  ν ο ς - τ ά χ ι σ τ α  δ έ  π ο υ ,  ε ί  θ έ λ ε ι ς  λ α β ώ ν  κ ά τ ο π τ ρ ο ν  π ε ρ ι φ έ ρ ε ι ν  
Ε  π α ν τ α χ η - τ α χ ύ  μ έ ν  ή λ ι ο ν  π ο ι ή σ ε ι ς  κ α ι  τ ά  έ ν  τ ψ  ο ύ ρ α ν φ ,  τ α χ ύ  
δ έ  γ η ν ,  τ α χ ύ  δ έ  σ α ο τ ό ν  τ ε  κ α ί  τ ά λ λ α  ζ ώ α  κ α ί  σ κ ε ύ η  κ α ί  ι ρ υ τ ά  
κ α ί  π ά ν τ α  ό σ α  ν ύ ν  δ ή  έ λ έ γ ε τ ο .  Ν α ι ,  ε φ η ,  φ α ι ν ό μ ε ν α  ο ύ  μ έ ν -  
τ ο ι  ό ν τ α  γ έ  π ο υ  τ ή  α λ ή θ ε ι α .  Κ α λ ώ ς ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  κ α ί  ε ι ς  δ έ ο ν
ε ρ χ ε ι  τ ψ  λ ό γ φ .  τ ώ ν  τ ο ι ο ύ τ ω ν  γ ά ρ ,  ο ί μ α ι ,  δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν  κ α ί  ό
r \  Τ
ω γ ρ ά φ ο ς  ε σ τ ί ν .  ή  γ ά ρ ;  Ι ί ώ ς  γ ά ρ  ο υ  ; Ά λ λ α  φ ή σ ε ι ς  ο ύ κ  
α λ η θ ή ,  ο ί μ α ι ,  α υ τ ό ν  π ο ι ε ΐ ν  ά  π ο ι ε ί ,  κ α ί τ ο ι  τ ρ ό π φ  γ έ  τ ι ν ι  κ α ί  
ό  ζ ω γ ρ ά φ ο ς  κ λ ί ν η ν  π ο ι ε ί ,  ή  ο υ ;  Ν α ι ,  ε φ η ,  φ α ι ν ο μ έ ν η ν  γ ε  κ α ί  
ο υ τ ο ς .
5 9 7  I I .  Τ ί  δ έ  ό  κ λ ι ν ο π ο ι ό ς  ; ο ύ κ  ά ρ τ ι  μ έ ν τ ο ι  ε λ ε γ ε ς ,  ό τ ι  ο ύ  τ ό  
ε ί δ ο ς . π ο ι ε ί ,  δ  δ ή  φ α μ ε ν  ε ί ν α ι  ο  ε σ τ ι  κ λ ί ν η ,  ά λ λ α  κ λ ί ν η ν  τ ι ν ά  ; 
'Έ λ ε γ ο ν  γ ά ρ .  Ο ύ κ ο ύ ν  ε ί  μ ή  ό  ε σ τ ι  π ο ι ε ί ,  ο ύ κ  α ν  τ ό  ο ν  π ο ι ο ι  
α λ λ ά  τ ι  τ ο ι ο ύ τ ο ν  ο ίο ν  τ ό  ό ν ,  δ ν  δ έ  ού* τ ε λ έ ω ς  δ έ  ε ί ν α ι  ο ν  τ ό  
τ ο ύ  κ λ ι ν ο υ ρ γ ο ΰ  ε ρ γ ο ν  ή  ά λ λ ο υ  τ ί ν ο ς  χ ε ι ρ ο τ έ χ ν ο υ  ε ι  τ ι ς  φ α ί η ,  
κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι  ο ύ κ  ά ν  α λ η θ ή  λ έ γ ε ι ν  ; Ο ύ κ ο υ ν ,  ε φ η ,  ώ ς  γ ’ α ν  δ ό ξ ε ι ε  
τ ο ΐ ς  π ε ρ ί  τ ο ύ ς  τ ο ι ο ύ σ δ ε  λ ό γ ο υ ς  δ ι α τ ρ ί β ο υ σ ι ν .  Μ η δ έ ν  ά ρ α  θ α υ -  
Β μ ά ζ ω μ ε ν ,  ε ι  κ α ί  τ ο ύ τ ο  ά μ υ δ ρ ό ν  τ ι  τ υ γ χ ά ν ε ι  δ ν  π ρ ό ς  α λ ή θ ε ι α ν .  
Μ ή  γ ά ρ .  Β ο ύ λ ε ι  ο ύ ν ,  ε φ η ν ,  ε π ’ α ύ τ ώ ν  τ ο ύ τ ω ν  ζ η τ ή σ ω μ ε ν  τ ο ν  
μ ι μ η τ ή ν  τ ο ύ τ ο ν ,  τ ί ς  π ο τ ’ ε σ τ ί ν ;  Ε ί  β ο ύ λ ε ι ,  ε φ η .  Ο ύ κ ο ύ ν  τ ρ ι τ τ α ί  
τ ι ν ε ς  κ λ ΐ ν α ι  α ύ τ α ι  γ ί γ ν ο ν τ α ι *  μ ί α  μ έ ν  ή  έ ν  τ ή  φ ύ σ ε ι  ο υ σ α ,  ή ν
I. II.
. m i n d e z e k e t  e g y  b i z o n y o s  m ó d o n  ?  É s  m e l y i k  e z  a  b i z o n y o s  
m ó d ?  k é r d e z t e  ő .  N e m  v a l a m i  n e h é z ,  m o n d o t t a m  é n  n e k i ,  
s ő t  s o k f e l é  é s  n a g y  k ö n n y ű s é g g e l  a l k a l m a z z á k ,  d e  m é g i s  a  
l e g n a g y o b b  k ö n n y ű s é g g e l  a k k o r ,  h a  k e d v e d  j ö n  é s  f o g s z  e g y  
t ü k r ö t  s  m i n d e n f e l é  k ö r ü l h o r d o d .  B o z z e g  k ö n n y e n  m e g c s i ­
n á l o d  a k k o r  a  n a p o t  s  a z  é g e n  l e v ő  d o l g o k a t ,  j á t s z i  k ö n y - E  
n y ű s é g g e l  a  f ö l d e t ,  m e g  t e n m a g a d a t  é s  a  t ö b b i  é l ő l é n y e k e t  
s  a  b ú t o r o k a t ,  n ö v é n y e k e t ,  s z ó v a l  m i n d e n t ,  a  m i r ő l  a z  
i m é n t  s z ó l t u n k .  P e r s z e ,  m i n t  l á t s z a t o s  d o l g o k a t ,  v i s z o n o z t a  
ő  r á ,  d e  b i z o n y  n e m  m i n t  v a l ó s á g g a l  l é t e z ő k e t .  S z é p ,  j e ­
g y e z t e m  é n  m e g  e r r e ,  é s  é p p  k a p ó r a  j ö s z  e l ő  v e l e  a z  o k o s ­
k o d á s u n k  s z á m á r a .  M e r t  a z  i l y e n f é l e  m e s t e r e m b e r e k  k ö z é  
t a r t o z i k ,  g o n d o l o m ,  a  f e s t ő  i s .  V a g y  n e m ?  M á r  h o g y n e ?
T e  p e r s z e  m a j d  a z t  m o n d o d  e r r e ,  a z t  h i s z e m ,  h o g y  n e m  
v a l ó s á g o s  d o l g o k n a k  c s i n á l j a ,  a m i k e t  c s i n á l .  É s  m é g i s  e g y  
b i z o n y o s  t e k i n t e t b e n  a  f e s t ő  i s  c s i n á l  á g y a t ,  v a g y  n e m  ?  
P e r s z e ,  s z ó l t  ő  a k k o r ,  d e  ő  i s  c s a k  l á t s z a t o s a t .
I I .  H á t  a z  á g y k é s z í t ő ?  N e m  é p p  a z  i m é n t  m o n d o t t a d - e ,  5 9 7  
h o g y  n e m  a  f o g a l m a t  k é s z í t i ,  a  m e l y r ő l  m o s t  á l l í t j u k ,  h o g y  
l é n y e g i l e g  m a g a  a z  á g y ,  h a n e m  e g y  b i z o n y o s  á g y a t  ?  P e r s z e ,  
h o g y  e z t  m o n d t a m .  í g y  t e h á t ,  h a  n e m  a z t  k é s z í t ,  a  m i  a  
d o l o g  l é n y e g i l e g ,  a k k o r  l e h e t ,  h o g y  n e m  i s  a  l é t e z ő t  k é ­
s z í t i ,  h a n e m  c s a k  v a l a m i  o l y a s f é l é t ,  m i n t  a  l é t e z ő ,  d e  k ü ­
l ö n b e n  n e m  l é t e z ő  ; s  h a  v a l a k i  a z t  á l l í t a n á ,  h o g y  a z  á g y ­
k é s z í t ő n e k ,  v a g y  m á s  v a l a m e l y i k  k é z m ű v e s n e k  a  m u n k á j a  
t e l j e s s é g g e l  l é t e z ő ,  a k k o r ,  ú g y  t e t s z i k ,  h o g y  n e m  m o n d a n a  
i g a z a t .  D e  n e m  á m ,  m o n d o t t a  ő  e r r e ,  m á r  l e g a l á b b  a  h o g y  
a z o k  g o n d o l h a t n á k ,  a  k i k  i l y e s f é l e  v i z s g á l ó d á s o k k a l  f o g l a l ­
k o z n a k .  E g y  c s e p p e t  s e  c s u d á l k o z z u n k  h á t  r a j t a ,  h a  a z  i g a z - B  
s á g g a l  s z e m b e n  v é l e t l e n ü l  e z  i s  h o m á l y o s  e g y  k i s s é .  N e  b i ­
z o n y .  A k a r o d - e  h á t ,  k é r d e z t e m  t ő l e ,  h o g y  é p p  e z e k e n  a  p é l ­
d á k o n  k e r e s s ü k  m e g  e z t  a z  u t á n z ó t ,  h o g y  k i c s o d a  i s  h á t ?
H a  k í v á n o d ,  m o n d o t t a  ő  r á .  T e h á t  e z e k  a  b i z o n y o s  á g y a k
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φ α ΐ μ ε ν  ά ν ,  ω ς  ε γ ώ μ α ι ,  θ ε ό ν  ε ρ γ ά σ α σ θ - α ι ,  ή ν  τ ί ν ’ ά λ λ ο ν  ; Ο ύ -  
δ έ ν α ,  ο ί μ α ι .  Μ ί α  δ έ  γ ε  ή ν  ό  τ έ κ τ ω ν .  Ν α ί ,  ε φ η .  Μ ί α  δ έ  
ή ν  ό  ζ ω γ ρ ά φ ο ς ,  ή  γ ά ρ ;  ’Έ σ τ ω .  Ζ ω γ ρ ά φ ο ς  δ ή ,  κ λ ι ν ο π ο ι ό ς ,  
-θ ·ε ό ς , τ ρ ε ι ς  ο υ τ ο ι  ε π ι σ τ ά τ α ι  τ ρ ι σ ί ν  ε ’ί δ ε σ ι  κ λ ι ν ώ ν .  Ν α ί  τ ρ ε ι ς .
C  Ό  μ ε ν  δ ή  Ό -ε ό ς , ε ί τ ε  ο ύ κ  έ β ο ύ λ ε τ ο ,  ε ί τ ε  τ ι ς  ά ν ά γ κ η  έ π ή ν  μ ή  
π λ έ ο ν  ή  μ ί α ν  έ ν  τ ή  φ ύ σ ε ι  ά π ε ρ γ ά σ α σ θ - α ι  α υ τ ό ν  κ λ ί ν η ν ,  ο ύ τ ω ς  
έ π ο ί η σ ε  μ ί α ν  μ ό ν ο ν  α υ τ ή ν  ε κ ε ί ν η ν  δ  ε σ τ ι  κ λ ί ν η '  δ υ ο  δ έ  τ ο ι α ύ τ α ι  
ή  π λ ε ί ο υ ς  ο ύ τ ε  έ φ υ τ ε ύ θ η σ α ν  υ π ό  τ ο υ  θ ε ο ύ  ο ύ τ ε  μ ή  φ υ ώ σ ι ν .  
.Π ώ ς  δ ή  ;  ε φ η .  " Ο τ ι ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  ε ί  δ ύ ο  μ ό ν α ς  π ο ι ή σ ε ι ε ,  π ά λ ι ν  
α ν  μ ί α  ά ν α φ α ν ε ί η ,  ή ς  έ κ ε ΐ ν α ι  ά ν  α ύ  ά μ φ ό τ ε ρ α ι  τ ό  ε ί δ ο ς  έ χ ο ι ε ν ,  
κ α ί  ε ’ί η  ά ν  δ  ε σ τ ι  κ λ ί ν η  ε κ ε ί ν η ,  ά λ λ ’ ο ύ χ  a t  δ ύ ο .  Ό ρ θ · ώ ς ,
ϋ ε φ η .  Τ α ύ τ α  δ ή ,  ο ί μ α ι ,  ε ί δ ώ ς  ό  Π -ε ό ς , β ο υ λ ό μ ε ν ο ς  ε ί ν α ι  ό ν τ ω ς  
κ λ ί ν η ς  π ο ι η τ ή ς  ό ν τ ω ς  ο υ σ η ς ,  ά λ λ α  μ ή  κ λ ί ν η ς  τ ι ν ό ς  μ η δ έ  κ λ ι ν ο -  
π ο ι ό ς  τ ι ς ,  μ ί α ν  φ ύ σ ε ι  α υ τ ή ν  ε φ υ σ ε ν .  Έ ο ι κ ε ν .  Β ο ύ λ ε ι  ο υ ν  
τ ο ύ τ ο ν  μ έ ν  φ υ τ ο υ ρ γ ό ν  τ ο ύ τ ο υ  π ρ ο σ α γ ο ρ ε ύ ω μ ε ν  ή  τ ι  τ ο ι ο ύ τ ο ν  ; 
Δ ί κ α ι ο ν  γ ο δ ν ,  ε φ η ,  έ π ε ι δ ή π ε ρ  φ ύ σ ε ι  γ ε  κ α ί  τ ο ύ τ ο  κ α ί  τ ά λ λ α  
π ά ν τ α  π ε π ο ί η κ ε ν .  Τ ί  δ έ  τ ό ν  τ έ κ τ ο ν α  ; ά ρ ’ ο ύ  δ η μ ι ο υ ρ γ ό ν  κ λ ί ­
ν η ς  ; Ν α ί .  r H  κ α ί  τ ό ν  ζ ω γ ρ ά φ ο ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ό ν  κ α ί  π ο ι η τ ή ν  τ ο ύ  
τ ο ι ο ύ τ ο υ  ; Ο ύ δ α μ ώ ς .  Ά λ λ α  τ ί  α υ τ ό ν  κ λ ί ν η ς  φ ή σ ε ι ς  ε ί ν α ι  ;
Ε Τ ο ύ τ ο ,  ή  δ ’ δ ς ,  ε μ ο ι γ ε  δ ο κ ε ΐ  μ ε τ ρ ι ώ τ α τ ’ ά ν  π ρ ο σ α γ ο ρ ε ύ ε σ θ α ι ,  
μ ι μ η τ ή ς  ο υ  ε κ ε ί ν ο ι  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ί .  Ε ί ε ν ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  τ ό ν  τ ο ύ  τ ρ ί τ ο υ  
ά ρ α  γ ε ν ν ή μ α τ ο ς  α π ό  τ ή ς  φ ύ σ ε ω ς  μ ι μ η τ ή ν  κ α λ ε ΐ ς  ; Ι Ι ά ν υ  μ έ ν  
ο υ ν ,  ε φ η .  Τ ο ύ τ ’ ά ρ α  ε σ τ α ι  κ α ί  ό  τ ρ α γ φ δ ι ο π ο ι ό ς ,  ε ί π ε ρ  μ ι μ η ­
τ ή ς  ε σ τ ι ,  τ ρ ί τ ο ς  τ ι ς  α π ό  β α σ ι λ έ ω ς  κ α ί  τ ή ς  ά λ η - θ - ε ία ς  π ε φ υ κ ώ ς ,  
κ α ί  π ά ν τ ε ς  ο ί  ά λ λ ο ι  μ ι μ η τ α ί .  Κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι .  Τ ό ν  μ έ ν  δ ή  μ ι μ η -
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h á r o m f é l é k  : a z  e g y i k  a  t e r m é s z e t b e n  l é t e z ő  ; e r r ő l  á l l í t a n ó k  
a z t ,  g o n d o l o m ,  h o g y  a z  i s t e n  a l k o t j a .  V a g y  m á s  v a l a k i ?  
S e n k i ,  a z t  h i s z e m .  A  m á s i k  p e d i g ,  a  m e l y e t  a z  a s z t a l o s .  A z ,  
h a g y t a  ő  h e l y b e n .  S  a  h a r m a d i k ,  a  m e l y e t  a  f e s t ő  ; ú g y e -  
b á r ?  L e g y e n .  T e h á t  a  f e s t ő ,  a z  a s z t a l o s  é s  a z  i s t e n ,  e z e k  
h á r m a n  a  h á r o m f a j t a  á g y n a k  a  f e l ü g y e l ő i .  I g e n i s ,  h á r m a n .  C  
A z  i s t e n  m á r  m o s t ,  a k á r  m e r t  c s a k  í g y  a k a r t a ,  a k á r  m e r t  
v a l a m i  k é n y s z e r í t ő  s z ü k s é g  v i t t e  r e á ,  h o g y  t ö b b e t  n e ,  c s a k i s  
e g y  á g y a t  a l k o s s o n  a  t e r m é s z e t b e n ,  i l y k é p p  c s u p á n  c s a k  a z t  
a z  e g y  á g y a t  a l k o t t a .  E z  a  l é n y e g é b e n  v a l ó  á g y .  K e t t ő t  i l y e t ,  
a v a g y  t ö b b e t  a z o n b a n  s e  n e m  t e r e m t e t t ,  s e  n e m  f o g  t e r e m ­
t e n i  a z  i s t e n .  H o g y - h o g y ?  k é r d e z t e  ő .  M e r t  h a  c s a k  k e t t ő t  
a l k o t o t t  v o l n a ,  m o n d o t t a m ,  i s m é t  c s a k  e g y  m u t a t k o z o t t  
v o l n a ,  a  m e l y t ő l  ú j r a  a n n a k  a  k e t t ő n e k  v o l n a  a z  a l a k j a  s  
a m a z  v o l n a  a  l é n y e g é b e n  v a l ó  á g y ,  n e m  p e d i g  e z  a  k e t t ő .  
H e l y e s ,  j e g y e z t e  m e g  ő  e r r e .  E z t  m o s t  m á r ,  a z t  h i s z e m ,  
t u d t a  a z  i s t e n  s  m e r t  e g y  v a l ó b a n  l é t e z ő  á g y n a k  v a l ó b a n  D 
m e g a l k o t ó j a  a k a r t  l e n n i ,  d e  n e m  e g y  b i z o n y o s  á g y n a k  s  
n e m  v a l a m i l y e n  á g y  c s i n á l ó j a ,  h á t  m e g t e r e m t e t t e  a  l é n y e g ­
h ő i  a z t  a z  e g y e t .  Ú g y  l á t s z i k .  A k a r o d - e  h á t ,  h o g y  e z t  a z  ő  
l é n y e g t e r e m t ő j  é n e k  n e v e z z ü k ,  v a g y  i l y e s v a l a m i f é l é n e k  ?  E z  
l e g a l á b b  i s  i g a z s á g o s ,  v i s z o n z á  ő ,  m i n e k u t á n a  é p p  a  l é n y e g ­
b ő l  a l k o t t a  e z t  i s ,  m e g  a  t ö b b i  v a l a m e n n y i t  i s .  S  m i n e k  a z  
a s z t a l o s t ?  Y a j j o n  n e m  a z  á g y  m e s t e r e m b e r é n e k - e ?  D e  b i ­
z o n y .  S  v á j j o n  a  f e s t ő t  i s  a z  e f f é l e  m e s t e r e m b e r é n e k  é s  k é ­
s z í t ő j é n e k ?  S e m m i k é p p  s e .  H a n e m  a z  á g y  m i c s o d á j á n a k E  
f o g o d  h á t  ő t  m o n d a n i ?  E z  l á t s z i k  n e k e m  a  l e g t a l á l ó b b  
e l n e v e z é s n e k ,  f e l e l t e  ő ,  h o g y  u t á n z ó j a  a n n a k ,  a  m i n e k  
a z o k  a  m e s t e r e i .  H e l y e s ,  s z ó l t a m  é n  n e k i ,  a  l é n y e g b ő l  v a l ó  
h a r m a d i k  t e r m é k n e k  a  m e s t e r é t  t e h á t  u t á n z ó n a k  n e v e z e d ?  
M i n d e n e s e t r e ,  m o n d á  ő .  E z  l e s z  t e h á t  a  t r a g é d i a - k ö l t ő  i s ,  a  
m e n n y i b e n  u t á n z ó ,  h a r m a d i k  t e r m é s z e t é n é l  f o g v a  a  k i r á l y ­
t ó l  é s  a z  i g a z s á g t ó l  s  a  t ö b b i  u t á n z ó k  i s  v a l a m e n n y i e n .  Ú g y
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598 τ ή ν  ώ μ ο λ ο γ ή κ α μ ε ν *  ε ί π ε  δ έ  μ ,ο ι π ε ρ ί  τ ο ύ  ζ ω γ ρ ά φ ο υ  τ ά δ ε *  π ά τ ε ρ α  
ε κ ε ί ν ο  α υ τ ά  τ ο  έ ν  τ ή  φ ύ σ ε ι  έ κ α σ τ ο ν  δ ο κ ε ΐ  σ ο ι  έ π ι χ ε ι ρ ε ϊ ν  μ ι μ ε ί -  
σ θ α ι  ή  τ α  τ ω ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν  έ ρ γ α ;  Τ α  τ ω ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν ,  έ φ η .  
" Α ρ α  ο ί α  ε σ τ ι ν  ή  ο ί α  φ α ί ν ε τ α ι  ; τ ο ΰ τ ο  γ ά ρ  ε τ ι  δ ι ό ρ ι σ ο ν .  Π ώ ς  
λ ε γ ε ι ς  ; ε φ η .  Ω δ ε *  κ λ ί ν η ,  ε ά ν  τ ε  έ κ  π λ α γ ί ο υ  α υ τ ή ν  θ ε ά  ε ά ν  
τ ε  κ α τ α ν τ ι κ ρ ύ  ή  0 π η ο ϋ ν ,  μ ή  τ ι  δ ι α φ έ ρ ε ι  α υ τ ή  ε α υ τ ή ς ,  ή  δ ι α ­
φ έ ρ ε ι  μ ε ν  ό ύ δ έ ν ,  φ α ί ν ε τ α ι  δ έ  ά λ λ ο ί α  ; κ α ί  τ ά λ λ α  ω σ α ύ τ ω ς  ; 
Β  Ο ύ τ ω ς ,  ε φ η '  φ α ί ν ε τ α ι ,  δ ι α φ έ ρ ε ι  δ ’ ο ύ δ έ ν .  Τ ο ύ τ ο  δ ή  α υ τ ό  σ κ ο ­
π ε ί*  π ρ ό ς  π ό τ ε ρ ο ν  ή  γ ρ α φ ι κ ή  π ε π ο ί η τ α ι  π ε ρ ί  έ κ α σ τ ο ν  ; π ά τ ε ρ α  
π ρ ο ς  τ ό  ό ν ,  ω ς  ε χ ε ι ,  μ ι μ ή σ α σ θ α ι ,  ή  π ρ ό ς  τ ο  φ α ι ν ό μ ε ν ο ν ,  ώ ς  
φ α ί ν ε τ α ι ,  φ α ν τ ά σ μ α τ ο ς  η  α λ ή θ ε ι α ς  ο ϋ σ α  μ ί μ η σ ι ς  ; Φ α ν τ ά σ μ α ­
τ ο ς ,  ε φ η .  Π ό ρ ρ ω  α ρ α  π ο υ  τ ο υ  α λ η θ ο ύ ς  ή  μ ι μ η τ ι κ ή  έ σ τ ι  κ α ί ,  
* ώ ς  ε ο ι κ ε ,  δ ι ά  τ ο ΰ τ ο  π ά ν τ α  α π ε ρ γ ά ζ ε τ α ι ,  δ τ ι  σ μ ι κ ρ ό ν  τ ι  έ κ ά σ τ ο υ  
ε φ ά π τ ε τ α ι ,  κ α ί  τ ο ΰ τ ο  ε ϊ δ ω λ ο ν .  ο ιο ν  ό  ζ ω γ ρ ά φ ο ς ,  φ α μ έ ν ,  ζ ω γ ρ α -  
φ ή σ ε ι  ή μ ί ν  σ κ υ τ ο τ ό μ ,ο ν ,  τ έ κ τ ο ν α ,  τ ο ύ ς  ά λ λ ο υ ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ς ,  π ε ρ ί  
C  ο ύ δ ε ν ό ς  τ ο ύ τ ιο ν  ε π α ΐ ω ν  τ ώ ν  τ ε χ ν ώ ν *  ά λ λ ’ ό μ ω ς  π α ΐ δ ά ς  τ ε  κ α ί  
ά φ ρ ο ν α ς  ά ν θ ρ ό π ο υ ς ,  ε ί  α γ α θ ό ς  ε ϊ η  ζ ω γ ρ ά φ ο ς ,  γ ρ ά ψ α ς  ά ν  τ έ ­
κ τ ο ν α  κ α ί  π ό ρ ρ ω θ ε ν  έ π ι δ ε ι κ ν υ ς  έ ζ α π α τ ψ  ά ν  τ ψ  δ ο κ ε ΐ ν  ώ ς  α λ η ­
θ ώ ς  τ έ κ τ ο ν α  ε ί ν α ι .  Τ ί  δ ’ ο ύ  ; Α λ λ ά  γ ά ρ ,  ο ί μ α ι ,  ώ  φ ί λ ε ,  τ ά δ ε  
δ ε ι  π ε ρ ί  π ά ν τ ω ν  τ ώ ν  τ ο ι ο ύ τ ω ν  δ ι α ν ο ε ΐ σ θ α ι *  έ π ε ι δ ά ν  τ ι ς  ή μ ί ν  
ά π α γ γ έ λ λ η  π ε ρ ί  τ ο υ ,  ώ ς  έ ν έ τ υ χ ε ν  ά ν θ ρ ώ π ψ  π ά σ α ς  έ π ι σ τ α μ έ ν ω  
τ ά ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς  κ α ί  τ ά λ λ α  π ά ν τ α ,  ο σ α  ε ι ς  ε π α σ τ ο ς  ο ί δ ε ν ,  ο ύ δ έ ν  
D o  τ ι  ο ύ χ ί  ά κ ρ ι β έ σ τ ε ρ ο ν  ό τ ο υ ο ΰ ν  έ π ι σ τ α μ έ ν ω ,  ύ π ο λ α μ β ά ν ε ι ν  δ ε ι  
τ ψ  τ ο ι ο ύ τ ψ ,  δ τ ι  ε ύ ή θ η ς  τ ι ς  ά ν θ ρ ω π ο ς ,  κ α ί ,  ώ ς  ε ο ι κ ε ν ,  έ ν τ υ χ ώ ν
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l á t s z i k .  A z  u t á n z ó r a  n é z v e  t e h á t  m á r  m e g e g y e z t ü n k  ; d e  598 
m o s t  a  f e s t ő r ő l  m o n d d  c s a k :  m i t  g o n d o l s z ,  v á j j o n  a z t  m a ­
g á t ,  a  m i  m i n d e n  e g y e s  d o l o g  l é n y e g é b e n ,  t ö r e k s z i k - e  ő  
u t á n o z n i ,  v a g y  a  m e s t e r e m b e r e k  m u n k á i t ?  A  m e s t e r e m b e ­
r e k é i t ,  v á l a s z o l t a  ő  r á .  S  v á j j o n  ú g y - e ,  a  m i l y e n e k ,  v a g y  
c s a k  a  m i l y e n e k n e k  l á t s z a n a k ?  M e r t  m é g  e z t  i s  h a t á r o z d  
m e g .  H o g y  é r t e d  e z t ?  k é r d e z t e  ő ,  í g y :  a z  á g y ,  h a  o l d a l r ó l  
n é z e d ,  v a g y  h o s s z á b a n  é l ű i r ő l ,  v a g y  a k á r m i k é p p e n ,  n e m  
ü t - e  e l  ö n n ö n m a g á t ó l ,  v a g y  e l ü t n i  n e m  ü t  e l  s e m m i t ,  e l ü t ő -  
n e k  c s a k i s  l á t s z i k  ?  S  s z a k a s z t o t t  í g y  a  t ö b b i  m á s  i s  ?  í g y  
v a n ,  v o l t  a z  ő  f e l e l e t e ,  c s a k i s  l á t s z i k ,  d e  e l ü t n i  s e m m i t  s e m B  
ü t  e l .  H á t  é p p e n  e z t  v i z s g á l d  m e g  m o s t  m á r  : m e l y i k ő j ü k r e  
i r á n y u l  m i n d e n  e g y e s  d o l o g n á l  a  f e s t é s z e t ?  V á j j o n  a  l é -  
t e z ő r e - e ,  h o g y ,  a  m i n t  v a n ,  u t á n o z z a ,  v a g y  a  j e l e n s é g r e - e ,  
a  m i n t  l á t s z i k ,  v a g y i s  a  l á t s z a t n a k ,  v a g y  a  v a l ó s á g n a k  u t á n ­
z a t a - e ?  A  l á t s z a t n a k ,  f e l e l t e  ő  r á .  M e s s z e  j á r  t e h á t  a z  u t á n z ó  
m ű v é s z e t  a  v a l ó s á g t ó l  é s ,  a  m i n t  l á t s z i k ,  a z é r t  c s i n á l  ő  m e g  
m i n d e n t ,  m e r t  c s a k i s  e g y  p i c i k é t  r a g a d  m e g  m i n d e n b ő l  s  
e z t  i s  c s a k  m i n t  á r n y k é p e t .  P l .  a  f e s t ő ,  m o n d j u k ,  f e s t  e z  
m a j d  n e k ü n k  c i p é s z t ,  á c s o t  é s  m á s f é l e  m e s t e r e m b e r t  a  
n é l k ü l ,  h o g y  c s a k  v a l a m i t  i s  k o n y í t a n a  a  i p e s t e r s é g ö k h ö z .  C  
É s  m é g i s ,  h a  j ó  f e s t ő  s  f e s t e t t  p l .  e g y  á c s o t  s  m e g m u t a t j a  
j ó  m e s s z i r ő l ,  k ö n n y e n  m e g c s a l j a  á m  a  g y e r e k e k e t  s  a z  
e g y ü g y ű  e m b e r e k e t ,  h o g y  a z t  h i s z i k ,  e z  a  v a l ó s á g b a n  i s  
á c s .  M i é r t  n e  ?  D e  h á t ,  k e d v e s  b a r á t o m ,  é n  a z t  g o n d o l o m ,  
h o g y  m i n d e n  i l y e s f é l é r ő l  m é g i s  c s a k  í g y  k e l l  g o n d o l k o z ­
n u n k :  h a  v a l a k i  a z t  m o n d j a  n e k ü n k  e g y  m á s  e m b e r f i á r ó l ,  
h o g y  t a l á l t  e g y  o l y a n  e m b e r t ,  a  k i  é r t  m i n d e n  m e s t e r s é g ­
h e z  s  m i n d e n  m á s  e g y é b h e z ,  a  m i t  k i k i  k ü l ö n - k ü l ö n  t u d ,  
m é g  p e d i g  m i n d e n  t e k i n t e t b e n  t ö k é l e t e s e b b e n ,  m i n t  b á r -  
m e l y i k ö j ü k  t u d j a ,  a k k o r  a z  i l y e n r ő l  a z t  k e l l  f e l t e n n ü n k .  D 
h o g y  ő k e l m e  c s a k  a m o l y a n  f é l k e g y e l m ű  e m b e r  s  a  m i n t  
I á i s z i k ,  v a l a m i  v i l á g c s a l ó  u t á n z ó r a  b u k k a n t ,  a  k i  j ó l  b e -
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·'· γ ό η τ ί  τ ι ν ι  π α ί  μ ι μ η τ ή  έ ς η π α τ ή θ η ,  ώ σ τ ε  Ι δ ο ξ ε ν  α ύ τ ψ  π ά σ σ ο φ ο ς  
ε ί ν α ι ,  δ ι ά  τ ο  α υ τ ό ς  μ ή  ο ι ό ς  τ ’ ε ί ν α ι  ε π ι σ τ ή μ η ν  κ α ί  α ν ε π ι σ τ η ­
μ ο σ ύ ν η ν  κ α ί  μ ί μ η σ ι ν  έ ξ ε τ ά σ α ι .  ’Α λ η θ έ σ τ α τ α ,  ε φ η .
I I I .  Ο ύ κ ο ύ ν ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  μ ε τ ά  τ ο ύ τ ο  ε π ι σ κ ε π τ έ ο ν  τ η ν  τ ε  
τ ρ α γ ω δ ί α ν  κ α ί  τ ό ν  η γ ε μ ό ν α  α υ τ ή ς  'Ό μ η ρ ο ν ,  ε π ε ι δ ή  τ ι ν ω ν  ά κ ο ό ο -  
Ε  μ ε ν ,  δ τ ι  ο ύ τ ο ι  π ά σ α ς  μ έ ν  τ έ χ ν α ς  έ π ί σ τ α ν τ α ι ,  π ά ν τ α  δ ε  τ α  α .ν -  
θ ρ ώ π ε ι α  τ α  π ρ ο ς  α ρ ε τ ή ν  κ α ί  κ α κ ί α ν ,  κ α ί  τ ά  γ ε  θ ε ί α *  ά ν ά γ κ η  
γ ά ρ  τ ό ν  α γ α θ ό ν  π ο ι η τ ή ν ,  ε ί  μ έ λ λ ε ι  π ε ρ ί  ώ ν  α ν  π ο ι ή  κ α λ ώ ς  
π ο ι ή σ ε ι ν ,  ε ί δ ό τ α  ά ρ α  π ο ι ε ί ν ,  ή  μ ή  ο ίό ν  τ ε  ε ί ν α ι  π ο ι ε ΐ ν .  δ ε ι  
δ ί)9  δ ή  έ π ι σ κ έ ψ α σ θ α ι ,  π ό τ ε ρ ο ν  μ ι μ η τ α ί ς  τ ο ύ τ ο ι ς  ο ύ τ ο ι  ε ν τ υ χ ό ν τ ε ς  
έ ς η π ά τ η ν τ α ι  κ α ί  τ α  έ ρ γ α  α υ τ ώ ν  ό ρ ώ ν τ ε ς  ο ύ κ  α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι  τ ρ ι τ τ ά  
ά π έ χ ο ν τ α  τ ο ύ  ό 'ν τ ο ς  κ α ί  ρ ά ,δ ι α  π ο ι ε ΐ ν  μ ή  ε ί δ ό τ ι  τ ή ν  ά λ ή θ ε ι α ν *  
φ α ν τ ά σ μ α τ α  γ ά ρ ,  ά λ λ ’ ο ύ κ  ό ν τ α  π ο ι ο ύ σ ι ν  ή  τ ί  κ α ί  λ έ γ ο υ σ ι  κ α ί  
τ ψ  ο ν τ ι  ο ί  α γ α θ ο ί  π ο ι η τ α ί  ί σ α σ ι  π ε ρ ί  ώ ν  δ ο κ ο ύ σ ι  τ ο ΐ ς  π ο λ λ ο ΐ ς  
ε υ  λ έ γ ε ι ν .  Π ά ν υ  μ ε ν  ο ύ ν ,  Ι φ η ,  έ ξ ε τ α σ τ έ ο ν .  Ο ί ε ι  ο ύ ν ,  ε ’ί  τ ι ς  
ά μ . φ ό τ ε ρ α  δ ύ ν α ι τ ο  π ο ι ε ΐ ν ,  τ ο  τ ε  μ , ι μ η θ η σ ό μ έ ν ο ν  κ α ί  τ ό  ε ί 'δ ω λ ο ν ,  
ε π ί  τ ή  τ ώ ν  ε ι δ ώ λ ω ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  ε α υ τ ό ν  ά φ ε ΐ ν α ι  α ν  σ π ο υ δ ά ζ ε ι ν  
Β κ α ί  τ ο ύ τ ο  π ρ ο σ τ ή σ α σ θ α ι  τ ο ύ  ε α υ τ ο ύ  β ί ο υ  ώ ς  β έ λ τ ι σ τ ο ν  ε χ ο ν τ α  ;  
Ο ύ κ  ε γ ω γ ε .  Α λ λ ’ ε ί π ε ρ  γ ε ,  ο ί μ α ι ,  ε π ι σ τ ή μ ω ν  ε ί η  τ ή  α λ ή θ ε ι α ,  
τ ο ύ τ ω ν  π ε ρ ί ,  ά π ε ρ  κ α ί  μ ι μ ε ί τ α ι ,  π ο λ ύ  π ρ ό τ ε ρ ο ν  έ ν  τ ο ΐ ς  ε ρ γ ο ι ς  
α ν  σ κ ο υ δ ά σ ε ι ε ν  ή  ε π ί  τ ο ΐ ς  μ ι μ ή μ α σ ι ,  κ α ί  π ε ι ρ ψ τ ο  α ν  π ο λ λ ά  
κ α ί  κ α λ ά  έ ρ γ α  ε α υ τ ο ύ  κ α τ α λ ι π ε ί ν  μ ν η μ ε ί α ,  κ α ί  ε ί ν α ι  π ρ ο θ υ -  
μ ο ΐ τ ’ α ν  μ ά λ λ ο ν  ό  ε γ κ ι ο μ ι α ζ ό μ ε ν ο ς  ή  ό  ε γ κ ω μ ι ά ζ ω ν .  Ο ί μ α ι ,
I  *
ε φ η ·  ο ύ  γ ά ρ  έ ς  ί σ ο υ  ή  τ ε  τ ι μ ή  κ α ί  ή  ω φ έ λ ε ι α .  Τ ώ ν  μ έ ν  τ ο ί -  
C  ν υ ν  ά λ λ ω ν  π έ ρ ι  μ ή  ά π α ι τ ώ μ ε ν  λ ό γ ο ν  Ό μ η ρ ο ν  ή  ά λ λ ο ν  ό ν τ ι -
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c s a p t a ,  ú g y ,  h o g y  m i n d e n t u d ó  b ö l c s n e k  n é z t e ,  m e r t  ő k e l m e  
m a g a  b i z o n y  n e m  i g e n  é r t e t t  a  t u d á s n a k ,  t u d a t l a n s á g n a k  
s  a z  u t á n z á s n a k  m e g v i z s g á l á s á b o z .  Y a l ó  i g a z ,  v o l t  a z  ő  
v á l a s z a  e r r e .
I I I .  E z u t á n  h á t  m o s t  m á r ,  f o l y t a t t a m  t o v á b b ,  a  t r a g é d i á t ,  
m e g  a z  ő  v e z e t ő  m e s t e r é t ,  H o m e r o s t ,  k e l l  m e g v i z s g á l n u n k ,  
m e r t  a z t  h a l l j u k  e g y i k t ő l  i s ,  m á s i k t ó l  i s ,  h o g y  ő k  é r t e n e k  
m i n d e n  m ű v é s z e t h e z ,  m i n d e n  e m b e r i  d o l o g h o z ,  a  m i  a z  
e r é n y t  m e g  a  g o n o s z s á g o t  i l l e t i ,  s  m i n d e n  i s t e n i h e z  i s  e g y -  E 
s z e r s m i n d .  M e r t  a  j ó  k ö l t ő n e k ,  h a  m i n d a z t ,  a  m i r ő l  í r ,  s z é ­
p e n  i s  a k a r j a  m e g t e r e m t e n i ,  s z ü k s é g k é p p e n  t u d a t o s a n  i s  k e l l  
k ö l t e n i e ,  v a g y  k ü l ö n b e n  n e m  i s  k ö l t h e t .  M e g  k e l l  t e h á t  
v i z s g á l n u n k ,  v á j j o n  u t á n z ó k - e  e z e k ,  a  k i k r e  ő k  b u k k a n t a k  599 
s  a  k i k k e l  s z e m b e n  ú g y  m e g c s a l ó d t a k  s  m i k o r  a z  ő  m ű v e i ­
k e t  n é z i k ,  é s z r e  s e  v e s z i k ,  h o g y  b á r o m  f o k n y i r a  v a n n a k  a  
l é t e z ő t ő l  s  k ö n n y ű  s z e r r e l  m e g c s i n á l h a t j a  ő k e t ,  a  k i  n e m  
i s m e r i  a  v a l ó s á g o t ,  —  m e r t  h i s z e n  c s a k  a  l á t s z a t o t  é s  n e m  
a  l é t e z ő t  c s i n á l j a ,  —  v a g y  c s a k u g y a n  m o n d a n a k  i s  v a l a m i t  
s  a  j ó  k ö l t ő k  v a l ó s á g g a l  i s  t u d j á k ,  a  m i r ő l  a  t ö m e g n e k  l á t ­
s z ó l a g  o l y  j ó l  b e s z é l n e k .  M i n d e n e s e t r e  m e g  k e l l  v i z s g á l ­
n u n k ,  m o n d o t t a  ő  e r r e .  H i s z e d - e  h á t ,  h o g y ,  h a  v a l a k i  m i n d  
a  k e t t ő t  m e g  t u d n á  c s i n á l n i ,  a z  u t á n z a n d ó t  i s ,  m e g  a z  
á r n y k é p e t  i s ,  a k k o r  a z  á r n y k é p n e k  a  k i d o l g o z á s á r a  a d n á  
k o m o l y a n  a  f e j é t  s  e z t  t e n n é  é l t e  f ő f e l a d a t á v á ,  m i n t  t ő l e B  
k i t e l h e t ő  l e g j o b b a t ?  E z t  n e m  h i s z e m .  H a n e m ,  g o n d o l o m ,  h a  
v a l ó s á g g a l  i s  é r t e n e  m i n d a h h o z ,  a  m i t  u t á n o z ,  a k k o r  s o k ­
k a l  e l ő b b  l á t n a  a z o k h o z  a  m ű v e k h e z ,  m i n t  a z  u t á n z a t o k ­
h o z  s  a z o n  v o l n a ,  h o g y  s o k  s z é p  m ű v e t  h a g y j o n  e m l é k ü l  
m a g a m a g á r ó l  h á t r a  é s  s z í v e s e b b e n  l e n n e  ő  a  m a g a s z t a l t  
i n k á b b ,  m i n t  a  m a g a s z t a l ó .  M e g h i s z e m  a z t ,  j e g y e z t e  m e g  ő  
e r r e ,  m e r t  m á r  c s a k  n e m  á l l  e g y  f o k o n  a  k ö z t i s z t e l e t ,  m e g  
a  h a s z o n .  N e  v o n j u k - e  h á t  k é r d ő r e  m o s t  m á r  a  t ö b b i r e  C 
n é z v e  H o m e r o s t ,  v a g y  m á s  v a l a m e l y i k  k ö l t ő t  a z t  k é r d e z v e
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ν α ο ύ ν  τ ώ ν  π ο ι η τ ώ ν  ε ρ ω τ ώ ν τ ε ς ,  ε ί  ι α τ ρ ι κ ό ς  ή ν  τ ι ς  α υ τ ώ ν  ά λ λ α  
μ ή  μ ι μ η τ ή ς  μ ό ν ο ν  ι α τ ρ ι κ ώ ν  λ ό γ ω ν ,  τ ί ν α ς  υ γ ι ε ί ς  π ο ι η τ ή ς  τ ι ς  
τ ω ν  π α λ α ι ώ ν  ή  τ ώ ν  ν έ ω ν  λ έ γ ε τ α ι  π ε π ο ι η κ έ ν α ι ,  ώ σ π ε ρ  Α σ κ λ η ­
π ι ό ς ,  ή  τ ί ν α ς  μ α θ η τ ά ς  ι α τ ρ ι κ ή ς  κ α τ ε λ ί π ε τ ο ,  ώ σ π ε ρ  ε κ ε ί ν ο ς  τ ο ύ ς  
ε κ γ ό ν ο υ ς ,  μ η δ ’ α ύ  π ε ρ ί  τ ά ς  ά λ λ α ς  τ έ χ ν α ς  α υ τ ο ύ ς  έ ρ ω τ ώ μ ε ν ,  
ά λ λ ’ έ ώ μ ε ν *  π ε ρ ί  δ έ  ώ ν  μ ε γ ί σ τ ω ν  τ ε  κ α ί  κ α λ λ ί σ τ ω ν  ε π ι χ ε ι ρ ε ί  
ϋ  λ έ γ ε ι ν  Ό μ η ρ ο ς ,  π ο λ έ μ ω ν  τ ε  π έ ρ ι  κ α ί  σ τ ρ α τ η γ ι ώ ν  κ α ί  δ ι ο ι κ ή σ ε ω ν  
π ό λ ε ω ν  κ α ί  π α ι δ ε ί α ς  π έ ρ ι  ά ν θ - ρ ώ π ο υ ,  δ ί κ α ι ό ν  π ο υ  έ ρ ω τ α ν  α υ τ ό ν  
π υ ν θ α ν ο μ έ ν ο υ ς '  ώ  φ ί λ ε  " Ο μ η ρ ε ,  ε ΐ π ε ρ  μ ή  τ ρ ί τ ο ς  ά π ό  τ ή ς  α λ η ­
τ ε ί α ς  ε ί  α ρ ε τ ή ς  π έ ρ ι ,  ε ι δ ώ λ ο υ  δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς ,  δ ν  δ ή  μ ι μ η τ ή ν  ώ ρ ι -  
σ ά μ ε θ α ,  ά λ λ α  κ α ί  δ ε ύ τ ε ρ ο ς ,  κ α ί  ο ί ό ς  τ ε  ή σ & α  γ ι γ ν ώ σ κ ε ι ν ,  π ο ι α  
ε π ι τ η δ ε ύ μ α τ α  β ε λ τ ί ο υ ς  ή  χ ε ι ρ ο υ ς  ά ν δ ρ ώ π ο υ ς  π ο ι ε ί  ι δ ί α  κ α ί  δ η ­
μ ο σ ί α ,  λ έ γ ε  ή μ ί ν ,  τ ί ς  τ ώ ν  π ό λ ε ω ν  δ ι ά  σ ε  β έ λ τ ι ο ν  φ κ η σ ε ν ,  ώ σ π ε ρ  
δ ι ά  Λ υ κ ο ύ ρ γ ο ν  Λ α κ ε δ α ί μ ω ν  κ α ί  δ ι ’ ά λ λ ο υ ς  π ο λ λ ο ύ ς  π ο λ λ α ί  
Ε  μ ε γ ά λ α ι  τ ε  κ α ί  σ μ ι κ ρ α ί - σ ε  δ έ  τ ί ς  α ί τ ι ά τ α ι  π ό λ ι ς  ν ο μ ο θ έ τ η ν  
ά γ α θ ό ν  γ ε γ ο ν έ ν α ι  κ α ί  σ φ ά ς  ώ φ ε λ η κ έ ν α ι  ; Χ α ρ ώ ν δ α ν  μ έ ν  γ ά ρ  
Ι τ α λ ί α  κ α ί  Σ ι κ ε λ ί α ,  κ α ί  ή μ ε ΐ ς  Σ ό λ ω ν α *  σ έ  δ έ  τ ί ς  ; ε ξ ε ι  τ ι ν ά  
ε ί π ε ΐ ν  ; Ο ύ κ  ο ί μ α ι ,  έ φ η  ό  Γ λ α ύ κ ω ν  ο ύ κ ο υ ν  λ έ γ ε τ α ι  γ ε  ο υ δ ’ ύ π ’ 
α υ τ ώ ν  Ό μ η ρ ι δ ώ ν .  Ά λ λ α  δ ή  τ ι ς  π ό λ ε μ ο ς  ε π ί  'Ο μ ή ρ ο υ  ύ π ’ 
6 0 0  ε κ ε ί ν ο υ  ά ρ χ ο ν τ ο ς  ή  ξ υ μ β ο υ λ ε ύ ο ν τ ο ς  ε ύ  π ο λ ε μ η θ ε ί ς  μ ν η μ ο ν ε ύ ε τ α ι ;  
Ο ύ δ ε ί ς .  Ά λ λ ’ ο ί α  δ ή  ε ι ς  τ ά  έ ρ γ α  σ ο φ ο ύ  ά ν δ ρ ό ς  π ο λ λ α ί  έ π ί -  
ν ο ι α ι  κ α ί  ε ύ μ ή χ α ν ο ι  ε ι ς  τ έ χ ν α ς  ή  τ ι ν α ς  ά λ λ α ς  π ρ ά ξ ε ι ς  λ έ γ ο ν τ α ι ,  
ώ σ π ε ρ  α ύ  Θ ά λ ε ώ  τ ε  π έ ρ ι  τ ο ύ  Μ ι λ η σ ί ο υ  κ α ί  Ά ν α χ ά ρ σ ι ο ς  τ ο ύ  
Σ κ ύ θ ο υ  ; Ο ύ δ α μ ώ ς  τ ο ι ο ύ τ ο ν  ο ύ δ έ ν .  Ά λ λ α  δ ή  ε ί  μ ή  δ η μ ο σ ί α ,
t ő l ü k ,  h o g y ,  h a  v a l a m e l y i k ő j i i k  c s a k u g y a n  o r v o s  é s  n e m  
c s u p á n  c s a k  u t á n z ó j a  v o l t  a z  o r v o s i  t u d o m á n y n a k ,  a k k o r  
k i k n e k  a d t a  v i s s z a  a z  e g é s z s é g é t  h í r  s z e r i n t  v a l a m e l y i k  ö r e ­
g e b b  v a g y  f i a t a l a b b  k ö l t ő ,  m i n t  p l .  A s k l e p i o s ,  v a g y  k i k e t  
h a g y o t t  h á t r a  t a n í t v á n y a i k é p p e n  a z  o r v o s l á s b a n ,  m i k é n t  
e m e z  a z  ő  k ö v e t ő i t  s  v i s z o n t  a  t ö b b i  m ű v é s z e t e k r e  n é z v e  i s  
n e  k é r d e z z ü k - e  m e g  ő k e t ,  h a n e m  h a g y j u k ?  D e  a  l e g f o n t o ­
s a b b  é s  a  l e g s z e b b  d o l g o k  ü g y é b e n ,  a  m e l y e k r ő l  s z ó t  m e r  
e j t e n i  H o m e r o s .  a  h á b o r ú n a k ,  a  h a d s e r e g e k  v e z e t é s é n e k ,  a z  
á l l a m o k  k o r m á n y z á s á n a k  s  a z  e m b e r  n e v e l é s é n e k  ü g y é b e n  D 
m á r  c s a k  j o g o s  é s  m é l t á n y o s ,  h o g y  ő t  i l y  k é r d é s e k k e l  f a g ­
g a s s u k  : U g y a n  d r á g a  H o m e r o s ,  h a  n e m  á l l s z  h á r o m  f o k ­
n y i r a  a z  e r é n y  d o l g á b a n  a  v a l ó s á g t ó l ,  m i n t  á r n y k é p n e k  a  
k é s z í t ő j e ,  a  k i t  u g y a n  m i  u t á n z ó n a k  h a t á r o z t u n k  m e g ,  h a ­
n e m  c s a k  a  m á s o d i k  f o k o n  s  v o l t  i s  e r ő d ,  h o g y  m e g i s m e r d ,  
m i n ő  t ö r e k v é s e k  t e s z i k  a z  e m b e r t  j o b b á  v a g y  r o s s z a b b á  m i n d  
a  m a g á n ,  m i n d  a  n y i l v á n o s  é l e t b e n ,  a k k o r  h á t  m o n d d  m e g  
n e k ü n k ,  m e l y i k  a z  a z  á l l a m ,  a  m e l y  j o b b  b e r e n d e z é s t  k a p o t t  
t ő l e d ,  m i n t  L a k e d a i m o n  L y k u r g o s t ó l .  v a g y  s o k  m á s  n a g y E  
é s  a p r ó  á l l a m  s o k  m á s o k t ó l ?  H á t  t e n e k e d  m e l y i k  á l l a m  í r j a  
f e l  a z t .  h o g y  j ó  t ö r v é n y h o z ó j a  v o l t á l  s  n e k i k  n a g y  h a s z n o t  
h a j t o t t á l ?  M e r t  p l .  C h a r o n d a s n a k 1 I t a l i a  é s  S i c i l i a ,  m i  
p e d i g l e n  S o l o n n a k  ; s  n e k e d  m e l y i k  ?  T u d - e  m a j d  c s a k  
e g y e t  i s  e m l í t e n i  ?  N e m  i g e n  h i s z e m ,  f e l e l t e  r á  G l a u k o n .
S ő t  n e m  e m l í t e n e k  i l y e t  H o m e r o s n a k  e g y e t l e n e g y  k ö v e t ő j é ­
rő l2 s e m .  D e  m e g e m l é k e z n e k  t a l á n  v a l a m i  H o m e r o s  k o r a - 600 
b e l i  h á b o r ú r ó l ,  a  m e l y e t  ő  v e z e t e t t  s  t a n á c s a d á s á v a l  g y ő ­
z e l e m r e  s e g í t e t t ?  S e m m i f é l é r ő l .  H á t  a k k o r  t á n  m i n t  a l k o ­
t á s o k b a n  ü g y e s  f é r f i ú n a k ,  a  m ű v é s z e t e k  s  m á s  e g y é b  f o g ­
l a l k o z á s o k  t e r é n  f o r o g  k ö z s z á j o n  s o k  t a l á l é k o n y  ö t l e t e ,  m i n t  
i s m é t  a  m i l e t o s i  T h a i e s n e k . 3  m e g  a  s k y t h a  A n a c h a r s i s n a k  ?  
S z ó  s i n c s  s e h o l  v a l a m i  i l y e s f é l é r ő l .  H á t  h a  n e m  a  n y i l v á ­
n o s ,  a k k o r  a  m a g á n é l e t b e n  e m l e g e t i k  r ó l a .  h o g y  e g y e s e k -
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ιδία τισίν ήγεμών παιδείας αύτός ζών λέγεται Όμηρος γενέ- 
Β σθαι, οϊ εκείνον, ήγάπιον επί συνουσίφ καί τοΐς ύστέροις οδόν 
τινα παρέοοσαν βίου 'Ομηρικήν, ώσπερ Πυθαγόρας αύτός τε 
διαφερόντως επί τούτφ ήγαπήθη, καί οί ύστεροι ετι καί νυν 
Πυθαγόρειον τρόπον επονομάζοντες τού βίου διαφανείς πη δο- 
κούσιν είναι εν τοΐς άλλοις ; Ούδ’ αΰ, εφη, τοιούτον ούδέν 
λέγεται, δ γάρ Κρεώφυλος, ώ Σώκρατες, ίσως, ό τού Όμηρου 
εταίρος, τού ονόματος αν γελοιότερος ετι προς παιδείαν φανείη, 
εί τα λεγάμενα περί Όμηρου αληθή* λέγεται γάρ, ώς πολλή 
τις αμέλεια περί αυτόν ήν επ’ αυτού εκείνου, οτε εζη.
C IV. Λέγεται γάρ ουν, ήν δ’ εγώ. άλλ’ οίει, ώ Γλαυκών, 
εί τιρ οντι οίός τ’ ήν παιδεύειν ανθρώπους καί βελτίους άπερ- 
γάζεσθαι "Ομηρος, άτε περί τούτων ού μιμεΐσθαι άλλα γιγνώ- 
σκειν δυνάμενος, ούκ άρ’ άν πολλούς εταίρους έποιήσατο 
καί έτιμάτο καί ήγαπάτό ύπ’ αυτών ; άλλα Πρωταγόρας μεν 
άρα ό Αβδηρίτης καί Πρόδικος ό Κείος καί άλλοι πάμ- 
D πολλοί δύνανται τοΐς έφ’ εαυτών παριστάναι ιδία ξυγγιγνόμενοι, 
ώς ούτε οικίαν ούτε πόλιν τήν αυτών διοικείν οίοί τ’ εσονται, 
εάν μή σφείς αυτών έπιστατήσωσι τής παιδείας, καί έπί ταύτη 
τή σοφίφ ουτω σφοδρά φιλούνται, ώστε μόνον ούκ έπί ταΐς 
κεφαλαΐς περιφέρουσιν αυτούς οί εταίροι* Όμηρον δ’ άρα οί 
επ’ εκείνου, ειπερ οίός τ’ ήν πρός αρετήν όνινάναι ανθρώπους, 
ή Ησίοδον ραψψδεΐν άν περιιόντας είων, καί ούχί μάλλον άν 
Ε αυτών άντείχοντο ή τού χρυσού καί ήνάγκαζον παρά σφίσιν 
οίκοι είναι, ή εί μή έπειθον, αυτοί άν έπαιδαγώγουν οπη ήεσαν,
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n e k  ő  m a g a  v o l t ,  a  m i k o r  é l t ,  n e v e l é s ü k b e n  a  v e z e t ő j e ,  a  
k i k  a z t á n  s z e r e t t é k  ő t  o k t a t ó  t á r s a l g á s a  m i a t t  s  a z  u t ó k o r t  
b i z o n y o s  h o m e r o s i  é l e t m ó d d a l  a j á n d é k o z t á k  m e g ,  m i n t  p l .  B v 
P y t h a g o r a s  m a g a  i s  k ü l ö n ö s  t i s z t e l e t b e n  r é s z e s ü l t  e  m i a t t ,  
m e g  a  k ö v e t ő i ,  a  k i k  a  P y t h a g o r a s  é l e t m ó d j a  n e v e t  h a s z ­
n á l j á k ,  m é g  m o s t  i s  m i n t h a  k i t ű n n é n e k  v a l a m i k é p p e n  a  
t ö b b i e k  k ö z ö l ?  V i s z o n t  i l y e s f é l é t  s e  e m l e g e t n e k  s e m m i t ,  
v o l t  a z  ő  v á l a s z a  e r r e .  M e r t  K r e o p h y l o s , 4  H o m e r o s n a k  a  
t á r s a ,  v a l ó s z í n ű l e g  m é g  n e v e t s é g e s e b b n e k  l á t s z a n a  m ű v e l t ­
s é g  d o l g á b a n  a  n e v é n é l ,  é d e s  S o k r a t e s ,  h a  i g a z  v o l n a ,  a  
m i t  H o m e r o s r ó l  m o n d o t t u n k .  A z t  m o n d j á k  u g y a n i s ,  h o g y  
v a l a m i  r e t t e n e t e s e n  e l h a n y a g o l t a  ő t  é p p  ő  m a g a ,  a  m i k o r  
v e l e  é l t .
I V .  P e r s z e ,  h o g y  e z t  m o n d j á k ,  f e l e l t e m  é n  n e k i .  D e  h i -  C  
s z e d - e ,  é d e s  G l a u k o n ,  h o g y ,  h a  v a l ó s á g g a l  t u d o t t  v o l n a  e m ­
b e r t  n e v e l n i  é s  j o b b á  t e n n i  H o m e r o s ,  a  m e n n y i b e n  n e m ­
c s a k  a z  u t á n z á s h o z ,  h a n e m  a  b e l á t á s - s z e r z é s h e z  i s  é r t e t t  
e b b e n  a  d o l o g b a n ,  n e m  s z e r z e t t  v o l n a - e  a k k o r  s o k  j ó  b a ­
r á t o t  s  n e m  r é s z e s ü l t  v o l n a - e  t i s z t e l e t b e n  é s  s z e r e t e t b e n  
r é s z ü k r ő l ?  H a n e m  h á t  e g y  a b d e r a i  P r o t a g o r a s  s  e g y  k e i o s i  
H e r o d i k o s ,  m e g  m á s o k  s z á m o s á n  m e g  t u d j á k  g y ő z n i  a z  ő  
m a g á n t á r s a l g á s u k  k ö z b e n  k o r t á r s a i k a t  a r r ó l ,  h o g y  s e  a  h á - B  
z u k a t ,  s e  a z  á l l a m u k a t  n e m  l e s z n e k  k é p e s e k  i g a z g a t n i ,  h a ­
c s a k  n e m  ő k  v e z e t i k  a z  ő  n e v e l é s ü k e t ,  s  e z é r t  a  b ö l c s e s é -  
g ö k é r t  a z t á n  o l y  r e t t e n e t e s e n  m e g s z e r e t i k ,  h o g y  c s a k n e m  a  
t e n y e r ü k ö n  h o r d o z g a t j á k  ő k e t  a z o k  a  j ó  b a r á t a i k :  d e  m á r  
H o m e r o s t ,  h a  c s a k u g y a n  k é p e s  v o l t  v o l n a  e r é n y r e  s e g í t e n i  
e m b e r t á r s a i t ,  v a g y  H e s i o d o s t ,  m i n t  k ö l t e m é n y - s z a v a l ó k a t  
h a g y t á k  v o l n a  i d e - o d a  k ó b o r o l n i  a  k o r t á r s a i k  s  n e m  t a r ­
t o t t á k  v o l n a - e  é p p  o l y a n  e r ő s e n ,  m i n t  a z  a r a n y a t ,  k é n y ­
s z e r í t v e ,  h o g y  ő  n á l u k  o t t h o n  m a r a d j a n a k ,  v a g y  h a  e r r e  r á E  
n e m  v e h e t t é k ,  a  m e r r e  c s a k  m e n t e k ,  ő k  m a g u k  k i s é r t é k  
v o l n a  e l  ő k e t ,  a  m í g  c s a k  e l e g e n d ő  m ű v e l t s é g e t  e l  n e m  s a -
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εως ίκανώς παιδείας μεταλάβοιεν; ΓΙαντάπασιν, εφη, δοκεΐς 
♦μοι, ώ Σώκρατ3ς, αληθή λέγειν. Ούκοΰν τιθώμεν από Όμη­
ρου άρζαμένους πάντας τους ποιητικούς μιμητάς ειδώλων αρε­
τής είναι καί των άλλων, περί ών ποιοϋσι, της δέ άληθείας 
ούχ απτεσθαι ; αλλ’ ώσπερ νυν δή έλέγομεν, ô ζωγράφος σκυτο- 
601 τόμον ποιήσει δοκοΰντα είναι, αυτός τε ουκ επαΐων περί σκυτο- 
τομίας καί τοϊς μη έπαΐουσιν, εκ τών χρωμάτων δέ καί σχη­
μάτων θεωρούσιν ; ΙΙάνυ μέν ούν. Ούτω δή, οίμαι, καί τον 
ποιητικόν φήσομεν χρώματ’ άττα έκάστων τών τεχνών τοϊς 
ονόμασι καί ρήμασιν επιχροιματίζειν αυτόν ούκ επαΐοντα αλλ’ 
ή μιμεΐσθαι, ώστε έτέροις τοιούτοις εκ τών λόγων θεωρούσι 
Β δοκεΐν. εάν τε περί σκυτοτομίας· τις λέγη έν μετρώ καί ρυθμώ 
καί αρμονία, πάνυ εύ δοκεΐν λέγεσθαι, εάν τε περί στρατηγίας 
εάν τε περί άλλου ότουοΰν ουτω φύσει αύτά ταύτα μεγάλην 
τινά κήλησιν εχειν. έπεί γυμνωθέντα γε τών τής μουσικής 
χρωμάτων τα τών ποιητών, αυτά εφ’ αυτών λεγόμενα, οίμα 
σε είδέναι οΐα φαίνεται, τεθέασαι γάρ που. Έγωγ’ εφη. Ού- 
κούν, ήν δ’ εγώ, εοικε τοϊς τών ωραίων πρωσώποις, καλών δέ 
μή, οία γίγνεται ίδεΐν, δταν αυτά τό άνθος προλίπη ; ΓΙαντά- 
πασιν, ή δ’ ος. νΙθι δή, τόδε άθρει' ό τού ειδώλου ποιητής, 
ό μιμητής, φαμέν, τού μέν οντος ούδέν έπαΐ'ει, τού δέ φαινο- 
€ μενού' ούχ ούτως ; Ναί, Μή τοίνυν ήμίσεως αϋτό καταλίπωμεν 
ρηθέν, αλλ’ ίκανώς ίδωμεν. Λέγε, εφη. Ζοιγράφος, φαμέν, 
ήνίας τε γράψει καί χαλινόν ; Ναί. Ποιήσει δέ γε σκυτοτόμος 
καί χαλκεύς; ΓΙάνυ γε. ~Λρ ούν έπα'ίει, οΐας δεΐ τάς ήνίας
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j á t i t o t t a k ?  K é t s é g k í v ü l  i g a z a t  b e s z é l s z ,  é d e s  S o k r a t e s ,  ú g y  
l á t o m .  T e g y ü k - e  f e l  t e h á t ,  h o g y  a  k ö l t é s z e t t e l  f o g l a l k o z ó k  
H o m e r o s t ó l  k e z d v e  v a l a m e n n y i e n  c s a k i s  a z  e r é n y ,  m e g  a  
t ö b b i  k ö l t ö t t  d o l g o k  á r n y k é p e i n e k  u t á n z ó i ,  d e  a z  i g a z s á g o t  
n e m  é r i n t i k ,  h a n e m ,  a  m i n t  é p p  m o s t  m o n d t u k ,  a  f e s t ő  p l .  
c s a k  l a t s z a t o s  c i p é s z t  f o g  f e s t e n i ,  m e r t  ő  m a g a  s e m  é r t  a e o i  
c i p ő k é s z í t é s h e z ,  m e g  a z u t á n  o l y a n o k n a k  i s  f e s t i ,  a  k i k  
s z i n t é n  n e m  é r t e n e k ,  h a n e m  c s a k i s  a  s z í n e k  é s  k ö r v o n a l a k  
u t á n  s z e m l é l ő d n e k ?  M i n d e n e s e t r e .  S  í g y  m o n d j u k  m a j d ,  
a z t  h i s z e m ,  h o g y  a  k ö l t ő  i s  c s a k  a z  e g y e s  m ű v é s z e t e k n e k  
b i z o n y o s  s z í n e i t  a l k a l m a z z a  a  n e v e k  é s  s z ó k  ú t j á n  é s  ő  
m a g a  n e m  é r t  m á s h o z ,  m i n t  c s a k i s  a z  u t á n z á s h o z ,  ú g y ,  
h o g y  a  t ö b b i  i l y e n  e m b e r e k ,  a  k i k  a  d o l g o k a t  c s a k  a z  ő  e l ő ­
a d á s u k  s z e r i n t  n é z i k ,  m á r  a k á r  a  c i p ő k é s z í t é s r ő l  b e s z é l  i s B  
v e r s b e n ,  r h y t h m u s s a l  é s  ö s s z h a n g z a t t a l  v a l a k i ,  a k á r  a  h a d ­
v i s e l é s r ő l  s  m á s  e g y é b r ő l ,  v a l a m i  n a g y o n  k i t ű n ő n e k  t a r t j á k  
a z  ő  b e s z é d é t ;  o l y a n  n a g y  e n n e k  a  d o l o g n a k  m á r  t e r m é ­
s z e t t ő l  a  v a r á z s a .  M e r t  f o s z s z u k  m e g  c s a k  a  k ö l t ő k  m ű v e i t  
a  z e n e m ű v é s z e t n e k  s z í n e i t ő l ,  a k k o r  a z  ö n n ö n m a g u k b a n  e l ­
m o n d o t t  d o l g o k ,  a z t  h i s z e m ,  t e  m á r  t u d o d ,  h o g y  n é z n e k  
k i  ; m e r t  e z t  l á t t a d  i s  t a l á n  m á r .  B i z o n y ,  m o n d o t t a  ő  r á .  
N e m  h a s o n l í t a n a k - e ,  k é r d e z t e m  t ő l e ,  a z o k n a k  a  v i r á g j u k ­
b a n  l e v ő  f i a t a l o k n a k  a z  a r c á h o z ,  a  k i k  n e m  s z é p e k ,  a  m i ­
l y e n n e k  e z  a k k o r  l á t s z i k ,  m i k o r  a  r ó z s á i t  m á r  e l v e s z t e t t e  ?  
K é t s é g t e l e n ü l ,  a d t a  ő  r á  v á l a s z u l .  J ö j j  h á t  é s  m o s t  e z t  v i z s ­
g á l d  m e g :  a z  á r n y k é p n e k  k é s z í t ő j e ,  a z  u t á n z ó ,  í g y  m o n d j u k  
ú g y - e ,  s e m m i t  s e m  é r t  a  l é t e z ő h ö z ,  c s a k i s  a  l á t s z a t h o z  ; v a g y  
n e m  í g y ?  D e  i g e n .  N e  h a g y j u k  m o s t  m á r  c s a k  ú g y  f é l i g C  
m e g m o n d v a  a  d o l g o t ,  h a n e m  n é z z ü k  m e g  t ö v i r ő l - h e g y i r e .  
H á t  b e s z é l j ,  b i z t a t o t t  ő .  A  f e s t ő ,  m o n d j u k ,  g y e p l ő t  i s  f e s t ,  
m e g  k a n t á r s z á r a t  i s ?  P e r s z e .  C s i n á l n i  p e d i g  e z t  a  s z í j j á r t ó  
m e g  a  k o v á c s  c s i n á l j a ?  B i z o n y  a z .  V á j j o n  t e h á t  é r t i - e  a  
f e s t ő ,  h o g y  m i l y e n n e k  k e l l  l e n n i  a  g y e p l ő n e k  m e g  a  k a n t á r -
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είναι καί τον χαλινόν, ό γραφεύς ; ή ούδ’ δ ποιήσας, ο τε χαλ­
κεύς και δ σκυτεύς, άλλ’ εκείνος, οσπερ τούτοις έπίσταται χρή- 
σθαι, μόνος, ό ιππικός ; Αληθέστατα. Ά ρ ’ ούν ού περί πάντα 
D  ούτω φήσομιεν εχειν ; Πώς ; Περί έκαστον ταότας τινάς τρεις 
τέχνας είναι, χρησομιένην, ποιήσουσαν, μιμησομένην ; Ναί. 
Ούκοϋν αρετή καί κάλλος καί δρθότης έκάστοο σκεύους καί 
ζώου καί κράξεως ού πρδς άλλο τι ή την χρείαν έστί, προς 
ην άν έκαστον ή πεποιημένον ή πεφυκός ; Ούτως. Πολλή άρα 
ανάγκη τδν χρώμενον έκάστφ έμπειρότατόν τε είναι, καί άγγε­
λον γίγνεσθαι τφ ποιητή, οία αγαθά ή κακά ποιεί εν τή χρεία 
:Ε φ χρήται, οίον αυλητής που αύλοποιφ εξαγγέλλει περί τών 
αυλών, οΐ άν υπηρετώσιν έν τφ αύλείν, καί επιτάξει οιους δει 
ποιεΐν, ό δ’ υπηρετήσει. Πώς δ’ ού ; Ούκοΰν ό μέν είδώς 
εξαγγέλλει περί χρηστών καί πονηρών αυλών, δ δέ πιστευων 
ποιήσει ; Ναί. Τού αυτού άρα σκεύους ό μέν ποιητής πίστιν 
ορθήν εξει περί κάλλους τε καί πονηριάς, ξυνών τφ είδότι καί 
(g0 2  αναγκαζόμενος άκουειν παρά τού είδότος* δ δέ χρώμενος έπι- 
στήμην. Πάνυ γε. Ό  δέ μιμητής πότερον έκ τού χρήσθαι 
επιστήμην εξει ών άν γράφη, ε’ίτε καλά καί ορθά είτε μή, ή 
δόξαν ορθήν διά τό έξ άνάγκης συνείναι τφ είδότι καί έπιτάτ- 
τεσθαι οία χρή γράφειν ; Ουδέτερα. Ούτε άρα είσεται ούτε 
ορθά δοξάσει δ μιμητής περί ών άν μιμήται πρδς κάλλος ή 
πονηριάν. Ούκ εοικεν. Χαρίεις άν είη ό έν τή ποιήσει μιμη- 
Β τικδς πρδς σοφίαν περί ών άν ποιή. Ού πάνυ. Ά λλ’ ούν δή 
όμως γε μιμήσεται, ούκ είδώς περί έκάστου, δπη πονηρδν ή
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s z á r n a k ?  V a g y  t a l á n  m é g  a  k i  c s i n á l t a ,  a  k o v á c s  é s  a  s z i j -  
j á r t ó  s e m ,  h a n e m  c s a k  a z ,  a  k i  h a s z n á l n i  t u d j a  ő k e t ,  a  
l o v á s z ?  V a l ó  i g a z .  S  v á j j o n  n e m  a z t  m o n d j u k - e  m o s t  m á r ,  
h o g y  m i n d e n n e l  í g y  á l l  a  d o l o g  ?  M i  ?  H o g y  m i n d e n  d o l o g -  D 
n á l  e z  a  b i z o n y o s  h á r o m  m e s t e r s é g  v a n  : a  h a s z n á l ó ,  a  k é ­
s z í t ő  é s  a z  u t á n z ó ?  I g a z .  í g y  h á t  m i n d e n  b ú t o r d a r a b n a k ,  
é l ő á l l a t n a k  é s  c s e l e k e d e t n e k  a  j e l e s s é g e ,  s z é p s é g e  é s  h e ­
l y e s s é g e  n e m  v o n a t k o z i k  e g y é b r e ,  m i n t  a r r a  a  h a s z n á l a t r a ,  
a  m e l y r e  v a g y  k é s z ü l t ,  v a g y  t e r m e t t ?  ü g y  v a n .  A n n a k  t e h á t ,  
a  k i  v a l a m e n n y i ö k e t  h a s z n á l j a ,  k é t s é g t e l e n ü l  é s  s z ü k s é g ­
k é p p e n  a  l e g t a p a s z t a l t a b b n a k  k e l l  l e n n i e  s  t á j é k o z t a t n i a  a  
k é s z í t ő j é t  a r r ó l ,  h o g y  m e l y i k e t  c s i n á l j a  j ó l ,  v a g y  r o s s z ú l  a  
h a s z n á l a t b a n  a z o k  k ö z ö l ,  a  m e l y e k e t  ő  h a s z n á l .  í g y  p l .  a E  
f u v o l á s  t á j é k o z t a t j a  a  f u v o l a k é s z í t ő t  a r r ó l ,  h o g y  m e l y  f u v o ­
l á k  v á l n a k  b e  a  f u v o l á z á s  a l k a l m á v a l  s  u t a s í t j a  ő t ,  h o g y  
m i n ő k e t  k é s z í t s e n ,  ő  m e g  e n g e d e l m e s k e d i k  n e k i .  M á r  h o g y n e  ?  
így t e h á t  a z t  m i n t  s z a k é r t ő  t á j é k o z t a t j a  a  j ó  é s  r o s s z  f u v o ­
l á k  f e l ő l ,  e z  p e d i g  b e n n e  b í z v a  k é s z í t i  e l ?  P e r s z e .  M a g á ­
n a k  a z  e s z k ö z n e k  a  k é s z í t ő j e  t e h á t  h e l y e s  b i z a l o m m a l  f o g  
b í r n i  a  s z é p s é g  é s  a  r o s s z a s á g  t e k i n t e t é b e n ,  m e r t  a  s z a k ­
é r t ő v e l  t á r s a l o g  é s  k é n y t e l e n  m e g h a l l g a t n i  a  s z a k é r t ő t ,  d e  6 0 2  
t u d á s a  c s a k  a n n a k  l e s z ,  a  k i  h a s z n á l j a .  N a g y o n  i g a z .  H á t  
a z  u t á n z ó n a k  l e s z - e  v á j j o n  a  h a s z n á l a t n á l  f o g v a  t u d á s a  
a r r ó l ,  a  m i t  f e s t ,  h o g y  s z é p - e  é s  h e l y e s - e ,  v a g y  n e m ,  a v a g y  
h e l y e s - e  v é l e m é n y e  a z é r t ,  m e r t  k é n y t e l e n s é g b ő l  a  s z a k é r t ő ­
v e l  t á r s a l o g  s  u t a s í t á s o k a t  k a p  t ő l e ,  h o g y  m i l y e n e k e t  f e s ­
s e n ?  E g y i k  s e .  T e h á t  s e  s z a k é r t e l e m m e l ,  s e  h e l y e s  v é l e ­
m é n y n y e l  n e m  r e n d e l k e z i k  a z  u t á n z ó  a z o k b a n  a  d o l g o k b a n ,  
m e l y e k e t  u t á n o z ,  a  s z é p s é g e t ,  v a g y  a  r o s s z a s á g o t  i l l e t ő l e g .  
Ü g y  l á t s z i k .  J e l e s  e g y  f é r f i ú  l e h e t  t e h á t  a  k ö l t é s z e t b e n  a z  
u t á n z ó  a  k ö l t e m é n y e  t á r g y á r a  v o n a t k o z ó  b ö l c s e s é g  d o l g á ­
b a n .  N o  n e m  v a l a m i  n a g y o n .  D e  a z é r t  m é g i s  c s a k  n e m  ú g y  B 
h ü b e l e b a l á z s  u t á n o z ,  a  n é l k ü l  h o g y  t u d n á ,  m e n n y i b e n  r o s s z
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χρηστό';' άλλ’, ώς εοικεν, οίον φαίνεται καλόν είναι τοίς πολ- 
λοίς τε καί μηδέν ε'ίδόσι, τούτο μιμήσεται. ϊ ί  γάρ άλλο ; 
Ταύτα μέν δή, ώς γε φαίνεται, επιεικώς ήμΐν διωμολόγηται, 
τόν τε μιμητικόν μηδέν είδέναι αξιον λόγοο περί ών μιμείται, 
άλλ’ είναι παιδιάν τινα καί ού σπουδήν την μίμ,ησιν, τούς τε 
της τραγικής ποιήσεως άπτομένοος εν ίαμβείοις καί εν επεσι 
πάντας είναι μιμητικούς ώς οίόν τε μάλιστα. ΙΙάνυ μέν ούν.
C V. Γίρός Διός, ήν δ’ εγώ, τό δέ δή μιμείσθαι τούτο ού 
περί τρίτον μέν τί έστιν από τής αλήθειας ; ή γάρ ; Ναί. Πρός 
δέ δή ποιόν τί έστι των τού ανθρώπου εχον τήν δύναμιν, ήν 
εχει ; Τού ποιου τινός πέρι λέγεις ; Τού τοιούδε. ταύτόν που 
ήμίν μέγεθος έγγύθεν τε καί' πόρρωθεν διά τής δψεως ούκ 
ίσον φαίνεται. Ού γάρ. Καί ταύτα καμπύλα τε καί εύθέα 
εν υδατί τε θεωμένοις καί εξω, καί κοίλά τε δή καί έξέχοντα
D διά τήν περί τα χρώμ,ατα αύ πλάνην τής δψεως, καί πασά τις 
ταραχή δήλη ήμίν ένούσα αύτη έν τή ψυχή- ώ δή ημών τώ 
παθήμ,ατι τής φύσεως ή σκιαγραφία έπιθεμένη γοητείας ουδέν 
απολείπει καί ή θαυματοποιία καί αι άλλαι πολλαί τοιαύται 
μηχαναί. Αληθή. Ά ρ ’ ούν ού τό μετρείν καί άριθμείν καί 
ίστάναι βοήθειαι χαριέσταται πρός αυτά έφάνησαν, ώστε μή 
άρχειν έν ήμίν τό φαινόμενον μείζον ή έλαττον ή πλέον ή 
βαρύτερον, άλλα τό λογισάμενον καί μετρήσαν ή καί στήσαν ;
Ε ίΐώς γάρ ου ; Άλλα μήν τούτο γε τού λογιστικού αν είη τού 
έν ψυχή εργον. Τούτου γάρ ούν. Τούτψ δέ πολλάκις, μετρή- 
σαντι καί σημαίνοντι μείζου άττα είναι ή έλάττιυ έτερα ετέρων
1. V.
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é s  h a s z n á l h a t ó  m i n d e n  e g y e s  d o l o g ,  h a n e m ,  a  m i n t  l á t s z i k ,  
c s a k  a z t  u t á n o z z a ,  a  m i  a  t ö m e g n e k  s  a  h o z z á  n e m  é r t ő k ­
n e k  s z é p n e k  t e t s z i k .  H á t  m i t  i s  m á s t ?  A b b a n  a  d o l o g b a n  
t e h á t  m á r ,  a  h o g y  k i t e t s z i k ,  m e g l e h e t ő s e n  e g y e t é r t ü n k ,  h o g y  
a z  u t á n z ó  s e m m i  o l y a n  s z ó r a  é r d e m e s  d o l g o t  n e m  t u d  a b ­
b ó l ,  a  m i t  u t á n o z ,  h a n e m  h o g y  a z  u t á n z á s  c s a k  ü r e s  i d ő ­
t ö l t é s  s  n e m  k o m o l y  d o l o g  s  a z o k ,  a  k i k  a  t r a g é d i a - k ö l t é ­
s z e t t e l  j a m b u s o k b a n  é s  h ő s i  v e r s e k b e n  f o g l a l k o z n a k ,  v a l a ­
m e n n y i e n  a  l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  u t á n z ó k .  M i n d e n e s e t r e .
V .  D e  Z e u s r a ,  m o n d o t t a m  é n  e k k o r ,  h á t  e z  a z  u t á n z á s  C  
n e m  a z  i g a z s á g t ó l  h a r m a d i k  f o k n y i r a  e s ő  v a l a m i c s o d a ?  
N e m  i g a z  ?  D e .  S  a z  e m b e r b e n  m e l y i k  b i z o n y o s  r é s z r e  n é z v e  
b í r  a z z a l  a  v a r á z s e r ő v e l ,  a  m e l y l y e l  b í r  ?  M e l y i k  b i z o n y o s r ó l  
b e s z é l s z ?  H á t  e r r ő l .  U g y a n a z  a  n a g y s á g  l á t á s u n k  ú t j á n  k ö ­
z e l r ő l  i s ,  m e g  m e s s z i r ő l  i s  n e m  l á t s z i k  e g y e n l ő n e k .  P e r s z e  
h o g y  n e m .  S  u g y a n a z  a  d o l o g  h o l  g ö r b é n e k ,  h o l  e g y e n e s ­
n e k  h a  v í z b e n  n é z z ü k  é s  v i z e n  k í v ü l ,  s ő t  ü r e g e s n e k  é s  k i ­
á l l ó n a k  a m a z  é r z é k c s a l ó d á s n á l  f o g v a ,  m e l y e t  l á t á s u n k b a n  
a  s z í n e k  o k o z n a k .  S  e z  e g é s z b e n  v é v e  n y i l v á n  e g y  b i z o n y o s  D 
z a v a r ,  m e l y  b e n n e  r e j l i k  a  l e l k ű n k b e n .  T e r m é s z e t ü n k n e k  
e m e  g y ö n g e s é g é r e  c é l o z  a z  á r n y é k o l á s  m ű v é s z e t e ,  m i k o r  
c s a k n e m  m e g k ö z e l í t i  a  s z e m f é n y v e s z t é s t ,  t o v á b b á  a  b ű v é ­
s z e t  é s  s o k  m á s  e f f é l e  ö r d ö n g ő s  m e s t e r s é g .  I g a z .  V á j j o n  
t e h á t  a  f e l m é r é s ,  m e g s z á m l á l á s  é s  m e g m é r é s  n e m  a  l e g ­
h a s z n o s a b b  s e g é d e s z k ö z n e k  b i z o n y u l t - e  m i n d e z z e l  s z e m b e n ,  
ú g y ,  h o g y  n e  a  l á t s z ó l a g  n a g y o b b ,  v a g y  k i s e b b ,  v a g y  t ö b b ,  
v a g y  n e h e z e b b  é r v é n y e s ü l j ö n  b e n n ü n k ,  h a n e m  a  m e g s z á m ­
l á l ó ,  f e l m é r ő ,  v a g y  a  m e g m é r ő ?  M á r  h o g y n e ?  D e  e z  b i z o - E  
n y á r a  c s a k  a  s z á m í t ó t e h e t s é g n e k  a  m u n k á j a  l e l k ű n k b e n .  
P e r s z e  h o g y  e z é .  E z  a z o n b a n ,  a  m i k o r  f e l m é r  v a l a m i t  s  
m e g h a t á r o z z a ,  h o g y  e g y i k - m á s i k  d o l o g  n a g y o b b ,  v a g y  k i ­
s e b b  a  m á s i k á n á l ,  v a g y  e g y e n l ő  v e l e ,  u g y a n a b b a n  a  d o l o g b a n  
g y a k r a n  e g y s z e r s m i n d  a z  e l l e n k e z ő j é t  v e s z i  é s z r e .  I g e n i s .
40Simon J. S. : Platón Állama.
ή ίσα, τάναντία φαίνεται άμα περί ταυτά. Ναί. Ουκούν εφα- 
μεν τφ αύτφ άμα περί ταύτά εναντία δοξάζειν αδύνατον είναι;
603 Καί ορθώς γ εφαμεν. Τό παρά τά μέτρα άρα δοξάζον τής 
ψυχής τφ κατά τά μέτρα ούκ άν είη ταύτόν. Ου γάρ ούν. 
Αλλά μήν το μέτρφ γε καί λογισμφ πιστεύον βέλτιστον άν είη 
τής ψυχής. Τί μήν ; Το άρα τούτφ έναντιούμενον των φαύλιον 
άν τι είη εν ήμΐν. 'Ανάγκη. Τούτο τοίνυν διομολογήσασθαι 
βουλόμενος έλεγον, οτι ή γραφική καί ολως ή μιμητική πόρρω 
Β μ|ν τής αλήθειας ον τό αυτής εργον απεργάζεται, πόρρω δ’ 
αύ φρονήσεως όντι τφ εν ήμΐν προσομιλει τε καί εταίρα καί 
φίλη έστίν επ’ ουδενί υγιεΐ ούδ’ άληθεί. Παντάπασιν, ή δ’ ος. 
Φαύλη άρα φαόλω ςυγγιγνομένη φαύλα γεννά ή μιμητική. 
'Έοικεν. Πότερον, ήν δ’ εγώ, ή κατά τήν οψιν μόνον, ή καί 
κατά τήν ακοήν, ήν δή ποίησιν ονομάζομεν ; Είκός γ’ εφη, και 
ταυτην. Μή τοίνυν, ήν δ’ εγώ, τφ είκότι μόνον πιστεύσιυμεν 
C έκ τής γραφικής, άλλα καί επ’ αυτό αύ ελθωμεν τής διανοίας 
τούτο, φ προσομιλει ή τής ποιήσεως μιμητική, καί ίδωμεν, 
φαύλον ή σπουδαΐόν έστιν. ’Αλλά χρή. Ωδε δή προθώμεθα" 
πράττοντας, φαμέν, άνθρώπους μιμείται ή μιμητική βίαιους ή 
εκούσιας πράξεις, καί έκ τού πράττειν ή εύ οίομένους ή κακώς 
πεπραγέναι, καί έν τουτοις δή πάσιν ή λυπουμένους ή χαίρον- 
τας. μή τι άλλο ή παρά ταύτα: Ούδέν. Ά ρ ’ ούν έν άπασι 
D τουτοις όμονοητικώς άνθρωπος διάκειται; ή ώσπερ κατά τήν 
οψιν έστασίαζε καί εναντίας είχεν έν έαυτφ δόξας άμα περί 
των αυτών, ούτω καί έν ταΐς πράξεσι στασιάζει τε καί μάχεται
D e  n e m  á l l í t o t t u k - e  l e h e t e t l e n s é g n e k ,  h o g y  u g y a n a n n a k  
u g y a n a b b a n  a  d o l o g b a n  e g y s z e r s m i n d  a z  e l l e n k e z ő j e  l á s s á k .
S  b i z o n y  j o g g a l  á l l í t o t t u k .  L e l k ű n k n e k  a  m é r t é k k e l  e l l e n -  603 
k e z ő e n  v é l e k e d ő  r é s z e  t e h á t  n e m  l e h e t  e g y  é s  u g y a n a z  a  
m é r t é k e k  s z e r i n t  v é l e k e d ő v e l ?  D e  n e m  á m .  A z  a z o n b a n ,  a  
m e l y  a  m é r t é k n e k  é s  a  s z á m í t á s n a k  á d  i g a z a t ,  b i z o n y á r a  a  
l e g j o b b  r é s z e  l e h e t  a  l é l e k n e k .  M i  m á s k ü l ö n b e n ?  A  m e l y i k  
m e g  e l l e n m o n d á s b a n  á l l  v e l e ,  a z  m á r  c s a k  a  r o s s z a k  k ö z ö l  
v a l ó .  S z ü k s é g k é p p e n .  N o s  t e h á t ,  m i v e l  e b b e n  a k a r t a m  m e g ­
e g y e z é s r e  j u t n i  v e l e d ,  a z é r t  m o n d o t t a m  a z t ,  h o g y  a  f e s t é ­
s z e t  s  e g y á l t a l á n  a z  u t á n z ó  m ű v é s z e t  a  m a g a  m u n k á j á t ,  
m i n t  a  v a l ó s á g t ó l  m e s s z e  á l l ó t ,  a l k o t j a  m e g  s  v i s z o n t  a B  
b e l á t á s t ó l  t á v o l  e s ő  r é s z s z e l  t á r s a l o g  b e n n ü n k  s  m i n t  a z  ő  
t á r s a  é s  j ó  b a r á t j a ,  s e m m i f é l e  e g é s z s é g e s  é s  i g a z  d o l o g r a  
n e m  v a l ó .  K é t s é g t e l e n ü l ,  t e t t e  ő  h o z z á .  M i n t  r o s s z  é s  r o s z -  
s z a l  é r i n t k e z ő  r o s s z a t  i s  t e r e m t  t e h á t  a z  u t á n z ó  m e s t e r s é g ,  
ü g y  l á t s z i k .  S  v á j j o n ,  k é r d e z t e m  t ő l e ,  c s a k  a  l á t á s r a  v o n a t ­
k o z ó - e ,  v a g y  a z  i s ,  a  m e l y  a  h a l l á s r a  v o n a t k o z i k  s  a  m e l y e t  
k ö l t é s z e t n e k  m o n d u n k ?  T e r m é s z e t e s ,  h o g y  e z  i s ,  a d t a  ő  
f e l e l e t ü l .  N e  a d j u n k  h á t  m o s t  m á r ,  f o l y t a t t a m ,  c s u p á n c s a k  
a  f e s t é s z e t b ő l  e r e d ő  v a l ó s z í n ű s é g n e k  i g a z a t ,  h a n e m  l é p j ü n k  C  
h o z z á  v i s z o n t  m a g á h o z  a  l é l e k n e k  a m a  r é s z é h e z  i s ,  a  m e l y -  
l y e l  a z  u t á n z ó  k ö l t é s z e t  t á r s a l o g ,  s  l á s s u k ,  h o g y  r o s s z - e ,  
a v a g y  b e c s ü l e t e s .  H á t  l é p j ü n k .  S  í g y  v e g y ü k  e l ő  m á r  m o s t :  
c s e l e k v é s ü k  k ö z b e n  u t á n o z z a ,  m o n d j u k ,  a z  u t á n z ó  m e s t e r ­
s é g  a z  e m b e r e k e t ,  k é n y s z e r ű s é g b ő l ,  v a g y  s z a b a d  a k a r a t b ó l  
f o l y ó  c s e l e k e d e t e i k  k ö z b e n  s  a  m i k o r  m á r  a z t  h i s z i k ,  h o g y  
t e t t ö k k e l  v a g y  j ó l ,  v a g y  r o s s z u l  i n t é z t é k  e l  a  d o l g a i k a t  s  
e k k ö z b e n  a z t á n  v a g y  s z o i n o r k o d n a k  v a g y  ö r ü l n e k .  V a g y  m é g  
m á s  e g y é b k é n t  i s  e z e k e n  k í v ü l ?  S e m m i f é l e k é p p e n .  S  v á j j o n  
m i n d e z e k b e n  a  h e l y z e t e k b e n  e g y e t é r t é s b e n  v a n - e  a z  e m b e r  q  
ö n m a g á v a l  ?  A v a g y ,  m i k é n t  a  l á t á s a  t e k i n t e t é b e n  i s  m e g -  
m e g h a s o n l o t t  s  e l l e n k e z ő  v é l e m é n y e k e t  a l k o t o t t  e g y s z e r r e
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αυτός αύτψ ; άναμιμνήσκομαι dé, du τούτο γε νυν ούδέν δει 
ημάς διομολογείσθ·αι· έν γάρ τοΐς άνω λόγοις ίκανώς πάντα 
ταύτα διωμολογησάμεΌ-α, δτι μυρίων τοιούτων έναντιωμάτων 
άμα γιγνομένων ή ψυχή γέμει ημών. Όρθ-ώς, έφη. Όρθώς 
γάρ, ήν δ’ εγώ* άλλ’ ο τότε άπελίπομεν, νυν μοι δοκεί άναγ- 
Εκαίον είναι διεξελθείν. Τό ποιον; εφη. Άνήρ, ήν δ’ εγώ, 
επιεικής τοιάσδε τύχης μετασχών, υιόν άπολέσας ή τι άλλο 
ών περί πλείστου ποιείται, έλέγομεν που και τότε δτι ράστα 
οϊσει τών άλλων. Πάνυ γε. Νυν δε γε τόδε επισκεψώμεθ-α’ 
πότερον ούδέν άχθέσεται, ή τούτο μέν αδύνατον, μετριάσει δέ 
6 0 4 πως πρός λύπην; Ουτω μάλλον, εφη, τό γε άληθ-ές. Τό δέ 
νυν μοι περί αυτού είπέ* πότερον μάλλον αυτόν οϊει τή λύπη 
μαχείσθαί τε καί άντιτείνειν, δταν όράται υπό τών όμοιων, ή 
δταν. εν έρημί^ μόνος αυτός καθ·’ αυτόν γίγνηται; Πολύ που, 
έφη, διοίσει, δταν όράται. Μονωθείς δέ γε, οίμαι, πολλά μέν 
τολμήσει φθέγξασθαι, ά εϊ τις αυτού άκούοι αίσχύνοιτ’ άν, 
πολλά δέ ποιήσει, ά οΰκ άν δέξαιτό τινα ίδεΐν δρώντα. Ούτως 
έχει, έφη.
ΥΙ. Ούκοϋν τό μέν άντιτείνειν διακελευόμενον λόγος καί 
Β νόμος έστί, τό δέ ελκον επί τάς λύπας αυτό τό πάθος ; Αληθή. 
Εναντίας δέ αγωγής γιγνομένης έν τψ άνθρώπψ περί τό αυτό 
άμα δύο φαμέν αυτφ άναγκαΐον είναι. Πώς δ’ ου ; Ουκούν 
τό μέν έτερον τψ νόμω έτοιμον πείθεσθαι, ή ό νόμος εξηγείται ;
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ugyanazon dolgokban, így meg-meghasonlik cselekvései al­
kalmával is és küzködik önnönmagával ? Emlékszem azon­
ban reá, hogy ebben bizony most éppenséggel nem is kell 
megegyeznünk ; mert hát a fentebbi fejtegetéseinkben5 
mindezekre nézve már eléggé megegyeztünk, hogy ezer 
meg ezer ilyen egyszerre keletkező ellenmondással van tele 
a lelkünk. Helyes, mondotta ő erre. Persze, hogy helyes, 
szóltam én rá ; de a mit akkor figyelmünkön kívül hagy­
tunk, azt most szükségesnek látszik nekem, hogy megvizs­
gáljuk. Már micsodát? kérdezte ő. Azt, mondom én, hogyE 
egy önmagán uralkodó férfiú, a kit az a sors ért, hogy el­
vesztette vagy a fiát, vagy más egyebét, a mi neki a leg- 
drágábbja, ezt már akkor is 6 említettük, a legkönnyebben 
viseli el ezt a többiek közöl. Mindenesetre. Most pediglen 
vizsgáljuk meg, vájjon nem érez-e semmiféle fájdalmat, 
vagy ez ugyan lehetetlenség, ő mégis mérsékli valamiképpen 
a fájdalmát. így áll inkább az igazság,, jegyezte meg ő rá. 604 
Most pedig ezt mondd meg róla: vájjon akkor küzd-e job­
ban a fájdalommal és áll neki inkább ellent, azt gondolod, 
mikor őt a vele egyérzésűek látják, vagy a mikor a magá­
nosságban egyesegyedül önmagára marad? Már bizony az 
nagy különbség lesz, felelte ő rá, mikor látják. Egyesegyedül 
bezzeg, úgy gondolom, egész bátran sok mindent össze­
kiabál, a miket szégyellene, ha meghallaná valaki tőle, és 
sok mindent tesz össze-vissza, a miket aligha engedne meg 
magának, ha valaki látná, mikor cselekszi. ügy van, vála­
szolta ő erre.
VI. És így, a mi ellenállásra ösztönöz, az nem a józan­
ész és a törvény-e, a mi pedig bánatba húz, nem maga aB 
szenvedély-e? Igaz. Ha ellentétes húzás támad tehát az 
emberben ugyanarra az egy dologra nézve, akkor ő benne, 
azt mondjuk, szükségképpen kettő is van egyszerre. Már 
hogyne? S nem kész-e az egyik engedelmeskedni a törvény-
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Πώς; Λέγει που ό. νόμος, ότι κάλλιστον ό τι μάλιστα ησυχίαν 
άγειν έν ταΐς ξυμφοραΐς καί μή άγανακτεΐν, ώς ούτε δήλου 
όντος τού αγαθού τε καί κακού των τοιούτων, ούτε εις το πρό- 
G σθεν ούδέν προβαΐνον τφ χαλεπώς φέροντι, ούτε τι τών άνθριυ- 
πίνων αξιον ον μεγάλης σπουδής, ο τε δει έν αυτοΐς δ τι τά­
χιστα παραγίγνεσθαι ήμΐν, τουτφ έμποδών γιγνόμενον τδ λυπεΐ- 
σθ·αι. Τίνι, ή δ’ ός, λέγεις ; Τφ βουλεύεσθαι, ήν δ’ εγώ, περί 
τδ γεγονδς καί ώσπερ έν πτώσει κύβων πρδς τά πεπτωκότα 
τίθεσθαι τά αυτού πράγματα, οπη ό λόγος αίρει βέλτιστ’ άν 
έχειν, άλλα μή προσπιαίσαντας καθ-άπερ πα.ΐδας έχομένους τού 
πληγέντος έν τφ βοφν διατρίβειν, άλλ’ αεί έθίζειν την ψυχήν 
D ό τι τάχιστα γίγνεσθαι πρδς τδ ίάσθαί τε καί έπανορθούν τδ 
πεσόν τε καί νόσησαν, ιατρική θ-ρηνφδίαν άφανίζοντα. ’Ορθό­
τατα γούν άν τις, έφη, πρδς τάς τύχας ουτω προσφέροιτο. 
Ουκούν, φαμέν, τδ μέν βέλτιστον τούτω τφ λογισμφ έθ-έλει 
επεσθαι. Δήλον δή. Τδ δε πρδς τάς αναμνήσεις τε τού πά- 
θ·ους καί πρδς τούς οδυρμούς άγον καί άπλήστως έχον αυτών 
άρ’ ουκ αλόγιστόν τε φήσομεν είναι καί άργδν καί δειλίας 
φίλον ; Φήσομεν μέν ούν. Ουκούν τδ μέν πολλήν μίμησιν καί 
Ε ποικίλην έχει, τδ άγανακτητικόν* τδ δέ φρόνιμόν τε καί ήσύχιον 
ήθος, παραπλήσιον ον αεί αυτδ αύτφ, ούτε ράδιον μιμήσασθαι 
ούτε μιμούμενον ευπετές καταμαθεϊν, άλλως τε καί πανηγύρει 
καί παντοδαποΐς άνθρώποις εις θέατρα ξυλλεγομένοις. άλλο- 
τρίου γάρ που πάθους ή μίμησις αυτοΐς γίγνεται. Παντάπασι
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nek, a mint ezt a törvény parancsolja? Hogy-hogy? Mert 
hát a törvény azt mondja, hogy a legszebb dolog a szeren­
csétlenségben a lehető legnyugodtabban maradni és nem 
szenvedélyeskedni. mert az efféléknek se a jó, se a rossz 
oldalát át nem látja előre az ember, úgyszintén annak se C 
származik belőle a jövőre nézve semmi haszna, a ki nehe­
zen viseli, de meg aztán az emberi dolgok közöl se érdemes 
egyik sem ily nagy becsülésre és a minek a leghamarabb 
kell beállania bennünk, annak meg épp csak akadálya lesz 
a bánat. Minek gondolod? kérdezte ő. A tanácsadásnak a 
megtörtént dologra nézve, feleltem én neki, és hogy mint 
a kockavetésnél a dobásnak megfelelően úgy rendezzük el 
a cselekedeteinket, a hogy ezt a józan ész a legjobbnak ta­
lálja, de ne tegyünk úgy, ha szerencsétlenségbe jutottunk, 
mint a gyerekek, a kik csak a szenvedő testrészükön csügg- 
nek s örökös jajveszékeléssel töltik az időt, hanem szünte­
len csak arra szoktassuk a lelkünket, hogy a lehető leg-D 
hamarabb a gyógyítására és talpraálhtására siessen az el­
esett és beteg résznek s a panaszos jajveszékelést a gyógyí­
tás mesterségével hallgatásra bírja. Már legalább így száll a 
leghelyesebben szembe az ember a szerencsétlenséggel, adta 
ő rá megjegyzésül. A legjobb rész tehát, azt mondjuk, ezt 
a józan meggondolást akarja követni. Világos. A mi pedig 
a fájdalomra való visszaemlékezésekhez és a kesergésekhez 
vezet és ezekben telhetetlen, vájjon nem mondjuk-e azt 
esztelennek, műveletlennek s a gyávaság dédelgetőjének? 
De bizony mondjuk. így tehát a szenvedélyeskedésre hajló 
rész sok és gazdag anyagot nyújt az utánzásra; ellenben aE  
fontolgató és nyugodt jellem, mivel mindég hasonló önnön- 
magához, se egykönnyen nem utánozható, se utánzat útján 
egyhamar meg nem érthető, különösen nagy népgyülekezet 
és mindenféle emberek számára, a milyenek a színházakba 
sereglenek össze. Mert hiszen ez rájok nézve idegenszerü
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605 μέν ούν. Ό  δή μιμητικός ποιητής δήλον δτι ού πρός τό 
τοιοδτον τής φυχής πέφυκέ γε και ή σοφία αυτού τοότφ άρέ- 
σκειν πέπηγεν, εί μέλλει εύδοκιμήσειν έν τοΐς πολλοΐς, αλλά 
πρός τό άγανακτητικόν τε καί ποικίλον ήθος διά τό εύμίμητον 
είναι. Δήλον. Ουκούν δικαίως αν αυτού ήδη έπιλαμβανοίμεθα, 
καί τιθεΐμεν άντίστροφον αυτόν τφ ζωγράφφ ; καί γάρ τφ 
φαύλα ποιεϊν πρός αλήθειαν εοικεν αύτφ, καί τφ πρός ετερον 
Β τοιούτον όμιλεΐν τής ψυχής, άλλα μή πρός τό βέλτιστον, καί 
ταύτη ώμοίωται- καί ούτως ήδη άν έν δίκη ου παραθεχοίμεθα 
εις μέλλουσαν εύνομεΐσθαι πόλιν, δτι τούτο εγείρει τής ψυχής 
καί τρέφει καί ισχυρόν ποιων απόλλυσι τό λογιστικόν, ώσπερ 
έν πόλει δταν τις μοχθηρούς εγκρατείς ποιων παραδιδφ τήν 
πόλιν, τούς δέ χαριεστέρους φθείρη, ταύτόν καί τόν μιμητικόν 
ποιητήν φήσομεν κακήν πολιτείαν ίδιο«: έκαστου τή ψυχή έμ- 
C ποιεϊν, τφ άνοήτψ αυτής χαριζόμενον καί ούτε τα μείζω ούτε 
τα. έλάττω διαγιγνώσκοντι, αλλά τα αυτά τότε μέν μεγάλα 
ήγουμένφ, τοτέ δέ σμικρά, είδωλα είδωλοποιούντα, τού δέ αλη­
θούς πόρρω πάνυ άφεστώτα, Πάνυ μέν ούν.
VIL Ου μέντοι πω τό γε μέγιστον κατηγορήκαμεν αυτής, 
τό γάρ καί τούς έπιεικεϊς ικανήν είναι λωβάσθαι, έκτός πάνυ 
τ.νών Ολίγων, πάδεινόν που. Τί δ’ ού μέλλει, είπερ γε δρά 
αυτό; Άκουων κόπει. νοί πάρ που βέλτιστοι ημών άκροώμενοι 
Β Ομήρου ή άλλου τίνος τών τραγφδιοποιών μιμουμένου τινά των 
ηρώων έν πένθει οντα καί μακράν ρήσιν αποτείνοντα έν τοΐς 
οδυρμοΐς, ή καί αδοντάς τε καί κοπτομένους, οϊσθ’ δτι χαίρο-
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állapotnak az utánzása. Mindenesetre. Világos tehát, hogy 605 
az utánzásban ügyes költő a léleknek nem erre az állapo­
tára született s az ő bölcsesége nem arra irányul, hogy 
ennek tessék, ha dicséretet a tömeg előtt akar aratni, ha­
nem a szenvedélyeskedő és sokszínű jellemre, mivel ezt 
nagyon jól lehet utánozni. Világos. így tehát már joggal 
támadhatjuk meg őt s a festő ellen-párjának vehetjük; mert 
abban, hogy hitványát alkot a valósággal szemben, szakasz­
tott a mása neki, meg abban is, hogy a léleknek egy más, B 
éppen ilyen, de nem a legjobb részével társalog, tökéletesen 
rá ütött. És igy már jogosan nem is fogadhatjuk be oly 
államba, a mely jó alkotmányra tart igényt, mert épp ezt 
a részét ébreszti fel és táplálja a léleknek s erőt öntvén 
beléje tönkre teszi a megfontolót, éppen úgy, mint mikor a 
gonoszokat teszi az államban hatalmasakká valaki s kezökre 
játssza az államot, a nemesebbeket pedig tönkre juttatja. 
Szakasztott ezt mondjuk hát az utánzó költőről is, hogy 
külön-kiilön minden egyesnek rossz alkotmányt plántál bele 
a leikébe, a mennyiben kedvében jár az ő esztelen részének, C 
a mely se a nagyobbat, se a kisebbet meg nem különbözteti, 
hanem ugyanazokat a dolgokat hol nagyoknak, hol kicsi­
nyeknek gondolja s a mennyiben árnyképeket árnyképez s 
a valóságtól nagyon is messze tévedt. Mindenesetre.
VII. Ámde a legnagyobb vádat ellene még idáig nem is 
említettük. Mert, hogy alig egy pár embernek a kivételével 
még a derék embereket is el bírja rontani, ez is csak eléggé 
súlyos bizonyíték. Már hogyne rontaná, ha valóban ezt 
cselekszi ? De halld csak és fontold meg ezt. Ha ugyanis 
a legjobbak közölünk hallják, mikor Homer os, vagy más 
, valamelyik tragédia-költő egy olyan hőst utánoz, a ki gyá- D 
szában megereszt nagy siránkozva egy hosszú beszédet, 
vagy olyanokat, a kik énekelnek s verdesik a mellöket, 
akkor tudod, hogy mennyire jól esik ez nekünk, teljesen
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μέν τέ καί ένδόντες ημάς αυτούς έπόμεθα ξυμπάσχοντες, καί 
σπουδάζοντες έπαινούμεν ώς αγαθόν ποιητήν, δς αν ήμάς δ τι 
μάλιστα ουτω διαθή. Οίδα* πώς δ' ού ; ’Όταν δέ οίκεΐόν τινι 
ημών κηδος γένηται, εννοείς αύ ότι επί τψ έναντίω καλλωπιζό- 
Ε μέθα, άν δυνώμεθα ησυχίαν άγειν καί καρτερείν, ώς τούτο μέν 
άνδρός ον, εκείνο δέ γυναικός, δ τότε έπηνούμεν. Εννοώ, έφη. 
Ή  καλώς ούν, ήν δ’ εγώ, ούτος ό έπαινος έχει, το όρώντα 
τοιούτον άνδρα, οίον εαυτόν τις μή άξιοι είναι άλλ’ αίσχύνοιτο 
άν, μή βδελύττεσθαι αλλά χαίρειν τε καί έπαινεϊν ; Ου μά τον 
6 0 « Δί’, έφη, ούκ εύλόγω έοικεν. . Ναί, ήν δ’ εγώ, εί εκείνη γ’ 
αυτό σκοποίης. 11ή ; Εί ένθυμοίο, ότι τό βία. κατεχόμενον 
τότε έν ταίς οίκείαις ςυμφοραίς καί πεπεινηκος τού δακρΰσαί 
τε καί άποδύρασθαι ίκανώς καί άποπλησθήναι, φύσει ον τοιού­
τον ριον τούτων επιθυμείν, τότ’ έστί τούτο τό υπό τών ποιητών 
πιμπλάμενον καί χαΐρον τό δέ φύσει βέλτιστον ημών, άτε ουχ 
ίκανώς πεπαιδευμένον λόγφ ουδέ έθει, άνίησι την φυλακήν τού 
Β θρηνώδους τούτου, άτε άλλότρια πάθη θεωρούν καί έαυτψ ούδέν 
αισχρόν ον, εί άλλος άνήρ άγαθός φάσκων είναι άκαίρως 
πενθεί, τούτον έπαινεϊν καί έλεείν άλλ’ εκείνο κερδαίνειν ηγείται, 
την ηδονήν, καί ουκ άν δέςαιτο αυτής στερηθήναι καταφρονη- 
σας όλου τού ποιήματος, λογίζεσθαι γάρ, οίμαι, όλίγοις τισί 
μέτεστιν, ότι άπολαύειν ανάγκη από τών άλλοτρίων εις τά οικεία* 
θρέψαντα γάρ έν έκείνοις ισχυρόν τό έλεεινόν ού ράδιον έν τοίς
átadva magunkat rokonszenvvel kísérjük s nagy komoly­
sággal dicsérjük őt, hogy mennyire jó költő, hogy bennün­
ket a legjobban így tudott hangolni. Tudom; s már hogyne 
dicsérnők ? Mikor azonban valamelyikünket a saját maga 
búbánata bántja, akkor meg tudod, hogy épp az ellenkező­
vel kérkedünk, ha csak nyugodtan viselkedhetnénk s erős 
lélekkel kitarthatnánk, mert ez a férfiúhoz illő, amaz pedig, E 
a mit akkor dicsértünk, asszonyok tulajdonsága, Ezt is tu­
dom, mondotta ő rá. Vájjon rendjén van-e hát, kérdeztem, 
ez a dicséret, hogy mikor egy oly férfiút látunk, a milyen 
bizony nem szíves-örömest, sőt szégyenkezve lenne az em­
ber, akkor nem hogy elundorodnánk, hanem még jól érez­
zük magunkat és dicsérgetjük őt? Zeus uccse, mondotta ő 6 0 6  
erre, ez nem látszik észszerű dolognak. Bizony hogy nem, 
szóltam én rá, ha ekképpen vizsgálnád meg. Hogyan? Ha 
meggondolnád, hogy az a saját szerencsétlenségeinkben 
akkor csak erőszakkal visszatartatott s arra, hogy magát a 
teljes jóllakással kisírhassa és kijajveszékelhesse, mivel 
természeténél fogva olyan, hogy ilyesvalamit óhajtson, — 
mondom, — erre ráéhezett rész éppen az a költők által 
jóllaktatott és élvező rész. Az a természeténél fogva legjobb 
pedig bennünk, a mennyiben őt még sem a józan ész, sem 
a szoktatás kellően ki nem nevelte, alább hagy a siránkozó 
feletti felügyelettel, mivel idegen fájdalmakat szemlél s ön-B 
magára nézve nem tartja szégyennek, hogy, ha egy más 
emberfia, a ki derék embernek adja ki magát, önmagához 
nem illően gyászol, őt dicséri és sajnálja, hanem azt, már 
mint az élvezetet, nyereségnek gondolja s nem szívesen 
venné, ha megfosztanák őt tőle, hogy az egész költeményt 
legyalázza. Mert csak kevés emberben van az meg, gondo­
lom, hogy megfontolja, hogy az idegen érzelmek szükség­
képpen befolyással vannak a saját érzéseinkre; s ha valaki 
azokban a szánakozó érzést növelte erőssé, akkor nem egy-
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C αυτού πάθεσι κατέχειν. ’Αληθέστατα, έφη. ~Aρ' ούχ 6 αυτός 
λόγος και περί τού γελοίου, οτι, αν αυτός αίσχόνοιο γελωτο­
ποιών, εν μιμήσει δή κωμωδική ή και ιδία, άκούων * εάν * 
σφόδρα χάρης καί μή μισής ώς πονηρά, ταυτον ποιείς οπερ 
έν τοΐς έλέοις ; δ γάρ τφ λόγφ αύ κατείχες έν σαυτω βουλό- 
μενον γελωτοποιείν, φοβούμενος δόςαν βωμολοχίας, τότ’ αύ 
άνίης καί εκεί νεανικόν ποιήσας έλαθες πολλάκις έν τοΐς οίκείοις 
Όέξ ενεχθείς ώστε κωμφ δίοπο ιός γενέσθαι. Καί μάλα, εφη. Καί 
περί αφροδισίων δή καί θυμού καί περί πάντων των έπιθυμη- 
τικών τε καί λυπηρών καί ήδέων έν τη ψυχή, ά δή φαμεν 
πάση πράςει ήμίν επεσθαι, οτι τοιαύτα ημάς ή ποιητική μίμη- 
σις έργάζεται ; . τρέφει γάρ ταύτα άρδουσα, δέον αύχμεΐν, καί 
άρχοντα ήμίν καθίστησι, δέον άρχεσθαι αυτά, Τνα βελτίους τε 
καί ευδαιμονέστεροι αντί χειρόνων καί άθλιωτέρων γιγνώμεθα. 
Ούκ έχω άλλως φάναι, ή δ’ δς^^Ούκούν, είπον, ώ Γλαυκών, 
Ε όταν Όμήρου έπαινέταις έντύχης λέγουσιν, ώς τήν Ελλάδα 
πεπαίδευκεν ούτος ο ποιητής, καί πρός διοίκησίν τε καί παιδείαν 
τών ανθρωπίνων πραγμάτων άςιον άναλαβόντι μανθάνειν τε καί 
κατά τούτον τον ποιητήν πάντα τον αυτού βίον κατασκευασά- 
€ 0 7  μενον ζήν, φιλεϊν μεν χρή καί άσπάζεσθαι ώς όντας βέλτιστους 
εις οσον δύνανται, καί σογχωρείν Όμηρον ποιητικώτατον είναι 
καί πρώτον τών τραγφδιοποιών, είδέναι δέ, οτι όσον μόνον 
ύμνους Ο-εοίς καί εγκώμια τοΐς άγαθοίς ποιήσεως παραδεκτέον 
εις πόλιν εί δέ τήν ήδυσμένην Μούσαν παραδέξει έν μέλεσιν
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könnyen tarthatja ezt a saját érzései között is vissza. Szent C 
igaz, jegyezte meg ő rá. S vájjon nem áll-e ez az okoskodás 
a nevetségesről is, hogy t. i. ha azt, a mivel mást megne­
vettetni tenmagad szégyellenél, a vígjátékírók utánzásában, 
vagy magán körben hallanád s jót nevetnél rajta s nem 
vetnéd meg, mint gonosz dolgot, akkor ugyanazt eselekszed, 
a mit a szánalmat keltő érzéseknél? Mert a mit belátásod­
dal, mikor éppen közderültséget akart kelteni, tenmagadban 
visszatartottál, mivel féltél a bohócos magaviselet hírétől, 
akkor ismét szabadon eresztenéd s ha őt ott fiatalos erőre 
segítetted, akkor észrevétlenül nem egyszer úgy elragadtat­
nád magadat, hogy valóságos komédia-költővé lennél. Biz’ 
igen, válaszolta ő rá. S éppen így a szerelmi élvezetekről. B 
a haragról s a lélekben levő összes vágyó, fájdalmas és 
kellemes érzésekről is, a melyek, azt mondjuk, minden 
cselekedetünket kisérik, szintén áll az, hogy ugyanazt a 
hatást teszi reánk az utánzó művészet? Eteti és itatja 
ugyanis őket, mikor agyon kellene őket szomjaztatnia, ural­
mat ád nekik felettünk, mikor ő felettök kellene uralkod­
nunk, hogy jobbak és boldogabbak lehessünk, a helyett 
hogy rosszabbak és nyomorúságosabbak. Semmit se hoz­
hatok fel ellene, mondotta ő rá. Ha tehát, mondottam, 
dicsőítőire találsz Homerosnak, édes Glaukon, olyanokra, E 
a kik azt mondják, hogy ez a költő nevelte Hellast s az 
emberi dolgok elrendezésére és nemesbítésére érdemes őt 
elővenni és tanulni tőle és e költő szerint rendezvén be 
életünket élni. akkor ugyan barátságos szeretettel kell irán- 607 
tűk lenned, mint tőlük telbetőleg legjobb emberek iránt s 
megadnod nekik, hogy Homeros a legigazibb költő s a leg­
első tragédia-alkotó, de egyúttal tudnod kell azt is, bogy a 
költészetből az államba csakis az isteneknek szóló bymnu- 
sokat és a jókra alkotott dicsőítő énekeket szabad felvenned. 
Mert ha a gyönyörködtető múzsát is befogadod a lyrikus
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ή ε'πεσιν, ηδονή σοι καί λύπη έν τη πόλει βασιλεύσετον αντί 
νόμου τε καί τού κοινή αεί δόξαντος είναι βέλτιστου λόγου. 
’Αληθέστατα, εφη.
B VIII. Ταύτα 8ή, εφην, άπολελογίσθω ήμίν άναμνησθείσι 
περί ποιήσεως, ότι εικότως άρα τότε αυτήν έκ τής πόλεως 
άπεστέλλομεν τοιαύτην ούσαν ό γάρ λόγος ημάς ήρει. προσεί-
5 , , ^ ν , ν.Χ. ,  ~ * ■
πωμεν δέ αυτή, μή καί τινα σκληρότητα ημών καί αγροικίαν 
καταγνφ, ότι παλαιό, μέν τις διαφορά φιλοσοφίφ τε καί ποιη­
τική- καί γάρ ή λακέρυζα προς δέσποταν κύων έκείνη κραυγά- 
C ζουσα, καί μέγας έν αφρόνων κενεαγορίαισι, καί ό των διασό- 
φων όχλος κρανών, καί οί λεπτώς μεριμνώντες ότι αρα πένονται, 
καί άλλα μυρία σημεία παλαιός έναντιώσεως τούτων, όμως 
δέ είρήσθω, ότι ημείς γε’ ει τινα εχοι λόγον είπείν ή προς 
ηδονήν ποιητική καί ή μίμησις. ώς χρή αυτήν είναι έν πόλει 
εύνομουμένη, ασμένοι αν καταδεχοίμεθα- ώς ξύνισμέν γε ήμίν 
αύτοίς κηλουμένοις ύπ’ αυτής- αλλά γάρ τό δοκοϋν αληθές 
ούχ όσιον προδιδόναι. ή γάρ, ώ φίλε, ού κηλεί υπ’ αυτής καί 
3) σύ, καί μάλιστα όταν δι’ Όμήρου θεωρής αυτήν; ΓΙολύ γε. 
Ούκουν δικαία έστίν ουτω κατιέναι, άπολογησομένη έν μέλει ή 
τινι άλλω μέτρψ : ΓΙάνυ μέν ούν. Λοίμεν δέ γέ που αν καί 
τοίς προστάταις αυτής, όσοι μή ποιητικοί, φιλοποιηταί δέ, άνευ 
μ.έτρου λόγον υπέρ αυτής είπείν, ώς ού μόνον ήδεία αλλά καί 
ώφελίμη προς τάς πολιτείας καί τον βίον τον ανθρώπινόν έστι-
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é s  e p i k u s  k ö l t e m é n y e k b e ,  a k k o r  m a j d  a  g y ö n y ö r é l v e z e t  é s  
a  f á j d a l o m  u r a l k o d i k  a z  á l l a m o d b a n  a  t ö r v é n y  é s  a z  á l t a l á ­
b a n  m i n d é g  l e g j o b b n a k  l á t s z ó  b e l á t á s  h e l y e t t .  Y a l ó  i g a z ,  
m o n d o t t a  ő  e r r e .
V i l i .  E z  l e g y e n  t e h á t  a z ,  m o n d o t t a m  é n  n e k i ,  a  m i t  a  B  
k ö l t é s z e t r ő l ,  h a  m á r  ú j r a  m e g e m l é k e z t ü n k  r ó l a ,  e l m o n d o t ­
t u n k ,  h o g y  h á t  t e l j e s  j o g g a l  k ü s z ö b ö l t ü k  k i ,  m i n t  o l y a n t ,  
a k k o r i b a n  a z  á l l a m u n k b ó l .  A  j ó z a n  b e l á t á s  v i t t  u g y a n i s  r á  
b e n n ü n k e t .  D e  t e g y ü k  m é g  h o z z á  n e k i ,  h o g y  h o l m i  p a r a s z ­
t o s  d u r v a s á g g a l  n e  v á d o l j o n  a z u t á n  b e n n ü n k e t ,  h o g y  a  
f i l o z ó f i a  é s  a  k ö l t é s z e t  k ö z t  v a l a m i l y e n  r é g i  v i s z á l y k o d á s  á l l  
f e n n .  M e r t  « a z  a  g a z d á j á r a  c s a h o l g a t ó ,  u g a t ó s  k u t y a »  ~ é s  
« n a g y  a  b o l o n d o k  ö s s z e - v i s s z a  v a l ó  ü r e s  f e c s e g é s e i b e n »  s  
« a  Z e u s - b ö l e s e k n e k  u r a l k o d ó  n é p s é g e »  s  « a z o k  a  m é l y  é r - C  
z é s s e l  g o n d o l k o d ó k ,  m i v e l  é p p e n  é h e n k ó r á s z o k »  s  e z e r  m e g  
e z e r  m á s  e f f é l e  m i n d  j e l e  a z  ő  r é g i  e l l e n s é g e s k e d é s ö k n e k .  
A n n y i t  a z o n b a n  m é g i s  m o n d j u n k  m e g  n e k i ,  h o g y ,  h a  a  
g y ö n y ö r é l v e z e t r e  v o n a t k o z ó  k ö l t é s z e t  é s  u t á n z a t  f e l  t u d n a  
v a l a m i  a l a p o s  o k o t  h o z n i  a r r a ,  h o g y  e g y  j ó l  b e r e n d e z e t t  
á l l a m b a n  ő - n e k i  i s  s z e r e p e l n i e  k e l l ,  m i  a  m a g u n k  r é s z é r ő l  
s z í v e s - ö r ö m e s t  b e f o g a d n é k  ; m e r t  h á t  b i z o n y  m i  i s  t i s z t á b a n  
v a g y u n k  a z z a l ,  h o g y  m i n k e t  i s  e l - e l b á j o l .  D e  h á t  m é g i s  c s a k  
s z e n t s é g t e l e n s é g ,  a  m i  i g a z n a k  l á t s z i k ,  a z t  f e l á l d o z n u n k .  
M e r t  n e m d e ,  k e d v e s  b a r á t o m ,  m é g  t é g e d  i s  e l - e l b á j o l ,  k i v á l t ­
k é p p e n  h a  H o m e r o s o n  k e r e s z t ü l  n é z e d  '? D e  m é g  n a g y o n  i s .  D  
N e m  m é l t á n y o s  d o l o g - e  í g y  h á t ,  h o g y  v i s s z a j ö j j ö n ,  h a  m a g á t  
a  d a l f o r m á b a n ,  v a g y  r n á s  e g y é b  v e r s m é r t é k b e n  v é d e l m e z n i  
a k a r j a ?  M i n d e n e s e t r e .  S ő t  m e g a d n ó k  b i z o n y  m é g  a  v é d ő i ­
n e k  i s ,  m á r  a  m e n n y i b e n  n e m  k ö l t ő k ,  h a n e m  c s a k  k ö l t ő ­
b a r á t o k ,  a z  e n g e d é l y t  r á ,  h o g y  k ö t e t l e n  b e s z é d b e n  m o n d j á k  
e l  f ö l ö t t e  a  v é d e l m ü k e t ,  h o g y  ő  n e m  c s a k  g y ö n y ö r k ö d t e t ő ,  
h a n e m  m é g  h a s z n o s  i s  a z  á l l a m a l k o t m á n y r a  é s  a z  e m b e r i  
é l e t r e  ; s  é l v e z e t t e l  h a l l g a t h a t j u k  m e g .  H i s z e n  c s a k i s  n y e -
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κ α ί  ε ύ μ ε ν ώ ς  ά κ ο υ σ ό μ ε θ α .  κ ε ρ δ α ν ο δ μ ε ν  γ ά ρ  π ο υ ,  ε ά ν  μ ή  μ ό ν ο ν  
Ε  ή δ ε ί α  φ α ν ή  ά λ λ α  κ α ί  ώ φ ε λ ί μ η .  Π ώ ς  δ ’ ο υ  μ έ λ λ ο μ ε ν ,  ε φ η ,  
κ ε ρ δ α ί ν ε ι ν  ; Ε ί  δ έ  γ ε  μ ή ,  ώ  φ ί λ ε  ε τ α ί ρ ε ,  ώ σ π ε ρ  ο ί  π ο τ έ  τ ο υ  
ε ρ α σ θ έ ν τ ε ς ,  έ ά ν  ή γ ή σ ω ν τ α ' .  μ ή  ω φ έ λ ι μ ο ν  ε ί ν α ι  τ ο ν  έ ρ ω τ α ,  β ί α  
μ έ ν ,  ό μ ω ς  δ έ  ά π έ χ ο ν τ α ι ,  κ α ί  η μ ε ί ς  ο ύ τ ω ς ,  δ ι ά  τ ο ν  ε γ γ ε γ ο ν ό τ α  
6 0 8  μ έ ν  έ ρ ω τ α  τ ή ς  τ ο ι α ύ τ η ς  π ο ι ή σ ε ω ς  υ π ό  τ ή ς  τ ώ ν  κ α λ ώ ν  π ο λ ι τ ε ι ώ ν  
τ ρ ο φ ή ς ,  ε υ ν ο ι  μ έ ν  έ σ ό μ ε θ α  φ α ν ή ν α ι  α υ τ ή ν  ω ς  β ε λ τ ί σ τ η ν  κ α ί  
ά λ η θ ε σ τ ά τ η ν ,  ε ω ς  δ '  α ν  μ ή  ο ΐ α  τ ’ ή  ά π ο λ ο γ ή σ α σ θ α ι ,  ά κ ρ ο α -  
σ ό μ ε θ ’ α υ τ ή ς  ε π ά δ ο ν τ ε ς  ή μ ί ν  α υ τ ο ϊ ς  τ ο ύ τ ο ν  τ ο ν  λ ό γ ο ν ,  ο ν  λ έ γ ο -  
μ ε ν ,  κ α ί  τ α ύ τ η ν  τ ή ν  ε π ψ δ ή ν ,  ε υ λ α β ο ύ μ ε ν ο ι  π ά λ ι ν  ε μ π ε σ ε ΐ ν  ε ι ς  
τ ο ν  π α ι δ ι κ ό ν  τ ε  κ α ί  τ ο ν  τ ώ ν  π ο λ λ ώ ν  έ ρ ω τ α .  α ι σ θ ό μ ε θ α  δ ’ ο ΰ ν ,  
ώ ς  ο ύ  σ π ο υ δ α σ τ έ ο ν  ε π ί  τ ή  τ ο ι α ύ τ η  π ο ι ή σ ε ι  ώ ς  α λ ή θ ε ι α ς  τ ε  
α π τ ό  μ ε  ν η  κ α ί  σ π ο υ δ α ί ο ς  ά λ λ ’ ε ύ λ α β η τ έ ο ν  α υ τ ή ν  ο ν  τ ψ  ά κ ρ ο ω -  
Β  μ έ ν ψ ,  π ε ρ ί  τ ή ς  έ ν  α ύ τ φ  π ο λ ι τ ε ί α ς  δ ε δ ι ό τ ι ,  κ α ί  ν ο μ ι σ τ έ α  ά π ε ρ  
ε ί ρ ή κ α μ ε ν  π ε ρ ί  π ο ι ή σ ε ω ς .  Π α ν τ ά π α σ ι ν ,  ή  δ ’ ό ς ,  ξ ύ μ φ η μ ι .  
Μ έ γ α ς  γ ά ρ ,  έ 'φ η ν ,  ό  ά γ ω ν ,  ώ  φ ί λ ε  Γ λ α υ κ ώ ν ,  μ έ γ α ς ,  ο ύ χ  ο σ ο ς  
δ ο κ ε ϊ ,  τ ό  χ ρ η σ τ ό ν  ή  κ α κ ό ν  γ ε ν έ σ θ α ι ,  ώ σ τ ε  ο ύ τ ε  τ ι μ ή  έ π α ρ θ έ ν τ α  
ο ύ τ ε  χ ρ ή μ α σ ι ν  ο ύ τ ε  ά ρ χ ή  ο ύ δ ε μ κ γ  ο υ δ έ  γ ε  π ο ι η τ ι κ ή  ά £ ι ο ν  ά μ ε -  
λ ή σ α ι  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς  τ ε  κ α ί  τ ή ς  ά λ λ η ς  α ρ ε τ ή ς .  Ξ ύ μ φ η μ ί  σ ο ι ,  
ε φ η ,  έ ξ  ώ ν  δ ι ε λ η λ ύ θ α μ ε ν  ο ί μ α ι  δ έ  κ α ί  ά λ λ ο ν  Ο ν τ ιν ο δ ν .
C  I X .  Κ α ί  μ ή ν ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  τ ά  γ ε  μ έ γ ι σ τ α  ε π ί χ ε ι ρ α  ά ρ ε τ ή ς  
κ α ί  π ρ ο κ ε ί μ ε ν α  ά θ λ α  ο ύ  δ ι ε λ η λ ύ θ α μ ε ν .  Ά μ ή χ α ν ό ν  τ ι ,  ε φ η ,  
λ έ γ ε ι ς  μ έ γ ε θ ο ς ,  ε ί  τ ώ ν  ε ί ρ η μ έ ν ω ν  μ ε ί ζ ω  έ σ τ ί ν  ά λ λ α .  Τ ί  δ ’ ά ν ,
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r ü n k  v e l e ,  h a  k i s ü l ,  h o g y  n e m  c s a k  g y ö n y ö r k ö d t e t ő ,  h a n e m  
m é g  h a s z n o s  i s .  M á r  h o g y  i s  n e  n y e r n é n k ?  m o n d o t t a  ő  e r r e .  E  
D e  h a  m é g i s  n e m  í g y  v o l n a ,  d r á g a  b a r á t o m ,  a k k o r ,  m i n t  a  
k i k  e g y s z e r  v a l a k i b e  b e l e s z e r e t t e k ,  h a  a z t  g o n d o l j á k ,  h o g y  
a  s z e r e l m ö k  n e m  i g e n  j á r  v a l a m i  h a s z o n n a l ,  k ü z d e l e m m e l  
u g y a n ,  d e  m é g i s  c s a k  s z a k í t a n a k  v e l e ,  í g y  m a j d  m i  i s  a  m i  
p o m p á s  á l l a m s z e r v e z e t ü n k  n e v e l é s é v e l  b e l é n k  o l t o t t  s z e r e -  60S 
t é t ü n k n é l  f o g v a  a z  i l y f é l e  k ö l t é s z e t  i r á n t  t e l j e s  j ó a k a r a t t a l  
v a l l j u k  u g y a n  m e g ,  h o g y  ő  a  l e g j o b b n a k  é s  a  l e g i g a z a b b n a k  
l á t s z i k ,  d e ,  m í g  m e g  n e m  b í r j a  ö n m a g á t  v é d e l m e z n i ,  a d d i g  
c s a k i s  e z t  a  m o s t  e l m o n d o t t u k  m o n d ó k á n k a t  s  e z t  a  v a r á z s ­
é n e k ü n k e t  é n e k e l g e t v e  m a g u n k n a k  h a l l g a t j u k  m e g  ő t  s  
ó v a k o d u n k  a t t ó l ,  h o g y  a b b a  a  g y e r e k e s  é s  c s a k  a  n a g y  
t ö m e g n é l  s z o k á s o s  s z e r e l e m b e  m é g  e g y s z e r  v i s s z a e s s ü n k .  
A z t  p e d i g  j ó l  m e g j e g y e z z ü k ,  h o g y  a z  e f f é l e  k ö l t é s z e t  u t á n ,  
m i n t h a  c s a k  a z  i g a z s á g g a l  f o g l a l k o z ó  é s  k o m o l y  v a l a m i  
v o l n a ,  n e m  i g e n  k e l l  á m  m a g u n k a t  t ö r n ü n k ,  s ő t  h o g y  a n n a k  
a  h a l l g a t ó n a k ,  a  k i  f é l t i  a  s a j á t  b e n s e j é b e n  l e v ő  á l l a m a l k o t - B  
m á n y t ,  ó v a k o d n i a  k e l l  t ő l e  s  a z t  f o g a d n i a  e l  e l v ü l ,  a  m i t  
m i  m o n d t u n k  a  k ö l t é s z e t r ő l .  K é t s é g k í v ü l  e g y  n é z e t e n  v a g y o k  
v e l e d ,  v o l t  a z  ő  v á l a s z a  e r r e .  M e r t  n a g y  á m  e z  a  k ü z d e l e m ,  
G l a u k o n  b a r á t o m ,  m o n d o t t a m  é n  t o v á b b ,  n a g y o b b ,  m i n t  a  
m i n ő n e k  l á t s z i k .  A z  a  k é r d é s ,  h o g y  d e r é k  e m b e r r é ,  v a g y  
g o n o s z s z á  l e g y e n - e  a z  e m b e r ,  ú g y a n n y i r a ,  h o g y  s e  a  k ö z ­
t i s z t e l e t t ő l ,  s e  a  k i n c s e k t ő l ,  s e  v a l a m i l y e n  t i s z t s é g t ő l ,  s e  a  
k ö l t é s z e t t ő l  ö s z t ö n ö z t e t v e  n e m  é r d e m e s  a z  i g a z s á g o s s á g o t  
é s  a  t ö b b i  e r é n y t  e l h a n y a g o l n u n k .  E g y e t é r t e k  v e l e d ,  s z ó l t  
ő  e k k o r ,  a  m e g b e s z é l t ü k  d o l g o k n á l  f o g v a ;  s  h i s z e m ,  h o g y  
m á s  a k á r k i f i a  i s .
I X .  É s  a z  e r é n y n e k  l e g n a g y o b b  d i j a i t  é s  k é s z e n  á l l ó  C  
j u t a l m a i t ,  f o l y t a t t a m ,  m é g  s e  f e j t e g e t t ü k .  V a l a m i  e l é r h e t e t ­
l e n  n a g y s á g o t  m o n d a s z  m o s t ,  f e l e l t e  ő  r á ,  h a  m é g  n a g y o b ­
b a k  i s  v a n n a k  a z  e m l í t e t t e k n é l .  D e  u g y a n  m i  l e h e t n e ,  m o n -
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ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  ε ν  γ ε  ό λ ί γ ψ  χ ρ ό ν ψ  μ έ γ α  γ έ ν ο ι τ ο  ; π α ς  γ ά ρ  ο υ τ ό ς  
γ ε  ό  έ κ  π α ι δ ό ς  μ έ χ ρ ι  π ρ ε σ β ύ τ ο υ  χ ρ ό ν ο ς  π ρ ο ς  π ά ν τ α  ο λ ί γ ο ς  π ο ύ  
τ ι ς  ά ν  ε ι η .  Ο ύ δ έ ν  μ έ ν  ο ύ ν ,  ε φ η .  Τ ί  ο ύ ν ;  ο ϊ ε ι  ά θ α ν ά τ ω  π ρ ά γ -  
D  μ ά τ ι  υ π έ ρ  τ ο σ ο ύ τ ο υ  δ ε ΐ ν  χ ρ ό ν ο υ  έ σ π ο υ δ α κ έ ν α ι ,  ά λ λ ’ ο ύ χ  υ π έ ρ  
τ ο υ  π α ν τ ό ς  ; Ο ί μ α ι  ε γ ω γ ’, ε φ η '  α λ λ ά  τ ί  τ ο ΰ τ ο  λ έ γ ε ι ς  ; Ο υ κ  
ή σ θ η σ α ι ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  ό τ ι  α θ ά ν α τ ο ς  η μ ώ ν  ή  ψ υ χ ή  κ α ί  ο υ δ έ π ο τ ε  
ά π ό λ λ υ τ α ι  ; κ α ί  ό ς  έ μ β λ έ ψ α ς  μ ο ι  κ α ί  θ α υ μ ά σ α ς  ε ί π ε  Μ ά  Δ ί ,  
ο υ κ  ε γ ω γ ε '  σ υ  δ έ  τ ο ΰ τ ’ ε χ ε ι ς  λ έ γ ε ι ν ;  Ε ί  μ ή  α δ ι κ ώ  γ ’ , έ φ η ν  
ο ί μ α ι  δ έ  κ α ί  σ υ '  ο ύ δ έ ν  γ ά ρ  χ α λ ε π ό ν .  Έ μ ο ι γ ’, ε φ η '  σ ο ϋ  δ ’ 
ά ν  ή δ έ ω ς  ά κ ο ύ σ α ι μ ι  τ ό  ο υ  χ α λ ε π ό ν  τ ο ύ τ ο .  : Α κ ο ύ ο ι ς  ά ν ,  ή ν  
δ ’ ε γ ώ .  Λ έ γ ε  μ ό ν ο ν ,  ε φ η .  Α γ α θ ό ν  τ ι ,  ε ί π ο ν ,  κ α ί  κ α κ ό ν  κ α -  
Ε  λ ε ί ς  ; ν Ε γ ω γ ε .  Ά ρ  ο ύ ν  ώ σ π ε ρ  ε γ ώ  π ε ρ ί  α υ τ ώ ν  δ ι α ν ο ε ΐ ;  Τ ό  
π ο ι ο ν  ; Τ ό  μ έ ν  ά π ο λ λ ό ο ν  κ α ί  δ ι α φ θ ε ί ρ ο ν  π α ν  τ ό  κ α κ ό ν  ε ί ν α ι ,  
τ ό  δ έ  σ ώ ζ ο ν  κ α ί  ώ φ ε λ ο ΰ ν  τ ό  α γ α θ ό ν .  Έ γ ω γ ’, ε φ η .  Τ ί  δ έ  ; 
κ α κ ό ν  έ κ ά σ τ φ  τ ι  κ α ί  α γ α θ ό ν  λ έ γ ε ι ς  ; ο ί ο ν  ό φ θ α λ μ ο ί ς  ο φ θ α λ -  
6 0 9  μ ί α ν  κ α ί  ξ ύ μ π α ν τ ι  τ ψ  σ ώ μ α τ ι  ν ό σ ο ν ,  σ ί τ ιο  τ ε  έ ρ υ σ ί β η ν ,  σ η π ε -  
δ ό ν α  τ ε  ξ ύ λ ο ι ς ,  χ α λ κ ψ  δ έ  κ α ί  σ ι δ ή ρ ψ  ιό ν ,  κ α ί ,  ό π ε ρ  λ έ γ ω ,  
σ χ ε δ ό ν  π ά σ ι  ξ ύ μ φ υ τ ο ν  έ κ ά σ τ ψ  κ α κ ό ν  τ ε  κ α ί  ν ό σ η μ α  ; Έ γ ω γ ’, 
έ φ η .  Ο υ κ ο ΰ ν  ό τ α ν  τ ψ  τ ι  τ ο ύ τ ω ν  π ρ ο σ γ έ ν η τ α ι ,  π ο ν η ρ ό ν  τ ε  π ο ι ε ί  
φ  π ρ ο σ ε γ έ ν ε τ ο ,  κ α ί  τ ε λ ε υ τ ώ ν  ό λ ο ν  δ ι έ λ υ σ ε  κ α ί  ά π ώ λ ε σ ε ν  ; Ι Ι ώ ς  
γ ά ρ  ο υ  ; Τ ό  ξ ύ μ φ υ τ ο ν  ά ρ α  κ α κ ό ν  έ κ α σ τ ο υ  κ α ί  ή  π ο ν η ρ ι ά  έ κ α -  
Β  σ τ ο ν  ά π ό λ λ υ σ ι ν ,  ή  ε ί  μ ή  τ ο ύ τ ο  ά π ο λ ε ϊ ,  ο υ κ  ά ν  ά λ λ ο  γ ε  α υ τ ό  
έ τ ι  δ ι α φ θ ε ί ρ ε ι ε ν .  ο υ  γ ά ρ  τ ό  γ ε  α γ α θ ό ν  μ ή  π ο τ έ  τ ι  ά π ο λ έ σ γ [ ,
d ó m  é n ,  o l y  r ö v i d  i d ő  a l a t t  v a l a m i  n a g y  ?  M e r t  h i s z e n  e z  
a z  e g é s z  é l e t  a  g y e r m e k s é g t ő l  a  k é s ő  v é n s é g i g  u g y a n c s a k  
r ö v i d  á m  a z  ö s s z e s s e l  s z e m b e n .  H á t  b i z o n y  s e m m i ,  v á l a ­
s z o l t a  ő  r á .  M i c s o d a  ?  H á t  a z t  h i s z e d ,  h o g y  e g y  h a l h a t a t l a n  
l é n y  c s a k i s  i l y  r ö v i d  i d ő é r t  f á r a d t  é s  k ü z d ö t t  é s  n e m  a z  D  
ö s s z e s  e g é s z é r t  ?  É n  l e g a l á b b  a z t  h i s z e m ,  f e l e l t e  ő  ; d e  m i t  
a k a r s z  e z z e l  m o n d a n i  ?  H á t  n e m  é b r e d t é l  m é g  t u d a t á r a ,  
h o g y  a  l e l k ü n k  h a l h a t a t l a n  é s  s o h a  e l  n e m  e n y é s z i k ?  0  m e g  
e r r e  n a g y  s z e m e k e t  m e r e s z t e t t  r á m  é s  e l c s u d á l k o z v a  í g y  
s z ó l t :  Z e u s  u c c s e ,  b i z '  é n  m é g  n e m .  S  t e  m e r e d  e z t  á l l í t a n i ?  
M e r e m ,  h a  m e g  n e m  s é r t l e k .  m o n d o m  é n  ; s ő t  a z t  h i s z e m ,  
h o g y  m é g  t e  i s .  H i s z e n  a  d o l o g  n e m  n e h é z .  N e k e m  i g e n ,  
f e l e l i  ő  : d e  a z é r t  s z í v e s - ö r ö m e s t  h a l l g a t o m  t ő l e d  e z t  a  n e m  
n e h é z  d o l g o t .  H a l l g a t h a t o d ,  s z ó l t a m  é n  n e k i .  H á t  c s a k  
b e s z é l j ,  b i z t a t o t t  ő .  J ó n a k  é s  r o s s z n a k  c s a k  m o n d a s z  v a l a ­
m i t ?  k é r d e z t e m  e k k o r .  M á r  é n  i g e n .  S  v á j j o n ,  m i n t  é n ,  ú g y E  
g o n d o l k o z o l - e  h á t  r ó l u k ?  M á r  h o g y a n ?  H o g y  a  m e g s e m m i ­
s ü l ő  é s  e l p u s z t u l ó ,  a z  m i n d  a  r o s s z ,  a  m e g m a r a d ó  é s  h a s z ­
n á l ó  p e d i g  a  j ó .  É n  i s  í g y ,  v á l a s z o l t a  ő  r á .  H á t  a z u t á n  g o n ­
d o l s z - e  m i n d e n  d o l o g  s z á m á r a  v a l a m i  r o s s z a t  é s  v a l a m i  j ó t ?  
M i n t  p l .  a  s z e m ü n k  s z á m á r a  a  c s e p e g ő - s z e m ű s é g e t ,  a z  e g é s z  
t e s t ü n k  s z á m á r a  a  b e t e g s é g e t ,  a  g a b o n á n a k  a  r a g y á t ,  a  f á -  6 0 9  
n a k  a  k o r h a d á s t ,  a z  é r c n e k  é s  v a s n a k  a  r o z s d á t  é s  a  m i n t  
m o n d o m ,  c s a k n e m  m i n d e n  d o l o g n a k  a  s z á m á r a  a  t e r m é ­
s z e t t ő l  m i n d e g y i k ő j ü k k e l  ö s s z e k ö t ö t t  b a j t  é s  b e t e g s é g é t  ?  
P e r s z e ,  h o g y  g o n d o l o k ,  f e l e l t e  ő  r á .  í g y  t e h á t ,  m i k o r  v a l a ­
m e l y i k  ő j ü k ö n  e l ő á l l  i l y e s v a l a m i ,  a k k o r  m e g r o n t j a  a z t ,  a m i n  
e l ő á l l t  s  v é g t é r e  a z  e g é s z e t  f e l b o n t j a  é s  m e g s e m m i s í t i  ?  
M á r  h o g y n e ?  A  t e r m é s z e t t ő l  v a l a m e n n y i ö k k e l  ö s s z e k ö t ö t t  
b a j  é s  a  r o s s z a s á g  p u s z t í t j a  t e h á t  e l  v a l a m e n n y i ö k e t ,  v a g y  
h a  e z  e l  n e m  p u s z t í t j a ,  a k k o r  u g y a n  m á s  v a l a m i  a z t  t ö b b é  B  
m e g  n e m  s e m m i s í t h e t i .  M e r t  a  j ó  b i z o n y  s o h a  s e m m i t  e l  
n e m  p u s z t í t ,  v i s z o n t  a z  s e m ,  a  m i  s e  n e m  r o s s z ,  s e  n e m  j ó .
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ο υ δ έ  α ύ  τ ό  μ ή τ ε  κ α κ ό ν  μ ή τ ε  α γ α θ ό ν .  Π ώ ς  γ ά ρ  ά ν  ; ε φ η .  Έ ά ν  
ά ρ α  «  ε ύ ρ ί σ κ ω μ ε ν  τ ω ν  ό ν τ ω ν ,  ψ  έ 'σ τ ι  μ έ ν  κ α κ ό ν ,  δ  π ο ι ε ί  α υ τ ό  
μ ο χ θ η ρ ό ν ,  τ ο ύ τ ο  μ έ ν τ ο ι  ο ύ χ  ο ίό ν  τ ε  α υ τ ό  λ ύ ε ι ν  ά π ο λ λ ύ ο ν ,  ο υ κ  
ή β η  ε ί σ ό μ ε θ α ,  ό τ ι  τ ο υ  π ε φ υ κ ό τ ο ς  ο ύ τ ω ς  ό λ ε θ ρ ο ς  ο υ κ  ή ν  ; Ο ύ ­
τ ω ς ,  ε φ η ,  ε ί κ ό ς .  Τ ί  ο ύ ν ;  ή ν  δ ’ ε γ ώ :  ψ υ χ ή  ά ρ ’ ο υ κ  ε σ τ ι ν  ο  
π ο ι ε ί  α υ τ ή ν  κ α κ ή ν  ; Κ α ί  μ ά λ ’,  ε φ η ,  α  ν υ ν  δ ή  δ ι ή μ ε ν  π ά ν τ α ,  
C  α δ ι κ ί α  τ ε  κ α ί  α κ ο λ α σ ί α  κ α ί  δ ε ι λ ί α  κ α ί  ά μ α θ ί α .  Ή  ο ύ ν  τ ι  
τ ο ύ τ ω ν  α υ τ ή ν  δ ι α λ ύ ε ι  τ ε  κ α ί  ά π ό λ λ υ σ ι  ; κ α ί  έ ν ν ό ε ι ,  μ ή  έ ξ α π α -  
τ η θ ώ μ ε ν  ο ί η θ έ ν τ ε ς  τ ό ν  ά δ ι κ ο ν  ά ν θ ρ ω π ο ν  κ α ί  ά ν ό η τ ο ν ,  ό τ α ν  
λ η φ θ ή  ά δ ι κ ω ν ,  τ ό τ ε  ά π ο λ ω λ έ ν α ι  υ π ό  τ ή ς  α δ ι κ ί α ς ,  π ο ν η ρ ι ά ς
ο 'ύ σ η ς  ψ υ χ ή ς *  ά λ λ ’ ώ δ ε  π ο ι ε ί *  ώ σ π ε ρ  σ ώ μ α  ή  σ ώ μ α τ ο ς  π ο ν η ρ ί α  
ν ό σ ο ς  ο ύ σ α  τ ή κ ε ι  κ α ί  δ ι ό λ λ υ σ ι  κ α ί  ά γ ε ι  ε ι ς  τ ό  μ η δ έ  σ ώ μ α
ε ί ν α ι ,  κ α ί  ά  ν υ ν  δ ή  έ λ έ γ ο μ ε ν  ά π α ν τ α  υ π ό  τ ή ς  ο ι κ ε ί α ς  κ α κ ί α ς ,  
β τ φ  π ρ ο σ κ α θ ή σ θ α ι  κ α ί  έ ν ε ΐ ν α ι  δ ι α φ θ ε ι ρ ο υ σ η ς ,  ε ι ς  τ ό  μ ή  ε ί ν α ι  
ά φ ι κ ν ε ί τ α ι  —  ο ύ χ  ο ύ τ ω ς  ; Ν α ί .  ν Ι θ ι  δ ή ,  κ α ί  ψ υ χ ή ν  κ α τ ά  τ ό ν  
α υ τ ό ν  τ ρ ό π ο ν  σ κ ό π ε ι ,  ά ρ α  ε ν ο ύ σ α  έ ν  α υ τ ή  α δ ι κ ί α  κ α ί  ή  ά λ λ η  
κ α κ ί α  τ φ  έ ν ε ΐ ν α ι  κ α ί  π ρ ο σ κ α θ ή σ θ α ι  φ θ ε ί ρ ε ι  α υ τ ή ν  κ α ί  μ α ρ α ί ν ε ι ,  
ε ω ς  ά ν  ε ι ς  θ ά ν α τ ο ν  ά γ α γ ο ΰ σ α  τ ο ύ  σ ώ μ α τ ο ς  χ ω ρ ί σ η .  Ο ύ δ α μ ώ ς ,  
ε φ η ,  τ ο δ τ ό  γ ε .  Ά λ λ α  μ έ ν τ ο ι  έ κ ε ϊ ν ό  γ ε  ά λ ο γ ο ν ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  
τ η ν  μ έ ν  ά λ λ ο υ  π ο ν η ρ ι ά ν  ά π ο λ λ ύ ν α ι  τ ι ,  τ ή ν  δ έ  α υ τ ο ύ  μ ή .  Ά λ ο γ ο ν .  
ϋ ’ Ε ν ν ό ε ι  γ ά ρ ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  ώ  Γ λ α ύ κ ω ν ,  ό τ ι  ο ύ δ ’ υ π ό  τ ή ς  τ ώ ν  
α ι τ ί ω ν  π ο ν η ρ ι ά ς ,  ή  ά ν  ή  α υ τ ώ ν  ε κ ε ί ν ω ν ,  ε ί τ ε  π α λ α ι ό τ η ς  ε ί τ ε  
σ α π ρ ό τ η ς  ε ί τ ε  ή τ ι σ ο ύ ν  ο ύ σ α ,  ο ύ κ  ο ί ό μ ε θ α  δ ε ΐ ν  σ ώ μ α  ά π ό λ λ υ -
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M á r  h o g y  p u s z t í t a n a  ?  j e g y e z t e  m e g  ő  e r r e .  H a  t e h á t  t a l á ­
l u n k  v a l a m i  o l y a n  l é t e z ő t ,  a  m e l y n e k  m e g v a n  u g y a n  a  m a g a  
r o s s z a ,  a  m e l y  ő t  m e g r o n t j a ,  d e  m é g  s e m  b í r j a  m e g s e m m i s í ­
t ő é n  f e l b o n t a n i ,  n e m  t u d j u k - e  m á r  a k k o r ,  h o g y  a  t e r m é s z e t t ő l  
i l y k é p p  m e g a l k o t o t t n a k  a  s z á m á r a  n e m  l é t e z i k  m e g s e m m i ­
s ü l é s ?  í g y  t e r m é s z e t e s e n ,  v i s z o n z á  ő .  H á t  a z u t á n ?  k é r d e z ­
t e m  é n  t o v á b b ,  v á j j o n  a  l é l e k n e k  n i n c s e n - e  m e g ,  a  m i  ő t  m e g ­
r o n t j a ?  S ő t  n a g y o n  i s ,  f e l e l t e  ő  r á ,  m i n d a z ,  a  m i t  é p p  m o s t  
t á r g y a l t u n k :  a z  i g a z s á g t a l a n s á g ,  f é k t e l e n s é g ,  g y á v a s á g  é s  C  
t u d a t l a n s á g .  S  v á j j o n  t e h á t  f e l b o n t j a - e  é s  e l p u s z t í t j a - e  ő t  
v a l a m e l y i k ő j ü k ?  S  c s a k  n é z d  m e g ,  h o g y  v a l a h o g y  n e  c s a l ó d ­
j u n k ,  m i k o r  a z t  h i s z s z ü k ,  h o g y  a z  i g a z s á g t a l a n  é s  e s z t e l e n  
e m b e r ,  h a  r a j t a  c s í p i k  a z  i g a z s á g t a l a n s á g o n ,  a k k o r  a z t á n  e l  
i s  p u s z t u l  a z  i g a z s á g t a l a n s á g  m i a t t ,  l é v é n  e z  a  l é l e k n e k  a  
g o n o s z s á g a  ; h a n e m  í g y  v e d d  a  d o l g o t  : v a l a m i n t  a  t e s t e t  a  
t e s t n e k  r o s s z a s á g a ,  a  m e l y  a  b e t e g s é g ,  e l s o r v a s z t j a  é s  t ö n k r e  
t e s z i  s  o d a  j u t t a t j a ,  h o g y  n e m  i s  t e s t  m á r  t ö b b é  s  v a l a m i n t  
m i n d e n  é p p  m o s t  e m l í t e t t ü k  d o l o g  a  m a g a  s a j á t  r o s s z a s á ­
g á t ó l ,  a  m e l y  r a j t u k  m e g t a p a d v a  é s  b e n n ü k  m e g f é s z k e l ő d v e  D 
s e m m i s í t i  m e g  ő k e t ,  a  n e m l é t b e  j u t  —  t a l á n  n e m  í g y ?  D e  
í g y .  E a j t a  t e h á t ,  u g y a n e z e n  a z  ú t o n - m ó d o n  v i z s g á l d  m e g  
m o s t  a  l e l k e t  i s ,  v á j j o n  a  b e n n e  l e v ő  i g a z s á g t a l a n s á g  é s  a  
t ö b b i  r o s s z a s á g  a z  ő  b e n n e  v a l ó  m e g f é s z k e l ő d é s é v e l  é s  r a j t a  
v a l ó  m e g t a p a d á s á v a l  a d d i g  r o n t j a  é s  s o r v a s z t j a - e  ő t ,  a  m í g  
c s a k  a  h a l á l b a  n e m  v i s z i  é s  a  t e s t t ő l  e l  n e m  s z a k í t j a ?  
S e h o g y  s e  t e s z i  b i z ’ e z t ,  v á l a s z o l t a  ő  e r r e .  D e  a z  m á r  c s a k  
m é g i s  e s z t e l e n s é g ,  m o n d o t t a m  é n ,  h o g y  a  m á s  r o s s z a s á g a  
e l p u s z t í t s o n  v a l a m i t ,  a  s a j á t  m a g á é  p e d i g  n e m .  E s z t e l e n s é g .  E 
M e r t  n é z d  c s a k ,  é d e s  G l a u k o n ,  f o l y t a t t a m  é n ,  l á m  m é g  a z  
é l e l m i  s z e r e k n e k  a  r o s s z a s á g a  m i a t t  s e m  g o n d o l j u k  á m  a z t ,  
a  m e l y  p e d i g ,  l e g y e n  b á r  r é g i s é g ,  m e g p e n é s z e s e d é s ,  v a g y  m á s  
a k á r m i c s o d a ,  m é g i s  c s a k  a z  ő  s a j á t  t u l a j d o n s á g u k ,  h o g y  a  
t e s t n e k  e l  k e l l  p u s z t u l n i a ,  h a n e m  c s a k i s ,  h a  a z  é l e l m i  s z e -
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σ θ α ι - ά λ λ ’ ε ά ν  μ ε ν  έ μ π ο ι ή  ή  α υ τ ώ ν  π ο ν η ρ ί α  τ ω ν  α ι τ ί ω ν  τψ> 
σ ώ μ α τ ι  σ ώ μ α τ ο ς  μ ο χ θ η ρ ί α ν ,  φ ή σ ο μ ε ν  α υ τ ά  δ ι ’ ε κ ε ί ν α  υ π ό  τ ή ς  
α υ τ ο ύ  κ α κ ί α ς  ν ό σ ο υ  ο υ σ γ ^ ς  ά π ο λ ω λ έ ν α ι *  υ π ό  δ έ  α ι τ ί ω ν  π ο ν η ρ ι ά ς  
610 ά λ λ ω ν  ό ν τ ω ν  ά λ λ ο  ο ν  τ ό  σ ώ μ α ,  υ π ’ ά λ λ ο τ ρ ί ο υ  κ α κ ο ύ  μ ή  έ μ -  
π ο ι ή σ α ν τ ο ς  τ ό  έ μ φ υ τ ο ν  κ α κ ό ν ,  ο υ δ έ π ο τ ε  ά ς ι ώ σ ο μ ε ν  δ ι ά φ θ ε ί ρ ε -  
σ θ α ι .  Ό ρ θ ό τ α τ ’ ά ν ,  έ 'φ η ,  λ έ γ ο ι ς .
X .  Κ α τ ά  τ ο ν  α υ τ ό ν  τ ο ί ν υ ν  λ ό γ ο ν ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  ε ά ν  μ ή  σ ώ  
μ α τ ο ς  π ο ν η ρ ί α  ψ υ χ ή  ψ υ χ ή ς  π ο ν η ρ ι ά ν  έ μ π ο ι ή ,  μ ή  π ο τ έ  ά ς ι ώ μ , ε ν  
υ π ’ ά λ λ ο τ ρ ί ο υ  κ α κ ο ύ  ά ν ε υ  τ ή ς  ι δ ί α ς  π ο ν η ρ ι ά ς  ψ υ χ ή ν  ά π ό λ λ υ -  
σ θ α ι ,  τ ψ  ε τ έ ρ ο υ  κ α κ ώ  έ τ ε ρ ο ν .  ν Ε χ ε ι  γ ά ρ ,  έ 'φ η ,  λ ό γ ο ν .  ’Ή  τ ο ί ­
ν υ ν  τ α ύ τ α  έ ξ ε λ έ γ ξ ω μ ε ν  ό τ ι  ο υ  κ α λ ώ ς  λ έ γ ο μ ε ν ,  ή  έ ω ς  ά ν  ή  ά ν έ -  
Β  λ ε γ κ τ α ,  μ ή  π ο τ έ  φ ώ μ ε ν  υ π ό  π υ ρ ε τ ο ύ  μ η δ ’ α ύ  υ π ’ ά λ λ η ς  ν ό σ ο υ  
μ η δ ’ α ϋ  υ π ό  σ φ α γ ή ς ,  μ η δ ’ ε ’ί  τ ι ς  δ  τ ι  σ μ ι κ ρ ό τ α τ α  δ λ ο ν  τ ό  σ ώ μ α  
κ α τ α τ έ μ ο ι ,  έ ν ε κ α  τ ο ύ τ ω ν  μ η δ έ ν  μ ά λ λ ο ν  π ο τ έ  ψ υ χ ή ν  ά π ό λ λ υ σ θ α ι ,  
π ρ ι ν  ά ν  τ ι ς  α π ό δ ε ι ξ η ,  ω ς  δ ι ά  τ α ύ τ α  τ ά  π α θ ή μ α τ α  τ ο υ  σ ώ μ α τ ο ς  
α υ τ ή  ε κ ε ί ν η  ά δ ι κ ω τ έ ρ α  κ α ί  ά ν ο σ ι ω τ έ ρ α  γ ί γ ν ε τ α ι *  ά λ λ ο τ ρ ί ο υ  δ έ  
κ α κ ο ύ  έ ν  ά λ λ η )  γ ι γ ν ο μ έ ν ο υ *  τ ο ύ  δ έ  ί δ ι ο υ  έ κ ά σ τ ψ  μ ή  έ γ γ ι γ ν ο μ έ -  
C  ν ο υ ,  μ ή τ ε  ψ υ χ ή ν  μ ή τ ε  ά λ λ ο  μ η δ έ ν  έ ώ μ ε ν  φ ά ν α ι  τ ι ν ά  ά π ό λ λ υ -  
σ θ κ ι .  Ά λ λ α  μ  έ ν τ ο ι ,  έ φ η ,  τ ο ύ τ ο  γ ε  ο υ δ ε ί ς  π ο τ έ  δ ε ί ξ ε ι ,  ω ς  τ ώ ν  
ά , , τ ο θ ν η σ κ ό ν τ ω ν  ά δ  ι κ ώ τ ε ρ α ι  α ί  ψ υ χ α ί  δ ι ά  τ ό ν  θ ά ν α τ ο ν  γ ί γ ν ο ν τ α ι .  
’ Ε ά ν  δ έ  γ έ  τ ι ς ,  έ 'φ η  ν  ε γ ώ ,  ό μ ό σ ε  τ ψ  λ ό γ φ  τ ο λ μ ά  ί έ ν α ι  κ α ί  λ έ -  
γ  ε ι ν ,  ω ς  π ο ν η ρ ό τ ε ρ ο ς  κ α ί  ά δ ι κ ώ τ ε ρ ο ς  γ ί γ ν ε τ α ι  ό  α π ο θ ν ή σ κ ο υ ν ,  
í v  a  δ ή  μ ή  ά ν α γ κ ά ζ η τ α ι  α θ α ν ά τ ο υ ς  τ ά ς  ψ υ χ ά ς  ό μ ο λ ο γ ε ί ν ,  ά ς ι ώ -
i .  X.
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r e k n  e k  m a g u k n a k  a  r o s s z a s á g a  a  t e s t b e n  a  t e s t n e k  a  r o s s z a ­
s á g  á t  i d é z i  e l ő ,  a k k o r  m o n d j u k ,  h o g y  ő  a z o k n a k  a  r é v é n  a  
s a j á t  b a j á n á l  f o g v a ,  a  m e l y  a  b e t e g s é g ,  m e g y  t ö n k r e ;  a z t  
a z o n b a n ,  h o g y  a z  é l e l m i  s z e r e k n e k  a  r o s s z a s á g a  m i a t t ,  a  6 i o  
m e l y e k  m á s o k ,  a  t e s t ,  a  m e l y  s z i n t é n  m á s ,  t e h á t  i d e g e n  b a j  
m i a t t ,  a  m e l y  a  t e r m é s z e t t ő l  v e l e  ö s s z e k ö t ö t t  b a j t  b e n n e  e l ő  
n e m  i d é z t e ,  v a l a h a  e l r o m o l h a t n a ,  n e m  f o g j u k  á l l í t a n i .  V a l ó  
i g a z a t  b e s z é l s z ,  a d t a  ő  r á  f e l e l e t ü l .
X .  U g y a n e z e n  o k b ó l  t e h á t ,  f o l y t a t t a m ,  h a  m á r  a  t e s t n e k  
a  r o s s z a s á g a  n e m  i d é z i  a  l é l e k b e n  a  l é l e k n e k  a  r o s s z a s á g á t  
e l ő ,  s o h a  s e  f o g j u k  a z t  á l l í t a n i ,  h o g y  i d e g e n  b a j  m i a t t  a  
s a j á t  m a g a  r o s s z a s á g a  n é l k ü l  e l p u s z t u l  a  l é l e k ,  t e h á t  e g y  
m á s  e g y  m á s n a k  a  b a j a  m i a t t .  M e r t  e n n e k  m e g  i s  v a n  a z  
a l a p j a ,  j e g y e z t e  m e g  ő  e r r e .  V a g y  a z t  k e l l  t e h á t  m e g c á f o l ­
n u n k  m o s t  m á r ,  h o g y  e z t  n e m  h e l y e s e n  m o n d j u k ,  v a g y  a  
m e d d i g  e z  m é g  m e g c á f o l a t l a n ,  a d d i g  s o h a  s e  á l l í t s u k ,  h o g y B  
l á z ,  v a g y  m á s  e g y é b  b e t e g s é g  m i a t t ,  v a g y  h o g y  g y i l k o s s á g  
k ö v e t k e z t é b e n ,  m é g  h a  v a l a k i  a  l e g m á k s z e m n y i b b  d a r a ­
b o k r a  s z a b d a l n á  i s  a z  e g é s z  t e s t e t ,  t e h á t  h o g y  e z e k n é l  
f o g v a  v a l a h a  h a m a r a b b  e l p u s z t u l  a  l é l e k ,  a  m í g  c s a k  b e  
n e m  b i z o n y í t o t t a  v a l a k i ,  h o g y  a  t e s t n e k  e m e z  á l l a p o t a i n á l  
f o g  v a  a z  m a g a  i g a z s á g t a l a n a b b á  é s  i s t e n t e l e n e b b é  n e m  l e s z .
H a  a z o n b a n  i d e g e n  b a j  k e l e t k e z i k  e g y  m á s  i d e g e n b e n ,  d e  a  
v a l a m e n n y i e k k e l  s a j á t o s  b a j  b e  n e m  k ö v e t k e z i k ,  a k k o r  s e  
a  z t ,  h o g y  a  l é l e k ,  s e  h o g y  m á s  v a l a m i  e g y é b  i s  e l p u s z t u l ,  C  
s e n k i f i á n a k  n e  e n g e d j ü k  á l l í t a n i .  M á r  p e d i g  e z t ,  j e g y z i  m e g  
ő  r á ,  b i z o n y  s o h a  s e n k i  s e m  f o g j a  b e b i z o n y í t a n i ,  h o g y  a  
m e g h a l á l o z ó k n a k  a  l e l k e  a  h a l á l  m i a t t  i g a z s á g t a l a n a b b á  
v á l i k .  D e  h a  m é g i s ,  m o n d o m  é n ,  n e k i  m e r n e  j ö n n i  b i z o n y  
v a l  a k i  a z  o k o s k o d á s u n k n a k  s  a z t  m o n d a n á ,  h o g y  i g e n i s  
g o  n o s z a b b á  é s  i g a z s á g t a l a n a b b á  l e s z  a  m e g h a l á l o z ó ,  h o g y  
k é n y t e l e n  n e  l e g y e n  m e g e n g e d n i  a z t ,  h o g y  a  l é l e k  h a l h a ­
t a t l a n ,  a k k o r  m i  m a j d  a z t  á l l í t j u k ,  h o g y ,  h a  i g a z  a z ,  a  m i t
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σ ο μ έ ν  π ο υ ,  ε ί  ά λ η φ ή  λ έ γ ε ι  ό  τ α ύ τ α  λ έ γ ω ν ,  τ η ν  ά δ ι κ ί α ν  ε ί ν α ι  
D  θ α ν ά σ ι μ ο ν  τ φ  ε χ ο ν τ ι  ώ σ π ε ρ  ν ό σ ο ν ,  κ α ι  ύ π ’ α υ τ ο ύ  τ ο ύ τ ο υ  ά π ο -  
κ τ ι ν ν ύ ν τ ο ς  τ η  ε α υ τ ο ύ  φ ύ σ ε ι  ά π ο θ ν ή σ κ ε ι ν  τ ο ύ ς  λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  α υ τ ό ,  
τ ο ύ ς  μ έ ν  μ ά λ ι σ τ α  # ά τ τ ο ν ,  τ ο ύ ς  δ ’ η τ τ ο ν  σ χ ο λ α ί τ ε ρ ο ν ,  ά λ λ α  μ ή  
ώ σ π ε ρ  ν υ ν  δ ι ά  τ ο ύ τ ο  υ π ’ ά λ λ ω ν  δ ί κ η ν  έ π ι τ ι θ έ ν τ ω ν  ά π ο θ · ν ή σ κ ο υ -  
σ ι ν  ο ι  ά δ ι κ ο ι .  Μ α  Δ ί ’, ή  δ ’ δ ς ,  ο ύ κ  ά ρ α  π ά ν δ ε ι ν ο ν  φ α ν ε ΐ τ α ι  
ή  α δ ι κ ί α ,  ε ί  θ - α ν ά σ ι μ ο ν  ε σ τ α ι  τ ψ  λ α μ β ά ν ο ν τ ι *  α π α λ λ α γ ή  γ ά ρ  
ά ν  ε ι η  κ α κ ώ ν *  ά λ λ α  μ ά λ λ ο ν  ο ι μ α ι  α υ τ ή ν  φ α ν ή σ ε σ θ α ι  π α ν  τ ο ύ -  
Ε  ν α ν τ ί ο ν  τ ο ύ ς  ά λ λ ο υ ς  ά π ο κ τ ι ν ν ύ σ α ν ,  ε ι π ε ρ  ο ιό ν  τ ε ,  τ ο ν  δ ’ ε χ ο ν τ α  
κ α ί  μ ά λ α  ζ ω τ ι κ ό ν  π α ρ έ χ ο υ σ α ν ,  κ α ί  π ρ ό ς  γ ’ ε τ ι  τ φ  ζ ω τ ι κ φ  
ά γ ρ υ π ν ο ν *  ο υ τ ω  π ό ρ ρ ω  π ο υ ,  ώ ς  ε ο ι κ ε ν ,  έ σ κ ή ν η τ α ι  τ ο ύ  θ α ν ά σ ι μ ο ς  
ε ί ν α ι .  Κ α λ ώ ς ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  λ έ γ ε ι ς ,  ο π ό τ ε  γ ά ρ  δ ή  μ ή  ι κ α ν ή  ή  
γ ε  ο ι κ ε ί α  π ο ν η ρ ι ά  κ α ί  τ ό  ο ί κ ε ΐ ο ν  κ α κ ό ν  ά π ο κ τ ε ΐ ν α ι  κ α ί  ά π ο λ έ -  
σ α ι  ψ υ χ ή ν  σ χ ο λ ή  τ ό  γ ε  ε π ’ ά λ λ ο υ  δ λ έ θ - ρ φ  τ ε τ α γ μ έ ν ο ν  κ α κ ό ν  
ή  τ ι  ά λ λ ο  ά π ο λ ε ΐ ,  π λ ή ν  έ φ ’ ψ  τ έ τ α κ τ α ι .  Σ χ ο λ ή  γ ’ , ε φ η ,  ώ ς  
6 1 1 γ ε  τ ό  ε ί κ ό ς .  Ο υ κ ο ύ ν  ό π ό τ ε  μ η δ ’ ύ φ ’ ε ν ό ς  ά π ό λ λ υ τ α ι  κ α κ ο ύ ,  
μ ή τ ε  ο ι κ ε ί ο υ  μ ή τ ε  ά λ λ ο τ ρ ί ο υ ,  δ ή λ ο ν  δ τ ι  α ν ά γ κ η  α υ τ ό  ά ε ί  δ ν  
ε ί ν α ι ,  ε ί  δ ’ ά ε ί  δ ν ,  ά θ - ά ν α τ ο ν .  Α ν ά γ κ η ,  ε φ η .
X I .  Τ ο ύ τ ο  μ έ ν  τ ο ί ν υ ν ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  ο ύ τ ω ς  έ χ έ τ ω *  ε ί  δ ’ ε χ ε ι ,  
ε ν ν ο ε ί ς ,  δ τ ι  ά ε ί  ά ν  ε ί ε ν  α ί  α ύ τ α ί .  ο ύ τ ε  γ ά ρ  ά ν  π ο υ  έ λ ά τ τ ο υ ς  
γ έ ν ο ι ν τ ο  μ η δ ε μ ι ά ς  ά π ο λ λ υ μ έ ν η ς ,  ο ύ τ ε  α ύ  π λ ε ί ο υ ς *  ε ί  γ ά ρ  ό τ ι ο ύ ν  
τ ώ ν  ά θ - α ν ά τ ω ν  π λ έ ο ν  γ ί γ ν ο ι τ ο ,  ο ί σ θ · ’ δ τ ι  έ κ  τ ο ύ  θ ν η τ ο ύ  ά ν  γ ί -  
γ ν ο ι τ ο  κ α ί  π ά ν τ α  ά ν  ε ι η  τ ε λ ε υ τ ώ ν τ α  ά θ ά ν α τ α .  Ά λ η θ - η  λ έ γ ε ι ς .
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ö  m o n d ,  a k k o r  h a l á l o s  i s  a z  i g a z s á g t a l a n s á g  a  b i r t o k o s á r a  
n é z v e ,  m i n t  v a l a m i  b e t e g s é g ,  é s  a z o k ,  a  k i k  m e g k a p j á k ,  
é p p  ő  m i a t t a ,  m i n t  a  s a j á t  t e r m é s z e t é n é l  f o g v a  g y i l k o s  D 
d o l o g  m i a t t  h a l n a k  m e g ,  m é g  p e d i g ,  a  k i k  a  l e g n a g y o b b  
m é r t é k b e n  ( k a p j á k  m e g ) ,  a z o k  h a m a r a b b ,  s  a  k i k  k e v é s b b é ,  
a z o k  l a s s a b b a n ,  d e  n e m  ú g y ,  m i n t  m o s t ,  h o g y  a  m i a t t ,  
a  m i t  m á s o k  b ü n t e t é s ü l  s z a b n a k  r á j o k ,  h a l n a k  m e g  a z  
i g a z s á g t a l a n k o d ó k .  Z e u s  u c c s e ,  j e g y e z t e  m e g  ő  r á ,  n e m  i s  
l á t s z i k  h á t  m a j d  o l y  r e t t e n e t e s n e k  a z  i g a z s á g t a l a n s á g ,  h a  
h a l á l o s  l e s z  a r r a ,  a  k i  m e g k a p j a .  M e g s z a b a d u l á s  l e n n e  
u g y a n i s  e z  a k k o r  a  g o n o s z a k t ó l .  D e  é n  i n k á b b  h i s z e m ,  
h o g y  e g é s z e n  a z  e l l e n k e z ő n e k  s ü l  k i  m a j d ,  a  m e n n y i b e n  a  
t ö b b i e k e t  ö l i  m e g ,  h a  l e h e t s é g e s ,  a z t  a z o n b a n ,  a  k i b e n  m e g -  E 
v a n ,  n a g y o n  i s  e r ő s s é  t e s z i  s  a z  é l e t e r ő s s é g  m e l l e t t  m é g  
é b e r r é  i s .  I l y e n  m e s s z i r e  ü t ö t t e  f e l  ő  h á t ,  ú g y  l á t s z i k ,  a  
s á t o r á t  a t t ó l ,  h o g y  h a l á l o s  l e g y e n .  P o m p á s a n  b e s z é l s z ,  s z ó l ­
t a m  é n  e r r e ;  m e r t  a  m i k o r  m á r  a  s a j á t  g o n o s z s á g a  é s  a  
s a j á t  b a j a  n e m  e l e g e n d ő  a r r a ,  h o g y  m e g ö l j e  é s  m e g s e m m i ­
s í t s e  a  l e l k e t ,  a k k o r  u g y a n c s a k  b a j o s a n  f o g  e g y  m á s n a k  a  
m e g r o n t á s á r a  r e n d e l t  b a j  l e l k e t ,  v a g y  m á s  e g y e b e t  m e g ­
s e m m i s í t e n i ,  k í v é v é n  a z t ,  a  m i r e  r e n d e l t e t e t t .  B i z o n y  b a j o ­
s a n ,  s z ó l t  ő  e k k o r ,  m á r  l e g a l á b b ,  a  m i n t  l á t s z i k .  H a  t e h á t  
s e  s a j á t ,  s e  i d e g e n  b a j t ó l  e g y e t l e n e g y t ő l  s e  s e m m i s ü l  m e g ,  
a k k o r  v i l á g o s ,  h o g y  s z ü k s é g k é p p e n  ö r ö k k é  l é t e z ő n e k  k e l l  6 1 1  
l e n n i e  ; d e  h a  ö r ö k k é  l é t e z ő ,  a k k o r  h a l h a t a t l a n .  S z ü k s é g ­
k é p p e n ,  v o l t  a z  ő  v á l a s z a  r á .
X I .  E z  h á t  m o s t  m á r  m a r a d j o n  í g y ,  m o n d o t t a m  é n  n e k i .
D e  h a  í g y  m a r a d ,  a k k o r  m e g é r t e d ,  h o g y  m i n d é g  u g y a n a z o k  
i s  l e h e t n e k ,  m e r t  s e  m e g  n e m  k e v e s b e d h e t n e k ,  m i v e l  n e m  
p u s z t u l  e l  b e l ő l ü k  s e m m i ,  s  v i s z o n t  s e  m e g  n e m  s z a p o r o d ­
h a t n a k .  H i s z e n  h a  a  h a l h a t a t l a n o k  k ö z ö l  a k á r m i c s o d a  t ö b b  
d o l o g g á  l e h e t n e ,  a k k o r  t u d o d ,  h o g y  e z  c s a k  a  h a l a n d ó b ó l  
l e h e t n e  s  í g y  a z t á n  v é g t é r e  m i n d e n  h a l h a t a t l a n  l e n n e .  I g a -
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1 \ λ λ ’, ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  μ ή τ ε  τ ο ύ τ ο  ο ί ώ μ ε θ α ,  ό  γ ά ρ  λ ό γ ο ς  ο ύ κ  έ ά σ ε ι ,  
Β  μ ή τ ε  γ ε  α ύ  τ ή  ά λ η θ ε σ τ ά τ η  φ ύ σ ε ι  τ ο ι ο ύ τ ο ν  ε ί ν α ι  ψ υ χ ή ν ,  ώ σ τ ε  
π ο λ λ ή ς  π ο ι κ ι λ ί α ς  κ α ί  ά ν ο μ ο ι ό τ η τ ό ς  τ ε  κ α ί  δ ι α φ ο ρ ά ς  γ ε μ ε ι ν  α υ τ ό  
π ρ ο ς  α υ τ ό .  Ι Ί ώ ς  λ έ γ ε ι ς ;  ε φ η .  Ο υ  ρ ά δ ι ο ν ,  ή ν  δ ’ ε γ ώ ,  ά ΐ δ ι ο ν  
ε ί ν α ι  σ ύ ν θ ε τ ό ν  τ ε  έ κ  π ο λ λ ώ ν  κ α ί  μ ή  τ ή  κ α λ λ ί σ τ η  κ ε χ ρ η μ έ ν ο ν  
σ υ ν θ έ σ ε ι ,  ώ ς  ν υ ν  ή μ ϊ ν  έ φ ά ν η  ή  ψ υ χ ή .  Ο ύ κ ο υ ν  ε ί κ ό ς  γ ε .  " Ό τ ι  
μ έ ν  τ ο ί ν υ ν  α θ ά ν α τ ο ν  ψ υ χ ή ,  κ α ί  ό  ά ρ τ ι  λ ό γ ο ς  κ α ί  ο ί  ά λ λ ο ι  
ά ν α γ κ ά σ ε ι α ν  ά ν  ο ίο ν  δ ’ έ σ τ ί  τ ή  α λ η θ ε ί ς ,  ο υ  λ ε λ ω β η μ έ ν ο ν  δ ε Γ  
α υ τ ό  θ ε ά σ α σ θ α ι  υ π ό  τ ε  τ ή ς  τ ο υ  σ ώ μ α τ ο ς  κ ο ι ν ω ν ί α ς  κ α ί  ά λ λ ω ν  
κ α κ ώ ν ,  ώ σ π ε ρ  ν υ ν  η μ ε ί ς  θ ε ώ μ ε θ α ,  ά λ λ ’ ο ί ό ν  έ σ τ ι  κ α θ α ρ ό ν  γ ι -  
γ ν ό μ ε ν ο ν ,  τ ο ι ο ύ τ ο ν  ί κ α ν ώ ς  λ ο γ ι σ μ ψ  δ ι α θ έ α τ έ ο ν ,  κ α ί  π ο λ ύ  κ ά λ λ ι ο ν  
α υ τ ό  ε ύ ρ ή σ ε ι  κ α ί  έ ν α ρ γ έ σ τ ε ρ ο ν  δ ι κ α ι ο σ ύ ν α ς  τ ε  κ α ί  α δ ι κ ί α ς  δ ιό *  
ψ ε τ α ι  κ α ί  π ά ν τ α  ά  ν ϋ ν  δ ι ή λ θ ο μ ε ν .  ν υ ν  δ ε  ε ϊ π ο μ ε ν  μ έ ν  ά λ η θ ή  
π ε ρ ί  α υ τ ο ύ ,  ο ίο ν  ε ν  τ ψ  π α ρ ό ν τ ι  φ α ί ν ε τ α ι ’ τ ε θ ε ά μ ε θ α  μ έ ν τ ο ι  
δ ι α κ ε ί μ ε ν ο ν  α υ τ ό ,  ώ σ π ε ρ  ο ί  τ ο ν  θ α λ ά τ τ ι ο ν  Γ λ α ύ κ ο ν  ό ρ ώ ν τ ε ς  ο ύ κ  
D a v  ε τ ι  ρ ^ δ ί ω ς  α υ τ ο ύ  ΐ δ ο ι ε ν  τ ή ν  ά ρ χ α ί α ν  φ υ σ ι ν ,  υ π ό  τ ο ύ  τ ά  τ ε  
π α λ α ι ά  τ ο ύ  σ ώ μ α τ ο ς  μ έ ρ η  τ ά  μ έ ν  ε κ κ ε κ λ ά σ θ α ι ,  τ ά  δ έ  σ υ ν τ ε -  
I τ ρ ί φ θ α ι  κ α ί  π ά ν τ ω ς  λ ε λ ω β ή σ θ α ι  υ π ό  τ ώ ν  κ υ μ ά τ ω ν ,  ά λ λ α  δ έ  
π ρ ο σ π ε φ υ κ έ ν α ι ,  ό σ τ ρ ε ά  τ ε  κ α ί  φ ύ κ ι α  κ α ί  π έ τ ρ α ς ,  ώ σ τ ε  π α ν τ ί  
μ ά λ λ ο ν  θ η ρ ί ψ  έ ο ι κ έ ν α ι  ή  ο ί ο ς  ή ν  φ ύ σ ε ι ,  ο ΰ τ ω  κ α ί  τ ή ν  ψ υ χ ή ν  
ή μ ε ΐ ς  θ ε ώ μ ε θ α  δ ι α κ ε ι μ έ ν η ν  υ π ό  μ υ ρ ί ω ν  κ α κ ώ ν  ά λ λ α  δ ε ι ,  ώ  
Γ λ α υ κ ώ ν ,  έ κ ε ΐ σ ε  β λ έ π ε ι ν .  [ Ι ο ί ;  ή  δ ’ ό ς .  Ε ι ς  τ ή ν  φ ι λ ο σ ο φ ί α ν  
Ε  α υ τ ή ς ,  κ α ί  έ ν ν ο ε ΐ ν  ώ ν  ά π τ ε τ α ι  κ α ί  ο ί ω ν  έ φ ί ε τ α ι  ο μ ι λ ι ώ ν ,  ώ ς  
Σ υ γ γ ε ν ή ς  ο ύ σ α  τ ψ  τ ε  θ ε ί ψ  κ α ί  ά θ α ν ά τ ψ  κ α ί  τ ψ  α ε ί  ό ν τ ι ,  κ α ί
zat mondasz. Csakhogy, okoskodtam én . tovább, se azt ne 
higyük ám, mert nem engedi meg az eszünk, viszont meg B 
azt se, hogy a lélek az ő legigazibb természeténél fogva 
olyasvalami, a minek igazi valósága tele van sokféle tarka- 
barkasággal, nem-hasonlósággal és különbözőséggel. Hogy 
érted ezt? kérdezte ő ekkor. Az nem egykönnyen lehetsé­
ges, folytattam én, hogy örökkévaló legyen az, a mi sokból 
van összetéve s nem a legszebb összerakódottságnak örvend, 
mint a minőnek épp most mutatkozott előttünk a lélek.' 
Természetesen hogy nem. Hogy tehát halhatatlan a lélek, 
arról az iménti okoskodásunk is, meg a többiek is meg­
győzhettek; hogy azonban a valóságban milyen, ezt magát 
nem szabad úgy lealacsonyítva a testtel való közösségben C 
s más egyéb bajokban vizsgálnunk, mint a hogy mi most 
nézzük, hanem hogy minő, mikor megtisztult, ilyen álla­
potában kell értelmünkkel megvizsgálnunk. S ekkor aztán 
sokkal szebbnek is találod majd s ő is világosabban ismeri 
meg az igazságosságot és igazságtalanságot és mindent, a 
mit épp most kifejtettünk. Most azonban helyesen beszél­
tünk ugyan róla, már a milyennek épp e pillanatban lát­
szik, de mégis oly állapotban szemléltük őt, mint a kik a D 
tengeri istent, Glaukost,8 látják, az ő egykori alakját azon­
ban nem egykönnyen vehetik többé szemügyre, mivel az ő 
egykori testrészei részint összetörve, részint szétzúzva a 
hullámoktól, teljesen megcsonkultak, meg azután másokat 
is növesztett hozzájok, kagylókat, tengeri hínárt, kődara­
bokat, úgy hogy egy igazi szörnyeteghez hasonlít inkább^ 
mintsem az, a mi a természettől volt. Szakasztott ilyen 
állapotban látjuk a lelket mi is az ezer- meg ezerféle baj­
tól. Csakhogy amoda kell ám pillantanunk, édes Glaukon. 
Hová? kérdezte ő. Az ő bölcseségszeretetére s megfigyel-E 
nünk, hogy mik után töri magát s minő társaságok után 
vágyakozik, mivel az istenivel, halhatatlannal és az örökké
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1. X il.
οΤα αν γένοιτο τφ τοιοότφ πάσα έπισπομένη καί υπό ταύτης 
τής Ορμής έκκομισθεΐσα έκ του πόντου, έν φ νυν έστί, καί 
περικρουσθεϊσα πέτρας τε καί δστρεα, α νυν αυτή ατε γήν 
'612 εστιωμένη γεηρά καί πετρώδη πολλά καί άγρια περιπέφυκεν 
υπό τών εύδαιμόνων λεγομένων εστιάσεων, καί τότ’ αν τις Γδοι 
αυτής την άληθή φύσιν, είτε πολύ ειδής είτε μονοειδής είτε όπη 
εχει καί δπως· νυν δέ τα έν τφ άνθρωπίνφ βίψ πάθη τε καί 
είδη, ως έγφμαι, επιεικώς αυτής διεληλύθαμ.εν. Παντάπασι 
μέν ούν, εφη.
XII. Ουκούν, ήν δ’ εγώ, τά τε άλλα άπελυσάμεθα έν τφ 
Β λόγφ, καί ου τους μισθούς ουδέ τάς δόςας δικαιοσύνης έπηνέγ- 
καμ.εν, ώσπερ Ησίοδόν τε καί "Ομηρον υμείς εφατε, άλλ’ αυτό 
δικαιοσύνην αυτή ψυχή άριστον ευρομεν, καί ποιητέον είναι 
αυτή τα δίκαια, έάν τ’ έχη τον Γύγου δακτύλιον, έάν τε μή, 
καί προς τοιοότφ δακτυλίφ την Άϊδος κυνήν ; Αληθέστατα, έφη, 
λέγεις. Αρ’ ούν, ήν δ’ έγώ, ώ Γλαύκων, νυν ήδη άνεπίφθονόν 
έστι προς έκείνοις καί τούς μισθούς τή δικαιοσύνη καί τή άλλη 
C αρετή άποδούναι, οσους τε καί οίους τή ψυχή παρέχει παρ’ 
ανθρώπων τε καί θεών, ζώντός τε ετι τού άνθρούπου καί έπει- 
δάν τελευτήση ; Παντάπασι μέν ούν, ή δ’ δς. *Αρ' ούν άποδώ- 
σετέ μοι ά έδανείσασθε έν τφ λόγω: Τί μάλιστα; ’Έδωκα υμΐν 
τόν δίκαιον δοκεΐν άδικον είναι καί τον άδικον δίκαιον, ύμεΐς
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létezővel rokon, s hog}7 ugyan milyenné lenne, ha teljes­
séggel ezt az ilyent követné s ennél az ösztönénél fogva 
abból a tengerből, a melyben most van, kimenekülne s le­
hányná köröskörül önmagáról a kődarabokat és a kagylókat, 
a melyek most rajta, mivel földet lakomázgat, mint földes 6 1 2  
és köves dolgok, nagy mennyiségben és rettenetesen körös­
körül vannak nőve ama boldognak magasztalt lakomázga- 
tások következtében. S csakis ekkor látná az ember az ő 
igazi alakját, hogy vájjon sokalakú, vagy egyalakú-e és 
miképpen és minő állapotban van. Mostanra azonban, a 
mint hiszem, már eléggé megbeszéltük neki az emberi élet­
ben levő állapotait és alakjait. Kétségtelenül meg, adta ő 
rá feleletül.
XII. S így most már, folytattam, nemde hogy végez­
tünk a többi dologgal is fejtegetésünkben s nemcsak hogyB 
a jutalm ait és hírenevét is felhoztuk az igazságosságnak, 
úgy a mint azt ti Hesiodosról meg Homerosról mondottá­
tok,9 hanem, hogy az igazságosság a maga valóságában a 
legjobb dolog magára a lélekre nézve, még azt is megtalál­
tuk, valamint hogy gyakorolnia kell tehát az igazságos dol­
gokat, légyen bár az övé a Gyges gyűrűje, vagy nem s e 
mellett a gyűrű mellett még akár a Hades sipkája10 is. 
Szent igazat beszélsz, jegyezte meg ő erre. Vájjon tehát, 
kérdeztem én ekkor, csak nem ócsárolható dolog most már, 
édes Glaukon, hogy ha ezekhez még a jutalmakat is hozzá 
teszszük az igazságosság és a többi erény számára, hogy C 
ugyan mennyit és milyeneket is nyújtanak hát a léleknek 
mind az emberek, mind az istenek részéről, még a míg él 
az ember és a mikor már meghalt ? Kétségkívül, hogy nem, 
viszonzá ő erre. így hát visszaadjátok nekem úgy-e, a mit 
fejtegetésünk folyamán vettetek kölcsön tőlem? S különö­
sen mit? Helyben hagytam nektek azt, hogy az igazságos 
igazságtalannak látszik s az igazságtalan igazságosnak. Ti
7 49
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γάρ ήγείσθε, καν εί μή δυνατόν ειη ταύτα λανθάνειν καί θεούς 
καί άνθρώπους, δμως δοτέον είναι του λόγου ενεκα, ϊνα αυτή 
ID δικαιοσύνη προς αδικίαν αυτήν κριθείη. ή ου μνημονεύεις; 
Άδικοίην μέντ’ αν, έφη, εί μή. Επειδή τοίνυν κεκριμέναι είσίν, 
ήν δ’ εγώ, πάλιν απαιτώ υπέρ δικαιοσύνης, ώσπερ έχει δόξης 
καί παρά θεών καί παρ’ άνθρώπων, καί ημάς όμολογείν περί 
αυτής δοκείσθαι ούτως, Τνα καί τα νικητήρια κομίσηται, ά από 
του δοκείν κτωμένη δίδωσι τοΐς έχουσιν αυτήν, επειδή καί τά 
από τού είναι αγαθά διδοΰσα έφάνη καί ούκ έξαπατώσα τούς 
Ετφ όντι λαμβάνοντας αυτήν. Δίκαια, έφη, αιτεί, Ουκούν, ήν 
δ’ εγώ, πρώτον μέν τούτο αποδώσετε, ότι- θεούς γε ου λανθάνει 
έκάτερος αυτών οίός έστιν ; ΙΑποδώσομεν, έφη. Εί δή μή λαν- 
θάνετον, ό μέν θεοφιλής αν ε’ίη, ό δέ θεομισής, ώσπερ καί 
κατ’ άρχάς ώμολογούμεν. νΕστι ταύτα. Τφ δέ θεοφιλεΐ ούχ 
613 όμολογήσομεν, όσα γε από θεών γίγνεται, πάντα γίγνεσθαι ώς 
οιόν τε άριστα, εί μή τι άναγκαίον αύτφ κακόν εκ προτέρας 
αμαρτίας ύπήρχεν ; ΙΙάνυ μέν ούν. Ούτως άρα υποληπτέον περί 
τού δικαίου άνδρός, εάν τ’ έν πενίο;. γίγνηται εάν τ’ εν νόσοις 
ή τινι άλλ(·) τών δοκούντων κακών, ώς τούτφ ταύτα εις άγαθόν 
τι τελευτήσει ζώντι ή καί άποθανόντι. ου γάρ δή υπό γε θεών 
ποτέ αμελείται, δς άν προθυμ.είσθαι έθέλη δίκαιος γίνεσθαι 
Β καί έπιτηδεύοίν αρετήν εις όσον δυνατόν άνθρώπφ όμοιούσθαι
ugyanis abban a nézetben voltatok, hogy, még ha nem is 
volna lehetséges ezt titokban tartani az istenek és emberek 
előtt, mégis a vizsgálódásnak a kedvéért meg kell enged­
nünk, hogy az igazságosság maga magával az igazságtalan- D 
Sággal szemben lehessen tárgya a megvilágításnak. Vagy 
már nem emlékszel rá? Hiba volna részemről, úgymond, 
ha nem. Miután tehát már, szóltam én, megvilágítottuk 
őket, ime. újra visszakövetelem, az igazságosság nevében, 
hogy arról a véleményről, a mely mind az istenek, mind az 
emberek előtt uralkodik róla, mi is megvalljuk, hogy csak­
ugyan így vélekednek róla, hogy elvihesse azt a győzelem­
díjat is, a melyet a vélekedés útján szerezvén nyújt a bir­
tokosainak, miután bebizonyult, hogy még a létből eredő 
javakat is juttatja nekik s nem csalja meg azokat, a kik őtE 
valósággal magukba fogadják. Joggal követeled vissza, felelte 
ő erre. Akkor hát, mondottam én, először is azt fogjátok 
visszaadni nekem, hogy az istenek előtt bizony egyik se 
maradhat kettejök közöl arra nézve titokban, hogy hát 
milyen természetű. Visszaadjuk, viszonzá ő. Ha pedig már 
nem maradnak titokban, akkor az egyik kedves az istenek­
nek, a másik meg gyűlöletes, a mint ezt már kezdetben is 
bevallottuk. Úgy van. S arról, a mely kedves az istenek­
nek, nem valljuk-e be, hogy reá nézve minden, a mi az 
istenek részéről csak történik, a lehető legjobban is törté - ' 6 1 3  
nik, hacsak valami szükséges baj már az előbbi bűne miatt 
nem jutott neki osztályrészül? Mindenesetre be. így tehát 
az igazságos férfiúnál fel kell tennünk, hogy akár szegény­
ségben van, akár betegségben, vagy más egyéb ilyen kép­
zelt bajban, ez neki valamiképpen a javára fog kiütni 
életében vagy halála után. Mert hiszen az istenek soha se 
hanyagolják el azt, a kinek erős szándéka van arra, hogy 
igazságos legyen s csakis erényre törekszik, már a mennyire 
istenhez hasonlítania embernek lehetséges. Természetes do- B
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θεφ. Είκός γ’, εφη, τον τοιούτον μή αμελεΐσθαι υπό τού όμοιου. 
Ούκοϋν περί του άδ'κου τάναντία τούτων δει διανοεΐσθαι ; Σφο­
δρά γε. Τά μέν δή παρά θεών τοιαύτ’ αν είη νικητήρια τψ 
δικαίψ. Κατά γοΰν έμήν δόξαν, εφη. Τί δέ, ήν δ’ εγώ, παρ’ 
ανθρώπων; άρ’ ούχ ώδε εχει, εί δει τό δν τιθέναι; ούχ οί 
μέν δεινοί τε καί άδικοι δρώσιν δπερ οί δρομής, δσι άν θέωσιν 
C ευ από τών κάτω, από δέ των άνω μή ; τό μέν πρώτον όξέως 
άποπηδώσι, τελευτώντες δέ καταγέλαστοι γίγνονται, τά ώτα επί 
τών ώμων εχοντες καί αστεφάνωτοι άποτρέχοντες' οί δέ τη 
άληθείοι δρομικοί εις τέλος ελθόντες τά τε άθλα λαμβάνουσι 
καί στεφανούνται. ούχ ούτω καί περί τών δικαίων τό πολύ 
ξυμβαίνει* προς τέλος έκάστης πράξειος καί Ομιλίας καί του 
βίου εύδοκιμοΰσί τε καί τά άθλα παρά τών ανθρώπων φέρονται; 
Καί μάλα. Άνέξει άρα λέγοντος εμού περί τούτων, άπερ αυτός 
D ελεγες περί τών αδίκων ; έρώ γάρ δή, δτι οί μέν δίκαιοι, έπει- 
δάν πρεσβύτεροι γένωνται, έν τή αυτών πόλει άρχουσί τε άν 
βούλωνται τάς άρχάς, γαμοΰσί τε όπόθεν άν βούλωνται, εκδι- 
δόασί τε εις ους άν έθέλωσι, καί πάντα, ά συ περί εκείνων, 
εγώ νυν λέγω περί τώνδε* καί αυ καί περί τών αδίκων, δτι οι 
πολλοί αυτών, καί εάν νέοι δντες λάθωσιν, επί τέλους τού δρόμου 
Ε αίρεθέντες καταγέλαστοι είσι καί γέροντες γιγνόμενοι άθλιοι 
προπηλακίζονται υπό ξένων τε καί άστών, μαστιγούμενοι καί ά 
αγροίκα εφησθα σύ είναι, αληθή λέγων, [είτα στρεβλώσονται 
καί έκκαυθήσονται.] πάντα εκείνα οϊου καί εμού άκηκοέναι ώς
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log, jegyezte meg ő erre, hogy az ilyet nem hanyagolja el 
a hozzá hasonló. Ennélfogva az igazságtalanságról ennek 
épp az ellenkezőjét kell gondolnunk. Még nagyon is. Ilyes­
félék volnának tehát a győzelemdíjak az igazságos ember 
számára az istenek részéről. Már legalább az én vélemé­
nyem szerint, jegyezte meg ő erre. Hát az emberek részé­
ről? kérdeztem tőle. Vájjon nem így áll-e a dolog, ha a 
valóságot kell mondanunk? Nem úgy cselekszenek-e ezek 
a hatalmas és igazságtalan emberek, mint azok a futók,11 
a kik felfelé jól futnak ugyan, de lefelé már nem? Először 
ugyancsak tüzesen indulnak neki, végtére azután gúny- C 
kacaj tárgyaivá lesznek, mikor fülüket a vállukig lekonyítva 
koszorú nélkül megugranak. A valósággal jó futók pedig 
eljutnak a célponthoz, jutalmakat nyernek s megkoszo­
rúzva távoznak. Nem így történik-e a legtöbbször az igaz­
ságosokkal is? Minden cselekedetöknek s társadalmi szereplé­
süknek, meg életűknek a végén is tiszteletben részesülnek 
s jutalmakat kapnak az emberektől? Nagyon igaz. Eltűröd-e 
hát, ha azt mondom róluk, a mit te magad az igazságtala- D 
nőkről mondottál? Azt fogom ugyanis mondani, hogy az 
igazságosak a maguk államában hivatalokra is vállalkoz­
hatnak, ha akarják, házasodhatnak is, a honnan akarnak, 
s adhatják a lányaikat, a kiknek akarják. S így, a mit te 
akkor azokról, mindazt mondom én most ezekről. S az 
igazságtalanokról viszont azt, hogy közőlük a legtöbben, 
még ha rajta nem csípték is őket ifjúkorukban, pályafutá­
suk végén mégis rajtavesztve, gúny tárgyává lesznek s öreg- E 
korukban nyomorult állapotba jutván, az idegeneknek, meg 
honfitársaiknak a részéről is megvetésben részesülnek, sőt 
megostoroztatásban és más egyébben is, a mit te jogosan 
durva kínzásnak mondottál (tehát még kínpadra is feszítik 
s meg is égetik őket). Vedd hát úgy, hogy azt mind én 
tőlem is hallottad, hogy kijut nekik szenvedésül. De, a
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πάσχουσιν. άλλ’ § λέγω, δρα εί άνέξει. Καί πάνα, εφη· δί­
καια γάρ λέγεις.
XIII. ηΑ μέν τοίνυν, ήν δ’ εγώ, ζώντι τφ δικαίψ παρά θεούν 
614 τε καί ανθρώπων άθλά τε καί μισθοί καί δώρα γίγνεται προς 
έκείνοις τοϊς άγαθοΐς οις αύτή παρείχετο ή δικαιοσύνη, τοιαύτ’ 
αν είη. Καί μάλ’, εφη, καλά τε καί βέβαια. Ταύτα τοίνυν, 
ήν δ’ εγώ, ούδέν έστι πλήθει ουδέ μεγέθει προς εκείνα, ά τε- 
λευτήσαντα έκάτερον περιμένει, χρή δ’ αυτά άκοΰσαι, Τνα τε- 
λέως εκάτερος αυτών άπειλήφη τα υπό τού λόγου οφειλόμενα 
Β άκούσαι. Λέγοις άν, έφη, ως ου πολλά άλλ’ ήδιον άκούοντι. 
Άλλ’ ού μέντοι σοι, ήν δ’ εγώ, Αλκίνοο γε άπόλογον έρώ, άλλ’ 
άλκίμου μέν άνδρός, Ήρός τού Αρμενίου, το γένος Παμφύλου' 
δς ποτέ έν πολέμψ τελευτήσας, άναιρεθέντων δεκαταίων τών 
νεκρών ήδη διεφθαρμένων, υγιής μέν άνηρέθη, κομισθείς δ’ 
οίκαδε μέλλων θάπτεσθαι δωδεκταταίος επί τή πυρά κείμενος 
άνεβίω, άναβιούς δ’ ελεγεν ά εκεί ϊδοι. εφη δέ, επειδή ού 
Οέκβήναι την ψυχήν, πορεύεσθαι μετά πολλών, καί άφικνεΐσθαι 
σφάς εις τόπον τινά δαιμονιον, έν φ τής τε γης δύ’ είναι χά­
σματα έχομένω άλλήλοιν καί τού ουρανού αύ έν τφ άνω άλλα 
καταντικρύ' δικαστάς δέ μεταξύ τούτων καθήσθαι, ους έπειδή 
διαδικάσειαν, τούς μέν δικαίους κελεύειν πορεύεσθαι την εις 
δεξιάν τε καί άνω διά τού ουρανού, σημεία περιάψαντας τών 
δεδικασμένων έν τφ πρόσθεν, τούς δέ αδίκους τήν εις άριστέ- 
D ράν τε καί κάτω, έχοντας καί τούτους έν τφ όπισθεν σημεία 
πάντων ών επαξαν. εαυτού δέ προσελθόντος είπειν, δτι δέοι
m int mondom, nézd csak meg, hogy eltűröd-e? De még 
nagyon is, adta ő feleletül, hiszen igazat mondasz.
XIII. Azok a díjak, jutalmak és ajándékok tehát, foly­
tattam , a melyek még életében kijárnak az igazságosnak 014 
az istenek és emberek részéről, azokon a javakon kívül, a 
melyeket már maga az igazságosság nyújtott, ilyesfélék 
volnának. S nagyon is szép és állandó dolgok, jegyezte 
meg ö rá. S ezek most már, mondottam tovább, számra is. 
meg nagyságra is semmiségek azokhoz képest, a melyek 
mindkettejökre a haláluk után várakoznak. De hallani kell 
ezeket, hogy mind a kettejök tökéletesen megkapja azt, a 
mit hallani a fejtegetésünkből kötelessége. Csak mondd, 
biztatott ő, mert alig van más olyasvalami, a mit ily szíves- B 
örömest hallanék. De hát mégsem az Alkinoos 12 meséjét 
mondom el neked, hanem egy más derék férfiúét, Arme- 
nios fiának, a pamph}diai származású Érnek a történetét.
O ugyanis valamikor elesett a csatatéren. Mikor aztán tized- 
napra a már rothadásnak indult holttesteket összeszedték, 
felvették őt is teljesen ép állapotban s haza vitték, hogy 
nitemessék. 0  azonban a tizenkettedik napon, mikor ott 
feküdt a máglyán, újra megelevenedett s feléledvén, elmon­
dotta, a mit látott. Elbeszélte, hogy a mikor elhagyta őt a 
lelke, többekkel együtt ott kóborolgatott s egyszerre csakC 
valami csodás helyre érkeztek, a hol a földben két egy­
mással határos hasadék volt s viszont más kettő az égen is 
fent velők átellenben ; ezek közt meg bírák ültek, a kik, 
mikor ki-kimondották Ítéletüket, az igazságosaknak azt 
parancsolták, hogy jobbra s az égen keresztül felfelé men­
jenek, miközben megítélt tetteikről eléjök egy-egj^ jegyzék­
táblát akasztottak, az igazságtalanoknak pedig hogy balra 
és lefelé egy-egy jegyzéktáblával hátul ők is mindarról, a 
mit elkövettek. Mikor aztán ő lépett oda, azt mondották, D 
hogy neki hírt kell hoznia az embereknek az ottani dől-
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αϋτον άγγελον άνθρώποις γενέσθαι των έκεί καί διακελεύοιντό 
οί άκούειν τε καί θεάσθαι πάντα τα έν τφ τόπψ. όρ^ .ν δή 
ταύτη μέν καθ’ έκάτερον το χάσμα του ουράνού τε καί της 
γης άπιούσας τάς ψυχάς, επειδή αύταίς δικασθείη, κατά δέ 
τώ έτέρω εκ μέν του άνιέναι εκ τής γης μεστάς αυχμού τε 
καί κόνεως, έκ δέ του ετέρου καταβαίνειν έτέρας εκ του 
Ε ουρανού καθαράς- καί τάς αεί άφικνουμένας ώσπερ έκ πολ­
λής πορείας φαίνεσθαι ήκειν, καί άσμένας εις τον λειμώνα 
άπιούσας οιον εν πανηγόρει κατασκηνάσθαι, καί άσπάζεσθαί 
τε άλλήλας δσαι γνώριμαι, καί πυνθάνεσθαι τάς τε έκ τής 
γής ήκοόσας παρά των ετέρων τα έκεΐ καί τάς έκ τού ουρα­
νού τ α  παρ’ έκείναις, διηγείσθαι δέ άλλήλαις τάς μέν οδυ- 
6ΐ5ρομένας τε καί κλαιούσας άναμιμνησκομένας όσα τέ καί οία 
πάθοιεν καί Γδοιεν έν τή ύπό γής πορεία — είναι δέ την 
πορείαν χιλιετή — τάς δ’ αύ έκ τού ουρανού εύπαθείας διη­
γείσθαι καί θέας άμηχάνους το κάλλος, τά μέν ουν πολλά, 
ω Γλαύκων, πολλού χρόνου διηγήσασθαι" τό δ’ ούν κεφάλαιον 
έ'φη τόδε είναι, όσα πώτ.οτέ τινα ήδίκησαν καί δσους έκαστοι 
υπέρ απάντων δίκην δεδωκέναι έν μέρει, υπέρ εκάστου δεκάκις, 
Β τούτο δ’ είναι κατά εκατονταετηρίδα έκάστην, ως βίου δντος 
τοσοότου τού ανθρωπίνου, ίνα δεκαπλάσιον το εκτισμα τού αδι­
κήματος έκτίνοιεν* καί οίον ε’ί τινες πολλών θανάτων ήσαν αίτιοι, 
ή πόλεις προδόντες ή στρατόπεδα καί εις δουλείας έμβεβληκό- 
τες, ή τίνος άλλης κακουχίας μεταίτιοι, πάντων τούτων δεκα­
πλάσιας άλγηδόνας υπέρ εκάστου κομίσαιντο, καί αύ εί τινας 
C ευεργεσίας εύεργετηκότες καί δίκαιοι καί όσιοι γεγονότες είεν, 
κατά ταύτά τήν αξίαν κομίζοιντο. τών δέ ευθύς γενομένων καί 
όλίγον χρόνον βιούντων πέρι άλλα ελεγεν ουκ άξια μνήμης- εις
gokról s ráparancsoltak, hogy hallgasson meg és nézzen 
meg mindent azon a helyen. 0 hát látta ott, hogy az égnek 
is, meg a földnek is mind a két nyílásán keresztül mint 
mentek tovább a lelkek, mikor kimondották az ítéletet 
felettök; a másik kettőn keresztül azonban az egyikből 
csupa piszkos és poros alakok jöttek elő a földből, a má­
sikból pedig mások tisztán szálltak alá az égből. S a folyton- E 
folyvást érkezők mintha valami hosszú útról jöttek volna, 
úgy néztek ki, boldog megelégedéssel mentek a mezőségre13 
s mintha csak ünnepre gyülekeznének, le-letelepedtek, az 
ismerősök köszöntötték egymást, a földből jövők tudakol- 
gatták az ottani dolgokat a többiektől, az égből jövők pedig 
az ottaniakat azoktól. Némelyek aztán jajgatva és sirán­
kozva mondogatták el egymásnak visszaemlékezéseiket, hogy 6 1 5  
mennyi mindenfélét szenvedtek és láttak az ő földalatti 
vándorlásuk közben, — ez a vándorlásuk pedig ezer esz­
tendeig tartó — az égből jöttek viszont élvezeteiket s ki­
mondhatatlan szépségű látványaikat beszélték el. Csakhogy 
az ő javarészüket, édes Glaukon, sok ideig tartana ám el­
mondani. A fődolog azonban az, mondotta, hogy kiki m in­
den egyes bűnéért, melyet valaha valaki ellen elkövetett, 
meg-megkapta sorban a maga büntetését, mindegyikért tíz- B 
szeresen, — ez pedig száz-száz esztendeig tart mindegyikő­
jüknél, mert ennyi az emberi életnek a tartama, — hogy 
így tízszeres büntetést szenvedjenek igazságtalankodásukért; 
s ha például némelyek sokak halálának voltak az okai, mert 
vagy városukat, vagy hadseregüket elárulták, vagy más egyéb 
nyomorúságnak voltak okozói, mindezekért külön-külön tíz­
szeres fájdalomban részesültek, míg viszont ha egyesek jó­
cselekedeteket gyakoroltak s igazságosak és isteniesek voltak, C 
ugyanezen mérték szerint kapták meg érte a jutalmukat. 
Azokról pedig, a kik mindjárt születésök után haltak meg 
s így csak rövid ideig élhettek, más egyebet beszélt el, em-
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δέ θεούς ασεβεί ας τέ καί εύσεβείας καί γονέας καί αοτόχεφος«· 
φόνου μείζους ετι τούς μισθούς διηγείτο, εφη γάρ δή παρα- 
γενέσθαι έρα>τωμένω ετέρψ υπό- ετέρου, δπου είη Άρδιαίος δ 
μέγας. ο δέ Άρδιαΐος ούτος της Παμφυλίας εν τινι πόλει τύ­
ραννος έγεγόνει, ήδη χιλιοστόν έτος εις εκείνον τον χρόνον, 
D γέροντα τε πατέρα άποκτείνας καί πρεσβύτερον αδελφόν, καί 
άλλα δή πολλά τε καί ανόσια είργασμένος, ώς έλέγετο. εφη 
οόν τόν έρωτώμενον είπείν, ούχ ήκει, φάναι, ούδ’ άν ήξει 
δεύρο.
ΧΙΥ. Έθεασάμεθα γάρ ούν δή καί τούτο των δεινών θεα­
μάτων. επειδή εγγύς τού στομίου ήμεν μέλλοντες άνιέναι καί 
τάλλα πάντα πεπονθότες, εκείνον τε κατείδομεν έξαίφνης καί 
άλλους σχεδόν τι αυτών τούς πλε ιστούς τυράννους' ήσαν δέ καί 
Ε ίδιώταί τινες τών μεγάλα ήμαρτηκότων ους οίομένους ήδη άνα- 
βήσεσθαι ούκ έδέχετο το στόμιον, άλλ’ έμυκάτο, οπότε τις τών 
ούτως ανιάτως έχόντων εις πονηριάν ή μή ίκανώς δεδωκώς 
δίκην έπιχειροϊ άνιέναι. ενταύθα δή ανδρες, εφη, άγριοι, διά­
πυροι ίδείν, παρεστώτες καί καταμα''θάνοντες τό φθέγμα τούς 
μέν διαλαβόντες ήγον, τόν δέ Άρδιαϊον καί άλλους συμποδίσαν- 
e 1 g τες χείράς τε καί πόδας καί κεφαλήν, καταβαλόντες καί έκδεί- 
ραντες, είλκον παρά τήν οδόν εκτός επ’ ασπαλάθων κνάπτοντες 
καί τοίς άεί παριούσι σημαίνοντες, ών ενεκά τε καί . εις δ τι 
. [τόν τάρταρον] έμπεσούμενοι άγοιντο, έ'νθα δή φόβων, εφη, πολ­
λών καί παντοδαπών σφίσι γεγονότων τούτον υπερβάλλειν, μή 
γένοιτο έκάστψ τό φθέγμα, οτε άναβαίνοι, καί άσμενέστατα 
έκαστον σιγήσαντος άναβήναι. καί τάς μέν δή δίκας τε καί
ütésre nem φ-demes dolgot. -Az istenekkel és a szülőkkel 
szemben tanúsított gonosz és jámbor viseletre és az ön­
kezével okozott gyilkos halálra még nagyobb megtorlásokat 
említett. Azt beszélte ugyanis, hogy jelen volt, a mikor az 
egyik azt kérdezte a másikától, hogy hol van az a nagy 
Ardaios. Ez az Ardaios pedig tyrannus volt Pamphyliának 
egyik városában, már ezer esztendővel előbb annál az idő- D 
nél, s gyilkosa az öreg apjának meg az édes bátyjának s 
ezenkívül még sok más egyéb istentelen tettnek az elköve­
tője, a hogy mondották. A megkérdezett tehát, monda, 
ekképpen felelt: Ő nem jött még el, úgymond, s nem is 
fog ide jönni.
XIV. Mert hát a borzasztó látnivalók között megnéztük 
bizony mi ezt is. Mikor már közel voltunk a nyíláshoz s épp 
felszállani készültünk és a többi dolgot már mind átéltük, 
egyszerre csak megpillantottuk őt is, meg a többieket is, a 
kik csaknem mindannyian tyrannusok voltak. Azonban volt 
egynéhány magánember is közöttük, persze a kik iszonyú 
vétkeket követtek el. Őket, mikor azt gondolták, hogy márE 
felszállhatnak, nem fogadta be a nyílás, hanem fel-felzúgott, 
valahányszor egy-egy ilyen javíthatatlan gonosz, vagy a ki 
még nem eléggé bűnhődött, készült felszállani. Vad és szi­
laj kinézésű férfiak álltak már ott készen, mondotta, a kik, 
mikor a zúgást meghallották, egyiket-másikat megragadták 
és elhurcolták; Ardaiosnak és a többieknek pedig össze­
kötözték a kezét, lábát és a fejét, a földhöz vagdosták s vé-616 
gig korbácsolták őket, azután pedig messze ellökdösték az 
útak mellől s tövisbokrokon marcangolták s a mellettök 
folyton-folyvást elhaladóknak megmutogatták, hogy miért 
hurcolták őket ide és hogy hová (a tartarosba) fogják őket 
dobni. Itt, mondotta, azt a sok és mindenféle rettegést, a 
melybe csak jutottak, felülmúlta az, hogy hátha mindegyi- 
kök meghallja, a mikor felszáll, azt a zúgást s mindegyik
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B τιμωρίας τοιαυτας τινάς είναι, καί αυ τάς ευεργεσίας ταυταις 
άντιστρόφους* επειδή δέ τοΐς έν τφ λειμώνι έκάστοις επτά ήμέ- 
ραι γένοιντο, άναστάντας εντεύθεν δεΐν τή όγδοη πορεύεσθαι, 
καί άφικνεΐσθαι τεταρταίους οθεν καθορφν άνωθεν διά παντός 
του ουρανού καί γής τεταμένον φώς ευθύ, οιον κίονα, μάλιστα 
τή ί'ριδι προσφερή, λαμπρότερον δέ καί καθαρώτερον. εις δ 
C άφικέσθαι προελθόντας ήμερησίαν οδόν, καί ίδεΐν αυτόθι κατά 
μέσον τό φώς έκ τού ουρανού τα άκρα αυτού των δεσμών τε­
ταμένα' είναι γάρ τούτο τό φώς Σύνδεσμον τού ουρανού, οίον 
τα υποζώματα τών τριήρων, ουτω πάσαν £υνέχον την περιφοράν' 
έκ δέ τών άκρων τεταμένον Ανάγκης άτρακτον, δι’ ου πάσας 
έπιστρέφεσθαι τάς περιφοράς' ού την μέν ηλακάτην τε καί τό 
άγκιστρον είναι έξ άδάμαντος, τόν δέ σφονδύλου μικτόν έκ τε 
τούτου καί άλλων γενών, την δέ τού σφονδύλον φύσιν είναι 
ϋτοιάνδε' τό μέν σχήμα οΤαπερ ή τού ενθάδε' νοήσαι δέ δει έξ 
ών έλεγε τοιόνδε αυτόν είναι, ώσπερ άν εί έν ένί μεγάλω σφον- 
δόλφ κοίλφ καί έξεγλυμμένφ διαμπερές άλλος τοιούτος έλάττων 
έγκέοιτο άρμόττων, καθάπερ οί κάδοι οί εις άλλήλους άρμότ- 
τοντες* καί ουτω δή τρίτον άλλον καί τέταρτον καί άλλους τέτ- 
ταρας. οκτώ γάρ είναι τούς ξύμπαντας σφονδύλους, έν άλλή- 
Ελοις έγκειμένους, κύκλους άνωθεν τα χείλη φαίνοντας, νώτον 
συνεχές ενός σφονδύλου άπεργαζομένους περί τήν ηλακάτην* 
εκείνην δέ διά μέσου τού ογδόου διαμπερές έληλάσθαι. τόν 
μέν ούν πρώτον τε καί έζωτάτω σφόνδυλον πλατύτατον τόν τού 
χείλους κύκλον έχειν, τόν δέ τού έκτου δεύτερον, τρίτον δέ τόν 
τού τετάρτου, τέταρτον δέ τόν τού ογδόου, πέμπτον δέ τόν τού 
εβδόμου, έκτον δέ τόν τού πέμπτου, έβδομον δέ τόν τού τρίτου, 
όγδοον δέ τον τού δευτέρου, καί τόν μέν τού μεγίστου ποικί- 
λον, τόν δέ τού εβδόμου λαμπρότατον, τόν δέ τού ογδόου, τό
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a legboldogabb érzéssel szállt, ha nem hallotta. S ilyesvalami- B 
félék a büntetések és megtorlások most már, de másrészről 
a  jutalmazások is megfelelők. Mikor pedig valamennyiek­
nek letelt ott a mezőségen a hét napjok, akkor a nyolca­
dikon fel kellett onnan kerekedniük s eltávozván negyed­
napra megérkezniük oda, a honnan felülről az egész égbol­
ton és földön végig nyúló egyenes fényt láttak, a mely olyan 
volt, mint valami oszlop s leginkább a szivárványhoz ha­
sonló, de fényesebb és tisztább. Ehhez egy napi járásra C 
még közelebb jöttek s látták ott a fény közepén át az égből 
le az ő kötelékeinek kifeszitett végeit. Mert ez a fény az 
égnek köteléke, a mely, mint a háromevezős hajóknak az 
öve,'14 az ő egész körét összetartja. A két végén pedig a 
Szükségnek orsója van kifeszítve, a melynek segítségével 
minden körforgás megismétlődik. Ennek a szára meg a 
kampója acélból van, a pörgettyűje pedig vegyesen ebből 
is és más egyéb fajtákból. A pörgettyűnek pedig íme ez aD 
szerkezete:15 az alakja olyan, mint a mienké itt; az után 
azonban, a mit róla mondott, ilyennek kell elképzelnünk : 
mintha egy nagy, öblös és végesvégig kivájt pörgettyűben 
egy másik ilyen, de kisebb volna beleillesztve, mint a hogy 
a hordók, a melyek egymásba illenek, s így azután egy más 
harmadik, negyedik és még négy más. Mert hát nyolc pör­
gettyű van összesen, a melyek így egymásban vannak ; s a 
széleik felülről köröknek látszanak, de hátrészt csak egyet- E 
lenegy pörgettyűnek összefüggő hátát alkotják a szára körül ; 
ez azonban mind a nyolcnak a közepén van keresztülhúzva. 
Az első és legkülsőbb pörgettyűnek van most már a leg­
szélesebb oldalszél-köre, a hatodiknak a második, a har­
madik a negyediknek, a negyedik a nyolcadiknak, az ötö­
dik a hetediknek, a hatodik az ötödiknek, a hetedik a har­
madiknak s a nyolcadik a másodiknak; s a legnagyobbé 
tarka, a hetediké a legragyogóbb, a nyolcadiké a színét a
762 1 .  X V .
617 χρώμα από τού έβδομου έχειν'προσλάμποντος, τον δέ τού δευ­
τέρου καί πέμπτου παραπλήσια άλλήλοις, ξανθότερα εκείνων, 
τρίΐον δε λευκότατον χρώμα εχειν, τέταρτον δέ υπέρυθρον, δεύ­
τερον δέ λευκότητι τον εκτον. κυκλεϊσθαι δέ δή στρεφόμενον 
τον άτρακτον ολον μεν τήν αυτήν φοράν, έν δέ τφ δλψ περι­
φερόμενη τούς μέν εντός επτά κύκλους τήν εναντίαν τφ ολφ 
Β ήρεμα περιφέρεσθαι, αυτών δέ τούτων τάχιστα μέν lévai τόν 
όγδοον, δευτέρους δέ καί άμα άλλήλοις τον τε έβδομον καί 
εκτον καί πέμπτον τόν τρίτον δέ φορά lévai, ώς σφίσι φαίνε- 
σθαι, έπανακυκλούμενον τόν τέταρτον τέταρτον δέ τόν τρίτον 
καί πέμπτον τόν δεύτερον, στρέφεσθαι δέ αυτόν έν τοΐς τής 
Ανάγκης γόνασιν. επί δέ τών κύκλων αυτού άνωθεν έφ’ έκά- 
στου βεβηκέναι Σειρήνα συμπεριφερομένην, φωνήν μίαν ίείσαν 
άνά τόνον εκ πασών δέ οκτώ ούσών μίαν αρμονίαν ξυμφωνεΐν. 
άλλας δέ καθημένας πέριξ δι’ ίσου τρεις,, έν θρόνψ έκάστην, 
C θυγατέρας τής Ανάγκης Μοίρας λευχειμονούσας. στέμματα επί 
τών κεφαλών έχούσας, Αάχεσίν τε καί Κλωθώ καί Άτροπον, 
υμνείν προς τήν τών Σειρήνων αρμονίαν, Λάχεσιν μέν τα γεγο­
νότα, Κλωθώ δέ . τα όντα, Άτροπον δέ τά. μέλλοντα, καί τήν 
μέν Κλωθώ τή δεξιά χειρί έφαπτομένην συνεπιστρέφειν τού 
ατράκτου τήν έξω περιφοράν, διαλείπουσαν χρόνον, τήν δέ Άτρό­
πον τή αριστερά τά·ζ εντός αύ ωσαύτως* τήν δέ Λάχεσιν έν 
μέρει έκατέρας έκατέρα τή χειρί έφάπτεσθαι.
D XV. Σφάς ουν, έπειδή άφικέσθαι, ευθύς δειν lévai προς 
τήν Λάχεσιν. προφήτην ούν τινά σφάς πρώτον μέν έν τάξει 
διαστήσαι, έπειτα λαβόντα έκ τών τής Λαχέσεως γονάτων κλή­
ρους τε καί βίιον παραδείγματα, άναβάντα επί τι βήμα υψηλόν 
είπεΐν* Ανάγκης θυγατρός κόρης Λαχέσεως λόγος, ψυχαί εφή- 
Ε μεροι, αρχή άλλης περιόδου θνητού γένους θανατηφόρου, ούχ 
υμάς δαίμων λήξεται, άλλ’ υμείς δαίμονα αίρήσεσθε. πρώτος
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hetediknek 'a  ragyogásától kapta, a másodiké és ötödiké 61X 
hasonlít egymáshoz, de sárgább amazoknál, a harmadik­
nak a legfehérebb a színe, a negyedik pirosas, a második 
fehérségre a hatodik. Forgása közben most már az egész 
orsó ugyanazon irányban kört ír le, az egésznek eme kör­
forgásában azonban a belső hét kör az egészszel ellenkező- r 
leg végez lassú körforgást; s ő közöttük maguk között aB  
leggyorsabban mozog a nyolcadik, utána következnek az­
tán egymással egyszerre a hetedik, a hatodik és ötödik ; 
harmadiknak a mozgás sebességére nézve, a hogy nekik 
látszott, a negyedik végzi körfutását, negyediknek a harma­
dik és ötödiknek a második. Maga az orsó a Szükség tenye­
rén forog. Az ő körein pedig felülről lefelé mindegyiken 
egy-egy szirén állt s együtt forgott velők, mindegyikök csak 
egy-egy hangot énekelt, mindég ugyanazt a magasságot. 
Valamennyiökből, mivel nyolcán vannak, dallamos össz- 
hangzat alakul. Más három pedig ott ült köröskörül egyenlő 
távolságra egymástól, mindegyikök egy-egy trónon, a Szűk- C 
ségnek leányai, a Moirák, fehérbe öltözve, a fejőkön koszo­
rúval, Lachesis, Klotho és Atropos s énekeltek a szirének 
összhangzatához, Lachesis a múltról, Klotho a jelenről és 
Atropos a jövőről. S Klotho jobb kezével meg-megfogja s 
időről-időre megforgatja az orsónak külső kerületét, Atro­
pos meg a baljával éppen így a belsőket, Lachesis pedig 
mind a kettőt mind a két kezével irányítja.
X V .  0  nekik tehát, a mikor megérkeztek, egyenesen La- B 
chesishez kellett menniök. Ekkor aztán egy jós először is 
rendben szétállította őket, azután pedig sorsokat és élet­
mintákat vett a Lachesis öléből s egy magas szószékre men- 
vén fel, így szólt : A Szükség leányának, Lachesisnek, íme 
ez a beszéde: Ti egy napig élő lelkek! Most veszi kezdetétE 
egy más, halálthozó körforgása a halandó fajnak. Nem tite­
ket jelöl ki az istenség, hanem majd ti választjátok az is-
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δ’ ο λαχών πρώτος αίρείσθω βίον. φ συνέσται έξ ανάγκης, 
άρετή δέ άδέσποτον, ήν τιμών καί άτιμάζων πλέον καί έλαττον 
αυτής έκαστος εξει. αιτία ελομένου* θεός άναίτιος' ταΰτα 
είπόντα ρΐψαι επί πάντας τούς κλήρους, τον δέ παρ’ αυτόν πε- 
-618 σόντα Ικαστον άναιρείσθαι, πλήν ου* ε δέ ουκ έφν τφ δέ άνε- 
λομένφ δήλον είναι, όπόστος είλήχειν. μετά δέ τούτο αύθις 
τα τών βίων παραδείγματα εις τό πρόσθεν σφών θείναι επί την 
γην, πολύ πλείω τών παρόντων, είναι δέ παντοδαπά- ζώων τε 
γάρ πάντων βίους καί δή καί τους ανθρωπίνους άπαντας' τυ­
ραννίδας τε γάρ εν αύτοίς είναι, τάς μέν διατελεΐς, τάς δέ καί 
μεταξύ διαφθειρομένας κοά εις πενίας τε καί φυγάς καί εις 
πτωχείας τελευτώσας* είναι δέ καί δοκίμων ανδρών βίους, τούς 
Β μέν επί εϊδεσι καί κατά κάλλη καί την άλλην ίσχύν τε κα 
αγωνίαν, τούς δ’ επί γένεσι καί προγόνων άρεταΐς, καί άδοκί- 
μων κατά ταύτά, ωσαύτως δέ καί γυναικών ψυχής δέ τάςιν 
ουκ ένείναι διά τό άναγκαίως εχειν άλλον έλομένην βίον άλλοίαν 
γίγνεσθαι* τα δ’ άλλα άλλήλοις τε καί πλούτοις καί πενίαις, 
τα δέ νόσοις, τα δέ ύγιείαις μεμΐχθαι, τα δέ καί μεσούν τού­
των. ένθα δή, ως εοικεν, ώ φίλε Γλαύκων, ο πας κίνδυνος 
’Β άνθρώπψ, καί διά ταΰτα μάλιστα έπιμελητέον, όπως έκαστος 
ημών τών άλλων μαθημάτων άμελήσας τούτου τού μαθήματος 
καί ζητητής καί μαθητής εσται, εάν ποθεν οίός τ’ ή μαθείν 
καί εξευρείν, τίς αυτόν ποιήσει δυνατόν καί επιστήμονα, βίον 
καί χρηστόν καί πονηρόν διαγιγνώσκοντα, τόν βελτίω εκ τών 
■δυνατών αεί πανταχού αίρεΐσθαι, καί άναλογιζόμενον πάντα τα
tenséget. A kit a sors először talál, az válaszszon először 
életmódot, a melylyel szükségből össze lesz kötve. Az erény­
nek azonban nincsen ura s a mennyire őt valaki becsüli, 
vagy nem becsüli, a szerint több vagy kevesebb része is 
lesz benne. A ki választ, az az oka majd ; az isten, az ártat­
lan. Mikor ezt elmondta, mindnyáj ok közé dobta a sorso­
kat s mindegyikök felvette, a melyik melléje esett, kivévén 
őt. Őt nem engedte. A ki aztán felvette, az előtt világos 
volt, hogy hányadik helyet kapta. Ekkor ismét az életmin- 6,is ­
tákat rakta ki eléjök a földre, sokkal többet a jelenlevők­
nél. Voltak köztük mindenfélék, még pedig mindenféle álla­
toknak életmódjai, sőt még az összes emberi életmódok is. 
Mert zsarnokuralmak is voltak köztük, részint élethosszig 
tartók, részint a melyek közben megsemmisültek és sze­
génységben, száműzetésben és koldulásban értek véget. Vol­
tak tekintélyes embereknek életmódjai is, részint egyénisé­
gűk miatt, szépségökre, más egyéb testi erejökre, vagy v e r - B  
senybirásukra való tekintetből, részint származásuknál és 
elődeik erényeinél fogva s éppen így voltak névtelen embe­
reknek is, nemkülönben asszonyoknak is. Alelkeknek azon­
ban nem volt köztük sorrendjük, mivel a melyik más élet­
módot választ, az szükségképpen más tulajdonságúvá is 
lesz. De a többi egyéb részint gazdagsággal, részint sze­
génységgel, részint meg betegséggel és egészséggel volt egy­
más közt összekeverve, egynémelyik középen is volt közöt­
tük. Itt van most már, édes Glaukon, az összes veszedelem 
az emberre nézve. S éppen ezért különösen arra kell vi- C 
gyázni, hogy félre téve minden más egyéb ismeretet, mind- 
egjükünk csak ezt az ismeretet keresse és sajátítsa el, ha 
vájjon meg tudja-e valahonnan tanulni vagy kieszelni, hogy 
ugyan ki képesíti vagy tanítja meg őt arra, hogy a jó és a 
rossz életmódot megkülönböztesse és mindég és mindenütt 
tőle kitelhetőlegesak a jobbat válaszsza, persze jólmeghányva-
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vöv δή ρηθέντα, ζυντιθέμενα άλλήλοις καί διαιρούμενα προς
D αρετήν βίου πώς εχει, είδέναι τί κάλλος πενία ή πλούτω κρα- 
θέν και μετά ποιας τίνος ψυχής εξεως κακόν ή αγαθόν εργά­
ζεται, και τί εόγένειαι καί δυσγένειαι καί ίδιωτεΐαι καί άρχαί 
καί ισχύες καί άσθένειαι καί ευμάθειαι καί δυσμάθειαι καί 
πάντα τα τοιαύτα των φύσει περί ψυχήν δντων καί των επί­
κτητων τί ζυγκεραννύμενα προς άλληλα εργάζεται, ώστε έζ άπάν- 
των αυτών δυνατόν είναι συλλογισάμενον αίρεϊσθαι, προς τήν 
τής ψυχής φύσιν άποβλέποντα, τον τε χ£ípco καί τον άμείνω
Ε βίον, χείρω μεν καλούντα δς αυτήν έκεισε άξει, εις τδ αδικω- 
τεραν γίγνεσθαι, άμείνω δε οστις εις το δικαιοτέραν, τα δέ άλλα 
πάντα χαίρειν έάσεί’ εωράκαμεν γάρ, οτι ζώντί τε καί τελευ- 
τήσαντι αυτή κρατίστη αΤρεσις. αδαμαντίνως δή δει ταύτην 
f«l9 τήν δόςαν εχοντα εις Άιδου ίέναι, δπως αν ή καί εκεί άνεκ- 
πληκτος υπό πλούτων. τε καί τών τοιούτων κακών, καί μή έμ- 
πεσών εις τυραννίδας καί άλλας τοιαύτας πράςεις πολλά μεν 
έργάσηται καί άνήκεστα κακά, ετι δέ αυτός μείζω πάθη, αλλά 
γνιο τον μέσον αεί τών τοιούτων βίον αίρείσθαι καί φεύγειν τά 
ΰπερβάλλοντα εκατερωσε καί έν τψδε τψ βίιρ κατά το δυνατόν 
καί εν παντί τφ επειτα- ουτω γάρ εύδαιμονέστατος γίγνεται άν­
θρωπος.
B ΧΥΙ. Καί δή ούν καί τότε ό έκεΐθεν άγγελος ήγγελλε τον 
μέν προφήτην ούτως είπεΐν' καί τελευταίφ έπιόντι, ζύν νψ έλο- 
μένφ, συντόνως ζώντι κεΐται βίος αγαπητός, ού κακός, μήτε ό 
άρχων αίρέσεως άμελείτω μήτε ό τελευτών άθυμείτω’ είπόντος
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vetve, hogy az itt épp most elmondtuk összes dolgok egymás­
sal egybe is vetve, meg egymástól szét is választva minő vi­
szonyban állanak az életmódnak erényes voltával, hát arra, D 
hogy megtudja, mit a szépszég szegénységgel vagy gazdag­
sággal párosulva s a léleknek melyik tulajdonságával hoz 
létre rosszat, vagy jót és mit az előkelő, vagy alacsony szár­
mazás, a visszavonultság, a társadalmi szereplések, a testi 
erő és gyöngeség, a tanultság vagy tudatlanság, szóval 
mit eredményez minden olyasvalami, a mi vagy természet­
től ragad reá a lélekre, vagy úgy kellett megszereznie, ha 
egymással összevegyül, úgy, hogy mindezekből következte­
tést vonva tekintettel a léleknek a természetére képes le­
gyen a rosszabb vagy a jobb életmódot választani ki magá-E 
nak, rosszabbnak nevezvén persze azt, a mely őt oda ju t­
tatja, hogy igazságtalanabbá lesz, jobbnak pedig, a melyik 
oda. hogy igazságosabbá ; minden más egyebet pedig még 
egy pillantására se méltat. Mert láttuk, hogy ez a legjobb 
választás az életre is, meg a halál után is. Ennél a gondo- 619 
latnál rendületlenül megmaradva kell most már a Hadesbe 
leszállania, hogy megingathatatlan legyen ott is a gazdag­
sággal s más efféle roszszal szemben s a zsarnokságnak és 
más ilyesfajta foglalkozásoknak hatalmába jutva sok oivo- 
solhatatlan bajt ne okozzon, önmaga meg még nagyobbat 
szenvedjen, hanem értse a titkát, mint kell az efféle élet­
módok közt mindég a közepest választania s a szerfölöttit, 
a mennyire csak teheti mind ebben az életben, mind a rá ­
következő egész jövőben, mindkét részről elkerülnie. így 
le ez ugyanis a legboldogabbá az ember.
X V I .  É s  e z t  j e l e n t e t t e  m o s t  m á r  a k k o r  i s  a z  o t t a n i  h i r - B  
h o z ó ,  h o g y  í g y  b e s z é l t  a z  a  j ó s :  M é g  a  k i  l e g u t o l j á r a  j ö t t ,  
n a  é s z s z e l  v á l a s z t o t t  s  ö n m a g á t  s z i g o r ú a n  t a r t v a  é l ,  a r r a  i s  
k e l l e m e s  é l e t m ó d  v á r  s  n e m  r o s s z .  S e  a  v á l a s z t á s b a n  a z  e l s ő  
e l  n e  b í z z a  m a g á t ,  s e  a z  u t o l s ó  e l  n e  v e s z í t s e  a  b á t o r s á g á t .
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δέ ταύτα τον πρώτον λαχόντα εφη ευθύς έπιόντα την μεγίστην 
τυραννίδα έλέσθάι, καί ύπό αφροσύνης τε καί λαιμαργίας ού 
C πάντα ίκανώς άνασκεψάμενον ελέσθαι, άλλ’ αυτόν λαθεΐν ένού- 
σαν ειμαρμένην, παίδων αυτού βρώσεις καί άλλα κακά* επειδή 
δέ κατά σχολήν σκέψασθαι, κόπτεσθαί τε καί έδύρεσθαι τήν 
αιρεσιν, ούκ έμμένοντα τοΐς προρρηθεΐσιν ύπο τού προφήτου* 
ού γάρ εαυτόν αίτιά.σθαι τών κακών, άλλα τύχην τε καί δαί­
μονας καί πάντα μάλλον άνθ’ εαυτού, είναι δέ αυτόν τών εκ 
τού ουρανού ήκόντων, έν τεταγμένη πολιτείφ έν τψ προτέρφ βίω 
D βεβιωκότα, έ'θει άνευ φιλοσοφίας αρετής μετειληφότα. ώς δέ 
καί είπεΐν ούκ έλάττους είναι έν τοίς τοιούτοις άλισκομένους 
τούς εκ τού ουρανού ήκοντας, άτε πόνων αγύμναστους' τών δ’ 
έκ τής γής τούς πολλούς, ατε αύτούς τε πεπονηκότας άλλους 
τε έωρακότας, ούκ εξ επιδρομής τάς αιρέσεις ποιεΐσθαι. διό 
δή καί μεταβολήν τών κακών καί τών αγαθών ταίς πολλαΐς 
τών ψυχών γίγνεσθαι, καί διά την τού κλήρου τύχην, έπεί εί 
τις αεί, οπότε εις τόν ενθάδε βίον άφικνοίτο, . ύγιώς φιλοσοφοΐ 
Εκαί ό κλήρος αύτφ τής αίρέσεως μη έν τελευταίοις πίπτοι κιν­
δυνεύει έκ τών έκεΐθεν άπαγγελλομένων ού μόνον ένθάδε εύδαι- 
μονεΐν άν, αλλά καί την ενθένδε έκείσε καί δεύρο πάλιν πο­
ρείαν ούκ άν χθονίαν καί τραχεΐαν πορεύεσθαι, αλλά λείαν τε 
καί ουρανίαν, ταυτην γάρ δή εφη τήν θέαν αξίαν είναι ίδεΐν, 
620 ώς εκασται αί ψυχαί ήρούντο τούς βίους· έλεεινήν τε γάρ ίδεΐν 
είναι καί γελοίαν καί θαυμασίαν κατά συνήθειαν γάρ τού προ- 
τέρου βίου τα πολλά αίρεΐσθαι. ίδεΐν μέν γάρ ψυχήν εφη τήν
S a mikor ezt elmondotta, az elsőnek kisorsolt, beszélt ő 
tovább, oda lépett s egyenesen a legnagyobb zsarnokságot 
választotta, tette pedig esztelenségből és kapzsiságból s 
mindent kellőképpen meg nem fontolva ezt a választást, 
hanem kikerülte a figyelmét, bogy gyermekeinek a felfalása C 
és más egyéb bajok is össze vannak vele a sors rendelésé­
ből kötve. Mikor aztán teljes nyugalommal megvizsgálta, 
verdeste magát és sirva-siratta a választását, hogy nem ma­
radt meg a mellett, a mit a jós előbb mondott. Mert hiszen 
nem önmagát okozta a baj miatt, hanem a sorsot, az isten­
ségeket s mindent inkább, mint önmagát. Pedig egyike volt 
azoknak, a kik az égből jöttek, előbbi életében jól rende­
zett államszervezetben élt s csak megszokásból bölcseség- D 
szeretet nélkül részesült az erényben. S a hogy valaki mond­
hatná, nem kevés ilyen égből jött habarodik bele az ilyes­
félékbe, mert hiszen szenvedések nem taníthatták meg őket. 
Míg viszont sokan a földből jöttek közöl,, mivel vagy magnk 
szenvedtek, vagy ezt másoknál látták, nem ilyen hűbele- 
balázs teszik meg a választásukat. Ezért aztán sok léleknél 
változás áll be a rossz és a jó dolgában, de meg aztán a 
sors véletlen játéka következtében is. Mert ha valaki, mi­
kor az itteni életbe jön, mindég okosan csak a bölcseség-E 
szeretetnek élne, meg azután a választás sorsa nem az utol­
sók közt esne reá, akkor az onnan elbeszélt dolgokból úgy 
látszik, hogy nem csak itt lehetne boldog, hanem az innen 
oda és újra vissza való vándorlását is nem földalatti és gö­
röngyös, hanem sima és égi úton tehetné meg. Ez a lát­
vány ugyanis, mondotta tovább, már érdemes a megtekin­
tésre, hogy miképpen választotta minden egyes lélek ma­
gának az életmódot. Igazán szánalmas dolog ezt látni, meg 620 
nevetséges és megcsudálni való. Mert a legtöbb az ő előbbi 
életének megszokottsága után választott. így látott egy lel­
ket, mondja, a mely valamikor az Orpheusé volt s most egy
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ποτέ ’Ορφέως γενομένην κύκνου βίον αίρουμένην, μίσει τού γυ­
ναικείου γένους διά τον όπ’ εκείνων θάνατον ούκ έθέλουσαν εν 
γυναικί γεννηθεΐσαν γενέσθαι* ίδεΐν δέ την Θαμύρου άηδόνος 
έλομένην ίδεΐν δέ καί κύκνον μεταβάλλοντα εί'ς ανθρωπίνου 
Β βίου αί'ρεσιν, καί άλλα ζώα μουσικά ωσαύτως, εικοστήν δέ λα­
χούσαν ψυχήν έλέσθαι λέοντος βίον είναι δέ τήν Αίαντος του 
Τελαμωνίου, φεύγουσαν άνθρωπον γενέσθαι, μεμνημένην τής 
των οπλών κρίσεως· τήν δ’ επί τούτφ Αγαμέμνονος· εχθρός δέ 
καί ταύτην τού ανθρωπίνου γένους διά τα πάθη αετού διαλ- 
λάξαι βίον. έν μέσοις δέ λαχούσαν τήν Αταλάντης φυχήν, 
κατιδούσαν μεγάλας τιμάς άθλητού άνδρός, ου δύνασθαι παρελ- 
C θεΐν, άλλα λαβεΐν. μ.ετά δέ ταύτην ίδεΐν τήν Έπειού τού 11α- 
νοπέως εις τεχνικής γυναικός ίούσαν φύσιν πόρρω δ' έν ύστά- 
τοις ίδεΐν τήν τού γελωτοποιού Θερσίτου πίθηκον ένδυομένην 
κατά τύχην δέ τήν Όδυσσέως, λαχούσαν πασών υστάτην, αίρη- 
σομένην ίέναι. μνήμη δέ τών προτέρων πόνων φιλοτιμίας λελω- 
φηκυΐαν ζητεΐν περιιούσαν χρόνον πολύν βίον. άνδρός ιδιώτου 
άπράγμονος, καί μόγις ευρεΐν κείμενόν που καί παρημελημένον 
D υπό τών άλλων, καί είπεΐν ίδούσαν, ότι τά αυτά άν έπραξε καί 
πρώτη λαχούσα, καί άσμένην έλέσθαι. καί εκ τών άλλων δή 
τίηρίων ωσαύτως εις άνθρώπους ίέναι καί εις άλληλα, τά μέν 
άδικα εις τά άγρια, τά δέ δίκαια εις τά ήμερα μεταβάλλοντα, 
καί πάσας μίξεις μίγνυσθαι. επειδή δ’ ουν πάσας τά.ς ψυχα.ς 
τους βίους ήρήσθαι, ώσπερ έ'λαχον, έν τάξει προσιέναι πρός 
Ε τήν Λάχεσιν. έκείνην δ’ έκάστω, δν εΐλετο δαίμονα, τούτον φύ-
hattyúnak az életét választotta, a mennyiben a női nem 
elleni gyűlöletből a tőlük szenvedett halál miatt nem akarta, 
hogy egy nőben való megfogamzás után jöjjön a világra. 
Látta, hogy a Thamyrasé a fülemüléét választotta. De látta 
azt is, mikor egy hattyú emberi életmód választására for­
dult s éppen így több zenekedvelő állat is. A huszadik B 
helyre kisorsolt lélek pedig egy oroszlánnak az életét vá­
lasztotta.. Ez pedig Aiasnak, a Telamon fiának volt a lelke, 
a mely visszaemlékezve a fegyverekről mondott ítéletre,17 
elkerülte azt, hogy emberré legyen. Utána jött az Agamem- 
noné.18 Az emberi nem elleni gyűlöletből szenvedései miatt 
ő is egy sasnak az életét vette cserébe. Ezenközben Atalante 
lelkére19 esett a sors s mert ő szemtanúja volt egy bajvívó 
nagy kitüntetéseinek, nem bírt elmenni mellette, ehhez 
nyúlt. 0  utána Epeiosnak,20 Panopeus fiának, a lelkét látta, G 
a hogy egy művész-asszonynak a természetébe vándorolt. 
Messze, ott az utolsók között pedig a gúnykacaj-keltő Tlier- 
sitesnek látta a lelkét belebujni egy majomba. Véletlenség- 
ből valamennyiök között épp utolsónak esvén reá a sors, 
az Odysseus lelke ment választani s előbbi fáradalmainak 
emlékével becsvágyától megszabadulva sokáig járt ide-oda, 
egy magános, minden nyilvános szerepléstől ment ember­
nek életét keresett s nagynehezen talált is egyet, ott heve- 
részett valahol, a többiek rá se hederítettek, mikor ezt meg­
látta, azt mondotta, hogy így tett volna még akkor is, ha D 
az első helyre sorsolták volna s megelégedetten őt válasz­
totta. S a többiekből, az állatokból, is éppen így mentek át 
emberekbe, meg más állatokba, az igazságtalanok vadakba, 
az igazságosak pedig szelídekbe költöztek s így mindenféle 
keveredések vegyültek össze. Mikor aztán minden lélek meg­
választotta a maga életmódját, ugyanazon rendben, a mint 
kisorsolták őket, Lachesis elé álltak. 0  azután mindegyikő­
jük mellé életének őréül s választott dolgainak teljesítőjéülE
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λακα ξυμπέμπειν του βίου καί άποπληρωτήν των αίρεθέντων. 
δν πρώτον μέν άγειν αυτήν προς τήν Κλωθώ υπό τήν εκείνης 
χεΐρά τε καί επιστροφήν τής του άτράκτου δίνης, κυρούντα ήν 
λαχών ειλετο μοίραν ταύτης δ’ έφαψάμενον αύθις επί τήν τής 
Άτρόπου άγειν νήσιν, άμετάστροφα τα επικλωσθέντα ποιούντα’ 
621 εντεύθεν δέ δή άμεταστρεπτί ύπδ τον τής Ανάγκης ίέναι θρόνον, 
καί δι’ εκείνου διεξελθόντα, επειδή καί οι άλλοι διήλθον, πο- 
ρεύεσθαι άπαντας εις τδ τής Αήθης πεδίον διά καύματός τε 
καί πνίγους δεινού’ καί γάρ είναι αύτδ κενόν δένδρων τε καί 
όσα γή φύει’ σκηνάσθαι ούν σφάς ήδη εσπέρας γιγνομένης παρά 
τδν Αμέλητα ποταμόν, ου τδ ύδωρ αγγεΐον ούδέν στέγειν. μέ- 
τρον μέν ούν τι τού ύδατος πάσιν αναγκαίου είναι πιείν, τούς 
δέ φρονήσει μή σωζομένους πλέον πίνειν τού μέτρου’ τδν δέ 
Β αεί πιόντα πάντων έπιλανθάνεσθαι. επειδή δέ κοιμηθήναι καί 
μέσας νύκτας γενέσθαι, βροντήν τε καί σεισμόν γενέσθαι, κα 
εντεύθεν εξαπίνης άλλον άλλη φέρεσθαι άνω εις τήν γένεσιν, 
άττοντας ώσπερ αστέρας, αυτός δέ τού μέν ύδατος κωλυθήναι 
π:εΐν’ οπη μέντοι καί όπως εις τδ σώμα αφίκοιτο, ούκ είδέναι, αλλ’ 
έςαίφνης άναβλέψας ίδείν εωθεν αυτόν κείμενον επί τή πυρό.. καί 
C ούτως, ώ Γλαύκων, μύθος έσώθη καί ουκ άπώλετο, καί ήμά.ς 
αν σώσειεν αν πειθώμεθα αύτφ, καί τδν τής Αήθης ποταμόν 
εύ διαβησόμεθα καί τήν ψυχήν ού μιανθησόμεθα.· άλλ’ αν εμοί 
πειθώμεθα, νομίζοντες αθάνατον ψυχήν καί δυνατήν πάντα μέν 
κακά άνέχεσθαι, πάντα δέ αγαθά, τής άνω οδού αεί έξόμεθα 
καί δικαιοσύνην μετά φρονήσεως παντί τρόπιρ έπιτηδεύσομεν, ΐνα
oda küldte az ő maga választotta istenséget. Ez azután leg­
először is Klothohoz, a keze és az orsó körének körforgása 
alá vezette, hogy megerősítse a kisorsolás után választott 
sorsát. S miután megérintette őt, Atroposnak a fonalához 
vezette, hogy a megfontat megváltoztathatatlanná tegye. 
Innen aztán minden megfordulás nélkül a Szükség trónja 621 
alá ment s mikor keresztül haladt alatta s a többiek is átjöt­
tek, akkor iszonyatosan fojtó hőségen keresztül mindnyá­
jan  a Feledés mezejére vonultak. Mert ez teljesen puszta a 
fáktól s mindentől, a mit a föld terem. S mivel már bees­
teledett, hát letelepedtek a Gondtalan folyónál, a melynek 
a  vizét semmiféle edény se fogadja magába. Ebből aztán 
mindenki köteles inni egy bizonyos mennyiséget. A kiket a 
belátásuk vissza nem tart, azok többet is isznak a rendes 
mértéknél. De a hányszor csak iszik belőle valaki, mind-B 
annyiszor mindent elfelejt. S mikor aztán lenyugodtak s 
eljött az ej fél, egyszerre csak mennydörgés és földrengés 
támadt s ők onnan hirtelen, mint a gyorsan szálló csilla­
gok, ki ide, ki oda az ő megszületésökre felröppentek.
0  maga azonban, bárha a víz ivásában megakadályozták, 
azt, hogy miképp jutott bele a testébe, már nem tudja, 
hanem, mikor hirtelenében feltekintett, hát ott látta magát 
feküdni kora reggel a máglyán. S így maradt fenn ez a 
mese, édes Glaukon, s nem ment veszendőbe és megmaraszt- C 
hat még bennünket is, ha hitelt adunk neki, s szerencsésen 
átlábolunk majd a Feledés folyóján s nem szennyezzük be 
lelkünket, hanem ha reám hallgattok, azzal a szent hittel, 
hogy a lélek halhatatlan s el tud viselni minden rosszat és 
minden jót, akkor mindég csak a felfelé vezető úthoz fog­
juk magunkat tartani s belátásunk segítségével mindenkép­
pen csak az igazságosságra fogunk törekedni, hogy minma- 
gunknak is, meg az isteneknek is jó barátai legyünk, már 
akár itt helyt maradunk, akár, miután az ő (az igazságos-
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ság) verseny díj át elvittük, mint a győzők, magunknak min- D 
denfelől gyűjtögetni megyünk,21 és hogy itt is, meg ezer­
esztendős vándorlásunk alatt is, a melyről beszéltünk, jó 
dolgunk lehessen.
Jegyzetek  az első könyvhöz.
1 K ik ö tő vá ro sb a , a  Π ειρ α ιεό ς  (ό )  A th én n ek  leg je len tékenyebb  
k ikö tőhe lye  a K eph issos to rk o la tán á l, nyo lcadfé l k ilo m é te rn y ire  
a  váro s tó l ; m a i neve P o rto  L eone, vagy  D rakone . H á ro m  részre  
vo lt osztva, ú. m . 1) a n ag y  kereskede lm i k ik ö tő re  (ε μ π ό ρ ω ν ) ,  
2) a k isebb h a d i k ikö tő re  (Κ ά ν δ α ρ ο ς )  s 3) A p h ro d is io n  v á rá ra . 
Az egészet T hem istok les  lá t ta  el e rőd ítm ényekke l.
2 a z  ü n n e p sé g e t ; ez a εο ρ τή  i t t  a  Β ενό'ιδεια , vagy is Ihvdic , 
th rá k  h o ld is ten asszo n y  tisz te le té re  re n d e z e tt ü n n ep ség  volt. Β εν-  
δ ΐς  a  görög A rtem is-H ek atev a l ro k o n  is ten ség  (P re lle r , M ythol. 
I .  249. 1.). T isz te le té t a  th rá k o k tó l v e tték  á t  az a th é n ie k  s épp 
m o st ta r to t tá k  először. V a n n a k  o lyan  m agyarázók  is, a k ik  i t t  
A thene  is ten a sszo n y ra  g o n d o ln ak  s az ü n n ep ség e t a kis p a n a th e - 
n æ àk  ü n n ep én ek  m ond ják . A rra  azonban , hogy  A thénéhez  im á d ­
kozzon, n em  ke lle tt v o ln a  S o k ra tesn ek  a  k ik ö tővárosba  m en n ie  s 
m é r t ta r to t tá k  v o lna  az ü n n ep ség e t ak k o r a Πειραιεόξ-\>ΆΠ  csakis 
m o s t e lő szö r?
3 lo va s fá k ly a -v e r s e n y  ; e rrő l a  v e rseny rő l, a  m ely  a Β ε ν δ ις- 
ünnepségge l h o n o so d o tt m eg G örögországban , édes-keveset tu ­
dunk . V aló színűen  csak is ezen ü n n ep ség  a lk a lm áv al vo lt d iv a t­
b an . A gyalog fáklya-versenyt- azo n b an  A th en æ b en  is, m á su tt is 
jó l ism erték . S A th en æ b en  kü lö n ö sen  a v ilágosság  és tűz is te n e i­
n ek  tisz te le te  a lkalm ával, te h á t A po llonnak , P ro m e th eu sn ak , 
H e p h a is to sn ak , D em ete rn ek , D ionysosnak , A th én én ek  és P a n n a k  
tisz te le té re  ta r to ttá k . A v e rsen y t kü lönfé leképpen  ren d ez ték . A leg ­
egyszerűbb fo rm ája  az vo lt, m ik o r a fák lyával v e rsen y t fu to tta k  s 
a  k i legelőször é r t  a  célhoz, le t t  a győztes. V olt o ly an  fo rm ája  is, 
m ik o r a  v e rseny fu tók  az égő fák ly á t egym ással k i-k icseré lték .
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S valósz ínűen  ily en  fa jtá jú  lovas fák lya-verseny t em lít i t t  m o s t 
P la tó n . H ogy azo n b an  ez a fák lya-csere  hogy  és m in t ese tt m eg, 
a r ró l  nem  igen  n y ú jta n a k  kellő  fe lv ilágosítást a fe n m a ra d t em lé­
kek. A nny i b izonyos, hogy az ilyféle versenyekben  győztes nagy  
tisz te le tb en  részesü lt.
4 é jje li  is te n t is z te le te t . perv ig ilia , a m in ő k e t pl. D em ete r, P e r ­
sephone  és D ionysos tisz te le té re , vagy B ó m áb an  (de csakis a fé r­
je s  asszonyok és ped ig  a férfiak  k izárásával) a B o n a  D ea ü n n e p é n  
ta r to tta k . K ésőbb, a császárok  k o ráb an  férfiak  is, n ő k  is közösen 
A 'enus N octiluca, vagy N octiv ig ila tisz te le té t ü n n ep e lték  ilyféle- 
képpen . E lszava lták  a P erv ig iliu m  V eneris k ö ltem én y t (93 tro ch . 
k a ta lek t. te tra m e te rt , a m elynek  ez vo lt a  re fra in je  : eras am et, 
q u i n u n q u am  am av it, quique am av it, eras am et.) s végezetül fék­
te len  jókedvvel csapongó  m ula tozásba  k ap tak .
5 u d va ro n  ; αυλή  vagy π ε ρ ισ τ ύ λ ιο v négyszögletes, o sz lopso r­
ra l  kö rü lve tt, felül n y ito tt  té rség  volt. K özepén á llt a  (Ζ ευ ς  ip -  
χ ε ιο ς )  házvédő' Zeus o ltá ra . E zen  az o ltá ro n  á ldozo tt K ephalos 
ren d es  szokás sze rin t m egkoszorúzo tt fejjel. Az αυλή  k ö rü l v o ltak  
a  te rm ek  a férfiak  lak o m ájá ra  ; egy férfi lá togatószoba ü lésekkel s 
m ás ap róbb  szobák, ső t esetleg  m ég é léskam ra  is. Az elegánsabb  
és  ú riasabb  görög h ázn ak  k é t ilyen  περ ισ τύλιον-]&  volt, az egyik 
a  ház elő részében  (ά νδ ρ ω ν ϊτ ις ), az úgynevezett férfi-lakosztályban , 
a  m ásik  ped ig  a ház h á tsó  részében  eső n ő i lakosz tá lyban  (γυνα ι-  
χ ω ν ϊτ ις ) .
ré g i k ö zm o n d á s t, . . .  ez az ism ere tes  k özm ondás ήλ.ιξ ήλ.ιχα 
τ έ ρ π ε ι,  (húz az öreg  az öreghez ; vagy  : égjük ho lló  n em  v á jja  ki 
a m ásik  szem ét =  a haso n ló  a h aso n ló n ak  örül. stb.)
7 se r ip h o sb e li e m b e r  ; Σ έρ ιφ ο ς , m o s t S erpho  (Tac. A nn. 4. 21. 
saxo S e rip h o l egy te rm ék e tlen  szik lás sziget a K ykladok  közt. 
E m b e r alig  élt ra j ta  ; ezért a ró m aiak  a császárok  k o ráb an  szám ­
űzetésre  h a szn á lták . H ogy egy ilyen  tá rsa d a lm i é le t né lkü l szű­
kölködő sz igeten  T hem istok les sem  já ts z h a to tt  v o lna  (o lyan  nagy) 
p o litik a i szerepet, egészen term észetes dolog. Az an ek d o tá t P lu- 
ta rch o s  is  em líti, csakhogy ő be lb ina i em b ert em lít. B e lb in a  a 
sa ro n i öböl to rk o la tán á l fekszik, m ég kisebb sziget S eriphosná l, 
po litik a i tek in te tb en  épp oly je len ték te len .
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8 Pindáros is mondja. P á r  so rra l len teb b  id éz tü k  ezen szavai. 
F ra g m . 233. B öckh  198. B ergk  2. k iad . ta lá lh a tó k .
9 S im o n id e s n e k  ; t. i. keosi S im on idesnek , a  k i m in t elegia-, 
ep ig ram m a- és k a rén ek -k ö ltő  v o lt h íres . K ülönféle tö redékek  m a ­
ra d ta k  fen n  tőle bo rda lokbó l, h y m n u so k b ó l, pæ anokbôl, győzelm i, 
d icső ítő  és gyászénekekből és d ith y ram b u so k b ó l. E  h e ly en  id éze tt 
szavai szó s z e r in t m a ra d ta k  rán k .
19 Autolykost . . . O dyss. XIX, 394 s köv. v. Αύτόλυχον
ös ανθρώπους εχέχαστο 
χλετττοσύ^ ff  opχω τε. dεύς οέ oi αότος εδωχεν
Έρμείας. — Ε  versek  sz e r in t te h á t m in d e n k it le főzö tt az el- 
csenésben  és az e lesküdözésben  s ez t a teh e tség é t H erm es tő l 
k ap ta . 0  vo lt u g y an is  A u to lykosnak  az a ty ja . A uto lykos ped ig  
A n tik le ian ak  v o lt a ty ja  s O dysseusnak  n ag y a ty ja . 0  ta n í to t ta  b ir ­
kózn i H erak les t. A P a rn a s su so n  ta r tó zk o d o tt. I t t  m eg lá to g a tta  
egyszer O dysseus s i t t  egy v ad ásza to n  m eg is sebesült.
11 Bias, Pittakos, m in d  a k e tte n  görög  bölcsek vo ltak . So lon , 
K leobulos, P e ria n d ro s , C heilon  és T ha les  m e lle tt őket is m in t a  
« oi επτά σοφοί» (a h é t bölcs) férfiú t em legették . M in d n y á ju k a t 
k iváló  e rkö lcsi erejök , m ély  é le ttap a sz ta la tu k , éles íté lő  te h e tsé ­
gűk és n y ílt, jó z a n  eszök te tte , m in t á llam férfiakat, nevezetesekké. 
E le te lv ö k e t rö v id  és velős m o n d a to k b a  foglalták . Á llító lagos je l ­
m o n d a ta ik  —  nev ö k n ek  fen teb b i so rren d je  sz e r in t —  a kö v e tk e ­
zők : « A gonoszok legnagjO bb szám m al vannak .»  —  « Ism erd  fel 
a  kellő  időt.»  —  « Ism erd  te n m a g a d a t.» —  «Legjobb a m érsék ­
let.»  —  «Az ügyességnek  m in d e n  lehetséges.»  —  « Inkább  a tö r ­
vények re  figyelj, m in t a fecsegők re .» —  «Légy h ű  Ígéretedhez.»
12 Perdikkasé ; több  m ak ed o n ia i k irá ly  u ra lk o d o tt ezen a  n é ­
ven . E z  az i t t  g o n do lt I I .  P e rd ik k as , a görögök nagy  b a rá tjá n a k , 
I .  A lex an d ro sn ak  a fia, A rch e lao sn ak  az a ty ja , a ty ja  h a lá la  u tá n  
(454) u ra lk o d o tt. T ró n já t csak  nagy  fu rfangga l s a kü lönböző  po­
li tik a i p á rto k k a l szem ben  ta n ú s íto tt  engedékeny  és h ízelgő  m ag a ­
ta r tá sá v a l tu d ta  a tö b b i tró n k ö v e te lő k  ellen  m eg ta rtan i.
13 I s m e n i a s é  ; a  thebaei Ism e n ia s  m in t ren d k ív ü l gazdag  és 
m ély  p o litik a i b e lá tá ssa l és nagy  en erg iáv a l b író  férfiú  v o lt is m e ­
re te s . F e je  v o lt szü lővárosában  az akko ri d em o k ra tik u s  p á rtn a k .
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1 4  m é g  a  h a n g o m a t  i s  e l v e s z t e t t e m  v o l n a  ; a r ra  az óko rban  
ura lkodó  n é p h itre  vonatkozik , a  m ely sz e r in t az, a  k it  a  farkas 
előbb p il la n t m eg, m in t ő a farkast, elveszti a h an g já t. Y erg. B u- 
kolika. IX , 5 3 .  V ox quoque M oerim  Ja m  fug it ip sa  : lnp i M oerim  
v idere  p rio res .
1 5  P u l y d a m a s  a  th e ssa lia i S kotussa városból való  s P au san ia s  
sze r in t (6, 5, 1) ren d k ív ü li te rm e tű  ökölvívó volt. A 93. olymp.. 
1. évében (408-ban K r. e.) győzö tt a  « p an k ra tio n » -on (az ú g y n e­
vezett ököl- és b irokversenyen). S e győzelm éért szobro t is  em el­
tek  neki.
1 6  b i z o n y o s  j ö v e d e l m i  a d ó k a t ,  m ás szóval vagyon-adókat. E zek  
nem  ta r to z ta k  az a th e n æ i á llam n ak  ren d es  jövedelm ei közé. C sak 
a m ik o r a ren d es  jövedelm ek  m ár nem  fedezték  az á llam i k iadás " 
sokat, akkor vá ltak  kötelezőkké. K ezdetben  n a g y o n 'r l tk á n , de a 
pe loponnesosi h áb o rú  u tá n  m á r g y ak rab b an  szo ru ltak  rá  ezekre a 
jövedelm i ad ó k ra  is.
Jegyzetek a második könyvhöz.
1 mint akár a kígyót . . . megbűvölted ; m á r a rég iek  is  a z t 
ta r to ttá k , hogy énekléssel a n n y ira  el le h e t bűvö ln i a  k ígyót, hogy  
a m érg é t k ibocsátja . E zé rt m o n d ja  V erg iliu s ecl. 8, 71 : F r ig id u s  
in  p ra tis  can ta n d o  ru m p itu r  angu is ; és Ovid. Am. I I ,  1. 25 : C ar­
m ine  d e s ilu in t a b ru p tis  faucibus angues.
2 [ G y 9 es> 1 a Lydiainak az őse. G ygesnek ez t a varázsg y ű rű ­
jé t  m ég a X. k. 12. f. 612 B  h e ly én  is  m egem líti P la to n . Gyges- 
n ek  a lyd ia i t ró n ra  ju tá s á t  egészen m ásképpen  m o n d ja  el H ero - 
dotos I. 8 sk. f. K andau les  ly d ia i k irá ly , ugyan is , m ivel n e jé t a 
v ilág  legszebb asszo n y án ak  képzelte , így szó lt egyszer b iza lm as 
tes tő réhez , G ygeshez, a D askylos fiához : Ú gy lá tsz ik , hogy  te  n em  
h iszed , a  m it én  neked  a feleségem  szépségéről beszélek ; m e r t 
h iáb a , az em b ern ek  m á r nem  oly h iszékeny  a füle, m in t a szem e. 
«M eztelenül kell te h á t ő t lá tnod .»  S h iá b a  szabadkozo tt és h ú z ó ­
dozo tt Gyges, K andau les  m égis ráv e tte  őt, hogy a hálószoba n y i­
to t t  a jta ja  m ögé állván , m eglesse a  fek ü d n i té rő  asszony t. Á m de 
a  nő észrevette  ő t s tudván , hogy ez K andau les  tu d táv a l tö r té n t,.
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bosszút· fo rra lt ellene. M ih e ly t fe lv irrad t, m agához h iv a t ta  G ygest 
s így szó lt hozzá  : «K ét ú t  k ö zö tt engedek  nek ed  válasz tást, Gyges, 
lép j a rra , a  m ely ik  te tsz ik  : vagy  m egölöd K andau lest, az én  u ra ­
m a t és a ly d ia iak  k irá ly á t, vagy m ag ad n a k  kell rö g tö n  m e g h a l­
nod. » Gyges enged e lm esk ed e tt s a k irá ly n év a l m egbeszélvén a 
te rv e t, K a n d au le s t m egö lte  s ezzel az asszonynak  is, a  k irá ly ság ­
n a k  is b ir to k áb a  ju to tt .
3 A isc h y lo s  m o n d ja , t. i. a  Έ π τ α  in e  θ ή β α ις  573 sk. v e rse i­
ben. K ü lö n b en  ké t v e rs so rt idéz  is  belő le P la tó n  a következő fe je­
zet 362. p o n tjáb an . H an g z ik  ped ig  ez a kérdéses he ly  ilyképp  :
ου γ α ρ  d o /.íiu  α ρ ισ ζο ς , α λλ' ε ίν α ι d i/ .s e  
β α  d te au αλ.οχα ded <ροενος χ α ρ π ο ύ μ ευ ο ς  
έ ς  το. χ ε ο ν α  β λ α σ τ ά υ ε ί β ο υλεύμ α τα ..
4 m e g m o so d  ; a  görög e red e ti in kább  m c g s ik á ü o d  (ix x o .d α ί­
ρεις) vo lna. A rég iek  ugyan is a m á r bem oesko lódo tt m á rv án y  
szo b ro k a t ta jték k ő v e l s ik á llo tták  tisz tá ra .
5 m e g o s to ro z zá k  stb., az igazságos em b ern ek  efféle k ín zása  a 
szabad  görög á llam o k b an  vagy éppen  nem , vagy a leg ísleg ritkább  
ese tb en  h a  elő fo rdu lt. P la to n  ezt az egész b ü n te té s t, úgy lá tsz ik , 
a. szom szédos k ü lfö ldnek  zsa rn o k  és erőszakos u ra lm a  a la t ti  szo­
kása ibó l idézi. A th en æ b en  és S p a rtá b a n  u g yan is  e k ín záso k a t 
csak is a fia ta labb  rabszo lgákkal szem ben a lk a lm az ták  és ped ig  
fegyelm i bü n te tésk ép p en .
e id e  te s tv é r  a  te s tv é re d  m e llé  ; v a ló sz ín ű en  valam ely ik  k ö ltő ­
ből id éze tt hely , a  m ely  később s ta lá n  m ár a S ok ra tes és P la to n  
id e jében  is  szálló igévé le tt. A sch o lia s ta  sz e r in t az Odyss. X Y I, 
97, M ure t sz e r in t ped ig  az I l ia s  X X I. 308 versére  céloz i t t  P la ton .
~ H cs io d o s , a z vΕ ρ γα  χα ί ζ f f  p ip á é  230 stb.
8 H o m ero s  O dyss. X IX  109 stb.
9 M u sa io s, m e g  a fia  ; M usaios m y th ik u s  dallos (ε π ο π ο ιό ζ ) ,  
jó s  és pap. A vallásos k ö ltésze te t m űvelte  és te r je sz te tte  H o m ero s 
k o ra  e lő tt A ttik áb an . Á llító lag  O rp h eu sn ak  ta n ítv á n y a , vág}' éppen  
a fia v o lt ; m ások  sz e r in t m eg L in o sn ak , vagy E u m o lp o sn ak  és 
Selenenek . F iá u l vagy unokájá iű  ugyancsak  egy E um olpos nevű 
kö ltő t em lítenek , a k in ek  a szám ára  ő egy « in telm ek» (únoiffpxae)
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czím ű s 4000 versbő l álló kö ltem én y t í r t  volna. S u idas s z e r in t :  
« ε γ ρ α φ ε ν  ' Γ π ο θ ή χ α ς  Ε υ μ ό λ π ω  τ ώ  υ ιώ  .ο  χα'ι ά λ λ α  π λ ε ΐ σ τ α .  » 
K ülönben  bővebben o lv ash a tn i ró lu k  P re lle r, görög m ytho l. I I .  
494 s köv. 1. P au ly , encykl. Y, 269 1. s köv. B e rn h a rd y , írod . tö r t.  
I, 203. 1. I I ,  208. 1. az 1. k iad . P u n c k e r , ókori tö r t. IV , 327 1. 
P ra n t l  m in t m y th ik u s  szem élyekről, így i r  ró luk  : «M usaios s vele 
eg yü tt O rpheus is egy b izonyos k u ltu rá llap o tn ak  s a leg rég ibb  
görög kö ltészet egy b izonyos m ű v e ltség tö rtén e tileg  nagy  h a tá ssa l 
b író  fo rm á ján ak  m y th ik u s  m egszem élyesítése. E z a kö ltészet, a 
m ely  te rm észe tesen  jó v a l előbbre teendő  H om eros ko rán á l, pap i 
és vallásos vo lt s ta r ta lm a  felszen telő  és k iengesztelő  im a -m o n d a ­
tokból á llo tt. K ésőbb t. i. a  P e is is tra to s  ko ráb an , e kö ltem ényeke t 
összegyűjtö tték  s a k á r szándékos, ak á r á r ta tla n  m eg h am is ítássa l 
am az állító lagos legrég ibb  énekesek m u n k á iu l ad ták  ki. »
10 g y e r m e k e i k  é s  m e s s z e  u t ó d a i k  m a r a d n a k  h á t r a .  H esiodos 
az Ε ρ γ .  X.  Ή μ έ ρ α ι  280 s köv. verse iben  e lm ond ja , hogy  a ki 
szán tszándékka l h a m isa n  esküszik  s m eggyalázza az igazságot, az 
le m o sh a ta tla n ú l á tkozo tt lesz s e lp u sz tu ln ak  u tó d a i ;  m íg  an n ak , 
a ki ig aza t esküszik, felv irágzik  a nem zedéke. E rre  h iv a tk o z ik  i t t  
P la ton . Az e rede ti szöveg így szól :
ο ς  d é  χ ε  μ α ρ τ υ ρ ί η σ ι ν  é / ώ ν  έ π ί ο ρ χ ο ν  ο μ ό σ σ α ς  
φ ε ύ σ ε τ α ι ,  ε ν  δ ε  δ ί χ η ν  β λ ά κ α ς ,  ν η χ ε σ τ ο ν  ά α σ θ η ,  
τ ο υ  ό έ  τ ' α μ α υ ρ ό τ ε ρ η  γ ε ν ε η  μ ε τ ό π ι σ θ ε  λ έ λ ε ι π τ α ι '  
α ν δ υ ο ξ  δ ’ ε υ ό ρ χ ο υ  γ ε ν ε η  μ ε τ ό π ι σ θ ε ν  α μ ε ί ν ω ν .
11 v a l a m i f é l e  m o c s á r b a  á s s á k  b e  o t t  a  H a d e s b e n .  P la to n  a 
P h a id o n  X III . f. C  p o n tjáb an  is  szól e rrő l : «L átszik , hogy  éppen  
n em  voltak  m ih aszn a  em berek , a  k ik  a m i tisz tító  á ld o za ta in k a t 
m eg alap íto tták . Igazi é rte lem b en  ezzel ők m á r régen  je lez ték  azt, 
hogy  a m ely ikünk  m egszen te le tlenű l és m eg nem  tisz tu lva  ju t  az 
alvilágba, az sá rb an  fog h en te reg n i ; m íg a k i m eg tisz tu lva  és m eg ­
szentelve ju t  oda, az az is tenekke l fog lakn i.»
12 k ö l t ő k e t  i d é z n e k  ; e z  az id éze tt költő  i t t  H esiodos Έ ρ γ .  x. 
Η μ έ ρ α · .  285 s köv. v.
13 Az Ilia s  IX . 497 s köv. verseiben .
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14 P in d a r o s n a k  ; P in d a ro sn a k  ez a  kérdése  a P in d . F rag m . 
232 B öckh, 197 B ergk  k iad . így  h a n g z ik  :
πότερον δίχσ. τείχος, υψιον 
7; σχθλ:αΐς άπατα: ς άν a βαίνε: 
επ:χ9όν:ον γένος ανοχών, 
οίχa μο: νόος αχρέχειαν ειπεΐν.
E lle n b e n  H ä r tu n g  P in d . IV , 254 1. így  ja v ítja  e h e ly e t :
πότερον άίχο.ς τείχος υφ:ον 
rj σ/ολ:άς άπατας ανα,βοίνε:ν 
επ’ έπ:χ9όν:ον γένος ανδρών, 
δίχα μο: νόος άτρέχειαν ειπεΐν.
15 a  bölcs A re h ilo c k o sn a k  ra v a s z  és k é ts z ín ű  r ó k á já t ke ll a 
h á ta m  m ö g é  h ú zn o m . A h iv a tk o zás e red e tije  kétséges és kérdéses. 
A rch ilochos gyak ran  sze rep e lte tte  u gyan  L y k am b est és le án y á t 
m in t á lla toka t, az ő g iin y kö ltem ényeiben  s a ró k án ak  m in t a L y- 
karnbes rav aszság á t ábrázo ló  k é tsz ín ű  á lla tn a k  nagy  szerepe t j u t ­
t a t  á lla tm esé iben , e m o s t id éz tü k  h e ly n ek  a vo n a tk o zása  m égis 
hom ályos. Sem  a fe n m a ra d t « a ró k a  és sas » (F ragm . 69. dal. 86. 
a  B ergk), sem  «a ró k a  és a m ajom » (fragm . 60. dal. 88. a B ergk) 
egyenes v o n a tk o zá s t n em  foglal e h e ly re  m agában . L ehetséges, 
hogy  v a lam ely ik  e lveszett dal m ag y a rázn á  m eg a έλχ τέο ν  έξ ό π :σ -  
&εν (kell a  h á ta m  m ögé húzn o m ) kifejezést. V an n ak , a k ik  az 
« α λ ώ π εχ α » k ife jezést ró k a b ő r -nek  fo rd ítják  és m agyarázzák  
(R u h n k en , Ast, S ta llbaum ), az egész g o n d o la to t te h á t  » ró k ab ő rb e  
kell bú jnom » kifejezéssel a k a rn á k  v isszaadn i. C sakhogy m it ak a r 
ak k o r a r ó k a b ő r  m e lle tt je le n te n i az a k é t je lző  ? ! A fo rd ító  sze ­
r in t  az egész h e ly  egyszerűen  csak az t a k a rja  k ifejezn i, hogy  ('ra ­
vaszsággal kell m ag am a t védelm eznem , m in t a k á r  csak az A rc h i­
lochos ravasz  és k é tsz ínű  rókája.»
10 a le g h a ta lm a sa b b  á lla m o k , t. i. azok, a m elyek  az e lk ö v e te tt 
b ű n ö k tő l és a b ü n te té sek tő l m egszabad ító  is te n e k n e k  engesztelő  
á ld o za to k a t ren d e lte k  el. íg y  pl. a föld és az a lv ilág  is ten sége inek , 
m eg  a z u tá n  A pollonnak .
17 G la u k o n n u k  a n a g y  tis z te lő je . S ch le ie rm ach e r a lig h a  n em
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jó l sejti, hogy G lau k o n n ak  ez a nagy  tisz te lő je  K ritia s , az elegiai 
kö ltő  s a h a rm in c  zsarnok  közöl az egyik volt. Az em líte tt m e- 
g a ra i csa ta  azo n b an  m á r kétséges. N ém elyek az t ta r tjá k , hogy  ez 
a  80. olym p. 4. évében, azaz Kr. e. 457-ben  az a th en æ iek  részérő l 
a  k o rin th o s ia k  e llen  v ív o tt s a  T h u k y d id es m eg em líte tte  (I, 105) 
ü tközet. C sakhogy ez n em  esik össze a G laukon  és A deim an tos 
korával. M ert P la to n  m aga is  429-ben  szü le te tt s így öcscsei n em  
v eh e ttek  ré sz t ebben az ü tközetben . E z é r t m ások  (pl. Zeller) az t 
á llít ják , hogy  ez a csa ta  D iodoros X III , 65 em líte tte  K r. e. 409-ben, 
vagyis a 92. olym p. 4. évében tö r té n t.
18 a  z e n é v e l ;  μ ο υσ ιχή  i t t  tágabb  je len té sb en  veendő, m in t a 
m i m ai s a  kö ltészetbő l te lje sen  k ü lön  álló zene-m űvészetünk . 
P la tó n n á l m ég a zene a kö ltésze tnek  s a tisz ta  zenének  egyesü lt 
kifejezése. S ő t m ég o ly an n y ira  k ite rje sz ti és k ibőv íti a  zene fogal­
m á t P la to n , hogy a görög nevelést, γ ρ ά μ μ α τ α , t. i. az o lvasást és 
írá s t is, m ivel ezt re n d sz e rin t a  kö ltők  gyakoro lták , a lá ja  foglalta. 
M ás szóval a P la to n  zene-m űvészete n e m  csak a h an g o k n ak , h a ­
n em  a szavaknak  a m űvészete is, a szóbeli e lőadásm ódé, a m en y ­
n y ib en  szerin te  m ég a prózai e lőadásm ód  is követi b izonyos m é r­
ték b en  a kö ltésze tnek  tö rvényeit.
1!* m in d e n  d o lo g b a n  a  k e zd e t a  leg főbb  ; ez  h ih e tő leg  a n n a k  
az óko rban  ism ere tes  αρχή η μι συ παντός kö zm o n d ásn ak  egy m ás 
változata . E  közm ondást h o l H esiodosnak , ho l P y tliag o rasn ak  tu ­
la jd o n ít já k ; de a ligha  helyesen.
20 a m i t  H es io d o s  fo g  rá  ; T heogon iá ja  154, 178 v. Szól ró la  
P la to n  az E u th y p r. 5. f. E. p o n tjáb an  : «Zeust ugyan is épp m aguk 
az em berek  a legjobb és legigazságosabb is te n n e k  gondo lják  és 
m égis bevallják  ró la, hogy m egkötözte  a tu la jd o n  ap já t, m e rt fe l­
fa lta  m in d en  igaz ok n é lkü l a fia it és hogy  v iszon t ez m eg a m aga 
a p já t cso n k íto tta  m eg m ás efféle okokból.»
21 a  m i k e t  K r o n o s  te t t  ; H esiodos T heogon. 459 s köv. v.
22 A ris to p h an es Béke 374 s köv. és A cliarnabeliek  747, 764 v. 
a  sch o liasta  ezt jegyzi m e g : o r; εν τοϊς μυστηρίοις της Δήμψρος 
χοίρος δύεται' εχαστος όε τών μυουμένων υπέρ εαυτού ε^υεν. t. i. 
szokásban  vo lt az eleusisi m y ste rium okba  való beavatás a lk a lm á­
val tisz tító  á ldoza tu l egy d iszn ó t vagy m alaco t á ldozn i fel.
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2 3  H é r á t  m e g k ö t ö z t e  a  f ia  ; e he ly  a lig h a  az II. XY. 18. v e rs­
b en  e m líte tt m o n d á ra  céloz, a  h o l H ep h a is to s  csak te h e te tle n , 
vak  eszköze vo lt z sa rn o k  a ty ján ak , h a n e m  in k áb b  egy m ás a lk a ­
lo m ra , m ik o r t. i. bosszuálló  fia dü h éb en  m ag am ag átó l kö tözte  
m eg  az an y já t. P a u sa n ia s  1, 20, 3. m o n d ja  el e z t:  λ έ γ ε τ α ι  ô è  x a c  
τ ά δ ε  υ π ό  " Ε λ λ ή ν ω ν , coç, 'Η ρ α  ρ ί φ α ι  γ ε ν ό μ ε ν ο ν  Η φ α ισ τ ο ν ,  ό  δ έ  
ο ϊ  μ ν η σ ιχ α χ ώ ν  π έ μ φ α ι  δ ώ ρ ο ν  χ ρ υ σ ο ϋ ν  δ ρ ό ν ο ν  α φ α ν ε ί ς  δ ε σ μ ο ύ ς  
έ χ ο ν τ α '  χ α ι  τ η ν  μ ε ν  ε π ε ί  τ  έ χ α δ έ ζ ε τ ο  δ ε δ έ σ δ α ι ,  δ ε ώ ν  δ ε  τ ω ν  
μ ε ν  ά λ λ ω ν  ο ύ δ ε ν ί  τ ο ν  Ή φ α ι σ τ ο ν  ε δ έ λ ε ι ν  π ε ι δ ε σ δ α ι ,  Δ υ ό ν υ σ ο ς  
δ ε  ( μ ά λ ι σ τ α  γ α ρ  ε ς  τ ο ύ τ ο ν  π ι σ τ ά  η ν  Ή φ α ισ τ ο υ )  μ ε δ ύ σ α ς  α υ τ ό ν  
ε ς  ο υ ρ α ν ό ν  ή γ α γ ε .  Ε  m esé t m á r P in d a ro s  és E p ich a rm o s  is  m eg ­
em líte tte , a  hogy  S u idas Ή ρ α ς  δ ε σ μ ό ς  a la t t  e lm ond ja .
2 4  H e p h a i s t o s t  m e g  l e h a j í t o t t a  a z  a p j a  ; az II. I , 588 s köv. 
v erse i m o n d ják  el ezt a k ü lö n b en  ism ere tes  m esét.
2 5  H o m e r o s . . .  a z t  m o n d j a  az II. X X IV . 527 s köv. v. m ás­
képp  szó lanak  :
δ ο ι ο ί  γ ύ .ρ  τ ε  π ί δ ο ι  χ α τ α χ ε ί α τ α ι  έ ν  Δ ιό ς  ο υ δ ε ι  
δ ω ρ ω ν  ο ια  δ ί δ ι ο σ ι ,  χ α χ ώ ν ,  Ε τ ε ρ ο ς  δ ε  έ ά ω ν .
A P la to n  o lvasása  va ló sz ín ű en  később i in te rp o lâ t! o.
2 0  a  m e l y e t  p l .  P a n d a r o s  k ö v e t e t i  c l .  I l ia s  IV , 1 s köv. v. sze­
r in t  P a n d a ro s  m egsebesíte tte  M enelaost.
2 7  a z  i s t e n e k  c i v a k o d á s á t  é s  a  T h e m i s  é s  Z e u s  h o z t a  Í t é l e t e t  
s e m .  E z t a  h e ly e t ren d e se n  az II. X X , 1— 30. v ersben  je lz e tt is te n ­
h a rc r a  von a tk o z ta tják . D e m á r  S ch le ie rm ach er m egjegyzi, hogy  
«a következő, az is te n e k  viszály k o dásáró l és Íté le té rő l szóló ré sz t 
a lig h a  v o n a tk o z ta tn á m  az II. X X , 1— 30. λ e rse ire , » m e r t az i t t  
e lm o n d o tt dolog n em  egyezik  m eg a P la to n  helyével. H ih e tő leg  
v a lam i m ás m y th o sra  és kö ltő re  g o n d o lh a to tt te h á t i t t  P la tó n .
2 8  a  m i t  A i s c h y l o s  m o n d ,  a  N iobe tö redékében . H e rm a n n  163. 
sz. N auck  151. sz. H a r tu n g  122. old.
2 0  E g y  k ö l t ő  s e  m e r j e  . . . a z t  á l l í t a n i  ; Odyss. X V II, 485 s k . 
versei.
3 0  s e  P r o t e u s r ó l  é s  T h e t i s r ő l  n e  h a z u d o z z o n  s e n k i f i a .  O dyss. 
IV , 364 s köv. verse i és Ovid. M étám . V III , .730 s köv. vers . v á l­
to z ik  el P ro teu s  oly ism ere tesképpen . S ő t T h e tis  is  m eg -m eg tu d ja
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v á lto z ta tn i az a lak já t, hogy  m egszökhessen  Pelenssa l való  s az 
is ten ek tő l rá k é n y sz e ríte tt h ázasság a  elől. D e ez végre nag y n eh e- 
zen m égis legyőzi ő t s nejévé teszi a vonakodót.
31  A  h e l l é n  I n a c h o s  f o l y a m  á l d o t t  l á n y a i  v é g e t t .  A ischylos 
Ξάντριαι czím ű d a ra b já n a k  a tö redékébő l v e tt idézet. T eljesen  a 
sehol, ta r to t ta  fen n  szám u n k ra  A ris toph . B ékák  1385 v. í r t  jeg y ze ­
tében . H e rm a n n , F rag m . 180 a 356. 1. N auck, F rag m . 162, 42. 1.
32 C s a ló  a l k o t ó  ; a  ποιητής szónak  «alkotó, te rem tő  és költő» 
je len tése ib ő l a legelső lá tszo tt i t t  a  fo rd ító n ak  legalkalm asabbnak .
3 3  á l o m b é l i  j e l e n é s t  a d o t t  Z e u s  A g a m e m n o n n a k .  I l ia s  I I ,  1 
s köv. versei.
34 d e  m é g  A i s c h y l o s n á l  s e m  ; a  N auck fragm . 340. és H e rm a n n  
sz e r in t fragm . 184. H a r tu n g n á l 103. 1. az egész idéze t a  N ere idák  
tö redékébő l van.
Jegyzetek a harmadik könyvhöz.
1 M i n t s e m  u r a l k o d n á m  a  k i m ú l t a k  l e i k e i n  o t t  l e n n .  Odyss. 
X I, 480 s köv. v.
2  m i n t  b o r z a d  tő le  a z  i s t e n  ; I I .  X X ,  6 4  s  k ö v .  v .  .
3  e g é s z e n  ü r e s  m i n d  ; I I .  X X I H ,  1 0 3 .
4 s  m i n t  á r n y  f u t  a  t ö b b i ;  O d y s s .  X ,  4 9 5 .  C i c e r o  f o r d í t á s a  s z e ­
r i n t  : s o l u m  s a p e r e ,  c e t e r o s  u m b r a r u m  v a g a r i  m o d o .
5  G y á s z  s o r s á n  k e s e r e g v e  s z a k a d t  e l  a  f é r f i  e r ő tő l .  I I .  X V I ,  
8 5 6 .  v .
6  <$ k e l t  s u h o g á s  a  n y o m á n .  I I .  X X I I I ,  1 0 0 .  v .
7 í g y  h e s s e n te k  o d á b b  a z o k  i s  m i n d .  O d y s s .  X X I V ,  6  s  k ö v .  v
8  K o k y to s  é s  S t y x  ; Κ ώ χ υ τ ο ς  u g y a n i s  a n n y i t  j e l e n t ,  m i n t  z o k o ­
g á s n a k ,  o r d í t á s n a k  a  f o l y ó j a  ; Σ τ ό ξ  p e d i g  a  b o r z a l o m ,  a z  u t á l a t  
f o l y ó j a .
9  Majd ismét arcára borúi ; H .  X X I V ,  9 .
1 9  a sivár tengernek a partján ;  a  m e g e l ő z ő  p r ó z a i  s o r r a l  
e g y ü t t  a z  e l ő b b i  v e r s n e k  a  f o l y t a t á s a .
11 és fejére szórja ;  H .  X V H I ,  2 3  s  k ö v .  v .
12  valamennyi vitézét ; Η .  X X H ,  4 1 4  s  k ö v .
13  boldogtalan istenanyának ;  I I .  X V H I ,  5 4  v .
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14 ú g y  k e s e r e g - z o k o g  é r t e  s z i v e m  m o s t ;  I I .  X X I I ,  1 6 8  s  k ö v .  v .
15  M e n o í t i o s  i f  j a ,  k e z é t ő l .  I I .  X V I ,  4 3 3 .  v .
16  v é g i g  s z u s z o g o t t  a  t e r e ) o b e n .  I I .  I ,  5 9 9 .  v .
17 m o n d o t t u k  a z  i m é n t , t .  i .  a z  e l ő b b i  k ö n y v  u t o l s ó  f e j e z e t é b e n .
18 v a g y  p e d i g  á c s o t  ; O d y s s .  X V I I ,  3 8 3 .  v .
19 s  h a l l g a s s  c s a k  a z  é n  s z a v a i m r a  ; I I .  I V ,  4 1 2  v .
2 0  C s e n d b e n ,  f é l v e  k ö v e t v e  v e z é r i t  ; I I .  I I I ,  8 .
21  n y ú l s z í v ü  n é p s é g  ; I I .  I ,  2 2 5 .
2 2  s  ö n t  a  p o h á r b a  ; O d y s s .  I V ,  8 .  v .  O d y s s e u s  s z a v a i  A l k i n o o s -  
h o z ,  a  p h a i a k o k  k i r á l y á h o z .
2 3  u n d o r í t ó  s o r s  ; O d y s s .  X I I ,  3 4 2 .  v .
2 4  e l b ú j v á n  é d e s  s z ü l e i k t ő l  ; I l  X I V ,  2 9 4 .  s  k ö v .  v e r s e i ,  v .  ö . 
I I .  I I ,  1 . s  k ö v .  v .
2 5  A r e s n e k  é s  A p h r o d i t é n e k  H e p h a i s t o s t ó l  v a l ó  m e g k ö t ö z t e t é s e  ; 
O d y s s .  V I I I ,  2 6 6  s  k ö v .  v .
2 6  t ű r t é l  t e  k i n o s b a t  i s  e n n é l  ; O d y s s .  X X ,  1 7  á  k ö v .  v .
2 7  s z e n d e  k i r á l y t  i s  ;  e  v e r s e t  H e s i o d o s n a k  t u l a j d o n í t j á k .  Δάφα 
x a c  d s o b q  π ε ί θ ε ι  : Η σ ι ό δ ο υ  ε ί ν α ι  φ α σ ι ν .  M a c a r .  3 ,  4 3 .
2 8  A c h i l l e u s  n e v e l ő j é t ,  P h o i n i x e t ,  s e  s z a b a d  á m  d í c s é r g e t ,  
n ü n k  ; I I .  I X ,  5 1 5 .  s  k ö v .  v .
2 9  A g a m e m n o n t ó l  a j á n d é k o k a t  k a p j o n  ; I I .  X I X .  2 4 4 .  s  k ö v .  
1 7 8 .  s  k ö v .  v .
3 0  a d j a  k i  a  h o l t t e s t e t  ;  t .  i .  a  I i e k t o r  h o l t t e s t é t .  I I .  X X I V ,  2 2 8 .  
s  k ö v .  5 5 5  5 6 1 .  5 9 3 .  5 9 9 .  v .
3 1  c s a k  l e n n e  e r ő m . r á  ; I I .  X X I I .  1 5 ,  2 0 .  v .
3 2  a  f o l y ó n a k  . . . m e g t a g a d t a  a z  e n g e d e l m e s s é g e t  ; t .  i .  a  S k a -  
m a n d r o s n a k  é s  a  X a n t h o s n a k  I I .  X X I ,  1 3 6 .  s  k ö v .  v .
3 3  P a t r o k l u s  h ő s i  f e j é r e  ; I I .  X X I I I ,  1 5 1 .  v .
3 4  H e k t o r n a k  m e g h u r c o l á s á t  ;  I I .  X X I I ,  3 9 5 .  s  k ö v .  v .
3 5  s a  f o g l y o k n a k  l e m é s z á r l á s á t  a  m á g l y á n ;  I I .  X X I I I ,  1 7 5 .  v.
3 6  a n n a k  a  s z ű z t i s z t a  f é r f i ú n a k  a  f ia  ; t .  i .  P e l e u s n a k  ( I I .  X X I V ,  
6 1 )  a z  i s t e n e k  k e d v e l n é n e k ,  a  k i t  a z é r t  n e v e z t e k  e l  s z ű z t i s z t á n a k ,  
m e r t  v i s s z a u t a s í t o t t a  a z  A k a s t o s  f e l e s é g é n e k  A s t y d a m e i á n a k  v a g y  
H y p p o l i t é n e k )  i r á n t a  t á m a d t  b ű n ö s  s z e r e l m é t .  E z é r t  a z t á n  A s t y -  
d e m e i a  b o s s z ú t  f o r r a l t  s  b e v á d o l t a  ő t  f é r j é n é l ,  m i n t h a  e l  a k a r t a  
v o l n a  ő t  c s á b í t a n i .  A k a s t o s  e z é r t  b o s s z ú r a  g y u l a d t  s  ő t  e g y  v a d á -
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s z a t o n ,  m i k o r  P e l e u s  a  f á r a d t s á g t ó l  a  P e l i o n  h e g y é n  e l a l u d t ,  k a r d ­
j á t ó l  m e g f o s z t o t t a  s  o t t  h a g y t a  a  k e n t a u r o k  k ö z ö t t  a b b a n  a  r e ­
m é n y b e n ,  h o g y  e z e k  ő t  m a j d  m e g ö b k .  D e  a z  i s t e n e k  s e g í t e t t e k  
r a j t a .  H e p h a i s t o s t  s e g í t s é g é r e  k ü l d t é k  s  n i á s  k a r d o t  a d o t t  n e k i ,  
a  m e l y l y e l  s i k e r ü l t  a  K e n t a u r o k a t  l e g y ő z n i e .  M á s o k  s z e r i n t  C h e i -  
r o n  k e n t a u r  m e n t e t t e  m e g  ő t .  A z  ő  s e g í t s é g é v e l  s i k e r ü l t  n e k i  
A k a s t o s t  A s t y d a m e i a v a l  e g y ü t t  m e g ö l n i e .  E l j á r á s á é r t  j u t a l m u l  
k a p t a  a z u t á n  T h e t i s t  f e l e s é g ü l .  Z e u s  u n o k á j á n a k  a z é r t  m o n d j a  ő t  
P l a t ó n ,  m e r t  A i a k o s ,  Z e u s n a k  a  f i a ,  v o l t  P e l e u s n a k  a z  a t y j a .
3 7  C h e i r o n n a k  a  n ö v e n d é k e  ; a  m i n t  t u d j u k ,  A c h i l l e u s t  a  m o n d a  
s z e r i n t  a  b ö l c s  k e n t a u r ,  C h e i r o n ,  P e l e u s n a k  a  b a r á t j a  n e v e l t e  s  a  
' v a d á s z a t r a  é s  o r v o s l á s r a  t a n í t o t t a .  E r r e  c é l o z  H o m e r o s  I I .  X I ,  
8 3 0  s  k ö v .  V. a  h o l  a  m e g s e b e s ü l t  E u r y p y l o s  a r r a  k é r i  P a t r o k l o s t  :
ν ί ζ '  vt .  i .  s e b e i t )  Ζ δ α τ ί  λ α α ρ ω ,  ε π ι  d ’ ή π ι α  ψ ά ρ μ α χ α  π ά σ σ ε , 
έ σ δ λ ά ,  τύ. σ ε  τ ζ ρ ο τ ΐ  φ α σ ι ν  Α ' / ι λ λ η ο ς  δ ε δ ΐ δ α χ δ α ι ,  
ο ν  Χ ε ί ρ ω ν  έ δ ί δ α ς ε ,  δ ι χ α ώ τ α τ ο ς  Κ ε ν τ α ύ ρ ω ν .
3 8  T h e s e u s  P o s e i d o n n a k  é s  P e i r i t h o o s  Z e u s n a k  a  f ia .  T h e s e u s -  
r ó l  k ü l ö n b e n  a z t  t u d j u k ,  h o g y  a t y j a  A e g e u s  a t h e n æ i  k i r á l y  v o l t .  
Á m d e  Α Ι γ ε ύ ς  ( P r e l l e r ,  G ö r .  m y t h o l .  Π ,  2 8 7 .  1 .) P o s e i d o n t ,  v a g y  
l e g a l á b b  v a l a m i f é l e  e l n e v e z é s é t  m u t a t j a ,  m e r t  α ί γ ε ς  a  t e n g e r i  v i ­
h a r t  s  í g y  Α Ι γ ε ύ ς  a  t e n g e r  f e l k o r b á c s o l ó j á t  j e l e n t i .  K ü l ö n b e n  n e m ­
c s a k  P l a t ó n n á l ,  h a n e m  m é g  I s o k r a t e s n é l  i s  ( 'Ε λ έ ν η ς  έ γ χ .  1 8 )  m e g ­
t a l á l h a t j u k  e z t  a z  e l n e v e z é s t .  0  u g y a n i s  e z t  í r j a  : Θ η σ ε ύ ς , 6  λ ε γ ό ­
μ ε ν ο ς  μ ε ν  Α ι γ έ ω ς ,  γ ε ν ό μ ε ν ο ς  δ ’ε χ  Π ο σ ε ι δ ώ ν ο ς  —  P e i r i t h o o s  p e ­
d i g  m á r  H o m e r u s n á l  i s  ( I I .  I I ,  7 4 1 .  v . j  Z e u s n a k  é s  D i á n a k ,  k é s ő b b  
I x i o n  f e l e s é g é n e k  a  f i a k é n t  i s m e r e t e s .
3 9  o l y  r e t t e n e t e s  r a b l ó k a l a n d r a  v á l l a l k o z o t t ,  t .  i .  h o g y  e l r a b o l t a  
H e l é n á t .  A  m i n t  u g y a n i s  I s o k r a t e s  'Ε λ έ ν η ς  έ γ χ .  1 8 .  s  k ö v .  e l b e -  
s z é b ,  T h e s e u s  o l y  h e v e s  s z e r e l e m r e  g y u l a d t  a  m é g  n e m  e g é s z e n  
f é r j h e z  m e n ő  k o r b a n  l e v ő  ( ο ύ π ο )  ά χ μ ά ζ ο ο σ α )  H e l e n a  i r á n t ,  h o g y  
n é l k ü l e  n e m  t u d o t t  t o v á b b  é l n i .  M i v e l  p e d i g  t ö r v é n y e s  ú t o n  m a ­
g á é v á  n e m  t e h e t t e ,  P e i r i t h o o s  s e g é l y é v e l  e l r a b o l t a  s  A p h i d n a b a ,  
A t t i k á b a  h o z t a .  H á l á b ó l  a z t á n  ő  i s  s e g í t e t t  P e i r i t h o o s n a k  s  l e k i -  
s é r t e  a z  a l v i l á g b a ,  m e r t  ő  m e g  K o r é  ( Π ε ρ σ ε ψ ό ν η )  Z e u s  é s  D e m e ­
t e r  l e á n y a  i r á n t  g y u l a d t  i l y  o l t h a t a t l a n  s z e r e l e m r e .  K o r é  p e d i g
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m á r  H o m e r o s  s z e r i n t  i s  H a d e s n e k  v o l t  a  t i s z t e l e t r e m é l t ó  f e l e s é g e .  
A  m i n t  a z o n b a n  f e n m a r a d t ,  T h e s e u s n a k  é s  P e i r i t h o o s n a k  e z  a z  
a l v i l á g i  ú t j a  n e m  s i k e r ü l t .  M e r t  m i k o r  e l f á r a d v a  e g y  k ő r e  l e ü l t e k ,  
o d a  n ő t t e k  a  k ő h ö z ,  n é m e l y e k  s z e r i n t  o d a  t á n c o l t a t t a k .  E  h e l y ­
z e t ü k b ő l  a z t á n  H e r a k l e s  s z a b a d í t o t t a  m e g  ő k e t ,  m i k o r  a z  a l v i l á g ­
b a n  j á r t .
4 0  Z e u m a k  a  k ö z e l i  a t y a f i a i  i s  ;  a  r á  k ö v e t k e z ő  v e r s s e l  e g y ü t t  
A i s c h y l o s  N i o b e  f r a g m .  v a n  i d é z v e  ; H e r m a n n  1 0 9 .  ; N a u c k  1 5 7 .  
é s  H ä r t u n g  1 2 1 .  1.
41  a  h a d a k  v e z e t ő i t ,  t .  i .  A p o l l o n n a k  a  p a p j a  C h r y s e s  M e n e -  
l a o s t  é s  A g a m e m n o n t ,  h o g y  b o c s á s s á k  s z a b a d o n  a  l e á n y á t .  ( I I .  I ,  
1 5 .  s köv. V.)
4 2  l e ö n t ö t t ü k  a  f e j é t  i l l a t o s  o l a j j a l  é s  g y a p j ú v a l  m e g k o s z o r ú z ­
t u k  ; a  s c h o l i a s t a  e z t  j e g y z i  m e g  e  h e l y e n :  μ ύ ρ ο ν  χ α τ α χ έ ε ι ν  t ù jv  
ε ν  r o t s  ά γ ι ω τ ά τ ο ις  Ι ε ρ ο ΐ ς  α γ α λ μ ά τ ω ν  ά έ μ ι ς  η ν , έ ρ ί ω  τ ε  σ τ έ ψ ε  tv  
α υ τά ., xa't τ ο ύ τ ο  κ α τ ά  τ ι ν α  ι ε ρ α τ ι κ ό ν  ν ό μ ο ν ,  ώ ς  ό  μ έ γ α ς  Π ρ ό -  
κ λ ο ς  ψ η σ ίν .  í g y  m o n d j a  C i c e r o  i n  V e r r .  I I .  o r .  4 ,  3 5 ,  7 7  ; Q u i d  
h o c  t o t a  S i c i l i a  e s t  e l a r i u s ,  q n a m  o m n e s  S e g e s t a n a s  m a t r o n a s ;  
c o n v e n i s s e ,  q u u m  D i a n a  e x p o r t á r é k o r  e x  o p p i d o  ? u n x i s s e  u n g u e n -  
t i s  ?  c o m p l e s s e  c o r o n i s  e t  f l o r i b u s  ?  t u r e  o d o r i b u s q u e  i n c e n s i s  
i i s q u e  a d  a g r i  f i n e s  p r o s e c u t a s  e s s e ?  D e  n e m c s a k  a z  i s t e n e k  s z o b ­
r a i t ,  h a n e m  a z  i s t e n e k n e k  s z e n t e l t  t á r g y a k a t  i s ,  k ü l ö n ö s e n  a  s z e n t  
k ö v e k e t  g y a p j u s z a l a g o k k a l  k ö t ö t t é k  b e  s  m e g k e n t é k  o l a j j a l  é s  i l l a ­
t o s  k e n ő c s c s e l
4 3  m i  m á r  k e z d e t b e n  ; t .  i .  a  m á s o d i k  k ö n y v  1 8 .  s  k ö v .  f e j e z e ­
t e i b e n .
4 4  m o n d o t t u k  ; t .  i .  a  m á s o d i k  f e j e z e t  3 8 7 .  I I .  p o n t j á b a n .
4 5  M a r s y á s n á l  ; M a r s y a s  u g y a n i s  a  m e s e  s z e r i n t  m e g t a l á l t a  
a z t  a  f u v o l á t ,  a  m e l y e t  A p o l l o n  t a l á l t  f e l  é s  d o b o t t  e l  m a g á t ó l .  
E z e n  a z t á n  a n n y i r a  g y a k o r o l t a  é s  t ö k é l e t e s í t e t t e  m a g á t ,  h o g y  k é ­
s ő b b  v e r s e n y r e  k e l t  m a g á v a l  A p o l l o n n a l .  A  v e r s e n y b e n  t e r m é s z e ­
t e s e n  ő  l e t t  a  l e g y ő z ö t t .
4 6  a  k u t y á m  ; t ö b b  h e l y e n  e l ő f o r d u l ó ,  S o k r a t e s n é l  s z o k á s o s  
e s k ü f o r m a .
4 7  az imént elpakoltnak mondottunk ; t .  i .  a  m á s o d i k  k ö n y v  
1 3 .  f e j e z e t é b e n .
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48 háromféle fajuk van, v a g y i s  a  t r o c h a i k u s ,  d a k t y l i k u s  é s  a  
p a i o n i  i d ő m é r t é k ű ,  a  m e l y e k  a z  e g y e n l ő n e k ,  a  k e t t ő s n e k  é s  a  m á s ­
f e l e s n e k  v i s z o n y a i n  a l a p u l n a k  ; e g y e s ü l é s ö k b ő l  é s  e g y b e f ű z ő d é s i i k -  
b ő l  k e l e t k e z n e k  a  t ö b b i  ö s s z e s  l e h e t s é g e s  r h y t h m i k u s  s o r o k .
4 9  m i n t  a  h a n g o k n á l  n é g y ,  a  m e l y e k b ő l  v i s z o n t  a z  ö s s z e s  
h a n g z a t o k  t.  i .  k e l e t k e z n e k  ; e z  a  n é g y  f a j  p e d i g ,  ú g y  l á t s z i k ,  a  
n é g y  e g y b e h a n g z ó  h a n g z a t ,  u .  m .  a  n a g y  h á r m a s ,  a  n é g y e s ,  a  n a g y  
é s  k i s  ö t ö s  h a n g z a t .
5 0  D ü m o n n a l  is  m e g  k e l l  m a j d  b e s z é l n ü n k  ; D a m o n  e  k o r n a k  
e g y i k  l e g k i t ű n ő b b  z e n é s z e .  P l u t a r c h o s  s z e r i n t  P e r i k i e s n e k .  L a e r t e i  
D i o g e n e s  s z e r i n t  p e d i g  S o k r a t e s n e k  i s  t a n í t ó j a  v o l t .
51  e g y  ö s s z e t e t t  f a j á t ;  e  r h y t h m u s  f a j  m a n a p  t e l j e s e n  i s m e r e t ­
l e n .  A s c h o l i a s t a  a z t  j e g y z i  m e g  e  h e l y e n  : 6 ενότπλιος ( t .  i .  a z  
ö s s z e t e t t )  σύνθετός εστιν εξ iá/.μβου και δακτύλου και ττρ πα- 
ριαμβίδος, ανδρικός προς πράξεις αναγκαίας και ακουσίους, 
εξορμψικος εις πόλεμον.
° 2  m á r  m o n d o t t u k  ;  a  1 0 .  f e j .  3 9 8  E .  p o n t .
5 3  e z e k n e k  a  m o s t a n i  h i v a t á s o s  b a j v í v ó k n a k  ; a  g ö r ö g  τώνδε 
zöjv άσκτρών k i f e j e z é s t  a z é r t  k e l l e t t  í g y  f o r d í t a n i  m a g y a r r a ,  m e r t  
P l a t ó n  « ö - x ^ r a í - n a k  i t t  i s  é s  m á s  e g y e b ü t t  i s ,  é p p  a  h i v a t á s o s  a t h -  
l é t á k a t ,  v a g y  g y m n a s z t á k a t  n e v e z i ,  a z o k a t ,  a  k i k  n y i l v á n o s  j á t é ­
k o k  a l k a l m á v a l  d í j é r t  k ü z d ö t t e k .  í g y  m o n d j a  S u i d a s  a z  ασκησιν 
a l a t t :  oí παλαιοί και Πλάτων ασαρας καί (τους) άδλσράς λέ- 
γουσιν.
1,4 a  s y r a k u s a  i a s z t a l t ,  m e g  a  s i c i l i a i  é t e l - b ő s é g e t  ; m e r t  S i c i l i a ,  
d e  l e g k i v á l t  S y r a k u s a  i n y e n c k e d ő  é s  d o b z ó d ó  l a k m á r o z á s a i r ó l  
v o l t  h í r e s  I n n e n  e r e d t  a  Συρακουσία τράπεζα é s  Σικελική τρά.- 
πεζα. É p p  í g y  v o l t  h í r e s  K o r i n t h o s  k é j  h ö l g y e i r ő l .  E z é r t  m o n d j a  
n y o m b a n  u t á n a  P l a t o n  a  k o r i n t h o s i  l e á n y k e d v e s t  i s .  A t t i k a  p e ­
d i g .  c s e m e g é i r ő l  v o l t  n e v e z e t e s .  K ü l ö n ö s e n  a  m é z é t  m a g a s z t a l t á k .
>J azzal a dalköltéssel s mindenféle hangzóiban és minden 
rhythmusban készült énekkel ; m á r  t .  i .  a  X .  f e j .  3 9 9 .  € . ,  D .  p o n t ­
j á b a n  e l m o n d o t t  l i a n g z a t o k b a n  é s  r h y t h m u s o k b a n  k é s z ü l t t e l .
orvosi épületek ; e z e k e n  a z  o r v o s i  é p ü l e t e k e n  (ιατρεία) n e m  
a  m a i  k o r b e l i  é r t e l e m b e n  v e t t  b e t e g h á z a k a t ,  h a n e m  a z  o r v o s o k ­
n a k  a  h á z a i t ,  h e l y e s e b b e n  t a l á n  m ű h e l y e i t  k e l l  é r t e n ü n k .  M e r t z u
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e f f é l e  ί α τ ρ ε ϊ ο ν  e g y s z e r s m i n d  f ü r d ő h á z ,  o r v o s s z e r t á r ,  s e b é s z e t i  
m ű h e l y  i s  v o l t  e g y s z e r s m i n d ,  a  m e l y b e n  a z  o r v o s  s e g é d e i v e l  e g y ü t t -  
( ΰ π η ρ έ τ α ι )  a  b e t e g e k e t ,  t .  i .  a  k ö n n y e b b e k e t ,  g y ó g y í t o t t a .
bóbiskoló bíróm ;  a  P e r i k i e s  k o r a b e l i  b í r ó s á g n á l ,  a  m e l y b e n  
n a g y o n  i s  s o k a n  c s a k  a z é r t  a  c s e k é l y  b í r ó i  d í j é r t  v o l t a k  t a g j a i  a z  
e s k ü d t s z é k n e k  ( η λ ια ί α ) ,  k ö n n y e n  m e g e s e t t ,  h o g y  e l - e l a l u d t  t á r ­
g y a l á s  a l a t t  v a l a m e l y i k  e s k ü d t  s  p e r s z e  f e l é b r e d v e ,  c s a k  a  p i l l a n a t  
h a n g u l a t a  s z e r i n t  s z a v a z o t t .  í g y  v o l t  e z  a  S o k r a t e s  e l í t é l t e  fcése 
a l k a l m á v a l  i s .
r>s elmés Asklepiadeseket;  t .  i .  a z  o r v o s o k a t .  A s k l e p i o s ,  m y t h i -  
k u s  o r v o s  u t á n ,  a  k i t  i g e n  n a g y  t i s z t e l e t b e n  t a r t o t t a k ,  a z  ó k o r n a k  
m é g  a  l e g h í r e s e b b  o r v o s a i t  i s ,  p l .  H i p p o k r a t e s t ,  A s k l e p i o s  u n o k á i ­
n a k ,  A s k l e p i a d e s e k n e k  n e v e z t é k .
5 9  a z  ö  f i a i , t .  i .  P o d a l e i r i o s  é s  M a c h a o n .  K ü l ö n b e n  e z t  a z  
i t a l t  H o m e r o s  s z e r i n t  ( I L  X I ,  6 2 4 )  n e m  E u r y p y l o s n a k  n y ú j t o t t a  
H e k a m e d e ,  h a n e m  M a c h a o n n a k  ; a  m i t  P l a t ó n  m a g a  i s  h e l y e s e n  
e m l í t  I o n  5 3 8 .  C . p o n t j á b a n .  S  e z  a z  i t a l k e v e r é k  n e m  i s  o r v o s s á ­
g u l  s z o l g á l t  i n k á b b ,  h a n e m  c s a k i s  f e l f r i s s í t ő ü l  é s  e r ő s í t ő ü l ,  a  m e l y -  
l y e l  p l .  N e s t o r  i s  ( I I .  X I ,  6 4 2 )  é s  M a c h a o n  i s  c s a k  s z o m j ú s á g u k a t  
c s i l l a p í t o t t a k .
60 nem hallod Phokyl id estöl ; M i l e t o s i  P h o k y l i d e s  T h e o g n i s -  
n e k  a  k o r t á r s a  e r k ö l c s i  m o n d a t o k a t  é s  é l e t s z a b á l y o k a t  í r t  h e x a ­
m e t e r b e n  é s  e l e g i k u s  ( d i s t i c h o n )  v e r s m é r t é k b e n ,  κ ε φ ά λ α ια  n é v  
a l a t t .  A l i g  m a r a d t  f e n n  b e l ő l ü k  v a l a m i .  A z  a  v e r s ,  a  m e l y r e  i t t  
P l a t o n  c é l o z ,  í g y  h a n g z i k  : Δ ί ζ η σ ΰ α ι  β ιο τ η ν ,  α ρ ε τ ή ν  d '  ό τ α ν  η  
β ί ο ς ,  ά σ χ ε ί ν .  M a g y a r u l :  P é n z t ,  l e g e l ő s z ö r  p é n z t !  S  í g y  k e l l  a z  
e r é n y t  g y a k o r o l n i  !
01 a  k i  n e m  b í r  a  t e r m é s z e t  m e g s z a b t a  é l e t v i s z o n y o k  k ö z t  m e g ­
é l n i  ; e z  a  h e l y  m e g l e h e t ő s e n  h o m á l y o s  a z  e r e d e t i b e n  s  a z  ε ν  τ η  
χ α & ε σ τ η χ υ ία  π ε ρ ι ό δ ψ  s o k f é l e  m a g y a r á z a t r a  n y ú j t o t t  a l k a l m a t .  
S t a l l b a u m  : c o n s t i t u t u m  a  n a t u r a  v i t a e  c u r  s u m  p e r f i c e r e  j e l e n t é s ­
s e l  m a g y a r á z z a .  S c h n e i d e r  : « a  k i  a  m e g h a t á r o z o t t  i d ő b e n  n e m  t u d  
é l n i » ;  M ü l l e r :  « a  k ö z ö n s é g e s  é l e t k o r n a k  b e t ö l t é s é r e  n e m  k é p e s  
e m b e r t » ;  P r a n t l  : « a  k i  a z  i d ő n k é n t  f e n n á l l ó  k o r b a n  n e m  b i r  m e g ­
é l n i » ;  S c h l e i e r m a c h e r :  « a  k i  a  m e g s z a b o t t  k ö r b e n  n e m  t u d  é l n i » ;  
T e u f f e l  : « a z  o l y a t ,  a  k i  n e m  b í r  a  v i l á g b a n ,  ú g y  a  h o g y  e z  v a n ,
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m e g é l n i . »  A  f o r d í t ó  e z e k k e l  s z e m b e n  a z t  h i s z i ,  h o g y  a z  e r e d e t i  s z ö ­
v e g  a  m á r  t e l j e s  p u s z t u l á s n a k  i n d u l t  o r g a n i z m u s r a  v o n a t k o z i k  s  a z t  
a k a r j  a  k i f e j  e z n i ,  h o g y  a  k i t  ú g y  k e l l  v a l a h o g y  á p o l g a t n i ,  h o g y  t e l ­
j e s e n  s z a k í t a n i  k e l l  m i a t t a  a  t e r m é s z e t  m e g s z a b t a  é l e t v i s z o n y o k ­
k a l ,  a z  n e m  g y ó g y í t h a t ó  m á r  t ö b b é  s  b e l ő l e  s e n k i n e k  s i n c s  t ö b b é  
s e m m i  h a s z n a ,
0 2  m e g  P i n d a r o s  i s  . .  . H a r t u u g  k i a d .  s z e r i n t  P i n d a r o s  P y t h .  
3 ,  5 5 .  e z t  m o n d j a  A s k l e p i o s r ó l  :
έ 'τ ρ α π ε ν  χ α ι  χ ε ίν ο ν  α γ ά ν ο ρ ι  μ ι σ ά φ  χ ρ υ σ ό ς  ε ν  χ ε ρ σ ' ι ν  φ α ν ε ί ς  
α ν δ ρ '  ε χ δ α ν ά τ ο υ  χ ο μ ί σ α ι
ν φ η  ά λ ω χ ό τ α '  χ ε ρ σ ' ι  δ '  a p a  Κ ρ ο ν ίω ν  ρ ί φ α ι ς  δ : '  ά μ φ ο ΐ ν
ά μ π ν ο α ν  σ τ έ ρ ν ω ν  χ α & έ λ ε ν  
ώ χ έ ω ς ,  α ΐ δ ω ν  δ 'ε· χ ε ρ α υ ν ό ς  ε ν έ σ χ ι μ φ ε ν  μ ό ρ ο ν .
E h h e z  a  h e l y h e z  B ö c k h  E x p l i c .  p .  2 6 0 .  e z t  í r j a  : [ D e  A e s c u -  
l a p i o  m o r t u u m  i n  v i t á m  r e d u c e n t e  v .  S e h o l .  h .  1. e t  s i m i l i a  h a b e n -  
t e m  S e h o l .  E u r .  A l c e s t .  1 . A p o l l o d .  3 .  1 0 .  3 .  i b i q u e  H e y n .  C r e u z e r  
S y m b .  t .  I I .  p .  3 5 7 . ]  M e r c e d e  i d  c a p t u m  A e s e u l a p i u m  f e c i s s e  r e -  
c e n t ’o r  e s t  f i c t i o ,  P i n d a r i  f o r t a s s e  i p s i u s ,  q u e m  t r a g i c i  s e e u t i  s u n t ,  
h a u d  d u b i e  a  m e d i c o r u m  a v a r i s  m o r i b u s  p r o f e c t a ,  q u i  G r æ c o r u m  
m e d i c i s  n o s t r i s q u e  c o m m u n e s  s u n t .  E o s  i n  G r æ c i a  m a g n o  p r e t i o  
c o n d u c t o s  e s s e  i n  O e c o n .  c i v .  A t h .  t .  I .  p .  1 3 2 .  . . .  A  t r a g i k u s o k  
k ö z ö l  A i s c h i l o s  é s  E u r i p i d e s  e m l í t i k  e z t  a  d o l g o t .  A i s c h y l o s  A g a m .  
9 9 3 .  v .
Ζ ε υ ς  δ έ  τ ο ν  ό ρ δ ο δ α η
τ ω ν  φ δ ι μ ί ν ω ν  α ν ά γ ε ι ν  ε π α υ σ ε ν  . . .
E u i r i p .  A l k e s t .  3 .
Ζ ε υ ς  γ ά ρ ,  χ α τ α χ τ α ς  r a n d a  τ ο ν  ε μ ό ν ,  α ί τ ι ο ς  
' Α σ χ λ η π ι ό ν ,  σ τ έ ρ ν ο ι σ ι ν  έ μ β α λ ώ ν  φ λ ό γ α ’ 
ο υ  δ η  χ ο λ ω & ε ' ις  τ έ χ τ ο ν α ς  δ ί ο υ  π υ ρ ά ς  
χ τ ε ί ν ω  Κ ύ χ λ ω π α ς ’ χ α ί  μ ε  ά η τ ε ύ ε ι ν  π α τ ή ρ  
δ ν η τ φ  π α ρ '  α ν δ ρ 'ι τ ω ν  δ ' δ .π ο ιν  η ν ά γ χ α σ ε ν .
6 3  ο  f e n t e b b  m o n d o t t a k n á l  f o g v a  . . .  ν .  ö .  a  I I .  k .  1 7 .  f . 3 7 7 .  
c /‘ a  m i n t  m o n d o t t u k  . . .  v .  ö .  u g y a n e z e n  k ö n y v  1 3 .  f. 4 -0 1 .
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6 5  a  h o g y  m o n d t u k  . . . v .  ö . I I .  k .  1 5 .  f.
0 6  f e j e d e l m i  h a z u g s á g g a l  . . .  a  g ö r ö g  γ ε ν ν α ι ό ν  τ ι  ( ό ε ύ δ ο ς )  
k é t é r t e l m ű  k i f e j e z é s ,  u g y a n i s  n e m c s a k  a z  e l ő k e l ő ,  n e m e s ,  f é n y e s  
s z á r m a z á s ú ,  h a n e m  e g y ú t t a l  a z  e r ő s ,  h a t a l m a s  j e l e n t é s é v e l  i s  b í r .  
S  í g y  e z  a  γ ε ν ν α ι ό ν  τ ι ,  e l ő k e l ő  é s  h a t a l m a s  h a z u g s á g o t  i s  k i f e j e z , '  
t e h á t  f e j e d e l m i  . . .
6 7  é p p  m o s t  s z ó l t u n k  . . . v .  ö . I I .  k .  2 1 .  f. é s  I I I .  k .  3 .  f.
Jegyzetek a negyedik könyvhöz.
1 ú g y  g o n d o l k o d t u n k  . . . v .  ö .  a  I I .  k .  1 0 . f.
- j á t é k b ó l . . .  A  s c h o l i a s t a  e z t  j e g y z i  m e g  e h h e z  a  h e l y h e z  : 
π ό λ ε ι ς  π α ΐ ζ ε ι ν  ε ί δ ο ς  ε σ τ ι  π ε τ τ ε υ τ ιχ η ς  π α ιδ ιά ς '  μ ε τ η χ τ α ι  δ ε  χ ο λ  
ε ι ς  π α ρ ο ι μ ί α ν .  L e h e t s é g e s  t e h á t ,  h o g y  a  k o c k a j á t é k n á l  h a s z n á l t  
k i f e j e z é s t  a k a r  e  h e l y  k é p e s e n  k i f e j e z n i .  F i c i n u s  í g y  f o r d í t j a  e  h e ­
l y e t  : u t  m o r e  l o q u a r  i o c a n t i u m .  A  j e l e n t é s e  e  h e l y n e k  m i n d e n ­
e s e t r e  h o m á l y o s .
3  é p p  a z  i m é n t . . . v .  ö . I I I .  k .  2 1 .  f . 4 1 5 .
4  a r r a  a z  é n e k r e  . . . v .  ö .  O d y s s .  I ,  3 5 1 .  s  k ö v .  v .
τ fpv γ α ρ  à o i â r j v  μ ά λ λ ο ν  ε π ι χ λ ε ΐ ο υ σ  ά ν θ ρ ω π ο ι ,  
τ ,τ ις  ό .χ ο υ ό ν τ ε σ σ ι  ν ε ω τ ά τ η  α μ φ ι π έ λ η τ α ι .
5  D a m o n  . . . ν .  Ö. a  I I I .  k .  5 0 .  j e g y z e t é v e l .
tí i l y e n  a l k o t m á n y  m e l l e t t  . . . P l a t o n  k é t s é g t e l e n ü l  p o l g á r t á r ­
s a i r a  c é l o z  e  s z a v a i v a l ,  a  m i n t .  e z t  c s a k n e m  e g y k o r ú  í r ó k n a k  
s z á m o s  m e g j e g y z é s e  i g a z o l j a .
7 a  h y d r a  f e j é t  . . .  a  n i i n t  i s m e r e t e s ,  a  l e r n æ i  h y d r á n a k ,  m i ­
k o r  l e v á g o t t  e g y  f e j é t  H e r a k l e s ,  r ö g t ö n  k e t t ő  n ő t t  h e l y e t t e .
8  d e l p h o i b e l i  A p o l l o n  s z á m á r a  . . . M e r t  a  t ö r v é n y e k  7 5 9 .  C . 
s z e r i n t  [ i x  Δ ελ .ιρ ώ ν  δ ε  χ ρ η  ν ό μ ο υ ς  π ε ρ ί  τ α  θ ε ί α  π ό ν τ ο , χ ο μ ι σ α -  
μ έ ν ο υ ς  χα'ι χ α τ α σ τ ή σ α ν τ α ς  ε π ’ α.ύτοΊς ε ξ η γ ψ ά ς  τ ο ύ τ ο  ις  γ ρ ή σ α -  
σ θ α ι ] ,  D e l p h o i b ő l  k e l l e t t  h o z n i  m i n d e n  i s t e n i  d o l o g r a  t ö r ­
v é n y t  s  c s a k  m i u t á n  m e g v i z s g á l t a t t á k ,  a z u t á n  v o l t  s z a b a d  h a s z -  
n á l n i o k .
9  e z  a z  i s t e n  . . . m á r  t .  i .  A p o l l o n .  A  r é g i  g ö r ö g ö k  s z e r i n t  D e l ­
p h o i  v o l t  a  f ö l d  k e r e k s é g é n e k  k e l l ő  k ö z e p e  s  a z  o t t a n i  s z e n t h e l y e n
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J ö v ő  f é l g ö m b a l a k u  f e h é r  m á r v á n y k ő  s z o l g á l t  a, j e l z é s é r e  s  a  n e v e  
v o l t  ο ]ύ φ α λ ό ς ,  k ö l d ö k .
10 m e g í g é r t e d  . . . v. ö .  a  I I .  k .  1 0 .  f .
η  ^ ρ ρ  m o s t  . . .  v. ö . a  I I I .  k .  2 0 .  f.
12 m á r  k e z d e t b e n  . . . v .  ö . a  I I .  k .  1 1 .  f.
1 3  a  h o z z á  v e z e t ő  ü t  . . . t .  ' .  a  s z i g o r ú a n  f i l o z ó f i a i ,  v a g y  a  m i n t  
■ezt P l a t o n  n e v e z i ,  d i a l e k t i k a i .
14 a  f e n t i  v i d é k e k e n  . . . t .  i .  a z  é j  s z a k i  o r s z á g o k b a n .
15 a z t  á l l í t j u k  . . . v. ö .  u g y a n e z e n  k ö n y v  1 2 .  f .  4 -3 6 . B .
16 L e o n t i p s  . . . M á s u t t  s e h o l  s e m  e m l í t i  ő t  P l a t o n .
17 v e r s e  i s  . . . t .  i .  a z  O d y s s .  X X ,  1 7 .  v .  . . . v ,  ö . 3 . f . 3 9 0 .  D .
18 a  m i n t  m o n d t u k  . . . v .  ö .  I I .  k .  1 0 .  f . 3 6 9 .
Jegyzetek az ötödik könyvhöz.
1 k ö n n y e l m ű e n  a z t  m o n d o t t a d  . . . v .  ö . a  I V .  k .  3 . f. 4 24 ·.
2  a r a n y a t  o l v a s z t a n i  . . .  S c h l e i e r m a c h e r  « a r a n y a t  t a l á l n i »  k i ­
f e j e z é s s e l  f o r d í t j a  s  m e g j e g y z é s ü l  e z t  t e s z i  h o z z á :  « k ö z m o n d á s -  
s z e r ű  s z ó l á s m ó d ,  t u l a j d o n k é p p e n  « a r a n y a t ' o l v a s z t a n i » ,  c s a k h o g y  
e z  a z  é r t e l m é t  c s a k  e l l e p l e z t e  v o l n a ,  a  m e l y h e z  a  m i ,  b á r  m i n t  
m o d e r n  s  í g y  e l v e t n i  v a l ó  « a r a n y a t  c s i n á l n i »  k i f e j e z é s ü n k  k ö z e ­
l e b b  l e t t  v o l n a ,  a  m e l y  a z o n b a n  i s m é t  a z  e r e d e t e t  r e j t e t t e  v o l n a  
e l .  O n n a n  e r e d t  e z  a  m o n d á s ,  h o g y  t ö b b e n  h i t e l t  a d v a  e g y  á l h í r ­
n e k ,  a  B y m e t t o s r a  v o n u l t a k  a b b a n  a  s z e n t  h i t b e n ,  h o g y  o t t  k ö n n y ű  
s z e r r e l  s o k  a r a n y h o z  j u t n a k .  K é s ő b b  n a g y o n  k i n e v e t t é k  ő k e t . »  
E n n e k  a  s z é l t é b e n  h a s z n á l t  g ú n y o s  m o n d á s n a k  t e h á t  i t t  a z t  a  j e ­
l e n t é s t  t u l a j d o n í t j a  S c h l e i e r m a c h e r ,  h o g y  « a z t  h i s z e d ,  h o g y  e z e k  
i t t  m o s t  a z é r t  j ö t t e k ,  h o g y  c s a l ó d j a n a k  v á r a k o z á s a i k b a n  s  ú j r a  e l ­
t á v o z z a n a k .  » A  f o r d í t ó  a z o n b a n  a z t  h i s z i ,  h o g y  m i n d e n  u t ó g o n ­
d o l a t  n é l k ü l  c s a k  a n n y i t  a k a r  i t t  m o n d a n i  T h r a s y m a c h o s  : n e m  
a r a n y a t  o l v a s z t a n i  ( a z a z  v a l a m i  m á s t  c s i n á l n i ,  m a g y a r o s a n  p l .  t ó ­
t á g a s t  á l l a n i )  h a n e m  b e s z é l g e t é s t  m e g h a l l g a t n i  j ö t t e k  e z e k  i d e . . .
3  k ö n y o r g ő k  A d r a s t e i á h o z  . . . A d r e s t e i a  m é g  a  n e m  s z á n d é ­
k o s  e m b e r ö l é s n e k  i s  k i k e r ü l h e t e t l e n  m e g b o s z u l ó j a .  E z é r t  a k a r  
k ö n y ö r ö g n i  h o z z á  S o k r a t e s ,  h a  v é l e t l e n ü l ,  n e m s z á n d é k o s a n  n a ­
g y o n  á r t a n i  t a l á l n a  b a r á t a i n a k .
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4 a férfiak drámáját . . .  az ő rö k n ek  fen teb b i le írá sá ra  v o n a t­
k ozik .
5 a  v i c c é i g e t ö k  g ú n y o l ó d á s a i t ó l . . . Y icce lg ető k n ek  v a ló s z í­
n ű e n  a k o m ik u so k a t n e v e z i i t t  P la tó n . H o g y  ép p en  A risto p h a -  
n e sr e  k e ll-e  g o n d o ln u n k , az se m m iv e l s in c s  ig a zo lv a .
6 a  l e g t ö b b  i d e g e n  n é p  e l ő t t  . . : v. ö. H e r o d o to s  I, 10. n a p a  
γ α ρ  τ ο ί σ ι  Λ υ ο ο ϊ σ :  σ χ ε ο ο ν  d k  x a t  π α ρ ά  π ά σ ι  τ ο ί σ ι  α λ λ ο ι σ ί  β ά ρ ­
β α ρ ο  t a t ,  xcù  ä v d p a  ό φ Α χ γ ν α ι γ υ μ ν ό ν  έ ς  α ισ χ ύ ν η ν  μ ε γ ά λ ω ν  φ έ ρ ε ι .
7 a  l a k e d a i m o n o k  . . .  m á sk ü lö n b en  a la k ed a im o n o k r ó l m o n d ­
já k , h o g y  ők h o n o s íto t tá k  m e g  le g e lő sz ö r  g y m n a s iu m a ik b a n  a 
m e z te le n  testg y a k o r la to k a t. T h ú k y d . I , 6. ε γ υ μ ν ώ Α ρ σ α ν  π ρ ώ τ ο ι  
x a t  es τ ο  φ α ν ε ρ ό ν  α π ο δ ό 'ν τ ε ς  λ ί π α  μ ε τ ά  τ ο υ  γ υ μ ν ά ζ ε σ & α ι  ρ λ ε ί -  
φ α 'ν τ ο .  V. ο. P la t. T h ea it. 162. B .
8 delfin . . .  A z A r io n r ó l szó ló  m o n d á ra  cé lo z , a m e ly  s z e r in t  
(H erod . 1, 24 .) A r io n t eg y  d elfin  v e tte  a h á tá ra  és m e n te tte  m eg  a 
m eg fu lá stó l.
9 n e v e t s é g e s  b ö l c s e s é g é n e k  g y ü  m ö l c s é t . . .  S to b á o s floril. L X X X  
4- s z e r in t a P in d a r o s  [fragm . 193. B ergk . 2. k iad .] k ife jezése , a k i  
ez t a  p h y sio lo g u so k r ó l m o n d ja .
10 m á r  p e d i g  m o n d o t t u k  . . . v. ö. a H . k. 21 . f. 3 82 . C. és I I I  
k. 3. f. 389 .
1 1 é l e t p á l y á j á n a k  l e g k r i t i k u s a b b  f o r d u l ó p o n t j á n  . . . Ú g y  lá t ­
szik , h o g y  a férfiakra n é z v e  a 2 5 — 30. é le té v e t  ta r to tta  a le g k r it i-  
k u sa b b n a k  P la tó n , v a g y is  a z t  a kort, a m e ly  a fia ta lem b er  k orbó l 
a férfik orba  v a ló  á tm e n e te t  a lk otta .
12 a z t  m o n d o t t u k  . . . v. ö. I I I .  k. 22. f. 4 16 . C.
13 f e n t e b b  . . . v. ö. IV . k. 1. f.
14 több a  fél az egésznél . . . H e s io d . 'Έ ρ γ α  xat Η μ έ ρ α :  4 0 . 
ν ή π ιο ι ,  oùdè Ισα σα ν ο σ ιρ  π λ έ ο ν  η μ ισ υ  πο ,ντός, t. i. a b iz to s  fél, a  
b iz o n y ta la n  eg észn é l.
15 e z t  m á r  e m l í t e t t ü k  . . . v. ö. a 9. f.
10 I í o m e r o s  i s  e m l í t e t t e  . . .  II. V II , 321 .
ν ω τ ο ισ ιν  d ’ Α ϊα ν τ α  ο ιη ν ε χ έ ε σ σ ι  γ έ ρ ά ι ρ ε ν  
Vjpwq' Α τ ρ ε ίο η ς ,  ε υ  pb χ ρ ε ιώ ν  Α γ α μ έ μ ν ω ν .
17 az arany fajbeliekhez tartozónak . . . v. ö. I I I .  k. 21 . f. 4 1 5 .
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18 Hesiodosnak . . . U g y a n c sa k  az Έ ο γ .  x. ήμ. 121, a h o l a z o n ­
b an  ez á ll :
τ ο ι μ ε ν  δ α ίμ ο ν ε ς  ε ισ ι  Δ ιο ς  μ ε γ ά λ ο υ  ó ta  β ο ύ λ α ς  
έ σ θ λ ο ί ,  ε π ιχ θ ό ν ιο ι ,  φ ύ λ α κ ε ς  θ ν η τ ώ ν  α ν θ ρ ώ π ω ν .
19 i s t e n t ő l  . . . t. i. A p o llo n tó l.
2 0  két hullámot . . . V. ö. a IV . k. 16. f. 4 41 . C. és V . k. 4. f. 
4 5 3 . D . s 7. f. 4 5 7 . D .
21  a  D i o n y s o s  ü n n e p é n  . . . a D io n y s o s n a k  (B a cch u sn a k ), a bor  
is te n é n e k  t isz te le té r e  ta r to tt ü n n e p e k  n e v e  d i o n y s i á k  v o lt. N é g y ­
fé le  i ly e n  d io n y s iá k  v o lta k :  1)  a v id ék i, k ö zség i d io n y s iá k  szü re t  
és b o rsajto lá s u tá n  P o se id o n  h a v á b a n  (d eczem b er-ja n u á r). E z  ü n ­
n ep et k ü lö n fé le  v e r sen y k a rén ek ek  és rö g tö n z ések  k ö zb en  p ajk os  
v id á m sá g g a l ü n n e p e lté k  ; 2j a L e n æ a  (b orsajto lás) ü n n e p e  G an ie- 
h o n  (január-február) h a v á b a n  sz ín i e lő a d á so k k a l; 3) az A n th e ste -  
riá k  A n th e ste r io n  (feb ru ár-m á reziu s) h av áb a n . B e n d e z te  az α ρ χ ώ ν  
β α σ ιλ ε ύ ς  ; s az ő h á ro m  ü n n e p n a p já t h ív tá k  Π ιθ ο ι γ ί α  (h ord ó-  
n y itá s) , Χ ύ ε ς  (a  k u p a ü n n ep ) és Χ ύ τ ρ ο ι  (g y ü m ö lcstá la k  ü n n e p e )  
n a p já n a k  ; 4 )  a n ag y , v a g y is  v á ro si d io n y s iá k  E la p h e b o lio n  (m ár- 
cz iu s-á p r ilis )  h av á b a n  d íszes  k ö r m en ette l, a m e ly b en  a L e n a io n -  
ból (D io n y so s  sz e n th e ly é r ő l)  D io n y so s  k ép ét a sz ín h á z b a  v itté k  s 
o tt fe lá llíto ttá k . E z  az ü n n e p  s z in té n  h á r o m  n a p ig  tartott, a m e ­
ly e k e n  tra géd iá k a t, k om ced iák at és sa ty rd rá m á k a t ad ta k  elő  a 
v ersen y ző  k öltők .
22 a g y e r e k e k n e k  a z  a t a l á l ó s  m e s é j e  . . .  E z a töb b szö r  m e g ­
em líte tt  ta lá ló s  m e se  abban  az ő i t t  g o n d o lt  form ájáb an  így  
h a n g z o tt  :
Α ίν ο ς  τ ις  ε σ τ ιν  ι ί ς  α ν η ρ  τ ε  /.olt/, α ν η ρ  
ό ρ ν ιθ α  κ ο ύ κ  ο ρ ν ιθ ’ ίο ω ν  τ ε  κ ο ύ κ  ιο ώ ν  
ε π ί  ξ ύ λ ο υ  τ ε  κ ο ύ  ξύ λ .ο υ  κ α θ η μ έ ν η ν  
λ ίθ ο ν  τ ε  κ ο ύ  λ ίθ ο ν  β ά λ ο ι  τ ε  κ ο ύ  β ό λ ο ι
(van  egy  ta lá ló s  m ese  : eg y  férfi m eg  n e m  eg y  férfi eg y  m ad arat 
m eg  n em  eg y  m a d ara t m e g lá to tt  és m eg  n e m  lá to tt  eg y  fán  m eg  
n em  eg y  fán  s m e g d o b ta  és m eg  n em  d ob ta  őt egy  k ő v e l m eg  n em  
egy  k őv el . . .  M i a z?  H á t ez : egy  k ih e r é lt  em ber m e g lá to tt  e g y -
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sze r  eg y  szá rn y a s  eg eret eg y  n á d sz á lo n  ü lve  s m e g d o b ta  ő t  eg y  
ta jté k k ő v e l.
23 a z t  m o n d o t t u k  . . . a 20. f. 476 . B .
Jegyzetek a hatodik könyvhöz.
1 f e j t e g e t é s ü n k n e k  a  b e v e z e t é s é b e n  . . .  1 V . k. 19. f. 4 7 5 . C.
2  M o m o s ,  az é jn ek  a fia, az a  m in d e n  d o lg o t b e fek e títő , ócsár ló  
is te n .
3 a z  o s t á b l a j á t é k o s o k  k ö z t  . . .  A z o stá b la já ték  h a so n líto t t  a 
m i d ám a- v a g y  sa k k já ték u n k h o z  s a já té k k ö v ec sk ék n e k  fok ró l-fok ra  
é s  lép é sr ő l- lé p é sr e  h a la d ó  o ly a s fé le  ü g y e s  e lr e n d e z é sé b ő l á llo tt, 
h o g y  a k érd ése s  leg fő b b  h e ly e t  a já té k o so k  k ö zö l m e ly ik n e k  s ik e ­
rü l le g e lő sz ö r  e lfo g la ln ia  K érd éses  h e ly ü n k  ép  a zt je le n t i ,  h o g y  
m in t  a sa k k já ték u n k n á l, ú g y  az o stá b la já ték n á l is  a m e g e lő ző  k ö- 
v ecsb e ler a k á sn a k  a h ib á s  v o lta  csa k is  a k éső b b i lera k á so k  u tán , 
e se t le g  a já té k  v é g é n  a v e sz té s  a lk a lm á v a l tű n ik  ki.
4 b a k s z a r v a s o k a t  . . . e n n e k  az á lla tn a k  á form áját, t. i. a b u n-  
d ás sző rű  és sza k á lla s  sza rv a st a m éd  és p erzsa  sz ő n y e g e k e n  ig e n  
g y a k r a n  lá th a ttá k .
5 h a j ó s n é p s é g n e k  . . . h a jó sn é p sé g e n  it t  a n é p e t, h a jó sk a p itá ­
n y o n  p ed ig  a t is z tv ise lő k e t  k e ll ér te n i.
G o l y  f u r f a n g o s a n  k i e s z e l t e  . . .  i t t  v a ló s z ín ű e n  k e o s i S im o n i-  
d est, az e le g ia k ö ltő t  k e ll g o n d o ln u n k . A r is to te le s  u g y a n is  (R h eto r  
2, 16) a zt m o n d ja  róla.* h o g y  H ie r o n  n e jé n e k  arra a k érd ésére , 
v ájjon  a g a zd a g sá g  v a g y  a b ö lc se sé g  érd e m li-e  az e lső se g e t , azt 
v á la szo lta , h o g y  a g azd a gsá g . M ert a b ö lc sek e t ig e n  g ya k ran  
le h e t  a g azd a g o k n á l k ilin c se lv e  lá tn i. L a ë r te i D io g e n e s  (2 , 69 )  
e lle n b e n  ú g y  m o n d ja  ei a d o lg o t, h o g y  D io n y so s  ty r a n n u s  k é r ­
d ez te  A r is t ip p o stó l, m é r t k ilin c se ln e k  a filo zó fu so k  a g a zd a g o k ­
n á l s erre a zt a v á la sz t  k ap ta , h o g y  azért, m e r t  az eg y ik őjü k  
tudja , h o g y  m ije  n in c se n , de a m á sik a  n em .
~ a  s z i k i n k  is , m e g  . . . a z  a  h e l y  i s  . . . it t  h ih e tő le g  az 
a th e n a ib e li h e ly e k r e  k e ll g o n d o ln u n k . A  s z i k l á k  a p n y x e t , a 
n é p n e k  a vár k ö z e léb en  lev ő  g y ü lé se z ő  h e ly é t , a h e l y  p ed ig  
k ü lö n ö se n  a sz ín h á z a t  akarja  je le n te n i.
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8 d io m e d e s i  k é n y s z e r ű s é g  . . . e n n ek  a szá lló ig e szer ű  m o n ­
d ásn a k  m in d  a szá rm azá sa , m in d  a je le n té s e  m e g le h e tő se n  k é t ­
séges. A  sch o lia sta  e lb esz é l egy  tö r té n e te t  D io m e d e sr ő l, a T y-  
deus fiáról, é s  O d y sseu sró l, h o g y  a P a llá d iu m o t, e g y  k ésőbb i 
m o n d a  s z e r in t  e lra b o lták  T rójából. S m ik o r  a ztá n  épp  v is s z a ­
térő b en  v o lta k  a táborba, O d y sseu s D io m e d e s t  h á tu lró l le  akarta  
szú rn i, h o g y  a rab lás d ic ső sé g é t k izá ró la g  a m a gá év á  te g y e .  
Á m de D io m e d e s  é sz rev ev é n  O d y sseu s szá n d ék á t k ardjá na k  az 
árn yék áról, O d y sseu s h á ta  m ö g é  á llt  s k é n y sz e r íte tte  őt, h o g y  
e lő tte  h a la d jo n  s íg y  az ő tov áb b i m a g a v ise le té t  m in d é g  f ig y e ­
le m m e l k ísérh esse . E z  az e lb esz é lé s  a zo n b a n  n e m  ig e n  i l l ik  id e . 
S ok k al h ih e tő b b  az a m á sik  e lb esz é lés , a m e ly e t  a sch o lia s ta  
A risto p h . A  N ő u ra lo m  czím ű  v íg já ték  1028 . v e r sé h e z  írt. E z  a  
k érd éses  v ers p e d ig  A ra n y  J á n o s ford ítá sá b a n  íg y  h a n g z ik  : 
( I fjú :)  « H isz ’ ez e r ő sz a k ! (2-ik  v é n a s s z o n y :)  D io m é d e si»  . . . 
A  sc h o lia sta  sz e r in t u g y a n is  D io m e d e s , a b is to n o k  k irá ly a , T h ra -  
k iáb an , buja leá n y a ih o z  e rő lte tte  a férfiakat, az e lh á lá s  u tán  
p ed ig  k é r le lh e te t le n ü l m e g ö le tte  őket. T a lá ló a n  je g y z i te h á t  m eg  
W ie g a n d :  « V a la m in t e n n é l a D io m e d e sn é l a rö v id  é lv e z e te t  az  
e lh á r íth a ta tla n  h a lá l k én y sz erű ség e  k ö v ette , é p p en  íg y  vár a 
te tsz é sn e k  rö v id  ö röm e u tán  m o rá lis , ső t n é h a  fiz ik a i h a lá l is  
azokra, a k ik  az akár v á szo n b a , akár se ly e m b e  ö ltö z ö tt  n é p ­
ség g e l ér in tk ezé sb e  b ocsájtk ozn a k . »
9 V á j j o n  a z  i l y e n  a z  i l y e n  e m b e r e k  k ö z t  . . . N é h á n y  m a ­
gyarázó  sz e r in t e k ife jezés  A lk ib ia d esre  ér te n d ő . S  ez  v a ló s z í­
n ű n e k  is  lá tsz ik .
10 n e m  o k  n é l k ü l  á l l í t o t t u k  . . .  V . ö. a 4-91 B . a la tt m o n ­
d ottakkal.
11 a  m i  T h e a g e s ü n k n e k  . .  . D em o d o k o s  fia, P a ra lo s  f i te s tv é r e ,. 
S o k ra tesn ek  eg y ik  h ű  k öv etője . N ev érő l k ap ta  P la to n n a k  eg y ik  
b e szé lg e té se  a n ev ét.
12 a r r ó l  a z  i s t e n i  j e l r ő l  . . . S o k ra tesn ek  az az á lta lá b a n  i s ­
m eretes  δαιμόνων-ja , az az is te n i és b en ső  h a n g , a g y erm ek ­
kora  ó ta  m e g sz o k ta  in tő je l, m e ly  n é h a  jó s o lt  n ek i, n é h a  ó va  
in te tte  ő t o ly  te tte k tő l és b eszéd ek tő l, a m e ly ek b e  m á r-m ár  
b elek ezd ett. S  ez t az is te n i és b en ső  h a n g o t S o k ra tesn é l csak--
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n e m  a szó n a k  b e tű sz e r in t i ér te lm é b e n  k e ll v en n ü n k . E z  u g y a n is  
n em  a le lk iis m e r e tn e k  e líté lő  v a g y  fe lm e n tő  sza va , v a g y  az  
e r ő se n  k ife j le tt  ig a z sá g é r z e tn e k  e r e d m é n y n y e l, v a g y  e r e d m é n y ­
te le n sé g g e l k e c se g te tő  b e n ső  h a n g ja , h a n e m  v a la m i n e m t u d a ­
to s  b u zd ító  szó za t, v a la m i b a b o n á s  b e n ső  in te le m , a m e ly  az 
er k ö lc s i te k in te tb e n  h e ly e s , ta p in ta to s , jo g o s , te h á t  t u d a t o s  e l ­
h a tá ro z á st  m e g m á síth a ta tla n  te tté  fok o zza , erő sb íti. S  m in t  i ly e n  
é p p e n  ezé r t  tá v o l á ll a v a llá so s  k ép z e lő d é sn e k  v a la m ifé le  is te n t  
áb rázo ló  p erso n ific a tió já tó l.
1 3  a  m e l y e t , m i k o r  a z  á l l a m o t  a l a p í t o t t u k ,  f e j t e g e t t ü n k  . . . 
V . ö. a I I I .  k. 19. fe jez e tév e l.
14 a  t ö b b i  d o l g o t  m e g o l d a n i  . . . S o k ra tes  az Y . k. 17. fe je ­
z e té b e n  fe la d a tú i k ap ta , h o g y  m e g m u ta ssa , 1) h o g y  az é p p en  
e lé a d o tt  á lla m  le h e tsé g e s . 2 ) m ik é p p e n  le h e tsé g e s . H o g y  le h e t ­
sé g e s , a z t n é h á n y  e lle n v e té sn e k  m e llő z é s e  u tá n  m ár b e b iz o n y í­
to tta . L e h e tsé g e s , h a  a b ö lc se lk e d ő k  u ra lk o d n a k  b en n e . M ost a 
m á so d ik  k é rd ésn ek  az ig a zo lá sá ra  tér  te h á t  h a la d é k ta la n ú l át, 
a tö b b i d o lg o t s ie t  m e g o ld a n i.
15 a  H e r a k l e i t o s  n a p j á n á l  i s  j o b b a n  k i a l s z a n a k  . . . H era k -  
le ito s  u g y a n is  a zt ta n íto tta , h o g y  a n ap  m in d e n  e ste  le n y u g ­
v á sk o r  k ia lsz ik  és  csa k  m á sn a p  reg g e l, fe lk e lé sk o r  g y u lá d  m eg  
újra.
16 f i a t a l o k h o z  i l l ő  n e v e l é s s e l  é s  b ö l c s e lk e d é s s e l  . . .  A  sch o -  
l ia s tá k  m e g jeg y z ése  s z e r in t  i t t  a m a th e m a tik a  ér te n d ő . S c h le ie r ­
m a ch er  a zo n b a n  a zt h isz i, h o g y  in káb b  a z e n e i  n e v e lé sr e  k ell 
i t t  g o n d o ln u n k , m iv e l m e lle tte  a te stg y a k o r lá s  is , a z e n é n e k  
h e l lé n  é r te le m b e n  a k ie g é sz ítő  része , h a n g sú ly o z v a  v an . E z  a 
k ettő  e g y ü tte se n  se g ít i e lő  a b ö lc se lk e d é sr e  v a ló  e lő k é sz ü le te t .
17 e z  a  m ú z s a  . . . t. i. a b ö lc se sé g sz e r e te t .
18 a  k i k r ő l  a z t  á l l í t o t t a d  . . .  V. ö. Y . k. 474.
19 a  t ö m e g  e l ő t t  . . . e z e n  a tö m e g e n  k ü lö n ö se n  A r is t ip p o st  
és a k y r e n e ie k e t  k e ll ér te n ü n k  ; a fin om ab b ak  ( κ ο μ ψ ό τ ε ρ ο ι )  p e ­
d ig  A n t is th e n e s  és ta lá n  E u k le id es .
20 é s  a z t  m o n d o m  : l á t h a t ó - é g  . . .  A  g ö rö g  e r e d e tib e n  a 
szó já té k  az ο υ ρ α ν ό ν  (ég ) és ο ρ α τ ό ν  h a so n ló  h a n g z á sá n  ford u l 
m e g . A  ford ító  a ό ρ ο .τ ο ν  ( lá th a tó ) k ed v é ér t az ο ό ρ α ν ό ν - t  l á t -
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h a t ó - é g  s z ó v a l  a z é r t  a d t a  v i s s z a ,  m e r t  a  m e g e l ő z ő  m o n d a t b a n  
« a  le t th a tó é  f e l e t t »  k i f e j e z é s n e k  « l á t h a t ó é » h a n g z á s ú  s z a v a  a  r á  
k ö v e t k e z ő  l á t h a t ó - é g  s z ó v a l  c s a k n e m  t e l j e s e n  a z o n o s  h a n g z á s ú  
s  í g y  a  g ö r ö g  s z ó j á t é k o t  e l é g  t a l á l ó a n  a d j a  v i s s z a .
Jegyzetek a hetedik könyvhöz.
1 e lő r e f e l é  l á t h a t n a k  . . .  A  m i n t  S c h l e i e r m a c h e r  h e l y e s e n  
m o n d j a ,  e b b ő l  a  l e í r á s b ó l  ú g y  k e l l  é r t e n i  a  d o l g o t ,  h o g y  a  f o g ­
l y o k  h á t t a l  v a n n a k  a  v i l á g o s s á g n a k ,  v e l ő k  s z e m k ö z t  p e d i g  a  
b a r l a n g n a k  f a l a  v a n .
2  H o m e r o s n a k  a  m o n d á s a  . . .  A z  O d y s s .  X I .  4 8 9 .  v .  « M i n t  
n y o m o r u l t  k o l d u s  n a p s z á m o s a  d o l g o z o m  i n k á b b  N a p s z á m é r t  a  
m e z ő n  —  -—  M i n t s e m  u r a l k o d n á m  a  k i m ú l t a k  l e i k e i n  o t t  l e n n .  »
:í m i n d  a  k é t  d o l o g b a n  . . . t .  i .  a  b ö l c s e s é g s z e r e t e t b e n  é s  a z  
á l l a m  v e z e t é s é b e n .
4  n e m  v a l a m i  c s e r é p n e k  a  m e g f o r d í t á s a  v o l n a  . . . a z a z  n e m  
v a l a m i  e g y s z e r ű  k é z ü g y e s s é g .  E z  a  s z á l l ó i g e s z e r ű  k i f e j e z é s  a  
f i u k n a k  ú g y n e v e z e t t  ό σ τ ρ α χ ί ν δ α  j á t é k á r ó l  j ö h e t e t t  f o r g a l o m b a .  
J á t s z o t t á k  p e d i g  e z t  e k k é p p  : a  j á t s z ó  f i u k  k é t  c s o p o r t r a  o s z l o t ­
t a k .  A z  e g y i k  k e l e t n e k ,  a  m á s i k  p e d i g  n y u g a t n a k  i n d u l t .  E k k o r  
a z t á n  a  k ö z é p e n  e g y  f i ú  n a g y  g y o r s a n  m e g f o r g a t o t t  e g y  e g y i k  
o l d a l á n  f e h é r r e ,  a  m á s i k o n  p e d i g  f e k e t é r e  m á z o l t  c s e r e p e t  s  h a  
a  f e h é r  o l d a l a  e s e t t  f e l f e l é  a k k o r  p l .  a  k e l e t n e k  i n d u l t  c s a p a t ,  
h a  p e d i g  a  f e k e t e  o l d a l a ,  a k k o r  a  n y u g a t n a k  i n d u l t  k e z d t e  k e r ­
g e t n i  é s  e l f o g n i  a  m á s i k  f u t ó  c s a p a t o t .
5  P a l a m e d e s  . . . A r r ó l  v o l t  h í r e s ,  h o g y  m i n d e n f é l e  t a l á l ­
m á n y t  t u l a j d o n í t o t t a k  n e k i ,  í g y  a  t ö b b e k  k ö z t :  a  s z á m í t á s t ,  a  
b e t ű k e t ,  a  c s i l l a g á s z a t o t ,  a  k o c k a j á t é k o t  s t b .  H o g y  A i s c h y l o s ,  
S o p h o k l e s  é s  E u r i p i d e s  a z  ő  n e v e  a l a t t  í r t a k  t r a g é d i á k a t ,  a z  
e l é g g é  i s m e r e t e s .  E z  a  k é r d é s e s  h e l y  k ü l ö n b e n  A i s c h y l o s n á l  
F r a g m .  1 7 6 .  N a u c k  ( 1 9 2 .  1. 8 8 . )  í g y  s z ó l  :
x a i  τ α ξ ι ά ρ χ η ς  x a i  σ τ ρ α τ ά ρ χ η ς  x a i  έ χ α τ ο ν τ ά ρ χ α ς
έ τ α ξ α ,  σ ί τ ο ν  o ’ ε ι δ έ ν α ι  δ ι ω ρ ι σ α ,
ά ρ ι σ τ α ,  δ ε ί π ν α  δ ό ρ π α  θ ' α ι ρ ε ί σ ά α ι  τ ρ ί τ α .
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Y .  ö .  m é g  a z  E u r i p .  F r a g m .  5 8 2 .  é s  a  S o p h o k l .  F r a g m .  3 9 6 ,  
N a u c k .  5 5 .  1. H a r t u n g  k i a d .
<! az összhangzatos mozgás számára . . .  a  z e n e i  h a n g o k  m o z ­
g á s a  s z á m á r a ,  a  s z f é r á k  z e n é j é n e k  m e g é r t é s é r e  é s  f e l f o g á s á r a .
7 a hallott hangzatosat és hangokat méregetik egymással 
össze . . . H a n g z á t o k n a k  a  s z ó  l e g t á g a b b  é r t e l m é b e n  a  r é g i e k n é l  
a  h a n g o k n a k  m i n d e n  ö s s z e h a n g z á s á t  t a r t o t t á k .  T u d o m á n y a  a z  
ö s s z h a n g z a t t a n  v a g y  h a n g z a t t a n .  A z  i l y e n  h a n g z a t n a k  a  m e g ­
h a t á r o z á s a  m o s t  m á r  k é t f é l e k é p p e n  t ö r t é n h e t e t t ,  n e m - é r z é k i ,  
g o n d o l a t i  ú t o n ,  a  n e m - é r z é k i  d o l g o k b a n  (νο η το ϊς )  é s  é r z é k i  
é s z r e v e v é s s e l  a z  é r z é k i  d o l g o k b a n  (α ίσδητοΧ ς). A  n e m - é r z é k i  
d o l g o k  h a n g z a t a  a  s z á m o k b a n  r e j l i k .  í t é l ő  s z e r v e  a z  é s z ,  a  b e l s ő  
é r z é k .  A z  é r z é k i  d o l g o k  ö s s z h a n g z a t á t  a  h a n g s z e r e k e n  k e l l  k e ­
r e s n i ,  s z e r v ö k  a  f ü l  é s  a  j ó h a l l á s o n  a l a p u l ó  t e k i n t é l y .  I t t  t e h á t  
m á r  n i n e s  b i z t o s  t u d a t  é s  m e g g y ő z ő d é s ,  c s a k  t a p o g a t ó d z á s  és- 
p u s z t a  v é l e m é n y ,  v a g y i s  P l a t ó n n á l  s z ó l v a ,  c s a k  é s z n é l k ü l i  g y a ­
k o r l o t t s á g ,  é s z r e v é t e l  é s  v é l e k e d é s  é r t e l e m  é s  b e l á t á s  n é l k ü l .
8 hangsűrüsödésekről beszélnek . . .  i t t  h i h e t ő l e g  v a g y  a  z e n e i  
m e l l é k h a n g o k r a  k e l l  g o n d o l n u n k ,  v a g y  a  k é t  s z o m s z é d o s  h a n g  
k ö z ö t t  p l .  a z  a é s  g k ö z ö t t  m é g  h a l l h a t ó  h a n g o k r a .  P l .  a  f o r ­
d í t ó  m a g a  i s  l á t o t t  é s  h a l l o t t  m á r  e g ) 7 o l y  h a n g s í p o t ,  a  m e l y e n  
a z  a  é s  a  g k ö z ö t t  m é g  hat h a t á r o z o t t a n  m e g k ü l ö n b ö z t e t ő  h a n g  
v o l t  f o k o z a t o s  s o r b a n  e g y m á s  u t á n  m e g r ö g z í t v e .
9  valahol ott előbb . . . t .  i .  a  V I .  k .  2 1 .  f .  5 1 1  C D  p o n t ­
j á b a n .
10 mondotta ö rá . . . .  I t t  e g y  k i s  t o l d a l é k o t ,  a  m e l y  a  t e u b -  
n e r i  k i a d á s b a n  m e g v a n  u g y a n ,  d e  h i á n y z i k  S t e p h a n u s  k i a d á s á ­
b a n  s  G l a u k o n n a k  S o k r a t e s h e z  i n t é z e t t  p u s z t a  f e l s z ó l í t á s a ,  h o g y  
c s a k  m o n d j a  e l  m é g i s ,  a  m i t  g o n d o l ,  h o g y  a n n á l  é r t h e t ő b b  l e ­
g y e n  a  d o l o g ,  e g y s z e r ű e n  e l h a g y t u n k .  E r r e  o k u l  m é g  a z  i s  s z o l ­
g á l t ,  h o g y  k ü l ö n f é l e k é p p  v a r i á l j á k  o l v a s á s á t  a z  e g y e s  k i a d á s o k  
m a g u k  i s .  A  t e u b n e r i  ( H e r m a n n - f é l e )  k i a d á s  p l .  e z t  í r j a  : α λ Χ  
δ  α ν  μ ό ν ο ν  δ η λ ο ΐ  προς, τη ν  ε ξ ω  σ α φ ή ν ε ια ν  +α+  λ έ γ ε ι  ε ν  ψ υ χ ή  
+ ά ρ χ έ σ ε ι . *  A  B e c k e r - f é l e  é s  S t a l l b a u m - f ó l e  s z ö v e g  p e d i g  m á r  
e z t  : α>Μ ’ δ α ν  μ ό ν ο ν  δ η λ ο ΐ  π ρ ο ς  τ η ν  ε ς ιν  σ α φ ή ν ε ια  λ έ γ ε ι  έ ν  
ψ υ χ ή . A  B a y e r - f é l e  k i a d á s  M a d v i g  s z e r i n t  : α λ Χ  δ α ν  μ ό ν ο ν
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δηλοΐ προς την εξιν σαφήνεια, λέγ?, εΐ εν ψυχή ( s e d  q u o d  m o d o  
d e c l a r e t  a d  r e m  t e n e n d a m  p e r s p i c u i t a t e ,  d i e ,  s i  i n t r a  a n i m u m  
t i b i  v e r s a t u r ) .  A  S c h n e i d e r - f é l e  k i a d á s b a n  p e d i g  í g y  á l l  : άλλ 
δ αν μόνον δηλοΐ προς την εζιν σαφήνεια à λέγεις εν ψυχή. 
A  B a d h a m - f é l é b e n  e z  : αλΧ ο αν μόνον δηλολ προς την έξω 
σαφήνειαν, à 'έχει έν ψυχή, άρχέσει. S  v é g r e  a  B y w a t e r - f é l é b e n  : 
άλΧ ο αν μόνον δηλοΐ την εξιν, πώς 'έχει σαφήνειας a λέγεις 
έν ψυχή.
11 előbbi kiválasztására . . . V .  ö .  a  I I I .  1 9 .  f .
12 előbb is említettem . . . Y I .  k .  9 .
13 nem kell ám Solonnak hinnünk . . . S o l o n n a k  e z  a z  i s ­
m e r e t e s  m o n d á s a  í g y  h a n g z i k  : γηράσχιο δ ’ άει πολλά δ ι δ α σ χ ό -  
μενος, ö r e g s z e m  u g y a n ,  d e  m é g i s  e g y r e  s o k a t  t a n u l o k .  H a r t u n g  
E l é g .  1 . k .  9 5 .
14 azt mondottuk . . . Y .  k .  1 4 .  f .  4 6 7 .
Jegyzetek a nyolcadik könyvhöz.
1 akárcsak egy birkózó . . .  A  s c h o l i a s t ä  s z e r i n t  u g y a n i s  e z e k ­
n e k  a  b i r k ó z ó k n a k  a z  v o l t  a  s z o k á s u k ,  h o g y ,  h a  b i r k ó z á s  k ö z ­
b e n  e g y s z e r r e  e s t e k  e l ,  f ö l k e l v é n ,  ú j r a  v é g i g  m u t a t t á k  a z t  a  h i *  
b á s  f o g á s t ,  h o g y  j ö v ő r e  s e n k i  s e  e s s e n  e l  m i a t t a .  E z t  í r j a  
u g y a n i s  r ó l u k :  έδος γάρ τούτοις (τοΐς παλαισταΐς), όταν πέσω· 
σιν όμοϋ, ώς μηδένα έπιπεσεϊν του λοιπού, πάλ.ιν έγερδέντας 
έφ όμο'ιφ συμπλεχήναι σχήματι, όπερ την αυτήν είπε λαβήν.
2 a tölgyfából és a szikladarabból nőnek . . . m a g y a r u l  
m o n d v a  : a z  é g b ő l  p o t t y a n n a k  l e .  E z  a  k i f e j e z é s  k ü l ö n b e n  H o r n .  
O d y s s .  X I X .  1 6 3 .  v e r s é b ő l  v a n  i d é z v e .  M i k o r  u g y a n i s  P e n e l o p e  
f e l s z ó l í t j a  O d y s s e u s t ,  a  k i t  k ü l ö n b e n  f e l i s m e r t ,  h o g y  a d j a  e l ő  a  
s z á r m a z á s á t ,  h o z z á  t e s z i ,  ου γάρ από δρυός έσσι παλαιφάτου, 
ουδ’ από πέτρης.
3 a melynek negyedik harmada, mint kezdő alapszám, . . . 
A  P l a t ó n  Á l l a m á n a k  e z  a  l e g k r i t i k u s a b b  p o n t j a ,  e z  a  m i n d e d ­
d i g  m é g  m e g  n e m  o l d o t t ,  t i t o k z a t o s ,  —  s  t e g y ü k ,  h o z z á ,  h o g y  
m á s k ü l ö n b e n  i g e n  s z e l l e m e s  é s  e g y s z e r ű  g e o m e t r i a i  r e j t v é n y .  
M e n n y i  i d e - o d a  m a g y a r á z g a t á s n a k ,  é r t e k e z é s n e k  s  h i á b a v a l ó
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v i t a t k o z á s n a k  v o l t  m á r  s z ü l ő o k a -  a  g e o m e t r i a i  k ö z é p a r á n y o s  
s z a b á l y á n a k  e z  a  t a l á l ó s  m e s e k é p p e n  e l m o n d o t t  k i f e j e z é s e  ! M á r  
C i c e r o  i s  e l é g  k e m é n y  d i ó n a k  n é z h e t t e ,  m i k o r  e z t  i r t a  A t t i c u s -  
n a k  r ó l a  : æ n i g m a  O p p i o r u m  e x  V e l i a  p l a n e  n o n  i n t e l l e x i  ; e s t  
e n i m  n u m e r o  P l a t o n i s  o b s c u r i u s  ( E p i s t .  a d  A t t .  7 ,  1 3 ,  5 . ) .  
A  l i p c s e i ,  E n g e l m a n n - f é l e  k é t n y e l v ű  k i a d á s  j e g y z e t e  p e d i g  e z t  
í r j a  r ó l a  : « E z  a  h o m á l y o s  é s  c s a k n e m  r e j t v é n y s z e r ű  h e l y ,  a  
m e l y e n  k ü l ö n b ö z ő  t u d ó s o k  k ü l ö n b ö z ő  k o r o k b a n  t ö b b  v a g y  k e ­
v e s e b b  s i k e r r e l  p r ó b á l t á k  m e g  e r e j ö k e t ,  i t t  a  S u s e m i h l  f o r d í t á s a  
u t á n  ( A r i s t o t e l e s  P o l i t i k a  Π .  r .  3 7 1  s  k ö v . )  v a n  k ö z ö l v e .  C s a k i s  
e z  a  t u d ó s  a d o t t ,  a  m i n t  l á t s z i k ,  a  P l a t o n  s z a v a i n a k  m i n d e n  
t e k i n t e t b e n  m e g f e l e l ő  é s  k i m e r í t ő  m a g y a r á z a t o t . »
A z o n b a n  f á j d a l o m ,  e z  a  S u s e m i h l - f é l e  « m i n d e n  t e k i n t e t b e n  
m e g f e l e l ő  é s  k i m e r í t ő  m a g y a r á z a t »  e g y e t l e n e g y  t e k i n t e t b e n  s e  
f e l e l  m e g  a  P l a t o n  r e j t e t t  s z ó j á t é k a i n a k  s  é p p e n s é g g e l  n e m  m e ­
r í t i  k i  a z  ő  ö t l e t e s  g e o m e t r i a i  r e j t v é n y é n e k  m á s k ü l ö n b e n  o l y  
e g y s z e r ű  é s  v i l á g o s  t a r t a l m á t .  M e r t  u g y a n  m i f é l e  s z á m v i s z o n y  
l e h e t  a  v i l á g o n  a z ,  a  m e l y r ő l  e z  a  S u s e m i h l - f é l e  m a g y a r á z a t  
a z t  á l l í t j a ,  h o g y  « i h r  k l e i n s t e s  G r u n d v e r h ä l t n i s s  i n  g a n z e n  Z a h ­
l e n  d r e i  z u  v i e r  i s t ,  w e l c h e s  d e n n  d u r c h  Z u s a m m e n j o c h u n g  
m i t  d e r  F ü n f ,  s o  b a l d  e s  n ä m l i c h  e i n e  d r e i f a c h e  V e r m e h r u n g  
e r f a h r e n  h a t ,  z w e i  P r o p o r t i o n a l z a h l e n  e r z e u g t ,  d i e  e i n e  g l e i c h -  
m a l  g l e i c h ,  h u n d e r t  e b e n  s o  o f t m a l ,  d i e  a n d e r e  z w a r  v o n  g l e i ­
c h e r  L ä n g e  m i t  i h r ,  a b e r  o b l o n g ,  b e s t e h e n d  a u s  h u n d e r t  r a t i o ­
n a l e n  Q u a d r a t e n  d e r  F ü n f ,  w e n n  m a n  v o n  e i n e m  j e d e n  E i n s ,  
i r r a t i o n a l e n ,  w e n n  m a n  Z w e i  a b z i e h t ,  u n d  a u s  h u n d e r t  K u b e n  
d e r  D r e i . »
H á t  v á j j o n  m i f é l e  m a t h e m a t i k a i  k i f e j e z é s e k  e z e k  m o s t  m á r ?  
M i l y e n  v i s z o n y s z á m  l e h e t  a  m a g a  i g a z i  v a l ó s á g á b a n  a z ,  a  m e l y  
a  m á s i k k a l  « z w a r  v o n  g l e i c h e r  L ä n g e ,  a b e r  o b l o n g » ?  m e l y i k  
l e h e t  a z  a z  a r á n y s z á m ,  a  m e l y  a z  ö t n e k  s z á z  í ’a t i o n á l i s  n é g y ­
z e t é b ő l  á l l ,  h a  m i n d e g y i k b ő l  l e v o n u n k  e g y e t - e g y e t  ? !
D e  m é g  e n n é l  i s  k ü l ö n ö s e b b  e  m a t h e m a t i k a i  r e j t v é n y n e k  
S c h l e i e r m a c h e r - f é l e  é r t e l m e z é s e  ( P l a t o n s  W e r k e  H I .  T h .  L  B .  
4 0 8 .  1 .) . Ő  n á l a  o l y a n  a z  a l a p - s z á m a r á n y ,  a  m e l y b ő l  « d i e  v i e r -  
d r i t t i g e  W Tu r z e l  m i t  d e r  F ü n f  z u s a m m e n g e s p a n n t  d r e i m a l  v e r -
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m e h r t  z w e i  H a r m o n i e e n  d a r s t e l l t ,  d i e  e i n e  g l e i c h v i e l m a l  g l e i c h e  
h u n d e r t  e b e n  s o  v i e l m a l ,  d i e  a n d e r e  g l e i c h l ä n g i g  z w a r  d e r  l ä n g ­
l i c h t e n  a b e r  v o n  h u n d e r t  Z a h l e n  v o n  d e n  a u s s p r e c h b a r e n  
D u r c h m e s s e r n  d e r  W ü r f e l n  d e r  D r e i . »
í m e  t e h á t - a  S u s e m i h l - f é l e  « e g é s z  s z á m o k b a n  v a l ó  l e g k i s e b b  
•3 : 4- a l a p v i s z o n y »  h e l y e t t  i t t  m á r  « n é g y h a r m a d  g y ö k » m t  t a l á ­
l u n k  a z  επίτριτος πυθμην s z ó t á r i  m a g y a r á z a t á u l ?  P e d i g  é p p  
e z e n  a  k é t  k i f e j e z é s e n  f o r d u l  m e g  P l a f o n n a k  e  g e o m e t r i a i  a r á n y a  
(αριθμός γεωμετριχός/. A z  έπίτριτος-núk e r e d e t i  e t y m o l o g i k u s  
j e l e n t é s e  a d j a  m e g  e  g e o m e t r i a i  r e j t v é n y n e k  t e l j e s  é r t e l m é t .  
M e r t  m i n t  m i n d e n  t a l á l ó s  m e s é b e n  é s  r e j t v é n y b e n  a  v i l á g ó n ,  
a  P l a t o n  e z e n  r e j t v é n y é b e n  i s  v a l a m i  s z e l l e m e s  f u r f a n g  l a p p a n g .  
A  f o r d í t ó  l e g a l á b b  a z  e l s ő  p i l l a n t á s r a  é s z r e v e t t e ,  h o g y  i t t  l é g -  
k e v é s b b é  s e m  é r t e l e m  n é l k ü l i  m a t h e m a t i k a i  k i f e j e z é s e k  h a l m a ­
z á r ó l  ( a  m i n e k  e  f o r d í t á s o k  a z  e g é s z  p r o b l é m á t  m u t a t j á k ) ,  h a ­
n e m  v a l a m i  m á s k ü l ö n b e n  i g e n  e g y s z e r ű ,  d e  k ö r m ö n f o n t  é s  f ú r - -  
f a n g o s  g e o m e t r i a i  t é t e l r ő l  l e h e t  s z ó .  F u r f a n g g a l  p r ó b á l t a  m e g  
t e h á t  a  m e g o l d á s á t  ő  i s .  Ú g y  v e t t e  a z  επίτριτος-t, a  h o g y  e r e ­
d e t i l e g  v e e n d ő ,  t .  i .  επί τρίτος, a  r a j t a  f e l ü l ,  a z  u t á n a  l e v ő  
h a r m a d ( i k ) ,  m á s  s z ó v a l ,  a  három h a r m a d o n  f e l ü l  l e v ő ,  a z  egész 
u t á n  k ö v e t k e z ő ,  t e h á t  negyedik harmad ; πυθμήν p e d i g  a  kezdő 
■alapszám, v a g y i s  a z  egység m a g a ;  πεμπάδ'ι συζυγείς az öttel 
viszonyba állítva. í g y  a z u t á n  a  p r o b l é m a  e l s ő  m o n d a t a  a z ,  
h o g y  « a z  e l s ő » ,  v a g y i s  « a l a p a r á n y b a n »  (év aj πρώτφ) « a ne­
gyedik harmad, mint kezdő alapszám, az öttel viszonyba állítva 
(1:5)  két arányt alkot (δύο αρμονίας παρέχεται), ha három­
szor egymásután megszorozzuk» (τρις αυξηθείς). M á s  s z ó v a l ,  
h o g y  a z  egységet, a  m e l y  a z  ö t t e l  v a n  v i s z o n y b a n ,  h á r o m s z o r  
k e l l  e g y m á s u t á n  m e g s z o r o z n u n k  a z  ö í t e l  ( m e r t  h i s z e n  a z  1 : 5  
v i s z o n y  n e m  e g y é b ,  m i n t  1 : ( 1 x 5 )  k i f e j e z é s e ) ,  h o g y  k é t  a r á n y t  
k a p j u n k .  A  k ö v e t e l m é n y t  t e l j e s í t v é n ,  l e s z
1 : 5  =  5  : 2 5  é s  5  : 2 5  =  2 5  : 1 2 5 .
í m e  t e h á t  e l ő t t ü n k  á l l  a  g e o m e t r i a i  k ö z é p a r á n y o s n a k  o l y  
i s m e r e t e s  é s  e g y s z e r ű  t é t e l e ,  m i n t  a z  u r a l k o d ó k  s z a p o r o d á s á n a k  
v i l á g o s  t ö r v é n y e .  M e r t  i s m e r e t e s ,  h o g y  h a  a  d e r é k s z ö g ű  h á r o m ­
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s z ö g n e k  a  c s ú c s p o n t j á b ó l  a z  á t f o g ó r a  m e r ő l e g e s t  b o c s á j t u n k ,  
a k k o r  a  k ö v e t k e z ő  h á r o m  a r á n y t  k a p j u k  : 1 )  a z  á t f o g ó  k i s e b b  
m e t s z e t e  l í g y  v i s z o n y l i k  a  m e r ő l e g e s h e z ,  m i n t  a  m e r ő l e g e s  a z  
á t f o g ó n a k  n a g y o b b  m e t s z e t é h e z  ; 2 )  a z  á t f o g ó  k i s e b b  m e t s z e t e  
ú g y  v i s z o n y l i k  a  v e l e  s z o m s z é d o s  b e f o g ó h o z ,  m i n t  e z  a  b e f o g ó  
a z  á t f o g ó h o z  ; 3 )  a z  á t f o g ó  n a g y o b b  m e t s z e t e  ú g y  v i s z o n y l i k  a  
n a g y o b b  b e f o g ó h o z ,  m i n t  e z  a  b e f o g ó  a z  á t f o g ó h o z .  M á s  s z ó ­
v a l ,  l e g y e n
a  =  1 , c  —  5 ,  b —  2 5
a k k o r  
v a g y  h a  
a k k o r
é s  v é g r e  h a  
a k k o r
a ■ : c  —  c  : b  ;
a  =  1 ,  cl =  5 ,  a  +  b  =  2 5  
a  : d  =  d  : ( a  +  b ) ;  
b —  1 , e  —  5  s a  +  b =  2 5 ,  
b  : e  =  e  : ( a  -+- b ) .
1)
2)
3 )
A  m á s o d i k  ( 5  : 2 5  =  2 5  : 1 2 5 )  a r á n y  m o s t  m á r  a z  e l s ő  a r á n y ­
b a n  s z e r e p l ő  v o n a l a k  m e g h o s s z a b b í t á s á v a l  s  b e l ő l ü k  u j  h á r o m ­
s z ö g  a l a k í t á s á v a l  i g e n  k ö n n y e n  á b r á z o l h a t ó .  í m e  m i l y  n a g y  s z a ­
p o r o d á s t  t ü n t e t  f e l  a z  u r a l k o d ó k  s a r j a d é k a  m o s t  m á r .  A  k i i n ­
d u l á s n á l  a  π υ ά μ ή υ  ( έ π ί τ ρ ι τ ο ς )  =  1 =  a  ; s  a z  a r á n y  v é g é n  
m á r  =  2 5  =  b  ! S ő t  v i l á g o s  a z  ε π ί τ ρ ι τ ο ς  e t y m o l o g i k u s  s z ó j á ­
t é k o s  j e l e n t é s e  i s  m o s t  m á r .  A z  a l a p e g y s é g  u g y a n i s  a z  1 : 5  =  
5  : 2 5  a r á n y n a k  c s a k u g y a n  a  n e g y e d i k  h a r m a d , i k ) a  v i s s z a -  
f e l ü l r ő l ,  m e r t  a  k é t  ö t ö s  e g y  é s  u g y a n a z  l é v é n  c s a k  e g y n e k  
s z á m í t a n d ó  é r t é k b e n  s  c s a k  h e l y z e t i é  n é z v e  v e e n d ő  k e t t ő n e k .
D e m i t  m o n d  a  t o v á b b i a k b a n  m o s t  m á r  P l a t o n  ?
« A  v á l t o z a t l a n  u l  m e g m a r a d ó ,  t e h á t  m i n d é g  u g y a n a z o n  v o -
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notât (τψ  μεν ϊσψ, t .  ι .  γραμμήν) ,  v a g y i s  az egység-vonalat is 
meg kell most már önmagával (ισάχις) és még százszor annyi­
val (έχατόν τοσαυτάχις), utána meg a középarányost ezzel (τψ  
δε ισομήχη μεν τή), meg viszont az átfogót is (προμήχη δε) 
szoroznunk. » M á s  s z ó v a l  a z  e l ő b b i  k é t  a r á n y t  e z e n  k é t  a r á n y n y á  
á t v á l t o z t a t n u n k
1 0 0  : 5 0 0  —  5 0 0  : 2 5 0 0  é s  5 0 0  : 2 5 0 0  =  2 5 0 0  : 1 2 5 0 0
s  e z z e l  p e r s z e  a z  u r a l k o d ó  s a r j a d é k o k  s z a p o r o d á s á n a k  m é g  n a ­
g y o b b  e l á g a z á s á t  a d h a t j u k  ; s ő t  e l j u t o t t u n k  a z  a r á n y o s  m e g s z a ­
p o r o d á s n a k  e g é s z e n  a  v é g h a t á r á h o z .  E t t ő l  k e z d v e  m e g i n d u l  a  
p u s z t u l á s u k  s  e z t  f e j e z i  k i  P l a t o n  a  k ö v e t k e z ő k b e n  : ekkor az­
tán a százast ( t .  i .  m i n t  s z o r z ó t )  leszámítjuk az ötnek ( r a t i o -  
n á l i s )  négyzetes átfogóiból (έχατόν μεν àpcâpwv από διαμέτρων 
ρητών πεμπάδος) — - m á s  s z ó v a l  a  h á r o m  2 5 0 0 - a s  t a g o t  l e a p a s z t ­
j u k  ú j r a  2 5 - r e  —  és a mikor már mindegyikőjükből hiányzik 
egy ( s z á z a s )  (δεόμενων ένός έχάστων) —  m á s  s z ó v a l  t a l á l ó s  
m e s e s z e r ű e n  k i f e j e z v e  c s a k i s  e z t  m o n d j a : ,  s  m i k o r  m i n d  a  h á r ­
m ó j u k b ó l  e l e s i k  a  s z á z a s  s z o r z ó  egyetlenegyszer, m e r t  m i n d  a  
h á r o m  2 5 0 0  egy é s  ugyanaz a szám, —  ( a z  i r r a t i o n a l i s  s z á ­
m o k b ó l  a gyökmennyiségekből (1  é s  5 )  pedig kettő (άρρητων 
δε δυεΐν) —  m á s  s z ó v a l ,  m i k o r  a  1 0 0 - a s  é s  5 0 0 - a s  t a g o k a t  i s ,  
a  m e l y e k h e z  c s a k u g y a n  k ü l ö n - k ü l ö n ,  t e h á t  két s z á z a s  s z o r z ó  
k e l l e t t ,  s z i n t é n  l e a p a s z t o t t u k  1 - r e  é s  5 - r e  —  akkor le még a 
százat a háromszorosnak a köbéből is (έχατόν δε χύβων τριά- 
δος), v a g y i s  a k k o r  a z t á n  l e a p a s z t j u k  á  h á r o m s z o r o s  s z o r z a t o t ,  
a z  ö t n e k  a  k ö b é t  i s ,  a z  1 2 5 0 0 - a s  t a g o t  1 2 5 - r e .  S  e z z e l  í m e ,  
i s m é t  a z  a l a p a r á n y o k h o z  j u t o t t u n k .  A z  u r a l k o d ó  s a r j a d é k o k  
l e a p a d t a k ,  s ő t  h a  a  l e a p a d á s u k a t  a r á n y o s a n  m é g  t o v á b b  f o l y ­
t a t v a  a k a r j u k  s z e m l é l n i ,  a k k o r  s z a p o r o d á s u k n a k  a l a p a r á n y a i t  
c s a k  f o g y ó l a g  r e n d e z v e  k é p z e l j ü k  :
1 2 5 : 2 5  =  2 5 : 5  é s  2 5 : 5  =  5 : 1 .
S  e z z e l  e l j u t o t t u n k  a z  ő  v é g p u s z t u l á s u k n a k  a z  a r á n y á h o z .  
« Α  k ö r f o r g á s o k  v a l ó b a n  a  k ö r f o l y a m a t o k n a k  m i n d e n  e g y e s  t a g ­
j á t  b e v o n t á k  a  k ö r f o l y a m o k b a » ,  —  a  h o g y  e z t  a  m ú z s á k  m o n -
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d o t t á k ,  —  * A  t e t t e r ő s  é s  u r a l k o d ó  s a - r j s z a p o r o d á s o k *  c s a k u g y a n  
« h á r o m  e l á g a z á s t »  ( t .  i .  a  k é t  a l a p a r á n y b a n ,  a  s z á z a s  s z o r z ó ­
v a l  m e g n a g y o b b í t o t t  a r á n y o k b a n  é s  a  s z á z a s  s z o r z ó t ó l  ú j r a  m e g ­
f o s z t o t t  a r á n y o k b a n  k i f e j e z e t t  e l á g a z á s t )  « é s  n é g y  v é g h a t á í t  é r ­
t e k »  ( t .  i .  a  k é t , a l a p a r á n y n a k  1 '2 5 - ö s  v é g t a g j á t ,  a  s z á z a s  s z o r ­
z ó v a l  m e g n ö v e s z t e t t  a r á n y o k  1 2 5 0 0 - a s  v é g t a g j á t ,  a z  ú j r a  l e ­
a p a s z t o t t  a r á n y o k n a k  i s m é t  a  1 2 5 - ö s  v é g t a g j á t  s  v é g r e  a  f o g y ó - 
l a g  r e n d e z e t t  a r á n y o k n a k  t e l j e s e n  l e a p a d t  1 - e s  v é g t a g j á t ) ,  « m i ­
k ö z b e n  h o l  h a s o n l í t o t t a k  e g y m á s h o z , »  ( m i n t  a  k e z d ő  k é t  a l a p ­
a r á n y b a n  é s  a  s z á z a s  s z o r z ó t ó l  ú j r a  m e g f o s z t o t t  a r á n y o k b a n )  
« h o l  e l ü t ö t t e k  e g y m á s t ó l ,  h o l  m e g s z a p o r o d t a k  é s  k i v e s z t e k » ,  t e ­
h á t  « m i n d e n  m e g e g y e z ő  é s  m e g h a t á r o z o t t  v i s z o n y t  f e l t ü n t e t t e k  
e g y m á s s a l  s z e m b e n » .  A  m ú z s á k  s z a v a  í m e  b e t e l j e s e d e t t :  « e z  a z  
e g é s z  g e o m e t r i a i  s z á m í t á s  d ö n t  a z  e f f é l e  d o l o g ,  t .  i .  a  n e m e s e b b  
é s  s i l á n y a b b  s a r j a d é k o k  f e l e t t . »  A  P l a t o n  g e o m e t r i a i  r e j t v é n y e  
t e h á t  v e r ő f é n y e s  v i l á g í t á s b a n  á l l  e l ő t t ü n k  ; l á t j u k  t i s z t á n  s z ó ­
j á t é k o s  k i f e j e z é s e i t ,  é r t j ü k  s z e l l e m e s  v o n a t k o z á s a i t ,  m e r t  t e l j e ­
s e n  m e g i s m e r t ü k  a  k ü l ö n b e n  o l y  e g y s z e r ű  é s  k ö n n y e n  m e g ­
é r t h e t ő  t a r t a l o m  m e z t e l e n s é g é n e k  e l l e p l e z é s é r e  i r á n y u l ó  s  a z  
e g é s z  f e l a d a t o t  t a l á l ó s  m e s é v é  á t a l a k í t ó  l e l e m é n y e s s é g é t .  V a l ó ­
b a n  c s a k i s  m o s t  l e h e t  i g a z á n  c s u d á l n u n k  e z  o l y a n n y i r a  f u r f a n ­
g o s  l e l e m é n y e s s é g n e k  i g a z i  m é l y s é g é t ,  m i k o r  a m a  « k ü l ö n b ö z ő  
t u d ó s o k » - r a  g o n d o l u n k ,  a  k i k  « k ü l ö n b ö z ő  k o r o k b a n  t ö b b ,  v a g y  
k e v e s e b b  s i k e r r e l  p r ó b á l t á k  m e g  e  h o m á l y o s  é s  c s a k n e m  r e j t ­
v é n y s z e r ű  h e l y n e k  f e l d e r í t é s é n  a z  e r e j ö k e t .  » M o s t  t u d j u k  c s a k  
i g a z á n  c s u d á l n i ,  m i l y  ü g y e s e n  f o g a l m a z t a  m e g  P l a t o n  a  m ú z s á k  
a j k a i r ó l  e l h a n g z o t t  e m e  g e o m e t r i a i  r e j t v é n y é t ,  h o g y  m i n d e n  
k o r o k  t u d ó s a i  a  r e j t v é n y n e k  e g y e s  k i f e j e z é s e i t  a  m a g u k  e r e d e t i  
s z ó t á r i a s  j e l e n t é s é b e n  v e h e t t é k  s  a  b e n n ö k  r e j l ő  k é p e s  é s  r e j t -  
v é n y e s  h a s z n á l a t o t  m é g  m e g s e j t e n i  s e  t u d t á k .
4 a Hesiodosnál is, meg tinálatok is előforduló nemzetsége­
ket. . . V .  ö .  H e s i o d o s  Eppa xac ημέραι 1 0 9 .  s t b .  é s  f e n t e b b  a  
I I I .  k .  2 1 ,  4 1 5 .
5 Az ilyen saqadéknál . . . H o r n .  I I .  X X ,  2 4 1 .  
τούτης t oc  γενετή τε xac αίματος ευ'/ομαι ε'1'vac.
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6 mint Aisehylos mondja . . . V . ö . H e t e n  T h e b a i  e l l e n  
4 3 3 .  Vers. ,
λ έ γ  ά λ λ ο ν  α λ λ α ι ς  ε ν  π ύ λ α ις  ε ι λ η ' /ό τ α  . . .  
és az 5 5 2 .  v.
' Ο μ ο λ ω ίσ ιν  d k  π ρ ο ς  π ύ λ α ις  τ ε τ α γ μ έ ν ο ς .
~ császárjává-királyává . . . a  h a s o n l a t o t  t e l j e s e n  m a g y a r q -  
s a n  a d t a  v i s s z a  a  f o r d í t ó ,  j e l e z v e  v e l e  a  k é p z e l h e t ő  l e g n a g y o b b  
u r a t  é s  p a r a n c s o l ó t .
8  egy vakot . . . e z e n  a  v a k o n  a  g a z d a g s á g  i s t e n é t ,  P l ú t ó t ,  
k e l l  é r t e n ü n k ,  a  k i t  v a k n a k  á b r á z o l t a k .
9 a saját kárával járó felelősségére . . . t .  i .  ú g y ,  h o g y  s z e r ­
z ő d é s e i t  s e  z á l o g o k k a l ,  s e  m á s  e g y é b  i l y e s f é l é k k e l  n e  b i z t o s í t ­
h a s s a .  P l .  h a  b ü n t e t é s t  k a p n a  v a l a k i  a  z á l o g o k é r t  i s ,  a  k a m a ­
t o k ,  s ő t  m é g  a  t ő k e  k ö l c s ö n z é s é r t ,  s z ó v a l  a  t ő k é s í t é s é r t  i s .
10 azok közé a lotos-evők közé . . . t .  i .  m e g i z l e l i  e g y s z e r  a  
h e r é k  m é z é t ,  —  a  h o g y  5 5 9 .  D  p o n t  a l a t t  m o n d o t t u k ,  —  m i n t  
H o r n .  O d .  I X ,  8 4 .  s t b .  v .  O d y s s e u s  t á r s a i  a  l o t o s - f a  é d e s  g y ü ­
m ö l c s é t .
11 az ölebeknek közmondásszerűen épp olyan jól megy a 
dolguk, mint az asszonyaiknak . . .  A  s c h o l i a s t a  e h h e z  a z t  í r j a :  
σ - η μ ε ίω σ α ι  ττρν π α ρ ο ι μ ί α ν  λ ε γ ο μ έ ν ω ν  ε π ι  τ ω ν  ό μ ο ι ο υ μ έ ν ω ν  π ά ν ­
τ ω ς  ά ρ χ ο μ έ ν ω ν  τ ο ίς  α υ τ ώ ν  ά ρ χ ο υ σ ι ν  ε σ τ ι  δ ε  ή  Ö lr f  ο ί α π ε ρ  ή 
δ έ σ π ο ι ν α ,  τ ο ί α  χ  à  χ ό ω ν .
12 a lykaiosi Zeus templomáról beszélnek Árkádiában . . . 
P a u s a n i a s  8 ,  2 ,  1 í g y  m o n d j a  e z t  e l :  Λ υ χ ά ω ν  δ ε  ε π ι  τ ο ν  β ω μ ό ν  
τ ο ύ  Λ υ χ ο ίο υ  Δ ιό ς  β ρ έ φ ο ς  η ν ε γ χ ε ν  α ν θ ρ ώ π ο υ  χ α ι  έ ά υ σ ε  τ ό  β ρ έ ­
φ ο ς ,  χ α ι  έ σ π ε ι σ ε ν  ε π ι  τ ο ύ  β ω μ ο ύ  τ ό  α ί μ α · χ α ι  α υ τ ό ν  α ύ τ ίχ α  ε π ι  
τ Ώ ν υ σ ί α  γ ε ν έ σ δ α ι  λ ό χ ο ν  φ α σ 'ιν  ά ν τ ι  ά ν δ ρ ώ π ο υ .
13 a Kroisosnak jutott jóslat szerint . . . a d t a  p e d i g  e  j ó s l a ­
t o t  K r o i s o s n a k  a  D e p h o i b e l i  j ó s h e l y  H e r o d .  I .  5 5 .  A  H e r m o s -  
f o l y ó  a  s a r d e s i  s í k s á g o n  f o l y i k  k e r e s z t ü l ,  m a  S a r a b a d .
14 nem fekszik nagy egész hosszában . . .  E z  a  k é p  a z  I l i a s  
X V I .  7 7 6 .  v e r s é b ő l  v a n  v é v e ,  a  h o l  a  P a t r o k l o s  e l e j t e t t e  K e b -  
r i o n e s r ő l ,  H e k t o r n a k  a  k o c s i s á r ó l  e z  á l l  :
δ  o ’ έ ν  σ τ ρ ο φ ά λ ι γ γ ι  χ ο ν ίη ς  
χ ε ϊ τ ο  μ έ ρ α ς  μ ε γ α λ ω σ τ ί ,  λ ε λ α α μ έ ν ο ς  ί π π ο σ υ ν ά ω ν .
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15 ezt a mély értelemmel bíró mondatot hirdette, hogy bölcs 
a tyrannus, él is a bölcsek között . . .  E z  a  k ü l ö n b e n  a  T h e a -  
g e s b e n  i s  ( p .  1 2 5 .  B )  E u r i p i d e s n e k  t u l a j d o n í t o t t  v e r s  E u r i p i d e s -  
n e k  f e n m a r a d t  t r a g é d i á i b a n  n e m  t a l á l h a t ó .  N é m e l y e k  S o p h o -  
k l e s n e k  t u l a j d o n í t j á k .  L .  T r a g .  G r æ c .  F r a g m e n t a  r r c .  A .  N a u c k  
1 0 5 ,  1 3 ,  a  m e l y h e z  a  s c h o l i a s t a  e z t  j e g y z i  m e g :  τούτο Σοφο- 
χλέους εστιν εξ Αϊαντος του Αοχρού. ενταύθα dè Εύριπίδου 
λέγεται είναι, χαι θαυμαστόν ουδέν, ει συμπίπτοιεν άλλήλοις 
οι ποιηταί.
16 ki akarta kerülni a füstöt . . .  s bele esett a tűzbe . . . 
a z a z  m a g y a r u l  : c s e b e r b ő l  v e d e r b e  . . . D i o g e n i a n .  8 ,  4 5  : τον 
χαπνόν φεόγων εις το πυρ ένέπεσον επί των τα μιχρα των δει­
νών φευγόντων χαι εις μείζονα δεινά εμπιπτόντων.
Jegyzetek a kilencedik könyvhöz.
1 akár az édes anyjával is . . .  E z  a  h e l y  c é l z á s  S o p h o k l .  
O i d i p .  K i r á l y  9 8 1 .  v e r s é i - e :
πολλο'ι γαρ ηδη xdv όνείρασι βροτών 
μητρί ξυνευνάσθησαν. ^
2  majd elmondod te még ezt is . . .  A  s c h o l i a s t a  e z t  a  m e g ­
j e g y z é s t  f ű z i  e h h e z  a  h e l y h e z  : παροιμία ψίχα τις έρωτηθείς 
τι υπό γινώσχοντος τό ερωτηθέν, αυτός άγνοών, αύτως άποχρΐ- 
νηται· «συ χαι εμοί ερέΐς. » A z  e g é s z  s z ó l á s m ó d  v a l a m i  t á r s a s  
j á t é k t ó l  v e h e t t e  e r e d e t é t ,  a  m e l y b e n  a  k é r d e z ő  r e j t v é n y e k e t  a d ­
h a t o t t  f e l  j á t s z ó t á r s a i n a k .  S  m i k o r  a  j á t é k o s  n e m  t u d t a  k i ­
t a l á l n i ,  a k k o ^  r e n d e s e n  a z t  f e l e l h e t t e  r e á ,  h o g y  m é g i s  m o n d j o n  
v a l a m i t :  m á j d  e l m o n d o d  t e  m é g  e z t  i s .  P r a n t l  í g y  i s  f o r d í t j a  
e z t  a z  e g é s z  h e l y e t :  « Ú g y  á l l u n k  i t t  a  d o l o g g a l ,  m i n t  a  b e s z é d ­
j á t é k o k n á l ,  t e  m a j d  e l m o n d o d  m é g  n e k e m  e z t . »  S  m e g j e g y z i  
h o z z á ,  h o g y  a z  e f f é l e  t á r s a s  j á t é k o k n á l  c s a k i s  a  k é r d e z ő  t u d t a  
a  k é r d é s t ,  a  m e l y e t  t á r s a i n a k  f e l a d o t t .  S  í g y  a  j á t é k n a k  a z  v o l t  
r e n d e s e n  a  v é g e ,  h o g y  n e k i  m e g  k e l l e t t  a  f e l e l e t e t  i s  m o n d a n i a .
3 mint a mindenben Ítélő bíró . . . S c h n e i d e r  e  h e l y h e z  e z t  
a  m e g j e g y z é s t  t e s z i :  V e r i s i m i l e  e s t  τον δια πάντων χριτην e u m
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a p p e l l a t u m  f u i s s e ,  q u i  f i n i t i s  c e r t a m i n i b u s  m u s i c i s  ( h o r u m  e n i m  
p r o p r i e  d i c e b a t u r  x p c τ ή ς  c f .  L e g .  1 , X I I .  p .  9 4 9 )  q u u m  o m n e s  
c h o r i  s a l t a s s e n t  e t  c e c i n i s s e n t ,  p r a e m i u m  a s s i g n a r e t .
4  h a r m a d s z o r r a  m á r  á l d o z z  . . .  A z  u t á n a  k ö v e t k e z ő  r é s z  
« o l y m p i a i  s z o k á s  s z e r i n t  a z  o l y m p i a i  v é d e l m e z ő n e k ,  o l y m p i a i  
Z e u s n a k # ,  v i l á g o s a n  m u t a t j a ,  h o g y  a z  o l y m p i a i  v e r s e n y j á t é k o k  
g y ő z t e s e i n e k  a m a  s z o k á s á r ó l  v a n  i t t  s z ó ,  a  m e l y n e k  é r t e l m é b e n  
a  h a r m a d s z o r  i s  g y ő z t e s  v e r s e n y z ő n e k  á l d o z a t o t  k e l l e t t  Z e u s n a k  
b e m u t a t n i a .  I t t  P l a t o n  a z  i g a z s á g o s  f é r f i ú t  a z  o l y m p i a i  v e r s e ­
n y e k  g y ő z t e s é v e l  h a s o n l í t j a  ö s s z e  s  e z é r t  m o n d j a  r ó l a ,  h o g y  a  
h a r m a d i k  g y ő z e l m e  u t á n  á l d o z n i a  k e l l .  I g e n  é r d e k e s  k ü l ö n b e n  
a  d o l o g  i l y e t é n  h á r m a s  m e g i s m é t l ő d é s é n é l  e l ő f o r d u l ó  á l d o z a t r a  
a z  a z  i s m e r e t e s  m a g y a r  s z ó l á s m ó d ,  m e l y e t  a z  e g y m á s s a l  r ö v i d  
i d ő  a l a t t  m á r  k é t s z e r  t a l á l k o z ó k  s z o k t a k  m o n d a n i  e g y m á s n a k ,  
h o g y  « a  h a r m a d i k  t a l á l k o z á s n á l  m á r  á l d o m á s t  i s z u n k . »
5  v a l a m e l y i k  b ö l c s tő l  h a l l o t t a m  . . .  E z  a  b ö l c s  m é g  m a  i s  
k é r d é s e s .  A  l e g t ö b b  m a g y a r á z ó  e z t  a  P h i l e b o s b a n  t á r g y a l t  d o l o g r a  
v o n a t k o z t a t j a ,  P r a n t l  s z e r i n t  a z o n b a n  n e m  e g y  b i z o n y o s  b ö l c s e t  
k e l l  i t t  g o n d o l n u n k ,  h a n e m  e g y  e g é s z  i r á n y t ,  m i n t  a  p y t h a g o -  
r e i s m u s b a n  s  a  m i n t  e z t  a z  ú g y n e v e z e t t  h é t  b ö l c s  i s ,  m e g  a  
l y r i k u s o k  i s  t ö b b s z ö r ö s e n  k i f e j e z t é k .
6  S t e s i c h o r o s  s z e r i n t  . . . H e l é n á n a k  k ü l ö n b e n  s e m  v o l t  v a ­
l a m i  n a g y  t i s z t e l ő j e .  A  r é g i e k  e l b e s z é l é s e  s z e r i n t  k ö l t e m é n y t  
í r t  H e l é n á r a ,  a  m e l y b e n  ő t  e r ő s e n  ó c s á r o l t a  é s  s z i d a l m a z t a .  
E z é r t  a z t á n  e l v e s z t e t t e  a  s z e m e v  l á g á t .  T e t t é t  m e g b á n v a  a z o n ­
b a n  e g y  m á s i k  k ö l t e m é n y é b e n  e l ő b b i  ó c s á r l á s a i t  é s  s z i d a l m a i t  
m i n d  v i s s z a s z í t t a .  S  e r r e  ú j r a  v i s s z a k a p t a  s z e m e  v i l á g á t .  K ü ­
l ö n b e n  h í r e s  l y r i k u s a  v o l t  ő  a  g ö r ö g ö k n e k .  S z ü l e t é s é t  a  3 7 .  o l .  
1 . é v é r e  ( 6 3 2  K r .  e . )  t e s z i k ,  a  h a l á l á t  p e d i g  a z  5 6 .  o l .  4 .  é v é r e  
( 5 5 3  K r .  e . ) .  S  í g y  é l e t é n e k  n y o l c z v a n a d i k  é v é b e n  h a l t  v o l n a  
m e g .  T u l a j d o n k é p p e n  T i s i a s  v o l t  a  n e v e ,  a  S t e s i c h o r o s  n e v é t  
p e d i g  o n n a n  k a p t a  v o l n a ,  m e r t  a  k a r t  t a l á l t a  k i  ( ε σ τ η σ ε  χ ο ­
ρ ο ύ ς ) .  É l e t e  t e l e  v a n  m y t h o s o k k a l .  Ő t  i l l e t i  m e g  a  s t r o p h e ,  a n t i ­
s t r o p h e  é s  e p o d o k  f e l t a l á l á s a  i s .  H u s z o n h a t  ' k ö n y v e t  í r t ,  a  m i n t  
m o n d j á k ,  l y r i k u s  f o r m á b a n  d e  e p i k u s  t a r t a l o m m a l .  T á r g y á t  
l e g t ö b b n y i r e  H e r a k l e s  é l e t é b ő l  é s  a  t r ó j a i  h á b o r ú b ó l  v e t t  j e l e ­
n e t e k  a l k o t j á k .  L e g i s m e r t e b b e k  a  H e l é n á r ó l  í r o t t  k ö l t e m é n y e i .  
N y e l v e  a  d o r i á i ,  p e r s z e  æ o l  f o r m á k k a l  é s  s i c i l i a i  p r o v i n c i a l i s -  
m u s o k k a l  v e g y í t v e .  A z  i t t e n i  h i v a t k o z á s b a n  H e l é n á r ó l  í r o t t  
e g y i k  k ö l t e m é n y é r ő l  v a n  s z ó .
7 A  h á r o m s z o r o s n a k  . . .  a  h á r o m s z o r o s a  t á v o l s á g á b a n  á l l . . . 
E z  a z  e g é s z  s z á m t a n i  o k o s k o d á s  a  k ö v e t k e z ő  : A  z s a r n o k u r a l ­
k o d é  a  h a r m a d i k  a  t á v o l s á g v o n a l o n  a z  o l i g a r c h i k u s  é r z e l m i t  
f é r f i ú t ó l ,  e z  p e d i g  s z i n t é n  h a r m a d i k  a z  i d e á l i s  u r a l k o d ó t ó l .  í g y  
t e h á t  a  k é t  v é g l e t n e k  e g y m á s t ó l  v a l ó  t á v o l s á g a  =  3 x 3 = 9 - s z e r e s .  
A z  ő  b o l d o g s á g u k n a k  m a t l i e m a t i k a i  k i f e j e z é s e  a z o n b a n  m á r  a  
t e r ü l e t - s z á m í t á s  s z e r i n t  a d h a t ó  m e g .  S  í g y  a 9 x  9  =  8 1 - s z e r e s .  
M i v e l  a z o n b a n  i t t  a z  ő  e g é s z  é l e t ö k n e k  t a r t a l m á r ó l ,  t e h á t  a z  ő  
e g é s z  l é t ö k n e k  m i n t e g y  a  b e l s ő  ű r t a r t a l m á r ó l ,  a z a z  k ö b t a r t a l ­
m á r ó l  v a n  s z ó ,  a z é r t  b o l d o g s á g u k  a  k o c k a  k ö b t a r t a l m á n a k  a  
f e n t e b b i  s z á m o k  s z e r i n t i  k i f e j e z é s e  l e s z ,  v a g y i s ' 9  x  9  x  9  =  7 2 9 .
8  H a n g z o t t  p e d i g  e z  a  b e s z é d ü n k  . . .  V .  ö .  a z  I .  k ö t e t ,  1 6 .  
f e j e z e t é v e l .
9  a  C h i m a i r á é ,  a  S k y l l á é  é s  a  K e r b e r o s é  . . .  A  C h i m a i r a  
e l e j e  o r o s z l á n ,  h á t u l j a  s á r k á n y  s  a  k ö z e p e  k e c s k e ,  a  m i n t  e z t  
a z  I I .  V I .  1 8 1 .  v e r s  l e í r j a ,  —  A  S k y l l a  a z  O d y s s .  X I I .  8 9  s t b .  
v e r s e i  s z e r i n t  t i z e n k é t  l á b ú  s z ö r n y e t e g ,  a  m e l y n e k  h a t  n y a k a  
s  u g y a n e n n y i  b o r z a l m a s  f e j e  v a n ,  h á r o m - h á r o m  s o r o s  f o g a z a t ­
t a l .  —  A  K e r b e r o s t  e z e n  a  n é v e n  H o m e r o s  m é g  n e m  i s m e r i .  
A  H a d e s  k u t y á j a  Η .  V I I I .  3 6 8 .  é s  O d y s s .  X I .  6 2 3 .  v e r s  m é g  
t u l a j d o n n é v  n é l k ü l  f o r d u l  e l ő .  H e s i o d o s  e m l í t i  T h e o g o n .  3 1 1 .  
ő t  e l ő s z ö r  s  E c h i d n a  é s  T y p h a o n  f i á n a k  m o n d j a .  A  k ö z ö n s é g e s  
k é p z e l e t  h á r o m  k u t y a f e j j e l ,  s á r k á n y f a r k k a l  s  a  h á t á n  s o k  k i g y ó -  
t e j j e l  g o n d o l j a .
1 9  mint Euriphyle . . . E u r i p h y l e  f e l e s é g e  v o l t  A m p h i a r a o s -  
n a k ,  a  k i  T l i e b a i  e l l e n  i n d í t o t t  h a r c  a l ó l  m i n d e n k é p p e n  k i  
a k a r t a  m a g á t  v o n n i ,  m e r t  m i n t  a  j ö v ő b e  l á t ó  e l ő r e  t u d t a ,  h o g y  
o t t  l e l i  h a l á l á t .  C s a k h o g y  E u r i p h y l e  e g y  n y a k é k é r t  e l á r u l t a  P o -  
l y n e i k e s n e k  a  r e j t e k h e l y é t  s  í g y  e z  ő t  k é n y s z e r í t e t t e  a  r é s z v é ­
t e l r e .  A  h a r c b a n  l o v a s t ó l  é s  s z e k e r e s t ő l  e g y ü t t  e l n y e l t e  ő t  a  
f ö l d ,  a  m e l y e t  Z e u s  a  v i l l á m á v a l  s z é t h a s í t o t t ,  h o g y  k e d v e l t  e m ­
b e r é t  a  k ö z ö n s é g e s  h a l á l t ó l  m e g m e n t s e .
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Jegyzetek a tizedik könyvhöz.
1 C h a r o n d a s n a k . . . C h a r o n d a s  K a t a n á b ó l  v a l ó ,  S i c i l i a  s z i ­
g e t é r ő l .  S z ü l ő v á r o s á n a k  é s  m é g  t ö b b  s i c i l i a i  v á r o s n a k  t ö r v é n y ­
h o z ó j a  v o l t .  K ö r ü l b e l ü l  a  h e t e d i k  s z á z a d b a n  é l t  K r .  e .
2  H o m e r o s n a k  e g y e t l e n e g y  k ö v e t ő j é r ő l  s e m  . . .  I t t  s e m  H o -  
m e r o s  á l l í t ó l a g o s  u t ó d a i n a k  a  C h i o s  s z i g e t é n  f e n n á l l ó  s z ö v e t k e ­
z e t é r e ,  s e m  a  r h a p s o d o s o k r a  n e m  s z a b a d  g o n d o l n u n k ,  h a n e m  
c s a k  a z o k r a  a  k ö l t ő k r e ,  a  k i k  a  H o m e r o s  m o d o r á b a n  é s  n y e l ­
v é n  k ö l t ö t t e k .
3  m i l e t o s i  T h a ie s n e k  . . . m i n t  f i l o z ó f u s  ő s a t y j a  a  f i l o z ó f i a i  
g o n d o l k o d á s n a k .  N a g y  t e r m é s z e t t u d ó s  é s  m a t h e m a t i k u s  v o l t  a  
m a g a  k o r á b a n .  A n a c h a r s i s ,  f e j e d e l m i  c s a l á d b ó l  s z á r m a z ó  s k y t h a  
i s m e r e t e s  v o l t  n a g y  t u d o m á n y s z e r e t e t é r ő l .  H o g y  t a p a s z t a l a t o k a t  
g y ű j t s ö n ,  t ö b b  i d e g e n  t a r t o m á n y t  b e u t a z o t t .  B e j á r t a  G ö r ö g ­
o r s z á g o t  i s  s  i t t  A t h e n a i b a n  k ü l ö n ö s e n  S o l o n n a l  s o k a t  é r i n t ­
k e z e t t  s  í g y  h a z á j a  e r k ö l c s e i n e k  f i n o m í t á s á b a n  n e m  c s e k é l y  
r é s z e  v o l t .
4  K r e o p h y l o s  . . . K r e o p h y l o s n a k  H o - m e r o s h o z  v a l ó  v i s z o n y á ­
r ó l  m a r a d t a k  u g y a n  f e n n  a  r é g i b b  k o r b ó l  a d a t a i n k ,  d e  e z e k  
o l y  e l l e n m o n d ó k  s  o l y  k e v é s s é  v i l á g í t j á k  m e g  e z t  a  h e l y e t ,  h o g y  
s e h o g y  s e m  l e h e t  é r t e n i ,  m i b e n  á l l t  a  H o m e r o s  r é s z é r ő l  e z  a z  
ő  e l h a n y a g o l t a t á s a .  A  n e v é v e l  a l k o t o t t  s z ó j á t é k  k ü l ö n b e n ,  h o g y  
t .  i .  m é g  n e v e t s é g e s e b b n e k  l á t s z a n a  m ű v e l t s é g  d o l g á b a n  a  n e ­
v é n é l ,  c s a k i s  a n n y i t  m o n d ,  h o g y  K r e o p h y l o s  =  Κ ρ έ α ς  ( h ú s )  
é s  φ ϋ λ ο ν  ( t ö r z s ,  n e m )  =  H ú s f i  =  H u s o s f i .
5  a  f e n t e b b i  f e j t e g e t é s e i n k b e n  . . . Y .  ö .  I Y .  k ö t .  1 4 .  f e j e z e ­
t é v e l .
m á r  a k k o r  i s  . . .  t .  i .  a  H L  k ö t .  1— 2 .  f e j e z e t e i b e n .
7 a z  a  g a z d á j á r a  c s a h o l g a t ó  u g a t á s  k u t y a  . . .  . H o g y  e z  a  
k i f e j e z é s ,  v a l a m i n t  a  t ö b b i  i s  u t á n a ,  a  m e l y e k k e l  ú g y  l á t s z i k  a  
k ö l t ő k  k ö z ü l  e g y i k - m á s i k  t á m a d t a  m e g  a  f i l o z ó f u s o k a t ,  h o n n a n  
v a n  v é v e ,  h a t á r o z o t t a n  n e m  t u d j u k .  B i z o n y o s n a k  l á t s z i k ,  h o g y  
v a l a m e l y i k  v í g j á t é k  í r ó .  C s a k  a z  A r i s t o p h a n e s  F e l h ő k  c í m ű  
d a r a b j á r a  g o n d o l j u n k .  M i l y  n e v e t s é g e s  s z í n b e n  t ü n t e t i  i t t  f e l .  
S o k r a t e s s e l  e g y ü t t  a  f i l o z ó f u s o k a t  a  k ö l t ő  f a n t á z i á j a .
$12 JEGYZETEK.
8  a  t e n g e r i  i s t e n t  G l a u k o s t . . . E r r ő l  a  m y t h i k u s  l é n y r ő l  a  
s c h o l i a s t a  é s  A t h e n a i o s  t u d ó s í t á s á b ó l  t u d u n k  v a l a m i t .  F o n t o s a b b  
a  s c h o l i a s t a  t u d ó s í t á s a .  M i n d  a  k e t t ő j ö k  s z e r i n t  ú g y  l e t t  t e n ­
g e r i  i s t e n n é ,  h o g y  ő  i s  i v o t t  a  h a l h a t a t l a n s á g  f o r r á s á b ó l ,  d e ,  
m e r t  a  t ö b b i e k n e k  n e m  t u d t a  a  f o r r á s t  m e g m u t a t n i ,  ü l d ö z n i  
k e z d t é k  s  ő  f é l t é b e n  a  t e n g e r b e  u g r o t t .  S z á r m a z á s á r ó l  A t h e ­
n a i o s  t u d ó s í t ,  d e  a  l e g k ü l ö n b ö z ő b b  f o r r á s o k b ó l  s  a  l e g k ü l ö n b ö ­
z ő b b  f o r m á b a n .  A  s c h o l i a s t a  s z e r i n t ,  m i n t  t e n g e r i  i s t e n  é v e n ­
k é n t  e g y s z e r ,  c e t h a l a k t ó l  v o n t a t v a ,  b e u t a z z a  a z  ö s s z e s  s z i g e t e ­
k e t  é s  p a r t o k a t .  A  t e n g e r j á r ó k  n a g y  k í v á n c s i s á g g a l  l e s n e k  r e á ,  
m e r t  m e g j ó s o l j a  n e k i k  a  f e n y e g e t ő  r o s s z a t ,  h o g y  a z u t á n  ő k  
á l d o z a t o k k a l  e l h á r í t s á k .  O k  s z e m l é l g e t i k  t e h á t  ő t ,  d e  c s a k i s  
o n n a n  a  m a g a s b ó l  l e n n  a  t e n g e r  m é l y e i b e n  n é z h e t i k .  A z  ő  a l a k ­
j á r a ,  a  m i l y e n n e k  P l a t ó n  m u t a t j a  b e ,  a d a t a i n k  n i n c s e n e k .  L e ­
h e t ,  h o g y  e z  c s a k  a  P l a t o n  k é p z e l e t é n e k  a l k o t á s a .
9  m o n d o t t á t o k  . . . Y .  ö .  I I .  k ö t .  6 -— 7 . f e j e z e t e i v e l .
10 H a d e s  s i p k á j a  . . .  a  m e l y  é p p e n  ú g y ,  m i n t  a  G y g e s  g y ű ­
r ű j e ,  l á t h a t a t l a n n á  t e t t e  a z  e m b e r t .  H o r n .  I I .  V .  8 4 5 .  v e r s  e m ­
l í t i  e l ő s z ö r .  A t h e n a e  h a s z n á l j a ,  h o g y  A r e s  e l ő t t  l á t h a t a t l a n n á  
t e g y e  m a g á t .  S  m í g  a  G y g e s  g y ű r ű j e  a z  e m b e r e k  e l ő t t ,  a d d i g  
a  H a d e s  s i p k á j a  a z  i s t e n e k  e l ő t t  t ü n t e t t e  e l  a z  e m b e r t .
11  a z o k  a  f u t ó k  . . . H i h e t ő l e g  a z  ú g y n e v e z e t t  δ ία υ λ ο ς -Τ Ά  ( a  
k e t t ő s  f u t ó p á l y á r a )  k e l l  i t t  g o n d o l n u n k ,  a  m e l y e n  a  f u t ó  a  
s t a d i o n  o s z l o p á i g  é s  o n n a n  v i s s z a f u t o t t .  K  F r .  H e r m a n n  
( G o t t e s d i e n s t ! .  A l t e r t h .  § .  3 0 )  s z e r i n t  e z  a  p á l y a  a  c é l p o n t i g  
m e r e d e k e s  v o l t ,  h o g y  a  f u t ó k  m é g  n a g y o b b  e r ő k i f e j t é s t  t a n ú ­
s í t s a n a k .  M a d v i g  e z t  a z  e g é s z  h e l y e t  m á s k é p p e n  é r t e l m e z i  : 
E  h e l y e t t  « m i n t  a z o k  a  f u t ó k ,  a  k i k  f e l f e l é  j ó l  f u t n a k  u g y a n ,  
d e  l e f e l é  m á r  n e m »  e z t  m o n d j a :  « q u i  i n f e r i o r e  c o r p o r i s  p a r t e  
( c r u r i b u s )  v a l e n t  a d  c u r r e n d u m ,  s u p e r i o r e  ( p u l m o n i b u s )  n o n  
v a l e n t . »  M e g l e h e t ő s e n  e r ő s z a k o l t  m a g y a r á z a t .  H i s z e n  e z  a z  
e g é s z  h e l y  c s a k i s  a  r o s s z  f u t ó k a t  a k a r j a  m o n d á n  , a z o k a t ,  a  k i k  
f é l i g ,  f e l f e l é  m é g  c s a k  b í r j á k ,  m e r t  v i s z i  ő k e t  a  l e l k e s e d é s ü k ,  
d e  v i s s z a f e l é ,  l e f e l é  m á r  n e m ,  m e r t  g y ö n g é k  é s  k i m e r ü l t e k .
12 A l k i n o o s  m e s é j é t . . . A z t  a z  e l b e s z é l é s t  k e l l  i t t  é r t e n ü n k ,  
ά  m e l y e t  O d y s s e u s  m o n d o t t  e l  A l k i n o o s n a k ,  a  p h a i a k o k  k i r á ­
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l y á n a k .  /ίλχίνου απόλογος v a g y  απόλογοι n é v e n  a z  O d y s s e i a  
a z o n  n é g y  k ö n y v é t  ( I X — X I I )  n e v e z t é k ,  a  m e l y e k b e n  O d y s s e n s  
k a l a n d j a i t  a  p h a i a k o k  k i r á l y á n a k  e l b e s z é l i ,  k ü l ö n ö s e n ,  h o g y  
m i k e t  l á t o t t  a z  a l v i l á g b a n .  E z  i s m e r e t l e n  e l ő t t ü n k .  C s a k i s  a z  
i s m e r e t e s  r ó l a ,  a  m i t  i t t  P l a t o n  e l b e s z é l .  S  a  k é s ő b b i  m a g y a ­
r á z ó k  i s  c s a k  P l a t o n r a  t á m a s z k o d n a k  e r r e  a  h e l y r e  v o n a t k o z ó  
m a g y a r á z a t a i k b a n .
13  a  m e z ő s é g r e  . . .  a z  a k k o r '  m y t h o s b ó l  t e l j e s e n  i s m e r t  m e ­
z ő s é g  e z ,  a  m e l y e n  G o r g .  5 2 4 .  A  p o n t j á b a n  (obren ■—  Μίνως, 
'Ραδάμανάυς, Æaxàg — obv έπειοάν τελευτήσωσι, διχάσουσιν sV 
τψ λειμώνι) e m l í t e t t  m e z ő s é g ,  v a g y  r é t s é g ,  a  m e l y e n  a  m e g -  
h o l t a k  l e l k e i  f ö l ö t t  í t é l t e k .
14 a  h á r o m e v e z ő s  h a j ó k n a k  a z  ö v e  . . . υποζόοματα ( t o r m e n t a )  
t u l a j d o n k é p e n  e r ő s  h a j ó k ö t e l e k  v o l t a k ,  a  m e l y e k  a  h a j ó  o r r á ­
t ó l  a  f a r á i g  m i n t  v a l a m i  ö v  f u t o t t a k  k ö r ü l .
15  A  p ö r g e t t y ű n e k  p e d i g  í m e  e z  a  s z e r k e z e t e  . . .  A  p ö r g e t y -  
t y ű n e k  n y o l c s z o r o s  ö s s z e t é t e l e  a z t  a  n y o l c  s p h a i r á t  j e l e n t i ,  a  
m e l y e k  a  v i l á g m i n d e n s é g  k ö z e p é n  g o n d o l t  f ö l d e t  ö v e z i k .  A  s p h a i -  
r á k  t u l a j d o n s á g á t  a  p ö r g e t t y ű k n e k  s z é l e s s é g e ,  s z í n e  é s  g y o r s a ­
s á g a  j e l z i .  A z  e l s ő  é s  l e g k ü l s ő  p ö r g e t t y ű  a z  á l l ó c s i l l a g - s p h a i r á -  
n a k  a  p ö r g e t t y ű j e .  A  t o v á b b i a k  a z t á n  a  S a t u r n u s n a k ,  a  J u p i t e r ­
n e k ,  M a r s n a k ,  M e r k u r i u s n a k ,  Y e n u s n a k  é s  a  N a p n a k  s  v é g ü l  
a  H o l d n a k  a  p ö r g e t t y ű j e .  A  s z í n  é s  a  g y o r s a s á g  p e d i g ,  a  m i n t  
P l a t o n  e l m o n d j a ,  m é g  k ö z e l e b b  h o z z a  a  p ö r g e t t y ű k  é s  a  s p h a i -  
r á k  g o n d o l a t á t  e g y m á s h o z .
1 6  a z  O r p h e u s e  v o l t  . . . ö r e g  t h r á k  é n e k e s  v o l t ,  a  k i t  a  
m y t h o s  s z e r i n t  ő r j ö n g ő  t h r á k  a s s z o n y o k  t é p t e k  s z é t .  T h a m y r a s  
v a g y  T h a m y r i s  s z i n t é n  t h r á k  é n e k e s  v o l t .  E g y s z e r  v e r s e n y r e  
k e l t  a  m ú z s á k k a l  a z  é n e k l é s b e n .  E z é r t  a z t á n  a  m ú z s á k  ő t ,  m i n t  
v e s z t e s  f é l t ,  s z e m e v i l á g á t ó l  i s ,  m e g  a z  é n e k l é s  m ű v é s z e t é t ő l  i s  
m e g f o s z t o t t á k .
17 a  f e g y v e r e k r ő l  m o n d o t t  í t é l e t r e  . . . t .  i .  a z  A c h i l l e u s  f e g y ­
v e r e i r ő l  m o n d o t t r a .  M i k o r  u g y a n i s  A c h i l l e u s  a  l e g v i t é z e b b  g ö ­
r ö g  h ő s  i s  e l e s e t t ,  A i a s ,  S a l a m i s  k i r á l y á n a k ,  T e l a m o n n a k  a  f i a ,  
a  l e g v i t é z e b b  g ö r ö g  h ő s ö k n e k  e g y i k e ,  m a g á n a k  k ö v e t e l t e  A c h i l ­
l e u s  f e g y v e r e i t .  A g a m e m n o n  a z o n b a n  O d y s s e u s n a k  í t é l t e  o d a ·
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E z  a z  í t é l e t  o l y  h a r a g r a  l o b b a n t o t t a  A i a s t ,  h o g y  b e l e h a l t .  M á ­
s o k  s z e r i n t  b e l e ő r ü l t  é s  k a r d j á b a  d ő l t .
1S  A g a m e m n o n é  . . . A g a m e m n o n n a k ,  A r g o s  u r a l k o d ó j á n a k  
s  a  t r ó j a i  h á b o r ú b a n  a  g ö r ö g ö k  f ő v e z é r é n e k  t ö r t é n e t e  á l t a l á b a n  
i s m e r e t e s .  H o g y  f e l e s é g e  K l y t a i m n e s t r a  A i g i s t h o s n a k  s e g í t s é g é ­
v e l  m e g ö l t e  s  f i a  O r e s t e s  e z é r t  m i n d  a  k e t t ő j ö k ö n  b o s s z ú t  á l l o t t ,  
m á r  A i s c h y l o s  t r a g é d i á i b ó l  i s  i s m e r t  d o l o g .
19  A t a l a n t e  l e l k é r e  e s e t t  a  s o r s  . . . S c h o i n e u s  l e á n y a ,  h í r e s  v o l t  
a  s z é p s é g é r ő l  é s  g y o r s a s á g á r ó l .  K é r ő i n e k  m i n d e g y i k é t  v e r s e n y -  
f u t á s r a  s z ó l í t o t t a  f e l ,  a  m e l y n é l  v a l a m e n n y i ö k e t  e l ő r e  b o c s á j -  
t o t t a  s  ő  m a g a  l á n d s á v a l  k ö v e t t e .  S  m i k o r  a z t á n  u t o l é r t e ,  l e ­
s z ú r t a  ő k e t .  C s a k  M i i a n i o n  j á t s z o t t a  k i  ő t .  A p h r o d i t é t ő l  a r a n y  
a l m á k a t  k a p o t t  s  e z e k e t  f u t á s a  k ö z b e n  e l - e l h a j í t o t t a .  M í g  A t a -  
l a n t e  f e l - f e l s z e d t e  ő k e t ,  a d d i g  ő  s z e r e n c s é s e n  a  c é l p o n t h o z  é r ­
k e z e t t .
2 0  E p e i o s n a k  . . .  a  t r ó j a i  f a - l ó  é p í t ő j é n e k  a  l e l k e .  V .  ö .  
O d y s s .  V I H .  4 9 3 .  v e r s .  -—  T h e r s i t e s r ő l  a z  I I .  I I .  2 1 2 — 2 7 1 .  v .  
o l v a s h a t ó .
2 1  m a g u n k n a k  m i n d e n f e l ő l  g y ű j t ö g e t n i  m e g y ü n k  . . . E g y  
r é g i  t u d ó s í t á s  s z e r i n t  ( A p o s t o l ,  c e n t .  1 4 ,  1 8 )  περιαγειρόμενος 
φύλλοις βάλλεται χάι ανάεσον επι τώv νιχώντων εν άγώσι' πε- 
ριαγειρομένους δε ελεγον τους άδλτ,τάς, οΊ μετά τψ  νΐχην πε- 
ριαγόμενοι χαι περιπορευόμενοι έλάμβο.νον ο: μεν ζώνας, oc δε 
χιτώνας, ο: δε πέτασους, οι δε άλλα γε άττα. V .  ö .  S u i d a s n á l  
a  περιαγειρόμενοι a l a t t .  A z  Á l l a m n a k  e  b e f e j e z ő  m o n d a t a  e g y ­
ú t t a l  s z e l l e m e s  c é l z a t u l  i s  s z o l g á l h a t  a r r a ,  h o g y ,  m i u t á n  a z  Á l ­
l a m r ó l  v a l ó  f e j t e g e t é s ü k e t ,  v a g y i s  a z  i g a z s á g o s s á g  m e g á l l a p í t á s á t  
í m e  b e f e j e z t é k  s  o k o s k o d á s a i k k a l  a  v e r s e n y d í j a t  i s  m e g n y e r t é k ,  
m o s t  m á r  e z e n n e l  a  v á r o s b a ,  h a z a  i s  m e h e t n e k ,  s  m a g u k n a k ,  
f á r a d s á g u k é r t ,  m i n t  a  k ü z d ő v e r s e n y e k  g y ő z t e s e i  s z o k t á k ,  i n n e n  
i s ,  o n n a n  i s  v a l a m i  j u t á i m ^ - k é r h e t n e k .
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Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Posch Árpád.
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